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Fondatrice delle Monache, e Frati 
/ft Carmelitani Scaki 
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' R t f t á m f á . t e conforme d U perfe t ta f o p i a d i R o m a c o r r e t t a > 
/ ¡ j y i c f a ^ e rtncontrata , con glt O r i g i n a l i m a n u / c r i t t i : 
C o n due fedeliíHxne Tauolc , vna de' Capitoli , e I'altra delle c o f o 
piu memorabiii, e norabili . /^jtC^ 
T O M O P R I M O 
Té 
H N t E N E T I Á . ^ M DC X L l X 
\\ \ Appreflb il Barezzí. Con Pruiilc^íO 

A L L A 
I L L V S T R I S S I M A , 
E T E C C E L L E N T I S S I M A 
S I G N O R A » f 
LaSigaora 
LVCIETTA CANAL^ 
Uluftriffima, &EccellentiíIíma Signora; 
Ottolombradelnomcdi V. E IH.^ 
companfcono airvfo de' Spírituali 
TOpere della Santa Madre Terefa 
di Giesü riftampate conforme al 
copiofo y e perfecto origínale dato i» 
hicevítimamenteín Roma. Ne ad 
altriper certo piü giuftamentepo-
teuo confacrarle i s i , perche so , 
qtiantoella fia dinotadi quefta Santa; si ancoj percheafpi-
rando effa alia perfettione interiore 9 itimo, cbein quefle 
tror!ieráaiutitali> chebenpreftp la potrannofararriñar su» 
quel pu n to, ch'é la foaue meta di chiunñque brama fpoglia* 
todiíefteffoviuerefolo aDio fuo Crearore . Aggíungaíi 
perterzomotiuoildefiderío» che giá tanto tempo nütrifco 
iielcuore5d*íncontraroccafionedinioflrartríi(giáchenon 
poflb purinminima parteeflerpagatore^ almeno gratori-
conoícitore de grinnumerabili fauonriceuutidairilluftrif 
fimaíua Cafa, CondoniV.Ii.con lanaturalefuabenigni-
tadeil temerarioardíredel lamia diuonone: &aggradifca 
perlafublimequalitá del Libro la baffezza dichiglieloffe-
rifce:econci6proteltando> che maiceffarb ( benche in-
degno) di pregar i'onnipotente Dio per la coníeruatione-* 
jdeirEccelJentiflimo fuo Conforté, di Lei, e de gl* I Uuftrif-. 
Cmi fuoiFigli^ humilmentemeleinchino. 
Di V, S. llluftrifs. &Eccellent¡fs. 
Diuotifs. & obligatifs. feruitore 
Francefco Barezzi 
A V T O R I G R A V I -
Che hanno fentco m apprciutione de i la doctrina > e Libri d c i U 
Sanu Madre 
T E R E S A D I G I E S V . 
V 
r. -
I t Maeflre Vrá L V I Ú J di Leone Catedrático di Scrittur* 
deW y muer fita di Salamanca,. 
No de' prinupnli teftimoni in confermatione della ftímajghc fi deue fare di quelH 
L bi ijé qucllo>che di loro fcriíTe il Padre Maeftro Frá Liligi di Leone dell'Or-
dine di Sane Agoftino Catedrático di Scrittura in S Jamanca> fiel tcmpo>che viflejliu 
ce>e gloria di Spagna. che comj li vidde > ed efonino per commillione del Configlio 
Renle^imafe tjnto afFetcionaco>e prefo dalla íiji doe nna, che in IodeIoro»e dell'Au-
torc fece vn proemia moltolo .igo>& elegantejche vá nel principiodcUa fiia Vita>co-
ipe fi ruó vederc oui a p^g.i. 
1 I I . 
/ / R.euerendiJJimo y E S C O V O diTaya^pna. 
JLRcuerenJiíTin oV.fcouodiTarazonaFr^ Diego dijepes Relígiofo delPOídi-ne di S.Girolatrí^e ConfeíTor del Re D.Fiüppo 11. e ddla medefíma S.Madre > i a 
vn L h o>che fcriíle dcil.i lüa vitajfa due CapitoJi nel rerzo libre > ne'quali tratta coíí 
della feienza infofajche Dio comunicó a quefta S. Verginccome de'Jibri>che feriflej 
doue nel cap rolo décimo ottauo dopo h.iuer pi omto eíl'er doctrina del Cielo quel-
lajchc \a efli lafció rcritta,aggiunge quefte parole : 
Tutti quefti Libri fe riíTe la Santa Madre per riueladone diNoftro Signore>ma_» 
quefto non farebbe b'iftato, fe infierne non gliele baueflero comandato i Confeflori 
í l io i , attefo che in ncfíura cofa fi gouernaua per la íola riuelí}done. Del libro della 
íua vira dice al proemio di quello : lo fb quefta relatione •.cli^ mi comandano i miei 
ConfeíTbi i> e anche» che il Signore molri giorni fono lo vuolé, ma io non mi fono 
arrifehiata. Del libro delle Fondftioni le comandó efpreííamente noftro Signore, 
chelo feriuefíeí come ella rifjiifcenelle Addittioni della fuá Vita. Quello delle 
Manfioni fcnffei dándole il Signore la materia» il diíegno» & il nome per il Libro . E 
come Dio le comand^jche ícriueíTe quefti libri, cosi pare volle njoftrare d'effer egli 
TAutore di efli > percioche il modo , con che la Tanta Madre gli ícriíTe , moftra non 
efler ella altro j che vn iftromento fuo , e che di caía fuá non vi poneua fe non la ma-
no »c la penna. Molte volte ftando ícriuendo quefti libri íí rimaneu^ m ratfo > cd 
cftafi, e quando tornaua in fe >ritrouaua alcune cofe feritte di fuo caraffere^ma non 
di fuá mano . Staua con lapenna in m no» econ vn ípíendornorabiTe nel vAlrojche 
pareua» chequella luce deH'anima fi trasfi^uraua nel corpo. T -trea* Tan-ma tan-
to aílbrta in Dio » che quantunque fi facefle molto ftrep'to nelía fiia celí >> vh la per-
tUrbaua» n^ lo fentiua. Scriueua ftandopienadoccqpationi, e d? penfieri d¡ fantc 
cafe» che gouernaua ^ andando al Coro con la puntualicé , che I' dtre . Scr'ueua coa* 
preftezza^» evelocit^i grandemache marauiglia» poichc(comc dice Dmid ) la_» 
fuá penna era moíTa da quel velociífimo Scrittore j non pareua íeno i che teneffe vna 
ftampa nelíuointel ieftoj di doue vfciuano le prole tanto ben pofte> fk aggiu-
ftate con quello > che hauea da diré > che con iferiuere tanti fogli > non fi ferm6 
giamai a penfar coía di quclle > che hauca da feriucre , perche gliele dettaut_» 
TarteTrima, f 3 lo 
lo fpiríto con tanta abbondanza» che fe haiieffe hauuto*moIte maní > atutte haureb-
dato» che fare, e l'haurebbe ftancafc» fenza > che le foffe m; ncata materia : dell* 
vno > e dciraltro dk ella buona teftimonianza : pcrcioche il norrptírfi ella a pen-
far quellojche hauea da fcriuere > lo dice nel fine dcj libro della fu.» vita con 
parole:Mi fono arriíchíata a metter interne quefta mia íconpigJiata vita , íebene non 
h6 fpefo in eíia piü penfierojné tempo di quefoíche ha b ognato per ifchuerlaj'bla-
mente>poneadoquellojcheh6fperinientato in me con tutea quelb fc^iettezzajC ve-
rit^che bó potuco.Et in vn altro luogo dice j Ma quante cofe fi ofFenfcono in inco-
minciando a trattar di queíto cammino anco a chi tanto ma'amcnte hk camminato per 
eífojcome iorpiaceíTe a Dio» che io le poteífi ícriuere con molte mam > accioche I'vna 
perraltre non mi fi dimenticafTero.Tutto quefto ^ della S. Madre. Dice anco nella 
fwa vitajehe fcriueua con tanta faciIitk>come chi tiene vna ícedajda cui ftk ricauando: 
Quando il Signoie(dice)dk íp;rito>íi pone có facilit^je meglioj pare come chi vna 
moítra dauantijdalla quale ftia ricauando il lauoro, ma fe manca lo fpiríto»non piü fi 
accerta a pailarejche fe foíle linguaggio Arabefco: che é l'tfteíTo) che ^ice il Profeta 
t Baruc di Geremia Profeta>che dettaua>qiiando fcriueua, come fe leggefíe , 6 copiafíe 
da qualche librorquefto libro non e altra cofajfe non vna moftra? e ícedáj che Diogli 
poneua dauantl di quello,che voleuajche'l Profeta intendeffe.Simile a quefta moftra 
era quellajche tencua la S.Madre dinanzi aH'anima fuajquádo ÍGriíIe,come cbiaramé-
te fi vede dalla medefima fcríttura>che ella ícriííejpercioche ne gli oí i^inali fuoi ferit 
ti di fuá propria manojnon fi trouaparola cancellata, nb emendata,nfe enatajche quan 
do beri foífe cofa fl:ampata,íarebbe gran cofa>ma eífer opera manuferitt ? ,& in materia 
fi altase con tanto aggiuftato ftile>pare> che fia vno de' ma^giori miracoli, c'se della S. 
Madre fi feriuonojed il maggior teftimonio della luceje fapienzajche lo Spirito lanto 
le infufc^perochecomunquelaSanta Madre foífe prima molto rozza , ed ignorante 
per rintelligcnza,e dichiaratione delle coíé lpirituali,e mírtichejC niente cutioía> tan 
to piíi riíplende la íapienza di Diojche in lei norhquanto piü lontano ftaua d'hauerne 
principij.H nel cap'itolo decimonono profesue d]cendo:Prima che fi ft^mpaffero que 
fti Iibri della S. Madre furono efaminati dal Sát'Officioj e commeífi ad huominijli piii 
graui>e dotri di Spagna,accioche gli efaminaflero rnonfi troub cofa in eííi » che non 
fuífe del Cielo5& vna fauilla di luce per ^uidar l'animej che vanno per quella ftrada» 
e per accéderlc nclPamor di Dio.Furono i libri approuati dal Tribunale del Cóíiglio 
fupremo della Santa Inquifitionejcon vn Decreto honoreuol.ílimoifebene conuenne 
ro quei Signori(con molta prudenza) che foííe fegrefo. Si íl mparono i librib e fubito 
vfciti a luce furono grandemente ftimati da tutfi J l D. Filippo Secondo procuró, 
fubito hauer i lor^Originalije comand6,che fofiero poíli nella fuá Librería in S.Lore-
zo delIoScuriale,e con teñir quiui molti altri Oríginali di Snnti della Chiefaja tre foli 
fece particolar riuerenza» dando dimoftratione di quanto gli ftimauajrh- fono gli Orí 
ginali di fant'Agoftino/di fam Gio.Chrifoftomo,e quelli della noftra ^.Madrejfacen-
doli porre fotfo vna grata di ferro in vno iludiólo molto ricco > e continuamente fer-
rato con la fuá chiaue.Ouelli della Santa Madre per p ai tic^lar fauore fi moñrano,e fi 
lafeiano toccare come reliquie fantc. Sonó ftati i Puoi Lihri comunemente ftimati mol 
to dalla gente dotta>e grauccofi di Spagnajcome fuora di lei: e quanto piü dotti fono • 
colorojche li leggonojtantopiü liriucrifeono» come quelli>che meslio íanno,e fcuo-
fere cono'cirrenro di Dio nvfticoje fegreto,che vk infieme coireípenenza,o gúfto dt 
foauitk.Poche perfoneche fijno eran dottMeggono quefti libri» a' quali r ó c?eionino 
nuoua ammirationce ftima della Santa Madrejpercioche l'altezza delle cofeche trat-
ta>la grandezza dello ftile»tanto piü proprio, quanto meno aíFcttato» il fuoco» chc> 
accende 
accendc nel cuorc di chi li leggc, fono tetómoni di quello» che contengono. Tutto 
quefto k del Reuerendilfimo Vefcouo.e doppo profegue raccontando il gran frutto» 
€hc há fattovniuerfalméte quefti libri neiraniiTje:ma quefto baftj peí noftro propoíito. 
JlTadreDottorFrancefto di Ribera* 
IL Padre Dottor Francelco di RiDera della Coír.pagnia di Giesü> huomo dottilfí-mo, e grauiífimo di queíli tempi, fcrifle etiamdio la Vita di quefta Santa Vergine, e 
ncl libro quarto cap. 18. dice cofi:Fuor de' fogli fciolti>che rimafero>doue fono coíe 
molto viili j fcriílé cinque libri h o h di fuá volontk» ma per obbedienza de* fuoi C o n -
felíori > a* quali obbediua come a Cbrifto Signor noftro > come íi conoíce da quello > 
che s'é detto , e doppo dijremo piü difFufamcnte. II primo fíi del difcorfo di fuá vita 
íin'alla fondatione del Monaftero di S.Giofeppe d'Auilarquefto fcrifle per comanda-
mento del P. Fia Garzia di Toledo dell'Ordine di S. Domenico>effenao allhora fuo 
Conftfíbre> il medeíimo anno>che fondb il Monaftero>chc fu il lydz.e lo finí il mefc 
di Giugno del medeíimo anno: ed é cofa marauigIiofa>che come l'andaua feriuendo» 
l'andaua parimente Noftro Signore ponendo in quella oratione,di cui fcriueua>co-
me quando la tencua al principios cofi andó profejjuendo in tutti i modi d'oratione > 
che qumi racconta> fin* a quella» che tencua di preiente.il íecondo fu il Caramillo di 
perfettione > che fcrifle eflendo iui Priora per ordine del P. Maeftro Fra Domenico 
Bagnesj che allhora era fuo Confeflbre, il medefímo anno doppo hauer finito il pri-
mo. 11 terzo fu quello delle Fondationi de gli altri Monafterii comincisndo da quel-
lo di Medina^e finendo in queldi Burgos jehe fíi Tvltimo. Quefto cominció in Sala-
manca Panno iffy* per ordine del P. Maeftro Girolamo di Ripalda della Compagnia 
di Giesü)che qumi la confeffauajhauendo gik fondati fette Monaíi:eri>e doppo íi co-
me s'andaua fondando^'andaua ancheaggiugnendo.il quarto^che s'intitola Caftello 
interiorej ouero Manfioni» fcriíTe per ordine del Dottor Velazquez fuo Conf oíTore» 
che come4\abbiamo detto j fü doppo Vefcouo d'Ofma» cd Arciueícouo di Santiago» 
ed hebbe in quci giorni si grand'ecceíib d'oratione j & andaua tanto eleuata in Dio*» 
che per dieci > 6 dodici giorni non puote eller habile i feriuere vna carta, e rimafe di 
quefto con tanta debolezza di teftaj come nell'ifteflb libro d^ ad intendere. Comin-
ciollo il giorno della Santiífima Trinith dell'anno 1577. in Toledo, e lo finí in Auila 
la Vigilia di S. Andrea del medeíimo anno , quaíi cinque anni prima j che morifle. 11 
quinto fopraj^pantici di Salomone>per ordine d'alcUne perfone(coíilo dic'ella) a líe 
quali íi ntiouaua obligata obbedirc.üi quefto non e rimafo fe no i vn quadernoj6po 
co piü>perche come lo fcrifle per obbedienza>coíi anche lo brucibjb ftraccióyper ob-
bedienza d'vn Confeflor ¡gnorátejehe fenza vederlo íi fcandalizzój a cui farebbe fta-
to meglio non hauefle obbedito> fin di prender il parer d'sltri, che íapeflero piu, ma 
I'vbbidi fubitos tacque ben'il nome di coftuij che tato imprudentemente fi precipité 
a comandar quello>che non intendeüa. Tutti quefti libri fcrifle oceupata in moíti nc-
goti^& hauendo gra diífima careftia di tempo5e molte volte anco di f jlute corporale> 
che parcua impoffibile il poterlo fare:ma füpoílibilejperocbe in mcttédofi a feriuere» 
íe le ofFeriua tanto che diré , che non Ii birogn3ua punto trattenerfi in penfarej ma in 
darfi fretta a ícriuere, come chiaramenteío da d intendere in molti luoghi di e í f i , e 
particolaimente nel fine del O m m í n o di pérfettione dice lo mi d6 per ben pagata 
del trauagliojchehó hauuto in iferiuereye non píT cerro in pen^e quello»che h6 det 
to.E nel medeíimo libro al fine del capitolo vigeíirro d re nelT'Originale di mano'Ma 
quantecofe s'offerifcono in ineominciando a trartare'^i quefto Cammíno > anrhe a 
chi tanto malamente h^ eamminato per efíbjcrme io.Piacefie a Diojch'io poteíñ feri-
iiere con molte manhaccioche l'vne per l'altre non fi d^mentirafíero, &c. Coíi Jo ftile 
di elíi non fe afféttatojnfe curiofo^ml quello del íuo vfato parlarejperbf^ciie)puro>gra 
ue,proprio?pacificoje qual conueniua.per le cofe>che trattaua.Deirorationcc conté-
f 4 platio-
platione>e del tratto famíliare di Dio coiranimc,e deH'aníme con Dio,tratta coíé alfe» 
q f()ttili>e di tal manierajche ancg huomini molto dottiifc non fono infierne molto ípi 
rituali potranno piu préndeme ammiratione j che intenderii > non per non dichiario 
ella molto bene; nauendo gran dono d'infegnar queíle cofeje le dice in diuerfe manie 
j-eje le dichiara con comparationiitm perener elle tanto alte»e fpiritualijchefi laícia-
no nifficilmétcintendercda chi nonhá qualche efperienzadicfie.Ilmcdelímo Au-
tore nclla teftimonianza ? che fece nel procefío della Canonizatione dá quefta Ccn-
fura_*. 
II libro(djce) non lafeia d'hauer contradittioni d*alcane "entijche con buonzelojé 
poca cíperienza della vita fpírituale calunniano alcune coft> che non intendonoj pe-
rí) a molte períbnc dotte» e íecolari é parió molto buono» c £h loro gran giouamento * 
I V» 
I I Padre Maefiro F r a Domenieo Bagne ^ 
IL Padre Maeftro Frk Domenieo Bagnez > Religioío deU'Ofdíne di San Domeni-eo a e Catedrático di Prima nella faeoltk di Tcologia ncirVninerfitk di Salamanca 
hauendoli commefíb il Sant'Officio di Spagna >.che vedeflb> &cfiaminaflequefti l i -
bri> diede la íua ccníura nella forma>che fegüe. 
H ó veduto con moka attentione quefto hbro» doue la B . Madre Tercia di Giesit 
da vna Ichietta relatione di tutto queÍlo>che paila nelPanima íua>a fined'eflere inftrut 
ta,e guidata da' fuoi Confefforijed in tutto elfo non hó troiiato cofatche a mió giudi-
ció fia mala doctrina > anzi vi fono molte di grand'cdificatione > Se auuertimento per 
perfonejehe trattano d*oratione:¡mperoche ía molta cfperienzajla dilcretione> & nu* 
miltk di quefta Religiofa, in hauerfempre cerGatoTuce^cletrere ne' fuoi Confefíbri» 
Je fanno accertare a dír coíe d'oratione r cheaUevolte i molto dottinon accertano 
coíí bene per mancamento d'eíperienza) &c. Quefto é quello>che hora mi pare circa 
la ceníura di quefto libro fatta nel Colícgio di San Gregorio di Vagladolid da* 7. di 
GiugnoPanno tfJS* 
Fr. Domenieo Bágncz. 
Quefta ceníura fi trouerS fermata datmedefimo Padre nel prínripio del libro O r i -
gínale della Vita di quefta Santa vergino il quale tiene la Macftá Cattolica nella 
braria dello Scuriale » . 
r . 
ííPadre ¿íntonio Vofleuinü. 
IL Padre Antonio Poííeuino della Con pagniadi Giesühuomo v\\fSmor c moTtO' dotto cfíendogli ftato commefíb del P. Fr- Bartolomeo Miranda Maeftro del Sa-
cro Palayzo Pfefame del libro > che la Santa Madre compoíe di fuá Vita in approua-
tionc deH Operej íeriue al medefimo Padi-e Maeftro vna lettera cofi: 
chiedermii 
prima dico? ch'ioringrationiimimiinTsmente la Macita di Líio^cfte Ii na degnata peir 
ínezzo íuo farmele vcderejpereioche íentojquantofrutto potrb cauarnc^e vorró rice-
uere cofi íantí auuertimenti.Doppo dicojch'iagiudicojche fark di gran glbria di Dio>> 
che fi ftampino in lingua Italiana :poiche lo fpirito di Dio di tal maniera incamminb il* 
cuore> e la penna-di quefta Vergine, che non pub afpetrarfcne altro, che marauigliofo 
frutto nella falute dell'animejlpecialmente di Religiofí>e Rcligiofe.Peroche la firce-
rithjhumilthjdifcretione> e prudenza di fpiritoycon che (críucj infierne con íili efFet-
tij che ne feguironoje tuttauia feguonorla íantitSi della vita deH'AutorejIo ft¡le>e ma-
niera lucidiflimainproporre > e fpieaare coíé eminentiífme » tengo io per fpecia-
liffimo fauore > "che Dio Signor noftro fatto in ouefti vltimi tempi per iranifrlre í 
cuori al defiderio delle cofe fcelefti > al difprezzo del rrondo > & al non ter ere d's^ 
cun'incontKi » roentre da douero ci vniamo per vía del íanto commercio delPoratio .^ 
QCC01& 
né con Dio benedetto »il quale per fuá gtatia íí dcgni illumíiiaici & mSaift^aitti 
con fi fanta occafione . 
D i Cafa li zo.Gennaro ijrpo. 
D i V.P.Reuerendifs. femó ¡n Chrifto Antonio PoíTeuino della Comp.di Gie-
sü.Tutto quefto é dci P.Poííeuino>il quale nel lib.ciie incitoió) Coitura IngenioruH3> 
affeima,chc quefta S.Verg.hebbe ícienza infuía da D i o . 
rtftffe V 1. 
llTadreTomafo BOQO . 
11 P.Tomaíb Boziojhuomo molto conofciuto per le fue buone lettere nel libro de 
SignisEccleRaejtomo i.lib.>».c.X3.Signo y7.dice cosi : 
Thereía Hifpana>virgo admiranda: fanáitatis > incrcdibili patientia j humiliate, ac 
prudcntia floruir. In prccibus f?pc extra omnes fenfus rapiebatur i in altumque aera 
coto corpore lubftollebatur: edidit libros doarinje caíleftis plenos > quibus edoce-
mur vias Chriftianae>DiUinarqua; vitar degcndíB:fexaginta>& plura Monalleriaj tííni_» 
virorum,tiim feminarum fundauit autoritate»ac íide ca-leftium rerum > quas illa patie-
baturreius cadauer incorruptum perfiftit>& innúmera miracula edidit;ratio vitaeguam 
fuorum Monalteriis perfcripfit>eft lupra humanamconditionem magna? perfcftionis> 
ac pietatis>quam fadis cxhibueiunt>& exhibent eius feftatores. 
yuoldirei 
Terefa SpagnuoIa>fu vergine di marauigliofa fantitbdi patienza incredibile>di fin-
golar prudenza5& humiltít. NelForationc fpefíb era rápita fiiora de1 lentimenti>e foU 
leuata in aria con tutto il corpo.'compofe libri picni di celefte dottrina,ne' quali c'in-
fegna la vita Chriftianaje Diuina: fondb piü d^  íeflanta Monafteri si d'huominijcomc 
di donne>con Pautoritbe fede delle cofe fopranaturali,e diuine> che ella oatiua.il Tuo 
corpo fi mátiene incorrotto» & operato innumerabili miracoh; il modo di viucre» v 
che ella prefcriffe a fuoi Monafteri>e chc'm clli s'fe fin'hora oíferuatoje tuttauia s'of-
ícrua,é di tanta puntee perfcttione>che auanza la conditione humana>come con fat-
ti hanno moftrato>e pui'nora moftarno i fuoi feguaci. 
V I i 
l l P . F . Ciouannidi Cié úMaria Carmel. Scal^p. 
IL P. Fr. Giouanni di Gi .sü María Prepoiito Genérale della Congregatíonc d'Ita-lla de' Carmelitani Scalzijne] Compendiojchefcrifledella vita > emiracoli della-# 
Santa Madre y trattando de* libri> che compofe 7 in breui parole comprefe gran lodi di 
clfi>edice in quefta maniera , 
Laudatur fermo caftusinon comptus,grauís,Tepidus> eflScax. Admíratíonem excita^ 
rerum fublimít^qur'm ne Theolagi multi,» niít affe^lonum diuinarum confulti aífe-
qui pofíünt.Doftores hac a:tate celeberrimi myfticarumpaflionum facilem>ac lenlter 
aecurrentcm explanationem adeo obftmefcunt yvt rarum fapientla; genus eis vídea-
tunqua: de myítica Teología Patres obfeuréjac fparfi^! tradidenint>a Vir^íne vna in 
methodum tam perfpícubatque concinn^ ,'ftjiíle redi fibm . Qupd veró ad doftrinaí 
fblidítatem pertinetjníhil non Teo!og!cum»tametfí fcholaftico rtwre promatur » ex-^  
prompfityvt h libri prími cxp. prima perfpicr poteft. 
VitaB^Vírginií: Terefía*^ Msnfíones doctrina casíefti > mullís experímentís com^» 
parafa ad re« inf ern?1: dignoícertdas aft]uunt:(5íf mM) Mira funt fané qua» ruauiííimo^ 
Masiílerio B.Virg-o Terefía di^í'flitiqusB animo demiíTojVtproííiitjTegí'nda funr: íe<Í 
quantoper^ tam pia leéiiojiarn Orbe toto Chrift¡ano>in varia idiomata verla fuerit)> 
inuita ín fingulis_vrbtbus argurnenti conuincunt. 
| t medefimo ¿atore lib^u cap. u inlodc di ^icfti libri dice cosi: 
Sepcí-
Septlmum agmcn libris cselefti rapientia plenís atmatur. Patet quíppe mente m quar 
tot EccleCix cxlo luce adeo mira praeluxit,puriflima Diurna; mentis luce m inim e ca-
ruifle.A ccedit huc príeftantiífimorum Thcologorum>qui B. Tcrefia: libros diícufle-
runt admiratioj&pr^coniajverbisjac fcriptis celebrata, qux latere non pofiu i t . Ete-
nimjvtpaucos éplurimis coramemorem>lummis Theologis P. t'r»Dominico Bcnnes > 
P.FnBartotümeo de Medina,Pominicanis: P. F , Luyfio L^gionenfi, Auguftiniano > 
diligentilfirnis librorum Tcrefia exploratoribiis,& pr?coníbus>neque ignorado > ñe-
que incogitantia * ñeque ratio aliqua poli tica obijci poteft , Ignoratio quidem > quia 
Schola; pene vniuerfas illorumtriumícripta venerantur » Incogitantia vero > quia vt 
acres critici ex profeflo libros per!uftraruñt.Ratio demum política »quiatieque eiuí^ 
dem profeflionis erant>neque fibi aliquam laudem,aut lucrum eje fcriptoium approba* 
tione conflabant. . 
Bené auté eíljquod neí ció quis Theologus nonnulla Tereííar difta carpferit > vt & 
D.N.PauIus V.hac occafione permotus}ea,quíe obijciebantur,peritiffimis Thelogis fe» 
rio peruifenda commiferitjquemadmodum grauifsimis in rebus fieri íoletj fado quip-
pe Roma: rerum aecuratifsimo ferutinio > doítifsimi PP. Fr. Didacus Aluarez Ord» 
Ptadicatorum nunc ArchiepircopusTrannenfisj& Fr.Ioannes de Rada>Ord.S.Fran-
cifei Epifcopus Paftenfisjquibus Summus Pontifex curam demandauerat t fie tándem 
feriprcrunt: Trannenfis nempe,poftquam obieéla argumenta diluerat in hunc modum 
concluíit:Ex bis colligojdo&rinam Matris Terefi^ in propoítóionibas prarcliéUs nihil 
continere doéirin? Catholic^nmt bonis moribusaduerfumjfed valdé vtilé efíé i}Sjquí 
perfe£bm vita ípiritualem profitenturjvel ad eam tendunt.Ita cenfeo, fubmittcs meíi 
¿udicium correáioni S.S. A^oft^Fr. Didacus eleéius Archiepifcopus Trannenfis. 
Paftenfis veró poftquam obiedtiones reieceratjfic fuam fententiarti abíbluit: C e n -
feo ergo nihil efle cenfura dignum in ijs>quíe cenfor obijeit contra Matrem Terefiá j , 
^;d ornnia íaltcm probabiliter defendí poíTe.Fr.Ioannes de Rada Epifcopus Paftéíís.; 
Sic res ad Summum Pontífice relata eft}& libris Terefi? maior bine fides accelsit. Ec-
ce diuínas prouidentiíeflefturam: permifit videlicet Deus Theologum illum caligaref¿ 
vt nébulas illius Romani Pontifícis au£>' •'fitas noua Terefia; illuftratione difpelleret * 
yuoldire» 
I I P.Fr.Giouanni díGiesü María Carmelitano Scalzojdicecosl. 
Si loda lo fl:ile>e modo di parlare purojnon aíFettatOjgrauejelegantejgratioíb» effica-
Ge.Cagiona ammiratione I'altezza delle coneja cui molti Teologi non arriuano co l l ' -
ínt elletto loro,fe non hanno infierne cfperienza delle diuine amíttioni.Stupircono di 
maniera i piü famofi Dottori de'nofíri tempi della facilit^con che fpiega le pafsíoni 
miftichoche ftimano efler opera di fingoler fapienza ¡Iridürfi in vn método rato age-
uoleje chiaro da vná Vergine le eofe della miftica Theologia j che fi oícuramente^ 
hanno in diijgtfiluoghi infegnato i Santi PadiLIn quanto alia fodezza della dottri-
na non v'e coíajche non polTa ftar a martello anco delle fcuole di Teología ? come fi 
pub vedere neí r.capo del i Jibro. 
L a vita della B.Verg.Terefoe le Manfíotii contengono vna edefte dottrina per 
dífeernere le eoíe interiori deiranimí^acquiftara da leí con íungaefperienza^e dopp» 
íegue)íbno in vero marauiglioíe le cofe che la S.Vergine Terefa con vn modo foauií^ 
fimo infegnatorepercauarne fruttos'hannodaleggere con humilta: ma ci íona 
nsolre proue in ogní OttS del giouamentojehe hk recato la deuota lettione di queftí 
librhgÁ fparfi per turto il Chríílianefimo ? e tradotti in vari« lingue . Ed il medefimo 
Autor' lib.T.c.i-parlandb in lode di detti librijdice cosí . 
II íettimo Tquadrone h arm t^o di libri pieni di lapiéza celefte.Poiche chiaraméte ft 
feorge noelTercftata pn'üa delladluinaluce coleische diede fimarauigliofí rplédor? neT 
cielo della fíia Chiela.S'aggfogc 1 aatorithdí L'r-Uiííími Teologi)» quali dnppohauerve 
tiía.i i libri della B.Tereíaine reftarono pieni diftuporejcome coparoleje feritti lo di-
chias^ 
<^iararono.Imperocheper ííccglier pochí áaVroltííiioníí puó opporre r& ígnoranzrí 
i i t mconfideratione^nb rágionc di politicajal P.Fr.Domenico B^gnt Sjal P.fr.Barto-
lomco di Medina Domerncani,ne di P. Fr.Luigi di Leone Agoftiniano>Teologi in-
tfigm de'loiotempijediligcntilTimi non meno fcrUtiniaiori de ilibrí diTerefajche^f 
trombc delle fue ]odi.TNon fi puoCdicojopporre :d cfli ignoranza >percl:e cjuaíi tutte 
ie fcuole i iiienlcono i loro ícritt:. tampoco inconítderarionejperche come ngo-
Tofi critici fi fono moíii di propofico ad efaminare i íuoi libri. Non finalmenre ragion 
«di ttato,ó di politicajpoiche ne era no della medeííma proffífione,n^ dairapprouar' í 
íuoi libri poteuano fperarc di confeguir lode>6 guadaonoalcuno. 
E certo fü benejcne vn nó só chi Teólogo ¿rd-íFe di riprendere alcuni detti di T e -
Terij^ccioche il Santiííimo Pon- efíce Paolo V.có quefta occafione eómetrcííe a dot-
tiífimi Teologi refamc di que'le propoíiüor i-che crano tacc ate, come fi fuol fare 
ñe i ncgoti]<ii gi andiííima importanza . Perciochc farto di nuouo ¡n Roma vn'efat-. 
tiííimo íciutiniOjil P.Fr.Dlego Alu. iez del] ()rd.de*Predicarori>adeílo Aiciuefcouo 
Trannenfc^ il P.Fr.Giouanni di Rada deP.'Ordme di San FrancefcoíVffcouo Pat-
tcnfe>ambedue huomini di gran lettere > a i qu. li il Papa hauea commeíio il negotio > 
finalmente cosi rcícriliero : Cíoe il Trannenfe jdoppo haucre fciolti gl¡ argomenti 
contrai i j,cos^ concluíc. Di qiia raccolgojche 1 dottrina della Madre Terefa r eHc^* 
propoficioni allégate non contiene cofj contrariajó aTla dottrina Cattolicajó a' buo-
ni coftumijanzijche e molto vtile a mtti quelllj che profcfíano vita fpirituale perfet-
ta^ó che ad ella s'incainminano. Cosi credo, fottomettendo il mío giüdício alia cor-
retrione della íanta Sede ApoftoHca. Fiá D. elctto Arciuefcouo Tramenfe. il Pat-
tenfe poi doppo haucr riburtato gli argomenti in contrario > conchiufc cosi: Stimo 
non eííer cofa df^naMi cenfura in qudlo, che il cenfore oppone alia Madre Tereíáj 
ma il tutro porafi difend.ere almeno con probabilitá . 
Fra Giousnni di Rada Vefcotio Paftenfe. 
Cosi fu referiro al Pontefice» e d'.íli'hora in quk s'agíiuni'e p ü crédito a i libri di 
Tercia.Hcco il tiro della prouidenza ditiina: permiíe il SignoreíChe la mente di quel 
Teó logo s'annebbiaíTe jperchetal nebbia foíle dileguata daH'autorith del Romano 
Pontefice con vn nuouo fplendoreje gloria di Terefa. 
V I . 1 I . 
A P P R O V A G T O N E 
Dell'EmineHtifi. e Reuerendif. Sig. Card. Barmo . 
Finalmente per vltima,e giauiffimaapprouagioiie de1 ibn d-'ia Santa Madre noftra Terefa poniamo quella deirEminentiflimo Sig.Cardinal Baronioi il quale hauen 
do ddigentcmente letto il libro della Vita della Santa ?t:he ella medefima fcriíTe per 
comandamento de' fuoi ConfeíTorijdice cosí. 
_ A nchiefta del molto Reu. Fr. Brtrtoíomeo Miranda Maeftrodel .^ pero Pilazzo hb 
vifto aecuratamente il preíente Libro della R- nerei da Madre Tere/a d; Giesu,qUa. 
le mi é parió di buona dottrína>e di moka edificatione , Caí Card.Baionio. 
Tutte quefte ceníurej& altrejche per breuitalaíciamojcoruengono in tre < oí¿ c;r_ 
ca la doto ira di quefti libri.'la prima,che h anajpuraje cattolica : la feconda c! c fe d' 
vtili(^,c pr< fitto grande per condiure l'aníme a D í ^ j &: incamminarle per 1?. ftrad**» 
certa,e íicurajperche non fi perdanorlaterzajcbela Sa itá Madre , che fü 1 Aurore di 
fluefti librijhebbefcienzainfuía da Dio per ifcriuerii^e cFe lo Spiríto fantoche illu-
ftraua l'anlma fuá col conofeimentoje luce di cofe íi altcjimioucua ir fieme la íüa pea 
na per ifcriuerle. 
y amo attorno i libri della S.Madre infei lingueyM in hngua ^agnuol-^ Jtaliana^ 
FranceftiLatimSolaccayeGermanicaidi doue ftraccogiiei quanto aií€tti,€d approua-
tifmQ vniuerfalmente in tutta la Chieíai&ilfmtto grande»che ft cauai.a lo>o. 
I N T R Q -
I N T R O D V T T I O NE» 
ET A R C O M E N T O 
Genérale di tuttiqueftí libri . 
V&i F s ^ \ V s**>come perfone di m iba dottrma,e [antná, che hanno letto Le fue 
1 opere,comunemence conf flan-); pna delle qudi é ¿,abbondan'%et 
dellumediu noperconofcerelemarauighe, che'l Signare cooperar 
uainlei\ Valtraélagratiadifaperftdkbiarareperpa ole , e per 
ifcruto cm tanta chiare&ayefoamtd. E che quefie due cofe fimo 
ftngolaritConofcerd ben churamente chipO'yidsrerd quelyche ella 
giddijjeuheé afíaidiuerfacojal'hauere vn'animai aoni celefti in 
fetil (he é conceduto amolti¡e l hauere illume per conofcete qitei do n i , che é vn'altra 
gratia nHoi4a,che moIti non hannoyetUm chehabbino laprima.Hor efiendo vero, che la 
noftra ianta Madre Terefa hebbe lume copioftfjimo non folamente per conofcere le 
g^ande^e-fChe Chnflo Stgnor noflrofuofpofo opraua con infinito amore in queü'anima 
fmiífima\maetiamiio per ifcriuere magifiralmente delleco fe piü alte, e mirabili-, íhela 
diurna Bontdfuol comunicare di'animeperfette in quefio efiliOyfi comhiude effitacemen 
teyche m quejia parte fu priwlegiata^e data per Diuina prouiden^a a qtiefia etá noftra 
fienx di tenebre-tcome cbiariljima luce del Cielotper dimoftrarela flrada>che conduce d í a 
vera Vatna noftra per me-^p dellaperfettton Chrifliana*come ben lo dmoftra •« tutti 
i fuoi fcrittiine*qiid! altamente fi fcorgel alteiga della Sapien^a > chefemprehabito in 
quel facrario delL'anima fuá. Laonde con gran ragionefi mirauig taño perfone graui, ed 
anco di moka antoritdtchevnadonna fia arriuataa tanta fiipten^* che dica fondata-
tnente cióyche nel tratto familiare con Dio fáybpattfce ogn'vna delle p ó t e n l o fenfi inte-
riori)& efterioriicon ¡nfegnareinfierneilmodo,comefi debbano reggereper non perderé 
ilbeneychegodonoyd per acquiftame anco de'maggiori.Cofa cetlamente edegnad'ammi» 
ratione?Jefi confidera Oro fondamente,come benfau amentehanno detto molte perfone 
digrandottriniye virtü,$upendofidi figraafapien^chepoteuala S.M.Terefa leggere 
delle cofe intenori ¡n quel modoyche ¡gran Teologi leggono nelle catedre la Sacra Teo-
logia-y9 quantunq. nefiuno hauefie ció detto9li fuo i Ubn lo dimojirano. Quefti fono la vi-
ta fuáytheella medefima fcnfie per ordinede fuoiConfefiori i come anche tuttigli altri.) 
J l Camminodi Terfettione:il Cafiello interiore-yOuero Manfioni: <& ihbñdelle Fonda-
tloni de'Monafleriyche ellafece delle Scal^e.^í quefleaggiungiamo alcune operette del* 
lamedefimafantayp'cctoleyquanto alia quantitd,ma pienedi celefledottrinaye che addi~ 
taño il común dett atare di cfíe tutteyche fu lo Spiritofanto, che ncn/o/o infpiró la mente 
dellafanta^afpefje volte adopró lapenna dilei.Sono quefteiLi concetti del diuino amo-
re fopra la Cantica:Le fette Meditationt fopralefette Vetitioni del Vater nofter, diftri-
buiteper igiorni della fettimana\ L'Efclamationiyouero Meditationi dell'anima a Dio, 
ynTrattato hrewdelmododi vifitarele Homche Scali^yRicordiper le fue Monache, 
con dtridodeci^íuuifi > o Keuelationi fatte doppo la fuá morte a diuerfe perfone 
della fui íieligione ; Jílcune RelationiicheeUafcrijje per certi fuoi Confeffori. Gli at-
t'yepropofni delle virtüyche piü ordinaridmenteella chiedeua a Dio conforme ad vna 
relatme9cbenefavnfuo Confejforey Efindmente alcunefiieRftne in lingua Spagnuo-
la,Tut~ 
{a . Tutte quefie Opere le din dkmo'mdueTomi > nel primo poní amo il Libro delU 
¡ua vita;d Cammitio di gerfettione ; & d CafieUo intemre , ouefo Manfiom. 
^ U t b r o delkfuá Fita cltreall'HifioriayCheé mohopú^ ,m raccontare con 
tanta ventáte f íhiette^a^d humilta tfauorhegratiedt FifionaHiuelationi-iLocutioni, 
Ejiap,RattU<¿raltregrande^di Dio vfate con ejjb lei,fi fcorgono teforidi abbondan-
tiffimafapienxa dmina,dfine di rauwuare lafiamma deíla canta in molti jpentajn altri 
indeboíita perla fcarfeT^a di lume;epmtip(ílmente per beneficio de' ieligiofif exánime 
tnelto ñinalzate dallo Spirito alla contemplationce conofiimento altijjimo di Dio, e che 
goáom fmMtfauorhegratie,aílequatífidanno auuertmentiper conofcere loro meáefi- -
me^ e faperfi dichiarare a'yadrifpiriíualhcomeanco pergouermrfi ccn pruden^a in co~ 
fe tanto difficilhper non íncom re neglt inganni dell'jftuto demonio. 
"Njel Cammtno ái Terfettione ademfi la S-Madre cib>chepromette il titolo dell'Ope-
raye con ricordipiem dAcdefleprudenya inftru} Panime dellefuefiglmole 9fcoprendo la 
fottigliezga delletentatiom fegrete del nemico, eprouedenao de* rimedi >& aimi per 
camminare agranpajjialla perfettioneycon yn modopih tofio d'huomo ^ípoflolico, che 
di donna^non mfegnando fpeculatwni/uejen^apratica) ma efpenen^e proprie, confer-
tnate colfefempio della fuá vita . Si che trattadell'oratiovefin dafuoiprincipii,parlan-* 
do prima delle viríúpropm delia Reíigioneyche per leifon n€cefíarie>& mfegnando, co-
me s'hd da orare con la yoce,e con la me nteye della contemplatione, & oratione di quie-
te, e dipoi andando peí Tater nejier con meditationi. 
Tiel CafletlOyó Manfoni tratta con altexzat diflintionimirabili delle cofepiü recon-
dite3cke occorrono all'anime ^ econdo ilprogref¡o,ch€ fanno nell'accofiarfi a Dio yfno ad 
armare a quei modi d'ynionhef ajfwni diiiine->che fono ¿neffabiliper la grandeva lo-
ro ¡e che moltc di racio jt trpua ch pojja con fuffiaen^a rfolueret dubbij, che occorrono 
área diquelle alie perfone ¡che hanno alti fenttmentidi ¡IO , 
I l fecondo Tomo contieneprmieramenté il Libro delle Fondationi de*Monafieri,che 
ellafeceidoueper ordinedffiwi Confefíori darelationedellecoje p¡ü notabili occorfe in 
quelleyér infierne moltidocumenti vttliperlantafpmtuale->ereligiofa; Eáanco tutto 
U rimanente delle picciole operette della medefima Santas cioé, L i Cometti deWamor di 
Dioydoueaftupore mpochi capí deftriue la Santatutti tprogrejji deWamor fapranatu-
ral€,arriuando alpiü altoyed intimo di quello;e fpiegando confommachtareTgatfuanto 
ira DiOiÚ" yt?anima fuol'auuenñe Ma non yoglio quí lafaar di diré y come ella hauea 
fcrino fopra tutta la CanticayC dcueafen^altro quefi*op£rascome tmel'altre3ejjer det-
tatmadellofpiritofantojynConfefiordileiybperthegiudkó ton indijerao %elo non 
touenirftycheynaúonnafacefíecommehtifcpra lafacraScrntun:}ó forfeperprouar l'ob 
íjedim^a fingolare di leiyle comandbyche la gettafje nel fuoco; efegm ellaprbi tjfim 'ímen-
ie ti cvmandamentOye perdemmo noitantegioie^uantie ano t verfhe le nghe di quell' 
tperamarauigliofa,Mayolle D'Wytheyna Monaca cotiajle delpriniipH'üiqutfiolibro 
alcunipochi fogli di cartas quefti manuferittifono quelli, che qut yanm iwpnjji dando 
p a n úeftderwye compeffione di quelloyche manca. Le Meditationifopra d Tater nojier 
non filamente fi ye¿gcno ripiene aifaptenza celefiesma cempofte ccn y no ftde, e magi' 
jen jo d'yna fila parola launa. Doppo quefle yengonoalíre Meditatiom , o ¡er afiche 
Efclamationt delL'anima a D io,che fenfconoyed aciendonofoaue, ed tfficacemente Vani-
madicbtleíegge. 
Segwtapot yn hreue TrattatOyma colmo d'angelicapruden^ayeprouatijjima fperien-
^ i i H p Q d o diyifitare[i Monafieridelle¡uefiglimk faalT&eJebmla Santa in ordi~ 
ne* 
neaquejle fofamente lo jirifíe^fictíOieftra nondimem ghuettok ftpMfñodb a 
£ahre Kelgioni. 
á n c o r a vi'fono li fuoi vtilijpmi Rico di per le fue fíglmole, che diede loro centre era 
in quefia vita mqrtaíeyedalcmi altriflupendi oíuuifw Riuelationi fttte dalla medefi-
wa santa doppo la fuá morte a dmrfpperfonedelfuo medefmo Ordine-ychejeruonomi-
rabdmente per tutu t Religiofi¿per qualunqueperfQna>che ajpiri alia perfettione ChrU 
fiiana. 4 
Doppo quefti ricordiftfono pofte dcune retationiyche lafanta Madrefcrif¡e ad alcuni 
[HOÍ ConfefjorUdoueft vedcquanto marauigliofefmomte vmü9& orationi, dicuiitsi* 
gnorela doto<*¿queñefie Mggmntavn'altrafommaria relatione, che fa vn certo fu» 
Confcjjorejdeglí atti di virtihepropofiti di efie, che piü ordinariamente chiedeua a Dio t 
g ll diuide m áottrme» 
Eper yltimacofacompofiadaüafantafipongonoalcune fue poche r'rmeyparticolar-
mente yna Can%pnetta m linguapropria Caftigíiana,perche tradotta nella nofiraUa~ 
lianaibenche'fifacciaper huomini eminentijperde vna certa naturalgratia, e viüacitddi 
fpiritOyche e in lei.In quefia cantone ft manifefiayiuamente laprofondapiagadiyuell'a-
vimafanUffimaJa quale auampando diferafico ardoredefideraua efierefciolt* da1 leg/ii. 
tni di quejia mortalitdper piüperfetiamente vmrfi colfuo celefle fpojo •, e non efjendoU 
concedo qhello3the bramaua>per fuá maggior corona^ lamentaua amorofa > ed elegan" 
témeme del fuo penofo efdio con quelle belliffime rime. 
Finalmente doppo tutti quefii LihrUed opere ftépofio vn ?ententiariotouero raccoU 
ta deke pmfrwcipalifenten%e}detti notabiliye féntimenti mjfiiciyche inefji dice íafanta$ 
fatica d'yn Religiofo del medefimo Ordine de'Scal^ iyche fpero fard digrangiommento , 
cguflo. 
Chi dunque defidera aéqutfiaregran cognitione delle cofe diu'ne > legga quefii trattaú 
ton mohofiudio4euotioney&humiltáxchiedendoVaiMoietSignore per faperfiferme 
di coftfmtuofay^r alta domina * 
A V V E R T I M E N T O 
G E N E R A L E 
PerUUttione di queíiilpbri* 
Erche la celefte dottrina cli tutti i Libri dclli noftra 9.M.s im 
f)rima nciranime dei deuoti Lettorijtn^ parfo bene auuifar-i di vna cofa folajla qaale per eíTcre veramente amm rabile > 
íaraloro di moka coníolatione>e proíícto infierne > cd é que-
fta. Di tal maniera ilSignor Iddio hk voluto priiiilegiaro 
TOperc della noftra Gran Madre Terefa Santa, che non í o -
lamente le h\ refe a tutto il mondo gratiífime5& ad ogtii ge-
nere diperíone accomodatejeprofítceuoli ínmodo^be coní-
tinuamente lettemai infaftidifeono j anzí fi fperimentano 
fempre piü nuoue>e piü profonde j ed aípctfe di piíi dt licato 
íap ore fuegliano maggiormenté al deuoto Lcttore vn Tanto appetito,ll quale va fem-
pre crefeendo alia miíura del defideriojehe ciafcheduno ha del fuo maggior profítt o: 
Ma qaello>che eccede ogni marauiglia & hauer dato loro va'eíFetto miracoloío (degno 
veramente deirAutore dell'Opere di leijche fu Chrifto,come s'édefto) poiche mtre 
quelle períbne>che con deuoto afFetto>e vero dcfidei io di profíttare hanno per coíla-
me di le^gere fpefíb qualunque Opera della Santa,fentono in loro ftefíe vn^mmis ahi-
le mutationeinterna.fmperoche fe fono ípirituali»e maííime Religiofc j acquiftano 
maggioríucejC forza per a«antaggiaríí>e giungere alia peí fettione: S.* rozzc ? ed ine-
peccatori ingolfati ne'vitijjed alieni affatto dal fentiero délreterna falute , fi veggono 
m breue foaueje fortemente tiratije conqertiti a Dio, & inuelliti da nuout raggi di lu-
ce diuina confeflano aperramente eífer viíTuti perPaddietro in ofeuriífime tenebre ^ 
priui della vera luce del Cielo.Di quefto efFetto ammirabile, e proprio dello Spirito 
diDio neragíono non come teftimonio folamented'vditojma di viftajfperimentaro in 
me fteffo,& in molti altri>che con gran rifolutione íi íono dedicati al íeruitio di Dio 
in qualche Relígione. 
Ma perche alcune períone per Thumana fragilit^ difficilmente íí perluadono eíTer 
veré le marau!gHejche,l Signor'Iddio vS operando inmolte anime, le quaU con íupe-
rarelapropriadebolezza fono col diuino aiuto;efauorearriuate a gran fantitá •, nfe 
mancano d'opporré alcune ragíoni,che íotto fpecie di zelo facilmenre potrebbono r¡-
trarre le períone non cofí giudicioíe dalla lettione di qiíefti, e fomiglianti tibri fpiri-
tuali didottrinamolto importante perPacquifto della vera virffi»; perfettione Chr i -
ftianajeparíbmolto conuenienüe pprre nel principio di quefti Libri alcune C níu^ej 
Approuationi,ed Elogí) d*huomini eminetati ín fanfir5,e d^ttrfna, c? e gli hanno efa-
minatire doppo tuíte 1 Opere nel fecondo Tomo vn breue Difcorfo d ^ 1 P tdre Mae-
ro Fra Girolamo Gratiani della Madre ñ.'* Oi^ huomo fingolare in materia di ^oíc 
pone anco vn'Apologt 
,VmBcrfid di Salamanca>ii qualejoltrp a quellojche dice nellalctcera dedicatoria» po-
ftanel 
fta nd principio del Libro delk Vita delh noftra S. M. rifpondedottiífimaracnteíir 
quefta a coloroja' quali e parfo inconusniente, che libri di si aka,e fott)I doctrina an-
daííero in lingua volgare > per lo pencólo» che potrebbc cagionare in álcune anime » 
particolarmente in donnc, le quali ap^roíjttandofi malamente di quefta dottrina/e ne 
feruifferojhper ingannar fingendo vilioni» e riuelationi> ófoílcr occafioncperche al-
tre foíTero iugannate> credendo , che la fantitádella vita j e la pcrfetdone Chriliiana 
coníifta in iiauer cofc fimilí. Se bcnc quefto inconueniente b di pocajó nefíuna confi-
derationcíe íí mira il fruteo vniuerfalejche i Libri deHa noftra Santa hanno fatto nel-
la Chiefaronde hauendo l'eíperienza moftrato il giouamento certo, ceflano le ragio-
nije paure ípeculatíue C h i piü vorrh r..pere,legga quellojclíe dice il P.Francefco R i -
bera dclla Compagnia di Gíesü neirHiftoria>che con molta pietk> & eruditlone ferif 
fe della Vita della B. Madre Tercia di Giesü > particolarmente il pr¡mo,lecondo > & 
ottauo capitolo > che qui per breulta ¡o lafcio > e fono molto da ponderare » per cffer 
l'Autore di si grande autorita > e di fingolar feienza delle facre Sci itture , come le fue 
opere ce lo dimoftrano-, e poi di moito profonda intelligenza delle cofe fpiricuali.Fi-
nalmenre íí pone vn Difcorfetto del Padre Fra Tbmaío di Giesü intorno alia puritk 
della fuá dottrim>part:colarmente in vn punto>che comunemente non e intefo da tut-
ti, ciob fe la S. M. di:aj5 conceda operatione nella volontk j fenza che preceda co-
noícimento ncirintelletto . L o ftile nel tradurre é femplice, per conformai fi con 
chiaíezza^ puritajehe la Santa Madre vsó nello fcriuere»pret€ndendo muouer Ta 
to della volontk» e non pafcere la curipfita deirintelletto. 
fFec-
L I B R I S G H E S I C O N T E N G O N O 
in quefto primo Tomo. 
La Vita di Tereía. 
11 Cammino di Perfetcione 
IlCaftdlo iateriore, ouero Manfioni. 
t L 
R E V E R E N D A 
M A D R E A N N A 
D I G I E S 
E t d t r e JLdigtofe C d r m e l i t a n e S f d / t j d e l M o n a f k m 
H Mftcftro^raImSp LeoadeirOrdine de gli FTemítani di 
A^oftkio Cached ra nre di Bibb ía in Salamanca 
Sature va Giefu Chrifto. 
-0€ 
Omn tonobhhne v iát t la madre Teréfa di Gie&-> mentreélla y>if~ 
fe in terraj M a hora > che vmein Cielo U cono feo, & yeggto, ¿r 
auaft fempre in due VíutimaginitfceUa neJafcíd dife^ chefon9 
tynaie fHefigliuotefl,altr'a tfuoílibri9& quefle amia giudicio fo-
no ancora tcftm0inifedéli9 & maggmtd'ogmtccettwne délle fne 
grandiviríu * Ttercioihe hmaginidellaftafacciavedute dame 
mimofirarébbono l't'ffigiedeícorpo fuo ^ le faeparóle > feioVa" 
fcoltajfi,mi darebbono qualcheindicio deüa tirtú deU'animafuá? 
délle quaíi eofe* ta prima écamune, l altrafottopofia ad mgan~ 
n-^ dt che mancano quefie due cofe^ntUe qudíhora la ireggo; poi-
dhcft come dice ti sauio+l'huomo né'fuoi pghfi conofee .jíHe¡o.,che ifruiti9che ciafeuno la~ 
j€iadi('e,<juandv mnorejquellifono teflimoni ^eracidclUJua-pita^Et.per taliliftimit Chri 
fio ,qi4<indo nel vangelo$€r dijcerntre i l reodalbuono*cirimettefolamented fmi fruttU 
dicendo: jífruftihuseirum cognofcetis eos. L a virtü donqtte, eTautiU delta madre Terefa% 
la qmte vedendo io.laperfonafkaiejjsr mi potréhbe dubbiofa-,^ incetta, la medefima hora 
non U vedendo 10 ma riguardando ijuoilíbri*®' l'operedellef uemanitíhe fono lefigliuole* 
teng ) pe? certa moíto cfriara. v.erche nelU-ptrttft che in loro tutte rifplende fcorgefi 
fenra itiganno ía moltigratiat che fofe iádio in L e i , fatta da fuá Maeftd per madre di 
quefti nuau * m racohychetyr tale tenuto efíer debbe quello3che in eje , & per me^o d*ejfe 
hora tt Sign >* fide^nadi operare .Verchefe miracolo é quetlo ,chefuori deWordme natwa-
le fuole aumente,fjno in qwflo fatto tante cofe iflraordmañe, & nttoae > cbt il chiamarle 
permiraedoé w o , efienio vna congerie di moítimiracoli infierne-, perche vn miracolo é, 
chevnadonm , &fúlah.ibhiridotto dperfettione vna religimed'huomini, & di donne* 
E t vnyaltro h gran perfettione , alia qualeti ridujk. E ter^o ilgranii ffmo augmen to , al-
.quatyyenuto qu ft'oriinein pocbianni; & da ftpicciali prittcipijyie qualicojeciafctma 
^ar teTr ima» ' * ¿ d a j é ' 
(da feflefla t moho degnadkonfidemiont . -Temoóhe moneflendo vfficio di doma Titípr 
gnarewa t'itripararbcqmeftríuéSan Vaolo jubito ft fcorge efky nuona mermglia, ci?€ 
pña débale damafofiedhftgrM^^ ¿mpreftfixtta, &.tantofauiay & 
.ffficatcnieníe>che lenuf^ffiy&rukajiei QuoHdícQÍora, con (hitrattatiayperfarlLdiuentar 
ét l>i<),& tyaejk dcppo jegeme.afar ttítto^itell^ych^ atjhifa. T^eÜaqmlcojit 
fenqiimtaio pqflb ánagmarmii y alie Iddio inqutjUtempi^.^uult pare, che il demonio 
trioKfineUamóltitudiw^ '&mÜf^wioúffdiííampopo:lid'Emicii, 
(hedtfhndonolapartedll#i,& neimolti*itijdey iquqltfrguonoiaJu'atnfégna.y per 
^i^l i t lo^i fchernirhpoHi í^a^hnonhaomp alentésadQrnato¿i:lettere;s ma vnapoM' 
r a domaba .dtsfidaiÍo,& aleare ilftendardo cantro diluí, &. afloldargentepiíbiicamevlei» 
Xhelo yincaicalpe¡ÍYÍ¿&copfonda. l l íhehayolato fen%a verun dubhio ¡per dmofiraria 
gran potenza fiia in quefia ffa infelice^ nellaquale tanté wigliaia crbuamím+altri con fnoi 
r€Yrantimgegni^ltxic(m.fuoim.dHo a nemicu che vne 
4<mnadlHminafie:glmielie¿ti, &,aJrhgaJ¡e t cofiumidi molt^ i qaalt og:tigiornocrejconj> 
ferriparare quefleruine .ptinquefla yUmaetaii Sant(i Chief¿ ¿i piacquemoflrarci, che 
:noflinuec$¡aLagratiafua,neéh deUofpiriíQ JHO¿ di^uellofuffe nelprp-
mcrOi&feiice fuo,nafdm(.nto,operando conme^i di qutiüperfm naturapuídehoti., che 
^Iho rajefi^fie ccfe/} quafi le medefime, chein qneltempofidegnaua aperare. imperocke 
¿íydtro ela vita^& quefio é dfecondo mkacolo UquaL voi Madre tieuerende yiue-
fes& laperfemoneMla qmle ta voftmmadre Terefo v ib i condottOj, chs vn viuo ritratts 
deÜa fantná deMaprimiti.ua Chiefa¿ l^e aitro'e qudíoychebora peggiamocongii ocdjt.no*-
jiñne'cofamipojirh cliequello i/^gotCb.efil'-ggeneUa fiaríad¿ quel beafa fecfilay&ia lo.r 
vita cidimafirt.nelieopere¿¡uelío, cÍH^idper nan efferpiúinyf) p4reua ft ritrouap folfi 
jtellexartex&nelle parole, & quello che ieggendo ci arr¿ca marauiglia, ¿r appena ¡l fenfo 
lo credeihoralo yede adeMpitá infattiin voflr:erejH°ren%e, & nellefue compagneilequdU 
prmatefidiíutfo qiieUaichenanté !}ioa& ojfertefijolo nelle braccia dello.ro fpofo dius.na3& 
ahhracciate fecOjCon animi virUi>& fortifotta menibra feminili ¿eboli,& fine che fongow 
in^ewthnteiapiuálta, ^generofafilafofía^egiamaiglihuominumaginar ftpoiefjem* 
Etgiongono con í'opra ladoueip rag'on di vita perfitía* <& dieraica virtü a pena ponfero 
¡coní^maginatiope^tihumamingfgniXoncijftaco che co$cylcanolericchp%zte, odiano i ¿ 
iibertd, difpregtanoglihanariy amanol%umibd>&lafa^ lafludio loro 'éyCQ V M 
fjéfítacfimpe.ten^a auan%arf¡i nella virtü di/continuo, ^ l (helo fpofo corrifponde loro co yn* 
'¿hbondaw%adtcorfalQtioneJaqy Ueglimfonueloro neWanm¿fi^rande^h^nel maneare9 
0 efier p/iue di tuno quello^che puo darin quefia vita confarto9poj]iedono m te foro di Vfi^  
ra áll€gria?&falgm.og€nerofamenté¡oprdtM come hbere dalle lúe legghoue* 
ra come füpjerioriad ejje. v&fcia chejné ¡4 fatica le flanea f né l'effr-r rimhiuft i'affíjgge, ni 
twfemjtadi,i?4tt€rráfíO*né lamorte^fpauent^cauerrifce.?an^i piu tafia le raílegra, & 
f incupra. E quellasche in tutpoquedo fatto partartfcp marauiglia, é U dalceo^a, & la faci* 
Utfaon la quede fann'ijqmílo yfhe é e\hfwani€nte iifficile afarft, impero Che la moríifica*-
tíoneé loro rifioro, ta raflegmtionegiuoco, <&pa(fa fff'ppo J'afprez.^ della peniten'^ a é 
f orne fe andadero lol^^anioi&g^endo-, y annoponenda fu opera quello, che^lla natura 
fipportafpauento^^l'efiercitiodelleyirtu e^ oic^ ? fihtnno fi^nuertitü m yn dalcijjimo 
frattenimento,JJ[el che mtflrano hens per opera la verita di qttella parola di Ch fio; che i h 
f€yii tnio gtogo i foauet<$' il mió pefo leggiero, yedendaft che non ' asi lie donne mondanefi 
dilettanade fuoryanijdornamenti le R. V.delta vita d'^/íngiolhfhetali fono Jen-
%a dubbio non foto n4la Perfett on della vita , ma anrora nella fomiglianTg, & vnitdychc 
i ra d'efie fi rttroua. T^é (i traua no due cq fe tanto /¡mili quanto fono m t é ira di.loro, cia~ 
ffyedma conl'altrt, rídU fanelli, nella moiefiia, nell'hümanitd, nella di/cretione, nella 
figceyofc^ d ifpirítoi(p finalmente in mtto ilhrtrattare, & modo» Etficome di dentro 
le for- r 
ifiecibifurt rifpLendemtutt^vn'ifieJiafatCia, che équelladeíla tfíadrefamatchetrtipafla' 
Mlle jigite.Dtdou€t€omedffidaprmc<pw,fen^ 
p ü chiare^arpercwihelejjueji^ 
womcmideÜefmférfetthnhlequa^^^ , ^penetran» daU'vna^ nei'aU 
tratontamapvefieXíaychein ¡patio di Vertuanm{& qj4efta Ha m^amernuiglialdaths la 
n¡adre fondouprmomonafitrofinoafprefente^ égaripietm laSpagnudi Monaftms;ne'' 
qudi jtruono a Míop. ü di njíllereligioJhtraquaLí y>oi madre mié rdutete agtiifa áelle mag-
¿íori ftelle trale tainori.Con'ciofmweíi come diede principio v na beata doma alianfpma r 
wfiie dome fue difcepoüpafein tune lécofeauantaggiano l-altre VOnd'e non folamente 
nelkordine loro foniuciy&gUide,ma honore am ora delta nojfranatione ^glom'di qnefla-
etd>& belljJJmífiori>cht rendonovaga ia/ienlitúdi qUefl,o¡ecolo/& parte invew dt-Santa 
Ch¡ejap,üjceltar& vim teftmoniddl'effitauaÚiChrtflo i &proue maniféftedella fuá fo-
pan&viriú>& efjemplarhnei qualtfiuciamoi fe cvfifipub'dire) qftafiifperien^ di qtíeUo , 
ehelkno^a'f!^euprom€m.Etqu^ 
la vetierandamadr* Terefa . 'íion metí chiarai riemeno tiíiracolofd tlafecondamagyney 
qmldifpeffir l i f m t í h & í i b n f u o i , n e ' q ^ venino -¡folíelo SpiritofatitOyche 
m madre Terefafofie rariflimo efimpio ¡¿mptroche nclfálte-jpg delle coje, che tfatta9 & 
nelldfublimiidi& cbiare^ga^on la quaie ¿efcriUe, frapaffa moltifa [limi > & eltuati mge-
gtíiy& neila forma dehdire,'<& nellapuritíh & facilita delló fide, & ml lagra t ia^ buena 
difpofntone deileparole&in Vna non affettata eltgdn^a'y cfrcfirerHafUentedilettaidubito 
— — - • - J— - — * - — j,r' j-r-" • w" ~ ~ ~ g<- - — / —^ o «JC» 
ua lapettna,& la mano perche per taU ¿ matufijiala Itíi e, ch'arreuno nelle cefe ofmre* 
Hfuocoyche accericoho cvnle fiteparolene' cuori di cviotOycht lí kggono; E l Lafciando da' 
fArt&aliremolte,&grandi ytdítáyíh appi rtano a ctíilegge* duepítmipulrnente fon quel* 
le¿he attíiogiudicio píüefftcaceríicntÉpndtícono.fyrifna w animiiít'Jet-
m n il Lamino delta •phtüidipoilkccetidcrli nelt'amord'iffa0 diDiO.lmperoitíe quanto al-
primomaraUigliofa iofa é ié veder£,uffiepcngono Ditrp.Uüntigliocchi dtlt'anima C0' 
me la dimc^ranofdíile a^lafiiarfi trcüQre 3& quantú dtke:¡& amabiledcolbro^itie lo ri~ 
tírouano.'T^etl'aliro noníotb con tunet tita Conciáfeutia di quelléparole apíceiano neWani'' 
ftía fuococelefiéyífír Vabvt0ti*í&fá QtcÍJh& da'fm-
tmmti tunelédifficoltáyebe Ttíp r!trmano,nbna fjtie,xhe té veggU> maateionon leprs-
gUlafmndold nünfblodfjngannata dique Ubi cht (alfa imagine LeoffenuaymaifLañcavnco' 
dalptfoy& tepidt^a f u a & talmente a l l í g g e n t a ^ ft fipk&din j i anfloj* dtibene,cheyo' 
laihcominenteaqíidloioniV^ inquelpettofan-
& vmemyvfíhcmeattatcatüatíefá man/e^ch'iml^ano la fihmmadouUnjite' 
filiépafjano Di che voi madrimieintendú efier btiowffimitéfiimonucomefmi maltó fomi--
gítant* ritrattijlmperoíhe mffunafiata'leggóió quefiiUbn, chéncnmipautallhora yfdirfn-* 
ueltarelet>'o¡i,c- imaren^, aWintemfo partaigianfa! o con e[Jo yo., iht non-mi ¡i rap-
prefentaln dipai /areco« la benedetta'Madre". Detlh qtiaicofu (oloroycbepremerflnnoffpe-
rten^yVedrauno ico//, efkrla ^eritdt pcrctocfje ifedunrio la'mea efima ¿«re,•&¿ramle%%a 
dhmeUcu, nelU'€ofe'ofcur€ial&j&tí jí'ctlidifpir'Uüiaw^efimafatditdm&HeyinejLolata' 
tm-difíjata di lce^c a¿a medefinta deJire^gUamedefima dif¿retíove , fentiránno il-mede-
fimo juocQ di D¡Gyíu)¡tt}Jiruimogüf{^defi<Ur4j^vedranno la medefima manma di fantitM 
mn appüieme,fie míralalofiyifia tamoin\ufapertutto ilfuonattareinjófian%a'ch9'aL une' 
rfi^ti jtn^afur-di lí .o » etiCtUyl&ftiano dilmmrtcimorate^knme-Ji nktomando alprincU-' 
jp. o non la'Viddhmerare ella v'tjjf in tmajbt ra la "peggw ne'Juoi libn,<& ntllejuefigli-
pc4 
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Molc&per megñó diré in Yoifoietairtgghheraclkfíetejueñgiiaole di quette che pin f*f~ 
[fimiglianoafuoicoftumii&'fono viutntrattide'Juoiíibri, & fcritti. Quef lMrí , i ^ * * * 
boraefcono miucei&perordmedeLCenfegtw KeaLenttfucvmmfioycheio riuedeffi¡pojfo 
conragionemdrixgargltaeotejioJ'anto Contíentoftcomefaceiotferkfatic&chehopcftoi* 
ejJi,nonpuntopkctoía}Comiofia cofacche mfolamente mtfono affaticato in vederlii& c//» 
turnarlUcbtéquato iíConfeglio Rede m'ordtno^ma ancora m confaontarii congto ifielfi ori* 
ginaliyquali hebbi in mié maní per moltWwniy& in ridurli alia lo ro fincerapunta nell'ijíe¡$& 
maniewhe fcritti Ulafcw dufuamano Ta madre yfen^a mutarglipmo h parólele t totetti* 
dal che erano allontanati molto quellhche coppinú ft heggcuanoiéper trafcuragme di coloro* 
che a tranfcrifiewyOH sr o per temeritái& errore . Touhe inmutare delle cofe Jintte da 
]Jetto,neiquaLe Jddio 'PiU6uai& lo moueuaafcrmerefoprefunticmegran&jjima, & brup* 
pffimo errorevaler emendare le paroleyperctoche s'mendeflero bene la- lingua Caftiglia» 
na^tdvebbonoycheiLipatLardílla madre él'i/iefjaelegan'^a yxhe quantunqueindcmi luo* 
gbhch'eUoifcriueyprima chefimfca i com:etti,& ragionheon lequali in£omincia,vd con altre 
ragtonimefíhtandoU rompendo ti jilo cominctato,con molte cofeiche T*a inferendo, contalí 
d i^re'2^a.p&r6 l^,inferifcey& cofigratiofameme vamefcolmao, chequello ijiefio difetto fe' 
arrec&belle%xai& eagu fit d'vn neo nell'humana facciailo adunquegli ho ndottialla lo" 
roprimierafurii^Mapoichen¡^unac( ftfug¿amaifibuona ilii qualeperhtñalar natur* 
deglt huomini nonpoffa riceuer quakfje contraémone ¡fard bene in quejio luogo, mentre 
gar fa con ejio voi con breuitd rifponder aüipenfierijche in alcuni cader faalmentepotrebb o.-
no. Raceontafífiiin queftilibñ nuelationiye trattafi m ejfidi cofe imeine,che paffano nellS-
crationedontane daWordinario feniimentOyintornv a che diranno akum n la cofa delle rms-
latiotii efítrrdiibbiofa moko9&pero non conuenírfi,chrelle efchinoin luceifimilméte in quel 
lOyChetoccaalVimerno comermdeWanima con Did3elJendo negotiomolto fpmtualeiÚ' dv 
fochh& cheilporljoinpMco Atutthpotraageuolmente rector amoltioccaftonediperico-). Main c ó yeramente non h^nnoragione.Imperoiht quanto alprimo delle nuelationi 
come écofa^era-ycbeiLDemonio fitrasfigura in ^ íngelo di luce* & inganna con finteappa^ 
Kitioniyfofi éancoravero fen^a dubbio fecondo la fede ,che lo Spíntofanto parla con fuoi9, 
& in diuerfe manierefi dmoffraloro per pouamento^b fuoyo d^altn Onde j i come le diah*' 
UcheriueLationi non debbono nlfcr uerfi&écuvarfitper effer illufiom, cofi qucUedillo spu-
itítofanto meritanod'efler conofciiite,& in fcrittopalcfjite.^ercioche fioome diffe i'^éngeh* 
a TobíaiBucna cófaé nafconderiLfecretodel Jié,ma¡anta, &giufia' d manifeflare l'úf erg-
di Dto.Qudfantofügia mai ihe non habbmkunatnolta ricemto quaL hedminanuelatic^ 
nef Et di qualfanto¡i fcriue la yita,che non fi fcrmino anco le f ue riutlatiom ? Le hijiorie-
delle rel gwnidi San DomenicO ) & di San Yramefco ¿ e quali tuttó'Lgiortto vamio per h 
mam d*ogni vno.non hannofogliOtiaIguale non contengano rimVatwni&d'ejfi ,6 de* lorú 
dtfcepoli.Varla Iddio coa fuoi amtcijen'%a'dubbw yerunoi& nonparla'a'kro,acai> nifluno 
lofappijna curia venghim lucerfianto egliloro d i c e ^ come luce,intuttt k tcfel'ama^ & 
come quellojihe cerca lafalute di tuttilihmmini,non fucle yfargiamatdt quefifauort'jin* 
golart adahum adaltro fin^heper gwuar per tal wc^o amoii'altri .M entre fi dubttó del! 
la rirtü delki Beata madre T e r e j a ^ mtmrejü thigiuditaua Ü contrario di quelloych era 
non ft jcorgettcío per ancora ú modoycon cxiiLsignor Dio atpronaua Impere fke y bnono füí, 
che qutfie opere m vfcffcro in lute-)ne jo fiero Tcedutt inpühlwo.per f htusrt lu ttnieritú de*' 
gmáici á'dx uni.Ma hora dcppo lanmtefuá^quando le toje ijtejjé, & illorofuccejio con» 
u mono ejjer di Wóy& pon he ¿Imiracclo ¿he diremo ydeirimorn mane del fuo corpor& 
¿Itri W.ogmgiorno cperuiíileuano molto daldubbic i.ellafiíafamufi. dcelar le gratte, ehe 
J}iit ítfece in rita & nen voltrpublHartmí%zjyCort qualila com iJ]édíat eifítíione^abe 
¡tefieio di tategéthfar. bbe a vn ceno modo far vgiuna dio 6pi< n gjanto, & cfcuran'k fue 
mraMg^&powecome r.do auanü alia gloria fuá ',Ji che^ejkna ferjóna di rato, e 
biion 
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bmnpu&chietrciperTxne^éhs jt n^fcQttimo,ecélino quéfle riueíxtioHi. guante poiaquel 
iotebedcanidic0n%no9 e^cr conueniente^cheta^e^i Maifefcrimlsfueproprie riueU* 
tionhdkiamOiper ^ HeUoycfye tocti a ieii& a!U fui bu miit he moÍe{iiít, ñau eflefuteonuem 
niente^enhe comaniMAye fw&t* lefcnfie.js per qneílo^ cbs tocca d a n ahri , € nifíra cte-
den%ajíin%$ d p:u conueneudt.'Pemoche di qtialfiuoglia a'íro¿chs fcri&s íhauefle^ fipo~ 
trebbe dahitare/efifoljeegii mgznnato,b valutoingtnnaraltri:ilebenonfipuoprefume* 
fje deila Madrejia qud jcnueua quellojche aletflejji accadem, & era tantofanta*che in ca-
fe tarttograui non baurebhedetta vna minima. bHgm per tutte le cafe dd manda,ntaiafem-
plice yeritd. ^ u d l a ^ t a temo ttalcuniájCbefi prendano difgxfta difimdi Scm 'ure^nan per 
Pmgannoyche pw m ejle tronarfitma per che eglina wifurando aítrnt da. Je .Qejft, fecanda £a 
iora dtjp0ptione¿dtfficiimente recano a credere 3 che,tanta s*addomejiicbl Bio con alcuno * 
j l che non penfarebboao,fe conftdertffero quefi'ifieffaicbe credan^ poichs fetofíftjfino* che 
Diofi fecer¡uamo0per.qud cagtone dub!tanatcbe Día parli caThitoma^E fe ctedona^cbeper 
Mmordell'huoma fiíflageüato+e mord in Crace aperchefi marawgliano* iheifí diLettumttar 
tolPhumHüéfortfepiHl'apparir'ad vn femó fuotfpadargli, che U farfi egli come femó no~ 
firOyC per noi patir mortcilnanmifcanfigli huammi d cercare Diopel camino^ ch'egli c'in-
J¿gna§cbe$ laJ;£deda.Carit¿*eda ^tífac^eruan^adelLafuaLeggete configli che Ufar loro 
Jimiligratiefara il manco.Coloro dunque^ che non fc nno huong4td>i:io di qmfie riuelcttio" 
.nhfe$,perchemn cKedonOiChetlleT?ifian9¿viHona ingrand'ffima errara efe é,pércbe alcu-
ne diefaefonofalfe\& ingannemlifortebiigati almeno dgiuiicar bene3 e non condannare 
quelle^te.qitaUlanotafantiti degli.%4Htori die$eapprauaper veré,, tome fono quetie, che 
bfcriuona^la cui H $ o m nmfolo van é Pericolofa in quefia materia di riuelatiom, tnapm 
toflo vtüe^e necesaria per tonafcereie miañe a coloroichel'<hauefiero, uíttefuche in quefa 
Scrittttrauon fi raccontanonuda vente quelíe* che Dio carnunicó alia Santa Madre Tere-
ja.mcifí dicono anca lemoitsdiiigen'%e,ch? ella vso per ejaminarte* e mofiranft ifegrii, che 
i e yerelafeiano difet& ilgiitdicio9che dabUamo farne^efe s'hdda bramaretQ ncufare l'ba-
nerle.Veiciacbe primieramente c'infegna quefi'hifiaríaiche k riuelatiom * che fono da Dio 9 
produemo fempre neffanima malte wrtüicqjiperio bene di queMaperj&na, che le ricenei 
come per fatute, & ytilitd di malte altre* Secaniartameute ci auuett fce* ¿he non dahbiáms 
gouernarciper me%%odiejfdiperchelaregoladeLlav ta ? la doctrina di Smta€hiefaye 
jquclloiche Dio hd riudato ne* fuai libri; e quála che detta U fana > e vera ragione . Terip 
ddiceichenon¡lede¡ííeriamo,nepenfimo> checonfifia iuefle laperfettmiedelle jpirita, o 
¿befánofegnicertidetlagratia-, perciocheil wobeee ddfanima confifie propriamente 
inamarpiu I>io* nelpiüpatire per amor fue , * ncUa maggm moittüiatione de gli af-
fett'ijenellamaggiornuditdyefráccamemQ danoifteffi,edatktteie caje, £ quclifteffa, 
£he quefiafcriiturac*jnfegna£an le parole^ceio dimoflra fabito coit'efiempia deila me-
jdeftma Madre^dicuicirMconia It circonjpettione ,£ aguardo y canche ando ella Jiempre 
¿ntHtte le fue riudamni*e tefaw^chefecedUora ¡¿cmne femp e fi gouernb s non tanto 
p€rme'^odieffeiiquantoperqMél0iche le comandauano d Ja'á Vrdati , e Co>fcfiori > 
w n efíerquelie tantonotonatmmehuone+quattío mofirarom gli effetti di riformay che 
feceroin leiy&m tuttadafiiaHeUgme * Di maniera * che íe nuelatiom s che qui fi rae-
contano* né fono dubbioje3ne aprono a porta d.queLLe* che tali fmo* arn i^ feoprona, e 
danno luce per conof erquelle * che tah fojiew* e fsne quefti hhn per tal'effjto, come 
pietra dtparagene* Rejla hora da dir'alctma cafa a coloro , cheritmnanv ptr-cdo m qud-
l iper iadeí icate^a^éf -ttditddi^udiojcbe trattano ydicendot che non t per vgrtvno. 
Jmperúcbe ritrmmdoft t re [mi di gentt * alcune , che fi dama aWefjeniíto dell'ora-
tioney altretdjffe vale[¡ere« potrehbona-darfiadefía'. altrs , che non petrebbono per ri-
fpetto delta-conditione dello ¡iato loro : domando io , qudi fono di qi:(ft< tre pjrtl di 
gente « ¿he corr ano pencólo per quefti libri i Forfe gli fpiriíuali i ceitam.nte m , fe 
T a ñ e Trima, *4, j mn é 
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ínotií famoitfapervnoqueimedeftmotcfje fae pro fe^V^qne l lUchehánno difpofttU-
jtepnefkrefpmtuali} moltomeno? percioche ñtn,nano qui non foto i hi It guiir9 qum.iú 
yogliono effcf,mameo chtgliinmmh& me*$4 a.deQe> i zifMche é vngrandttjimo bttte* 
JPmalmentei ter^idicbecbjacorronopericolo ? japes f vfeche Dio é a aorofo ton gli 
jhuomm i Che chi ditum fi fpoglialort.truuu ? ¿ i fiiton? , ¿e fi alfanme? l a 
dffirenzade\gu/ii,cheíordaí LamamerachfiíieneinpunhuaH?., craffinarieí Checofok 
.quiche¡aputa vori ¡mtíjichi chita leggerd e cke vongeaeri iniui z ^nimtione yerfo Dio* 
fichenon faccendz delfao atnorej} clncioftaco fa che je U ceviideratioas 4* qtttfte operfi 
fjiemri, chefa DionelUcreaftónpf gouerno delUfofeifoofeJkrg fcuoltdifommprofit* 
tOyegiouarnemoper tmiglihuomini, I Í conofcimentodeUe f& m^amglie fegrete» fomg 
puóefíer dt danno anefíttno} E qmndo puraump per f m m dx dfpojieione j ne .cauajfe 
.dan» o, fcvebheperm cofagiufia chiuderlaporta a si gran profitcú j d t tmti) %pn fi pu~ 
blichi Ü ymgelojpokhfi inchi nonloriceu&é occajiaxedt m ¿ g g w perdUione? come diceug 
S. Taolo: Qualifcmtureji trou^no, anmuerandoma KO UJacre* d$ cuimnpoffa vífani* 
PÍO mal d>fpofio comegir qualcheerrare} is(í /fyrgmdui'é dells cpfi ft deue attendere? e con" 
ftderare ,/e elle fono buonc wfejiefíey e conuememi per i i m finí »€ non guardar a qufllo * 
íhefta pey Cfimwe d maí'vfo d'alcu ni; percioche Je.4 quefto fi miramfluna cofa v^é ta»'-
tobuom* efama, che npnfi püfla vietare. Quai.cofdpiiil'anta* che ifumt Sacramenti * g 
rjdladmeno quanfifono colojr.Otihefá l l demonio ¿orne 
jaliuto>e che yeglta infarci danyo > muta, differjenti coló th e mojlrafi m gl'intellem d'atcuni 
arcmfp&to, epenfkrofo de'pwffimi^ accioche sfuggendpfi vn'mcomcmnte )xd danno parti" 
(dareypofjaegli toryid dúgli ocihi di t m i qudlo tíheé Í!uono,& vtilein comune . Ben sM 
eglhchepiúperderdm quetli, chemiglioreranno* edimntermnofpirUualiperfefti, amtdti 
fon la letttone iiquejii libri* che nQnguaddgnera nell'ignoun^aih maíma deltde, o tale, 
the per fuá mdifpofnione Tefaú offéjo, £ cofi per non perder quelli tngrandifee, e mette 
in confiderationeildanno diquefii, iquali per altre mütévie tienegid eglt perJuoi,e dan» 
ytati i febene, come dian^i diceuo, io non trouo alemo sí malamente dif 'pofio-,che cauí dan* 
po dal fqpere, che Dio é dolce co' fuoi amici, e qmmo fia con e(J¡ aífabile ? e dal fapere per 
qualiv^ armanol'anime a otoñal che vd indri^ata tutta quffia fcmtura.. M i difpia* 
íefo¡amented'4ciim 9iqualtvogltonogitidare ogn'vno con la redóla di loro ficjjí, e che 
hiafmanotutto ctb, che ¡ton yienedaeífi ^rdinato, procurando anco non hahbia autoriti* 
crédito quello, che non ^ fecondpil lor gmdicio. *d coftoro non yóglio io rifpondere 1 
pafcendo ü lor errore dalla yolo.ntd di efji j onde non yorranno > che loro ft rtfp.onda; ma 
•pogl o pregarglt altri, che non diano loro endito,perche non lo mentanó. f n a [ola cofá 
fiüuení'b 10 qut, chenecefíariamentefideueamertire>& é , che ragionando ¿a Santa 
dre dettovati<jne,che ella chuma di quíete> ed'altripift alt;gradi, e trattando a'aleune par-
fi(0larigratiefche Dio fd aWanime > in malte parti di quefti Itbrt fuol dfre, che fia l anima a 
fflnpoaPioyecheambedue fmtendonOteeheflannoVamme concene7i%fí> de Dio parU 
fontfj>oloro\0 altre €• fe di quefla forte, 'J^el che non deue aUftno íntendere, che ella 
ponga certe^xa digratia m quellhche s'oecupano in quefif efer citij , né in ¿Ur o yermo per 
JantOiChe fia>di mafiierayche quefii tali ft)no certi in loro fieffiyche latengono^eccctto coloro 
(he per particolarermelationedi Dio ció fama Jmpe,oche la Madre ftefiaycht gtdftd in fe tut 
to qnfllO'Cbe in queflilibri dice*emolto piütche non 4ice? fenue in y no di effi "quejle parole 
d feflefftf^llotchenonftpUQfoffrire^oSignori-té nonfaper dicerto feto yi amo, efe f r í o 
i mmi ft¿e*v¡accettiml confpepto yojlro. Et in yn'altro luogo; Ma ohime* Diomio>come 
pofroio fapeye%che nonifio¡eparatadayoi} O mía ytta infeltce, che ti bifogna y i m e con 
fipocaficure'ZLa dt cofa tanto importante iChi fard colui, (he ti defideri 9 ppiche il gua~ 
dagkngbt dí te jipub C4uareybfperare,cbe é di darguflo in tuttele cofe a Dio,e tanto íncer-
t c ¿ tu tanto pie nadipericolii £ nel libro dells Manponi,parlando deWanime, che fono en 
trate 
grate tíelíaferimaA i v n a detíe fñdggiorfyé dipfuperfettó grad'&idke coft¡' Da' peceati1 
mortatttcheeliefdppmajiaxno lihre7fi\b€ne nonficürerf&cheforfe n haüranno almniyihé' 
fion U cono/cono,4 che nonfara loro di poco tormento. FUoíejolaniént'edtrequelloyche éla' 
^entdjcwéjche Vanmemquejbefercitijfenton&Dio prefentepergii ejfétti ,'íhe attbWa0 
iüeJj¿)cheJono)ddettar¿eJ& illuminarleidando loro auxertimenthe guflij quaíi quantun" 
que fiínúgraíie grandidi DiOiC chemoltevoíte^v coníagratiagiuJlificante}óincam'-
mnanO a quettainon pero fono aü ella medefma gratia>né'nafcono,névannófempre actom-
fagnatida ejja.Come riel dono ¿U Trofetia chiaramente fivede, poiche puo' ritroxarfi in 
"Pnoyebeftiain peccatp mottale,U qúaleaUhorü f cer^ Ojífte Z)/o^/^r/^jw^ «o» /o giu-
fi¡fica;e difatto non íogmfiificaallboraDio Jeknefeco ragionaye l'mftruijce: Equefio 
é'auuertire qutfnto dtutta la dottrind in'comuHe,perche in queÚo> che toccapartieoíaynien-
te alia Madre#ub e(iere,che doppo hauer'elk (crine le rifertte parolefhaüe¡fe ella nceuuta 
akunapropria'rweiatíone^certification^ l l che ficome non ébene3 chefaf-
femipercertó', cofinon égiuflo'con'pertinacia negprlo\ peY'cmftefurünom'ohograndi ido--
nfabe Dio Signor rtofir&tn lei fofe,e mito fegnahteíegratie,che Dio le fece ne'juoi vltimi 
anniia chealTiithno'alcunecojediq'uelleiche in quefii librifcríue. Ma'di queile cofe,cheinlei 
fotfepajkroriopergYatia ftngolc(Yeyne¡funo denefarhe regola vniuerfale. E con queflo auuer' 
tmenfo riñtane libera da ogni intoppo íutta q:ueíiafcrntuYaxlaqmle(fecondo' io gíudi^ 
W¿fp€ro)faramtoprtfítteuole all'anime, quanto fifcorge inquelle delleUeite--
n n ^ vofire , Ce qüali s'alletiarono • e p mantengono con ejja 
Cofí le füppltco' a ricordarfi femare'di me nelle-
kro jante Orationi . Di Madrid ngi 
Gonueñto df s. Filippo l i i f o-
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Orrei io * cfic íi come mi' 
hanno^comandatoj e da-
tomi ampia Tiieenza di 
fciiuer&ii modo dtera-
tione e lb-gratie y che?!' 
Sigi ¡ore m'h k fetto> coíf 
me l'hauelkrodata per 
diré minutiífiinsmente > e con-chiarezza L 
iniei gi. ui peccati , c lámiamala vitaiil;ch© 
grandiflima coníblarione arrecatomi hau-
rcbbe: ma non hannó volutoj^nziriftietta-
mimolto in queífe particolare : e peroi^ 
chiedo per Kamor del Sig^ore a chi legge-
queíto diícorfo della mia vita * che í é 
rirr¡m?gini eííereftata coíi cattiuajche noli' 
h ó gi: mai rittouato hiílbria di Santo'alcUi 
no di qaclüyche ritornarono con peniten-
za a^Diojcon cm potefíi io confofermi.rm-
peroche confídeio > che dopo tíauerli 11 ^ -
gnor chiamatijJTOn rornawano efli adbffen-
derlo) ed io non rbhmentc tornauoadeí^-
fer peg i^ore>ma p?re»»che ii^ingegnauo di 
fcr rcmknza alIegratic^cKe íí»a Maeilá mi 
fucila > come quellr , «he mi vedeuo-poi 
obligara a msgjior mente fciuiflo j-e coac-^ 
fceao in me di non pofer pa^aie lá mini-
ma paite d; quanto io doiíea.Sia henedetto' 
perfempre ? che tanto m^fpettb: e di tut-^  
tocuore loíUppIieo a darmi gratia j che 
con ogni-chiarezza? e vei ita io facci quefta 
ida tionejche-i. miel Coiifefloíi> mi comán-
danos e sSancorche'l Signore lo'vuolegi^ 
molti giorni íbnojma io non ardiuo • e ch&" 
fía per glória,e rode^ia:& accioche per 1*-^  
auuenirej conofeendomi effi megliojaiuti-r 
no la mia deboíezza > aííínch e io poííá fer--
llire». cfodisfar'in qaalche cofa atmoltoy 
che deiio aí Signore, il quale fia fempte da^  
tutte k cieature lodato». Amen. 
Come cammciS itsignore a dbftar quepefi-
mma nellit fuá fanáHUeqyt a cofe vir* 
taofeye l'aiuíO', cBsfu otp orgere a quejfa 
l-efíetü Vadw ¿l&Ma¿r&ovnatidi vfa-
tü Cap,-1* 
L'flautfrio^auuto padre > e Kladre v i f tuoííj etimoratá di Diofarebbe bafta" 
to a farrni buonaj aggiuncoui il faijore>che' 
percié» il Signore mi cortcedeua r quando> 
ionon foíli llata eofi cattiüa.- Era mió pa^ 
dte inclinato a leggere buonilibri j e te--
neuali in lin^Ua voígare y acciocíie potef--
fero leggerh ifuoi Figluioli. Queflo in-
fierne con la cura j che tencúa mía madre' 
in farci diré slcune orationi > peraífettio--
narei aila deuotione di M A R T A Ver-
gine Signoia noíha 3 e'd^kuni altri San-
fi »• eomincié a dcír. imi ti'cta (' fecon--
do il mió psi ere ) dr f e í i 6 íct'te anni. 
Aittt.iíími il non vedere in r io padre j-
né in mia madre altre fsaote j che per IÍL^  
Virtü , di cui clfi eeneiíano irolte . ¿ia_» 
ynio padre huomo di moíta carita veríb i 
poueri >-
T E R E S A D I 
jjotteriíeá aíTai compaífioneuole con gTin* 
fermi * e co' fuoi fciuidori, in guifafcik > 
che non fu giamai poífibile peiluaderloa 
tener' jn cafa fchiaui > per la gran compaíl 
fione y che di loro h^ueua > e diniorandonc 
Vna volta vna in cafa^che era íchíaua di fuo 
fratelk)> l'accarczzaua al parí de' luoi pro-
pri figl¿>diccndo,che non eííendo ella libe-
ra) non poteua fol&irlo di píetk. Era gran-
demente verídico ? nfe giamai venino IVdi 
giurare» o mormorare . Honeftilfímo in ÍU-
premo grado . Mia madre medeíimameotc 
hebbe rooke virttí 7 e pafsb la vita con inf-
fermitá grandiX'honefta dilei fü grandifl 
fima»poiche con cfíeie ftata di r. ra belta t 
non pei6 s'ínteíe mai > che ella deííe occa-
lione di moftraf,che ne teneííe contó. Art* 
2i con morir' ella di frentatre anni d'etk > 
gík i ftioi andamenti» ed habíti efano come 
di perfona attempata . Era donna molto 
ÍiaceuoIe,trattabiIeje di «rand' intelíetto* tiauagli>che merrtre viffejelía patÍ>furo-
íiomoki * e grandí: mori molto cnriftiana-
mente. Erauamo tie rorelIe> e noue fratelííj 
e t«tti( per la bonta di Dio) s'affomigliafO-
fío in vittii si pdrej & alía madrcfüor che 
ÍO, qiiantunque ftifii la píii amatare ben vo-
lata da mió padrc-,di che primaích,io iilco-
fftinciafii ad ofEendere Dio > pare hat le ír^ 
qua^he ragione < B cofí adeftb mí vien da 
jíangere > qtíanáo mi rícOrdo delle buone 
inclinatíoniíche'í Signorem'haaeua date * 
equanto malamente mi feppi approfíttafe 
diefíeymaííiiTramenteíchejrtfiei fratelli ini 
neílúna cofa mi difturbaaanodal fcraire á 
Dio. Ératíene vno qiiafi della mía ethja cui 
io voleuo piíi benej ancorche gti amaUo tut 
ti grandemcnteícd clíi me? ma infieme con 
quelío mí metteuo a legger Vite de' Sanri: 
c come vedeiio de* maftirijf , che alctíni di 
íofo pat.'uano per amor di Dio > pareíiami f 
che á molto buori mercato compratíano 
íandar a godereái D i^o > fommameníe bra-
maúo morir in qaellaittanierajnón per amo 
rejche mi pafefíe póitar"' a Dio^ma pergo-
der cofi in breue i gran beni , che leggeuo 
íkroiiárfi in Paradiío.Mi ritiraao CÓTÍ que-
fto mío frateifo a difcofrere circa ií mevioV 
che fi fafia potuto pigíiare per qucfto : e 
c ^ accordammo andarcene in pacfe de' Mo-
siyehiedeftdo limosna per ^mor di Dio>ac-
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ciochcfollimocolkdecapitati : cparmi ' 
che*! SignorCci dcfle in cofi teñera ~cf^ 
animo baftante > fe fi fofíetrouato qualchc 
modo di patire j ma pateuaci troppo gran-
d'impedimentorhauer padre je madrcSp»-
uentawaci molto l'vdire»e vedere in fuel-
lo j che leggeuamo * efíerci pena > e gloj áf J 
etema;onde accadeuane di ftar molto tem-
potrattando di quefto , e giiftauanio di 
replicarlo moltevolte : l^erfempre jfern-
pré > íempre. In pronunciare molto fpeííb 
quefto j piaeque al Signore » che mi reftaf-
lc imprefsa in quella fanciullezza la lira-
da della veritk * Da che viddi effer' hnpofl 
fibile Candar' in luogo > doue ci veciddie-
ro per amor di Dio>difegrtauamo efser R o -
miti > & in vn giardino di cafa procur?ua-
RK) come ffiegíio da noi fi poteua, far romi-
toi i j , e componendo alaine pieci uzze, di 
li a poco ci cadeuano > ccofiinneísuna_# 
cofa trotiausmo tlmedioper coníeguírc-^ 
iJnoftro defíderio . Hora mi dkdiuotio-
ne il vedere* come il Signore cofi per lem-
po mi daua quello, che ío poi perm;a coí-
pa aitdatioperdendo. Faceuolimofina co-
me poteuo i ma poteuo poco , Procurado 
folitüdme per diré le mié deuotioni, l^j» 
qttali eráno moíte t particoíarmeilte fl R o - , 
fario • di cui m"ta madre era molto cleiíota * 
e cofi faceua i che noi anche ne foííimo. 
Mi dilettátlo afsaí * quando giocauo con 
altre faneidíe di far Moníftcri j fingendo 
d'císernoi Monache j epaifni che vera-
mente de fidefrüo^'efscre i lebene non^ 
tanto i come d'efser martite s orOmita-jr. 
Ricofdomi j Che quaáo morí mia ma-
dre i rimafi iO d'etl di dodecí anni > a 
poco rheriOf í come cómincial a conOíce-
re la ptrdfta * che háueuo faifa , afflitts me 
n'andai aá vná immagine di Nofírá Signo-
raje cón moltéTagtim.e ía pf-egai k deguar--
cTeíler1 cí•i', mía ntedre . Parmi j febe-
ne ció fieci con fempl.cit^, che rhi ha í;ío^ 
uato y perche in futfo cfueílo , che mi fono^  
raccomándrífa ü leí 5 h6 euidentemente rr-
tíoHata qiíefla foutana Vergine COTÍ af-
fetfo di madre veríb lile'j e finalrhcnf^ 
m'hfítírato a Cafa {«a'. Affliggerni h o m í 
Veder', e'penfare da cheb veruto H non-*-
haucr' io perfeuerato cóíHíntementc ifty 
qjici búQni defid^ri^ > co* qwalr commciai . 
- ' O Signor 
itf V I T A D E L L A S*. 
k) Signor míoj goidie pare liahbi.ite detcr--
triinato di &lú¡*rmk{ pjaccia a'Volita DitJi--
na Macíta fia coíí) e di faimi tante grade 
guante nd hauete fótte y non haurellc per 
hci\c ) piü per voftio honore > e riuerenza >> 
che per vtií mioj.cHenon fi ípoi caí se. tanto 
cafajin ciu di continuo fiaueuafe a dimo-
rare ?. Mi confondo (Signore) di vergogna 
in dir'anche queílo >-fapendovehefíi;mia_*' 
tutta la colpa j perciocnenon nii pare-, che 
rimafe voi cola veruna da fare acció fin 
da qiiell.'exh io fofsi tutta voílra : e íeper 
auenturaio v^leísilamentarmi: dímio pa— 
drej emadrej.nonporsoj perche non viddi 
in-eísi í s non ogpilbonta j-e gran follécitu-
dine delmio bene:. tíorpafsaudoNdá que— 
fta eía incomincia] a eonofceic Icgratie-? 
natural! datemi da Dio ( che»; fecondb d i -
ceuano le gentijerano morte)e:qaandb per 
efse dóuea io ringratiarlb ^ dí tutte inco-
mihciaLa fcruirm i per oftenderlojcome ho-
la diró.. 
Come andoperdtnácrquejfle'virtu-i equanto^ 
tmporti nellafanciullé^a praticara corv 
perfine virtuofe „ Cap,. I I ~ 
PArmi > cHe iíicomincialTe'a farmiVrao danno quelIo>chehora io dirÓ.Conít— 
dero alcune voltejquanto malé fíceíno i pa-
drí,che non procurano con gran díligenzaj' 
che i loro fígliuoli non; yeggano giamai al--
trojehe cofe virtuofe d'bgni íortclhipero-
che conefieremia madre:tanto virtuofa r 
come hb detto: pi efi io poeoío quafi nien— 
te >>in arriuandb all'vfq di ragionéj del íiio' 
Buono j ' douc ene dél male appreíí tantp >' 
che mi noeque molto.' Era mía madre affét— 
fionata a legger libri di Gáualléfia):ma non' 
siímale fí prendeua ellá quefto paílatempo r 
comeio lo prefi per me dipoi : peicToche 
non per quefto ptrdeua ella i íuoi Jauóri ' j 
non che ci daua liberta >>&inUÍtaua k 
reggerli j il ebefórfe faceus pernon penfá-
a'graui trauagü > che ella haueua, e per 
occupar'i íuoi fígliuoli Vche non fi defiero5 
?í cofe peggiori . Queílo dlípiaccua tanto a 
mío padreche bifegnaua a noi fiare auuer-
ttti jcKcnon li vedefíe .. Incominciai io a 
reggerli molto fpeflbj e quel picciolo man— 
oawento >? cHe in mi^ madre.viddi ?;n:á co-
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mincib ^raífi-edd'are i^ huoni defiderij? e f& 
caufa, sh'io comiiuiaíli- a manear neíreftoj» 
parendorni non fufie coía mala lo (pende-
ré molte hore del giornoj e dclla notteiriLí' 
Goíi vano eíercitio yancorche naíeoíamen--
fe da mío padre . Ei o íó fi'fattamente data 
a queftb irrpreda ? efie fe non halieiio qual-
che hbro nuouo> non mi pareua cfser con--
ten ta.. Cbfi cominciai a portar veftití va--
ghi y e gaíe y & a defiderare di piacerecon' 
beirapparifeenza > con moltó iludió di ma»-
nive di capellird'odori^e di tutte le vánitá>í 
che in quefto poteuo hauere r Ic quali noiV 
erano pochei cfsendo1 io curiofitíimajfe be' 
ne non haucuoio mulk intentfonej ;n4 hau--
rei volutoiche verU'^ o per cauía mía haüef.-
fé oífefo Dio . Hebbi molt'ánili eftrema^ 
curiofita di ÍOuercKia politezzaj e'di Cófc »' 
chenon mi párcuano allhora peccat'o aíccF-
nojíicome hora m'auueggio> qUaíifo malaL»» 
cofa efser douca. H'aueito io aJcuni ftatellí^ 
cogíni iche prafi cauafto in cafa noftra> poi--
che per altre períbne non"c'cra; entramen-' 
to alcuno^fsendb mio padre molto caütov 
e vigilante j e fofse píaciuto k Dio > che n -^
anche per qlieíli ci fofse ftatotperoche ho--
ra veggo il peticolb j'cHe €í conuerfare nel--
I'ethyin aii hanno da incominciarfi a pian--
tare le Virtüj con perfoncle quali nqti co--
noíconola vanita delmondo , machepifr 
toffo deííano^ j & incitano altrui ad ingol--
faríTin erf o. Erano quasi della mía etáipo^.-
co maggibri di mej continuamente conuer--
íauamo insieme 3 mi portauanogrand'affet--
tionej ed io all'incontro in tutte le cofé, dií 
che guftauano j manteneUo loro il ragiona--
mentoi;& vdiuo i fuccefsi de' Ibro amoríj e' 
fralbheric poco buone.'e qUélloche fíi peg--
gib j s'áfFettionbranima miá a cjuello jehe-
fíi caufa d'bgni fuomale . 5e io haucfsi a" 
dar coníígliojVorrei'dire a'pádrijche vfafse-
ro grandifsim^dilígenza iu ved efe J- coi£»' 
quali perfone praticano i loro figlmoli in! 
queft' eta? péroche qul consifte gran malé,» 
inclinando la noflta náturale^za anzí al-' 
peggio> che al meglioj. Cofi auuehne a me,' 
che Hauetido ín cafa vna foreíla carnale di 
moíto piii et^ ' > ed'afsaiviituoía , iodélla 
fuabont^ > & Honeífó grande niente ap-
prendeuo >' ma ben prefi tutto ií male d'v— 
m párente ? che fgefso praticaua in caft»» 
tíoftira.. 
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^ollra^íraicc^ei di cosi leijgied coftíirni» 
r&;an(t.inienci., che mia iradre Jiaiieaiatto 
ogn'opera^pcrxenerla lontana di ala? prc-
-faga quifi del male j che da lei a me douca 
-venire j ma era tanta3'occafione>e pretéfto 
per venirui ^ che non vi potfe riparare. A 
tcoftci io m'afFettíonái ¿econ efla era^ogni 
mia Gonuefíatione,e,ragionamento > atteíb 
rche m'aiutaua a tutte le colé di .paflatem-
po,chc io ciefiderauojanzim'incitauaíepo-
íisua Jn,efle>Gomiinicandomi > c facendomi 
sconía^ieuole dclle íue conuerfationu Cíva-
nith.^Sino a,quel tempo , ch*ro praticai con 
íCfío leijchefíineTl'erk di ^«artoideciannb 
-e credo anche piíi (per tencr'clla taríntrin-
ííchezza'mGCO » che mi conferiua le cofe 
'íue) non mi pare hauetto lafciato Dio per 
tpecc?to mortale j né andhe perduüo il íuo 
íanto timore j accorche rraggior rimor' ha-
^leuo del mi© tionore?^ riputationc ,'Que-
ftorimorc hebbc in meiot2a j perche non 
l o perdeífi del tuttQ,né parmijche per cola 
•veiunadi quefta -vita mi farei ^potíita inti-
tare in queíVo jrié portauo snore a^períbna 
dehmondo di mariiera.j chea quéfto m h^a-
ruefíe fatto arrendere. Cosí hauefs'io hau-
Uto fortezza in non andar contral'honor 
di Dio>come m e l ó dauala mianaturaTin-
clinatione^pernon perderán quéHojin.chc 
mi pareua coníífi-eflel'honor del mondo r e 
non confider.TUo ^ cH'io lo perdeuo per 
•molte fltre v^c. I;"» voíer quelí honore ero 
.veramente eftrcmajma de' mczzi> chebiíb-
gnauano per cuílodiflo » io non ne vfauo 
'Verunojíolo in non perdermldel turto po-
neuO'Ogrii mío ftudio.'Mio padreje mia fo-
réla fentiuano irran difpiacere di quetla 
amicitia 5 e ípeífo raene riprendeuano » 
ira come non pofeeanoletiar vía Tocca-
ftone d'enrrar coílei in caía > non giona-
allano leloro díliget^C) pérchela m'^ aftu-
t'a per o»ni cota málaera grandifllma . 
Rcfto álconie volte attonita del darnio , 
c^e fa v ' a mala compagnla » e fe non 
Thaucfíi prouito, non lo porre'creare 3 
e particolarmente nel tempo della «iouen-
ríi > creció io d hb'eír^rma^gior ií m l^c , 
che caof'ona . Vorrei jehe i oadri prencleí-
fero efempio dame j per ¡Hiare moTto au-
Uertiti, e ví?ilanti in qu?fto. E veramente 
^ COSÍ > perche quefta conuer(atione mi 
muíí) di tal maniera .) che di baona/íincli-1 
natione naturákje d'anima virtiiofaj non-» 
rmi-lafcib qudi fcgno alcunareparmijdhcj» 
m'imprimeíle i •íuoi cóílumijcosi ella» com' 
vn'altra ^ cheteneua il medeTimo modoedí 
paílatempo.Per d i qul conofeo il gran-gis^ 
uamentojche apporta la buona compagnia. 
e tengo per cctto,> che íé in aquella etk ha-
uefs'ioconiierrato con (perfonevirtHoíei, 
farei^poi'ftatafbrteje cóftante nella virtu" 
pcrdhe fe in^uéfta €0 io haueffli haiuito • 
chi.m'hauefle .infegnato a temeré-Dio >ía-
r^etibe andata i'anima pigliando forze per 
non cadere .'Tolto doppo dél tutto quefto 
timore di'Dio j réftommi folo quéllo déíl* 
honor del mondo»ilquále intutte le cófe» 
che faceaojmi tencua torment3ta>ma coa» 
penfareijche non'fi íarébbe rifaputO) m'ar-
riíchiauo a mólte cofe ben contra efíb ) c 
contra 'Dio.Nel principio mi fe cero danno 
(a que! cheparmi) le cofe dette; fe bene^ 
non a cólenma íl me doueafi la colpa attri-
bufre} perche dopo baftaua per l l málela 
miamalitia: aggiontoui íl tener feruejnelle 
quali rrouai íempre per ogni málc gran di í l 
pQ'fitionC}& ahito: che feper auuentura al-
rcuna've ne-foíTe ítatajehe ál bene Tri'haueí. 
fe coriíiglfata., foríe m'haurél^be giouato 5 
ma rintereífele acciecaaa>come anco me V 
affettione. Non ero io incíinafa a gran ma-
le, perche cofe dis'honefte naturalmente T? 
ábborríuo 5-ma fóloapaíía tempi d i állegra 
connerfationc jTnapofta in quefta occáfio-
ne vicinoera ti pericolo , 5r ín lui poneuo 
mió padre j e fratélli, dal quále liberommí 
Dio d i maniera , che ben fi vidde procura^, 
ua egli contra la miavólontlí, che del mtto 
ionontn* perdeífi^tncorcherion poté paf-
farela coGi tanto ^c^rcta, che non apparif-
fe alcun fregio del mío honore>e gran íbf. 
petto'in miopídrejimperoche nop mj par?» 
cbefoíTero ancor compltitre meíi, che arw 
dauo In quelle vanif^q-iando mipofe-o ín 
vn^Ionaftero-^e era in quélluogo j doué 
fi edticatiano fr-níli períbne>f * bene non di 
si-malí coíhimijcome erano i mieí'e qnefto 
í) fece con si gran diífimülatione ? che fola 
io,e queche noftro párentelo íeppe : atte-
foche afpcTtaro^o vna certa co ^iunfura , 
acricS non parece nouir^ e quefb fu , che 
efsenddfi mia forclla maritata, e gikmorta 
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madrcjnon pareija benej ch'io rimincífi fo-
la jn ttfa. Era si ímifurato rainor<?>che mió 
padre mi pDrtaUi» c tanto grande h fítitio-
ne iniajche nou poteiji darfi a credcn; tan» 
to male <ii me ? onde non rimafe fdegnato 
rceco. Conie fu brcue il t^ mpo dells; mic^j 
vaniráíbenche le ne parlafle alqu into>non 
affe;míndoíi di certo> non penfo fi douet-
te ere J-re perche tei nendo io tanto l'ho-
nore,poncno tuttele míe diligenzc ¡n fa-
re>cheogni cofa aodaíle con regretezia > e 
non mirauoíchc njcn-e pub efígV occulco a 
chi tutto ved? - O Dio roio,q'4anto danno 
al mondo loftimir poco c]uefto > & il 
pcnfarCí chp poíia eflfer fegrera cofa fatta 
contra voil Tengo io per certo>che fi sfug» 
jirebhono molt¡,e graUl peccati» fe fi con^ 
jdcraíTe»che non confifte il fatto in g^ar-
darfi da gli oechi de gli huomjni > m i ÍIL# 
guardare di non diípiscere alia Mseíjk vo-:ra. L i pnm¡ otto gíorni fentij gran penaj 
e piíi m'aíBjííe il íofperto,ehe hebbUche fi 
fofle rila puta la vanita miaj che non lo ftar 
^uiui: poiche gj^ eominciaijo io ad eflerne * 
ftanca > n^ laícíauo d'hauer gran tímore di 
Dio>quando l'offendeuojprocurauo fubito 
confcfsarmene . Sentiuo nel principio vna 
certa inquietudine,ma in otro giorni,c for» 
fe meno 9 com'rciai a fiare molto piü con» 
Tenta nel Monafterojche in caía di mió pa-
dre. Tut te le Monache» e donzelle dclla_» 
cafa Kattánp fodisfatte di me > percioche il 
Signore m fece íempre grafía 9 che douun» 
que io fi) ftata , habbía data íodisfattionejC 
contcntezza a ñute; e cosí ero molto amv 
ta : 5L ancor/he io fofli dl'hora mimiciííU 
ma d'cTser Monaca» mi rallegrauo nondi-
tneno 4i vedere eosi buone Monache»che 
tali in vero erano quelle di quefta caía > di 
grand'humildbofseruanza religiofa,e yene-
ratione. Ma con tutto cib non lafciaua il 
demonio di tentarmi > con cercar perfone 
di fuori del Monafterojche m'ínquietafse-
ro con imbaíciáte, elettere: ma come non 
v'era tanta comodita > prefto íí finí 9 e co-
tnincib l'anima mía arifornar'alli buoni co 
ílumi della mía prima etaj e viddi ía gratia 
grande •. che Hi Dio > a chi pone in conv 
|)a»n¡a de' tvaoni., P.^ rmij che andaua il Si» 
gnore mirando»e rimirando per d^ue po-
tefseritornarmiafe» Benedetto íiatcvoj 
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Dio mío p che unto m'hauete {bpportafo ; 
J\.msn , Vna coft c'er ;»Ia quale parc»ch^ 
poieu! i " p'irte Icufattní clalla colpa , fej 
tatjr'altre non ne h^ueíji hauu^c , ed tychQ 
la conueríatione era con p¿ríona> con la»» 
quile perviadi m ítrimonio páieuami po-
tefse terminare in bene : informatami da* 
raiei Confefsorúe da altre perfone>in mol-
te coíe mi diceuano > che non camminauo 
contra la legge di D i o . Dormiua nel detto 
Monafterf» con npi altre íecplarbche quiuí 
ftauamo per educatiotie» vna Montea»per 
lo cui mezzo pare» che vo!le il Signore co-
minciar' a darmi lucejcome apprefso dir6* 
Come U buona compzgniafa in parte cagio~ 
ne di defiare in leii buom defiderij di pri~ 
tna j eper quede ¡hada cominaó USigno-
re d dirle aícuna luce dellinganno9 m cui 
£rafiata. Cap. 1 1 L 
COmincíando io dunque a guftare del la buona,e faniaconu-^rfatione di que 
fta Monaca ^odeuo di vdirla > tanto bene 
parlaua di Oio > efsendo molto difereta > e 
fanta: che quefto dVdir volentieri ragio-
nar di Dio»mi pare» che in nefsun tempo 
lafeiai giamaí. Cominciommi á raccontare» 
com'ellafi condufse k farfi Monaca per 
folamente leggere quellojche dice il Santo 
Evangelio : molti fono i chiamatiJ e pochí 
gli eletti. Diceuami il premiojche dá il Si-
gnore a coloro > che lalciano ogní cofa per 
amor íuo.Comiocií)quefta buona compa-
gnia a sbandíre i coftumi»che nfhauea ca-
gíonatí U m l^a J 8c k pormi di nu"UO nel 
penfiero defiierij di cofe eterne»con fármí 
aneo partir* vn poco la f ran contrarietk • 
che teneuo airelTer'io Mon^^?, che ce to 
era grandillima: e cosí e^ vedeuo alcuna > , 
che píangeíse »quando oraua* od altre vír-
th , le teneuo grand'in^dt 3 j percioche ia 
quefto haueun v i cuore tant^ » duro>che fe 
beneiohaueííi letta futta la Paítione del 
Signore,non hauereigettata vna'fbla lagri-
ma , ilche m» daua cordoglto • D imora i in 
quefto Monaftero vn'anno, e mezzo afsaí 
migliorata : cominciai a diré Tiolte orafio-
ni vocal f>&: pregar tutte le Monache j e le. 
míe compone» che mi raccomandafVero S, 
Pio>acci5 mi moítrafse lo ftato»in cui ha-
ucuo 
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i c a » a íemirlo: rrta tuttauia deíidcrauo non 
fuflt: di tai mi Monaca y né haurei voiut» 
foíie piaciuto a Dio di darmelo^fe benc al-
l'incontro pur temcuo il maritarmi. A cz-
po di qucíto tcmpo > ch'ioftetti ^u»uijgi^ 
mi vcdcuo al^uanto piü inelinata alPeíler 
Monaca ^aneorche non in quel Monafte-' 
rojper rifp .ttodelk GOÍC afsai viitiiofc>che 
doppo ícppi vi eran© r parendomi troppo 
ngorofe : n&maneauano alcune dellc gio-' 
«ani» che a quefto fti'amtauano: Ghe í c m t -
tefofser© ftate d'vn parcrc > ra'haurebbc 
grandemente giouato.Teneuo lopanmen-
te ¡n vn'altro Monaftero vsa Síia grand'a-
mica e quefto era in parte Gagione di non 
el ser'io Monaca { qyando doueffi farmi) 
in altso Monaflíeroj-che in quello^doue eí« 
la ftaua. Mir?uo pin- al gufto deUa mia fen-
íualita>e vaniikr che si bene ^ehe piíi eon-
iieniua aU'anima mia,, Qucfti huoni penfie-
ri d'eCser Monaca mi vemuano alcune vol-
te >.e fabito mi íl partiuano > enon poteua 
perfuadermi d'efser Monaca * Ancmchc 
m quefto tempo io non andaífi. fpenfieri-
ta del mió rimedio y and^ua perb il Signo-r 
re piü bramofo a difpormi'allo ftaro 9 che 
meglio míftaua.Mi venne vna grand'infer-
mitíi r per fe quale fui coftretta a ritornare 
in cafa di mió padre : & efsendo guarita 
menaronmi a cafa di mia íbiella ^che h?bi-
taua in vna villa > peí vedcrla > efsendo ec-
GeÜiucrramore r che mi portaua j, e fecon-
á o il fuo volere * non farei iomai partíta 
dalia fuá compagnia : & il marito di leí mi 
amaua anco aísaí y aímeno mi moftrauair 
€)gni forte d'amoreuoíeíza . ecorteíiaLr . 
Cfhe pur di quefto deuo afsai afSignore > 
poiche douunque fono ftata > m'hanno 
fempre accarezzatajed i© nelopagaúo > e 
feruiuo da queíla ingrata» che fono . Sta-
«a per quella ftrada vn fratelló di mió pa-
dre •» vedouoj perfona moí(0,prudente> e di 
j»ran virtü j qu^íe anco il Signore andanas 
di (ponendb peí fuofantofemitió : p9¡che 
in fuá vecchiezza lafeiando quantohaue-
«a íi fece Religió!o r e finí la fuá vita di 
maniera j che credo ftia Hora in Cielogo-
derdo di Dio.Volle eglijch'io fecomi fer^ -
msfsi incafa fuaclcuni giornl. Eraií fuo 
efercitio leagerebuonilibri volgari»& il 
í m rsgionai&era per lo piü di Dio y c del-
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h. vanit^ del-mondo . Faccua > ch'io li lug* 
geísi y e fe bene non c ío tropp© amiea ai 
efsi, tuttauia moftrauodi si >.percioehc ta 
quefto di dar gufto>e comentar' altrui fem-
pre h^poftb grandifsimo Iludió > tutto che 
a me recafsa noia:di: forte che quello > che 
in akri farebbe ftato virtü > in me é ftata 
gran mane¿mento ^ dando molte volte in-
quefto afsai indiícretamentc, O Dio m'a--
iuti i e per quali ftrade m'andaua fuá diui-^ 
na Maeftádifponendo per lo ftato > in cUÍ 
volle femiríi di me che fenza vokrlo io y 
mi necefsit^aiarmi fbrza t SKieglibene-
detto per lempre r Amen Sebene pochi 
giorni dúnorai quiui y nondimeno con la 
torza > ehe al mío cuore íaceuano le pafole 
di Dio> cofi íette,comc vditejaggiuntaui la 
buona compagnia > venrj a capife la veritá 
di quello, che pur fanciulla odorai, cioe, i l 
tutto ef^er rmilaf e h Vanitl deí mon^o»c 
Come prefto finiua ^ ed a temeré s'io fofsi 
morta-all'borajehe forfe farei andata airín-
ferno : e bencheñon mi.rifoluefs! aíFatto' 
d'efser monaca J víddi peró efser quefto ii 
ráigliorSe piü (iGuro ftato : e cofi a poco a 
poco mi determinai a íarmi forza dj pren-
derlo . In quefto combattimento ftetti tre 
nuí i > fecendo fbiza a me ftefsa con qUefta 
ragionc > che i patimenti, etrauagli dello 
ftato monaeale nort poteuanocíler maggio-
ri di quelli del J^urgatorioje che io haueuo5 
ben meritato l'infern© -^e che non era gran 
cofa» Gh'io paflí-íli quefto poco di mia vi-
ta, come in Purgatorio, íperando,che dopa 
farei andata dritto in Ciclo efíendo qüe^ 
fto il mio-deíiderio.Ét in quefto mouimen-
to di prendere quefto ftato, pai mi, che pii* 
mi moueffe vn certo timor feruile , cher 
amore ^ Poneuami iíde-motiio auantio eh'io' 
non haurei potuto foftirire i patimenti del-
la Religione, per eííer tanro delicara,5¿ al-
leuata in rcgaliVe comoditS: contra che mi 
difendeüo con la eonfidcratione de'pati-
menti'di Ghrifto , che non efa gran cofa y 
s* ;© ne tolleralfi alcuni per amor fuo > che' 
m'Hsurebbe egliaiurato a fopportarli: cosí 
credo io penfalfi allhora(chc ron lien mi rí 
cordo di queft'vltinio) ma pafíai gran téta-
tinni irrquefti giorni. Mi vennero c©n at* 
cune febbri ceni fuenimentigrandi, íeben1 
sépre h5 hauata alfai poca fanicL Mi dícdfc' 
m 
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fe Vica I'eflcr gik diuenuta amica di buoni-
íibrj ye kggeuo con garticolargufto l!epi-
ftole di S.. Girolamo >,le qualijn'inaniina— 
llano di forte ,, chemi deLberaidldirlo a. 
mió padre?iJ chequefi era vn prender rha— 
bito>percÍGche fateuo lantodcirhonorata 
che mi pare.non fsrej mai per qualfíuoglia. 
coía tomata-ia diecro- haucdolo detto vna 
volts.Má.egU ini . maiu tantoj che non fu: 
mai poífibile otíencrlo da>lui,né baftlrono-
preghiere di varié, perfone >, che.di qaefto • 
gli ip¿r aroao a mía íftazaQUenoíche piü fi 
Jtoté ottener.daIut*> fuídiedopp Jamorte-
fiiafaccíli-ciójch'io v:deíIL G^a 10 temeuo 
di^me ítciia,? per Jaiiiia debolezzajdi non. 
tornsr'indictro.ondernon mi parue comie-
niente aípettarstantojeperaltra vialo pro« 
cucaijcome apprelío diró >. 
Come VáiutoÜ signorev farfifdr^aperr 
prender l'habito;^ delleMwUem fer~-
mua^che fuá MaejidMominciO' 
darte.- Ca¡>,.ir*~ 
MEntre ín queftl gjorni andauo conj^» tali deliberationfj perfuaíi ad vn mió 
frarelio > che fi faceffé Reirgiofo > ^difeor-
rendo feco della vanit^ del mondó : c'ac--
cordammo d'andarcene 'inííeD;e vn gror-
no molto a buon'hora al-Monaftero, dóue 
ftauaquell'amicamiaja cui pprtauo grand5 
affettione: fe benein qaefta miá riíolutio--
ne ftauodimaníera,che.a quAunque Mo-
naftero j doue hauefsi peníato di íeruirc-f' 
raaggiormente a Dio > 6 che foíTe piaciuto 
y^ri- a mió padre »ioiarei andata: attefochegiS 
. JO alPliora mirauo vn poco piu; al Hmedió; 
deH'anima mía > e nulla ftimauo lé como-
ditaje ripofó. Ricordomi benif«;¡mo,e con -
ven'tk lo díco >-che nel Vfcir> ch'io fécí áh 
cafa di mío padre > -prouai si fatto d^lore 5 -
cine non credo dóuerlo íéntfre maggiore j ~ 
quandó mo' r?), perche mi paruej efie ciad -
eun'ofl'o mi fi íconghintafleyatteíb che co--
me non baucuo amor di Dib J che leuaíTe 
Ilimor del padree de'parenti j tutto era fa-
cendómi vna fórza tigrander» che fé'l Si-
gnorenon m'hauefle aiutato > non fareb-
bono baílate lé mie confíderationi per paf 
•fpr auanti : ma lá hont^L'fua mi; died e qui: 
animo, contra me ftefía di. maniera^h'ió-
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t'efeguij . • In p gk-ndo rhabito fúbíto m t 
diede il Signorc a conofeere > come fuá 
Maeit^ fauoiiíee-coloro , chc íi fanRO vio-
lenza per. feruuío,. la qual violenza ncifr* 
neiiuno conofceua in me , ma piii-toílo 
grandifsimavolóntá . Mivennejnqtiell-
inftante: si gran conten to - di vedermi in 
qyelloitato j che non m'é-doppo giamai^  
mancato fino al dlxi hóggi j emutó ilSi-
gnor' Iddio i'ariditkdeiránima mía in gran; 
difsimatenerezza. Tüt te ie cofedelia Ke- -
ligione mi guftauano !- ed tverita »<he al--
cune volte mi. rrtrouauoandare.feopandcr 
in quellchore? le quali prima fóleuo ípen--
dere-inacconciarm > e paflatempi j e r k o r -
dándomifi > jehe ftauo libera da qaefto > mí i 
vemua vn«uoiio-godimento> che ne ftupi--
uo > nó potendo intendére d*ó ide venilie. 
Quandovdi cib mi rammento j non c? é co--
fe per graue, che fia , ¡3 quale mi fi poneffe: 
daiiantijchevcoraggiofamente non hincón- -
trafsi. Imperoche h6 d^io fper-mentato» 
in molte coíe r-cheTe al principio m'aiutoj • 
níbluendómi a farlá per folo dar guño a! 
Dio 1 volendóeg1i > chefolamenfe inco--
miociarla>«acci^piumeriti.moi fentai--
anima quella dMcoltájé fpauentojil qua--
lé quanto é'maggiorejvincendofi , tanto ^ : 
maggioril'premio > eiadifficolta díuenta1 
poipjüToaue ) anche in queílá vita fuá 
Maeltálá p.agip.er alcune vie J-ehe fóla--
m3nte;chliagode rintende;; C^iefto, co-. 
m e h ó d t t t o j hó io fperimentato in moltc 
cofé aíFargrauije difficili j e cosi non con-
figliareimai (le io foísi perfóna v che ba.-
uafsi a dár píJrGre)Gh"e qusndó alcune volte * 
viene vna buona infpíratíone > fi I.^ fc i per 
paura di mcttérla inefecutione : impero-
che fe fi iFÍ puramente per folo Diojnon c*' 
h che temerehabbiá a fuccedér malé, ef- -
lendoeglíperognr cofa on^ipotente 3 fia' 
etefnamente;bencdctro. Amen 
BaftArebbono, ó fcmmo benc, c nppfo • 
mio,le gtatie, -che m'hauetc fiitte fTn qui > 
d'hauermi perstanti aggiramenti» e íírade 
lá pieta ,- e grandezya voftra tirata a ftáto-
cosi ficurovSá ad vna caía »doue dimor?na-
no molte gran férue voftrej dalle quali hau 
reipptutoimparar? afsai pérandár efefeen 
do'nel'voftro feiuitio. Non só > corr-e hb 
da vícír di qui >5 quando foutiemmi il mo-
i do* 
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'flo 3ella.mlaprofefli•>ríe i cía gran rííólu- tmeito » & álcunc-vólte rimaneao "aifFatto 
ftioac>c contcnR)jcon clie h feci > e lo fpo- ffeni'aBo.j 'VÍaua gran diligenza mío padre 
ialitio,, checelebr-JÍ con voftra = M a c f t á , i n procacciar rriniecíio/? e nontrouandólo 
Q ^ f t a non poíT) io ridire fenza lagrime» nCMedici di <]tiéftaterrajpiQcurb condur 
le quali dourebbono cHerc di fangue -> .c mi ad vn ccító luogo, doue era grailfama^ 
fchiantamiifi ií caore j ne farehbe íbiicr-
chio íentimento per guillo,., rhe á oppo vi 
oíFeíi . 'Parrtii hora > ch'iohaueuo ragtone 
di non valere si gran Hignit^ di voftra Spo 
ian póiche si mále douea io feruirmi d^ ef-
farrma voi, Sign ar mió » wóleftc quifíper 
ifp uio di veat'annú» ne' guali io malvrai 
•quelli fauore-j cffere l'¡ngiuriato> aecíó io 
•m a^nd lili emendandoje mi^liorando. Non 
•parí(^'o mio)ch'io facéíli altro ? trhe pro-
<m«ttemi di non oílsíruar cora di tjueílo.» 
tclie vi baueijo pronuííojancorche áirhora 
non ToíTe qiiéftila m¡a intenfionejm^veg-
go cíkre flatctáli Poperc míe doppo > che 
ñon 6^ qual intentione io rri'hauefliisbbcn 
. quefto, cNeThatie''eperméfso > aecib rn^g-
¿iormente fi yeggajcm fetcvoijSpofomioj 
dC chi íoi'io.'Tmperochc e certo ^eritl» che 
?mólcc v >lte níi 1i tempera il dólore deücj^ 
tmie sraui cólpe col contento j ¿he Tentó > 
che fi Conofcaia molritudine delle ^vóftrc 
miíericordie . Ht ín chi > SignorCj pdfsono 
^Uéfte crífi rirplendere.coméin me>ía qaa-
le hb ofeurato tanto con'le mié col pe > e 
male opérele gratis íiníélarijchevoi m*in 
.com'nciafte a ftre ? MoimVCrearor ni'o) 
che !e voglio dffcoTpatrnij non ¿5 con che 
faflope d'altri co1pi,re nontutta mia<> 
'pccioc'ic íe io v'baueífi pagato qaálchc 
cofa déri'amore) che incomlnciáfte a mo-
«ftrarrhi, non'lo poreao io ímpie^ar in ál-
tro,che in voi,riama idoai,eTeruendoaí.', c 
con^queftoli fimedíaua a tuttor'Ma gia che 
non T'hb merrtato>n^ heHbi tantavmtara » 
aiatimí lhora,^ígnore »'1a voftra mifericor-
d'a. L a mu^atione délla vita > e de* cíbi mi 
fece d mno-alia íanita •> che q lantunqne íl 
contento foíse granHe>nnn pefófíi binan-
te ad impedirlo.. Gominciarono a crefeer-
>mj gli fuenim.enfí -> emi venne vn mal di 
oiorefi 'randcjch ? m-tteua fpaaento a chi 
l o vedeua,con áltri malí infierne.e coíí paT-
íái il primo annn con arsai mala íalute > fe 
bene parrrii»che in efso non mólto offvn-
deífi Dio.. M i come il male era tanto gra-
i che tquáíi fempre mi priuaaa del fentí-
che quiur fi guariuano áltre; infemíi tk di-
cendomi > che cofi riranarcranch'io délla 
mialNél Monáftero»doue io ero monacal 
non fi faceua:vOto di dauíura-> onde v'an-
daijvenendo meco quéiramicamia, che hb 
detto, la quále era antica d'annl» e di réli-
gione'Dimorái quáfi vn'anno in quel luo-
go > e-tiemefi di luí patendo si gran tor-
mento né1 rimeHii tanto gagliardi > che mí 
fecerojche non s6-> come íó lo pótefsi fof-
frire,je íe bene íinálmente'li foppoftab non 
iperó li pofé íbífirire ilnaio debole corpo-j 
come d i t h . Douea cominciaffi la cura nel 
-principio deircftatced io v'andaí nel prin-
«cipio délrinuernotratrenendomi tutto 
quél tempo in cafa di qusfta mia foréllai 
rchejcome h5 dettO)hábitaua in Viílajpoco 
difcdftoÜal Iuogo,aípettando il meíe d'A-
:prílc> per non andar > e tornar tante volte 
girando . Nelfandare diedemi quel mió 
zio ( che ? come difsi ? habitaua per quefta 
ftrada ) vnlibro chiamato terzo Abece-
dario deirOftina -> chetratta cTinfegnare 
Toratione 3i raccoglimento . E fe bene 
in quéfto prírao anno haueuo letti molti 
buoni lihri , non voíendo p ü feruirmi 
3'álcri j per conólcer giaio il danno che 
rrfhaueuano fatto j non per6 Tapeuo co-f 
me procederé nelPoracione y vi t come rac-
cngliemíi} onde rrii coníblai molto con^ 
ÍCPSO j e deliberai feguire quel modo, e via 
con tutte le Forze míe . Et íiauenHomí 
gik n Sisporc dato il dono deíle lag íme -> 
e ^uftandodi Jeggere, comiriciai a tener 
hore deputate di folftadine i e ritiramen-
to» eda confersarmi ípefro, principiando 
quél cammino íottola güi la di tal libro > 
Teruendomi d: efso come di maeñro : 
non hauendone ancora trouato venino > 
cioe , Confeísore j che m*inrend.:rse » 
e gutíafsc >'( benche doppo quefto ch'io 
d;co lo cercai per tjpatio di venPanni ) 
1 il che mi fece hotábií danno » per e^ set 
tomata molte volte. addietro : e fui an-
cíie a pencó lo di perdermi del tutto : 
percioclic m'haurebbe almeno aiutatoa 
leuar-
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leuarRii ^lall^ccafioní, ch'io hcbbi d 'oí-
fendereDio. CominciMa diuina Maefti 
^ faoni d¡ molte gí^ík in queíti princi{)ij* 
c dtiró mttp <\\x<ú tcmpo > ch'io ftctti xjuiui 
iuquefta íblitudiine >cfccEirono qttafirio-
ue mcfi ; fe bene non tanto Ülxera dál'of-
íender 0ioj come i l libro mi diceuajparen^ 
domijquafi jmpo0ibilc lo ftar tanto fopra 
di fe; ma ftaijoauuertita d i non far pccca^ 
tomortalc, (efoflepiaciuto a D io , che 
ícmprc cosí fofli ftata) de* venial ficeuo 
poco cafo* e qqcfto ííi qudlo, che raí mi-
nó . C0^00*^ dimque il Signóte s fa-
Uoriffiu 3 e regalarmi tanto per quefto 
cammino 9 che mi facjeua gratia d i dar-
mi Toratione di quiete » e íjualehe -vol-
ta. arritiauo a quella d'vnione « fe bcnc^ 
ío non intendeuo > che coía fifoffe né 
I'vna ^ nt Taltra j nc il mo!to > che d debr 
boa ftimare 't che credo y mi farebbe 
ftaro di 9,ran giouamento A faperío p Ve-
t » ^ j che fuella tl'vnione duraua tanto 
poco a che non s6 > fe arrkiaua alio fpa-
tio d'vn Avemaria > jna riraancuo con 
*Í,g;randi effétri 9 che con non haucr'io 
¿ntaltempo ancor vent'anrti d'etk >parmi 
let>eiio il mondo íotto i piedi 9 c eos i rai 
ricordo 9 che haueuo gran comp'ííione 
coloro j che lo fe?uiusno j bvaehe 
foífc in core lecite . Procunuo al me-
írlioj che pote.«o ? pnrMr fempre dentro 
<d¡ me prefentc Gíesii ^Qhrifto noítro be-
r»e, c Signore > G quefl:? era la mis maniera 
irrvrarione . 5epenf?uo in qualehe paíTo 
Adh fita Vkáfét Paífione , me lo rappre-
fentauo nelFintcri'Te , fe bene il pin ddí 
tempo fpendt 110 in legger buoni Hbri > 
jdoue era tutta la mía riereatione » ímpe-
fochc non m^k dato Mdio talento d i 
difeorrere colPinte^etto > ne di valer-
fni deirimmaginatiua , la quari^ me 
¿ si proffolana , che ne puré per penfar > 
¡e rapp^eíentar dentro di m- VHurna-
íiit?l del Signore , come m'inffegnsuo 
füre , potei ¿fiamaí perfettamente con^e-
^Eiilre . E benche per Queftá vía di non.» 
fioter' operare coirinrclletto » arriuino 
rriíi prefto alcuni ?lia contemplntione , 
íéper'cueranG » ^ nondimeno cofa mo'-
penoía ? e di g;ran fatica peroehe fe 
^ íiuentura manca Toccupatione dena_# 
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volondá , c l'hauer cofa prefcnfc » ín cttí í f 
occupi ramore>riniane Tanima come íenzt 
aP^0oS,io > & efercitio) e.danno gran pena 
la rol tudinei c l*áridkk , &ipenficri an..o 
grandilfi no combartimento. Aheperfonef 
che lono di -quefta difpofirionej condene* 
che habbino magí»k)r pu i^rh di confeien-
zajehe quoílejle qa:'li pofsono difeorrere 
coH5í ntelletto . Perciochedii,di corre>che 
COÜ ÍÍT i l Mondo ^  e^quanto egl¡ fia obli-
|ato^Dio , e le pene grayi , che Chr i -
ftopati j e quantó pGcoegli ferue 
Maefta t e fuello ^chc1! Si gnore dk h chi 
fóma , ne caua dettrina per difenderfí daf 
penficrisdalPoccafioni ^e^a'pericoli; ma 
ehi non puí) aiutarli in quefto > ftá in m ÍPV 
gior pencoloj econuíensi oceuparfi molto 
neHa lettione i poiclve da leftefto non 
cauar rr'gjopíi. Quefta maniera di procede^ 
ree tanto penofa » che fc'l Maeéro , che 
guidaPanima , la^righek far oradone 
Íenza1e»gere>dico.í chefarSl impoífibile» 
che duri molto tempo in efsa íenza qucíl* 
aiuto deíla lettione (attefbebe aiuta afsaj 
á raccogliere chi di quefta maniera proce^ 
de>c g l i í necefsari.-'jbenchelía poco queU 
10 j che legge» ma Tolo in vece di quciro-
rarion raentale 5 che non pu6 fare ) an» 
z i l enuoce ík afsaj alla íanirk 9 feoftina* 
tamenre perfeuercr^ in efsa j perc! e e co-
fa penofa 9 edi troppofarica . Hora mí 
pare conofeere j che fíi prouidenza di 
Dio 9 ch'io non trou & Maeftro > che 
«yinlegnafse > conciofiacofache fareb-r 
beftato impoíSbile > íecondo ilmiopa, 
rere » a perfeucrare d{cíorr'arni,ne5 qua-
11 pafsai quefte grandi arfr!it>, e traipgli y 
per non poter meditando díícorreic > co-
me hb detto. In tutto quefto tempo, ec» 
eetto flibíto comunicara , non ardiuo io 
giamaí eominciar l'oratíon mcntale fen-
7,a vn I bro j che tanto temeua Tanima 
mía ftar fenza queMo in oratíone » come 
íe con molta gente le foífe conuenuto 
combijrtcre . Con quefto rimsdio > che 
m*era come vna compagnia , 5 feudo » in 
eui haueuo da riceuere l rolpí de' vari| > 
importuní penfierí , e diftrattioni» an-
dauo confofata: perche Taridit^ non er*_» 
di continuo > ma ^ olo fL-mpre > che mi t ro-
uavjo íenza Ijbrp ; vedendofialPhora fu-
biro 
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h}to Pamma conflifaj da impertinenti pen-
fijriagttata , e conJe potenze inifcornpi-
gl o, e yagabondej e coa quefto mezzo del 
1,1 aro ic i t^ comi ac iauo a ra c corre > e come 
per via di lafinghe allettandol'anima» pro-
leguiuo la rma oracione. E fpefso in apren-
do il Libro non bifognaua altro : alciine-P 
voltebggeuo poco > ed altre afsai > con-
forme afla gratia > che raí faceua il Signó-
le . Pareami in fucilo principio j cíie clico > 
ehehauendo io Lihri j c ftando ritiratsi-j j 
icfolitaria « nonci fof&e pericolo d'efser 
cauata fuora di ranto bene : -e credo > che 
col f uordi Diorarebbe ftatocofi , fe io 
Ijaueííi hau'lto Maeftro » o perfona > che 
tti'hancfse auuertita á fuggire Toccaíioni 
ne'principij * e men'hauerse íubito f rta 
vícirc >x]uando vi foífi entrata . E fe"'! De-
monio irThauePse aH'hora ajs.ilica alia feo-
perca j parcua^ me, chein nefsuna ma-
niera fíiei tomata kpeccar grauemente . 
Ma fu e?lí tanto aftuto » ed io tanto mi-
lerabile", che tutte le mié determinationi 
migioaaronopoco 3 fe bene arsaiflimo in 
queigiorni 9 che femii k Dio 1 per poter 
wfFfire le terribili infermitS ^ che io heb-
h'i 1 con 4 sran parienza > come fuá D m i -
na Maeftk mi gratia . H6 iomolte volre 
confiderato » actonita della gran bontá di 
Dio J e con afsai diletto deíFanima» tanta 
íua magnificenza , e raifericordia: Ga egli 
in tuteo » c p-r turro benedetto ; poicne 
hb chiaramente veduto j che non hh lafcia-
to dí pagarmi j anche in quefta vita 5 alean 
mió buon defiderio . Perdeboli » &:im-
perfette » che fofserol'op'remie » anda-
liale queílo Signore migliorando > e per-
fettionando 9 edando loro valore ^ Sel 
malí j epeccati fubito coprrua » cnafeon-
deua j anzi gil fteífi ocern di coloro j che 
gii hanno veduti -» permerte il Sienore , 
che s'accíechino > e l i toglie vía dalla lo-
ro memoria. índora fila Maefta le colpe > e 
fh J che riíplenda qualche virtü di <}ael;e j 
che'l medefimo Pignore pon? in me , qua-
fí sforzandomi k tenerla > e conferuarla . 
Vo»h'o tomare h queílo > che m'e flato co-
mandato e t ü c o , che s'io haueíli minu-
rametite k diré la maniera » con che fi 
portain meco ií Signót e inqueiprincipií j 
farcbbc di rne'l ere dMrro intelletto j che 
Tarte Trimtí. 
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non e il mió j per faper* ingranáire » guan-
te in quefto cafogli deuo ^ eja mia in-
gratitudine Í e malitia » poiche di tutto 
queilo mi diraenticai . &a eternamente 
benedetto chi tanto m'h^ fopportato * 
Amen. 
Trofegtte d diretegrandi infermita, che elU 
hebbe , elapatien%a,ch?l Stgnore le die-
de in quelle > e come caua da* malí beñe » 
fecmdo fí vedrd in vna cofa, che le acca* 
di m quefto luogo, oue ella ando a medi-
carji. Cap. y . 
Mí dimenticai diré , cbenell'anno d d aouitiato pafsai grandifsime in— 
quictudini per cofe > chein ft: ftcfse era-
no di poco ulieuo > ma ípefso m'incolpaua-
no fenz'ha-ucr' i o colpa : lo fopportauo 
con afsai pena , imperfettione 3 fe benc 
con la gran contentezza j che haueuo d'eíl 
fer Monacal ogni cofa foffriuo. Come le 
Monache mi vedeuano procurare la foli-
tudince ritiramento> & lome voke pian-
gere i miei peccatíj penfíuano fofse feon-
tentamento » e coíí l'andauano dicendo ^ 
Ero aiíettionata atutte le cofe della Rcli« 
gione j ma non ^ foffiime veruna 9 che pa-
reífe difprezzo. Mi rallegrauo dXsere fti. 
mata * ero vana j e pulita in tutto queílo » 
•chefaceuo : ogni cofj mi pareua virtü , (c 
ben quefto non mi fcuferK > poiche in tut-^  
toben conofceuo io > che era vn procu-
rar la mía propria ^odisfittione , ceofiri-
gnoranza non toa;lie la colpa. Qualcl~ e po-
co di feufa mi fark il non efser* il Mona-
ílerofondato in molra perfettione j ed io 
romecattíua > e mifeiabile m'attaccauoa 
quello , che v'era di manr?mento , e iafeia-
uo il buono . Staua quiui all'hora vna Mo-
nacainferma di 9TauiTsima , emolto pc-
nofa Ínfcrmira> attéfh che fe leer no aper-
te alcune bocche nelventrc j cagionate 
da o-piíarioni , per doue vecina , quanfo 
ella mangiauT ; ^el'a quarinfermirk in^ » 
breup morí . To vedeuo . che mrte teme-
uano di quel male j ma io haueuo vna 
grand'inuidia alia ^ panen^a . Prcgauo 
il Si^no-e , che dand^mi rfílercn parien-
z f , m: (feisc turre quelle infermi^, che a 
íua Miefta piacefse.Nefsuna forte d'v^er-
B mith 
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crtit^mi pare>che io tem«ífi>percíocke fta-
uo canto pofta in |uada»nare beni cterni > 
cbepei qualfiuoglia mézzocro rifoluta_t 
volergli acquiílare. E ne refto ammiiata_» > 
perche »a inio parere > non haueuo per an-
cora amor di Dio > fi come doppo d'hauer* 
i icominciato a far' oration tnentalejmí pa-
re hauerlo hauuto ; ma folamente haueuo 
vn certo lume di parermuche tutto i l tran-
íitorio foffe di poca ftima j e molto da pre-
fiarfi i bení » che con queilo guadagnar-
ít pofíono 9 cííendo eterni ."In quefto 
anche mi eíaudiíua DíuinaMaeftk » poi-
che non paílárono due anni > che ío fta-
U0 di maniera > fe bene non di quella for-
te di male » che credo 3 mío non^fofsc^» 
men penofo » e faftidioíb per lo ípatio di 
tre anní, che mi duró > come appreffo dí-
ró . Arriuitoil tempo > che afpettauo nel 
luogo, che hb detto > in caía di mía Sorel-
la,per curarmi j con gran penfierp, e folie-
cirudine del mío regalo > ecomodit^ mi 
conduííero colk mío Padre , mía Sorella^», 
c la Monaca mía amica > la quale era vfcú 
ta meco > amandomi ellafoordí modo : 
Qiñi comincíb il Demonio a difeompor-
íe •> e ícompigliare Panima mia » ancorche 
Dio caub da ouefto affaíbcnc . Nelluo-
go > doue andai a curarmi , dimoraua VOJ» 
Sacerdote di quella Chiefa 9 d'afsai buonc 
qualu^j & inte1letto>ma non molto dotto. 
íncomínciai a confefsarmidalttí > che 
f mpre flit amica di trattar con períbne 
dotte, fe bene mí fecero gran danno aUV-
n:rm Confefsori mezzo letterati > non po-
tendo hauere de' tanto dotti» comedeííde-
fauo , Hbvedutoperifperienzaefserme-
gl io haaer Confefsori virtuofi , e di fanti 
coftumí íenza lettere venme»che hauernc 
p^che-, perche non haucndonejnt elti fi fi-
dano di loro ftefsij fenza domandar pTere 
a cbi fappía afsai , nc io mi íárei Hdata di 
loro;&tbuoní Letterati non mai m'ingan-
narono nt meno queft'altri doueano vo-
lermi ingannarc , fe non che non fapeuano 
piu ebe tanto. To peníá«o,che fofsero a ba-
ftanza dottis e che non ero ío fenuta ad al-
troícbeacrcdcrlorcmafsíme císendo co-
fc larghe quelle, chemidíccuanoj e dj piü 
liberta j ene fe io foísi ftata aibetta» fon* io 
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canto cactiua 5 che haurei cCrcato altrí • 
Quclioichc era p^ccato veniale»mi diceua-
no non efserpeecato verunoj c quello,cbc 
era mortaf - grauifsímo > diceuano cfser vs-
niale.Quefto mi fece tanto dannojehe non 
fará fouerchio il diiio qui per auaifamen-
to dell'altre in si gran nvJe , poiche dinan-
zi a Dio > ben veggio io , che non mi fcuía , 
baftando che foísero cofe di lor natura.» 
non buonc, perche io mi tbfsi guardata da 
efsc . Credo permettefse Dio perimiei 
peccati, che eísi s'ingannafsero , & ingan-
nafsero me: ed ioingannai molt* altre, con 
dir loro il medefimo * che era ftato detto a 
me. Durai inquefta ceclt^,Cíedo,piü di dí-
ciafett^anni, finche vn Padre Dornenica-
nogran letterato mí difingannb in alcu-
necofe ; & i Padrí della Compsgnia di 
Giesü mi fecero del tutto crandemente te-
meré » aggramndomi cofimali principij > 
come dopb dirb. Cominciandomí dunque 
a confe sare con quella perlona , che hb 
detto mi prefe ella a portar grandifsima 
affettione , bauendo ioallhorajedaquan-
do mí feci monaca , poebe cofe da con-
fefsarmi, in comparatione di quello, che 
poi hcbbi.Non fu Taffettione di quefto Sa-
cerdote cattiu'b ma per cfser fouerchia ve-
nina ad efser men buona : hauéa egli inte-
fodame } che per nefsuna cofa del mon-
do mi farei io rifoluta a far cofa contra 
Dio 9 chefofsegrauc,ede£:lipurem*afsi-
curaua del medefimo j e con quefto era-
no molto ípefsoi rarfionamenti , e fami-
liar conuerfa tí one . Manelmio tr^tt.ir'al-
Ihora 9 come andauo turta hr^mofa di 
Dio , quello , che piü gufto mí daua 9 
eraii ragionar diluí .* ecome ero tanto 
gíouanetta , li cagíonaua confufione il 
veder quefto : e col «rrand'amore , che 
mi portaua > comíncíb a feoprirmí la 
íua perdítíone > che non era poca : im-
peroche crano Oiiaíi fett'anni , che ^r?-
ua in pericolofifsimo ft?to , per l'afict-
tíone 9 epratira , che tencua con vna_* 
donna di quell'iftefso luogo , econ qi.:c-
fto percato diceua Meísa • Era la CO^L» 
tanto publica > che hauea eg^ i perdu-
ro Phonore , e 'a fama , ne ' ^ U M ti-
cuna ragionarli ccmtra di quefto . R e . 
commi 
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commi queílo fatto grandiísima com-
palfione> e cordoglio> peiche Vamauo af-
iai : che quefto haueuo io di gran legge-
ttZLAy e cccitá, il parermi virtü» effer gra-
ta y e mmrener (come fi dice ) leakk a chi 
m'axmua . Maledetta fia tal legge > che íi 
ftende fino ad eüér Contra quelia di D i o : 
^ ella in vero vna pazxia , ches'víá nel 
mondo? la quale mi fa vfeír di me> poiche 
douendo noi a Dio tutto il bene , che 
dalle creature ne vien fatto * teniamo per 
virtiivancorche fía andar contra di lui^ nort 
romperé qoeft^micitía. O cecita del mon 
dol Foffc pur píacíato a voí^ Sí^ior mío 7 
ch'io foífi ftata ingratiffima contra tutto 
i l mondo»e contra voi nientc y ma h fíato 
tutto al contrario per lí miei peccati.Pro-
curaiinformarmimeglío y e íáperlo dal-
riftcfle perfone di caía íiia, le qualí mí dif 
íero appieno la perdítionc di luí, e viddi> 
che'l pouer'huomo non haueua tanta col-
pa >peroche la íuenturata donna gli tene-
Oa fatta vna malta ín vn' ídoletto di rame> 
che hauea pregatoílportaííc aí eolio per 
amor fuOje quefto neíluno fu maí potente 
IL Icuarglielo. lo non credo > che fía Vero 
¿eterminatamente qucllo > che fí dice di 
quefte fatture, ma dír5 quefío» ch'io vid-
di» per auuiíójche fí gusrdino gíi huominí 
dalle donne> che voglion víuere ímpuái-
camenfe> e credinoychepérdendo quefte 
miferabilila vergogna con Dio ( cfsendo 
elle piíi oblígate y che gíi huominí ad oí -
íemar'hcneffk) in nefsuna coísa pofsono 
di quelfc fídarfí: e che per adempire la lo-
ro sfrenata volontSj e portar'auan tí fuel-
la difordinata afFetfíone > che il Demonio 
mette loro nel cuorc y non mirano lí coía 
verunajnfe c'^ malejcíje non fíjno per fare» 
lo ben che fía ñata tanto cattíua > non pe-
rb fongiamai caduta ínfímiJÍOTtedí col-
pa ytM girmai pretefí di far male ad alcu-
no j e fe ben^ anco haucfii potuto 9 noií> 
haurei vrhito forzsr la vofontá di veru-. 
no»acció che mí amafse>che da quefto mr 
guardé i l Signorermaíe m'haüeffíe egíi ía-
feiaTo niente dalia íúa manoshaurei fatto 
í) mn]e5che fai euo refrcííantci attefo che 
ncnc 'e di chefidoifidi me . Horcoffi'io 
íc-t pi quefío c«.n:ir tiai a r.oftrargli fifag-
glor* amore: la Blia intentíoné era buona * 
ma Popera maja > poiche per far venir' vn 
bene > per grande> che fia>non doueuo io 
fare pur vn mínimo male. Ragionauo fe-
co bene ípefsodi Dkml che penfo li gio-
uaíse afsai, ancorche credo piú facefse aí 
caíb d i luí ti volermi gran bene percio-
cheperdargufto kme » venne a darmi 
queñ'ldoletto, o figurina» la quale feci io 
fubito gettarc in vn fiume.Tolta vía quc« 
fta fígurina>cominci6 eglí» come chi fi de-
fta da vn gran fonno» ai rícordarfídi quan-
to mai haueua fatto in quelli anni» e mara-
üiglíandofidi feftefso 9 venne agrande-
mente dolerfí della fila mala vita» e perdi-
tione 9 & ad odiare » &abborrire quelia 
donna * L a Sacratilfíma Vergínc Signora 
noftra lo douette aiutarmoIto>perche era 
moltodeuotoáella fuá Concetcione ím* 
maeoíata * eíbletia farem quel giomo 
gran fefta.FinaImente nonlavollealíatto 
mai piü vedere » e non fí íátiaua di render 
gratie k Dio » per hauergíí dato tanto la-
me.Finito puntualmente faíTno,daí primó 
giornOTch'io lo viddi,íí mori.Gik s'era da-
to S ferüire da douero al Signorc t perche 
qttella grand'afíéttione, che mi portaua y 
non m'accorfi io maí efser mala » ancor-
che hauría potuto efterc con piü purltk ; 
ma ví furono anco tálioccaífoni » che fe 
non fi fofse tenuto grandemente dínanzi 
I gli Occhí DiOjViíarcbbono inferuenute 
ofefe dííttipitt'i.rauí : íe bene * come h6 
dettOKroíá» che ío hauefíí conofciufa efsef 
pcccatomortale^ion I'haurei alFhora gia-
maí fatta r tk W veder'egli ín me quefto > 
parmíjdie Faiataua k pcatarmí amoreper-
ebe credoy che tutti gli huntniní dd^bon* 
efser píit amfcí di queíle éofííic y che veg-
giono inclínate aflaviifü > & anco per 
quclloj che riftefse donne pretendono dí 
queftavífa y der bono per díquigUáda-
gnar pi& con gli huominí , íecondo dir^, 
doppo.Tengo per certo fí ríffouí ín iííato 
di faluaríone j affefo che mori afsai hcit 
difpofío » c molro slienafo » e toltofi da 
quelia ocerfíone : ben pare, che Dio vo!-
le (í laTüafre per qnefti iHezzí. ^ret ' io in 
quel luogo tre mefi paf endo gran^ ífimÉ 
rtauagli» efiendo fíata la cara piü f*-A'\*r~ 
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¿a di qnelfo, che eompoitaua k BIÍÁJ 
ccniplcffione : gioiua allí diu metí del-
la cura r a for2a di medicine ero ridotta 
(quafí al fine della vita j & i l ligore del 
mal dicuore > il quale eio andata a cura-
re > era niolto p ik gógliardo > in maniera > 
eheakune yolte rai pareuai che COBJ 
denáaeuti mi fofle morfo». e lacéralo j 
tantoehe {i teme non fofle rabbia ~ Col 
mancamento grande 'della virtü naturale 
( attefo che muña cofa poteuo mangiare > 
fe non in beuanda > da graud'inappeten-
za j . febbre moíto continua» e tanto con-
fumata per l i rimedif y che non poteuo 
piii1 J hauendomi per iípatio d'vn meíe 
ogni giornodata vna medicina) ftsuo tan-
to abbiuciata di dentro , che mi fí comin-
ciarono a rkirare i nei ui > con dolori tan-
to iníbpportabilí» che nh giorno, r\h not-
te poteuo hauer aícun ripoío y con vna 
malinconia profondiííima . Con tal gua-
dagno mi ricondufle mió Padre a eaíá lúa» 
doue \ennero a viíítarmi i Medici > i qua-
lí tutti mi dierono per irpedit^ dicendo > 
che oltre tutti i malí íúdettúio ero etica, 
D i quefto io mi eurauo pocoyi dolori era-
no quellijche mi tormentauano» perche-? 
crano da capo avp¡edi> c fempre in VIL» 
grado medeíímo di grand'inteníionc y pe-
ro che Guclli de' nenii ( come dieeuano i 
Medicj jTono intollerabilijmaflime guan-
do tntti ü ritiranov certo le io non i'ha-
tiefll per mía cofpa perduto» era per me 
aípro tormento. Duraí in quefta vehe-
menza di dolori intorno a tre mefi > che 
pareua impoflibile a poteríT íoffrire tantt 
mal i infierne. Hora ne ftupifeo r e tengo 
?er fauor grande del Signore l'haueimi ua Maeftá conceíía tanta patienza j ben 
chiaramente fí vedeuay che venina da luí ^ 
Mi g iotó grandemente perhaueríaj l'ha-
Rer letto rhiftoriadi Giob ne'Morali di. 
{an Gíegorioje cosi parejche'I Signore mr. 
preuenne con quefto y e con hauer inco-
minciatoa faroratione » accib iopoteíS 
íoffrire si gran male con tanta conformi-
ta • vTutti i miei ragíonamenti erano con 
eííb lui ^ Qiíafi clel continuo teneuo nel-
la mia mentej & in bocea quefíe parole di 
Giob : Se noi habbiamo riceuuro i beni 
áíilla mano del Signore >pcichenan íbf-
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friremo parin-ente isuali * Queftopar^/ 
mi daua vigore , Venne la fella deirAí-
funtione di nollra Signora d'Agofto» che 
dalmefe d'Aprile íin'allhora hauea du-
rato il tormento > fe bene ne gli vltimi tre 
mefi fu piü vehemente, Solleeitai di con-i 
feílarnu , peí che lempre fui rmica di con-. 
fcflarmifpeíio, Penlarono j ch'io ció fa-* 
cefsi per timore della morte j e per noiii 
rai dar pena 3 mió Padre non lo permiíé -
O íouerchio amor di carne > che fe benc 
era amor di Padre tanto Catiolico» e tan-
to fauio>quanto in vero cgli era ye non ftt 
ignoranza? pote na peí 5 recaí mi gran dan-
no . Vcnnemi quelía notte vn parofifmoy 
che mi durb poco meno di quattrogior-
nij faeendomi ftare fenza fentimento al-
cuno. Mi diedero alíhora l'eftrcma V n -
tionejpenfando ad ogn'hora j e momen-
tojch'io ípiralfi^e non faceuano altrojchcr 
dirmi il Credo y come fe cofa alcuna i » 
kaueísiintefa . Mi tencuana alie vo lte 
tanto per morta j che fino goccie di cera 
mi tr. uai doppo fopra gli occhi. II dolo* 
re di mió Padre era grande di non mi ha-
uer íafeiata eonfefsare t i gridi »& oratio-
ni a Dio molte. Benedetto sia egliyche ÍP 
degnbefaudirle , poiebe giá tenetídole 
Monache vtt gioino je mezzola fepoltu-r 
ra aperta ncl mío Momftero , afpcttatído* 
eolail corpoj e gia fuor dr qui fatte J'Efe-
quie funeraliy & il íeimotie da vno de' no-
ftri Religíosi > volle il S iga»* T ch'io tor-
nafsiinmej efubito volsi confefsarmi 
Riceuei i-1 Sandísimo Sacramento della^ 
Comunione con molte lagrime} ma nctv 
erano»a mió parerey per fofo íentimento y 
e dolore d'hauer offefo Dio y che íarebbe 
ftato baftante a faíuarmi y fe l'irsganno y & 
ignoranza y che io teneuo di coloro y che 
m'hauean detto non efscf al cune cofe; 
peccato mortale y le quali h6 poi certr-
mente veduto y che lo cr. no y non m'ha-
uefse gicunto. Benchei doloriy co' quali 
rimasi y foff ero incomportabili y e con po-
co fenfo > nondimeno parrhi r cí e ]a coii~-
fefsione/íi intera di rutfo c^icl'oy inr' c 
giudicai hauer ofiefo Dio : che queSka 
gratia ti^Palrremi fecc flia Diii'na Mac-
ña y da che incominciai a corrunjcaím;,, 
che nori lafeiai giamai di cenfeísamu di 
cola , 
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cófa» la quále io pen^sífi foiiepccMta> ao-
corche veníale ^ Ma certarDcntcrnipaTc^» 
cheíarebbe álata nxxlto<kil>biofa la m;a_» 
íaluationeí s'io fblíiinorta ailhorajpcr cali-
fa de'Confeáori tanto poco letterati per 
vna parte 3 £ per l'dítra eflendo io coü cat-
tiua „ Conogm veritá dico » che mi pare 
-diñare con sá grafi ^)auento anmando^ 
jquefta conTideratáoncj evedendo oomepa-
te rai rifufciíó il Signor-e»che ífó ttitta tie-
m; ndo án me ñeíía. Parmi rarebbeftatoije-
jie 9 o aiitma mia » che t^h^ueíG benmira-
to da.qaal perícolo tiliberb il Signore >«.^ 
poiche non áafciaáli d'offenderlo pcar amo-
ie,!*haiielíi lafeiato almeno per tknore 3 at-
tefo che hatirebbe e^i potuto íníli'akit; 
roke mandarti la morre in piíi pericolofo 
-ftato. Non credo dirljugia» tíc efaggerare ^ 
tiuando dico miiraltre voite benchetni 
íiprenda jchieomaHd6« ch'io andsfli mo-
<lerata .in raccontar'i miei peccati^i quali 
pur troppo ñcoperti ? &aá)bellítÍTaccon-
to . Per amor di Dio lo prego a nón leuar 
cofa vemna deíle mié colpe » poiche mag-
^iormente qui {i vede la grandezza della_* 
mignificenza di Dio # equanto compor-
ta ad vn' anima - Sik e^Ii eternamente be-
nedetto : piaccia^ lúa Maeftí» j che prima 
áomiconfumi » chfilafciái íempre amar-
lo pm. 
fcélgrcmtfchlrgOi ehetenena at Signare m 
darle conformtta in coftg-an trauagl i t 
comefrefc perfne^mio\& jíwtccato ti 
Cloriofo S. Groftppe 9 & dmoltOt í b t k 
giouh. Cap. y í* 
R imafi in queftí cjuattro ^iornldí pa-rafi modi maniera -> che folc» íl Si-
gnore pub fapere íí-Hncomportál>iii tor-
menti»che fentmo in me . L a lingua tutta 
ferita da? morfi 3 le fauci per non eíTcrui 
paflata cofa vemna 1 e per la gran fiac-
ebezza j chem'afFigaiio i poiche n^ anco 
l'acqua vi potea pafíarc . Mi pareaa di fta-
re tirtta disfogata , e con grandiílimo ftor 
•dimento di capo . Tutta raccolta Í e rag-
gricchiátaliguiíad'vn gom t^olo , perche 
qui venne \ parare il tormento di quei 
giorni íenza potermi muouerc •> né ma-
neggiar bracch j r£ p i e d i » m a n í > te-
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Ha piü 3 che fe foíii üaía-vn caoaufcro j ie 
non caro ínofla -da íátri 3 íbl.imente vn dito 
dellamatiodirittaimi pare potefsi maneg-
giare . Chepoi slcuna mi s'^ cc oflrafíejo mi 
toccafle vn tantinojaon erapofsibile afof-
frireyftandoper cutto il corpo addolorata z 
dentro ad vn leuzualo vna darapo > e Tal-
tra da'piedi mi riuolgcuano equeftomi 
durb€no k Pafqua Rofata . H aieJüoque-
-fto folo ¿ i buonooe dircfrigeriojchc qaati-
<k) rtonmi s'accoftauano 5 mi ceííauano 
•molte vol te i ddlori3 e con qucl poco di r i -
pokífaceuo contó di ftar bene > & hauer-
ne foaerchio buono 3 tcmendo non tnrha-
Uefse k mancare la patienza . Onde dop-
po rimafi mdlüo contenca di vedermi icn-
za coííaciiti j ccontinui ddlori feliene 
quando mi veniuano i fieddi rigoroíí di 
quartana doppia^ cliemi rim;:fe gagliardif-
•fima ^ lifentiuoincomportabni •> con vri'-
inappetenza grandifsima . Sollécitai fulw-
toconsi grand'inftanza d^i tornare al mío 
Monaftero , che feci mi portafsero cofi ^ 
comeftauo. L e Monacheile quali m'afpet* 
tauano morta > mi riceucrono coli'animia 
nd corpo ^ mail coipopeggio chetnortoj 
& arto folo \ darpena» e caffionar ccmipaf. 
íione ^ chilo vedeua . Non fi pub dbc l'c-
ftretna debolezza ^ cheteneuo, poiche fo-
lamentel'ofsa nferano i-imaíe 3 Srinqne-
itoftatodurai piü diutto mefi 3 malo ña-
Tcftroppiarta » henche andafsi miglioran-
do j mi durb tre anni . Quando poi inco-
mírreiai^ camminar carpone » rre ringra-
tiauo i l Signare. Tutti quefti malí >c do-
lo r l paísai con mólta conformit^ j e fuor 
che intjueí permi principia ^ con grand'al-
legrerza percioche tufto riputauo milla 
in comparar jone de'dolori •> etormerrfi , 
che patn nel principio : chenche nfha-
J^efse voluto H 5igm?re la^cisr cofi ^ m -
pre , ftauo molfo conformara con la fuá 
•diuina volontcí . Parmi , rhetuttala mia 
anfieta di «warire era per Tftarmene fóli-
taria ín oratione i come infeenato nVcra > 
peroche nel1,iníermer'a non c^ era comó-
dit^ . Confefsauomí mo1to fpefsoV'C trat-
•tauo aísai di Dio , di maniera j che d^uo 
ediircarione litutte 5 e 'íí rraT-?ii?.í?1iaiTTrno 
•delíapatienza , chcD.'o m* J »IM : impe-
roche \ noiVvenii'C dalla mano di '^IO , pak 
B l reuaco-
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rcua cofa impoflibile poter fofFrire s i gran 
irale con t^ nto contento43ran cofa fiii'ha-
.ucnni fuá Diuina Maefta fatta la gratiajc% 
íni ipce neirorationc: atccfoché^iieftami 
íaccua conoíccrCj che cofa eraamarlo3Poi-
c he da que! poro tempo viddi rinouaili in 
me quefte yirfü> bcncne non forti? efsendo 
cI>e non baftarono per iftabilirmi nel be-
ne^  e íóRentírmi in rettitudine» egiujfticia. 
Non áiceuo mal di venino » per -poco che 
fofsej ma ordinariamente sfuggiuóogni for-
te di mormoratione j hajjendo fempre da-
llan ti a gli occ'hijcome non doueuo volere» 
n^ diré d'altre perfone quello> che non vo-
leuo íí diccfse el i me. Prelí a far qudto -co n 
ogni iludió,)peri'occfííoni, che n'haueuo ? 
/e ben poi non mi rijjícaiatanto perfetta-
mcate j.che alaine volte ^quando m'erano 
date grandi j -non ifdrucciolaífi in qualche 
c^fa j ma fl piíi ordinario era sfuggirle > e 
frutare i difetti del profsimoionde a fuel-
le) chte ftauanoj e trattauano meco > períüa-
dcuo tanto quefto , chelo prefero in co-
ftume . Di quivennecomein|)ro«erhip^ 
diifj : Chedciieft^oiofiaueuanoíííairie 
leípallc ; e neiriftefso concetto teneuano 
queile * con le quali hatteuo io amicitia pO 
parentatO) o inftruiuole : benche pur tropr-
yo tengo j che dar contó a Dio de! mal'c-, 
/empio ? che dauo loro ínaltrccofe » P i -
acciaalla íljabontkdí perdonarmi » pot-
che fui \eagJone di molti maü , ancorche 
non con tanto peruerfa jntentione J ^uan-
í o doppo fuccedeua ropera . Rimafi con 
deíiderio di folitudme , e diuenní amici-* 
di mtt?í > e rag onar di D oj che fe tal yoI«-
ta io 1 aueífi trouato conchi > piu conten-
i ó j e ncreatíone mi daua , che tutta la cor-
tesía > o per dir meglioj ro2Zezza della con-
iierfatlone del Mondo. Piaceuami j e defi-
ider^ auo confefsarmi j e comunicar mi mol-
to piú ípeí«o j amiciífima ero di leggerc^ 
ibuoni 1ibri j tencuo vn «randiífimo penti-
mento.d'hauer ofFeío Dio , che mol te vol-
te ,rni ricordo > non ardiuo far' oratione» 
remendóla grandiííima pena > c^e io-qui-
lil haueuo a fentire d'hauerlo ofíefo» a gut*« 
fa d'vn gran eaftííjo . Quefto dolore andb 
dipoi crefeendo in me ú fattamente » he 
non sí) io a che cola patagónar quefto tor-
mento : e ci6 non -nafceua ne poco > 
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molió g'amai da ti more > ma folo come mí 
W.cordayodcHc giatie^c.f-uo.ri , che'lSi-
^n©i;e mi faecua nefl'oratione e del IÍIOI-
'tOjchc^li doueuo^ epoi vedeuo , quanto 
ínalamente ajelo pagauo 3 nonio potcuo 
fofFíire , e m3annoiauofommamente delle 
xnolte lagrime, che per la colpa fpargeuo 4 
^yedendojamia poca emendatione j ipraj-
.chenonbaftauano, nifc deteiminationi, n^ 
^íFinni > in cui mi vedeuo, per non tornare 
acadere > ponendomi ioítefsa neiroccíu 
íííone .: pareanmi lagrime piene d'insan-
no.> e doppo maggiorela colpa , vedendo 
la gratia grande , che mi faceua il Signore 
in dármele , con si gr n penfimento.. Pro-
curauoconfefsarmi fu' it o ^ &^ mió pare-
re faceuo dal caiito mió quel j che poteuo 
f)erritornare:in grana . ÍStauatutto ilma-e in non íeuare dalla radice Poccafioni j c 
ne i Confefsori ^ che m'aiutauaix) poco ¿ 
•chefem'haí-íclsero detto il pericoJojin cui 
andauo > eche eroóbligata a laíc¡arguel-
le conuerfsdoni ,fenza dubbio> credo , vi 
farelibe rimediaro > efsendo 10 rifoluf 
di non ftar' .in peccato morfale pur' v)i^ 
piorno 5 quandol'haucíñ chiaiamenteco-
nofciuto. Tutti quefti fcgui di temeré Dio 
mivenneroconl'oratione o &i^ ^Tlaggior, 
era-> cfrer timore accompagnato da amo* 
re J attefochenon mifi rapprefentaua il 
caftigo. In tinto il tempo> che io ftetti tan-
to inferma j procurai con gran djligenza 
di non macchiare la mía confeienza con 
peccati mortali . OGiesí imio J deírcWa,. 
uola faniA per piüferu'rvoi » cddla íü 
caufa'di tuttoilmiodanno . Horcomc io 
mi viddi tanto %oppiata > &in cofi gio, 
«cn írc tVj edoue m'haueuano conddltS 
i Medie i della térra , deteiminai rí corre-
te aquelli del Cielo , accioche mi lifanaf. 
fero j dcíiderando io ruttauiab fanita ^  an-
corche con mol ta allegrezza f «ppoitauo 
ilm^e j e coníiderauo tal volfa ^ che fe 
conlóftar bene haueuo acondannarmi , 
megliom'era loftar cofi ma no^dime-
no peníauo j che meollo h??urei feruito 
Dio con la fanitk . Quefto et'inganno no-
ftro in non ci rimntere totalmente in_» 
quello , ebe d! noi vuolfare il Siíínore > il 
quale meglio di noi s^ i quello , che pin ci 
conuienc . Comincíai afarealcunc deuo-
tioni 
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fíónr diMeíre> & altre cofe d'orationi > 
Hiolto approuate dalla Chicfa> che ñon fúí' 
giamat amica d'altrc deuotioni > che fo-
glionfare aleune perfoñe * paíticolarmen^ 
te donne r con certe cerimonie > le qwali 
tal volta vedendole * non poteuo io íoflrri^ 
tC y fe &encad efle eagionauano deuotio-
íie y, ma doppo s'é veduto, che nonconue-
niüano > per efl'eí fuperftitiofe. PrcCí per 
finio Auuocato r e Protetfóre il Gtopiofq 
fán CÜofcppe > a cui mt faceo*íañd'ar" aílai 
di cuore j ed hh poi chiarartientc veduto > 
che tartto da- qnofta rftia neeeflitS > quan-
fo da altre nwggiorí' d'honore» e perdi-
Eiento d'anima quefto mió Padre » e Si--
griore tlfi'há liberato fneglio > ch'io non fa--
|>euo dorhandargli: ne mi f ícofdo di cofa > 
di cm fín'hoía í'habbia io pregato > cho* 
JLlbbia cgli lafciáto di fare . E cofa di ftu--
Jorele gratie grandi > cheDiom'ha fatte* 
fer mezzo di qáeíto' benedetto Santo' > e 
9a quanti peíicoíi d'anima»- t'dí corpo mi 
í»k liberato. Ad'altfi Santi pare , che'l Si-
gnore habbia conceíía gratia di foccorre-
f€ m Vná íola parficolar neceífíta> ma a 
«Ucíío gíoriofo Santo na dato> fecondoi 
RÓ fperi^enfató, che foccoitain tútfe: e' 
túole ' i l Sigñóre' darci a conofceiO' > 
<$he ficome ín térra volíe cflcrgli ío^get-
tójpoiehe portando noiíie di Fadre yefren--
do Aio »pofeüa'comandarli, cofi anefíe in 
Cielo fa quantó íi chiede. Queíí'iftefio 
AannO per ifperierza vedütO alcüne altre 
perfon? > alié quali diceno ior che fí racco-
mandafseró a íui y e gia vi fono rholte j che 
hannó prefa la íiia déllotíonej 3c io dínuo-
ÜO h5 fpéri rr enraro quefta veíitS . Procu-
íaiio diifare ía (m jFéfta cóntutta quelía fo--
lennitS j\ehc pOfeüo ,-piü piena di VanírS r 
che di fpirífo yvolcndo) che íi face{se con 
apparati ricebi,; e con beil'ordine j- ancor-
cfte con buOri ? intenfinné : ma qUetío ^a-' 
tóeúo io di maíc , che fe il Signore mi daua 
grstia di farqüf.Ic^o bene y turto1 era pie--
no d'impcrfcttioni, e di molfi mancámen-' 
fi :\pe! il maíe poi e péríe v.init^ víauo 
grand'indHfi-riaj- c dilígenia til Signore mi 
perdoni . Vorrei io petfuadefe a tüíti > 
tfhe f;>fseiO deunti di quefto gíoriofo San-
fo'y per la. cfand'ifperieVz.?) che tengo de* 
IÜÍÍI >) d:c ci otticne da Dio . Non 1.6 co-
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noíciuta períbna > che dadoueroli do* 
uota , e lifacci paiticolari feminj j G!MO> 
non la veggia fempre piü approhciaCi VMU 
la virtii>• percheaiuta grandemente Vi\m* 
me y chea lui í i raccomandafio .- Píiaíii >< 
chefíjho molti anni > che ciafcun'anno ivel 
giórnofuoglichindo vnacofa > e fjnYpG' 
la veggo adempita > e fe la domanda m n^ 
e cosí retta > egli raddirizzá psr mió ma--
gióÉ bene . Se ió fbfíi períbna y che badurf-
le autontá di fcriuerCj di buona vogfía r 
allargheíei á íaccontafe minutí-mente le 
gratie ? che quefto Gloriólo S: nco 
fatte? noníbio1 a me> ma' anco1 ad aítre 
períbne í mía peí? ríon far piü di qüelloj che 
m,e ftato>cómándatb j inmolte cofe' faib' 
bretie pm di quello > che vorrei j & in al-
tre p i íiíbnga di quello» che bifogna: m H-
ne eortief q^ella , che peí ogni cofa buona 
tengo poca diferetione , Solamente di-
mando per amor di Dio y chelopfoui chi 
non mi crede, e vedsS per ifpei ienza j che 
gran berie S if íaccómandarfi a quefto Gío-
riofo Patriarca, & efser fuo deuoto : ma» 
partícolarmentc perípne d'orationc doüc- 1 
riáno fempre efserglr af&tCionafe. ímpe-
roche nOn f6 io» come fi pofsa peníare alia 
Kegina de gíi Augeli» nel tempo> che tan--
to s'aff-aticónellafanciullézza del B mbt-
no C^eíü; y che]non fifenda gratie a f inio 
Gióféppejper gli aiutí, che diede alfe Ma-
dre, edalFígho. Chi nontiouafseMae-
lircyche grinfcgñil'óratióñe j prenda per 
MacftrO quefto Gloriofo Santo y e non er-
rará ía lirada . Píaccia af Signore, che non" 
habhi io fallito iiiárdire a ragíb^áf di lúi j 
imperoéhe fe bene pslefo d^ ef* érglí deuo-
tay in feruirlWperbj f^e imitarlo Ii 6 fernpre 
mancat'o:ma-egírha fatfo da quello» che éV 
in far diinán'erajch'io potí ífi leuariíiiVcá'n 
minare' > e nort rimanere ftroppiata cíelle^i 
n e^mbra^ cd io ñu fono porfata da quena rn--
gíata^che fono, in {cmintíi ffiaíe di quefta 
gratia . Cbi haurebbe mal dettojch'in ha-
Ueííi si tofto a cadére dopb tante carezze , 
e fauoridiDio j dopbhauermi fun íi/Jaefik 
incominciiato a dafmi deílé virtü , le qu 'li 
per fe fíeí se mi deftaiíano a íeruirlo j áé&'f 
po d'efserrñi vedut? qúaíi morta, Sc in fArr-
to gran peí icolo d''ándar dannaW }. doppo 
d'haucrmi tifuícitato il corpo » e Tan iota 
.É> 4 cfe& 
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r h e n|f ti qucllí > che ntfhgucaano vectuta fi 
lUipiu ma di vcdcrmi viua?Che cofa c que-
ft-sSignor miüjin tanto pericoloía vita tiab 
biamo noi a viuer^íe ben hora>che ftó fcri 
UCIKÍO qiicñoj tni paidche eol fauore>e mi-
fejicorclia volira porrei dixe quellojche d¡ -
íceuaSan Paolo> Te beanon GOH qudla^ 
yerfcttionc l Vítto io.gi^noiiio x mavoi», 
Cifeator.n5ÍO>. viiieteinme j, fccondo che 
daxciti anni.in quh-(per quanto poílo c c -
nofeere) tenete fopra di me la voftra ma-
<io> emi vcggiotcon delíJeri^, e fentede-
íerminationi * in qualche maniera h6 
jírouato ¿rperimeníato in* queíl'ánni 
lir molte coíe > di non fac coía > per pie-
ciola che fia y h. qual* contratien^a aDa vo-
ítra v o l b n t á b e n e h e aflai1 oSEl-fe de«o far 
5o>alla Máefta voílra^ che non le conofeo .-
f^rmi anco >.che non mi ííoflEerirebbe ho-
ra cofa per amor voflíro > Ta quale con gran 
riíblutione non l'abbraccialii * b lafciaííi 
¿'imprenderla r&i in aícujie m'hauete voi 
aiutato > acci& JO rieíca in e í l e . Non vo-
glio io Mondo j néicoía di liM >. ht mt pa-
re», mi.dia contento cofa veruna j-che non( 
venga da w)í > etutto il'refto parmipeían-
t e c r o e e B c n m i pollo ingannare y e for-
le COSÍ fóié > chenon ít» vero * chrÍo hab-
bÍJÍiemimento che ho detto> % ma bea 
védete voi j S i g n o r m i ó c h e per quanto 
poffo conofeere > io non mentó, j e con-
gran ragioneíiót tremando, che non tor— 
niate a láíciarmi > percke gik sÓ^benrlíimo^ 
íihxJotie arríua ta mra forüeaza »e poca^ vír-
t í iuié continuamente, non - me la fíate voi 
cot^ rcedendo j S¿ aititandómi y-acci<yJo non-
vi láíci: e f iaccia a voftra- Mácfta > chc-r 
pura qaeíVhora non fia abbandbnata dá 
voijparendomitutto'quefto di me. Ib tiorvt 
s6> come defideriamo viuere eííendb irtot-
to tanto ínceito. Ora mi parcua > Signoir 
miojimpoffibilé il lafciárui cosí del' tutto > 
ma cométante volte vi hólaíciato» non-r 
pofib lafciare di temeré j peroche in dif-
«foftandoui voi qualche poco da me.» ca-
dcuocontlitto in térra, fícnedetto fíate 
voi Íc33prc>che fe benc io láíciauo voijnon 
pci6 voílafciaílé me cosí del tutto > ch'iO' 
non torna^L a leiiarmi sü con darmi voi 
íempre la mano > lá quale molte volte ió 
í lcv^up ?, njt tampocO'vdeuoimenderea 
molti, e nuoui chiami > che mí dauate» co^ 
me hora d i ió . 
Ter qtfdí -pitando perdendo legratie y che 
Dio le bauea faite e quanto perduta 
yita commci 6 a t enere > due > qmn~ 
to dannofa cofa ¡ta ü non efiet 
ben riferratii Monafiendelle 
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HO r cosí íncomíndai di pafíatemp» in pallatempo > di vanitá in vanita 9 
d'occafione in oecafione ad ingolfatmi ir* 
eñe > andando l'anima mía tanto perdu-
ta-in molte vanita ^ che g i i mi vergogna* 
uo di rkornar ad aceoflarmi a Dio nclla CO-
SÍ ftretEa r e patticelar amicitia come & 
roratione y ed aiutommi a quefto' > che 
come crebbero i peccati % mi cominció a; 
mancare ií gufto r e la íonuitk nelle coíe 
divirtíi. Vedendo io moko chiaramen-
te >. Signor mió ^ che- maneaua queflb 
me> perche maneaua m voi . Quefto^ 
fii ilpiíttenibií inganno^^ che'í Demonio» 
mi poteííe allhora farc, che fotto-copertaí 
d'humilrá cominciafli a temeré di darm¿ 
all'oratione >. vedcndbmi coíí percTuta * e: 
fiior di ftrada : parcuami-efler meg^ia ani-
dar per fe via comune » contentandomi di-
recitar rOffi ciO'd'oblígo ^ & orare vocal-
mente > che fare oration mentale s poiche 
iaeíler mala> ero iodeHe peggíorí y onde; 
non comieniuayehe queirarche meritauaj» 
fiare co* Demoni r procuraíTe tanta con». 
ueríatione r e familiarita con Dio : e che: 
ingannauo fergenti j . hauendo nell'éfterio».' 
re ínione appaienze : onde non e da in-
coljparfí la caía^oue ió ftaiio> attefo che 
con lé mié aftutie procurauo J che le Mo— 
nacfie mi teneflero in buona opinione, íe: 
bene non auuertitamente y. finiendo ípiri— 
tualit?i ^  percioche in queftó d'ipwrifia s e: 
vanagloria>.per gratia di D"ío,non mi ncor— 
dohaueilb giamai ofíefo ( ch'io ^ppia y 
imperocHe íolb nel'venirmi qualche pri-
mo moto >. íentiuo tant* pena >. chc'I de-
monio nc* riufciua con perdira » ed io 
con-o i^adagno j - e COM in queftb- m'Hk egli 
fémpre- tentato poco v per auuentura fe: 
Dio rhaucííe permeíTo 5 m'haurebbe 'm 
cibtsi fortfmente tenrata * cerne m altre' 
coíe a 
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coíe > e cosí anche íarcí caduta : ma fuá 
^4acftk fin'hora m'hk cuftodiro in queílo» 
íía pur fempre benedetto ; anii l'entiuo 
inolca noia j che le gcnti mi teneíTero iti-» 
büon eoncetto , fapcndo io quaFero nel 
mío fegretO)& interiore.il non efíer' io te-
nilta per tanto cattiua , venilla dal vedermi 
le genti cosi g¡ouane7& in tante occafioni 
ridrarmi ípeflo fola k diré le mié deuotio-
ni» e legger molto j e ragionar di D i o . ErO 
árnica di far dipíngere la fuá immagine in 
molri luoghi, e d'hauer' vn'Oratorio 9 
procurare d^aueici cofe > che íncitaíTero 
I deuotione. Ero nemica del dir male > & 
altre coíe fímili > chehaueano apparenza 
di vitti^oltrc che io>come vana» mi fapeuo 
pregiare in quelle coíc> che nel mondo í b -
cliono ellére ftimate . Con quefto mi 
dauanolibcrtkgrande > ema^iore j che 
ad altre Monachepiíí antíche ? perla fí-
curezza > che haueano di me y peroche 
non haureí ¡o maí da me íleífa toltomí 
íibertk di faí cofa alcuua fenza Iicen7a > 
come di ¿parlar con venwo per buche > b 
murij 6 di notte j nh mi pare > che giamai íí 
íárebbe potuto ottencre da me , fíando 
j n Monaftero y ií parlar di quefta manie-
ra : non lo feci > perche il SignorC mi ten-
ue con la ília mano . Pareuami (mirando 
con auuertetm 9 e di propofíto ^molte 
cofe ) che il porte S rifíco Ilionoie dí tan-
te baonejper efíer* io maía5foííe coíá mof-
lo mal fatta> come fe fofTero ftafe bene Tal 
írc coíé , che faceao * Veramente non era 
if male di tanto damiOf come íárebbe fta-
lo quefío y le bene era grande . Per que-
ííonri parej mifíiceííegran dannó ilnoíL* 
cfíei'il Momfíero tanto chiuíb y percio-
che la liberté y cheíegitúrfamente potc^ 
llano hauere le buonc y non eísendo obH-
^ate Spiu per non haucr' eí levofo dí 
clauierra 'f per tme /ebe fono tanto caftiua/ 
«ra pcrniríofiífírnay emyháurcl>6e íícurí-
imente condotta airinferno ? fe con tantí 
rimedi y cmez2Í non m'hauelTe il pigno-
re con moTto p?rtícoíari fue gratie caua-
Jto di quefto pencólo : che cefto mi pare' 
fi andiífimo . Vn Monaftero di dbnnc 
coníibertk e plii toífo vn pafso per con-
curre alPlnfcrno CjUclIe" y che voglion'efr 
£ér cattiue > che rimedio ^er le Joíode-
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bolezzeye fragilitS. Quefto > ch'io dico 
non íí prenda peí mió Monaftero > douc' 
fon tante > che feruono a Dio molto da 
douero> e con grartpeifcttione y le qurli i l 
Signóte ( íecondo che £ buono ) non la-
fcia di fauorire 9 e non e il Monaftero de* 
piüaperti > ma vi fi mantiene ogni ofser-
u.mza religiofa . Parlo folamente d'al-
cuni altriyche io sby & hb veduti y de' qua-
li h5 gran compaííione y biíbgnando > che 
il Signóte facci particolari vocationi y e 
no n vna 9 ma molte volte y acció fi íalui-
no y íecondo che ftanno tanto in vio y & 
autorizzati gli honori y e trattenimentí 
del mondo > e tanto iqtefo poco Pobligo 
Monaftfco j che píaccia k Dio non íí ten-
ga per virtíi quello 9 che peccatoy com-
molte volte e occoríb á me ; ed é si diííic 
cile il darlo ad intendere y chebiíbgna » 
che'l Sígnore vi ponga da douero ía fuá 
mano # Se í padri volellero prendere i l 
mió coníiglio 9 »li efortareí s giá che noa 
voglion mirare di metiere le loro fi^h-
üolein Monafteriy doUe fí cammínípcríá 
via della falüte j ma con piü pericolo > che 
nel mondo > a mirarui almeno per que1-
l c / he tocca all'hoíior Joro y ed I conten-
tarfí píü tofto maritarle bafsñfflenre 9 che 
porle in fomi^Tianti Monafterí / fe ñor» 
fono afsaí ben'inclinate'y e piaccia ^ Dio y 
chegioui í cuero íe fenghino írí e'aíalai 
í o : peroche fe la gíoüane v o t ú efser cat-
tkti y ríon potra ceíarfí fe nOn poco teffl-
pOy ma qu^ íongíiifliiroípatíó * ed alia fi-
ne lo fcüopre Dio y e non foío f4 danno U 
íé y ma á tutte > &aíievoÍÉe íe pouerelle 
nonv'hanno tutta ía coípa' y- perche van-r 
no per la ííraíía > che frduario fatta : ed & 
vna compafíione dimoíte í cíie'voghono' 
áppartarírdaf mondo > íe cíuaíi peñfando 
d'andar* h. feríiíre Dio 3 ed aílonfariaríí da' 
periedi del mondo y fi Veggonó poi rifro-
líarfí in diecí mondi infierne ? cfte ñor* 
fannócomeá¡iifarfi^4i.f£nderfi; i poiche' 
ra gibiíehíüy ía fenfuaíltk, y & i l démonio 
le iníiifay & inclina k íeguire aleone coíe 5 
che íbrío del medefimo mondojle quali veg' 
gíorí quiuioche (a modo efi diré) fon tenute 
per cofe licite> e buone *Parmi fimo in pac 
te fimili ad aícuni 'fuentúrati nercrici •9-
ehe vogjiofio i helio ííudio aecíecarfí > e-
ááí? 
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dar'ad iintend'cie efler buono quello > che 
efli feguonoje che lo eredono cosi >, fenza 
veramente credeikb perche dentro dife_>' 
hanno chi loro dice efler malo.. O grandií-
fimo male>o grandiflSmo rnale de'Religioíl 
non, dico piü hota di donnejcJied'huomi-
nijche non oflrruano la lor Regolaj.e Co-
fiitutioni 5, douein^ vn'iíleílo Monaftero 
fono due viejyna di. viríüj& ofícruanza re-
íigiofa y Tíltra di maneamento' d'oíTeruan-
zaye perambedue quafiivgiialmentejEcam-
mina > anzi;hó detto nwle á diré vgualinen-
te j attefo che pep i noftri peccati plíi fii 
cammina perla piüimperfetta ftradaje co-
me pinfono gl'imperfertijche ibuoni., piü. 
vien quefta freoiientata >.e fauoiita per eí^ . 
fer la piüilarga.rer lo contrarío ¿vík tanto; 
joco camminare perla vía della vera oíler-
uánza' religiofa j che piíi há da temeré il. 
Frate re la Monaca ría quale vogíi eomin-
ciar da doiiero S feguíre del tutto^ la fuá 
vocaíionele peribnedelPiítcílb Monafte-
ro > che tuttii demoni- dc lP infernoepiü-
caurela,e djífimuíátfrme h^da vfáreinpar-
Tare dell'ímicitia j ehe fí deue tenerecoru-
Dio>cHe d^altre amicitíejSíafFéttionjche i l 
demonio ordina ne'Monafferi. E : non s6; 
injperche ci marauigliamojehe firitrouino 
tanti mali nella Ghiefadi Dio > poiche co-
Toro jchedourebbon'efíerlb ípeccKio r & 
cíTempibjda cui tuftrgli altri cauaíTbro vir-
tudi j tengono cosi fcancelJato , 6 guafto il 
láuoroj-che Ib fpirito de'paíTati Sántí han-
rio lafciato nellc Religíoni. Pitecia allii*> 
diuina MacííS porui querrímedio,.che co-
nofee efler neceísario". Amen. 
Hor coroinciando io a já^rmi a fímilr 
trattenimentije cohuerlationi )-non mi pa-
rendb(come vedatojchc s'víáuane) che ne 
doucísevenire all'anima mia qiieldánno>e 
diftrattíbneicbe dbppo conobbijcaggiona-
uanoTomigliariti pafsatempi, e pratjche j ; 
giudicaijcfie vna cofa tanto'vniueríalejco-
me^qtiefta? di vifítarle Monache in mol-
tí Monafferí 3 non haurebbe nociuto piü á" 
mejche all'airaltrcjle qiplí io vcdeuo > che 
erano hiione-,e'non confideraiiOjcheerano 
arsai migliorije che qucllo» che ín me era_» 
di molfo pericolo j in altre ñon era for fo 
ranro>cKe ferza venm pericolo non credo 
©flíhogafsaiei ancoiehe aliro non vi fof-
fejehe tcmf o male Ipefo. Stando io a ra--
gionare con vnaperíbnajben'al piincipior 
chelaconobbi > volleii: Signore dormid 
conofecrej dicnonmi conueniiian» tali: 
amieitie >&auifarmi y.e darmi lucein cosí' 
gran cecita. Mi U rapprefentó Chnftoda-
iianti con molto rigore>dandomi ad inten-; 
dere y quanro in quella conucr^tione glf 
diTpiaecuorlo viddi con gli occhi deirani-
ma piírcKiaramente di quello» che'f hauef--
fipotuto; vcd'ere congli occhi deícoipoj» 
e reftbmmi Canto imprefsojche efsendo gia» 
venrifei annije piüjche cib fuccefsejmi pa-
re d'&aucrlo- ancora prefente . Io rimaíí 
molto ^ auentata xe turbata> ncihaüfei vo--
lufo pitpveder eeluijcon chi ftauo. Mi fe--
ce gran danno il non íapeu' io r ehe foísc? 
poíSbile vedcr{i¡alcuna cofa fe non c ó gli» 
occíii dercorpo,^: il demonio>che irfaiu--
tb 5 cosi crederlo, & á pcrfiiadérmi che 
era cofa itnpoíñbile : penfai > che haueuo1 
traueduto »»cKepoteua eíser fíhtionc deF 
demonio> & altre cofeítínilí j íe Bene íenv.» 
prc mi rimaneua vn parer minche fofse fta--
to D I O renon ínganno > 6 traiiedére f ma." 
come non era a rnio gufto , daiio io á me' 
ftefsa deHe menfife-: enon hauendo io> 
ardire dí conferirlo con aícUno' ?- impor--
tunara doppo grandemente da qüella per--
fbna> aflFcurandbmi io > elle non fnfse ma-
lo i! vedeie , e trattencimi- con períbna? 
tale J ne perdeuo d'honore vanzrcne l'ác--
quiftauo j tornai alia medefíma' cGnuer— 
fatibne' y ed anche in altii; tempi ad? al-
tre r durando molt! anni a prendermi que-
fta ricreatione peftifera 3, non parendo— 
mi 5 come ne guílauo 3-chc foíse cofa tanto» 
malacome in vero era y fe benaalle voll 
te vedeuo chiaramente ^cKe'non efa buo-
na i5ma neísuno mi cagion^ quella díftrat— 
rionejcHe queña períbnaj-cfi'io d ico»per-
che le portauo grand'aífcfríone^itrouan--
dbmi puré vn'altra vol'ta ^ragionarc con 1'* 
iftefsa perfóna vedémo venire veríb di noi 
(e Ib viddero anche altre pcríbne,>cKe ftr— 
uano quiU!)vna coíá ^ guiía d'vn'gráToíj^' 
có afsai piii 1eggerez7a di qucllá,cb che fo' 
glió tali animaíi'cáminat c. Dalla bada d'bn-
2e vennei non pofío io capirc > poterui eíl-
fer fimil bertia>e venir di mezzo di, ne mrii 
piii V^eia Aaca J'opcratibrx poi j che fe-
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Celn me's non m'i parefolie renza miftero .- ch'io foiíi qtielIa^ch'eíTer íoleuo^inon poJ 
e nt anche quefto mi iidimcnticb gia mai. 
O grandezza di Diojcon^üant© penfiero 3 
e pietk miftauáte auuifanaoin tútti i mo-
.dbe quanro poco me n'approíittaílHaucao 
quiui vna tanaca vecenia ^niia párente^ 
gran ferua di Dio»e mdlto religioía, coftei 
parimente álcone^voltem'auuertiua ^ ma io 
non folo nonle credeao j mami fdegnaeo 
feco 5 e pareuami fi Qrandalizzafle fenza ca-
gíone:TI6 detto quefto, acció^fi conofcala 
mia málignitcl j e la gran bontk di Dio 5 c 
quanto meritaup io riríferno per fi grande 
ingratírudine-je perche ancoj fe ordineiVil 
Si?noreíC gli piícer^, che in álctin rempo 
•fi ) per Icg^cfln quilche Monaca jimpari 
alkmie rpefe , c ía prego io per amor di 
ííiiersíi Chrifto a ftjggire da Umili ríc rea-
tioni.'Piaccia ál Signoreoche per me-íi di-
Unganrti álcuna ditante, cíie io hó ingan-
íiate> dicendo loro > che cíb non-era cofi.» 
mala , ¿¿aílictirando tanto gran pericolo 
«coríla cecit^ > in cui io mi troaatio -> che % 
bello ftudio nonvolcuo ¡o ingannarle^ ma 
•peí mál*eíempio j che loro dledi (come'hó 
.<letto)fui califa fli móltimáli > nonpenfím-
do far tanto male. Ritronandomi io irifer-
•majin qae: primi giomíjprimacK'io rapeffi 
.fliutar me ftcíTa, mi veniua gran défiderio 
di giouaread^ltrijtétafionc aífái ordinaria 
• de1 principiarrtbancorchc a me fuccedefíe 
fiene/Come chcamauotanto mió padre, í^ li 
deficíerauo quél hene^rhe a me pareua d'ba 
Ucre,dcl farorafionei?iudicando ,t:hc ñ u 
cquéfta vita non potéííe trouadí il maggí -í-
re,quanto il farhene oration mentále:e co-
'íí con preamboli, & í'g.^iramentí procurai, 
che la farefleje fi deíTea cosí rantoererc'-
tioje glidiedi alcunilibri a queftopropofi 
•toreóme e^li eratato virtuoro,come1i6 det 
to,íi radicó ¡n lui cosíbene queítefercitio. 
tei foffrire di uon difingannarIo:percioche 
ero ftatapiü dVn'anno fenza far'oratione , 
parendomi piü bumíltkje quefta» come ap-
prclío dir5> fíi la maggior tentatione , che 
doJiebbi, con laquale fíníao d'andar in_» 
perditíoneíe ruina, doueche con l'oratio-
ne , fe^ vn giorno oífendeuo Dio jtornauo 
raltroarauuedermi j & a difeoftarmi ipiíi 
dall'occafione.Hor come illienedetto huo 
ano veniua con quefto, mí fapeua forte ve-
derlo cosiingannatOr, che penfafle-, che i» 
trattauo con Dio 9 come fóleuo : onde «•lí 
di l l i , che gia non faceuo io piíi oratione-» 
-fenza palcíar la cagione, Tapprefcntandoli 
per impedí mentóle míe infermitaj percio-
che febeneriíanai di quella si g r a n d e , 
fempre pep6 fin'ad hora ne hb hauutce tut 
tauia tengone ben grandi,ancorche da po-
co tempo in qúU non con tanta gaglíar-
dezza ? manon me ncmancano di moltc 
maniere .Tn-particolare ^ er^Tpatioch' ven-
l'anni heblíi vomiti ogrii mattina , che 'fin 
paífato mezzo giorno-, e tal volta anco piá 
rard;>non poteuo prendere cofaTerunaoma 
'hora doppo , che piü rpcPso írequento le 
comunioniimivengonolafera, prima daan 
ídar1^ <lormire^ con aflai piiipena , conue» 
tnendomi víar piume, & altre cofe per pro-
uocarl^attefo che íé lafcio diTar1o;e gran-
de il málech e.íento, e non ftb quafi mai 
mioparerc) íenza m:)lti ddlori, & alcune 
volteben ?raui , particólarmente di ctiore, 
ancorche il male,chc piíi di continyo m'at 
faliua^ mi viene di qu^ndo in quando-, e 
moltepoche vólte rdélla parálífia gagliar-
da, & altre infermi'á d? febri, che loleu(? 
líaueremi trouo da orto anni in q'.ia mol-
te A^oltebencDiqucfti malí gíkio mí cu-
ro fi poco,che ípefso mi rallegro l 'hauel í , 
parendomi, ch.e di quefl-.a m.niera ferno iti 
che in cloque, bfei anni (pare ame ) ftatia qnrilcnecofa al Si^no-v . ^lio padre mr 
tanto auanfi, che ne lodmn grandemente 
D ¡o , e ne rentma i?rand;ffima ronfolatio-
ne . Fu^no prauiííími i trau e l ¡ , cheegli 
hehh" di molte maniere, e tutti li fopportb 
ron f »mma conformit^ , col diüin volere. 
Veniuafpcíro a vederm? íconfobndoíi di 
trattar meco dc-lle cofe di D o . Ma doppo 
andando io tanto di^atta? e fenza eíer 
citio d,orationejVcdendo>ch,egli penfaua, 
credetfe, che quetla mise la cau a^ dcll'ha-. 
lier'io tráli/ci-,tiT<>rar!one-, come egli non 
diceua blígia,né menr» j.-'.^ onforme k quel-
lo^he trattauo cñ TuMoueuo mentiré. G l i 
diífi,accib mentó lo cTeSeí^eXfi'ifto chein 
queft:-» c^foben 'aneuo 'o» che non -fneuo 
fcu'nVhe afs -.i f iceu^ npoter'anda''3"! C o 
ro ; (a bene ncmeno ouefl-o era caúí'fiiffi-
tricnte per kfeiar coíá > per cui non bi íb-
gna-
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guano forzc corporal! jma foío air!ore>¡e co 
ftume j poícl.e il Signóte d siempre aiuto , 
comoditá , e í mpo cpportuno j fe noi vo-
glia.no. Dlco fempre s perche cjuantunque 
coii l'occ ifioníie cón.rinfeimitl non íí pof 
la certe hore íhr longo tempo m foiitudi-
occ fioni frtroip lá vera orationo quando 
fe anima>chc da douero ama, con oflF. rirla a 
Dio.e con ricordai fi per chi la patifce > c > 
conform Jrfi con eflb lU!»C mille cofe fimi-
lijche occorrono.Qui Tanima dimoftra»& 
cíercin Pamorejpoiche non fe neceflario | 
poterfi far'owtione folamente > qiiando vi 
e tempo di folitudine, e che ftjor di quefta 
ron fi polTa orare. Con vn poco di penfie-
ro > ediligenza gran Wm fi ritrouano ¡n 
qael tc'mp6,nel qualc cv»n le tribulationi il 
Signore ci toglie il tempo dcH'oratione j e 
cofi li troiiauoio , (juando haueuo buona 
confcienza . Mamio 4¡>adre con la buona 
opinione, che haueua ai mé> e collTamore> 
che mí portaua , mtto mi credette > anzi 
m'hebbecompaífione : Ecomegík egli fi 
rirrouaua in cofi alto ftato d'oratione» non 
dimoraua dipoi tanto meco > ma doppo ha-
Uermi vediito>e parlato vn poco? fi partiua» 
dícédojche lo ñar piü era tempo perduto , 
ed iojche lo ípendeuo in altre vanirajpoco 
me ne curguo.^íon fu folo mió Padre, ma 
altre períbne ancora quellejchc procurai fi 
defiero airorationej anche nel tempo » che 
andmo immerfa nelle mié vanitk; che co-
me le v-deuo amiche di diré le loro dcuo,. 
t íonse d'or.fre vocalmente > iníegnauo lo-
ro il morlo di meditare > c d'orare mental-
montee dando libíi a quefto propofito,fa-
ceuo ad cíle »ran giouamento\ Imperoche 
quefto dcfidcríojche altrí feruiflero D io , 
fempre l'hebbí fin da quando íncominciaí 
a darmi ill'oratione >come hb gik detto, 
Pareu^m'bchc gi^che io non ferliiuo al Si-
gnorejcome íntendeuo i e conofceuo cíTer 
obligata» non s'haueíTe almeno a perderé 
quelln , che'l medefimo Signore m'hauea 
dato ^ ennofeere ; e che altri lo féruiflero 
per me. Dico quefto > acci6 fi veggala gran 
icccítajnella quale io ftauo» poiefie non au-
ll^ítíüojcfi^o me ne andauo in perditione > 
eprocunuo di giouaread altri. In queffS 
tempo venne a mió psdre 1 mfernuta, della 
qu4e egli mori>> he duíó alcutu gioini: un-
dai k fcivirlo, llanda lopiu intenna nelfa-
njm3,cKc e^li nel corpo» ifüówría m molte 
vanitá>íe oeu non di maniera i che in tutto 
quefto tempo piü perduto(come lió detto ) 
conoíccffi di ííar^n peccato moríale , per-
che fapendoío io>'in néfluná maniera vi ía-
rei dimorata.Gran fttica p: ffai nelui hn in-
feímit^i credo gli rendeífi in p^ríe il con-
tracambio di queílé,che e^li hauea/oíFerte 
nclle mié: e ttahdo io aílai male mi sforza -
Uo:e quantanque nel mácarmi la íua períb-
na,veclefli mácarmi ogni bene>e regalo,qua 
le d¡ continuo mi dau:5,bebbi nondimenofí 
grand'ammo per non li moftrar la penaichc 
íentiuojehe ftei pre^entejfinche ípiró ? co-
me fe non ne haucííi íentira verunaj paren-
domiperómifuellefil-l'anima dal corpo, 
quando vedeuo finirfila fuá vita , perche 
1 amauo grandemente. Fü cofa da lodare il 
Signore ía moitet ch'eg|i fece, e quanto di 
buona voglia moriua,i configli,che ci daua 
doppo prefa l'eftre • a Vnüion.-jIMncaricar-
cí,che lo raccomandaífimo ^ Dio,e gli chie 
deífimo mifericordía per hú, che non mar-
caífimol mai di iemire il Signorejche con-
fideraífimojche tutto íiníua: e con lagrime 
figuficaua la gran pen3,che féntíua di non 
haucrlo feruitoj e che haurebbe voluto ef. 
fer Religioíoje de^piíi ftretti>&: ofíeruanti, 
che fi trouaítero, Ty»go per molto cerro, 
chequíndeci giorni auanti li fignifí ó il 
Signore la fuá morte» perche prima di que-
fti,beñche ftcíle mAc, non vi peníaua : ma 
doppo , eísendo afsai míglioraro , c dicen-
doglielo i medící,non faceua cr-fo di cfd » 
ma íblo attcndeua ad ordínár l'anfma fu^ , 
Fü il fuo principal male vn dolor grandiflT. 
mo di ípallejche non mai lo lafciam, & aL 
cune volte ríncalzaua tátojche l*afPigy;cua 
molto. Gli difli io, che efsendo egli tanto 
deuoto di quando Chrifto Sig. N . portaua 
la Groce in fpalla,penfafse,che fuá Mnefth 
eli voleua far íentire qualche poco del fuo 
dolorerdel che egli fi conío^ó tanto , che , 
mi pare,non l'vdij mai piíi a lamétarfi. T r c 
giorni ftettefuor di fenfo,& il giorno, che 
mori,gIi lo tornb il Signore tanto infero, c 
perfetteche ce ne marauiglíanimo /e durb 
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jfl qdel o > fin che recitando cgli ftello il 
Citdojcome amuóalla inetajf^iió. Rima-
ie nclla íaccia bcllo(a modo di diré) come 
vn Angclo> che COSÍ pare á me» che l o í i o 
neli'anjma > e nclla moho biyina dilpoli-
tione > che haucua, Non ÍO ? perche io m* 
fcabbi detto quefto > íe non é per maggior-
mente accuísrc la mia maluaguá > poiche 
doppo hauer veduta tal morte > e cono-
fciuta tal vita j per ríTomigliarmi a mió pa-
dre inqualche cofa, doucuo iodiuentar 
niigliore. Dkcua i l íuo Confefíbre > che 
era vna Padre deirOrdire di San Dome-
nico> gran letterato j che egli tencua per 
certo > che fofle andato á dríttura in Para-
difo > perche come Thaucua confcííato 
molti anni>lodaua afíai la purita della fuíU* 
confeienza. Qiiefto mcdcfmo Padre Do-
minicano , che era molto buono > c timo-
rato di Dio j mi fece grandiífimo gioiia-
mento > attclochc mi confefíLi da lui > o 
prefe egli k gouernarc con molta diligen-
2a l'anima mia > facendomi conofeere ]a_» 
petditione j a cui m'incamminauo. Vole-
ua > ch'io mi comunicaííi ogni quindíci 
giorni > & Ji poco k poco incominc/ando-
lo st trattaie , gli conferij la mia orarione , 
Mi difíe , ch'io non la íaíciaíli , perche 
non potcua in modo alcuno farmi altro * 
che not^bile vtilitk . Cominciai k ritor-
narca. farla j fe benenon aleuaimi dal-
l'occ-fioni i né mpipiü ta lafeiai. PaíTauo. 
vna vita traiiaglioíiííima > perche nellVu 
íatione conofceuo maggioimente i miei 
difetti.' per vna parte mi chiamaua Dio j 
eperí'aítra jofeguiuo il mondo.* dausn-
mi gran contento tutte le cofe di Dio > e 
mí tencuano ligara quelle del mondo ; 
Pare > ch'io voleYfi accordare queftí due 
contrari» t?nto nem'civno airalno 5 co-
me e vira fpiritunle» e contenti j gufti, e 
paflattmpi feníü¿li . KclForatíone paíl 
fauo gran trauagli j perche non íí vedeua_ji 
andar lo fph ito padrone j ma fchiatio 3 e, 
COSÍ non mi poteuo chiudere denrro di 
me (che era tutto il modo di procederé > 
che teneuo nclla mia oratíone) fenza an-. 
ro chiuderiii mille vanitk . D i qüefta 
maniera paííai molt^nni 1 che hora refto 
¿rtonita j qoal fubbietfobriftí) íofTrire , 
per non lafcisr. bl'vno > t ldítro : ben s5» 
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che lafeiar Toratione non era plii ín poirr* 
mió > perche mi tencua con fue mam qtiv í 
grande Diojche tamo mi£m¿us>pcr kijn i 
gratie maggiori.O (ÍÍCÍÜ mjo>íe JO hi.ueíii 
a raccontare l'occaíionjjche in t¡ueíti annt 
il Signore mi toglicua , e come 10 tornauo 
a metteimi ineíle 3 edaquanti pericoli di 
perderé aflfetto il crédito egli mi libei 6 í 
lo a fare opeie, per d jfcoprjre quella che 
eio 5 & il Signore a coprire 1 malij& a í c o -
prire qualche picciola virtü (fe la tencuo) 
eda faila erancle nc gli occhi di tuttidi 
maniera > che fempre mi ftimauano molto, 
Imperoche febene alcunevolte tralpari-
uano le mié vanita» vedendo peí6 altre co-* 
fe>che loro parcuano büonejnon le crede-
uano. Naíceua quefto > perche il Signore > 
conofeitore di tutte le cofe > vedeua efler 
cosí allhora di bifogno > acció le perfone , 
con le quali hb doppo trattato del feruitia 
di Dio 7 mi deííero qualche crédito) e fi-
guardaua ia íua infinita bonta non i graii_» 
pcccatimieíjmaídcíiderijjche molte vol-
tc haueuo di í'eruirloje la pena> ch'io feií-
tiuo j dinonhaüer fortezzaper pcrlíirí 
efecutione. O Signordell*anímamiajCcme 
potió io gíamai magnificare le gratie > che 
in queftí anni Voftra Mac ña mi fccc*c co-
me in quel tempojche io piii vi offendcUOj 
íubito voimi difponeuate con vn gran-
diflimo pentimento>e dolore>accíoche gu-
fialfi dellí voftn fauorije gratie. Veramen-
te , Re mió > ptendeuate per mezzo íl p íí 
delicjtojepenoíb caftigo > che per me po-
teuaersetejcome quegli,che ben conofec-
uateció > che m*iiaucus ad ePser pin peno-
1 o.Con carezze, e fauori caííigruate i micí 
delítti. í o non credo di direípropofitijan-
corche íaria bene j ch'io ítnpazzifli >ridu-
cendohoradi míouo alia memoria ía mia 
ingratitudine j e malüagiíá . Era peí la 
tnia conditione afsai piü penofa cofa j 
qüando ero cadüra ín colpe gratti » í lr i-
ceueregratie ? cheil riecuere cañighi ^ 
poiche vna di quelle ? parmi ceito > m'an-
níchilaüa * cqnfondeua j affliggeua píü ^ 
che molte infermitk j con altri afsaí traua-
gli Inííeme: p e i ó c h e i caílighi vedeuo j 
che li meritauo *e pareami j che pagauo 
paite de7 miei percati? fe ben tutto era 
poco > efsendo qucíli molti ? c grandi: ma 
H ve- , 
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2 veáercní ogni gíorno di niiouo riceuer 
gratic > pagando tanta malc íe riceuute j c 
per me vna forte di tormenta terribile» C-r 
credo anche íiaper tutti quclli > che hall-
ranno qualche conofeimento > 6 amor di 
D io i e qaeiío pofíiamo qvtó. congetturare 
da vn animonQbiIe>e virtiiofo»C^ii etano 
Je míe lagrime > & il mió £3egno > di veder 
iqueí>ehe fentiuoje pot vedendomi di ma-
oieraí che ftauo in procinto di tornat'S: ca« 
dcrejfe bene all'hora le mic dewrminado-
iü)C defíderijjdico in quel mentre > Sauana 
fermijC coftantL Gran male e vn'aoima fo-
la fra tantiperieoli : parmi>che s.*io haiiefli 
liauuto con chi conferiré tinto quefEo» che 
fn^haurebbeaiittatoanon tornar- a cadere» 
almenoper vergogna»g¡S;chcnonPhaue-
tiod*ofEender Di o .Per quefir» conEgliarei 
ioquclli j cheíidannoallafiudiodi'ora-
tíone>particoIarmente al principio» c h o 
pri "Urino amicitía >e conueríatione COHJ-
|)erfone>cf]e trattino del medefímo: & cofa 
jmportantiííima > ancorcfie non folie aítro > 
che raiutarfi rvoPaltro co Te íoroorationij, 
tanto vih che vi íbno affi^ i piü guadagni * 
Non so io > perche s'habbia a permettere > 
che per le conuerfátioni > & affettioní hu-
mane» benchenoní i jnomolta buone , í í 
procurino amici> con chr sfbgare » e per piii 
godere > di raccontare quellí van i; piaceri j 
ed a chi cemíncb da douero ad amare» 
íeruire Dio » non fí permetta1 conferi-
ré con alcune períbne i íuoí gufit » e 
trauagli ?' che dell'vno , e deiraltro fo^ííoti 
pártcciparecolorojche attendono aH'ora-
t íonc . Iraperoche fiando Pamicitia y che 
iruol*hatiere con íua MaeftS > & da douero» 
non tema di yana^foria > eqtiando il primo 
snotoPaflalti» vfcir^di quel eombattimen-
to con mérito: e credox che ch Í trattando 
con queí?aÍntentíone » il conferirá'» gio-
Herk aCcjSt a quelli * che Pvdíranno > ene 
vfcirl pin smmacftrato » cosí ndPinten-
Orejeóme nen'rnregnarea fuoi amicvChí 
ín parlar di quefto fi preneferk vanagloria» 
Fhaucr^ anche m vdír MeíTa condmotio-
ne,quando ffadaarfrivedtit05r& tnfar' al-
fre cojfe » le quali fbtto jpenadi nonefler 
Chrifíiano & obíigatoa rare > e non «"han-
«so da laíc iareper p^ urr? deTla vanagloria , 
Saxk dunque dt tanta importanza queíto 
per Panirne, che non fí trouanofortíffcafé 
nella virtü »hauenda elle tanti contrari >c 
cattiui amici per incitarle al maley che non 
s6>come eíaggerarlo, Parrai, che'l demo-
mo habbivíatoqaefta ftratagemma (come 
coía , che gil importa aflaifSmo) che fi na^ 
{condono tanto dal fapctfi > ed iícopriríí » 
che da douero vogliono procurare d'amar» 
ep iace ieaDio^f í come peí contrario h i 
incitato >che fí manifefíino altre af&ttioní 
dishonefte j ií che h tanto Ín vfo > che gik 
pare íi prenda per galantería > e fí publica-
no l'ofkfe » che in quefto cafo fí fauno af 
Sigpore Dio. Non s6>fe io dico ípropoCtí» 
fe tali íbno» V. R . Ií cafli y hftracci quefir 
fogUje fe non fbnoja lupplico aiuti la mía 
fémplicit^ con aggiunger del íiio qul moí-
fe co íe : perochegfe le coíe def íeruítio di 
Dio fí veggono andar tanto fíacehe> che 
neceifarib il farfí ípaíla Fvno all'áltra 
quellí > che lo ferwRno > per camminare 
auaníi > íecondr» che fí tiene per cola buo-
m Pandare neHe vanítl r e contcnti del 
monda; e per quefía vi íbnopochi occhi^ 
ma per vno > che ¡ncomíncí a darfía Dio » 
vi fono tanti» che mormorano y che bifn-
gna cercar compagnía per difendeifí » 
fínche la perfbna arriui a ftar tanto forte» 
che non le rincrefea il pariré j altr¡men-
te vedmfü in grand'angufíia . Per que-
fio f credo io) cofíumaBano aTcuni San-
ti andarfene ai deferro r ede vna forte 
d'humllrail nonfídarfídí fefteflo y rraL* 
deue credere » che per gíouare a quelli » 
con chí conuerfó » Piamterá Dio -^ e la ca-
rita con la ccenunicatione crefee j, e vi 
íbno mille beiii y che non ardil ci io d i r -
E fe non hsueflff grand'erpcrienza del 
moíto y che ci6 importa., Vero é»cheio» 
fono la pin deboíe » e la piu mif^rabile » 
che fi troui ncf genere hi.mano y ma cre-
do ríon perderá» chí humiliardofi jben-
ehe fía forte, non fí térra per tale » e cre-
derh in quefto a chi n'hS eíperienza , D i 
me s6 diré y chefeil Signcre ron m'ha-
ueüefcoperta queftaverita ? edatoinez-
zí },acci6 moíto fpefío haucífi tratrato cort 
períbne d'orationc T che hor esdendo r 8c 
hov' cilzandomi f reí and t^a finalmente 
a cadere con la faccia nelPinferno : at-
tcío che per cadere hsucuo di moki ami-
c i 
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C^i tcixc nf aliitaaancb danáomi la fpinta j ma 
p¡;r alzarmitrouauaraitaato íblaí che hora 
a\xp'!Íco,comc non femprc ítauo caduta : c 
ne rin^ratíola miíecicordia di Dio>poicfic 
cgli Tolo mí porgcualanwnocfiacteraamcn 
te l>encdetto. Amen, 
gelgranhene líheleftce i l non difeoftarfi 
¿¡fatto ddl'O r al iónele r n on pe rdcrt t a -
nimai ^  quanto € uellente r medio fía per 
ticuperare it perduto; ft perf nade in oüre 
dttutthcb'ifidiano ad efía. Dicejiyche é di 
£,¿nd,vtitiiá, e che quaníun^ue torni al-
mno alafeiarlayiperagran beney cheitt 
qudche tempo fiferua di cofígran gioia. 
r«p. ^ / í / . 
NOn fernsa caufa hb ponderato tanto quefto tempo della mía vita •> poiche 
aben yeggio ¡non dark gufto a verano veder 
«cofa tanto mifcra'bilejemáiajche certo vor-
Teí m'abboriflcro quelli, che ció leggcran-
ÍIO3 nel vederevn'aníma tanto oftinata ^ 8c 
ingrata verfo chi tantc gratiele ha fatío j c 
vorrei anche hauerlicenzaper diré le mol-
te volteadle in quefto tempo mancai a Dio 
per-non iftar appogglata a ^ uefta forte co-
lonnadeTl'oratlone.Paffai quefto iiiart> 
tempeftofo qnaíi per iípatio di vent^anní 
con-qaefte cadute^e malí rileuamentí» atte-
í b che fubito tornauo a caderejemenando 
Tna vita tantobafla di perfettione, cK<_> 
-quaíí nefíun contó faceuo de1 peccatí vc-
tihUjSc i mortali»fe beneli tcmeiio^non pe-
T6 qaanto doaeuo ^ poiche non Tn'allonta-
aiauo da'pencóli. S6 diré che % vna deTít> 
piü penofe vite»c"hc fi poífa ( a mioparcrc ) 
imma^inare perctoche rie io godeño di 
Dioírifetroaaoocontentczza nel mondo : 
•quando ftruo fracontentl mondan^col rí-
cordarmí di quello,che doueno a Dio-era 
con penarquando ftaao con Dio>rafltettio-
ni del mondo rtfinquíctauano: era qaefta_» 
vna ^tierra tanto penofa>c]ie non sb io> co-
me la potei íoffrire vn mefe -> non che tan-
t'anni, Con tutto cíb» veggio chiaramente 
la granTn'íerkordÍ3jche,l Signorc v«;b me-
co, che poiche haueno da trattar del mon-
do,hiaueífi animo per far'orctíonerdico aní 
tno , perochenon^bíoperqual cofa dí 
guante fono nel mondo bifognl hauerlo 
maggioreache trattar tradimento contra del 
Ré ,e íaper>ch'egl¡1o s^e nonmai ieuaiíc» 
g^ i dauanti,^  Imperoche le Ijenc ícrapncj» 
Ibamo alia preíenza «di D i o , parrrá nondi-
rneno ? che dMtra maniera vi ft ijn quelli» 
cheprofeíTino oratione>pcrchc quefti ve» 
gionojche Dio fta mirando>quelli alai 
potri accadere, chcpaííino alcuni giorni» 
che nh meno fi ricordino»che Diol i veg-
gia. Vero éjehe in quefti anniftetti alcuni 
meíi,e credo tal voki qualch^nnointicro» 
che mi guardauod'offendcrcil Signoie 3 c 
mi dauo molto all'oratione 9 faocndo anco 
grand¡»e molte diligcnzeper non venir'ad 
0(FenderjO.D>cohora íjucllo» perche quan 
to qui h (a-ittojvll detto con ogni vcritá Z 
ma poco mi ricordo -di quefti giomi buo-
ni^ e coíi íáranno ft^ti pochi^ molti i catti-
uLPochi giomi paffauanojch'ío non fáceí^ 
íí molte hored'oratione 5 íe non fbífi ftata 
aíTai aggrauata dal male, b molto oceupa-
ta.Quando ftauo piü infcrmajftauo meglio 
con Dio*procurauo, che le j)eríbne, chc^ 
trattauano •> c conuerfauano meco vi ftcííe-
Toanche,ne fupplicauo il Signore, e ípcffo 
parlauo di lui . Si che eccetto quclPanno > 
che hb detto -> in venfotto anni, che lono 
da che íncominciai a faporatione 5 piíi di 
diciotto paflai con quefta battaglia,c con-
teía di trattar con Dio» e col mondo , Nc 
altrí poi,che mí rimangono a diré , mutoífi 
la cantone della guerra, febene non % ftata 
piccíolajma con loftar,io(a queljch'io pen-» 
fo)nel íéruitiodi DÍo>e conofeimerrto del-
la vanit^ del mondo,tutto mí fi faceua foa-
ue,comc appreííb dirb. Tutto quefto hb io 
narrato,prima,accib(come hb detto) íi veg-
gala mifericordia di Dio , ela mía íngrati-
tudine^condo , perche s^ntenda il grao* 
bencjche fk Dio ad vn'animaíchela diípo-
ne a d-rfi volentíeri all'oraríone benche 
non iftia ella diípofta,qaanto e di biíogno 
e come Ce períeuera ín quella, perpeccatí > 
tentationi,e cadufe di m'lle maniere, che 
opponga íl dL-monio» finalmente tcn^o per 
^ertcche'l ^ienorela caui da p^rico^e la 
tirí a porto di faluatione, come (per rrawo 
hora pare) hk canato me:píarcia a ítia diur-
na Maeft^,che da mé fteílá ío non rorni a_# 
perdermi . IT hene, che h^ chí (i dk a qu 
ñ*efercitio dell'orationcfono molti Santi» 
eper-
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v ^eifcre ÍJ riíU'li ?e<io.ttc > chci tianno 
ícutto'pairg d'oratioiicmentalejdel clie_> 
gloiia fi i al Signore.' c qu mdoj ^ndu- qac-
uo non foíle i benchc 10 íia poco i u úe > 
non peió fon tanto fu^erba > Xhc ^ituííi a 
f raítarnc, Di^quello lbIo»che ho eí|)e, icn-
zajpoíTo djr quefto» che per mali 3 e pecca^ 
tíjche faccia chi l'hk incominciata > non la 
lafci jpoiche e il mezzo potentiífimo > per 
doue pub tornaran gratia» e rimediajíí) 
c fcnza cíla farll nno!ro piü diípcile j né lo 
tcir i il demonio in quella maniera , che 
tent6 rnejalafciarla per humiltá. Creda_* > 
che non poílono mancare le parole de] Si-
gnóte j ene pentendoci noi da doucro de 
gli en o- i commeífi , e dererminandoci di 
non piíi ofíénderlo > íí ritorna airamici^-
tia dj púma con Dio j ed a fare egli le gra-
tie ? che prima faceua , ed alie voke moho 
pijjfe'l dolore > e pentimento lo merita: e 
ci~ i non ha íncominciato a ftrla> ner amor 
dej Si^nore lo prego a non priuaríl di tan-
to bene . Non c'e qu\» che temeré» ma ^ o* 
loache defiderarej imperoche quando beng 
non andalfe auanti» n^ fí sforzafíe d'eíler 
íí perfecto j che mcriti 1¡ gufti > e f. uori > 
che Dio da a queftíja guadagnar poco, an^ . 
dfa almeno corvofeendo la via del Oeloj 
C *c perfeuera 5 í'pcro io nella mifericordia 
1^ Dio y che neíílmo lo prefe per amico > 
ene non fuíTe da lui molto bene rimunera-, 
to rpercioche non é altro ( a mió parere ) 
]'ofarjonmentaIe,fcTe"non trattare d'ami-
citía con D í o » ftando moke volte ra^io-
nOTdo da Tolo a íblo , con chí fappia-
mo 5 cheri ama . E ÍG bene voi noiu 
^•icora i'aíj^fe' ( perche accib fia vero 
j'amore » e che duriramieitia 5 fi ríchie-
de » che le ronditioni 9 e qualit^ de gli 
íín>anti íljno fimili : e quella del Signo-
re ben (isa j che non pub hauer manca-
fnenro j malanoftra ú •> la quale t tuf-
ta vitrofa , íenruale , & ingrata , onde 
non potete finiría con voi d'aiTiuate.^ 
pd -m-Vo tanto , per eílcr differentc-» 
daHa voftra conditione : ) con mtto ció 
vedendo voi 41 Jmolto » che v'ímpora.* 
J'h^UCretla fu^ amícit'a , e quanto gran-
demente vi ama , paíllite volentíeri per 
quefta pena di ^aruene lungamente^ 
con chi ¿ tanto diíFerente da voi . O bon-
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ta infinita del mió Dio , che mi pare di 
yedtf VOÍ > e veder me di quefta foitc i T) 
delicia de gli A'igeli , che tytta vorrei > 
quaridocüS veggíó , disfaimi in amarui : 
quánto e certo, che voi íofírite > chi rwxL» 
vi íbffnkejche ftj .te con efib luí! O quan-
to da buon'amico vi pórtate voi ? Signor 
mió ) come Tandace voi accarezzando > e 
fopportando,ed afpertate, che fi vada con-
formando alia voftia conditione» e tratan-
to íoppoi tare voi la fuá ! Préndete in con-
tó j .^gnorinio > que] pocorempo , che vi 
ama » e con vn tintino di vero pentimen-
tovi dimemicate di qumté oft-efe vi h i 
fette , H6 veduto quefto chiaramente 
in me» e non>6> Creator mió» per qusl ca-
gione non procuri tuero il mondo cracco-
ñaríí a voi con queíH particolar'amiciíia , 
L i cattiui » che non fono confoimi alia 
voftia condicione, dourebhnno accollarfi » 
acció li facciatc Imoni, con quefto , che íi 
contentino fopportuui, che voi ñiate con 
cííb loro, almeno due horc ognir giorno > 
bcn¿he cííi non Híifno con voí, le non con 
mille coníufioni di follecitudinije penfie» 
ri di mondoj^ome faceuo io . Per quefta 
forza » chefi fanno a v l^ere ftare con íí 
buona compagnía (attefo che in quefto ne* 
principit>e tal volca anch : doppo > non.* 
poílon piü ) coftrintíet" voi> Signoie/i de-
moni, che non gli aílaltino , eche ogni 
giorno hahbfno manco forza contra di eí!i, 
e la date loro,acci6 riportino glorióle vif-
torie contra gli fteífi demoni.Si che voi , h 
vita di tutee le vite , non vecidete gia i,ai 
aleuno di colorosche íi fídano di vohe che 
vi vogliono per amico, rm fofter rate la vi-
ta del corpo con piii íaTufe, c la date all'a-
níma. Non s6 io,che fi s queflb»chc temo-
no coloro»che non ardiicono cominciar a 
far'oratíone menr de , ne írtendo » di che 
hanno paura.Ren s*a9?»tíca il demonio per 
farci eglim-i'ce gli ricPcej fe con p^ure fh > 
che nonpenfiamo all'ofFjfe , che ha! bia-
mo fafte a Dio > nfe al molfo, che ÍTIÍ dob-
. biamo j e che v'^  inferno » eparadifo e 
che non confiderhmo i gran trauagH » e 
dolori» che CMfto Sígnor noftro M pa-
tito per noi. QueR-a fu tufa la mía ora-
tione , menfre ftauo in quelli peri^oli , qui 
batteua il mío meditare > quando pnte-
110: e 
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ao: e ípcffiííimopcr lo fpatio d'alcuai an-
ni piii defiderauo»che fíniíle prefto l'hora 
deceimin (ta per me di ftar airoratione , e 
pjíi attcndeuo ad aícoltar» quando fonaíTc 
rhoriuolo.chc ad altre cofe buone:e rnolte 
volte non ?6 qual penitenza gr^ 'ue mi folie 
(lata propofta , ch'io non rhaucíli abbrac-
ciata piü volontieri > che ritirarmi a faro-
rarione^ Ed c certoj che era tanro íncom-
j)arahi;e la forza, e guerra, che mi faceua il 
demoníojO rl mió mal coftume j perche no 
andaffi all orationej e la triftezza , che mi 
venina in entrando nell'Or.it-oriojche bifo-
gnaua fn'aiutalli contutto lo sforzo delTa-
nim^ mio(chepaínú dicono, che non l'h6 
picciolo^e s'e vedado? che Dio rae ThK da-
to piuaíí^i, che di donna» fe non che io 
Vhb impie^aro male ) per farmi violenza^ e 
finalmente il SÍ2¡nore m'ahlfaua : edoppo » 
che m'hsueuofatta<luefta for?^» mi troua-
•uo püi conrentaie quietajche guando alcu-
ne volte defiderauo far oratione . Hor fe 
cora tanto mala, come fon'ioj hk il Sif norc 
foíFerto tanto tempo^ e fi yede chiaro, che 
•per di ít rimedtó atutti i miei malí, & 
impe-fettioni, qml perfona per cattiua, 
che fi.i-jpotrK temeré? Perciochc per moU 
to fccl; rara,che íí;í»non fark mai tanti anni, 
dopo f^ ^a !er rfccnuta da Dio tante ^ra-
tie. EchipotrkdiflSdare >PoicKe ha tan-
to f(ippo>tsto me, íblo perene4eiider"uo, 
e procurauo d'hauex .quolc"hc comodith, c 
tempo, acetó egli rn^co fiüeíTe j e quefto 
tnolte volte fenza .vo^ia-, Perla gran for-
za , ch'io mi faceuo ,o me Ja facan ¡1 me-
defimo S gnore . Hor a Quelli j che non 
Jo femono , ma che ro^fendono, ñ'k coíi 
hene > cd e tanto neceííaria Vorarione •> ne 
pub veruno con verita fr vaar danno , che 
poíla fare» che non (ra rm.glíiore il non 
farlaiquclli poi > che Termno Dio , elo 
vo^lion reruire » perche l'hsnno da Is-
íciare? Certamente 'e non ^ perpa(Tare 
con m^gior frangollo í trauaííli d^lla vi-
ta j i ononlopof ío intendere . ouero per 
chiuder la po ta a Dio acció in eílá vi-
ta non día loro contentezza a1 cuna H(S in 
in vero gran enmnarsione di quríli tali: 6 
quantoa lor ce,fi:o í^ruono Dio 1 doue 
che'a quel1» •» ch^ f? danno airoratione > 
Tarte Trima* 
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fail medeíimo Sig:no re tutta la ípefa jpoí-
che per vn poco di crauaglio dk güilo» 
con che fi paíiino volentieri li trauagli. 
E perche di quefti gufti > che il Signore dk 
a quel!i> che perfeuerano neU'oratione , fi 
tratterá lunjamentejnon dir6 qui skro j 
mk íblameute dico»che per quefte gratic 
sigrandüc'hk fatte a mola porta ^  h i'ora-
tione > ferraca queftajnon s6> come le far ai 
perche quantunque vogHa entrar i l Signo-
re a deliiiarli con vn'anima>& ad accarez-
zanela medefima anim.;> non c'fe per cioue¿ 
attefo che la vuoíe fol t * e límpida > e coa 
voflia di riceuere i íuoi fauori« Se noi po-
niamo de oWntoppítC non ci cudamo pun-
to di leuarli, come ha da venire a noije vo-
e^iarnOícbe cí faccía gratie grandi?Acció í i 
vc?ga fuá mifericordia , & il gran bene > 
che fíi per me il non hauer lafeiata i'ora-
tionce la lettione, diró qui(poiche impor-
ta tanto I intendcrlo ) la batteria > che díl i l 
demonio ad vn'anima per guadagnarla j & 
all'incontro rartificíoj e mirericordia, con 
che procura il Signore di ritornarla a íc : 
e í i guardi ogn'vno da' perícoli > da' qua-
li io non mi gu^rdai . Efopra tutto per 
amor di Noftro Signore , e perquel gran-
d'amore» con che vk egli procurando di r i -
durci a fe > prego io > fi guardino tutti dal-
l'occafioni j perche ftando in efíe» non c^é 
che fidarsi , doue tanri nemici ci combar-
tono » e tante debolezze habbiamo noi per 
difenderci . Von ei i o bcn'eí])rimere la 
fchiauimdine » in ai i allHora siritrouaua 
Tó'nima mía , percioche ben cono^ceuo io» 
che fefíiaua ero , e non finiuo d'intende-
re di che> ne p^tcuo del tutto credere» che 
queilo , che i Confelíbri non ro^ggraua-
Uano tanto fofle si gran male , come io 
lo íenriuo neíl'anima m i a M i difle vno » 
andando ¡o a luí con iícmpolo » che^ 
quantunque io hauefsi alri^-ma contem-
pbtione » non peró mi fj diíllireuano si-' 
mili occasioni .j e comier^ationi . Que-
fto mi fucrefTe gil oetl'vlriftio > quamlo 
col fauor di Dio sndauo^p íi nllontanan-
domi d • i pericoti grandi » ma non mi le-
uauodel tutto dalPaccasio^i . Come mí 
vedeuano con buoni desiden'i > & oceu-
pamento d'oratione > nateualoro , ch'io 
C fdccfsi 
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faceíTiaíTn; ma oen conofceija ranímiu» 
m.a > che qucfto non era far quello? che era 
obligara per coí'-íba cur tanto- doiiea. Gran 
compaíñone tengo hora del molto > phe 
Tanima mia mefchina pat)idel poco íopcoiv 
ib > che da neftiina parte le yenílP y fe non 
da Dio j e delja gran libertk) che le dauano 
i Confeílori per i paflatempi, e ncreationi 
fuejcon dirlejche erano cofe leerte. II ton-
mento poi? ch?iofentiijo ne? fermoní^e pre^ 
diche>non era poco» e n'ero aífettíonatifli-
mardi raaniera» che fe vedeuo alci}:no > che 
predícale bene> e con ifpir¡to> gli portauo 
vn'amor particolare fenza procurarlo io > 
che non s6 r chi me lo ponera' nel cuoye . 
Quafi rnai mí parue fermone tanto mal 
detto? ch'io non rvdiffi di buona voglia , 
ancorche al parere d'alcunhche l'vdiuano, 
hauelTe il Predicatore poca gratia,e manie 
ra. Se la predica era buona^rami ui partj-
colar contento. Di parlar di DiojO d'vdír-
neragionare non mi ftancauo quafi mai j 
e queflo da che incominciai a far oratjone, 
Da vn canto fenti^o gran confolatione in 
vdire le prediche j dall'áltrom'affliggeuo , 
pgrehe quiui ¡ntendeuo ío > che non ero 
«quella, che doueuo eflere j di ^ran lunga . 
Supplicauo il Signore a darmi aiiito j ma 
per quanto hora mi pare > doueuo i o man-
care i'n non porre del tutto la confidenza 
in fuá D'uina Maeftíi, & ín perderla afFatto 
di me ftefsa, Cercano rimedio» fáceuo di-» 
ligenze j manon doueuo intendere^ che 
tutto giouaua poco ? fe tolto via totalmen-
^té !fl confidanza da noi non la poniamoir? 
D i o . Defiderauodi viljere? che ben co^ 
nofceuo» che non viueuoj ma che combat-
teuo con vn'ombra di morte, n^ : haueuo 
chi mi delíe vita , nfe poteuo io pígliarla } 
c chi me la poteua daré > haueua ra-
gione di non íbecorrermi ? poi^ 
che tante volte m'hauea r i -
dotta a fe, ed ¡o la-
Relatólo. 
yerqHdimexx comindo il S'^ nore a fue" 
g l i a r l ' m m é fut, e darle lucein cosi 
gran tenebre, & a fortificare le 
fue virtüy per non l'of? 
fendere, 
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Glk andaua l'aníma mia ftancandofí ? flf íentendo noia di tutte le íue yanita, e 
benche hauefse volato, non perb la lafcia-
Uano ripofare i mali coftumi, che haueua . 
j ^ i occorfe ? che entrando vn giorno nell' 
Oratorio, viddi Vn'Immagine,che era ftafa 
portata quiui a riporrejla quale s'era preía 
in preftito per vna certa fefta j che fi do* 
ueua fare nel Monaftero. Era di Chrifto 
moltopiagato ? e tanto deuota, che ia# 
mirándola mi turbai tutta di vederlo tale j 
atteío che rappreíentaua bcn'al viuo quel-. 
Io > che pati per noi altri. Fu tanto jl feo» 
tímentodi dolore>che allhora mi venne» ia 
confíderare quanto malamente haueuo ag* 
gradito quelle piaghe» che pare mi fí fchian 
taíse il cuore : e gettandomi a'piedi fuoi 
con grandiffimo fpargímento di lagri» 
me lo ílipplicaj, íídegnafse hopriai dar» 
mi vna volta tanta fortezza , che non l'of-
fendeííi maipi^. Ero afsai deuota della 
gloriofa Maddalena > e moltiífime voltea 
peníauo alia íua conuerfione , partico-
larmentc quando mí comunicauo 5 che 
come fipeuo di certo > che quiui den» 
tro di me ftaua il Signore , mi poneuo a í 
íuoí píedi j parendomi non fofsero d}!_# 
difpre^iaríi le mié lagrime ne fapeuo 
quello > chemicliceuo che troppo fa-
ceua, chi per fuá bontá.fi contentaua , 
che io le íp^rgeífi » poíche coíí prefto mí 
dimentícauo di quel fentimento : e mi 
raccomandauo a quefta gloriofa Santa > 
acci6 mi ottenefce il p-rdotio : ma que-
ftVItima volra di qu^ft'Immasíne » che 
dico > parmi > che mi f»ioubp!U j perche 
ftauogi^ molto feonfidara di me lVefaJ 
e poneuo tutta la mia confidanra ia* 
Dio . Parmi» che allhora gli diííí > che 
nonmifarei leuata di quiui ? finche non 
m'haueí-
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ftfháüeffe conceduto quelloj di che lo íup-
j)licauo. Credo certojche íni giouójperche 
andai migliorando afsai infin d'aJi'hora . 
Vfauo quéfta mankra d'Oratione j chej co-
iné non potcuo difcorrefe co ll'intellettoj 
procurauo rapprefentar Chrifto dentro di 
ITIC > « htrüuauomi ínegljo (a inio parere ) 
He5 lüoghi i done k) vedeúO piü folp : pa-
ren domi j che liando egli folo * al banco-* 
Hato j & afflitto i come perfona bifognc-» 
fá j tn'hauiebbe faciltnente arrtnefsá * D i 
fuelle fcírplicitk haüeuo ioínolte ^ partí-
colaiifientc fni troüauo afsai bene nell'O-
tatione deirhortO%) quiui era il ínio accom-
fagnarlO. Penfauo a quelfudorej & afflit-» 
tione i che iui hatteüa patito j e defideiá-
tioí le hauefli pOtüto $ rafciugarli quel pe* 
ñofo füdorejma rarntiientornijche non heb-
fci mái atdiré di riíbluermi a fárló Í c o t r O 
tnifi rappreíeritaüano i rnieisi gran pec-
tati. Me ne ílaiit) ijuiui con efsó lui ií piü > 
che mi troüauo libetá <Ía' penfieri itnpor^ 
tuni > i quali erano molti i & grandehiente 
mi tormentaüano * Permolíi anniil piü 
•dellenOtti j prima? che iotn icokaís ipe í 
áormire i penfauo feiíipl-e vn pocO in que-
^o páfso deíl'Oration deirhOrtO j iin d U 
guando non crd anco Monaca y peíchemi 
füdetto i che figuadagrtaUatlO moíte in-
díilgenze ^ meditarlo í e tengo per inej cheí 
per di qui acquiílb afsai Panima mia j átte* 
fo che incoinincial a fat' oration frienta* 
le > íenza fapere j che cola fofse j e giá peí1 
Id coftume tanto Ordinario riori láfcia-
üo maí di íar t[ueíÍo » í\ come anco nclL» 
laíciauo di farmi íí fegtio dttlaCrdccjpri-
ina di pormi a dormiré . Ma toi-haíldo 
quelío j che diceúo 5 del tormento > che 
mi daUano í peníieri j qücfto tiene di van-
taggrO'queíiomodo diprocedefe nell'ora-
tíone fenfca difcorfo deií'intelletto > che 
Tanima deUe ftare moltO aj profittatá_» , 
Od afsortái€ perdura > dico perduta la con-
fideratrone difcoríiuai in proiíttandoj pro-
fitta molfo > petche tütto é amare . Miu* 
per an illar quale h^ da coftar moíto » f o 
per6 non fon perfnne j le tjuali Vogliá Dio 
far5 an mar* in afsai bretíe tetnpo all'Orá-
tioni di quieté 5 come io conofco alcunc i 
per quelle j che vanno per ¿iqui ibüona 
cofa é leggcre qualche buon libro » per 
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quefto raccoglieríi < Mi giouauá ctia«i-
dio il Vedcí eampagne j acqíie > fiori j & irt 
qüelle cofe troüauo io ricordarza dei 
CreatoiC 3 dico j che mi dtllauano, iacco-
glieuaho 3 e mi feiUiUano di Lbio > e di co-
noí cimento della mia ingratitüdine, e pec-
cati. In cofe del ciclo < alte.j e fopranatura-
li era il mío intelletto cofi grofsolano > che 
non potci giímai figurármele nell'imma-
gifiatione»fm tanto j che per altro rrodo 
i l Signóte íidegnbrappíeíentarmele . H a -
UcUO si pOCa attitúdine* & habilitk per r ap-
prefentarmi cofe^per via deií'intelletto > 
che.fe non era qúello> ch'io vedeuojnicn-
te pote UO íerUirmi della mia immaginatiua» 
rorrefannO altre peífone , che polsono 
formar' immaginije rapptefentationijdoue 
í i raccólgono » Solamente poteüopenfarc 
in Chrifto come hucmo : itia ^  Vero j che 
fton feppi giamai tapprefentarlo dentro 
di ftlcper molto> che kggelii della íua bel-
iczzaj e vedefli immagini) fe noncome chi 
é c ÍecO * o ílk all'ofcuto > che qüailtur.quc 
ragioni cdn qUalche petfona j eVegga j 
thé ftá quiui feco j perche & certo ) cb c_> 
ftk iui j dico > el é intende j e crede * che 
ftk iuii ma non la vede : coíí aypunto ac-
cádeuaame t qvando penfaüom noftro 
Sigriore t e per quellocro io tanto árni-
ca d'imtnagini * Suenturati quelli hereri-
ci > che 1 abbortifconO 5 e peirdono qucfío 
bene per propfia lof colpa í ben 11 vede j 
che non amano il Signore j perche fe l'a-
tráfserO > íi ralíegrarcbbono di vcdere il 
fuo ritratto ? nella guifa'} che tra 1 mondani 
amanti da anco contento il fkratto della 
perfona j ches*ama . In qúeílo tempomi 
furón date a ícggcrele confeflioni di Sant" 
ÁgoftinO > che parefü proüidenza di Dio , 
petche io non le procuran* 5 ne maí le haue-
UOVedute . Son'io molfo afFettlonata di 
Sant' Agoftlno , percioche il Monafi-ero > 
done dimorai da fecolare > era del fuá O r -
dine ed anche per efser egli ftato pecca-
tOre : atíefo chetrouauo io gran coníbla, 
tione in quelii Santi > í qualfdoppo ef<:e-
te ílatl gran peccátorl 5 furono da Dio 
chiamati i e tiráti al luo fanto feruííio j pa-
rendcmi > che da elsi haurei potüto fpera-
le ogni aíutoj e chej come haucua íl Signo-
te loi o peí donato > potcuapur far'ameil 
C z mcde. 
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nieclefimo:falao che vna fbl cofa rríafñige-
ua > che el l i doppo eflere llati vna fol volta 
cbiamati daí Si¿nore >non tortiauano a ca-
dere >doue io ero finta tante volte ehiama-
ta» e fempre tornauo ad oftendeilo y quefto 
irfaffligeua. Ma eonfidefando ramore» che 
JBÍ portaua>tornauo a prender' animojpoi-
ehe della íua mifericordia non mai io -dif-
fidaiVma di me fleífa molte volee. O Giesu 
tniojeome refto attonita della durezza del-
TanÍEna miaj con bauer tanti aiuti di Dio! e 
¿juanto mi £e ftar timorofa i l poco ? che po-
Iteuo con Ene » e quanto le^ata im vedeuo > 
-per rifbluermi a darmi deJ mtto a l>io.Co-
Mieincomfnci'aialeggcrefe Coníelfioni , 
panni >che mi vedeao quiui dipinta& iti-
icominciaia raccoraandarmi molto aque-
Jto gloriofo Santo. Quando gioníl alia fuá 
ivconuerfíone r e leffiy come egíi vdk quelja.* 
fvoce nelFhortOínon altrimente mi pareua, 
Whe fe lliaaeíTe d^ía ií Signore a me/econ^ 
^o firifenti if mió cuore. Stetti per vn gran 
feezzo disfacendomítutta m lagrime » e trk 
ane ftefíaeon gFantTafflktione, & afFantio , 
lO qusnto tollera vn'anima > Signor mio> i»i 
vederfi fenza liberta > che dourebbe haue-
i-g per effer padrona: e quanti tormenti pa-
tfiee ? Mi marauigHo io horaj come potefsi 
víaere in tanto tormento . Sia lodato Dio > 
chemi diede vita per vfeir da morte si 
mortale' y parmi,che ranimamia acqw!fl6 
gran forze dalla diuina Rfaefta, 7 eehe do-
«ea vdire i miel gridi, & haaer compaflio-
me di tante lagrime. Comineiommi a cre-
fcere PaíFettione di ftarmene piü tempo 
con eflb lui ? & leuarmi dinanzij e sftiggire 
l'occalionij peroche tolte via quefteyfübf-
tomi voltauo ad amare ília Maeft^ ; che 
ten'intendeuo io (a mió parere) che l'ama-
\¡o » ma non intendéuo in che confífteíTe 
J'amarda douero Dio, come bifognaija 
chTioritífendefsi .Non mi parejeh'io fíniC-
íi di difpormi a volerlo fcruire,qUando fuá5 
Kdae^k incominciauami di naouo a rega-
larle faiJorirc. Altro non pareua,re non che* 
quello 5 CÍ^" gil altri pr-ocutano con traua--
¿Üo-acqulftare^retendeíTe il Signor da me»* 
ch'io to voleísi riesuere jehe era ^iS in qae> 
fti vltimi anni darmi ^ilfti»efarmi gratído-
non hebbi'giamai ardirc di fuppllcarlojche-
me li defle » ne ancoteaerezza á i deuotioí' 
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ne » mali chiedeuofolamenrejchcmídeíl 
fe gracia j e iortezza per non offenderlo; c 
mi perdonaffe i miei graui peccati > i quali 
come vedeuo tanto grandi» ne puré ardiuo 
auertitamente defiderar regali, e gufti: af-
fai, parmi j facaja la fuá diuina pieta > & in 
vero gran miferJtordia vfaua meco in con» 
fentire > ch'io ftefsi dinanzi a lui >e tirar mí 
alia fuá prefenza? alia qualejben yedeuo io> 
che non fareiandata > fe la Maeíiafuanore 
i'haueíse tanto prociirato, Solo vna volcar 
in vita mia mi ricordo hauerli ehieflo gu» 
fí:i>ritrouandorai con grandtísima aridkk j 
ma ftibito j che m'accorfi di quelloj che fa-
ecuo, rimafi tanto confufa>che ilmedefíma 
afíanno di vedermi si poco humile > mi ot-
téne quello» che hebbi ardire di domanda-
re. Ben fapeiio ioj che era lecito il doman-
darlírsna^fecondopareuí» a me)a quelíeper» 
fone> che ftanno diípofte, con haticr prima 
procurato- con tucte le loro forze la vera_r 
ocuotione > la quafe confirte in non oíFen-
éer Dio> & in efser difpofte, e determínate 
per ogni cofa buona. Pareuamiyche quelle 
mié lagrime fofsero femminili^e fenza for-
za > poiehe coneíse nonotteneuo quello y 
chedefiderauo . Ma con tutto ci6 7 credo 
mi giouaronoj perche, come dico, in parti-
colare d oppo quelle due volte di eos i ^rati 
compungimenco7& affltttione dei mió cuo-
re, eomrncrai a daimípiü alPoratione, cé a 
írattar meno drcofe,che mi poteísero nuB-
cerejfe bene non ancora It lafciauo del tur-
to: ma( come dico) m'andb Dio aiutando 3 
diftormene ; come fuá MaeftSnon iftau« 
afpettando altro fe non quaíche difpoíí-
tione in me 7 andarono crefeendo íe 
gratie ípirituali della manieraíche 
diio. Cofa non fohüa a dar-
sí dal Signorerfe non a 
quellíyehe viuono 
con gran pa-
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fynílntia <t iichiarare íegratíe, c W l $i£no~ 
retefaceua neU Oratione-4 dice quello , in 
¿he noipoffiamoaiutanie quanto impor~ 
iatche conofciamo tegtatie, che cifa ü Sí-
gnore, TregapaiqueíU perjbna cui iu~ 
uta qu€Íiafcrittitra,che vogli tener fegn-
to di quí aumti quel tanto > che ella fcri-
tterd* Cap.X. 
HAueuo io á lcHnewltej come ho cfetto ( fe bene breiiiffimo te-mpo cíurawa ) 
principio di quello * che hora dh ó . Acca-
j0euami inquefta ra^prefentarione» chcjok 
ceuo di pormi apprefl'o Chriftcbchc hí)4Íct 
to>& ?k«ne'VolFe anco leggendo j venirmi 
all*improuifo vn feiitimeíito della prefcnza 
di Dio» che in nefluna maniera potcuo du-
fcitare»che ttefíedentro di mCió io tutta in-
•golfata in lui'.quefto non era maniera di vi-
ü o n e , ma vn'altra coíá f credo la cháamino 
miftica Teología) che forpcndcTanima .di 
íbrte>cKc|>are ftia tutta feori di fe. L a vo-
lont^ amajla memoria mi pare>che-fta qua-
í i perduta;, el'IiitélJetto > a mío parecejnon 
difcorreífe hene non perdejma, come di-
co » non oper »: t fta per6 come attonito 
del moltojche intende» perche vuole Dio^ 
che conofc%che di qijelIo,<:hefua Maeftk 
gürapprefentajneílyna cofa intende . H a -
ueuo io hauuto primajaflai di continuojvna 
certa tenere?/,'», che qualche cofa d' lea k\ 
parte parmí fi poíía.procuTarc;^ vn dile tto» 
che no-i ^ hen del tiitto fpirituale j tutto 
per6 e drvno di D i o . £ pare? che per otte-
ner quefto poíliamo noi aiutard aítai con 
ía coniiderarionc della noftra v'útk^ i n -
gratitud! neverfo Dio 3 del molto> che egli 
fecepernoi 'y e con mefürari srauiflimí 
dolor i e tormenti j che n^ti nella fuá Paf-
fionc: la fm vita tanto aff'ÍÍK.''íc firrilíaiente 
•fDice.cÍje tron operarintellctto, %>e chs come ha 
^detto non dtfcorredi vna cofa in vn'^í' ra , ne cma 
conMerarioni, parche alltiora lo t í íne oceupato la 
grandezza del beneche fe 'i pone dm^ntí '.tna ve rif-
ílmamenfc opera,poiche fifsa gli occhi in queUo> che 
fe gli Típprefcn ta, c conofee , che non lo piio inten-
deredella maniera, ch'e Quando dunque dice, non 
opera,vm' diré che nen difcor'-e.nii che ña come at-
tonito díl moho , ch'intcnde , cine della g randez za 
dell'oggeetto. che vede: non perche infenda afsai di 
efso , ma perche vede efser tanto quell» in fe >| che 
BMi lc pubinteramente intendere« 
T a n e T r i m * . 
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in dilettarci d i vederlefiie tiftrt j la fuá 
grandezzaj «juanto ci ama j ¿c altre moke 
coíe ^ che chicondiligenza cerca profitta-
rejs'imbatte molte volte in cfse » benche 
non vada con molta puuertenza , Se con 
cjuefto c*^ qualche amore» dilettafi Tani-
ma>intencrilceíí il cuorejvengono lagrime > 
le-^uali akune volte pare cauiamo perfor-
2a,cd akre pare»che'l Signore Ic faccia vc-
«irejfenza che noi poiliamo ritenerle. Pa < 
ce > che'l Signore ci.paghi quella díligen* 
teccia con vflvdono tanto grande > quanto 
é laconfolatione» che da ad vn'anima d i 
vedere» che piange |ier si gran Signore: nh 
me ne marauiglio > perche hkngione da-
uanzo di coníolaríí : lallegiifi pur qu'.ui> 
quiui lí diletti. Parmi^ che venga quibe-
ne queíia comparatione > che hora mí fon» 
Aliene, cioé» che qudli godkncnti^'oratio^ 
ne debbon'efsere come <juclli di coloro > 
che ftanno in Cielo-» i quali come non veg-
gono piü di quello.» che oonfoime a quel > 
che mciitiamo» vuol ilSicjnorj che vcgg'hi-
noj e vedendo i lorpochi meriti, ciafeuno 
£tk contento del luego» incui ftk>con císer 
in Cielo si gran differenza da godere a go-
dere> affaí pin» che non é quíi tra cefti^o-
dttnenti ípirituali ad akri ¿ che pur'^ gran-
dülima.t-veramente vn'anima» quando ne* 
fuoi|>rincípii le Dio quefta gratia ,pén-
faíche non vi-fia piii akmjche dcíídctíreoc 
ií tiene per l>cn p»gata di quanto ha Terui-
tojiSf hkragione dauan/o ,peroche vna la-
grima di quefte j che»comc dico»quafí noi 
proGuriamo(benchc íenza Dio non íi facci 
cofa veruna) non íí pubja mk) parere» com* 
prare con tutti i tr^iagli del mondo» atteíb 
che guadagniamo afsai có cfsere qual mag-
gior acquifto puó efserc» che hauer qual-
che tcftimonianzajchedíamo gufto a Dio? 
C h i dunque arriuerh a quefto,lodi gráde-
mente i l SígnorCíC conofcaíi per molto dck 
1) ítorejpoiche gia pare» che fuá diuina Mae 
ft^ lo voglía per vno della Cafa fuá»& vn' 
eletto peí fuo Regno » fe non torna addie-
tro.Non fi cu'i di certe forti d'humiMíche 
firitiouano > di cui penfo trattar apprefso» 
parendo ad alcuno humilta> non attemÍK--
re,che'l S gnore li va facendo gratieje dan-
do do n i . Inécndiamo bene > come la coQi 
pafsa »ciofe > che quefte grati-e Dio ce ic 
C j fenz* 
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f.-n^'-iicun mcrifo ntKftm, e per6 dimoítria-
jnocí glatj a ÍIM iM^ft^j perche ie non C0r-
nolci'í ^Q di jiceuere p non ci deltarerno 
míi adarnare:e4p cofa .certiííirna j ch)L^ 
quantopííi ci vediamo eirer i.icchi , noio 
^romeando pef6 di conoícpre^cheíiimo at> 
^opojiieri ? tanto piu gioaamento ci yiene, 
,& anche piü vera huiTiik^cailtriniente vn'-
in(¿t'!ii£>'& yn pc:rdim.ent0 d'anirnoy fe pa-
rcndociAchp nonfiarpo capaci di beni gran-
<li) in principiando 11 Signore % darcélijco-
.rninciamo noi ad atterrirci col tii^or.e di va 
riagloxia . (^ i;ediaiTio > che ¡^uc l^i p che pi 
.dai beoi > ci dark ancor gratia > jch.e quan-
4o inconiiriciera jl detiionio a tentarGi irru* 
quefto partí colarej conofciamola tentado^ 
•nc 5 e í i dató fortezza per refiftere j e per 
vinc.erla j queílo dico? pofto.che andian^o 
con íemplicitk ? efehiette^za dmanzia^ 
0io., pretendendo di piaeere a kii fojo? e 
non a gl^  huomini. <3hiara cofa é.? ch e al-
"Ihora amiamo piü yna perfora > quando 
piíi ci ricordiarao de' beneficia > phe pila ci 
f a. Hor fe e cofa tecita p e tanto meritoria 
i l tenerp continua memoria 9 che habbia-
mo da Ójo Peflierp ) € chp ci hk preati .di 
niente j e che ci conferija j con tutti gli al-
tri benefici-j della fuá raorte epatinjentij 
;i quali molto prima ? che ci creafle > te-
fieua fatti per ciaieuno di quelli , che ha-
rá vi^ono j perche non mi íark lecito 5 che 
30 hora conofea j vegga 9 e fpeílo coofide.-
ri 9 che fol^uo prima rágionar delle yani-
f\ y e cheadeífo i 1 Signore m h^k conceílb > 
che non yoglia fe non parlar diliii ? Ecco 
quivna gioia > chericordandoci •> checi 
viiín data? e che gikla poílcdiamo, necefl&-
l-iamente c'inuita ad amare ildonatore, che 
k tutto il bene d^ll'oratione fondata ib-
pral'humiltk .Hor clie íaA, quando Taní-
pna vegga in fuo potere altrp gioje piü prc-
jtjoíe» come gik l'hanoo riceuute alcurií íer-
l l i d i D í o » di dirprezzo del mondo ? & 
ianche di loro fteíll ? Ghiaro % > cliequc-
ílitali iianno a tenerfi per piü debitori 
perpiíioMigati a f e r u í r e e d aíáperíL* > 
¿che niente di quefto 1iaueua«o í edaco-
pnfeere la tlberalitk del Signore * che 
.24 vn* anima tanto miferabile > pouera «> 
<edí nefsun mérito, come la mía > a cui ba-
^yalaprímadiqwcftegioie > cmVrada-
.uanzo 9 volle noadirne-ioarricclurmi cotí 
piíuicchczze ¡j che noniiaurei faputo dc-
iiderarc , Bifogna .caaimuaue :farze per 
•feruíre ? pprocurar di non teíi jr\ingiati 1 
percioche conquefti conditione le dá U 
Signore > .che Je non cj/ci^tiamo bene df 1 
jeforo 3 e del grande 1:ato , 11 cui ciponc^ 
tornerápgli a cipigliHifelo 3 con farci á -
;manerp mdltopoueri j e dará lúa MaeftHe 
gioie a queiranicna> nella^qualepiíi rilplen-
."deranno > per gran proficto di l e í , e de gK 
altri i, 'Hojlcomegiouer^ >e (penderálar-
gamente cólui J che non conbíce d'efser 
íricco ? PaimiimpoíSbile p conforme alia 
nollíra natura^ , Thaupr anim > per cofe gráa-
di rh i non conofee d*efser fauonto da 
Dio ^ attefo che fumo tanto miferabili»e 
tanto inclinatí aie cofe della térra » che 
rnalamentepotrá difatto abbonrire tuttele 
cofe di .quéjfta vita con grande ftacCctmcn-
to f chi non conofee d*hauerqualclie fag-
gio^epegno delle cofe dell'altra,. Impero-
.che per iuezzo .di quefti doni.cidail Si-
gnore la fórtezza » che per i noftri peccati 
jperdemmo : e malamente defidererk > che 
tutti l'abborrifphinoj e diíprezwno>e tutte 
l'altre yirtíi ^randó che iianno i perfettij íe 
non ha queche pegno dell'amorc>che Dio 
3i porti^ Sc infierne fede yiua:peroche é tan^ 
to roorto il noftro naturále > che andiama 
folamente dietroA quello 9 che yediamo 
prefente : perla qual cofa quefti medefirai 
fauon fono gaelli>die rifuegliano la fede,e 
la fortificano. Ben pub efsere, ch*io( come 
ion tanto pattlua) giudichi altri da qucllo > 
che ^ oecoríb a me» la qualejcome mifera-
bile jjhbliauuto di tutto bifogno 5 poiclic 
forfe yí faranno álcuni che non habbíno 
hifogno fe non della veritk della fede per 
far' opere moko per^ctte.Qaefto lo dirán-
no elu j io dico quello che e irtferuenuto 
% me» conforme mi % lato comandaro : e 
fe non fark ben defto » ftraccíloícolui , % 
chi rínuío >" che megflto di me a^nr^  cono-
fcerequell >*jche ftk m l^e. E fupplico que-
ña tal perfona» che > come h6 detto, % mío 
ConfefTorc 9 che vo^liper amord'i Oío 
pul>1ic3re quantofín qulhófcrítto della 
mía mala vita j e peccatí : di che anco ín-
fin d'adefso áb lícenza k tutti gli altri mi-
pi Confcfsori» c íe vorranno > hor^ h mía 
^ vitaj ac-
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fíía accioche ió non inganni piiiil Mon-- tiejche il Signóre mi fk nciróratiónejfc l¿-r 
¿o ^il qiiale genfa fi ritroui'in me qualche r^ i conforme alia Vérit^ della' noftra S^nta' 
|tene:e certiáimamcnte con ogní veritá d U Fede cattoficacafo che n6>V. R.-l'aUb'i u-r 
eo(pcr quaiito io hora cortbíco di me) che ci fubito j che a quefto níi'fottopongo'' io .• 
*ni dará gran confolátione.- Ma per qliello»' p i r ó qiiellb>che accade a nTe^ccL^jquando-
chediqui auarttiídirÓ ^non dMoro licen- J iá conforme al vero > poflá fare queche 
ífej n^voglio ^ fe a qualche pédóna lo mo- giouamehtóa V. K . e qiiando nbidifiñgan-
Érefanno j?dichinOjchi e la períbnaja cui t: nier^l'ánima mía j acció non guadagni il 
d¡6 accaduto,nt chiio fcriílejch'e per que-- Dcmóniójper doue paimi guádagno io:fa-
fto non nomino me ftefla ,«ne VCruno y ma pédb il Signore(come doppo dÍrÓ)che íem--
feriueró il tutto almeglío, che potr6»pei^ pre h6 proCürato cercarej chi mi dia luce . 
^on effer conoíciuÉáre coíí.Ib dimando per- Per molto chiáramente j ch'io vó^íi raCc6-
^lílOr di Dio^Baítano perfotie tanto dotte>e- tai queííé cofe d'btatiónej faráno ben ofeu' 
gfaut peí? autoHzzare qualche oofa^huonaj' te per chi nón ne haurk efpefienza .• Diró 
íe'l Signore' mi dark^ratía* c&diría y. che* alcuni impedimfehtij che (a mió giüdicio ) 
guando faríi ralejfafl fuáje non miájpoiche- occOrtóno nelFándar aUánti in quefto cam 
io: íenzalectcte^fenza bont^di vita e íenz-' minOi&: altre coíe »?nelleqUáli erpericólo y 
«fier inforríflatada venina perfona dotfa > o' circá qtiéllovche'I^Signore m'ha infeghato 
cHi fi fia > mi fon poífca a ícíiuerícfj: come 
fSnno quelli foli j» che tíie rfianno coman 
¿ato > i qualí al prefente noii iftartnó qui ye ni >ve^ g^ .. 
ío fcriuoquafi-rubbando il' tem^p r c con' átfettdo al^oratibne , hkítia Klaefta dato a 
pCnaj'percíOéhe m'impedifce il níáre ye mi' metántd eíperienz^jcon efíermí incónt'rata 
ritrouó in Kdonafteto poüéró j ' e cón- aflai? int'anti intoppiVe malamente' cámm¡nata_»' 
ciecupationi'. E íe m'haUefle d'afa il Sigrto-^  quefta ftradajquanta ad alitriin trentafette»-
re piü habilitS ^  e memoria»pótrei almeno- e qüárarttaíettej che cOiypehitehia >eper-
con queíta valermi di qüeiro» che h6 vditoj- feueranfe'vikü fono andari per eíía. Sia c-
íetto-»ma ^pochillima qUeHajche h&. Ea-' ^lí benedetto in tütto, e rcfti feruito da n e* 
tínde fe Vi fávk't e diró-alcuná cofa di buo- in qüelloj che píácerS a fija MaeílKy poiche 
noj-ío vórr 5t ^iSigntíre per qualchcí bene fe t%il mío SígnoreVch'io in queíto non 
che egli s^je fe vi fari niente di cattiuO jfa-' pretenda sfti ó>íe non'cbe fia lodato,e má-
rK tútto mioje V . R . lo tónk via.lTmanife-.- gnifícato vn póchettoVnel vedferejche d'v-
gerdá d^aUtontaje non gfi fía dató crCdito' 
VCrUho v pereíTere ílat'o defto da perfona^ 
tanto vile>e cattiuai E coídarr i a crederej^ 
che V. R. f^ia cfüe^o J che io per amor di-
Dio'dimando a k i j & a gli altrw cHe l'lióUé^ 
ianno'a vedere>fcrmb con-íiBertS: albumen' 
fe lo fái-ei con grande f u;- IbjeccetL jche' 
in díre imici peceati > nej cl:c neííitho n'e; 
fiÓ^perio rimantnte Iv^ fta dire,ch'ío íi^ dó' 
Ha 5 per farmi cadere y hor qüant'o pió' 
Pelíer dona malaje mifí uibi)e ! E cosí cuel-
Ibjche faia di pifi del narrare femplic^men' 
^c il dlfcorfo dclíá vita mía , prenda V. R.-
per fe j poiche tanto nVha importUhato a 
fcnucre* quaidie dichiaratione delle gra-
goad eii« rque)lo> 
cKc prima era, Oúefto prego io V . R . che 
diinandi pef me arSignorejpoiche quel-
I^ch'io (ono con piírcHiarezza di" qucllo»' 
ci;e m'hSi peruieíTo diré.« 
Bkédoi'e (¡a il áiffettó di no amare Dio per~-
fettafi-enein hreuetempo ;e comincia c<y 
fna córñpamkne, che qtíl pone ya dichtít' 
rareyuattro gradi d ÚYaticne&a quítrat' 
t'andodd primeas mottú^tile perglipf-m--
cipiantiy eper quelliy che non [entono gar-
fio neWOmione.- Cap. X I . 
P" Arlando durtqUe hora di cjuelli , che incomincianoad^efcci femi deirAmo-^ 
G 4¡" re* 
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re ( cíic aítro non mi pare il deteiminarci 
noiafeguire per qncllo conmino d'ora-
tione col WÍ> t be canta ci améjc fucila vna 
dignjta sigrande ^che iíi peníaruinc pren-
do íbtnmo dikttoyimperOGhe ii rimor fer-
uilc íubko parte > íe ín quefto pnmo fla-
to camminianrchGomc dobiMaffi© cammina-
ÍC^  O Signor deU'anima m¡a>e ben míojper-
ehe non volefte >. ehe in determinandoíl 
yn'anima ad amarui>eoníar quello,che puó» 
in lafciar' ogni coía»get megüo impiegaiíi 
in quefto vokm amore ? godelíe fubito d -
^riuarc ad haiiei-e qpeí^amor perfettof H6 
detto majer doucuoño direje dolcrmi» per-
che non voglíamo n©4 ^ pokhe tutto iidif-
fetto vien da noir.di non goder fubito per-
fettamente quefto ver© amor di Dio > che 
porta fcc@ o^ni bene. Siamo sísfcarfi > e si 
Jcnti in darei del tittto a Dio>che>€ome fuá 
Maeíl^né viiolc> che godismo di cofa; tato 
prctioía ífenza gran prezzoynon ei rifoluia-
moa difporcfc. Een veggio j.non eííer' in»* 
CBrra'coía veiuna reon chejpofía comprarí» 
«ofi gtan benei raa fe feceífimo quellosche 
polfiammn non attaccarci a*coía di^ efla > e 
ehe tuttoü noftra penítero,; e eonueríatio-
nc fofle nel Cielojc^do fenza dubbio,ehe 
inbreue tempo ci farcbbedato qncfto be-
ne ,> íe aneo in breae ci dirponefsimo deí 
í»tro>CGme-fÍBcero alcuni Santi. Ma ciparc» 
che diamo tattov 8&m verit^poi ofFeriamo 
íblame^itc a Dio Pentrata > o gíi frutti > e ci 
rkeniamo ralbero>e lapoííefsione,DeIibc-
riamo d'cfscf poueririí che e di gran méri-
to j mamoftevolte ritorniamo atíhauer 
penficro » e fár- diligenze , perche non ci 
roanchi non íblb ii'neccftario > maancoil 
fuperfJao > & a f ? m de gíi amicí > acciS ce 
lód i jnoy & a porcí i^aggiorpenííero > e 
forfe peficplój che non ci manehi,di quel-
lo, che pHma teneuamo in pofseder la rob-
ba.Parc ancojche con efsertíi fátti Religio-
fi r o in-hauer gí^ incomincistaa far.vitaij' 
ípirituale >cd a íegaire la perfettione, hab-
biamo lafeiato Ühonore j ed appena fiamo 
tocchi in vn puntino dicfsojene non ci r i -
cordiamo di hauerlo gil dato a Dio e^ vo-
gliamO tornar* ad infuperbird con quello , 
ed a ripigliarglielo( come fi fuoí diré) dalle 
mani > doppo cFhauerlo volontariarfíenseiial 
par ere noftrOifattone Signare. L'iftefso di-
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co di tutte Takrc cofe.Bclla manícrá ¿f ctí1-
car Tamor di Dio » e fubito Ib vogliamo a 
mani piene(a modo d i diré) benche fia rite» 
ncndocile noftre affettioni f e non procu-
rando d'effcttuar' i noftri defiderij > con fi-
nir vna volta di purificarlrdaUatcrra > prc-
tendiamo con tutto ció molce cenfolatio» 
ni ipirimali. Non vien benejne mi pare fii-
no compatibili qutífte due cofe infierne. Si 
che non finenda noi d i darei del tutto *-» 
Diojnoncifidát tutto infiume quefto tefo-
ro ; piaccia'al Signore di darcelo almeno » 
goecia a goceia» benche fia coftandoéi tlit-
t i hw&mgli del Mondo. /tísaí gran miferi-
eordia ñ. egli a chi da gratia > & animo peí 
riíoluerft a procurar con tutte le lueforzc 
^;efto benr, j^arcioche fe períeuera>a aeC* 
fuño Dio Ib nega r e va ^la Maeftk-habili* 
tando *» e drfponendo a poco-apoco Tañí-
mo, accib riefea con quefta Vittoria. Dico* 
animo yperche fono moltc le cofe >£chc nc'' 
principij'pone ií Demonio dauanti, aeció 
íe perlbne non meotnincino d i fatto que*-
fto cammino r come queglí , ebefeen sá i t 
dánoi che di qua gli viene» noivíolo'in per-
der quelPanimajma molt«?atteíbche(credcí 
io) che chi incominciaíC fi sforza col fauor 
d i Dio d'arriuare alia cima della perfettio-
ne» non vada giamai folo in Cieloi-ma fem-
prefimeni molía gente diefro > dándoli 
Dro»come a buon Capirano,chi vadá in íua 
eompagnia. Si ehej-come dicO > pone Ibro 
dauantr il Demonio tanti perisoli, e diffi-
eolt^jche non biff^na pbcO animo>ma afsai 
gwnde, e fauor grádifsimo di Dio^pér non 
tornar3 addietro. Parlando dunque de'.prin 
cipij d i colorojche giS vanno riíolutí di fe-
guire qiiefto btné >-e di riufcire con quefta 
imprefa(che del rimanentejche incominci-
ai a diré di miílica Teolog ía , credo cofi ff 
chiamijtrattetó piü aoáti) dicojehe in que^ 
fti prineipijsconíifte tutto H-mag^iortraua-
gliosperoehe efsi fon qüc1li,che faticanojé 
trauagliano^cfando U Sig ilcapitaleichc ne 
gH aíbi gradi d'oratione il piíi godere>bc-
che coíf i priniiijcome quelíí di mezzoje urlr 
vlfimi,tutti portano íe loro crocijancorche 
diíFerétiiatteíbche per la fírada» perc ui ca-
minó Cnríftojbsno LU iré qUcllbrheio fe-
gilonO)fe n6 vogiionofmírriifí: e fettei fra-
Uaglijpo'iclle aftóo in qncña vita vé^ono s| 
abbon-
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j&bodantcinéte pagati.^ará neceííaíioyche 
í o mi fema d'alccme comparationh» le qwali 
, bcn vofrei ¡o sftiü:gíre>pcr cflcr <ionna> CJ? 
perifcriuereíemplicemente <]«el]o>che mi 
comándanos má quetto lingnaggk) di ípiri-
toh si di/ficile a dichiarajfida coloro, che 
non fanno lettcre i come fon'ioíche mi bi-
fognerk cercar qtíalche mndoje potrk eí!e* 
re> che il nxno dclle tolte io aíftonti a far 
venir bcne la comparstíone; feruiráper 
dar'vn poco df ricreatione a V. R.ín veac-
re tanta mía dapoca^gine. Parmi hora d' 
taucr letto»b vdiío qüefta compaf atione, 
chejcome hb cattiua memoria, non sfrdo-
ue,né a che propofito Í ma peí mió adefló 
mi fodisfa.Há da far contó chi incominciaj 
che principia a far* vn giardino in tetra af* 
fai fteritc,& infrutUiófa^ che íolamentcJ» 
produce herfie mdtocattiücjaccióche poi 
il Si^nore fi diíetti in eflb.Sua didna Mae* 
ftk diradica ti^te l'hefbe cattiuej1 ev'M da 
piantate le buone.líor faccíamo contóíche 
giá fia fatto queftoíall'hoia, che tn'anima 
fi determina í far' ofatiofie > ed há princi* 
piafo quefto Carito efctcirio j doobiamO 
no i , coll'aiuto di Díojcome buorii giardi-
nieri procfurafe» che quefte piante crefchi* 
no , & hauer penfíerO d'adacquaríc > acció 
non fi fccdhinoje perdino>ma che véghkio 
a gettar fiorí, i quali difiO grand^odíore di 
fejper ficfe are qucfto SignOr noftrcb onde 
fpeflo venga a (^ aíTarfi in qucllofiárdino, 
cd a ralícgfaríí M f^nefte virtut. Vedtamo 
dunque hora ái che maniera fi puÓadac* 
quarejácció intendíamo qifello>che habbia 
íriO da farej& il tralíaglio» che ci ha da co^ 
líárcje fe ií gOadagrio é maggiore del fraua 
gliojóiíero fin'a quáfo tempo hSda durare. 
Parmijche fi polla innscffiare in quattro ma 
t)iere-,cioe i o cadandofi acqua da vn poz-^  
2o i che fi ñ con gran fatica noílra j b con 
vn certo inftrorr entó , che in Spagná lo 
ehiamíamO Noria» che fi cauá con yna ruo-
f a(io I'h6 cauata aícüne Volte) e fi fa ícor-
fere facqua per canalr , e quefta maniera h 
con meno tfaUaglio deJIa prima j b quando 
prcndendofi Pacqua da qualcfie fíumiccl-
lojb fontana fi lafcia andaré pef condotti.'e 
queíía mamera d*adacquare é afsai meglioji 
perche refl-a piíi fatiaía térra d'aeqr.ajncbi 
fo»nc3^ adacqtiaría si rpefsOjed e afsai mc-
Ono il trauaglío del giardiniero > onero con 
pioggia grande > ada cquando il Signere il 
giardino fenza verana tatica nottraj e que-
tta maniera d'innaffiarc ^ fenza compaia-
tione moko meglioyche tutte l'akre íopi a-
dette.Hor dunque I'appíicare quefte quat-
tro maniere d'acqua»di cui s'há da maute-
nerequefto giardino ( perche fen2 efsa íí 
feccheráje perdeia)e quelloj che fa ilmio 
propoííto,e con efsom'é paríbjGheíi potr^ 
dichiararc alcuna cofa delli quattro gradi 
d'oratione , in cui il Signore per fuá bonta 
i\k potto alcunc voíte Panima nrña . Piacew 
alla-diuina Bontkv ch'io affionti a dirío di 
maniera s che gioui ad vna delle perfone > 
che m'h^ eomandatn a fcríucr quefto j ha-
uendola il Signore in quattro mefi tiíata 
afsai piuauañti, che non iftruo 10 in dieci-
fetfanni; s'e difpofta meglioj e cosi fenza 
fuafatíca adaequa quefto fuogiardinetto 
con tutte quefte quattro acque: fe bene í* 
vltima non gliela dh ancOra f íe non a goc-» 
ciejma va di maniera > che prefto s'ingoífe-
rk rn eífa^ron l'aiuto del Signore> e gufteró 
iorche fi rida di merfe íe parrá Ipropofito ií 
modo di diehiarare.Quelliíche incomincia 
no a far'oratíone jPoííiafnq direjehe fon co 
loro» che eauano l'acqtta del pozzo ? il che 
(come hó dettG)non e fenza lor gran traua-
gíiojpoiche hannoa ftancarfi in raccoglie-
re i fenfiji qüali come fono auuezzi ad an-
dar .vagabondijediftratti^ afsai trauaFlio. 
Bifognajche fí Vadin'ó áfsucfacendo a non 
eurarfi punto di vcderejne Vdirc^¿: ad efe-
guirlo al tempo > & horc d'oratione Í CÜILJ 
iftarfené in felitudirie rkiratij & appartatiV 
penfando alia lor vifapafsata : ancorchc^ 
quefío tántoi primi» qüanto gli vitimil? 
hanno da fare moíte volre •, vi é peró piü,e 
meno da penfare in qucñojcome doppo di 
ró. Nel principio vanno con pena ^perche 
non fínifeono di intendereye eonófcere>fe 
hanno vero pentimenro de' lor pecCati > e 
veramente íhanno j poiche ff riíoiuono da 
douero di feruire a Dio. Hanno da procu-
rare di mediatare la vita di Chrifto i & ini> 
queño rinrelletto fi flanea, Infin qui poP 
fiamoda noi fteffi árriüare ? & acquiftare 
Áippofto il fauor di Dio, che fenZ'efso gih 
fi s ,^ehe non poHiamo hauer^pui'vn buon 
péíicie.QUcíto I iácoftiinciafe a cauai'ac-
qua 
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qua daFpoz20}e pirecia apeo a Dio>phe ve** 
Ja crouiamo > ma almeno non refta da noi r 
che giaandiamo rifoluti a eauarla; efac-
cismo quelíoxche potiamo >,peradacquarc 
qucfti fiori^ed e il Signor'Iddio canto buo 
tiojche qoando per quellb* che eglí sa(for-
fe per gran giouamento nofiíro) vaolejchel^ 
BOZZO fia íeccoxfacendb noi;dal canto no-
ttro quel > che conuiene j agniía di buoni? 
giardínieri>nianterr&.cgli fenz'ácqua i í i o -
rije fara creícere le virtü.. Chiamo io quii 
acqua le Iagrime>e non efíendoui queftej lat 
tenerezzaj e féntimcnto interiore di deuo-
táone.Hbr chefark qui coluijcHe.vedejche 
in molti giorni non ha altro > che ariditSu r 
diígufíb > e tedio ?:eírvede con tanta mata 
voglia d'ándar'á caaap* acqiia>che fe non G' 
ricordaílcjche-fS íeiuitio>e da guftó al pa— 
droneddgiardinOjemiraííé a non perde-
ré tutta la fatica y.che íih'Kora fia fatto ÍHLM 
jSruirejá¿ anco ilguadagnoj, che ípcra, la -
fceria ogni cofa dal graa trauaglio > che e> 
ih calar molte volte ii fecchio nerpozzoj c 
tirarlo poi in su íenz^cqua 5 e fpelTo ancQj 
gllaccadér^ tjon poter perqiieftb alzar le• 
Biraccia > ^^31X6^ vn buon penfiero: che-
quefto dÍícorrerej& operare con l'intellér-
tOjintendb io efíei>ircauar?>acqiia dal poz-
z o , Horjcomedicorche farS qui irgiardi-' 
niero?non altrojche rallegrarfij coníbrarfiíe 
tener per grandilfi'ma gratia il faticare in vn 
qiardlno di'sí grandTmperatore ,• e poichc 
sh chein c|ueftb glí da guftb r edil fiio in-
tento non ha da efíere contentar í e fíeíToj^ 
ma luijgli renda molte gratieiperche fi de-
gna trattarféco con ílcuttS, poiche yedév 
éhe íenz'eíTer pacato in cofa alcuna Ka cu-
ra si grande di queirójpheTSignore glí rae— 
eomandójaiutilo a portar lá Croce i- e pen-
fíicheiutta lá vita fua paísb con eííajne vo1 
glia di qukil fuo Regnojnélafci mai l'bra-
tionc^onde fi'rifólüajbenche per ruttala vi-
ta gil haBln a durare queíl'áridit^jcli'non lá 
fciar cadere Chriftb con lá Crocej tempo^ 
verrabehe tutto gli fáríi pagato infierne moP 
ío bene^non Habbia paura di perderé lá fuá1 
fatica,a buon padrone feruereglí lo ftk mi-
randbjnon facciácaíbde' msli penfieriicó-
ffideri j che1! Demonio lí rapprefentaua an-
eo a Giiolamo- nel deferto^ hanno il fuo 
^rernio queftitraua»li:£erochecDmt quel-
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lajchc molfanni gli hb patidjdicGíChe qua— 
do-vna íbfgocpia d'acqua cauauo da quetto* 
benedetto gozzojftimauojche pur mi face--
ua Dio moka ffratia» Sé»>che fono grandiC»-
fimije parmr? che peí elBbiíogni aííai'j)iüf-
animojche per altri moltitrauaglidel Mo-
db:ma hb viíto chiaramí6nte jche non l i la— 
fcia Dio séza gran premiojanche ¡n quefta 
vita. Gértamente fecosij^oichecon vna di' 
qjiclle horejcfiel Signore m'Ha dato di g ü -
ito di fe ydall'hoiíain qua. mi pare reftino» 
ben pagati? tuttrgli afíanni ?» che in mante--
ncrmi nell'bratione hb molto tcmpp patiti^ 
Tengo per meschc voglia il Signbre molte* 
volte al principio^tf altre al fine dár quefti» 
toimentije molt'al tre tentationi occorren— 
ti>per far prona de7 fuoi amatorí fapcrcs' 
íe potianno bere il calicced aiufarlb a por " 
tar ]k CrocejprimaycHerin elli ponga gran» 
telbri: e perben nofi:ro>eredb io>ci voglia» 
fuá Maeftai' condutre perdí qui > acció in--
terndiamo bene ilpocojche fíamoj e vaglía--
mo :- percioche fono di tanto gran pregio> 
íc gratiejche dbppo vengono,che prima díi 
dárceléjvuolej'che per ilperienza vediamo5 
la nofíra gran mifcria, accib non ci auuen--
ga comea Eucifcro.CHe cofa fate yoi> Si--
gnor mioj la qiialenon fia, per maggior be--
ne delPanirra jcKe conoícete gíS eíTer vo--
ftraje che fí pone'ncllé vofti e manijper fe— 
guítarui dcuunquc anáárete) fino alia mor--
te di Croceje che ftS rifoluta d'áiutamia^ 
portarlaje non láfciarui folb con efsa? Ghíi 
conofceráin íe qiieftá détcrrmnationejnon' 
ha di che témere : períbne fpkituali di che* 
v'afFlígete y* mentre giai vi trócate in si alto» 
gradbjquíinto e il volér traftare' da" folo af 
folb con Dio j elarcíar*'i pafíatempi del' 
Kdonde?€r fatto il piü j lodate per cib il Si--
gnore y, e ífdáteui délla fuá bont^)ch6non, 
mancb ^iámaiaTuoiamicirchiudéte glj oc--
chiin^ ftatea difcqrrercjperch e dia egli di-
liotione a coIüi jcHe si pochi giorniPha fer 
uitoj&i a mé nb>che tanti anni. Crediamo» 
che tutto ^ per noííro maggior Bene y gui-
dici cgli per donde vorrá' ; nonfiamopi^, 
nofírijira ílloi^lTai gratiá ci fa in volere y 
che z.-ppiamoTiel fuooiardino j e ftarci a 
lato ií Signor di e^ so^ cHe certo fBl egli fem 
pre có noi.Se vuol'eg]i,Gt e crefchino que-
fte piantejefiori j;dando ad alcuni acqua > 
e h a 
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,cíic equino da guefl:oj)ozzo ? ad altri CCÍU 
2"etía-> che importa quefto a me ? Fate por 
•di mejSi^norejqudlcb.he vi piacer:b nosis 
m oflfendaia., neiiperdano íe vvirtü >le al-
cana me n'hauete gik data per' fola .voftra 
bonf^rpatir vogliQjSignoreípoiche voitan 
tto patifteiadempigdS in me di guílfiuoglia 
mánieraía yóftra.volontkj'e non piaccia al-
ia Maéfta vóftrajche cofa di tanto prezzo > 
•com'ilívdftro amercjfi dia agente,? che fo-
iamentevi íeruaperriceuer gufl:i..;Si deue 
'grandeinenteamiertirc^ e lo dico » perche 
l o sb per ifperienza j che l'anima.j la quale 
íin quefto cammino d'oratioti mentale co-
rmincia a camninare con dcterminaíione.> 
k piíb vincerfi ^ in far poco cafo di confo-
larííjó fcorííblarfi mofro, perche il Signore 
le nieght quefti gufti>e tenerezz£*>^ perche 
•gliele diaina fatto gran parte del viaggio i « 
;non hab'bia p3»ya Jdi rtornar'in dietro-jper 
imoltojchc inciampi > perche vk principian-
'dol' -difitio in fondamento feimo.5i che 
-norf coníifteTamor di Dioln hauer lagri-
rinc>n^ in quéfti guñi>e tencrezze di de«o¿ 
stionejche perl o piíi defideriíímo»e ci con-
-íbliamo con eífi , nía inleruire con *iiifti-
¡tia,confortezza d'an¡moJ,& humíltá. L'ha-
mer noi gaftljpiu mi pare vn riceuere > che 
.dar nói cofa veruna al Signore . Per don-
fn¡cc¡uo1ejcome'io>debo1i>e di poca Fortez-
•fcaj parmi eonuenga, come hora fk meco 
T)iojguidandomi con fiaorije carezze ? ac-
cib'pnífi nipp'>rtare alami trauag1i,'i quáli 
"ha vokito fu i M ieft^ch'io habhi: m i che 
íerui diT3¡ojluiomini divalore,di1c«:erCje 
grand'intelletto^faccin© tanto cafa, co-
me veggonOvTÜieT Signore non dia loro tl¡_ 
«aorione feníibile, mi áh noia IVdirlo diré. 
"N^n dico iovehe nonla pígtíno í^aando 
Div,. la dk loro,e nanla ílimino aílai« pe-
¡roche áll'hora vedr> rm Ma-ftVj che con-
lli meyma che quando nonl'hanranno» nm 
s'inquieti-io^e Gppinoj che non^ifo^na , 
poicherna^^eft^ nonla da-» evadinodi 
gratia padronl di loro ftcíli. Crer!ano5che 
é mancame^toiíol'h^ proaato» c redafo -
íappino •, che e ímpc*rf¿tti©ne il non an^-.r 
con libc-ta di fpTÍro -> ma cón fíacdiczza 
per com',»s*«'tere. Quefto non dico io tanto 
per quelli^che incominciano, benche io pre 
ma tanto in effi,importando loro molto in-
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.cominciar con quéfta libert^, e determina» 
tionejejuanto per molti altri> che vn pezzo 
f ^incominciaronQ,nc mai la finiícono coa 
Joro fteífi.e credo che.fi; la cagioiu-in^ 
gran parte il no abbracciare laCroceífift da 
principio. Qoanto fogliono andar'aíft.ttii 
parendo3oro di non far cofa alcunaife l'in 
tcllettolafcia d'qperaijc cóldifcorfo, noit» 
Jo poffon fofírirc , eper auuentura áll'hora 
la volontk s'ingcaír>>e pnende forze,;ed efli 
•non rintendono. »H ibbiamo da peníárc_j* 
che non mira il Signore a q ieíle cofe»che 
ife bcne.a noipiaiono mancamenti>non pe; 6 
:fonoigik fuá MaeftK conoure la miícria » e 
natural baílezza ndftra meglio,che noi ftef-
€ue sa>che quefte táli anime gik non -defi-
derano altrojche íempre pcn^ai'c in hii > & 
amarlo - iQ^uefta determinarione h quel-
la j checgli vudle j queíl'altra aíflittione 9 
che-ci pigliamo non femé fe non per ¡ 1-
tquietare ranima , e chefedouea 'ftar'in-
habíle vrí^iioraper profirtare > viília quat-
tro. Imperochc ípeffiííime volte ( gran-
-di^ima lperienza ne hó»e^sbjche fe la verí-
íkjpercheThb mirato attentamente-» dop6 
trattatone con perfone 'fpiriruáli) viene da 
andiípoíídonecorporale efsendotioitan-
tto miícrabilijche queftapouerella carc .ra-
ta anima partecipa delle miferie del corpo^ 
edellematationide* tempii& i riiiol^imen 
ti de gli humori molte vo'te íono caufa t 
che fenza fuá colpa non poísa fare qucllo « 
.che vuole, ma che patifea di tuttele manie-
re 3 e quanto p¡ü in quefti temp'i la voglio-
no ^orzare, fi fa pegglo , e dura piü ¡I male. 
Bifogna dunqu^ • che vi fía difercrione per 
conofeere^quando nafce da queílo , e non 
affoghinole mefchinella anima:intendano> 
che quefti tali fono infermi -, c perb Ti muti 
loroThor 1 d'nrarione^c molte volre íí i per 
alcuni g'orni.Pafii io,com '1116^ 110 pofso-
noiqueíl'efiíío^lie afosa dTauuc^nfura e per 
vn'anitnajche atn Dio , il vcd^rejche viuc 
in quefta rRÍfcria»; che non pu6 quéllo,clic 
vuo lcp ír haucr* vn' Ibc-ínrore, "6 comna-
wno tanto ma^ o, rom't quefto corno. H o 
dettojche v' fia difr :et-ione, iJerrhe alcune 
Árdltélo ragio->e^ il D ^monío^e c^si el">e-
ne^on ^cn-nre lafciarl'oraho^qu • doí t 
fente gran diftr 'ttione^ e turbtionenell'Ín 
tellcttojnfe fempre tormen:ír>¿ forzar Tarf-
tnaa" 
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íTsa .1 qtieílojche non puó^noniBancano ai-
tre coíe efteriori d'opcre di carita > di Ict-
Cione,e fímili>in che bcoiparJa: e bencht^ 
alcunp yolte ncm fi troui Ltifpoftaper que-
fí-o/ei ua ella all^ hora a! corpo per amor di 
piojaccio rook'altre voitc íerúa egli aii'a-
üimaie prenda alcuni paáíatcmpi fanti j di 
conuerfationi buoue)OU€ro vadi al giardi-
no-ib campagna * comjc coiifiglierk ii Con... 
feílore. Per ogni cofa e molto buona l'efpe 
; ic;H2?) la quale ci dimrftra quello» che ci 
conukne^j&j in mtto fi íenje a Dio j fóaue 
t x\ íuo giogo > ed e negot o importante 
non iftrsfcinar(comcíi íuol dirc ) Panima» 
nw guidada con íoaiiita j per fuo maggior 
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di qul procedono, ed il meditare Ta glona > 
che rpcriamo^eramorcchfi DÍO ci port6>e 
la RcfuíTcttioncdi Chiifto Signor noftro» 
ci rnuoiie a gaudio > il quale n i dei tutto p 
ípirituale, n^ fcníUale > ma godimeíHo yir-
moío>e la pe na molto meritoria. D i quefta 
maniera fon tytte Je cofe > che caufano de-
uotionejaequiftata in parte coírinteJIetjto, 
benchenon potutamaiitare> nfe guacla^na-
re» íe non vien data da Dio : e cofa molto 
conuenienteje buona p^r yn'anímajía qua-
le non fia ftata dal Signóte innalzata piu 
oltie di quefto ílato j el e non procuri ella 
per fc^t ilía di íalire cola : il che fi deup 
grandemente notare j perche non le íeruira. 
J^enoc prrütto . Si che torno ad auuertire ad altro»che a perderé Ben pu6 ella in que 
<nfc perche í'pcíío lo repli'Jii é da maraui-
^liarfi,-porchcimp-.«ta áflai) chcj ne d'ari-
jnkkjné d'inquietudme > n^ di 'diftrattione 
neipenfici i fi prenda venino aflrlíttione j 
ne s'anguftijjfe vuol'acquiftar la libertk di 
fpiritoje nort .-'ndar fempre tribnlando. C o 
juinci a nonifpau-ntarfi della Croce/eve^ 
dril come etiamdio Taiiita i! Siiínore a por-
tarla? e con la conteníe223 deiranimo,con 
che vk e^ col pmfifto»che fi caua di turto . 
Percioche gik fi vede j che íe nel pozzo 
Tacqua non forge» non poífiamo noi porue 
laje cau-rla con 1c fecchierben'fe vero, che 
non dobbiarao noi elícre trafeurati per ca-
lcarla » quando vi fiaj«tteíoche gik all'hora 
v^ioril Signorc per quello me^zo moltí--
^iicare le viitii, 
giprofegne (juefio primo flato > e 0 dice, fin 
done (olfauor di Dio pofftzmo da noi fief. 
ft arriuar€'fe di quanto danno fia U volef 
innalXar lo ¡pirito a cofe fopranatuiraii, e 
firaordinarie tfinche il Signore lo facefa 
pe/fuagratm Cap. X I I . 
QVellojche hh pretefo dar'ád intende^ _kre nel precedente Capitolo > benche 
iomifiadiuertitamoko m altre coíe per 
parermi aíTai neceíTariej^ il direjfin doue~> 
poífiamo noi arriuare con le propric forzej 
c come in quefta prima deuotíone poífia-
mo noi aiutarci qualche poco peroche il 
pen{ar>ed inueftigarqaeíloj che i! Signore 
parj /)er noí>cí muoue a compaífíone» ed fe 
ijtoiftoía quefta penare dolci le Iagrime> che 
fto ftato far molti atti j^ er aiuío di riíbluer-
fi a far aan cofe per Dio , e riíycgliar Ta* 
morded alcuni alrri per aiutar'ad accreíce* 
re le virtíue flirle grandijconfoime infegna 
vn iibroointitoirítdj Arte di íerujre a Dio > 
il quale e mofro buono, & appropriato per 
co!oro»che fi utrouano in quefto rtatojper» 
che in efío opera l'intelletto. PUÍJ jappre* 
fentarfi dinanzi a Chrifto > & aílúefarfi ad 
innamoraríí molto della íiia Sacrat¡ííirra_# 
Humanitíuje portarla fempre feco » ragio» 
nando con ello lai > chiedendoli rimedio 
per fe (lie neccfllth j lamentandofi de' fuoi 
trayaglijrallegrandofi feco ne'íuoi conten» 
ti>e non dimentieandoíenc per quellij ícn-
za procurar'orátioni compofte>&: affettate» 
ma parole conformi aMuoi defiderij jene-
ceífirl. E quefta vn'eccelientc maniera di 
profittare» e molto in brcue : e chi s'affati* 
cherk a tener"* e portar fempre feco quefta 
pretioíá compagnia» e fi valerk molto d3ef. 
ía,e da douero porrk amore a q icfto ^igno 
re»a cui tanto fiamo obl igati, io lo db per 
awrofittato. Per conféguir quefto non..* 
doobiamo curarci punto di non haucre de» 
uotione renfibilcjcome hh detto> ma ap-gra-
dire al Signore > che ci lafeia andar defide» 
rofi di dargli gufto > benche I'opere' fijno 
debolíje fiacche. Quefto modo di portar 
Chrifto con noi gioiuTin tuttí i ftati > & t 
vn mezzo ficuriffimo per andar profittan» 
do nel primo grado d'oratjonc •» 8-' arnuar' 
i» breue al fecondo e per ardr.r ficuri da' 
per icol i > che'l Demonio pu?) p^rrene gli 
vltimí gradi. Quefto douunque ^ qirnto 
noi 
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poífiamojchi vorrk vfcir di qiu,& innalzar 
lo fpirito a fentir gufti>che non gli vengo n 
datije vn perderéTvnoje raltro>a mió pare 
rejperche e cofa íbpranaturale j e perduto 
che fia l'intelletto difcórfiuo > rimaníi l'a-
nima defertaje con grand'ariditk : e perche 
mtto quefto edificio vk fondato in humil-
tkjqiiantopiíicivedremoappreflo a Dio > 
tanto piü ná da creícere quáta virtüj altri-
mente il tutto h perío^e va. per térra: e pa-
re vna forte di fuperbia il voler noi falir 
piü alto) poíche Dio troppo fk j a qucl che 
fiamojin accoftarci a fe.Non fi deue inten-
der queltojch'io dico»per Pinnalzarfi 'col 
pcnfícflPf confiderarc le cofe alte del Cié 
lo, 5 di Dio,e le grandezze > che fono qui-
Ui>e Ja fuá gran íapienxn) perche fe bene io 
non lo feci mai(che non haueuo» come hó 
dettojhabilithie mi trouauo tanto miíerabi-
le,che per penfapanche cofe della terra5mi 
faceua gratia il Signore > che io conofceííi 
Juefta verita j che non era poco ardil e-f > 
quanto piü per le cofe del Cielo?) nondi-
meno altre perfone fe ne approfíttcranno» 
particolarmente fe fono letterate »percio-
che le lettere fono ? a mío gíuditio > VIL* 
gran teforo per quefto efercitio^fe perb fo' 
no accompa^nate con rhiimiltsr. Da certí 
giorni in quk Ybb veduto in alcuni Lette-
ratiji qusli poco tempo é» c^e incomincía-
ronoj& hanno fatto grandiñimo profítío ; 
e quefto mí cagiona ardenf.í brame > che 
molfi dj loro flfno fpiritualir orrre piuaaan 
ti dii6,Hor queljch'io díco , che non s'in-
nalzinoíenza che Dio d'innalzi,^ línguag 
gio di fpirito j m'intendera chi n'hk qual-
che fperienza>che íé per di qui non s'ínten 
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de>io non lo s6 diré d' altra maniera. Nella 
miíticaTeoIogia > di cui cominciai a diré » 
lafeia l'intelletto d'operare difcoríiuamcn-
te>perche Dio lo foípcnde? f come doppo 
dichiarerb piü a lungojíe fapró 5 ed egli mi 
dará per ció d fuo fauore : il presumere»6 
peníare di foípenderlo noi>e quello> ch'io 
diccjche non Ofacciajiie íi laíci d'operare 
con eííb »perche altrimente ce ne rimarre-
mo balordi) e freddi , e non f iremo né l'v-
no>n^ Tal tro . Impei oche quando Dio lo 
fofpendeje lo ferma »gli dk di cheíi mara-
uigli>& in che s'occupije che fenza difeor-
rere intenda egli piii in vn credo , che non 
potremmo noi intendere in molti anni con 
tutte le noftre diligenze di térra. Occupar 
poi le potenze deiranimaje penfar di farle 
ftar che teje fpropoíito j e torno a direjehe 
(quantunque non íi conofea) e poca humil 
ta,ancorche non colpajeon pena si: attefo-
che íark fatica buttata>ePanima rimane con 
vn certo difguftuccio,a guifa di coluí j che 
per (altare, e fi troua poi legato per di 
dietro j peroche gia pare j che habbia fatto 
ogni fuo sforzoj e trouafi fenza poter'efíet-
tuare queljche con tale sforzo pretendeua 
fare'e nel poco giiadflgnojché rimane > ve-
dra^chilo vorrk confíderarejqueílo manca 
mentuccio d'humtltk^chehb dettorpercio-
che quefto ha d'eccelléte qilefta virrü> che 
neífun'opera da lei accompagnaf.? íarcia Ta--
nima diíguftata . Parn i^ hauerlo gik dato ad 
intendere ^ufñcientemenreye foríe íar? fo-
lo per me^praíl Signore glí occhi di qaeí-
íijcñe lo leggerannojcoirefperienz?., che^ 
per poca ? che fia * íabitoVintcrideranno, 
Molti 
t ]} íbffpciKÍsre Dio ÍIrtteíTetfOíO ÍT pinífero', <fi cíie ¿iúl paría ía Patita Madrtf, c ío cíúm's miííica Teología , 
i prefentarglí duranti yna fisura di cofe fopramturali', e dinine , Scinfonder in hú grao copia 1V1 hice , ac-
cio che -eíga con vfia "i^^ fefnplice ,e fenza (Hfcoffo , ne con'Gaeratioce , r,é trau'iglip. E queflocon tan--: 
taforzn.cheflon PUÓ a: e -efere a<f a^raíofa, ríe dtüertírí?. .E non fcrma il ncgoiioin folo v i e r e . 8c ani-
mirarc nta p-.íTilá ? ure ilín vo^'nta.efeffi faoco in efla che Pacccnáein ánrore . Di ffianiera',che ch' queíio' 
patifee per il tempo ;fre lo patiííífétiene l'hítelletr© inchiodato in qaello.che vede , edattoni o di effo, cía 
volonta ardendo in injore ('el «ned'"fíifio,e la memoria del tntto otio'a ; perchcl'anima oceupa cu rol gandío* 
prefenie nonaWmettc . t nieitoorií . Hor di quéilaeleuatione.b íbipeáüor?d:----,ícUéeíbpran.nara!£^ ; 
cioe che l'atíitranoftra in ...n-tta . iu íia patendochefacendo Í é áics -. che nv5>tno ^rrfanaa d'eleuarn di 
queipa m-nie prima d'eííer^euájEo da Dio; primo.perchc eccede ogai nofita induttriaf.e costfara in vano, 
.pcoTKfojperche iaramancamen'fo íhaíffi lta. Vx annifi qnefto1 la Santa Maá¡3 con gran cagionc , perche 
vi Tono alcuni * bri d'ovatione che configliand quelti , che fanno oratíone ,. che fofpcodano totalmente i l 
peníierojcche non fi nrino HeU'Inwiiaginatiua ccía verana,nemantorifiatmo, d'onde fncoeikvche(í St-
' «apgonofrc idijSc in<íeucri .• 
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Moítí aiiniftetti iOfdhe kggeuo molre co-
lé di.quefte>e nience n'intendeaoj e molto 
tem^o paílai, che q,uantunque ilSignore 
me lo coiicedeííe* non peí 61 apeuo dir pa-
rola >j5er darle ad intentiereychenon m'c 
coftato ció poco tranagíio : quando fuá 
í4aefta; vuole, in vn momento iníegna mt--
to di mankra>ch'io reílo attóniía. Vna co-
fa pofíb io diré con veritíbehe fe bene par-
lauo con molte perfone ípiritiiali Ae quali 
voleuanodarmi ad intendere quellofche'l 
Signore mi daua j acció lo potcííí poi loro 
cfpíicare í nondimeno era tanta lamia da-
pocag^ine j che né poco y ne! molto mi gio-
uauai&voleua iP Signore (come jfu egti fenv 
pre ií mío Maeftro j fia eternamente bene-
dettc5 > che afíái confufione fe per me 11 po-
ter dir queíío;con yCrita)ch'io non hauef-
íí perfona veruna>á cui df ciórfoíii obliga-
ta:e fen2á-defiderarlo>né chiederlo (che in 
quefío noli fon'io ftata punto curiofa>ft> 
bene farebbe fíata virtu cííerld in tal cafoy 
e non nelle t^nitS > come íemprc fui) volle 
Dio in vn tratto dármelo ad intendere con 
ostni chrare^za ye per íáperlo anche diréjdi 
rnaniera> che ne ffupiuano i miei Confeffo-
ri> ed io piüjperche conofceúoiñeglio ]a_* 
mía rozze^za > e dapocaggkie .^ Queíto há 
poco tempojche &1tato:e cosí quellojChe'l 
Signere non m'ht infegnatojnon fo procu-
ro > fe peró non fólfc cofa toccahíe alIaL» 
inia confcienza.Torno di nuouO ací auuer-
tirejehe importa molto á non cleuar lo ípi-
ritOífc'I Signore non fiñn^ízera egli alle^r 
cofe ftraordinarieje fopranafuraíi, eíTendo 
quefto cofa,che fabito s^nteirdeje fi cono-
fce : particolarmente Per donne £d ip iü 
male J attefoche potrebbe ií Demonio cá-
gionare qualche illufione : febene ten«;o 
per cei tojehe non permette il Signore che 
facci danno k chi con hurhiítá procura ac-
coftarfi h lubanzi cauera piíí pfofíttoje güá 
dagno,per doue il Demonio penícrl fargli 
perderé . Per eíTer quefta la ftrada piu baf-
tüta da'principiantí > 8s importar moíto gíi 
auuertimcntíjche hb datij mi íort^allongata 
tanto : s6 lo rítroyeranno feritto altroüe 
píü efattamentejio To confeflb j anzi COÜJ 
moka mia confufione » e vergogna l*h6 
iflfittojfe bene non con tanta, quanta con-
ucniua,chc io hauclIi.Sia il Signore in tuc-
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to, e per tutto benedetto , poiche ad vft* 
miferabilejcome iojpermctte»e fi conten-
ta>che parli di cofc fueítali,e cosí alte * 
Stprofegué atrattar di quefío primo flotó ¿ 
ponendoji alcuni atmertimcnti contra 
aletinc tcntationhk qualul De* 
monto fuot metiere ale me 
yolte. E'molto ytile,-
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T ) Armi tonííeníenf e diré alcune tentatia' 
Jfc ni,le quali hó*vedutOjche foglion veni^ 
re ne' principijrve tal voltarh^p^ke io)& 
infierne dar'alcun auertimeriti d^ÍDÍe,che 
a me paiono necellarie. ProcUrifírdunque" 
, ne' prineipij di camminar con allegre22a,c' 
liberté: peroche vi fono ceríe perfonejalle 
<juali pare ydebba loro fcappar fa deuotio* 
ne^ Te vn poco fi trafeurano. Buoná cofa cf 
andar con timore di fe fteflo>per non fidar-r 
fi poco? n i molto di poi fi neíroceafíone f 
doue íí fogfia offehder Dío>perche qúelío' 
é molto neceííario »finche la perfona nonf 
fi vegga molto perfetta > e coftanfe neílaLr 
Virtix: ne vi fonomoltiyche ftjjno tanto bert 
fbwdati in eíTayche ritíoUandofi inocca-r 
fioni apparecchiateje cqnfoimi allalor na-»-
turarinciinatione j poífino trafeufarfi > fí-
dandofídi loroftcífi. Imperoche fempre' 
mentre viuiamo in quefta carne > anche per 
humildl í e bene Íl conofeere, e temeré laf 
noftra miferab'iíe naturaíez¿a,benche mof-
te cofe vi fijfnojncíle qüali(come h6 detto)' 
fi permeíte prendere ricreafione > anche 
per tornar pin forti aíl'oratione.Ma in tut^ 
to conuíener haüer diferefione j ed anco 
gran confidan2a>póiche non biíb^na inui-
tire i defiderij 3 ma confídare in DiO^ che 
sforzandoci noi dal canto nofíro" > a pocó í 
pocOjbenche non fía fiibitojpotremo arri-
uare, doue con la fuá gfatia > ^  aiuto arri-
üaronomoíti Sanfii i qüalijfe ñon fí fuffe-
ro mai rifoíuti a dcfiderarló,~ ed a porlo iri 
efectitione a poco a pocojnó farebbono ía-
liti a cosi alto ílato.Vuole fun Maefta, ed é 
attlica d'aníme generofcj pur che vadino co 
hümilta,e diffídate aííatto di loro ftefsc. Io 
nohb giamaí veduto alcunadi queftc, che 
fia rimaía al bafso in quefto c?mmino > né 
verun'aníma codarda > benche humile-» 
che 
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che in molti anni cammini tanto ^ ^llanto 
queft'altre anitnofeinpochi giorni. Reí lo 
attonita del molto j che gioíia in quefto 
cammino il faríi animo a cofe graadi j che 
«juantimcjae l'anima non habbia lubito for 
zejda noudimeno vn generofb VO1G> & ar-
riaa molto auaatij febene a gui'a d'vccclli-
noíche non tiene íe non la prima lanug¡ne> 
0 ftanca^e ferma . In altro tempo fpeííb mi 
rícordauo di qijdloschg dice S.Paolo: Che 
tutte Je cofe fi poíTonoin Dio:in me fteíla 
ben conofceuo i©>che nifinte poteuo. Que 
fto mi gioub aílaijed anche quello * che di-
r é Sant'AgoftinolDammijSi^norejq^lo, 
che til covmandi > e coiiandació >élf*£" 
Vuoi.Penfauo ancora, che nuTia haalH^f-
duco S.Pietro inhnciarfi in mare, i ^ f n e 
jáopb hebbcpa«ra.Qucfl:e prime rifolutio-
,ni (bno gran cofaancorene in guefto pri-
jno ftato deuono gTTnCípientí andar piu r i -
.tenuti>&: appogglati alia diferetioneí e pa-
rere de] M^eftrGiqDale perb han da mirare, 
.che finale* che non infefijni loro ad eííer 
roípije che non fi ^ontenti j che l'anima fí 
metta afarrolamente eaccia di Lucertole. 
Vada íémpre innanzi l'humilrk J p.er cono-
icere > che non hanno da venire qmfte ge-
;neroíít^ dalle noftre forze. Ma biíbgna^» > 
cheí ntendiamo ^ come ha da eflere ^uefta 
humilt^atteíoche credo j che'l Demonio 
s'adoperi mdlto> pérchele períbne d'oratio 
ne non vadino tmppo auanti * con far loro 
•malamente intendere,che cofa fía hum lA, 
procurando ci paia fuperbia l'hauer dcíi-
derij grandijtlvoler'imítar'i Santi, & ¡1 dc-
fiderarc d'cííer Martiri.Súbito ci dice, o fa 
credercjchel'attlonijecore de'Sanri fono 
piü da ammirare,che da imitare, e far da^» 
noische fiamo peccatorí. Oueft'ifteíTo di-
co :o,ma habbiamo da confiderare , qual'e 
quella cofa,cíie fi deue am riírare, e quale 
imit3re:perQc"he non farebbf hene,che vna 
perfona debole > ínferma fí metteílc 
fare molti digíuni,edarpre penitente, con 
andarfene mvn deserto, done non poteffe 
dormiré ,^ haueííe,cbe manolare-,^  cffife? 
fimili.Ma dobbiamo anco^nfare, che con 
l'aiuto di Dio poíTiamo sforzarci d'nauere 
vn " an d^prezzo del mondo,vn non íftar* 
attaccatí alia robbs' imperoche hahbiamo 
certi cuori tanto pufillanimije ftretíi, c h o 
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pare íñ habbia da mancare la térra' íbtto í 
piedi *ÍIÍ yolendoci írafcurar'vn poco del 
corpo,e darci alio ípirito. C i pare appreC-
lo>cheaiut¡ i l raccoglimento, e ritjratezza 
Phaijer molto bene* & abbondantementc-» 
ci6>che faifogna,perche la follecitudine , e 
penfiero di eífo inquieta roratione.Di que 
ito mi dolgó io 5 che confidiamo tanto po-
co nella prouidenza di Dio , e che habbia-
mo tanto amor proprio,che c'inquieti que-
fto penfiero.E veramente é cosi >chc doue 
fitrouapoco ípIrito ,e mal'approfíttato» 
come quefto'j certecofeda niente, c baga-
telle ci danno fi gran trauagliojcome ad aí-
tre cofe grandi,e di molto contó ; e nelfo 
pinion noftraciprefumiamo d'effere ípiri-^ 
tuali.Parmí hora quefta maniera di cammi-
nare vn voler accordare corpo,&: animi_» > 
per non perder qui il ripoío, e colk gode-
re Dio:e eos) veramente farájfe fi cammina 
in giuttitia}& andiamo con viitüyma £ paí l 
fodi Gallina , non s'arnucr^ mai con eiío 
alia liberta di ípiriro. Affai buonaJ maniera 
di procederé parmi qucfta perlo ftato d ^ 
maritati>che hanno da camminare confor-
me alia loro vocatione > ma pet altro ftato 
in neíluna rnafiiera I'approuo , nh defidero 
Cal modo di profíttare >né mi faranno cre-
dere fia buoínojperche l'hó prouatoje fem-
pre farei rimafa cosi, ( e l Signore per fuá 
hontk non nfhaucííe infegnata altra ftra-
d? piü breue : febene quanto aMefidcrii , 
fempre gli hh hauuti grandiyma procurauo 
quefto,che hh detto^cide, di darmi alí'ora-
tioncbenche viuendo a mió gufto. Credo, 
che s'io haueífi hauuto, chi m'haueíle aiu-
tato a piíi volare, mi farei pofta ad effcttua-
re quefti defiderií; ma per i noftri peccatí 
fono tanto pochi,e cofi rari queTli,che non 
habb ino fouerchia diferetione in quefto 
cafo,che credo fia gran cagionc, perchen 
coloro, che incomincianojnon camminino 
pin prefto a gran perfettione , attefoche i l 
Signore non manca maí ,né refta da luí, ma 
noi fiamo li mancheuoli, e mirerabi]i. Si 
poíTono anco" ímifare'i Sanri in procurar 
ritiramento,fílen'-io,e molfealtre virtí^che 
tion ammazzeranno quefti rorni infeíici j 
quali tanto awgiuOitamenre vogliamo go-
uern -reper difordinar ranimaiaiutando i l 
Demonio grandemente a faríi inhahili , 
quan-
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quando vede vn poco di timore.Non vuol' 
cgli altiopcr períiiadercl J che mctoci hk 
<ramii)az2arc,e leuar la fanít^fino ia haucr 
la^nr.ic fci fá temeré i che non ci habbíno 
adaccíccare. lo ion paílata per turto? que-
ft(^e per ciblo sb^ e non «6 lOjqu I mig ior 
viftajne fanit^ polfinmo noi deluierare > 
che p rderla per tA caufa . Come fon' io 
tanto inferma, fin che non mi riíolfi a non 
far cafo del corpo» né della fanitk, fempre 
mi viddi legata ^ far nulla di buono e i ho-
ra f5 hen poeo.M;í quando Dio volic farmi 
cop.ofcerc cjueíPinganno ? e ftratagemma-» 
del Demonio, fe e^li poi mi rapprefentaua 
jl perderé la íánita,diceuo ior Poco ifnpor-
t bch'io mi muoia:Se il ripofo : Non h6 bi-
ío?no di ripofo? ma di croce . E cosí molt' 
altrecofejC conobbi chíaro,che in mokif. 
(í ne volte(benche in eíFetro ¡o fia aífai in-
ferma)era tentatione del Demonio» e tie-
pidezzamía : imperoche dapoíjche non mi 
hó tanta cura>ne mi accarezzo tanto>h¿) af. 
íaí piíí falute . Si che importa molto ne' 
principíj di darfi all'orsr'oie a non sbi-
gottirfi > nfe hauer penfíerí pufillanimi: ev 
predanm;>perche Vhb prouato:& acci6 im-
. p^raíTero a mié fpefejpotria anco gíouare íl 
diré qiíefti mjei mancamentí. Vn'altra ten-
ía? ionr molto ordinaria vien'appreíío > ed 
k il defiderarc ? che tutti íiino molto fpiri-
tiiali>perche com-nciano k guftare del ripo-
foje guadaornojche vi íi troua.Il defiderarlo 
non é ma!e>il procurarlo poterbbe non ef-
frr. benejfe non c'fe molta diferetiqneje dif 
Pmulafione in faríí di maniera » che non 
paía,che vo I^ifun fare del Maeftroj percío-
c!'e quegli^che haur^ di fare CHialcne frut-
tn in fal cafb^: n^eelíario» che habbia v r-
tíi ( ode»e mTÍficciejaccib non día tentatio-
ne k gíí nkri. Jnferuenne h me, e per ci6 lo 
s6>C}innc!o(come h6 detto) procurauojehe 
altre fi defiero aíl'oratíone > che> come per 
Vnap^rtemi vedemno dir gran cofe del 
gran bene»che erain fin' oratíoneje dall'al-
tra vedendomi elle , ch'io la faceuo con si 
gran pouertfl di vi^nj.díjcagi^muo n^^ o tal 
tentationeíche ftaa^nc) come fuordi fe ; e 
con ragionej enrre doppo mi vennero a di-
ré f n^n (apando ellojcome pot^ííe c^mpa-
tfrfiie ftar'inííeme vna coCa rol!'?ttrajed era 
cagíoae »che non tenefferoper male quel-
" lojcne ¿[ fua natura era tale,pervedere>cíí¿ 
alcune volee lo faceiío io> quando giuáica-
uano alquanco benedime , Qüe l to tá i l 
DcmoniOjche pare fi vaglidelle L>Uone vir-
tü>che tal volta haboiamo ,per au ouz^are 
in quello, che puí> > il male che pretende j 
che peí pocoxhe fia > quando é vna com_ 
munitá,e con^regarione di pluperíonode-
ue il maligno íar gran guada^no.tanto piü> 
che qucllojch'io faceuo di male, era cdiaiíl 
fimo: di qu vennech in rtiolt^nni ¡ re fo-
le s'approíittarono di quello , che diceuo 
loiOjfe ben doppo , che'l Signore mi diede 
piü forze nella virtü>molti in due,6 ríe an-
ni fecero gran profitto, come; ppieífo di-
ró . Cmre k quefto v*e vn'altro inconu ni-
ente grande * che e il perder 1'anima il fuo 
propno proficto j peroche il principale , e 
che có piii ftudío s'ha daprocurare nel prin 
cipio, e Thauer íplamenre cur^ di le í , e far 
c o n t ó , che nel Mondo non vi fia alt i,che 
D¡o,ed ellaj e quefto é quellojcbe grande-
mente le conuíene . k ancor' il Demonio 
vn'altra tentatione(e rutte vanno con man-
to di zelo di virdi ,chc hen bifogna ínten-
derlo,e ftar vigilantiífimi) di (rcndcjfi pe-
na de' peccati, e manermenti, che in ,-ltri 
vede. Fk credere il Demonio, che efola 
pena di voler , che non offendinó Dio , e 
che folamente «^ li difpiaccia per honór íuo, 
e vorrebbe fubito rimcdiatui > e qu? fto in-
Quieta tanto , che impedirce roratione j & 
ii pe.ggio e,penfare, he ció fia virtíi» e per-
fettione,e gran zelp di DiojNon parlo del-
la pena , el e fi fliol fentire de' peccari pu-
bíieiVquando foftero in vfo in vna congre-
g'tion -^ó de' danni della Ch¡efa,come fo-
no queft'hei efie , done vedi amo perderíi 
tante anime, che quefía emolrohuona,c 
cowfe buora non inquieta . II piíi sicüro 
adunque dell'ariima,che tiene oratione,ía-
non si prender pensiero di cofa verunaj 
n^ di perfona plcuna,-na íolo di fe fteífa, e 
di piacere h Dio.Quefto c quello,che fom-
m^mente t n 'cefíariryj perche s'io volelli 
diré gli errorivche hb veduto fu.ccederejfi-
dandoFÍ della huona intentione, non fini-
ref m'i.Procuriajío per tanto di mirar fem-
pre le virtíi,1 cofe buone, che vedremo ne-
gli altri » e di ricroprire i loro mancamenti 
coa 
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CÓnlaeónfideranaaetic' noñti graíii pee-
rati.E qudtav¡i modo ¿'opcr^rcjcbe qu I U 
»tunqae non fi-ficci iii)uo.scoa petfettione> 
nondimenoíi^vicne a g.uad^gtíare gran vír-
tüjcioib>a t¿ncr ttutijper migliori di noi^e fí 
.comincia perdi qm á far grand'acquifto 
éConraiii b di Dubil.qualefá di meftietein 
. íuttoie g.idiulo qaeltb non c^>poco gioua-
no le poitre dilígeníze i pEeghiamo dunque 
'Jila Maeftk -> cHc ci conceda quefta yirtil •, 
.che facendo uoiiquel;, chc<dobbiamo dal 
-caaío noftro, a nefluno-manca .'"Pai irneute 
, confiderino bene queft' auucrcimenco ca-
lorQjche djfcorrono afíai cóU'inrelktto.ca-
tliando moltc cofeje dmef fi concetti cia vi>a 
rfol coGfche á qilMUjchq non jxífíono con 
e^fio difeorrere.» come,ero íeT^  non c'o che 
¿auucitire> fe non, chehábbino'-parienzHiíia 
,che il Sí^nore dia^oro-in che oceupafít > e 
, Jume , gtacheegl inoperíc ííjefli sipoco 
poííonov, ed anzi fl lor* intclletro gli imba-
i3ra22a}& imbrog1ia,ehc dia loro ¿iuto.^Tor-
nando dunquc:a quC'Ilijche di í corro nórdi-
co » che non ifpen lino tutto il tempo.in 
-<jueftojp€reioche(rel3ene e cofa naóko me-
ritoria)non p?re lorojefíenHaorarione gu-
i lo ía •» che vi de'iba efserc giorno di'Feft^ .5 
ne tempo álcuno 5 in cúi non s'ha' bia a^ la-
tiorare i flibito ad efíi pare-, che fia tempo 
yerduto j «ed io tengo per piü guadagno 
^quefta perdita: Ma» co -ne hh dettQ? che fi 
ponghino in prel^nz^ ^j-Chriltio -j eTenza 
Kancarel'inteHeuo /fe ne ftijno ragionan-
do, e conícTlandófi feco, ícnz' aíFaticarfi m 
comporre ragioni', e belle parole, ma rem-
plicemenre »-apprefentare le loroneceífita, 
e ro&Ií^Oíche egli h^ di compatircUe fop-
porfarci quiai j IVno in vn tempo, e l'altro 
nelPált^o? acrioche non ^infaftidi^ea l'ani-
ma in mangiar fempre ífvna viuanda. Sonó 
quefti cihi molro guftoií 5 & vtiH, fe1! rufto 
s'auuezza a man efjarncjporrando feco gran 
fofte^famentoper dir vita a11'anima,e mol-
ti euadagni . 'Vogüo dichiararm? me.r]ir>''j 
atf c'o,che quefte co(e d'oraf ;one mtte íb-
nodiffíci íje molfo m^ágeuoli da intende-
rc, Te non fí trotja MaeRro : ilche ^ ca^io-
nc ^ che fe bene h^Urei volido abbrcuiarc» 
ehartarobSe peí hwmtfiftcítctto di cm mi 
comanda a fcrinere quefte. core d'oratin-
> di folamente forr.iríe 3 nondimeno la 
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rozzezzajj cíapocaggine mía non dílluogaí 
nh permette a farmi direje dar' ad mten e-
re ra poche parole cofa j che tanto importa 
a dicniaíarla beae . Jmperoche.com 10 hb 
patito tanto? hb compafsione a coloro, che 
incominviano co5 íbli Jibn,attéfo che ^ co-
fa di ftupore , quanto difFcrentementc s'in-
tenda d quello, lie doppo. l'e fperienza d i-
moftra. Iíor ntornando a quello,che d;ce-
uo » cimettiamo apenfare;vn pafso delia 
Pafsione di Chnfto Signor noftro > vevbi 
gratia atquelloquaado ftaua legato alk 
colmna j.vk rinteikttoinueñigando íeca-
gionijche quiui dannoad intendere i dolo-
n giandi, e pcne.> che'l Signore patina m 
qucll'atto,rítroiíandoíi (o\o)8c abbandona-
to da' -uaiamici, e molt'al-re coíe, le.quali 
fe I?intelletto laaora , od t perfona dotra , 
potr^ diqm caiiarerequeíVve il modo d'o-
ratione , con che tutti hannoda incomin-
ciarcprníl guireíe-fínirlajed ^ mdlro eccé!-
íente, e-íicura ílrada , finche il Si^nore li 
porti a cofe íbpranaturali. ©ico ttitti, ben-
che vi fíjno moíte anim c, che fanno piíi 
profitto in altre meditatio'M ,c^e in queilc 
della Sacra Pafsione: che ficome foiv> mol-
te, e dÍHetíe manfioni nel-Cíelo , cOÍí anco 
vi fono molte ftrade. Alcune perfone pro-
fittano ronfiierandofi nell'inferno, ed al-
trencl-Cielo 3 álrane^i compangono in 
penfarele pene dcIi'inferno,ed ájfre in pen 
íare alla-mortei áltrcjfe fono ten ere di cuo-
re, s'affannanom'dlto in petifar fempre alia 
Pafsiollc, e s ¡ confola«o eprofitt.-mo m 
considerare il porere^ la granaezza di Dio 
llélle creature j e Pamore , che ci porrb, i l 
quale in mrte le cofe si 'corge: ed é vn ma-
raui^lioíb modo diproredere, non I^fciatV 
do peró moVe vfilte di meditare la Vita , c 
Pafsione di ChriíV>-, d'ond - crk vomito, e 
continu mente viene o^ni bene. D ni^ au-
ucrtire il principiante di pormenre in qua! 
di quefte consiHcrationi egli facsv r'ü pro 
fitfo^ per lo che é molro fieGcismoiJ \dae-
ft'-o, i' q^ale^ia perfona fnerimentata 3 che 
plrrimen i^ puh grandemente errare , c «ÍIÍI-
d^r vn' anima f n^ a onofeerla, intéder-
!a,T!e 1 ^ciar ch'ella inródi fe fteí^arperochc 
come ella sá , che é di eran merifo Tríbíie-
á'rc al M^eftrojn^i ardiíce vfeir da quelo, 
ch.c egli le cornada. lo mi fon ¡mhattuta úi 
© alcune 
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^álcunc anime cofi Icgate^ af i^tte>pef non 
•ií-uor cfpcnenza qn^gli > xhc le gouerna-
,Ua ) ond¿ haueuoioro gran compaífione j e 
¡li'hó tipil ato aicuna» che non /apcui > che 
pinfar di íc ftella : percioche non inren-
.aentio.quefti t^li lo ipiritOj afligíjono atli-
rna>e corpoy& impeaifconoilpn^tCQí ^na 
'fü> che trattandómecQ»m'accqrfi) che per 
ótt'anni la tencua il Maeftro legara a non 
vTcir dnl proprio conofcimentoie gia il Si-
«rnorellc haucua dato e tencua in oración 
di quiete^ onde paífaua gran trauiglio. Tm-
pcroché quantuqque quefto del proprio 
.conofeimento non ís'hábbia raai a lafeíare > 
pe .vi fia anima in quefto camminosi gran 
.^gaiitefía,? che non habbia bfíbgno (ái toc-
fgMeJ ítA eficr fanciii>Ia>ed a Jatrare: (di qu *-
í lo nclíuno giamai fi fco^dinchcforfe lo re-
p»!icheró pl'ü vo1re) importando ra^ltoj at-
tefoche non v'eftato d'or^rione rant'alro > 
(Cí e neti 69.necesario molre volrc tornar* 
al principio-: e particolarmentela confíde-
ratione de' ¡peccati»e del proprio conofe -
raente il paneíCol quale s'hanno da man-
ejare tuttií cihij per aclicati > che fijno) in 
¡quefto cammino d'oratione j e feaza que-
í^o pane non fi potrebbe íbftenrare ) s"h^  
perb da manf iare con tafsa,e mifura: vo »;1io 
diré ^ che doppo» che gi* fi vede vn'an-ima 
arrefa»e foggcttata j e c+»e chiarri^ititc i^-
tendcjchcperfe ftefla non lia cofa buona^ 
.e íí verg^gna > e confunde d; ftar'auanti a 
s'i eran Re } e veHe il po^o > che gli rende 
per 4o m vltx^  > c'ie gl i dcue 3 che neceífifa 
y'edi rratre r^ia > efar^e'p 'ndere p;u il 
(terapoin quefto? mar)a(Far?ad altrecofe» 
.che^ l S7'i7'iore el pone d-'uanri e non k ra-
cione» che lelafciamo, íapendo fuá MaeftJi 
ineíjlio > che nr»i fteííi, ció» che ci conuien 
mañaiare. Si che importa aflai» che il Mae-
ñ r o fia petfboa accorta ü vogfio dire di 
T^u^iatelíetro, e che habbia ifperienza :e 
fe ron queftot anco letterato di sran-
íliífimo «j'ou^mento: ma non fi noffono 
¡tronare quefte tre co^e ;nfi-me> fe due pri-
fric importano piu>perche fi potranno pro-
curare per'one dotte , confuí conferiré , 
guando vi fofle nercftlrsi. Dico be^ e> che 
fie' principij)r> n^n ^ono'perfonfd'oratio-
po-o ^íoua^o?-» lettere. Nnn dico pe-
che non tratt-nQ ^Ipfteratí ,|>crochc 
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(pítito > che non vá ben princípíafOj e fdrC 
dato in veihk > piu tofto io ló.vorrei feívs* 
íM'atíone: gran cbía fono letcerdj^poichc 
quefte inftruiíconoj & infegna ÍO noi altri* 
che ftppiam poco, ed arriuati con U lor lu-
ce alie venta delía Sacra S. ritrura >(;faccÍ3-, 
mo poi ^uello>che dobbiarao- d i deao(io« 
ni aJitmpa>o alia balora-bl^o cilib^ri. V'o-
glio dichurarmi megíio > perche credo ím-
brogliarmi ín nnke cofe . S .'mpre hebbi 
qu-fto diflF_-tro di non mi f per tlar* a 1 in» 
ten lerejfe non a coft ) di moke p -roIe.C^ 
mi icia, verbi gratia^vn;.- Mo lacaa darfi ^l -
l'oratione j fe la guida vna perfona fempli-
ce»che si fTícttaán capricc!Ój& oftinadane^ 
che-sia meglio obbcdire al Confesor ^ o a 
chi la guida» che al íuo Supcn >re,glicle da-
& admtenáeriírs fcnía.m .Ijr a f^nsa pe^ 
-lando) ¿he aceer."be da nel íeg aojf ir id ie 
vbbidifchipiü a luii c^c al fuo PreIato;fe il 
Goíifefsore non^ Rcligioío j cosi li pare-
xa : &ad vnadonna maritata fará crecLre > 
che sia meglio » quando deue attendere al 
gouernodi caía (>ix j • ftarfetie inoratione > 
benche diígufti fuo marico: di manieraj che 
non sa ordina e il rempo > nc le colé» acd6 
vadino conforme al v TOJ e per mancarli la 
luce> noala dk ad altri, Sencne voglia. E fe 
ben pare? che per quefte nonbifogn no let-
terej la raía opiwi'rtie perb e fempre ftataje 
faraache qualunque Chriftiano procuri trat 
tare con ^hil'K i^ ,Suon¿ » fé pub »'e quatito 
m^gg¡o-i,m 'glio- equellijche vannoperlo 
cammino d'oratiotte» hatino di ció ma?gior 
neceífit^i e quanto piü fono rp:ritual r^pu 
to pií^ bi ogno n'h^nn-». Eiion ^ ngannino 
COQ diré 9 o oen'a-'* •. che perfane let^ ei ate 
fenz* orafíon^ non fono a proposi o per chi 
!a tiene^ed eferci'-a'io hb trattrfo t onmol-
ti > imperoche da cerrí atini in qu^ i l'Hb piíi 
proeurato perla mag? n-r ííirk , che 
n'hbhauu^ Í fempre fbnMoftata a mica di 
efsíj e fatt^ne i^ma> che fe befie alrtm" noti 
ten^ono efper;on a^>Tion ne^ b ahborrircono 
]o fpiri'-oin^ -^atto tv ^no '«rmrantiiatre-
ío che n^Ha Sacra ^erírtiraJa quale conti-
nuamente hannn tr^ te man» > rifrou^noTa,» 
verit5> dello fp:rito bmno. To fono di que* 
fta op'níon^chp peiíona d^ratione^a 
!e frafH con leí-terati j fe noñ i^ vinl'e'la d^ 
fe fte^itjgannare > non Cari i w ^ ^ K i dal 
l^emonio con illufioni > perche credo io > 
che i Demoni temino grandemente lelet-
tere humili> evirtuofe> e fanno> che-per eí-
§0 faranno fcoperti > e ne rimarranno con.» 
perdita.Hó detco qiiefto per quelli>che fo-
no d'opinione»' ché perlone aoite><enon: 
hanno ípirito>non ííjno buonejné al propo 
flto per gete d'oratione-. Giá dilli eíler ne-
ceílario hauer Macftto fpirituale mafe 
«jttelk> non é dotto» grande incomieniente 
e:ficome all'incontro edi grand'aiuto il 
trattare con perfona tale > quandO' ella íla 
anco vlrtuoíaíbenehe non habbia ípirito ye 
le datk il Signore a conofeere quello >che 
bk da infegnarc, e la far^etiandio fpiritua-
lc>perche ei apporti giouartiento : ne dico 
io quefto fenza hauerlo prouátoj & eíTermi 
occoríb cOn piíidi-due pcrfonaDico dun-
^yie>che per volei fi vn'anima del tutto íbg-
gettaread vn fol Maeftrcerra grandemen-
te in non procurarCjche fia calejmslfime íe 
& Religioía , poiebe háda ftar loggetta al 
luo PrelatOje per auúentura glirnancherá-
no tutte tre le cofe j che non íarlf piccíola 
croce^íenísá che elládi ííiá volontá fofget-
ti il fuo intellétto a chi non Thk buono. 
Quefto almeno ^ nort hb potuto io perfur-r 
dermi a fare jn^íni pare conCieñiente. Ma 
sféíperíbna fecolaréjlodi Diojehe mb eleg 
gerfi a Chi ftar íbggettáje non perda qu?fta 
t'anto virtuoía liherta>an2i ftarft'íenía Mae 
ftro venino, fin che lo troüi di quefte qua-
litk ?' dis-nón mancherk il Signore di dari--
2»lielo?pUr ch'ella vada tutta be fOndata in 
Wuñiilt^je con défiderio d'acCertare. ta nc 
lodo grandétíiénte la Díuina M^cftaie cofi 
le ddnncjcOme'gíí altrií che non íanno ItáM 
t^rCjdo!.irel>bóno jTempre ren iergliene gra-
tíe infinitejche ñ troüf>chi p&^ktíto facic? 
habbi rítrcuaf i la veritk> chenhi altri 'igno 
ranti non capinmo. Scupifco molre voke di 
akuni lettcrat» (particoIárment^Rcligioíi) 
come con tanto trauaglíoje Iludió habbino 
atquiftató^uelíojcne fenz'altra faticaj che' 
d'intéyrogaili per íaperlo j gioua tanto'a 
rfítíe che poi vi fiano perflínejchcnon vó-' 
glíono valérfi > 5cápprofí'ttarfi di quefto ?; 
Non piaccia a D í o . L i vcg'go foggetti alle-
fhtiche delk Religione jehe íono granctí , ' 
ro i penitenze jmal mángiarej peggiodor-
nSa Sjejíbggectilíimi 41i'ol>bedist>2(a>dí rtw--
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niera y che tutto b tiauaglio > tutto croce i' 
che certoalcune volte tnh di gran confur 
fione j e parmi íarebbe gran makjche alctt'* 
no per fuá colpa perdeíle tanto bene.E po~' 
tra tbrfieflere >• chcalcüni di nOi ? i <5ualí 
ftiamo fuori di quetti trauagli? e riceuiaino 
(come íi fuol dire)il cibo acconcio>e viuia-
ttio a placer noft'ro > pensiamojche per te-
ner vn poco piüd'orationej siamo migliori 
di-loro/ton tanti trauagli» e che meritiaraó' 
d'ellere preferíti ad' em . Benedctto siaté 
voi>Signor rtiiojche tanto inhábiles & inu-
tile mi faceftc 3 ma infinitamente vi nngra-
tio r perche füegliate tanti> che rifiK'glino 
noi. Dourebbe eíter mólto continúa la no^ ~ 
ftra oratiorie perquefti tali J che cii danno5' 
luce. Ghefaremmo noifenza lóro in mez-
zo di sí gran tempefte, clie hora patiíce la 
Chieíaje febene ve ne fono ííati alcuni Ice 
lerati > gilí' norídim'énd'rifplendefanno i , 
Buoni. Fiáccia al Signor di non íáfciarH'"' 
mai dalla fuá mano» e di conrinuamente aia^ 
tórllj acció cífl'aiiltlno noi'.- Amen. 
Aílai mi fon'io deüiata da queVprifho" 
proposito,che incominciái a dkejma tutto 
é'a proposito per grincipicnti > acciÓ in-
comincinO quefto si alto cammino di ma--
niera > che^vadino coftaritementé per la ve-
ra íírfeda.Tornando,dunque ?. quellojch'io 
diceüo j di penfar Clniílo alía colonna» ^ 
buona coíá difeorreru? alqUanto» meditan-: 
do le p.enc5ehJequmi pati> e per chi le parií • 
echi ^iqíiegli j'che le patine FarfíOrejConL»^  
chele pt i j con,tíltto ci5 ndn siftanchil'a-
nima in anidar fefnpre cercando qucftoj ma 
ftiasí qciíui con Chníío) acchettintoPinrel-
lettb .; Se potra» l'occüpi in petíTíre^che ló! 
fta egli rniri ndo, raccorapagni) :<li chieda, 
s'hdfnilij,e si confoli con cílpluij e sincor 
reca qúefta maniera d'oratione molte vti--
litajalmcnolVnrma mií le ritroub. Non S6*i 
s^aíírontq a dar ttel íegno in dir q.íé~ 
fto j voftra Reiíerenza lo vedíá : 
piacciaal Signore» ch'jd af-
ftbtíti a dargli ícm--
prc gufto , 
Ainen.-
Si* 
Si ccmmcia a átíhiarareil fecondo grado di 
mamne, iiqual&é, qmndogtd U S ignore 
fáfentir all'animagufiipiuparticolarr, E 
fi dichiara p€Y dar a conojceee, come gid* 
fomfogranatmali > E ájjaídanatau..-
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HOra eiíendofi gia detto 3-con guanta--fótica s'adacc^uijquefto giardinoj.e co-
me a lorza di> bFaccia íi caui l^ ac^ua dal 
í?ozzo:iagionIamo adeflo del íecondo mo-
¿ o di cauat l'acqua ordinato dal Signore 
del giardinoj cioe j che coli'artifício d'vna 
mota 3.6 tromba caui il giardiniero piü ao— 
qua con fuo meno trauaglioj e poffa talho-
ra ripofare > fénza ftar* continuamentefati-
cando ..Qucfto modo dunque applícatO' 
all'oratione > che dicono di quiete, %. quel-
lojche io hora intendo tratcare/. Q u i co-
mincia l'anima a raecoglierfij e giá quefto t 
cofa fopranaturalc »perche non pub ella ín 
modo venino perTeítefla con tutte le dili— 
genzcjchefliccia acquiftaiín , Vero ^>che 
?er qualchetempo p r e f i í í a ftancataj in ar girare la mota j & empiendo-d*acqua 
i coadotti, cioe in trauagltar coinntel-
letto:ma quiFaoqua" t piitalta j e íí dura 
perció afíai meno fatica, chenon í?fa in 
eauarla dH pozzo : vogíio dircj che l'acqua' 
e piü vicína » perciochela gratia fí dá piü? 
chiaramente a conofcere.alPanima . Qu&-
fío ^ vn raccoglierfi l é potenze dentro di 
fe > pergoclere di quel contenfotron piu 
guílo j ma non fi perdono;»«nfe' s'áddor-
imentano : fola la volontk s: r ocupa di ma-
niera, cheTenza íaper come íí vede •pre^  
fa , e diuenuta fchiaua j dk ella fobmente-
il conféníb >-che Dio riuiprigioni c o m o 
quclla,che ben sajch'bprigioniera dell A> 
mato fuo . O Giesü, e Signoi m:o, quanto 
oui ci gioua il voftro amore , perche que-
ño tiene tanto legato il noftro , che non 
larc¡aliberth peram^r in quel punto altra 
ooía fe non voi. L'altre <lue potenze a a l -
tano la vólotit&* a faríi habile ^ r ^)dere 
di tanto bene, ancorche alc.une volte arca-
de, che fíando la volñnta vnita, difaiiitino 
ailai: ma allhora non faccia caíb di cííe,ma 
Biríi nel fuo godímento, e quiere . Impero-
dic-jfe vorráraccoglleilcjcíla,^; eileii per-
deranno j-e fmarriranno jatüefoche allhoWS-
fono come eerte Qolombejche non 11 con-
tentan© dd cibo che loro il pr.droner 
della colombara^fenza che efíe sfafíatichi-
no in tronarlo j .ma vanno a cerear da man--
giar in altri luoghi y c lo rkrouano si mala.* 
mente, che fe ne ritomano, e cofi vanno,^' 
vengono per vedercíe la volont^ defíe lo^ ' 
ro alcona cofa di quellojche ella gode. Se'll 
Signore vuol gettar loro efea > fi trattengo-
no,e fe non,xitornano a ceroarlaj e debborr' 
peníai e, che fanno giouamento alia volón*-
t^:e tal volta in voler la memoria 3 h imma--
ginatiuarapprefentarle quello ychegode»1 
le ía danno ^ Auuertifca dunque di jiortaiSi 
con elíe,Gome dir6.SÍ che tutto qucfto,che 
qui paíla,e con grandiífima confolatione, e' 
con fi poca fatica j'che.I'oratione , benche ' 
duri molto temp.o , non iftancaiperciochc 
Tintelletto qui opera molto a poco a poco 
e caua aííai piíi acqua, the non cauaua dal» 
pozzo:Ielagríme,che Dio qiHda, vengon» • 
con godimentoje benche íx fentano,non fí 
procurano.Queft'acqua di gran beni,e gra«-
tie,che qui da i l Signore, fa crefeere le vir-
tu molto piíi fenza comparationc, che nell*' 
altra oration pafsata j peroche vk' gih queft*4 
anima alzandosi daifa ília mi feria , e le vien ' 
dato g& vnpocodi notitia de' glifti della! 
gloria. Queíky,credo io, lá fa piii efeícere»? 
& auuicinarsi anche piü alia vera virtíhch©' 
é Diojd'ónde vengono tutte le vírtü: per-
cio che comincia ítra Maefta a comunicarsiJ 
aquefr animaje vuolé,'che elfá fentajcome" 
íe íe;corrutiica . Iñcominciafcle íiibito in * 
arribando quií a perderé la eran voglia di' 
tuttele coíe della térra, ed a ííimarle pecoj$ 
vedendo chiaramer.te, che vn lol momen-
to di quel gnfto non jj puó qQk hauerc 5 ne-
vi fono ricci'.czze, íieSignoiiesne honori, • 
ne diletti-, che bafiirro a dáre vn batíer di; 
'occhio,& vn momento íclo dí queño con- -
tentó, peroche fe veio centcntoje si vede , • 
che ci contenta, S¿ áppaga : tíoue che in 
quelli della tena per ntaraiÁglia parmi 
poífiamo intendere", d'.^ ue constfta quc-
fto "contento , - non mancanctoui rrai qual-
che dífpacere, ma qui » per quel tcrr.po 3 
tutto e contento .^ il dwpaceré viene cla-
po i, per vedére,che é finito , e che tv IU ' 
puó tomare a ricuperarlo , ne sa cerne : 
pera' 
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l^fOcKe quantunt|iie s'amfTJazzi a peníten-
2e»orationi > e fáccia^iialfiuoglia colaífe'! 
Signore non Ja yi^ ol daropoco gio^a. Vito* 
le Dio per fuá grandezza» che qijeft' anima 
COnoícaj che ftáegli tanto vicino^ed acco-
ftd á l e í , che non hk piü bifogno d'inijiarli 
jroeíTaggieri i mache ella ilefsa gli parli $ « 
fenza gcidar forte > poi che ftk egli íanto da 
prefso» chejcon folo muouer le laj)brasl'in-
tende. P a ñ i cofa impertinente^ ch'io d c^a 
queftoíitteíoche ben G sk>che fempre c'in-
tende Dióje fta con eíso noi. Non c'e>che 
(d-ibitar' in quefto > che cofi ^ ; raa yiíale 
q^aeft' Imp.4ratore > e Signor noftro, che ia-
tcadi mo queche egli r'intendeie ciójche 
opérala fuá prefenz.i,e che vuole incomin-
jeiare ad openre ncH'animi particolari txn-
xauiglie, e fau írlífecondo h gran fodisfat-
tione interiore} & efteriorejche le daje nel 
farle conofeere la diC-Tenzaj che( come h6 
4etto) c'^ da .quefto ddetto , e contento a 
jquelli di q.ikjp3;che pare^che empia 11 vo-
to > che pjr i noftri peccati haueuaTioíatto 
pell'anim'. Qoefta rodisfIíttione,e conten-
i ó e nel pía t nirno di lei» e non sa per do" 
lie» nc conje le venne J ne molte volre sk 
¡quello debba fare> ne che volere > ne che-> 
chiedere . Ogni cofa le pnre di trou^re in-
íieme, e non sk> che qifillo , che h \ tro-
ttiato > nemeno ie só ? come da l^o ad inten-
^erc: percioche per molte cofe farebbe ne-
.cersario hauer lettcre^ poiche qul verrebbe 
^ísai bene il díchiararej che cof^  e aíufo ge-
nérale» o pa-tieolares efsendoui moltú che 
fion lo fannoje come quefto partícolar* aiu-
to> o gratia vuol qui il Signore^rhe l anínia 
SI conofcaj e quafi veda( .come fi u^ol diré) 
con occhi anerti*, e per molte cofe anc^cíe 
¿)ualí non andranno forfe cofi ben decre . 
come Vhan da vedere perfone dotre > e 
noteranno gli errorí»fe vi firanno, non vi 
penióí e ficur^ ne vadojpoicheícome dico, 
andando quefti miel rcr*f ti ín mano d? per-
fone mo^to eoiinenfi in lertere s e fpirifo, 
shi c^e e^míneránoje fort-anno vía quello, 
che vi Q\r*i Ai carttiua. Quefto dunque vor-
rei daré ad intendere > perche come vn 
princirio', e q'.nnd » il Si^nore incomincia 
a far quefte sjratie . la medefi^ia anima non 
le i'trendeí'tfe ^»chef'"-e di fe.Tmperochej 
fe Dio la raid? h vía del tiraorcjcome 
TarteTrima, 
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guid^ me ^ vn gran trauaglío , fe non y'^ 
cM Tinte ndaj tna íé trouajnaeftro»che Tin-
tenda> le gran gufto il vederfi ben deli-
neata ,e dipinta )¡ vedendo allhora chiara-
noente» che vk per tale ftrada. Et e yn gran 
bene il faperc quello > che ha da fare ,per 
andar pronttando in qualunque di queftí 
ftati j atteíb che hó io patito afsai, e perfo 
molto tempo»per non fapere»che mifarer 
, H 5 gran compaífione a queU'anime» che \\ 
veggono folequando arriuano qui* percio-
che quantunque io habbi letto molti libri 
ípirituali ,beachecocchino quello»chefít 
a propoííto > díichiaranfí peró molto poco \ 
e íe non t anima molto efercitata, e prati-
ca, ancorche fi dichiarino molto, haurk a t 
fa¡ che fare in intendere fe fteísa. Defide-
rareí grandemente» che'l Sig lore mi fauo-
riíse per diré gli efH;rti)che operano neB'a-
nima quefte cofe ( íe quifi gih cominciano 
ad efsere fopranatur.ili) acci6 fi conofea da 
gli effetti» quando fe rpirito di Dio: dico 11 
conorca , perquantoia quefta vita íí pu5 
conofeere* auuenííaehe fempre "k bene? che 
andinmo con timoreje coníilerationej per-
cioche quantunque fia di Dio , porrk non-
dimenotal volca il Demonio trasfígurarsi 
in Angelo di luce > e fe non k anima mol-
, to prarica i non lo conofeera» e tanto plati-
ca , & erercitata1, che per intender quefto y 
biíogna \ che fia arriuata ad altiífima ora-
í i o n e , Poco mVuta ií poco tempo", c h ^ 
áTÓVe ch$i biíogna , che íüa Maeftk lo fac-
cia > e íupplifca j attefo che io deuo anda-
re a rutti gliatti di communitk » e con al-
tre afsai occuoatiorai( ritrouandomi in Mo-
ntero , c^e ad "fso principia la fuá fonda-
tíone , come doppo si vedrk) onde pochif-
simo nofso fetnarmi a ícriuere > c come^ J1 
non quieto > feriuo a poco a poco. Piaccia 
al S ^nore d'aiutarmi , percioche quando 
esfl » dk fpiriro, si f anno le cofe con piü fa-
c'lirk» emeglío . Pai^T", comechiflene 
vna (ceda > oefemplare dauant' , da cui 
ftiariVa^ndo iHaíioro • ma 'elo fpirito 
manca', non é príi faci^ ¡U>arlarne \ ehe íe 
foQ - llnTuag^ío Ar^h^co > pe- cosí dire> 
bencSe si sien^ con'umatí mo'^anni 
orationi . E co^ ? m: nare d^-au^r gran_» 
vantaggio , quando n'ft (crino, lo ft V in .^» 
efsa 3 perche yedo ch:ara mente > cf^enon 
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fon'ic» qucllí J che lo $ce, neloj^adp prdi-
nandocol mío ipteU^ttqj ne 56 doppo^co-
mc acceitiU diílorqijefto fpeilo.ifj'accade. 
Tomismo hora al ñoftro gÍ4rdinctcq>í vc-
¿iamQjcome CO.'TIUK inoqueftiarboí eilije 
jpkirté 'd tn grojiafi per'tiorirc> c dar poi 
f.utíc^ e.come i fiorij e^ioktte coniincino 
;a dtrvf>dor^ 9 Mi ricrca^udla compaiatio-
íne »p«vcioche fpcflb nev miel princip•) ( e 
p; c ia al Signore ^ che babbja io hora in-
t on^nciaro a feru'5rlo)vo^lio dkcnelprin-
,a\ño di-quel'o .» che di.qi^ suaiiti ctiródi 
rpi» vi a., m'erá di gran diletto ilroníide-
rare > „chc ran!rna rniaíoíleyn giardmo > e 
.che'í ignore per f^ io dij>9rt-o pafleggiaua 
in efio.S'urplicau^lójcheií degnáf^e aqcr<;-
fqerej'oddre dc'íorctt i dcl^ e virtu > che 
i^cominciauano a moftrar di volcre rpiii> 
-tare , yícir fuora^ ,c che faCsCPCt gloria 
S\v, e cheli^conferuafsej poiche io non vo-
ieuo cora^ ves^ ina per me^; dic egli troncaíl; 
fe,-e coglíeí$exjutr}li,.che gli foíse^opaifít > 
.c piaciiiii,» fapendo 10 molto^ene ? che ía-
reobono.poi ritornati ad^feir migliori . 
•Dico troncarejperche vengono tempi ne]-
-raninia .> che non .v'^  memoria di quefto 
^¡ardino-, tutto pat;e ftia^eccq, e che non fi 
trouera a^qua da=manrener1o ,5 n^ pare^fix.» 
4lata giamai /nelTanima cofa di v^-rü.Si paC-
fa gían-trau^glio., parche vuole il Signore» 
¿Vcvih. rrhpouer/O giardimero > .che.quan-
to iÁ f&M vt'rato in adaqquarlo, e mante-
n e r ^ ^ tutto fia percuto . AUhora e il vero 
iarchiare.» cíeuar Halla^adice15herbettt-# 
^attiuejbenche picclole, che rlmafero, ron 
.conoíce^s,» (Che non diligenza ,,cFe ba^ . 
.^ Iri 1 fe ci toglicOiol-'acqua deíla ^-ariai ,e 
jcon far-poca ft ima del no#r.o níentcíc roen 
,che nicnte.. <^ui.s'acquifía grand'humih^ j 
tornando di nuouo íi ^lari a crefeere . O 
^íg ;or mío 3 ei>enuyio > ctóe r^ on fofso io 
jdir QUef^ o 4ren7a lagrime ? e 2?r3n contfn-
.to deiranímamia ^cbeyogMate-voi , I^ío 
imio ,» ftardi queftamaniera conejono'i 
Vo.i ft^e nerSanfiífimo -SacramentOjH che 
jcetti0mamentefi ^euecrede^e > emendo 
,ron fifran .vc,•',"^  cofi^ e per6 veramente pofí, 
íiamo far quefta romparatione, rhe, fe non 
^ per colpa noftra , pofsíanio ftar godeo-
jdo con voijgia che voi vi rr^eenjte di ftar-
^ci)e con.noi > diccndoyoi ftefso > che le 
svoftre delítie fonoio llamenCfCon i.lí^í-
uoli deglihuorrimi. X) Signor miojche co-
quelh -? (empre ch^io odi> .queíla pa,. 
.rola^ mi fento cucta voníql^re,» é cióanco 
ni'auuemua^ quando andaijo áísai peí dijta 
per la malattracb.,E poílibile 5ig lóre, che 
"fi ntroui anima 1. qu A gionga a tal rer-
^ ine , che,voi li face ate ííimigfianti.fauf»,. 
ri > e carezze > & a úpete , ciie yoi-.vi ralie-
priate d ftare con eísolei > e che torni el-
"Taad oíFendeiiii doppo tanti fauor e srl 
.gran dimoftratiooé "d'amo e che le pot^  
tate , non^otendor- e diíhjtarc > ^oiche 
¡(i vede chiaramenteljefFerto? cetio: che 
v'é J e non yna, ma molte volte, > cvqiieft^ 
fon'io : epiaccia^íh voftrajnfinita boli-
t a Signore? che.fia ¡o (ol»ringrata,, e che 
habbia tcommcfso iiuquisk y grande fia 
vvf to tanto eccersi^ia i'ngr^titudme j perq-
tche gikanche.da -efsa'h^Ja v^oftra bonck 
caiiato álcun bene j e quinto H.ito mag-
giorCjii mdej tanro magíí'ormenrei ifp'lea-
.de il gran bene dcHe vf dl e mifqrícordie 
.O con quantaragfo^epofso ios» ÍJignore,* 
eternamente cantareidicendo.con D mid í 
Mifericordias Domi'^i in ríeter¡ium .<:aa-
tabo! 'Pi?egoui> DifHmiojiííá coíi». he lie can-
tí io íenz 1 "fine,) 9Ía che voi vi fet,e compia-
ciuto d»vfhrle (Si largamente (meco j chje 
danno gmmirationc a chi le v^geono ^ & 
tamef;innomolte vilre vCcir di feníimen^ 
ío>perpotermc^;1iolodat«¡ : íimperoche 
ftando ?n me fenza voij nonpotreij'Sig K)r 
mió* cofayenuna^ fe nonfaryche di nuouo 
fo'sero ragliar-, e íuelri qutáli fíor! di^ue^ 
•fto ?iardino j di 'maniera »che quefta mifo,. 
rabiltena tornafsea fenií're di'ílaíla > ed i 
íentínaíCome prima Nonio permettete,» 
•Sign©re > n'é voá^i^re j -íi perr!a.vrt*anima^ 
che con tantitr^uagli .comprañe ? etante 
•volte di nuouo l'hauete i^fcattata ,> etol-
tala da'dantrd-el^horribildragone • í5 Ci-
.don'imi V. R. fe efro di propofito ,'per-
,chec^ine parlo a *nío propr-fím , non 45 
,deue .m9raurg!iarcper "l'acQuifto •> che me 
ne viene i n^n cendo poco ?anlma , che 
ícfúie > d- lafcíar molte volre d'andar*?-
ir'nfi ne^ le lodi di Dio quando ícríuew-
do fe V rafpreftnta V imito ^ cf e gh' de^ 
ue Credo, c^e V. R . non^e ne di^Vu-
ftcrSjpoichecntramJbi >ini pare > pomái . 
mo can-
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lüo cantare vna ftefíácoíajfe béne in dife-
rente maniera : «llendo alfai maggiore Vo*' 
blígo mió veríb DíoVper háuermi perdo-" 
ríato aflai piü jCome Voftía Reuerenza^ sa-
itioka bene. 
&profegue la médefimamaieml e fi damo* 
akuni autíenimenti ? come fi debbapor-
íür kanltíia 0 quéfia oratione di quiete s 
Si dicéyeome vtfono iñoltcanirH€,ihe ar~ 
ñuano ad hcUteré>queji#forte d'oratione,* 
epoche qfteUe'y chepajjinci aíta.nti\ Sonó 
fnoltu nece[jAriei& vtiliíe cofe^bé qui fp 
trattano • Caf . X V . ' 
^Drhiamo hora al'prbpoíito'. Q i^efta1 
> quiete j-e'raceoghmento delPammaj^ 
^ cofa > che grandemente fiíentenella £b-
disfattione > e' pace >-' ché^in leí fi' p.dne \ Í 
ítoñ grandilllmo contento»2 e-'tranquillitk 
delíé pófenze »e con molto foaucí ailetto =. • 
l ie pare > Coméa fuel la»che non é paffata 
Jliü oltre Vche non le nríiane,che piudcíi-' 
d é r a r e c f i é di briéna voglia dircbbé con' 
Sán PíetrOj(3Ííe cfuiui fifaceíí'e'la fuá man-
í íone . Non ofa di mane^giaiííjn^müouer-" 
fi Vñ tantinó yparendole a?che fe le debbá 
Icappare dalle maní vn tahtol>ene,tife'Vor-' 
rfei)be alcunc volte rifiatáre . Ñon sk'Ia po-' 
Ucfinajchejfiíomé híente puóte eÜaípér ti-^ 
gnore ora no aetto» cne in queito primo;r 
rádcóglímento >' e quiete1 non máncano le 
j^tenze dell anima ; má fta elía tanto fo-
.disfatta>e contenta con Díój'cherrientre' 
«Jüello dunhbeñche le due poténze fi fc'om' 
Íiglina ? ftandó peró lá vo'lontá vhita conj ' )io j non fi pérdé la quietei e ri^oíb j anzi 
etía a poco a poco torna a raccoglier'e Tin-' 
telletto^e la mcmória. Impéroche quántun--
<^ ue nonifiiá ancora di tutto punto ingo?--
fítajft^ nondimenó cbsi beri occupata,fen--
za faper coñiejchepermolta dilí^eñzajche 
^uélle facCino v non le pofloñd torre il íuo" 
gaudio» e coñtéfto j anzi íeiiza molrafati--
dn fi'va ella aiutándo > 'acci¿> qüeíía fcinti1-" 
ikta d^Amor ni Üíb no'ñ fi fmorz i . Piac« 
día a fuá Macfl?. -.'.¡inir gratÍ3>ch'ió "dja bén* 
ad intétiderc quefiró > percioche vi fono di 
rftelteje molte animej leqvwli giohgorió a' 
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queftoftatove poche qi(ielle > che paísan0' 
auantije n&n'só io chi né habbia la colpa: 
certilliftiámentejche rtóri reílá per Diójpoi-' 
che^fuá Maeftl gia fa la gratia ,jche s'arri-
uia quéftopunto» non crcdof cefsarébbe 
di farne afsai piu' > fe non fufse per colpa 
noílra. Importa molto>;che l'an.maj che b 
aniuata quijcohofea la iy-añ dignitájiñ cui 
fi trouajt lá gratia grande» che'l Signóte le 
hk fatttí» e comé di buona ragione non do-
uerebbépiü efser delía terh^atteíb che gia 
parejcheláDiuinaBbntkla fíceia auuicH 
naré1 al Gielo»" fe non reífé per propria fuá 
colpa, Infelice; íár^fe torna in díetrbrpen-
fó ?! che anderk alÍ?iñigiuk:orrfé andauo io » 
fe la mifericordia del. Signore non m'ha-
ueísefofteñutaíe richiarfiátafuello a mió 
parefe accaderk*per lo piü per colpe gra-
ui>noríbfsehdo poflíbile lafciáre eofi gran 
benej-fenza gran cecitk'di mqlco male. E 
cosi prego io per amóf del Sighóre l'ani-
meja chi fuá Matííkha fatto gratia si gran-
de di ür le arriuare a qüelíb ftáto1', cheil 
conóíchiño» e íe ne ¡íregino con humile, e 
fanta proíüfitioñe»per non tornare alie pen 
tole d'Egifto t fe perla loro debolezza > 
6 hlalitia,o per cattiub) e miferabil ríaturale 
c'aderserd"» .come feci io, fempre tenghino 
ihríánzi a gíi occhi ilbené > che'hanno per-
dutOj e vadino con fbfpetto» e timore ( che 
hanño rágiorte d'haücrlo ) che íe non r i -
toínano airpratíóne, caderanno di mal'irv 
péggió v Che quéfía ch'iamo io vera cadu--
ra»" quinde s'abborrifce la vía » per done * 
fi guadagnb cótanto bene': e con quefíe' 
anime parlo. Non dico gi^l, che non nab-
binot^ai piü da oftendere Dio » e che 
nónfienoper caderc in p'eccari»• ancór-: 
che fárebbe racione , che íe nc gu'ardsíl 
fero grandemente ccTcro » ene' hanno in» 
cofñinciato a riceueré quefte g.ratié » raa' 
fiámo miícrabili • Qüelío ^ di che molto 
gli auúertíícoj che non lafeino Porntio-
ne»'perche quiui intendcrjnnó quello j1 
che fanrio :r& ottci raiino dal Signore pen-
timemo , e conrriticíie » e fortezza per' 
leuarfi fü V e credatiíó, che íe dn qaefta si! 
allctVtrrj¿indjCorrono (a mío giudicio ) iefán" 
pericqlo. Non só » s'io intendo quélio »' 
che dico J perchífeomé h6 detto »" g'udi--
co gli altri da quello, che h ocCQíá* a me; • 
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CXocila oratíone donque h vna piccíola.* 
i'cintíila» che'I Signore incomincia ad ac-
cendcrc nell'anima del fuo vero aniore> e 
vuole J ehc Fanima vada intendendo > che 
cofa equefto ainorc, corr fauorirlaj e rega-
larla. Quella quieteje raccoglimento éTcin 
tiJleita>lc ^ Tpirito di Dioi&non gufto da-
to dal dem<Hiio> o procacciato da nai:ben-
che a chi ha eíperienza, ^ ímpoífibile t che 
non conofca fubito non cfíer cofa > che íí 
{)ofía acq,u¡ftare y nía «juefto noftro datura-e ^ tanto voglioío di cofe faporife» che 
tutto vuo] prouare y fe bene aliai hl bfeue 
fene rimane poi moíto freddo y pereioche 
fet moltovche voglire fi sforzrd'incomin-
ciar a far arderé il fuoco per ofteileí que-
fto gufto, non pare facci altro> fe non gct-
tanii acqua» acci6fi ímor^i. Quefta > dico» 
fcintilletta poftanell'animadaí)io> ben-
che fia piccoliffima j'fa gran rufñore,'e fcL> 
íion yien eftinta per propriaíiia colpa > t 
quella? che incomincia aH aedender il gran 
fuoco j cher getta di íé fíaftifne (come a íuó 
íuogo dir6 ) di grandiífimo arfiordiÜio , 
qualéfíia Maeft^fa, che habbinoranime 
perfette. E qúefta ícííitilla vil fegnalé» o 
pegnOí che Dio da a queft'anima > che di 
gia l'cíegge per cofe gtandijfe ella fi diípo 
íie» & apparecchia per ri cederle : é vúJ 
gran dono» aflaí piíi di quelíoj ch'io potrei 
diré. Sentó gran compaílione> poicne»co-
me h6 dettojconofco molte anime» che ar-
riuano qdáFj fliá che paílino poi aúanti) co^ 
me dourebbón paitare» fono cósl poche» 
che mi vergognpacfirlo . Nóñ dico io > 
che vi fiano poche > ¿he molte ve ne deb-
honVíTerejmantenendoci per quaíchc co-
fa Dioímadico queílojchehóVeduto. L e 
vorreiio grandemente auuertire> che gu*aT-
dino-di non afcpnderc il talento > giá che 
pare > che D i o í e vogliaeleggere pergio* 
liamcntoyeprofittodi molte aítre ('ppi'tv 
colarmcnte in quefti tenripi» quafido bi-
fognano aniiei fprti di Dio per foftentar i 
deboli: fe qUelíi > che conofceranno in fe 
quefta grafía , teneanfi per taVii íe VOgíioh 
corrí {pondere con tcíeggi > íe quali anche 
3a buona amiciria del mondo richiede: al-
trimente > come 16 dettoj temino > e viui* 
no ron pallfa di non far danno a loro ftefl 
íi?c piaccia a P í o > che a loro fteífi foli. 
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Quellq^che ha da fare ránima nd terópí? 
di qúefta quiete,non ^, fe non portarfi con 
quiete > e lenza ftiepito: chiafiño ftrépito 
l'andar coirintellétto cercando molte paro-
le > e confiderationi per render gratie di 
queftabeneficio > & ammontonare i fuoi 
peccati je mancamentij per federe» che nort 
lo merita. Tutto quefto fi muoue quijWn^ 
tellctto rapprefentando ^ e la memoria in-
quietando : che certo quefte potenzt > d i 
quando in quando m'aff^inano di ftáchez-
2a r c tutto che habbi poca memoria > non 
la poíló'foggiógare . Lavolont^ dunquef 
in quefto tempo con quiete j & accortez* 
za intenda» che non li negotia bene corr 
Dloaforzadíbraccia , e t í i e quefti fond 
come certi peizi di íegná gtandi pofti fert-
2ia diícretione, per affogat qaefta fcintiU 
la í ccmofcalbj e con humilddíca : Signo-
rc) che poflb io qui ? che ha da far la ferua? 
co'l Signoíce la tetra co*! Cielo f o parolef 
fimili(che allhóra qUi s'offerifcono)d,amo-
rejftando molto fondata in conofeere» chtí 
é veriti quelío» che dice: c non faccia caícr 
delPintelletto j che é vn'importuno mn-r 
gnaío. Efe ella vnolefaílo partecipe dt' 
quellojche godejo traüíiglia per raccoglier-» 
ío (che fpeíso fi vedr^ m quefta Vnione > <e' 
ripofo della Volontk l'intellefto feoncerta-r 
to)non fa bencmegtíO h chelo lafci ftarc»* 
e ílOn vada dietro a luí ( dico la volontk X 
ma fe ne ftía ella raCcoka a gUiía di f ggiá 
ape godendo di quella grafía : pereioche 
fenifsuna diloro entrabe nella copella , 
ma per tirarfí l'vna Paítra fe n'atldafsero tuC 
té j malamente si potrebbclauorare il mie-
le . Sí che rattima perderá molto f íe non 
iítá auuertita iñ quefío j maflime fe l'ifi-
tellerto g acuto , aftefoche quando ifico4-
mifícia a cercare ragiofíi > & a comporre j 
8c ordinare difeorsi s fe non vn tatitjtio 
befi fattij e diípoftij peníerk di fare qual-
che cofa • L a ragiotiCí che qui ha da efsef-
dij ^ chiaramefitc intendere» che ílefsiura 
Ve iVeí J perche Dio ci faccia si g^ atl fado* 
re i fe tloíila fda folabonta j c- vedítídoci 
ftartañto Vlcitli a íui j chiedergli dclle gra-
tie>a pregarlo per la Chicfa ; per coloro >-
che si fotio raccom?ñdati alíe tíoftfe ora-
tiotii: eperTantrie del Purgatorio •, llon 
con iftrepito di parolejma colifentimento> 
e de-» 
V 
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É deQctertDíche fuá Maefta ci efaudifca. E 
oratione>che abbraccia affai > e s'ottienc-» 
piü che col molto dilcorrere dell'intellet-
to.Rifueglia lá volót^ in fe alcune ragioni> 
Ic quali dalla medefima ragione íí rappre-
fentetannoídi vedeífi tanto migliorata,per 
áuuiuare qUcft'amore •, e facci alcani atti 
ámorofi> proponendo di voler far gríjn co-
fe per colui>a chi tanto dcueífenza airmeN 
f ere(come hó detto)ftrepito d'intelletto di-
fcorfiuo irt cercar troppecofe: piüfanno 
qui alpropoíito alcune págliuche poft<L> 
con humilt^(e fatan meno > che pagliejíe 1c 
poniamo noi)e piü l'aiutano ad accendereí 
che non molte legna infierne di ragioni 
fnolto dtítfe a] parer noftro > le quali in yn 
credo Taífogheraíino. OH?fto h buqno au* 
Uertime nto per le perfone letterate, che mi 
comandanojche lo fcriuaj peroche»per la_* 
bontk di Dioítutti arriuano qul>epotrk ef-
ferc facilrhenteíconítimino il tempo in ap-
flicar* ícritture:e benchele lettere non la-
ícierannod'efferlorp di giotíamento auaft-
tije doppoj qiú nondimeno in quefti fpatij 
d'oratione vi é poea neceffitk di eíTeCa mío 
|)arere) fe non e per intepidiréla volontk; 
J)ercioche l'intelletto ftS allhora j per ve-
derfi apprellb alia luce $ con grandiflima-* 
chiarezza j ehe ancor* io> con effer quella 
tniíerabilejche foftójpaio vn'altra.Ed é co* 
si > perche m'é áccadiito > ftártdo in qüefta 
oiation di quiete,che perotdinario non in* 
teíldéndo io quafi cofa alcuna di quel, che 
recito in Latino;maííime de'Salmijnon íb^ 
lo intendeuo il Verfo in volgare>mi jafííJuo 
áuáti in prendermi gufto>e cónfolatione di 
vedere <juelIo> che il Voleare voleua diré, 
Lafcio p¿r6 s'haueflferó da ptedicare» 6 in*. 
fegnarc > che allhora conuiene vaíerfi di 
cjuel bene per aiuto de* poueri > che fanno 
j30co>come io* efftndo gran coía la carítS» 
& il giouar fempre all'animejandando pura 
tnente per, piacére a Dio . In quefti tempí 
adunquedi quiete lafciíí ripoíar Panimau» 
tiel íuo ripdfo i e reftiníí le Icttére da vn la-
t ó ; tempo verrkiche gioüino > e che le fti-
tnino tanto jehe per otííTun teforo deí mon-
do vorrebbdno hauer laíciato di faperlc^ 
folo per feruire a íua diuina Maeftk,attefo 
che ííiutanograndcmentejma nel Conípct-
tú della Sapienza infinita>ifii credano? che 
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vale piü vn poco di ftudiod}h«miltk>& v0' 
atto di efíajche tuttala ícienza del mondo* 
Quinon c'^j che difputare > í"e non cono* 
fcere quello> che íismo , e con fimpliciráje 
fehiettezz a prefentarc¿ innanzi a Dio > il 
quale vuóle» che Tanima fi facci goffá {co-
me in vero e dinanzi la íua prefenza) poi-
chc; fuá Maeftk s'hurailia tanto» che la lop-
porta appreffo di fe, efiendo noi quel j che 
fiamo 4 Si moue etiamdio P ntellerto a ren* 
der gratie molto ben compofte j ma la vo-
lontá con quiete non ofando alzar gli oc-«s 
chi,a guifa del publicano > ík magoior ren-
dimentO di gratiejche non püó fare per au-
uentura l'jntellettoj adoperando tutta la 
Rettorica del mondo . In fomma non s'hi 
qul da lafciar' affatto l'oration mentalej n^ 
alcune parolejanco vocal i > íe alcune volte 
fi vorrá» 6 potrk: imperoche felá quiete h 
grande^alamente fi puol parlare, fe non é 
con ínolta pena. Sifente(a mió paceré) e fi 
eonofce,quando e Ipirito di D i o , ouero fe 
e procacciato da noi, con principio di de-
liotione, che ci da D io , e vogliamG(come 
ho detto) páffar da noi a quefta quiete del-
la volontkj attefó che allhora non fk efíet-
to verunoífinifce prefto,e lafeia ariditk. Se 
^ del demonio, parmi,che l'anima efercita». 
ta prefto lo conofccrci da gli cffetti,chc ca-
giona quello di Dio,perche lafeia] inquie-
tudinepoca humiltk)e poco apparechio, e 
difpofitione j e non lafeia luce neíl'intel-
letto ,nt fermezza nella volontk. Poco,6 
neílun danno p t ó qul fare j íe ranirria ¡n-
drizza il fuo diletto i e la íoauitk,che qul fi 
fente,a D]OV, e pone in lui i íuoi peníicri^ 
defideri j ( come s'é auuertito) non pu6 il 
demonio ^uadagnar cofa|filcuna,anzi per* 
mettera il SignOre i che col medefimo di- v 
letto, ehe'l demonio caufa neíPanima , vi 
perda molto: peroche quefto aiuterH, che 
ranima,come penfi fia Dio,vfi piüftudio,e 
vada piü ípefso all'oratione con brama di 
lui : e fe l'anímae humile,é non cliriofajnfe 
inteteísata di gufti j e dilctti (benche fijno 
fpiritua]i)ma amica di croce,fark poco caíb 
del guíto , che da il demonio i ¡1 che non 
potr'k COSÍ fare, fe ^ ipirito di Dio j ma lo 
ftimera aífaiflimo . Si che elíéndo cofa , 
che ponga i 1 demonio , com'eglié tutto 
bugia > vedendó > eberanima con quel 
gufto 
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gilllojcdiletto s'himiüaCche in quefto de--
Uc ¿Ha porrc ogni ftudio > procutan do in-*^ 
Uure Ic coíc di ojarione>c de' giilli v-ícirne 
femprc humilejfion^ornerh'il maliajio co--
si fpcflb) vcdendo la fuá perdita . Per quc-»-
fto > c per molée altre coíe - auuííai io nel 
primo modo d'oratione>£ nella prima ac-
qMayeííerdr.grand'importanzaj principian-' 
do Tanime a darfi alPoratione ? rincomin- -
ciar' á diftaccarfí da ogniforre di content/?' 
& intrar rifolute di folamente aiiuar Ghri-
fto a portarla Crocc ,a guiía di buoní fol--
datÍ5che fen2apag3 voplion feruire^al R e ' 
Ibrojpoiche La ten^ono ben íiéura.EiíKámo 
gli occiiinel vero , c-perpetuo Regqojche 
Rretendiamo acquifl-are: 6 quanto importa 
il tener íémpre queíló innanzi j particolar-
mente ne' principij j perche doppo fi vede 
tanto chiaramente > che anzi biíbgna di--
menticarfene perpoter vitiere .'impero che 
i l procurare di ridurre alia memoria ií po--
coíche il tuttorduraíe come il tutto é nicn-
te>e che nullá s'Ha da ftimare il r/pofo ' p~--
rejche ció (Ta vrra coíá molto baflaje vile; e ' 
cosí e in vero>perciocheque)Ii> che fíanno ' 
Tpiii auanti nelía perfcttione j >terrebbono * 
P£r aíFronto > e dentro loro ftéíE (i vergo-
gnarebbono? íe penfafíbropche non per al-
tro lafciano i beni di qüefto mondo>íe non! 
perche fono breiií s« tranficorijjnia beriche 
düraílero eternamente í fi r^llegrano di ía-
féiarli per Dio> e quanto piií perfétti fofíe--
rostanto ma^giormcnte i e quánto piífper--
Stui s tanto piü volentiert Ifvorrebbono ' 'ci;íre per amor di 0 í b . Gia qui in queftí 
tali fí ritroiía Fámor certo > e ficuro > ed e 
quelló>che opera:ma frcr colóroJcheincG-' 
^;inGiano > é ci^cofa importantilfima > ne 
tenghlno per cofa baila ilpenfar qüefto »• 
gofche ^ grsndiíiimo ií bcnejche di qui ne' 
viene, e s'ácquifta : c peró ío Pauuertifco 
tanto j attcfo yche bifogneráanco incerti-" 
tcmpi^ quellí > chVIiannb alciflima orario-; 
nej-voléndoli Dio prouaré jeparendolí tal 
volta>ch'e Dio li laícij&ahbandoni". Onde 
non vorrei > come gik hó auuifato > che ció 
ardafle in obliuioneypoiche in qüefta vita 
mortaje non crefce l'anima come il corpo» 
.mcoi c id í c iam ojc he sbc veramente crc-
fcermavn fahciulfo dowpo creíclutoj e fat--
to il corpa gr^ndé áá huoirto non tófna ad 
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impjcciolire > & ad hau re corpo pícdolos' 
ma l'animá vuole D i o» che si in quefta vita' 
prcfente(.per quGllojhóívédufo in me , che' 
peraltro non lo só) debb'eflere per humi-
liarci p.er noftfO gran benej c perche non-»" 
ci tralcuriamo s -mentre ftaremo in queíto 
eÜilio} poiche quantovno irvédrá inpiü -
a^o ítatoj&into PJU hJl da temereye men fi-
dar di íe llefso.Vengono tal volta occafio- -
ni>nelle quah quéft'animé rche hanrio po- -
ftomttala loro volonta in Dib > per libe*-
raríi da' pericolf d'ofFeñderlo >/e per non 
commettere vna imperfettióne j fi lafcie* 
rebbono pjü tofto tormentare^ crudelifli-
m'amente? e patirebbono mille mbrtíj dico' 
dünque > che véngon^tál vblta'occaííonis' 
che per non faf piíceati»vedendofi combat 
tute-dágaglfarde tentationije períecutioni» > 
hanno biíognódt valer íi'dellé prime armi! 
dell'orationere di tornar a penfare>ché tut»-
to ffnifcejche y'e Ci¿loj& infernO)ed altrq • 
cofe fím Ir. l í or ritornando á quellcjehc^* 
diceuoj gran fondámento é per liberar ci ' 
daU'sftátieje guftarelíivchedk ildemOnio» • 
il comlnciar conr»ran rifoliitione a cammLp-
nare per la1 vía delíá Croce fenza défidérar " 
giiffi fin da principio : poiche iTmedcfimo 5 
Signore ce r¿dditó>dicendo: Preitdi la tua' 
Croce>efeguimi; Egli ü'noftro eíempla--
remort tien>che témereiChi pfcr íbíbi dargli' 
guftb}e fiacergli féguirk i fuoi configli.Ncl' 
profiero > che feorgerannb in fe > coriofee--
ranrto i citó nolt é'dcmonio j "perciocht.^* 
quanmnque tórnino^a caderé i rirrtane tut--
nuin vn fegno yche (^uiüi ftette il Sigrioré»» 
chec il nforgerpreífojcon aítri íegni , che 
hora diró.Quaridb H b fpirito di Drojrtora' 
bifbgnod'andar* inueífígandó cofe per r 
cauar hunrrltaieconfufioné j perche il me--
deíímo Signore la dS di maniera, che ben"^" 
differente daqudia'j ene ñoi'alítipoliiamo 1 
acqiliftare con le nóftre tonfideí^íortcel- -
lejlé ^uali fono vn niente in comparatione " 
d'Vna vera humiltk con íucerchc qui infe--
gna Dio, la quale genera víia confufione^» 
che fa ftraggere.Qjácftb e Vn fegno euiden-
tiííirno del-conofcimentOj che da noftrb' 
Signore > acció conoícif'mo ? che'néíifun 
bene h.'tó>í^ mO da nbi l^clíí 3 e quaiúo' 
maggiorí fono le eratie , tí.nro píü le co- • 
nofciamb . Pone iñ;oltre vft gran-de fine*-
ricp 
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rio d' n3ar ayanti neirpiadone>e íii ÜOÍL» 
lafciarla per qualunque .cofa di trauaglio> 
^che le pótelie íuccederera tjítto s'offLriíce; 
vyn iiicjurezzacon humiltájetimore j c h o 
rs'há da íaluare.) fcaccia ílibito il timorfer-
. Uíie dairanima,> e vi pone il fiJule^ molto 
piü accrefciuto : Veclcche le comiacia.a_» 
¡venir vn amor.veríb P í o íenza ,:vn punco 
.di £10 i.ncerefle:deíid^ra,ftarfcne aícunc^ 
.hore ritirata,e folitariaper goder maggior-
mente;di quel b¿ne,0 íltvfomma per.non.» 
iftancarmif> e vn principio di tutci i beni ; 
•vnoíhrgik i fiorí.ia teim¡n?>che non man 
ca Icwo^uáíi nuHa per ifpuntare . 1^1 che 
tutto l'anima chiarainentc:vcdra> e non po 
tra per állhora in maniera veiun3 rifolueríi 
^ crederc-sche non fia ftato lí)io conleijfin-
che non toma a Vecief fi con rotturedi man 
camentij& impcrfetcioni: attefo cheaU'ho 
ra d'ogni cofa teme* ed k bsene, che tema •, 
quantunque-yi íbno anime >, alie quáli piíi 
giotiaméto reca il creder certn,che ^ Dio¿j 
che tutti i timori j .che íi poffino loro por-
rerperche'íé di'lor natura íqno amorofe , e 
grate 5 pifi le fa rítornar'a l^ioia memoria 
delle gratie,che hanno riceuuteda luí, che 
, tutti i caftíghi deirinfcrno;) che'loro fi rap-
prerentaíTero:almcno alia mia, henche tan-
to cattiuij<jiiefto accafleua . 'Mi perche i 
fegni delloípjritobuono s'anileranno d¡-
cendo pi^ auanti da me ( come a chi fono 
ycoftati mólti tr.-nnglhe fatiche 11 causrli , c 
porli ¡n cKiara)non l¡ dico qui hora.E cre-
,<lo col fauor di Dkbche in qiK'fto dar6 po 
^oiontano dil ícgno> perc1ic-('laíciata'l'efL 
t.pef ien2a53 coirla qaalc hó imp^rato molto) 
fo ib da certe períbne molto dotre, e mol-
to íántejálle quálie douerctí día credito^e 
n^on vadinoTanime tanto affannare , quan-
/doper la bontk del 'Signóle aaúieranno 
.qUi>Gome andata íon^io. 
S i tratta del ter^p grado d'oratme-.e ft van 
nodichi0ranio co]e mf)Ho alte \ eqvello, 
the püb l*Anima*<'he arma qúh e % i effet-
t i Á e fanno quéñegrátie fí^randi del Si-
gnoreiOiouadfíaiperjnndlx** lo fptrito 
a lodare DiOytper confolarmoko quelli? 
xhe^Hiarri-uano. Cap x r i . 
P ^íTi^mo hora a r^ionare della terza ac^ua>con cui s'adacqaa quefto giar-
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.dino>Ia.quáléacqua corrente di fíumejó 
di fontana,con la quále s'adacqua con mdl 
.tomi íor :árica,benche alcuna ne dá Tin-
vCaimnare,rat.qua.j/uól qiíiil Sig ioie aiu-
tar di maniera il ¿iaidi .ÍCIO> Cii.c qa<ili egli 
,é IÍ giardinieio>c que ichc/á il tut LO . B vn 
lonaoddie potenzeile qua?i,ne del tuíto íí 
^eidono)'^ jntendono come opwno.-Il git 
Itojk faauitá dileeto t maggioie fen-
za co!itparacio;ic>, he non e il p iiato^edé» 
perche l acqui dcllagratiadáííno alia ?go-
la a cjucftVúnmajdi maniera» he non puó él-
ilaandarpiü auanri>ae sk come;, ne vorreb-
be tornar piü addiíítro.; gode grandiífira t 
gloria.E comevvno, che ftá con la candél 1 
•in mano J che poco li mancaper»morirc di 
morte,cKe molto brama . -ftk godendo J 11^  
queH'angon a colniaggior diícfto , che 
tpoíIadirej non mi par'áltro fe noirvn mo-
'tir quáíi ffirto a uitte le cofe del mondo » 
de ftar godendo di Dio¿Io non $6 troijar'-
altri termini , come dirlo» rit come dichia-
-rarfoirié állhora ranims,che*fi fare : per-
che non ía,íe hábbia da parlare,^ t.^cere,!» 
-ridcresópiangerelE vn glorioíb deHramen 
ctojvna raggiase celcfte;p izzia, doue s ap-
prende'la vera íapienz ed e v a dilcrto-
fiíEma m miera ai godere, rht-'íenteTani-
ma.E veramente e co<i perchie'fonojcredo, 
igik cinquc&anco íei aoni, che'l Signóte 
midiedequeftríorte d'oratione in moka 
abbondanz^ aflfai volteyi^ io Tintendeuo ^ 
hayei ei Tapnro dirlaj-, onde rrtrou mdo-
mi in efla giudic^uo me^lio per me p^lar 
mólto poeoíó nrill \;Ben.condíceuoio, chc 
non era del nitro vnione di méte le poten-
2e,e molto chiaramentcebe era piíi, chela 
paflataj-ma io confeflo>che nonpoteuo de-
terminare, n'e intendere-, come foíTe quefta 
differenza.Ma credo perTfiumildi, che V . 
H.hk vfato in vol 'fíi valere dVn ! 'fimplicí 
ra fi grandccom'e la mia, habbia vóluto íl 
"Sígnore darmi hoggi queft'oratione^íubito 
ch'io hebbl•finito di comanic irmi, íenza 
poter andarpm aiiinn,e mipo'e nella men 
teíi m vn momento . Molte volre evo 'Rata 
cofi^ome'fuor di me, e come íjiebnatp fuj, 
queft'anaorCí rifc giamai haueuo potuto in-
ten-
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terderC)che cofa fofle. Ben conofceijo io3 dolce il foffrirlo peí íUo Sígnore > Vedo* 
che era Dio >ina non poteuocapi^e» come chiaramenté > che quafi nulla faceuano í 
quioperailc j percioche yeramenre ilanno Ma^tiri daj canto ioro m patir tormsntii 
1c pocenze in effetto q^aíi del tucto ynite > peroche ben conoíceil'anirBa, che Ha altra 
ma non tanto ingolfate, che non openno. parte vien la fortezza. Ma che pena íentir$ 
D i grandiflirno contento m1^  ftato l'hauer 
3o hora inteíbjBenedetto fia ¡liSignore-» > 
che tanto m'ha fajiorito.Hanno folamente 
habilité le potenze per oceupatíi tijtte i»^' 
Dio i neluma di loro pare > cheardifeadi 
muouerfijne poffiamo noi far? che fi díme,-
ni ; fe peró non yolcífimo noi con molto 
í udio diuertireij e n? anco mi pare j che íi 
f Gtrebbe allhota totalmente fare. Si dico-
no qui molteparole in lode di Dio fenza 
ordinejfe per5 il medefímo Signore non le 
ordinafle i almeno rinteílctto col fuo di-
feoríbniente qui vak. Vorrebbe Tanima-* 
dar gridi in lodt: di Diojeftkjche non caps 
|n fe fteffájfeate vn guítofo ripofojgiá ftan 
« o in punto per aprirfí í fiori; i^k incoa«nr 
cisoo a dar odore . Qui vorrebbe l'anima^ 
che tutti la vjedefiero , & intendeííéro la 
ília gloriaje godimento^icrlodedel Signo 
rcje'chel'aiutaflGro aquefto, e vorrebbe^ 
faili partecipi del fuo gaudio > perche non 
puó goder tanto,Parmi?che fía come qusl-
jfa donna de'l'Eu^ngeliojchc yoleua chisma 
rejb chiamaua le íúe vicine k rallegrarfi Je-
co della »:oia ritrouata . Quefto mi pare, 
douea fentire Vémmíréiñe fptiito del Real 
Piofeta ¡>^ui^ > quandt) fotjaua Parpa , e,^  
cantoua le lodi di Dio. Di quefto gloriofo 
jRe fon?io mol'o deuota«e vorrei j che tutti 
ue fo{í'ero>maíSme noij che fiamo peccato-
ri .O Giesii mio^ome fta vn'animaíquándo 
<í ritroua di quefta manieraj vorrebbe eflfer 
tutra linff'ie per lodare Diotdice mille faiir-
ti fpropofit'u afírontando fempre in piace-
re a chi la tie^e coíi.To conofeo vna perfo-
najche ':on efl^ndo Poeta le áccadeua far 
alPimprouifo canzonette molto affettuoíe 
tí¡ch¡a^'ido^flíaiSenelarua pena > non_» 
comoofte dal u^o in^elletto, ma per píü go-
dere la «loriaje gaudio>che le eag:onaua_* 
coíj g^'^^'aoena^fí Tsmenfaua dolcemente 
di P^ T-» co^ ^.i^ D'O Turto il fuo corpo> 8c 
finimT défider^aa s,apnflre>efquarc,'aítep?r 
inofl-rar il s"^ ^ im^ntcn che con qu^a pena 
íenf í ' ja .O^l rorte U tórnenlo allhora 
|p pub ráppr?fentar'innanzi> ch$ non le ija 
d'hauer a tornar a tener giudicio>e íáuiezza 
per viuere nel Mondo,c perhauera torna-
re alie follecitudini > e complimenti di luí? 
Non mí pare d'hauer'io eíliggerato co-
fa colmiodirejche nonrimanghi afíai infe 
riore in quefto njodo di godimento > che 
Dio vuole gyfti vn'anima in queft'efilio.B^ 
nedetco í»ate voi per fempre > Signor mío » 
tutte le cofe vi lodino eter namente j 'piac-
ciaui horajRe mió j ( poiche mentre feriuo 
quefto»non mi trouo f^ori di quefta fanta 
pazzia celeíle per voftr í boata,e mifericor 
dia» eche tanto fenza mío marico mi Bte 
quefta gratia ) che vi fti) no anco pazzi dej 
yoftroamore tutti colora, co'quali io trat-
terb^o noj permettyto^che h tratri con ye,.' 
runo,ouerO ordinate, Sjgnore , che io non 
¿habbijchefaie col mondo; bciua'-mi di 
yita.Non puojíiíijD-o mió, quefta voftcaj 
ferua fofFár tanti trauagli > qu-nti dal ve-
derfi fenia voi le vengono •, cf e s'hk da vir 
ucrenon vuoi ripoíb in quefta vitare not? 
glielc date voi. Vorrebbe gia queft'^nma 
vederfi libera^il marg'nr le cík morteill dor» 
mire TaíFanna: vcdejche fe le paífa il tempo 
della vita in accarezzamenri, e regali,e he 
neííüna cofalapub hormai confolare fuo-
ra di voi:onde pirejche viua contra l'ordi* 
ne di natura, poiche non vorrebbe piü vi,, 
uere in fe,ma íolo in voi.O vero Signore, e 
glwia mia > quanto fottile > e pefante croce 
tenete apparecchiata a coloro>G,-,e afriuano 
a quefto ftatoHo^k»percíiC k fo-^ ue: peían 
te,perche vengono alie volte cafi rali, che 
pare non vi fimo forze,né p.?ti? azi da ^ op 
portarla j e ron tutfoció non vorrebbe tal 
anima vderfimail H.jra.d¡ efl'ijfenon fod 
fé per vederfi horm 1^ con voi. Qu^ndo fi 
ricorda, che non v'h^ í e n j - o i*1 alca-
nce che viuendo vi p \b e^r ufe , vorr?bbe 
croce affai p:íi í n u e , e non mai morir - fin 
allí» fi i del mondo. Niente Himn íl %o,ri-
poí^ipara^one f nii vn piccíofo ferui-
tiorNon fatche fi d ^dérareima ^en r-ono-
f-e^he non defidera altra co^a,íé non voi, 
O íiglipol mIo( che per la íua grand'hamil-
t^vuo-
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vilofeíTerc cosi nominata la perfona, a 
cui qucfta ferittura vk indrizzataye mi co'»-
ttiandó la fcrmefli ) rimanghino folo api. 
preflb di V.RJccoíejnelíe quali vedr^lJch, 
io efeo da'tefminijpoiche non v'e ragione> 
che bafti a non mi far'vfcir di eílajquando 
'á Signore mi caua di mejnt credo &líei< io 
q5iclla > che parlo>da qiieftamatrina, ch'io 
mi comunicai: pannilbgnare quello > che 
io vc?gio y> e non voirei vedere f^e non in-
ferml di queílo male > in cui iomi trouo" 
ildeílo : Prego V. R . fíamo tutti ftolti per 
amor di colui t il quale per amor noltro fui 
cosi chiamatoje tenutoje poiche V . R . di-^ 
ce>che mi ama/ defiderojche me lo dimo-^ 
llri in difporfi » perche Dio le faceia quc--
ftá graria j attelbche veggo mol ti pochi 
che non li ícorga con fouerchio íennojpef 
quellbjche loroconuiene. Bcn puó eílcrcj 
eh'io ne tenga piü di tutti>per caritk V;R-. 
non me lo cohfenta7padre mioy che tale mi 
k- {ancordie parimente fijgllo ) efíendomi 
Confefíbrej ed a cui h^confidata Panima 
itiiaimi difingatini ingemiámeftteiehemol-
to poco s'vfano qiiefte fchíettezze, e veri-
t^ i . Qiieft'accoido itorrei-facelfinio noi 
cinquej che al prefente ci amiamo in Chri--
^o,che ir come altri in qucfti tempi fi con--
grcgano ín fcgrcto contra fuá diuina Mae-
ftájc per difpcHTem^íUágitayífc herefie»co¿.-
51 noi' j^rDcurtiíSmo" quafche voltá ritrb-
Uarfi'. infierne. Jlef difingartnar ívn Taltroje' 
direjin che cota ci potremmo eméndarcje 
pincer piü^a Dioj attefoehe nefsuno cono-r 
fce tanto bcne fe ílefso ^ cottíe conofcono1 
quelli y che ci-miranoy fe lo fanno per a-
more, e con penfierO del noftro profitto > 
& vrilita . Dico in fegretOj- perche que-
fto íinguagíio gihnons'vfa piualla fco-f-
perta : e ííno i Predicatorí Vanno ordfa-
llando i loro fentloni > per non dar difc 
gufto: Kauranno forfe buona intentionc.^> 
et^c fark Topera i madi quefta maniera 
fi poco profitto , e pochi fon qúellijche' 
s'emendáno . Vórrei rapere? come noni»* 
fono niolti coloro che per le predichc 
s'emendino y e laícino i vitijpuHjíci ? S í 
V . R . quelloiche io ne penfo? Gredo fia 
perche hanno troppo ftnno coloro? chc_>* 
predicann , Non iftanno íenz'efso > ne 
colaran fuoco dell'amor di Dio? come 
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vi ftauano gli Apoftolij.e cosi poco rifcal^ 
da quefta fiamma : non dico io> che debba 
efser tanta ,quanta n'haueano gli Apojftoli, 
ma vorrei fofse maggiore di quella j chcio 
Vcdo.Síl V . R . perche faceuano eflS tanto 
frutto nclla conuerfione delFaiiime ? per-
che odiando la vitare nulla íHmando l'ho-
nore y non fi curauano a comparatione di 
diré veritk, e íbftentarla per gloria di Dio, 
piü di perderejche di guadagnare il futtoj 
peroche quegli >> che da doucrotCitto arri-í 
tica per Diojtanto ftima l'vno j quanto l'al-
tro:non dico io d?efser tale : ma ben vorrei 
eísere . O libei ta grande ! tener per fchia-
uitudine l'hauer da viuere j.e trattare con-
forme le leggi del mondoj che fi come non 
c'e fchiauo » che non metta tuteo a rifico 
^er rifeattarfí! e tomar al füo paefe y cosi 
dburemmo far noi per ottener qiiefta l i -
Bertk del Signore . E poiche quefta h la ve-
ía ttrada j^ non biíbgna fermaríi m efsajche 
non fíniremo mai di guadagnar si granj 
tfeíoro , finche non ci fi finifea la vita . 
Diaci il Signore per queftoil fuo aiuto , 
e faUbrc . Stracci V. R- quelío j che h6 
quifcritto y fe lé parerk j 6 Ib prenda a 
guifa di lettera , etenfaapprefsodi fe , 
e mi perdoni fe Tono ftata troppo ar-
dira,» 
SiprofegUe lk' ito&efima ma feria di quefia* 
tetivgrado d'orírtioneyfi finifeono di di-
ch'iararegli egetttyJ v fá: fi dice ildannoi' 
che quvcagwnano l'iitimaginaUua yel& 
memo ria* Cap. X- y 11* 
AgioheuGlmére5& á baftarjza s'e détto* 
di quefto modo d'oradone-j e quello»• 
che ha da fare l^aninía , 5 per dir meglio y 
quello y che- fa Dio inltfi at^ efo che giá' 
eglí é quel j che prende I'offic'o di giardi--
nicroje vuolerehe ella fi ripofi>e fi rallefrij 
fblarhente la volont^ . coníente in quelle" 
gratiej che gode j e íi déue offtzrire a tutto1 
quello > che in leí yorrk operare la vera fa--
piensa j . peroche bifogna certamente ani--
rilo: eísendb tanto il godimento ; che pare' 
alcune volte non refti vn punto per finir l* 
anima d'vfcire da quello corpo : b che fe--
lice n orte íarebbcl Qui parmi venga bene 
(come-a V. Rigiu difsi) il laíciarli del tutto' 
ríeil^ 
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nelle braccia di Dio : fe vuol'egli condurla 
al Cielcivada: fe airinfernojnon fi prenda 
gena>come vada col ííio bene: íe íinirle af-
fatto h vitajqucfto vuole: fe Goníeniaglie-
h x che viua miiranniigurrilleík5>dirpon-
ganefuaMdéllá come di cola jjropriay.giá 
Canimanon ^.piü padrona di í e medelima» 
s'e data tutta al Signorc » non fi prenda*». 
P-nfiero di cofa veruna. Dico dunque>che 
l'animain cosi alta oratione jcomequefta 
(poiche quando il Signore gliela concede> 
pu6 far tutto queftb > e molto piii>efíendO' 
queltiJi ÍUoiefetri:) conofee >. che ció fá 
íenza fífanchezza alcmia deH'intelIettOj Jó-
lo mi gare» cii&íé ne ftiaquefti come atto-
nito di vedere quanto bene facciil S%no-
rc.il ^iardiniero> e non»vuole, ch'egli fi 
prenda rrauaglio alcuno^nia íolosche ü du 
fetti in vcder' íneominciar'a dar' odore i; 
fiorí w-Iirperodierin.vnadi quefti arriiúd* 
acquai per poco, che duri >come il-giardi-
niero é tale > in fine Greator^delfacqua >la 
dkienza miíura i e quelló» che l*aniaia me-
íchinella con trauaglio per auentiifa di 
veníannUaíFati cando > e flaneando i4inteíi 
létto non hai pocuto ricapezzarejló f l que--
flo giardihiero celéfte in vn pantoje f^"cre-
fcerdl frutto 5 e lo matura di manrerajehe si 
pubfoftencare crél fuo giardíno > voíéndó 
cosi il Si^nore;ma non gli d^ lícenza, che 
diftribuifea iífmtti*ad al¿ri j finche non lá 
veggia tanto forte con quello, che di loro 
i « mangiatoj che non conílimrtutti ifí'at-' 
ti in aíía^giamentije che non ne riceuendó 
d ía profitto verúno • né pafamento da chi 
]i dar^>li mantengaje día da mangrare a fiio 
cofto » e fe ne rimanga clíá per aiientura 
n^orta di fáme.Qüefío sTntende ¿enilHmoí 
datali intelletti )-eJp 0pranno applicar 
meglioj che non íapróio dirlo: cml vado 
fían cando . Iñ fomma ríraangono5 le** ' 
virtfr tanto hora piu fortí ? - che nella paíl 
íáta oratione di quiete, che non puóTanf-
ma non intenderlo j ^ ercioch'e ñ vedé 
áíucnuta vn'altfa;. e non sa come i Ihco-
snincia ad operar gran cofe coll'odore , 
cíie d? fédanno i fiori 3 • i qusli vUol'il- Si-
gnore > -che s^prino •> acci6 ella conófea , 
dhíe hli delíé virtíi 5, ancorche aíiái ben co-
nofóej e vede, ch'cifa non poteua ? >T\^h^ 
fotuto aeqL.iíl:arIe. imrmliL anni > t&zlíd. 
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in quel pochino di tempo il celefté giaíclW 
niero gliele diede . Q u i l'hutpiltá e affai-
maggiore > e piü profonda di quella cheru 
mal'e all'anima nelpaífato grado d-orado--
ne , perochavede piü-chiaramcnteíche ne-
pocojné molto ella operó,-Bra folo aceon--
lenti>che,l Signore le faceííe gratie>ed ab--
bracciole la volontá . Parmi queftomoda^ 
d'oratione aflai manifefta vnione di tuttíH 
Tíanima con üiojfe no n che pare> vógh fua-
diuina Maeftá dar licenZra alie potenzejchc' 
• mtendino > e godíno del moho»che quiui • 
egli opera,Accade^alcune v^oltejanzi bene 
Ipeflo > che ftandb lá volontá vnita (aceílih* 
V . R . veda poter' eiler cosi > c ló conofea • 
quandóle occorrer^ 3?alníeno k me fece-" 
queft'cífetto»' che rimafi come balorda > - c; 
peí c iólo dico qui) fi eonofee jedintendéí' 
1 che ftk la volontalegatá ) e godendojdico>> 
ch e fi conoíce J che lá fo] a volont a- fíá inJ 
moka quietéi' e dall'alfío cantó Fintellettoi» 
e la memoria fi ritrouano tanto liberi, che 
poflonotrattar-negotijíed attender^ad ope--
re di carita . Qiieítcr ancorch e naia ^ tatt^ J 
vno> ¿ peró díflferenreiri parte^dairoratio— 
ne di quiere» che diífiv, percioche iü? ftk Í*y 
animajche non fi ivorreboe mouere j ne di-* 
menar puntoj godendó in quelPotio fanto» 
d$ Maria j ma in queffá antióné piló CÍTérr 
• anco Marta^di manierájefeftk qiíaíi vnita--
mente efercitándofi nella vita attiua,e nel--
; U cofítemplatiu.^ e pu^attendéfe ad oper»-' 
di carita > e negotij > che Conuénghino alio* 
ftatofu0>e leggere-: fe ben'e qUeííi tali non5 
iftanno deltíWto come padroni di e ben! 
conofeono > che la miglíar parte deíl'ani--
ma fe ne fíkíilfroiie. B qiieffo come fe ñcí--
- fimo ragionando con vna perfóna , e" 
dall'sltra banda cipárlaíTe vn'áltfa , che " 
nonftaremmo inflámente con Wa j-n^'-
colFaltra. E cofa» che molto chiarámente' 
fi f énte íeá lgran fodisfattioneje conten--
to^quando tfhk'i ed é aíl'ai grand,?p,p^ec--
ehio>ed^Tpoíícione s^acciój^yi > qiíamio 
habtóa tempo ^i folftíidiiíe > e dítbcct p'á^ -
tloné da' negqdj 5, vtí^ñpanima a moltó1 
tranquilla quiete:. • B yí^itdár cc»ne di 
perfotia v ch'e fi troui fáhVj e fc^ísfatfa ,^ 
che típn ha neceífit^ di mangi'are»^fttVteit-
dofi i o ftortiaco di ijHaíTiera contento > • el e -
rtiu í tót^i í^fc fáfttafíiidi veui-^' ^orte-
diici--
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3f cíbojma nonpcr6 canto fatia, c'ie fe ve-
dcfle cibi buoni > lafciafíe di mangiarli v^o-
!lentieri:coíí q.ii non vorrehbeallhora l'a-
nima altroj.io 1c da fodisfattioie contento 
veruno del raondojperche in fe quello, 
che h bdrrfkrmj íblamente vuole»é brama 
m gglorí coníblationi di Dio j e l'adempi-
-mento del fuo d¿íí ierio di ftiríenepiii le-
co > goden lo dell'amibiliílima prefenza 
Tua.Tromfi v i'altra forte á'vaione» b qua 
le non*; ancora totáleje perfetta^vnioncj»» 
ma maggiore, che quilla del fecondo gra-
do>che hb detco>e non & ranta> come quei-
pa di q.ufta terza acqaa. Huiríi gran gifto 
T.R.. quanda D i o glieledia mtíe ( íé 
non le ha)di troiurlo feritto > e d'intende-
íte qu *ílo > che é j ímperoebe vn.i gratia é il 
dar'il Signor'la gratiajed altra fl'lxpcrla di-
te.e Sar'ad irrtcnSerc come í:: ebenchepa-
ia,che non bifogni alrro>che la priim» acció 
Tanima non vadi confufa>e timoro'a>cS ac-
ci6 cammini con.p'ü cora^gio per la ftrada 
del Signore jtenendo fotto i p;edi tutte le 
cofe del mondojfc nondimeno di gian gio-
^limcntoTintendeflo>ed e gratia talejcne 
<H ragione>che queljche l'hh» ne lodi gran-
demente Dio-,e chi nonl'hhjlo ringr^tij per 
hauerla fin Macft^ data ad alcuno di quel-
Ibdhe hora vimno, acetb quefti potcHTe gio 
suare a noi .Qj 'fta mínien dunqae d'vnio-
ne»cbevoglio dire(par ¡co^armentea mc_s» 
•fh que^a gratia il Signor Iddío ^ accade 
rnolre volte c"> finche raccoglie eglila-volon 
t^ícH a ichcTinre¡letto(am!omrere ) per-
che non difeorre j ma ftk occup'to go'íen-
Ho di Dio,come chi ft\ mir-ndo fíT-men-
te>e vede ranro,che non ^ v *r(b douc a i -
rare •> Se vn per l'-jltro fe g^ perde di villa ^ 
Tenza d r fo? to di roía aícujia^ memoria 
" ¡jrímane lilTcráCdeu'efíer'ínííeme c ^ll'ímma-
^íiitiui^e ^ m * ?l!a fí ved1 í(>lai c cofa di 
ftrtnore la Tierra» che fi > e com? procura 
d' ÍKj'.iiítareofni c^O a mí ce.'to gran-
^'a^n-io,? l'a^í>orrifcb>cípefto prego 1 Si 
•«PH f^e» c: e <;e m'ha ta"»to a difhi'ha-c > me 
l a to^ qa 11 qu^ Hri temoi. Ajenie \Ml'e g^ i 
<!ico:quando,D o mío, «¡Vnir^ tirta ^ anima 
m'a In lo^arut>e non d i u i ^ c f-o-squa^ata 
íenz.i noterfi iu^are» e val-r rli fe fteflía ? 
•Qu] feorgo il male» che ej cag'o^6 il pec-
c^ato ? poiche cQÍícj í o ^ i t t h R.mngster 
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far quellojche vogliamo>iÍi ftar fempre oc-
cupati in Dio . Dico accadermi tile volte 
(ed hoggi n'é ftara vn •> e peró me ne ricor-
do be.iejche veggio disf iíi I'ani na nua» e 
diftru"gerfi ia defideno di ve Icrfi tutn 
coU>aoucí fta la ma ^gior p r t j di leijed ef-
fer impoífi iite perche le danno tal guerra 
la memoria,e l'imm ginatiua>che Hon'laícia 
no>che pofsa .íiut3rfi> e come mancado l'al-
trepotenze» nt anco hanno po(Tanza per 
íar m'le veruno.Aífa fanr,') ncíl'inquieta-
reihó detto períir .nale > perche ion han-
no forza,nfe fono ft ibili: coms rintelletto 
non aitita quefta potenza dell > memoria > 
nc pocojné molto> a qaello* che li rappre-
fe ita.j non fi ferma in cofa v-ruaa » ma v i 
dVaa cofa in va'altra., chr non nare altro«. 
che ma di qúeíle fanfalierre dePa notte^» 
imporfunc> & inquietecofi v^ ella da vn* 
capo alPaltro. P irm:> che quefta compara-
tione fommamenre le qua jlrbpcrche quan-
tunque non habhis forza per far aVun ma-
le»turtaufaimportuna,5¿infeft!d¡fce qaellí» 
che la veggiono. Per qu'^o io non s6,chc 
rimedio vi fi'»non hauenPomelo fí'l'hora 
il Signore Himoftraro » che volentien ]& 
prenderei per me j p ñchejeome Hb detto* 
ípeífomi torméta.Ripprefentafí qui la no-
ftra miferia , & anco roólto ch iaramente i l 
potete di Dio ; attefoche quefta porenza 
dell'irAmapinatiuajb memoria, che rimanc 
fcio1ta,e libera^i f^ i tanto dannrr, e ci ftan-
ca,c raltrefche íe neftanno co a íiia diuina 
MaeftH»ci danno il ripoío. T^vltimo r¡ -
m ?dio»che hb troaaro doppo eflTerm a%m 
nata mo '^i anm>é quellor'hc ac^ennai nell* 
oraríon q jieí-V'iofcj Tv* non fi fa-rj p;fi 
ca^» di'lei^che d'va pijz^jb^ciaad »1i con 
la ru* pa 'ziavehe folo D'o gl 'la pub leaa-
re,e'fina1aienreritmnendo qui^me fchia 
aijI'h^bSiamo da fofír re coi paYieni?»HsÍÜ 
me G'^coh foppor'b Lia , ficen do v P 
^no^eaífai graria>che go^i^mo di Ra - ^c -
le OI 'o,che rim me co ne fc'naua , ncrche 
in fi i? non nüb>per mol^ o c 'ie «'adonen , 
t'rar a fe faítre oo'eaze, a iz e^e f '"«z'al* 
cun traua»lío h €amo m^t"voVe veni-e 
WciinCvhA*^ fi omonce il 'vg-'ore 
d'haqer coaipafS >ne d; v-d * la f^ nto fu^r 
di ftrada)^; inquieta,dand (feo 'erio dt 
liar colPaijErCí e fijaáiuina Maeft i^ fi con-
tenta» 
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tmtar-ckcs'ahhmc'i ííi.qiídfyoco díquel-
Jíi-líyina candela 3 doue l5;ilrt"cpotenze fi 
tr^ái ío giá diuenute ccnercjpcrduto, qui-
ü il iorVjíere,iisturale> «^anao ropran^tii-
jalíTícnrc gí><lendo 4» si gran beni. In tutte 
qucftc <na{iierc,chc hó.dctto ,di qu^íl'vlci-
im'acqiia,di fontana^ e si grande i l godiipea 
co? rjpoib ddíanima^ che mp'to cuú 
dcr>temcnte il corpo partecipa 4i que! gau-
ICÍOJ e diletto j e le virtü riinangono canto 
iTi3ggiori}qa?rito l>6 detto . Pare habhi vo-
llito il Signoje dichiararequefti>ft?ti_, i n^ 
cui fi vedeTínitna^a xnio parere ) nel nii?-
glíor rrodo, che in qucfta vitaii poffa dar* 
m imetidcreXo t r m i V.R.con qualchíL^ 
perdona fpím^leíe .dottala^uale fia arri-
..aarta,quí;fe!e dira,che<íí:k b€ñe?cieda, che 
Dio gliele habida detto.j c ne tenga obligo 
a iiia diuína M !e{l^ perche coroe diifi .» a 
íiingo andaré fí rallegcerk grandemente 
d'intander-quello > che e r memre non le 
defíe la gratía(benche gljcledia di goder-
lo)per íntendcrIo:come fuá MaeíVale hab-
bía datóla príma>co1 íyointelletto» e lette-
rc Tíntender^ per dí;quí. Sia il Signorelo-
dato .per tutti i feeoíi deTecoli. Amen 
Sif rattadd guarió grado tforatiove > efi 
jcomin cía a djchíarare con vn moiio ec-
£tPentel¿$r.an dtgnita, in cuiií Signare 
pone l'^nima » che fia in queflo [lato , 
Wmmoitoinammm queUi, che ft dan-
no dio Jiudh delforatione9accu)fi sfor-
$md'arriu/víe& cosí aUo flatojpoiche 
ftpub acqmflare in q tcflt vita, qiiantm-
,que non per mérito > mtfoloperia hvn-
tddel S'^rsore. Si deue leggere con malta 
aukenen^a , e confíderañone * 
Cap. x r u i . 
IL Signore m'infegni parole j con le qua-ü fi pofla diré queche cofa della quar-
qua.Ben bifogna 'ú (lio fauore > Ik sn-
che pihjche per ;b pafT t^aj poiche n qudla 
flon ancor íeifte Pa^ima d'efíer del rutfo 
í!3orí&(che rofi poífiamo diré eíTendo gla 
anorta al mondo) ma cóme dilE j ha renrQ 
-per conofeereje^e \\h nel rnonrlo»e per fén 
rn pena della'íua folkudine »e fi vale delP 
^fteriore per fiírnificare i;l fUo doIore>alme-
m ;CQÍ> fegci.In ^utta l'oratione,e modo di 
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efíajcorae s'e dé tto jquálche pocOrtrauaglúi 
il giardiniero > febene ¡n.qu .ft vldmi inu 
nacqijamenti il tr^ w glió aceompagnato 
da tanto gaiidip? • coofolatione deil'animíb 
che non vorrebUe gíamaiyícirnc; e cofi np 
:fi tiene pcr.fatica>ma,pergloriare conten^ 
to-C^U^ non c'e fencircjma t;uLto:é godere 
Cenz'intendere quello > che .fi pode s^ rt» 
tende » che fi gode .vn bene^ che^contie-
pe ifi fe tutti i beni íníieme j ma non U 
comprende .quefto.l)ene. «Occupanfi i tut-
ti i fenfi in quefto gaydio di .manier*-» ^ 
che Jicfliino di loro rimane diíoccnpa^ 
to per poter .attendere ad ajtra coíainter* 
riorjed efterioirncate. Pnma.fi daua loro 
licenzajcome b5 dettq^che faceífero alcUf 
ne dimoftrationiíe deflcio fegni del godi-
mento grandejehe fentono¿ ma^ qui ramma 
gode riHai piü fenza camparatione» e molt© 
meno fi puí> dar ad intenderej» e dimoftra^ 
re^perche non rimane potere nelcorpoíne 
ranima lo tiene per comunicare quel 
godim^nto. 5n queltempo-ogni c,oía le ía^ 
rebbe d'intrigo 9 tormento > e difturbo dd 
fuoripnfojanzi.diceb'che s'^  vnjonedi tut^ 
te íepotenzejancorcnevoglia'C ftando di-
co iii eiíá)non puoje feputj, ,non epiu vnio 
ne.Ti come lia q«eftaj che chiamano vnio-
neje-quellojche ella fia 3 ío non io s5 dar ad 
intenderejnella mifticaTeología íí dichia 
rame io íáprei diré 4 vocaboli» ne só inten^ 
derCíche cofa sia Mente» ne che differenza 
tenga daÍPanirnaao daHo ípirito. Tutto mi 
pare vn'iftella cofa,, febene l'anima efcc-> 
t0liiolta di fe medefima a siufa d'vn fuoco , 
che fta ardendo .5 ed e diuenuto fiamma : 
ed alcune vol^ e rr^foc.quefto fiioco COILP 
Impeto . Ouefb Ijamma orefee, c ía^e aflaí 
fonn d 'l fúoco > ma non per queflo h eoíá 
d ffe enteima la medefima fí.imma > che ft^; 
nel fuoco . Qu/fto le R-uerenze voftre 
l'intenderanno có le Mro lettere jch'io n5 
s a c ó m e nr-glio dírlo. Q1HI0 , cine o pre-
tendo dirh;arare>e.c^e cofa fenta l'anima > 
q'üaid^ ft^ in quefl-a diurna vnio ie e che 
c ro fii vnionc gik fí «;a a cioe di due cofe 
diíl-infe farne vna . O Si?nor mío» quinto 
fefe buono! fiate benedetto per fempre:ví 
lod no>Diomío, mtte le coíe, che tanto cí 
hauete amato» di man era , checonveri'-
ú. pofliamo raajiouare di quefb comu-
nica-
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«caéione*1a quild anche in qucllo eGlio j 
ttencte coll'ammeied aaeerche con «¡ucllc* 
eche fono buone* e nondimeue graniibera-
Xiü t e m tgnificenza in fine voftra> Signor 
-mio^che date da gii¿llo,chc fctc. 04ibera-
•íitá infinita, quancotUJgnificke fono Pópe-
l e voftre I dk íbipore achí non tiene tanto 
róceupato rintellctto i a c o í e dalla térra > 
;che hiuno lo tenga applicato per intende-
£c la veritá, t&a. che ad anime» che v'haano 
.tanto of&fo» co;iie jq,faGCÍate cofi fourane 
•gratie,» a me ctirco coitfonde l'intelletio > e 
guando apriuo a penfar qacfto.»non poíTo 
tpafsar piü auaitfi . Mor done anderk»che 
-íion fia tornarMn dietroí poirte per fauori 
^Vgrandi n0n.sk comeíngratiariii . Jo con 
diré alcunevolte fpropofici fent© alleuia-
'mento, e poigo a rae ftefsa rirnedio, Speíso 
Waccade che f«b.ito finito di riceuerc 
fuelle gratie.3 oaero incotninciando Dio a 
farraole (perche ftando in efsc, gik hbdet-
toj cheníente fi piib fire)idico : Mírate, S¡ -
lore, quello» che f&e; non vi dimenticate 
i preft.i de' mié i si gran peccaeii e gia che 
perdoaarmi ve nefete ícordato, alme-
no per^orrealcun termine, c tafsa alie gra-
iíe,pregouúvo£^iateTÍcordaraene:Nonvo-
^liate porre , Creater mío» coíí pretioío l i -
jquore in vafí tanto mtt?) •» pciiche hauete 
a!tre volt-- vediite ,che lo torno a ípar-
-gere,e gertarvia "Non vogliatemettcrfo-
«ni^lianre teforo la dome ancora non é>co-
m'ef^er deM>e , perdura del mtto la cupi:li-
•gia déíie confeíianoni di queft Í vita»chc!o 
fConfum^r?! rpendendolomale. Come fída-
te qaeftn Clt tk , dando-la chiaue della ítta 
fortezza a cofi codardo Capitano, che al 
primo afsalto de* nemici li lafcia entrar 
dentro? Non fia tantol'amore^o Rfc eterno» 
che poni;íte a rifehio si preciofe gioie. Par-
mi, Signor mioj fi día occafione, che fi-fti-
m:n poco » paicheie pónete in poteredi 
cofa tanto mala, tanto vile, tanto fiacca, e 
milerabile, e di si poco c o n t ó c h e quan-
tunque negotij per ñonle^ perderé , ccíl fa.. 
uorvoftro ( qu^le bcnSilo^na fia grande > 
per cfser' io quellamiferab'le , che fon© ) 
non p~rb pLi6 con efsc dar da guadagnare a 
venino Tn fine donn3,e non buona,ma cat-
tiua . Pare» che non folo fi nafeondino i ta-
Icnti > ma > efie fi terrino j ponendoliín 
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terra.tantoinfelicc. Non íb lc tevo^ Signo-
re,far fomiglianti grandezze > e fauori ad 
• vn'an¡m§, íe nonpíecche gioui a moíte. GiJí 
fapete 1 Dio mio^ chcccon turto l'afíl'tto 
del mió cuore ÍOÍVÍ fuppiico ¡^ ed alare rol -
tc.v'ho (upplicato di quefto ? e che mi con-
tento di perderé il maggior bene ^ che í í 
poíseda in térra»accrb le facíate a chí con 
-quefto bene piii s'approfitti, c sioui altnui • 
aíEnehcpiu creíca la gloria voftra . Qup-
-fte * e i altre cofe iimili m'b occorfodir 
^moltevoite .. Üccorgcaomi dogpo della 
mia feiocchezza , e poca humilt^ perche 
>ben 11 Si^nore .qucllo , che conuiene > c 
-che non haucua i'anima mia in íe lldísa^ 
forzc períálaarsi » fe fuá Miéft^ con tan-
te grat-ie non ve rhacefsc pofte. Voglio it» 
óltrc diré» le graticed éffétti,che rimango-
110 ncH'anima » e che coía pofsa ella farc 
da fe ftefsa, o s'b fuíficientc per arriu-if* aífi 
-gran ftato. Recade venire quefta cleuatio-
ne di fpirito > o congiungimento con Ta-
moredlefte : che a mió intendere é diffe-
rente Vvnione dáll'cleuarione in -quefta^» 
medesima vnione „ C h i non hauríi proua-
to l'vlf ira©, gli parrk di n61 ma a mi© gia-
4icio>l3enche»sia tutt'vno, ©peraperh i lSi-
gnore in díuerfa mantera : e ncll© ftacca-
mentodélle creature hó veduto totchiara-
mente efser' afsai maggiore nel vdlo dcl-
-!© fpirito »e che in ef^ o fk "Dio alPanírm.-» 
quefta particolar gratía^ hencheí cora.' di-
cc«"ia tutf'vnojo lop lia.Ma anche vn fuo-
co pícciolo h cosí fuoco-, come*vn gránele^ 
-c par-si vede la diíFei enza-, che v'é dall'vn» 
au'altro: in vn picciol fuoco,prima,chVi» 
picciol ferro s'infuochi-» pafsa molto tern-
po, ma fe'l fuoco é grande, benche il ferra 
sia maggíore,in moltobreue ipatio di tem-
po pcrdcal parerctutt© il fu© eísere. CO-
SÍ mi pare accada inquefte due qlan'erc 
di gratie del Signóte i c s6, chi fark arriu^-
to ad hauer ratti ben l'intenáera , ma í t > 
nonPhaurk prouato» gíiparer^ íproposit© 5 
e ben pu5 efsere, che fia,perche il vnler v-
na , come i©, parlar di cola tale»e dichía-
rar alcuna cofa di quello , che pare impoí^ 
sibile , anzi h*ier parole da incominciar-
I© a diré , non é «[tan cofa, che fpropositi . 
Ma iocmfíd© nel Sienore ( íapendoben 
&ia Maefi^) che oltra robbcdire^ aítro non 
Ej precen-
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Pretendo > fe non alkítíire .^nime áirqmpr 
d*vfi sj gran bene % che mi dark jn quelio il 
íuo aiuto,. Non diró coía, ch i^o non l'hab-
biajMolto^ne íperimentatajed é coíij che 
guando voifi incominciare a feriuere di 
qudl'vltim'acqua > miparuc tanto impoíli-
h ¡le Aperné dir parola j .quanto pajlar^jn 
íireco y eflendo.ció a me dijfficililfimoj 
. con quefto H lafciai>,&andai a comunicar-
mi. Benedettolia il.S,ignojrc,che coíi fauo-
riíce, ed akiw grignoranti. O yirtü deirr. 
O bedienzajcbe tutto puoi.Rifchiaró Dio 
il mío intelletto^ alcuríe yolte con parole > 
& altre rapprefentandqmi , come rhaue-
tío dadire.jchc(come fece neiroration paíl 
fataVparej che fila diuina Mae.fta voglja clir 
qiiellooch'io not^poflbj- e sh.Oucftojch'io 
dicí)» e pura vcntkj e cofi quello,chp vi fa-
r \ di buono j ;e illa domina j fe alcuna cofa 
di male , chiaro e» che yiene dal pelago de' 
mali>cbefon'io. Dico durvQueicbe Ce vi ía-
rannoperfone ? le.qualjfijno arruateal^e 
- coíe d'oracione , di cui il Signore ha fatto 
gratfa.a.quefta mifera^ile i che ben ve ne 
dcbbon'efíérmolte)e voleflero trattar qiie-
ftecofemeco j parendoloro íntrigate ^^ á! 
orcure:>aiutareblTe il Signor quefta fuá fer-
ua j perche potcíTc con la lor yeritíi pafs^r 
auanti in dicbiararle , Parlando hora di 
'qucfbacquaj ebe vien dal CieIo,per empí-
iejefatiarecoirabbondanza día turto que-
í^o giardinojdicojcbe fe non lafciaife mal il 
Signare di:darla>quando fofse bií<^no.gi^ 
frvede , c]uantonporatofe neílarebbeil 
• olardiniere:eCemai fofccTnuerno^afem-
prearíaíempGrata , onde non ínancafsero 
^íaffiái fiorije frutt¡>ben fi vede,che diletto 
ne ©renderebbe-: ma perchevmentre ftíamo 
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.quéfta vitai í) che gran premio,bafíando va 
lo,l momento Ái luí > perche rimanghmo 
.ben pagati t^ttii trauagli ,jche in cfsa pu6 
patire i Síandodiqueíla manieraJ'amma 
'cercando Dio > fenteconvn diletto gran-
diflimo, e loaue> quáíi tutta venijríí meno a 
con vn.modo di fuenimento, che le .vk man 
cando.il fíato^ c tutte leforze corpor.lli di 
maniera > che fe non,^ con granídolore, rife 
j u r puó maneggiar Je maní j glí occhi fe gU 
chiudono>fen2a.volefli chiudere.-e feliiie-
ne apertii ^ usfi nulla vedej nfe fe legge.» ac-
certa a proferir'-vna letteraí nfe quafi arrí.ua 
a conofcefla bene^  vcde>che e vna lettera , 
ma comerintellctto non ajuta,,-non leg-
gerebenche vogliaj ode »ma nonintende* 
quello, che ode , Sícbeniente íi vale de' 
fenfi y non in ,qusnf^ > JionJa laíciano 
compitamente reftar' a fuo piacere j e .cofi 
le fanno piu to.fto danno. II parlar' e getta-
to, perche nonacceita a formar-parola) rfe 
C ^ forza benche accertaíse per potería 
pronunriare j percioche íi perde tutta ^ 
foiza eftericreje s'aúmcntano le foiye del-
l'amrnajper potermcglio godere il fuo giu-
15 ilo,e gandío :il diletto elícriorccheíi íen-
.te?^ gí-l',ndej& cuídente afsai.Qupft'oratiQ,-
ne perlunga, che ^non fa danno: almcnrt 
a me no l'bk mai fartojric mí ricordo , che^ L 
Signóte m'habbi fatto vc-una volra queíla 
•gratia, perinferma,ch'io íleífi,chéini fcn,,. 
.tiíli in que! tempo male ; anzi 1 imaneuo 
doppo co|i ^ran miglioramento , Ma che 
male pu6 fi.rcosí gfanbene ? L'operationí 
eílei iorj tono tanto note o che non sipuó 
¿Ulbitarejche non sia ftata grandel'occasio 
ne , poiebe cosí tolfe vía tutte le forzc con 
tanto diletto, per farle.rj'manerfpsggíorí ^ 
ín queftavita^ci6 Itnpofllbilei .deue l'anú- Vero fe , ch^ ne*princípij pafsa in si breue 
maftarfempre vigilante » econ penfiero, 
che mancándole vri'acqua, procuri l'altfa,, 
Queftadel cielo vipne alcune volte, quan-
•do ¡1 glardinierc manco vj penfa. Vero fe ^  
cbe-ne'prinrjpij jquaíi fempre viene dop-
|)o lon?a oration mentale , venendo il 
gnoredi grídoín |;radoa prender queft'-
vccelletfo dell'anima', ed a porlo nel n'do i 
acció ripofi; comel'h^. yeduto volare mol-
fo tempo> procurando coll'intell^tto,e vo-
íontSj c con tutte le fue forze cercare Dio, 
c di piaccrgliJe vuol dar' il premio anco ¡n 
tempo( almeno cosí accadeua a me) ebe n^ 
in quefti íégnt efterioríj nfe nella mancanza 
sde' íéns' «i conofee tato* ma ben si copofee 
nella Toprabbondanza delle frafíe eísere 
ftata grande la cbíarezza del Soíe> che qui»» 
\\\ fíi j poiebe cosí t»b?i iíquefatta. E flotisí 
,que(Toj rbe ( a míoparere ^ perlungo.» che 
sia lo fpatío dí ftarsi l'anima inquefta ib . 
f pensione di mtte le potenze»fe per6 mol-
to breue < e quando durafse mezz'hora •% fa-
rebbe afsaifsimo:flon mí parcch'io vi R-cH. 
«i mai tanto. Vero fe,chc si puí!> di ffictlmen, 
te ccn«-
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fe (íonofccrc)qiianto vi írftia,poiche non fi 
jfentej ma dicojchc in vna volca di quelle ül 
ftSi pocbiflSmo fpatiojfenzaí che tópni in íc-
qiialche potenza. L a volontíi-é quella>Ghe' 
mantiene la gioftra j rila l'aítre duc potenze* 
í>en toftó tornanó ad imponünare: qqando 
la voloñta ftá quietare toma a fofpenderer 
¿fiandoCOSÍ vn'altropoco rtornañoade-
ftaifbe riuluere^In qiicfto fi pofiono pafía-
í c alcune hored'oratione & in eftettofí* 
paflí.no^iitíperoche incortiincíafo>che han 
no le due potenze ad inebriaifijed á guftar" 
di qúcl diuinó vihO) con facilité ritornano" 
da loro ñeííe a peidcrfí per lor maggior 
gliádagno > 3¿ accoriipagnandó lá volontá s? 
^ n e ftanno poi n*tte tre gódendo . Ma 
^úcíío fíWdel tütto perdtKeje fenza imma-
ginar cofa venina (che a mió jrafere > anche" 
rjrñmaginatiUa íipeide affatto)dico, che 
per breüe fpatio : fe bene non tórnano tan-
tb def tutto in íe > ch€ non poffinó ffáre al^ 
Cüne hóre COrrie sbalordite > fornandó d¿ 
quandó in qUandó il Signor íddio a íitiraiy 
fe a fe. Veninrtio hora airinterioi e di qilel-
lo>che rartima qúi íentej dicáló chi lo sÍ> 
elie riOn fí'pu6 capjr'éjtiOrt che naífare. Sta-
ÜO io penfandó» quartdo volfi fcriüev que--
fío ( dof pójch'ió fúi coíTUrticáta >; e fía ta in 
qüefta mcdeíimá orafiohe > che fcriúO) che 
«fofa ftccúá l'anima in quel tempO : í)ifíemi 
il Signóte qücfic parole : Si ftrug^e tütta 
( figll^ci piü poiíi inmé': gia non é eíía' 
quelí^che vl^cma iOiCortie non puó com-
prerMcre cuelloj che intendej e non infen-
dere infcnde'ndo. Ghi rhaura prouatOíin-' 
f nderá qualche cofa di quefto J perche 
non (1 puó diré piií chiífrarhenre > per eííer 
fiñfo oícuío cúellojcl e mí paila.-Solo po--
tvb diré > che fe íe rapprefenta ]o ftar inííc-' 
fñe.cón ÜiOjC riña'e vna ce:tezza di que-
'fto j che in nefiuna maniera fi puó la{ciar 
di crcderío. rjui mancano futtele poten-
ze? e fi fofpendorO di manieraj- che in nef-
fan medo fi corOfce 5 che oprano, Se fia-
üa penando in vn paflb ? cosi fi perde dal-
la memoria > cómele nctoci haucíle mai 
penfno: fe Kgge non c'^ ricordanza, n^ r i -
ílcrsicre intorno a quello J che lesrqeua : 
riftcíío dica> fe vocalmente ora. Si che a 
qucft'impomina faifa'letta della memo-
lia s'abbiuciano qui Tali > enon pu6 pin 
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ir.Üoiierli*né inquietare ; la volont^ deue 
fiare ben'occüpata in aHiare» ma non iniu:-
de>comeama ¡ rintelletto > feintendcjnon 
COHOfee? eome intende > almeno non ¡ uó 
comprédere cofa alcúna di quello > che 111-
tende: a tne nortparc>che inrend2> peici.c > 
come dico, non si conófee^io non tímíio 
¿Prntender quefto . A i principio m'occoiie 
vn'ignoranzajche nó fapcuo>che Dio fieP-
fe in tütte íe cofe ^e come mi pareua cl.ei-
mí tanto prefcntejpareami impofsibilc: la-
feiar di credere> che ftefle quiui>non pote-
UOjper parermi, che qüasi cniaramentc ha-
ueuo conofeiuto > Arar qüiurla fuá rtiedesi-
ma picfenza. Quellijche cíanópOcó lettc-
rati,mi diceuano? che íoíaméte vi ftaüa per 
gratiajcd ió nónlo pOteiio credefej attefo-
che» come dico» pareuamirche realmente 
ftefle quiüi píeícnte > e cosi andauo có pe-
na. Vn gran JLetterato delPOrdine del glo 
riófo S. DoráenicO lili leuó di cuello dub-
biójdicendomijche veraínenfe ftaua piefen 
teye come si CómUnicaUa>e defitiaua CCÍL» 
efio noi^he mi cOnfoJÓ afsai. Si deue no-
farcj^intendere >chc lempre qucll'acqua 
del Cicló j e quefto ^ randiísimofaUore del 
SigñOf Iddio lafeia l'anima con grandifsi-
mi ácqtiifti> come appfeflo dirb .• 
Siprofigüela nteéfifttantatericí, e s'incp-
tíiinaanó a duhtafare gli íffctt'i, che ca* 
gioña nell'antma quefio grado d^ or atiene. 
¿fortafígrandemente, che non fi formm 
diétroañeorche depo (¡mfia gratia tor~ 
l'aniñmariíadere> néfilafiil'ora-najje. . 
tiene. Si duofio i dcUm,- (he dalmn far 
¿¡tiefto ne ferranno; ¿ moho da notare, ed 
¿ di gran ronfolattcrieper i debolí > epec* 
íátori. Cap. X I X * 
"tli Imane Fanima dopo cuefta oratíone, 
J A ^ vmone con giandilsima rcty iez-
2ajdi nanicraj che vorrebbenuta firugííer* 
s^nondi penaba di cerré lagrime g. udio-
fe : trouasi bagnata di efse fenza eísciícnc 
acccrta,e Tcn/r. fspere quando5ne come 1c 
íp.-rfe) ma íe da grafl dlíetto il veder miti-
gato queirimpetodel fuoco con acqua > 
che piü lo f)r c efeere : par (juefto vtt par-
lar Arabefco » c pur la cofa pafja COÍ 1. Mi 
fe accaduto akunc volte jfl quefto teimi. 
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fie > ftar tanto fuoi^átine > che non fapcuo 
s'cra fogno>o pur veritii ilgodimétoye glo-
iía>chc haueuo ícntito j,e clal vederaii pie-
aar emttamolled'acqua xcheíenza pena 
vltiua cmi canto iinpcto,e velocitá,chc pa-
xe h fgorgaflc quclla niiuola celeíic) m\ic-
corg'- uo, chenon era ftato fogno:quefto fü 
ne' principiadle brcuemente p.'fisija. R i -
manc allhora Tanima coraggic^ di modo» 
che íe in que] punto la facellero in pezzij e 
Ja sbr-anaftero per amor dlDio 5 Je larebbc 
di gran confolationc.Qul fono le promcf» 
fe je le rifolutionijietoiche % la viuezza.de' 
<JciíderÍH,i}com¡nciarad abborriril Mon-
do > & il yedere piü chiaramente la vanit^ 
di cíloiquirimanaaflái piü approfittataxe 
^iú altamente ycheneM'orationi paíTare >« 
<on piü auantaggiata humiita >.per0che ve-
de chiarojche per quella eccefliuaje flupens 
da gratia non víinteruenneTiIcttnadilioen-
2aíua)n€ífíi'ella per fe fteíla bailante"per 
atíraerla j.nfe per ritenerlaVcdefi chiara-
jfentc indegmfíima attefoehc in quella^ 
ílanza>doue entra gran Sole>non e'e ragní— 
tello naítoí lo; vede la ÍUírmifenia , ed csh 
ibntana da vanagíona j ehe non le parejpo— 
trebbe haucria » perche gik vede chiariífi-
jnameme il poeo J 6 nulla > che ella pub y. e: 
che iui non diede quaíl confentimento r 
ma che aiuzi- contra lúa voglia- le-díiufetw 
la porta di tutti i íenfí, acció meglio poteC. 
fe godere del Signore. Rimanfi fola ccn_»-
Juiichehida fare>íe non amarlo?non vede» 
ne ode >.íé non fbíse facendofí grandiífima 
-violenzajpoco c'e>che le fia grato. t a íiia 
vita pafsata fe le rapprefenta dbppo> & in-
hume la gran mifericordia di Dio con aper 
ta veritebíenza che Pintclletto habbia bifo-
gno d'andar a cacera > & alia bufea 7,percHe-
«^uiui vede acconcib qucllO^ che U S da 
inangiare v&íntendere . Vede* che per f<r 
Hclsa merita VTníemo > - e che la caíhganoi 
con glóriájC giubilo ftru^gcfi nelle Ibdf 
di Dio > ed io anche vorrei Hora fírugger-
m i . BenedcttofiátejSignorraío>-che di pi-
fciha cosí torbidaje fporca^rome fon'iojfe-
t c acqua si dfiara 5xhe fia bu na per lá vo-
Ura tauolá : fíate voi rodato,o delitia de gli 
J\ngclí>ch e cosi voléteinnalzare vn verme 
tanto vilé . Rimane per qualthe tempo 
«lueño ^coíitto ncJi?animaj£ÍápuS(con co-
nofeer chiaramente ^che non % íuo ítfitlf? 
to)eominGÍar a compartir o^fenza» che mart 
chi a Ici. Incomincia a dar moftra d'anima* 
che cuftcdifceje feiha in fe tefori del C i c * 
loj^csdhauerdcfiderij.di compartirli coi* 
altriipregando Dio di non cfser ella íbía 1» 
ricca. Ccmincia a giouar a* pioflimi > qu^i» 
íenza intenderlo j. e íenza far cofa alcuna-
da fcieífi Tintendonojattefocfee i fiori han* 
no gi^ i si grand'odorej chef^ dt Aderare di; 
accoftarsi a loro.Gor.GÍcono>chc hk virtu— 
dij.e vcggono il-fiutto>che edesidarabileji> 
e vorrebbono aiutarla a mangiarfo. Se que» 
fia térra tafsai zappata con-traua^ij períe-»-
cutionijmoimorationijemalattie (¡che pon-
che anime deuono arriuar qui íenza que-^  
üo).e r£mmoibidata,,con andar afsai di-r 
ftaccata da ogni proprio interefser-s'inzup-
pa tanto d'3cqua,che non si f ecca mzi; iva 
le e-terra» che ancoraftia nellá terra>e con-
tante ípinejcomefbuo io nel principio > c'. 
non ancora IeuatadairoccaÍ40ni>.n^ tantea 
gratajquanro merita gratia si-grande >.torna1 
la terread.inaridirsi y, efe'l gíardiniere síi 
trafcurarC non toma iliSignore per íaa bo--
tk a fer piouerejdate per perduto il giardi— 
no: che cosie accaduto a nhe alciine volte ^ 
cKecerío io ílupiíco^e fe no fofsc occorfo * 
a mej-non lo potrei crederc. E o feriuo per? 
COnfolarione di aniaie cosi dcbolijcome la' 
mia r acci6 maLsi diípcrino > nfe iafeino diji 
confidare nelía grandezza di Dio s quanttí— 
^Uedopo d'cfsere ftare tato in álzate (qua-'-
co h. íl farle i l Signor arriuar qui) cad no ?. 
iion fi perdino d'?nimo rfc nensi vogliorio-
perderé aftatroj-pereioche lelágrime c^nn 
cofó ottetlgono ? vn'ácqua tira Faltra. Vn»* 
dellc COÍCJ che mi f í prender animojefsen-
db quellá>chc io fonorad obbcdire in iferi— 
«er quefío y & in dar contó dellamia 'mala 
viraje delle gratie?; che mi Ha fatto il Sign.. 
non haucndolb io Í€rUito,ma oiíefoje ííata 
quelíarche certovorrei io qui hauergrard* 
autor¡tk>acc¡6mifuíse credutorueño.Pre-
go la Diuina Maefth a eoncedcimela. D í -
cojchc nelfuno di qiicJli> che hanno inco-
minciato a tener orationcjsi sbfgottifca con 
diré: fe io torno a far peceam poi peg-
gio i l profeguire d'andar imimzi a Dio-
ncll'oraficne . Ib Ib credo ,.fe laícia l'qr*^-
ticneje non s'cmenda del níalc^ma fe rctr. 
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/|alaida > creda, chelo cmir'a dá* malU.c 
tran i u r ^ ayorto di It-.cc . Féceini in^íielto 
gran btUtcria vi Dejíiomo ? ej>aliai-táofo 
trMjaglipj con pariírmi poca hikniitá ii pio-
íe^uiila re-ílciidu io coii cactiiiaj che^ co.ne 
tó-giad-etto) tytrSUfcia't.mtaúm^ mc¿20j 
alnrie io vñ'atvío > che del raezzo non m n-
-cordf"» bene : il che non fü ¡Itror che da me 
:-ft íl; poi uní neíi'Infer io » fenz' bailar bifo-
« h o i i Demotiijche mi vi faceílero .andaré, 
-O ^ iesü nnio , che ¿ran.cecitk -e queíla,>e 
come ben'indouina il J^ernonio > per otre-
•«eri'jntento fuojin cari car gúi lanianól Sa 
si traditore > che i'animache con perfeiie-
.yanza'íí da airorationcj egli l'h^ pérduta j e 
^•he tytte U caiütej ch'cgltlefíi darer laiii-
-tanoper la bonr-a di Dio a dar dipoi mag-
^ior u k y in queílo , che ^ di fuo femitio : 
aflai ¿lY^porta qjtieilo .O^Signor mio> che 
cof^éríV jderVn'anima , ña guale fia anma-
ta qui > cadura k1- vn peccato^ quando voi 
p^er voftía 'iraíerico^ia tórnate a darle la^ 
tiiano, élaToll uarel come conofce la mol-
tituHine d i l e voílrre grandezze ? e miferi-
•cordie > e r íiia^ropriamifdia I H^r qui c 
ioftrus? rfi doiicTO i & íl eono'cerele 
voftre n agmfícenze; qui il non a^dirc d'ál-
Ear gli occhi .#Cieló:qui l álzargli poi per 
íiñirare qaantoívi deue : qui diuenta deao-
•ta dc'ia Regina del Cielo » accib vi plachi-: 
4gui inuóca i Santi > che caderono d >ppa 
•clícre'ftati da voi chiamati perche l 'aititi-
no : qui e H parcele eíleríbiterehii libera-
"iica quanto le d^te:, perche vede > éhc non 
nerita la tGrra> che c a ^ f t a : ilriforrere a i 
Sacramenti: lá Fede viua ^ éhe qui 1c rima-
re in vedere la v'irta,*&i efficacia, che Dio 
in efli pofe : i l lodaruh perchel^*ciarte tal 
m2dicina,&? vnguento per le noflrrep aghe» 
che non íblo le guarifeono perdí fuora » 
del tiwtoie P» io , e íol jor» vía ogni 
male .% marauigliadi queílo ." m » c'íii , Si-
gnor deiranima mia, non da ftiipit^ 
Si mííéricordia si grande > e di gtivk tan* 
to fublimeadifimpetto ditr^dimento co-
í ib ru t tOj&' aHbomineuo^ ? che non s6 , 
come non mi fifpezza Ü ^tíóré 'A qu^do 
feriuo qaefto perche fod'io r^tf ?ut. Con 
Cjuefte^agrirnurcie » che qiü piango s d-rte 
da vo' ( ^cqu? di si mal pozzo pc quéH 
(che h dal cf^to m;o > parCv» ch'io vi voglia 
TarteVrm** 
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pagam» e darX 'disfattione di tSifttí tradi* 
menUjcbe^vi hófattijcommettendo t^mprc 
tanti peccati , c procurando annichiiare le 
gratie>che voi m'hau.te fatte«IDate vi>i> Si* 
gnormiO» a"queíte:lagr¡mcyV lorc J íchiarí-
tc quelVacqlu torbidj> almeno perche non 
diá centacióne ad álcuno ( comeTtia.data a 
me ) dtfar giudicij ? peñíando , e dicendo : 
'Perche , Signore > íafeiate alcune períoae 
molto íanto le quali hanno continuamente 
trauagliato, > e íetñpre feru toui > afleuate in 
Üeiigiónfiuj <8c eífendo di fitti Kdbgiofe » 
non comj íon'io j che non ne porto di R e -
'ligioFa altro » che'l nome 3 e vcggio chiara-
mcnte> ¿he nonfate ad efse'le gratiej che a 
Tne?Bcn g-5 iojben miojche ri Hbateloro i l 
premio per ilargliélo tutto inficjme^ e che 
la debolezzamia ha dibiíbgtio di quefto 5 
ed egliaojcotne^ortijvi feruono fenza pre-
mio > c lltrattate come gente v ilorofa > c 
non incereísata . Macón tutto ció Tapete 
pur j S;goor mio 5 chefpeíso e íc l miuo a 
voiifcuíando le peffonejchemomiorauaíc» 
tí 1 me, perche mi pareip 1 che rí^aueísero 
íbuercniaragione. fto,Signore,€ra giá> 
dop6>che,per voftn Honta ra^ teneuateper-
che *on:vi oíFendeífi tanto.) e gia io m'an-
dauo állontanando > e sbrigando da tutto 
qu.IIoj che rni pireua>poreíse diguftarui>e 
recar noia., N. l Far' io qüefto? incomincía-
fte? Siíínore, , ad aprire i voftri t e í >ri per la 
volt a lema. Ñon pare, che voi aípettauate 
altroj, fe n^n che fofse in me volonta? e di-
fpofitione per riceuerlijpoiche sitoíto in-
cominci^ ft-* non foloa dTrmé1i>ma a voler > 
che fi cono^ efsc da áltriíche me íi dauatc. 
Saputofi qaefto > co nincibad éfsertenuta 
inlxiona epímone cblei j che non ancora 
da mtti era ben conofeiura , quanto fofse 
catfma , ancorche molto tralucefse la fuá 
cattiuezza.C ^ mincióla^mormorationeje la 
perfecu^ione di fatro» e con rhólta ragione» 
a mío pirare , onde non prendeuoimmíci-
tia , rít auuersione con alcuno, ma anzi vi 
fupplíf -moje' emiraftelarsgíoncche n'ha-
ueuano . D i -enano cofi-oro > ch'io voleíló 
farmi fanta > che a^daiio inuentando noui-
t^non c-sendo allhnra arriuata di gran laa 
ga a pur' ad.-mpi re turra la m'a re7o?a>n^ al-
ia per^ctfione di molté buone, e fanre Mo* 
óacae,che si rítrouma^o neí mió Monaftc-
E } ro > nfe 
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rio, i.e credo vi arriuerb j le Dio» per íua^ 
bontáj non fa Uitto!dal canto luoirna auzi 
SofiwXÁ^ 3 A-i cper aitio nonpareuo atta > 
.cíie p. i.roí .VÍ. ÍUi.ro.iljbuono.V e per intro-
•.dliiie.-tattiue vianzce cpítunii non¿uoni j 
almeno taceuo .quinto poíeuoper intíO-
diliu J 1 e per fsi malp exo potcnijHima.:Si 
,che fenza 'tor colpa jn,inco'!psu aioine era-
no/olo JeMonccae ? nía alcre períbn(e an-
cor.: fe opriuanmi alcune veriT^, ^ eiche lo 
jpermet! cuate vpi. Stando io vna yolta reci-
tando PHore ,canoniche( cqm'io álcune 
.voite haueuo.qiefta tentatíoiie ) arri.uaia 
<3uel veifo del S^ Imo ? ebe dice : luftuses 
Dümiiie>& refturn ludicuim tuum.Comin-
ciai a peníaie,qu oto era ció vero (che iii_» 
¿quefío i articolarenon hebbemai forzaj.l 
D i monioper tóntaríni 4;i Fííaaiej:a » ch'io 
^ubrt^íli^che iri voi»Signor mÍQ,íí ritrojuino 
tucti i beni 3 ne in cofa veruna della Fede; 
auzi mi parcua? el ejquanto piü foltero le 
colé4ilei'natur:Vlmente impoisi'Vllí ? tan-
to piü io le credeísi con ferma Fede^ econ 
ladeuotiQne j che midaiia il coníiderarvii 
onnipotcnte > nmawefsero inme conclyíe 
tutle le «;raiide> ze operóte da yoftra Mae-
ñk : ed in quefto; come rh5 áetto? non heh-
bi girrnai dubbio ) penfando (dico ) come 
con g uftitiapcrmetteuafe , chevifofsero 
ipokc gma ferue voftre j le .«quaí i .non ííice-
Uefsero qixdVi fruorí» egratie>che faceuate 
a .oifí > .efseíiáo.'io .quella., ehe jero voí » Si-
gnor miOj mi rifpondcfte; Attendiíü a íer-
vi]irmi 5e nonti mette-c-in quefto . Queí la 
fíi la prima parola j ch'io conobbi efsermi 
derta da voi j e ne rimaíí con gran terrore . 
jPeretiecloppo dichiare^ó qijefta maniera»» 
'd'i ntendefe > con altre cofe j non ne parlo 
qui , che farebbe vfeir di propofíto, fe ben 
pur troppo ( credo yefserci vícita. Non «5 
qu?fi qiicllo > cKe m'habbi detto j non pu5 
cfser di men,o: ma V . R . foíírifca quefti in-
teruallije disrefs'onijperoche quando yegT 
go queílo y che Dio ha fopportat^ a me > e 
ini coñfideró in que^o ft^to 9 non % írnru 
pofi, eh*:o perda il filo di queílo , ch'?io di-
teu^ > hb da diré Píaccía al Signor<_j > 
fhe {empre fipo ouefl-i i míei fpropoíithe 
fio-i permetta mai piü fuá Maeíl1^ , ch ' ío 
ffbbi pofere di c^nt^^uenire al fuo fanti{l 
fimo volere vnfol momento»ma piij toño 
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mi faccí morne in c i^^ ftoi in cui.mi frGU0, 
Xjik .Mta¡p!B- vcééfy Jeiue mjier.toidjc 
grandi j che non vna > í-naiuqLe ,voke m^iií 
perdonato.t.¡ntajnbrr. ríicidi-ie.A {5ic\ro 
vna volta,^ che l offe;ej p^j doj¡bj ajmc.ii.ü-
nite, onde con gran ragimae ni, ceiií^US Ü 
X)cmonio > ch'io non ^1. .en iclsj íii ecra 
amicitia conco1ui> che t.ínroni nucaje ma^ 
l^ifeftamente píFendeiiq.Cbe cecitk íl gran-
de fu la mia? douepenfau oio, vi Imt mío* 
ítrouarriniedio >renon in oi ? Che1<:ioc-
cíiezza fulgir dalla.luce »pev andariempre 
inciampando ? che humílí,]iíanro fuperba 
ínuent"aua;in me il Demonio» d'allontanan-
mi di llar' apphggiata aíla colonna>e bafto-
ne> che nfna da foftentare > per nun drtr'in 
gran radute ? Mi tb adefso il Cegno delb 
.Croce ,> pnrendomi dinon hauer p:ífsato 
pericolo tanto pericolofo» co e qiK.ft s ¡n-
Hentione, che fotto ípecie d'hamilra mí&. 
^nauamiilDemanio . Poneuárai e»Ii nel 
p.enfiero , come fofse polsibile , che Don-
na tanto cafciu ?ícomcáO)hajuendo riceuuto 
tantiíauorí,e gratíchauefse ardire colPin-
gratitudine fuá d'accoft.^ fi v ll'oratione: ,c 
che dotu a^r^armiMl dirlOfficjo d:uino,e 
.quellod'obligO;, cometurte l'altre hceua-
no.-anzi che fe nc anco faceuo ben quefto ? 
inctie niodo pretendeuo far piü ? <ch.eera 
f»oca riucreiiza al Signorejepoca jftima del-. e fue gntie,e fauoii. Buono era íl penf r ^ 
e conofetre quefto>ma ¡1 porlo in efecutio^ 
ne fü grandifsjmo male . Benederto líate 
yoi> Signor mió» che coi? benenii porgefte 
rimedio ^ Parmi quefto fofse vn principio 
della tentationeí che diede a Gíuda,íe non 
che non ardiua il fr ditoievenjre c(ili alia 
feoperta j ma ben m'accorgo ? che farebbe 
e^gli arripato a c^eionar* in faeOE^Iló , che 
cagionb nelPinfelice Giuda. Confidei ino 
per amor di D io attentamente q.^fto tutti 
coloro?chefi danno alio ftudío d'oratione, 
Sappino , che per tutto quef tempo, ch'io 
laícíai di farla > andau-i Ta mia vira con aísai 
piü perdttionc i mirinfi, c^e1?uon rimedio 
mi daua il Demonio j e che ridícoloca hu-
m\\Ú.j la quale mi caeionaua vn* inquiem-
dine grande . Ma com? ^aii?a d^ ripoíare 
l^aníma mia ,allontanand-»íi l'infelicedal 
filo ripofo haiiea diñanzi a gl¡ occhi lc_> 
gratie > e fauori j vedeua» ehe i contenti di 
queílo 
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4Ufcfto Mondo erano fchiffeza: ílupifco--
oiijcome potefle j|aílafíelk. Ha fpen.nza k 
irianteneua , percioehe(a quellojehe rhi ríl 
cordo adeflo j efiendo gia piü di venti vn* 
annojche ció baccaduto).non jafciai io mai 
qüefta detentiinátione di' tofrtare all'ora-
tione» ma aípettsuO di tróuarmi aflaipiu; 
pura>c netta da* peccati.. O quanto mal'in-
eamminata- aridauo con quefta íperanzal 
fínoaV giotno detgiudlcío- me I'haurebbe 
differita il Demonio > per di quiui condur-
lüi poi all'Inferno , Hor íe leggendo buoni1 
librije fecendo omione ( che era vñnairar 
Veritadi>e la mala firadajperciií^andauo) &t 
importunando ípcílb il Signorc con lagri--
Ule'» ero tánto cattiiia > e miíerabile > che 
ilon mi potéiio aiutare allontanata poi da 
^iiefto»pofta in ^áñatenipi con; molté oc-
caíioni di malcje pochi aiuti(6¿ ardifeo di-
re nefiuno? fe non per darmi la fpintá a ca-
derc) che potcuO afpettarc jífenonl'Infer-' 
nojcne hó detto ? Gran nieritojcredo io ne 
liabbia appreíso Dio vn Frate di San Do--
ffienico gran letterato r il quale mi; íueglió 
da queño íbnno^egli fecc(corne credb ha-^  
Ber detto-) cHe mi comiinicrflrogni quin-
dici giorni, e cHe non faccñi piíi tanto ma-
í e . Cominciai a tornar in nie fteísayíeben 
non laíciauo di far moltc offefe atSignore:; 
tíia cqrile nón Haüeuo perdáta ía fl:rada> an--
Corche di quando in qtÍEndo cadéífi'j ^ mi 
rizzaífiiarid^uo per efsa, e chj non laícia di 
Camminare,ine fi ferma? benfche tardij púr 
arriua . Non mi paré fia alfra cofa il- lafciar 
I'oratione > che perderé la huona ftrídalr. 
iDío ce né liben per queIÍO>che cgli é . D i 
<5iliriniáne intefo ( e notiíí molto beneper 
amor di Dio ) che quanñinqUe arriui vn'a-
Hima a riceuere dal S?gnore gratie si sfstnl 
dí nel^óratíone j non peró dee fídaríí di fe 
ftefsajpoiche puó caderejné in modo alciii 
no íí deue mettere in occaíioni,c pericoli. 
ría venga da Dic)e valéríí il traditore del-
Já tficdeííma gratia in qiiellojch'eglipu^ed' 
a períone non molto aüartággiate nelle vir 
tíi> ne morfificaré nédiftacc.ate» importa' 
afsaiflimoiimperoche non reftano qui mor 
cificate tanto> che bafti (come apprefso di-
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r5 (pír poteríí porre neU'occafionij e peí i-
coli per gran dcííderij j e determinationi , 
che habbino. Molto ecccllente dottrina e 
qúeftaj'e non miáj nía iníegr.ata da Dio 3, e 
cosi vorrei>Ghe tufte le perfone ignOrarri, 
come íbn'iojla fapefsero: perocho quantun 
que vn'anima si ritroui in quefto ftato? non 
dee fidarsi di fe > per vfcftieáeombatttírc y 
atteío che non fara poco in repararsi.Quí 
bifognanO armi per difendersi da1 Demo--
ni>e non há per ancora foiza per combat--
tere contra di eífi , e pOrfeli lotto i piedi ,-
come fanno coloro > che si" troilano rtello 
ftato j che diró clopo. Quefto é'Piriganno ,• 
con che fa prefa il Demonio" ¡j impeioche 
coníeFánima si vede" tanto apprefsata a 
Dio>e vede la differenzaj che é dal ben del 
Cielo aquello dellaTerra) el'amorej che 
íe mofíra il SignOre^íb nafce da qUé&'arno-
re'confídanza)e sicürezza di nort cadere da 
qüellojche godej parendole di veder chia-
ramente il premio>ne eíser poífibil piíijche 
cofajla qualéapciie perla vita e5 tanto di-
lettciioIe,e fo^üej si lafci percOÍa tantd vi--
- lejíe fporcáj quanto ^ il diletto fenfuale j e 
con quefta confidaiiza Icuale il ^Demonio 
Ta poca , cHe deué hauere di fe ftéfsa: e co-
iné dicoj si pone neJ p'ericoli je cemincia có 
buon zeloa dare cíe5^^!* feriza táfsa,c mi-
íurajcrederiddjche gih nóii vi sia . che teme 
re di fe. Né quefto paisa con fuperbúi} per-
che ben conofeeranima > cíie per fe ftefsa' 
tioti pu^cofi alcuri-i ms tftttó t e S t t m f 
ta"confidafiza itt:Dió fet&a dlfcr íone , no 
considerando > che ancora non e piíi che 
Vcccllino di prima lanugiñe j pu6 bél\ vfeir 
dal nido j» e ne la cana Dio: ma non iíí^ an-
coré in termine di poter volare fátftífb che 
le virtíi rion fono persrieora maíficcie j e 
forti: né tien'ejlá cíperiehza per conofeere 
i pericoli:i1é sa il danrio, che cagiona ií co-
£<Jar troppo di fe ftefso. Quefto ffe qUel-
lojche ru;il6 nie j e si per queftojcoí're per 
ogn'altra cofa^'é neceífita di Maeft¡ o,e dí 
trattare con perforefp'ritual i . Ben credo' 
iojche aniHiajche é fatta da fhío rr; ilíaf a 
quefto ftato , fe totalmente ella nonlafcia 
fuá Míeft^jnoiilafcier^ egli di fruoriila;tlg 
lafcierhj'chc si perda^na qurndof conr- Ho^  
detto) crdefsejrtiirí per amor del Sir*iio:-? , 
che nou Tingaiuii i l Demonio >;ccn Wifé 
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í«fci£u l'oratione-come Inf&nnb me con 
felfa ku*£ikaj(icome hógiádeitoj .e vorrei 
jTpeíiQ dirlo. Goníidi nclla bontá di Dio>Ia 
quale e maggior di tmti i malí j . . . he pollia-
mo noi fare ^ nc fi ricorda dclla noftra ia-
gratimdine». quando noiliiiíiiiliandoci JC 
liconofcendocij voglianno tornare allaíüa 
amieitiajn^.dellé gratiejche ci ha fattojper 
caftigarci perconto lora * anzi aiutano a 
pecdonarci piü preíkbeoire a genteiche gilí 
e ñata di cafa,e.frinigUa fiia,cd lia.jnangia^ 
to(coir.e fi íciol dirc)del fuo pane. Ricon-
dinfi delle fue p^ro'e , ¡e mirino ? teme s'e 
|3prtato roecoj^he prinna io niiiíancai d'of 
íenderla j.che.íua Macítíldi perdonarmu 
Egli mai fiftsnca di perdonarC5ne.pollono 
venire a fineje fue míreiiGord.'eo fe non ei 
íbnchií'íBo noi di riecuere. Sia benedetr© 
in eterno , elódinlo tutte. Je.-Greatiu e^j». 
Amen 
S i trattá df lia di férenla , íhh I tr* rrione, 
etatto;fidkhiam9chtcofafta rattoye $ 
diaqmlche cofcLÚd henttche ha l'aniwa* •  
la qmlt 'xl Signore per fmhontá fa ani* 
iéare a quello-yC ft dicono gli ejfitti>cbirfiíi, 
é dotnmatfíolio ammirtbüe, 
X X . 
írreí col Faiíor di Dio > faperidíchia-
f- rare la difFcrenza > che fe tih vnionej e 
istto.» o eIeuatione> o vólo (che dicono)dí 
ipiritojo eft; ftebe tutto fe v^to. Dicoiche. 
Síltti queííi diiteiíínoroi fon futt'vna cofa} 
ctutti comuncmente foglion chismísrfíj e-
Üaííí j rna piü il ratto» -f Oiiefti5 fupera di 
gran lunga l'vniorre ? e fa cííetti afíái mag» 
giorr^-e molt^áltre operationi j percíoche 
í'vnione pare priñcipicjmez'zoje fínese co-
sí veramente é nelPinteriore j nía ficorae 
% Dice, che i! rano fupera i vnióní, vuoí 89*»' ché 1'á»-
nimagodé díDío piu nel ratto , e che Dio's'üupa» 
Aoniícc pra diléi , ché neH'vnione. E fi yed&tfíkt 
coÍ!. perche ncl ratto íi perdel'vfo deUe potenze' 
«fteriori>& imeriori. Et m diréjfhél'vhionc é prirt 
«SpiotB?2zo. efiheiVuol diré , chela paravnione* 
<^ ua^ f^emprce^ (J),vn, iftefía maniera ; nía ncl -ratto 
ifónogradi 3 done alcHtii fono come principió, altrí 
«cañe mezzo , ed álfri, cerne fine . E per quéftori-
fpetto ha diueríi nomUalcu"ni de' quali fignifeano' 
il mena di luí-, «d altii p^ aialtOjC pcííCUOí, conie íi 
<áidlliara m altrijttoghi. ' 
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queíl'ajtri Imi fono in pjü alio gra«ícj-cOsiT 
íanno g]i efíettijnteiiorj & eftenoimcnte»-
Dichiarilo il Signore ? ccree ha fatto d ro-
fiante : che ceuo»fe fuá Macfik non nT'ha--
ueile mcfiratciper qu^B modi> e maniere fe 
ne.pi:6 alquanto ragíanare »io non Thaurei? 
faputo diie . Confideii: mo hora» che que^ 
fta vltiina acqua? ch'io dilTbíla tanto copjo--
fa > che fe non é peí rincapac¡tá.de|la tér-
ra? pplliamo crcdere> che fe neltia con cf-
fo noi quefta nuuola della gran Maeílk,chq 
qui la pioue in qutíb tena . Qndequando^ 
g^ li aogiídinjo ^.icfío gran frene-j corri--
fppndendo con opere corferrae alie no— 
ñre forie» raccoglie Dio Tanirra j e la tua 
(nella guifa per dñ cosij chele nuuole rae--
colgonoje tirano i ví.ppri della térra) c l'in--
naiza tutta da térra j e falendo la nuuola 0 
Gieló? íá conduce feco j & incominciaa . 
rooftrarle cofe del Rcgnojche le tiene ap--
parecchiato. Non s6V fe la conparatione^ 
quadri j na in vetóla cofa paila cosi. \t£s*' 
quefti ratti p^re ? ehe PanitFjS non animi i ! 
cor pp > ,e cosi íí fente molto foníitiilmente 
rBancargli i l calor nstmale 5 e í ívá raffred--
dando y henche con grandifllma íoauit^ > e¿ 
diletto. Q u i non c5é tirredío aícuno per 
fár reíífttnzajccme c'e ncirvnione5che co--
me ítíanio nellá nefírateira j quafi fen.prÉ-
í^pu^ref ííere jfc Bene con penaje foizajy 
naa neíratto per lo piü non cíe i imedio a L -
cuno j íc non che molte voltejfcí za che Ikr^  
pprfóna prima vi pensi ? e p^ocuri aiuto ve-
nino i vien vn'impet© tanto accekrato j e 
gagliardo» che vedrete > e f^mirete^l/rrsí' 
quefta nuuo}a> e qucíFAcuals Irnperisle > e -
raccouKVeppitarui colfali rue; E dirojche 
vi fentitej .e vi védete porfíe» e non íape-
fedcue j rerochc ciwrfurcue «;a con di-
Iéffo- j - lafécche-22a ptrKdcI roftro natu-
raIefátérrreTe¡ ne'pifrcíp'ir e vi Bfogna 
anima" rifo Juta > ©d aninrofl »aflai piü; che 
per quenojehe fin"! OVK f'c ce tío 3 per ?rr^ 
íicare tutto > vfngftse cuélío cf e vüol ve-
nire j e-lafciarri nclfc irrani di Dio. & iré 9 
doue f-rerro pertati 5 ípantr^earrerte^ 
poiche cí biío^-a andare.-j ancorche non, 
vogíií m o H d e ú efltema la violen: a^ » 
de] rstío j che noÍHÍÜñ e vojfe votrciio 
reriítere j ^ [vi pongo tuífe le míe íbi7e , 
particojaimente alcune vcltc ? che mi vie-
re 
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tíe ífl publico >ed áffaialtre volte inícgre-
to>teniendo dinon eHer?ingannata.Alcune 
Voltcpoccuo reíittere q i^alche pocojn.a^ 
gon gran fracaflamento ael corgo j e come 
ehi combatte con vn forte Gigante? rima-
ncuo doppo debolc ; e ftanca y altre volte 
«ra impombile > ma mí poitaua» e tirana V 
anima,e anche quafi per ordinario il capó 
dietro di lei>£enza poterlo ntenere : ed aí-
cune voíte tutto il coipo íinOad inalzar-
ío da térra. Ma quefto e ftato poche voltea 
perochc come vna volta-occoríejrkrouan-
domi- in Coro infierne- coll'altre Mona--
ehe >^ mentre-ftauo in ginoehióni per cO--
municaimi»dauami crrandiflima pena> per 
parermi cofa molto Itraordinaria > e che ne 
doueuo íubito efler aílai notata; onde co-* 
mandai alie Monache^attefoche m'^ oc--
eorfo hora > doppo che tenjio offício di 
Pr oia)che non lo diccííero. JMa altre vol^ 
te, quandb coráinciauo d accorgermijche 
Voleuail Signore far'il medefitno j midi-
¿cndcuo in teira j c le líioua he s'accofta-
Uanonef tencmii il eoipo> e con tiítto ció 
ben fi vcdena: ed vna volta na raltre ció 
jn'occoríe efíendtí la fefta dellá Vociitio-^ 
ncjritrouandomi eon al. une Signore prin-
cipal i advna predica i onde ftipplicai dop-
po molto di cüóie l íSighore, che non V&-
i f í e hormai farmi piü gratíe > chc hsucfle^ 
rollgnÍ5& apparenze eftcriórivperoche gií-
io ero ííancad'andor con tanto rígUardoy e 
clie quella gratíá non poíeUa fuá Maeftá 
fármela , íenza che ir cortoíceilc da altri. 
Pare fía piñcifiTO alía fuá bOnt^ r infinita 
eíáüdjrmi, poiche d'alí'hoía in qak non i* 
hó piü liauüarv'ert) éjehe e poco tempo.Pa--
mismi cí-rtamentejch'c qUando vokn e-
ilftcrc>mi prcndoíTem di fotío i picdi, c nt 
innalzafsío fbrze si fiandi, che non s5 io-a 
che cofa rafsoiíijgíár© jjperoche accadeua 
con afm piü ímpeto » che in altre cofe di 
Ipinto»e co?i limíneuo come rottS» e frar 
•cafctajefsendo vna gran battaglia.ma in fí-
ríe giouaua poco) qlprído volctía iJSigno^ 
le? percibe non c'é petere contri il íuo po-
ttre . Altre volre íi compiace contentárfi 
•elie vedlampjchc ci vüol farola gratia, o 
che non rcítá da fuá Maeft i^, e che refíftén-
doíi pe'r HumiUk laícia i rnedcfimi cííetti , 
come fe del tutto fi confentílfe» GU eí&tti,. 
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che- cagiona il ratto»íbno grandi vr.o ejche-
íi dimoitra il gran potere del Signortve c(3-
me noi nu1la poífiamü y quando vuoJ J bi-
gn oi c > né-meno in ritenere il coipojnciju» 
che Tan ma^efiamo padroni di eiiüjma á 
noftro mal grado^uoJ^he vediamojt he c* 
^ fuperiore cqueftegratie-vengono da 
lui y C che da noi nuila polfiamo in cofa al-r 
cuna ? e s'imprime nell'anima molta bumii-
t& : Ed io anche confefso ^che mi cagion^ 
wran timore > e nel principio grandiífimo: 
imperoche in vederíi di qwefta maniera in-
nalzar'vn corpoda térra {che quantunqud' 
íe lo tiri dietro lo ípiritoje fe non fi relifte) 
fia con gran fuauitá > nqnperóíi perde il1 
íenfo j-almeno io ftauo di maniera in me » 
che ben poteuo accorgermi d'efsr' eleuata^ 
fi dimoitra vna Maeftldi coldjche hh po-
tuto f r quefto > che fa arricciar'i capellij^ 
rimai e-vn gran timore d'oífendere si gran 
Ú i o : ma quefto tiníore yk mifehiato con 
grandiflímo amore> che di nuouó s'acquiftá 
verfo di chi vediamoj che lo porta si grade 
adVn verme tantojehe non pare íí conten-
tí di tirar cosi da yero I-anima k íc > ma che 
viiol'anco tirar'il corpo , efsendo ancor 
tanto mortale,e di térra si íporca>comc pcrr 
tánte oftefe e diuenüto. Lafcia pai imente-
vn diftaccamentb si ftranoj-ch'io non po^ 
tréi dire^com'egli fía y pi>rmi poterdire>ch©' 
in qualchemódo e diffcrente , cioé J mag> 
giorejche altre coíc difolo ípirito r impe--
roche q i^antunque ranime,; chePhanno »| 
vi ílijno quanro .alio fpjrito cori ogripdl^ 
ftacoamerito dajíe cófejóui jteró pare, che 
il Signore vóglia che i'iRcfso corpo lo " 
meíta inefecutiónc, j,. e faílí vna nuoua , e' 
itrana maniera d'abborrire le coíé dclla> 
térra , ond'^afsai pm penófala vira. C a -
giona dopp.o vna pena che ne la poífia--
mo tar venir , c tirar'á noi , • né venuta si 
puoí kuare . Tioppo vorrei io dar'.ad in--
tendere queipa gran pera , ecredo nori 
potre» 3 ma pur diró qualche cofa, íe fa* 
pjró . Si deue notare r cheqiKÍie cofe a--
defto m'occorrono afsái nellVtimd , cio^-
doppo tutteíevisionr-,e riuelatidni , -che' 
ícriueró j e doppo il tempo J in cui foleuo-
darmi all oratione douc i] Signóte mi fa--
ceuaíentire gi-andiíílmi guffi ,"accaré7zan--
domi j- e regalandomi ftraordiaammcru* 
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te . Adelíbj benche alcune. volite ó& non 
ceÜijnondimcno per lo piüjc qiic.íi di con-
ÉÍnuo e quefta gcnajcliehoia diró. Qucfta-
alic volte e n agyore > alie velie ir¡inoiC-f. 
Vogho diVadc Ojquand't.raaggÍGre,pero-
che fe bene apreíió- diró di queft'jmpeti 
grandi 3 che veniuano J quando volle ili 
Signore danru queíli ratt]>non hanno pei 6> 
piü ci;e.f¿re (k mío giuditio)che vna.-cofa_»-
molro co¡porak a vna mclto fpirituale^ne. 
credo l'ef. ggero ir.olto. Imperoehe quella 
pena >, baicheJa fenta 1'anima >. e peí 6 in-
compagnia del corpo ^aireníiue pare» che. 
partecjpino d'elin>e non e conquell'cftre-
fno d^bhandGnojche in quefta; ne per no— 
fira induftriajed operatione(come fío det— 
to)fi puó da noi quefta.eoníe£uire,ma mol-
te volte airimproiuíb viare vn defiderioj 
ebe non s6>come íi miiouaje da queíío de-
í5déiio 5 che penetra tutta l'anima > in vn 
punto cominGia ad afíannarfitanto , che s'' 
ínnafeamolto íbpra fe ftefía > e ditutto il 
creato>e la fá.Dio ftare tanto iblitarja,e re-
mota dá tutte le cofej che permoltojeh'éj-' 
la s'áffatichijparc, cheiieíiima íi troui nella 
terrajehe 1 e pofia far compfgnia>íié' meno < 
ella la voiTebbe>ma morire^íí qiiella fblitu-
áine . Che felé par3i> e.ch'ella vogEa faríí 
tutta la forza poflibile per parlare? pionas. 
f O C O J perche il fuo fpirito > permoífo ehe 
ella s?adóperi > non ü leua da quella folitu-. 
diñe.E tutto,cHe mi paiájcKe allhora ítía il 
Pignore lontaniffimo j comunica alie volte-
Je fue grandezze per vn modo -il piü fíra— 
no,che íi poíTa penfarcj-e cosi non íí sá diT 
re^né credo lo credcrkjnH^intenderajfc^» 
non chi I'haurkproBaío: imperoehe la co-
munícatione non é per confolare j.maper' 
moftrarle la ragioncehe ha d'áífliegeríi d i ; 
ftar* aílente^áá quel benej che in fe contie-
ne tutti i bení. Con cuefta comunicatione 
orefee il defiderioj o Tefiremo d, íólitudi-
nejin GUÍ fi vedejcon vna pena tanto fottí-
léje penetratiuajch'e siufíamente fi pu^ali-
hora dírejche íe.neffia pofta invrirdeíerio: 
*eper atiuentura queftb volle diré il p. cal 
ProfettPjritrouanoofi "nella medeíima foli-
rudine(íe bene come íffa'nto,=credo io die 
Ta déíTe if Signóte a fenrife in pib ececUlua 
snaniera:^vigiláuij^' faflTus fi.m Hcut palícr 
fialitarius in tc&o: Etiin.tal guifa mi íí rap-
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prefenta allhoia queflo verfo > che mi pare? 
di vederío >.& eípcrimentarlo in me j c trá> 
coníola il vedeic> che altre períóne habbi-' 
np femito si grand'efiiemo di íolitlldineJe• 
maífime perfone tali. Gosi parf fliarani— 
ma j . nonin fe y ma nel tetto di fe medeíí-
ma,e di tutto il creato j.attefo che mi parcv 
che ftia anehe nella piü alta cima ,e parte 
piüfuperiore dell'anima .-Altre volte mi 
pare j ebe, vadi Panima guifa di bifogno -^-
fillima pouerella, dicendo T 8C interro|an-
do fe medcfma: Douc M horaii tuo ü io?; 
Et e da conííderare j cHe ií'volgare di que-
fli vei í l io ron f peuo bere qual follej t~9" 
dóppo intendendolo y mi cOníblaUo j che'L 
Signorc me PtíaueiBe íuggerito allá memo--
liaj^fenza procUrailo io „ Altre volte mi ri--
cordauo di qucllo j^he dice Sían Paolo : lo* 
ñU ci Gcififio al Klondo ..Non dico iojchc 
puntualmente eió palli in me j e d'efier io' 
talejchegiklo veggo, ma paimi»cbel'ani--
ma ftia di quefta manierajor íf nfe'dal Cielo1 
le.viencconfolatione, ne ftk in cfso j né • 
dalTa térra la vuolcjiie fía in efsa > ma come' 
crocifífsa tra'l'Cklo r d a térra , patendo * 
fenzá venirle foccorío da banda veiuna . 
Imperoehe ouello 5 cke 1c viene dal Cielos 
(cherceme hó'dctto j e vna notitia di Dio * 
tantoammirabile 5 fopmuttó quelío rcbc* 
poífiamo noi-defidérare)e per maggior tor--
mentOjpefche aocrefeedi maniefa il deíi--
(deriojehe >a mió parere^ía gran pena alelí-
ne volte íeiía di íenfo?fe non rí e dúrapo--
co íenza luí.Paiono eeffi tranfiti dí mrrte, ' 
íaluocheportaíéco quelío patire vn tal 
contento , • che non só io k el e. íTcwri^li-
arló . Egl ievn forte rnartirio gliíVofo s» 
peroche^ quanto mai pufr rapprefentar' 
all'inima dellr reí ra j Kcr cFc fía qucllo j • 
ehe lé íuol'efseie di rr^gg^or euffo j neftii-
na coía ammetfe r ñih!to pare , ch e la i fi~ 
butti, e feaeci da re . Pen conofee > che 
non vuole fe non il -uo Diojma nonrna_»' 
cofa particoüre di lui j fe non GI e lo vuo-
le tutto infierne je non s^Giojche vuole 
Dieononsa» per ele ?imm?ginatiua non-
rapprefenta cofa ve; una , né(h mió pare-
re ) per molto tempodi quelló > che ella 
fta cofi > operano lepofenze : che fi co-
me neirvnioneve rrtto ilgodirr ente > G O -
si quila pena le foípende . O Gie^íi •» chi' 
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^tCÍTebendar ad inícnder queíco i V. 8.. 
acció anche mi poteiíc día aireo -xhe<£éíá 
t qucftajatrefociitr é.g'ielLi, m dii Imcapiü 
di condnuo vk í'anim-i miajperlqpii ;»n:.vc 
dendüíl difoccupata ícnce > chg vien polla 
in qu^fteanlij di naort^c temejgusnao ve 
^dcjcae inco.nincianojperche I.^KÍI morr^» 
rm poi gionta a ritroa tf.fi i n gaeíto» vorceb 
be tuteo il tcnipo>ciic hauefle davkietejda 
xare in tal patirej ancerche'íia cosi ecceííi-
Uo>che malamente loj)u6 íofFrire.il.fogget 
to 4 onde álcune.voke mi ifi'Ieüano quáíi 
tutti i polfiifccondomi dicono queile í o -
relle > che mi s'accoftanoper taimarlo j ne 
mai lo fentono.jc tcngoToíía del braccio af 
ífai slogate^e le ra mi tatomtirizzíteíche ál-
cune volte non le poíTo congiungereje co-
íi mi rimane il dolore nc' políí > e nel cor-
;po fino al giorno feguente, che mi pare di 
;ftar mtta slogata,;Bcn-perfí(MOjchc vna vol 
¿ta piacerk al Signorcfe la coíá vk innanzi > 
.come hora>r he'íi fínífeacon tormi la vita» 
poicheja mío crederofe bailante si gran pe 
na per* ció^maio non lo mérito. Tutta Pan~ 
ii i e di morirmi allhora^ nc mi rícordo di 
PurgatoriOjné de i gran pcccatí>]che h6 fat 
thpsrli quali merituio rififerno jtutto mi 
fíi dimentica con qaell'arffia di vedere Dio» 
e parmi quel deferto >e íolitudinc meglio-» 
che qualfiuoglía compagnia del Monáo.Sc 
cofa alcuna p t^efTe áflhora dar confolatio 
, ne •íiranimavfárebhe íl trattare con chi ha-
ueíleproti íto queílo tormento j &i] vc^e-
<Te, chequantunque coftui fi dolga, e l i la -
•menti di tal pcm,nelIIino peró li pare» che 
glierhabhía k credere,Le da parimente tor 
mentQjche q lefta pena £ si grande > chtj* 
non vorrebbe rolitcidine> come in áltrepe-
ne>ne men o compagniajíe non con chi pub 
ella lamentarfí.E come vnojdhe téngala fii 
ne al collo^c ftk alFogandoíi^e procura p í -
gliar fiatorcofi mi pare» che quefto d -fide-
riodicompagrria proceda dalla noftra de-
bolczza -/che come la pena el pone in peri-
colo di mortefche gueílo veramente lo fa> 
eíTendomi io al cune vólte veduta in quefto 
pericolo,con «rrandi inferm1t?)> & orcafio-
ni>come hódettOjanzi potrei diré» cheque 
fto ? si gnnrle» quanto qualíiuoglia a^tro) 
cofi ¡1 deíiderio»che,l corpo>c l'anirra han-
no di non lepararíi,c quel > che diiuanda.» 
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foccoffoper pigh'ar fíjroij econ dirIo-> ]*• 
imentafli> e díuertiiii cerca rimedio per vi-
uei e-j moko tontra^vqglia delio fpiriro, 6 
dell: p irteXipvrriore de l anima, che «oaa» 
ÑVorreDbe vícji di qu fta pena.Non só/ íe .^ 
dó nel íegno in qu J , che dico¿9 o íc lo s6 
dire j ma per qu mto a me pare j p i^Ta cdíi . 
"Confideri V.R.,che TÍpoío poflo io hauerc 
in que la vitaipoiche quello^ che haueuó^ 
che era l'orationeje folitudine(,perche qui-
ÁÚ mi coníol 'ua il Signorc^s'e gik conuerti-
to per hordinario m quetto tormentOjed h 
íi guftoTo>e conoice l'anima eíTer di tanto 
pre2¿o>che lámaledefiderapiü hoia,che 
tutti i f.-iuoriíe regali > che prima foleua ha-
uere . L e pare quefto-pm sicuro, perche fe 
•cammino di croce,&in fe tiene (a mió pa-
rere)vn gciño digran y ¡lore.;; perche non* 
partecipa col corpo altro>che pena,e Pani-
ma équellafjche fola^patifce > e sode del 
gufto, e contentor, che roca quefto patire, 
Won sb io.come poíía ció eílercjma in fom 
> ma cofi paflajné, a mió giudicio , can^iareí 
'io^juéftagratia)che,l Signore mi fk { pero* 
clie dalla íiia mano viene, come ho detto 
fenza ch'io vi merta cofa alcuna del mió 
>^er acquiftarlajCÍTenclo móltofopranatura-
le)con turtequellejche doppodirb j non» 
intendo di tutte íníieme^a di ciafeunaTe -^
-paratamente.E no íí lafci dirammentare, e 
ftar auuertitojchccome hb detto^quefti im 
peti íí>no doppo le grade fattem da lS i -
gnocchc emi racconto , croe dopo tutto 
quillo,chc ftVfcrirto in quefto libro, c co-
me al préfente mi tic*ne,e tratra íl Signore, 
Stando io ne'principíi con timore ( come 
Tuo1*accadermi quafi in ogni gratia , che 
Dio mi fk^nche camm:nando auantí, fuá 
M^éfta m'aíficura ) m diffe , che fo nonte-
mef i^je che fícefsi piíi contó di quefta gra-
tíayche di q a ^ e rri'hauea fatte-,rhe in que-
'fta pena l'anima fi purifica , fi lauora , e íí 
raffin^, aguifa delPoro nel crocriu >lo, per 
poreru' meglío porre gli Tmaki devíuoí 
doni,e che quiui fcortiu'?xjaeno^ che ha* 
ueua da pagare ínPur,zamrio. Be corrtfc9* 
lio io,che era gracia grande ,ma r 'maíí con 
molfo piu ficurc*?* *, ed ¡1 mío ConfeíTore 
mi dice,rhe q'ieft ^ haono. E b nc^eio 
temeííijper efser io tanto caftáia, non pe-
rb potcuo mai crcdeie>che fofíc coía raal^ 
anzi 
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anzi íí troppo gran bene inj^cctii temeré? 
úcoráanúocni 411 nto pí»co J'habbx mei ita 
to.íxMiedctto iu ilSi|5aore>eíie e tanto bao 
poTAmen. Páit^che loíía vícita éi propo-
•fítojperchc iHcomjnciai a ragion.n a&teté 
ii'.c qu lio che : b dettoj-e anehe piü 
rartoionfie lalcia glí cfi'etti.j che í h acceu-
nati.Torniamo bota al mttpí &£ a dir quel-
Io>ehe in efioé piu oidin. no . D co >.che 
fiiolte volee n.! cuy 5 che mi Icílciaííc ü 
corpo tantórleggictOíChemiie^aua tutea la 
noia di iui j ed ateune voke era tanta'la fuá 
Jcggierezza, che^u^fi non m'accorgeuo di 
porrei pieevi in terra^ ndodungue 
«el rattojil corpo rímanc'come mortOjíerir 
2s che molre voke vi ponga cofa veruna d i 
fiio-,e nclla pofturajche4o tronare lo pigtaa 
tiniai -fi fe mpcejíe a ledere,a fedetejfe coa 
le m mi apí;rre,npc-rtej fé con fcrr^rejferra-
íe.Jmpcroche^e bene^oche volte fi perde 
¿1 íenfo j alcune .per6 m^ e occorfe a per-
derlo del tu to ? benche rade ^voíte^ é per 
j)oco feñtjó di temporma perordinario HC-
cadcjcne fi turba J 8c ancórche non pofla-» 
-da íe far cofa al cuna» quanto áíl'efterioreí 
con tutto cib nonlafcia d>intenderc'3'& vdi 
re come cofa di lo,ntano:non dico >che in-
tenda^Sc oda, quando fth nelPalto del rat-
to : e-cHamo alto quei*empi»in cui-fi per-
donóle potenzesperche ftanno molió v li-
te con Dio; aríefoche al 1 hora non vede , 
-non odej? non T e n t e m i ó parererma ( co-
/nc diííí nelía ppflata orarióne d'vnione •) 
.íiucfta-trasformarionetotale dell'anima in 
Dio dura poco •, íe benc per quefto poco ? 
fühe durajnefiuna potenza-fi <entc operare> 
4ie s% quellojche iui pafia:deM)'ei(íerej per-
che non occorre i^ntenda^menf-re ftiamo 
in quefta vitajalmeno non i o vuol il Sig io 
re ,per non efíer noi capaci d'intenderfo . 
í - íb io cib vedutojeprouato in me:Mi dir^ 
íbrfe V .R. come dunque alcune vníte dura 
ían^hore ti ratto? Quello,che prono molre 
,volte in mej^ ( comediffi neíl'orannn paf-
íata^che fí gode co-* interualUjípefío'Pani-
t^ia s'inso^ajb per dtr megliojl'ingolfa T)io 
In fe ^eífo^te-'endoía in íe vn.poco, fe ne 
f ' i r ' i e con la fcAa v^'onr^.P-irmij "he que-
^ d menamentn delIMtre due pofen-C-* 
^^cFne.-qne^o» che t'-cnp "^atin^uetríu» 
l a c ^ W . W j d i certi tomoli daSolc > che 
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non íl fermarcai: íe benc quando'il Sol efi 
fi'.tibnatvuolv.>lc ijtjen > e'reima^ Quell© 
eicoji che per poco IjiauQ? m - com¿ 
grande l'i^p-tO j e i clu u -nc di ípiuto* 
bv-nchei 1 memori e^ 1 i i té letto tormno a 
dimen. 1 li > relta nondin^no ingoífata 
voio.uáje come Siguoia dei tuttufa qu^i^ 
operatio.ie nei po'rpe ^ perche dato > che 
qu fte d^e altre pótenze inquie che fo-
no i tHanco iicmici ia voglino ddturbare 3 
non p<>íll)no farH ^ ipa di piu operas che_# 
non'la di^tirbino etiandio 1 eníijthe fono 
i m íggioriie ofi tajChe reftino ÍOipcfij va-
jer.dolo il Signare. E pe: lv> piü ft tarto gU 
occhi ferrati,, ancorqhe non.vt/lelíitno fc**" 
ratli^ e fe tai vólta ftanno aperti ,J carne li5 
gi^ l clett0.> nons'flccerta j ae s'atiuertifce 
cib,,chc R vede. Q u i dunque41 co^po pu^ 
daíeíb^fíb íarafl u Viieno » e d é J perche 
quando to^neranno te potenze ad vniifí* 
non vi fia tanto cheiare; epecba ehi 'I Si-
gnore dark quertoj'non s'amifti»quando-fi 
vegga legato il corpo moltc horeje tal vola-
ta con áiuerfimento dell'intellutto.) e me-
moria . V ro fc>che per ordinarios 1o ftan-
fene immerfe nelleíodi di Dio rb in volcr 
comprendere , & intendere quello j che t 
pafláto in effe : ed a iche per qu-fto cffett© 
non iftann© ben d- ft-,ma piütofto a ^uifa 
dipeiibnp,chehabbi.>aflaidormi o » efo-
gnato> n^ finifee ancora di fuegliarfi . Mi 
dichiaro tanto in queftoj perche <h eíferd 
hora períone^ anche in qu-ilo lu^go alie 
quali il Signore fh quefte gr ític:^ fe color-
rojehe 4e gouerhanójnon hanno cib prouv 
tOy$c rfperimentato, forfh p u A1 ai,o * che 
nél ratto debbono ftare come morte,parti* 
.colarmente > -on fono períone dorte • ed 
vni compiífi >n..'qi.ie11o 3 tó.' fi patifee 
eo'OnfeíTorhc'he ñon l'i itcndono, come 
di b doppo. P ^ u u c ifura io non ?b quel-
lo,che dico,V R,.ríntendv*t,?!,fé accerto j e 
db no1! fegno in q 1 ti he cofn,poíche eiít il 
Signoré'íe hll d 'to 4: cib er.ieríenzaj'e he-
no come non é mnlro rempo » non l^aur^ 
forfetr^nto auuerfitoicorne io . M che per 
mo]to>che1o pror'r ijnon vi fono per mol, 
tc'horefbr'e nei ro po daporerfí mu^ue-
rcjtutre^ele porrbfecol'^n'ma. .Spefso ri-
mane con fanirh qu-Ho > che ftaual>en in^ 
fermo^epieno di grao dolcri^exon pni ha-
briik > 
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feiítlijaftcfoefec fe cofa grande quello > che 
«juiui fi dk ; ed akunc voíte (cerne hhdet-
to) vuol'il Signere, che ne geda il corpo» 
|)oiehe gik egli obbedifce «juanto vuole 
l'aniHía <Tormta doppo ín fe? fe il ratto e 
ftato e^ande t aecíde andarfenc vn giof-> 
iiojó due>edanco trejeon le potenze tanto 
»fíbrte>b come sbalordite > che non psrts^ 
flijno in fcCXi^éla penq d'hauet ^ tornare 
$ viucTe,q.iu le naequero l'ali per ben vola-, 
src^i^ !*« csddta la priana íanüginc j qui f 
del turto s'inníbopa Ja bandiera per CHri«* 
ftcjche non par'akrojfe non che quefto C a 
ftellano di quefta fortezza íalga > 6 lo fac^ 
ein falirGalla torre piü altaj ad innafeare lo-
fiendardo per C h n f t o K í i r a quelli > ebe-
Hannoabaflb* come chi ftáin falu©> gi* 
fion ttttíe perkoli,an2Í ii defidera^oncá/ 
^ueglijá cui vien qttitli data ííc^rezza det-
la vktoria.Qutfi vede nñiolto chiaraínentey 
^Uantopoco s^ banno cía ftimare tlíttele 
cofe deflaterr-ajed ílfnientejrche.fono.Cbí 
ite inafto aiíiua a federe mofte e o í e . Gik-
«ion vuoFamarejné baüer'aftra volontíljene 
quellajche l e d í i] Signoreje eoíi nelo pre^  
gajegli eonfegna le chiaiiideHa volontcl 
jüa . Ecco quitl gíardioisre diucrmto C a -
^Icllanopion VUol fer cofaj che non fia vp-
íonta def Sigftorevné eíTer padrone di fe 
di cofaveriina,né diqiialfiupglia^GGhef 
íod'i queftó giardilio > rtla che fe nulla di 
ímono rifroua1 n efló ? ratto To comparta' 
/aa Maeftí'jc ne d/rp6ga a fuo niacerej per-
«be da qwi atíanfi r.6 Viiorcoía propfia¿n* 
che di tutro feeci céforitie alía volotá? é' 
gloria di Dio. Et irt íoiíiina coji veitortiente 
jafíá tutto qucftoyfei rattííono veríjehe 
time I'aniifta con gliíeffertiie profitto,'che 
hb detto.e quefir non v>i írtfio» duhitareí 
j© grádemctcjche no veniíTero da E)ÍGjan-r 
íijfcmcreijjche rS foflero di qúei ratti j de' 
«guaíi per 'iícHerno paria S.Vicezo.C^iiefib9 
hfc veciuto io per ifperitrt'za^e cos.i Pinten-» 
dbjreftar qui Tanima irgnora di tiltTOj e 
«on liberta in meno d'vrVhoi'a di rñanicra^ 
che ella ftefía no fí puS conófeere.Bé vede 
-che non h ruo!ptoprio ne Acorné íe vengíf 
dsto cotáto benej ma crt tutto ci6 conofee' 
•ehlaríiirete la grádiííima vtilit5í,che'conti-. 
r M; n-ete crua da qitcftl ratti. Ñó c^>chi lo 
í i e d a ^ c i.ó d i 1*1. h prcilatoj e cojinó ere-
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dono alia ponera aniiiiaj che come l'hanné1 
giá veduta tato miferabilcjnó poflono per-' 
lüadcrfi > che tanto prefto pretenda eolt 
grádi>e coraggiofe y attefo ehc ÍVibito d^ jn 
non fi contentafe di íemire in poco a Dio*-
ma in tutto quel piüjche ella pufe.Penfano^ 
che fia tcntationce fpropofito.Se intédeí-
íeio,che non naíce da lci:rtia dal Signóte jai 
cuigiíi ella hk confegnato le chiaai dclla 
fuavolontky nonfe ne m?raiiiglicriano . 
Tengo io per mejche vrt'anifnajla quale ai> 
riui a quefto ftatojgik non fia ella^che f ar-
li>n^ facei cofa alcana da fe? fna che di tút-
ÉO qacllo i che bh da fare > habbia penficro5 
quefto fourano í t e . O j^ieffe mío, qúanto? 
ehiaraírente fi Vede qui la diebiaratione di 
qtiel verfo del Salrtiojche dice:CluiS dabic 
mihi pennas ficut Co]ñbaf5& vo]abó>& re-
quieícafn?Quant0 haueua Danid íaginnoe 
tutfi la debbort'hañerc r di chiedere a)i di' 
Colóba.Chiaraméte fí conofcc>che é voló' 
quelloj che da lo fpirito >* per fnrtaizarfi da 
tutto il creato>c prhieipalrtiétc fopfa fe me-
defímojma h voló foaóe.^ voló diktteuole' 
voló fenza ftrepito^ Che dominio tiene vn* 
anima, ebeé-iatta dal Srgnoi'e arfiaaf quil' 
chc'il tutto mirijjéza ftar* ella iruilfippafa 
ín quellpiquátocoñfúfajc dwíétedel tépo^ 
che vi ftettc^qúáto artsmirata defla fuá ce-
cit^jquanto cop.'llioneuolc di coloró) ehe* 
fi-ritrowano irt ella > particoíar mere ib'fono* 
períbne cTofatione*^ a cui í ) i o fa regal^e 
íauori. Vorria gridare ad aíta Voce > acc 
intendellerojquanto vivtbno ínganrtari j e 
benfrtfk alcuneVóltcye piniionle pcrci63 
rtiille perfecútroniaddofíb. Éa tégótio peí" 
f>oco humile) e che Voglia infcgnar'a qucl-*" ijda'qwalj doureUbc ella impararcjparrirc--
larmente s'e Dotina. Qui e ií'biafimarl?, e' 
eoníagione 3 perche non fanno Pimpetoy 
chc la muóue, nortpotendo far di meno y 
r.^ pofendb foftiirc di nort difirssatlnarc' 
celoroja quali ella vuo! benCye defidera ve-" 
derll feioltijie libefl dálla4prigirtne di qnb-
fta vita ychenone punto mertbj alrm le 
pare quella, iñ cui efía é ftata. Üuolfj de í 
tempo^rtel quale badó-a'púntigli d'ldnore)' 
c dell'ingann^jnel quale erajcre^endojcFc' 
fofl'e Vero honore cuello cVc it K^ondo; 
chiaiHa nonf>rc:Vedc)chc egrrndiííím:- !v.'> 
giarC cheiuni eaírjfcinkmopcrcíln Cc-r 
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rojfce? che i] v^ -ro honere non e bugiaido»* 
ma versee J ftimando quello y cheé-dalli-
m. ifíjconfoime alia bont^jche tieneienul-
h mando ikniHaj poiehe quanto finifeer 
c non piace a Dio jé tutto nuliaranzi meno»-
c l ieni i l la 'Si ridedifefte/Ia deltempo y 
che fece quafehe liima de] denaro > elo* 
bramói fe benc in queffo veramente noiu' 
mai hebbicoJpa dajconfeflarey. affai colpa 
i ü i n firnc" quafche contó . Seco- denaii 
fl potefíe comprare il l^ne yche hora veg^ 
gio in me,«G farei gran contó yiria fi vcde>' 
che qudlo benc fí- coníegüifce con d i í -
pi ezzaneTaíciar'il tutto • Che cofa e que--
fto, che fi compr*; con qUeíH denari»che-
ra ito defíderianjoré c©fa di prezzo ? é cofa 
durabile?t> perche Irvogli'amo ? ínfeliceri-
pofo fi procura ,poichecoftá tanto caro :• 
bene fpeflb fi procura con efli FInferno> e 
fi comprafuoco eterno>e pena fenza ñ n e . 
O fe tutti fi" riíbiúeilero á tenerlí per térra 
inutile, quanto ao^iaftato, e ben d^áccor--
do andrebbe il Mhndoj quanto fenza Are— 
pito di liti^quanto amjcfieuoJmente si trat-
rarebbono tutti tra loro > fe non c¿ folie 
queft^íntereíse d'Konorei^ di denari 1 ten-
go per me»che fi rimediarebbeii tutto. Ve-
do anco in materia de'diíetrí vna gwndilfi--
ma cecitS, e come con cffi fi comprano tra-
liagli,& ínquictuefiní, etiamdio per quefta 
vita.Che inquietudine í che poco conten-
toiche faficar in vano i Qui ñón folio vede 
iragnitelli deíí'anima íuay& i máncamenti^ 
Standi,magíi aíom/rche vi íbno j.perpic-
^iolijchc ITjnGrpercheil Solerche vi batte>-
^ ehiarilfimo ^ondeper molto cH e vn>ani-' 
ma s^afíatichiin peffettionaifi>íe da doue-
10 \rien percof«a dá quefto Solé y tutta fi' 
frorge molto toibida. E come Pacqua) che 
i U in vna carafía > che fe non vi dá il Solé,; 
pare molto diiara j ma' s'epli vi dá >vedefi 
cfser tiitrapiena d'atomi^ Molto k pro-
prfito pare fia quefta romparatiorte ; prima 
diftar Panimn inqücfí'eftafi»lepare d'ha-
«er gran penfieió di non ofFendere Dio> 
oche conforme alie fueforzecuel lo , 
che pu6" j ma arriuata qüi » qudndb Pil-
lumina qneffo Sol di giuílitia , che íefa 
aprir gli occh, vede tantr aromr j che vor-
Tebbc tornar á íerrarli . Perciorhe non 
c per ancora [tamo figlio di queft^quill 
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Imperiales chepofsa ffsamente mirait-» 
qucllo So lera ¡ erpocoiche li tenga sper-
tijvcdefi tutta toi bida y c ricordali del ver--
fo»che dice:Chi Cita giuftoneli eonípetto 
tuo ? Quando mira quefto djujno Solé» la 
clnarczza l'abbaglia, quando mira íe ftcfsa»' 
la creta fi tura gü occhi,e rimáfreieda .qiie^ 
lia Colomba :< onde ípeíso^ accade rcitaríi: 
deí tutto cosi cieca,alsortia jftupidaj-e co-
me flior di fc,per rante grandezzc > che ve--
de.Qui s'acquika la Vera humiltk > per non1 
curaríTpttnfO"^ che si dichí Befledi lei>n^ 
di dirlo eDallcfla di fe . |1 Signór del giar-^ 
diño comparte i fmtti y e non efira >^  c cosi5 
non íe le attacea cofa veruna alié mani ; > 
tutto il bencj che ha , vh indrizíato a Dioj* 
fe dice alcuna cofa di se » é per gloria di> 
Itti. Sájche nullá rien'ella quiuij ebenchc" 
voglía^ion puó nort conofcerio > perche lo5 
vede- ad occhi^aperti, e che k füo rtSafgta-ir 
do , íe le hanno da ferrare alie cofe del 
Mondo, e glibá da tener apetti per coho--
fceiele veritá.-
Siprcfégue, efinifce qtíefí'PlhtHf grado di' 
eramm.SidkeyquantofmeFanmaithe^ 
firitrouain ejfb^hak&'a tornar* a rme~ 
renelMondo fe fi tratta detta lace (Beda' 
iItSignore per conofi eregl'wgatiñi di /«/.-
Comme buonardbtmnu . Ca$. X X í . • 
HOr per finirquel , cíiC^andaiío dicer--dorfogpiongo, che non bilogna , che" 
qucft'anima prclVÍ qui il fuo conftnfo jigii' 
ella l'hJÍ dato>e sá ,-che íp.ontaile?rr ente si 
coníegr6 nelle mani di i io, e (ne non lo* 
puÓ ingannare , f pendo egli Ogni cofa 
Non é cf me di qu^,doüc tuna la vita é pie--
na d'inganni, c di doppicz: e -^cHe qjilando 
vi penftte d'hauer «Uadrgnata la volont^ 
di qualche perfona, lecondo qüelfo , che 
reirefteriore vi dimoftra , venite^Oi á c ó -
nofeere eífer tutto falsitS , e bugia : nc n_» 
c'é cH pofsa viuere in tanto traflicormpf. 
sime dou'é qüálche í-Oco d'intcrefse. Fe-
lice qucll'anima , che daíSipnoie e tirata . 
a conoícere queíre vetitS . Oche beato 
fíato íhrcbbe qucPo per i Re í quanto piü 
contó tomarebbe loi o il procurarlo , che 
non dominio gi?r-de ! Che rettirudine 
farebte nel Rcgno ! quanti mal i fi sfug-
gircb-
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.^(ucobonoje fi íariano^sfeggitíi íNonffite-
mequí á perderé la .vita > .nh l'honorc per 
• amor di JDio.O che gran bene é fuello per 
colui 5 chepiü di tutti gli altri^ obligato a 
mirareÜhonore del Signorel arteíb che a_» 
quefto fon tenuti andar dietro i Ré.Fehcc 
chi lo í^>e che pervn punto d'accrcfcimen 
to deUaFede»e per hauer a daré vn poco 
di luce a glilHereridjdarebbe mille Rcgni: 
c con-ragione > poiche akro guadagno é 
Quello d'vn Regno, chenon finifce mai^ 
della cui acquavvna íól goccia? che ne gufti 
Tanima^ticn poiperircniffezza, quanto'íí 
troua in qucfta vita.. Ma quandó^G vedelle 
tutta iagolfata in qucft'acqua che fareb-
•bc !'0 Signore síe la voilra Diuina'Maefta 
^'haueífe Hato ftato dipoter predicar ció 
a gran voci'l non mi credcrebbono ( come 
non credono h molti > che d'áltra maniera > 
cheiojlo fanno ben dlrc ) almeno Todisfa-
rc; me^fteíía . Parmi •> che.dlimaréi poco la 
vita per dar ad intcndere vna fdla di que-
fte veriramon 6^ quello ? che di poi mi fa-
,ceífijperche non c'éjche fidarfi di me: con 
efier>qué]la,che 'fono ? mivengono impeti 
si grádi> che mi ftruggono per dir quefto a 
•quelIiicherComandano.Ma gik che non poF 
fo piiba voi TicorrojSi^nor mio>a chiedcruí 
rrimedio per oíini cofa: ben íapete voi» che 
ynlcntieri 1.om: priu^rei delle ^gratie.j che 
ni'hauete fatte j Tim^nendo perb in iftato > 
che non vi offen(leífi>e1cda ei a iReyper-
•chc <6,chc fareb'je impoffibile permctteC 
fTO cnrci che hora íi permettono» né che 
'1 ircialíero di riceuere grandiífimi beni. O 
Síííno'- mlo,e Dio mió,, date loro a cono-
fcercTobligo .-che'hanno» poiche hauete 
' vóluto fegnálarli di maniera fin térra, che 
hb anche vdito diré , che apparifcono íe -
gni i n C i e l o í e o m e d i Gómete» o fimili, 
cuando ne cHiamatc álcuno da quéfta álP-
altra vita /Cheícerto quando vi penfo» mi 
cagío^adíuotionc chevogliate v o i R é 
míojche finin quefto conorchino » che vi 
debbono imitare in vitaínoiche in qualche 
maniera vi fono íesni in C i -íl^ (comcrquan 
do morifte v^ilnéHa rrorte- Tmppo ardi-
íco:ftraccilo V . R . fcle pare mil detto : -e 
creda ,che mrilto piíi volentieri To dirci in 
lor preíen7a,fe iopotcíífi;6 penfaífi mi do-
«effero crcderej¡imperoche l i taccomando 
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a'Dio cáldamente j evoireí mi giouaffc « 
Tutto'fi con auuenturar la vita , -dclla 
.qualemolte voltexleíídero eírer lenza j c 
íarcbbc con poco ¡prezzo vn'auuenturarít 
a guadagnar molto > pofciache nonc'é chi 
;pOÍfa wiuere • yeckndoli apcrtamente ál 
grand'ingannojela gran eecit^,con eui¡an-
4iamo.Arriuata l?anima^ul»non fono &u 
lamente défiderri quelli, che M di dar giu 
*fto a Dio-, mafua Maéftá ledk anco forza 
per porli in éfecutionejnon fe le rapprelen 
ra cofa>con la qude penfi -feruirlo ¿che ad 
efla non s'auuentije dia dimano^nfe ctífa 
veruna,perche(come hó detto) vede chia-
rojthe tutto^ niente, eccetto il dargufto 
a Dio . 51 totuaglio é, chenon fi pre(enta 
•occ^fione alcuna acuelle, che íono tánto 
inutílije dappoche>come io/Piacciaui ben 
mio,chcvenga vnavólta tempo, nel quale 
io poffa pagare quál che quattri no del mol-
:to,che vi deuo iordinate voi» S2^iore,ncl 
modo j che piü vi piace, che quefta vóftra 
fchiaua vi femain qualche cofa... Donnc 
<pur fono ftate altre » le quali hanno fatto 
coíe heroiche peramor voftroj io non fon 
buona ad altro,che a.parlareje cófinon vo-
lete voijDiomiojmertermi in opera :!tutto 
fe ne vk in paroleje deííden j di í é m i m i : « 
ne meno per quefto h6 liberta > forteper-
che vedeteích'io mancarei intutto^Fortífí-
cate voi l'anima m¡a,e difponetcla prima, o 
bene di tuf ti i beni>Gie)fii mió , & ordinatc 
fubito modiíco'^quali io faccia qua'che co-
íá per voi: che non fi pu& piü foflRire di t i -
ceuer tanto>e pag ar nulIa:coíli, Signorcj» » 
- quello jche|pu6 coftarc': non'vogíiatc , v i 
iprego, ch'io vi venga mnanzi con íe maní 
'tanto votejpoichc conforme alPopere s'hii, 
da riceuere il premio. Qui ftíllaTiiia vita > 
qui íl^ . il mío honore,ela mia vólont^, ogni 
cofa vi h6 dará» voftra fono, diíponete d¡ 
me conforme al vóftro beneplácito . Ben.» 
veggio !o,Signor mio» il poco, chepofíb^ 
ma accoftatn a v^í > Olita ia-queíValta tor-
re,do uc fi feoprono ]c verit^ , non allonta-
nandoui voi da mejpotró ogni cofa : che í c 
niente vi difcoñnte, per poco*, che fia ,an-
dib,doue primvi mí íorvveduta, che é l'ín-
fefno.O che pena e per vñ^animajche gra fi 
vede fal;ta<|ui, l'hauer a tornare a trattar 
con tutti ^  a mirare, e vedere quefía come-
dia 
V I T A D B L t , 
4 ú deHa vita prefeiite * tanto mal difpoifta » 
&: ordjuataj aípcnder i l terapo in gouerno 
del corpo>doExn€nio>e raangiando ! Tatco 
Ja ftascavion sa corac fuggire,íí vede inca-
itenafajc preía^all'hora piü da dowcro f«;itc 
|a (cluatíit.(4díne>che paísiamo co* corpi»e la 
iniferia della vita . Coaofce la ragioric»ehc 
JbfJLieyaS. Paolo di fuppíicare Dio * ch« i o 
Íi\»c*»fíe da.qucllaigrida>& eíclama con cf-
íb luijchicdéndo a Dio lihcrta» come altre 
volte hb detto : ma q iúx con 13 grand'im-
peto nvpíte volte>che paire yoglia yfcir l'a-
nima dal corpa 4 cercar ^ uefta libertk j c 
^ia che non lacauano»fe ne va come ven-
duta in paerelontano»^ térra altryi: e quei-
lo^Hc piii Pafíligge»!: il nontrouar raolti > 
ghe le faccino compagnia k lamentarfi j e>> 
rliied¡«o queftoj anzí che il piíi ordinario 
loroíía ildeíiderareil viiaerc . O í e n o a # 
jftcflimo attaccati a cofa vcruna» ne hauef»-
fimo pofto ií noftro conte«no in Cofo del-
la tct-rajcome la peaa^'che ci darel be il vir 
«er di continuo fenza Dio > temprarebbe il 
íimorc delía Fnorte>co1 deííderiojdi godert? 
}a vera vita!Confídero alcunc volte* quan-
áo vFja-,come io, per haaermi data quefta_* 
luce il SiVnorc*cón fi tcpida caritk» e con^ 
tanta incertezza d*andar in Paradiíbíclie c 
llveroripofo ) per non haucrlo mcritato 
' l'opere mié, rsnto tanto molte volte di ve-
dcrmi in quefto edlio, qual douea eííer ii 
íentimento d^Santi^GHe douettero patirp 
S.Paofoje la M 'ddalena, & altri í ímili , ne1 
¿Hiítli ardcua éofi gran faoco d'amor di 
Dir>? Doueaefíere vn continuo martirio. 
Farmi, che chi mi dk qu^lche alleuiamenr 
toje con chi trono quiete di trattare > fono 
<|udle períone ? che ritrouo di qucftí defir 
deríj: intcndo defiderif con opera j pcro-
chc vi fono alcune perfonc > che loro pare 
jd'effere ftaccate>e cofi lo van dicendo ( ed 
inverodi Fquefta maniera dourehh'eflfere # 
richiedcndolo il loro ftato,& i moltí anni > 
¿che fono pa(Fati\da quando incomínciaro-
oo ü camraino di perfettionc) ma lié cono-
fire quéft'anima afíai dilontano quelli» che 
tali fbno di parole-e quellijche cdYatti harir 
oo confcrmato quefte parole'. attefo chc.> 
vede Ü poco profitfo che fanno cí'vnhSr il 
woltojche fanno gli altri ed ^ coía»che chi 
H y» pt^o d'efperiipnza^ lo yedc chiariíGl? 
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mámente. H6 gik dun€|UCídetto gli effettí» 
checagionano i rata» che íono fpkito di 
Oioj vero.^ > cheche |)4ü*e meno tperochc 
ne'pfincipij» bendie j rattocagioni qucftí 
c{Fetti,non |)er6 fono piouut, & cfperimca 
íati con opere» 14: íi pitó cofi benconoícc-
•re^cheí'ankRa glihabbia»e vk anche crcícc 
dola perfettioae» e ü procwa né viíia me-
moiiáiiie veíhgio di ragnitcHo « 6 d'imper-
fettioneje gueáo Hchicdexjualdietempo » 
«quantopii^ crefc^ l'amore » ^ Vhumilt ,^ 
nell'anima.jíantomaggiorodore danno di 
te qucfti fiori diyirtü.,per fe,e per g^ i akri . 
Se ben e vero •che pué di maniera operrc 
il Signore adl'aniraa convn di qudli ratri» 
che poco refti all'aninw da tra^agliarc i 
atíjuiftarela perfettionciímperoche neflu-
no poti h credere>fe non lo ^roua »quello 9 
che quk il Signore da o non efléndoui dili-
genza noftra(amio giudicío ) che arriui a_* 
-qucfto.Non di ojche col fauordi Dio>aiit^ 
tandofí la perfona naolri anni per i terminí» 
che cüeon qudli > che hanoofcrkto d'ora" 
tione*e fuoi principé e mezzi^ non fia per. 
arriuare alia pcrfcttione«€ ftaccaméto gran^ 
dcicon affai faticheíma non in fi brcue tcra 
po > come quando fenza veruna noftra fatiV 
ea opera qui 11 Signore-, e rifolutarñente ca-
Ual'^nima dalle coíe dclla térra » c le dS 
dominio fopratutto quello, che fi trou'' i« 
efla j bencne incotal'anlma non fifno piíi 
mefiti,che foflero ndla mla(che nó lo poí^. 
ío pifi efaggcrare) atteíbche non ve n'cra 
c^.nfialcu'io. Lacaufa>pcrche íua Diuina 
Miellklofacci,e,pcrche cofi vtiole»c come 
vuolclo fíl, e quanturque non fi troui ÍCL* 
fci diíjjofitione 5 iadiípone iiS gnore per 
riceuer'i benbche € g ü l e da. Siche non tu€ 
te le volte Ii da »perche fi fiino meritati in 
coltiuar bene il ?iardino (ancorche ^ mol» 
to certojchc a chi fk quefto bene,e procur* 
ftaccarfi da tutt0>non lafeiail Signore di fa 
Uorii1o>ed 3Gcare2zarlo>fe non che & voló-
th (Ua>moftrar alcune volte la ftia gradezza 
nella térra mk cattiua,e diíporla (come h6 
dctto)pcr riceuer o?fli bene > di maniera » 
che iíM?n certo modo p?re»non poda piii 
-témar a viu^re nell'ofFefe di Dio,come prí 
ma foleua.Ha Pintelletto tanto habitúate» 
per intpnder quelfo,che é verit^ y che tuttr» 
ilreftoleparcgiuocodi fanciulji > rideíí 
tra 
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Vti fe ak'S ie voleé > qiiuváo.vede perrone 
gra'4i d oratioao > e di religioae far molt© 
cafo di cerci puiirigli d'hoaore -> .che gik 
-qicft'a M í i u k ie íottoi piedi>.e glt fpcez-
z*. Si difetidoao-con dirS) cíie c difcretio-
« e , c ch-1 > nchiede l'autoritá dello ftato 
Íoro> per piti giouaie: mi sk elh tnoko be-
D^jchc ¡n ig^ior proíitco f itiaiio,e piü gio-
Uireiíbono ui vn giomojchepolparieílero» 
c diíprezzafsero queirautonca di/ft ito per 
anor di ©io > che m dieci anni con efsi^». 
O iJe viaono-vna vita Títicoía.j eTcmprc 
4K);icroce .j la doue queírakra vá molco 
ereícea l ) i parendo a qa-lIi-> che la tratta-
i3o> che fia miuita m Acó alia cirmj Se itu* 
' poco "e a¿>i aísii mi^liorariíperche'la veg-
f o;io a*ai .41 piu-^aijoríra é ú Signore.'Dio l'aniiflj fait egli e cjuellojcae nchh cara» 
c la d i l ic •)pirén 1 >,e:>e o í pirticolar'af-
ol le n a liftia femp-v cutloíendo > accib 
no n l'offeada .j-C fe lore vd >h, & ' liegíia;!-
doja, j«c -chelr>rcra'. In arria ind >Tanima 
m h a riceaere da > grtt'»si^ra ide > eeíl 
feroao i mielm -li > e rfi¡ diede il Sign. for-
tezza p r v'eine.j ne mi faceiia piíi d^nno 
lo ítir v:!? ÍCCVÍÍM > e e n geT:e , che mi 
íb'eua di^rarr^jche fe non vi folTi ftatajan-
zi m'era d'aiuto fuello > che prima mi fJ l^e-
Uan'.ioccre : ti.i*te1e cofe mi feruiuano dí 
nj^zzi per pih conoícerc > & amare Dio %G 
per veaere >qaa ito gli ero ohligata$ c per 
<~0)Crrni di fuella* ch'lo ero ftata . Ben co-
oofeeno ia».checib non míecua da me, nfc 
hauzrl^ ío acquiftatoconlamia dilige ^a^ 
poic'>c ne anco hehb-i rempo ^pír queílo : 
rp a íaa D aítia Maefta diedemi fortezza di 
farlo per fna me^ -a honú.. Dal giorno, che*! 
Sigaire inromncióa fatiorirmi di danni 
qilMli rafti » fempre fin'hora é andata cre-
fcen lo qaefta fortezza»e pe^ fuá miícn'cor-
dia mi Tcmpre tenuta con íua mano, che 
non ritorni in dietr^ : ne m: pare ( come in 
ve^o^ ) difarqaafi-cofaálcuna dal canto 
mioima chiaramente conofcojche'! .^ igrio-
re ^ q'.ieg1!, che opera. E per q'.icílo parmi, 
che ranima^ cu\il SI inore q'-iefte grade, 
andando ella con hivniltk-, c timore, cono-
fcendo , chc'l medefimo Signnre lo fa, e 
noí qaafí niente, c'.e potra porfi tra q n l -
íi.ioglía gente, la qnale per dHlratta, c vi-
tipla che fía, non le nuoceri pnnto i ne la 
'Parte'Prim» 
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muoueranno smÁ varano -3 anzi (come h6 
detto ) le fará d'aiato y e porgerk modo di 
cauar' afsai maggior profitto. Sonó gik ani-
me forti^e quali il Signorc clegge per gio-
uar' ad altre.»;Xe bene queftafortezza non 
viene da loro : & in facendctle tl Signor© 
arriuare a quefto ftato, di qu mdo in quan-
do vá loro comunicando aísai gran fegre-
ti. Q¿ú íono le veré rmelation;,& ¡n qüeíl' 
eftasUe vifionije gratie grande e tutto gio-
liapcr humiliarVefartificar Vanima j e per-
che ftimi pocole cofe di quefta.vita , e piü 
chiaramente conofea la grandezza del pre-
mio ,che tiene Dio apparcochrato a queUb 
che lo íeruono. Piaccia alSignorer, chela 
grandiísim \ Iiberaritk,che esjli vlatacon 
q.iefta mifcrabile peccatrice , fes ua , acci6 
quelli, che leggcranno qaerto, fi sforzino-» 
& inanimirchinor» lafciar" atFaíto ogii cola 
per D;0»poiche tanto compitamente rimu-
nera , che íc anche in quefta vita fi ved^_> 
chiaro/il premio , e gtiadagno, che t iceuo-
no colorojcbc lo femonojeheiará poi-nd-
ralíra? 
r \ . 
Si trafta, quxnt&ftcuiafíradap^perlrehri^ 
templatimnon innnlxtrlofptrito atofe 
ai te y fSl Siytore non Ly 'mn il^i ? ecome 
Vl-fumanitadi Chrifto hida efjerrd mez* 
5^ 0 per la prú áUa\ contemfrlatione Kac-
conti vn 'ngrtnm , in cui ella ffattevn 
t;mpo . E quefio Capi ólo mólto vtUe i 
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V tfa co(a viglio diré a mío parere im-portante , h quale Ce a V. R. parra be-
ne , le rcmirk-d'auuiíb potendo eíTere ha* 
uernc di bifogno : imperoche in alcuni l i-
brij che trattanod'Orat-onc 'fi dice , che 
qtiantunque non poíla Tanima da íe ftefla 
a;liuare a quefto ftaro, per eííer mtto ope-
ra íopranaturale, che'l ^ignore tn'1eifk>p0-
tra nondimenn aiutarfí , innal^ando lo 'oi-
rito da mtto il crcato , e facendolo f ^ i r ^ 
con himiltk doppo d'hau^r camm'nato 
molt'anniperlavia pu^adcia jeproííttan-
do perl'illam'fnatRiaX non *6 i^ bene . per-
che dichino iíluminatina, penro,che voelin 
dlrc di coloro , che vanno p'-o íírtando, c 
chhmvnfi proficicnti)e grandem-nre íimer 
tifeono , che arontanino da loro ognr 
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forte flUtnaglne corpojrca,, eche prpc^rirvo 
d'accoft.uíi alia contemplationédelb J ) i -
uiniraj diceadojche guantunque fiipjgine 
lia deJÍ'HUiTianít^ di/Chrifto ;j per.qüoll i 
peró > che fpao arrmatitanto iñnatizi j >¿ 
d'ímpedinjeoto »c difturl^ o per la pííi per,-
tetta coníemplatione. APegano pér qúejlo 
propoíito;cjijello., che diffe il Si^nofe a gli 
Apoftolu quan^ volle fálire alGieloa.ar-
ca !a venuta dello Spíríto^anto: Se io non 
partlrb, lo SgirJto 'Santo coníblaíoretnon 
vérrk a voi.J'arc a me^  cheí-1 haiiefsero ha-
mito Fede,come l'hebbero doppo la ycnu-
11 dello Sptritp Santo che énrifto era^ 
Dio , & Huomo ,» non larebbe ftato loro 
cVírr.pedlrrentplafwa ^HamanM : .perche 
non fi difse qudlo alia "SaGrarifsíma Ver-
gine fuá Madre,? á \ c pur'i'amaua., epiíi di 
tirtti ? Si che alleírando fuello , che difse a 
«íli Apoftdlli quandofilial Cic'Icparendo 
loro » che come.queíl'opera e turta fpiri-
to > qualfiuoglia cola U piló difturbarc ? & 
impediré *, e chc il confi der.'rfi in íCjuadia-
ta maniera ^ cíoe con íijdifferenzá a qua-
lunquemeditatíone .5 c con aftratttonc da 
tutto ií corpóreo | e che Dio fta in ogni 
parte., il mirarfi iagolfato In lai ^ qiael-
lo , che banno da íprocumrc . (^ueflo'par-
ini ben^che ^Icune volre íí facci^íBa allon-
tajiaríi totalmente da Chrífto » e che cn-
tri in contó deHe no9:re miíerie quedo d'-
uino corpoj e ita rollo ncí numero di tut-
to il creato , nonio poísoíbífrire .: ípíacr-
cia a fija MicfH » che JO fappía dichiarar-
mi . lononardiíco contradiré .» efsendo 
dottrina di.pcrfonc'lerrerate , ,cípirituali > 
mi voguo^uihora diré ,j come há g ü i -
to lamia y nelreftonon.m',intrametto e 
del pericolo ? in cui mi viddi per volermi 
conformare con que l^o che legíreuo 
Credo bene j cheeHi arriuafsead bauer* 
vnione ? e non pafsafse auantí»ciofe ad ha • 
uerratti » yiíinni 3 & altre gratie , » c h o 
Dio ñ. all'anime , che gludirarli per me-* 
glio il fopradetto mndo ? come faceuo' 
io -y e femi fofsiftif-a in quello 9 credo > 
che non farei mai arriu^a a queflro di 
hora •, perche ( a mif) giudicio ) h va'-
inganao : ben f u 6 efsere ,che io íix_» 
rringannata a ma dir6 quello > che occoríe. 
Come io nonfíaueuó M.ieftroj mi poneuo 
a leggere di íquelti libri j per mezzo dé* 
Équali peiírnió 19 a poco a poco apprendc-
re qualche coía d'orationp 3 ( edóppo ven-
ni á conoícere p che fe'I Signore non -me 
i'hauefse iníeguata ypoco baurelio potuto 
imparte da'jlibri J peroebe era nulía^ud-
•3o>che,40 intendeuoj finche per lípcríenía 
fuá Diurna Maeftá me lo fece capire )fOn-
idenonfapendo io.quello mi facéffsi # ia» 
principiando ad hauere vn poco d'oratio-1 
ne fopranaturale,cio^>di qüiete^procurauo 
difeacciare <3gn! forte d'imagine di cola 
corpórea ¿fe bene nontrfauo d'andar' in-
nalzando l'animaaperche comeiemprc mi 
védelo tanto cattiuaipareiumi fofse trop-
po ardire 3 ma peró mi pareua di fentirel* 
prefenza di Uio » e coíi veramente cí a j e 
procursu^'ftírmi raccokacon ersoIut;ed^ 
cjueft'oratione guftofij & il diletto c gian-
dcjfe quiui il Signore aiu*-aj onde vedendo1 
,q:4él gindagno,c gufto,giá nonliaueuo cbl 
mifacefse ritornare alia confider8tio¡\0 
dell Humanita di C'nrifto <, parendomi m-
.cffettojche mifofse d'knpedimento.O Si-
gnor dclVanima mia>e ben mío Giesü Ghti 
fto crocififso , non mi ricordo mai di xjue*. 
IFop'mione j che.tennl , che non ne lenta 
peña, enon mi paia d'hnuerfatto 'vn gran 
•tradimento j'behche per'ígnoff'anza . Ero io 
ftata turto fi tempo di mía rita tanto deuo^ 
ta di Chriílo, c poi yeríb il finej cioe>po,co 
prima che*! Signore mi íxiccíTe quelle gca-
tie di;r»tri> e vifioni, mi lafciái inganna-re .. 
Maduró poco lo.ftar' in que!ropinione » 
non potendo io non rítornare a] mío folito 
coftumedi<onfo1armi con<jucfto Signo-
re,maífimej guando mi €omúnicauo»baure¡ 
10 voluto tener íempre innanzí a gli ocebi 
11 íuoritratto > gia che non poteuo tenerlo 
tanto fcolpito nell an:niamia 9 come ha.u-
fei voluto. polfibileí Signore» ebe mi ve-
niffe in penííero» e yi fteíle pur* vn'hora_»> 
che voidouefte impediré í lmio maggior 
bene f Di doue vennero a me tutti i beni 9 
fe non da voi ? Non voglio peníare 9 che ia 
<j iefto hebbi colpa > perche mi vícn trop-
poda piangere •, certamente fíi ignoran-
za •, e cofi volefte voi per voftra bonrh por-
ci rim^dio > con darmi chi m- éálMfe di 
queft'er-
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«lüeft'enore: e cfoppo con farejch'id yi ve--
defli tante voltejcomo ap^refse dir6.aGCÍÓ; 
piü chiaramente 10 conolv.clfi, quanto g iá -
dcfoíí©detto enoreyeche lo dicefli a mol-
te j}eríbne, comehó tarto >c perche io lo* 
feriucífi hora q u i T e n g o per me > che la 
c< ula dinOn far molte anime piü proíkto >' 
0di nonairjuar ad ^ na' gran libert adi Ipi--
rito y qMando giongono ad fisúer Oration-
d'vnione>fia queílo^ Parmí)che due íbno le 
c¿Ufe, in cui poísO fondar&la tris ragiOne y 
c ÍOrfe djeo nulla^itia qiiclJo» che dirbl'l 6 
-VedUto per eíperienza ritroiisndofi molto 
Ihíilc lanima mja , finche i l Sjgr.oiele die-
delüce: percioche tültii ftíOi gaudij.erano' 
? forfi > ed vi cita di quiüi non fi ; troiiaua 
«On qUella ceriipagnia» che doppo le biío-
gtlaiia per dlfenderli da' trauágli, e tenta-
tiOm.La prima eiche vi eamitinavfia certa 
poca humillé tanto diíCitiuIatá» c nafeoftaí 
c-he non fiifente »' E chi lar aquel íliperbo 
Cthiíerabilo j come lo » che quando hílirk 
^aüagjiat© tuttoil tempo di ^ia vita con 
qiiantc peniterizé >' Orátioni'j eperfeciitiO-
iji íi porefsero immaginsre > non fí tcngaV 
^er n.oltO ben pagato > quando permetta il 
Signorc di farlo ftare al pié della Groe t > 
cOrt fan 6ioUanni? Ñonsíj iri quaríritellet-
tb cr pjfcajnOn íi contentar con qucíío >fe 
tot: é nel mió ^ ilqüale di mtte « mariiere 
andb perduto j perdoüe haiiea daguaitan 
gnare ) Ma fe nOn rempre la natural condí-
tioriej od infcririr^ lbcoit)pprta per eíser 
cofa periofa ¡1 perifar líella P; Híone jchi ci; 
tbtílic il'cctítcmplarlo» e Ir fíarcori lui dop' 
fb Refufciratb? Haucridolo noiJ t?ntO da 
picfso ti^frTítifsimo SacramelítO j doúe ñh' 
gloriofo y c riotilo rñirarerilo tanto afflitto 
eferitOjveiírrMo íanguejftaricp da'viaggi, 
^erfeguitató da colorOja'i quali faceüa un-
to inncrieg^fOj Se abbahdrnafo da gíi Apo 
í í o l i P e r c h e in vero i nori fetñprC íí tro-
lla < h pofíá íoffrire di petifare a tariri tra-
Uagli > tfcVl Sigríore pati. Hcco^o ^ui fciv-: 
ifl ^elía, pierio di gloria dando vigore ad 
ri' i ni > (fe ftiimatfdoaltri prima > che fe ne 
i) Ciclo : coirpaftíonríTio riel firu. 
t i í s j fo Sacreitcnro 5 che pnre IV n fofse 
in* u^o potcic j ' ^ l i ri'-nrjfí \w \ vn n-'O-
n círtro da itbi altri . F. chr babbia potu--
m io aiknialVarmi da,voiv^Tgtíór mío? per 
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piü feruinu? che fe cjj5 fcci>qüandó VOÍICR^ 
deuojnon Vi conofceüoj ma checonolcciv 
¿OUi peníiífi guadagnaiui piü per qutíla» 
viaíO che mala itrada tei euo>Signoiei. en 
mi parc>!chc ariüauOpeíditta}fe non m'ba-
uefte voi riiiiefla nella buona via^att^loche 
inyederui io appreflb a mejhb veduto tuti i 
iberti: non m e occorfotrauaglioj eiie n i -
randoui io,e confideraridoui quale ftauatc 
iñnanzi a gl'ini^ui giudiciinon mi fia tatto 
facili; ilfopportarló.' Con si büonamico 
prcferite>con si buon Capitailo, che pi i & 
ci fece la lirada al patire > tuttb íi pub fof* 
frire y.egli aiiita > e dá vigOic > non manca 
n1ai?ed Cárnico vero . Veggo chiaramentc»' 
e l'hb vediito feriipre v cheper piacei e a 
Dio? e perche ci íacCi gratie grandi y bifo-
griá pafíar^per lé irtani di quefta facratifli-
ma Humanitítj iíl cüi difle fuá djuina Mac--
ft^>ehf il compiaccua>e diletuua.Moltilíi--
rhe volte ''ho veduto per iípeiienza > e n e 
l'hJi1 detto )fSigríorc. In fon ma hb chi; igi-
menrevedutojcheper cüeíia poita habhia--
mo da entrare »• fe vcgll?Kho crie la íourana-
Éíacñk ci tí pftri fegrCti grandi. 5i the V. 
R . non vbgliá giárhai'alíib c; nitiino > I cn-
che fi tic u i^rf altiflima conten.pl^ ticne.'pcr 
di qui c;rnrnir;erk ficuio . Qucílo Jfignbj 
noitió é queglij per rtezzb del cuale ven-
gonb a m i tutti i beri^ghl'ii fiiuiiV.il mi-
rar nella fuá vita tÚtvighCrcfctüplsieycYc' 
pcííiamo hauCre. Che vbgliair.o noi piü 
che haüere vn si húonb arr ico a lato,-,! qua-
l é non ci Íbbandoriei á ne? i ráuagli > e ti i-
bulationi, come fsnno qucllí del mcrído ? 
Felice ch'i da do'üero fíti.zi a » e prpciuéi w 
d'haiíerloícmpíe appreílpdi fe . Gor lidé-
ii tno i] glpriofo San Paolo » come fen;pic 
haueua iri bocea Giesü > peí che anc o ío tc-
Ucua imp'refíb nel ction Hb con orligcnza 
auuertitojdcppo che I b ñ pütoqueíubd'al--
cuniSanti gran contcmpIatiul>chc non c; ni1 
minau'ono per cMira fírsua • Sai Fr.-ínecfco' 
ne c1a ft^nn neílepiapheiJ^art'ArTrr io da! 
Ptf t ía ncTBftrHrojfar Beinrido fí dj'ct-
triía rcli'Hur . r ita'jrrfi fama Ote i i ra da: 
Siena , cd-'Itri n'^ olti f r t i , f ie V. R . ír--
piarrcp^odi n c . QuclTo'd'allontanáij|: 
dal en pareo bi;ona cofa dchl-V-fser pev , 
TÍ no , p( i< le perfonc tfnro fpirifUí-l1 
lo dif píJp^jifia a mío parce ha da e s J 
h > le?' 
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te jrítrottandofiraníiiiamolto grofittata>.c 
peffctíla> percioche fino.ad arriuara que-
Ito >. cola cluara e > che intrattanto s'ha da 
ccíearc il Cieatoreíger via dclle creatu-
r c . Tuteo é confomvs alia gratíaj cfae'l Si-
gnóle vuol h^ re a ciarcim'ammaj in quefto 
10 non ni'intramctto. Quello > che vonei-
darad.intenderejé > elic non ha dacntrarc-
5n quefto coütp la lacranffima hBfi)«nitk d^ 
Chfiílo. tcLitendafi di gracta bene quefto 
Ijijticü, che certo vorrej íapeimi dichiata-
i c Q u a n d o l^io vuolioígendeie tufte le 
gotenze ( come s'e vedmó ne foprúüettt 
Riodi cPoi^tionejCmaro c> ehcjquatitunqtic 
non vo^üamoj.ci íi leua qiíffta'prdbrau; 
Ailhoia v-ada in bupn'hora , felice tal per-
dita J poichcepermaggiormente godete-
di quclío > che ci"pare lí perdá ¿ attefoche 
allhora l'^nima tutta s?impie£a in amar GO-
llib il quale IMntelIctto s'e aífetieate cono^ 
íterej cd ama quc]íb>.che non comprefe > e: 
gode di quello > che non haurebbc potuto-
COSÍ ben godere> fe non fofle ftato^perdenj-
do femedefíma per piu guadagraríi. Ma 
che noía bello ftudJO e con diligenzc-A 
c^auuezziamo a non procurar con mtte-ie 
noftrefórze a portar íempre preíente^er 
piaccfle a Dio> che fcffe leirpre)qucfta fa-
cratiíflma HUmanit^» qutfto dicoxhe non 
mi par benc> e che fia vn camminar Panima 
al ventojed aria» come fi fuol direj impero-
che p¿re non habbia appoggio) permolro» 
che le paiá d'andar piéna di Dio . Gran 
coía é> menrre viúiamoí e fíamo huomini-> 
poitarló r.nanti hurnanato>e quefto fe Fáltro 
jñconueniente , cUé díco- eliérui • II pri-
rpo g. a incominciai a diré > che era vn po-
co di manc^nnenfo dlh'umilt^ j di voleiíí 
l^ anima dá íe eleur.rc prima , che DioPhi-
nalzi j . c non coñtentaifi eon meditarte 
GO& tanto pi Gtiofá 5 c di volcr c í í c e Ma-
ría ? p;ima d'hí.ucr f miagjiato con Marta. 
(Tru;Índó jvei (V von ^ il Signorcí- che ci6 fia j 
her.cl c. Ma dal primo gioi no > .non c'e 
che íemere} ma f icoiamo nci quel »vci".e 
c!ói:bi.-mo dal canto neftro » ritirandóct 
con líut^iha 3 o non pocurandólo J co-
me credo h; uei gia <iétto- a]fí (Ule . Q'iie-. 
í lo piccioJ'íton-'o di poeá humilta » an-
coicrcp iá milla > f^  pero e.ran áannoá 
c&9 vutly psafittáíc' :Í¿1IÁÍ co^:cr píatioa-
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nc • Tornando dunque al fecoftdb jninir 
to > non siamo noi Angel í r ma habb amo-
corgo ^ il volercifar'Angeh ftando nciU. 
térra { c tanto neila tena» v.omc 10 vi-ltAua )-
^ íciocehezza grande : anzi per m<i inariá-
il pénsiero há necclii&d'appoggio >- ben-
chealcune volteeícarammadi íér o ^ C ^ -
fo vada tanto piena di JDío > che non vi sia-
biíbgno di-coía creata pqr raccoglierla 
Quefto non é tanto ordinario- y atcelochc 
in negotij? perfeeutioniye trauaglij quando-' 
non ii pu5 hauere tanta quiete y Üc ia tem-^  
po d'andirá c raoko buon'amico Ghriito >• 
^rcioehe fi. pu6 da noi allhora mirare co-
me huomoje confiderandolo con debolez— 
zej.e trauagli yk. per noi buonacompagnia:~ 
& vfandocj a quefto J e. mojeo facile ü n o* 
uarlo apprcílb noi ,ie bene v^ranno certe: 
voIte>che non fi>potrk ñk l'vao^nt Tlltro.. 
Per quefto efíétto bene quellh> ,>che hó; 
detto>di;nonprocurare, nb'andar dietro a*, 
confolationi di ípirito? venga ciéroh& vuo— 
lerJo-ftarabbraoctatocron la Ctoce évnan 
eran^uona coía.Abbandonato rímale que— 
ítoSignore d'ogniconíblacioriejfulafciat** 
folo ne'trauagliinon lo laíciamo noi j cha 
per piü^falirc egli ci'patgei^ meglío la iBa^-
no>chenoñ'Ojpanno'far la noftre diligen-^-
zere fi affentcrJijquanció vfdrJpcosriconue-
nirc: l'iftefio dicojquande orrá dar aft'ant-^  
ma quakhe oftafn^Tratto come, di fopr»' 
aecennai. Molto piace ai' Signofc Iddio ilí 
veder vn'anima »che con humiJth pone per 
mezzano iMíio Figliuolo j e che ¡'ama. tan— 
toj che anco-voléndo fuá Máefta innaízar— 
la amoltoaléaconremplátione ? fi conoíce-
perindégnajdiccndo con San PíetrojSco-
ftáteutda meSignom» perche fon huomo' 
Íeccatore . Quefto tb io prouato ^ cosi> >1oh^ gíiidko l'anima mia . Altri^ndc-
ranrro (come h5 dótto)^er altro icntiero ; 
cjuelló>che h6 io conoíciuro, Si. inteíoj e 
che tutta qncftta fabl)rica deiróratitme va 
fóndáta in humiJfcf > e che quanto piíi í'ab-
baila vn'animanelPorationejta'.iro píír D í a 
I'innalia . Non mi ncordo j-che m'hafa.. 
bia ¡1'Simioreíatto gif.ria molió íegraia— 
Midi qaelle j chedhS^pprcfib 5 che non' 
frUlan ? mcr.tre ft?uo ;;nnichilíix!omi j e-
tonfordcsH^ómi di vcdeiiri t^ i ro niife-
rahile Í>e cntíiiM '>.crjocwríua. • -f p 
M.c^ca. 
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•íáaejllkdanTiiad incendere cofeperaiwtaF-
jmi a-coaofcerm.jj che 10 non Thaurci fapu-
to inwiaginare.Tea^o io per m2,che quan-
djol'animafk qualche cofa 4al .canco fuo 
aiutaifi in queft'oratione d'vnionej.che 
íe.bene íubitofUbito pare che le giouí > 
nondíiirenojCOíne cota non fondatajtorne-
rabenpreílo a cader^^e teaio> che nonar-
jiuerá rnai alia vera poueríáj di fpiriio > la 
fjual'é non cercar coníblationi ,9 neguftí 
neiroratione: ( chegueidel Biondo^ihG 
fono lafcMri ).nn coníblationene' trauapli 
..per amor d i coluij che í'empre viíí^ in effijj 
e lo ftarfbné ranimxin quefti> e nelle aridi-
tk quieta j che qaantunqtis qualcbepoco 
f|í fen?anQ;3 non perb danno inquietaaine.j 
pe quclla pena^ che fcntono álcusie perfo-
ne > le quali fe non iftanno íempre trajia-
gliando. > & operando cóirintelletto»o íe 
rfion tengono deiiotiona, peníano? che tut-
íto fia perfo: come fe per laíor fatica, e tra-
uaglio fi •neritaíTe tanto bene . Nondico , 
che non fi procuri » eche non iftijno con 
diligente attentionedmanzi a Dio j ma che 
íe noa potranno hauere ne pur'vn buon 
penficro(€ome diífí vn'altra volta)non per 
-qu^fto s'ammazzino d'afflittionejremi inti-
tiü fiamos che penfiamo potere ? Piíi piace 
i ! Signore.» checonofeiamo queftoje ci fao 
.íriarño afinelli per tirare la rqota dell'ac-
qua)che s'e detta; che íe b "ne ad occhi fer-
rati j e non intendendo quello^ che fanno » 
caueranno nondiiri-nr) pih acqii j che'l 
g'nrdiniere con turta la fuá diligenza. Con 
linerta s'iikda canrminare in qiieilo viag-
g o>port:i» c raíTegnati nelje mani di Dio> fe 
Htlia Mieftk ci vorra faf aícendere ad eíícr 
6.1 quelli della fuá camera e de' piíi inti-
m:, andar di buona vogliaj quando che n6 > 
feraire ne gli vfíi :Ij bafli > e non metterci a 
ié^ere nel miglior luogo j come hódetto 
ticuna volta , Hk,piü penfiero H Signoref, 
che noi»e sá-per qual'oííicio e'buano ciaí-
cuno : a che femé gquernarfi da fe fteíTo 
chigik'hk data la fuá volontkaDio ? A 
mio parere > aíFaimenofi foíFerifce qui •> 
chenel primo grado. dcIPoratiotie » e fa 
moltopiü danno i fonobeni fopranatura-
Ti . Se vno hk cattm? voce. per mólto > che 
sfottzi di cantarcj non la dinentar buo-
§a i fe Dio elie la vuol daré 3 non ha egli 
-bifogno di prima canticchiare» c gridare ^ 
ÍLipplichiamolo noidunque íempre j ch • 
cifaccia delje gcatie > ma tenendo noi pri-
ma foggetta j &arrcfa l'animajbenche coii" 
fidata nella grandezza »e liberálitó del Si-
gnore . Hora fe gji danno lícenza» che ftia 
alli piedidi ChriilO} non procuri düleuaríí 
di quiuljmaviília volenticri > edimitila_» 
Maddaiena» che quando ftara forte> e per-
feuerante jriondalcierk Diodi condurla ál 
deferto ..Laonde eíbrto V. R . che finche 
non trouachi habbia piü efperienza di 
javéj'o lo íappia n>eglío,Tc ne ftia iaqueíloJ 
Se fono períbne', che incominciano a gu-
ilare di Dio .» non creda loro fácilmente ^ 
perche pare ad elíej" che loro'giaua je che 
guíiano piíi aiutandofi .' Quando Dio vuo-
le , o come vienáílafcoperta feozaqueftí-
aiurarelli 1 perocheper molto 5 che noi cí 
adopriamo> rapifeelo fpirito j come vn gi-
-gante fortiíHmo prenderebbe vna^paglia ^ 
rit báfta refiftenza venina Che modo di 
¡credercjche quandoegli voglia farlfíviípet-
tijcheM rofpo voli da íe fiefso ? Anzi piu 
idiíficile 5 e piiigreue mipare l'eleuaríi ¡I 
noftro fpirito , fe Dio none quegli j e h ^ 
Tinnálza } perche fta carico di terra T e di 
milk impedimentlj egli gioua poco H vo-
ler vo": arejeh e quanmnque «ia piíi naturale 
a lUí> clie ál rofpo^ílk nondimeno gia tant»' 
immeííb nél fango» che per íua colpa perde 
quefta natural'attitudíne . Voglio dunque 
íoncludere con quefto > che fempre > che si 
penía a Chrifto» ci ricordiamo dell'amorer» 
con che ci foce tante gratie(e qaanto gran-
de ce lo moftrb Dio in darci tal pegno di 
quello, che ci porta) attefo che da amore fi 
caua amore . E t ancorche íia mólto al prin-
cipio» e noi afsai catriiii, e miferabílij pro-
curiamo nondimeno d'andar fempre cotW 
fiderando queQ:o > e deílandoci ad amarcj 
peroche fe*l Signóte Hfk vna vólta gra-
tia .» che ci refti impreflío neí cuore queft-
amore)Ogt>i coía ci fí rendefk f:acnej& ope-
raremo con molta preftezzaje Facilité. Sua 
MaeP-k fi degtii a d^celo > fapendo quinto 
ci comiiene,per queiramorejch'egli cí por-
tóle pcl fuo gloriólo Fidludlojil qirle tatv» ; 
to a fuo cofto ce lo dimoflfh : Amen. Vna 
cofa vorrei domandaf'a V.^R. come fnj» 
principiando il .Signóte a far" ad vtt'atii-
P 5 ma gra-
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rqa «»ratíc tanto fub.Iímííquantp £ ilpoflain 
perfecta .cpntemplatíone, non fubíco/ima-
m totaJtncnte perfetta ^ come d. ragipne 
xlouiebb^(<iieó cii ragioncjperche chi r<ce-
]¡c cofi gran^ bcne^ nop douria maí dejGdera-
re coi^oktionidella térra ) perche neJ rat-
ero, c quando gi^ Panima ftá piü habicuata 
aíicejie.rgratie» pare^che piu fablimieíFct-
í i in lei-ríplendinq>e quanto íono maggio-
.ri je gratie , tanto piü Ibcc^tali vedcBaUi 
xerra porén^o 'ilSigapre jiy^n punto ? 
ijuandoüglí arr;ua,, laíciarla fantificata» e 
perfecta: c nondimjenoio fá dpppo, perfet-
tionaneóla ^ andando il tempo di mano ih 
n^apo *iella.virtü. Quefto vorreiio fapere, 
pheoon-lo sb > ma sb bpne, c^e difFcren.te 
Üi te^z lafcia il Signorejquando peí prin^ 
x;spio n.r?ttoi}pd eftafi T.OIÍ dura pirene yn 
batter d'occlvi, e qu (i non fi feote-, fe non 
$ i ^ t t h c h e bícia jc quando VA piü al-
ia kmgaquefta gratis • Vadomolte vofjte 
dubitando, fenafee dal non difporíi (abito 
i'amma totalmente,ijache j Si*nore a poco 
a poco non la alkuando; e ja4^ r i fo l^ 
f e,dando1e fanepir'AU perche ^t to j^fc í? 
&3M->3n4o4iUptto > comefece con la.» 
|4add.4ena in -breuiíílmoJCempo.Lo fa an-
cora con «iltreperfone,conforme che elle íj 
portano ín lafcíar' operare a (jw Maeftk 
ma .non finiamo dí credere che apeo in 
queftavita d^il 'Signóle cento per yno ^ 
Stauo ^ ncora peníando quefta comparatio-
rjCche quantunque fia tutt'vno quello> che 
itdh ^ coloro, che si dicono Proficieníi,e 
.qpeMo,, che sí da a ípcípientíj sia nondi-
jmepo come vndbo, di ciji maiigino molte 
omonej che'a quelle^che ne mangianp po-
l?hinQ > refta fol árpente ii buon lapore per 
alquanto (patio di tempoj a queHe poí, che 
ne prendono yn pp,cp pi.ü,aiuta a 'bftentar-
le^ma a quelle,che pe mangiano aííai,dk vi-
fa, e forzar e tante volte si p^oí m^ngiare 4j 
ciperfetto ciho <li vtta?che g\\ l'amm^ npn 
inangl p'P cofa ,phe le píaccia, fe non que-
|ío,perphe fperimenta \\ í;iouamenío?che \c 
f k y C t^ en S:Í| tanto afíli^faítp ¡ \ gtífto a que-
fta fuauitíi ? che vorrebbe anzí moriré ? ché 
hauer d^ mapgiarc aítre cofe ,che non fer-
«ono ad altro , che per leuar vía il buon fa-
p^rcrhelpfció il buon ciho.Cosí anco vna 
|}$op3 campa^ nia non & tanto g ouamep. 
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XQf e pioíitto in vn giprno con la fuá {ánfi 
.conucríationcquanto ja ip molp, e panno 
eflere tanti ig ióim > che ftiamo cohe|ia > 
che diuendainoí'antijeom'ella^c'l Signos 
íCida U (uo aiuto, efauorp : .mjiixc tyxto 
consifte in.che lo voglia Dio,r& m daüp ja 
chi egli yuole: ma imporra aj^ aj in rife «luce-
^sijchi gia incpminciá a riecuerefuella gra-
tia,di ftaccarsi da futtO,& a f r di leí siU-Ua 
fftima,che h di ragionc.Parroi atco.,c.h.cííua 
diainj J^laeftávada proinndo ch.i15ama j 
Jiora cpll'vno 7 hora polPaltro ;, feoprendo 
chiegli e con sj(l\Urano dilecto , p^r auai-
(ftarla^ede, fe e morta» di queílojche ci 
da dareidiceiido:,Miratej che ció é vna gexe 
cía dcll'jmmcnfo.Ocepno de' beni per non 
la'ciarcofa da farsi con^cllijch'e^li ¿Wj 
fi neíla guífá, che vedeche la ricc^onpjoa-
si d s^ e i^ comunica: Ama $ chi I'ama,o chjr 
IjUon^rpaptco che;buGn'3mico! O Signó-
l e d l^panyna^nia^e chi ha^rk parche per di-
.chiarare^quello, diedate a coloro > che s.i 
iidano di voi, ejquanto pd.contrario pci> 
.dono quelli , che arriirti a qliefto ftato si 
rjmapgono con loro ftefli . Nitivogliate 
yo i quefto, Signore > attefo phe piü di c i ^ 
fate yoi?vepe4vÍo ad ypa cafa tanto niiíerat-
bile , quintóla rnia; sirre benedettp et^ c?-
l^amente. Torno a pregar V. R . chequefte 
cofe ^oratíopeche h^ fcptte^fe le conferi-
rk cop perlone fpiiimali, uuernfc.'?,che sij.-» 
TiO veramentejtidi > perche íe pon fappa fe 
pon V9 cammipo, o^ero si íono fermate peí 
mezzo , non poT-^nm cor' d^r nd íepno; 
ed al cupe ve ne íbpo > che íl)bito da princi^ 
pío le guida Dio per altiífimo cammipo , (2 
pare loro , che símilmente glí altrjj potrao-
« o quiui profitcareje quietare l'iptelletto, e 
pon feruitside'njezzi di cofe corporee,e 
íe ne rínjafrapno arídi ? comvplegpo; cd 
altrc s'trouapo , chehauendo hauutoytj 
po.co 4forafiop d' quiete , fubito ci pePfá-
pr>, che cp'ne hanno l'yno, poí sonó far l'al-
tro apco^^- ip luogo di far p» ofitto , for-
pe»apno ía dietro* come hb dettor sí che in 
ogni cofa necefsariaPe'períenza, e la di , 
(cretione. TI Signore ce la conceda per íu# 
bontk. Amen. 
Jtitor* 
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íiítofná alia teíatiótie delta fuá 'Pita j ¿ ÍO-
tnecommcidataattarédt fnaggiorperfet-
í i oné j per qúdli m i g j . E moLto vtüe per 
le per jone, íhegoUernanó anmed^oratio-í 
ne, per ¡apere 7€olne hafinó a porta) fi ne*' 
principif; E dice itgióuafhéfa o, che fice ^ 
. isi ti fa^erlaguidare chi la goüernaua. 
Oglio hora f ornare á quelíojche áke~ 
uo dellaíiii'afita> che credo efíeirtu V 
íi'attenüta piü del dóúere (hSPh6 ftttó J 
acciocHe s'interida rnéglio «^lelfo y clié fe-
gne. Sará altró libro niioiio di quraúanti / 
vOglió difejíílfra vita nüoúa <> dueliavche' 
nh meriata ñn ^lüjé Áata iiva^aellá,cíie hó* 
viflütó dopf<i Cjoé daqüandó incomin-
dai a cficbiararé qúefte crt/e d'órafiórie >' 
f olio direj che fia ftaía di Dio , attefó che )io viééUa in liie j a qüelj'che mi jwreQa r 
perche conofcójché farcbbé ftato altrinncn 
te inipoíGbilé vfeire írí íi poco terrpO da 
^dsi mídi coliumi, & ópcr'e v Sia il Signoié' 
lódatójche mi 1iBcr6 da me íteíta . "ñor í é* 
Cominciándo io a letiar vía Toccsfioni > & 
á daritii piu alPorátióne » comirició i í SU 
^nOre a ftimi dellc gratie > come quegli j " 
diedcfideraUa ( pcfqqaritó ií vj'dde ) cbé 
Jóle volcííi riecúere * Incomíñc¡8 íüa dr-
Óina Maeíjk quríí del coririnüó á .daimi" 
Ci'atiónedi quiete > tbefefpcíró íT^níd^ 
ilejrbe dár; us vn gran pt?kó. Crmé ió ía* 
pcúo j" cFe ÍP eucfti tempí erario óceorfe 
molte illufíoni, e grand'ing.nnni del demo-
nio iñ donnej cemínciai a temeieípcr eílcr 
si grande il diléttójC ícaüjtk'5 che fenfíúo > 
t rrolte vo1tc fenza péterío sfogpireife be-: 
Jíé dall'altro canro Tcorgenó in me vnafi-
ífüiézza grandifilirajcbcfófíC cO'ra di D¡o»! 
^aTticóbrmcnte ritrouandomi atr&tatítu 
nejé vedeúójche ne rimaneuo af^ai miglKv 
íataje Con piü fortezza. Ma in dHfrá<er<ídM 
mi vn pócój tofñauo ar.;me?c,^T a ¿'ahitas 
fe .fe prct'ecdéúa il demcnio»coii darmi a^ 
intencieiej cbcfcfíc cefa buonpjíófpende-
rintellettojper leiiarmi I'orst'or rrtnt-
le» e ebenon pof'eífi iopci\raff ;í. í'aC 
ííone i ne vakimi rrcirinfc 'íc*-tí 01 fil-
en j gii cicrndo cib mrggirr pcrdjfa 5 ron 
íntcndcndolo per ancora. M¿ come giá la 
y 
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diüiña Macftk voleüa daiñii lúme j perche 
nónPofrendcifijC Ci nóíctá i , quanto grád* 
obligo le teneuói crebbe df maniera quefto 
timore y che mi fece cercar Córi djljgei -za 
perfóné ípiritaalr> cón ¿ui conferiré: che; 
g i í ib hauétió nótiÉia d'alcúiih efsendo ve* 
nüti i Padri dellá Compagniá di Gic*-
sü'j a' qiiali ió feñza Conofcerne a) cuño ero 
moltó aííettionat'a da íóló íapere il modo» 
che teneúano'di íañta vita>'& orationey ma 
ñó fal tróúaúo^degna di parlar lOrojne íbr-
te per* obbedhliyche quefto mi faCeúa piíí 
temeie>pérOche tí'áttarje cónferir ¿ón cfii,1 
éd efser io q^ellajche eró) mi fi rendéüa co' 
ía dura o' Pafsai in quefto alcúh tempój fin-
ché dóppó certitimori y e rinolti Combatti-
íherifi hauúti in rhe ftefsa »mi riíblfi a cón-
ferirc cón vna períbna fpiíitüale $ per do--
íhandaríé > cfie oratibtie fbfse qüélla > ch'io 
tenéuój e per fregarla a dWmi lúcé > íe an-
daúó ingañrtata > e filialmente per far tut-
tó qúelíó í ch'ió poteífi > per nqn óffende-
relar diuiria Klaeftk. Impcróché la man-
cañza ( come bíi dettoO chevedeúó inme 
di fortezza mi faecúa ftsfe tañto.riiínóróía. 
Ó'che grand'inianrioj Signór mioj cfie per 
voler'io efser büona m'allóntanauodal bc-
rie . Credo j chel demonio s'adoperi afsai 
in quefto, j' quartdó íaperfóna inCoiWncia 
a' darfi alie virtü > ^óiché nóti mi pótcüo 
Sincere. Saegíj s' che wttó il rirrediodí 
vn'anima confift^ intratúre y e conferiré 
con gli ¿mici di Dio y nnde norf ci erafef-
minejche io mi rifoíuersi a quefto , Afpef-» 
t'.niódi Ciifjcndiarmi pr 'rífia y come quando 
lafciai Póratíbne > é fórfe non rñi f-rei riiai 
riroíiita) ritrcuandoifii tañtó cpdufa, e lera-i 
ta in cofelle di maPvfanza > e coníllefudi-
nép chenOnpotéUó finir di cOnofcere \ 
cheiofseró mak> Onde fil Sen ribilog'no 
dciraiuíoaltmi J e che Ai po? geme la ma-
no per riíorgere. Éenederro fia Dio y che 
finalmcñtc rne la pnrfc ? e fii egli il pfir/to > 
che m'aiuró. Com'ioviddi, che ?m?.v.t^ 
UÚto suatlti iímio timoiej perche rrefec-
úa Poraticñe, giúdrcai efser ití qücfto o 
qür.fchc gií n bcihoó graftdiífimo m a l o : 
pefcíóche gih bctí'imendeftoj'ch'era co-
fa foprsÍTisnirale quefta j cheh?ueuo-, at-
tefeche ?Tcune ro^renon percuo far :ffi_ 
ftcnzajri: imi ediila; e tr meo era pr fíL 
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liile haucrrarquando voleiio. Difcoiíi trá 
niejche non haucuo rímedjojfe non cfOCU* 
rauo d'h^  uer.la gonícientia netta, € á alloií--
tanaimi ogni occafione j . benche folie 
de'pcccati vcniaJijimperocheeííendo ípi< 
xito di Dio>.cra chiaio il guadagno 3 fcxra • 
del demonio >, procurando io di piaccre. al? 
Signoroe di non ofíenderlo poco danno 
IPI poteua fare>an2i.ne farebbe egli rimafo 
con perdita.. Riíbluta in quello j,e íüpplí— 
cando continuamente il Sigr.ore a daimi 
aiutoj procurando le íudette cofe peralcu-
jji giornijcrnobbij.che non hauoua l'anima 
imia forze da riufcir con tanta perfettione 
<ia fe Tola, fenza l'aiuto alnuij pcrxaufadi 
alcune afFettioni'j chPioportauo a cofe, le"» 
quali j.ancorche per feilefíe non fofiero 
tanto male rbafíauano peró per diíhugge-
r e , erotiinar turto . Mi fü data notitia di 
vn certoSacCTdoteaílai dotto > il qualeít 
íitrouatta in queflfo luogo 5 la cui bomá 3 e 
vita fingoláre pjrinc^)iaua il S'gnorea far 
conofeeredállé gentij e procurai per mez-
2 » di vn íanto Caualiere, che ftk in quefta 
CTittkj parlárgli «qucílo Gaualiere ammo-
¿fiato>ma di vita tanto eíemplare» e virtuo^ 
lájed fe'di tanta oratíemej e círit^ chein o», 
gni coía rifpfende la fuabonthje perfettioa. 
ue^e con molía ragione j eííendone venuto 
|íer fíio mezzogran bene a mol te anime ,* 
per Hauer' egli tami taléntij che quátunque 
i l fuo ftáto noii l'aiuti, con turto cib noEi» 
pub'lafciar dinegotiare con eíií^ huomo 
« i grand'intellétto , einoltO' .níí-abile con 
tutti -y.lá fuá contierfatione non -h punto 
Jtoiofx-) ma tanto dól¿e> foíiuej e gratioía,* 
oltreadeflerretía, efanta 5 che cagiona 
gran contento a ehi féco íratta : totioin-
drízza j &ordína per gran bene deirani-
mej con le qualí conueiíá: e pare noirb.ab-
fcl altro-penfero ? ?che contentar j e far per 
tutti quellajch'cgli vede coruenirfi. )Hor 
íjuefto benedettoj e Ctot'^ womo con la fus 
indufti-ia, permij fü-princi|TÍc? perche l'ani-
ma mía fífaluaíTe . Sfupifco cVIIa {lía gran-
de humiit^'j poiche volíe venire- a veder-
sai?con Kauer egli 5 íe mal ron mi:-tordo? 
jjpco-meno di c1Ufliant',anri attefo»^ oíte-
¿Itagrand'oratione (non j ^ , fe rorro (h\z:b 
t r e ^ n i manco ) e mena vn? vita c OXÍ tutta 
fuel lapeifetáoneo,c i iepras- íompoirí ü 
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íuoftato. Imperoche havna moglíe CÍJPP 
gran íerUii di Dio , edi tanta canta j che 
per caula di Jernon ñ peide^ne diítrac;né 
lalcia d'cliei e perfettarreme fpiiityale'. In> 
fomma pare> che D;o l'eleggelic i c dotalic 
ditah giatie 3 quah conuemuano a moglie 
di chi egji íspcua iarebbc ftaio si gramferj. 
uo fuo . Aleuni loro paremi s'erano appa-^  
rentati con altri miei : Haueua pariment© 
queiio (Daualiere gran comunicatione» c-
ftmiiiariiá GCMI vn'altro gran íeruo di Di© »' 
che haueua per rnoglie vna mia lord la cu^-
gina . Per quefta vía dunque procurai mi 
venifíe a pailare il Sacerdote tanto íeiub di! 
Dio > che h5 detto 3 efíendo molto amico^ 
ÍUo:e peníai confeííarmi da luií e prender^ 
lo per Maeftro, e guida. Hor conducen* 
dolo egli a parlarmi 3 e rimanendo io conir 
grandiíEma confufione di vedcrmi in pre* 
fenza d'huomo'si fanto 3 gH diedí contó 
dell'anima mia^ deJl'oratíone, che faceuoj„ 
che eonfelíarnonmi volle^dicendo^ che 
esa molto oceupatojác era veramente cosi. 
C o m i n e é egli con fanta rifblutionea gui**' 
tkrrni come forrea c píouetta (che ben efi 
ragione doueuo eííer tale-, conforme aH'ow 
rationcj che vidde hauermiDiodata) ac-
cíoche in nefsuina maniera iooffcndelfi, nh 
diíguftafsi la Diuina Mseftá.Come io vid--
dila fua rifolutione tanto prefíain cofet--
te» dalle qualmon haueuo fortezza per li1^  • 
berarmi cosí fubitó con tanta perfettione j •  
me n'afflifsi > e vedendo, che prendeua 1&-* 
cofe delFanima miajcome cofaj con cui á&1 
uefsi di fatto fiiiire>e torlavia de] tutlr>pa-' 
reuamifoífe ncccüzño altio ma^gior ftir-
dioy? deftrezZa. In fíne coiiftbbi>che i mezi 
zíjeh'eglimi daud3ncn erítio qucjíÍ5chebi^-
Ibgtfeuano peí mío rimedfó>ma che piü toi-
í lo fofrero per anima piiíperfcttá : che f e 
hem qusmíi a i f uon?e pstie di Dio fta-
uo molto abalftíjmi ritioanuí-- perb afsí i ne? 
principij della vírfir>c mortifícatio!ie.E cer 
te fe jo nbwhauefsihauufo a rrsftai je con-
ferir ccííaltíbcl e con laijio credojchcnó 
hsUfcbbe mair»ffo prefítto l'anima mía, 
percioche VzffVi'w.ortthchc mic?gicrtc;ua il 
vedere, che nbtvffceutíj iKjpEimijpotcuo 
fare cuelJojf he egli rri diceua>erao íbn-
te a fainú pcidcrc Ja fperaiiza . ed al bín-
donar ogni cofa . Alcune veíte mi me-
ra ui-
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líaaíslio > cliccílendo períona > la quale 
gratia particolare d'uicamminai^e d'ap^ 
Jíreílare anime á PÍOÍ come non piacque al 
¿ignorejche conofceílc la mta, nfr volefle 
prendeifi carico di Je^ i: ben m'accorgo>che 
tutto fu per maggior mió bene >pcrche io 
conoíccffi j c trattalfi con gente tanto fan-
t-a , qiianto e quella della Gompagnia di 
Giesü.ü'allhora rimafi d'aceordo con que-
íto fanto Gaualiere >che venifle egli k vjfi-
tUimi qualche volta: qi,i fi vidde la fúa^1 
grand hurrilt^ in Voler racionare ,-e confe-r 
xire con períona tanto miícrabile ,e cattW 
Uajcomelbn'io. Gominció nd vifitarmi ad 
inanimiimijdicendomi > ch'io non penííííi* 
invngiornO haueimi daftaccar datutto 
che ^ poco % poco lo farebbe 11 Signor'Id--
dioje che in cofe ben leggiericra egli ftaró", 
molti anni j che non s'era in quelle potiit«S 
. vincere. 0 humi Ita quantO gran bene fai, 
¿oue ti ritrcuijed k quelli >- che s'accofta--
no k chi Fhk. Dkeuami quefto fanto (che 
tal ragioneuolmente>k mió parere? lopofio 
chiam2re)aleune fueslebolezze (che tali k' 
lui pareuano per la fuá humi}tk) 'permio nk 
•mediojle quali ben conítdeíate jconfoim« 
alio ftato íuojnon erario manesmenti > nc 
im} erfttt.ioni jTna-confoime al mío íárebM 
grandjlíímo clifettorhauerle.Non dico io 
quefto fenza propofitefe ben parrk ad al*" 
• cunoj ch'io mi d-ifíbnda in minutezze j ma 
iínportanp tantOjpei che incominci vn'ani-" 
ma a profittare5 e per farla vfeire a volaie»; 
Isenche non habSia ancor penne (comefi] 
fuol dire)che neiíür.o lo crcderebbejfe no 
chi Tha prbuat© . É perche ípero in P i ó 
d>e V. R.^en'appTonttcrk molto y lo dicxV 
qirjeioejche fíf lirtta la falure riiia il faper -^
ríii qucft'huoriío curarfejed haiíer hitfnilráje 
caritá in v^iirh' J e tratteneifimeco^ed ano-
che patienza m vedcri'jche io non m'emé-
dauo in mtto.Andalía con diferetionejd n 
domi apoco a poco modi di vincere il de-
monio . Ccffiinciai io h p"orfarIi si grand-' 
amoicjche non ritioiiruoperl'rninía tíííástf 
lA?gí^ ¡or qukfcje tonfolafionejche il gior^ .-
nojcre lo W'edeiíój fe ben'crano poche vol-
tc.QiKtndo egli ¡Ddufiaua k venire > fr.bito 
me n'afí^ifícuo grandemente , parendomij 
che per cílcr'io rato c.' ttiua nó voícüc co]i 
veniic' a vcc'.eimijc pallar meco. CoiFrcgli 
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andb conofeendo le mié si grand'ímper-
feitioni(e forfe erano peecati» bencheda^r 
quando incominciai atrattar j e conferir 
loco , m'ero alíjftanco piü ertTendatíi)e che' 
gli maniícftai 1c rratje >• che Dio mi face--
ua,perche mi dcíle lucej midifíejche noio* 
s'accoidaua vnacofa coll'altra >che quelli-
fauorij e gratíe eranO di perfone gik moltó-
mortifícate j e virtuofe in grado eminente»' 
e che per ciéj" non potcua lafeiare di gran-
demente temeré y atteío che in alcunc pa--
reuali ípirito cattiuo >ma che non íí deter-
minaua a tenerlo per derto^peró ch'io peh-" 
íaíii bene tutto quello > che intemk uo» e 
conofceuo della mia oratione > e che pora: 
lui lo diceííi . Ma il traUagllo éra j che nb 
poco>ne molto fapeuo io'direjdie cofa foí-
fe la mia orationej percioche queíía grafía 
di fiiper' intendere qudlojclie fía j e di ír^; 
perlo dire> hk poco tempo » che Dio mel5 
hk concefsa, Gom'egli rhi difse queftojeon 
la paura,che n'haueuo»iif gí ande la rhia af-
fíittioneie lo fpargimento di lagrime : per--
chein verO defiderauo io afsai di piacere 
a Dioje no mi píoreuo períiiadere» che foíl-
fe cofa del demcmioj ma perb tcmcud j cheJ 
per li miei gran peccati non perm. tteH c_#' 
D i o / h'io m'ácciecAm >pernon conoíccr-
lo.Lcggcndo atentamente •aclíni libri^per" 
vedeiC ) fe m'hauer^eró íhfegnató a fápet' 
diré qualche cola '.'ella mia orationcti otiai-
jn vrio.che s'íntitola, balita del Monrc^> * 
eirca di quello j che torca alFvnione del? 
anima con Dio > iutti rfegni ^ che h»ueu6' 
io in quel non penfaj' a cofr .-'cuna ( che 
quefto era quello»ch'ió piíf diecuoj cioc >' 
che non poieüo perif'.re a coi a ve; una >' 
quandb ftauoin quell'oiatiene ) e egnai 
con alcune linee i i^oghi y áótíé fi diceua-; 
riO> e gKdiedi i] libro a^accioche eg^, e 1* 
altro «Sacerdote íuderto ? i-uoifio íanto j e 
femó di Dio lo ccnírderafírerOjC mi dicen., 
lero quello ? che haucuo da faxc : e che fe' 
a loro fofse parfo? h -urci láícrata totálj&tfí* 
te roratlone: imperochtría che finf h^ue- • 
«o io da merverrr: in ouefti pcricHi , íe a' 
capo di quaí' vent'anni, che la fac^uo jnort1 
haieuo giíada^na^ó ben verutío j'mafo-' 
lo inganni del demonio ? che líeglio fa-
rebbe non !a fsrc . Se bene ancor queíto 
mifapcua fotte'> hauendo gik io proy.ato s 
c.uale 
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«¡uale ir rítrotiaíTe I'anima mia r quándo la-
fciar Porarione íieheper douunquemi^ 
volrauojímvedciio iri^ran rrauaglioy&an-
giifti^j^^uiía cii chi íteíí^in rtiezíO d'viLr 
jfiutr G grofliflímoyche S qiialUnquí banda 
voglia andaré »per turto teme maggior pe-
ncólo x ed inranto fe ne ftk" egl» quaíl aífb-
gando. E quefto vn trsiiaglio grandilfimoj-
c di quclh ne hó io pafiati moíti r come 
auanti diró ; che fe bcne parcjche non im-
porrhgiooer^ forfe pef faperej cortil s'ha da 
prouare íb fpirito . E veramente íí patiíce 
gran traiiaglio ve bilbgna andar con molta 
confideraiione r-1 prttdenza, maflSme con 
donne » attefo che la noftía dcbolezza t 
grande» e íí pofria venire S gran male > di--
cendcfi ]oro tanto chiaramentejcRe fe Cofa-
del demonio>ma confiderarlomolto bene,-
cd a Ilonranarle d^ * pericoli ?ehe vipoffcn* 
cflerejauuertendolccHe faccino gian cafo 
di tener' il tutto íegreto» ett elíl antoPoí-
feminojpefche conuiene.Nel' che ragiono 
come quella > che Whk coííatO aflai traiía--
gliO non haueríb tenutoakune períbne » 
con Ife qualí h6 cpnferito la mía oratione r 
roa1 comunicando glí vnrcon gli altrrper 
Cenejm'Kannq fatto gran danno j eííendofi 
diuülgate coíe > che fatebbe líato rfteglio a 
tenerle fegrete jpoíche non fonocosi pef 
tuttije párcua cHe té pilbljcauo io. Credby 
cheícnza colpa loto l'habbi periffelíb il 
Signoreyaccioche io pátifli. Non dico,chc 
páléíafiero quello » ch'ío dicéuo loroin' 
confeliionejma come eranoperíbncjalIcL^' 
«qualí ne dauo contó per cauía de'miei ti-
morijperche mi defiero lumey páreua k me> 
che dóucano tacere , Con tutto ció non m5 
anifchiauo mal di tacere cofa alcUna h 
perfonc tali.5i che dicoiche s'auertifehinO 
ron moítá difcretione ranimatídole i Sí af-
petfársdo tcmpo, perche il Signcre le aiü-
terk j come hk aitltatO me y chealtrimeíite 
per eíícr'io tanto timida» e paürola, gran--
ciílimo danno m'haütebbe ftttb > e col 
gran mal di cuore y che patiüo y reffo atto--
nita, erme non mi cagionafie affaj-nocu-
iTiento.Dato dunqúe ¡I libro, e fatta 3a re--
latione dclla mi a vita > epeccati aíme--
gliovch'io poteial dérto C?n liefeC aHlL»-
groña ,-non per vía di confeííionevpeí e C 
líbr cgU fecolarcjma ben gíi fígnifícaijquan-
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to cattiuá io fofli ) cofideratóno í áue {cil* . 
u¡ di Dio cón gran caritk, & áfñore quello^ 
che mi conueniua .• Vonuta k rifpofta > che 
io con aísai> timére aípcttaiio ^ cfsendomr 
fcCcomandata a molte períbne ^ ebepre-
gafsérO P i ó per rtie,ed 10 pilre con feruen--
ti orationi in quei giorriffup^licatblo ycoit-
grand'aftanno venrte^ trouaimi il Gaua~ 
Üere , e difíjqtfti »• che á tiittó jíareré d'en-
t^ambi era cofa d e í d e r t i o n i o c h e qüeíloí ' 
chc^mi conüeniua j eraií trattar>e conferi-
ré con qualche- Padfe delíá~€)ompagnia di' 
Giesíhéhe come lo faceífi chiarhaie>dicen«' 
doiche haucüo neecflit^ di lui,far<?bbe ve--
nuto> e gli dcffi cOnto minutamente di tut> 
ta la mia vira ^ e naturalezza r e cib^  ficcffc 
cort ogni' chiatezza iíi' vna ebnfeflíün ge-
nérale , che per la virtíí del Sacraiñcríto' 
dcllá Confeífione gli darebbe il Sigriorer 
maggior ru€fe:eísédo quefti biíoni Religiou-
Ci rffolto ^ )eriíherifati in coíe di fpiritO > 
che non tráígredjííí punto di quanf o mi dí-
ccfse jimperOcheifii liírofiauo in gfán p'e-
ricolo j fe non fiaucliO chi rñi gUidafsc» 
reggefse.Mi cagionb ^ücfioatíuifo tato tíi-
tfjore,e si gran penajehe non fípteno s che" 
itü fare^ne faecuo altro che piangerCiC ftaríi' 
donii vn giorno irt vn'Óratono moltO af--
flitta> non fapendo che cofi dcuea efsér d^ 
me» leífi in Vn IibrO j che parecí Signere' 
me Ib pofe ríelle maní > vna ferttenza di S,^  
Páolo? che dieetía; che t>'io era ffioltdfe--
defej^ e che non perrfiettéiía ífiai , che qüel l 
lijthe l'amánoyf ofsero dal derhonio ingan-
nati. Queí lo mi cOnfoíb afsaiflirño . (jío--
mirteiai apreparármi Jjer lamia Gonféfl-
fion genérale j ed a porre m ifcrittotütti i' 
malí j* e benrda rnef^tti ? Se cccoif rr.i nef 
progrefso di mia vita ? con la magpjor chía-
rezza, che potei coroícetej e íapere^, fén-
za lafeiar cofa alcUfía da diré . íTu ordo--
rtíi?cfie come io Viddi doppohatierü ferit--
fijtariti rflali ,e qu?fi neísun bene, rf>i ven-
tte vn afflittione > Se afiannO grapdiííinio' é 
Dáuami p^rjmentc pena r che quclle di 
caía mi Vedefseio trattare cofi «erre fan^ 
to finta j reme íono quelli deíla Compa-
7'Hia di (Diesü j perche tcrfieuo deíla catti-
Ué72 a rtiia parendomi , che riflfenialo o--
bligata ^ no efser tríese di leuaimi di' mieí 
pafsatcrtnJije conúerfacioni; e che fe nucir 
m 
/ 
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fto non faceiiQ>era^eg^ín: onde prociirai to fia il Signore^che mí ha fatto gratía d'oii' 
conlaTa3rejlana>e'p.Htinaia,non ío ciicefl ^bedire a'miei coafeíTorw quih quafi fe i n -
fero adalcy i^ma giouonii pacQ> perchtj» ^re fono ftati di qucfti bencdetti huominí 
s'afírotit^ a ftar alla,porta> guado i^ Padri m i 'della Compagni.; di Giesü > c benche im-
.fecero chiaraar^pe^fongjche raiid6 diccn-
.4p|»cr tutto i l iVÍ )naftero. O tjuantLímpe-
^imcqti.j quanti timarijponíí íl demonio 
.achi.vnorac.coft jdia 131 o ! Trattandoio 
tdytj^ae con quéfl ferjio di DloX che tal^s» 
ccra^rjcertoje raólto accorto) informan-
.ddlo di tjlttala mia vitaje fpiritojeomí que-
cgljjche benMatendcji ij.e íapeua guefto Hn-
guag j:io>tBÍ dichiar^ quál'^i che craje m'i-
.oaniml graademente. © ffe,che moit© cui-
í-denteraente era Tpíríto di Dio : ma che bi-
ífognaua »che toraaflí di nuouo airoratio-
;lie,> perche non andauo ben fo adata > nfe 
íhafrlóuo ancor incoiTJÍnciato a darmi alU-> 
«mortificatione; e cofi era ^ poiche rit me-
•no il nome p^rmi intendeuorehe ín neflun 
tJpodoiaíciaíEl'oratione ma che feceííi 
ogrni mío sfbrzo in perfeiierarCj gi^ ch<L* 
Dio mi faceua particolafl gratíe : e che fa-
perfettamei iteyhh procu ^ a o punrimlmcnte 
efeguireiqaattfomi diceaano. Incíímiaci^ 
Pansma mia a fenfir'manifefto migliora-
meotoícome Jiora dirb. 
S'tprofígue l'mcominciatamiteriaz eftdkek 
come ando facendo projittoí'an 'ma. fuá. % 
<quanÍo meommeidaí ebéedtre; e quant» 
pocoíegiomua U refiftere M e gmtie ,e 
ífkuóridi Dh,* €£omefua Eúuim Maefii 
jiudauafempre úaniogliele piu compite* 
f C a p . X X I K . 
Tmafe davg idla coafeílionc l'animíLsl 
, miacontal tenerezza 5 che parmi ncC-
fuña cofa farcbbdílatasi dura , e diificile » 
a1la quale io non mi trouaíii d i j ípo f tc co-
fi corainciai a farmutatione in molec coíe j 
ancorche ¡1 Gonfelíbre non m'aftringefsc» 
peuo ÍQ>reperme?2omíod¡legnaua íl Si- anzi pareiiafaceílc poco caí© di mtto ) c 
gnore giouare a melte perfonc ? ed altre 
cCofc mi diffe< chp pare profetiz^b quello-t 
che doppo iíá operato il Signore" ) e che 
gran có^pa {arebbcftata la mia, fe non cor-
-rifpondeuo allí ffratie}ch? © i o mi faceua,. 
>In tuttojparepamij paflaíTein luilo fpirito 
SantOjpcr curarTanima miaj fecondo s'im-
primeuano in leí le fue parole. Cagionomi 
•gran confufione > e procuró gUí larmi per 
•tn^zzi.» che pareja mi rinouaflero mtta„c 
gtornaíTero vrfáltra : 6 che gran coía^ il 
íaper conofeere > & intendere vn'anima i 
Mi difle che osni di facefli oratíone <o-
pra vn paíío déllaPaffione, ¿ che da quel-
lo cauaífi qUválche proíitto> e ginaamento : 
che non penfafl^ fe non néll'H'.irnatíidi 
di CKríftp : e che a -quélU racco^hmenti * 
e ffiiUri io-refifteííi.» e fli sfug^iíH »ciuanto 
pñ:euo> ^inianiera^ CTÍ'ÍO non delTI loro 
lu^^o, finche egli mi diceffe álrro . L a -
feiomí coníblata » ed inaniraita > & ¡l'Si-
gno; e> che mi vdlle aiutare » dtedeancor 
a luí aiato , perche conofceffela mía na-
tural conditíone » & ín che mo^o hauea 
da suídarmi .. R^msTi rifoHita di noiu 
v^Vvnpuito da qaa Ato efh' mi coman-
da Teje cofi hb fatto iniGao ad hora. Loda-
f efto maggiormsnte mi muoueua j pero-e in ogni coía^procedeua ,e guidaua pcsi: 
inodo d'amare 'Dio ^  e comelaíciando i a» 
l iber té rí^  volle coftringermi j aFpettando 
ch i^o mi mouefli ad operare per amore , 
-Quantoall'éfteriorevedeuafi la mutatio-
ne y percioche »ik il Signore incominciaua 
a darmi cora^gio di paffarc per alcune co-
fe^e quáli jfecondomidiceuano alcunt* 
perfone > che mi conofceuano j & anco le 
-m'ídefime Monache di cafa > p^->neaano 
eftreme'in rifpctto atjuéllo , che prima'íia-
ccuo^liaueiianoragione di g:udicar^e ftra-
uaganze j ma in riguard > a quello, a che 
^ñ'obligaua Vh^bitoo e la profefíione > <:Tic 
faceuojera quáíí niente > e mi rimaneua aí-
faípiü da fare.^Sfettí^r fí du^meti faoen-
do o^nj rnio ^ forzo inTCÍíílere a í f^uori» c 
resalí di Dioje da<|udH r-fiO^re all? gu'íli 
guad^gnai inf^namínTo da ÍU'' diliina^ 
'Mae^ : attefocheTn' pareua prima , che 
per rireuerir- 'tie^ e gu^i néll'oratlonc^i-
íbinafTe gran fitiramenro» ditnodo > che 
quafi non ardiu^ mu^uerm' Tn Tintino > 
ma dopno'conobbi 3 pocojehe ffioni» per-
cioche qu ando pi 11 proca'-auo di ii'^t-mt, 
.áíl1hor:a piíi-mijcoprina 5 Mignore^di ouella 
" loaui-
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fogviít?ije glorlajía quale pareuami,che tut-
•ta ryu círírondaíTcj > e chd per neííuna parte 
ío potetflfuggire.'e cofi era. Andauo io in 
quefto con tanto peníiero j che mi daua-^ 
f>ena,tTia ilSignorelo teneua raaggiore in 
larrni grade , e darrai gufti in' quefti duc^ 
meíi» con ^imoftrationi afíaí piu di qucl-
ÍOjche Tcilciia, accíoqiie horm'ai meglib co-
nofcefl^ > che non era ptíi in mío potere , 
Cominciai di núcelo a prender amore alia 
lac^tiífima IJamanica di Chrifto .> eí'ora-
tione coniinció anche ad haucre ftabü¡tk > 
eiíodezza»come edificio , che giíl haueua 
feuon fondamentOj& adaíícítionarmi a.piü 
penitenza > de-lia quale ftauo fpenfierata > 
•per caufa delle.mie grandi-in-fermita-Difle-
mi quel íeruo di Dio ^  che mi corrfefíaua 5 
cfee aIcunefcofe non-mi^potexiano far dan-
BQícheforfe il S)gnore:mi:mandawa tanto 
male > perche nonfacendo 19 da me peni-
tenzajvoleua egü dármela. Comandauaniij 
ch'iofaccííi aícune moiti-ficationi j naa* 
jnolto grate al gufto raio ? le quali tutte fa-
ce no > parendomi» che me le comandaba 
Dio ,j i).qualednuaa luigratiadi coman-
dármele d i maniera •> cKe puntualmente io 
To^hedifíi. Andaua gik Tanima mia fenten-
d.o qualfiuoglia ofFefa , chc-facefTe a Dio,; 
,& ogivi dífguftojche gli daua, per minimo 
che foffe j di modoj che fe teneuo slctina 
cota fuperfluajnon poteuo raccogliermi)íe 
^prima non la leuauo via. Riceyo ^rand'©,-
rationCíperchc il Sigaore non .ra'abbandor 
©ffl^j ne permetteífe ,giíi che trattauo co' 
^uoiíferí.iuch^io tornaíS indietro ? parendo-
¡Eni j che farcbbe ftftto vngran pecca^o .> e 
¿he^aurebbon'eíTiper cauía mía perfo di 
iíputatjoneje di crédi to . Venneinquefto 
^tempn il-p-idre Franeeíco Borgia, gia Du-
fia di Oandiajtn queRe partí? i l q^ule» alcu-
4ii>nv(i íbno . lafciando ogni cofa s'era fat-
uto'Rdígloí o deHaCorap^gnia di Giesu, 
f'í^ci' h rljnio Confeffbrc, & ai-ro il C a -
ítiaiíerejdhe h6 detfo, che venifTe a t^ouar-
^ i j í rlie <?H parlaífi j dandoli contó della 
¡p?'aoráticoe!-, íapendo» che eraperfbnag-
^io.d'eminente rintítb> e ffloíto accarezza-
<fOje f>uorito da Dio^che roms que?l!j che 
jl^ auem lafcjato • flai per amor ÍQOi lo volle 
jfácfa v:rii'K?^rare in qaefta v"ta . Hor dop-
f*9 fcí^gwii yiitoy mi .diíle # eta ^irito 
diDio, , eche non,gli pareuaf»ené.dí fafcí 
gli piu refiftenzaj che fin'alihora s'-era ben 
factoj mache fenipre incominciajííi Tora!-
tione con vn p íf ) della paífione j e fe pqi 
(nonprocura dolo io) il Signore m'ele-
uafíe io fpirito.j non facelfi refiftenza , ma 
lafcialíi operare a fuá íylaefta j e che il far 
altr-imeute farebbe gik errorc. Come quer 
gli.) che in.quefta via dello fpirito cammu 
natía di buón paííojdiedemedicina, e conr. 
Cglio buonifsimo ; quantogioua in ció 
I'efperienza! lo rirnaíi molto confolata> & 
il Caualiere ancojihquale rdllegroísi molto 
che hajieflfi dettojchcfoíle ípirko di piojc 
fempre m'aiutó e diede auiiertímenti itiu» 
.tutto quellojche poteachc fii aífai. In que* 
fto tempo fu mutato i l mío Con^eíTore da 
queftoluogoin vn1a\íro : 11 che io fentij 
gi-aademente^lubitando > che fai«i tomata 
adjeíler.cattiua j ne parendomi pofsibilc 
trouar.vn',altroJ, comeiuí . Rimafc Panima 
mia come in vn defertG>moltofconfoIata,e 
paurof bne fapeuojcke far di me. Procuré 
vna mia párente conduvmi a cafa fuaj e coa 
quefta buona occafíone andai (ubito a 
prouedermi d'vn'altro ConfeíToré di quel^ 
li della Compagnia . Piac^ue al Signore 9 
ch'io prcndefsi amicitia con vna Signora 
di molta quaíitk » e di grand'oratione j la 
quale trattaua fpefso con detti Padri: pro-
curó ella^ch'io mi confefsafsi dal fuo Con-
fefsore 5 e mi trattenni in caía íua molti 
giorni:habitaua vicino,onde mi rallegrauo 
della comodkk di raglonar con eíso loro « 
che da folo conofccrela fantif^dclía loro 
comierfitione gran profitto »ed vtilita ne 
fentiuatanima mia. Gomincib quefto Pa-
dre a farmi cammínar a maggior perfettio^ 
ne. Diceuami> che per piacere totalmen-
te a Dio non doueuolafciardi far qual-
fiuogliacofá j ma lo diceua con afsai bel 
modo>e piaceuo'^ ezra > attefo che non ifta^ 
qa ancora ranima raía punto forte}ma moL 
to fiacca Í e teñera j parfícolarmente in la-
fcíar'aicune conuerfation:)& ^m-citie, che 
haueuoj'nelle qualí e^ bene non offendeuo 
Diojera perb grande Paffettíonej e preua-
mi fofse ín^rafitudine il l^fciafle j onde gli 
diceuo j che non ofFendendo io Dio in 
quelle conuerfationij perche haueuo da ef-
íere ingrata in riíiijtarle!Mi difse egli» che 
•per 
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jper alcuni g'iorni raccommandalíi qucito a 
UÍOj c cñt dicelli rHinno > Veni cr. atot 
ípiruusj. 6¿c..agcioche lúa Maeftk'm'infpi-
ralíe il nic^iio . Eííendo ftata vn giorno 
lungamcmc m oraüone > pregando con-»-
gran caldczzaü Signoiejciie v«lefle aiu-
tarmi a dargli-gutto m tv»ti.o».incominoiai 1* 
Hinnoje mentrelo ftauo dicendo>mi vc ;-
nc vn rateo si improuifojehe qaaíi rai cauó 
di me:coía,che io non potei duoitare foffe 
da Dio>.peroche fíx ratto moko euidente^c 
la prima volta>chc,i Signore mx tecc c^e 
lia graria de' ratti.. Inteíi-m ello qiicfté pa-
role : Non vogho> che tu habbi conuería-
tiouecon gli huomini>ma con Angelí» Ga-r 
gionomi giaruerrorejperche ilmouünento 
dcll'aniaia fu grande>e moko in iípirito mi-
furon detjte quefte parole > onde da vna-
parte micausó tiir.ore > feben dairaltra-»* 
gran coníolaúonejla quaic mi reftó in gar-
tendomiíi il.timorc>cagionato»cred'io>dal-r 
la nouitá della cofa. Q¿ieftos'é molto ben-
adempito j-joiche-non bó potuto maj piíi. 
attaccar? amícitia>ne hauer inclinatione>nc-
amor particoiarc jfc non a períonejolie COJ-
noico>ch,amaiio Díó» e grocurano di fer-
uirlo: ne- h6 pocuto far ahríreiínte; e poco-
mi curojche liino parentijó amici^ebe fc,-»-
uon vi conolcoquefto a b-che non fia per-
íbna,che.traK;i d'oratione^jvm'íe croce pe-
nofa il ragionar con al cuno di loro : cosi e 
certo •> e non mi pare in quefto fia manca-
mentó alcuno».Infin da que! giorno rimafi. 
moko animóla >; e riíoluta di lafciar' ogni. 
cofa per amor di Díojcooic queglijehe ha-
ucua voluto in quel momento (che non mi> 
pare fofl'e piu)FÍnoii.!r quefta fiia ferua» c.>-
fíirla vn'altra. Sichemonfii.bifogno di co-
mandármelo: imperoeha come jl-Confeíl-
Ibre mivedcua tanto atraccata>-e tenace in-
quelto-^non s*eraarrilchiato a dirmi riío^ 
luí amenté 5- che lo facelfi ( douea forfi a-
fpettore j-che'I Signore operafie > come fe-
ce ) nt \o pen'auo potcrlo fare v e vincer-
mi: percíochegikioiícíla haueuo procu-
re r o di icuarmenc 3» ed era tanta la pena > 
ohe ne fentiuo»che comecofa o-chc noo* 
ni; pniciia fconueníuole allb ftato mió > 
la l^íciiuo correré : ma qui il Signoremi 
dicíic liberta 5 e forzr d'víciic da qu^$i 
IACCIJ.C d^eíc-uiicJa vblonta-tü c io je del 
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Confeflore> acuigiá ftando raoltoraiic' 
guata lodifli l lafeiando afFatto ogni co-
la > conforme egli mi comandó . PectL^ 
gran giouamento a quella perfona j ccn<» 
chi conuerlauOíiíVNjdet' inme queita rilo-, 
lunone. í>ia benedetto Dio cternamentes-
cheinvn punto mi diede quella libertk > 
che io con tutte le diligenze vfate molt' 
anni prima non potei mai aequiftare j - con 
vincermjjfacenciomi molte volee cosi gran 
foraa, che mi coftaua non poco della mía-
fanitat Ma quando fiiece dachi ^^mnipo-
tente>e vero Signor dcl-tutto»nelTuna pe-
na mi cagionó. 
Si tratta del modo # Maniera, con cheñn-
tendono alcune Locutiom)chejet¡'%a W/>' 
/»vfa Dio coíbanmaye degVingmnuche 
vipofloríeflerey & in che ft eomfeeret y 
quando Vifilje. £ ntolto THile ferchi fc 
vedrdm quefio grado tToratione,penhe 
fi duhiaraaffaí bene:e contiene gran dot-
Ptm*. Cap, X X V . 
PAnfli :far^ Bertc il díchiarar^ qui J che cofa fia quefto parlare ? che {% Dio al-
l'anima^ quello>che ella fentei acciocl1.^ 
Vv-R. lo-fappia,e Tintenda: percioche da-*» 
quefta volta vehe hb detto > che-1 Signore 
mi fece quefta gratia , r h 5 poi riccuuta al-* 
íai ordinariamente fin'hora , come fi ve--
dram qutllo » che apprefio fi dii^. Sonó/ 
certe parole moho fórmate > ma non s'o^ 
dóno coll'orecchie corporali fe béno" 
y'intendono alfai piírchiaramente j- che í c 
s'vdilíero : e per molto > chc fi face fíe refíj'-
ftenza pe& non inte nderlejírircbbe fatica' 
in darno . Impero che quando quk t\\ noi' 
non vogliamo3 vdíre > potiemo chaidet 
Porecchie > 6 attendere ad altra cofa » di 
manier0> che quannuique ííoda > non s'in-
tenda j ma in queftr» parlare > • chcf a Dio1 
all'anima , e impoíTibiIé -, perche a noítro« 
mal grado fk j che ^afcolcjamo 5 e c'rc l'ini 
tblletto ftia talmente tiKto applicato per 
attendere a quelto 5 che Diojche vilote in-
tendiamo, che non b^íía per impedirlo il 
nottro volere^ 6 non volere : peí o l^ c que-
glí,cheTturto piib v vuol'intendK.mo j che" 
non s'lih da f ue fe non quelló •?• c!.c enji' 
vuole j-dii-noñía^dtííj 5-e lüccnJoíi cono--
fecre 
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Éctue pcrvcto > &afibliito Signora di noi 
aJtri. H ó iogrand'eípcrienia di. quefto y 
^crciochediirai quaficlue-anniin oítare > e 
tar icfiltcnza per Ja gran paurajdben'faaue— 
UOjSc hora anco alcune voite lo prouo» ma; 
poce xni gioiia ».VQrrei dichiararc gl'mgan-
jibche poííbno qui occorrerc > fe bene per 
c h i M grand'efpericnzajparmijchc poco;Oj 
nefluno vi potra efíerci ma C-necefiario ñab 
irolto granderefperienia Voglio anche 
dichiararc lá difFcrenzajche v'e, > quando 
ípinto buono queglij che parla,e quando e. 
maloj 6 come puó anco efiere appren fione 
del medeííino intcllextoj il che potrcbbc-»-
fácilmente accadereioiiero che parliilme-
defimo fpirito a fe fteííerquefto non s6 io 
fe pofía effere>,fe beh'oggi m'hk parfojche 
si.Qiiando bda Dio» tengolo aflai prouato 
in molt&coféV che mi furon dettev due, 5 5 
tre.anm príina ,. e tiitte.poií^.fono.adem— 
pite >.efm?hoia nclluna di elle triufeita 
wlía>n^ menzognaj con altri fegnali>e pfo-
lie >per-le qyalf chiaramentesi vedeeftere^ 
ípirito di Dioj come doppo íídirh. Parmi 
ancojche potret^bead vna períona,mentré 
con grand'aíFetto J apprenfione ftlrac-
comandándó a Dio vn negotiojparerejche.-
intendé alcana cofa, fequel negotio íí fá— 
rkjónon fí fara j j l che emolto ppífibile.: 
fe bene chí di quefí'altra maniera l'h k^ inte— 
fojvcdrá chiarsmente qiiellojche.é;perche * 
«'e gran difíerenza da vn modo alPalfro d'J 
intendéreiE fe fe cofájehe vadá Tintelletto 
fatbricando da í e medcíímo ,; ppr fottil-
raenf e>che lauorhs'accorge^che egli e qutl' 
Tojcheordíña > e difppne aíquanto qtíella^ 
cofa>e che cflí parla • ilche non étaltro , íe 
non come (e vno dirponeíTe ordínafse 
vn ragionamentejod afcolíafse qiíeJ?ó,che; 
vn^altro gli dice j . e vedrá rintelíetto >. co-
me allhora non» aícolta , poiche opeia : é-
le parole , che eglí fabbFicajíono com'vna 
coía-fórda, fantaííícata , e non con la c\ia-
íe22a, che qiicft'alfre di Dio . (Qui flíiir¿j' 
jioier noftro il diuertirci j í?rnrreil race-
re ? qiwndo parliamo 3 ma in qucftVltro 
irodo di fí iiclla non p( ÍH. mo ció" fare A, 
V é ' in oltre- vn'álno fe^no ma<?gior dt 
tiitfb cioe , che. ron-fh operatione » ma il 
p. ?lar del ^ignoic frrr pr'role > 8t opere 
iijjicme 'K c quar/ionque. 1c parole non íi]T 
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no di deuotione, ma di n'prcnfioneí non-^ 
dimeno alia prima difpon¿ono vn anima m 
rhabilitanoji'inte-neriícono »ic clanno lú-
cela iegaIáno>la coníblanü>.e la qUietanoj' 
e le ñaua con andita> &inquiciudinc j 6 
tui baiione>.tutto come con mano >& anco 
meglio fe le togheviajche pare vogliaii ¿i-» 
gnore fixonofcajch'egli é poteDte>D che le 
lúe parole^  lono opere. Parmi» che vi lia_»> 
queiía differenza a che íenoi parlaffimo» 6 
loiamentc vdilfimoj népiüjne meno > per--
dochequando parlojíbn*io (ct¡meh6dct-' 
to ). che vado oidinando coll'intelletto 
quellojehe dico : ma fcaltri mi parla> non 
fix fencvidirejfeoza trauaglio alcuno:quel-
lo fe>come vnacol¿>Ja quale noi >.a guifa d* 
vnojehe fia mezzo dormendo > non poflia-
mo ben determinare>fe fia, 5non fía cosi> i 
qucft'akío e voce tanto chiara »che non li 
perde vna-filiaba di quanto fi dice > & ac-
cade ofser tal volta in tempo > quanooPin-
telletto r eranjmallk; tanto fottoíbpra > e 
diílratta j che non affronteria a-cómporre 
vnabuonaragionejíf conecto r^ e pUF troua * 
difppfte» ed aceonciagianr Íenten2e>e con- -
eettijchele vengern dctti,i quali clla»ben-
chellefse mo}ioraccolta>ix)n pottebbe ar-
riuare- a foimar, e ccmpciic ,.& allá prima * 
parola(eome dico)lii mutan tuttá j partico--
laimente fé fi troua in ratto» liando le po- • 
tenze.fofpefé.O come s'intendeTarmo co-
fe jJeqUalí né.anco prima er^no pjií fou--
uenute" alia memoria i comeverfanno tiñ* • 
hora»quandoTáníma quafi non opcrajel*.' 
immaginatiu'a ftá cem^itordita! Maauuer--
tiícafijche' quando {? veggor.o V'fibni > b{i 
odono quefte parole , non e mai^ a mío p'a--
rere) in tempo, • che fííi-Fanim'a vnita nel' 
medefimo ratto j percioche in queíí'o tem--
po(éome credo hauer dichiaraíf nelía fc--
condá acqua)lí perdónoaFatto rutte le po-
ten2e,Sr a mió parcrcqiTiiii ron íí^ktviíU' 
dere^n^íntendereírc vairCj fí}> turta in al-
trdi pptcrei&r in qiuflo ten po,clfC e rrólfo1 
breiuv on mi paiejche'I ^ ign< íe la lafci ( ó 
liberté per cola vvruna.P; ísato eiú fío bre' 
lie ttirpoirimanendo paire FanjiTia nel tat--
toj^uccede quefíc, che io dico , aííeff (l e ' 
1 imanoono le potei te di niani Ía y che íe 
bene nonr ¡flanno f críca'd op.ni n rdo c ua 
íi nicntc cpeianojfíanno cen e Urvttc , & 
taha— 
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Inhablll k comporte ragínriij^e Hiícorfi .vVi 
fono tantifegni per conorcere'Ia Üüferen-
2a,che íe vaa volca la pefíona s'itigannáffe> 
non pjer6 malte-: e dico » che fe rark^animi 
pratica>e chefl:ia fopra di fe ,1o ve^rk mol-
to chiaramentej ¡mperoche oltre áIlJálÉre 
. coíé»tláIle guáli fi vede cib j che hb detto, 
: non fá.eíFecto verano, libTanimarammst-
Í te* cotas ammette jqne&'altro 9 per mól to > 
; che a no¡ diípíacciaj e non ¿li fi dk credi-
tQ,an2Í íí conofceschetvn granvane^giar 
r deirintélletccquafi come nonlí fareboe^ 
¡ cafo d'vna per^na, che fi fape'íle Folie fre-
•ncric^.Mi qaeft'áltro pagare é , come f e » 
IVilíIin") da vna períona molto íanta 5 6 
'•dotta,e di gran^'auttóritk, la qaíle fappia-
mi,che noíTcÍTlirk bugii: ed e ancora b if* 
íkg'4efta comparatione '^ ptroche álcune 
«volee pottano (eco quefte paróle vna mae-
che íenza auuerrirechi le dice,íe fono 
di riprcaííone,fanno fremare) fe íono d'a-
rmore>fanno ftnig^erein amare^ e fono co-
fe(come a6Hect3)cfie ftauano ben lontane 
d^lla memoria^ diconfi coíí '/clocemente, 
8c in breae^fentenze tanto grandi 5 chebi-
Jbgnarébbcmolto tempo per metterle in 
ordine: in neíTuna matiicra parui polía all-
hora ignorare,b dabirTe che non fia cofa 
fabbi icata da noiiSi che in que^o non oc-
correch^ionni trattengaíparendomb che a 
• maranl^Ha»e per niiracolo poíía eííer i n -
•gamo in-vna Pe f^ona pratica,^ él)a m^de-
fimi abello íladio non vuo! ínwannarfi, 
Mi é accaduto alcane vólte , íe ft6 iniquál-
che dabbio,nonrre9ere quéllo-> chemi fíi 
detro,- Tíenfarejíe me lo fo^nai (mi qaefto 
doppo che & p-iffato,che állhora é impoífi-
b!le)e vederlo pói adempito di 11 ti molto 
< temporperche il Signore", che refti nella 
memoria di maniera,che non fi pub dímen 
t;care-,ma que11o,che viene dairintellettOí 
é come vn primo moto del pctifiero che 
fabito paila 7 eTí dimentica . Q ieR'altro £ 
come opera» che qnanfunqae fi dimentichi 
alcana cofa, e paíu quálclie fpatio di tem-
po,nonpefb coTÍ affitto > che fi iálmente fi 
p í d a l a memoria di qíieTlo,che fi diíTcfal-
uo fe non fa^lé di mMro remp^jb fadé-
ro parole di dottri "n^bdi f a a ^ j ma paro-
le di pofetia non fi dím 'nricano, a m'o 
j)arere,álm-no a m; cofi accade , íe benej» 
bó poca memoria . E torno a díréVfchfc nú 
•pare ( í enonia f fe vn'aniníia'di poca ^oh* 
iícienzaíchc lo vogliafingereiilcrne íarebbft 
¿grandiflimo maje, e dir anco, che rintendé 
non éffendo cófijehe lafeiar Hi veder chía 
• rojche éllaTordinajeio parla ira fe fteíFa* 
non hk dél probabile? íe ha conofeiuto lo 
Tpirito di B i o : perche altrimerite tútto íl 
• tempo della fuá vita fe ne potrk ftarfe in> 
^queft'ingannoie parerle, cherintende , {c 
benc io no n «6 come lmperoche,o tjueft'a-
mima iovuol intenHere, o nb, & in modo 
mefsuno vorrebbe intendere cóía álcanju» 
per milletimorí > 8a altremolte caüfc, che 
'vffonojdefiderando ftarfene^qaieta nellaj» 
íua oratione>íenza guefte cofe, comel'in-
télletto dk tanto (patiOjChe diuifi ragioní,e 
difeorfi^tempobifogna per quífto.íiÜa qak 
fenz'alcan perdimetíto di tempo reftiamo 
ammaéftrati, e s'intendono cofe > che per 
ordinafle,parebiÍbgnarebbe vnmercj &r il 
medeKimo intelletto,'& anima reftano atto* 
niti d'alcune cofeche s'intendono.Q^ierto 
k cosi,e rhi n'haaft efperienzaivedra , cj> 
conofcer^,che appunto é,come dico: e rin^ 
gratio il Signore d'Saiierlo coíí faputo di-
re . ConcludoíChe mi pare, che feqaefto 
rfofse opera dell'inrellerto^orrefnmOjíjaaíi 
d^o voleíliino,inrenderloi& ogni volta, che 
facéífimo oratione, ci potrebbe parcre > 
•che íntenííiamo : ma in queft'alrro modo 
non é cofi,aftzi che ftarb molti giorni, ch^! 
qaantanque io voglia intendere qualche 
xofa,fe impoífibile j ed altre volte*quando 
non Vogl ¡o(come ho detro)birogna per for-
zaích'ib rintenda . Parmi ,che chi volefse 
in^annar gli a1rri*con dirc» che iíiten'áe da 
"Dio qaeIlo,che e da feche pogo gli cofte-
il diré , che Pode conTorecchie corpo-
"ralr:& in vero fe cettamenre co í í , che non 
penrai giamii•> chevi fofse áltra tnaniettL» 
dVdircnfe d'intendere jKnchelo p'-oüai in 
me-,onde,come hb detto»tWi cofti afsai tra-
uagl io . Quando h dal detftoniOínon folo 
non lafeiabaoni e íerñ , ma lilafcia orr i -
ui.Qacfto m^ e accadato non piíi di due> o 
tre volte j e l abito fono ftata aüuertira dal 
Signore , come era demonio , oltre che íí 
fcorged^la grand'arid'tk^cherimane : h 
vna inquietadme neiraníma a güKa di 
molc^akre vb'tc -> che hk pcrmeíTo m t í * 
ch'io 
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ch^io páii ca gmií rcntationije crauagli4?2-
fiima i/i.4Híawe manitíreic' ancamolte vol-
te>Ghe mi rormenti qudlp maligno^ come 
piü auafiti ciiró.E viiainquiem Jíndche-non 
s^  d'onde vengar e non che p rej che Va-
nimas'oppongaís'iaqmeci.e s'aiBígga» Cen-
íca faper di che: atuáb che quello che cgli 
dicc-jnon é.cQÍá mala>ma43uona. Vado pen-
•Tando^e ynoípmto intendeJ'altro.. | l gu-
dR:o>& il dilettojciie egli dá »a mio^parece > 
differcntvflimoíPotrclibe il demonio fá-
cilmente iniíanna<e con .qucfti gufti chi 
iionhauefi¿>bprouatonon haiieflernaigli 
altridiiDío . íChiamo-guftidi Dio .vna «fef 
creatione foauejforte? filia jdilctteuoie ve 
quieta .che certe deaotioncelle deH'ani-
-ma^altKÍ piccioli'íentitiientijche col pri-
mo venticéllo di petreeurioni.» come tanti 
•fiorettiifi perdono , non'Ic-dbiamo io de-
uotionijbenchc íijno btioni princ pij j 
Centimenti íanti j ma non fufficienti per 
-detei mi ñatamente giudicare quefti e^fFc&ti 
di fpirito buonoiO cattiuo. O ide-Í>ift>gna 
«ndar íempre con grand'auerrjmento j pe^ -
roche le.períbne j che fono arriipte piü 
auanti.neU'orationej chea.quefto ^rado , 
•facHmcntepntrebbono cfici" ingannnte.j ie 
Jhsueflero vifíonijórtuelarioni . i o HOBJ 
•Jicbblmai di quefte.vltimc cofe » finche'l 
¡Signorepe^ fua foía boník non mi diede 
l'oíatione dVníone »eccctto la prima vol-
ita,? come diífi j.quando giít molti anni fo-
/ro vidi-Chrifto » che foílcpiacitjtoa íUa 
•Maefta > ch^io-haucífi conaícinco > ciie era 
A^ era vifíor|e > come doppo c o n o b b i » c h o 
non m'haurehbe gioij^ro poco . Nefluna 
xlolce27a J o tenerezza nmane rfllhora neí-
i'anima , maftk come (p^uentat.i > e con.» 
^;ian difgufto . Tengo per certo» che non 
<permettem Dio > che fia ingrmnsta dal de-
monio cmeiranima , che in nifiwna rof» ?íi 
íida di fe ftefsa » eM. fortificata ndla Fe-
^dejcomoícendo ella in fe,che per vn punto 
id» efsadarebbe millaA'i'e^e tante n'hauc^. 
íe.'e con queft'amore aÜsífÍNsác j che fubíto 
í ) i o infonde > ía qurJe ^ vnaFede viua j e 
foite 9 procura andar fempre '•on^brme 
,« queí1o , che tiene la Ghiefa Oftol íca , 
jknformandofene hor da quefto » hor da 
/oueli'altro 5 perochc come quella , che 
f^ tto gagljardo > e huon fondan\$n-
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to ia qudUvia it^3 non la •ffiüouérebbonaí 
vn punco da quello ^ chp Uenc UMntJL* 
C h i c a^ quinte reuelationi fi pofsono i tn-
ma.inarejbenche vedcfse i?Cicli e^erti. Se 
tal volta .fi .vedefse andar vVacillando ndi 
fuo.penfiero.contro -queílo, ouero tratte-
neríi con diré. Hor (e Dio mdo dice ».múfi 
anop iífser ver¡tk>corae queljo > che djecua 
ad aicuni Santi: non dico > ch^ c ne-dubiti.» 
mache fok«entelacominci , i l Demonio 
a tentare-di primomotoiche dimorarui gii 
fí vede^he écofa malrííiijiaifebene nt an» 
co i primimoti > credo io verranno molte 
volteinqucftocafojfei'anima ft^ in cr& 
tanto (labile,e forte » quantoil Sigoor fk 
quellaja Guixoncedese comunica coi?- f alu 
pérchele part*jche farebbe in minutiíünH 
pezzü D^moni per vna íola molto piccio-
laveritk di ció > che tieneía Cliieía : dico 
dunque .3 che fe non vcdei k mfe quofta 
gran fertc22a>e che la deu^tionej b vilíonc 
ve i'aiutíjnon la-tenga per-ficura. rPereioñ 
che quantunqueil danno non íi'conofea 
ííibito'j potrcbbc i>oixlimeno a poco a po* 
co crefecre j c faríí grande : attefochc per 
quanto io veggo>e per ifperienzajin tan 
to rcfta-la eredenza .» chefi i Dio qaegli » 
che parla^perche fi vede, che turto va con-
forme alia Sacra Scritrur.''j e qumdo tor* 
-cefse vn tanrirto da quefto»írfsai piü ccr-
tczza>mi pare» fenza comparatione haut ei» 
che e.il Demonioi di qudla , che Iwra hb y 
che e Diojpcrgrand^ch'ioíliabbia: impe 
roche rfllhora non mi bifoy.na andar ccr* 
cando fegni, ne qual fpiriío í ía , perche ^ 
tanto chíaro quefto fegno pe- cr^dere» che 
hi\ Demonio»che fe tutro il Mondo aVaííL» 
curafse alHiora,che £ Dio,io non lo crede-
rei.ll fatto fta? che quando é i l Dem me*, 
pare j che íi naícondino» e che fulano 
díll'anima tutti i beni,fecondo,che ella ri-
mane ínfaftiditajinquieta je fenz'alcun'ef-
fétto buonojperocheíe bene pare,che met 
ta d ^derij buoii> non fono per6 ftabili j e 
fortitl^humi^ajchelaícia,^ fiíf?,inquietA, e 
íenza íoiuith aíruna.Parmijche chi ha efpe 
rienza dello fj3Írt%o ^uono > lo conofeerk , 
Gon tutto cib pub far íl Demonio molte 
fraud¡j& ingannij e coíí in quefto nero^io 
non e*^  co(á tanto cerfa,che non {ja piü ír-
CBTQ i l tcmcrci e I'andar íempre con aiiuer-
tea-
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lotiza * dd hauer Maeftcp ^  che fia detto .9 e 1Q faceaa perd perprpuarmi^ccondojch1!» 
non gli celare cofa.vcrunaje.con ^ viefta ncí- jTeppi di poi);feinpre raí c«nfolaua,e mi di* 
Ain danno pub venire * ancorchcfli ine affái c^lia»-ciic.qtian^irtque fofseiDfcnion¡o>noil 
ne/on vcnyci p_er^«eftiTouerchi . t m o ú ( 
t h c haano akuae pcríone. Gccoxfe«iipar-
ticolarmente yaa yokajches'eranocongre 
<gat¡c infierne molre períbne ^ alije quali da-
uo io gravi crédito^ com'era di ragioae( che 
ífc benc non conferíuo le .cofe aelPanima 
Cti ia fe non cpn yna»c quando jeUa me IOÍCQ-
jnaadiiuajragionauone con altre: oondime-
no.gaeftetali difcosreuano afíaltrk dilo^-
$0 de! mío rimectio 3 jportandomimdlto a»-
morete ,temendo non/olfiio ingaanataj ed 
io puré hauegio grancUfsiroo timore j quaru 
4o non iftaU» o.ell'erationeí cheftando in 
d^íía, eíacendomul Signcre^ualche fauc^ -
re» fu^ito rp'afsi.cyraua) credo ^  clic quefte 
pjcríbae foflero cinques o í^i huorainiatviC-
íi gran feriíi di I>io : & il mió CJorrfcííbre 
.ft\Í difie,cke t^ icti di común paíereriroluC" 
ijano ^ chefoflTc Dsemanioj che non mi co-
jpñUiiicarsi tanto fpefsOíe che procaraísi dt, 
rUertirmi di raanjérajche íion.ifte{si fcJa. Jo» 
iCOOie-híb dcfto > ero'íommamerttetimidaj.e 
nfaiutaua a quefto il mal diíCUore>taimen^. 
tey che molte-ycíke, ri^ anco di giomo oía-
mo di.ftarmi fola in ynajftanzaconde veden-
do s che tanti tcneuanoqueftaopi^ioneí ed 
5o nonio poíetio crcdere a mí vcnne gran-
4irsimo fcryp0lo>parendom.i pocahumilfki 
attefoche tutti fenza comp^atione eran© 
rd'afsai piü baona Vita di we., elctterati ; e 
jcoti riprédeado me ftcísa* d iceQOjper qual 
;caufa non doueuo 10 crederloro? Mi m f r 
zauo.» quanto poteiio^^perdar lor aedfto^ 
«Cotí penfarc alia ípia mala vita j e che con-
forme a quefto doueuano direla verit^.Mi 
partij di Chiefa con queft' afiS¡ttioae,'€ rae 
n'cntrai in vn'OratoriQjhauendomül C o a -
fersoreleuata-giamolti giornila comunio-, 
ne, e prohibitomila íblitudinejehe.era m u 
talamia coníb1atíonejfenza'hauerperrQna» 
con chi conferireje trattarejeísendomJ tut-
ti contra: alcuni pareuamijehe fi burlafsero mai. Poco quellmche lafciate parire a chí 
di me 5 quando^nc parlauo 3 come fe io me 
f hauersi fognato,o íraueduto: alüriauuiía-
nano il Gonfefsore,che fi guardafse da me: 
ífltri diccuanojche era ehiacamente Demo-
nio; folo il Confefsore( che fe hene dimo-
üfauaheH'efteriore conforinaifi eonjefsí > 
Tarte 
o f o d e n d ó io Pioj non mi poteua fár dan-
no alciino :f che iij»amtc5bc> cfaencpre-
gafsiinftantemeiite i l Signorejed egli infíe-
me^ con tutte le perfonc» che (i confefsaua-
no ¿a luUlo facera molto diiCiiorej fitíonié 
anco molte altre perfone Í io puré mtía I» 
jnia oratione ordinauoa quefto > equantí 
^jO^fccvio lertti di *I>líio»Pitcgauoli ad impe* 
trarmi dalla Diuina M icítk> che mi gaidaC* 
fepcrdUra ftradaje gueftomi dttíó» non si*1 
Xe dueanni j che di continuo lo xhiedeu»' 
al Signorc.. íjíon (f.era cofa.» che baftafse z 
confolaoni» quando penfauo eíserpofsibi-
le ^ che tante svolte feauefse da parlarmi i l 
J^emonio.ImperocheíancoTion prendend« 
"10 boíe^Jaitieol^i di ritiramento per l'o-
tationejfaceua ilSignore>che néHe conuer-
fationimi raccogliefsi J je fen2af»0terlo i® 
?fuggire> mi diceua;quelIo, che.gri piaceua» 
c qua-xtunque io «!hauefsi difguftojero co-i 
ilretta ad v'diri^.Standomene aunque fola^ 
fenz* hauer vnaperfona» con chi sfogarmi» 
poteuo orar vocalmente^ n t le^gerejma 
come perfona fpauentata da tanta tribnla-
tione» Cída'timorejche il Demonio hauefte 
ad ingannarmi»tutta inquieta , & afflitta» 
non íapeuo» che far^i meC in-queftk affl 
tionemi fon veduta;moite voíte , ma noa 
tanto-in eftremojquaBtocjuefta vólta a mi<» 
parere^' ftetticofi quattro j o cinque borc # 
íenzache vifoíse'perme confolatione aU 
cuna della terra,o del Cielo-, raavolleDio 
Jaíciaímí patircjtemendo io mille pericolí« 
O Signpr míojcome voi feteil vero amico» 
e quanto •potentf^quatíto voleteypoteteynfe 
mai lafeiate d; volere per coloro> che vi vo-
gliono, ed amano. Vilo<íino> Signore,tutre 
Ic cofe del Mondo :ó chiporefse andar gri-
daodó perefsOí-per díre qaanto voi fete fe** 
dele a voftri amicil Tutíe lexofe mancano» 
ma voi Signor del tuttofno n máncate gia-
it-
yi ama . O Signor mió» qüantop-cntile» legi 
giadra^edolcementeliíapetíetrattare 1 O 
chi non fi fofcie mai trattenuto in amar* al-
tri, che rvoii Pare>5lgnore, che con rigorc 
proUÍ3t?e dii v'ama ^ accioche nel fommo 
deltiauaglio fico^oreail fottiniifsímo del 
C vottro; • 
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«rdiro atnotfi,. O iPi.o nyo > .clij hayefíe 5n-
ídlerto^.lettcrej.e nuo j^e j)arpJe»pér<tiatí<iH 
lica;e íc yoftrc ppcn- nciU %\l\X» , chp riii-
tfiqde l'anpa.miaj Turto mi manjca^Sioaoj: 
j ma í,e voi non nú ab^andoDate > no^ 
itnanch^róipayoi , Leuiníí co' tra dimc 
futt^  i Le.tt^rati:ferte2uanmiíuttc Je ífea.-
turernii tormentmo i pemonjin^n mi man^ 
cait^  yoi» Signorg > phe jo i¿?efperien^a dgl 
gUAda^o » che np riportan íjuejji, che in 
yoi foío íConfídanp . Stando io dunqttfr^? 
^ueftpsigrajid^jpinno ( non h a y e u é ^ r 
ancora incomjnciatp adfiaijere yiíjohe al-
cana ) ^ uefte (ble parole jba^ arono per le*, 
uapnelp, e quictanni del ti^to: Noil haner 
paüra-,0 fígliá^che fbn'ioje non tí abbandoo 
peiój non teipere. Paprni> atceíp lo ftato,in 
pjili mj ritrouauoj che a períua4ermi>che mí 
^ui^i^lli 9 fpfferp bifognatc n)o1rc hore ^ c 
che peflunb íarebbc ftatp fuMciente : ed hauuto piíi pauta di JoroYanzi mi pareua» 
ieta»- ' che calino rhauefscro dime . R c í H roi 
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.dúbitare>efs¿ndo diFede3 mentr*jo ion 
ferya di .q«tfto «rae *ignore> e Re>che ma-
je mi potson faie í Perche non ho 10 d'ha-
«ei jfortcjza pei aj65<)nrajmi cpajtutto l'In-
femo ? P*enocuo yaa Croce neliaraano» e 
veramente pareua»che Dio mi defs e ani-
mo(peroche mi viddi in brcue teirjpo dme-
nutá yn,altra)din»aaiera»cl¡£ non haurei re-
milto di venir alie brac ia con loro, p^crw 
dpmií che fácilmente con <ju^la Croco gii 
Ji^irei tiítti yjncivondedii'si: venite adeíso 
tfttti 9 che efsendo ioferua del Signore vo-
f lio vedere» che mi potete fare . B fenz» jjbbío ? chemiparue hauelseropauiadi 
mej perche rímafi tutta<j«ic raie tamo ícn-
za timoredi tuttilorojche mi fi leuaron yia 
tUtte le pa jre? che foleuo hauere,e mí düra 
sin' faoggi i percíoche fe bene a}cune volte 
li vedeüb»cotn? dirh doppo»non petó h5 
ieccomi q<d\ con quefte íole parole qui .
ta, cpn fottezzat cor\ animo» con ficurez^ 
za,cpn vna quiete» e luce» che in vn punto 
vjddü'anipia mía iáíuenuta vn'altra > emj 
pare 3 che haurci preíp a difputare con tur», 
ro il Mondo»chg foííé P í o . O che buon 
Dio , o che buon Signorc, e quanto poten-
ffE: non íoIampBte i\ configiio?ma dh aiv 
¿che il rimedio; le fiie parole ion' opere .* O 
P i ^ mío? e come fbrtificano Ja pede» e s'ac-
crefee l'^mprc. i Ccftamente c coíí j ché 
¡mdte ypltp mi rieonjau0 quando il Sí» 
gnore cpmanáb aVenti» che ftefsero cheti> 
guando Íi leu6q«eljafempcfta in marc • e 
jpofí dkeuo ip: C h i fe coitui ? al quale cofi 
oMí edifcono tutte Je míe potente, e Ju-
ine in yn momento in ú grand'ofcurítk, cd 
intenerifee vn cuore» che pareua di pietra ? 
d^ acquadi lagrime íbaui ? quan^opareua » 
che l*ariditk haueífe a durare fungo fenjpo? 
Ctópone^queftj defiderifehj $k queft'ani-
mo ? che cofanffe occoríapeníare* .di che 
temo ? che h queílo > l o ddfidero leniíre a 
quefto Si^nore Í n0^ pretendo altra coíá> íc 
non dar^li «mfto j non voglio io crantenti« 
t\h ripofíjnfe altro bcncjfe non faí la voloa-
di lui( eí'e di quefto ftauo«jí cett>, a mío 
parere 3 c^e ben pftfieuo aff^marlrt ^ ) Hor 
fe quefto Signore fe pofeRtCjCome ve»gip» 
che fe>e tbyche veramente fe-, ,e<di,e i Demo-
«i fpnp fuoi fchiaui > di quefto c*i che 
yn dominio íbpra di efsí , che ben íi vede 
CÍser conceíso dal Sjgnor di tutti» poiche 
non fb pííí ftima di loro,che íe foíserft mo-
fche. Mi paiono tanto codardi > che in ve-
den uo 5 che «i f?i di loro pococonto>riman-
góno fenza forzanfe íanno quefti nemicj 
in efletto arsalire > fe non chí veggono» che 
loro s'ajrcndc > ouero quando permette 
Pio?per m iggior bene de* íuoi íerui>chc lí 
fetino>e tormentino .Piaccfse a Diojche te 
meftimochí douemo tcmere^&íntendefsí-. 
mojchemaggíordannocipub venireda vn 
fo! peccato veníale» che da tutto l'ínferno 
ínfieme? poíclie veramente e cofi. Quanto 
fpatjentafi cí fanno andaré quefti Demo-
ní » perche vngliamo noí ípauentarcí co* 
noftn attaccamentí d'honore J di robba, c 
di dilettíj attefoche con^ontí efsi con noí 
medeííni» » íqua1i«iamoa noí llcfsícon» 
írarbamando 5 e vólendo quello > che dou-
Temmoptüarejafsaí dannocí faranno-,*ppu 
chefacciamo ^ che con lenoftremedesi-. 
me armí combattíno controdi noí, ponen-
do nellc lorminí -quellc •> con le-quáli cí 
d^ourfemmo difendere . Colaveramentc_# 
¿ quefta di gran compa^*¡ ione > e da piange-
re > che fe dirpregiafsímo ojrm cofa per 
amordit5íp « & abbT^ceiarsímo 1a C r o -
ce, etrattafsímo di feruirlo d ' douero>fug-
girebtíe il Demonio da quclle verit^ > co-
me dal-
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me áalía peííe. É afnieo di btígíey cd c 
ílefía bagia. Non fark- egfi accOFdty con chí 
cammina XÍJ veri{á.Q^wnda egJi Vede oifu-
.fcato rinfeíívettoyaiwCá deílr amenté > che í i 
áQciechiííaglf sOcehi : imperoche ftvede 
vno gicí cfeeo in porte it íüo ripoíb 81 coíb 
Vane Le canto vane>chc paloiiotutíe «juefle 
cofe del Mondo15ur¿e?c giüocíii di fanciuí 
í i ^ e c o r g e fübíf OÍ cíi€ e faneiú JIo* pef che 
attendc a cofe fatíciiííieichc * e casi s'afri-r 
fchia dí poií í í e co a lotf^e non vna * ma 
IWOÍCe volte r Piaccfa aí Sí¿íOOíe>ch*ío nism 
.fiadi quefti t ma mííauofifca füa; í í itún^ 
Maeftidi £ff mr conofcere |)er íípofoq'üel--
lojche é vero fipofo> c perhonoi-e qüeBlo^ 
c h e é verartiente honore ; e" per diíetto 
fuello y che é vero diJetto j e non tütto' at 
• contrario í e eos i mi bxiríeró di tiíttí i De--
moni>pokhe egíino fíaiícráno paúitácíi rtjiev 
Jo nó^nfendo queííi timbri (0erñOniby0e; 
lft"oYíió)dóue poffian^diie(Pi^ e far* 
Jó tremare. Hor fe giá lappiámójcfíe non & 
fuÓ mü^iíer vn tantinoy íe Dionon lóper-
m^tte, cPonde nafce cjüefto timore ^ ^ 1 ^ 
duBBio piü paüra hS iú'di qUellíiche I*han^ 
fio si gra^e defDienfoniioy cííe deíPiftcflb-
iDemonio^ y perciotíie ni^la egl i mr pü6 fá-*1 
re-e queft>altn>maflim e^ fe fono Confefíb-
fijgfandemente inqüietanb).& h6io paíTa-
ti aícu'ni?anni CbíT tanto gran traUagíiiojche 
Ebf a reffo aftonitay domfe l'h6 potüfófoÉri; 
fe-. Benedetfo fia i í Sigrioreyche tanto mi' 
l^aaiutato. Amen'.. 
fiprofeguela mdejwia materia'. fpyann& 
duhiarundo # dkendbcofeiche lefono Of-r 
eorjejé qfialt le face uano perderé iltimo--
pe¿ teñeneper buonojpiruo (¡uello, che le 
ffarlaua .. Cap: x x r f 
STimo io per vna'delle'gratie'grándijche' ¡n'habbiafatto il Signorci qiiefta braau-
ra , &animafitk } che m há dato' controi 
Pemonjipercioche Pandar vn'anirna auui-
lita j etimorofa d^ltro y che d'ofFendere" 
Dio> ^ grandiífimo inconuenientej prtiche 
habbiamo vnRfe onnipórentej e si gran Si-
gíioreychefuttd regge, e tutte lecreatüre 
fnno a lui fog»ettb: non c'é di che temerei-
eamminando Panima ( come hbdetto) di--
nunzi aDio con veritaje puta confeieniia*. 
Per qjíefto cffetto vorreííiotmti i timori» 
croé, per non offendere in vn punto coiui» 
chenetmedefimo punto ci puó ann chiiü* 
re.ImpcfOGbe fodiífatt» la Diuina Maetta» 
non v e chi fía; contra di noi > che non ne 
por ti la teftá rota.. Sí ^ otrk dire> che GGSÍ 
%:rtía qual fará <}ueft*aninía tanto f etta, che 
del tutto piaccia a Dio i e che tema fola-
rftente di queíío ? Non per eerto la mia> la 
qüale fe tanto miferabiler inatiíeje piena di 
mille miícrie; ma non eícguifce Dio eontra 
. di noi 7 come fanno gli h ü o m i n i p e r c h e 
conofeey e sk íc noflre fragif¡tk>e debokz-r 
xe*Cort ttítto ció per moítc,c gran congef-
ítire s'accórgc Tanima in fe>fc Pama da do-
aeií>\> peroche ín qjíeííe, che arríuano a 
$ucft(>ftatOí non vá ramore dilfimulato > e 
copertoy cclme ne' prineipij> ma con impe-
fiye defidc/iigfandf efi vedere D i o , eome 
cfoppó diró» c^s'é gil detfo. Tutto ftanca f 
ttítto affánrta, n>íto tormenta; fe non é con 
ÍJiotó peí ÍXoindft c'é ripoíb, efee non afv 
fanríijVcdcndofí Taníína aífente dal fuo ve 
rd ripoíb: e coi i é Cbía moltb chÍ3ra> la qua: 
íe(come dico) rton íí puó d íñímulare. Alié 
vbfrc m'e ocebrrb di vedermi' con gran tri 
Bdlattonij emormoratibni ( fopr^ a vn certo 
negbtioy clie dir6 dbppb ) di qüafituttalá; 
Cift£ ydinúe hbía tf6;> e della mía Religio--
ñe^Se'aflSitfa cbn rnolte'bccáííoni ycKe ha-
úéüo pfcit'inqúiefarmi > e dínñi irsignbre|. 
D i che temi? non íáí'tüjcHé ib ion ónnjpb--
€ente?Io adempirS ció J-CH e t'hó' promefTo. 
É cósrappuhfo S'adempí'dbppb: É rimííner 
íubitb con tanta fbrt<?Z2a ,> che per- ferüir-
1b, mi pareVcn'e di rilibUb mi frelpofta áL*-
píatiVe y& ádimprehdere altre Cbíej-bciichc 
mi fbfletb'coftaté misgiori tiíaijpgl/. Tan-> 
te Voíte m'accade queftoicfie noh le pbtrei 
raCcont'are j mblte íbnb quellei nellé quaír 
mifaGeüay epurtuttáuia mí fa ripl-ehlio^ 
ni > quándbcbrnmcito aualclie'imperfer--
tioheje fbnb talij cHe bcfítcrebbonp ad an-
nichilaie* yn'ánima y almeno portaíio fe-
Cb l'cmehdatiohe y pefehe fuá M-'eftk (co-
me hb defto) dk il coníiglio > & iníjeirc>" 
porge il rimedib . Altre Volte mi riducO' 
alia memoria i miel peccati pailári' y parti-
Cblarmente quátido il Sjgnbre* mi vuol fa-
re qualcl^ e pratia fcgnalaítá >• pafendo alP-
anima di ^ édeiugi^ nel vero giudicibjpe-
M- foche 
^ochc fq le wppreípnta la verkkdclle ebfe 
con chivo cono£cimento> di maniera > che 
Boasidoue rnetterfi, on^lcondctfí. Aliare 
^Volte occorre auuiíarmi d'álcunj miei i^eii. 
coli » o d'akre períbne , o di cofe futui^ e > 
^ ^ o quattro ahm prima ; e tutte fi lono 
adfynpite j^alcunc delle quali potta effere > 
ch'ioi'acccnni,, Si che vi. fpno cante- cofe 
per conoíccrcjcb; h Dio qucgli,, che pwla, 
che^a mió parerc) non íi piló laíciarrd'ihten-
dc í lo . . U plu ficuro. é.( io co&i fó» e fenxa 
quefto non trouareiripoib> n^ é bene > che 
noi altiedonne? che non íappiamoílettei© > 
facciómo akrimentc > poiclie qxCu non w 
pu6 cflcr danno > ma moltc vtilirá) come 
mol te vnlte m'hk detto ilSignorejchff no» 
íáíci di caniunicare tutfal?ñnima mia, ele 
gratioch'egíi miBi>col Gonfeffoie^irquaJe 
iiadottO je che l'vbbidííca. Haueuo iojpn 
Gonfeffbrcjche.rai mortifiaJiia-bene^ al-
•cunevolce m'affliggeua>yedauami gran tt*-
«agliojperchem^Qquicraua moltojcfíi egli' 
(a quel chemi pare^ tgU^lhcfae piü mi gio-
« 6 ^ fe bene l'acnauo aílai > haucuo nondU 
meno alcunéftntatiom^di.lafciarlojgaren-
«lomj>che «fucile aíFtittíoniT^ pene» ohemi^ 
cagionaaajmí fturbaflíéro dallíOratiQne. 
^ni volta>Gbe mi liíblueiio a qujBfioy.íilbitO' 
intende^o, che non lo faceífi >, e íent io^ 
•dentro di me vna riprenfíónejche miürug-
geua)e Gonfupaua pifijcfce quanto mi foce-
na j lCónfefbre raíame volte mitrauagíia-
nanoj .&:afffiggeuanoIe mortificátioni da 
vna banda , e í c riprerdom dá'Paltra c d i 
HKtoíiaueua neceííítk' » por Haucr io vna 
volontá poco moitiiícara, & arrendéviol^. 
Mi difleilSígnorevra rolta . che non era 
Tero obtedire j fe non iftauoTií?,lufa apa-
r r e j ch'íó ponelE glí occhi in quellór» che 
haueua egl i patito} e^ el ogni cofa mi fi ren» 
áerebbe faciíc v Cor ííglinmi vna = volta vrí: 
CbnfeíIore,dál qualc nc' prindpijmicon-. 
•feflajjehe cííiendofi' gik piouatOrC.chiarito> 
che era íp¡ritobuonojio tacelh>enoncon-
feriífipiíi con alcuiio j.atrefoche parcua 
hoimai meglío tacer-quefte coíe. Non parq-
uea me cofa mala ; ferochefentiuo tanta 
yipugnanxa 5 cdí ípiacae ognivolta j che 
h'aiieno ^ dirlé al GonfefTore i ed era si 
grai^'c Ja rrls vergogna •> che picur e volte 
fiiiJa íeatiuo in gucíto^. cAe-n^i i'hamei 
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ferfe fentitñ in confesar peccatígfsm^ m á t 
íime íe k ¿ratie^e fauo/í erano grandi) pa-
rendomi? che non iri'Jiaurcbbono creduto y> 
& fi íarcbbono biiáatí dime, Dilpíaceua-
¿ni tanto QUeflo>per pareraá folie poca-tí-
Uerenza alie marcaiigüe 4i Dio i che f é t 
queftoaitpeeto haurei roluto tacererntefi-
iallhotadaj^gnoiGjche ero ft a ta molto mák 
confíglista da quelConfeflorejche in nef-
funaraaniera io raceííi cofa alcuna a chi 
mi aGnfeíTalíejatccfoohe in quefto era gran 
Grcmezzaye faceñdo il contrario? potrei al-
cuna volta ingannarmi.. Sempre > che'l Si-
gnore mi comandaua qtislchc cofaneiro-
ratione > fe-il Coníeliore me ne diceua vn? 
alÉta-contraria > tornada il Signora dirnii^í 
che nobhediífi) madoppo íua Maeftít iori' 
líolgeua r acció ancor egli tornafle a co-
inandr.rmi Pilleílb j che il Signore voleua o -
Qüando fi prohibirono molti libn volga-
ia>cheBon leggcflerojmi diípiacqiie fuor 
di modo, perche ale un i mi dauaiío grañ gu«-
itba leggerli'jC coneedendosi foio in lati^-
nojio non poteuo piü micnderU: mi difíeill 
Signcre:Non ti prender pena>chc io ti da-
r6 vn Kbro viuo. Io non potc«o intender® • 
pep-qtfl cagionc tni-foíse ftato decto que--
«o>!Jíon haoendo per- ancora haiiuío visio--
ni,ma di l ía pochi giorni rintesi molto be^ -
nerperc-he h6 hauutotanto che peníare » ÍÍ' 
cííe raoceglieinni in quello y che vedeuo* 
prefentcjí: víato tanto amore» e familiai-
rita meco il S*!gnore, pér inftruirmi di tutté' 
k manieiesche molto poca>e quasi neüunaí 
««ceffit^ ho hauuto dé' líbri, Süa Bmit|a, 
Máefta é. ftata íi vero líl^rojin cui f o vedu— 
to tutte le verit^ benedetto sia tal libro > » 
cherlafcia imprcfso quciro>cFes*h^ da Jeg-
gere, e fsre, di maniera , cije non 51 ^ub'di— 
menticarc- Ghi e coííiijche vedendo il Sí— 
gnoíefutto coperto di piache > c? afFíicro 
con perfecutioni > • noníe abbraccij non lo 
ami>e. non le desidfri ? Gbi ejche vedendor' 
vn poco di quolla gloria > che dK a quelíi^ 
chelo ilruono j non cónoíca e/ser tutto 
milIajquanto.sipubfarejepatire^ oicÍTe tal 
premio rperiajno? Ghi farljj^e vedendo i 
tormerítijchcpaHTcono i dann.^ ti iiell'ín-
ftino? nonli paian dilecto i torment-i di 
qua ¡n'compsrarionc loro, e non cenofehi 
j,l moho > ci>cdcue ai SigíK)re ? iní ajerio . 
lüvc*-
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libecato tante vólte di quél miferabil luo-
go? Ma parche col fauor di Dio fi ragí one-
piü diftcíamcute d'alcune cofe > vogli o 
p^ffír' auanti nella narratione della mia v i -
ta. Piaccia aLSigaore? ch'io habbia faputo 
dichiararmi in quefto) che h5 detto^ credo 
bene»che chi n'haurk eíperienza l'intende-
xkyc vedrk, che in qaalche cois h 5 dato nel 
fegno: ma chi n6> non rne ne marauiglioj fe 
qiianto bó detto gli parra fpropofito. Ba-
ila > che rhabbia decto io j perche reíii cgli 
fcolpatO) ne io incolperb chi lo dirá . Fac -
ck ií Signore> ch'io aíFionti in adempire la 
fuá fanta volonta. Amen . 
SitrxtU d'Wdtro modo > colqmls il S'-
gnore injiruifce l'anima > e fen^a che le 
f arli » íe da a i intendere Ufuá volonta 
]per vna miniera ammirabite . Si dichia~ 
r a anco vna yifiom, e gratiagrande9 che 
^®io le fece , non immagmaria . Quefio 
¿apitoloémoho degno d'efisr notato . 
Cap. x x r n * 
TDrnando hora al drfcorfo deila mia»» vita 3 dico i ch'io mi ilauo con quefta 
iafílittione di pene •> e con molte J e calde o-
ratíoni>che íi faceuano^accioche il Signore 
mi guidaífe per áltro cammino > che fofle 
ficuro^poiche quefto mi diceuanoeífer 
tanto fofpettofo. Latyeritk e j che fe bene 
*nepregauo Dio , per molto» ch'io -voleíS 
«dehí ^rarakro cammmojcome vedetio tan-
to nrigliorata l'anima miaCí^luo alcana vol-
ta, che mi trouauo afíai aflRinnata dalle co-
Ce > che mi diceaanoj e dalle paure»rhe mi 
rmettenano) non era in poter mío il deííde-
rarlojbenche femprelo diceuano.Mi vede-
üoerser diiienata vn'altra in tuttojnon po-
teuo far altro» fe non pormi tutta nelle ma-
lí i-di Dioj accioche eglij che íapeaa quello 
íinj con'aeniaa, adempifse in me ci6>che era 
diiiia volontkin ogni cofa. Yedeuo j che 
p^er quefto cammino viaggiatio bene pél 
d é l o > eche prima andauo perlaftrada 
ddrinferno>che quefto haueuo io da defi-
derarej ne poteuo farmi forza per credere j 
che fofse Demonio ^ fe bene faceao quanto 
poteuo J per crederlo»e dcfiderarlo > ma 
«on era in poter mió . Sefaceuo quálcbe 
opera buona > rof íemioa Dioper qiiefto 
effetto. Prendeiio Santi per díüoti ,perché 
mi liberafsero dal Demonio.Pigliaaó a fare 
dcuotionc di nouegiorniinfí]a>raccomanu 
dandomia Sane* lia rione > & a San Miche-
le Archangelo » a cui per quefto incomin-
ciai a portare nuoua j e particolar diuotio-
ne: in fomma pregauo inftantemente molti 
áltri Santijche Timuetrafsero dal Signoreje 
fi degnafse fuá Diuina Maeftk far conofee-
re la verita. A capo di due anni, che anda-
uo qut indnzxando tutte le mié orationi > e 
d'altre perfone>perche il Sigriore»o m gui-
dafse per altro cammino, o.vóleíse feopri-
reía verita» attefochémolto rpefso egli mí 
parlaua, mi occoríe quefto . Stando io vna 
feftadel GloriófoSan Pietro in omtionc 
viddi apprefso di me,o per dir meglio m'ac 
corfi > poiebe ne con gli occhi del corpo > 
rit coníjuelli dell'anima viddi cola alcuna» 
ma mi parue > che ftcíse apprefso di me_> 
Chnfto 5 e fentiuo eiser egli quel jche mi 
paílauaj a mióparcre. Jo conie.quelIa,ch'e-
ro ignoraneifsima> che vi potefse cfsere í b -
migliante vifione j mivenne al principio 
tanto timore » che non faceuo íe non pian-
gere» ancorche in dicendomi vna íbla pa-
rola d'afsicuranátojtimaneuo al mió íblito 
quietaj con contentojeTenz'alcun timorei 
Pareoami d'hauer fempe a mió lato Giesú 
Chriftoje come non era.vffíone immagiíia-
naj non vedeuo in che forman ma che'ftef-
fefempreal mió lato deftro , lo fentiuo 
chiararnentc > e che anco foíseteftimonio 
di quanto io faceuo : ne era giamii volta» 
ch'iomi raccogliefsi vn poco>o non mi tro-
Uafsi molto diuertita , ch'io non íapeísi > ed 
accorgefsi» che mi ftaua a lato. Andai fubi-
to molto afFannata a dirlo al mío Confef-
fore> il quale mi domandb, in che forma le» 
•vedeuo? Io gli difsíj che non lo vedeuo. Mi 
replicb > come dunque fapeuo io , ch'era 
Chrifto? Gli riípoíí, ebe non fapeuo come 9 
ma che non poteuo laí.eiar d'intendere}che 
ftaua apprefso di me 1 e chelo conofceuo 
chiaramenfe j e ícntiuo >e che.fl raccogli-
mento dell'anima era afsai maggiore in ora-
tion di qaÍet9)molfo continua > e gli efíetti 
molto dtueríí da quelli i che altre volte ib-
leuo íentir' in meje ch'era cofa molto cliia-
ra. Non faceuo áltro? che da*- comparationi 
per farmi intendere : e veramente P'er que-
G 3 ña ma-
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/fta msniúra c!í viííonjj( a miaparerc) non ti 
froua comparaciones che moko .quadri j e 
ííoáisfaccía ppieno.-cheíí come é delle piü 
fllblimi ( ft condoínidifíedoppo • n fanto 
huomo.e di gran rpiritOschían^aro'Fra Pie-
tro d'Alcántara ,» di cui apprefíb fkrb ptfi 
mentiooe »e m'hanno aneó dertoaltri gran 
¡Letterati) & douemenodi turteíí pub in-
tramettere il Demoniojcofi non hábbiamo 
parole > 6 t e r m i n i c o n che dichiatarla in 
.quefta vita ,~malíimam«ntc noli che íappia-
mo poco j maleper íonedoneio lapranno 
vtneglio dar' ad íritendere.. Percioche s'io 
dico »ebr ne con gli ocebi del corpo^ rié 
con qudli dell'án'ma lo vedeuo j perche 
non e vifione ¡mmaginaria > come dunque 
conofeo, e tengo perfermo, cb?egli>íí:h ap-
prcfl'o di mcjco'i piü cHarezza, he feio'lo 
^vedeísi con gli ocebi ? Perche-pare > che fi^ 
come yna perfonajCheítk airofcuroíla q«a-
:1c non vede Pákraj che le fta^ a cantoi oue-
T O í e e cieca.jO non vede bene. Qualche fi-
militudine c^ma non moltajattefochc iiií 
lente.co* fenfl i o vdendola ragionare j o 
miiouerfi, o toccandola: ma qu^ niente v'é 
,di qucftoj ne fi vede.ofGuritíb fe non che íí 
rapprefenta alPanima .per vna -notifía piu 
dhiara j chc'l Solé . Non dico ? che íi végga 
Sole, ne cbiarezza jma vna luce» che fenza 
veder luce illuminal'intcllettoj perche r -^# 
nima goda coíí gran bene. Porta feco gran 
heni/Non-^ come vna prefenza di Dio,che 
.moke volte (í fenteCpayticolarmente da co-
loro > che hanno oraríone di quiete,»e dV-
^nionc) che parc>che ín volcndocominciar> 
a far' orarionej ritrouiamo con db i parlare i 
e pare,> che conofeiamo» che ci ode, per gli 
cfFettij c íentimenti fpirituali j che fentimo 
di grand'amore, eFedej e per altrebuoneje 
íenere riíolutioni.Qu'Tlo gran fauore h da 
C)¡Q>e chí l'haurk riceuutojlo ílimí molto ; 
.perciocbe:fe oratíone molto alta 5 non per5 
<t v:fione 5 ¡per la quale fi conofea , che ñk 
q^uiut Dio? -per gli eflkttb che ( come dro ) 
cagíona nell'aníma ? tvolendo íua Dlirina 
¿Maefl-H daríi in q^uel modo a fentíre í ma 
quefta , di cui hora parlo, t oraMone, nella 
quale chianmente \'edejche ft^ qui Gíe-
sfi Chrrfto'F;gHo della Verginc . Tnquel-
I'altra mamera,áí ora^ione íi rapjMreíentano 
alcune influenze delta Diulnitiyma qul ol-
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-tre a dette influcazcj fi vede, che e*acconi-
epagm, e ci vuolfar' anco gratie la Sacratíí-
íimo Humanira. . í)imandom¡ eriamdio íl 
Conté libre: Ghi difll-, ch'craGie?ü Cbri-
fto? Egli me ló diíTe mólte v^ vlt , ríprfi jo.y 
mi pnm.r, che me'lo dice{íe,í*irnprefsc nél 
mió intélletto, ch'er.> egH : e prima anco di 
. quefta vifione me'lo diceua , c non lo vede-
rUo ."Se vi.i peffona,'l3 quale io non h uief^i 
mai vedutá, ma.Tolo vdito nuoue di Jei,, n)i 
veniíie a paflare cfsendo io eieca , o út* 
graníT ofqurita» e mi dicefse cbi ellifofso 
lo credereivma non cofi eleterminatarnente 
rpotréi affermare efser quelía perfonaco^ 
'meTe'l'hauefsi-veduta. Ma qui $l>ícnza,cb« 
'íi vegga ., s'impnms con-vna notitín tanio 
.chiara., che nón pare fe ne pofsa dubinre': 
imperoehe vuol'n Signore.) c'ie réfti tanto 
ícóípita neU'intelletto , che non fe ne piló 
dubitare piu, che di corajche:fi vegga apee-
tamen e^ con gli ocChi, anzi non tanto j, pc-
rochc in quefto áVunc volte ci rimante 
-qualcbe fofpetto, fe habbíamo traueciuto^ 
.ma qua^ benche in vn fubito venga queft© 
ríbfpetto reftanondimeno per vna banda 
gran (:ertezza,dimodoKíhe non hk fotza fl 
dubbio. L'iftefso anco occorre ín -vn'altm 
forte d'oratione, cio^, quando'Dío iníhui^ 
^cel'aníma , e le parla íenza paflare ,, ndla 
guifa , che s'e detto di fopra . E vn linguag> 
gio tanto del Ciclo ., che difñcílmenre -íi 
puó in quefta vita da ^ad j irendere ., per 
molto, che vogliamo dire,re il Sígooie per 
jrperienza non riníegria . Pone il Signore 
ncl piu-interiore dell'anima quelloo ch'eglí 
.niale,ch,cl]a intenda^e quiüi fe ^z'ímniagi-
ne , forma di parnle lo rapp-e'enta > ma 
íblo a modo di quefta visione, che s'e deo 
ta k. E notifsi molto quefta matfiera di fare 
Dio , che ranima intenda quello ch'egli 
•vuole,e gran ventad;,e mifterij: imperocbíe 
fpcfso di queftomodo fe quello, che intetv 
^o'iojquando i l Signore mí dichiaia qual». 
che viííoncc'h'egli voglia rapprefentarmi ^ 
,e parnri che sia, done il Demonio pub me-
no intromettersri , perq!iefte ragioni' j le 
quali fe non fono buone, deuo io ingannar-
mi . E vna cofa tanto fpirituale quefta ma-
niera di visione, e di linguaggio. che non sí 
feorge vn mínimo mouimcto nelle potéze» 
ne' sési» a mió parere> per doue i l Demo^ 
pió pof-
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«lo poíTa cauar niente. Quefttí accrade alcu; 
na vo!ta>c có brciíitá)xhe altre voltebémi 
pare > che non iítanno íbípeíe le j>.oten2e j -
ne tolti i fentinientijnia molto in leíHon oe 
correndo (cmpre queftó in contcmplatio-
nejanzi pochiífímevolte j.ma quelle volte > 
che íbnd , dico> che alíhora niente op.ei ia--
rno>e faccia^io noiltuttó pare opera del Si-
gnore.É coii & quando gi^fi trouafle pofto: 
ncllo ftpmaco vií cibójlenza hauerlo magia' 
tb>ne faper noi come quiui fi pofe> ma ben 
si conofceíTcche vi ftkjquantunqué non si; 
íapefíejche cibo siaj ne chi ve lo pofe: q ú k 
si, cKe íi cbnofce qual cibo t> e cbi velo' 
pofe j folo non si shj come vi sia ftato po-
üojattefoche ne si viddejné giammai l'ani--
rña s¡era mofl[á a dcsideiarloj ne mai era ve-
ruto alia miá notitia>che!ci6eíler potefíe , • 
Ñella Locutione,dí cui dieemmo auantijfa 
l3dió>Ghe l'i'ntelletto auuertifcaj & attéda»3 
sncorche gli dirpiaceíTc, ad vdírc3& inten-1 
derc quello? che si dice> perócheparej^he-
l'anima habbia co]á altre orccchie da vdi--
rc>e fájcheafcoltije che no si diuertá'a gui-': 
fá di vnoVil quale-haueíTc buon yditOje nó 
gli permettelícroschesi turáfse rorecchíe j1 
ed a gran vocé gli folie patlato da prefio j i 
íénza cubbio ComXi > ^enche non voleííe j 
vHirebbe queljche fe gli dicele finalmente 
fá qualche cofa, poiche ílk attcnto'ad vd.i-' 
re> & inténdere a6> che li uietí dctto':. Ma 
qüi notVfa cofa al cuna,che alico qücfto po 
co díToK'mcnte afcoltare v che facéua fiel 
pl?flato modojgll uien tolio.Tutto lo troua; 
acconcio)e man^iatójaltro non ci e che fa--
rCjfe non godere^ a guifá di uno» che íettza 
imparáre^ne hau'er faticato'per f^perHíg^c-' 
rCjró mcn'o hauer gismai fiudiato cofa afea 
ric^sí trouafsC dotto inogni feienza j fenza^ 
faper come,nédoue > poichenc anco per 
irnpararcrA^bjCjhaucua punto faticaro . 
Oiieft'ultima comparationejpprfrii dichiari 
qiialehe cofa di quefto celeftedono j atte-
foche si Uede l'anima ir t un punto fapicn-
te je co<:i dichiarstó il Mifterio deíla 5an-
tiííima T Í 'É&ttyt d'altre'ccíe altiffimc> che 
nhr ri eTeologojcon cuinotVsi air]fchiaíl 
íc a dirpiuarc della uerita, di quefte grrn-
dt rzc . Rimane ella niolto attonítá > per- • 
che b;;ít3 un^ fola di quefte giatie per' 
niíitai tute ifn'aiiima, e nlnfarle amar co- -
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ía>fenon coluijqual vede»che fenza alcuna5 
lúa fatica la fa capace di si gran beni,1 e le 
comunicaíegreti > etratta feco con tanta1 
familiarit^ed amnre, chenon fí baftá a ferí 
Ucee. ímperoche fa alcunegratiejche por-
tanó feco foípettO) per eílcr elle di si gran 
iriarauigliaje poi fatte a perfona,che si po-
co le hámentate) che fe non ci ^ vna mol-
to viua Fedejnoi] fi potránp crederé: e C O -
SÍ peníbdir poche di quelle> che il SÍgnore 
hk fatte a me> le non mi fara comandato al- -
tro j má folamente diró alciinc viííonij che 
pollino giouare a qualche cofajb perche la 
perfonaj a cui le daik il Signore,«on íi ma--
rauigli jpareñdole impoílibilej comefoceuo 
10 j ouero per dichiar. r il modoj ó canrmi-" 
npjper doue il Signore ha guidato rhe j che 
é quello>che mi hanno comandato» che ioy 
ferina. Tornando dunque a quefía manieia' 
d'inténdercj quello» che a me pare > e> che 
vuoleilSignore > che di tutte le maniere 
habbi.a queft*apima qualche notitia di . 
quellojche pafsa nel Cielo; epaimijchc íí • 
come col^ íenza parlare i Beati s'intendo-' 
noíquello che io maivetaméfe feppijfmche 
11 Signore per fuá bontk volle farmelo ve-
dejreje meló molíibinvnratto'lcosi e qua» * 
che DiojeTanima s'intend.ono Con folo vo ' 
ler fuá Diiíína Maeit^ > ch'ella il conofea »" 
fenza altro artificio j dimoftiandofi qucíU 
due í,micil'2more'jchel'vn l'altro í?porta--
no'.Come ancO occorré in quefta vitajquá-' 
do due pcifone fi fmvno afíai > 8c hanno1 
buon intel ettOj e difcoifoj pare j che anco1 
fenza daifi fegni s'intendcno trá loro con 
folo miraríi. Cosi deb|>'eífer quefío j che 
fenza véder noi altrí fegnijfe nóquánto fíf 
frme.nte íj miranó quefti due amantí. inten' 
d-smojche si amanoje che conoícono quel- ' 
lojche í'vn dall'altro vüole íiccmenc7Can 
tici diuini lo dice lo Spoío' i;lla Spofa, a 
queljch'io eredo,&l ó vdifo acciídeí'qui.O ' 
ammirabile benignitü diDiolche cofi vi la-" 
feiate mirare da ceitíocchij che fá'O rDala- -
mente hanno miratojcc me .fono qiiellídel-' 
I\irimr'. rpia.Rimrnghino horñiaij Signore» ' 
da quefi-a v'fta auuezji a nori mirar p:ü co- ' 
fe br.fic-e viliyne vi fía al trá > che di; lor.có- • 
tentójercetro vóiiQ ingratitudine de'mor 
tal; j fino a quardr. ccíbrete? che sí; io per ' 
eíperien2a,chc queftojrh'io dicojc vcrit^ • 
4- eche 
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« che e itmeno >.che fipu6 diré di quello > 
che voij Signorejfate ad vn animaiche tira-
te a tah tcimini. O animejche hauete inco-
niinciato a darui airprationeje voi,che ha . 
4íete vera fede > quali benr( oltre a quello » 
che fi guadagna per fempre) potete cercar! ' 
anche in qut fta vita > che fi poflano aggua-
^liar al roinimo di quefti? Miratejehe certos 
e cofij che Dio da tutto fe fteííoa coloro *> 
che tutto l¿fciano per amor, fuo. Non e ac-
cettatore di períonejtuttj aiwjneiiuno hk 
ícufa j per ílelcrffto che fia j poiche cofi fi; 
porta me cojtjrandomi.a tale ftato. Miratej> 
che non e cifra qiielloich'io dico di quan— 
to fi puó díre>folamente fi dice quelloj che 
^neceflario per dar* ad intendcie queffa 
maniera d i vifiónej e di gratia j che ra Dio 
alPanima j,ma non pofíb diré quello,che fi? 
fenteíquañdo ilSignore le manifefta fegre-
tije lúe grantíezze:e vn diletto tanto fopra 
ognj dilettO) che in q uefto mondo fipoíía 
iiauerca od intendere »che con ragione fk 
abborríre tutti i;dilétti della vita ,, poiche 
tutti infierne non íono altro che ípazzatu-
ra . E vna fchifFezza ilporliquia compara-
tione (benche foífe da goderli eternaméte) 
co queftijehedk il Sig.i quali pur fono vn»-
íbl goccia diquel fiume groífilfimo^che cu 
tiene apparecchiato. Ver^ogna b& io cer— 
to Vhb di meje fe fi potefiefentir roíTore in 
Paradifoj có ragione ftarei io coláfsiila piii 
afFrontata di neísuno. Pérchehabbiamo da 
volere tanti b'eniitanti diletti,e tanta gloria 
etcrnamcntejtiítto a fpefe delBuon Gicsü? 
Non piángeremo almeno có ]e fígliuolé díi 
íSerufalemmejgik che non l'aiuriamo a poiw 
tar la Croce col Cireneo? Come? có piace-
rije pafsa tépi pefiamo di goderquellojche-
egli ci guadagno a cofto di tanto fangue? é 
impoífibilé. E con vani honori ci crediamo 
ricompenfare vndifprezzo talé »quale egli 
íbfíri j rcc iochc noi regnir-moeternaméte ? 
non hk del ^robabijé. E ftbda faifa?non fi-
•víí per buon cammino ? non arriuaremo mai^  
cola. Giioi V. R . in díre quefte ve^rítajpoi-
<:he Dio ieii6 a me queftál. iberta. A'me fícf 
Tfi vorrei io fempre dar gridi > che fi tardi 
vdii,e conobbi Diojpome fi vedi h inquel-
ÍOJ che ícriuojefsendoroi di'gran cófufionc 
Jl ragtonar di queftoj e cofi voglío tacere. 
Hiiáfpláinente quclló ?. ciie-akuae volte. 
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confidero( piaccia al Signore tirarmi a tefi-
rmni j ch'io pofsa godere di quefto bene )/ 
che gloria accidentale faraje che contento 
de' Beatijche gik godon di quefto,quando 
vedrannojche íeben tajrdij non rimaíe loro^ 
cofa da fatc per Dio di quellej chefui^no 
loro poífibili.'né laíxiaiono cola da darli in-
tutte le manierejche poteronojcóforme al-
ie lor fbizcje ftatoj e chi piüfece.e diede>» 
giü cóntentoje gloiia haura.Quanto riccoi' 
si trouei á colui j che tutte le l icehezze la— 
fcióper Chrifto i quanto honoraro colui-*' 
che ricusó glihonon per amor fuo j e che." 
anzi guftsuadi vcdersiauuiiito j e difpre-
giato 1 Quanto fauio colui > che sirallegi^) 
d'cfsertenuto per pazzo,poiche tale fii an— 
che^ílimata, e detta la medesima fapienza >' 
Quantipochi hora vi fono di quefti per i? 
noftri peccat 1 gik pare sia finito il numero • 
di coloro > che dal mondo eran tenuti per 
pazzÍ5per vederli operare coíe heroiciie di i 
ver i amatori di ChnftoX¡) mondo mondo>. 
come vai guadagn; nda honorejper efserui i 
pochijcheti conofchinoIGipésiamo foríej> 
che sia piü feruito Dioiquádo siamo tenuti 
per fauipe diferetij^ueftojquefio deu'clíe 
re cóforme all'vfo della díferetione d'hog 
gñfubito ci pare efser poca edifícationejn6> 
andar con molta grauita^né mantener l'au»-
toiitkjeiaícuno c^fnrmeal fuo fíatOj e gra-. 
do»Sino-al Erate? al Pretes & allaMonaca* 
parrh'»ohe portar coíe vecchie» e rapprez--
zatefsia nouitkic che dia feandaloa' debo-» 
Ii j come anco lo ftar.molto ritirati, e J : rsi1 
airprationejfeccdo che hora nel modo fta-
no tátodiméticítele cofé di perfettione, e/ 
feuorgrádejche haueua^o i Santi, Quello-
peib io fáccia maggior daño alié- difgratie' 
de' tempi d'hogg¡,ne íarebbc di fcandalo *« 
vemnoj che. i Re]igiosi>e Predicarori mo--
ffrafsero con lepropric opere qtjcllo j cheJ 
dicono co parole? circa il difprczzoj in che • 
si deue ^auereal Mondo : quefti ib no i íca-
daliida' quali i l Signótecaua grádi vtiíitaye 
íe alcuni si fcádalizzanoj altri peí6 si com-
pungonn: almenoche vi fofie vno sbozzo 
di quellojche paffó in Chrifi:o>e fuoi Apo-i 
ftoli>poiche-adcrsop.¡uche mai c'e di bifo-
gno.O quanto l>uono in quefti répi ce Tha 
moftrato Dio nel benedetto Frk Pietro 
d'Ale atara, Diranno alcuni>uon e djfpofto 
hora 
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feora il Mondo per fof&ire tanta penitenza 
cperriceiiere-ranta perfeccione j íono ad 
ello Je Goinplcíiioni piíi deboli^ ne fono 
quei te iftpi di prima. Queílo íant'huomo t 
ftatoin qiiefto tempo>nientre ftaua groíio y 
e IOZZO lo fpirico>come in akri cexnpijc pu 
íe ceneua il Mondo íbeto i picdi>che q i^an--
tunque non lí vada co^piedi nudijne íi fac 
cía coílafprapenitenza,come íaceua egli >» 
inolte cofe per6 vi fono>comealcre voltea 
hb dcctojdacalpeftare il Mondo j-ed il Si-
gnore le mfegna >quando vedeanimo. O 
quanco grande Ib diede íiia Diurna Mae--
ñh a queño Sanco» ch'io dico» per fer qua-
rantaíett'annl cofi afpra penite4i2a>comc^ 
tuttiíanno . Voglio diré qualehe eoíá di 
íei.che s6 potería dipe con ogni veritá.Dif 
íe a rne»& ad vn^altra períon^j da ciu poco1 
fi guardaua'( a me lo diíTe per Tamore > che 
mi portaua y e volle il Signore J cHe me lo 
portafle > perche prcndellc la mia difefa re 
m'inanimifle in tempo di certa gran neceC-
fitS>come hb deccoye dirh) che^per lo fpa-
tio di quarant'annbfe mal non mi ricordo #• 
trk norte>e gjorno non piü di vn'hora > 
mezzahauea doimitoje che il maggior tra-
uaffliodi peniten2a,che haueííe h á u y ^ ^ 
prindpjj[ fíi3q«eílb di yincereii fonno , e 
che per ció íé n'era flato femprc > o in gi-
nocch ioni >5 in piedi:. <^ucípoco,che dof-
m'uajera fedendo con h refta appoggiatal»' 
ad vn cauicchiojehe haueaa ficcato nel mii 
ro . Porfí agiacercbcnthchaaeíTe volilto, 
non potetubperche lafua ce1la>comc fi p 
no era pjírlunga dK quatüro piedije mezzo ,-
Ih CQíti quefti anni non íí pofe giamaim te 
fta il cappucciojper «ran freddijb gran So-
Icjo pioggia^che foffe ynh cofa alcuna nej 
-picdijné aléro veftimeñto , fe non vn'habi-
to rozzo di bigellcj-fenz'altra cofa veíiina 
íopra le carnije quefto tanto ftretto>quanto' 
fi poteua foflrrire,& vn mantello ddlí'ifteíl 
ib panno fopra.Mi díííejche ne' gran fred-
d¡ fe lo leuauaje lafeiaua la porca, ela fene--
Itrella della celletta aperte > accioche po-
nendofi doppo il mantos ferrando la por 
ta , contentaíse il corpo^ percheripofa{se 
con,piíi caldo 111 mangiare era per ordina-
rio ogni cíe d i vna volcare mi difse > perche 
io me ne mamuit;lifuojch'cra molto pofsi-
bilc a chi s'.iuuezzaua a quciío. Vn fuo coc-
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pagno racconcwni , che gli accadeua taí 
voka ílar otto giorni íenza mangiare cofi 
alcana :- Douea efsere ftando in conti; tu 
oratione>perch€ haueagran raccir & impon 
d'amor di Dio, del che JO fui vna volca te-? 
ftimonio di vifta . L a íua poúcrcafü' eftrv-
maj& anco lamoríificacione nella giouctóy 
circa la quale mi difse>eísergli oecorfo ftar 
tre anni in vn Gonuenco del'fuá ordine * e 
non conofecre alcun Frace íe non al parla--
rejactefoche non alzaua mai gli occhi a mi», 
rare y onde occorrendogli cal voka andar 
neccfsaciamence a quakhe luogo fiior di 
Conuento »• non fapeua cammindre per Ié" 
ftrade,ma fe n'andana diecro a gli alen Fra-
tiíO íúo compagno.Perbmolti anni nó guar-
dó mai Donna # Mi diceiia>che gi^ l pOco fi 
enraua di vedere,5 non vedeic, ma era mol 
to yecchib»quando io ventii a conofccrlo 
ed era fi grande la fuá debojézza > che non 
pareua fe non fatto di radici d'aibori. Gon 
tutea quefta fantic^& aíprezza di vitaj-era-
molto aífabilevíé Bért di poche parole ; né 
parlaua fe non incerrogaco : enellefueri-
fpoftej e parole era molto^ratiofo, perche 
fiaueua belliííimo iñgegnp j ed intelJecfo . 
Moíce-altre epíe voricLÍO diré >/na temo j -
che V. R . mi dinbpci qhc mi metto in que», 
fto? e con tal timore Thb ícrícro: e pero fí--
nifeo con diré> che il fub fine fíi crtme la 
Vita ^predicando , &amnnionendo i fuoi 
Fráti : e yedendofi «[ia vicino allamorte j1 
poftofi inginOcchiohi diílé il Salmo: L ^ -
tatus fumf in hisj quíe difta funt mihi > &c. 
quale finico fpirb . Dopo e piaciuto a] Sr--
gnoíe>ch'io ne goda , e nericeuá piü aiu-
to J che in vita , configliaridomi in molce 
cofe.L'hb^vedutO mblte voltécon gran--
diífima gloria; L a prima Volía,chc m^p--
parucjmi diíle:6 felice penitenza ,che tan-
to premio hauca meritato > e molte altre" 
cofe . Vn'anno primaj-ché'mOfifle » m'ap-; 
parue »ftando sífente > & h-mendo io poi 
faputo dal Signofc j che prefto hauea egli 
amorire» gH l'auuifai ritrouañdofi egli a?-
cime miglia íontano di qui. Quandb ípi--
rbm'apparúe >dicendomt» el e fe n'anda--
ua all'eterho ripofo:io non hen. lo credei 
diíliío ad alcunc pcrfonejC di li abtto gior 
ni vénné la nuóua, • com'era mnrto » b per' 
dii' meglio j hviUea incominciato a- viuere-
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titcrnamente, Ecco qui finita qucft'alprez— 
za di vita.Mi dille vna volta il Signaie>che: 
non gli fñrebbe domandata coía^alcuna da 
chi li ioíTe in noroe d i quefto íant'huomoj» 
che nongliela concedcfleMoltc j di cui 
J'i ó pregato ]e ciueda al Signoic>tutterh6 
vcdute.adcmpiterfia bénedetto per fcmpre. 
Amjn . Ma perche híxdettoqucfto-l-forfe 
per iíuegliar.V.Ro a non fare llima.; veruna; 
dclle Gofe di quella vita j come fe.ella non 
lo fapeílejó non ifteííc gia riíbluía alafeiar r 
tutto , cd efeguitolo * Ma io veggo tanta 
perditione.neí Mondo intomo a; quefto 
che quantunquejl dirlolnon lena ad al-
tro>che a ftancarrai in ifcriuerlój m'e coii_» 
tutto ció di contente quiete? eflendo có— 
ira di me.tutto queftbjdi'io dico.ll Signo- -
re per fuá mifericordia mí perdoni, quanto 
in queílo caío I'hóoflefoje V.R.anco> che 
f enza propofito la llanco : Pare>che io vo-
glia,che ella faccia penitienza diquelld'i la-
che ho peccato io.. 
Sjtrattaddle gfatie grandi fattelé dal Si- -
gn ore, e ame le apparue la prima voL 
ta'fl duhiara i che coja panfione imma-
gmaria-.e¡í díconoglieffptti grandi, e fe~ 
gniychelafcia, quando éda Dio ; é quejio • 
Capnolo afjái -vtdéje molto notahile. -
Cap. X X V I I I I -
">Itórnandó;aI noftro propofito, paffai 
akuni pochi giorni con queftai vifio»-
ne molto continua; e mi rec^ua tanto fio- -
uamentOjche non vfriiio d'órationeje quá-
to anché faceuo J procurauo j che folie d i 
manierajehe non diíguftafie coIüi>che chia 
famentc vedeuo ftaua per teftímónió,: e fe 
béne alcune volte temcuo perle gran cofe» > 
che mi veniuano detteiturtauía mi duraita 
poco il timore? perche jl Signore m^ílicu--
raua.Stando io vn giorno in orationejvol- -
léíua Macfta moftraimi le fue.fole mani, 
di coíT écceífiiia bellezza 3 che non potrei 
io efaggcrailoiPbfemi gran rio Ore > pero-
che qualfiuogliánouita melo cagiona grá^ 
de ncl principio di qualünque gratia fopra- -
íiaturalejcilé mi faccia il Signore.Iñdi1 a po 
chi giorní viddi ?nco-quelía diuina faccia , 
chedel tutto mi pare j lafciomi aííorta . 
Non poteuo. ÍQ inic^deie j per quaj caiXail 
Signore mi íi moftrafíe coíi a.poco a poco» ? 
douendomi poi fuá Maeftk far gratia>Gh,io' 
lo vedelfi del tutto j , finche doppp intefi > 
che ra?andauail Signore pprtando confor-
me alia mia natural debolezza; fía bénedet-
to ppr femprejppiche tanta gloria inííeme 
coli bailo > e milerabilfoggetto nonl'hau-
rebbe pptutaíoifiire j ,e come que^li»che 
ció ben fapcua , l'andaua il pietoíb Signore 
diíppncruío. Parrk a V. R . che non; biíb-
gnaua molto coraggio»per veder mani > e -
velío 11 bello: ma fono tanto bcllü corpi 
glóriofi,che per lo fplendoreje gloría» che' 
portano feco in vedendoít coía^ tanto ib- • 
pranaturaléje bella > ftnno vfeir di fe chi I¡ ! 
mirajondé mi cagionaiia tanto; timorej che -
tutta mi turhano ,& alterauo j fe ben dop-' 
ppnmaneuocon certezza , eficurezza je ' 
cor! tali efFctti, chepreftb fi perdeua il ti- -
more. Vn giorno di S. Paolo- vdendo io » 
Méflajmi fi rapprefentó tutta qtit íla íacra--
tilfima Humanitajnellá guifaj che íí dipin- -
ge níufcitatojcon tanta bellezzaj e maeíl?i? • 
come piü in particolare fcníITa V.R.quan- -
do tanto ílrcttamente rae lo comandó j & 
coíi horroccorre tornarlo qui a diré. Sola-
mente dico , che quandoaltro non foííe in 
Gieíodadiletrsrlayifta , chela bellezza" 
de'coipi glónofijfarebbefrándiííimo gau-
dio j in particolare il vedere 1 Humanir^ ' 
di Giesü Chriftb Signor nofíroj che fe an- ~ 
co in que fta vita tantodiletfa j quando íua 
Maeftl íi'dimoftra conforme a quelloj che ' 
pUÓfófÍTirela noftra miferiá j che farh al- -
Ihorajquando del tutto fi goderk tal benc>5 
Qüefta vifionejancoithe fia irom?o;inaria > > 
non peró mai la viddi con gli occhi del cor 
pOíñe vcrun'altra 3 ma con gli occhí dell'a- -
nima. Dicono-colorojche lo finno meglio ; 
di mejche la" pafsata e piü pcrft ttá di que- -
ftaje che queftd e aísai ptíi, efe non fono x 
quelle j che íi veggotlo con gli occhi cor- -
poralirqueftc) dicono elsere-Ie piii infime > • 
e doue piíi i'Uiíioni puó faie i f demonio . 
Ma quando io viddi queftajch'io dico, non 
poteu'io allhora conOlcere , che fo/re del 
demoniojma ben dcíidersuoj che gií!, che 
mi fi facena queftá grátia , foíse vedendola 
con gli occhi coipfrsli , -rcciocl e non mi 
dicefse il Cófcrsorejcbe haicuo Toensfo , 
ótr^ueduto. .Paramente fubito fá^rtí la 
/ vifio-
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vífione rn'accatieua dubitare 'íe a forte 
hauetivitraiiedutoj e m'aíñliggeuo d'hauer 
,1o detio ai Gonfelíore ,peníando»che per 
. auuentura l'haueuo iitgarmato;Qui era l'al 
i tro pianto» onde andauo da lui>e ¿líelo di-
1 ceuo; .ed e^li mi domandaua j fe íHne pa-
reuj e o s i o u e r o íiaueuo vóluto a bello 
Í iludió ingannarlo fio *li diceuo la ^ veriríl J 
1 che a mío parere non jnenriuo > né Thaue-
Uo prcteíb >ne per cofa del mondo haurei 
detto vna coía ^)er vn'áltra . íBen fapeua 
.cgli^uefto >e cosi procumia quieta'rmi j 
,ed io fentmo tanto d'andargli ínnanzicon 
quefte cofe * the non só com'il demo-
. nio mi mctteííein capo,éhe lo douetti fin-
gere >per tormentar mefteiía. :Ma il Stgno-
re tornó si prefto a farmi quefta gratia » e 
adichiararmi lIa verifa.a ¿he ben tofto mi 
:<i leuó il diibbioj fe quefto fii vn traue'de-
reje viddi dipoi ehi'aramentc la niia feioc-
íchezza. 'Imperoche fe iofteflimólti anni 
immafinando come :figurare vna cofa-» 
tanto be]la,nonpotreíj'Té fapreíjsttcfoche 
eccede quinto di quk íl pü6 immaginafe-: 
anche la fólá bianche¿23?c Tplendore ynon 
c íplendorcéhe abbagli,mavna bianchez-
za foaiicjvno fplendoreinfuíb, ¿he da gran 
difíimo dilettoalla vifta ,enon'la ftanca j 
,íi come ne-anco ábbaglia 5 od annoiaia 
chiarezza j-con cheí í vede quilla béllez-
2a>tanto diuina. E vnaiuce tánro differen-
tedaquélla diquk , éhe la^chiarczza del 
Solcsíhe nói vcdi''mo5:in corrparatione di 
íqueluichiare/za^iuce, cheffi rappprefen-
to alia. vifta,mi pare vna cofa tanto sluílra-
ra,e fofcajéhe noní í vorrébbono gli occhi 
pprirc a rimirafla . ^Ecome veder vn'ac-
^ut mólto éhiara rdiecorra'fopra cnftal-
]o , & in cüi fiuefberi il íole ,-a paragone 
dWaltra mólto tofbida> e congran nuuo-
i o y e Che corra fopra térra. Non perche íí 
".rapprefenti il Solé j n^ la luce lía come 
•quella del SoV 5 paréin fine luce natura-
•1e ^queft'áltra vna cofa artificíale. E lu-
ce , che «onhh notte j ma comefempre c 
luce>non é'e eofa^che la turhi. fn íomma 
h di maniera , Che per grand'intelletto re 
bubn'in^eeno, chevna períona haueíTc , 
•non potrebbe in tutti i giomi di ílta vita 
immaginarla,come é: e la pone Dio dauan-
rti tato preflx)>che ne anco 'vi^ farcbbe tépo 
d'ifprirc gfi occhirfe bifognáííc aprirli > tfte 
. non fá piü lo ftar' aperti 3 che fefraa guan-
do Dio vuolcpercae quantunque nóaVjt?-
gliamojíivede . Non ele diuercimentojche 
bafti,ne potenza da rcíiftere» né báfta dili-
: genzajne Iludió per queíla, Qadlo>cíi'io 
mmei adeño direíé il modo j con cui i] Si-
gnore fi moftra per quéfte vifioni; non dí-
.cojchc dichiareró inxhcmodo pofla eíTc-
re,che fi ponga quefta luce tanto vehemen 
te nél fenío interiore > c neiri^iclletto im-
magine tanto chiara > che veramente Jpa-
re,che ftia quiui : effendo quefto da per-
'foné letterate , non hk voluto il Signore* 
dimoftrarmi íl come: e íbtío io tanto ígno^ 
ranteje di si rozzo ingegno > che quantun-
que iílcune petíone dottems l 'hábhino vo-
luto dichiarare> non pef6 maiíió finito d' 
intendere il come. E queilo é certiífimo» 
che febene a V. R . pare, di'io habbia vn' 
) intélletto viuace > non mí pare d'hauerlo» 
perche in moíte coíe r hópromtOjche non 
• comprende piü di quello, che g l i vien da-
toCcomefi íuol díte )m3fticata, Miraui-
pliauafi alcune volte > chi miconFeíT^ua^» 
ídellemieignoranzcnégkmai mi dichiaró» 
•nt meno io lodefiierai , come Dio fecej» 
queftojb come pote eíler qucft'altroj ne io 
•l'interrogsuo , sbenckc(come hó detto) da 
mdlti anni in quk io conferifehi , e tratti 
con buoniXetterati.Sevna coía foííe pec-
•cato^) n6,quefto s^rna nel refto,non bifo-
gnaua per mepenfar'áítrcíe non» che Dio 
Thpuea fat:ojevedeuo >che n«n:hai!cuo,di 
che marauigliarmij ma fólo,di che lodarlo: 
ed anzi mi cagionano deuotione le cofe 
diíficiliie quanto piü d¡ffic;'i,tantopiíi de-
uotione . Diró dunque quello ? che hó ve-
dutoper e^perienza • il comeil Signore 
: l o s l , V . R . lo dirá m e j o r e dichiarerá 
tlitto quel^che le pank ofeurojed io non 
íapródire . Ben mipareua in alcune cofej 
che era immagine quello , che vedeuo y 
ma permdlte áltre nó j fe non che era Ti-
^fteíío-Chrífto ? conforme ál!a chiarezza, 
conia quale íi compiaecua moftrarmifi , 
Alcune volte eia tanto inconfufo > che mi 
pareua immagine -1 non come i ritrattidi 
quk-jper moltoperfettíjche í i ino , hauen-
done io veduti d'afíai'buoni j é fpropofito 
; i l penfare .9 che habbia fomiglianza vno 
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coU'aítro»in nefllma ipamcra.* né p^i < n i 
iijcno jcihc I'hk vraa perfona viua al fno ri-
trarro Í che per molco bene > che fia caua-
to > noapub mai (eíler can o al naí:«rak_>, 
che^aaimentejion fi vegga, che é c o f a ^ 
rnorta : malafciamo quefto, chequi viene 
aü'si bene > e raolto jiuftamente . Non dL-
co fia compnatione , che queftc non fo-
no íí?aí tanto compite» egiulle j ma verl-
tk) che v'e diiFercnza tale > qmle é dal vi-
no al dipInto>n& piü ah me no jperc loches 
fc.feimmagiae ,j e immagineviua . nonj 
huon? 5 raortoj ma (Qhrifto viuo j c da JU» 
conofeere^ebe e huomo>e Dioj non come 
ft^ua ndrepolcro , ma come vfci di quel-
lo reflicítato. E vien alcune volte contan-
t3 maefirh j che non chi poíía dubitare» 
c'r.c non fia ü medelima Signore Í maífime 
íybito doppolacoraunione > douc fappia-
moícb.e vi iia realcnente* dicendoioia-Fe-
de . Si ríppreíenta tanto Signore di quífía 
ftanza? che pare liquefaceiatutea famma , 
COSÍ e l lavede confumar' in Chrifto . O 
Giesii mioj chi potefle dichiarare la mae-
íl^ij pon jdi€ vi moftrate, e quanío Signore 
di tut-to i l mondo>e de'CJieli ? e d'altri m'ú-
Jj mondi>& lnfiiiki<Bondi>e Gielíjehe uoi 
creaftej conofee l'anima fecondo la «íae-
ft^jcon la quale vi rapprefentate? che tutto 
€ nulja» perr eííervoi SÍ9;nore d?o2ni cofa, 
d u i churamente fi vede3 6 Giesii mío j ii 
poco pofere de'demonirin comparatione 
del voftroj e coaie queis che cerca di pia-
ceru'j'puí) calpeftare tutto finferno . Quj 
i'anima vede Ja racione? che heNbero i de-
ÍTJORÍ di temeré a quando defeendefte al 
Limbo : e come doueuano defiderare a!-
trimiilepiíi profondi ioferni perfuggire 
da tanto gran mae^^e veg»0)Gfae volete_> 
dimoftrare aü'anima jquanto ella fia erran-
de ,&il poterejehe hli quefta racratiflima_# 
Humanita con^ionta contla Dúiinit^- Qúj 
d rapprefenfa bene quello > che faríi nel 
giornodel G'udiclo , ii védele la Maeíla 
di quefto Ré)& il rigore>che moftreríl conr 
tra i cattiui. Qui e la vera humiltkj die la-
ícia nell'anima » in mirare la ñj/á proprií-^ 
miferiaíche nrm pu6 non canofcerla . Quj 
la confufione > e vero penrimenfo de' p^e-
riiti>|poiche anco con vederlo» che le mo-
^:caamore?non.s3l doue andaré per naíconr 
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derfije cosí tutta fi ftrugge. Dtco>che h^ . fi 
gran forza^uefta yifion¿,quando ií Signo-
re vuol moltraf'all anima parte della fua^ * : 
grandezzaje Maeftkacbc tengo per impofíL 
bíle» fe non volelfe il Signóte raolto íbpra 
naturalmente aiutarla.> con faila rimanere 
inrattojod eftafi(atteíbche alihoracol go* 
dere perdela vifione di quella dmihjapre-
fenzá)tengo dico>per mpoflibile a íoffrir^ 
la alcun foffetto : Veró éjebe dopo fi di-
menticai ma rimane tanto imprefia quclla 
maeftájc bellezzas che non fi puó di mentí-
care .j le non quando permette il Signore > 
che Fanima patifea vnagrand'aridítajc fo-
lit-iHincjcomediró appreíTojcheaiíliora an 
c!>e di Dio pare si dimentichi • ívim me l '-
anima vn'altra, «mprc aflbrfa m Dio>e Jc# 
parc>cke riceuejcd é fa tra p íftecipe di nuo-
lio a ñor viuo di Dio? in molto a'.tg gradoj^ 
pareraiio-: che fe bene la vifione éi fopra» 
ck'io d Ifi , che lapprefenta 0io fenz^m-
magineje piíi rubli nc) e piíi perfetta 3 non-
dimenoj perche di.|ri la memoria conforme 
aüanoftia fiacchezza 9 e perche ti nga 
ben oceupato il penfiera> é gran coía ij r i -
raaner rapprefcntata j e pofta nell'ímmagi-
natiua cosí diuina preíen'Za, Onde vengon 
fernpre infierne queítedue mankiedi ví-
fioni 'f e veramenre k cosi > perche con gít 
occhi deiranima fi vede Peccellcnza jla bei 
lGZa»c la gloria dellaSantiíOrm Hamanir^í» 
eper quell'aítfaj che s'e detta di íbpra5ci íí 
di ad intendcrejcom'egli e Dio>e potente) 
che tutto pubitutto comanda,tutto gouer-
na , e che il íuo amore riempi e il turto, Sí 
deue ftimar molto quefta vifione, & a mioi 
parere e fenza perieolo > peroche da gli ef-
fetti fi conoíee > che non hiaqui forzail 
Demonio, Parmijche tre, 6 quattro volte 
voluto il maligno rapprefentarmi di 
quefta maniera il medefirño Signore in rap 
prefentatione falfa3piglia egíi forma di car-
ne > ma non pah contrafarla con quella 
gloriajcome quando é da Dio. ¥k raj^re-
f-nañoni) per disfare la vera vifione > che 
veduta Tanima • ma talmente ella le ri-
buta da fe,s'altera > fi dífgüfta» e s'inquieta, 
ebe perde la deuotione » e gufto > che pri-
ma haueua , crímane fenz'oraíione alcu-
na. Queftoj come hb detto > m1^  occoríb 
ne'princípi| trejó quattro y pite, Ma t co. 
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^ tanto dififerehce>chc anco ahí non hauet-
fe hamito alera oratione >- che la íbla di 
quiereK;reílo>cliclo eonoieerebbejpcr ^li 
«tíetti y che IÍXODO accennaíi netíé Locu-
íionufe £©fa moito maniíeíla>e íe- non vuol' 
vn?anifea ialcvarflingannaiernonmi pare F 
ing¿rmef^j& cammina con humik4>e ítm-
£lídtó . (^itóurahauuto vera vifionedi-)io,b«n fubko fe n'áccorgeríl j percioehe 
quantunque inccHTíiuei con coníolatione*C' 
gutto j l'anima nondiraeno lo ributta da fe^ 
&,k mió 'párete deu^ anco efíep diferente 
i l güilo > eche non rooftraikgni d'amor 
pj,iro^ caftojoinití in breue dk-ad intende--
re chi egil&:Si che douc ^  efpeiienaa delle 
buoneje vete>n»n po:iá(kmio credere)faj? 
danno il Demonio.Glie poi quelía Vifione-
fia vn'imfnasinatione yb impolfibile fopra-
ogni impolfibüt^niente fia del píobabile^ 
jeroefae ia fola bélt^> eliianchezza d'vnai** 
niai^foOTOnfeyed ecceiíe ogni noftra im-t-
maginatione^poiehe fenza noi ricordarce-
ne* mhaucrlo giamái peníatoy fi:veggqnos 
in vn«niomento prefenti coíe>che rion fi po1 
trebbono in lUngo ccnípo'ordinartfí e con-^ 
f orre colilmmagíhatione^attefoehejcortie' 6 det o»fup.era>€d t cofamoltopiii íuWi--
sne di qtieUojch-- noi in quefta vita pofsiá--
mo^omprendeite-r e^íjncue qutfto impoí^-
fíbile : e foanco inciópoteflimo qpalcíie 
cofajpcr qucft^altra ragionéjehe hora diró» 
í í vede chiaro» che-non ejimmsginátiohe . 
ÉnpetocHe í"é fofle cofe rapp^efentatá c o l í 
incclletto< okre >> efíe non f¿rebBe quelle 
grandi operationi y che qiíéíia vifione fé) 
ahzi neímna) rirebhecomé vnojche voleP 
fjé far fintá di dórnlire ^eí lef íe fucglíato ^ 
non eflendpgli venuto il íonnoi che Qóm'e 
egli lo defídera perla neceííit^Ó debqíc2>-
s¿a dí'tefta,che patirce,rs'addotrmentá it» fei 
e í a le fue d i l igenzetá í 'vo lca pare V cHe 
faccia quiche cofa:ma fe non e vero fon-
líojnon jo íbftenta,né dh forza alia tefta,an 
í i alcune volre rimane piíiTuanita. Cosj in 
parte auuerrebbe qwijcherimarrelibel'ahi-
ma fttanita > non fofténtatij e forte > anzi 
ftancaje difguñat3:ma in qusftajch'io dico» 
non íi püíy magnificare ^ baffanza la ric-
che7.za,ehe rimáne>ancn nel corpí)>di íalu-
te,e di conforto . Quefta ¿a^loíip dsiío ¡Os 
infierne con aítre >1 q«ando mi diceiiano > 
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ch'era Demonio^ h che mi íognayo , e ti£--
uedcuo (che fu moke voke > dando conr-
parationi al mcgiioj ahe &peuo ye ^oteuo^ 
jalegnandomi il Sjgnore j, ina tutto giotiaua 
poco) pércioché>come ín qjiefta Q t t á yí 
erano perlone moíto íante > ed io in com-
paration- loro vna fceieratá ye quelic non^ 
erano guidatc da Dio per quefta íírada > 
lubito veniUa loro il foípetto>c-«iiíiore\che 
i miei peccati pare lo cagionafielo ) e s'ani-
daua daU'vno airaltro dicendojdi m. niéní, 
che tutti loveniUano & fapere > fénza dido 
io fe non-al mío Confcfforc>6 á clíi egli mi 
eOmandaua.Diííí io loro vna volta > che fe 
quellijche mi dlceliaho quefto^i'feaUeífetó^ 
detto>cheyna pefíoha j la qualehi7haucíie: 
aíihora allhora parlato»-^d io la conofecífi 
beniífimoínon fbñc quellk ,-má che h6 tra^ . 
uedutojó fognatomela» e che eglinó lo fan-
nodí cettG> che fenza dübbio ¡o lo eredei 
reí piíijcHe quello^fi'io haueáí VedÜtOimá 
fe qtiefta pcrfoha milafcJiafle aleoné gióier* 
e mi rimanéífeio nélib ifianiVper pegnO di1 
jgrarid'amorfeVnbñ halieridóne di^ prima1 al-
ciinaje cHe di poüéra mi'vedellí riceá 3 che 
honjhaufel potüto efeder lbrO> ben¿h*íé 
Raueífi vóluto , mafliiíie potendo io mo-
ftrare c[qefté gibie : áttefbehe tütti ,'che rtii* 
conoíceuanb, yédeüahb chiárarfientó efíeí1' 
í'anima mía dlüéhUta vn'altrarcbsi Ib dice-' 
Üa il mió CortfeísorejefsehdO moíto tjran-
de-'!a difFerenza del mib viilere>'e prObede-
ffcln tütte lé cofeSe nOñ dilíimulatb >ie fin-
Ib r níá cbn moítá chiareZta' lo poteUánp' 
futd vedere. Cohc'ibfiacbía j che efléndo" 
ib peí auanti'tan'tb cattiUa , diceúo) dí non1 
^oter credere )!chefe il Defriónio Bccuá1 
qUeftb pefingannárrríí, e condurmi all'ib-
ferno í prendeífé egli mczzotiirifo'contra-
río j cohf era Ituár yia dá me í Viti j > 8c im--
perfettioñi > eporre nelPanirha míaVírru--
dije for'tezza,-vedendómi cMafarhente cofr 
tutte quefi-e coít- in vna» b'^ duc volte, c^.e'l' 
SignOrerñi fece queftn gntia. I l mío Con--
feííóre, ch'ér.i vn Padr.- Hcn f^ nto de^sti*» 
Cornpagrus di Giefu"> TÍ^ponde'ui quefta' 
rpcdefiiho ^'chi glienc b.-»'! ua , íecondb 
io íeppi dipr-i. Eívi qiií^ó Padre moíto di-
feretoj e raoito hU'-rile •, má (tóc^fl'ltmilta 
tónto ffandé' m'apporrí) mclti fíu^^li j 
pjeicioche qiianttinqile fofle per^^.a di 
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pcceatrice r e dali'efsec ío ííata anchetaik' 
nc* tempi pafsati ^ tgiiini coulblaua conir 
moka pie ta j , é s'hauefse creduc© vn poco1 
piü á i<: fteíso > non haiirei ío patito tanto»-
perche Dio gli rr oftraurjedaua adintemic 
re la veritá in tutto>dandoglilumc il Sacras 
mentó nriedcfiniOjít quelVch io Gredb^Iíer--
EU diDicche m^ífícurauanojm'efamínsua-
no diligétemenre,e come diceuo c© libera' 
fim^lícitaalcune cofe ríe prendeuano efli 
in djífcrenre l'enlo> & intentione ( voléuo 
io gyan bene ad vno diloro y* á cui Panima 
mia era GbKgatiffima>ed era Bucpio molto» 
fentojíentiuo io grandilfima pena ícH'cfflíí 
non m •inte:idefse,aGcoi^endomi»che d c ^ 
deraua füor di modo il TOJO benc y e profír-. 
tD>: c che il Signoremidéíselume Xondc>7 
qucllojche liberamente, efenz^uuettirio» 
diceuo Ibroi pareuaad elRpoca humilta: r 
& invedendomi qualehem-ncamento^ciíe 
ijjolta o#tione?e. molto dotta:> non í l l ida-
ua di íe í it í io j non guicfendolo-iliSígpore. 
per quefta, Itrada: aiiai tribuiationi in mol-
te nv.niecrpaü: egli per, cauía.mia „ Mi íh. 
rjferto>¿cfce glrdiceuano>che fignaidaííc.»»' 
da me j , che non Tingannaílc il Demonio 
con credeimi. akuna cofa di qjaelio >:ch'io 
diceuo ^ailegaiiiOli cfempi.d'altreper-
íone :. e tutto quefto affliggeúa me,Teme— 
uo di non. h:.ucr? á trouare chi mi voleflÍL>> 
conf eííarc >, e che tuto m'fiaurebbon fug-
gitajonde non fjiceuo fe non piangere. Eü 
prouictenza di Dio^ voler*' egli dubitare » 
ói infierne continuare: ad=afcoÍtvirmi j ma-
•cra egli.si gran femó di,Dio*cKe peramor 
ílio k tuttofi farefabe poftbj.e cosi mi dice-
uajchcnonr.ofíendelIlioDio^n^vícilIi'da 
quellojch^egltmi diceua>e non temcffijche. 
fafík per lafciármi'.: continuamente- m'ina— 
nimiuaje.quietaua. Comandáuami fempre» 
che non gli taceflíeoía verunaje cosi face- molti fe nepoteuano vedere) fubito con^-
OPi Mi dlccuajche facendb io queffb>Ben— dánnamn tutto^M^interrogauanod'alcune-
che-folie Demonio r nonm^iaúrebbe po- coíered ib It tutteTifpondeuo1 con íemplí-
r»t«-Anitr^mm i^rvTt' i'í Slírn t^v» ^on^rf-K- GÍtít>e fohiettezz3,fubitc^arcuaad effijch*' tutonuocerevanzi cheilSíg orecauereb-
be bene dal maléicfic quelmaligno preten--
deua fáre all*anima mía; procuraua Iñ íbm-
ma perfettionarlá ih tuttb quellb > chepo-
teua • Come io í&uo con tanta gaurajl'ob-
ib voleflrlbro iníegnare>.e chemi riputaífij 
per fauia:tuttorpoi erariferito al mió Gon«-
feísore ( che. certo defíderauano" il mio> 
bene)ed egli me naTiprendéua^Durb que— 
bedíuo in tutto , bencKe iÉnperféttamentej« fíb afsantcmpo>treuandomi permolíe pari-
che certo aflai parí meco treanni j ; e piü > 
che mi confcfíS ^con quefti trauagli : pe-
roche neJIe gran perfecUtioni >:ch,ib'hcb-
bi>& in moltc altrccoíé jne l l equal íper-
metteua iK Signore faceííero^ cattiúo giu— 
dicio>di me* j , non hauendbci; bene ft>eíIo 
colpa jandáuanQTCon tuttekritrouarlo > e 
Tincolpauano perc^uía miaíenza >ich'egli 
o¡ hauefíe vna minima colpa ...Sárebbe-fta— 
ro impQÍfibile,ie-non Haueílc KaUUta tanta 
íSntítk j ed il Signore non gli hauefíe dato1 
coraggio>Ghe hauefíe potuto íoffrif tanto:: 
.rtefoche da vna banda gli. biíbgnaua^ri-
fpondérc h quclIi>a, quali pareua>.ch,io an-
ticuo per la mala í t ' radaenon credeuano 
lé mié ce fe , edáll'altra haucua dá quietar 
rnce curar la paura >- cWjoh'aueuOjponcn--
dólami maggiore .c continuamente b ifo-
gTsndoli aflíburarmi i imperoclíe ad ogni 
Vfítbne j efsendó cofa nuoua,. permetteua 
JB>lo, che dopótni rimanersero grantimoi 
« i , tutto j^oc^eua dáircíserííoianto^ran 
ti?afílittaj ma con Ifegratiejchémi faceua il^ 
Signorejtutto paíípuo di^uona vogHa.Df--
co queftorperche fí connfea il gran ttatta-^  
gliojohe ejií non Kauéií^Hi^^biie^E^iñf 
zain queftb camminoípihtUaléicHe fe non' 
m'hauefte ftuoriio tanto il Sígnore,tnrii>v 
s6,cKe farebbe di me. Grano queííecoíc^* 
fuíficienti per farmi vfeirdí ceruello 3, ed' 
aléune volte mi. vedeuo in teimini > che 
noniapeuo j -chemifare > íe non alzar glií 
occh'i al Signore*: ImperocHe- il1 patirie 
contradittione d'huominj^uoni ,Vvna po-
nera donniciuola i-, roiíerahile >» e fiacca j e • 
tanto timeroft j.comefon'iov parnienfe 
ildirlb ) ma con háuer io patito inmia^-
vita grandiíümi trauaglf, queftb ^ vno de' 
maggiori'Piaccia sl Signore »- che qua1— 
che poco io l'habbia feruito in quefio : 
ma chelb feruifsero coloro , che mi hia-
finrauano > eriprendeuano-, neftb ficu-
riífima 3, e che tutto t ftato per mió gn n-» • 
beue;. 
Tro*-
^toJégueVincominciato itfcorfo, t dice at~ gCTimagsiomentc gúáexio > tpcrde ^CielU: 
jcmep-attegmnüwhe'lefece il Signareg "beUa vifh. Siche qw non c*^» cKe voíeré? > 
«Te cofe^chefua Maéftápperauamlaper 
ajficuyarla ,sper£herijponde[¡e a coloro* 
tibe le Contradiceuano. Cap. X JCJ3C* 
MlfonÜo diucrtita molto da quello* che dicoi »;iíntorno alie .ra<£Íoni,chc 
^ri lonoperronoícere.) che la.viíioae ac-
T.cennata nort immaginationc: imperochc 
comcpotremmo Jiói mai rol ndft ro ftudioi 
« dili^enza rappréfentare IHumaníti di' 
:Ghrif^ordinandQ.Komp0ncndQ>e.forma-
áo.coll'imrnaginatíiia laiua gran bellezza^ 
Non vi biíbgnarét»be,poco tepo,{e in gaal-
chexdíaliauefle d'afiomigliarfi a quélla. 
Ben pu6 «^ipi:€íéntafla innanzi ^alla f^iía^ » 
imniag-inatione., e Rafiarrhiraíido pcr^uál-
chetpatio di .tcmpo,coriííderand6Je figure» 
-c b!Íarichezza>cheíha\i & a poco apoco an-
darla puVperfettionando» CTaccomand an-
J o alia memoria guéU'imrmj'ine,) guéfto 
chi gUclvieta^ Paiche íCÓllÜntéllctto pu6 
iábaricaflo-^ftíain jqué11o>di cui parlíanio , 
^ion ¿ poifibilefar qué&o, j rhalíbiamoTo-
lamente da mirare, guando ilSignore la^ 
^olraDpreffintarea e .comcvuóle^e -quá 
dievu^e^ñ^y^leuafCbrtóTTiettercjrii mo-
«3o per ci6>per tooltOjcbc noi 'Faccíamo} rife 
-*pertvedeflaj guando vogliamo»rié per non 
'ívededaiínvólenHoitiirar^uílche edí;} par 
^ticdlare»íúbltoR perde i l veder Chri fto-
© u e anniíemezzo-perfcueró il Signore x_» 
6 non volere i ertiaramenre íi v^de» ch^p 
.vuol'il Si ^ oor^non vi fia alero, che hu u í -
thc proprio conFondim ^ atoipren 1er ^uÜ 
fio ychcjci fafk dato.j e lodar chí ce:]-! dk^ 
íQH!^oacca^e *a tutte c^ vlVionly non ec-
cettuandone alcuna» attéíbche non fi pa& 
icofa-verunaje perveder p¡ü> o m c n o ¿ í i u 
wano p^ñinoftra diligcnza.yuoril Signo-
:re>ch^ móltO-chiaramentc vedtaTio j che 
quélla non £ opera noftra> rm d i fuá Mse-
-ftá jperchemoltomeno poffiamo infuiJer-
¿bircbanzicifk llar hunilij e timcí-ófi > ve-
»dendo»che'fi come i l Sigaorci leua i l ;po-
tereiper^veder guelloichc íbramiamo > cofi 
ci pub'leaarc güefti fauoriie'la grátia »er i -
rmanercene totalmente perduti y & abban-
•donathe-vuóle>a¿he fempre indiano coa> 
tímot£>mecrc víúiamoun quéft'tífilioi Qua-
í^i remprenii fi rappreíenta il Signore cofi 
'riíuícitatOjanchétieirHoftía Sacra> eccet-
'to alcunc voJtc, cheper darmi janrmo > c 
conforfarmíjtrouandorm in quilche tr ibu-
latione>Tii*h?ldimdftrato le me piaghe j o 
íftando Jtígli in croce» 6 neU'ÍYorto íudando 
fangueycd álcune poche v o l t é t o n la coro-
na di Ipinejoucro portando la croce in (pal 
la>per;conft>rto,e rime3ió(cr)me dico) del-
;le miepropne necéífidjO di altre perrone> 
ma fcmpreícon la carne glof iofa.Gfan-v^r-. 
gogna,etrauaglio Íi6 pafito in dirlorcH aC 
'íaitimorije mólte peffecutioni palíate : 
farmimólto tjjeífoijueflra gratiaj c farannó imperoclre tanto certó parcua ad alcuni > 
iliorapüi dUnej che meTh^leuataTarrto di "ch'io folfi indemdniata, che mi voleuano 
continuo^ e rae l'hacanibíata con vn'alcra 
»coiapiü áltatcorac jforíe difó d®p6) c con 
• vederoche raí ftanapaflandpi 'ed iom iran-
-do attentamente quélla granlbéllezza^e la 
ipauitá con che dicci quel!epardle»le qua-
l i eícono da quellal)ellflfima>« diüina'boc 
ca , ed áltreardltepaflandomi con rigore^ 
trarnádoíopurefommamente d'intender» 
c íapene"il colore de'íuojsocchi/b di che^ 
l^atTaezzafollerojperTaperlo pdí dire^non 
hb giamaí mefitato^vedeílorj n^níil>aftail 
Procuraflo>anzi mi togTielavifioneáffatto. 
Ebenche io veGjgia > che aleone-volte mi 
guarda con occhi pietdfii hk nondimeno 
tanta forzaquéfta villa»chel^nima non la 
pu6 íoffiiee^c rimane in cofia^toratto > che 
fcongiurarc.Dj quefto io mi curaúo poco^ 
•ma fenriuo penao quando vedeuo , che i 
'Confeííori 'temeaano di confcffanní j o 
quan'do íapeuo-j che veniua lordetta quaí_ 
che cofa. Con tutto ció non porr^ mai difl 
piaccrmí d'hauer veduto quéfte c:;Ieíli v l -
fioni, mh cangíaréívna fola di quéfte per 
tutt i íLeni , edi lctt iáel mondo; femprc 
ci6 tcnniper ííngolar grafía del Signore > e 
parrni-vn grandiflimotcíoro e molte voí-
•te il medefimo] Pignore m'afficuráua . Mi 
vedeuo créfeerem grandemente amatlo, c 
quando andauo dalui per anrordíament^ 
lamenrarmi di turri quefti trauagji, íempre 
vfciiio dairoratione confdbta, e-con nun-
ue forzeper foffrixli.A CDÍlorotion ardiuo 
io con-
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io contradiré > perche m^corgejjo eífer 
nií to pegpojparendo lorojpoca humilc^. 
i*otifer:mo col mw Gonfeítóre, ed cgji fen» 
p;e clíe rni vedcua afFlitta a mi confolavia 
ga-andenieate. Gome le .vifioni andauaoo 
orefcendojva áiloro> che prima tij'aiutaua 
(conleftandorai aicune.volte da I j j i , q^an-
do non poteua il Padre Miniftro) comiri-
ció a direjche ehiaranieRte era ií demonio» 
cíie me ierappreícntajtja.Mi comandé giíl > 
che non v'erá rimcdio da refiíjere * e ribijt;-
tarle,cive x^ni volta» Gh?io vede^l qyakije 
vifione ? mi facefliii ípgno della Groce, c 
difpregiaiKiola k faceffi le ficji/e jn facr 
ciajteneadopercerto? ch'era demonioí e 
che con quefto non farebbe tornato; ch i^o 
non haueífi paura^ cfae Dio m'haurebbc cij 
íí:odita,e me l'hauerebbe leuate via.I^auami 
iqucfto srata penajperjehe^QijQ'io non ppfe-
« o cieacre,che foíTe alíí%clie DÍOjera per 
me coft terribiie, nfe poteuo defideraj-e mi 
lí toglieffejma finalmente ftceuo /qaanto 
jpú venida comandato. Suppiicauo calda» 
mente ii Signore railiberaflie dall'efler itj-
gannata dal demonio ; quefto faceijo ífem-
pre?e con molte lagrime : raccommandaa-
domi anco a S.Pieiroje S-Paolo> i quali mi 
difTe il Signorc < quandp!? prima voíta mi 
apparue nel giorno della lor fefta ) che mi 
haurdvbo io gwardata da ogni in?anno.; e 
ínolte volte aflai chiaramenteme li hb VG-
duti al lato finiftrOí fe bene non con vifio-
ne imma^inariaí ed crano quefti duc Santi 
gran rpiei Pro-tettori, e Padroni . Quefto 
far le fiche, e modo -Üfprceio mi daqa pe-
na, grandiflima^aando vedeuo quefta vifio 
ne dcl'Sigrtqwejpercioehe quando me lo ve 
deuo prefente, fe m'hauelle fattain pezzi^ 
non haurei io potuto credere» che foííe 3 
demonio je cofi era per me vna forte di 'pe-
laltenza grande, e per ñor» mi fegnar tante 
volte^prendeuo nella mano vna croce:q«er 
ilo faceuo quafi femprejTefiche non tanto 
di continuo5perche midifpiaceua aííai.Mi 
ricordauo delPinginrie/che glifuron fatte 
da'Giadeije !o pregauo a perdanarmt ¿ poi-
. che lo faceuo per obbedire a chi mí ftaua 
infaoluogo ; che non me I'attribaííTe a 
coípajficendolop perche me lo comanda-
llano i mfnifbi pofti da lui nella fuá Ch'e-
iñoRif|>ondeuami> che non mi preackífi di 
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cit) traija|;lio «Ic^ao « chefaceuo ÍQ bea^ 
ad obbe$re 7 machef.ircbbc egli (i coqo^ 
fce.iíelayerit^ . ^C^uaado p>i .proiiiblrono 
rqrationejparue am¿>c^efídifgUíV^: ortde 
mi diíse)Ch'¿oídiceí51lorO) efser gik quéfto 
yná ípetíe di tiranaia . Daíjami ragioníjac». 
ciochpiointpndqflS > che n^n^ra il demo» 
nio: qualch'vna ne d.ir6 doppo. Yna yjo}í? 
teqendo io in mano v.na prpcgítg? che por*, 
tai^ o attaccata acj yn roíaqo > me |a preíe 
con Ja fijare quanüdo rae la reftittú » m di 
guattro gírame graadimolto piu •pretiofe» 
che d,iamanti> fenza paragone; perche noij 
¿"e comparadonc 9 nev'ecofi qiif ta«tQ 
pregiatá,che,íiJpofsa paragonarc coi íopra* 
naturalc dejle pietre pf et.ic^ fe <» che cola fi 
yeggono j pare ij oo^ro diamante m íox 
panaggio cd^i contrafatta j^d iraperfetta^ 
H aieuiao fcolpíte Je cinque pia^ jbe di 
l^liilSma fifturarmi difse, Gh¿' cofi ^haii* 
rei di qui auanti vedutaijond.c mi accadeua, 
che nón.vedeiiQ pi^ ic^BOjdi CÍJÍ era fat¿ 
ta^mi queQ:e gemme pretiofe 3 fe beneníni 
aItri?cl?.eío le vedeja ^ lnprincipiando i 
Qonfefsori a corpanda-mi 9 chrío facefl5 
quefte pcoi#Cje.reíiftenze í.eofDÍi:icii& anche 
ad efsermaggiore J'aecrefcimcnto delle 
g^ afie^ e faijorj^ volendomi diiiertire ? npni 
poteuo vfeire d'Qraíione > anebedormen* 
do^rm^dt'ioífceífi in efsa: per.cioche qxí^  
era rl crefccreVamoreíelo sfogamento dei-? 
le mic affliítioiji, ch^ rappreíentaiio al Sir 
o;nore?ed egli ^ non poterlo íbíFrirei n,^  era 
jn matu) raía (periBolto clVio lo voleíü > g 
procuraí^)cU norj peafar'in i i j i ; con tatt<j 
cib obbediuojquanío poteuo ? ma j oco > ^  
n^eílCe poteuo m qucft.i.Non ¡ije lo prohi,. 
bi mai i! Signore>mi fe bene mi diceua? ch* 
lofacelSjm'afiücuraua nondímeno dall'aL 
trabanda>ed iníegnauami quclloj che haue 
uo da dirlorojcome anco hora j e mi da*, 
lia coíí baftanti ragioni, cKeperme ne ri*-
maneuo fi?urifsíma . D i Vi a poco tempo 
cominci^fua Mae?H -> conforme mi haue? 
promeísoj» kmoftrarmaggior íegni > cbg 
era cgli.j crefcendo intne vn f] gran^amof 
di Dio>chenonfapcuo chime fínfondeí^ 
fe? perehe era molto fopranat'irale : ÍQ 
• lo procurauo^ . Mi ved uo moriré di deíi-
derio di vedere Dio^e non Tapeiio co.ne ? 
ne doue cercarse trouar queíla vifta/c non 
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era con la jriorce .. Mí ve niuano cetti impe-
ti grandid gueft*amore >; che fe bene non 
erano tanto iníopportabiJi,» Cv>me.quelli > 
che gíX vn'aitra volta 4iíli > di tanto va-
l ]brej non fapeuo peró > che mi fare; attefo 
che nelluna cpfa miipjdisfacei^ ne cagiüo 
i in ^ nc litífikife^cyn the veramenteirú'pare-
. üa»che oii .fi ftacc^flé l'anima dal cóipo . 
0 fourano artificio del ^Signore !. qwaoto 
«Jeii^ta > e gentil* indufiriavf^uaté coitla 
voftramiferalMleíchiaua) vi naícondeua-
1 $e da tije, e tni ftíingeuate c©l voftro amo-
- JFC con vna íoije di. morteíanto guftoía > 
che Panima naah^iFebbc ^ olutoinai vícir 
di quella . Chí non haurk proiiato que-
: ft'impctí í i grandir, >é itnpoísibile poterio 
íntcnd^re > perche npt\h inquictudincdel 
• pettq j r¿ cecte deu^tiom»cbefogl ion ye-
rtor vía quefti acceleraroenti > procuran-
do con foauita racccrii tieatro di íe > Se 
apehetare* ranima ^ perciochc quefto.^a 
guifa d'aleuní b^ihbinij cheliannovnf ian-
gere tartto impetuofo »ed accelerato > rhe 
píire ftijnppcraffbgarfi, > e condarJoro vn 
rpocodabére, , ceflaquelíóuerehio fenti-
incnto. iCpfiqjak laragione t-roo,chi>-e.ri-
rtírMa briglía j perche|)otpehfe'>efíere.rche,l 
rinedeíinx) naturale aiüti a quefto j volti la 
4<onííderationc, > con femere non fia tutto 
l perf et to.». -ma che pub eflere in-gr.m parte 
feníüále j edaequetiquefto bambinocon 
vn rcgalQj.ed accaj-ezzameiaio d'amorejiche 
?|o faccia muoucre ^d araare;per vía toaue, 
c üb arforzadi pugnir»e-di bufse ( comeii 
íiiol diré) ^tiri dentro^uefto amoreje non 
«{la come peotóla che 'bucrchío bolle»a 
cui íe í i pone legna-íenza diferetione t í i 
yerfa tutta .j ma íi moderi la caufa» ehe fi 
prefe pet;accendere»qviáfto fuocoiefi pro-
ciiri finorzarc la íiamma con lagrime <oa-
tUÍ» c-non^enofe »come ben fono-quclle di 
. quefti íentimentl> c fanno gran nocumeo-
•to. lo da principióle hebbi alcune voltCj 
elafciauaninHa tefta minata^» e'lolpirito 
talmente ftracco, che'l giorno íeguente e 
piholtre non mi íéntiuo bene per tomare 
áiroratíone, Sí che gran diferetione b¡{a-
.gna ne* principijjaGciochc'l tutto vada con 
íoauitk > e s*infegni alio rpírito d'operare 
interiormente > procurando molto di sflig-
gíío Tefteriore . Queft'aJtri impeti fono 
diíFcrentiíiimis non poaiamo noi h legna» 
fe non che.pare., che gjá aceefoil fuoco » 
ben tofto vi fiamo gettaci dentro j perche 
iui ci abbruciama, Non procjBra l'anima » 
che delgaquefta piaga <le]í'afsen2a del S*-
gnorcj má ie vien ficcata alcune vdíte vna 
faeíta nejftiíi vtuo delle vifeerej-e dél cuo-
re > ohc sáeDa q«ellofi h*M»iajn^chefi 
vogIia> ben conóíce» che vuole Dio> e.che 
la íaettavien temperata con vn velcño da 
far'odiarle ftefso per amor di quefto Si-
gnore , eche^vdlentieri pei'd rdVae la vi-
ta in fuo > femitio „. Non pu6 a baftanza 
magnificare»n^ dir* il modo, con che Dio 
piaga l'anima,» tí la«graradifsíma pena - > che 
éh-} facerídole ignorarjC traícurar feftersaj 
ma fe tapto guñoíá. q^uefta pem » che non 
c h dií¿tto in quefta vita > che díamag«ñor 
contento. Vorrebbe l'3BÍma( come h^det-
to) ftaríempreinorendo di quefta infermi-
t k . (fuella pena» e -gaudio infierne mi tenc-
ua fuor di me quafí impazzita » non poferW 
do io capire, come ció efser potefse . O 
che cofa fe vederíí vn'anima ferita» c¡oe>che 
fi conofea di maniera » che pofsa chiamac-
fi ferita-per cofi eccellente capone ; e ve-
da chíam > che non fece ella cofa álcuna 5 
per cui meritafse le venifsc qiicft'amore « 
íe nonj che dal gran diísimo j che*! Signe t 
le porta» fia caduta íiiSitamente inlei quel-
lafauilla» chela fa arderé »,0 qumee volfe 
miricordo > qumdo ftb di quefta maniera » 
di quel verlo drDniid ; Quemadmodum 
dcfidcratceruusadfontes aquamm : pa-
rendomi di vcderlo per apunto adempir-
fi in me . "Quando quellonon viene cofi 
gagliardo» pare»che simitighi a!quanto(al-
meno cerca l'anima qualche rimedio » per-
che non > che fare) con áTcuncpeniten-
ze ,ie quali non piü si fentono-»ñfe apporta 
piü dolorelo fpai^ere ¡1 faiigue , che fe*! 
corpo fbfse-morto . Vkciercandomodí»c 
maniera-per far qualche cofa , che le día 
pena-per amor di Dio j mac si grande il 
primo dólore»che non sb io quál tormente» 
corporale lo leuáfse-via : come non cosífte 
quiui il rimedio > fono mólto bafse quefte 
medicine per cosí alto raale: qualche •po-
l i -co si 
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eo íi rrítíga » c fe la paila a)quanro in que- h x c 
jR:o> chiccíendo a Dio le dia ume. io pcl ílu> 
niale > e neíluno ne véde.j fe non la .noitc » 
pealando con quc^ fta di godere total ínen-
te il luo bene. Álcre volrc.v-ene vi ga^liar-
do) che né queft9>n^ altio íí pnó tareíatte-
í o :he .rompe > c pefta tutto íl corpo a i ma-
nijra» che népiediiné maní pab raaneggia-
T C ) ?nzi feftá in piedi, fi pone a federe,co-
me vna cofa abbandonata^ ? non potendo 
pur rifiatare j da.folamentc alcurii gemiti j 
nongrandiVperchc non pubjma fono gran-
di nel fentimento. Vollcil Signorc> che al-
cune volte j o vedelfi qui <5uífta vifione ,. 
Vedeuq vn Angeló appre íío d i tpc al íii n i-
fti o lato, ín forma coi poralcj i ! che non fp-
glio ío vedercjíé nonper mer?t.iiírl!a^chefe 
bene ipeíío mifi.rappreíéntano Angelí 
perb íen'¿a vedeHj-, nella^ivfa delja vrifione 
pafiata»che drfsi dianzi. Ma v\ qucftn vi-
«ionc volle il Signóte; j ch'i.o lo vcíleíll di 
quefira.maniera:no i era grande^ma pícc io-
10 ,.molroí)ello, con la facda acc'efa > cbe 
pareuaeííér vno de gli Angelí piü fublimij 
í quolípare ftíinomth ?bbrucí nrdofv, deh-
bon' efie^quclli ? che íí chíamano-Scrafí i j 
che i nomi non meli dicono t ma ben veg-
go i .che in Cíelo v'fe tanta dífferenzn da 
.vn*Angelo all'altro , e daira^tro all'altro , 
c^e nortlo íaprei íodire,. Hor'a quefto , 
rh^io dico j^ viddi ínmano vnlungo dardo , 
e nella punta del ferro pareuami, che faC-
fe vn poco di fuoco/, con quefto parea mi 
ferifsc alcune volte íl, cuore.»e m^rnuaffe 
alie víícere » parte delle quali al caua lo 
Wtfíti't parmi^ fe ne pprfaf e Teco , e mi la-
.ícíafsctuttaabbmclando in grand'amojr di 
Dio . Era í l grande il dolore, che mi face* 
, ua daré alcuni pkcíolí ftridi lamenteuoli3 
cd era cofi ecceftíuala fpauítk, che mi por-
rea quedo grandiTsímo dolore,, che non 
íi pub defiderarc ? che si patta^, nfel'aníma 
si contentaron meno'» che di Dio . Non 
• dolore corporale >m 1 fpirimale j fe bene 
11 corpo non lafeia di parteeIparne alquan-
t€ > ed anco aísai '. É vn'accarczzamento 
amorofo fanto fpaue, che pafsa frk Panimai uo, che nefsunó s'accorgeua di quefto^ che 
tc D'O » cheprego la díuina'Bpnt^ lo dia a ben chiaramente io ci6 conofceuo , ma 
guftare a chi peníara 5 ch'in mentó . Quei non ardiuo di dirlo , fe non al mió Con-
^íorní, che cib du auaj andaao come imba- feísore: imperpehe quandoad iltri io l'ha. 
lotdita j non haurei voluto vederej n^ par- uefsí detto > ben si potetia da douex-o d iré > 
che 
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1 ma ft irmene abbracciata con !a mía 
i foíiucpena, la c.uaje peí me era di magg!or 
^.aulipje cpntjnto di q-.i^ nti pofson' elser* 
' va tutto il ciento . Q'.uilo haucuo io alcu-
ne vofee^ quandp volle li^Signore j che mi 
. venifsero quefti ra ti sigrandi. » a' quali , 
benche mi irouafsi irá la gente»nohpote-
t uo far refsiftenza, ma con mpka mia pena 
r s'incominci^rpno a publicare . Da che gli 
, h6>nonfento tanto quefta pena, ma q^ella > 
, che lió detto di fopra ( non mi riebruo in 
, yací cap itolo )' la quale é moíto diíEírente 
in molte cofe , c di maggiorp JZZO : MIZ i 
in principiarídovquefta pena , dicuihora 
parlo, pare, c'ne'I Signore rapifea Tañimi» e 
' la ponga in ellas i j e cosi non c'é tempi > } 
, ne luógo d'hauer^pena, ne di patire.,.per-
che íubito viene il ;odere , Staegli benc-
detto per íempre , che tante grarie Bi a clii 
cosím. lamente corriípendá asigran be-
neficij.. 
Torna d raccontaf il dijeorfo dellafu&vj-
ta: e come il Signore. r medio a molti fwi 
i trauagli, con fár' andar"al Utogo, otiella 
ftaua * ¡i Santo-fra Vwtro d'^ílcanta-
' ra deW.Qrdm del gloriofo San France-
Jco . Si tratta d'atcune graui temamni, 
. e trauagli interior-i^ , che alcune volte pp-
tiua. Cap. X X X . 
VEdendoio dirvqueil poco., ó'l níen-te,- he poteuo fare pér non h 'uer que-
ft'imp^ti si grandi., temeuo,eriamdio d'ha— 
iierli3 arte,r9í:he pena, e contento^ ncíri pp-
teuo io espire, come pptefsero^ar' in^ie-
,me(parIo della'fpirítuale) perche jx-tia cor-
porale , e contento fpiritu'legik fapeuo io 
efser ben pofsibile j ma.cosi^ecceísiua pena 
fpirituale ,^ e con si gran contento , e güilo 
, quefto mifaceua;impazzíretutta via non 
, cefsauo di procurare di resifterej ma po-
teuo tanto poco,, che alcuna volta fimane-
uo tutta^pefta, e ftanca.Ricorreqo al]'a i ti-
to della Croce. , per vólermi difendere da 
coluijche con queíb ci nparó mtti. Vedq-
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clíé non folie in me hiimikk- Piacque al Si- rei> c fcppi (che qucfto hó fempre offeiCJ- ' 
gnore di rimcdiwi e in gran paite al mió tía- to > di tiattar con ogni chiarezza > c verit^ 
uagliojcper alihora a tutto jco i far venire con coloro j a'qua i ió comunico Pan ma 
a queíta Citik il benedetto Fia Pietro di1 miajíiho i piimimoti vórrei io>'chefoflero 
Alcántara ? di cui íbpra teci míñtione, ac- loro paltíi) e 1c cOÍe piü dubbiofc, e di lo-
cennando alcana cola dcllá fuá penitenza j» ípetto adduceuo loio per ragioni>& ari;il-
e fia l'altre fui ccrtiHcatá^, chéper vén^an- mentí contra di me) di mánierajchc íeni ' 
Uhhauca continuamente^portato vn cilicio veruna doppiezza ? O coperta gli manifeftai 
tarto infoglio di ftagno a ^attugi'á. H^^ ranirria mia.Quafi nel principio m*accoiíí > 
egli comppfto &lcuni libretti 'piccoli d'o-' che m'intcndcua per ifpericnza , che era 
ratione in volgéireyche hórá vanno áíFai at- ' tuttó qutllodi che houeuo neceílita ^per-
torno j peroche conié quegli ? cherhauea ; cioche allnora non mi Tapeuoió'íntencie; e 
tanto ben pofta in praticá j ícrifíe aflai vtil- - come adeflo» per íapeilo riferire (che dop-
menté per coloro! y che-íi danno-a quefto • po ilSignoreme l'h^ concefloj cioe j clVro 
fanto elercitio ._'Ofierubia'prima Regola J íappia iriténderejediré le graticch'cgü mi 
del Beato San Francéfco^conpgnrrigoré , * fk) onde biíbgnaua, cíieThauefle per ifpe- ' 
etutto il leftoichein quella fi ordi iaj oltre rienzain fe prouatojehe del tutto r^'inten-
alle coíe diUiperéroWatione jche 'hó accé- ' defleje dichiarafle qüellojche era.Mi diede 
náteV Hor corñela v^douá ferua di Dio 94 egli grandiííimá luce'j attefoche alme no 
& amica iTiKijehehó^dctto rfeppél'a venu- ' relie vifioni > che noti eráiio im.maginsrie ' 
ta di si grand'huorrio, e fapea lamia necef- - non poteuo iutendere > che cofa ci«S fofle : • 
fitk ? per eflerella teftimoriío delle mié i f - ed in quellcanco j che vedeuo con gli oc-
flitrioni j e mía gran confolatríce > atteíb } chi dell'anima>ne meno poteuo intendere9 1 
che CTÁ tanta ía fuá Fede, che'non pote- - come poteíre eflere,poiche> come hó detto 
ua crederéjíl* non che fofíe rpiri'to di Dio diíopra» folamente quelle» che fl ve^ono 
qüeljche tutti gli altri.nli diceuano elíer' con gli occhi del corpoVpareuimi, fníjero 
del demonio: e come era perfona d'aflai; da ftimarejequefte íq non le híiuéUíí.Que- " 
buon^itelletto r molto'fegreta»ed a cui il fto fant'huomo mi diede luce in turro > e " 
Sígnórc faceuá rriolti fauori nell'oratione >» me lo dichiarbjé mi dif^jche non mi pren 
V^l'efUf 4'll'na^efta darlelunríeinquel. deííí pena , ma che Irdafsi Dio » efíefsi i 
lojcf ei Letteian non'intendeuano : Da-- tanto cprta » che er--» Fpirito del Siiínore> 1 
uárimi percib hcenza i miei ConfeíTon » che dalla F de jn poiScoí i piü vera di que-
chSó m'allarg^ílije sfogaííi feco alcune co-v ftaame non poreu eie, r é che tanto lo 1 
íe > deHe quáli peí moltc cagioni erácapa- * poteísi crederé. EGIIÍ fi confolaua af^ ai me- ' 
ce 9 e conuernua cb'io lo faccííi j impero- • corfacendom.» mhka gráibi e fauorec fem- -
che s'afProfittaua ella á 1 curie volte delle ' pre doppo fecc iriolta fíima di mej con d^r-
grat-éj che mi faceua il Signore,ene pren-- mi parte delle fue coíejc nes^ ofij • c corre 
deuá alcuni auuertiménti aflai ytili per l'a- - eglí. m» vedeua con dt fiderii di CHICHO,rhe 
nima fuá . Come dunque lo íeppe> perrhe'; gia in eff tfo ei pa^fsedeúá (che qucftfmc lí • 
meíílio iopOtefli conferiré conpueff-o fan- - daua il Signore af«ai rirnluri "i c mi ved ua ' 
to fuomo, fenz'auui'armi cofa .^ Icur-a 9 ot-- con tarto animo , rallegr.-u'fi di co-«'cnr> ' 
tenne licenza d 1 mió Prouincja]-,che per ' e trartar meco. Tmperocíe 'a chi il Si'íno-
«tto'giorni io dimoratfi in cafa fqa j nella re faffn «ratia di hauerlo fafto arriime 
qirle 9 in alcune Chiefe hehhi 1 om^di- ' a quefto ft f^oj non y'é piaoerór^ confol-- • 
„ t^  di ípeíío'parlargíi quefta prima volta . • rione pe luiid e r,-'g<TUPuli a quefta > d'm-
che cgHfí rraf^enre qúiui 9peicioche dop- contr-rfí con chi í^ lj pata , l i habbia d?to il ' 
pó ir diuerfi ten p í h b ponro conferiré , e ' ^"nore principij di t'li co'e : ere allhora ! 
ern unicar lecoi1 mi" inte iore. Hauen- pnco n ü oltn 9 che ^ i P'inr'p'i «yíótWa 
. dogli fommátiamenfé dato' corito della ei< ,-1 rni'.' 'Tarer c pfíaooja a Dioj el e T»- -
m'ia vita 9 e moxl^  di" procederé •neiror."--- co -qu'^i io hahbia. M c o m p ñ 'fgjmj-
tione >con la maggior chiarezzajch'iopo- * dementé e difsemi 9 c' vno de' mín; i -
H 1 i * ri 
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ri trauagli del monc1© > che haueub pati-
to > era ftatola contradiltione da' buom >> 
m í che ruttauia mi rcftaiia aliai , che pa-
riré ? perche ftauo tn continua nccelfita > 
c non c'ers in quefta Cittá > chi m'inten-
deflb) maehecgli haurcbhe parlato con 
chi mi conftfl. ua, c con vno di quclli^ 
che mí dauano piü pena» che era iJ Cauaw 
liei e ammogliato > di cu¡ hó giá' ragiona* 
to) percioche come quegJi > che mi porta-
iwmaggioraflLttione > mifaceua tutra la 
guerra^ cd & anima timoiata > e íanta , ma 
per haueimi conofeiu ta poco fá tamo cac-
tiua>non fíniua d'rlficuraifi . Gosii.ppwo-
tofceeil íant'huomo * che> parló ad am-
bedue y allegando Joro cauíe > c ^agioni) 
perche lafeiafiero di du-citare j e noi! m'in-
cjuieu-fiero piii..|l Confcflore n'hauea po-
co biíbfnoj ma i) uslíei e tanto j che nc 
ancobaftó1 el rutto > fe bene puí operó i 
clie non m'jir|x?UMÍ{e tanto. Rcftammo in 
appuntaméio, ch'io gli feriuefli rutto quet 
lo y che per 1'; uuenire mi iofíx- occorfo di 
piíi>e di raccomandarci Tvn I'altro caída-
mente a Dio j peroche era tanta ¡'humiltá 
ílíajche fáceua qualche ííima dell'oratione 
di quefta mifeix bile» ií che era mia gr^nj» 
confufione. L.afcicmi rommamente con-
folata> e contenta, dlcendomi > che la ora-
tionemia era ÍTcuriflímaj ne dubitalíi pun-
to jehefofíe Dio ; e fe per rsuuenire ha-
«cfs'io dubif?ío in cof? aíi una > per piii fi-
eurezza deffi del turto paite al ConfcísO 
<ei e con quefio vtií^si fícura. Manb 
menopoteuo io haicrc cuefia Íjrute2za 
del auto j percioche mi tuiebna il Signóte 
per cammíno di temeie» c ioéjdi crederc» 
che íofse demonio) quando mi ven na det-
tojche cr. ) e cosí mi hif^gppoa temeré, nfe 
potcua al cuno períufdermi , ch'io ftefsi 
có ficur-ezza di n anicra, ch'io potefsi dar-
gli piü creditodi cuclkb chc'I Signorc po-
ua neiranima mi •. í^ i che fe hene il fanto 
i r a Pietro mi confolb J e quietó» non gli 
diedi peró tanto ciedito,ch'io rifnanefsi-áf-
^itto Íen2a timore , mafsime quando il Si-
guoremi lafciaua paf iré traua^'i d'aníms , 
come hora diró:con tutto ció (come hh det 
to) rlmafi afjai confoíata Non mi farra uo 
di ringratiare Dio,& ij mió gloriojo Padre 
íanGiofcppe,parendonii> che cgli Thauei-
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fe fatto veHjrejattefochfe qiiefto benedetfcr! 
Padre Fi h Heno era Con inifsiiio Gené-
rale dclla Güftodia di lan Giofcp|;e , «ttti 
lomi raecomaudauo njoítC),&i.Ha Vérgine 
r.oíkaSignora . Accacttuam alcunevoltc 
( &hora anco m'aecade ie'ben non tanto1) 
di ftaie con si eccefsiui iiiUagh dVn ma'y > 
infierne con torn.cnti, e dblori corperali di 
maLitie nnio^gliardi, che non mi pote--
UoaiutarC k Haueuo altre vóltfe iñíefniiíi • 
corporal) piu grau* , ma cbme non patiuo 4 
trauaglid'anima , le país; u© coh nrólta aU 
kgre^zarquaudopeinera t¿itto iríicmcera * 
si grande iJ tríu^liOjche m'angftftiatta fem 
m. menie. Tutte legmie, cheT Signóte ' 
m'hauca fatte-, nfrlciusno di nktnte > um*-
neuafolo'vnamemoiisjcome dreoíajcheífi 
fiaííígpataper drr affjittioflé j fefeiochc 1 
s'anneghittjfce'j ed'ofitifbali di msnicía 
l'intciíctto , che mi factua andar in mílfc 
dubbí»e íoípettijpartndemi» ché nól'haue-
Qo io íáputointendere , e che fotft trauó-
deuoje'chebaftaua folseio ringannáta, feti 
za che io andafti íngannando i baoní.' Pa-
reu^níi d'efser ío tanto-cattiuá > che quíiTti 
m; lijl & herefie fretano leoatc nel mondo» 
fofsero vínufe per caufá dc* m ci péceatr • 
Queftíi ^ vrta faifa humilfá > che inuer.taua 
il demonio per inqüieÉármi ye pér prefuarc» 
fe puó far cadete raninw in qualche de-
Iperationc : e ^ h ó ' i ó tanta efpcrienzá» 
che ^ cofa del dei*íóni(>, che come giá egü 
véde, che lo conofcó, noñ mi tormenta in 
quefto cosi IpcfsO', come foíeua . Si vede 
chiaramenfe nelJ*it;quíetudine , c turbatio-
ne, con ché ineorrincia j reHa folKuá-
tione , che pone nepVnima tutto qüe | 
tempo J che duía j néJl'olcuritíi i át affirt-
tione, che le eagiona j relJ'aíiditá , e mafa 
difpofiíionc per frr oratione ,e per «jua'fi-
uoglia beney pf te in ícmma , che ^ fFoghi 
Tanima , e kghi il ctMtfc, ?ccicche di rulla 
s'appiofitti . Imperochc la vera humifti , 
bcilche Prnim? ir cofiofca per caftiua,f dia 
petia il veder cuello , che fiamo, ci nficfe-
randole giande2zc dclh ncflri peccátíj c 
mireric(t. tito gtandi come le accefinate, e 
checonverir^ si ícntcno) n< t> pejó viene 
con folltuítiotie. ne inqnieta V r m? , 
TofFijíc? , t*fe c?gicn? nidití j arzi lá ,f or-
fola j cá t tutto al rouefeio » ton quiete , 
con 
fon foaiuA>« corfliucc..Pcna.tafe,tbe cUl-
1 ultrafparte conforta 9 ?invedcrc quar-to 
graafiuore^ gtada faJDicbchehabbi^ud-
lM penaie •quanto beaftia tengh i ii^pj egata: 
duoIH di q.uanto l ú oftefo Dio 4..^  daH'al-
tro canto ÍC allarga; il cuore la lúa miferi-
.Cordia : ha luce J5€r eonfondcre fe fteíTa >« 
J^«r loáare h diuina Maeft^ che tanto l?h& 
íopportat^. Ma in queft'altra humilt^ , éhe 
;inctteiVdcHK>nio,j nonv^eluceper alcun 
bene3,|wre» cbe'JDiopot^a-mttoafuocoj-c 
0.n2üej le rapprefefttaJa giaftitia, e ¿enebe 
ihabbiarEeáer* che mifericordia (^rttefo-
fCbe non psb taTito i l demonio, cbéjapfac-
. cía perderé ) ^peíib 4i-maniera j ebe non- la 
¿•coníbl^i Mtziquando eoóíidcra tantamifc-
, ricordia» le accrefee íl tormcHtOíparendo-
le d'efíér'óMigata apKi .tE vr» inuentione 
4el demonio délle ptu penore$íbmli»ctíiíl 
fíirnulateo<-hcbat>bi ooaofciuto di lu'r: on-
.<de vorrei snuifar Y . R . accioche j fe per^i 
. q iü l»tcn6aííev, habbía<jiálche kice, c lo 
, conofea» íe gli krcíeira iotelletto per cono-
fícer]o> pertfi» che-giouijeYadi qul la co-
fia in lettereve íápere > peroche quanmnque 
H me-tutto manchi j < quando doppo-«ie nc 
r trouo foora ? ben conoíco». che%ípropo(i-
to <• Quelk) > che bí) io^cono'fciuto^fe» ché*! 
Si^norarlo vuoWo pera)ette,c ¿íi cUl l ó e n -
se bcomc gliéla diccleípercbc tétafíeGioly, 
fe benc confra'di me » come mílerabéle > & 
Í!mperfettarn€Hi la concedacon qud figo-
Te . Ricofdomij checiíi m'ocoorfe- vn'anti-
rUigíba^el-Corpus 'D€MT»nf (fefta di cui io 
f¿)n deuota, benc^c non tanto >-comc dou-
- re!) e mi «lur-b quefta-volta fólamentercjaél 
gíorno.-cbe«ltre'v6Íte-mi'^un íítto»e<jum-
ü i c i giomi > ed aacotre .{ettimísne >*íe*i©n 
^piüjmafsímek ftttimane<ante,quarido piti 
-guftauo di damii airoratíonc . Parmi»che 
<li fatto arsalifcal?intelletto.,percore tan-
to iesígieri alie volte > -xMc in altro tempo 
m i farei'rila di qucllc •» c ío rende imbro-
gliato > e confufo in tutto fuello > chVg^ii 
vuolej erartíma «ífta qm\ii tocaten!íta,fen-
z'efserpadronadi fe ? n^tli poterpenfare 
ad altra coíáj che a íoli fpropofitbcV'e fele 
rappreíéntanoji quali non banno-qoáíi íliíl 
'fiftenza alcana» né banno capole coda,n^ 
danno in cofa verana j ma íblamentc ftrin-
tgpno > & affliefgfmo per añbgatiUmame-
ral'anima j ¿he non iftia ih^íc cottterita »nS 
í i quieti. E d fct:éfi,, poíciachejrft occor-
í o parcrmi>che vaditio. i demoniicomc gio-
cando Mía pjlotta dell'aaúna » eftellanoi* 
ritroui via}> nc modo da iíberarfi Halle lot 
forze. Non íí pHÓ'dírc qudUi che íiípati* 
Tce in tal caíb j v i ella cercando l riparo > c 
i í iopcrmetec icche «on lo troui f :^fc benc 
fempre rimauela ragionc deílibero arbi-
triói ma non chiara j vogUo diré > che^eut 
efsere quáfi come t n i -ftl cotí occhi ch iuíli 
a guifa cPvna^eriona» la tjualctnOlte volte 
íia andata a qualche íuogo 4 che quantun-
. quefia notte>& aíj-oTcuro, nondiraenoper 
iaprática>e coftume fatto / si'dott'ella JK>Í1. 
i a in iamparc >rperchtf r t ó veduto'di gtor-
no> efi guarda da quél pericoJo.-'cdíí fa qnl 
; i'amnia ,:per non dfteñderc T0>ía»che pare 
cammini per vfanza : láfciamo tía. parte i l 
tenerla 11 Sígnore confua maoo»chec queL 
" lot che ñnporta.' LáfFed^ftk áílhora tanto 
mortíficata > 8» addormita» qumtd Váhrts» 
•y irt i i , ícbenc norrpct'duta -» creyendo fi-
nalmente ció» che tiene la fanra 'Chieía,ma 
piírpronunciato conla^bocca » che Sltri-
mente parado, che dalPáltro canto l^a ftrin-
^gono» éd annigbitfifccmojpófcheqiiafi co-
me cOfa»che vdl di lontanoile pare»che co-
ndfce Dio. H a vn'amore tanto tepfdo» che 
íe oderagionardi kli>áfcóíra come vna co-
fa » che crciiee'íser .quel»bbe'e j perché lo 
tíeneT^Chi^fa -> ma non c'rfe memoria Ai 
«fuello»che Kíí'íperimentatoin fe . rL*an-
dara'dtf l'officio j-oHarléne ritiraca in íb-
h'tuftinejáltro none>che aecrefcCre l'affan-
nOj-ímperochell tormento»che ir» fe fteíTa 
feflfe»fcttza fiiper^í éhe»é illcomportabi-
le > amio parcrc, c quasi vn ritratto delI'iH-
femo.Cieftamentcfe cosi>cor»forme aquel-
lo 5 che 11 Signorc mi- diéde ad mtcnderé in 
vtuvisione j perciocheTaníma s'abbrucia 
in fe íenza fapere nfechi » 'nfe per qual ban-
da le dijno fuoco > nc come fuggirlo » nfe 
con cbcltiTorzarlo : í lvoler poi prendere 
queche áneuíamento » 6 rimedio col Icg-
gere »^ come feTion fapefse . "Vna volttL* 
m'occorfe'Jeggcre la vita d*vn Santo » per 
venere fe mi poreuo diuertire » e per con-
folarmi con quMlo» ch'e^i pati j e Icegcrc 
qu^trro » b cinqup volte altretínrerid e > 
c coTvefser' involgare , rneno rínrefi r.A 
I ? 3 finco che 
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linej che nclprinapioj e cofi il Iíifciai:.ció 
m'épccoífo malte voltcma queftayche ho 
[ detta, ITV fi ricorda piij in párticoíare . L o 
:jR:ar poi tn conueríatione.con chi fi fia., é 
,peggio > atteío che metteíl demonio vno 
' Ipmto bntq difguftato d'ira, e di ídegno > 
chcparcm» hauref. vojuto mangiar tutti , 
fenza poterfar altro ¡ qualche coía pare íi 
facciá in ritencffi ? o la fk.il Signore m cu-
ftodire > c non lal'ciar dalla fuá benigna ma-
no chtrpfi ftk j perche non dica» ñe faccia 
contra i íuoi proflimi cofa ,;, che loro pre-
giudichi, & in che qfFcnda Dio .. Má che 
randaralvConfeflore ? certamente fpeííb 
jm'b accaduto qucllo, > che hora dirí),'cioe > 
che cfl'endo tanto fantir come fono quelli., 
co' cjuali tin cjuefto tempo hb trattato.? e 
.tratto, mi diceuano paróle si bnifche, e mi 
riprendcuano con vn'aíprezza j .cljte quan-
do dipotle referiuo loroj cCú medefsjmi,fc 
.nciTiarauigUauanO)e mi dicenanoj-che non 
poteuano far altro :rpercioche quantunque 
dal canto loro ponedero mqlto Iludió di 
norrio fare,3 .e ñ?liaadlero altr^volte com-
parsione > ed anco ícrupolo > quando m'ha-
ucfíero veduta in rfimíti trauagli d'anima j 
.c di corpo ? effi determinafsero a cpnfólar^ 
mi con pietíb non per6 poieuano. Non di-
co , che dicefsero cofi male parole , che of-
'jpendefsero Dio>male piíidirpiaceuolbed 
afprejche fi potéfscro comportare in Con-
•fefsore : credo lo faecuano per motúñcaxr 
.mi: e fehene altre.volte me ne ratleg^auo 
ed erodifpofta a foflFrirlp ? nondimeno al-
Ihora ogni cofa mida«a tormento . Me ló 
daua etíaradio ú parermi j che gl ingann.v 
UO;-, onde andauo da loro > & auilauoli 
molto íeriamente A che fi guardafsero da 
nie? perche potrebb'efsere, ch'io gringan-
nafsi: Í)en,vedeuoio> che auuertitamentc 
non Vhaureifattomfe haurei detto loro hii-
gía., ma di tutto temeuó. Mi difse.vna yol-
ta vno, come conobbe la tentatíone che 
non mi .prendefsi faftidio [a «He quantun-
que io yolefsi íngannarlo > g'udicio hauea 
egli per non lafeiarfi ingannare .: quefto 
mi confolb, é quietb afsai. Alcune volte > 
e quafi per.ordinafio > almeno perio piü > 
lubito comunicatami .qilietauo : cdalfre 
jn accoftandomi a riceuereil Santifsimo 
Sacramento > rimancuo di fatto in queir» 
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iílantecofi bene d'anima > e di corpo > che 
mi ílu^iuo: non pare-áltrojfe non che in vn 
punto fidilegu-no tuttele tenebre dcll'a-
nima,-} edálfa^parirdel'Sóle di.giuftitia-* 
m'accorgejjo delle feioccherie > ta cui ero 
: ftata. Altre volte coa vna fo ' i paróla >.che 
• midiceíse il S(gnore^c¡Oe)Mo r>,ffliggerc> 
i non hauer paura^com'altroue hbdetto) ri-
; nianeuodél tutto íanajeome fe non haucfsi 
hauuto alcun mije} r.lftcfsom'iccadcua, 
<quandomi fi,rappreftntaua quálche vifio-
ine.Co.níólauomi con Diojed amoroíñmen-
?te laqientauomi'fccocome permette<se.» 
fch*iopatifsircanto tormento : ma tutto era 
ben pagato, po¡che¿qiMfi foTjprc veniuaso 
doppo abbondantiísime gratie: non miVpa-
re >fe nonche ranimn cica dal croginólo,, 
rá guifad'oro.yplíi aflSnata, e fchiaritaj per 
ívedet'ti^íe il Signore j ecofidiuentalio r | 
jpoipíccioli quefti trauí|gli > con eíser paifí 
prima incomportabili > e fi defidera di to> 
narli a pariré, fe piíi foíse in-piaQerc al Si-
gnore, E per moltc tiibalatidni,eper(ecu-
tionjj chc-vMijnQj come fi pafsanoient'of-
feni di Dio ^ -arezi rállegrándofi di patiríc 
per amor fuo > tutto é.per raaggior guada-
gnojfeben'io non' 1c •fqpporto>come fi dou-
reboopo -fopportare , ma afs i^ imperfetta-
mente . AUre volte,mi vetliu^no .trauagíi 
d'akra manierajeioé di parernfl,,che afBttto 
mifi leuila pofsibiltadi penfírea co^a.* 
buonaj ne bramare difarlajma ftarmi corree 
.vn'anim^e corpo del tutto inutlle,e grme, 
febeíienon hó'con quefto allhora qnell'al-
;tretentatioiií, & inquietudini .5 ma Ío1o ya 
certo difguftó,fen2a fiper di eheíiie v'e.co-
jfaj'che coiTtenti ranima. Procurauo fare ál-
(cune'buone opere efteriofi 5 :per oceupar-
.mi,me2Zo;per forzar.e ben conoícpíquan!^ 
poco poífa vn'animaí quando fi nafeonde 
ilá gratiayma non per eró mi prendeuo trop-
pp faftidioj percioehe quefto veder la mia 
vilt k j ebafsezza mi daua quálche íodiC-
fatfione .Altre vóltemí trouo, che rf^me-* 
no pofso peníare cofa formata di D i o » n h 
,di bene p che vaáa conhiion fondamento-, 
e fermezza j n^ far oratione > benche io mi 
ñia in folitudine.jer'tirata, ma fénto»che 
locotiofco .Llnte l le t tccd immagínatíio-
ne, í) penfiero conofeo io efser quello, che 
qul mi danno 5 peroche la vo'ónta parmi 
ñia be-
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. ^ a bene ,tí difppfta p;cr ognicafa buona j 
nw «.jueft-intelktco va tanto dcuiato7, e va-
gaboado> che non pare fe^ non vn pazzo fu 
riolojcae íieiíuno o pu6 legare 3 ne íbn'io 
pfidrona tii fario llar cheto va Credo. A l -
cune volee mi udo>econoíeo la rma mife-
ria > e io Ít6 mirando , e la eio per va lere 
cíd> che vuol farc : - e^lotíá íia al Signore» 
non inai incl na a cofa mala > ma "a coíe in-
, diíí-ereHti>v€ibrgraria>fc qui>o cola-c'e al-
CUna coíad t fare,e íímili. AHbora conofeo 
p.ü la grandiífima gratia , 'che mi fail Si-
gnore j qijítndo id contémplatíone perfecta 
tiene legato quefto pezc^ Coníidero, che 
cofa larebbe, fe mi vedeflero in quefto.va-
neggíam'ento»;e delirio lépprfone> ehe mi 
tengono per buona. H6 in vero gran com-
• pjiííióneali'animacli veíderlá con sí mala 
compagoia : défidéro véderla con liberté > 
ende dieo al Signore : Quandó» Dio mió ^ 
fiajró^i vedere mttá i'aiiima mia vnká in 
. voftra lodej'godendoui^tutte le míe poten-
zé* non permettiate ? Sigooreíche fia hor-
. maí piü dilaceratdj che pare appunto » che 
.per ogni lato íí vegga' andar ilíiio pezzo ; 
Quefto patifco'io molre volte > ed alcune 
biui m'accorgo > che la fija poca fa'uté cor-
pprale in gran parte il cagiona j-ed aiuta » 
Troppp mí 'rieowlo del danno j ehe ci ca-
gíóní) il primo pecc íto (che di qur parmi 
ci venne Veñer incapaci dí godertanto be-
ne)dehbon,eirer i mici i che fe io non ne 
háueffi commeffi tanti, mi troiiarei piü co-
fíimte nel-bene. PaíTai párimerite'vn'altro 
gtan traiiaglio, che come mi psreua d'inten 
dere ttltti i Hbfí i che leggeud trattánti d'o-
rationeje che'l Signore m'haueflre gik dato 
qtiello > che in éffi-fi díceua-> quafi non ne 
haueífi dibifognojlafciaaodiicggerlije mi 
d^uo íolamcnte állalettione d¿lle vitede' 
Santiíjche comími veggo tanto ad;ietro> e 
m^ich'uole in quello > in che eísi feruiiia-. 
no a Di6 > q^etto mi pare j mi^gioUi» -d ina-
nimifea) ma pareiiami aflai poca humlít^i il 
péníare d'éfler i'o arriuata ad hauerfe quel-
foratione> e come non poteuo viñeermi in 
penfare , e far altrime'iTtemidauV mólta 
pena > finche períbne dotte e particolar-
mente il benedetto Fra Pietro n'Akantá-
rajmi difíero>the non me ne curafs' punto j 
Cídifprezzafsi quefta tentationc. Bea vég-
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go io> che nclferuirá Dio non hbcomin' 
ciato > benchenel farmi íüa Maeíla delle; 
gratie fi porta meco, come con molti buo-
nij,e che ion'io tUtta injperfettioñe eccet-' 
to? che ne'delidenjj-e nciramorcj che I U : 
queftó bén m'accorgo hauermi fauOnto il 
Signoie, accioche io io 'poísá íéruire in ; 
qu^lche-cofa. Ben mi pare d'amarlo j ma 
• l opere rai-artriftano» e le molte ímperfet-
tioiújche ícorgo in me. A'cre vóke mi pi-
giia vna baloidagguie di'anima ( ed in vero ' 
- - fc) che non mi pare di fár berie, ne malc, ma5 
- di aiidaré dietroairvfoVcome fi fuoldire;^ 
n^ ftar con pena,ne con gaudíój ne curarfí 
- di niortei4ie piáceré»o mfpiáüett, in fom-
"* ma p3re,che a milla fi fenta muouere . Par-
- mijche i'an¡ma cammirii ó guMa di afinelioj • 
che fi^afceíe fi^oftenta> perche glrdánno 
i da mangiare , « qUafiéomefenza auuertir-
- lo y Jmp£róche i'anima in quéfto ftato non 
': deue ftare feriza mangiáre,cioéjíen'za rice-
- uere aküne gratie grandi da Dio/poichc : 
invita tanto mifera non le ríncreíce di vi ' 
- uéreié» fe la paísá con pace, - ed alia buona 
• íenza alteration alcana 3 ma non fi íentono . 
' móuimcmijT-Ki effetti>per li quali Tanima fi ' 
- cónofea.' Pare a me hora? t í ié fia come vn 
• tiauígare con vn vento "molto tfariquillo >' 
• che ti gran viaggio fenza intendér come: 
percióch"^' in' qucft'áltre- maniere rfóno si * 
- «randigli effetn, che quási íubitó I'anima 
si accórge dcl fuo migliorámcntó > attefo- -
- che fubrtd bólíono i desiderij,hé mai fíni-
5 feédiicoürentarsi: Queftó hanno>&ope-
rario gl'impeti grandi d'ambrc, che hó det- ' 
- tójin col>3ro>a chi Dio li concede. H éome 
• vn fonticello i che io ho veduto fcarufire > * 
che non cefsa mái di muoueVé,ed innalzare ' 
• rarena in sü . Parmijchc qí iHó cíempioje ' 
coínparatióne venghi betie > c giüfto al na- -
turále dell'aníme, che qai arr:u j«'>: attefo- -
- che ftk'fempre l'amdr bollando > e peidn- • 
; dojche cofa potrh f Tej non cape in fe>si co 1 
menélla terra>pare} che non capifea quell' 
acquaj ma che la mandi fudra j ros! per lo ! 
• piíi fta l'-pnima, che non quierr», n^ i - apiree ' 
in fe coll'amqre.che h^ 3 gih fta cll inzitp- • 
pata di qucft'acqu^epoiche a k: Ti m matl-1 
ca , vorf-ebbe j che güalrri ne heue'seró t 
• perche rqiutafseroa lodare Dio. O qiian-
• te voltemiricordo dell'a'qua viua, di coi 
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pailí) ill Slgnore alia Saniaritana t é pcró mi 
r i . ce t^ ncq quell'fiu^ugcliQí certamentcfe 
cosi>che. icnza hgn intcüder io qu€fto> co--
nie hprajfín da moho fanciu]la n'cro dcua— 
ta 3 cípeiÍQ pregado i\ Signorejche mi delle 
quél^acqjia.^» ttpepdo douunque m¡ ftcfíi > 
vn'imma^ine, dj qiu fio f í t to del Signore 
t o n lii Samaritanaj AQII quefto iBt:tto>Do-
tliine da mihi aquam «, Aflenaigliaíi ancora1 
ad vn granfpcíXjil qwak j^rehe,i;on íipla— 
chi, i>t m^nchimai, bifogna vi fia fempre. 
materia,d'abJ)iUí:iare^osi fono rammcjcfec 
jo díe^r che per reoJto» ,che.loro coftaííc. >o 
vorrcbbjon poetar legnaj^ccioche jiooícel^-
f«fíe,mai queftofBtKo diuijnosr Jo ÍDÍI t a -
le, chevaneo con paglíc> che pptcffi gciítaK-
WÍ>WM contentareis ondcaleiwe^voltciiii ac 
cadeche rae ne rido; ed akrej che me n'.if-
fliggp. grandemente. ,11 mouimento. inte» 
riore n i ftimola a feruire.in qüalche coja.j 
« .gi ichc nonfón buQna « {^ u*» ia pprrdra— 
mettbe fibri alllnwn^gini Í» Jn í<u>parc> o- in 
^áíléttare vn'Oratorio j a in «IcuoC'cofetfic 
tanta baíGb, chie mf confon^o * Se tal i voltif i 
^ceuo queche ppco-di ¡penitema. > tutto 
per6.cra.di maniera»chea non contentará 
ítSignorexldUa volontk>ved*;uo io»chc n á 
era di valocalcunot ed< io ftefia mí bürlauo- • 
di mCi. Non hanno dUnquepocotrauagÜo 
queH'anime» alie quaIMddio<pcr fita bonrk 
^ n a queílo<íuo<ftuícOíin:at4>odanza;> quá 
lóro; mancano. forze corporali per far 
quaJcbé»coíapfrIiii. -E'vna.pena bén (raiv-
ste,» ^erehécomeJejnancano- le fon e ppr 
gettar légna irí cuefto ftjocoj ed ella snuo-
ie,percheJionfi ímorzú .parmi > el e^r^ íc-
íl£Ílafi<Gonrumijíi>conuerta in cenere, íi lu-
qtjefaccia in la^grimeje s'abbhici: Jn fomma 
gran-)tormento» bcnchtguftófot Lodi 
Pánimafommamentcil Si^norej ebcrhai^. 
i?l fattagionger quijele da fnrze oorporalr < 
«^r farpenitenzay p ié h II datO'ktterejeJN-
fcírtk per prcdacane.conféísarer e condurre» 
arime a Dioipcrcioche non siVntconofcc¡-
Üi>cne>cbé b^yíe non hit prcoato» che coía 
foilHccuere continusmente-aísiiiy c non • 
|»tetfaTC cefa verura ¡n feruigro- del ^Sí-
Sflore,: Sfa egli bcn€dctt«,in«gi»¡ cofa > c 
Iddihld fli'AngeliV Afnen ^ . 
che non mi curalfi punto d'aUüngarmi > 
lafciiM cofa akuna,v6 trattando con chia--
rezza, e veritkquelio, che mi fi rk orda,, e 
pon pu6 efser di meno , che non fiJaícirk>> 
«loltecoíejperciieaJtrimente fi ípendcrob' 
heafsai piütempoaed io ne ht pccbiffiir.oj, 
come hó detto, c foifc non í e n c cauartb*-
befiUttoakuno. 
Siiraíta écdtunctentatioittefkrml^afir-
ptfmationi fáltele tíal demonio; e é T 
tornteníifCbe ledatta* S i trattaanto d'aí-
imt cofecfiAiluoneptrauwfo di ferf&r 
ne- che tatnmmano fet ta grada dtíUe 
pTAttcndogiliodetto aleune tertatír*-
J b i ni,c tBrbotionwnttriorh e fegretejcbt 
il demonio mid«ua> -vcnjliohora dire-altrc»» 
che mi eagionaliaje faecua qiiafipi^blicho 
do«e noofipcKeua laíciar di conofécrc; » 
cheACra egli. St^ uo vna; volta-in Or^toncrC 
ro'app^tue-veiáb illatomano¿> con fallía-
abbominouoleij ih-partieoíarc-mirai la boc-
ea, perche mi pát &> k quaJe era fpíitt;nto¿-
íksima..Paretta gft' vfciísc vna gran fifem-
roadal corpp-tutea chiara fénaa emigra-: mi 
dvfscJj39ttenteuolmectc<» ^e'bcne mi ero * 
liberna dalle íuc mani y ^ ma dbe di nuouo^ 
tm iiaUcrebbe^faifo» tomarui i Jo n'bcbbb 
gyantimorc» * mifeci il fegno dclla Cro- -
cc al meglio', che. io potei, e difpaivie ; . 
ma fubito tornfeo due volte mi si.iienrti»^ 
qiiefto. lo-non íapeuovche-iriifare: haue-
Uo quiui.deH'acqua benedetta , « la gettai ' 
veríb quella parre, -e non - torr5* mai piüx,-
Vn'altra volfa mi ftette cinque hore tor^ 
mentando contci ribíli dí Ion:, & inquic- -
tudine imeriorej &eftériorc, che non mí < 
pareua poterfi' pi^foffiire. QuelíeMop. -
nachc 5 che fi» ritmiíiuaro meco , ftínano 
attonite , non f^peudo , cht^si fsre, x\\ j© 3 
come auitrirr»-, .Soglio io- vfare, quando 1 
i dolori, & i rraH corporali fono afyai in^ 
tollérabni,di f?reintcrioimente stti di VÍP» 
tii r, \ reg. ndo il Signore ^  che fe quello gíi 
in piacere*, midia lúa V i z t ^ pafitnza. 
e me ne ílí? in j ur cosi «il o* alia fine del 
mondo . Hor cerne qutftii velta víddi^ 
mi prtire conTanrorigore , trercruo ri»rc-
diajui con^quefíi atti » * dcicin)iiwtiotii 
i ^Cf prtterlo fopgortare ^ Volleil Signore 
íoimi conofcere , che eía opera del- dernó^ 
niOj pcrocheviddtappreflodime vo mo--
ito n>oito abbomineuok^arrabbiando co 
inediígerato >perci edoue prctendca gua--
¿agoarejperdcua.Goiiie io lo viddi»me ne 
rifi>enon-hebbi pauraj-perohc ftauano qui--
ui me<x) alcune>Íe quali jicró n©n potcua^ 
no>ne>rapeuano eoinfraiutanDÍ>ntdarrí-^ 
medio a COSÍ gsan tormento pereiociic il' 
demonio mi faceua darogran colpi^c par-^ 
cofie in ierra > e per le mura col corpo><:a--
poie braccia> íenza potermí difendére : ed1 
P pcggioera l'ínquietudineinterioíej'noni' 
potendo in modo alcunó^uietáimi--Nort5 
»diuo chiederc^equa benedetta >'per nqrt^  
Hictter loro paura, nfc far>ch&s-áccorgeflí>' 
ro di ciójciic er*. -fío efjjerímentató mol¿e' 
í«oltejcfie~non v-é coíá»da-ciif pió íuggsno1 
Vdemqni ,-per non torñ.¡requinto l'acqua! 
^enedetta:della- Groe©fiiggon míre,ma ful-
fcitoptar>ehe tornaríóí srand'efíer^íebbe la;' 
v irtudeíl^acqua benedeftarperme certbh 
di particolare^ c molfó' cuiáenté coníola--
tione-all&nima mii>quando Ja ^tndo .• 
véntíi»? cb^íwdináriíinhentene fentp vrtai*' 
recreatione »cKe non íapjfei iodárla édin--
tendcre,con vtt dilettóinff-nérefehe mí--
ta l'aníma mi" i conferfá-. C^uefto'non é-Toi 
gno j n^ eO% da nW^traUJíduta, echc'Tni fia1 
occorfá vnalbl voltá > m^'a meltiflimé;, c*»* 
con grand'auUéTtettizrá^mlrátolc^: faccia--
mo contó;> che íía a giilf^dVno; > ci ts^* 
urrouandoii con grand'Krdqi'é ^dí caldo; > ' 
€!fere j íí* betteííevn boccale<r acqtía fré-' 
í^a j jpart , • che^ túftofi- fénta refrigera- -
r t . Gonííáero ip, qtfmrográn.cpfaíiai»4 
tattO^quello > che fe'ordinató dalla Chic*' 
j^e mi conlO'O afsai in védere V ' c h t ^ ' 
qiielle parole habliino tánfa for2a > che ' 
la pongnirto cosi ntll'acqua » acCt^rhe' 
appai iíca la différen za > i el e & dalla b%-
ncácttá altó nón benedetfá . j^a come 
iítormento non cefsauií > d?fli*, c^he f¿ 
non fe^ ne fófserO* riíe , han; ei domanda-
tá acqaa benedetta : rrie la poitaronó ^ • 
^tne la gettaronó addof«;o , -e nott piou?- ' 
tia^ lagtttai io verfo dótt<5 fíaiw il Vertió-; 
« i o y & in vtv pürttó andofsene > e fñi íi 
leub tutto -il male » comefé con la rriaro;; 
l i m cfs í io tolto vía : fd^cnté xiaiafi1' 
c?osi ftanca» e pefta,cOtne fe mi fofseib ft**" 
t&datemoltc baftonatc . Mi cagionbgi».^ 
proiitto i l Vedere y che non ofsendo ií c.c--
monio per ancora padrone-dVn1 anima > • e' 
d-vn corpo,^viando-jl Signore glí da Itcen--
zavfacci tanto malé -y che fark poi> guando* 
nc fia padrone?- mi venne4i xiuouo voglia 
di liberarmi-da tfosi malaojmpagnia. Poco* 
tempo ejch'vn'altra yoltá m'occorfe l'iftef-' 
fovíc bene noh ditt6 tanto >J rltróiiandoríii' 
fola,gridai, cHe mifecaísero acqua benc--
<ictta:e dueMonache jciie entraronp( e b en5 
da crederejche-in nefsuna maniera hau€íeb, 
l)edcttobiígia')-dbppoefsei : piartito ildé» 
momo íentirorto vna' gtan piuzzacomedí' 
¿olio j iónort la fentij» madurótarítóje di' 
maniéía >c:he |>en íípote auCiertire . Vn'^--
íra volta ftau© ¡¿>> ncl Coro mi vtrfneviv1 
grand'impetd di ractoglimcnto >e pattirñ-
níiidi qu4ui » pérchele Monáche non íc 
n'accorgeíserojle ¿enequelíe >chemilVa- -
liarlo a-canto íentirono dar gran coljá »1 c 
pícrcorse>doue ió ífauo V ed apprefsoa me 
vdijparlare come dí gentejche concerté íse" 
qUalchc-tofaj non perí^ínteíidi che parláC-
fcrojiria ñauo tanto i n otatiÁrié^ el enoik* 
vdij coíajn^liebbiíilcun timore, Quando; 
il^Sigoore n>i fáccwa qüaldie gratia > qiiafí 
íempre^icfcádeua » che' a mja péríttaficf--
le n^'pproÍHtáffe' quálche anima : c 
cejrtamenté m'occprfe quelío > chehoífl 
á i T & ; idel che'vi fonomoltí teftimóñi? o^ -
particolaimenté efii hora ipr cortfeísa 
chelpvidde fcrírtQÍn vhaletterá >.íenza 
dirgli io chi fófte.la períbna, cherhaucí--
fe ícrittá j Tña l>en íapeua cglf chi era . • 
Vcnticá trouármi vtv Sacerdote a il qua-
le eranb gíJTdue antVi > e me^zo > che Ra- " 
Ua in vn p^c;áto mprtale delli, .piii abho- -
mineuolirche io h?obimaivdito , &ini?, 
tuttp quefío tempb >, itefc nc confersnua , • 
nfe íe eme.ndaua ? ie diceua Mef^a .: cd ;n-
corcheíí confefsaíse-de fi¡lj njrri > qücfta* 
pcrí> si bruttó , -tutfó j chc hriicfse gr?n¿»'' 
ví>lotv& dVfci.rfle » diceua non (aperco* 
me ccnfefsarlo jnfe poteua aíuiíiríí. Que-
fta. cofa mí diede .«rpndiflimo cordo-; 
gllo » véden lo , che ^o^en['ella Diod í1 
qü'fta maniera , 8c Kaucndo gran rpn¿. 
p^lfi-ne , del Sacerdote > eM promiíí di 
pregar Dio per luí » «far* anco > choal-f 
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tf e pcrfone > le quali crano migliori di me > ^ 
f^cclíero rifteAo39nde.íeriíItlo ad yna cer 
ta j'crfona j a cuiegli midiflc J che ppteuo < 
fcriucie>& infierne ricapitar la lettera: C#> 
veramente fece,mirabilexíFetto,poiche alia -
primalettera volle.Dio ílconfeíiafle-lnte--
Ii^)ente>faceodo queíla gran mifericoidia i 
con qucft'anima pcrl5orationj. di dia,r C-» ^ 
pcrfone moltofante) alie qu^lLio Phaucuo » 
raccomandato j ^ non.mancando ancor'¥) 3 ^ 
benche milerabilej di raccomandarlo con 
ogni mía poíii5ilirá , < íóllecitudinc alia-»» 
diuinaM^clli . MLfcnffé dóppojehc.giá i 
ftíUvi: con tanto miplibramento» che erano Í 
paflati moki giorn^ch^cgli non erk plíica- -
diito in quel peccatoj ma ché era fi grande 
i l tormentOfche^lidau^ la tentationc> che 
pareuali dikftare. neirinfcrno, tanto era ¡il I 
ííib patire > -che nonceflaffidi raccoman--
dajló a Dijo.Gomenefliino poteua indóui--
nare chi f ;ÍIe> tornaira raccomandarlo alie 
míe íorclle , lequalrprefero cióimoko a > 
petto y- ,e per le loro orationi dóuette il Si- -
f nare farmi qnefta grada. Pregaí la diuina i l:\efl:|.{idegnaflé mitigare qaellrtormert- -
ti>e tentationi» eyeniíieroquei démonia • 
tormentar me > par che ÍQ norí l'offendeffi i 
in cofa alcuna.E cofi fü) perche praeque al 
Signóte» ch'io pjtirsi peí va mefe gramfsi-
mi tormentij e queíle tentationi lafciaííero 
i l SacerdQte>fi come mriu fcrkto in rifpo-
ílad'vnamiajdóiie.raiiuifaüo di quanto pa-
tino in quel mefé : quefte due cofe occor-
fero allhbra. PrefeFanima fuáforza > eri-
imfe libero del turtomon íatiandofi di ten-
der gratie a DÍO,& a me.coms feio hauefsi 
f^ perato qualche coíaima la Fede^ ch'egli : 
háueajchel Sií*nore mi facefse delle gratie, 
gli gioxiaua.. Diceuajche quando fi vedeua 
molto opprefso;fí mítteua a leggere Tc mié 
l í trerce partíuaííTa tentatione,: reftando » 
múto ammirato di quello, ché haueuo pa-
tito lo» e com'egli fi fofse liberato j •ed io • 
íJiTche me ne marauigliat, e Thaurei patito 
alrri molt'anni 3 per védere qiseiranimT li-
íh^ra-Sia inogni cofalddaro il Signoro.» 
ppicltó tanto pubrórationeidl quelli >che 
jo fcriKyno» come credo faccinole f orellé 
di-queftó Mdnaftero y fe non-ebé come- ío • 
leí procüiauo,douc'3no i demoni fdega<'rfi • 
p i á coutradimífí' j&iil SignoreperJi • m k i i 
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peccati lo permettcuajn quétto tempaan--
co pcníabche vna.notte m'aftogafscio > c í 
getundomi le lorcile moltucqua bene-
deíta addofso, y ddi partiríi vna gran mol-
ticudií-K.' didoioj come che andaí'scro a prc-* 
cipitaili. Soao tance le volte » che qi^eftí 
maiadttti mrtormencano >.ed c fi poco il 
tmiorcjchc giá hóio di loro, ,con vedeic *¿ 
che non fi poisou muauerc vn tantinorfe l ¡ 
Signoie jion c.aloio licenza, che ftancarei 
V.R.e forfc inc ftelsa fe le raccontafsi rfc- -
be. c ^ er altro mi .darebbe confolatione 
QUcllojchciió detto-íerua peí yero íemo * 
di Diu > perche faccia poca ftima di qaefti i 
ípaucntagíijche-ppngono i demoni peí far ' 
paara f^appK jchc ogni volca j che facciamo * 
poco contó di loro , rimangono con poca ' 
forzaj e l'ánimaafsai piü p^drona . Sempre 
rimaneqqalclie.grand'vtilita»che per non > 
allungarmi.non ladico:fol imente dnó que 
ilójche m'oocorfe vn^féra de'Mórti: Stan- • 
do io in vn Oratorio i hkiendo reciíato vn » 
Nótcumo» mentre diceuo-alcune orationi i 
molto deuotej che ílanno nel fine di detto » 
Officio, conforme al Bretiiano ché noi i 
vfiamo>mi;fi ppfe il demonio foprail libro» > 
perche non frnifsrrorationi: io mi feci il1 
fegno della Crbce>e fi partí." incomrncian-
dole io dinuouojtornbégli a poruifi ( ere- -
do che tre volte rincommeiafsi) e fin tan- -
tojehe non vifpnizzai» e gettai acqua be- -
n^dett.'ítion fíi pofsibile fínirle. Viddi • 
queirjftancevfcire alcuneanime dal Pur-
gatorio>al c quali dduea mancar poco ; e " 
penfai,(e per auuentura pietendeoa il de-
monio impedir quefto. PÓche volte )'h6 io 5 
yeduto pigliandd forma,? molre volee ícn- -
za forma alcana ,-come fa vifione^ che b6 
dettajdbuechiaramenrte fi vede ftár quiui i 
fenza forma . Voglio enarnd o dir que-^ 
ítüvjperche mi fpauc TÓ . Vn giorno di fc-
fta della lanrifsima Trinitá Yifromndomi " 
in rattonel Coro d'vn certo Mon^ílero » -
viddi vna gran contaía di demoni contro 
Aageli,e nonpoteuo intendereche voleíl 
fe fignificare quclla vifionej mi non pafsa-
rono quindici giorni , che bene s>jnteffe<»> s 
per vn . certa conteía,che ocrorfe Fi á gen-
te dorationced altrc molrc pci-ronc,c! <_> 
tali norí erano", ene venne gnudanno a 
quelMdnaftércdoue fucceíie:fü contéfa, 
che 
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cbe cbr6aíiairerTJpo>:e di grand^ngutetu-
dine.Vn'akra voita vidcji vna gran nultittl-
diaj a'eífi intorao^ me >e pareiiamt? che 
vna <4raa ófvixirezza mi circondafíe tutta>.e 
quejfti ímpediua> che non mi s^ccDftáffe-
;io:íntcfi}Che Dio mi cuftodiuajperche non 
f n)Í (i poteílero accoftare di maniera »>, che 
mi faceííero offendereíja íuadiurna Mae-
ft^.: da queIlo,che alcune volté hó veduto 
t in me>conobbi>che fíi vera vrfione. Q u ? l -
lo>che importajiejche wia io conofco tanto 
bene il lor pocr» potete •-( .fe io non íbno 
-contra Dio) che quafi néfsun timóte hó 10 
di loro Í percioche ie lor forzeniente va-
glionojíe non quando veggono anime co^ 
áarde > e che volontariamente fi foggetta-
n-^  loro > moftrando qal eííi il lot potete . 
M'parella alcüne volte nelle tentationi > 
<,ch'io diííhchetattele vanitk , c debolezze 
de'tempi páísati le tornaísero a'íljegliar'in 
? fne > onde mi bifo^naua» che mi raccom-
rniandaífi a Dio : íubito poi-veniua il-tor-
mento di parenniche poicheveniuano 
quélíi peiifíerb douciio éfsere tutta demo-
niojfinche ¡I Confcrsore mi quietauajípoi-
.^ che ne pur'^n primo moto Si cactíao pen-
lieroj mi patena > douefse hauere chi tante 
gratie riceueua dal Signóte . Altre vólte 
-mi daua gran tormento ( e pur hog^i-
ídimi tormenta ) >il vedere -> cheifí Facci 
moka ffima Hime >e'che íe ne dichri gran.* 
bene > maífime da períone pnncipali : 
iin queftohh patito > e puifco grandemen-
te.. Goníídero íiibito la Vita di Chriíloye 
de' Santi>.e parmi^h'io cammino ál rouer-
fcio i paichet:glmonon andauano fe non 
per viedidirprezzo > ed'ingmrie > onde 
mi fa ftar mólto timorofa in modo ? ;che-» 
non ardifeo alzar il capo > úh vorrei com-
parire : il che non f6 > quando hó de l lc j 
perfecutioni > andando allhora l'anima^» 
afsai libera > e padjona > benche il corno 
•patiícaj e dall'altro canto vk afílitta > chej> 
non só ío > come ció poísa efsere-: ma con 
nafsa la cofa, eche allhora pare fíia Tanima 
nel fuo regno^e che tutto tiene fotto i pie-
di . Sentiuo álcune vólte pena, la quále mi 
duró parecchi giomi, (e-parea fóíse -virtíi» 
& humiltk» ma era chíaramente tentatione, 
íi come vn padre deH'Ordtne di San Do-
menico gran lettcratojdichiaromi aí^ai be-
^ne)quando;penrauo>che jqucfte graticcheii 
- Sí^nore mi ft j hmeano da manifeftar<i in 
publico j 5 cd era si eccefóiuo íl tormento » 
; che m'inguietáua l'anima grandemente, 
Arriuai a termineiche cortíiderandóIo,par-. 
Í mijcbepiíivólentieri haUrei életto d'cfse-. 
re íbtterrata? viua A j onde quando m'inco-
minciaronoquefti gran raccoglimenti , c 
?ratti inpublico'jíenza poteir' io farloro re* 
£ííftenzajne rimaneuo doppo tanto confii-
'ía>che non haurei voluto comparire > doue 
alcuno mi vedefse. Stando io vna vol SL*» 
mólto afílitta di quefto > mi difse il Signo-
re : di che temeuo io? chein quéfto fatto 
non vi -poteuano eísere íe non due cofe 
í cioe)ó chel í mormorafse di me > ó che foC. 
fe edilodatorDandorrírad intendere, che 
'qUeílijcliélo credeíTerojlodercbbonolui^ c 
-quellbche'nó, farebbeTn bíafimafe t m t » 
'lenzacólpajC ch e^Pvna^ e I'altra cóíá fareb-
be di guadagno per me>e pefó che non me 
n'affliggefíi.Quefto mi quietó aífaiVe quaa 
do me ne ricordo,mi con'fola.-Venne a ter-
mine la tentatione j che vóleuo partífmi di 
quéfto'luogo,e portando la dote andarme-
-ne ad vri'altro ^Monaftero » di cui haueu& 
^vdito cófe grandiííime in materia di rigo-
•re,ed óflreruanzaTéligióía,e che'I foorifer-
rramertto era aHaí fnaggiore di quélíojche fí 
:prdfeíraua>doü,allhora'í6 d;mar3uó(cra pa-
rimeote della mía Keli^fone, emolro dij» 
lungijehe quefto h qaéllo, che m'haürebbe 
confólato > di ftare doii*io non foífi c otio-
fciüta) ma il mío ConfeíTore non volle mat 
confentinii. •Qjefti timori mi f o»lieuano 
grandemente la liberté dellolpinro ( che 
hen dipoi vennia condíce^non cíícrbuo-
riaTiumíl^ipoiche inquietaua tanto) ed in -
fegnomi U Signore quefta veritk, che fe i» 
aííolutamente credeífi 5 e tenc'ífi per certo' 
neíluna cofabiiona eíTcr mia , ma fó lodi 
Diojíi come non mi daua noia I'vdir loda-
re ahre períone ,anzi che mi rallegraiioj e 
corfíolauo mólto di vedere > che quiui í í 
dimóftraua D i o , cosi n^ anco mi íarebbe 
difpiaríuto , clie5! Si^nore aimoftrafle in 
me l'opereTue.piediparimente in vn'altro 
cftremo , e fii il pregare Dio con partico-
laPorationej che quando a qualche perío* 
na fofle paríb vedere in me akun bencjfüi 
Maeftale dichiarafsei naieípeccatijaccío* 
"che 
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t^he vedeffe qaanto íenza mió n^efito mi 
faceyadeílegíatip : dheqadloequeflo-» 
che ío grandemente deíidero. Mi cíifle A 
fnfO.-GoflfefibrCíche. non' lofaccfíi: ma -iin' 
aUhora(c non-e troppo tcpipo) occoríémi^ 
.cheíe jom^ccorgédoj enexvna<pcríbna mi 
teqeíTe in -aitai b^on concecto» con aggirij» 
« I intendere i-miei-pcccatí > c,con quefto,» 
pare^mi quietauo A ma in quefto m'banno 
dípoi fatto íeropolo.'Procfedeua c'tb notL» 
fda hutT»ilt3(a mió parere ) fe pon che vn)L> 
tentatibne tirauaí'altra^pareuamiji^'io an-
dafíiiingannando mtci jícben^e vero.> cíic 
vanno.ingam>ati iti peiríace.j che (í ritrqui 
^Icprebeneán mei non-pcf^ defider^uo^a-
.gannafli»ne pretcfi ^laiiiai tal coCajraa ilSi-
;gnprc.per..qualche fine'|o'permcttc:-onde 
« c aneo eon^i.-GonfersoFi i fe non bauefli 
io.vedutb efser neceffario»vhati^e¡ trattato 
^ofa alciina , .cbe me n'hanrci fafto ^raiií» 
^ropoio/Tuítiqueftitimoruccij pene>,ed 
.^ccefli d^iuimilt^conpíco io horóchcera^ 
« o afiaiymperfettioiic > c^eniuano da non 
^fserno-mortificata: perciochc vn'aníma^ 
«fsegnata nellemani di Dio>non jwíi'íí c l^-
rajche'íj didii benc>chc-male di'leíjmentre 
«llacapifca bene queftaverick > chefe*! Sl-
gnore le fk dcljc ¡prati^vunlcehc •conofea» 
.ííhe non l'himeritatQjnfc in íc ha cofa biio 
¿qajcheffia.iua Piopría . 'Fidífídi ehile <fó 
fuella gr«-ia>che sa ben'eglíjp^rche la ÍCQ-
preies'apparecchi alia períecuríone> di eui 
^pb cfser .certa a tempi di 'hogai fuella 
-jperfona > della^qwále vuol'íl Signoreli co-
-noícajc f^>pia,cnc egli le ík fimll gratit^ : 
^tteíoohe per.vna di queite anime .yi fono 
fp«lIeocchi>la douc per^itillc anime d'altra 
.^áttainon vcn'^piir vno . Veramente non 
^f'^poca ragione di temereje quefto dopea 
jeísere ilipio tímoreje non humiltkjma pu-
íjllanimítkiimperoche vn'anima , ia quajt> 
jpiopermette» che cofi vada ne gli occhi 
¿áe| mondo,j ben fi pub apparecáiiarc ad 
(fcfseremartirizzata dal mondo, perciochc 
¡í'eíla non. procura di moriré al mondo» i l 
^ d e f í m o mondo 1c dark morte. Certamen 
^e non vcggo io in lui alíra cofa » che mi 
jPaiabuona, íenonHnonammcftere» nh 
¿cr.naportare.mancamenti ne^buoni, in giri-
alqrza^i mPRaomioni íi©n4i per-
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;fettiot?i.Dicp>chebiíogna píh coraggiqjfíf 
v^nío non é peifetto p«r cammínare a ^ 
perfetíipne,J ,cí}e -per efsere fub itame n t ^ 
.martirc: imperódie 'la petf^ione noli 
s'acquffta in breVíe,» ( e c c é t t o . ^ i i ^ o il SU 
gñore pcrparticplar-priuilegío vuol'ad ál-
: cuno far quqfta gracia-) il inondo ,¡n ye-
4eh4oloíiicoiTwnciarc lo^ v^ iol .f^tíOjper-
fettchc damille n*ii»lia lo n ta no, h conofee^ 
per 
trpíNoñ bifo^n^che dorma>nc tmnguph. 
(comedí fttóldire) rifiati> equanto aicuno 
c tenuto in píix buon concertó ,i pi&foríc 
tquefti mQrmpratorifi ícordanpj dlieíjweftp 
t^lc ancoraíViue nelcorpo > e qfce per móU. 
to perfetta anim^che habbia^puryiue fog^ 
getto aMc fue miferie m^uefta térra ¿ per 
.mplto^heíe tengafottoipiediíSidicjco^ 
me d(GO,!>iíogna grand'animoj.percíhe non 
ancora la^pqucra anima incótninciato a 
.camminarej e coftoro vogí iono, che voli-; 
non'tA ancora viato l e |)aífioni,e -yoglio^ 
npndhein gran^ioccafioni ftia^nto fortes 
.c coftaníe>quantp cglino^leggonQj.éhc fta-
vUanoi*antij doppó etlcrc'ftatieonfcrma-
rú 'm grafía . £ coía di ftupore rquanto in 
quefto (i patifcejcd anco di grand' ífíHittip 
ne per vn epore *, att^foche móltiffime ani,. 
¡me tornano indietro ? per non 'íápeifi 1c 
mefchinéllc atufare: e coíi oredohaurtfbbc 
fattoia vftla i^e tanto mifeíicordi^famenfc 
il'Signore non ha^efse fatto il tutto dál 
.canto fiio^ efintanto, dheperíua -íionfk 
•nonfece quefto^ ben*haura'y. J^. -ved i^t 
chc-non e ftato .litro in me, checadere , e 
Icuarmi. Vorrrí fíperlo dirc>per<íhe credo* 
che mokc ariimequi S*fngann¡noj"voIendo 
volarcj pfímai.che*! Pignore día loro áli , 
G i l credo "bauerto detto altroue <^ uefta 
comparatione > ma vien a prppofito U frat-
tamé^übperche vcggo mPlfe anime a^ñit-
fe per quefta caufa. Come cominciano con 
gran dcíidérii,eferuore»-c con rffillufionc 
d'andar auanfi nétla virffr, edalf une quan-
toall'eftefiore lafciano ogni cofa per amor 
di Díojvedcndo in áltre perlones che fono 
eminenti in íanr kk > cofe mol ^ o grand i di 
virtuheroicíhe ,che H SignorTddio ronce-
de loro.j le quáli noi-flon poffiamc da nc^ 
ilqfsi 
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flfelli prender' a faroné con le noftie forzc 
amiwuii, e leggendoin ttuti i l íbrij cíie 
trattano d'oratione,e contemplatioiic>quel 
lo,che dobbiamonoi ftre pei falire a que-
fta dignitaiverl>i giatia,di non curarfi pun-
tó J che fidiehi male di noi>an2Í rallcgratfi 
piüjGhe (juando diccm bene j .yna poca Iti-
ffla d'honore» vn diftaccamcnto da' parew-
tijco^quolíjíe non íónoperfcnieHd'otíttione) 
non.it doureW)e ñauare > perchcanzi dt-
fíuFbano>& infaftidifcono > ed altre raolte 
cofedi qucife forte j lequalH^ »n¡o Parere) 
siianno loro a coneedere-da DÍG> ppr efler 
gia beni fopranatus^li»í^conti'V Ja nofíra 
natural'inclinationcV non fotendo1 elle int>J 
qiiefto íiibifo vinceri?V^c^rriuar1 á cantor > 
s^ attriftano e^ fi pcrdtno d'aniino.Non s'af--
flighino>ma íperinonel Sj*aore>ehe quel--
léjche-hora hannó in defidciiorfoa Maeft^ 
fará j che Jo1 mfettano in Gip'&tfr coll'oratio--
ntjefacertdodaléanto loro cinche poffo--
nDártipeicrche e mOfkoneeeflíírio per que-* 
l&noflta fiacca rtóturálczza haiier grami* 
conf?denza>enon isbigottiifi-) ma penfare, > 
che fe ci sfbrzaremo > non lafeiaremmo di ^ 
riuícinic con vittoriá . E-perche h6 grand'-
eíperienza ái queííp,diib qualche cofa per! 
autiertimento di V. R . e non pejiíi(benc lied-
le paia che si) bl e fi fia acquiftata vna yir--
tíi j fe non ne prona col fuo'contrario , > 
doliendo noi ftar femprctimorofi j enpn:¡ 
trsícurarfijmenrre víutamo j attefoche béna 
prcílo ci s^ttacca aíiai di mondo,fe (come 
h6 dettó) non ci vren data.totalmente la-i» * 
gfatia per conofeere qudlo'» che'e il tuttoi 
& m óut-fta vita nó fe ñiai il tutto fenza mol 
tí perfcoli.Pochi ánni fono parettami jehe 
nOtt folo non iftauo atrae cata a'miei paren-
ti!,ma che mi dauano noiar e veramente co-
sí cr^chc non poteuo fofítitc la loró coh-
uerfirioné : occorfe vfi certo neootiodi 
niolt^ impoi-tanzaj e biíognómmi dimorare 
alcuni giotni con vha mia forélla>acuí gik 
ptirna rortauh grandiífimo aniore j e tutto 
che nellk cónuerfatione 9 quantunque el-
la fofle 'ff?i miglior di me > io non mi con 
faccffi fccn(che come tiene diíFcrenre fta-
to> per efler1 élh n^ arif ata > non pote? hÁ-» 
conueriationc eflíer fímpie inqu lio » in 
che 5o la volcuo)& il piü > che pott'un > mi 
ftefli Tolaj viddi nonoimenojchc le íue af-
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flktioni mi daumo pena ?, aííái piü che di 
prolBmo, con quaiehe turbatione, e íolk3-
cifudme 4 Conobbi finalmente inme , ci ¿' 
non iftauo taiito libera j e dift «ccata, come 
iopeníauoye che haueuo ancor bitogno di 
fuggire i occnííone > accioehe queita virtü» 
che'l S ignore hauca incominciato a darmi> 
andaflk creícendo: ecosi d'ailhorá in qua 
l'hb fempre col fuo fauoi e prociu ato . Si 
deuc grandemeUtc ftimare^na virtüjquan-
doil-Signoreincomincia a darlaiC non por-
ci ir^contoalcuno in pericolo di perderla: 
e pñrló COSÍ in cofe di diíprczzo d'hpnore» 
come in altre mol e. Credami V. R . el «:> 
non tut-tbchepenfanod'efiere diftaccati af 
fátto > lo fono > e che bijogna non mai trs-
feurare in quefto;e qu»|u: que pe: fpní jla.»' 
quale fenta in fe qu^lchc pumiglio d ho-
nore»fe viiol far profittojcreuamijc procuri 
leioiíí'da quefto le^amcípcroche e vna ca-
tenajel enon v'e lim^johe 1^  lópa íe non h 
Dió)con oratinoi>e col far dr 1 canto noftro 
ogni polfibile . Paimi > che fia vha maliaió ' 
vh'ínCantamento per quefto cammino,che 
reftó attonita del danho>che c^giona.Vcg-
go altune plríbnéfante neílc loro o|)cre, • 
che le' fanros.i prandi» che (ánno fíupi;e 
le geriti; O Dio miojpctche queft^animaJ»" 
ífó ancora nella terfa?Come non a rrluata 
alia cim t della perfcttionerChe cofa e que-
fta ? Ghi riticnechi tanto opera per Dio ? 
Ah) che tiene vn puntiglin d'honorc > e > ' 
quelích'e peggiojnon vuol capirCjche Tha* 
ed Cj perche alcune volte il demonio le d i 
ad intendere j che íróMigaf o ad hauerlp . 
Hor cicdanmi»credino per anipr di Dio a 
quefta fórmicueda tifX eM .Signor yúoljche 
párli > che fe non fi kua vía qttcfto tarto > 
quantunque non faccia danno a turto 
bore ?perche rimarranno alcune altic v;r-
tíij fe ben tutee tarlatenon'pe?b fe arbore 
bello j « non folo non creyera e^li» ma 
anco lafeieríbehe crefehino quellj > ebe oli 
ftanno appreílo : percioc' .e il nutto > che 
rende di buon'eíemp^ , ^onc punto Ta-
ño , dui er^ i poco . Molte volte lo dico » 
nh laícierb mai di dtre, el e per picciolo > 
che fij il punti?1io d'honore » aúuíene co-
me nel canto figurata , dou'* vn fol fo-
ípiro j 6 batmta, che fi fdl i , baflra per di-
feordare tutta U muíica ^ ed ^ coía ? efe^> 
per 
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per tuttc 1c partí fa gran danno all'anima) 
roa. particolarmente in: quefto cammino 
d'oratione é. vna pefte.., Vai procurando * 
cóngiungerti con Dio per vmone > e cer- -
chi légiure J coníigli di CHuítoFcarico d*. 
ingiurie, e falfc tcftimonianze > epoi non_» í 
vuoi cHer toccato vn.tanrino nell honorej > 
cxredito tuo. Non é pplübilearriuar coláj > 
perchenon 11 c."mmina per vna medeíima i 
ftiada. S'accofta Kinima a.Chiifto j ed cgli» 
a lei sfoizandoci noi>& animandoci>e pro--
curando perderé delle proprie ragioru j e -
pretenfioni in molte cofe. Dirá foiíe alcu-
nojionon h5 ÍB chen^rni s'oíFerifceoc--
eaíTone,: io.credo>ché chi haurá in fe que--
fta determinatione > non permettci k il Si- -
gnore> che perdá tanto bene: ordinerá fuá : 
Afoefta unte cofejper rnezzo. delle qualí i 
ácquifti quefta viitüjche foríenon ne vor-
rl.tante.Hórsii k lauorare : yogíib raccon— 
tare certc cofuccie da niente > che ioiface- -
uo.quando -incominciai ,od alcune di ef- -
fe j U pagliuche, che h6,dctto>poneuo nel i 
fuocojcltc r^ on fon'io huonaJi piürtutto ri- -
ceue i c d'ogni cofella fi contenta il Signo— 
rejfiaegli eternamente benedetto. Tík gli 
altri miel mancamenn haueuo quefto > che • 
fnpeuo poco del Breuiano,e.di qucliojche -
dclueuo faíe in Goro , e come portar la lu- -
ccj per pura trafcuraggine j c per litrouar- -
mi ;jpplicata ad altre vaniraj e vcdeuojche 
Pálti e .nouitie ítn'iiaurebbón poruto1 iníe^— 
gnare Accadeuami>che non ardiuo inter- -
róbamele > -perche non s'accorgeííéro del < 
mió poco fapere : che fubitofi; á innanzi i 
ilrÜUQH esepiojepropria riputati'^ieíquefto 
e molto ordinario.Ma quando Di"* n.'apri i 
vn poco^H occhijánche f pendólojva tan— 
tino di'dubbiOíciie hauclíi', lo dimíndauo ' 
alie fanciulle^n^ per quefto perdei l'hóno- -
rejne il crédito , beiputatione ,%an2Í vollc t 
il Signore (a midparere )darmi doppo piü 'i 
memoria. . S?peuo malamenteH cantare > 
fenriuo tanto queño difctto1 > ch e fe non 
báuefli proueduto prima. >• e ftudiáto be- -
ne quelló > ^ rhé mi racconwndausno- ('Ponr 
gi.k per non far' errore fdinanzi al Signo- -
re j -che cjueñó farebbc fíáto virtu > ma per c 
non efíér notata da roolte > ché m'vdiua-
no) dapura vergo^na , e ftima dellámia 
i ipuutipne jni i turpauo tanto j .che dice-. -
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uo aflai meno di quello» che fapeuo. Prcfi 
poi da me lleíla in: coftume > quando non 
íapeuo molto bene la cofajconfelíaie > che ' 
non la fapeuo.Queftb da principio mi da- -
lia aliai pcna,ma dóppone guftauo:e vera- -
men e e cosi >che comeincominciaia non 
curarmi punto ? che fiiconofceílc la mia_* • 
ignoranzaje poco fapere >.vennipoi a dir le 
cofe aliai meglio» ed a cantar piü franca-
menteje míaccoiíí} che quefto infelice ho- • 
nore>6 riputatione mi toglicua» ch'io fapef. 
íi far queftojehe llimauo per honore, e che 
ogn-vno lo ppnein quelíojche egli vuole. 
ConqueftcDagattelle j che fono? cofe di 
niente( ed-aítirmeno > che niente íon'jOi • 
poiche quefto mi daua pena ) che fí van fa-
cendo d i quando in quando con ferur>re,e 
fp¡rito>econ altre coíepiceiolejcome que-
ftc (alie quali efiéndo fatte per Dio dk fuá 
Maeftk'vaIoie)riuta poi il Signorc per coíe 
maggiori.E-cosim cofe d'humiM accade-
uami di vedcre,che tutte profíttauano> ec-
cetto io(perche non fui mai buona a coía_» 
veruna)e prédermi poi cur^partite che foí 
fero le Monache di Coro, di piejprc tutte 
le cappe.Pareuami di feruire quelli Ange-
li,c-he quiui lodauano Dio >' finche non *5 
come lo vennero a fapere i > e ne rimafi io 
non poco confuía^ atrefo clié non srriuaua 
la mia virtü a voler, che fi fapefíero quefte 
cofe y e non douea efler per humilrh ? ma 
perche non íiT¡deííero dimejper eíTer co-
fe di quaíuieííun momentOje tato fí iuole. 
G Signor mioj che vergogna t vedere tan-
te malu3g¡t2jeraccórar\ilcune picciole are 
nejle quali ne puré alz?uo di térra per vo-
ftrb íeruitio', ma anzi rutto and. ua ínuolfo 
in millc mi eritlnon ifcafuriua ancora Tac-
quadellá voftra graria fotro di quefte are-
nejche rinnal. aíle. O Crearor miojchi ha-
Uefte alruna cofa da decorar fra ráti malí > 
che foíle di loftanza, poiel e racconto li fa 
uorijcgratie giádi? c i é 1 h rireiiUto da voil 
Gosi e Signor miojcbe non í5>come lo pof 
fa'foffnre il mro cuore^re comejchí quefto 
leggerajpotr^lafciare d'abboniimÍ5veden-
do cosi mal ricompeníate grarie tanto 
grandíj Sc che non b6 ve wgna di raccon-
tare quefti fefuinircij aHa fine ceme mlei. 
Bén mi vergogno Signoie , ira il non ha-
uer* altia cofa dal canto njio i che rae con-
tare* 
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tarej mi diré si b ¡ífi principij > accioche 
faabbrnograa f .^-ranz i coloroj che : faraa-
no femitij g m d i , poiche»,.come pare) 
hnucido preíb il Sigaore queíli mié. in 
conco ^ molto meg! i o ^prenderá i loro . 
Placen a fm Diuiu M J tk darini grada > 
che noniempreio me ne itia ne'principij . 
, Aíneru 
:Si tratta, come volle il Signareporlain if-
pinto tu v i li4,gj del f inferno ttlquaU 
tlUhiue^dice pert f/rji peccati merita-
to Siracconta vna cifra,d r¡flretto di 
quelloychequiíiifele tappréfemó, eper 
ehe vianda. Cap. JC X X I I . 
MOltotempo'doppo > che il "Signore n'h.tuca flítte aflai OTtie di quelle» 
< ch-- nó necontate •> con altri fauori molto 
grandijliando io vngiorno inunción.; >:mi 
5 troini in vn momento > fenza faper come > 
turca poíti(al mió parere)neirínferno. í n -
1 tefijcne voleua ¡1 Signor > ch'io védeííi i l 
! luogojche i Demoni cólag^iü mi reneaano 
. apparecchiato i > éd io msritato per i> miei 
1 peccati . Paísí) quéftoin breiiiífimT fpatio , 
, di tempoimaxjuíntunque io .viu^fli mal ti 
anni,parmi péró impombileT dimenticar-
i mene.Paresiami Tentrataa guifa d'vna ftra-
. detta, 5 chiáíTolino molro' lungo ,-e ftrettoy 
! \ fo»gia di forao aííaÍ baíío»& oTairo j ed 
. 51 pauimento pareua-ni'dVn'aoqqa mttaf m 
• S^bfyorchilii TÍ i>e d i peftilenrc odore > in 
cui and'uano camninando molci anima-
letti abbomineuoli,e. íerpenti velenofi: riel 
< fine ftaaa^vjjjaconcauttá dentro vn muro, k 
modo 'd'armarioj'doue rrii vfddi porre mbl-
i to alio ftretto. Tuteo qurfto era 'diletteuo-
; le alia vifta in •compafatiene 'di quéllo» che 
. quiui feníii! e quanto'hb detto é poco efa-
gerato Ma quéft'áltroiche dirbirparmi» nb 
anco vi fia principio da efagerarlojcome é, 
rit vi polla eííere, da poterlo intendere ve 
, capire , henfentij vn Fmco nellViima_* > 
ch'io non poíTo intendere.j e com? poter 
narrare della manierajclie egli h. L i dolori 
, eorpora1!* erano tanto incompatibili •> che 
con hauerli patiti in quela vita graáiííimi» 
! l i maggionXal parer de'M^dici) che qu^ fi 
• poflbno patire »atteíorhe fíi r:rirarm'íi tut 
* ti i nemi > quando rimafi ftroppiata > fenza 
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moki altrijehe in diaerfe maniere hb pati-
rti^eH alcuni anche ? come h6 detto > cagio-
• nati dal DemonTo>tutti(dico)roHO nullain 
i comparatione di quellijch'io quiui f-ntijre 
vederejche haueano da durare etémame 
te>fenza mai ceiTarej né diminuiríí vn pun-
rto. Ma quefto anco e níente in compara-
Í tio nedéll'íigonizar deiranim3,vn*angüfl:ia, 
'-. vn'agbgamento, vn'afFlittione tanto fenfi-
i bileje con fi difperato > cd afFIitto cordo-
gli j> che io non só come efagerarlo; impe-
r roche il direjchc fi i come vn'íftaríi l'ani-
ma fempre {laceando dal corpoje poco) at-
teíbehe iui pare > che vn'altro vi finiíca la 
vitare vi'dia morteimrqui lamedeííma ani 
: ma k. quéllajche sbrana, e lacera . ISím-
: portanza'é>che io non s6> com^ cíprimere 
quel fuoco inte: iore , e quella di'peratione 
fopra ogni grauiflimo tormentoje dolore. 
Non vedeuo io chimi defie tal dolore j ma 
mi fentiuo abbmciare,e lacerare (fecondo 
•mi pare)e dico> che quél fuoco > e difpera-
í tione interiore é il peggio . Stando in cóíí 
peftilente luogo j íenza punto íperar con-
< folatione>"non v1^  rimedio di porfi a fede-
tre)6 a giacereynev1^ comoditk j poiche mi 
pofero in queftoluogo'fitro a guífa di bu-
. co incauato nel muro, eTifteíIe mara^lie'} 
che fono fpauentofilTime a vedere^firingo-
?no>e tucto foffocajed opprim? j non v'e íu-
' Ce>ma tutto e tenebra ofcUríínma . To non 
- capif Ojeóme poffa eífer quefto , che non 
vi ersendo lucevtutto qaello per5>che é at-
to a darpena álla vift.i,ft vede.Non voíle i l 
Signorejch,io vedcffi alíhora altrodeirin-
ferno tutto j te ben dipoi hó veduto pitre 
vifionidi co e^ fpauentofe » & il caftísro 
. d|alcuiipa'ticolari vitij , che quanto alia 
viftami paru'ero pin fpauenfeuolí, ma co-
me non (entiuo | | pena5non mt raptonaro-
no tanro timore' in quefta pe-'ó vifione vot 
le il Pignore , che veramente io fentiííi 
quelü tormenti J ed afPitrione ncllo fpjri-
tOíComc fe il corpo iíli ftefse pstendo . lo 
non 56» come fTi quefto , maben conobbi» 
che fu íingo7ar grafía di Dio , 11 quale vol-
le > cH',io vcdeííi chiari ífimamonte di qual 
luogo m'hauealibcrato Ta %á V^ai mife-
ricordia •, imperoche e nuil a IVd irlo diré, 
ne Thauer ioaltrc voltepenfato a varij tor-
menti (febenpoche , atteíoche IVn'ma 
maa 
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mía non aiydaua^roiíí beae per la vía del *ti-
inoie)come a<juelli, che danno i Demoni 
írt:Canagliaitdo>& ad altrl formenri da r r o 
letti neí levircde!Sant^3rt ir i*é da paíeg 
giarfi in cofa alcuna aquefta pendjpet efler 
HioItodifFcrente cofa: informa V ^ quella 
diíFerenzajche é davnt) rbozzo alia vci iúi 
ed al viud: e-rabbruciaríi di quá t molto 
poco in comparatione Heirhotribil .fuoco 
di col^;Io rftnaíi moíforpíuentata>ed anco 
vi fth horajche lo Icriuo, con efíer paí^ -
fati-ÍHanoi^parendomi da timorefni fnan-
chi il calor nafuraic quijdoue-ftblonde mai 
mcne ricordoyhauendo alam írauaglio ^ 6 
dolore* che non mi paiavn nienre > quanto 
i i puópatkein queftavitaje coíí mi pare 
in parte, vche ci lamemriamo fenza wopo-
ítto.Si chc;torno^adireJ chc futVna'dcUe,^ 
roaggiori gratie j chcilíSignomm'h.ibbia-» 
fatte-, perche m'hVgiouato grandemenre 
non folo a perderé 4Ia paura dclle tnbula-
tioni, e ccwtraditfio: i di queftavita j ma 
«neo per.darmi animo a parirle» c per rin-
gratiarc il.Signorejchc tni hbeisb (acuello j 
^che hqra.mi pare) da^malí coíí peipetui j e 
.terriblli.D'allhora'ifl^quK ogni COIA mi pa-
re-facilc) in.comparatione dVn momento 
di quelpatirejche qaiui paílVuStup»fco,co 
me psuendo io lettornolte volte4ibi'i»doue 
•fi dichiaraqualche coia delle pene dcíiV 
tí nFerno^Oínon ie temefli>n^ le ftimaíí\jcq-
niedoueiio : doue-ftauoio ? cqmepoteua 
d^rmí ripofo > e confolatione alcuna di 
quellc cofe 3 che a gran paííb mi conducer 
iiano a,cofi catrraoj& horribil luogo' Siate 
voi bcncdetto,Dio mio,eternamente: 6 co 
me s'eveduto bene > chctnolfo piú amqrc 
portaua te voi a me »che non portauo ío a 
me fteííalQuantc voltcjSi^nore, n^haueíe 
Liberata da carcere íi teneWofo, ed io rí-
tornauo a pormi in lnl contra vollra valqn-
tk 1 D i qui anco m'é venutol'acquifto del 
gran fentimento^che hb della dannatione j 
e^ perdíta di molte anime ( partíeolarmente 
di quefti Luterani; eíícndo gík ftat! per lo 
^attefimo membri ocih Chieía") e l'acqui-
41o de gl'impeti grandi jehe mi vengono di 
giouare aü'an'mej parendomi in vero > che 
per libérarnc vna Tola da fi gran tormenti > 
patifeí io moífe forti di morte affai di buo-
QA voglia. Confitero ÍQ> che fe di qUclyC-
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diamo vna perfona da noí • partícolarmea-
te amata con quítlche gr¿n trauagl<o> 6dp-
lorcjparejche rfftcfla^noftra natiírac'inui-
ti a compaífione>e ice grandcc^affíigge^/: 
bor'il veder vn^anima eternamente nel 
fommo trauaglio de' trauagli* chi lo potrk 
foffiir^íNqn v'^ cuore» che lo foffirifcalcii 
za gran penarpoiche fe in quefto Mondo,» 
con fapere > che finalmente quel dolore (i 
finirá conlavitaje che bateirninejci muQ.-
U puré a tantacompaflionejqueft'altrojche 
non rhk>non sb ioi crome pofsiamoquieta-
re>vedendo tanfe aiiimccneroutinu >men-
te.il Demonio porta fecpji]UInferno,Quc 
fto anco mi f K d c i f i 4 c h e . p e r cofa laa 
to importantc> non ci cotentiamo con mc-
no ^ che infare tutEoil poísíbil dal c.into 
nollra 5 nonílafqiando eoíaivcmnaa.qucr 
ft'efí-etto: e.piaccia a-Dio. di farecne la gra-
tia. Quandoconfiderojchc .quantunque 
íofofsi federatifsima v, :ha|,ieuo con 'turto 
ció penficro.in qujlchemodo di ífeiu're ^ 
Dió > e non faceuo certe cofe di quellc^ > 
che veggo, che imondani, con;e nylla}ftir 
mandóle, i ngh iottoqo» e^ heuimo xremeac-
. qu^le iniqyira: ed in oltre patiuo graui in-
fermitX con moltapatienza.} che mi daua 
ibSignore;n& ero inel¡nata a mormorare > 5 
dir male di vctunoínejmi.paiei poteuo por-
tar odio adalcunoine ero auarajne (che níí 
iicordi-)hebbi giamai ¡nuídia ta]e>che fofíc 
offefa grauedi Dio-, conaltre cofe huoneí 
cherfebene eio-tanto cattiuaihaueuo perí> 
ordinariaircnte timor di Dio > e con tutto 
cib veggo la«ftanza chc.gi^mi teneuano 
apparscclNata'í Demonired in vero confor 
me alie míe colpe» parmi> che meritauo pi^ i 
cañigo;Tutta volta d¡co,che cratetríbile^ 
cd áfpro.tormcnto> ed efler cofa.pencolo-
la H trafcurarfi,c ftarfi inripofi, e contentá 
quelPanima jx:he v^.continuamente caden-
d l in peccati mortali. Per amor di Dble,-
«ianci dall'occafioni,»chefua Maeñk non 
mancherk d'aiutare j come*hk aiutato me 
>Piaccia alSignore di non abbandonarmi di 
maniera»ch'io torní a caderej chegia hb 
yeduto quello »che mifuccederS: non lo 
permetta il Signore per qyellq; ehe e^li h , 
Amen. 
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^imttadeglieffetU , t h é ü rimanemno , 
quxndo ú Signare le baueafattp qudthe 
i fauore¡ vacuaquefloajfaibuo^adottn~ 
na . Sidne -t come ¿hd da procurare, e far 
. jmoka ftunÁdipixdagnar quatehegrádo 
. dipiüd; gloria ; echa per neffuna fatica 
dobbiamo iafmr'ibsni, che fono-perpe-
tui. Cap, X X X í I I . 
%"X Al volentíeri mi rnettaa dírc pí& fa-
¿JSIX- aorije gratie fattenii dal SignOrejdd-
e ¿id. ra coatare, » an zi mi paion troppe > 
Ipercho&éreda hauerle fttte a perfona tan-
to iilliTieriteuole j e«ii(crabile ¡ maper ob-
: i>eiirc al Si«aore>che mel'hJi comandato j 
cd alie Reaerenze voftre» diró aleune cofe 
f cr gloria fu^piaccia a fuá Maefta, che fia 
•.per giauare a qualche anima i l vedere > che 
I fv: ad vnacpfí canco miíerafeüe hk voltito-il 
<Signorefar.si gran fauori » chc'farkpoi a 
.chirhaur'a feruicodadoueK)) e s'inanirñi-
fchino tutti a íemire > e paceré a fm Mae-
fta» ppiche aneo inquefta vita d^ pegni ta-
isli Primieramente fi deue faperejcbelntjue-
.fle gratie > cheftril Signore áll'anime-v'é 
>ipiü7e menosltgau4io>c godimento) impe-
>roclie in aíeune vifioni il gaudio > gufto> e 
tjc >«centoeccedonatanto íl gaudios che 
•<dk in altre,che mi ftupifcoídi tanta diuepfi-
11\ di gód^re>anche in guefta vitarattefoche 
. jaecáde cffer tanta la difFcrenza 3 e la gran-
.. jdezza^d'vn guftor e eonccnto>ch^Iddio'dk 
vín vna vitionejorattojchc pare impo'rsibiíe, 
-che vi fia p^iijche defiderare in quéfta vita-, 
. c d in cfFéttó l'anima non lo défidera > ne 
.•chíedci-ebbc maggior cótéto. Se 1 ene dop-
.po > cl"»c i l Signorc m'ha feto conoícere la 
; difierenza,che e w l Cifclo dal goder ele gli 
vnialgodci'de gli altri, cherfe grande , ben 
fvcggíojchc n^ anco di quk c^ e taíTaje mifu-
• yaneliiirejquádo^iace alfS¡gnore;ortde nb 
jo-vorréi hauerla in feruire a fiu Maefta j-é 
rieirimpiegare Hitta la mía vita, forze, e ía-
nit^ tnquefto: n^ vorrei psr mia colpa per-
deré vn tátinodi piíi-goderCiLaonde dico? 
che femifolTedato in eIcttione> o di pati-
re tutti i tt'auagli del Mon lo fino allá fine 
d i l u i r é doppofalir^ ad vn porhino piüdi 
gioríajouero fen7a trauaglio alcuno andar-
sllie.ie ad vn n^co di .gloria piíibafsa j fenza 
dubbio? che di buonifsjma voglia elcggeréí 
; piü tofto^utri itraua^i per vn tantino di 
piu gaudio in conoícere la.gtandczza d i 
DioypoicheAreggOíche ch[ piü lo conofee» 
piü aneó rama,e lo lauda. N ó dico,che¡n5 
mi cótétarei,'n^mi terrei pef feliciísima di 
ftarin Gido * benche folfe nelpiü infím» 
luogpj pere he chi tale lo tencua preparato», 
• cmeritato neirinferno, aííai miícricordia 
mi farebbein cib i l Signorc, e piaccia a fuá 
Macftki ch'io arnui col^e ná guardi a miei 
graui peccati. Oucllo, ch'iavogno dir&b , 
che(ancorchc haueíse da tfsere a mío gran-
dilsimo coíí:d)fe io potefii,edil Sig.mi deíl 
5 fe-gracia di trauagliar afsai > non vorrei per 
mía colpa perderé cofa veruna: pouera me, 
- che con cante colpe haucuo perduto ogni 
cofalSi deue anco notarejehe in qualuiíque 
^raíi:i,che'mifaceua ilSign.di vífíone)0 r i -
-«elationcj nmaneua Panima c6 qualche grá 
guadagno, ed in alame partí col ín* vifioni 
rimaneua có mpltifsimi acquifti. Dal vede-
- re Chtifto mi rimafe impreísá ía fuá infin i -
- ta bellezza,la quale fin' hoggi mi duraj che 
fe per*quefto bafta vna fola vóltajquáco piu 
tan^cv ebe il s¡gnorc {1 degna farmi quefta 
• fauore^ Rímaíí con vn grandifsimo gioua-
mé < • pet l'emédatione d'vn not'abílifsimo 
difFettOjche haueuo, per dmie mi vennero 
grandanni: il difíetto cratjueftojche come 
incominciauo a conóícere 5 che vrtá pcríxu 
-na mi.portafse afFcttk)ne>eTn'aríd iíse a vet-
• fo» m'aíFettioTjnuo-tantOjche mi tencua grá-
demele legata la memoria a peñfar' in eísa, 
le bene non era con intcntione d'ofFc nde-
reDio?» m;T mi rallcgrauo di vedarla , e'di 
pen^ár, in'lcii c neHe buonc qualíta J che ín 
' lei fcorgcuo : era •nódimeno cofa tartto no-
ciua> chemi tencua Tan"m^ aísai diftrattaie 
•perduta. Ma doppo? ch'io vid 1 recceísiüa 
bellezza del Signore > non vrddt giamai al-
cuno 1 die :n tal comparatione mi parefsie 
béllojt) gratiofo, n^ mi oceupafse il penfid 
ro : imperoche con fifsar gliocchi della 
confideratione nelIHmmagine » che tengo 
ícolprta nclPanima mia>Ton rimaía co tanta 
liberth in qu fbo j cite d'allhbra in qiik tuf»-
to q uéIIo5ch,!0 vc?go,mi p^rcjcñc gencti 
naUfeajin cóparstidne dell 'crcell^eíe g'a-
tie/che inqueilo diu'no SI>tt.hírv:duro.nfe 
v'é faperejUe modo di c-ontetítojcb'ioíftiwá 
1 Ipunt© 
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J punto ioiromparationc di quello , cte e 1% ; torni, quanti f^iorí, c trauagli glí 1^  da co* 
, vdjrc vna lola parola derta d- que ?. amina Jtare il potCílo trattaieiO che cofa e^c [ú 
• bocca,quanto pm tantc>bd hb per impuOi- logna tractare col Re 1 oon penfi quiarri' 
bile, fe il Signwe per li -miei peccati, non , uare gente poucr^5e c he non fia n(J de ma 
permette mi fí tolga quefta íriemona^oteE- fojamente potr^ infomiaifi , quaji fono i 
mcla nclumo oceuparesdi maniera,che con piü fauoriti, e conqujfti al piütrattarc- né 
tornar vn pochino a ncordarmi di. quetto penfi daccoftaruifi chí tiene il Modo fot 
S gnqre nonrefti libera.M, fe accaduto con" to i piedi, e lo aiíprezza, perocheperfone 
alcum Confc^on ( amando lo fempre aflai talhcomc chedicono la ventaron temen 
coloro, che ^ouernano l'anjma mia.attefo- , do , né douenclo temeré di d i r í a n o n fon 
che come coh da douero li prendo m luo^ 
go di Dio , parmi , che femprc fia doue la 
mia íiiícttione v^ i pki ad impicgai^ T)cHe per 
ordinai;io , come í.o andauo con vna certa 
fempliceficur.t^j.moftrauo loro biion vifo > 
cd alle^rezza giouiale : maeglino cometi-
morofií e ícrui di Diojíemcuano non m'at-
taccafsvin qualché,mnnjcra,e non m¡ legaíl. 
. (i ad amarli j henchc íantamente j onde mi 
rnoíhpuanó-feueriía 3 e faceunno m::la cie-
xa : fh queftu dopb.»ch'iaí cominciai ad 
obbedirli tantoj che pri^ia non portado lo-
ro queft'amore ,^ío prk me ftefla me ne 1,-
, deuo> vedendo» qwanto s'ingannaumojci'e 
fe hene pon (Wipre. feopriuo - loro; tanto 
cbiaramentc ilpOco,che m'attacc^o aíve- , guardia,perchefi te conorciutoperRe a^ 
runo » come lo conofceyo inme, ad otíni 
, modo gli .afsicurauo e "co¿finnandp efsi a 
trattar meco»s'accorgeuaao della verita, e 
conofceuano robligo .grande»che ne done-
, uo ha«ere a Dio: attefoche quefti foípertí > 
."che haueuanodi mejerano Jempre ne1 prin-
buone per la_Corte,perche quiui non s'ha-
no a diré le verit^rpa s'ha da tácete quello» 
che pare.male ^ e pu6dar diígiífto > anzi nfe 
pur di penfarío deuoao alcum haiicr aídi-
ie>per non perderé il fauor^e cadete in di-
fgratia. O Rccíi glori^je Signore di tutti i 
Re'.be.n fi vedv'jche itvoftro Regao non é 
fortificaro j ne armato di ftecchi j efsendo 
eterno) non bifog-üano terze perfone per 
fafu» conoícere»ch i fctcs e per trattar con 
YoÍ:folamenre con mirare la perfona voílta 
fi conpfce fab-iro, che vpj folo fete qucglí;? 
che mcritate efser chfamato Si^ tTorei con-
forme alla Maefth,che voi moftntcinoir #1 
di mdriere di íientejche v'accópagnijne di 
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tefoche quí vn R& vedédofi foto mal ú eo~ 
no cej^ per fcftefsoj per mrtlrojch'egh vp-
.glia císerconorciur-operRe/ron íafk cre-
niUO , perche niente ha di pin de gli altd 
huominjjhiíogna, che fi veggia,e s'inteñda, 
per qual cagionc da cí^er creduto tale 
cipij.Tn. vedendp lo quefto diaino Signor e, i Qnfc cóuiene, he habbia di quefte aurorí-
.comincíomi . i crefcercgrandemcnte J'a-
jrore, ela.confídanza verfodi Jui jxome a 
. qUjenp;Con cui tí?neuo s\ continiiaconjiier-
Tationc, Vedeiio, che í c bene era Dio, era 
pnche huomo j che non 0 marauiglia delle 
deboIexKe hwmafie » che. conpfce la noftra 
miíérabile compoíitipne > foggetta anille 
l^ a pofticeiejperche fe non rhaueísc, tro f ¿. 
rcbbe ílimato punto^jjonvfcédo dáll'cfscr 
ífuo prqpriorapparírpotéfej da altri gli h i 
da venfre VmtoritJ», e la ftíma . 0£nnvjr 
t in lojeRé mipjchi ripeíse hora rappi efon-
; tarela M <eftk,che haiietetó impofsihile la-
feiar di vedcrc.jchc fete grand^ímperatore 
.cadute pcrcaulade! primopeccato.j quale Jn voi ftefso » cagionañdoftuporeilmirare 
"«gli era vcnvttp. a riparare .>Poílp íeco f rat- quefta Maeft^jma pííi dh ftppore il mirare, 
.tarc?cocñcion vn aiT»ieO)benche cgl] fia^S'- ,Sígnor mio,(cc>n efcala voÜra Numflta,e l'a-
.gnore j perche conpfco non eíTer egli di ,more,Ghemoí>rate ad vn^míferahilejcprnc 
jquelli >che qí-ll teniamo per Signori ».che io. Tntuttofi p«6 trattare, eragíonare con 
tUtta la Signoría.pongonp in certe autoría ef$o.vpi,cpme,e quando vorremo, perdido 
pof t ícc ieaf legnando hore particolari da quel primo ftupore , etímore di Arderé la 
parlarCj e chequeglí» che ha loro da parla- -Maeftk voftrarimanendo maggíore per 
rcjofia pqrrona;fingolare> e nominata : íé \*h non ofFendemijma non per paura del caftí-
qualche poucrcllo>chc habbia alcun negó- go , Si^nor mío, perche non fi ñ contó al-
• ÍP> qwantc volte il mcíchino bifogna > che cunp di quefto, in comparati o ne di non_» 
p e r 
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^cfderuftl.Ecco cjui ícvíHitWtfi qutfta vi-
íióner íenz'ültie.grandi, cíi« laícia ndl ani-
nía, fe e c i. Dio j fi'conoícc da gli eflltti, 
quando l'anima ha luce, t^rothe (coiric l ió 
detío^vBGl il Sigüoíejche ftia talhol^ a inte 
nebro, e che non veda quefta ]«ce j e cosí 
nófe gran fátto,cne tenlíi chi fi'conofce tan 
to mircrabilcconi'io. Poco nl'é occorfo 
ftar otro giomi> che nó parcua foflé in me » 
rfe^pottífi' haucr conbícimento de l'obli-
goic he hó a D io , né memoíia delle gratie 
riccuuteima tanto irrbalórdita Vamma,e j>o 
ftá non 56 in che , ng'come'i non in cattiui 
pet ficiijiría { er libuoni ftaua tantcr-'ính?bi-
je , che mi lideuo di me ftéííi», e gxiftauo di 
védere h b^fíezzaje viltet d'vñ'animá, qúan 
do non va il Srgnore cOnfinuamcnfe ope-
ran l o i n lei.. Ben vede, che non ifta fenza 
lüi in quéíto fiáro yíttefdGhe non e vrt tra~ 
Uáf lio, come di cjuéi graiidi,che hó'derto 
háuér patlti alcunc vólrc j ,m*á qejantunque 
póflga le^naif faccia que!lo,chc puó daí ca' 
to fuójiTOñ per6¿rde il füoco dell^moí- di 
Dio r aílñi miícricoidia rua e íché íi vt dcil 
fiímo per ronofceie i che non edrl tufto 
fp';nfo,con rperar?.'», che ror'ncra íl Signo-
j e ad acccnderloTimpcioch e cllhora l'rni-
nrajbencl e si rempa ¡1 capo in fofíraré, ed 
aecomodarele lc¿ína- p-íre tv ndimenojci e 
tiítrc ma^gio.m*rnre Paffoghi. C ¿do > che 
il meglio sia ^ wh'iJiarsií e íbggctfarsi tofíI-
n* ntCjC corfcííare, che mítfspub di fe ío-
!?,<.d atrenácre (c(>m'e hb Hcfio)íid alné co 
fe merítoricjatféíbchc perruuenfura le tb-
glic il Si 'nirre Porarione, perché atf(nda a 
quelle, e colioíca per efpericnza il poco > 
che pub (lefia , Cci to Cjcf- e hogui mi 
fono c(inroTara, c dilettata col Sígnóre, & 
anco prefo ardire di lamentarmi feco dictn 
dogli: Come Signór m ío , non vi bafta, che 
mí ren-sfe in quefta miferabíl vita,e che per 
voftro rnibrc lo comporto , e vóslio viüer 
qua, dciie ogni cofa e iíiftigO8c impedi-
mento per non goderui '5 ma che mi con-
Uénga mangiárc, dormirejrtegotiare,etrat-' 
tar con ogn'vno ?bcnf;peteSDiom'0,che 
m'fe tormento gr nd ílfimo»etutto foppor-
to per amor voftro *: e che pói in quei bre-
it lfimi fpán'i ditempo , che rellano per 
góderui , mi vi nafebndiate » Come pub 
ftár- quefto c»n ^ voftra ir irericordiaJM 
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- Oonie Jo puo foftihe ramoie, che mi} or. 
• tate l Credoj Signcrcí che fe íohc \ c Uibu 
~ I^i l potemii íonafcoudtrda voj,eon¡c voi 
da mcjpenlo>e- cree o d¿ Ws&iqtf c fce irj por 
tate /fienon lo foftircltcimíi VCJ íiate me-
•; co.e mi védctefempie) ron íi j:u5 ció íot-
' frircSigoor rttíojfmr. te, vi picgo, che fi f á ' 
torto a chi tanto-vi ama , Quc-líc 5 ed aJti c ' 
>* cOÍe m'c^ccEdutO diré , cín-jofcci-do pii-
ma, qúanto pie roí o Uiogo folie qtií-llo, d c 
- conforme a' mici mentí mi íh- UJ prepaiáto 
nell'Jnfeino : ma ójctuie volrc m; tantu 1 
; vlcir di me Pantorci ci.ciion nfaccorgo, ie ' 
' non che^on tut'toíl mid fenno fó qu-fti 
li mentij&i: il Signote mi íbpporta ogm co- * 
' fa: íia:eternamente lodito cosi buen Re . • 
• C i accbftarcmmo forfe con ijuefto^diie 
a parlare co^ Regí deH¿i térra? é non mi mr- ' 
• te uiglio , che re con loro , né cbn altri Si- ' 
gnoritche ci rappFeíentáno elíer capí,e f u -
perjbrijií'avdiíca a párlSr di qüeftá manie-
ra,€ííéndo di r^ioíie3, che fi remano, Ma ' 
ftupiied in védei^tchc gjáfti« ii niondo di 
maniera» chebffognarcbbe íofiéi o piü lon-
ghe le vite per ápprcndt'ré i punti, Se impa 
rare le nucué forti di créanze, e céfimonie j 
che fi fono intrr dbtre ho^gid^é non fe ne 
deurá fpendere qír--rlche poco in feruirio ' 
di Dio ? io mi fó fbgñídi Groce in veder 
? qúellb,che pífla.Il fa1[roft^,chc nori ff!pe- " 
uoiopiti', comedoueíITviu^re'íqiiándoa 
• queftb venni: 'perothe nó fi prende in l ur- ' 
la , quando la per fon á fi traícurá alquanto " 
- neLtráttaré con le genti in mareria cti ceri-
mbñK">tjTolij& aTne cofe fim1l¡> non íe he- -
> norandé aflái piü di quello che merit?no: •' 
1 mS tanr'b dá doúcro fi pipila o ó perafíron 1 
to,&'ingiuí:ia, che bilog ía d.ir fodisfattio- -
' ne,é fare ícufi^  dHFa noílfd inréti6ne,fc p'^ 
(comfc dicb)inruuérren7a j e placcia a Dio, 1 
che b: P Se .'o cred?no.Tori'0 a diré5che in 
" vefo inófapéuo, come vuiercvnfe eon'c f ro- " 
- cederej yé^fidcfilii póuer'anima affanna-
- ta.Védeíche.Ie comandano a tetler fempre' 
oceupátoil penficro in D i c e che ^ necef-
fario a tenerueloj'per llberaifi da molti pe- ' 
ricoli.Dall^ífra piirté vede,che le biíogna , 
ftáre molto auu^itifa in qúcfti punti ael 
mbndojíottb pena di dar occafione'dr ten- ' 
tai fi k coloro,che. háno pofto il lor honore 
in quí.fti pumigli. lylí daua ci^ afílittione.e 
I ' » • n»>íí 
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«íin finiuQ maí ¿ i í n míe fcufejc dar fodif-
faTtione,j:eiche nonppteuoj bcnche VJ po 
nclfi moiro fíudio> Jaiciar di far moJti nwn-
camcnti in queflojthetccme h5.dct[o>non 
ítdejie ncl monde per picciolo errore. Ve-
ramente xielJe Rtligionmon vi dourebbe 
eflírejgueft'otligoj e di xagionc i n c S i tali 
4ouremmo efleie feufate; ma non vaíeí KU 
íaappiclloJoro>dicendo>ebc j Monafteri 
doutebbon efler Corte,^ ícucJa di creaze» 
e^ cfce i Rieligioílíon tenuti a (¿p^ite io<er 
tamente non poílo cib-capjre. H6 peníato» 
fe alcun^antoLá detro giamai,, che vi do-
ueílc efler Gorte per inlcgn< mentó di co-
loro , chc-yoleírcrvó cíTere Gortegiani del 
Oieloje gji büemjni I'hí«bbi.no.inteíOí:l ro 
uerfcio: perciociae Thauer qucftopciiíícro 
^kielli , che di ragioneciourebbono conti-
ruamente hauerlo-di piacere a Dio, é d'. b i 
borríreil mondo, non «5 ioK'omc pcííkio 
táuerlo-si^rade in comentare <quelíf>che vi*. 
U«>nomIui»mquefte forte di cofe>che tan-
te volte firrutano.E puré fi^oteftero- in 
vna voltá imparare, paíTarebber ma il liego-
tio e hog^idi ridotto a teimincchc áco per 
ifet iuere i titoli delle" lettere biíogna vi fia 
catedra,doue(per cosí d{re)íi1eggajCome fi 
liano da rcj:iuerej& vfareiperoene rielJe let. 
tere hór íí lafeia caita bianca da vna psrto 
& hor daí Paltraj her di fopra, hor. di foko^, 
con coperteje fopra cnpertc:&.á chi non íi^ 
iol.eua daré del .rha?nifíco,biTogna daré del 
rniuftfejo non fóidrue la coíí» hal bi'a a fíi 
níre) ^ttefochc non io ancor,-» cínquaot* 
annÍ5& in tutto queftó tempoyche fono vif 
fuía,hó vedu ro tante muraríoni, cbé non sÓ-
|>Íiijcome in cib gouernsimí. Hbr ^uellí >v 
clie hora npfcono, e viucranno molti anni > 
ebe faranno? Per certo io \ h gran compaf. -
íidnc d'alcúne perfohe fpiriruali, le quall < 
fono obligate di'ftsr nel mondo per alcíini 
fanri finí, porrado eeliro in queító vna ter -
r ibi l d o c e . Se potefíeto tutti accordarfi/e 
faTÍl ígnoranti j e vMcísero eíser tenuti tali -
in quefte forti dí fciézejfi í berarebbono da . 
•Vfzn trausglio . Ma in ebe friocchezza mi 
fón'io pofta ? per trattar delTc grandezze di 
rHoi'ó venuta a trattare detle i)r,rce2ze del: 
irtótTo-HbV gia che i l 5i?n. mi fatto gra- -
tija jchlorHábbialafciate, voglio lafciare 
di f a¿ioharnc.: colkjiclk Coi t J leiie 
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ftijno coIoio, ebe cótanío trfuagliomán^ 
tei-gpno qutíte brgatdJc, e piaccia i Dio* 
che iicJlVltra VKSjJa qurle é ftnza mutatio 
nejnó-fc ne habbia a patire la p^na. Amen, 
S í irattad'alc&Kegratie ftgríí¡laterxhe¡l Si" 
grtoieUfete , ufyhtt.tlifatkaUupifei* 
greti ctlefiu com* altrtgVünnfwni, e r/-
ndatiom > i he fuá MatftaVcUe ella r e * 
deJje.Si ducnvghffí itt i^bein iei lafcta* 
nano, & ilgmprvfittóy ihe rimautuA 
m 11'anima jua* Cbf. X X J C l F - . 
STando io vna feratanto indiípQftaj ch© - vclcuo lafeiar (ii faj oratione mentale > 
prcíí in mano vn icfr i io per oceupaimi vo 
ca]mcntcjproeui ádo rórr-ccone rintellct» 
tO:fe bene qwanto all'efteriore íbua ritiratai 
in vn'Oratorio: quande il Sigrorc vi olen 
poco gicuano qtíeñe díligenze : ftetti cofi 
vn pocote mi venne vn lartodi fpuito con 
tanto ímpetojcbe non pote rtlrftere.Pare-
usmi cfcE \ ofta iñ O c í e l e le pi.jme perfo-
ne,cheiui-viddbfuic no mío Padre > e mia 
Madre cónltre colé ú giándu in tanto bre 
ue tcmppjin quáro fipqtiebbe dirc vn'Aue 
M^riajcb'ionmaíi ben fuor di mej psredo- . 
miafsai fouerchía grati?. Queftoj ch'io di— 
co^isibreue tépo5ben pu6 cfsere, che foíV 
le püi,mñ mrpanie.^fsri poco. Temei n o » 
foíse qualcbc illuf oncj<e l en non mi prre-
ua:non fapcuojche fcimijperrhc mi vergo* 
gnauo molto.d'ardare al Grnfefíprc con 
queftóje non peí bumiltH » mio farere,ma 
perchedubrtauo» che,si lanbbctmlatodi 
me,e detto: ceco qu? vn ruruo S. P; olo,^ 
vn nucuo fanOm kmD^ín vedere cofe del 
Oelo'.t í'bauer hsuUfc cuc fti gloricsi S; i r 
ticofe tali mi f ceuapiü tcmeie,e no f?ce-í 
lio fe non grandemente piangetcpírédo--
mijehe non fofse p^  ffihiJcfhaucrle.io. Finalr 
mente pír moltoj ohemi vergografíf andar 
daí CónrerfOjejpercbe ron sídiuo ir.ai di' 
taceie cofa alcurK , fer moíta vCrgcgna 5 e 
penasch'io fentifli'indirlpjp^r la cían psu-
rajehe haucuó d'cfscr irgannafe. G( m'c ^li 
mividde tanto sffsnnaíPj mi confofó gran-
dememe, e difseaífai cofe biioncpcrle-
Uarmi di petta. Q'ucfto inprocefsodi tcm-
po fpef o m e occorfo, G mttaiia m'acca-
dc ajíunc volte > che ;1 Signore mi y\ mo-
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"Urancloj e palefando magglori fegretked e 
¿a nocarc",che il v^kr ranima vectíre piü di 
'«jufelioj che fe le rappreTenca,;;aon v?fc rime-
. 6io > né t poílibile : x c ó í i tion vedeuq pía 
'di quello > che ciafcuaa volca voleiiail Si-
gnar mdftf arm i : ma era tanco>che la minor 
.partebaftaua peífa^m^reftar attorúta >.c 
" rnolto approfictata l*aaítna infar poca lli-
tna di tutee ie cofe delh vita. -Vorrei io po-
ter díchiarar>o'derplicarquaichef oco del-
l le mancocofe?ch'iointendeuo} ¿ penfando 
.«orne poícrlo farejtroiio efíer impoísibikj 
percíocbenéllafóla diíFerenza' j c l i eéda 
^uefta luce» fche vediamo,a queila»che colk 
v i l rappreíenta,éííendo il twtto lucejnon fc.'é 
t comparatíone. •, attefoché la chiarezza del 
r Sole pare cofa fofca,e rpiaecuoie.In iomma 
non arriuá rimmaginatiOne per molto "fot-
í t i le, challa fia>a dipingere, a diftgñare 
.come fiaquefta luce > T>é cóíaSlcuna di 
..quelle» che'il Signore mi dimoftraua > con 
*vn dilettn tanto'fourang jehe norfíi pub di-
•xe tparoehetutti í feñíl gcídono in SÍ alto 
.grado> eíoauithjcbe non fi puó efprimere> 
^rid-e meglio a non paríame piii. Ero ftata 
m í a volta edíi piü d'vtfhorajmoftrandom i 
; 11 Signóte cofe marauigliofe»parcrídom L > 
,che non mi fileuáíTe da preflo , e mi difife: 
Mira, figliuola,diqaato granbene'fi priua-
<tio i peccatorijnori Ufciar dí «lirio loro. A h 
Signormio > cuanto poco^iouail mió det-
rlba coloro, chedafatti proprifono accie-
fCaci» fe Voftra Macftknon gllllumina. A l -
cune peffonej a cut voi hauete dató lucejfi 
'iotw apprófittate in'fapere le voftic gran-
.'dezzeimá le-veggonojSignor miojmoftrate 
a cofa tanto cattiu^» c mlíeralnle > che-mi 
(par gran eofa5che vi siailcunoj ebemi cre-
ada rBenedettoí iai l vóftro íanto nome > e 
líiTfericoráia, che álmenruiéll'añima miahó 
• veduto manifefto miglioramcnto'.Haueréb^ 
be.vóluto Clladoppoftaffene fempre cjuí-
tí ;> e non piü tornar a viucrej eflendomi re-
ftato vn gran difprezzo di tuttéle coíe di 
quefta vita ipareuanmi fpazzature,e veggOj 
quanto baítamente ci occupiamo>trattenen 
doci inerse.Quando dimórai con vna.cer-
taSignora, di cúi alud luogo diró i mi oc-
corfe vna volta > che rirrouandomi con mal 
di cuore(perchejCome hb detto>Vhh patito 
¡afprilíimo) fe ben' hora nontanto)conjr.£l-
!BatteTrima.. 
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la hauca grancaritá>fece mi fdíseío-portaté 
_gioie> oro> e pietre pretiofejehe ella tencua 
di gran valore» particolarmente vn gioicllb 
di diamaatb che ftimaua afsaifsimo. Pensé 
ella ichem'haurebbe raUcgrata > ed io fr^ 
me ftefsa me nc rideuo j haue«do compaíl 
sione di vederej-che coíá ftim^no tanto gH 
hiuominijcon ricordarmi-di;quaUo>che t ie» 
cuftodito ilSignore > e penfauci» quanto mi 
Tarebbeftato ímpaGibile» quancunque me-
co ftefsa lo volefsi procurare, i far qualche 
jftima di coíé tali > fe ;il Signo re no n mí to-
.jdieua la memoria deireterncQueíkrfe vnt 
dominio per l'anima tanto grande, che non 
credo Píntenderas fe non cni Iq proua j ae-
tefochequofto b il vero, proprájj e natural 
diftaccamento,, per«fser fenza tpauaglix) 
noftro» cutto. lo f3t Dioimóftrando la Mae-
ft^íCua queftcveriík di manicrajChe rellana 
tanto impreíse , che chiaramente fi ved© »^ 
che non lo potremmo noi^i quella manie-
ra da-noi ftefsi in cosi breue tempo acqüi-
jlare ..'Mi rimafe etiamdiopoca paura delía 
mortejdi culprima fenipre teme^afsaijma 
horaparmi cofa: facilifsima per chi íerue 
Dio» perochc ín vn memento si vede Tani-
malibera da queftaprigione j.e pófta in r i -
pofo.Parmijcnequefto innalzar Dio lo fpí-
rito >emoftrargli coíe tanto eccellentí in 
quéfti ratti si conformi ,éd afsomigli afsaí 
a quarido efee vn1 anima clálcorpojchc po-
co contó fe ne deue tenere: e quél&che á* 
douero hauranno amato Dio , ed abbando-
nate le edfe di quefta vita » píü foauemente 
debbon moriré . 'Mi parue anco > che mi 
gioub^fsai per-conofecre la noftra vera pa-
tria» e vederejchequi siamopcregrinijgran 
.^cofae íáper quello, che colet si troua, e do-
Ue habbiamo daviucre:imperoche ad vno* 
che hit d'andare a fcrmarsi diftanza, e lon-
gamente habitare in vna térra j fedigran-
d'aiuto per pafsar ¡1 trauaglio del viaggio^ 
l*hauer veduto, chch. Cittk, in cui haíirkdi 
molte comodit^, e godcríi gran ripo/a, e 
quiote. Gioua parimente per darsialla con-
sideratione delle cofe celefti, e per procu-
rare con facilitafche sia colk la noftra con-
ueifatione . Quefto fe vn gran guadagno , 
poiche 11 folo mirar' íl Cielo raccoglie l'a-
nima j attefoche hauendole Dio voluro 
moftrarc qualcke co.'á di quello , che coík 
I i sitio-
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í í i cjfotufno ft^ ell^ conlí^eranck); ed aloine 
volre m'accadejCtje guelli <íel Cielo>i qua-
vlisbjche viuono j ion quclli ^  che m'accpm-
p?gnano>e cpn chi io mj confolo.enii pare» 
' che e^iino fon qudli,chc veramente viuo-
no, dicono viuentí/j e che^quélli diquh. 
viuonQtanto morti ^  che íutto il Mondo 
pare-pon mi faccia corapagnia alcana ^  par-
tícolarmerite j-quando io hó.quéítUmpeti^ 
Tatto mi pare fogno.» e che fia di burla > 
quanto vedo cori gli ocfíhi del corpo> ^ueí-
Ipjche Kia hb ve^uto con gli occhi interio-
ri > ^ quello.» che l'aijima deíidcra,macpme 
fene vedelontana, quefto é il (iio moriré. 
In fomm^ granidiísima labrada > che fa il 
SignQtc a, chi dhffirr.ili < vifioni > e gli é di 
grand'aiutqperportare^uáiííuoglia pefan-
t^Crpcc atteíochc non c'e cofa j che la 
contenti j tutto le diípíace: evfe il Signore 
non perrnettelle tal voIta>chc jfc pe dimen-
ricaíre'jbeochepoi tprni aoricordarreneínon 
s.5 io» come fi potreNhe^viucre. Sia egli be-
nedefto > elodato injet^rno . 'Piaccia alia 
Diurna Maefth pclfangu^jche il íudFigli-
: uolo fparfe per me * che, poichc h^ vrtluto^ 
ch'io'inrenda qualctie cofa di ^i gran^henij 
e ebeincominci infqualche modo a goder-
rlf^aon m'a^cada» coipe aLucifcrojil qugle 
Íier propria ftia colpa perde ogni coía: 11011 o pcrmettaper.qutfllpj chí! egli ejche non 
poca pajira íflcune volte «e h6>íe hene da]-
l'altra parte pt'íi oidinariamcntela mifeii-
cordk» di Dio quella,<:he m^fíicu^a, (*he 
h^uerdomi cauata da tanfi peccati : non 
vqxrb ahbandonarml in modojch'io mí per-
da 'D i^. queftovorreí ¡o.che V.R.ÍIO-flipplí-
cafTc ffmpre. Ma non fonotanto^grandi (a 
;m!0.parerc>le fopradette f ratie,comc,<lue-
fta 5 che hora dir6 j.permolte caufe> e beni 
grandij che di leí mi rtmafero, e pcrlaifr>r-
tezza nell'anlmajbenche confíderata cía-
.feuna cola da per fe»fe tanto grande , che 
non c'fe a che.para^onarla. 
Vna Vigilia dclla Pentecofte doppo v-
dita Mefla me n'andai ad.vna .parte ben r i -
firata, doue fdleuo fpefTb orare, e dir I'Of-
fició» & incominciando a leggere in vn l i-
bro compoOo da vn Religiofo^ertofino j» 
i fesrni »che hanno d'haHere gliTncipfcnti i 
Proficícntií e Perferrí, per,conoícere,fe fta 
con loro lo 5pirito Santo » mipanieperla 
í bont^ dd'Signore, ebe npri láfciaua di ftar 
F meco, ? per qiianto poteuo congetturare 
Standp io per tantolodandolo, e ricordao-
, domij che quando gilyn'aítra vpítalo le-C 
ríi> ftauo ben-fenza tutti quélliíegm(che pur 
troppo me n'^iccorgeyo / , fi come adcfso 
i^éggio in me il contrario; onde eonobbv* 
, che fugratia grande quella, che il Signore 
. m*hauea fat.ta ) incomin Jaia confiderare j l 
;.luqgo Í che peri miei peccati hnicuq mcri-
* tato neL'InfcnM) ye rendeuo molfe gratiea 
; Dio>per vedere f-anim^ mía talmente mjuta-
i ta>e dipenuta.vn'altrajche ¡non mi pajemdi 
, riconofcerla . Srandoio in qu^ftá coisfide-' 
¡Tatione, mi^enfje vn-impeto grande^ fcqza 
; intender io l'occsfionej p íreuajChei'aninía 
.mi^íi vPl¿fse,iv(cire daí c^rpOíperocbcnoíi 
i capiuajirfe di contento »nb fi troaiu o a€ 
í CÓnofccua capace di fperare cotanto bene. 
; Era ¿impeto ecccfsjuo , ebe non mí poteuo 
aiutare, ne difendere, cd a mío parere di£-
fc^nte dajrakre voltej n^ intendeuc che 
cpfa haueíse Panimaí ne chefi vóleís^jpoi-
, che taijtoftaua alteratar'Perchemi manca-
uano tuttele fotze natiiiali/, prpcurái ap-
poggiarmijíhc nfe anco aledere poteuo lia-
re. Stando in qiicfto>mi veggo fopra 11 capo 
íVna cólomha > ben difFere'nte da quelle di 
qu^l) attefocbe non'hqueua cjuella forte di 
penne.ima'le íue ali erano di serte conchi-
> l i e c h e mandauano fuori vu ?ran fplen-
dore.:£ra maggior delle noftrefColombe > 
pareuami di vdire lo ftrepito ,, chefaceúa 
. coll'álli: credo» che fuolazzafse per lo fpa-
;tio d W Aue'Marja . rGialV-nirm aaua di 
maniera» eberperdédo fe ílefsa, petde a^eo 
la Colombadi vífta . Quietoísí Jofpiríto 
troio có ú buon'Ofpire^u to cKcfarmio pá-
rete ) la gratia coli ammirábilelo douefse 
; an2i inquietare, efar re^ar attonito , ed at-
territotcome iticorrtíTici?) a guíluJai'eli par-
tí la paura> e.príncipió la qi-iete col godí-
mento,fimatiendo ihratto.'Fíi grandifsimo 
il gaud'0,e la gloria di quedorarrojc rima-
si ilpiü tepo di puélle Fefte di PeiitecpiVe 
tanto afsorta, & í mbalordita jeh e non (ape^ 
uo, che mi fare yne come;potef5:é capíre m 
me si gran fauore , ^ eratía : non vdiuo, nh 
vedeupfper cosi d»re)t?nto era il godimenv-
to interiore. Sin da quel ffiorno conohbi , 
che rimancuo có notabililsimo giouamen-
to,e 
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t é t c profittó in piü a'tó- grado d'amordí-
Dio > e Ic-virtü aíiai piü fortifícate. Sia il 
Slgnore eternamente iodacoje bencdctto .-
Amen.• 
Vn'altrá volta viddí la medeíihna C o - ' 
lortiba íbpja ¡1 capo d'vn Padret dcirGrdi-
ne di íanDomemco (fáluojche i raggbe gli 
f|)leridori dcHe* médefime alt nü p^rue íi 
ftendéíléro sfíai piüí) mifi died6 ad mtcn-
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perfecutione > chepatu e fi viddé ¡n hiclta ' 
sftÍittione¿Stando 10 vn giorno afeotóndo ' 
M<ífsájVÍddi>qiiando s^Uaua rHoíha,Ghrt 
ftoin CrocejChet*ni difse alcunc parole di 
CÓÍOI tioíie^la nferirle a lti1»edaltre preue-
nendolo,.ed auUiíandoló di quanto gji do-
uea íuccedcrcí e mcttendoli dauanti il mol 
to, ebe-íus Maeftá hauta patito per luí» e 
che íi pr paraísé a fóffi irc . Si coníoló^on 
deie , che queft'fiuomodouea tirare anime^ queftb ais^ije preíe grand animO; ed il tut-
a-Dib. , to poi parsójcomc ilSignóre me todifsc. 
Vn'altravoItWvidila Sacratiflima. Ver^* Dtalcurii Rdi^iolí divn certo Ordihe» 
gjne nófirá Signorajche ppneuá vna candi-- cdi tutto i'Oidine iníiem'e hó v^dutógian 
diífima capp^ al Prefentato di qijeíío me- - cofé>: gli h 6»vcdliti ín Cielo con bándiere 
defimo Ordine» di cui írdir^nellá fonda- - bianche neile mani alcUhevolte% • cd-alrre 
ti one di San Giofeppe diAmla. - Mi- dille - cofé di gran marauigliáyje coii tengo' que-
elIa>ohe pplTemiüo» che le hauea fátto in-»* ^Ordincítrgfan veneratiOne, • perche h6 
amtarequcffafónf atione^^ glf dá'iia- quel ^ t^áttato» e conféritó con loro afsaii.e veg-
mantpiijTTegpoj che per Pautíeniré cuftodi ¡ ?0> che la lor vita si conforma con quel-
rebbeí'anima fuá in puritk^ ne íarebbe ca-- lo > che 11 Signoié mi hSs dato di! loro ad 
dütó irtpeccátó mórtaíé; Tengo per cértoj > iuténdere. -
ehe cosí »pcrciochc di li a pochi giorni1 Sbndo io vna íerá in oratione» comin-
mori> eftendo ílato KuOrrip moito péniteri * cií^ií Sígnore a dirmi alcüne parole>recan-
té) e che in mita 1. füa vhá j e morte diéde" domí ton eís6 alia menloriiajquanto cattiua 
fégnijedimoftbticni ditanrafántitk , che- fia ft«ta la mia vita' > 'che mí cígiOílauano 
péf quanto fí pw6 ciederc, non c'é che dip • gtan cohfiiíibncje dóloí é j peroche qtian- -
hitare delta íua íaliiat one. Mi difle vn Ke- tuhqüS noh ííjno dette con rigoré > nulta-
ligiofó» che sVra rittou^to alia lúa mOJ tc » • dímeno caufanO Vil féntiniento V e pena > 
che phmv > che f] [raff^lrdíflej che fíaua che ftruggoilo j e con viia parola di quefte 
quilli fecO San Tornero Mori cort gran ^ fi fenté piit! »ioUámentof ciica Irf propria 
contentOje defi<'erio d*vícire da quirftó efi-í cognitfoñe>:cné ñort fáremhio ñoi ftJífi in 
lió i D< ppo nfk appaffo a^curc Voltó con " irioltí. gióf-nij colisidcFíndo la hoft'ra miíe-
^ndiíCniaglori >j?^etr mralcune cofe. - ria :^ irtiperothe porta íeGolcoIpita vna ve-
Era húornO di tar ta oratione, che poco prr ritó>ch¿ non la polfiámp'négarc. Ráppre-
ma dr n orirc voletodola lafciaré'per la léntotnmi íeaffettioni, che cón tánfa ve-
grand^olezza, ! ortppreua: attefochegli ; ritá haueuo'per lo pafsató haiufe-j e raí 
veniuánOTnoTtí íatt¡> cd eftafi"; Mi ferifíe- drf«e > che io ftimafsi molro il vóJer e^li 
ppco auántij ehes|]nfe mafíe a míOrte» do. si p0fieís'e.:ín luí' vn^fFettitíné > che si era' 
rríandandoni , che < oía douea egli/are » e tantó r^ : lamente inipifgata nelle efeatute , • 
cerne portaiíí ,po¡c^e fíhitO) che hauea dr come h mia-. edeg í ipH anro riccuéila , 
celebrare ls Mefsá , fi r mánéua ¡n efi-afí vn 
gtan pc7>o^ > fenzá poterlo sfuggire'. F i -
Xjslirenré il pignore pli diede il premio 
del molto> che háuea feruito in tucía la fuá-
Di vn Rettore della Cómpf^ia di Gíe-
só>di cui h6fárto piíj v^lre mentióhe di fo 
pf?5 h6 vi dutoaTrune enfe ¿i grnfie Cegoa-" 
íatejche Dio f»li faceua» le qü?)i per ron r.I-
lontanntmi non ifcriuo qul. Vna vóltá gli 
oceerfe vn g«:an tn-.urglio \ cr vna certa grá 
ed an méf^er^a. Aítrc vOlre nii difse» che 
mi ricord.dsi > quandó parca > che ip tene-
lín pér honórc W andar cOntro del fuo. A l -
f e > che rri rico.tdaffbquánto gliero obli-
gata , i oiebe quándo io lo ftauo má^ior-
mente ofíendendo j ardaua egli facen-
domi gfatie . S J hb alcuni mancamenri 
(che non fono pochi ) di maniera me li dk 
¡ÍSííDóie a cc iv fcere » che turta pát(L> * 
midisrhj r ñmsgo: e come ne h6 rriolri'j • 
molte vckv ;.nco mi furcede . A c ^ dc i -
1*4* WJthl • 
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U;in >i riprendére il; Gonfeflore j c penfaa-
tio cpnlo^rmi nciroratione, quiui poi tro-
liaiio la vera riprenfionc . Hor tornando a 
quellojphcdkcuo > guando incominci^ il 
Signóte a ridmcni a memoria la - mia mala.» 
VJtajnon faceuo altro>cJbe.íf arger lagrime 
parendomijche perancora non haueuo fat* 
to mai cofa alcmiiadi beiie j penlai, fe per , 
auucntiira voleua il Siente ta; mi qualcüe-
gratia j attefoehe per lo piü quando foglib-
riceuere da lili qualehe gran fauorce» quan 
do mi fono prima cpnfufaj ed annichilata > 
accioche piü.chiaramenteio-veggajquante 
flior di ogni roio. mérito lo rkcuoj operan -^
do( credo io) ilSi^noie quefto lentimentrs 
Indi a poeo fu talmeiite rapito il mió fpi-
tkoy cnequaft miparue y fbéfl'c fotalmen*. 
te fuora del corpo? almenonon ÍJ eono íc^ 
chel i vioa imcllb. Viddi la Sacratiífima > 
Humanith con piü-eccelfiua gloria > che 
giamairhaueffiio veduta . Mi íí.rappre-
íentópervna 'notitia ammirabiiej e ¿nia-
ra ftar il Verbo Diuino pollo Jieí féno dei 
Psdre» nfcfaprei iO'dir€come cib fiíij pero-
che íenz-accorgermi (mtparuc> rri viddi' 
prefenteá quella Diuinitk. Rimaíitanto j i 
cd fn guita tale attonita? che parmi paííái o* 
no alcuni giorni> che non potcuo tornar-in 
me i e fempre mi pareua hauer prcfentt>-
quella Maetó del Figliúol di D i b , le bene 
non tanto > come la prima volta. Queftó 
ben conofceuo.io j ma refta tanto feolpito 
nell'immaginatione > che non lo pn6'lcuar 
vÑvda fe per quakhé tempojbenché in bte-
uiííimo fpatio íi.i paííáto: ed é di grandifíí-
n?a confolatione, ed anche vtilií^. Queftá 
nisdcfima viírbne ho io veduta alfre volfe : 
e (a mioparerc|l-T piü fubljme vifióne» ché 
i l Signóte > perfila giatia , -m'habbiafatto 
vedere > e portn feco sirandiífime vtilitkí 
Pete i chepurifichi l'anima in eccellcnte 
•maniera) elcuib'forza) quafi del futtOj a 
«quefta-^noftra íenfualittl : E vna fiñmma 
grande? che pare abbiuci> ed snricfefli tirtr 
i defidenj dclla'vitaj perche !c hendió (g'o-
lia a Dio) non l i rencuo íri cofe vane, tutta 
volta dichiaiormG cui aflai bene 5 come il 
lutto era vanitaj c cuanto vane íbrro le Si-
"tioric df qu?>icd e vn ^rand'infegnamento 
per innalzare i dcsideri) af a pura ver'ta.Rl 
inane impreíja-vna IÍHÍÍGUZÍÍC rifpetto>che 
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non faprci io dir come > ma tmoltb diff^-
rente da queHa , che pplfiamo noi qui ac--
quiftare. jFá- > che 1 anima si ftupjfca mol~' 
to, in vcdercecm'clla hebLe ardire 1 e che 
nefíunoil poíia hauerc ? d oíFendere vna • 
Maeftk si grande. Alcu: e volte haiuó^det-
to quefti eifeitidi vi&ioni , ed altre cofe^v 
ma »ia,h6.acccnnato , che v't piüs e men» • 
di giouamehto^di quefto rimane gn'ndilfii 
mo . Quando io m'acc^ftauoall'Ahare per 
comunicaimi j e mi ricordauo di qucila gr í - -
dtíVima MaeftSj cheliaueuo vedata» consí--
derando-» che era d i quel medesimo > che-' 
ftaua alliior* nel'fannlsimo Sacramento-^ 
(ehe fpcflo si compiaCe il-Signore > che io • 
lo-veda neirHoftia) mi sr anicciauano i ca s 
pelli)e4utta parea m'annichiiafsi. O Sígndr : 
mid> fe voi non ricopriftie con quelli Facci-
denti ía vofti a grandezza j chi ardirebbb 
tante voltea ccoftars!1 per vnir cofa tanto 
laida > c miferabile con Maefta si grande I : 
Siace voi bcncdettOjSignore>e vrlodino gíi 1 
Afigioli, con tutte le creature insieme» chfe : 
eos r ándate mífurandó le cofe con la dei -
bolezza noííra > adeioche godendo di si i 
fouranegratie } nonci fpauentiil voftra * 
gran potere j <íiforte) che nh anco oiiamo- f 
guftarlejcome gente fiácca je miferabile.Ci < 
potrébbe aceadcrequclloiché ad vn Gon»-
taílifio(e só/certo efiér ció vna volta occor r 
fo)il qua}e batiendotrouatovn teforo, co»-
me coftpiir grande di queílb » che poteiza a 
capire neiránimo fu o j e báffbsin vederr'1 
doii con eííó gli venne vna malinconia ta-
le,che^a poco a poco Ib conduííé a morte j > 
da pura aflFlittione, e íollecitudihe di lióirt • 
fapciejché cofafame.Se nbtíFfíaudTé tro^ 
nato tutto insieme > ma ché a poco a poco^  • 
gliel'háuefíero dato , ícfíenr; ndosi crnj>. 
quelloi fa'rebbe vrf Uto piü rrntcr.To, ché -
quandb era pnuero j e non gl i farebb c cb-
ftáto la vita.O Gie^íiTicchczza de'poueri i 
qirmo marauigliof; menteíapete íríícnra-
re leanúrej e fenza ? ché elléveggaro ric-
chezzye si grandi j a poco a poco le Í rdaté 
Ibro moíUando ! Qhádo io. veg^o vna Mae 
ílh si grande coperr?, e iiífcofi-a forro ri pb-
ca cofbcome é 1 nbftia, verarrete ftíipiíca-
( maísime d'allhora itrqu^) di cosi pr?ti fw 
pienza^e non fb,cerne ilSignorc mi día ani-
ir.o,e vigore d'íccoftármi aluij^eglj i l é f o í 
che. 
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dfíe m'h^fattO) c tuttauia fa grade si gran- ti dinanzi k voije parciia > che vólehncrirí- -
rebbori íuggiti j fe voi gli hauefte Jaí'd: w; 
aiTdare.Mf venne casi gjarr un b t^lca'iCjírhr 
nonsíbcome mi potei comunitíirejc inn: H' 
con gran timore : p.si endami> -ch c íciofisí 
ftata viíione di DICÍ non* foüotebbe^-íV-
rnetío fuá Maeíiá j ch'io bautíli veduto il 
malc > che ntrouaua in quciranirtla. • Mi < 
difíe il Signore r ch'iofacvfííoratiorv p<?r 
JüijC che Thauea permelíoj acciache^io cc--
nülcefli la forza > chc hanno 1c párüle dclh 
confecratione, e come non lafeiaua Dio di 
ftar oiiiiti nel Sacramento» per íccleraro, > 
che lia il Sacerdote j che le ptoferifee » c 
perche anco úo vedeíE la fiw gran bontá »• 
con poríí ndle maní d3 vn ílío nenlico r e 
ttrtto per mío bene > e<l'ogn*vtJo. Ben co-
nobbijquanto piü' ohligan ítjño i Sacerdo-
ti ad efler bwonijche glíaltrj>e qganto ftrai. • 
ifóje mala coía fia prendere indegnamente ' 
quefto Santiífirr.o Sacramento j e quantó 
ppdfone fia il Demonio deí?anjmaj che ffk ! 
df>non mi dd^e ^oraggio > ne íaiebbe poí» 
fibile dififimularlo •> ntlalciar di predicare 
ad alta vr,ce merauiglie si grandi. Hor che 
dourHentire vna miíerabile j come iojpje .^ 
na d-abbominátioni che con si poco ti-
mor di Dio há ípelbjc coníiimato la fuá viv 
la,di vederfi accoftareá quefto Sjgnore á v 
tanta gran Maeítá j qUando vuoregji j che^  
Tamma mía lo yegga? Víia boccajene tante 
parole hk détte contra ia volonta del me--
defimo Mgnorc > comeardit^' accoftarfi k 
j*rendere»td ^riceuere qijel Corpp gloricí. 
filfimo i pienodi nettezza j e di piet^í Imw 
peí oche molto p;ü duole airánima > epi í í ' 
afFligge(pfertion hauerlo ícrtt¡tO)ramore3 
che moítra <jqel volto di tanta belíézza 
con vna certa tencrezza » ed ai&bilitavche^ 
non cagiona timore lá mcicíícl > che vede irt 
iu i . Má cheféntimento doueuoio hauere^ 
due voltejch'io viddí queftójehe hi^detto» 
€erfamenté > S'ignot mió i e;glória miajftíf 
per diré > che in qvtelche maniera in quefté m peccato morfaléí Aflai gran'bbne mi fe-
grandi aflníttioni, che íente Paníma mia>h5r, ce j e gran cemofeimento mi cagionó dell*^  
fátfo qualéhe coía in feraitio vOÍBro. AhU 
mej che non sh quellb mi dico > c' e quaíí 
fénzajehe p^rli iojrcriuo hora i^leflfo» trO--
uandómi turbatajed álqusntofuoradi me;, 
in tornandó k- rídurmi k incmofia qufeftc^ ' 
obligojchb'haucuo li Dio', Sia egjietérnai -
mente betifcdetfo. • 
Vn^altfa voftá m'óccofe parimente vc¿-
dere vtta tofajehe Ipauentomi grandemen-
te'. Sbuo in vn lueoojdoUemori vna certa 
cofe :Séqueftó fentimentó foflb venutodá;! perfona, la qttfde per moíri anni haue^ vif--
, haurei dettobene,d'hruer fatto qual¿- íÜto aflífi mal; menté j í tco me 
che cofa pervniJvmíí perche non pbfliamo 
haiiere nfepur vn büon penfierojfe vbi non' 
16 datejnon c'fe di che pggradiimh io fonó 
ladebÍtrrcc5Sisnorejle voi Vófícío 
hdofo fcppi^niá 
cranO duc ínliijche ft?u-; infernlaJ.ed jn aJ-
cühc cofe p.nc «'• fi fofle emendnfa : mrrj i 
íe^z-i conftfEroniSjC con tUttci cihpflrcaa ^ ' 
me no^ i hsuefic a diínnárfi.' Menrrc la fta- -
Accoftándomi vna vólfa aH'Alfafc pcf' ipno accop odándó pfr mandaría alia fe--
pohui^'VÍddi molti Demoni picndcrc quel1 
cóipo,paréndój che gíocaílcro alia pM su» • 
con eílo,e ne faccíícrO gifafftja>t;randoíe* -
lol'vn l'altró con'forconijcdóhcini gran--
dj infocati j il che mi poíe f tan tremore : : 
C ó m e l o viddi portare k fépcHrií coll'ho-
roiCje cerérnoniejche fodion farfi h tuttí» * 
ftauo io penfardo nella *ran bóntá di Dios» 
come non vo1ei:a fofse infamata queir.-íni-
majma efie fte^e^-'^reto refsere fuá neml-
ca.Sraiio io mczzo'sbaTordítajefuór di me^  
per quéllo > cl^ e híiieiio véduto : menfré 
durbrOííkio nonviddi piíi Demonio 3 > 
ma dopó che ííi gettaro il corpo nella fe-
polniriá > viddi tantamólmuáine di loroV^ 
. che fta--
comünrcarmijviddi coirgli orchi defl' ni-
ma piü chiaraménre, che non fiaijtei fóttó 
con quelli del'corpo- > -due E>"moni corf 
íigura molto abbominctíole . P reami % 
che con le lor corna circondáííero il eol-
io del pouero Sacerdote j tfie\h paftíco-
Íd> che mi veniua ?i d&re 5 viddi il mió 
'gnore con la M cftk j che h6 déttó'di fó-
pfa >poftp in quellemani j le C;uaíi'chiara-
mcote íí vedeuá hauér offcfo Dio»ed in-
teíi ritrouarfi-qnell'anima in peccato mor-
rale : Cbe fpettacold^ >5ígnor mio > ve* 
dére la vóftra fomma bellezzá pofta trk 
figure si abbomineuolij ed hórrenle ? fta-
m n ó i Demótti edme imp^uriti > ctreman-
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che ftauano d<íntr&apparecchíírt:i per pren 
devlojche riroafiattotiita fuor di iíic>e non 
fu biíogno poco, anima Per diffiirularlo « 
Goníideiauo'jchehaurcbbon fattodi quel-
ranima q^ando cosi fi.burL uano>cdimpa- -
dioniuanodd mjferacorpp.Píacefse al Si 
gnore>che.qi4cfto>ch>io v*clcii(coía ípaucn-
tofiífirna)l6 védefsero coloto > che fi.rirro-
tiano in oitjiKfcftato psrendomiiarebbe 
gran motiuo per fcrÜ viuei bene . : Tütto 
qucfto.mi f^  piüxonoft ere quello » che io 
oeiiQ k DlojCíla chemalem'ha egljlibera-
to.Stctit inolrotimorofafínchelo conferi| 
col mio> Confeflíbreo diibitsndó fe á caía * 
f^ííe illufione del Demonio > per infanrare 
quell'aniroa > ie bene era te mita per poco 
fcüona Ghrlftiana . Vero ^che fofleió non^ 
foíle illufione>ogni volta* cheme nc ricor» -
dojtni cagionaípauenroje.tremore. . 
GÍJI che h6 incominciato; á diré di vi— 
fioni de' mortíjvoglío direalcunejcofe > le 
cjuali ilSignore Jntal caíoh^ voluto »che 
io vegeta d'alcune animc»nc dir6 ppehe per 
abbreuiareje per non efler neeeílarioj.eioé -
di neíTun síouamento; Mtfiíidetto>eh'era 
morto vnRélígiofo, ch'ers ftato qui Pro-
uirú:i *le>e quandomori > era Prouinciale^-
d'vn'altra Prottincia j con cui haueuo io-
trarraro>e.gli teneuoobligo>peE alcune buo -
nc opere>che hí.ueua eglí fatte per me: era 
p^ríona aíTai virtuoía . Quando íeppi, che 
esa mortoimi venne granturbitioneo te-
rr^ endo della 'Ua faluationc»per eíTec' egli? 
ftáto vent'anni Pfelato {coía deílá quale iav 
temo afsai j parendomi di gran perieoíó P-
hiuer caricod'ánimele grandemente afían-
mra m'and:u ad vn'Oratorio > e quiui gli 
c fíerfí turro ilbene, che haueuo fatto ia>. -
mfa vita(ché ben poco deue efsere ) onde -
díííi ¿1 Sf2:nore>ehe íuppliíse egli co^mcriti-
fuoi qwe^ojche mancaua K quell'añimajper 
vrcire-d^1 Púrgarorio . Mentre ftauo ció 
c'ricdcndo alSignore ? come megliopo-
ti uo > mi parue vederla vfeiré dal pi;ofon- -
do dcllp rert ^ verfo il mió lato dritto > c.-t ^ 
íalirfene al Ge lo con grandifliraa alle-
gn z/a: fe bene l'haueuo ancoraccoman* 
<vto molre pciToñe > arrib pregafsero • 
p^  r rinnima fuá cfscnd?) ftáto molto ben 
vnlutoi mentre f rua in queftá vita . Erau. • 
tgVi tfsú wectic^ma lo T.ddi4'etíi di tren, 
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t^nnijái: anche manco i jf mío parcre,e coa' 
iíplendore nella faccia. Pa^sb aísai in bre- -
ue queftá viííbne» nía rúnaftconfolatjffima 
in maniera > che non ppt6 mai piü^armi 
pena la fuá raortc} •) e pptcuo dubi tarejehe 
non foísc buona viíione^vogliodirc^chc 
non fu illufione.Non.eíano piü diqijjndi-
o gioraijcbe era mortojcon mtto C i ó non 
traícurai di procurarej che aleude pcrlonc 
lo raccomand^íreTO k Díoje > i farJo io>ec-
cettoj che non poteuó con quelFefficacia, » 
che haurei fatto , íe non haueífi> veduto * 
quefto:perc»oche qiiandó il ??igaore me lo > 
fk cosi vedere > c doppt vo^ lio á íua Mae* 
ItX raccomandaVlo» > paimí fenza poter far 
altro»Ghe ífa vn dar Ümofina al ficco.Seppi 1 
dipoi(efscnd6 morto afsai lontano di quí) > 
la morte,che il Signore 1 i concefsé, che ái : 
di grand'edifieatione .jlafciando tuttiam» • 
mirati r'el conofeímento j lagrime, ed hu« -
mik^jcon che mori Ó -
Poco piü d'vn giorno>e mezzo era mor*. -
ta nel noftio Moni Itero vna Monaca afsai 
íerua di Dio j c mentre- vn'altra Monaca 
ftaua dicendo vna letrione de' defonti (re-
citandofi ín Coro V f^fic'io per leí) |e ftáuo 
ioV lato per aitttarla k diie il verfb del ] 
Reíponforio : k mezzo della^ lettionc mi 
parue dj vederla' vícire da] mioílaro drir- -
to > come la pafsata anima >&ánr ariete in 5 
Cielo.Qücfta nonfíi vifióne imm3<:jnar'a> > 
come quclla díToprajma comel'íítfe , che 
hóracconrate j non perófe ne dubita piü t » 
che di quellé>che fíveggono» -
Vn'altra Monaca'morV nel medefimo > 
mioMonaftero » g'ouanedídicidotfoj 6 > 
vent'anni in ciroa , íempre era fiáta irtfer-
ma>molto amicá del Coro j afsai vinuóf?} . 
e gran ferua dir T í o l o ' c e r t a m e n t e pen- -
íai > che non fofsé entran in Pirrgatorio j , 
impcioche ha'uendd patlte molté infer- -
nrit^ > credeuo , che arzi le fopTauánzaíle-
ro mcriti» e fodisfattioni. St^ndo ioall- -
OfficÍo,}>rima , che la fepelliísero (credo * 
fofséro cuattr'hóre,che era morta") In viddi 
vfciie dal medeíimo luogo>& andarfene al 
Cie lo . - . . , 
Ritrouandomi in vna Gh¡era d'vn 
Collegiodella Compagnia di Giesü j con 
quclli gran trausglicFejcome i b detto , 
alcuae volte patiuo j ctuttaiia parido di 
anima». 
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anlmajC di corpo f^tauo diniariierajchc r& 
í pur vri buon penfiero;pareuami pQter .am*. 
1 mettcre:era-morto in .quella nóttc vn 'fta-
tello'di quella Cafadella.Conipagnía> j£¿» 
mentrc meglicbche potcuoiloftauo racc<?-
tnaridarido a Dio > & áfcoltauó la fi fc» 
, d'vn'altro* PadrejdclláCompagnia» che la 
. diceua per luí ymiivenne vn gran Taccogli-
f mentó re lo viddifalire al Cielo con moka 
^loria>ed il Signorc' l'accompa^ngua i ico-
í nobbi. 5 therpef fauor particóíarc a^ndaua 
;fuav Maeftk con eflo lui. 
. Vn*al tró^rarede1! nóftro Ofdine rmol-
; tobaon^ReligiOfo j llaua aflai -male > •& 
• vderidó lo Méfía, rhivenne vn raccogli-
«mentOje'VÍdd¡>Gome era mortoye íalfrlcne 
'al Cielo feni'entrare iri Purgatorio/Moil 
«in quell'hon^ th'io lo viddi, íecorido che 
^ feppidipor.Iomi'marauigliaijche'non fóf-
fe entrató iíi Purgatorio'.Intéfiíche per. cf-
feregli ftató Réligíóíb i che hauoia ofler-
! uatO bené la fuá'RegoIa j e Cdftitutioñi, 
gli giouarono' le. Bolle delFIndúlgcnzCi» 
deirOrdineípernon entrar inPurgatorio, 
• l o non s6>perbheinterídelTi quéfto/ peñTo 
foírcyacciochc io ftefli certaiche non cófi 
"lié reíTeréRéligioro inportar habito'díRc 
ligione >-ma nél gddere'delld ftato'di mag-
< giorperfettioneíla qiiale fa éffer vero Re-
ligiofo/NonvoíliodirpiirdiTquéfte cófe , 
r non-cflferidoTiecefíario t^ eTcbene il Pigno-
re m'h^ fatto-gratirdi farmi védero molte 
. di quélt'anime > neíTunapetó hb véduto, 
che non fia cntratá inPurgatorio > íe noit» 
queHa di quefto'Padre/j e quella del San-
j to Frí Pietro d'Alcantara » e del Padrea 
Domeñicano , "di cui hóHetto'di fo-
pra . "Di "alcunf hk voluto ¡1 Si-
gnore» chMo^véda i gra^i ^ dí 
gloriajche hanno> rap-
preíentandomi i 
luoglii > in 
- cúi 
'Ion pdfti - : fe grande la 
difícren2a,che vTe'. 
.da ¿li vni 1 
gíi altri. 
. DioTefeceiEcomeüySignore' le promi* 
fediconcederletuttelegratie, che éUa 
glidomañdáfieperaltreperfone. ^Sirac-
contanoalcunecofefingolarijin culfi've-
e dehakerle Dio falto queflef fauore. 
¡.cap.jcxxr. 
STaridó io vna-volta calcbmentep regan-do il Signóte > che rendelie U vifta-adí 
vna pelrfona>a cui ero mdjto obligata > che 
per hauerlaquáíi aSutto perduta,gran cofn». 
píll ione le naueuq j-ma tetneuo > che períí 
peccati miei non m'haurebbe il ' Signor 
. cíaüdita. Apparuemi» com'altre volte •» edl 
incominciomi a mdftraí la piaga1 della ma-
nd finiftra » e con la'deftra ne cauaua vit» 
. gran chid<Jo,chc vi era ífifsoí pareuami>che 
al cauar del chrodo cauaíse infierne la car-
ne: bch'appariuail gra dolore, ond'io rt'ha-
ueuo grandi'flima pieta. M i difse, che efii 
tantb hauca patito per me, non dubítáífi» 
' fdfse perconcédermi afsai vólefttieri quél 
lo>ch'io ^ li chiédeuo; che egli mi promet-
tcua>che quanto gli hauétfi io'domarídato» 
t tutto me l'haurebbe concerso^beri fjperido 
t co;li, che non gli haurei domandato cofa, 
^he non ibfse conforme alia fuá gloria, 8 i 
honorej e che per ció míconcédeua quél-
• lo,di c':e io allhora lo pregauo . Che mi ri-
- corda'fli» che quatído non ancora lo fertli-
Í Uo,non gli haneuo chieílo co^ a , che non 
merhauefse concéísa , meg1io di que lio » 
• che non haueuo faputo pregarlo: hor quan 
to piü m'haurebbe éfaudiraaderso, che Ta-
-peua tth'lóYamsmi che non dubirarsi di 
* queftolNonxredo paí<an:erootto í»iorni» 
che il Si^norc reftiníí la vifta acuelle per-
fona:il che fubito rifeppe il mió Confef^o-
re.Benr puó efs *re non foíce pet la mia ora-
t¡one,mi come ioTiauenovedutoqucft^yr* 
ríione>mi rimafe vna cerrezzaicHcper gratia 
fatta a me,ilSignr¡ré]a rifan6 ronde io íie 
réfi a fuá Maéft^ le frafie. 
Vn'alrra vdlta fi rií- fouaua vñ'huomo 
uemenre irifermo dVn'infermitk molto pe-
nofa^la quale per non íaper io d i che forre 
fbfse>nonla ípecífico qui . Eranno doíori 
incomportabiü quclli, che pjer lo fpa iodi 
sdue mefi egli pati^ c'ftaua in vn tormento , 
che 
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fche íi Uccralia . L^.ruió a vifitare il mío 
^pnfeíTore^che.eía.ij J^ttore^ ct^ e hó detr 
tD>il qualerfncÉbe gran cpnipülibnf,e mi 
, diflcchc" m'^ gni modo andam á vederío > 
, ¿lié' ben lo pomío fare j peí; efíere rjiio pá-
rente. V'andaíje mi, moífi á p tiiá pietk xii 
Itti , cheincpminciai iftaatiíiimamente a 
c^iederela ftia lanitá al Signore i viddi ín 
qüefto ci?iarainente,a Hittomio parerejla^» 
gratia,ehe mi fcce» poicbe fubito il giornp 
Jeguent'e fi ritrbub totalmente libero di 
.^Ueldolorc. 
Síauo io vnavolta con grandiffitpa pe-
iiáperhauerraputo > che vna certa períp-
naialla qualeiocro moltooÍ5!igara> difegna 
ua ftre vna cofa molro cpñtrar;» a Dio & 
áll'hopore fuoje ftaua ri rolutilljma di far-
ía.Era tanto rafiFarinomipichc non rapeuo> 
che r'rmedio pigliarejperche lafcjaíTe di far 
•la ( nh parciia j che vi foílc ) fuppücaiDio 
4n )ko pí cáorcjcbe, eglí veio Poneííe 3 ma 
Jin di,vellorio > non poteua alícggerirfi la 
mia.pena.^ Me n'andai jftandp in quefí:*af-
flittione > ad vn^.om¡torio aíTái ritirato 
.^cbe ye ncfoho ín quc?fto MonafteroVnelIa 
^cui oappelletfa flraua diplnto Chrífto alia 
Colonna ,<fupplicando1o mifacefle quefta 
grafía:vdij vna,VQce molto foaqe a guifa di 
jfifchiojchemi parl^ua. lo.tníTentíj tutta 
arríceiar íxrapelli dál timore)che mí.cagíp-
4lhj&haiireí voluto intendere quelío jehe 
,mí d;rcua5ma non poteij perche pars64Tiol 
to preílo Paflato ílmío tímore, che fíi tp-
'fípjrímaí? convna quíete>gaudÍQj e diletto 
•íntcriore,e come attonita ói yedere» che?l 
-íoTo vdír vna voce (la quaj'vdíj coirorec-
xbie corporalí) e fén^jnwn^erpífrolájfa-
refle tanta operationc nell'anlma . í n qne-
fto.m'accorfi, che lí hauca da fare quelío.» 
ch'io domandauo e coíí ftij che mi fi leu6 
totalmente la pena(ín cofa > che per ancora 
non era) come fe fntta la vedeííi J e come 
doppo fegui/Diflilo a miei GonfeíTorí» h^-
«endone io allhora due gr^n letterati; c 
yíerui di D io . 
Sapeiio,che vna perfona t^a quale s'era rifo 
iúta di feruire aDio molto da doueroje gik 
per alcun tempo hauea atteíb aH'oratione ^ 
,dou" fuá MaeftJ le faceua moke c:ratie,per 
vierte occafioni hauute rhauea laíciata > e 
concííer benpericolofe í non ancora.s'alj. 
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Ipntanaua da qudle-G^ípjiommi grandifr 
finia pena per eííer perfona, a cui vplei^í 
grad bene »e.d eróle ajlai obligara, creda» 
che per piü d'vn meíe non faecuo ic noiM; 
pregare U10 > cheritornafse queft*anirna i 
Te. Stando ipvn giorpo in óracione vid4i, 
apprefso di me vn<lempnip>che con gran-
de fdegno facejua pezzi d'alcum fpgli di, 
carta > che tencua nelle maní: amediede 
gran confolatiohejparendomi^he'l Si^no-
re mi hauefse ersaudita in quello.» che U 
chiedeuoie cófi fujcpme dipoi feppi J per-
chejquella perfopa h»aueua.fatta.vha bíiotTía 
confeífione con ^ran cpijtritiíwie j e tom5 
tanto da d'ogero a Qio> che (pero nclla íua. 
mifericprdía andrk fempre di henean me--
glió.^ia benedettoper íempre.^.men, 
/Qiieftodi cauar noftro Signore spime, 
da'pcccati ^rauí per le n)ic orationi,> & al-
tré tiratoie a maggior perfettione > e ftvto 
molte voltc>& anconi cauar anime daí Pur 
gatoripjcon altre coíe.íbgn^latcjiíbp tante 
le gratie.) che'l Signore mi h ;^fatte J che le 
Pbaueffi da.íctiuere j farebbe vn'iftancar 
nieje chi.rhausfee da leggereje furono mpl 
topiü in falute ,(Jeir-anime^ ¿he deVorpí.* 
Queílo e ftata cofa molto manifeíh> e del-
la.quale yi ronomolti.teftimoni.;rcbene rpí 
VeniuanocpQÍ allhora grandi fcrupoli) atte-
fbehe nonüoteuoflaíciardí.crcdere jche^l 
Sigqore le racefse per fj,jpplicarnelo io.( la-
feiamo anda e>chc principalmente Je face-
ua.per lúa fola borita) ma íono gia tante le 
coíe,e sí chiaratpente vedute da altre per-
fone» che non mí d^ pena il crederlo >e ne 
ringratío>e Iodo fuacliuina MacMiemi ca 
giona confufione >'Vcdendomripi{í debitrí-
.ceje mi fk crcHTeteCa mió parcre) piü il de-
fiderio di.fenjirlo ; e rauuiuafi l'amore ) 
Quellojdi che io piü mi merauiglío, é>che 
quelle,cofe>é gratie., che vede iPSignore, 
che non conuengono>non pofsoibench^o 
voglíajpregarnclojma con fi poca for7a_» > 
ípíríto , e penfiero le domando^ che per 
moltQjch'io pcocuri sfor^armijé impoíTibí-
lerilche non mi accade in altre cofe j'chel 
Signore vorrSi concedere>perchém*accor-
go io,che pofso chiederle plíi ynlte > e con 
molta'ínftanza j ed ancorche io non mi 
veggacon quetta follecitudíne, nh ftia con 
^al penfiero J pare nondimeno, che del 
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CCfitímiD mi 'li rapprefenti dauantj. 
Grande la dif&ienza di queftc due m?.-
Tlicre di cldcdeicj ne «6 come dicfciarark : 
impcroci:e íc bene domando vna ceía (che 
non Jafck) di sforzarnii di fuppíicarne il 
Signóle^ bencheionon ícnta inme qfcjel 
íerunre,cfee in altreitUEtoche rnolto mi ¡ re 
«lancee costíe ehi tiene ic^ata la lin- u sche 
((juantunejue vóglia parlaieinon pub* e íej» 
1p&U)b di maniera»eiie vede non eíier in-
teíoj ma qu?ndo il Signóte vuol frr la ^ ra-
tia>e come cbi pilla chiaro>e defto a chi 
de > che volenticri rsfcolta . Qxid prima 
nlododi ehitxíepe1 k comedí chi doman--
da(per dir coíi)con la fola bocea in oí-atiotv' 
Vftcalc'j il í e c o n d o c o m í di chi íUt in c6-
tcmpbtionc altiflin a > doue ci fí r?ppre-
fénta il Signoi e di maniera ^  che íl¿ con»»-~ 
ícejche ci afcqlta » cd intende , e che fua t* ' 
l¿4aeftk íiTallegra , che gli lo chicdíamo y -
e che ci vuol f?r la grária ; Sía e?li bene- -
detto per fempré > che tanto d¿i Ve fi-poco-' • 
db io a luí. Impeiochcjche cofa fajSignor;: 
miio> chi-tuttó n o n f i ftiugge per amor vó« ' 
fbo? Q qtontojqaánto,quanto , ( ehc a!ne 
mille volte lo pofio diré)mi manca perqúe ' 
fífc^í Per6 non dourci io vrtler pin víuérO^' 
(..febene vfíonó alíre rao¡¡oni ) . attefoche^ 
non viuo conforme a qíiello,a che fon'oljli 
gata : con qnanfe impérfetríoñi mi véggioí? 
con quanfa jentezza in feruhui! Certamen 
t é , chealcuué vólteml páré » che- vorreí-
non hauer íenfo, per non conofeere tanto; 
m'ale di me^uegli > che tutto pub ci pong.T-
rimedio. • . • • . 
Starido io ín taíá d^ña Sipi'orajdi cui dh 
r^jnella fondatione di San Gloíeppe qui» 
d^Aurlaimi bifogiíaUa ftar'au.Uertita, e con- ~ 
í|ácrar"fempie la vdnita >.che portmo /eco. 
tiitte le cofedella yira-,€Ííendoui mplto fti-v 
niata,e'lodatájmi íi oíFeriuario molte cofe , ' 
alie quáli hstirei ben pótuto attaccartitr} {p. 
io haueíÍ! miratp a me ftefla)ma mi guarda- •: 
« á colui) che hi. vera viíla per non m'abban 
don3re.Hora,rhc 16 defto. di véra vifta, mí 
yitordo de* trauagji^rardi. > che nelle con-, 
uerfaroni fi patifeonó daperfoncjle quali 
Dip hk fatto arríuare a xonofeer quelló > 
che in véritk fono quefte cofe della térra > 
<l<)tíe tanto quefíá verith fí cuopre, e íi na- • 
fcondexom-vna vplta i\ Siguor mi diíle^t-
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te|oche mol te coíe-di fuelle}- chequ) .crí-" 
UO»;;on fono di ir j ; telía ^ ma m c l c d k e u » 
quefto mi© cekftc MacÜroj onde r.d}e coíJ 
fe,quando fcgíialat; mente diccjqtn ft<í in-j 
ttlbó^uefto mi dilie il ^noreíbauicj graü 
ÍGIOÍ.OIO a porre rMcu,8ie vna fola fili- ba s ' 
che toíle : coít qur.ndofnon mi fi ricoida 
puntualmente il turto >mi piotcftoychc \ k 
d©fio come da me,ouero perche aleluye c o 
fe aranno veramente mieínon chiamo mió 
quellojchc e buono, che gja sbnon eHer* 
in me cota buon.',> fe non quella, che taniq^ 
fe-nza meritarla mi hK.dato il - Signorp > ma 
chismo co(a detta da me qúeUa > chc.ncn_t 
m'e ftata-dichiaráta in reuelatione. Ma ahi^  -* 
Dio miojfi come au i^iene > che añero nelie 
cófe ípirituali voglismo molte volte inten- ( 
derlc feeondojl noftropareí^ >emoltp al : 
rouerfeio della véritk> a t;uifa di quelie del 
mondo, .ofici paretche ciobbiamo mifura- : 
re d r.oftrp píofitto con gli ¿innH ne* quali 
in!qu-lche modo ci íi rro eferdrati neUV 
otaíione>ed anéó paré vógliairoportaííl > ' 
e mifura a chi í e m a : e una d^  i ftioi doni» ' 
quando vúoIe>.'c che pu6.dar'in meza'anno ' 
piu ad vno> che ad vn'altro ín molti : ed fe " 
cofa quefta tanto da me veduta in moltt.>--
períonejehe-míi marauiglio, come poífian.o J 
dubitarne.* . ¿h-
Credo tiene» che non iíbr&: m qúfto ¡n- -
gánno chi haueik .t?]er.to di conofeere i 1 
ipirid »e gli haurk dato il Signóte veya h i w 
miltaj attofoche.queftí giudica da^gli cfFet-' 
t-ijrifolutionij& amore ve «UdMucc i) S i -" 
gnprcjpcfclie U cono(cs>e;difct.rrrajmiran- ~ 
pp in quefto rauánzatnentoje-profitt^ del- -
i ' : „ ^ ^ _ • : i . • ..i. v J 
Si?nore a chi vuole.j cd anco a chi meglío 
ítdiíponc.Imperoche ve^go io hora vení- -
re a c]uell6 N'lonaftero al cune donzel 'O, * 
.giouanetfé'dj ppca erll > che in toccandole 
Diose dando loro vn poco di luce, e d'amo 1 
re(vocrlio direjche in ppcotempo, che fe-
ce loro quaVhe ftuor'»e recalo) fen7a-p * 
punto ricofdarfi > re far contó del potrero 
mangfarc, edeirafi re: zr* del vru'*re> noa^f* 
índugiarono % lit fi ppíe loro c ofi d -ñau- „ 
ti > che baftafle per ímpedijle a fi<crx*tñ 
p.erfessip£e in vn Monritoo fcnz'cnrra- ' 
te1! i 
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tc^ccme quelle j e ron i ftimano la vil a^ ».> 
Vtíx: cólw » d.'í qmlc faiiinojcheibno tanto 
r;n%»;c . L-fciano ognj cofa j neii, cuiano 
d'aft-íttipni terrenc 5 viene, loro in men- -
tcjchc pofrebbpno ftarc fconcente. in tan-
ta cl.u¡fur?>e llretrczza; tutte difattoií de-
dícanO; > e sbíRriícono in holoicaufto a 
Dio . Quanto ,dj buona voglia jo mi con— 
fcflo loro iiifei ioieje dourei .vcigognarmi 
dinanzi a DjOjpoicIje quelJo>cbe.íiia Mae-
fih non h^ancoia ottcniuo dame in lanti 
annijda che 10 jncominciai^d-hauer oratio 
nc>ed egli"inccminció? fami dellclgratie j , 
ottitne da loroin tre meíii> ed anché con 
alciine.in tre g ornijcon far loro aflái mcno^ -
gratie ?: che a me > ancoich e il Signoreben 
Topagaje rimuuera-: cert^mcnte.non iftar-
no elle rnal contente di quelíó» che per luí 
hanno fatto.Pér queñó voneiJo>che ci ri-
cordaOimo dé i molri anni(parlo a noi>chcx 
gli habhi. mo di profelfióne j ed a quc'llc^ ? 
perfone 5 cheglilianno.d'orationc ) e non 
per aíFfíggqr quelPrnimcjché in poco fein- -
po vanno molto auanti j con fafle tornar* 
in diétroj perché camminjno al rioftro paíl'. 
fo: e quelle"> che come ?qujle volano con 
le'giatie j che Dto faloto , volerle^far'an- -
dar a guifadi pulcino intrisato.-ma dohbia 
moporre gli occhi in rua.Maeft<í,e,íe le ve ¡r 
dremo cammtnafe con hum.jIra»diamo loro 
la brisliájche quel Signore, chef? I010 tan 
regr8ti<?jnon le lafderll precípitáre.Fidan- . 
fí élle ftéfle di Dio (che per queño gjoua 
loi-o la vcüitk delln Fedejche cor.oícono) e . 
non le fidaremo noi?ma le vogliámo^mifu-
rare con la mi'üra-noftr,a,confotmea i no- -. 
ñú baflií'animi. Non cofi dobbiámo fare j , 
ma fe noi non arríuiamo a eonoícére li lo- -
faj;randi éfíettne dt*tcrmínátiom (péroche 
ícnz'erperienra mslafncntc (i pofíono co-
norcere)hiimilíamocije non le biafimiamo; 
artefoché mentre cí pare- j che miriamo al • 
lor profittr»!o tosliamoa noi ílefli j e per-
diámo que-ll'bccííione , chc'lSignore ci 
pone auantijpcr humiliarci;&áGC¡oche'co- -
rof r í rmo oueílój che ci manca . O quan-
t o p ii fíaccate dál mondo > e piíi vjVinc a 
IMo dchbono ftare queft'animc' > che le 
Tic>fire }• pniché tanto Alá Macft^ s'accofla • 
?cl t fíe . Cosí I 'iiitcndo io., ne ven ci 'n-
ta^dcí altrimente 3"_|e non che cwtior.e di ; 
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poco tempo > checagioni cíFctfi fi granáí' 
^che.iubito fi conoícono, efíendo impoíl -
fíbilejche vi líano,per h: uera laician e di- -
ípr^z'iar'ogni coía,ío!ameiite per piacere a 
Dio/eiíZa ¿rá foizad'fmorcjvoircnopiü t 
tofto>che qudJa di nx>lti anrij >con cuira-
nima non fimíce di riíolüei fi piü allVIti-
mojche al primoja.far cofa> che fia di qual-
che valore ¿ er Dio) eceetto ak une cofette 
minutejcomcgranelli di falc>che non han-
no pcforné foftánzaje paie> chevn vccclla 
fe. 1c porterk vja ncl l ecco. hion tcniamo • 
qucÜo per grand'éfíéttoj e ra; rtificatione y 
che ceno é vna compaflione j che ce a- . 
mo contod'alcXine cofell^i-cfce apenan o* 
per Diójbencheic ne foccíleio moítej io 
(on'vna di queftc > c-mi dímcnticherh del-
legratie a ciaícun palíó.Nón dico io>che'l 
Signcre> fecondo che e fcuonoj ron le fti-
merJtafiiíi > ma non dorrei io farne caío » 
né veder > cheief6> poiche fonocofe di 
niente i Ma perdonrterri» S'gnormio j e 
non m'iñeolpate > che con qualche coía 
biíógna mi confoh > poiche non vi fetuo 
in cofa alcuna , che fe in cofe grandi io 'vi 
íei uíflíínon farei calo<li qtielíc da nicntc\. 
'Félici quelle peífone > ché viTciuonocon 
opere gTandi;fe con háier'io loro inuidia , 
e con defideraild mt C prendeí^e in contó» 
ror* rimarrei molto indictro in dárli: giifto> 
ma nó fon buona a cofa alcunajS ^nor mío» 
datemi voi valoie j poiche tanto m'ar-natc» 
Dico dunquecíscr coraperieoíofa l'í n-
dar mirüiandojctarsando glí anni, che fi ib 
no pafsáti d'oratione * che quann nque vi 
fia iuimilt^-? pare'nondimeno rím >nga vn 
non y6 che di parere,e di credefc,Ghe fi me 
riti qu^lché coífa pcl tcmpo,rhe fi é ferui-
to.Nón dico.ioiche non fiíheritije che nó 
fara ben pagatoima íc'a cu-'íunqtie. fpiritua 
le parrSjch'eper li molti anni * che h^ ípefi 
incrercitÍQaTóratione>meriti qncfti rega-
li>e f úori diTpiritojtengo ¡o per cerfr,chc 
non falir^alla íbmmttadi luí:. Non ^fnrfe 
arsái,cbe habbia meritat05che Dio l'h; bbia 
tenuto con la fuá mar.o,^ relie non Tofter» 
de*re>come 1 offendeurvp im?ic¿e fi dcfse 
ali'oratione? férzachi ÍVAIÍO in «'iudicio> 
e me ucigli lite fo; ra1 íuo pn pr'o dena-
10 > come fi fuol-dire . Non mi p w pro-
fe nda humilt^pub ben^cfser > che fia > ma 
iolo*. 
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lo lo ftimo troppo ardirQ) pbiché io coa» [ 
hauer poca humilcá > non mi pare d'haucr 
giamai oíato tanto,Ben pu6 elíerccbe co-
me non lió mai icruito j cosi non do- í 
miridatoiforfes3io hjuclfi fcra'tojpreten-
derei piíi di tutti gli Utst* che'l Sigaore mi " 
pr¿mialí?;Non dico io>ch¿ranimaTion va-
d i creíbendo., -e che'lSignore non fía per : 
* darle il premio-? fé roratione fará ftaca hu-
i mile i ma che fi dimendchi^ e nonfaccia» ; 
contó de anní •, atccfoche tuttoé ñau- < 
fea» e fch iffezza q u í nto .po iüamo fare ,' in 
. comnantionc vd'vna íola «occia di íangue 
di tjiiíllcche'l Signore fparfe per noi, e íc 
-con fcrairpiiii rcftiama pin'debitorijche e 
- qaéñ:o,che noi doma:idiamo^poícbe;fe^>a- ' 
phiamo vn qaatrrinodcl noftro debito > ci 
| lí ritocna a ctare mille fciidi, Dch per amor 
di Dio IñCd^ mQ xjacfti giiiürtí j ebe fono" 
, (lio! , Queftecfimpararioni íono'fempre 
m^e> anco in cote'di q i ú ; bor che fara in 
< qujllojche folo Dio sa?e mólto benélo di-
t moftró 'lia díii'na Maéftíl > quarído tanto 
paf 6 a gli vkimí operarij della vi¿;na>quan-
to a' primi. 
i Come hb Hauuto > éd hh si poco tempo -y 
. e comód:ta> m'ha biíognato feriuere quefti 
tre fogli in piü vóltc» e piü giorni > o n d o 
• m'era v cito di mente quello , che haueuo 
Jncf»minciato k diré del e vífioni.Mi parue 
»vnavo'tajritrcniarídomi in oratione»di ve-
? dermí jrrvn j^ran campo íoí a>at*orniáta da 
i moka gente'di variejc Hiñeren^" con litio-
nije Hitri haucano armi nelle mani per of-
fendermiialcunihaueano lancie j áVtri fpa-
/dejaltriftílletti, ed alrri ftocc^i afíii lon-
. ghinn'íbmma io nonpo'-euo vG-íre dn ban-
< da verunaj^enza che mt ponefli k maniféftn 
pericolo di mortejed ero folaj fenza veder 
- perfonajche fofíe per mc.Stando lo fpirito 
< mío in quéfta áflñittione,che non íapeuo , 
che mi farejalzái ¿íli occhi al Cielo>e viddi 
.'ChrtftoCnon in XTielojma moltotn alto fo-
pra di me in aria) che fterideua la mano ver 
fo di me > e fin di Ik mi faunriua j di manie-
ra,che non tcmeuo io piu di queíla gente > 
^glino,benche haweITero volutojmr po-
t uano far danno alcunn . Pare forfe fenza 
frutto quéfta vífione , n&$. me h^ fatto 
ftan lifíimo giouame-ifo, percioche mi fi 
, dichiar6.quéllo > che figniíicaua,e poco /di 
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poi mi viddi quifi in^quel combattitnentoí 
econobbicí ler quelia viíione vn ritíatro 
delmoitdoj che quanto fi troua in lui pafe 
fi jno tafite arme per ofFeñder la pouerai» 
animá:láíciamo quelluche poco femono ií 
Signore»gli honorijla ro!)ba,i ddetti, ed al-
tre coic fimilí vnélle quali é chraro > c h o 
non iftarido atuiertica> fi trouaallacciataió 
almeno tutte quette cofe proairano di 
prenderla alia rete.'ma gli amici>i pareritiic 
quelloíche mi fa pm'ftupirckperfone an-
co molto buone alcuie volte la combatto-
novSc aíFlíggono. Da tUttCqucfte io mi vid 
di doppo tanto angdftiataCpcnfando elle di 
far beue) che non íapeuo come difender-
mi^ ne che fare ¿KD Gicsü mioife io hauefli 
k diré i modi> e le diuerfe fbrti ditraingli> 
che in-quefto tempo io hebbi(oltre a quel-
lí ,che di fopra hbracconrati) come fareb-
be di gran auuertimcnto per abborrir' af-
fatto ogni cora i Fujcredoja magí»¡or per-
lecutione di quante h6 io paitite.' Dico eC-
fermi tal volta veduta Ha tutte le parti tan-
to anguftiata ,ed oppréíla, c'ie folamentc 
trouauo rimedio in alzar gli occhi al Ciew 
lo > e chiamare -'Dio : ricordauomiben'al-
Ihora di quellojche haueuo ved Uto in qué-
fta vifione .'Mi gioüb aíTab per non confi-
'dar mólto in perfona vemnaí non eflendo-
ui cóía ftabilejfe'non Dio . Sempre in que-
fti gran trauagl i mitnandnua il Sr^nor<i> 
(come nclkvifione m? To dim^ftib) qa^l-
che perfona j éhe per parte fuá mi porgí-ííe 
lamanojed aiutafle, fenz'andar'io a'tacca-
í ta a coía alcuza > e^ non k dar ^üfto a! Si-
g!Torejíl che é baftatO per manrer-ere qué-
fta poca virríiíche haueuo in d •ífíderr>rc di 
ieruirlo . Dio mió > fiare voi-benedet oin 
^eterno. 
Ritrouandomi vna volta aífai inquieta» 
e turbata > íenza potermi raccogliere, cd 
in battaglia, e contéfa interiore > andan-
domifi il perifiero in cofe di poca perfet-
tione>anzi mi pare , che nh meno'ftauo col 
mió folito'ftaccamento,come mi viddi C O -
SÍ mala,e miíerábilctemei, íc-per aiíentura 
le gra^icjch" m -^iauea fatteil SignorC, fo í l 
fero fíate ilhifioni j ftpuo in íomma con 
grand'ofcurit^ di anima.Ritrouandomi irt 
quefta penna,cominciomi il Rígnore k parw 
lareje mi diíle,che non m'aíFfiggeífii che i^ 
VCt^ t'-
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Vcdcrmi ío^í queda man iera, conofeerei 
ia mifena» che é l'sppa rt?ríi j-e difcoftaríi 
cgU ra tintino da me» e ch c uon c'é íícu-
rezzaalcuna» mentre viuiarao in puerta-» 
carne . Mi fidícbiaE6,quantavtile^ e ben' 
incamminata fia,qucftá.battaglia, e contra-
íto/'cgucridone tal premio:e m¡ pawejcheU 
S'^novc fi muQueffek compaííioae di noí> 
-, ] \ : viuíamo in qucfto mondo. J4i4iirt¿>> 
die non penfaífi gia i q , ch'egli fi foííe di-
hienticato di me nh che m'haurebbe gi?-
mai abbandonata ma che b ¡fognaua» ch'io 
•faceíli quellq» che poteuo dal canto mío : 
quefto mí diíle cqn vna certa pietkie tene-
rczzajche bcn m^ccoríi mrfece aííai fauo-
Íe:nú diííe anco aleune altre parólele qua-i non occone^qu'iriferíreiSpeíro fuá Mae-
ftkmí dice quefte, parole » moftrandomí 
grand'amore : (jintafei mir»?d io-fon tuo. 
Quelle>ch'io ío^lio fempre diré >.ed k mío 
parere le dico dt cHorejC^con verita . fono 
quefte sNíente mí curo di.me, SigAor,ví)i 
folo vogjlia Queftc parole»e faiiori del Sí-
.gnore fono per me-djeosi gran con ftifra-
;ic> quantlomi ricordo quella > che fono > 
che come credo Vnuer detto altre.v ^ íte^ed 
hora tal vplta lo •dico.M mío ConfeflTore ^ 
j>iu animo mí parc»che bifogní per riceucre 
quefte gratíc » c,he per pati re orandiflimi 
'trauadí. Q«?nda quefto mi fuccede, ri-
jmingoquafi dímcnticat3<íeiroper.e mié , 
t ma Coló mi'íí rappceíjbnta t che •TonVna mí-
tícrabile»e m^uaggia, jfenz'altro difeorfo 
dell'intellettp > che miparcanco taluolta^ 
^cofa ^ bpran^turale, 
Mi.vengono alcunc volte certe anfíe sí 
jgrandi di Vomunícarmi«che npn sb come 
jpotcrlc efprim?r^ied cfaggcrare.Ritrouan 
fi!orm vna volta k ftar fuora del mío Mo-
.^aftem? pecorfe vna mattínrfc pimier tan-
wtojche parcua impoífibíle vf?ir fuora dclla 
^cafa^ouedimorauoj.per andar'alia Ghíeíáj 
,rp lanijuiao di defíderio di comunicauni j c 
*parml> che fe mf haueílcro pofte leíante al 
Í>etto»rarci paíláta per cffe, quanto pl& per 'acquaí onde rííokita andai.Subíto gíonta 
alia Chief^j mi.venne vn <rran ratto : pare-
jiami di yederes'apriiíeil Cielo j enonk 
gúíía dVn'etrata, come altre.volte hb veda 
to. Mi {í rapprefentb il trono > ch'io diflH 
V. R.li^uei* altre yolte yeduto>q<lyn'altr9 
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fopra di qudlo, dous per vna notitia > che 
nansóducinte í l ftwui b üiui iitá)íebenc 
non la^vlddi.P ueu imij che lo foftenefsei3# 
«leuai «nimdi, peníai fe fofsero gli Euan-
geUüi Mnain che modo fi.fteíse; qucl tro-
no^ che cola ftefse in Im, io non vid di j íe 
non vna grandísima malcitudine d'Angio-
l i , idqualimi p-irueso íenza cornparatione 
<ii molto maggior beHezzajche queHi i che 
veduto in C;do. H6 penfato (é íbno Se 
rafíni,í) Gherubini > atteíbehe fono mnlco 
<liflferenti nella gloria >parendo cuttiinfi-
aramati. ^-Laidintrenza, come h6 detroví 
grandced il gaudiojche allhonin me fen-
tij>non -fi pub nfe d»re > n& ícriuerc* rtc fe lo 
potrebbe ¡rama-binare chi non l^ haueflfe 
prouato . inteíi ftarqu ui tueco i i t í i cm^ 
quanto fí pub d f^i iorareje ni!'.l»vidü , mi 
'-fíi dettOíC non so da chi, che quello > che 
potcuo ¡pqnlui fare,era intendcrc>chc ral -
la pote*io intervderc>e conííderar,íil nicntpi 
che il tutto era in compiration di quc]l();e 
^yeramentc^ cosi^ ch'eiiipoi'fi v^rgogna--
u^ l animafiiia di vederQj che porefse fer-
maríi in alcana cola crcata, quanto piü af-
fettionaríí k lei» perocheil tucto mi parcua 
vn formicaio. Mi comunicai, e ftetti alia 
•ívíefsaje non «¿)»come vi potei'ftarcparue-
<mi íofseilato^m ilto brcuefpatio^ijii mara-
UÍgliaipoí^svaiTdi> fonbPhorologip, ICCOÍ-
^endottii > che due iiore ero ftata in quel 
.ratto»e íiloria.Stapivjn,d!poi)Con>eiín acco-
ftandoírk quefto fuoco { diepare venne 
<li fopra xia vero amor diB¡q>attcfoche per 
molto,) ch'io-ío voglío > e lo procuri, e mi 
ftrugga per cfso»fe non éjquando fua'Mae-
vuolcjcom'altre volte hb dctro,nr*n pof 
ib lo con le proprie forze haíaernc voa 
fcíntíHa)pare ft confumi rhuomo vecchio 
da'mancan3entí>tepidifh)C da miferie: ed4 
^«ifa d i Fenice(íecondo hb detto)!a qualé 
doppoefserfi abbrucíata » dalla medefima 
íua cenere efee vn'altrarcosi l'anima, quaf! 
rinouata rímane vn'altra doppn, con diííer 
renti defiderí)>e fortezza grande di manio 
ra 5 che non pare quella d i prima > ma con 
nuoua puritVincomincia camminare per 
la via del Pignore . -Suplicando io fua^» 
Maeftkj che fofse cosí > c che di nuouo io 
corainciafli k íeruirla j mi difse : Buona^ 
coroparatione haitíi trouat^ > guarda di 
pon 
¿ion íímentícartcne > per procurare di {em. 
)jpxe diuenir migliorc. 
Scando io vna volca col medeíímo dub-
i bioj the poco^ difsb/e quclle vifioni era-
no da DiOjb nbi apparuemi il Signore,e mi: 
. diíTe con fcuei itá: O figliuoli de gli huo-
mini > fiiK) a quando Tárete duri di cuoie ? 
t Che eííiminafsi bene inme vna coíavcio^ > 
fe mi ero totalmente data zhlU b n¿)i cbe fe 
veramente mielo data.ilefsi puriícura, che 
; non perroettcrebbcth'io mi perdefsi'Prc-
fí io grand'afFanno di qudlal eíclamatione , j 
^ed egli con moka tenerezza..., ed accarez-
samento rornommi a diré > chenonme*» 
n'aíílig^ersi-j che g& íapcua egU»che non 
haurei io mancato dal canto mió d'nn-
prendere) 
«itiOj 
• tutto quellojche-fofse di íuo fer-
, e cheíí farebc tutto quellojch'icwo-
íleuoC e C0fi fi feee qucllo^di che allhora lo 
• pregauo ) ch'io confiderarsi í'amor-e ^  che 
¡yerfodilui andaua'mrne ognidi crefeen-
f ¿ o j che i a quefto vedrei non eííer demo-
.niornepenfaísjSche'l demcmiohaueíle tan-
,ta paite nell'anime de1 tupi fenibe che po-
teíse darmíla chiarczzad^ntelletto » ela 
,quiete j che haueuo. -Mi diede aneo ad in-
?tendere, che hauendomi tante» e tali perfo-
re, detto > che era Dio , haurei fatto male a 
, non crederlo. 
. Stando io vna volta recitando il ¡Símbo-
l o di Sant'AtanáfíoiQuicunqueviilt faluus 
tcCsc > &c. mi-flidnto a conoTccr^ilmodoj 
..come fnfse vn folo Dio»e treperfonc«tan-
to chiaramente ? chenerimífi aramirata>e 
ml-conío^ai grandemente.Recóinigrandiíl 
fimo giouamento per maggioímente eono-
ícere la grandcíZa di Dio,e fuem smíiglie, 
per quando penfo , 6 (entotrattarc dd 
Miftero della fjntiffima Trinita» parendo-
rni ch'intendo,» come puó efsere > e- mi dá 
.gran contento. 
Vngiorno dcll'Arsontlone della Regi-
na de gli Angel? j e Signora noftra volle il 
Signorefarmi quefto fauorej che ín vn rat-
to,mi si raprefentafse la fuá falúa in Cíela» 
e t'allegrc^za > e folennit^) con che fti rice-
•UWta •, & fílangO) doue ella fta : Diré come 
quefto fu> io non faprei. Fíi grandifsimo il 
gaud io , che fenti laípirito mío in vedere 
tanta gloria j rímasi con grandi efFctti, e 
gipuomi ¿per maírsiormenoe .desiderare di 
T/wte Vrima» 
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patire grantraua^lioi emi teftb vn gran de-
siderio di feruire a.quefta Signara >poicíic 
tanto meritó. 
iStandoioin vna Ghie adVn Collegío 
dc!la,;Compagnía di Giesú > mentre Ci co-
municapatio i fratelli di quclla'Caía , vid-
di vn ricchifsimo baldacchino fqpra i ca-
p¡ loro -. quefto viddi due volte y ma quan-
do altre perfone si comunicauano > non lo 
vedeuo. 
'Pi-ofeguein wccúntarkgratiegranii, ¿he 
il Signorele haueafaíte. Ba aleune ftpuól 
frendereaftai buona. dottrina,; cheque-
fio éftato > fecondo ha detto. il[mprinci-
¡.palmtento , doppo l'obbedire > diporre 
quelle, ehtf mo perprofitto ddl'anima , 
Con quejio espitólafrfinifceil difeorfo ,p 
che ella ferifie, della fuá vita . Sia mto 
•pergíomdi Dio. ^men. 
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STando vna^volta in oratione » era tanto il d.ilctto > che.íentiuo in me > che come 
indegna di tal bene io cominciai s penfa-
rejeome me^lio meritauo ftarmenenel luo 
gojcbe g& baueuo-veduto efsermi prepara-
to neU'inferno j atteíoche»come b6 detto, 
non mi dimentico mai della maniera s che 
.quiui io mr viddi. Incomincíofci con cjus-
fta confideratione a maggiormenrc infiam-
m ;ref 3'anima mia e mi vcntic vn ratto di 
•Ipirito di íorte>ch'iononlo sbdlre , Mí 
paryeefser tutta ripiena di quella Mae-
tta^ che altre^volte hb intefa . Inquefta^» 
Maeftk-mi íí diede acoriofcere yna ven-
t^ i » che-^ il compimento di tutte le veritk v 
non só io diré come, perche non viddi co-
fa alcuna . Mi fii detto , fenza veder da 
chi > ma ben conobbi efsere la fteísa veri-
tk.Non é pocoqueílrojch'í o fh per te,efscn-
do vna delle cofe j per le quah mi fei mól-
to-ob'igata j attefoche tutto íl danno , che 
viene altnondoj é dal non conofeere le ve-
ritk della Scrittura con chiara verita : non 
mancher^ vn iota di lei . Parue a me > cha 
íempre haueuo io c'ih creduro , e che tu t^i 
i fedelrlocrcdefsero . Mídi f se Ahí fí-
glia , che pochi mi amano con verít^ j che 
fe mi amafsero 3 nonterrei io loro celati i 
mici fecrefi . ^ai cu ? che cofa sia amarmi 
-v ' IC eonve-
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. con,veritl ? il conpícere efser bupia tutto 
qucíloj che a me nonj>iace i con chiarczza 
vedr j quefto J che adefso non intendi_>in 
quello > che gioüa aHVn¡.matuaCofi ap, 
.pi;>torH6yedutó j fia lodatoiISígnore j 
;p¿rcioche cía quelPhora in quk parmi tanta 
v nirk» e bugia quello» che nonyedo eísere 
indrizzato al feruitio di Pio>che non lo fa-
rciio direjcome l'intendoje lacomparsio-
nejche mi fanno colorojch'ioyeggp rtaríe-
.né con tanta ofcurita intorno a quefta ve-
rjta.'e con qucftó mi venneroaltri ?uada-
gní, che qui diro, Kífciando molti» ene non 
.mi bafti l'ánimo faper diré. Mi difse qiil il 
pignore vna particolar^parola di gratliísimo 
fauorc .Jo rípn sb cpme ció fa> perche.non 
.viddi cofa alcuna , má rimaíi d'vna manie-
ra» la.qualen^ nicno só dircj con grandiísi-
rnafprtezzajper adempire molto da.douc-
ro con tutte le n}ie forzé .qualíuiofflia.mi-
nima.psrte j e coía della diuina Scfirrara . 
Parmi» che ncfsuna cofa mi fi pDrreb';e da-
iiantijche per quefto non la íuperafsijcpaf. 
íafsi : Mirimafe vna.veritadi qaeftadiui-
na Veritíl.,laquale mi firapprefenf6j>.fj -
.za faper' io comej n^ che» tanto fcolpitx^, 
che.mi f^pottareyna .mioua riuerenza j -e 
.rirpetto a Dio ; perpehe d^yna hotitiadi 
fuá Maefta j c fuo potere > di tal maniera, 
che non fi pub efprimer e ma intende-
ss i che é vna gran cofa. Mi rimafe vna gran 
vóglia di npn dir giamalj[e:non coíe mot- . 
tovere s chepofsino comparire in f^ iccia 
,di quantp qul.h tratta nel mondo 3 onde 
jncomincíai ad hauerpena di viuercin-luí. 
•Lafciommi congran tenerezza > díletto , 
& humütk . Parmi > chefenza intendere 
come > mi diede qui il Signore afíai j nb 
irti rimaíe íolpetto alcuno j che fuífe ilUio 
fione . Non viddi cofa alcimaj rri conobbi 
i l gran bene > che in non far cpnto di.co-
ía » che non íia per farcipiii accoftarea_< 
Dio: e coíí intefi) parlaadomi alciine volte 
i l Signore > ed altre volte j fenza ch'egli mi 
pariaífe>inte{í alcune coíe conpiíi chiarez-
iza>che q e^lleJC e^T.mi fi díceuano con paro-
le : intefi grandifsime veritkfbpra quefta 
yerita j piü che íe molfe perfone dotte me 
PhaueíTero infegnate. Parmi j che in neflTu-
na maniera me le potrebbono cofi impri-
mere f x& ú chiaramente m¡ fí darebbe au* 
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conoícere la yanid di quefto mondo ? 
tQuefta verita> ch'io dicoVíniii dimaftró ejt-
fer in íe ftefsa veritá > e nóri huu r pünci-
pio> ne fine>e,che tuttcj'alcre veritá djúei>-
doho di quefta verita > íí come tutti gli al-
tri amoii da quefto amore > e tutte Taltrc 
grandezze d& quefta «randezza j ancorcl^e 
.quefto venga da me detto pfeuramente í9 
riípjtto allá chiurezza » con la quileyolíe 
il Signare mi fi defse ad intendere. O co-
me appareilpotere di quefta Maefta > pói-
cheinsi bréuc tempó laícia si grand'ac-
quifto > e ta]i'co|e imprefse peí J'ani'ma 1 Q 
grañdezza > e Máerta mia» che fate-Si^ñpr 
mió tutto potente? Mírate a chi vorfare cp-
fi fourane gratie.rion.vi ricordate forfe3che 
queft'anírpa e ftatayn'a^ifso di menzogne, 
yn palagio di vanítadi ? e tutte per mia cpll 
pa > poiche hauendomi voi concefso vn na-
turarabborrimento dir menzogna > 
ftefsa mifeci tctier'jn moltecpfe bugiarda .^ 
Gomefi pu6jDio mio> fpfferirej corne pub 
ftare s) gran fauore , e gratia in chi si maic 
í'h^ merit^ta^ 
Stan l^o ip 'yna volta in Coro recitando 
rOf&cío colPaltre • fi raccolfe fubitaniente 
l'anima mia^ c mi paiue d'efser tutta cpme 
vno fpecchio chiaro; íenz'hauer fp^lle» n i 
fianchi > nt alt;>> tit bafso »che tutta apa 
iftefsi^ chiara : e qel centro di lei mi fi rap-
prefentb Gnriftp ^i^nor Npftro nella gui-
fa , ch'io rpglio vederlo. Pareuami, che in 
tutte -le partí delj'antma mia lo vedeup 
chiaramente,come in vnp Ipecchiore que-
fto fpecchio anche ( non só io dir conie ) 
tutto fi fcolpiúa nelmedefimp Signore» per 
vna cpmunicatione molto amoroía ,1a qua-
le non faprei ip diré. S6>chj queftayifione 
trfh di gran giouamentopgni volta > ch'io 
me ne ricordp»parficolarmente fübitp cor 
.municata. Mi fi diede ad intendere,.che lo 
ftare vn'anima in peceáto mar tale ^ cor 
pritfi quefto fpecchio d'vna gran nebbia^ 
e rimaner mcltone^ro j onde non fipu6 
rappreféntare » ne veder quefto Signore , 
benche ftia ferapre prefente dandoci Peí-
íere : e cherheretico e come fpecchio rot-
to ? che e molto peggio »che ofeurato . § 
molto difFerevite il come fi vede » daf-^óu 
tersi diré , atteíoche malamente ^i-puó 
dar* ad intendere , M a oltre ?l ^ gioup-i e ri-
to det-
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fíy detto» tn'ha cagionato anco; talhora do-
Jorejeonfidcrando» che io'oó- nrtiei p.eccatí 
hb ofcurata l'anima mía > non poteado ve-
der quefío Signore. ^armi vtile quefta vi-
(lone per períbne di raccoglimentoj per 
imparar a conííderar il Signore nel piü in--
timo dell'aoime loro y cllendo eonfidera-
tióncjche piü s'attaecaje pjü s'impriméjed 
eí.molto piü fruttuoía, che coníiderarlo 
fuera diTe> com'akrc volte hó dettO : 8c in* 
alcuni ljbrí<l'oratione fi dice, doue fi deb-
ida cercar Dio y partícolarmente lo dice il 
gloriofo Sant'Agoftino ? il qualé non nelle 
pjaziejnon ne* concenti > e piacerí»non in 
vertina partejche lo cércafíe>1o troiiátía co-
sí beneje fácilmente^ come dentro di í é . E 
cofa chiariífima r che qiíeftó h ú miglior 
modo j^né bifognaandar al Cíelo »nt piü; 
da luogijche a notfteflÜ^eíodíe e vn'iftan -
car lo fpiritoj diffrírrél'animcr e non coiLs'5 
tanto frutto . - Vna cofa voglió auiíei tire 
q ü h fe per forte al cuno THauéíTe »ía. quale 
íuol'oceorrere^n gran ráttojéd e,che paf-
fáto qutlío fpadodi tempojche 1'anima 11^  
ifl vnione y" qüando del tutto ííanno' Ic po- • 
t^ n e^ aílbrte(é quefto dtirá pocojcomc h6 
detto) rinfeneru I'anima ráccolta) ed anco 
nclí'c ííeriore non poter tornarln fe,ma ri--
rfianere le due potenze» memoria, ed intcl--
letto qü.ifífrcnerichejed impiazzite; Dico 
qucftojperche; leune volte ci6 accadcjmaf 
fti-ie ne'pjincipjj': Vado penfandoj fe per 
íbtte'procede aál non poter foífrire la no-~ 
ífra natural fíacchezza tanta forza di fpi-
rlto ? che indebohíse rimmágínatiua .JSb J : 
cht cí6 accede ad álcune ptríone. - Terrei5 
ió per coía iHlonaj'che íí sforza fiero per al-
Ifiora di lafciaf rorátióne y e la riméttet.-
féro in al tro tempo ? • per ricuperáre quel > 
che perdono » che non fía irrimediarámen- • 
té inííeme j " perche pqttebbeíí veniré a 
gran rnale recome c'iníégna 'a e^perjeriza 
cotidiana > ed ahcó'qüanro ficura cofa fia 
it confiderare la poflibi^itk della noííra 
conlplelfione > clanit k. Tp tutto ^ neceí^ 
lária l'efperiénza ? c Alaeftro j imperoche 
gioiitaranínfta a qu^fti termini > molte co-
fé pccojfirono j che bifognd hauere c^nls 
chi corfcnrle, e' tfattarle: efe cercando 
nOn lo troU'et ^ vnOn le mancherk ¡1 Sjgno-
zi) ppichcHion hatóancato a me > eílendo 
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quella» ch e forto: percioche pochi > cre--
dojvi íijno y che habbjno eíperjenza di tana-
te cofe y e le non v'e>in Voiio li dk riitie-
dio fenza inquietare > ed aflpJiggere j <febe-
ne qu> fto anco prendera i l Signore a con 
to: e perció meglio e trattarle ( come gi^ 
hó detto akre volteje forfe anco tutto qiiec 
ftó , che hora vado dicéndo j che non me 
ne ricordó bene) e veggo, che importa af. 
fai > maííimc fe fono dónne, conferirle col 
íuo Gonfefíore > purche fia tale . Impero-
che molto piü fono le donne j che gli huo-
mini>a chi il SignOre fk qúeílé grátie.Q.úe-.' 
ftó vdijio dalfantoFra Pietrq d'Alcanta-
la >jed anche l'hó veduto io ftéífa, dicen-
domijehe molto pjü le donne> che gli huo-
düni s'auántaggiauano in qúefto cammino* 
e ne daua buoniíiinie ragioni > che non c 
neceísírio rifcrírle qui) e tutte ;n fauor 
deíle donne. 
Stándo io vna volta in' oratione, mi fi 
rápprefentóin breuilfimo tempo(ícnza ve-
der coía fOrmata , fü peró vna rapprefen--
tátióne con ogni chiarezza) come fi veggo* 
no tutte le cofe in Dio>e come tutte le con-
tiene in fe.Saper ció ben deílnuere > io n5 
lo s6> ma rimafe molto impreflo neiranima 
tíiiayeá é vna délle gratie grándi > che*l Si-
eñorc-rfi'hVfatte j e di quelíe j che p¡íími ; 
hanno fatto confondere>ed-art:olIirei ricor' 
dandqmi de* peccatijche hb commclfí.Cre' 
dojche fe folie piaciuro al Signore , cíie lo1 
hauefsi io veduto in alrro tetnpo,' e fe lo ve-
deífero quellijchei'ofFehdonOjnon haureb' 
bon cuore > né ardímento di peccaré. Mi4 
pamejgjk dicojfenza poter afíermare d'ha- -
uér veduto cofa alcuna > • ma pur qualche 
cofa fi debbe yedére j 'pbiche potrb io da-
re qut fta comparatione> ma é per vn modo 
tantofottilej e delicato, che rintélletto' 
non vi pub'ar i^uare j o io non mí sb-inten- • 
dereln quefte vifioñij che non.paiono im-
maginarie) ed in alcune qualcne cofa di 
quefto debb'clTeré 3 fe non che eííer.do fit1 
ratto jle potenze non lo fanho doppo for-' 
iñare, come quiüi il Signore lo rappreíenta * 
loroVe vuol che logodino. Ponianío efenv-' 
pío . che la Diuiñitk fia come vn'chiárHsí-, 
mo diamanté afsai maggibre » ch e turto i l . 
mondo» ouerovno fpecefiio a nipdo di" 
quello» ch'io diífi deir^nima nelía vjsion1 
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táíiáta » íaíÜO cHycg}i c per íi alta maniera > 
^iVio noÜ lo í-^ pró eípíímere^e che qüanto 
«íceíamiojíí vede in queíto d.amanre > cí-
íendo dimanicríjche. racchiiide in fe ogni 
coíajatrcíbche non e coíá, .che cica fucia**-
di queífa grandezza. Fíi per me di gran ma 
fauiglia ií veder'in coíi breue tempo qui 
tante cofe infieme. jn quefto chiariífimo 
diamante:ed anco di grandifiimo doloiC->; 
fempre che me ne ricordojil vederej' he co 
fe tanto brutte fi rapprefentaffero in qiiel-
la puriífima chiarezza» come erano i miei 
peccati.E veramente écofi>ehequando mi 
ibuuienejio non sÓjComelopofloíciflErire»-
onde rimafi allhora tantoarrolSta je con-
fofajche^a mió par^e ) non íap^iio d o u o 
nafeondermi. O chi ppteíTe dar'Bd inten-
de* queftoa colorojcííe commettono pec-
cati mnlto dishoneftije brqni» perche íi ri-
cordaffer o><:he non íbno occuki J e chc^-
con ragrone fe nc diígufta Dio > -poiche 
tanto in faccia fúa fí -commettono, e conü-
fi poca riuerenza j e riípetto ftiamo dinan-
zi a luí ...Viddi qüanto gKiftamente fi me-
riti l'inferno per vna fola colpa morta---
l&jpoicKe non fi pu6 comprendere quanto 
grauiífíma cofa fia farla din^nzi a fi' gram» • 
M^eft^-, e planto fuori di quelló , che 
©glife > fono cofe fí'mili : onde maggior-
fnente íí feorse la íua mrfericordia > poi-
che fapendó noi tutto queftb ci fopporta: 
H 6 confiderato íe vna cofa > come que-
ftsjípaucnta tanto r-chefark nel giomo 
-dél giudício, quando queíta MaeftS chíai-
ramente ci fí moftrer^ j c vedremo Foffe-
ÍCjche hauremo commefle ?'0 Signor mió í 
che cecit^ e qwefta > -in cuuo íono ft '>ta ? 
molte volte fon rimafá attonita in qiíefto , -
che h6 ícr i t to , .e non fi merauígli V. R . 
d^altro > fe non com'ir» fia viua > vedendo 
^ciefte cofe>e confiderandó me fteífa, Sta 
benedetto in eterno chi tanta m'hl fop-
jrortato/. 
Stando io vna volta in orationc con 
gran raccogHmento,foau!t?l>e quiete^pare-
uami eficrecircondar^ da Angelí» e molro 
apprefío a Dioiincomínciai *a pregare íúa 
Maefth perla Chiefa . Mi fi d'iñiftrb il 
gyan frutto > chedouea fare vn? Rel;gione 
ne'lf mpi vlrimi »«e con quanra fortezza i 
í m i Relis^aüfoftenteiaiwo la Fcde. > 
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St.mdo 10 vna volta orando vicino a^ 
Santiííimo Sacramento , 'm'apparue vn San* 
to>il cui Ordine e ltato alquanto fcaduto j,« 
teneuí neJe mam vn libro grandc^aprl* c' 
mi difseich'io leggcííialcunc Icttcireslc qua 
li erano grandi,G molto ]eggibili, e dici.U«-
no cofi : Ne'tempi futuri quefta Rehgionc 
hama molti Martiri. 
Vn'akra volta liando a Matutino in C o 
rojmi fi rappj'erencaroflo> e pof:ro dduanti^  
feijb fetteparmi fofí.ro del medefímo O r -
dine^ron ipade n elle man i , Greík>,che in" 
qUcfto fi deno tí»ehe habbino da difende-' 
re la Fedejperochevn'altra volta fíi rapi--
to il mió fp i^rito > e mi pame ftare: in vn! 
gran campo > dóue combatteuano molti > c ' 
quellídi qucíía Religione combatteuana 
con gran fcruore.Haueuano i volfi bclli > e 
moltoaccefi>e gettauano molti a térra , e 
altri vecideuano: pareuami fbfse battaglia 
contro gli heietici. Quefto glóriofo Santo • 
h610 veduto alcunevolté»e ringratiatomi' 
deiróratione rche-fbperl'Ordine íúo> c' 
m'ha- promeíso di raccomandarmi al Üi?" 
gnore . Non nomino je Religión! > fe pia--
eefk alSignore>ehe í?fappia,egli le dicina^ 
rer^jperche non s,ággr.-ukio raltrerma cía-' 
ícuna Reltfione áourehbe pro. urare > 5^ 
ciafchedun RcIfg^o(b per fe ftefso, che-
f>er raezzo fuo faceíse il Í5íiín0re t^anto fe- -ice la fUa Religionerla quálé in ft gran ne--
ceíííf^jeomc hora ha la Cmefa>lo feruifse:: 
félfci vite>ohe>in tarimprefa si fíhifsero i é -
perdfsero. 
Mi"pregb vtiá volta vlia perfona > ch'ío5 
fúppJicaffi Oio i le dimoftrafseí fe íareb- " 
be-di íuo fet^jitio l'accertare vn Vefcoua-' 
to . Mí dílse il Sígnore doppo , che mí fui i 
comiinicitá : Qoand<)<?gli conofeer^ con ' 
ogni vérit^ ^ e chiarezza » che la vera Si^-
gnoría e il non pofsédere cofa veruna¿* > > 
3lhora lo potrk accettáre : dando ad in-
tendere>che chi hk da préndete Carichi di '• 
Prelature , hkdaftare mnlro lemrano da 
desiderarle,e da volerle» balmeno da pro-" 
Clírarle. 
Queftegratic > ed altre molte- hk fatfe 
il Sígnore > e tutt uia continuamente fa a 
qüclía miférabíle péccatrice^ le qusli non 
fenecefsario raccontaré > pbiche giá tx?r 
qiicllo^che s'^  detto > si pub conofeeré j'a-
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ai'tp^ mía;, e lo fpkito*clie m'híi datto il Si-
^nQi:e;fiaegU bcneáettoinetjernQjche, can-
ato penGeio háhauto di; me.. 
Midlirevvna yolta il Signore ccnfolan-
/domU jchc io non m'aífliggetíi ( e ci6 con 
gr líl T^iorcOLche in queffa vita non pollia-
Imo^ar fernpr.c d'yn modQ;chc alcwne vol-
í e -h ¡ur^i hautofcruorcs ed altre nb} alcune 
^olte far^lftata con inquictudini > e tenta-
^tionbed altíje con quictezma che íperaísi.in 
^ui>e non tetncfsi. 
Stauovrj giorno pe .liando» fe era attac-
/«aniento il ffentir contento di ftare conle 
f »críone;, con le quali conferiíco , etratto e cofe ddranima mia j & il portar loro 
.-amorev» cotneancoa qjielli » ene vedo gi^ 
.gran ferui di Dio * coníolandonaí cone í l 
í b loro. Mi difíe. che fe ad vn'infermojche 
íjRk ia pericolo di mortesparefle»che vn me-
dico gli rendeílc la íaniti > che non íárebbe 
^irtíríafciar di ríngratíamelo» e non rama-
j e . E che cofa haíirei fátt* io > íe non fofse 
iftato permezzo di tali ^ erfonejchela con-
^crfatione de* buoni non apportaua dan-
no jma che íempre le mié parole foíseroag-
;giuftatej e fant^j e che non lalciafs i di con-
ferir con efso loro» perche piü tofto mi fa-
írebbe gioaamcnto> che danno. Confolom-
íflii cib grandemente^ atteíbehe alcune voá-
?teparendomi aftaccamento > voleuo lafciar 
.affatto dltrattarci , Sempre quefl-o diuino 
.'Signore mi conGgliaua in tuttele cofe» fi-
,-fio a dirnii di^he maniera haueuo da^sor-
r<tarmi có* débolij e.con alcune períbne ."Hk 
.continuo peuftero di me ' alcune volte ft5 
afflitta di vederrai _> che s) poco vaglio in 
^lio (eruitio j e di vcdere> che perforza mi 
¿feifogna oceup^r' rl tempo in gouerno di 
.corpo tanto miferabnese fiaccQíCom'ril mío* 
ip\h di quello> ch'io vorrel. 
Mentr* vna vdlta ftauo in oratione» ven-
ene l'hora del dormiré ; mitrouauo con^» 
.gran dolori.» e biíognauami afpcttare il 
•vomito ordinario : com'io mi viddi tanto 
pegata » e che dall'altra banda lo ípirito 
•voleua tempo per fe > m^ n'afflifíi tanto > 
che incominciai a piangere dirottamen-
•tc, ed a fenfire pena^ e quefto non é vna^ 
íbl volta, ma fpeño m*accade ) parendo-
fni j che in vn certo modo mi ídegnauo 
foritrO'me fteíTaj eche formalmente allho-
-4íam,abborrifsi vj febene per ordinario bertf 
?conQfco io» che noam'abborrifcoane man-
JCO di prendermi q u e l í o c h e veggo effer-
•mi ncceffarioj e piaccia a .Dio>che non mí 
jprenda afíai^piü cofhoditá che non bifo-
gna.> come in vero debbo fare . StandoJo 
dunque in quefta afBittione ^ appaj-uemiul 
Siga ore.» e coníolommi, grandemente > di-
cendomi i» ch-io facefsí quefte coío > c rríí 
.prendefsi tali comoditaperamoivíuo » ed 
hauefsi.{)af¡enza, efíendo per adeflb neceC 
lariaila vita mia.. Onde pamu, che non mí 
íbnmai piii vedutacon pena , da che mi 
fono riíoliita dí feruire con tutte le mic# 
forzea quefto Si^nore > e confolator mió* 
ilíjuale febene milafeiaua patire vn.poco , 
mi confólaua poi di maniera.» che niilla í h 
indefiderar trauaglt, e pat iraent ie cofi 
adefso non mi pare necefsario , ch'io viua 
le non per quefto j ed fe qjiéllo 5che piii di 
cuore io chtedo a ©io . I^icóli alcune vol-
te con tutto l'afFetto dell'anima mia:Signo-
rc>^ moriré» 6 patire: non vi chiedoio aL 
tra coía per me. Sentó coníblarmi»quan-
do odo fonare l'horologio»parendomi che 
m'accofto vn pochino piü a vedere Dio > 
4)er efser pafsata ^quell'hora di vita . Altre 
vólte'ftó di maniera»che ne mi fento di v j -
uere » ne mi pare h6 voglia di moriré > ma 
ftbconvnatepidezza&otcuritk in tut-
tOí come hó detto» pafsando ípcfso di gran 
.ti*auagli . E con hauer vóluto ilPignore » 
che'íí fappinoin publico quefte gratis che 
lúa Maefta mi fa (conforme mi difse alcuní 
anni f ino douer'efserc» oncle me n'afflif. 
fi ai-sai ,e fiif hora non \\h patito poco» co-
me V. R. sh - prendendolo ogn'vno come 
íglipare ) mi fon confolatadí non hauercí 
.colpa , poichehópofto fommo ftudiohi 
¡non dirlo» fe non a7 miei Coníefsori»od a 
•períbnejle quali gi^ íapeuo Thaucuano ¡n-
teíbda'miei medefimi Confefsoriie que-
fto h6 fatto > non per humíltk > hia percha 
( come h6 deno) fent'uo pena di dMo» an-
che a' medefimi Confefsori . Adefso pee 
grada di Dio» per molto»che fi mormori dí 
me» c con buon zelo & áltti tem ino trat-
tar meco > &anco coafefsarmi j Sí.altri mi 
dichino molte cofe » e parole pungitiae > 
nondimeno come conofeo » c'-e per que-
fto mezzo \\\ voluto il Sisnore rimediare jC 
dar» 
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dar' i^uto a molte 2nime( attcíoche l'hfc ye- - i 
. dllto chi.^ ro) eniiricordo delmolt;?jcheper " i 
. vna íoPaninia híiureobe patito il Signore. > 
ír.oltopoco mi curo di cueto. Non s6 , íe la j 
' cagione di ^uclto, é P h 'lerm: pofta- fua . 
Maefta ,in quefto cantón ino tanto rae- : 
chmíojc dolie gia>come di coía morta^en-
fai ni n doueíie cHeic piíi memoria di me j . 
ma non é ftato ranto^quanto haurei voluto» • 
poithe neccíTariamentc mi conuienepar- i 
lare con alcune períone: mtraiiia come ftó» 
done non fon veduta , pare fi t piaciuto al 
Sígnet e farmi entrare in vn porto,clic fpe-
ro in Dio Tara ficuro . ^er trouarmi giá io , 
fliora del mondoje fra pocase Tanta cpmpa. . 
gnia» miro come da Uío^o altoj e ben poco 
hormaimi cmo, che fi dichi? 6 fi íappiy pju 
ftimarei ioj che profíftafse vn tantíno vn'a--
nimajcherutro il malejchc fi puódir di m e ; 
poiche doppojche ftb qai> é piaciuto.al'Si^ 
gnore » che tntti í míei defidciij mirino a 
qUcítoiE dhammi dito vna maniera di fon-
no nelKvitkjchc quafi fempre mi par.e* che 
ftó fognandqquello v> ch'io vedó > e noñj 
iícorgoinme contento , p^pe^a ', che lia 
grande . Se alcune cofe mi danno qtialche 
pena» 6 contenro> pa'sa si breuemcnte.che 
tjtne ne maiautg]iq,e lafci^ » il íentimento co-
-.me di cofa,1a quale io mi 0» fognatare que-
.i^O.c pura venthi che. quanfu^qu- io voglia 
raílegrarmi di quel contento > & attriffar-
trni di q^elle pene,non pofso,non altrimer^ 
te>che vnaperfpna prudentCje dife reta po, 
fefsehauer pena y b contento d'vn fogno, 
chí'íi (ognf) j r-TOche gi^l'anima miafi 
.troHafuegliat? daVSi^nore cía Slle^0 >C^ Q 
per non. efser1 io mortiíicafa > n^ morta al 
mondo, m'í auea cagJona^o fentímento, 
vuole fuá MaeC^ >. che torni ad acciecarfi . 
D i quefta maniera víuo io hora» padre mió j 
picghi Dio V. R. che í) mí chiami a fe»o mi 
^onceda, chUo 1Q ferua: piaccia a fuá Mac,. 
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ftk. J, che quefta, che qui ícrittp »sia di 
quaichc, vcuitaa V. K . ene ptl ppqo teiií-
po j e poca cpmodici. e ftaio couirau fglip > 
ma felice faiá ji trauagho , fe hau:6 atfro,n-
tato a dii* alcana cola, con caí ní.meno vna 
íbl volta ne reíii lodato ti Sig ipre» che con 
queíto miATrei per )en p?rgara,e premisa, 
benchc V;R- fúbito rabbruciaísejnpn vor-
rei petó lo faccise prima, che lo vedcliei o 
quelle tre perfoné,che V.R.saipoiche to-
no ftati,e fono miei Confeí ori. percigehe 
fe quefta fciittura non.carnmina benejcon-
uiene,che perdano la buona opinione>c! .e 
..hannp di mej e fe c.immina benc, f )no eSi 
| buoni, e letterat;, sójehe vedmnno d'onde 
' viene> e loder^nno chi í'fefi detjto per mr.:-
zo mió . L a diuina: Mcéftá non abbando.ni 
mai V. R : e la faccia vn granSmto» h-ma-
niera , che col lio fpjrito ,e luce illumíai 
tquefta miíerabile, poco Jiu f ile , e tropp^ 
ardita,la quale hk haurp ardimento dim-t-
terfi a feriuerq coíc tanto alte.Piaccia al ¡i-
gcore > clVip non habb a errato in q^cílo,, 
hauendo intentione ,e defiderio di dar nel 
íegop>'& obbedire, e che perme/zo mió fí 
lodafse in qiúíchc cofa il Signóte (,che & 
quello ,di chemoki anqiXopolo pr¿gQ).je 
mancandomi per quefto l'ppere > mi íonp 
arrifchiara a metr'er' ínílemé quefta mia di-
fordinata vita j febene non ifpendendo in 
ció pi.íi terrpo, ne penfiero di quello, che h 
-ftato qecefl' rio per ifcriuerla,ma ponendo 
fojamente qpello', che occorío a me, cotí 
^tuttaquell? fchiettezza, e veritk, che hA 
potuto. Piaccia al .Signoroppiche k ppteq-
¡teVe'íe viiole»-.puh5dí vPlere ch'io m ognj 
coííi.arriui a fareb f ia volonrS, e nrni pdf. 
metta fi perda queft'anima J la, quale fuá.» 
Maeft5l con tanti modi, e maniere» e tante 
volte hk cauato dairinferno»c tirato a 
Ar^cn. 
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a quel FadrCí pieril di ciii comandamento ella íi pofea 
fcriuere lá íüa Vita; 
OSpiritofantó fiafeniprecon y . B.:\4men.7Íon credofaraniale incarkare qpefio ' 
mgotio a ^ A . ¡ f t vbligarlaniaggmincnte a racíomandaYtni dicttore a Dio i1 
penhéfecondo auellúyihe hópatiio in yedetwiqvi {crmayed tn ridurYtalíame-
fAoriO'tante niijgrie níie, benfotrei iqnamupque con veritd poJ]o diré 11 hepiühd 
Jettntopena m tfirium legráUeaheH Sigrion ní'hdfatte¿he l'offeje>cht ¡Id ccrnmfíe coh~ ' 
tro fuá Maefid. Jo Ldfátw quillón he y . U . mi ccnahddiw d¡ft€ndeiinii,conpatto,íbeella 
adtnípifcdcíé;cbeWhprómtjeiüifiracetare^ucU^>che lefcfieparfo male. T^cn hauem io j i -
nmdimtderlOidopejahtórfuatído Fí.li .wandopnjej&'.pufcefímrchéwfi^ 
je Malíiu hiam&edaltrepojtfi due yolte, efimávftat&sifoco i {terrípo, che hbijamp a che ' 
non poteuo tornáta riUeder qudlo* (hejcnueuor W e g ó y .^¿. ad eniendarlo3eá afaflo co-
pare Je fi ha da mandare al V, Maejiro ^ mU^pefche potrebte quaUfrvno conojiere la 
Wia manoiio défidetogrAndemnte^chem ogtii modo(Óyedajpoictie ton (¡uefío mtsmo hn* 
€6rm>itiaiaforwere¡ attefoche comea luí paia^h^io VQ per huonafiYadai Y i m a v r o p i ú " 
fylatainonriManendomipimhefáredaicanto mió * intuttófaCíiay. h comfieparrÁ¡e 
rédaiChejíaeliwbligaraüchicoálecoHftdal'd^ F . 2t íaccomanderóio 
al Mgnoremtto iltempo di niia vita : Per tanto afffetvfrai ¡eruirea fuá Maefldip(r fara ' 
pregratiafoichévedrá pcl K i per tjutthiíhéqríf dicaquamó htnes'inipicgain'darfi m -
tOitvme y.Hih'hncomnciatOi&ihtfenTiaíajia,e wijmaseconínfinitá~ltberaÍnd fidd a '• 
noi. sia egli benedetwperftvfpre', tht fpero io mllafua mfencóráiai che a védretno tola]- ' 
úidoue piuihiafamente y^ í í , tdio tonofíereWaie-ti^pmetdte^návr^be fc¿ Vjfiíí ÍO»-
mti&'iUodanrtíú in etertió, *&mn. -
Sí fin i ái ícn'uéréouéftb libró }á prirría vóltá l'ahno' del Signof e tóilVé' cinquecento % 
féfí^ita cíue» fenza diítintione de^C-pttoli jjtía doppó torOb a refcriucr'o , diuidendelo 
in C?pitolÍ5& ; ogiur ge' doui ir'o i ic tofes el e t'opj o alia Santa lyísdre ^uwennejo V t o-
me fu Ua fondatitíjc del ^íoníftt io di «• Giofcppe d ^ ü i l a , L qiiale peí h v.in in ejUcfta \ 
^duttione irretteren-.oa íuo luogo > eío^ he] libro j che 1? Santa ferificdellc fondaíioni 5 
cíe' íiíoi Monaftéri pe^otdiñe del-fu^ a GonfeíIbre.. % 
I I M á e f l r o ^ E í a l i i i g i d í l i o n e l a l l e t e ó r e * 
Ongli b^gmdli dt'fíittBó hhro Ü 0 Í 0 ^ ^ ' 
_ mam- idta S, Madre--t'E'R-E S m ] G>: £ 5 r'9 fom, i p n t i t mona fita* 6 
per 4*t mmo jjitoicenftfóruhauéapofto dt'mittuft^he bio •'fdneuá> & «mfagfktlt i . 
ebt I" {ahua'i dírt-aUtií>m-i:*t'e-mqtt'fü* i btúytequalimiéparjopoíre mf n' ^cnrfjo, > 
per tfjnr dt molía edificuíwnt xOnutít'-pi igo g n ^ m m e i t i n ú l a S* Madre * j a f o . 
Velfómi d "f e 11 S ^ n o r e vn gierro.' Non h iu;al tu vdito > clib fan \ h o h ÍHífíc ' 
I Pcníítu Fig'iurla, elc'cór.fífra 11 god rdode'eclcíH grüdiipiü'n'vña vol- -
¿••mérito' in godere? r ^jn eotíif ícin ta j ma mblte j ci é p'tiV E'mir.-'Ia' mía ví- -
operare in patue i» & in amare. ta tuttapiena di padre, e {obrrerte nd < 
KA 44 Moate -
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Monte labor h m r ú vdi toál mió gaudio .• 
Non pcnlare quando vedi mis M¿?dic^ > 
che m tiene in br.¿iCGÍo> ch'ellagodelie tü 
quei conteiiti j íenza grsue tomicnto ,.dal 
di > e \]uv(o j . che Simcone ie diíie quelle 
parjb.c : T u mipfiusanimam doloris gla-
dius gettíaíifibit: dandoJe mió Padre chk-
ra luce > perche vedcHe>quamo doucup io 
patire. L i granSanti ) i quahviíiero ne' 
del'erti, coni'érano guidüti da D i o , facc-
uano gr^n penitenze , oltre a ció haueua-
no gran battaglie col demonio ¿ e con lo-
ro fteflij.c mol to tempo paíiauíino fenza 
Veiuna coniolítionefpjrituale. Grcdi» í i -
glia, che chi feyiü amiatoda mío Padie 
fnaggiori tri uagli < a Jui riceUe J & a quefti 
rilponde l'amore. In che te lo polio io 
moftiai e piii ,\ che in volcr^per te qijello >? 
eh'io volíi per me ? Mira quefte piaghc > 
che non arriueranno mai a tanto i tuoi do-
lori . Qücfto b jl cammrno della yenih » 
Cíosim'aiuterfliapiangere la perditione >-
in cui ftannoquelli dc3 mondo (conolcen-
do tu quefto) poiche tutti i lóro defiderij* 
follecitudini, epenfieri s?impiegano ia» 
come confeguire 1 contrario. Quando 
in quefto giómo incomÍHc ai a far oratio-
ne > ftáuo con si gran dólór di tefta j che 
mi pareua quaííimpcffibílc-porcila f a r t í J . • 
M i difle- il Signore: di qui vedrii il pjenuo 
ác l patire >^chenon iftando tu - cor* falUtc 
per ragionar meco > hó io ragionato teco r* 
& accarcz2;atoti. E veramente coi?fu >,at-
.tefoché ftei qoafi vn'hora, emezza rae.-
colta ) & in quefto tempp mi diífe eglí 
le lopradette parole- , e tutto il rimanen-
te j n t io -mi tlíuertiuo y nh s b i douc mi 
ftaua > c con si gran dilettO j e contento 
che non sbdirlá» e JÍIB; fi con si buona^a-
]iite di capo^ ehencreftai ammirata^c con 
grandefi^erio di patfre. Midiffeanco , 
che mi rícorAífll bénc delle p^Tole^ j che 
ímueua egíi detfo a i .(Uoi Ap( ftólí : CKc 
non hauea dá efliere da piüül féruodelfuo 
j^drone, 
Vna martina ¿elfe Palme lubita cemu--
«reata rimafi in vn grand'effíií*» di manie-
XVohcin^ anro potcuo inghiottire^a pard-
eóla jettenerdo1! a cosi i n ; occa mi píMue 
veramente'»!chc-tutta mi Ir fóífe en pira di 
¿fen^j?. paicuama h«uier ancora ü viío? e la • 
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períbna turta copcita di fahguejcome fe a&-
ihora l'hauefíe irSj¿noie fp^do, cosí er* 
calde,a mío parerej e Jaíoauita^che allho--
ra fentiuo > .era eccelTiua: e mi difle il Sí-r 
gnore : U^ifia, io i^glÍ0 ^e?lñi tGfangú^ 
ti giouijnon hauer pauta, che mai ti manché 
la mia mifericordia : lo ¡o íparii'éon gran 
dolore>e tu lo godi con si gran dí?ctto> co-
me vedi y ben ti pago ilguifto j-ehe lumi: 
daul in queílo giorno, Dille quefto »per-
che erano piü di trent'anni, che in quefto 
giorno mi comunicauo yíe poteuoj c pra-
curauo apparec chiare I'anima mia per ri»^ 
ceuere>. ed¿]beigare ih Signore » paren-^ 
doni gian crudcltá quella de* Gíudei 
quando doppo vmsi-gran nceuimentojche 
gli fecero Jo lalciarono andar a mangiar 
tanto da lungiye faecuo io contó>cheha-
Uefle a nmanei fi meco, > fe ben in afíai cat» 
tiuo albergo, per quanto Hora mVcoigo^ 
onde fáceuo aícune ooníiderationi gofle >' 
ma le doueua il Signore ner fuá bontá am--
mettere. E perche queña evna delíe vi« 
fioni p^ü certej e ficure > che hó hauto> m*^ ' 
rimáío da leijper lá comunioneigian gioua--
mento. 
HaueUo Ictto in vn libro» che era imper-i-
fettiohe hauer immagini cliriofe j e cosrP 
voleuo leuarmi vma di celia , che haueuo 
Et anco primaíChMo Icggefíi quefto,mi pa--
reua piu pouertk non tena ne alcUna s íér 
non di carta , ,e comedoi^ >o Icifi qi íeftov 
non rtóürei piu voluta haucre d'altra íbr--
te. Ihtcfi dal Signoi e ^Uefto , che díró 
ftandone io ben fuor di penOero: Che noííJ 
era buona mortifica tione> peicioche qu^lé^ 
era megíio la pouertá » o la canta l che^efi-
fendo fenza ubbio megliorrraore > • tuttq' 
quellojchc a lui m^nciíafíe^on Jol áfei. » 
^ 1 0 ^ ^ ® ', 6fprdbibiffi'alié mic Mo— 
nache j chel libio inte^deua de gli orna--
mentí ibu^rchi, corfiiei rieche» ed 'altrév 
cofé-cirrioíe, evane , che fi ptmgono nel--
rimmaginc . Che quello > che'l demonio" 
fáceuace/Luterani j erail leuar loro tutti' 
i ítfiezz'iyehe incitafero airamore-jc deíio--
tione j e che per5 andau^no peidutu %I;' 
micí fe del i; fi'gliuola» haíinO hora piu > che-' 
mai da far-ilcOntraíio di quelló,< che cfli 
fanno. 
Stan4o io vna volca pcíanído) con qíYan^ 
ta piu 
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. ta pin jünth fi. v'iiejftsndo Ja perfona lon-
tanana da'negcii^ che quando rtii ritrouo 
ín eífi ? detóo c&nmi» r male > e con molti 
Biancatnenti y intv h queftep. rolc y Non fi 
|>u6 fyt émennSohdy procuia t« íempre in 
jturtc 1c coíe hauei buona re retta intentio». 
líejcon diílaccamcntojc di guardar me^  ac-
cioehe quello^che tu faraiyvadi conforme 
a ci6>che lofeci.-
Stando penfandó qual fofle la caufa di 
ion uer'io Hora quaíí mai cftafi > 6 ratto 
m puhlrcoiintefi quefto : Ñon bifogna ho¿ 
íajaflsi b. ftante crédito hai;tÜ5per qttellq> 
ch'io pretendo > andiamo confiderando la 
debo^zza de' malitiofi. 
Staridíí iO vn giornacofi timóle, fe ftaüb. 
in gratia>6 n6>rñi difle il Sjgnoix-^figliajmoí 
ío diferente fe-la luce dalle tcnebre : ió foii 
^edelenrcfluno fi perderá íeriza eOnofcer-
ío.^iiliarríí ingannato chi s'aflicurcr^ per 
íilfauoii f^nittíali ,'Che habbía la vera fici^. 
rezzar e la teíiirtionjanía della bliOna .con-
ícienza. Wa riiúno penfi j che polla da f<¿y 
ftcffb fiare iri luce J fi cortie non potrebbe 
impediré # che non veniflclanotte natura-' 
le, perche dipende dalla mia grafía. lífhi--
glior tneizOíche pofla eílere per rítener la 
Iuce,é il cOnoícere l*anirÜa, che per fe fteí^ 
fa nulla pub>e che le Viene da me, percio-
che qúantilnqüe fi rítróui in quella» vn tan 
tino peróíCh'io m'alIontanijVetrá la notte.' 
Ciuefta íí la Vera húmilt^jil conofeere Ta--
niltia qiicliojChc elíapubje quelíojchepo^ 
1<3 ió.Non láftiar di feriuere gli auuifij che 
íó ti db>perdie nori ti fi dirtientichinoj gik-
¿he vuoi porireiii iicritto quclíidegli huo-
Ain i . i ^ " > . 
lis yigitó o . i j ^ Sebalftano" > j l primp; 
atinocn'iofuiPríoráal Monallerodtínr 
^icarrarioncjcominciando ¡h Coro la Snl-
Üe Re<*ina>vidi nella Tedia Priorale j dóuc-
peía vi^ irtirr-agine della Verginc" qo-
i r a .c!gnOrt.»calare con gran moltitudine-
d5Angioli la ííftadi e di pioje poríí quíui 
í mió partTC>ron viddi ¡o all'horff l'imma-, 
gíne>iw(c^rne"dicd)l^*líella S%ho . Mí-
parue j^ efie s'alíorívgliafíe alqü< nto 'alj'im-' 
rtingiríe >'cl e mi d. nb la Conteíía d'Ofoiy 
rio > fe btísc fíi in vii fiibi^ o il potería ra fifi-" 
¿trSrejj per ef;a-'¡odí fattb rimaía in gran-
i^afi.PaiCuamijehc íopra le cOmici»^ co-^  
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roñe delle íedieje fopra i parapetti íbíier<y 
molti Arigcli,ma non coníbrma corportle r 
efsendo vjfioneinteUettualc. Dimoró coír 
tutta la Saine e mi difl,: Ben facefti a por-
mi qui>io ftaibprefenteallelodijchc [\ da-, 
ran.no al mió Fi¿]iuolo>e glicle ppelenteró. 
Eísendoli vna ícra pianito il- mió Con-
ívfsore moko in fretta, thiamato da altre' 
oceupatiom >- che hauea piü neceísaric > r i -
mafi pervn poco di tempo con pena je ma-
linconiaje parendomi di non hauerc atfac-
camento a venina creatura della térra j roí 
venne allhora Vn poco di fciupolo> temen-
do non incominciare a perderé quetta li-
ben?!/ Quefto fuccefsela fera: la martina' 
Agüente mi nfpofe a quefto noftro 5ignr^ 
re> ditíendo: Che nOn'mi:marauiglialfi, pe-
roche fi corhe i-mortali,deííderano compás 
gnia,it)er comunicaré i'loro diletti ferifualij 
cofi Taniñía defidefa ( quando v'é chi l'in-
tenda ) comun^^e i fuoi gódimenti j e pe^ . 
rte y e s'at'trifta»quando non hi con chi • 
Gome egli era ftato qualche fpatio di rem--
po meco Vmi rieordai' > che haueuo detfo 
alGonfeC^óre >: che tali vifioni pafsaúano 
prefto : Mi difse>che v'cra diflferenza ¿XM 
quefteaU'irñmaginarie > e che nelle gra-
tiejcheci faccuajnon vi poteúa eísere re-
gola certa, atteí<>c:he ?lcune volte con-
ueniua dVtiá míniera, cd alfre d'vna alfra. 
Vn giorno doppó ersérmi comünnica-í 
taj^ parmi chiariinmamenteíí poncfse ap-r 
prefso dvttíe noftro Sighore > ed incomin-
eiafse a confolármi cón gninfauon. > e ca-
rezzere fr5 Taltre cofe mi diíré cofi . Vedi-
mi qui figliuola^chpfon'iojrroftr^mi le tu¿ 
manije pare^ambehe me le prendefee > ed1 
accoftafse al fuo cóftato y dicendorai , 
Mira 
t Non díco q?uefio la Santa MaJrp,, rome af(fnni ha-
no intefo & ingana'-ol ' clir fofse allhpta dtffera" 
dál cielo l'Humanirs di Cb;i/4o'peV{>arJarrr.n leí 4' 
dufllojche non háüeua fa»ro cen ver*'no dóooola' 
íua Afi:enfloné,perofhje'-ome íí «-e^ c ím»»»allho» 
dí comunuarfijonde ne\\c fpv e d-l Síctameto' 
h^ uea feco CKHfrísil ouale ledtceaa OMHIO che 
ella quidicf .Nc m*no in d'rp ch-^  tM'.nV^ !- Chti-. 
fío ir tetra ddj'pO (Miroal ce'o^to'glíe che n» n fi' 
fia dimol r3to J tnclti ferui fue: e raginr aio con 
l^ ífonon calando egli ,n»a elenando i',o'o in'eN' 
lmi,!t anime,perclic lo vtdcfsercSí vd'Trf- o, co'-
ine fi feriuedi S. Sicfatto.e di S. raoloxcaU atA* 
«rtlUAfofton1,-
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Muale miepi gfie jnon ti ftare fenzame j 
palíala brcujtá dcllavita. Inalcunexofej , 
che n,i diilcjinttfi, chedoppo cfler egli ís-
lito al Ciclpjnon.caló inaiiu terrai per co-
municai ficon veruoo fe non nel fantjíiimo 
Sacramento. Mi diUe>che fubito rifuícka-
to hauea vifitato la fuá Madie Signoia no- -
ftr^j bauendone ella, grandillima neccílita? . 
efaeperlapena » chele haueatrapafiaioil 
cuore j non torrbcosí íubito in Ib per go-
dere di quel gaudjo j e che hanea dimora-
to buona pezza con.efla leía percioche fu 
di b i í o g n o . 
Ritrouandotrú vna mattina in oratione» , 
mi venne vn gran rattoje pareuamijehe no-. 
ftro Si ^ nore hauefle por tato Jo fpiriro mió » 
a canto íuo Padre, e gli difie Í Queftá, che 
voi m'hauete dato ? d ó i o a voije pareiiamij . 
che'l Padre Eternom'accoftafíe a fe.Que-
fto non e cofa immaginaria J ma con vna_* ,. 
certezza grandee con vna delicatezza tan-
to fpir¡tuale,che non fisk diré. Mi diffe al- i 
cune parole} che non mi fi ricordanojera-
no certo di farmi gratia > efauore. Dur6> 
qualche fpatio tdi tempoa tenermi a can- -
taafe . . 
Súbito comunícata il fecondo giomo di ; 
Quarcfima in S.Giofeppe di Malagonejmií: 
íirapprefentb'Gieíü Cbrifto Signor no- -
ftro inviííone immaginaria.} come fuoleje 
ftándolaio miranda'viddijche nel capojin ' 
vece di corona cü ípinejin tutta quella par-
te jdoue credo íaceffero piaga, haueua vna ' 
corona dt gran íplendore Comeio fono * 
diuota di quefló paífo j mi confolbaflaij ed 
incommeiai á penfare > quanto gran tor- -
mentó doüertc efsere , poiche hauca fatto 
t^nte fer.¡tej&% prendermi pena. JMÍ ,difsc 
i' Signore > che non gli haucíii ioicompaf. -
fione per qudíe fcritejma per le moltcche 
hora gli daüano gli huomini. lo'gh d i ^ 
che poteuo io fare per rimedio di quefto?; r 
che fíauonfoluta a far turto ;r Mi ripofe j 
che non era hora tempo di ripofare j ma 
cbé m'afTrettaífi á fare que.Ri Mbhafteri s -
che co1]'ánime,che quiu íftáusno^prendea. 
egli dyetü03enripo'b . Che pigli* m>quanre 
fondatitVni mi veniflero ofíerte j attefoche 
CíanuJ moltédohzellej le'quali per noníha-
Ui'r doue>nonlo'feruiuano:e che quei Mo-
nsO-ferijch'io faccífiíinluoghi piccioli, foí- -
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lero come quelíojdie tanto poteuano me-
ntóte col dtfideiio di far qucllojche nc gli 
ahri íí iá:e ch'iopyocura íiíjehe tuttj ftef-
lero fotio vn goticrno di Pfelaio;e che po-
nelíi gran iludió, che-per cofa di mameni-
inento corporale non íí perdcfse Ja pacc> 
interiore, cheaiutaiebbo non ci mancaláe 
mai jLíoftentamento.RacticoJarmcHtC} che 
ci fofse penfiero delFinferme j p<?roche la 
Superioraiche non prouedefsesed accarez-
z^lsel'inferme, farchbe come gli aroici di 
Giob i che egli dalia la yfcizata dell'infcr-
mit^per benerdeiranímeíoro, c leSupe-
riorc ppneuano á nfehio la padenza delle 
poneré inferme.- Ghc io fcriucííi le fonda-
tioni di .quelli Monaftcri;: c íiando io pen-
fando jcome in quello di Medina non ha-
ueua maiinteíb cofa ale una notib le da-j 
ícriuere ncJla fuafdndatidne,mi diílej che 
vokuo io piü altro vedere, eísendo {lata 
miracoloíalaíuafondatione? Vo'le dire , , 
chcivfarendolai folo e»li ,-para.ido foíie 
impoüií)ilcjÍG rni rifbííí'ad efe^uiría . 
ÍI Martcd jdoppo PAfceníionc, efsendo 
ftata vn pezzo in oratione, dopppeftcrmi 
camunicata ftauo con pena , perche mi di-
ueitiuo di maniera,che non poteuo f mar-
mi in vna cofa ,onde mi 1. mcntauocol Sí-
gnore della noftra miíerabíle natura Co-
minció ád infiámmnrfil'anima mia , priren-
domK che chlaramente conofceuo hauer • 
preíénte rurta la Santiífi^ ma TfimrHn vi-
lioneántellettuale , doue rintefetenima^ 
mia per vna certa manicradi rappreíenta-
tione,come figuradélla veritaíacciochc la 
mia rozzezzaío potefse-intebdere» <"ome 
Dio ^ Trinojed yno •, onde mi pareu^iche 
mi p^rlaísero ítutte le tre períbneveche fi • 
rapptefentauano diftintamente dentro dell* 
anima mi? , dicendomi, che da indi in poi i 
vedrei inme miglioramento'intre coíe > 
di cui ciafciina di qusfté perfone mi face- -
ua gratiajcioéí nella canta i. ir. pariré crn_» 
cont*nto > edin fentirc cu<ftá r^nía cen 
accendimento ncll'anima . Inte íi; quclle 
f)arole > che dice i] Signore r cirEíiange-io > che din".nrarehí!ri,.ole tre diu-ne per-
foñe •col],á"nima, che fra in gr?t ia. St?n-
do io doppo Tingr-'-f iandó 'il Pignore di 
gratia *i grande'» conofeendemi indcgrifl 
finia di Icio dicciio a fvw Mat (U con & 
fenti-,-
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fentfmentojchepoícbé.huuea a'degfiaríi'di 
faimi fililí graticé fdnoiijpjr quni ca^io-
nc m'naueííe lafeiata di fuá mano j ondei> 
Poi fui fi cattiua? (peroche il giorao aumti 
haueuo fjatito gran pena 3 c do lo re de* 
miei peccati > hauondoli prerenti dinanzi a 
agh occhi deU'anima ) viddi qulchiara-
, mente ilmoltojche ilSignore hauea ratto 
: perpsrüe'fua infin da q.nndo ero mo?to 
I faneiulla jperítiTarmi aíe , con mezzí aflai 
i éíficcaci > e come tutti per mia malitia non 
? nú iziouarono .T Laonde chiaramente mi íí 
r^ppréfencó l'eccéfíiao amore > che Dio ci 
fórta in perdona: tanta ingratitudine^quan 
do noi vogham^ titornara luíieqsaefta m*-
^fercordia írk piü víaro meco v c«c con ál-
, cun^ákfíwp >nniolte ragioni. Parmirlmafe-
ro neiranima mia tanto ¡mprefle quélle tre 
perfonccli'io vídd > éíícriido va folo Dio > 
che ^ Un u c )fi,-impoífilMrTareLibé laTciar 
di ÍW v !!ta>c racc5ltacon.fi dúiina com-
pa- nía.. 
, V 1 - volrn,poco prima dí quéfto, iché h6 
Í dettpjañdando io a comumearmii ftando la 
pardeóla nélIa Cuílddia , chéancoranoii-» 
J rhaiieuo riceuutasvíddi come vna Colom-
f bajchefuolazzaua cotí iftrepitó.Tiírbommi 
tanto j e mi folpefe in ratto, che con gran 
fatica préfila p?rticóla . Tutto quéfto mi 
j fucceíle in San'Gióíéppe'd* Au;lakloue an-
, co intéfi quéfte parole' l'jnno rhille cin-
x quecentoTettaní'vno : Tempo verr^»che in 
f ouefta CMefá f? fara ino mol ti miracóli J e 
cniamen'ffi la Chieía S¿*nta. 
f'Standó io vn g¡omo pencando , fe ha-
^«éíleco rigione coloro , a'qinli parea mn-
•Jejeh'io vfciíTi a fondor Mona den > c che 
•meglio farei ftarm^nc íenpre irapiegita 
; ín orátione r intefi que (Tre parole : Men-
\ tre fi viuc j non cortfiftc 11 guidagno in 
procurare di gd^ermi piüjma in farc la mia 
volontíi. 
j Parné a me > clie póiché San Paolo loda 
tanto la clauíun» e ritiramento delle Don-
ne(che poco fa m'e ftato dettoje p-ima an 
c ó l'haueuo vdifo > chequeftoTarehhe la 
- volonta di Dio in me^Jl Sí^nore mi difle: 
íjDirar a roftoro » che non fi o;ouernino per 
vna fóla parte delláScrittura, ma che con-
fíd^ríno FaltrejpQtranno.éfli fof fe legarmi 
fe manii 
E S V A D D l T l O N I. 
. Stando io v i gforno doppo l'Octaua del 
' la - Vificatione raccomandarído a Dio va 
miofratelloin vn Romitono del Monte 
Carmeíoídífli aíS,ignoré(noi só fe nel mió 
penfijro j ritrouandofi q jcfto mio fratelio 
in luogo,dou2 corre a pjricoló 1 v fuá *$L> 
uatione) Se io vedefíi» Signore > vn'vdftno 
fratello in tal pericok> > che cofa non fsrei 
io pcraiutarlo?p >rea a mejche haufei f «tto 
- ogni poflibile.Mi rifpofc i l Signore: O fí-
gliajfi^lia,forélle mL- fono qu¿fte déirfn-
carnationeie ta ti trattiem: hor hahbi cuo-
re>coftfiJera) ch'io lo voglioj non é tanto 
d fficile quéfto gouerno,com*á te p?>re,c^ > 
per done tu penfi , che s'habbin da peHer 
queft'íilfre cofe,^íadagnerai l*ym %»Taltm: 
non far piti rcfiftjnza > perche é grande il 
mió potere, 
rSta«do io vna volta penfando alia gran 
penitenza , che faceua vna perfona moho 
religiofa,e come io haurei potuto farne aC-
* fai piü ( conforme a'defiderijjche tal volta 
-m'ha datoil Signore di'farla ) íe non foíTc 
! ftato per obbédire avConfeírori:e fe íareb-
he meglio per l'auuemre non gli ob'iedire 
in queft >>mi diffe ií Signore : Quéfto nf)> 
figliaíperbuona>e ficura ftrada vai : Vedi 
' nitta la penitenza ,che coftei fa ? piü ftimD 
io la tua óbbedrenza. 
Vna volta ftando io in oratione mi mo-
" ftrb il Signore per vía maniera di vífione 
inrellectualccome ftaua ranima > che íí r i -
troua in gratis» in compagnia della qu^e 
'víddi per vifiione iotelletmale Ja Santiífi-
maTrinira^ dalla eui compignía ven?ua a_» 
quell'animi vn potere, che domimua tutta 
la térra,Mi ftirono áll'hora dich'ante quel 
le paro'e de1 C-Jnticf diuiní > che dicono : 
, Diícíius meus deícendit in horram AiUm . 
Miínoftr6parime if^,' come ftia l'.^ -«ima > 
che fi ritroua in peceáto, íen íarvetíin pote-
re>a guifa di perfona, che fteíse tutta ftref-
tamenteleg.-ta/'ecoo gli occhi bendatr» 
che quantunque voglÍ3,non pub vedere,nb 
camminarejn^ '/direj & in wrand'ofcurit^ , 
Mi caéíonarono tanta comnarsione quefte 
tali anime , c'^ e qualíiuoorlia tfauaglio mi 
' parre bSe leT'jiero p^r lib erarne vna . Mi 
p^rue j che il dar ad ititen^ere e dirhiarar 
-qucftojCOrrT'o lo viddi^plamcnfe fi pbffo 
farej n^ sb > come fia poflibile» che veni f> 
vogliíi 
X3# V I T A D E |L L A S- U A B R E 
'Vogüspercíere tanto Lene, né ftarc in tan-
vto male. 
Ritrcuandoim Jiel Monaftero delPIn-
,ca. nationc .rl íecondo ánno deí mío Prio-
rato , l orc^uadi S. M ^ cmomenne-ftajo 
^er cntniiiiicafíTii > i l Padre FráGiowanni 
della¿troce j che mi douea daie ilSaatiC 
fiüio Sacramento , diyifela particolaper 
yn'altra fcarcHaypenfai io?chehon folie per 
jrancattxa'di párticole > ma'perche yolefle 
itjartificarmij hauendogli iovnayolta det-
íojclie guft^ uo moítoj qwando le párticole 
ctano gras .di j pon perche io rvoh (apeífi >' 
,c;he nulla impontsua per lafeiar di ftami 
inter. mente rl Signare ,hen che fofle píc-
cibliffimofragincnto.Mí diííe foa Maeftá. 
¡Non hí\uerpaura figIkiola>chc alcimo po£-
fa leuarti da me : dando ad intenderc» che 
non impwtpur. Mi íí rapprcíéntó alihora-f 
¿jueílo Slgnojeper v f^idne imira^inaria •» 
come aJrije volte> molto nelPintcnoreje mi 
porfe la Cua mano dfitra> dicendomi: Mira 
quefto chindo J che e fegno ; che di qai 
auanti farai mia ípófa.Sino adhora non 1'-
haueui meritato:per l'auuenire non foto co-
me di Creatore>come di Re > e di t«o D o 
^mirerai l'honor mió > ma anche come nia_» 
^era fpofa: il mió honore k gia íuó > ed il 
tuo b .mío. Femmi tanta operatione quefta 
grana j che non poteuo capire in me» e ri-
rnaíí come impaz^ita > onde diífi si Signo-
r d C h e b dilataíTe la mi^ picciok2za>6 che 
non mi faceffc tanta gratia 3 parendomi 
Yertamente j che nonía potefíe fofirirela 
mía naturalezza:ftett¡ cosí tiuto quel gior-
no molto aííorta, H ó feníjto di poi gra^» 
fiouamento»e maggior conftifione ? ed af-
flittione, in vedere ••ch.e non corrifpondo 
<:on coía alcana di íUo feruitio |igra$e si 
grandi. 
Ritrouandomi nel Monaftero dí Tole-
;dO)C coníígliandomi alcuníjcW'io non de<-
l i la ícpoltiira in quella óhie ía k chinon 
íbffe perfona nobilejmi 4iííe ii $igoore:Ti 
faranno gr nd^meote ímpszzire, fic^íudfa^ 
íe tu «Uvírdi alie leggi de] M<;ndo. M a 
occriiin me ftiuero» cdaí}>tc2?ato,da luí: 
faraniio foríc 1 grandi del M indo gr«n'dí 
nclmio conípettpí ouero hauetcvoi da e{l. 
•lere ftimate peí nobíltá de' lignággni^) pep 
.virtíií ' ' ¿ ' • 
Vp giorno mí difle fl SÍgnore: fempre m 
bramitrauagli > e díll'altra baadaíi ricufi : 
io difpongo le coíe conforme A quello, ch' 
io só delia tua volontk>e non confotrme a!* 
íatua leníualit&> e debolezza. Prendí co-
raggiojpoíche^ediiquanto t'aiuto zhb vcv 
luto» cheacquiliitu que t^a corona : Nc* 
tuoigiorni v é k ú jnolteaggranditoFOr-
dine.ddla Vergínc. Quefto intefi dai Sir 
gnore «linezzoFebraro l'aano 15-71, 
RitrouaadíMni in San <3¡oíeppe d'A^ 
Jüiía la Vigilia della Pcntecofte, nelRo-
mitorio di Nazaret > confí<krí»ndo vna 
^•andiífima graáa > efee il Signore m'ha-
uea fatto in tal giorno» come quefto > year 
t'anni tono ^  pocopiu > 6 mcno? mi comín?. 
ció k yenire vn impeto, ,c fetjaore di ípiffc 
tpsí grande > chemifecc riipancrft>ípeía 
in eítáfi . la quefto gran racco»! ¡mentó 
intesi da noftro Sígnore quelloí ^-iie hora 
d¡r6 • CfacdiceffikqueftiPadri Scalzid* 
paite fuá » che proairaííero ofseruar quat-
tro cofe j lequali mentre efli ofseruaíser© > 
fempre andrebbe piii crefeendo quefla_> 
Relígione»e chequando in efse difettaí^. 
fero^ intendefsero •» c h e andauano ícadenr 
do dial fuo principio. La prima, che i Gfe-
pi ftefsero d,accordo»& in pace. L a feeon,. 
3a, che ^lantuaque íu\uefííero moiti Con» 
uenti, in ciafeuno perf) fteftero pochi R e -
jigiofi, L a teiaa % che conuerfí ero poco 
con lecolari > e quefto fuerbeoe delPanlme 
loro. Lajquarta, che predicafícro pm cefl! 
operejche coa le paroleJt^uefto intefil'an 
no mille cinquecento íéttanta noue.E per-
che h cofa vwijEnjajl'ftb íottofcritta co| 
nomemio, 
ferefadiCies&¿ 
HFtaedelfe vícedclíaS. Madre T r^efa di C l & i i 
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C O M P O S T O D A L L A S. M A D R E 
TERESA DI GIESV. 
P E R A M A E S T R Á M E N L O 
D E L L E S V E M O N Á C H E> 
J f J U P J t E S S O M F O r U M E N T É C O N F O R M É 
a gíi Ortginali martvfcrim ritodiéti i fSf tiñendAti dall* 
medefima S. ¿Madfe, etíon tmforme A gU íiampaíi 
per ¿'addtetró, ye* quaiijtoancattAtío moiítü* 
copey eddtre andauano ajjátcorropte 
A % & & M % U 1Í & & t % É R A L 
B I- O V É S T O L I B R O . ^ 
Veflo //¿rb rt^Wewe^/i¿«^rí/wew// ? e coh/Igltyche la Santa Madre f l I { E S j £ 
di G I E S f diede alie ftte forelte, e figliuole le M&na'i he de* Ttío'naflcri, i he cot 
fauore di nofiro Sígnele, e della Glonqja Firgine fuá Madre Signara rioftret1 
ella' fondo della frimitiua%ególa della Madonna del Carmine: Tartico-* 
IwmenteVindriTga alie1 forelle del Monafuro di S. CMtfpe d\4uila9 che fü ü primo^ 
de-fmditie doueellaera "Priora, qpando lofcrijje l'anno i $6ti* 
P R O T £ S T A . 
I^N ttírto «Juelloj dbe quí dir6> mi íotttírretto a dó» che tiene la Santa Romána Chíela^ > 
JL c fe ví fnri kuna coír. a quefto contraria ¿¡faia per non hauerla io inrcíía . E cosi prego' 
jíer ?mor di noííro Signóre i Letrerati, che rhannocla riuedere >! che atteptpriicntc lo 
conííderínojed cíairininóje ritrouandolíi alcun rntre^rr ento ( cí e rrohi ve r . petrannb^ 
«flere)i\ itiendino . Se vi far? alcuna epía di biíonoj fía per honorejC gloria di Dioj e per 
íbrüitio della fuá Santiífima Madrc>'PatxonajC Signora noftra> il cw habito porto,fe fee^" 
ne itóolto indegna di eflb. • 
fetefadiGiefui 
P R O E M I O. 
idpendóle Sorelle di quefio Monafterodi San Chfeppe d ^ u i k rcome* 
haueuo licenz,a¿ comandamento dal Tí. TrefentaíQ Frá Domenico Ba~ -
gnesdell'.Ordjnedel Clonofo SanDomenuoMio ConfeJJore,perifcri-
uerealcajiecoje <£óYatione>nelk qudiparepmraxolpjre ,per hauet'io 
trattatoconmoUeperJgm fpmtudiefamerfhanno tanto importkna- -
tOyttíio dÍc&loro.alcuva:LOj4dt qiiejio,- che mifom rifolut&obbedirle 5 
cotifiderandOicBe ilgrancCatnoreyíhe míppnanojéper fár loro piüaccet 
t9 quelkiCh'ioimperf€ttanteme,e con paco leggiadro fiilefon per diré, che aCcuni hbri affai 
ien(iotti,&tíegantenteijíe fqrittUachifapeuaqueilóiCheponeuain carta: lo confido nel~ 
le lóro oraüonhpotendú ejjere, ch'eperqJkeueH signorefécompiacciadifármi ap-entare a 
éir qmkbe cofa^ che fia comenemle aLmodo dimhere^he f vfam qutfia cafa té fpcro me lo 
jta\mn.iríáiuta.venfq di paire alcuni rimedipercertetentauomelleicht metteii Demonio 
(le qualiper effer tantopicciolépprauueniuranon fe ne f44:afa )ed alüe cofe conforme il 
Signare mi dmoflr£rd¿ mi verranno a memerta^hé come mn-sb quellóyche m'babbia a di" 
reinonpojjo dirlo con ordine ^  credofaranncglio non ofieruavla , pottheé cofa tanto fuor 
d'ogm ordine ¿ t í ta faceta qijefla.V.OY^i il S i gncremtutt aquello, ctíto faroi ilfuo atuto, e 
fauore^perche vada conforme alia¡ua Janta volomd^^ndofemprejUuquefii í mieideft-
¿ervjsheníhe Impere cajidifettofi.comeion'ia. CanofcOy che m me nenmanca l'amorey e il 
defiderio dtgiouareyej atutarlem quelloichepptrbUccioché f animedeUem 
nowoltoauümtinel[emitió del :Signore\ e qutji'ámoreinjumc conghanm ,ed ejperien%a j * 
tbehótfalcuniManafierhpotrdejtere , chegipuiinquefiemimtie afarmidár nel fegno* 
megliOyche i Letterati,hqualipev hauer altreoccupationi pin impprtantt, ed ejjerehuommi 
fortiinonfanno tanta cont& di cofekhemfepaio nv nullaied^ cofa tanto débale, quanta fia" 
mo not altreDonne^agnicofapftb fardannoiattefcichéléjett^ & ajiutie deliDemO' 
rio contra quelle^cbéprafeQano flretta claufi*ra>erittramentt Joño imnmerabiliyVedendo4 
hauer egtivtfagna di nmuearmiper danmggiarle.ídi&comendjerabdt mi fon faputamd 
difendereie cojiyorretyche le mie^SorelléprettdeJJeratftmptodame: T^vn dirbtojaja quale 
io nonhahbiayain me,a in altrefpmmentata.n ochigiornifono m¡fuxomandato9ctíio Jcri*-
tffjji vna certa relationedellamia vita, doue parmente trattai ú*alcune cofe d*oratwne% . 
fptrá.efkre»chenonvogba ilmio Ccnfejjpre, (he voiftr hom le yediate, e percib porro* 
íjutákunadiquelle^ljeiuid'Jfi ;edaltre tihepme mt parranno hcttji^tie . l i s ignora 
ftkorifiadiíreggm la mia mano ¿ m e l'hafupflicato yed ordmi i l tum a fuá ntaggivr glo»-
t í a . *4merw. 
X H S. t E R E S A D I <T I E^S V. C A P. T. 
t mofle a fcre con tanta fimte^a que» 
JtoMonafiero. Sap í j , 
kVando da principio 15 corainc'í) k ne-
-^gotfare la fondátione di qijeilo Mo-
luftcrojiion fii mia intentionCjche vi 
./dpttefie efíere tanta aíprezZa neirefterio-
r re > n^ che folie fcnz'entrata , anzi voleuo 
;io j che vi foííc tal polfibilitk, che niyna 
. cpfagli mancatTe. Ma difcorreuo da quel-
la miíerabile>e dcbolcjche fono ; benche¿> 
, intorno á quefto haucuo piíi la miraad al-
cune coíe buone , che al rTiio cómodo . 
rHebbi in -guefto tccnpo notitia de1 danni 
di Francia e della ftrag^ej chei Luterani 
. haa .'ani^tta > Ciquanto an.daua crefcendo 
.quefh '«enairata fctta : onde ne {entij 
grand.ííirna affliítJone;e cofne s'io poteffi, 
;h fuífi da qualche coía J piangeuo cordial-
mente ál Si^nore, efijpplicauolo» che por-
geíTe rímedio K tanto.malc, Mi pareua)che 
haurei dato rnilevite per l'aiutoje r¡paro di 
Vvn'anima de lie tante, che iui fi pemeuanp. 
:Ma vedendomiDonna/j e di poco valorcje 
con impoflibilt^di gicuare in qudlo 5 che 
haurei voluto in ícruitio delSignore (tutta 
la mía añílete erajed e ancora,» che póiche 
, e2;li ha tantí nemici» e cosi pochi amiíi > 
, che qucfti almeno foílero bjion^ mi deter-
f enmai di fare que! pochíno» ch'era in-me> 
^élofedi fegu're i coníi^lieuangeliei con^ 
imaaquella perfettioneych>io,f\aiieííi potu-
^to; ed ¡ procurarej che qaefte poche Mo-
.nachc > le^quálftlanno qui.,faceíTero il me-
defimi. Confidatanéllabontadi piaicfcc 
?nrtn minea m i^ di dar' aiuto a chi fí rifólue 
di lafciar* ogni cofa per amor fuo »penfai» 
, che efí'endo' élle tali,. quali io le figurauo 
. nel mió deítdefío(non'h3uendotrk le loro 
. virtü i miei mancacnenti forza d'impedire) 
haurei cosi potitto placeré in qualche co-
.fa al Signos.? e che-tutte oceupate in ora-
tione pei li Predicatorio ed alrri Lctteraf i 
difenfori della CHíefa, aíutaííl^no in tutto 
qticllo > clie poteffimo quefto Signor nlio » 
che tengono .cosi anguíViáto coloro > a* 
quali egli h^ fatto tanto bene»che pare lo 
vorrebbono hora di nuouo quefti tradiro-
^1X0^3^ ^ porre in Croce.j ex'ie non ha-
ueffe, doae rjpofar ía téfta. O Rédentot 
jnio j che non pu6 il mío cuore arriuar'áí 
penfar quefto > íenzaíentirne molto affan-
no. Che cofa é quefta hoia de'.Chriíb.ínf^ 
hanno íempre coloro, che piíi vi deuonOr 
ad effer qúelli,che ¡>ih vi afHí^hino ? quelíi 
^ quali voi faee gratie maggTori! qudjúche 
voi eleggetc per vqftri amici ? quélli» rrá i 
quali voi •conueríate j c vi comunícate per-
raezzode' Sacramenti > Non íóno eglinoit 
baftanza fatij de' tormén ti> che hauete pa-
ti ti per loro 'Per certoj Si^nor mio}non & 
hora quafi cofa alcuna per voi chi s'allon-
; tajiadal Mondo . . Ala íe ü voi portano sí 
poco riípetto, e danno^si mál coniracara-
bip, che aípettiamo noi ? Forfe meritiam» 
noi, che ce loportino roaggiore , e ci fijno 
; piíi fedeli.? [Habbiamo.per auentura fatto 
pcrlpro mag^lori cofe, perche habbino 
da conreruarciíí amici ? Che^ quefto ? cha 
aípettiamo piu nOi, che perla bontá del 
,S¡gnore noniftiamo tocchi diqueíla rogiT* 
peffilentiále ? Qlk efil ion del Demonio Í : 
buon cáftigo.s'han guadagnato. con le lor 
manije cO' loro tranfitorij piaceri compra-
•to itfuoco eterno. Colaggiiiíe neilijnoife 
bene notí laícia di fchiantarmi - il cuore il 
vederela perdita di tante anime . Deh non 
tanto mále^Signore) non vorreiio vederne 
piíi perder' op^ ni giorno. Otnie Forclle in 
rGhriftoí3 aíutaremi hTupplicar di quefto i l 
Signore, che per ció vi adunó qui inllemei 
quefta^ la voftra vocatione, quéfti hanno 
Ha eííere i vóftri neootíf > quéfti i voíH de-
íiderij>q.ui fe vOftre hgdm *, quefte le vo-
íftre domande : nr>n frimo noi qu^ l > Sorelle 
m^jper ne^otíj del Mondo , che mi rído> 
ed afRi^go infierne > delle cofejehe vengo-
no qük a raccomandarci » che ne preghia-
>mo Dio>mfino'S chiederli éntrate ? e dena-
rij maííime álcune períbne > le quálí vorrei 
io > che piü tofto pregáfsero Dio , che di í l 
prezzaflero ^ efi mettef eero íotto r piedí 
tutte cjuefte cofe .'Hanno elle buona.» 
intenfíone > e iínalm-nte noi lo facciamr» 
per vedere la loro dcuotione j íe bene ten-
goper me,che in quefte cofe non mVfcoí-
ta-maiü Sisrnore . Sthil'Mondo fottofo-
pra ardendo in guerre j voglion gli Here-
•tici torna^Cper cosi dire)^ fententiar C h r i -
ílQipoiche ¿U app^ongono mille a H ^ t r ó i 
*6o f A M ^ l . N O p ' t 
.glion gettar teira la fuá C h efa» ed haue-
i^no da perder ú tempo in cofe > che íc per 
auucncura Dio le cóncedefíe loro> haurem' 
rno vn'ínima di manco nel ^iéloí'fsNpí f^ -
relleioiejnon e tempo queílodi tratiar co|i 
L>io negorij di poca importanza . Per cer-
tojclie fe ió non miraíli alladebolezzalill-
mr.na,che.íi confob d'efíer in tutto aiutata, 
cd e bene forlo» quando poteflimo qualche 
co(a,ebc mi rallegrarei, che fi fapeflc» che 
iu>n fon quefte le c^fc, delle qu 3U con tan-
ta follecitudines'ba da pregaré Dio in San 
Ciiofeppe. 
VucWuc, che il <íliíc<Iere cofe .tempo ra}i n\aflifne 
in tempo di raaggior neceífita.ha da tfifite pea-
fiero molto accesorio. 
¿Cómele fue Monache non fanno áfaimer 
fouerchio penftero delle necejjita corpo-
ralt: fi írattadd bene, che,firac(hütde 
neílapouertfi. Cap. I / . 
On penfiate, forelle miejche per POÍI 
curaí u¡ di piacere alie perfone del 
Mondo habbiaa mancarui daviiiere;» di 
ció v^ííicviro io.f Non pretendíate , ío -
'íleatami con artific|j>&: induftne bumíiíne> 
che morirete di fame» e con ragionje , Qli 
.Qcchi fiílare ícmpre al voftro Spofo j ch* 
cgli v'h^ da f(íftentareifodisfatt(>lui,'i man 
/Co yoftri deuotí , come hauete -per efperi-
.cnza vedutoj-íncorche non voglino,» vida-
ranno da vi «ere , e fe-facendo. voi<jueftQ> 
^morjrere di fame »ben auuenturate le Mo-
nache di San.G'oíoppe . Ouefto per amor 
í¿ierSÍ£i'nore non v'cíca dalia memoria, 
£ia , cnelafciate l'entrata ? lafciate anco ía 
íollecitiidínc del vitto > altrimente il tjjtto 
je perduto. Golprq, í quaü yuoril;Signore> 
4:he habbino éntrate» habbino in buon'ho-
jía quefti penííeris che ^ ben ragione > poi, 
che é conforme alia lor voeatione: ma che 
^ipi/oreHeíPhabbiamojé fpropoííto.Solle-
ycitudine deirentrate altrujjpare^ me) che 
íárcbbe vn perdimento di tempo con iftar 
í,imirandQ>e penfando in quello^che gli al-
itri godono: Si che per follecitudine > che 
^roi n'habbiate» non muta altri il fuo pen-
1" .Vuol diré cjie chí prpfers^  ponerta pon ha da »ua-
dagnarccon folecití anificijraíFeitioni alcrui,per-
QLZ zUiijr.olií&oür.z, 
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(íerojn^ glí viene per. ció defiderio di dat-
ui lj:nofi;ia..Lafciaíe quefto pei|íi6ro.k cQr 
laijche tutti puó muoucíe,che é il Sjgnore 
deli'et)trate,e di coloro>vhfi le pofíeggono. 
Perillo comandamento fiamonoi veinitfe 
qui:veraci fono Je fue parole , non poíipnp 
mancare» prima mancheramio i CicJí > e la 
terraj non manchiamo noi á lui^ e non íiab-
bíamo paurajche ci manphi^eTe afcuna co-
fa vi.mancher^ ^  fark per voftro maggior 
bcnejnella gliifa »che mar)caiianple vite a* 
Santi» quando gli vccideuano per amor dql 
Signore» ch'era per accrefcer loro ía gloria 
mediante il mártirío. Buon baratío farelj-
be il finir tofto con tuito per goderc í'-
cterna íatieta. Auuertíte íoreIIc»chemorta 
io importa aíí'ai quefto^ e per ció ve lo.la-
ícipfcrittojche mentre io viue^ó» íbno per 
ricordaruelo del continuo : attefoche veg-
go per eíp rienza il gran guadagnp.* quan-
pp manco c^ j alUiQra píCi mi trouo fenza 
penfieri. E sa ii .Signoré,che per quanto mi 
pare,» piíi pena fento , quando molro ci 
ayanzaiche quando ci m mca^non s5)fe ció 
m'auuenga dairefperienza , che h ó , che íl 
Signoreci prouede íabito : áltramcntr fa-
rebbe .vn'ingannar il Mondo , face idoci 
noi poucrcé non emendo tali di ípintojma 
.folo neíl'efteriore . «Mi.rimordercbbe la^» 
confcieaza,, ?l modo di diré, per parei-mi^ 
che ricche donund íiimo límofibare piac-
cia k Diojche non fia cosi: poroche dou'e 
fouerchia cura , che altri diano, fí porreb-
beda vnain vn'altracofa andar in coftu-
me , ó fi potrebb'irca domandar-queílo ^ 
che npn s'hk dibiíogno,^ chi per auuentu-
ra n'ha píii nece(fir^:che-fe 1)0:1 quefti non 
puó perderé cofa alcuna , rn - gu dr gnare^ 
perderemmo peró noi.Non pjaccia a Dio, 
'figlíuole mié » quando haueífe da dder 
quefto,vorreipiu toílo» che voi tenerte en-
trara . %ñ neffúna maniera s'occiipi tí vo-
ftro penfieroínqueftojve lo chiedo io per 
l'amor di Dio in limofina.Ela piíi plccio-
la,e minnr^, quando tal voíta ció conofcef 
re.vfarfí in quefto Monaftero » efclami k 
iüa Maefta , e'lo ricordí con humílth a]]».,» 
maggíore, dicendoie, che non -fi cammína 
bene : importa ció tanto, che ?| poco k po. 
co fi pofrebbc andar peídendo la vera po-
uerd . Io (pero nel Signore, che^on {axk 
co si» 
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.€011 > íté ábbaiftlonecaJe íüe íeíue> e chc^ 
¿iquefta,» che in'haue^e fomandato a ícriue-
;ÍC> vi habbia^ a ietuirc j íe^ion per altrQj al-
^mcnodi fucgliatoíoper ció . \ £ c i e d a n o > 
figliuolcipie. j che per voftro b.ene jríhk 
.4aco il Si^nore vn .'pochctto a conofcere i 
.henughe fono nejla fatita pauerta j exjuel-
Ijs che ne farapno prouq > il conofcerapno. > 
, cía non, tantofoiíe comeio » perche non 
íblo non ero jo íbtta ponera di lpirito»ben-
cbe rhí^ieífi profeflato, > maílolta di ípiri-
, to . E qudlo yn Jbeiie , ci^ e raccl^uidé in íe 
tutti ibeni del .Mondo^ vn dominio gran-
.^Cy C torno piü vo]te a direjche e ví>íigno 
xeggiar ttttti i ben; di Jui, per chi non ne Bi. 
, contó aleono ? e li difprezza. Cbe mi curo 
¿o de' Réje de1 SigiKJrijíe non-vogliolelo-
. ro éntrate , ue di tenerb eontenti>e fodis-
j/atti j le per califa loro s'attrayerfa l'haiiíer 
Jo adirí>.i¡ftar vn tantino in qualche cofa 
Dio ?• chemi curo de' loro honori, s'io 
fíntendojin che coníífte í'efler molto ho-
-Uoratojvn poaero» che altro noi\^,»che in 
. eflerveramente pouero ? 'lo tengo per me > 
che hooou^ e denari vadíno íempre infíe-
.me> e ehe^eglijcheyuol h<)nore»non ab-
orrifee i denarJ) e che chi gli abboíriíce,» 
poco íi cura fl'honori. "Inrendsfrben que-
iioj atteíoche ame,pare,> chc-queft.i CO^L^ 
¿ell'honore íempre porti kco^quálchej'n 
4crefíuccíodi ehtrata de'denari ypero-
.che cagiona merauiglia j e par rruracojo il 
-.trouaífi vn'honorato nel Mondo 5 fe e po-
llero y an2rheoche íía ta|e in foilefíb > n?é 
^jfattavpocaíátima . -Cavera pouerfa por^L,* 
focnvm certa maeM > che. non c'e chi non 
'J'honori ( p^rlo della poyertkvoJontaria^ 
.prefaper folo Dio) perche- non ha bifogno 
.¿U conte-ntare » n^ di placeré a.veruno^íe 
non a luí *, e<ié coía certiííima jehe in non 
hauer biíógno di perfona alcuna , ./hanno 
.di molti amici . -Quefto hí) iojmolto bene 
<|)er eíperienza veduto . E-perche íi troua 
feritto tanto intorno a queda virf üjquanto 
intender ¡o non faprei j non che diré j per 
nonfarle aggrauio in lodarla con la mia 
jo^za penna j altro non dico di Ici»baftao-
domi hauerdetto folamente qucllo vj che 
hb veduto per iíperien^a . ConfeíTo »die 
fon'andata in c\h tanto aíTorfa 5 che non me 
.ne íbno auueduta fe non fín*hora: rnagi^? 
che s'é dettp^fiaper amor d d Signorc. 
íendo dunque nípllre armi la fanta pouer-
tá >e queIlo, che al principio deílafonda-
t opc del noftro Ordine tanto fi flimaua » 
ed oíTcrjuaua da* noftri ftnti Padri(che m'hk. 
detto chi lo sk, > che vn giorno per Talero 
nimia cofa íerbauano) g& che eó Canta per-
fettione ncli'efteriore non s'qlíeíua, procu-
riamo almeno oíferuarla nell'interiore.Bre-
uillima^ la vitajedil premio é grandifs¡mo> 
ed eterno j e^uando niuno ve ne foffeíína 
folo radempire,qud]o »,che c i . configIi6 
Ghdfto Signor noftro» gran pagamento la-
rcbbe rimitarein:qua]cbccofa íüa Maeftju 
QueíFé l'arme »edimpiefa» che debb'tíTer 
dipinta ndle noft»« baodíere , vojeijdola 
noi ofleruare> e feguire in turtoj nella caí^ 
ne' veftiti jneile paioIe>e molto pjii nel pen 
íiero> e fpirito:,ementrG<]ilcfto farefejncHi 
temíate, che cada la'R.eligione-, c buon no-
me diqueftoíMonafterojCol fauoi di Dior: 
che come chceua Santa Chiaraj forti,e 
gliardi muri lono quelli della pouertk . D i 
quefti ( diceua ella) e di q«eili dcll'humiJ^ 
..voleua circondare i fuoi Monafteri:e certa» 
mente-fe da douero s'oflmia.3 che I'hone» 
fthjcd ogn'áltra cofa fia molto meglio íbr.-
tificata , che con molto fontuofi edifícij 1 
da' qiuli guaidateui , ed io per amor di 
D í o r e del fuo Sangue ve lo dimando : Efe 
poffo con buona confcienxa diré ? che in 
.que'lgiorno > che haur€;tefattO;Monaftero 
grann'>e íoníuoro» fi ruin-jev'vccida tutte 
( psíTinríodico con buona confeienza) ne 
tpregherbJBio . Par molto mále , fígliuole 
mie.j (^bedelía robba de* pouerdli fí facci-
no Monafterí-grandi . Nonio permetta 
Dio^na poucro in nrtOje píceiolo ?ía ogní 
noftro MoníífteFo.Afíomieüamoci in qual-
che GOra al noftro R^je SpofoGiesíi Chr i -
fto > il quale non'hebbe íltra caía»che la-» 
xapanna di Be tcicmme , doue nacque > e 
la Croce > douemori. Ca'e er.^ no cuefte^ 
in cu" poc i tic eatione sí porí'ua hauere . 
Omi.dírete j vi íono pme , chi le fanno 
grandi : ef<i fanro cíb jchefanno^ altre 
íanteinrentíoni haueranno ?maa tredicí 
poucrclle Scalze qualsiuoglía cantone ba-
na . Con tutto cih dico che fe hauerete^ 
vn poco d horto ( che & d; meftiere per la 
molta claufura| ¿ cd aiüta aH'oratione > e^ f 
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.díuotjone ) con alcuni ronimittoriítti > per 
«•¡tirar íí ad orare >íía.in bjuoa'faora : m^feb-
brichejóJMonsftcn ¿randjjó alcuna cofa 4i 
^curiofoiev 'noj Diace nc Iibtíri.;Ruorda. 
teui ft-mprej ene jih da cadefe si gioriH> d ú 
giudiciójí- ^iiale non íVppianio íe fat^pre-
HO ; edbccaíaditrediciproucrcllefaccia 
romore alcadere» non¿bene)perci'é i veri 
poiicri npn banno da/ar rprnoreyiente fen-
7a romore ha da cífere , accioche s habbia 
Iqro ccnipafsionc. O come vi rallograrete^ 
vedrete alclino per la Umc i^na ^  ficne vi 
r.aiua fatta> libcrarfi daMnferno^che mtro 
^pofsibile : eiTsndavoi mojko oblígate a 
pregare Dio del conímuo per quefti tali * 
íche vi danno da viuere . Imperoche viiole 
anco il-Sigijore ,bencbe ci venga-per amor 
*fuo , che ci moftnpmo grate a cuelle per-
íonejper mezzo deíle cuaíi ceíb d }^ e non 
i^^ te in cibtraícuratc. Mi ion.tanto diucr-
tita) che non miricor^odi quelloi che ha-
ucuo.incoinínciato a diré» credo^che il Si-
gnóle Ph^ yoluro.? atteíoche non ifeníai 
jinai di ferjuerr qucl]ot, che h6 detto. Sus. 
'MaeftkrCi'fauorifca col fijo continuo aiy^'^ 
perche pon cadiamo da quefto^ che hdraJ» 
.s'oiíe^ua. Amen p 
tyrofegue qucllo , cheincomincto airatta-
remlprmo tejierfuade leforelleafem-
fre oceuparfi in pregare Dio , che f'xm* 
rifcajo'oro, che s'affaticanopetr la Chic 
fat(eforntfce convna efdajmatione. 
Cap. J U . 
TOrnando hora a quello^ a eh^ princi-palmente il Signóte ci .raguñ6 ¡11^  
fluefto Monaftcro ^ jC c^he io medefim»-» 
oefidero facciamo qualchecofa per^pia-
cere afua Maeftk) dico» che vedendo ma-
lí si grandi > che non baftanofprze huma-
ne ad impediré quefto fuoco ^ che tanto 
crefee di queftifíeretici > m'e parfo necef-
fario fare > come fi íUole in tempo di (rucr-
ra , che quandoi nemici hanno predando 
ícqríb tutto vn paeíe > vedendofi i l 6ignor 
¿i .quello alie ftrette y íí titira ad vna Ott^ > 
!a .quale fa molto ben fortificare •, d'xjndc 
a?cí.Tre volte aunien'vfeire > ed alTaltare g!i 
a i^ucy-r?ri cd eíTe: tali quelli , che ftanno 
?iaiiv^it4(coipe|eiite fcdta) che |»o fb-
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. nfxpiíi eísi foli , che moltí (bldatl codardí 
tníieme : c ípeílo di ^ e f ta ipaniera s'pt-
tie^e vijtoiria,, ^ almeno > íé noqfi gjiada-
»na. i norfíi perde, attefQche come non vi 
.iiatradimenta» nbnpoffonoefferymti,, íc 
ron per lame : quálafame nop pvtíb^fívr 
tale» che bafti a jfare) che s'arrendmoia mo-
rir si» ma non a reftar vinti. Ma perche hó 
dettoquefio ? accioche infcndiatc»Jorellc 
.mies che qucllo» che habbiamo da chiede-
rc a*Dioíé > che da quefto Cafl:eIlo(, ¿iFoc-
tezza 9 chepur viíonodibuonifCf nftia-
nl»ijeflTuno le nepafti alia parte^  contraria» 
ed a'(Gapitanidi^ucfto Caftello, 6 Citt|> 
.che íono i Predicatori, e J'eologijdia mol-
to auuantaggiate forze » < válorc Qe|Ja via 
del Si^nore . E poicíje i piü ftanno nelje 
:Religioni j preg^telDio » che vadinogíTai 
?Uanti in quclla perfettione > e vocatione, 
alia quale fono ftati chiamati>eflendo mpl-
to neceíTario > perche pofsino far frutto 
nell'anime deVf^ofsimi » doliendo fe^uiíli 
¿e l le lañe dottrinc > e buoni efcinpjse cotn-
battere con qucíVarmi íp ir i^a l^non cpp 
le teii^orali^^Enatcriali. ^ poiche noj al-
tre» nh coll'vnej rit coll'altre íiam buonc^ 
,percofa alevina in aiufo delnpftro Rév» 
procuriai^o almeno clTer tal i , che vaglia?» 
no le noftte orationi per aiutare quefti fec-
u¡ di Dio > che con tantotrauagliojfi (ppo 
fortificati conle letrere > con la huona^ v^ -
ta , e tanto hora s'affaticano per aiutarífl 
Signore. Pptrk clTere.j che mi diciate>pei>. 
o^jie qfaggero.io quefto tanto » e vi .raccp-
mando coíí ftrettamente » che aiutiamp 
coloro j^rhe fono migliorf di noi ? lo ve IQ 
dirb y perche non finifeo di crederej, che^ 
voi íntendiate bene il ^rand'obligo , che 
hauete al -Signore in hauerui tírate quí Í 
dpue ftate tanto íeparate da' negotij, oes. 
casioni^e pratiché . ^Grandifsima gratia fe 
quefta»la quale non hanno coloro » ch*io 
dicoj ne é benejehe l'habbiano» mafsia\e in 
quelli tempi > perche hanno da eáer qud-
li, che auualorino la gente debole, e diano 
animo alli femplici j epusi^animi . Bei^e 
ftariano certarrente i íbldati íenza Capi-
tani . Hanno da viuere tr^ gli huomini, e 
tratf ?.r con gli huomini , entrar ne* Palaz-
zi , cd alcuna volta a quelli neli'cftericre 
con f or^jarsi. Peníáfc, figliuole m:-2 •> chq 
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vi bííogni poco pertrattisr nd Mondo > e 
Villar nel Mondo, & adopcrarfi in negoti) 
del Mondo> ed accortiodarfi> cóm'io diffi ? 
aríla cónuerfatioñedel MondOjendlinte». 
rioreefser alicni dal Mondo,& inirhici del 
Mondó, e ftarecomechi ftain eflilio^ fi-
nalmente non efser huomíni i ma Angel í ! 
perche a non efser quefto cosí > non mcri-
tóno nomo di Gapitani > né permetta il Si-
gnore>ch'efchint> fuora deilelor cellejatte-
íbchcftráno piü nociHrento>che vnlej no 
¿rsendó hora tépo di vedere impeifettioni 
in qiRflli»che harino da iní^nsre.E fe nell* 
jríteriore non ¡ftanno fortificati con in ten 
dere il niolto>cheimporta il diípregiar y<cá 
hauer in pocaftima i l tuctoi^elo ftai-e ftaoT 
cati dalle cofetranfitoriejed appog^atial-
Pcternei per ogn^ o^  era, che faccinó di co-* 
tírirlrt , nt dar&rinp di luon aletino í i ^ n ó . 
Illa con chi efli riianrío e non col Modo > 
no penfino>che eglilo pefrtoni Ibfo» e che 
lafti1 d'^fícniare qUalfiuo|lia iriiperfettio-
ne.Di mol te ro|e t uone faráno gli hiiomi-
ni del Mondo poca ftima>e rie anche foríe 
Id't^rranno per táli:' nía j^er cattilie>,& im-
fierfette>non dubitino d i quello. 
Stupiíco id hora >a chi loro diitioííra la 
peifeítíOpe, rtón giá per abbracciarla, ed 
dfserüarlr(che-di qumo non jSar lóio d'ha 
tíer alciui obligoV ^rsai peníanó'dl fui e> fe 
fftediocremenre ofíeru^no icomandamen-
Ú ) rha per bisíímarc : eñ alie volt equello» 
che é virtüjftimano loiercKia comodit .^Si 
che rion pensiote > i Kebiforni poco fauor 
d i \D¡o peí queih gn n ^tiaglia j m cui si 
ffiettono,ma graildifllrnO Peí» cuelte'due 
tb{c i \ ^ e ¿ 0 iojVnepníciit-iate eífer rofi 
che rñerifií ttj ottchcAc da I>?q. L'vn t, che 
¥i síjno molti de'molnflimi iLetrersti , e 
Kelioi' fi, che Ciíono , chehabbinole p^v. 
tí,r hebifogn'no per'queftq'j cornelio net-
t&j C che que1]i, che pcfció non si ttouano 
líioltobfn d fpofti, 51 Signóte li difponga, 
affefochí piii fara VrtperfeftO > cf é molri,-
che taíl riori sTjno L'aítroche doppo éñer 
entrad ih qüeíta battagliá >Ia qüile (come 
dico)nOn é picciola,^  Sigrtore lí faüOrifca, 
i d aíuti a pete? cí Ji! Ciare.da tantí pericolí, 
«"he fono nel Módnj ed a turarsi Torecrhie 
íh i:Ueft<^  perif íiofo rra'r'e dál canto ddle 
^eite. Efe in ^ iefto pofliamo aloiina eo-
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íá con Diojftandú raccKiUÍeiCOfribatriamo 
per luij e dar6 ío per mblto ben impiegatí» 
i trauagli> che h6 patiturVfarc quefto Mo-
nafteruccio» doue parimentc prctesi, clic sí 
oííéruafle queftá Regola dcJla Madoniu 
del Garminejfínperatricc noftra?con qu*:I-
la pcrfettione,e rigorej con cui s'incomin. 
cio.Non vi paia inutile la continúatione di 
quefta domanda j attcloche vi ion alcunc 
peifonejallequalj pare dura cofa il non po-
ter ori re-aflai per le lor anime proprie, ma 
che miglior oratione di quefta l fe vi dk 
noia »perche non vi si feontera la pena del 
Purgatorio :• crediate purCíche vi si dimi-
nuirá per'cosi giurta orationej e quelloiche 
manener^ di piibmanciii ,• E che importa > 
eh'io ftia fin'al «iorno del giudicio nel Pur 
gatoriojfe per la mía oratione si falúa vn'a-
nima íola?qnanto-piMUccedendoi1e il pro-
fittó di moltce Phonore di ÉHo? D i pene >> 
Che ííírifeonojnon ne fate cafbjquando ih-
teruerrá alcuriferuitio maggibre a dii tan-
teñe pati;per noi. Informatdíii fempre di: 
quello,che e maggiOr perfettione , poiche» 
come vi pregherf» aíTai >'e ve né reñderó le 
ragioni, haueté fempre dá trattare je confe, 
ríre con llettferati. Per tanto vi chiedo pbr 
amor <Jel Signoic, cht- preghiate fuá diuina 
Maefta^cHe ci ef .udifea in qüéllo. ben-
chc miferahjle, lo dimandoxontinuamen^ 
te a D;o, poiche-é per glorí3Jfuá,e per benfe 
della Chiefa j che a quefto íbao indrizzati 
i-miei desiderijV 
Par n oppo ardire il peí fuadermi, che ír.-* 
ro m qúal. he maniera fufficientc perim-
rar quefio. ConfidojSignor mio,in que 
fte voftrc 'eruej che quiftanno? le quali be 
sí io,v he nbri vogliono» ne-prete; donoa]-~ 
tra cof», 'e tirn pi re? voi. H nno peí 
amor vofí'óT íciato quél poco » che hstie^ 
U.*jno-.c fe moho piíi haUcíí'-ro í auurOVtut-
to haurebho" "oluro lí.íciare per venir a 
íerüirui. Ma (íreator miojfíbn fete vnp 
irigrato,pfi ftrmi penfarejchclalciarefe di 
far quello, di che vi Hipnlicanoi né abfeór-
rifte voi, i^gnore, le donHCíqu^ndo in car-
ne morree conueifauare nd rnondo, ánzt 
le fauor ile íempre con molta pierk.Quí'n-
dó vi domrndartnr> bonori -9 odenari, od 
entrat^jod altra cof j^ he fappia di rrondoy 
m i l c'alcoitate : tnaper honorc deí voftro 
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Figl uolbj percíienon hauete da vdire, Pa-
dre eterna» chi peiderebbeffiillc honorij-e 
mille vite per voi ?,non per amor di noi al-
trejSignore> ehe non io meritiamo>rna per 
li meriti» eían^ue del voftrot'jgliuolo. O 
Padre eterno>niiiatc> che no íbno da dmc 
ticarfí tanfe battuureied'jVigiurieje si graui 
íormenri l Come dunqiie, Greator mio^  > 
«onno vifcere tanto amoroíe > conie le vo-
itre foffrir . jehe queilo > che fifeee con si 
ardente amore dal voftro Bigliuojo >- e per 
j)iü piacere a voi(poiehe glrcomádaftejche 
ci amañe)íia tenuto in si poco contó,come 
hoggidi rágono qiiefti heretici ií sáíiííimo 
Sacramento ja cuiVouinando le Ghiefejtoí 
gonole fue habitatioMi ? Laíció eglj forfe 
alcana cofa da fáre ptr contentarur ^ non 
fecc egli il tuttocbmpjtímente f Non ba--
ft:<uaj Padre mió , chementreqiíÍTÍÍfe> e 
IfemprcingrandiUTm/ trsuaglt,, non Hebbe^  
douo reclinan] wpo^eheanco gli fijao le-
uati i UíO^hi, ebe per conüirarci Tuoi a--
*Tiici>vedendoIi débolij-e fapendó effer ne--
-ceíT-TiOjcbe qu'ellíji (^lali hanno daftticai 
Ttyd íoftenríno^i tal cibo ? Non h;iaea egli 
ítiííirientiffiltrmenté g!^  fodísfattO pj?r lo 
peccato d'AdamotSempre» che noi tornia-
ifio a peccare^'hk d.l pagare queíí'amanrií-
Umo AgnelloíÑon lo permettiarejmperá-
XOr mió jplachií? homai -la Maefts voftra y., 
tró mírate a i noftri peícatí» ma a qUel fan-
gue prctíofiflimo-, col qu'ale ci ricompr6 il 
Vbftro íacrárilTirno Figliuolo 3 alli meriti 
fiipijed a queíl delía fus gíorioía Madre*» e 
di táti Santr'je Marfiri, che fono ftari vecifí 
ffír amor Vóftro, ,AÍKi do^orc^ignor mío ¿v 
e d i i haüiitó ardire di far qUefta doman 
da irr nomedi tatti ? Gbe cartiua medi?tri-
ce, fí«liuoíe mié, per elíer efaudlra j come 
jhó da fár ía petitiortc per Voiy íe nel veder-
jni cosíard/tah^ mággiornicre afdegn ríí 
quefto foprano aíudice? e con gran rágio-
«Cje gi^itía^ MíJr!Írate,<Jignorí,> che hora 
'fere Dio d i mf^ericOrdiajhabbiateía dí que 
Sis peccatoieí]a>e vérmicelloj che tanto có 
voi' atdífce.AlttendetejDio mioja* miéi de-
i^ der!j>>-& alie la^ríméj con che vi fupplicp 
•d i quefto^ e di mentí cátéui cleiropere míe» 
f er queIlo,,che voi í e t e ; 8¿ habbíáté pieta 
di tante anime» che cosí íi perdonóleTauo-
i¿tc la Chicfa. JDjeh Signojeínon permette-
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te hormai piüdáni nella ChriftianitSt>e da -^
te hormai luce a quefte tenebic. VJ prego?» 
íbrelle miej per amor del Signorej che rae-8 
comandiate a fuá diuina Maeftk quefta po--
uerell^,^: ardifa > elo fúpplichiate, che í e ' 
ttia hUmiltáyefleudo cofajehe fete'obhgate"" 
a fare.Non v'incarico p^rticolarm^e i í v é v 
e Pielati^ella Ghiefajin particoiare il no--
ftro -Vefcouo>percbe vcggo quelle di hor»' 
ta todibgentiin quvfto^chcnon mi pare 
fia dibiíbgno» Ma p,er quellejche verranna1 
dop.o di voijauuifo? che hauendo ÍVnt© Pre 
kto,cosi íaráno le liidditcre comeeoía ta-
to importante^ rappreíen tutela sépré al St-
gnorcB quádo le voíire oratiónijdefiderij»'5 
difciplinc-» e digiuni noivs'impiégberanntx' 
per quefto» che h6 detto> fáppjate>ehev non; 
adempitejneí v'incamminate a quel fíne,peí 
quale v'há qui il Signore radünatc. -
S i p e r f u a d t l o f i é r u a n ' t a de l ta Regola» c ü P 
t r e c o f e i m p o r t m t i p e r l a w t a f p i r i * -
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rAuetegiH vfedutoj figliuole, la grande' 
¿ impief'jchc pxetendiamo fare» e con-
léguirCf. Hor qúáli haiírcnTo noi dá eflerc 
perche ne gli occhi del Mondo» ed in quel 
U di Dio non íramo tenute per troppo ar-
ditef Chiaró é)chc ci hifógna fatic r aííai j • 
e grand'aiuto €f il tener il penfíero, ph mi-' 
rá alta,per sforzafci» che tali fijno Topere > > 
attefoche procurando noi con gran dili^" 
gcnxa d'oíkruai ccompitamenté la pofta " ? 
Regola je Gonlíitutionijfperojche il Signo • 
re e^ i udii^ i noftri preghi i Non vi djman-' 
áth íigliuolei cofa nuoiiaj ma che olferuia- ; 
mo la noftra profelfione^ofiformeairobli-
go delía noftrá yocationc: íe beneda olfer-' 
uare ad oíFeruare c'^ gran (iiíferenza , ed ? 
importa molto. 
Dice la noftra régola príróítiua >/ ehe^ 
oi i. mo in ceflanterfiente.: facendoíí que--
ftbda noi con ogni noffra diligenza poC.-
fihile,ehe il piü ímportante'jnon fi laícje--
ramo d'adempjrc i digiuríi, le difcipline > 
ed il fi!entib j che corranda rÓrdine. P e -
roche ben fapete j che per far buona, e ve-
ra oratione j dobbiamo ?íurarci con cue-
fto attefoche accarczzanientó del cor-
pjo >; cd-oratk)ne noji, f| gompatifeono in-
fien.c. 
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Cemc.,ln quefto deirorationejche^ guello 
di cl?e tn'hauetc chiefto io,tratti alcana co-» 
, vi prego, che in pagaroepto di guello » 
che diró>adetnpiate^é fpelíb volenrieti leg-
giatc>quaritojfín' hora hbderto. Ma prima» 
ch'io patH deiririteriorc.j cio^ dciróration 
nieixtak» dirb alcuqe coíe,1e quali qcceffa-
ríainente debbon' hacjer qucílejchc preten-
do no incamaiinaríí*.» e profittarc nell'ora-
,tione : e ion tanto necefl'aríe >checon eífe 
iíenz' eíí'er molto coxiternplatjue .potrayino 
•tíou^ríi molto au^nti nel feruitio del* Si-
«aorej e íe qucfte non hanno» e iirjpoísibi-
Ic-t che li'jno mólro contempbtlyeje quan-
,do penfáfsero d'cfsercj íian io in grand'ci-
rnrc.ll Signor;^  mi dia per ció il (Iip'fa]íiorc> 
cd ai.utOíeiri'inregni qu(f!Io>che Ij6 da diré, 
•perCnefia p Jr íiia g l o r í a A m e n . 
N >n p^nfi itc amichej e forellc míe., che 
.ír«oltc fij io1e cofer h?io vi raccQir.ander6 > 
aperche plácela a l5io» che facciamo quelle» 
che i-noftri fanti'PadriorÜimrono J ed oC-
•íeruarono > i^uali per rále ftrada*merjtarat-
noquefta nooie: e farebbe errore íl cercar 
.áltrajb prentcndetla álcuna di noi.Mi ften. 
.deió in dichiarar tre coíc íble , le q<iah fo-
.no del!a me'dcíitna Con ftitutione» percío-
Vne h di melta ¡mportanza l'intenderí^ 
cjuanto grandemente d'fmporti ofs^ er-aarle .9 
per haucr interiorj €d efteriormente la.pa-
.<Xi cKc tanto ci raccomandb il Signore/La 
^rima ^ , l'amorcdáJrvna coll-altra . 'La fe-
'ronda > lo ftaccamento' da tufto il creato .. 
, Ln rerzafla vera humiltilj la quale íe ben'io 
^a nomino neíIVlíímoj é nondimeno-md!-
to principáíc j ed áhbrarcia tutte. Quanto 
ali.i prima'» che é a mi fui graniencntcl'vn 
fl)mre •, importa aísaíf ínrir»^  perche non c'e 
cnfi faftidiorije grane» che fácilmente non 
fíí pafsí trk quelli, che s'amano i e dura co-
•iapbi^gna »che fia ,quandodk ñola . E fe 
quefto comandamentodell'amor del prof-
•íimo s'ors^Híifse nel Mondo, come fi de-
íUe > credo giouirebbe afsai per ofscrtnrc 
glí altfi: mi p.eccando 6 nel piíi» 6 nel me-
TIO » non arriuiamr) rmi ad ofsamafio con 
perfetrione . Pare » che il fauerchio ami-
re non pofsatranoí aire ersercattíuo •, e 
nondimeno tira foco tanto mate » etante 
imperfe'ttioni >'ctiepeníb io» non io credi-
no fe non coloro , che ne fono ftaci tefti-
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monidi villa . Quti l ©emomotende re-
t í^ cd iq^anni, chein.con£cien^c > le quali 
.alia groísa-trattano di piac<*re 1 D io , fí co-
noícono;» c fenton poco» e par loro,che fia 
virtü: ma^qu'lie, ch e íottilmenterfilano > c 
trattano di perfetdonc, molto ben I'intcn-
dono(, e conofeono : attefocbeleuaa po-
co a poco la forza alia.volontá, per í.npic-
gaffi del tutto in amare ©io . E nelle Don-
ne > credo io » cié^fia ancor piü» che nc glí 
huomíni, e eagiona danni aftai notorii néi-
le comunitá ; peroche di qul nafce il non 
amar tanto tutte rákrej il íentir l aggrauio» 
che fi fii alPamica, j 11 defideraie di íiauere,» 
per regalarla, e prefentaMa i il cercar tenv-
po per parlar feco , etriolte volte .piü per 
diilc'raflrettjonejche'le porta,con áltre co* 
fe impertinenti , che l'amore^ che porta a 
Dio .. ímperoche queílc particolari ftrette 
amiciric poche vólte vanno ordinate per 
aiutavfi a maggiormentc amare í ) i o ; anzi 
credo io » le facciai icominciare il Demo-
nio per introdurre fatfioni > e partí nelle 
Religioni : che quando é ffer leruirea (Ifa 
Diuina Macftk» fubitoíí feorge-, atteíbehe 
non fi muoue'la vólontk »6 affetto con paí-
{íone.» «la va procurando aiuto per vtncere 
l'altre pafsíoni . Di quefte amicitíe vorrei 
i© mólre ne* Monaften grandi, don í fi tro-
ua ^ran numero di Monachc che in que*» 
Monaftero » doue non'fono , nc hamo da 
éfserc piu di treflici <y tutte hanno da eíser 
amíche? tutte fi hanno d'amarejtutte s'han-
no da voler'benc» tutte s'hanno d'aintare: c 
per íante', cfhe'ííjno., guardinfi per amor di 
Dio da quefte particólari arateítie , che an-
co tra* fratclli fuoPefser veleno 4 in ció 
io vi feorgo profitto aleono : e íc fon pa-
renti vmoito peggio>é vna peftc . Credia-
temí,íbrelle, che quantunqtievi paia, che 
quefto habbia déll'eftremo 1 nondimeno 
h in ci5>gran perfettione ^ e gran pace e fi 
leuano mdlte ocedfioni di male alie de-
bolí , e non mólto forti . Ma feraftetto 
s'inclinei^ piü ad vaajche ad vn'altra (che 
non potrS efser di meno»po¡che fe cofa na-
turále» la quale bene fpefso ci porta anco 
ad amare il peggio, fe hk píh don! , c gra-
tienaturali ) andiamo molto ritenute , e 
noo ci lafeiama doániaare da queiraftt-
tionc -
L $ Amia-
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Atnlsmo ]e.vimV, cd il buon* interno, c 
fetnpre con gran diligenza, e pcníiero j>rQ* 
.aii iamo di non/arrajtb di.qüefto eftaio-
r^. Non coníentiamo, foreik che la npftra 
volonth fiafcl iauadi nci'uno j ,mafo]o4í 
rciltlijchela compró col^ fao iangue;mirinQ> 
ciiefenza intendcr come, (1 troueranno le-
garccfrefe di manícra^he.non^íi potr^u-
•no aiutíire . O Dio buono, che 1c ragazze-
ricche diciui náícono,non hanno numero: 
e perche mnfi fappiano tante 4eboleZ2e 
^onne? e ron Tímparino <juelle,che non 
je Íhnno,non vogljo dirle mihutamenre.Ma 
certojorefto attouita alcunavolta in ve-
4erÍe •, che jo perJa bontá rDio-in quefto 
cafo mí i m'attaccai moltoj ma>come dico.j 
-l'hbveduto raolte vpke ; enella maggior 
|>arte de' Monafteri tem^.io che ciópad 
per hrijcrlo veduto in alcuni: e sb, che 
jdoiichá dari'¿)lendcre graiufofleryanza-» 
fcligioía , e molta perfettione , é coíl. ma-
liínma.in tuttc le Religioíc , manellc^u-
perÍQrciarcM->c pcfte : gtá quefto sJc det-
to,^C|nde in impediré, e fa^ che^on vndr-
no auantí quefte particolari aflfettioni , ci 
4>líogna.grandiHgenza , eiludio , ben da 
^rinopío.che s'attaccaramicitiai equefto, 
ipvü cí>n.qua1che índuftria, ed a norc , che 
conrígore . Buon rimedio per que^oejl 
non jftare infierne.» fe non aH'hore ñflegna-
-tei ed il non parlarfi, conforme al coftume ? 
che hora habbiatno ) di non iftar* iui emC 
di conuerfatlone tra gioino rmaciafcLíia 
ntiraranellafua Celia , come comándala 
Regola . Giiardinfiin.$. Qiofeppc di tc-
r^erc ftanza dHauoro ^ perche fehene é lo-
cfcttolcoftume , rutta yía con pm ageuo-
Xezza s'oírcrua il^filentio » ftando ciafeuna 
1 da per ib ; cd auuez^arfi alia folitudine ^ 
vná gran "huona c&fa_per Poratione 5 e poí-
ciie quefta h^ da efíer' íl fondamentó di 
quefto Monaftero j e che per cib piíh, che 
per altro ci síamo qui adúnate » ^neceíla-
« o , che s'liabbia gran pensiero cPafi^ttio-
narci a .qucllo , che p:ü ci aiuta h. quefto 
d-elPoratíone . Tomando all'amarcí 1' vn 
Valtrc p par cofa impertinente raccoman-
darlo j atteíbehe qual gente íi trolla tanto 
brutírle, e barbara , che conuerfando fem-
f ic incterre, e ftando ín compasnia, e non 
^er4o<i'hauereaIr^eri(t;rea.tioni 7 n § 4 r 
trUiiitt»,iiimeníi coapeffoneüiorí di cafífe 
e eteciendo f^fW* amate da D i o , e che elle 
all'incontio amino lubpóici .e per íüa A/Ly» 
itá.Liícun tuteo j non concepiica, e prenda 
ampre) mallime> chela ^ttti myita íempte 
ad elVer' amata ,> 1 > quale col fruor di Dio 
(pero 10 in {ua Diuina Maeftá habbid fem-
pre a,ttoprsi,.in quefto Monaftero; Si che 
non c'é in quefto, a mió parere, chcmplto 
raccomandare. D i coHíéíhkda,eÜeresque-
fto amarsi, e che coía ^ia amor virtúoíb 
(quollojch'io.desidero qul sia)ed a che fc-
gnali conofeeremo, fe habbiamo quefta 
grandifsima virtü (cheben'é grande ,pQÍ. 
.che qoftrp Signóle Cantonee Ja raccoman-
d ó , e cou tanta eííicacia la perfuaíc a fuoi 
Apoftoli) vorrei 10 dirqualche^oco, con-
forme alia mía rozzezza j efe ab cosi mi-
nuta , e fotfílmente trouárete in altri hbri > 
fíion plgliate da me cofa alcyna ., che ,per 
auuentura 17011.56 quello, che mi dica. 
L'amorfo di cui 10 tratto, e di duc fortíj 
vno ^ puro ípiritualejperche pareche n^ ía 
l enfua l i t^né la tenerezza dcFa noftra na-
tura lo tocchi di maniera^.che gh\tc^ga co-
fa alcuna della fuá puritá:L*altro e ipirityaj-
le,che insieme hk fecoje moftra íénfealirífc» 
fe fíacchezza, ede buono amore, eche pare 
lecitoj&o.ne qucllo de^parenti^d amici.Dí 
quefto habbiamo gi^ cíetto qualche coía .. 
Di quello, che fe fpirituale puro ., fenza in-
teruenimento díparsion* a'cuna, voglio io 
horaragionaise} p^oche in eflendoui pa'-
sione, tutto difordinato auefto concer-
tó: rha íe con temperanza,c difereta mode-
ratione pigliamo queft*amore, di cui dico 9 
tutto meritorio j percíoche quello, che 
ci pare íénfaalitk ,si conu^rre in virfü 
vk tanto intrameílb >• che alie volto nonc^ 
chi l'intendaje conofearp^tieoíaj tpeate % 
fe con cpalche Confefsore: atteíoche pes-
íone, ene trattano, e fono dWat/onc.-fó 9^ 
veggon fanto ,e che ¡ntende ií Iw moílo di 
procede^e,«^I|!nngoQO molto amore.E quí 
díi il Demonio gran battaria di ferupoli % 
che inquietano afsail'anima , ed fe quello » 
ctie eglí pretende','maffime fe ii Confefso-
re la guida a migg?or pc-fjttionc , la ftrin-
ge tanto > che lo viene a laíciare , e non I i 
rímaner1 in p c^e , nfe con q'iefto, ne coin 
^.alun^uc Jíltio. Quefki?che intorno a ei^ 
por:^i . 
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loffottfare pcrfonc tali»t procurare di non 
occiiparilpeníiero iule amano» o nosu* 
amanojma le amano>aminorpcroche fe noi 
mettiamo amore a chi ci fá qualche bene 
al corpo, a chi fempre procura > c s aftati* 
ca d^iutarci neirantrna > perche non dob-
biamo porfar amofe? Anzi tengo io per 
^ran principio di profitcarafíai J Tíftettio-
na¡ fi al Gonfeflore > quando egli-fia fanto > 
c fpirítuale, e veggo» che pone molto iiu-
dio nel profitto deiranima roia y percio-
c h e é tale la noftra debolezza» che tal 
volta c'é di grande aiuto per imprendere > 
cd operare colé moko f randi in leruitio^ 
di í ) o. Se non fe tale il Confeflbre>come 
feb dcstto qui ñkin pcricolo>e puó far gran--
difllmo danno fintender egli > che gli vo-
|lion benej ed in Monaftcri di ftretta clatt-
JUH molto piü r chem aftri: A4a perche 
difijcilmentc fi conofeerá chi fía tato buo 
no >fk dibifogno víisr gran cura, & aaerti-^ 
mentó.- Imperocfce il faie, che egli non co-
rofca^bs'aecorg^tfefíerámatotc che non 
gli fin detto > farebbe cjacfto il meglio j e 
piuíicuro > ma ad arte >- ed aftutamente' 
ftrigríe il Demonio l'anima efi' tal manie-
ra , che non le dk campo di ferio y atteíb-
chele fara parere» che non líá altro da có -
fcfíarejfe non quello,e che fe obligíítí» a co-
fcfiarío • Perció VCntei iorche credeflero > 
cke t vn nientc» e non nc facefleroalcun 
cafo. Habbino quefto aüUertimentío y fe 
conofeeranno nel Gorifeííore > che tütti i 
fuoi r^gíopírrteti fono ineamminafi al pro-
fitto dfclí'an me loro» c non vedranno » nb 
conofccrannoln lui altra vanitSf (che íubí-
fo ñ conoíte da clii non vüo! far fcmpli-
c ¡o t ta )e lo ícorgeranno timorato di Dio» 
per neífuna tentarione» che elle íiaBbino 
c&molta affettione»fi trauíglino j ma la dj^ 
fbrezzino »' e non vi penfino y el c come if 
Demonio fe ne ftanch i,fi leuei^ loro. Ma 
fe conofi eranno rie] Confcflore » cPe vh. 
incammin t^o ii fuo procederé ad alcii. 
vanit^ » habbino nitro a íbfpetroi ed itt 
nefítma maniera peí buoni che f^ no i fuoi 
rasíonamenti gli líabbino feco, ma con-
feflaríi conbrcuita» cd ifpediifi ; Et iíme-
glio íaiebbc diré alia ^uperiofa »• cl^ e Va-
iTitia füa not fí trcúa Üene con lui» e mu-
i>ailb: tiiuíic t il piii ficuro» eíl'ggio'efpc-
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diente, fefi pu6fare íenza toccarlo nelf-
honore . In calo fimile yed íltri»che po-
trebi.e il Demonio in coíe d ^ c i l i iittuua" 
rei& inquietare» e non ñ sa» cLc confi^liO' 
pigliare »il pi ü ficliro íarh procurar di par-
lar con qualche perfona dotta ( che ellcr-' 
doui neeeífitkjfi d^ liberta per farlo ) e có -
fefíaríi da qiiella,e far ei6> che le dirá in taf 
c fo: peroche gia » che fe neeellário poi ui* 
alcunrimedio jfi potrebbe in qucllo gran-
demente e r r a r e E quanti errori fi fanno 
nel Mondo per non ftr le cofe con consi-
glio > particolarmente in quello» che tocca 
alia riputatiotte di' qUalche períbna! L a -
fciár di pigliar qualche mezzo perció.non 
si deue comportarej^ perche quando il De-^ 
monio cominciá per di qiii>non fe per po-
co >- fe prefto non fi dk il rimedio. E cosí 
quello»che h6 d«tto di procurar di parlar 
con albo Confcflore»^ il piii sicUro, fe c'6 
diíposiiione , e comodit^  di farlo i e ípeio 
nel Sígnore» che ci íarh>e quclla Monaca» 
che si troitf ra in qüefto labefin£b»itiettSa o-
gni fuo sforzo > e faccía quantp pu6 in noii 
trattare con que! tal Gonfefíore»artcorcfec 
ne íentrfle pene di moite. girino» che ci6f 
importa molfo, eflettdo cofa ^ ericolofa, & 
\?n,inferno»e di gran daoflo per tUtte::E di-
cO»-che i on afpettino a cortofeere» e feo-
pnre granmale , ma íubitoal princioio vi 
ponghino rimedio per tutte le vie »che po-
tsanno» e che eoltofeeranno conueniisi > 
con buona conícienza fb poflon fiare. Ma 
fpeto io nel Sígndre, che non pettnettcrk»* 
ene perfonc» le qBaíi fianno fempre da fnv 
píegarsi irt orationc» pollino afFettion rsi y 
fe non a ehi sia gran feruo di Dio: que fío 
certiífimoj altrimente bif<*íina diré > che 
non fono perfore d*orarionc, nfe di qudla 
})erfettionejcfie qui f i pretende y atteíoche-e veré fcalz*.'» non veií?ono,che il Con--
feflore intenda il lorlin^u^ggio » eJ che «a? 
afFetfionato a parlar di I)!o,nonlo potian-
ro amircjpernon efler a foro simile: Se ta--
lefe»neüe pocchiflfme oceátioni» che quV 
haüerSf»o fe ía pafler^ » moito nlí? femplice r 
O non Vorr<! leu<it fe ífeffo dalla 'uaqm'e--
te»nfe leuarla alie ^tue di Dio . Gík cl-e h^ ? 
in emíncíafoa pe&faf di queffo, íappiate 
(ccm'io difld) che e tUtfo,o il maegior mtu, 
n©>chGÍliD<smonio pof» f?¡e aj^jai^fe* 
Ir 4 íPiX* 
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ti di ílrctta claufura j . e che inolto tard fi 
fcopiejonde fi p.uó andar corrompendo >^ 
jouiniindóla pcrferdone fenza iaper per 
^Ual viajimperoohe fe quefto tale vuol dar 
lliogo slla vanitá J^ ÍÍCIKÍÓ egli vano, potrá 
anche far vane a poco a poco Taln c . Dio 
cí liberi per quellcehe fua Madt^ é da co-
fe fi'ViH j fono b¿ ftanti ptr inqaíetare> c di 
flurbare turre le Monacfiej p¡eroché la cort-
fcienza moftra fóro il contrario'dí quello > 
che dice il Cófeffi>re> jefe fono sfírette ad 
hauerne vn íb<o > non fanno j.díc í» fercjne 
come qiilctarfi > perche chi douria leuarló» 
c pprui rimedi©, ^qucgli, che fa il danno. 
Altai aftettioni di quefl:6detona efléie in-' 
alcuni Monafteri > me ne viene gran com-" 
£affione: e coíí homvi m-'rauiglíatcj che io 
jrema» e ponga molro ffüdia in dáiiw ad 
antendére quefto pericold., 
IPrefcgite wdffedftonft j jbrh rquantó hn-
ponffihé¡qno'JJet tenaié C a p p . 
'On día il Signore per quello > ch'églr 
^éjaprouaread alcuna d; qutifto Mo-
nafteroil trauagliojchehÓ'derio^i veder-
l í anguft-jiti > e ftrerra d^ninfe,-e di corpt). 
O h che afflittionejHe la Sup^riora tó né--
ire col Cónfeííbre» dfmanieraj ehe n^ a lui 
át4éi>ne a leí diluí ardif cono le Monache 
ckre cofa alfiwa.Qiii entra la tentatione cli 
non c^nfeflarc* percafi moltó graui; per; 
paura, che !é sfortunare hputansfin divnon 
lim.Tnereinmtiete.G Giesü'miojchc danno 
puó far <jui il Remonioj e qu-ntO crtft? lór-
cara la mi/érahtle fltetrc22a>e ftímad'horto 
r e ! c^e^coIñon permettere > che íFtrartr 
conpiü tl'Vn Confefíbre» penfáno di íuíi-' 
dsgnare gran coíá diofleruanzaj e d'hbno-
re al M^naft^roje per queftá via,conie nrtn 
pub per rltra, f mma il l)crronio far raer ci-
ta d'animc. Srle fcbnfolate chiedonoal-r 
tro Confeflcrej f^ito pare, che vádá turto 
per térra »e corre in ruina rl concertó» e 
rnionordinerdeiroflTeriianzajcReligjone: 
^da che j fe noi> é delía rrtedefíma Iteli-
gíone ? ancorche fi'vn Simó in folo*con-
ferir ron lui » -pare>chev fáccino aff otito a" 
tatro POrdrnc. I or'ate, figliunle rr c> > 
grandemente Dio J per queÓa liberté »che 
hoía.hauetei ch43Íe¿ene non hk daeflc 
re con molti, potete per6 trattarC > c cOil-^ 
fbrirc con ailcUniy'bcnchfrnon fijooi Gon-
fefiori ordínairj > i quali vi diJQOJltccpci^• 
ognicoía . - E quefta medefima liberté la l i -
ta chiedo io per amor-def SigilOíe a que!-" 
]a,chclark Superiora > che plrocuri fempre 
dal Vefcoao 3 o Prolfinaale j cheoJtrc a' 
Confellon ordinan jye]la> e tutte tfattíno »' 
econfcrifchtnolofpirita > &: attiííié loro 
conperíbne dotte > partícoliimente fe i* 
Goíiféílbriordinarij non íbnp létterati > 
per büotiijche fijtío. Dio vi überijper buo--
no fpjiito J - che vno vrpaia haitóre ( e veraz-
mente l'hablVia ) da reggcrtti in tüttop^r' 
fuo d«tto > ífc non h lerterato. Sonó gran: 
cofa le letf ere jjfer dar lute in mtto.Potrá1 
eflere trouarfi l'vtíjeTalero iníicitíe in altú-
neperíbne^ mentre il Signoie ví f¿rh gla» 
tíe maggiori neirVianotte »tanto piif vi bi . 
fógna andar ben fondate in quella > e neíl* 
opere. G&f 'pete , chbláprima pietradi2 
qUdFedifíciolpiritualehá dacííbre la buo ' 
na confeienza > e pcró^prócuiate con tutfc' 
lé vbftie-fórze di^.Uárdarui anche da*j)ec-
cati veniali , e di íeguire qucHó > che e d i 
roággior perfettioiie^ Farrhschc quslfiuó-
glía C'infefsore fappia queílb > cd ^ingan--
nO.Ame occorfo rratrar cofe di confeien-' 
za cotí vno,i] qüalé hauéa vditó íOttó il cor'' 
íbr della Teología j c mi fe ce grandiflinVo ' 
danno- in coíe» le quali mi dTceoa ^ che noh 
cráno peccato alcunó'. E'só > che non pi<í. 
tendeua ingánnarmi > nb di cib' haucua cá^' 
gionei m'arion^peuaeglipiü : l'ifteffo 
m'é accaduro con alrV i d UGJ O tre. (^ue/ifb; 
hauer A^ra luce per ofsentér'Ia legge d i1 
Dio con p^rfetrio^e t tattó il nolfrb be--
ne j fopra quclfó vk 'ben íándafá Toratió- -
ne> fenza queflo f r i te fóndr-nlento tutro , 
l'edifrbio'pnf' infaífó : fi che con gente dij 
fplrito > e dá lettere bjtogtiai che trátti^té', -
STc il Cófeffote ró potrr hhiéíc ruttó que 
RbjprocuMté di criando irt quándo h?uet! 
altrí i e fé-pef áutiérura vi ra! a imphfto prC- -
cettOjcheiion vf cÓnfl íÜ'atc da al^ Vi j coñ-
férite fenza conféísarui le cofe dcll'animc ' 
vGftre' cnirpefíóre dcl falenrojebe hb det-
t6 . Anzí ardiícodir piü'i) che fe bene il 
Co^ff'fsóre ^'dortó»c'ffHtufefle- inÍK^c > 
nondinienó alcune vólte fT f?cCi.l atícelo9 
che hb detto; perche ben pub císere , che 
talho-
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telhoi'a in qualche coía s-'inganni > c-non fe 
bcnc »che per luí reltino tutee ingannace , 
piocurando peró íenipic> che non íi fao. 
cía coía contra I'obbeaicnza^che non man 
<*ano mezzi per turtojé vale aííai vn3aninia, 
perche fi piocun pertutte le vic-il fuo be-
ne>quantopiü quclle cii moltetTuttoqiiew 
llüjciie Ii5 dettOjtocea alia SU^KÍI lorajonde 
torno á plegarla r, che gia che qBi tioh fi 
pretende alera confoJátioncjche quilla del^ 
A'amma > proGuri inquelta conlular le íue 
Monache, atteloehc diÜerenti fonoievie» 
per- doue conduce Dio * e non per íbrza le 
jdeue tutte iapere vn Gonfelíoi^.*. Impcrq-
xrhe io v?aí8cun> > chenon itíancherauno 
períbne lánte > le qualí fi compiaceranno 
<li trattare con voi> e uí conlolare ranime 
voítre,fe íaretc voi qUellejehe doucte efíe--
rcibenche íi ;tc [K)iiierejpcrocétequegli>ehe 
íbiienta i volln ctírpij defterkia Vo'oni^'á 
cfhi conamoredía luteall'animc voftre >& 
,il rimedio á qtíclto malfe, chee quelíoichc 
10 piü temo": che qua&do il DemohiO ten--
ralle il CvJnfeílore ad in^anHarlujin!qúaU-
ehe dot^ina > com'cgli vegga j chepoiete-
feauer altrijandiafrirenUfOíe mireia ilicglío^ 
a tuttó quellbjche f&,edice". Chiula qUeí^' 
cntrata al Deftioftiojfpero m Dio> che non 
bmvk alira in qaeftb Morrafteró H cosí ' 
domando per amor di Dio al Vefcoao V e 
^relatojehe ÍTíra pro tempoíejchtílafci ali 
í t (órelie quefta liberté > e cKe quando 
Vi fararino pc^tíne t^li > che Habbínolet-
tére,cb^ntitebí' íubito fi fí^conófee 
ih ]uogó'sipiccio)o>coi!né quello) non tol-
ga loro ir Confeñaifi alcuñt vbke coilir 
qucíle j benche habbirio CoñfiflbrC > - cí e 
per motte cofe soíojche conuientí > e che 
11 dannojche qui p.u6 cflefc 5 '^di pcKrhiífii 
líia ftinia in comparatíóhe del gtaode>e na 
íccíftoíequafi íeñz1 rímediojehe fe ncll-al-
tro , e qilcfto ha nño i Mortáíteri>cKé il 
bíenc prefto cadete mandas fe con E[rSn lóU 
lecirudine nori fi guarda j ed il m íejíe v^ ia 
Volta incofrtiñcia,e difficiíiffimódi leu?3fí, 
e b e n t ó ñ o i l coftiim* .di core imperfeire 
díuetira h biro . Qu-ftb,cl c hb detto qui» 
l*h6 véclufojintefo 5 e tratfc td con perfone 
dofrc>e fante jlé qirli h^nño ben cónfíde-
rSto qué io » cliepiü conukhilíe a quettp 
ív4onaíkro>^accioch« la perfettionedi efíq 
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andafleauanti . E tra i perícoli-X chein cuí*. 
co li troinamo in quetta vita) querto tHX*n-
íemo eiier* U minore y che nOn v i i i^mí 
Vicariojche habbia facolt^>¿ poteré dVui 
trare» ík viciie >• e di cumandare ^né ciic-
Gonteíiore habbia queíta libertk >' ma che 
quelti íicno íblamcute per zejare il ritira^ 
mentó 5 e l'honeftá del Moníiíícro jvel'vti-
le interiore , &clkriore per rifcrirlo al 
Prdato > quando vi-folie mancamento, ma 
che non liino eflí i .'upcuoti . Qucftoc 
queilo > che hora s'oflcrua y é non per mió 
lolo patereratteíbehe il Veicouójchc adet' 
í"o habb-amo yiotto la cui obbedtenza ítiíp* 
mo \chc-per moltc caule» che vi furono- > 
non íi diede Polibedienza airOrdnle) il 
quale e pcribna árnica d'ógni ofíeruanzi 
réhgiofaj efarttitá > e gmn íeruo 'di Dio 
(chiamafi-DO: Aluaio'dí Mendoza, huo-
iHO di gran nobiltá di fangue,e moltoafFirt 
tionato k feuoiir' in (utto quefto Monaftei 
r-o)feee rthe fí con^riegafleió alcuneperfoi. 
ne di Icttere,e di ípiritojí' d'eíperíenza í o -
pra lá diícuffionc diqudtó puntoje fi vén--
ne á concludctqueftb dóppó m'olca oratio-
ne d'aíiai perfoncje mía, beñehe miferabtt-
le.Sará?ildGuere> che 1 FrelatijChe verran-
no> s^ aCc'GKínd a quefto pai tffe > {íoiche da 
perfone taritó doíte><c buonc e ftatt) de cr^ 
minato: es'e chiefto coh tantéor^tioni'al 
Signorc, che ilíuminallb íl rfteglio : e da_y 
quellojche íin'hofa í^edhofeeveramenre ' 
é<jUtftb . Píacciá al'Signdre di portarlo 
fempr^auanti >?corhe fia per fuAiná</glor 
gloría. Amen? 
3?br«« atla materia ¡ ctie comincib\ detta-
morptfem. Cap, 
Sf ii mi fon d;Uertítaj ma impoit'a tan-
^ X r f ü quelloj-chcs^ detrd , chc cJbil'ín-
íe d .rá ? ndn me ne riprenderkToniia-
mo hora alrartidre , che ¿'lHi6nd e lécito 
a rioi d'hauere.Parlo di quello, che puro 
Ip iituále j^ion sd'^elo íapib díre»almeno 
mi p^rc'}Yiort fíá neceífarío parí »m5 mo'r j^.1 
peí cfie teritojehe poche Ph.Tbbianio q ¡elie 
a cui ilS'igfioréjFhaúrk coíiceíso» lol Miino' 
grádementej per efser cofa di grand-ífima 
pe^  fettidrie. Voglio in soma ttattár ateuna1 
coía d i e^<í > e fáráforfe di qu Ichc gioui-
mentó j iperoche rapprefentanddn la vi:, jü?» 
aquetí^* 
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a quella s af£ttiona,chi defidcra, e precen-
<1e acquiftarla. Piaccia a DiOxch'io fappia 
intcndcrlojc maflinrc il dirlo»che per ai*-
uentura non só qual'fe ípirituaJe > ne cian-
do fi mifchia il íeníualeí né só»corae iomi 
mct,ta a paríame. E come chi ode parlar 
di lontanojehe non intende quello> che al-
tri dice» cofi fon'io j,eKe raihora non dtuo 
intcndcre qucllo > ch'io d íco^ e vaoFil Si-
gnóte»che fia bcn detro. Se alcunc volte 
diró ípropofiti , fsrá piü.conforme al mío 
naturall1 di non da» nel fegrK) »^  n^accerta-
re in cofa veruna. Pare hora a me > cht-r 
qttando vna peribna h fatta da Dio arriua-
re adwn chiaro conofcimenro di qucllo > 
che e il mondóle che c e élitro mondo y e 
delfó diíFerenzajehe c'é daHV-no all'alrro jj 
e che vno h etemo»e Paltrocomefognatoi 
c ehe cofa fia amare il Creatore »61á crer-
4ara j*e vedene prouare,che con vno ÍT gua 
dagna > e con Taltro fi perde j e che cofa e 
Greatoreje che creatora > c moltealtre co^ . 
íc>che*l Signorc iníegna con vent^ j>e chia*-
rerza a chi vuoleffer'ínftnittoj&infegna-
to da lili neiroratione, od a chi fuá Maeftk 
vuole jqüeftb dico viftó per iíperienzad»" 
( che ^ aítro negotio j che fólamente pen-
farlo, e crederlo) lá tal períbna ama molto 
difltrentementeda quelli>che noníbno ar-
riuari qui.Potrk cflerejíbrellc > che vi paia 
imperdhenza irtrattar di queftó »e che di-
eiatejehe quefte coíb>chc h'b dettOjgi^ voi 
tutteíápete . Piaccia a DlOjche le ftppiate 
dclla m!niera,chefk al propofitojimpnmen 
dbude neiríntimo delranlmaríe dünquelé 
£ petejvedretejch'ío non mentó ín d i r c ^ , 
ehe chi é fatto arriuar qui dal Signore» hk 
auefi'imof'e.^ono queffé pcríbne(qaelfe^ 
dícojche t^o arriuare a quefto ftdto' 
anime generoíe>an me rcgalivnon fi conten 
tambn^Teftano fodisfatte con amare- coía 
tanto vilcjcome qucftrcorpijper belli j che 
fíjno,epef molteg^atie naturali, cllchab*.-
i^nno-,f>en ííjche li píace alFí* vifta j-e ne lo-
zano irCreatore,ma non pertrattenerffin 
<!jue^ o di maniera1 * che per quefti riíbetti 
*Ii nmíno. Parrebbe loro d'amare coía di 
rcflun- momento1 j e che fi pongono a íe-
t'uir omhn'jfi v. rgognarebbon di loro fteí-
íe-, ne Bauerebbon faccia 3 fenza íor gran 
«.Curesdi daré a Lfto>cIl« raxuanovMi diré-
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te>che anime tali non íapranno amaré r n ^ 
cortiípondere all'amore vcheloro fiportí^ 
Almeno certo é>chc^oGo fteurano di taP 
afrettionexfe bene in quci primL moti al-
cune volte il naturale le porta a rallcgraiir 
d'clle^amate^n tomando íbpra di íe i veg--
gono-.íihe e yna-lpropofitoiíe non foijopa?-
fonejehe habbiano da giouare all'animc lo 
rocoU'orationce dotcrijna.Tutce Taltrc^ 
aííettioni danno loro noia>conoícédo,chc 
non íbno d'álcun proíitto per elíé>ma gin 
di dannoinon perche lafcino d'aggradíre 
e di- corniípondere ,con raccomandarle a-
Dio,p¡glK ndole come cofa , che obliga 
al Signore, da cui conofeon venir quell a-
more.Iropcroche non pare loro dhaucp iñ' 
fccofa>che meriti^eílcr'amata^ e fubito fíi--
mano,che fon'amatc, perche Dio l'ama > e 
lafeianoiche fuá Macítá lo p a g h i e ne lo 
preganoje con quefto riuiangon libere» pa 
rendó lbro>ehe irreíb noiT^hanno altfojchc 
fare:B ben confiderato > fe non & di quel-
le perfoneje q^ili dico >che cipolíón'aiu--
taie a guadagnar perfetti beni> penfo io al 
cune volrejquanto CTan oecit^ niroui iii_» 
quefto defi¿íerare>chc ci voglian bene. Ho1 
ra notattích e quando vogliamo cfíer'ams*- > 
te da vna perlonajcome femprcin qneH\w 
more prendiamo qualche intereíse dí vti--
re»c contento noftro'j. é quefte perfone 
perfctte gik tengono fotro i piedi tutti 
i beni def'mondo>tutti i^régalíj e oontentü' 
che poíSno lor d^r Ife creature j e ífanno 
dímaniera jchequantünque elle vogliano> 
(a mododl<dire) non pofíono Kauertal im-
terefse» f^ ior che con D io , ed in trattar di" 
Dio^non troaííno>-che vtile poísa loro ve¿ 
ñire dalrefsere amate j ecofi noníenc cu¿ 
rano. Bcome si rapprefenta lóro quefta ve* 
ritk>si ridono di loro medesimeje della pe-
m>che si prefero alción tempo» in ^enfafii 
fe la loro affeítione era , 6 non era contra* 
c^mbiatajattefoche perbuonajehe sia I'af* 
fett^one, íllbito namralmcrte deíideriamo»' 
che sia contracambiata . Ottenuta quefti 
coFrifpondenza».non crpoi altro chepaglíáj 
e vn pooo d'ária, e di ncfsun sralíruo » che 
tutto fe ló porta ¡ IVento •p í rochequaiw 
do moíro c¡ habííí.-íno .-'mato , che e queL 
lo» che ci refta? Siche fe tlcil e per vtilé déL 
ranima Joro coulc pcííone dttte r vedei»-. 
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Áo cíTer tale la ndftra naturalezz^j chssÜL* 
rli irt.c'é qualche amore » prcfto fiitanca>cd 
Atiné ia.> non íí curano d'cfler >:6 non eíler' 
amate. Viíparrk>chc quefte tali perfonc-» 
n )n amano alcuno jn^ fanno amare fe non 
Dio,. lo vi dico »-che molto piü amanoje-» 
teon molto piü profittciiole>e vero amore>e 
con piü in icnííone j in fomma h amorej e 
fím U anime íbno íempre piü afíettionate 
a darc»che a riceuere;} e cío anche-loro ac-
tC ido ^ol medefimo Oeatore. Qucfto d¡-
ÍC b che menta nome d'amore, e chejguéft* 
alrre baile > e vili aflettioni gil hanno víiir-
pato il n^me. Vi parrketiarndioiche le non 
a^ano per le cofeíche veggonca dhc dun-
que s^fíettionano^Vero fcicheamanOíquel 
^le^cffgonqied a quello» che c dono »$*áf-
iittionano J ma queíle cofe > che veggono> 
fono ft bil í . Siche cjiicftlj fe emano»paí^-
•fan di vello per icorpi, ckíiífano?»Iiocch¡ 
neli'anime > c mirano > le c1^  eoíadegna^» 
d'amare.» e fe non v1^e veggono qualche 
principio^ edirpofitione ^;r tiouar' oro,fe 
caiieranno in qwefta miniera > amándo-
le, non (entono il traiiaglio : né fípone 
loro cofa náaitonti > che di buona voglia.» 
oentáacelTefo pefló bene di^iielPanima) 
perche defíderano períeuerare in amar* 
la i c fanno beniífirao* che fe nonli^ beríi 
divirtíi , enon ama grandememe Dio > 
¿hequcfto ímpoflibile. E d í c o , chefe 
impoífibile, perche per molrn, che a tal-
anima fenzav!rtü > & amordi Dio procu-
il affettionaifi vna di quefte pcr(onc > e íe 
nemuoia d'amore . f e faccia péflei tutte 
buoneopc:e polÜSill i c che feorga ¡a> 
f l^fÍa;tutti i donni, c graric di ñántra j non,» 
1 aiicfá forz^í'affetríonené potr^ fai e,che 
fia ftabite , e perleuerante • Gik sa, & ha 
cfperlenza di queHo > che ^ il tutto, non le 
fcamliícfkle cartein mano , né ftralein-
ganno: Vede > che non fono d'accordo 
per.vna medeíímacofa •> e che fe impoíll-
bile Tam^rfi pórfeuerantementc Tvn l'al-
tra» atrefocheé amore, che Mda-finke 
con la vita e che fe l'áltra di loro non vk 
offeruando la legge di Dio , e nonTama_*j 
"hanno da íre a contraríe partí . E queft' 
amore , che bolamente dirá nelía p efen-
te vita, dall'anima, a cu! Dio hh gik infu-
fa vera fapi .nza j non viene ftimaíó ;pni 
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di qucllo, che.in fe vale, anzi non tanto . 
^Appreflo coloro, che gusano di godere íc 
colé del mondo,diIetti>honorí>ricchezze^S 
in qualche ftima,, fe chi s'ama é pcríon-í_* 
ricca,od ha partí per .darpalíatermx) ,c rt-
creatione: nu chí tutte quefte colé abbor-
rifce,poco,6 nulla fe ne curerk. Ma qui íc 
ama entra la paíüone per far ., che quc'í? 
anima amí Dio jiperche'fia airincontroda 
lui amata(fapendo,come dico,che non du-
rerk in amarla d'álcra maniera, e che ftreb-
bcvn'amore molto a lor ceño) onde noiu» 
lafeia di porte ©gni <uo sforzo, acciochc 
faccia profitto, e^erderebbe mille vite per 
' vn picciol bene di lei O pretiofo amore > 
che vk imitando jí Capitano delí'amor 
Gicsü ben noftro, 
Trafegite Á írattar dell amorfpiritudktf d i 
ale uní aunen mentí per acquifiarlo* 
jCap. n i . 
COfa ftrana , quanto app.illionato a-mor'^ qucfto, qaan e lagrime coftjL*, 
quinte penitenze , &orationi. O cheffta-
diofb penfiero in raccomandare k tUKt 
ció j éhe penía dcbba giouare all'animAo» 
amata apprcfío Dio,perche caídamente ne 
lopreghinoí O che continuo defiderio del 
fuo beneche anfíetk incorífblabilej íe no i 
la vede profittarele fe pur le pare üíquanto 
migl¡orata,e poila vegga tornar'vn poco iii 
dietro, non pare, chchabbia k íenth mai 
piü píacere in fuá vita : non tnangía , nb 
^dormefe non con qucfto penficidiftk fem-
pre timoroía, fe anima , che tanto ella a-
ma., habbia da perderíí, e íe hanno da fe^ 
Sararí! per íempre j che la morte di que-ra vita niente ftima , nonvolendo attac-
caffi k c o í á , che invn íbfRo lefeappi da3-
le maní íenza -potería ritenere . Coir fh^ 
detto* evnamore fenzamolto, népocíp 
di proprio imereffei tutto ^ qiielIo,che áefam 
dera,e vuole, h di veder ricca quell*an¡n|t. 
di b eni del Cíelo Quefto si , é \e h amp-
reo e non certe difgratiate aflfettioni rerre-
ne y e non parlo delle cattitie, che da que-
fte Dio c i liberi: di cofa, che e vn'inférno» 
non occorre ftancarci in bíafimarja , poi_ 
che non í^pub efaggerare tanto ^ ch<* ba-
fti;il fuoiminor male- Qttefte,foijelle ipic, 
non 
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non haiTrio.a paflarc per le npftre bocchc i 
ne pciifarejcne fi jnó npl moiidoj da bur 
Wnfe da vero vdírlcjné confentir mai > che 
f(¡nánzi aVoi fi tratti> & fi difcorra di lífpi-
l i aff-Ctioni.Quefto per ñcffaaa cofa "t bup 
no J & il folb ydirlo pocreíibe far dannp . 
Ma paripdi queft,áltife(com,hí) dettp ).che 
ci portiamo l'vn Valtre j e che fonp fra pa-
rr* tiy& amici:dóvie tuíta l'affettipnc con-
;fifte>che la pcrrona amata non ci miioia_# j 
lele duele la tefta j pare $ che ci dolga i'a-
nima j fe la vediampeon tra^taglio > non ci 
rimaneCcomc fi dice) patienzaj tlíCto b di 
cjucfta.fatta > e m njera . Non co(i paffa 
ñtíU'amor purojcheícbene perla fiacchez-
za naturale fi lente alqmnto in .quel pri-
irjó ioftante.fubito perb fi torna con lá ra-
cione a confiderare > fe e benc p^r queí-
patienza 
ti in quello; fe vedeí che Phá» non fente^ 
pena ajcupa»anzi fi rallcgra ^ c fi confoli,*,? 
ftíbene piíi vplcnticn'To patirebbe ella^ che 
vederlo patire aquclrartima» fe potefle a 
leí daré tyittp il mérito , é guada^no > clíe 
nelpatiTéiS'acquifta » fenzaper^che s i^n-
¿juietije turbi. Torno di n j^ouo a direj che 
q^ left'oniore s'aflbwiglia a queljo 9 cHc ci 
portó .il buon^amatore Giesíi : qu ndi 
x;he tanto gipuano (imili atnatori » atteío-
che^ vn'abbracciar di biiona voglia mt-
ft4.i trauagli, &vn defiderarc» che gli alrri 
¡fenza fatica íc ^approfittíno. E)¡ queftjí 
ínaniéra r^j^ da'gnanp aflaiífinío l'a'nme j 
^•iie tengo no la lor'amicitia : c credate-
JTJÍ , che blafcieranno di trattaríeco coa 
pnrticolar'amicitie > 6 ÍBípetreranno <ía 
íiortrp 5ignpre » che vadihp per la.ftrada > 
.per la qu^lc elle yapno > incamixiinandpfi 
ad vn'iftefla térra de'viuenti , come fece 
S^Mopaca con Sant'Agoftino , Non foP-
frifee il4or cuore di tratt^r con eííb loro 
x:o.n doppiez¿a» nfe di yeder in eííe manca-
inenri, fepeníanofcabbiloro a giouare : 
onde mai fé ne ricordano > che col de-
ííderip > che hanno di veáerle molto 
ricche t 'npn lo dichino loro . Ghe fhia-
nle > che riuolgimenti paffan lloro per la 
mente a queft'effetto > con andaré fpenfie-
jcate 4i t m $ cpfé del mpndo, Non p p t 
fpnp ritenerfiiné far di rpeno) non tratta,-
np con lufin^e con ^ile , ne poflpno loro 
fimulare^cpfa alcuna . O hanno elL ad 
€méndar(i, .6 da partiré ramicitia,! perche 
non Ip ppfípnp foffrjrcjné é da fpftiirfi ai-
triqieriti.per.l'vna >,£ per í'alrra p^rte é vna 
jcontinjiá guerra ; andando ipenfieratedi 
tutto il mondos e non tenendo contó > le 
altri ferjjono>í) non ícrpono a ^10 , per-
che íolp di Iprp med f^i T»e lo tengono y 
«p». co'lprp aipici non é pofli'jiíe ci6 fare j 
niunacofaloríí nafeonde , ogni mínima 
bmfea yoggono :dico in fomma.} che por-
tano per Ip ftirT»nílQ)che-hanno dclla íaliir-
te dell'anima aniata j vna ben peíante 
Croce . O felici anime,» che da tah fonp 
amite) biprtunato di ,:ín cui leconoblie-
rp I O Signor m'o > non mi farefte voi £ra-
tías ch'io haucífi molti, che di quefta fma,-
mera mi amaíléro \ Per certo , Signore»di 
p i i i buona vogüa 'o procurarei j che d'ef-
fcr'amata ^a x^-ú i Rc.j eSignorixleLmon-
dojecon ragione^poiche quelWj pér'auatv 
te vie ppñbno ? prpeurano ftrci talijcííe íí-
gnoieggiamp l'i'leíío mondo> e c! e ci ftijr 
no fuggette tqttc le epíe di Íui.Quandp,fo 
retIe»cpnoícerefe alcwna períonalíraigliga 
te a quefi;e>proc.iri1a madce Prion?. con tqt. 
te,le*íiligenze4)olíibilji,che trattícon v o i . 
Amatejquarjío vorrete^qijeíli tali: pochi fe 
ne Hebbbn tr ^ are^.ma non lafciá il Signa-
re di far che fi conofca,qua«do v'e alctmo^ 
chcíía arripaTo a tal perfeftione . Súbito 
fprfe vi dira;inp>che pon é necefsarioj che 
bafta Haucrc Dio>con cui trattarerMabuop 
mezzo c perjiaucre D ó il trattare?,e con-
feriré co^-ioi amieíjfempre fe ne cí>ua gran 
guadagno > io4o pereí|Krien<a j e che 
.(doppo l'aiuto di Dio ^ fe io non mi trouo 
nell'inferno > ^ perqpellodiperfope tali? 
attefoche íempre fui afFettionata a che mi 
raccpmandafserp al Sígnore j e cofi lo pror 
curauo.Mi torníamo a quelío, chediceua-
mó . Qucfta maniera d'amate é quella 9 
chi*ío vorrei > che noí 'altre haueí?>mo , la 
qu^e, benchenopfía ne'prfncipíj tanto 
perfetta?j l'ander^ i l pignore perfettionan-
do„* vpglio direj che quantunque incomin-
ciconvn poco di tenerezza > non per5 
far\ danno j come fia in gener^Te , anzi al-
eone vplte e necefsario peirafFettioni rnp^ 
íVaj-
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if far tenere22a,e veramente hauerla > e fen-
tií d lípiacere d'alcuni trauagliy,& infermi-
ía dellc forelle > benche fijno di poco mo-
hiento . Pcrcioehe accade allevoltej che 
Vna eoía molto leggiera dia cosigran pena 
ad vna > come ad vn'altra darebbc vn gran 
traua^iio^d á períone naturalmente pufil-
lanimi daranno noia coíe ben picciole . Se 
Voi al contrario haHetenaturalezsfa viriles 
e forte vnün iaíeiate di compatirui: c non 
Ifc ne marauigliate>che 1 demonio per au*. 
lleniura pote quiui tvitto il fuo potere con 
piü for!za>che per tar a voi lent^rele pener 
cd i trauagli grandi :e forfe vuoril Signore 
preferuar noi da quefte pene > le quah len-
tiremo in altre coíe: e quellc j che pernoi-
fono grauj > benche in le ffeííe fijno talí f 
per Paltre íáranno leggicri. Siche in que-
ftecofe non faéciámo giudicib da quel-
lo > che prouiamo noi >-ne ci confideriamo 
riel tiempo yin cm per atmentura fenza no-
ftrO trauaglio il Signore cí fece piü fprti > 
rtia Gónfiden im<ici nel tempo > che fiámo 
ft;te pmdeboh . Nótate ,• che importai»' 
aílai quefto\ uaert¡mefltó > per faperui 
condoleré de* uau 'j?.li de' proliimj > per 
piccioli > che fijnojmaífime de' puíillani--
ihi%come h5 dettoj, che 01161^ altre animen" 
generb^e>come gi^ defiderano di patn'af-
fai y turto ftirnano poco . Ed ^  mnlto ne-
ceflarío híiüer penfiero di ^onfiderarfi* 
liel tfcmpo delia propia debolezza > e mi-
rarejche fe di prefentenon é debole 5 non 
tfiene dalei la forrezza y che alrrimentO'' 
j^otrcbbc di qui il dempnio andar raf--
irtddando V¡ carita co^iroílimi» edárcia/ 
círedere y> che íirpcrfertióne que11o> che fc 
riiancamentb . In tutto ^rdi meftieréac-
cprte zav e vig;lanza> pf>¡,che eglinott»' 
dbrme j e mnliíme in quéll'anirtie , cho^ 
cafrminanó > t d afpiranría maggíor per-
fcttione y attc^>che le loro tentationi íb-
fip piíi d'ífimularej e Coperte , non hauen™ 
do afdíre il demonio d? renf?rle in a,lrr^* 
jtiamera : d e fef eome d co)iibn íí ftk beh 
vigilante , fi pub iTÍmá ¡n.cotrere nel dan-
rió> che fi conofeá. Infínebiíbgna ícm-
pre vegliare ,j ed ora é) pc; clie non c'e mí-
glior . rirnedip per d ícopríre qúefte Cofe 
<krculte del demonio > e fargliene dar' al-
flun tegno 3 die J'oratione .*Piocurate pa-
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rimente di rallegrarui con le forelle, quan-' 
do han neceífitkdi ricreationc , beiiCnc^ 
voi non ne habbiate voglia y imlfirne per 
qttell'hoia>che ^in víanza y che andando 
co 1 confíderatione>tutto e amor peifetto. 
Ed e COSÍ > che volendo io trattare di qucl-
lojche non ttanto perfettx)> non trouo ra-
gione > che mi facciparere J che íark benc 
il tenerlo> e fofFnrlo in quefta* cafa rra noí 
altre.-perChe ferhauerloe perqualche be-
ne > Come hó aCcennato > tutto alia fine h^ fc 
da ridurfi1 al fuo principio > che e ramoc 
f erfettó» e puro»di cui s'£ detto di íopra * 'énfai >dí qúcft'altro ragionare k luogoje 
diligétemenre eíamina"dolo>ma no mi p. re 
d uebba comportar qui altro amore nel 
noftro modo di v uereic per qucíío voglio 
io paíiarmela con quellojche ne hb parla-
to > íperando in Diosche quantunque non 
íia con tutta la fuá perfettione> non vi fark 
in quefta ¿ofa difpofitibne ,p r intredurui' 
altra maniera d'amarui tra di vbi.Per tanto 
buona cofa e>che l'vne fi muouano á com-' 
paífione delle m Ccltith dell'altrejííuuerten-" 
do perb fempre j che non fia con manca--
ríientodi difCretíohe y nh contra l'obbe-. 
dietoza . E febene ad alcuna interiormente 
parrk cofa dura.q'uello, che le comanda la 
ítuperiora,non lo dlmoftii ncirelleriorej nc; 
lo dfa á cohofeere ^ verúaa , fe non foí^e, 
alia rriedefima Pribia con humilta > ci e fa-
rebbegran danno, Efappiate conolcerej1 
quali fijño le ébíépc'he íi douono fentire,&: 
haúerne Compamone alie forelle , e íem-
pre vidirpi^cfcia moltb qual íluoglia man-
^amentojle c notorio.» che.vediare nella ib-; 
relia,ntteíoche ^ui fi mpftra, e fi eíeici?a_«' 
bene ramnre > in faperlo fofFnre j e non fe* 
ríé tfiarauigliare y clie cbsi' faranno Taltre" 
di quelli >. che voi haúetfe » i qui li per au-' 
lientúra debbon'ffíí r moltb p'ii di quel-
1 i , che voi ftelte conbf cere : e raccoman-, 
daila'cald-jniente ^ Dio j procurando vo¡! 
efercítaf con ^ran^perfettione la virtü con-
traria al mancarriehto , che.vi pare feorge-
re nelPaltra . Sforzatcui queítaaccio-r 
cheinfegriiatelicolcí cPlPopcra> que lio»' 
che per ventura non inteñdei k con le pa-
role, ne le gipuerk'ilcaftigo . Queftpdí: 
far' vná quello di virtü, che vede riíplen-^ 
dere nejraltra > ^ molto clficace» e s'attaó*' 
ca1 
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€d afiai: buon'auueitirrento e q^cfto j non 
ve ne dimetatitate. O che buono, ©vero 
amoreíará fuello deJla íorella ohcgud 
giouür'a tuta»lafciando il proprio vtiJc^ 
per quello dell'akreirauuácaggiaiíí aííai in 
tutte le virtíi,ed oíTeruarecon gran |;erfcC-
tíone la fuá regola ^ Miglior* amicitia íará 
quefta, che tutte le tcncrezzc , che dir fi 
poflbno: che q^jefíe non fi vfano>ne s'han-
no da vCare in quefto Monaílero» come di-^  
rejvita mia»anima mía > bene mió , ed altrc-
cofe fímili j con le quali s'ac^arezzano ><c 
chiamano P vn l'alír©. Quefte fauorite pa-
role riferbate voi peí voftro diuino Tpoío» 
^oiche tanto haueteda fiare con ello luiíC 
tanto da íblo a folojdíe di tutto haucrete 
Biíbgno per aiutarui>e fuá Macftk lo íbí&i-
fbeje fi contenta > ©n olto vfate col Signo-
se non fanno tanto effetto di ténerezzaa»: 
«fuor di quefto non occorre víarle: ^ co-
fefnoUo da donne , né vorrei^io ffgliuole 
irié >cHetali fofte in cos5aIcuna>nfcínai lo 
dimoftraftéj ma campione valoroíe : che-
fe voi fírete dál canto voftro quello >^ che 
potete, ilSignor^ vifará tanto vinlí» che* 
&rete ftupire- glí huomini : © quanío t ' 
cíbfecíle afua Maefíá , che di niente cí 
hk créate ! Parimente eaflai bupna dimo-
flran7a"d*ainore ú ^-ocurarc dí folleuan. 
le dellé fatiche, e pjgliarle fopra di fe>nc 
gli officijtli cafa j & anco il raílegrarfi , c 
render molte grade al Signore delí'áccre-
feimento > che vedeífero delíe loro virtü . 
'Tutte queftecofé, oltre al graa bene, che 
portanofeco , íbnodígrand^ittto per la 
pace, c conibrmith dclFvne colFaltre rco-
me hora per la bontá diDio íperimentm-
fro. Piaccia a fuá diurna Máefta ,che o v 
si íempre feguitiamo di ben'm rrieglío y, 
perche ad eíkr* il contrario farehbe terri-
pil coía , €molto dura da íbffi irfi, pochc, > 
cmald'accordo : nonio permettaDio . 
Wa 6 fi perderá tutto il bene, che colPaiU-
to del Sjgnore Jé principio ,- 6 non ci ía-^ 
cosí gran male . Se per qualcheparo-' 
ístta ícappata di borca ne íiiccedcfle al-
con diíguftarello, fi rimedi fubito, e ft- ne 
laccia grand^rationc ! & in quslfiuoglia 
quefte coíe, che duri,b fi jno dífeordiet-
se > 6 defiderij di maggioran'/'e, 6 punrígli 
#lK)nor€ ( efaeparc mií i geliillangue ^ 
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guando feriuo quefto, peníando, che pu^-
in qualche tempo cié accadere, e veden--
do che e- principal male de' MonafteriV' 
quando dico quefta aoeadelie , tenganfi^ 
j)er perdutc,e rcuinate, peiifino,e credino-
d'hauer difeacciato di cala Jo ípofo loro,e 
che in cerro n-odo lo mettono iri necefli-
ta d'andarfi cercado alero ailoggiámento i 
giá chelo fcacciano daila fea propria ca-
la .Elc lama» a fuá Maefta,prociffatc il r i -
medio: parche i l confcffaríb edil- comuhi-
caríi eos» fpefso non gioua. temíate non fi 
r4trouitrk voi qualche Giuda. Per amor di 
Uio auertifea bene la Priora in non dar 
luogo a quefto, ofíando con diligenzaa* 
principijjcfic>qui ftá tutto ildaííno,6rime-
dio; e quella ,che conofeerete inquieta' 
fedltiola, proGUiate ,chc íí*ne v^da ad vn' 
aitrcr Monaftero > che Dio vidari cotí che-
la dotiate. S¿acciateda vbi quefta pefte' 
troncatecome poCfete i rami, efe non ba-
ltera,íuclkte lá radicc. B quando ciímon*" 
potiate,non efea dvtia prigionc!GOlei', ché 
tratteridíqaeftecoíer efsendo tnóíto nic= 
glioquefto,pr!ma,cheátfacchi ^ tuUé cosi 
incutabil ]3efte . - G che grán male tque-
fto 1 Dioci liberi da Monafltro, doue en. 
tra: io vorréi piiitoftó, ch'entrafse in que^ 
fto v»i fuocof, che ci abbrittfíaíse tutee . fi-
perche altrcuc pi&^la lunga penfo ragio-^  
nar^di quefto, come di cot5,chetanto ci^ 
importa , mon-dir^qui áítr0s íe non che" 
piiírnicontento >che vi vbgliate bsene»ed' 
ami»te te ñeramente , e con carezzirtev 
benche non (h artor tnnto ptrfetto , co-
me qCiello,dj cuí s'e detto, putehe fia itf» 
genérale , che non , chefiátrtdi voi VIT 
punto di difeordía , fíon Í0 permetta i f 
Signore rerT quello , che fifi Mncfía ^ ? 
Amcn.lo ió prego , evOianche,forelle 
cí¿edeteglielo caldrn&ente, che ci liberi da 
queftá inquietudin'e , • atteíór hie da lia fuá 
onnipotétite mano 'Ci hV dá vCnire qücfta 
^ratia. 
Si trattit áel gran Ifene, che-é loftacrarpin-
temrmme, ed'eflermmmte á a m t o ik 
mato. Cap* p h l h -
¥Enlamo hora alió ftaccártíentb j'cHe' dovwcmo hauerc , perche i n qneílo? 
coí^ 
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confine il t¡ütto>Í€ k peifetto. Dico» cht^ 
í^jui coníífte il tucto>perch€ abbracciando-
; ci con folo il Creatorc J e Qíilla curandoci 
di tutroái cFeatQ, infonde Cua Maefta l o 
virtíi d i áimicta, cheoperando noi^ a poco 
M poco ^jUclj che po^lasso dal canto no-
¡fti O ) non hs^remo troppo da couibattcre > 
attcíoche il Signoreaiut3>ci.pigli!*ktjooftra 
ílifcía contra i demani^ ícóntra "tutto- i l 
.mondo. Pcñfate forfe ,*íorc31?3 chctfía po-
¿co bene 'fl proc.urar quefto gran bene di 
^arci futtealui,5che.% íl tutto» fenzafar 
trilerboibpardíiinojjpoiche ( come dico ) 
^inlui fi trqiiano í^ utri i beni >' Lodiamolo 
acidcpneiite>í<>ieílv>che qiji cí adu^jdo-
non s'attendc ad altro ,j .-eke a quefto. 
Ma non,s5 io^perche me lo 'dita? poickc¡> 
quante fete GUI jpotete K me inícgaare > :€ 
tConfcííojche in cola tanto [mpcktwte non 
mitrciio con quella peííettione.> che defi-
fderojecomc conoíca» die conuiene. D¡ 
^t«ttc ''altre vírtü > e di quello > che quifi 
rCratta,dico ilmed^fimo» efíenio p:.u facile 
^teriuereche ad operare : e forfe n^ anco 
{inquefto arrigareiavdarnel fegno , pero-
Chcallc vótte il Tapcrlo díre confifte neir 
««rperienzajonde fe accerto in qualdie co-
Ía>far.S per Jo contrario > cheinme^ ftato 
queíte vÍrt&.Quanto áirefteriore igiH fi 
'Vede > quanfo cKJiftlamo qtii lontaneda** 
02ñí cofa. Pare voglia il Signore > quante 
. di noi ha -qui condoíte» allontanar da mt-
to^per piü accoílarci tctiz'ímbarazzo a fe . 
'O Creafor,. eSignor mio<juando meritai 
io giamai coíi pran dignítk> che pare fiate 
.andatoaggirando > comepiíi aceoílarui a 
noi: piaccíaalia voftra bont^ > che erb non 
perdiamo per noftra colpa . O íoBelle mic,» 
conofeeteperamordi Dioia gracia gran-
de , cta'I Signore hk httto a quélle,cbe hV 
«condotte qüije ciafninalo confideri bene 
in íé fteíTa, póiche delle fole dodici > che 
hanfiD da eíTeruiiVolIe fuá Maeftk »che vdi 
'fofte vna. O quante» e che moltitudine di 
•mifliorí di me sb ío,che vólentíeri haureb 
^bon prefo quefto íuogo j .ed i í Signore lo 
-diede a mejmetitando io tanto mále. Be-
nedettofiate voi, Dio mío j c vi ladino 
gji Ano'elí^etutte^ecieaturejche n^ me-
no quefta graria fi pabeon foruttio m 'Vi-
. tare > ne nagrírc.cnn-ie AtiQ rnoL.c,) ,che mi 
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hauetefatte : attefochc íl darmí ftato di 
.Monaca> fü fasore grandiíEmo j ecome 
in eflo mi fon portara tanto male , non ?Í 
fidáfte (Signor) di me} perche douecrano 
mélte buone congrégate infieme nota fi 
farebbexoHoíciuta tanto la mia maluagi-
tkjfinche mi fiiífe durata la vitajed k) THa-
urei ricoperta> come feci molti anni. Ma 
voi > Signore mi tiráfte done per efler tan-
to pochie» pare ímpolíibilc»che filafei d i 
conofeere ; cd aeciochc io cammini con» 
•piü diligenza» c penfiero •. mi leuatc tutte 
iToccafioni d'itieiampo .'Non c'é piü feufa 
per roe» Signore > io lo confefio »e cofi hí) 
piÉ bifogno della voftra mífericordia., per-
che mi perdoniate-Qgñi drfetto. QucI]o-> 
foréllej di ¿lie caídamente vi prego,-é» che 
-cóleij che conoícerá in fe di non poter of-
ícruar qucllo,che quVfi c^ftuma, lo dicaj» 
prima di profeífare . Non mancano Mona-
fteri,doue fi ferue al Signore ; non pertur-
ÍM qu^fte pocoline » che ftia MaeíH hS qUí 
ragunate :'inaltiti^arti oh. liberta per con-
fólarfi co' parenti :qui s'^lcuno s^mmette., 
é per cotifólatione deíli medéfimi . Isa. 
'Monaca , che defidererk vedere i parenti 
per fuá eonfolationeíC non íe ne ftacchefk 
la feconda volta > fe non fono fpiritua1!, 
tengafi per ¡raperfetta: creda, cfcenon ill^ 
diftaccata : non fe fana : non haura l iberé 
di fpifko: non pofíeder^ perfetta pace : e 
che Nifo?nodi medico. E dico, ehe fe 
non fe ne diftoglie>e non rííana, non é per 
quéfto Monaftcro . 11 rimedio migliore^ 
cífio ci veggo, e, no'tli vóler vedere , fin-
clie fi vepgalibera^ ftaccata , econ mota 
oratione 1 ottengadal Signore. Quan.^o 
fi vegga di man¡era,che lo pigli per crocc^ 
li vegga álcuna vólta in buon'hora, per 
giouar loro in qualche cofa > come credo 
<certo fafk íenza riceuer danno in fe 
ftefsa. Ma fe gli ama > fe le dif-
piacciono aísai le lor pene •» 
c trauagli»e vólentíeri 
dícoíta i lor fuc-
cefli del mon-
do > 
credajche far^ danno a fe fteílá» 
ed a quelli non giouefa 
vin coíaaícUqa^ 
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fcdgraubene, che épjer coloro * che banno 
^afaatv d mondo 9 U fugg re i farenti*^ 
quíintoviiiyeri amici Vitromno, 
Cap. I X , " " 
OSe nqi M?nachp íntendesfimotil dan-> che ci viene dal molto trattarc> 
cu'parenti,corpe li fuggiremmo noiilo non 
capifeo» he confolatipne p quefta» che re-
Cfino, íafeiato anche tía parte q i i e í lp ích^ 
I q ca a Piojrna.folan'sente difeorrendo per 
la npftra qaieteje ripofo .?Imper<5che delip 
Joro^icrcatíoni non poífi rrno>n^  ci fc íecí-
to gojerejni^p^rtecipare> p fentirei Ipro 
tra^agli^ueíío fibene'neflijno dilorp la-
¡íciárno npi di piangere? ed alcune.vok?-^ 
^piü che efíi medefjíiii ripn ftnno. lo f e c 
Tiietterei? che fe fonno qualche preíentijc-
cip>s regaloal cprpojcerramente lo paga di 
,vantaggip,lo;£pirito. Di queftp néja te vpi 
¡iben íiiorajche come turto.vá-in cpmunp > e 
neflíinaípild tenere rcgalo45articolare)COÍi 
'la Jimofína,chedalorpyié datajjb genefale?e 
jjmane ciaícuna.libera di dar fodisfattione 
a parentí per quefobíapendoO p;i^ >cjiei Si-. 
enore le prouedera tvitte vgualrnente. Ré-
í lo attpnita del danno> che cagípna il trat-
tar con eíSin^ penfo lo crederajfe non cKi 
•^h^Uta rperímentatoiO quanto dimentica-
ta Rkrhpggíd) nclle Religión i ? 6 nella mag-
gior parte di eíTe» quefta perfettione-! Kon 
fb ipjehé coía é quelIa>eneabban€loniamp 
nel fiando) quandp nóí diciaipo j che la-
icí-rno ogni cofa per Dip)Te non ci alíon-
taniamo 3^ 1 principóle,che TonD J parenci . 
43 fe venuta la cofa a tale ftato» che i -Re-
íiígÍQÍi ftímano mancamentp dí.vírtfi il non 
volcr bcne>ne fpeíio vifit^re ? e cpnuerfar^ 
^on li Iprp parenci: e come (jen francamen-
te lo dicoao, e n'allegano le loro ragioni. 
l n quefto Monafteco> figliuole míe j-hk da 
,ieflere gran penííero di raccomandarJi a_« 
Dio ( doppo qaello ^ che tocca principaí-
mente alia fuá .Chiefa) che coit é di ragip-
nejnel rimanentCfleuarfdíi dalla memonaj 
p i«che í ipuhj efsendo cofa narurale piú 
tenacemente afFertionarfi ad eífi ,£he ad 
altre perfpne. Ip(rccondo diceyano ) fono 
ftata da loro grandemente amata j ed a)l*-
^ncpntro amaiip io loro tantojphe nonn^e 
ILpoteijo 4imenffccare; ed h6 ípefjmentátp 
in^mejedinalrrcjche (lífci.-'riilpadreyejía 
madre > i quaíi permarauiglia laíciano d í 
fare il ppflSbile per l iügli^oli , onde epn^ 
efll e il douerejquandoii t ouaflero in ner 
ceflica d'cíTcr confolati > <:hc non cí mo-
ftriamo zotiche>6 ftrape, íe vedremo > .che 
ngipri ncipale non ci cagioni danno 9 c^he 
ben ^ puó fare con iftaccamcíito,» e l'ifteíl 
fp dico co'fratcíli) i miei parenti íono-fta,-
ti quellijche ne*trauagli > incui mi íbn .ve» 
duta,mi hanno meno aüitato : da chi mi b 
venuto l'aiuto > i&.íbto da" ferui di Ojo , 
i^rediatemi > forelle > che feruendoIo.voi5> 
comefete obligate > nnn trouarete miglicv 
ri parátijche qneíli, che dalla maeftk ftia/víi 
laránoin^iatúfo ?6>.che erofijequído,voi 
ben^pol^ in quefto andiate conofcédojche 
in far'altriméce mácateal voftro vero amij. 
cD>e diuino Spofo>crediatemí ».che in bre-
uiífimo tetnpo acquiftarete quefta Lbertó'; 
e che di colorojchc^cr íplo amordi luí vi 
voramo'beneí-pptrete p 'ü fidarui » íChedi 
tutti i .voftri parentijé che íion vi^nanche.-
ranno mai d'aiutare in t^tte le voftre ne* 
ceílitaied in!chi«np.ñ pen'atc, fara il Signp 
resche nella caritk i i íp?rimenti?re ¡huoní 
padrijeírateíli. ímperqche jscome quefti 
pretendpno il pagamento da Dio>ci fannp 
tutto i l benej ehe poíTono ;m3 quelli ,cbe 
da noi lo prptendonpjin.vederci pouere> e 
che non poifiamo in cofa alcuna ;loro gió-
Uare»preftoii ftancanoj.che fe hene quefta 
.n^n e H generale?e non-í'i nenoil piíi vfatp 
nel mpndp > perche finalmente é mondo , 
Ghi vi diceffe altrajCora j c che il farlallfíii 
vírtüinp i gli c^edíatc •, che fe io 1 aueííi «i 
$ire tutto il danqo , che portan " feco l'afr 
•fettioni de'parentijbifpgneriajche m'nllu^ 
galíí mplto. H perxrhe altri3chc fánno me^ 
glio quellojiíhe dicono, í r n n o ferittoda 
queftpjbafti i l da me accé^ato,Hor fe io£(5 
efsercosi imperfetfaj'hhroro'xiuto tanto 
quefto» che faranno quei^ che íbno perfet-
tí ?íl dir dunquea n'-i futir» quefto j ejche 
fusígiam.o dal mondo»cpme c! coníígliaao 
J.Sáti, &í Letteratijchiaro fe5che e'buono. Si 
che crediatenriche que1'ojche |MÍI s'affac-
ca di luir fono i parenti» & arco quelloíche 
piü difSci'mcnte fi ftacca. Pe»" queíío liia, 
npjbene quelle, che fuggpno dalle patrie 
* " loro j 
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loro> fé.perb quefto lor gioua »e^oííbno.j 
che non credo confiliajn fuggiceoLcorpo» 
ma nel 'abbra^ciaiíi ranifna con granri-
iolutione ,col:biion Giesii > Signor uoftro j 
.xhc cpine gui tro^a tutto > di tuttó ancoii 
fcorda.Auijepgache fin tanco*che habbia-
tno.conoíciuta quefta veritkie di grandifli-
tno aiuto .r^Uontanarcí : ben potra eller 
váoppojche voclia il Signoreper darci cre-
ce ingaello idicui prima folcuamohauer 
gufto,> che (rattiarob con cís l . 
¿Come ñon bdfla fíaccarfi da quetlo , che s é 
detto y fe non cijiaccbiamo da noi ntedefi-
mhe comequefla virHíiCMmmiltÁjIanno 
Jempreinfiem. Cap. X . 
STaccandoci dál mondo , e da' paren-í , cquk raccbiufccon le conditio-
ni >x-hc (Í íbn dette _> pana foríej* che-giá 
«íía finito.di faríí il tutto > e,che piii<non;vi 
rcfltí cogtra di chi cortibattere O forelle 
fmie>non v'aísiciíratejné vi pénete a:dorrai-
7xe >che íarebbe j comechi molto ben quie-
to íí ponefle a giacetc inletto , hauendo 
IjenTerrate'le porte per tema de* ladri j &t 
:i\ mefctiino non s'accorgéfie. che fcli fer-
lirb in cafa. Gik ripetcche non .c'e peggior 
iadro> che quél di cafa'.-riman lamo dunque 
tSa vincere., e fuggettare noi fteííe > che fe 
non fi vkjcon gran ;peníjero > .e ciaícuna^ 
f [( confín negotio il pÜLÍmpnrtante di tut-
rti ) non'bcn'attende a mortificare la.pro-
(pna vcfionta» mdlte cofe fono^ che^ri poí-
1 ronoleuarqqefta fanta^liberd di (pinto , 
vChe andiamo cercando , perpotcr fciolra-
mente volare al noftro Fattore j f¿"Xr.a an-
ídir^caricheili térra.» e d¡ piomho . R -OMÜ-
1 mámente penfare j che íl tuttoé vanita»e 
,<¡uantopretto finiíce . » g r a n rimedio per 
,quefto» e perleuarTaffetto.dílIe cofe» che 
* fono tanto viti»e poflo in quetlo» che non 
fornirce mat ( che feben pare mezro debo-
le ,-vicn perh a fortificare grandemente 
l'anima ) e neíle cofe > bencheaflai pÍQcio-
« 4 * > ín aflFettionandoci ad álcuna , procurar 
fub'to con gian iludió di leuarcelá dal 
-penfiero»c rmolgeílo a Dio»11 oualc non 
ra mea mai d'aiutare-: & a noi ha fatto par-
ticolar gratia » poichein quefto Mondo il 
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.piíi h glafatto .. Aacorcbe qnéfto ftaccar^ 
.ci dauoí fteííe , e combattere contra noi 
juedefi ne-fia dina cofa , .perthe íiamo a-» 
noi íiefíe congiuntifsimé > e ci amfrmo 
grandemente .3 qui nondimenopuó entra-
re Javera humilta » srtefoche quefte due 
.virtíi C a mío parcre ) vanno feirpre infie-
rne » e íono due forelle , che non occoirc 
fepararle^ Non fo»quefti parenti» da qua-
li io v'auuertifco » che v aílontaniate» ma 
che gli abbraeciate > e gli amiate > ne mal 
.yj.vediate fenza efsi. O fopiane virtü »Si-
gnore di tutto il creato 3 Imperíftrici dtíl 
mondo ; liberamci da tutti i lacei > c retí» 
che t. nde il demonio tanto amate dál 
noftro eclefte Maeftro G'esü Chri f to l 
.Chiquefte hauelfeApub ben'vfcii'a com-
.battere contra t^utto l'inferno infime , e 
contra tutto ihmondo , e fue occafioni r 
non hahbiapiura di aleunojehe fuo ^ il R e 
gno de' Cicliuion hk di che temere>perche 
nulla fi cura di perder tutto né io tiene per 
pezdira : Cifolamente remedi di (placeré al 
fuo Dio»onde lo fupplica a mantener/o in 
quelle viriüje nólaíciai,chele gda per fuá 
'propriacolparVero é-.che quefte virtíi>han 
no tal prop ietk > che fi nafeondono c!q_» 
chi le pdfsiede » di maniera > che n aV-le 
yede ^ néfinífee di credere d'hauerne vc-
mna .j b«nche 1 fi > detto 3 che l'h^ : ma 
xon mtto-ciónefa tanta ííima ,rche conti-
nuamente va procurando d'hauerle» e ^ v^ 
piú perfettionando fn feíVeflorancorche in 
queijchele hanno>fi Ceorgonomolto bene » 
c fi daño fiíbito a conoícerea .cí itrptta e ó 
eífolorQ» fenza ch'efsi ío voglino . Ma che 
iciqcch ezza ^ ilmettermi io a lodsrel hu-
milta > e la mortifícatione •» eííendo tanto 
Jodate dál'Ré 5 'la gloria » e tanto cor>-
fermatecon tan:; fuoi trauagli ? Hor>figli-
iiole rrje , qul s'h k da faticare » per vícirc 
dalla térra d^Egitto » ponche in rftrouan-
dc3e fitrouarete la manna ; tutte le c o í c 
vi.Parrannofoauí-» e pcrmalía.pore » che 
haobino al güfto de' mondan i 9 ^  voi fí 
faranno dolci . Horsü dunque la prima 
coía>che habbiamo da procurare « ^ illeuar 
da noi Tamore di quefto co' po? atteíocbc 
fiamo alcune di noi cofi di natura deíi-
cate , cd amiche di carezze » che non c*^ 
pooo da faie intomo a ci6 .* ^ d amiamo 
M tanto 
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jtantoila-noftra íimitá > che ^ cofadi ftupo-
re la gucj.ra,, chefanno queftcduecofo 
.alie Monache.j cd anco a qaellej che non* 
•fbno Monache. Ohime , prre > che alcune 
,di noi non fijrna vcnuce ál Monafteroper 
altrojche per procurare di non morirej cia-
.fcuno loprociira come pu6 . Qui veramen-
te poca comoditk hábbiamo di moftraE-
}o coll'opera»ma non yorrei io > che me-
no ci foíle il deGdcrio . RÍfoluetaiU (orél-
iejatcrpderej.che venite a moriré per Chri-
¡fío J e non qd accarezzarui períChrifto ,a 
chequefto ci fk penfár' ií demonio cQ. 
-fer necefl^rio » per fopportar j ed off^mar 
•¡Iccofedclla Reli^loné j e tanto in huon* 
'hora íi-voglionq oflcniar ,j e portar* aiian-
n cueíVe cofe dell'Qrdine con procurar 
laílmita , che la períona fi muoi;e íenz'ha-
iUerle adempíte perfectamente vn meíe , 
rse per auuentura vn giorno . Ma non sb 
jo? a.che (lamo venute alia Religione ; non 
jhabb'iatepaura j chc.ci manchi diícrctjo-
r.e in tí^-caíb»che ilrebbe miracolojittcíb-
che anco gli-fteíTi Gonfeílaritcmono^ che 
ci hábbiamo d'amm »2zare con le peaiten-
*e > ed abborriamo noi tanto ^aefto ma 
T ameaco di diferetione » chepiaceílc a^ * 
Díojchecofi ad ogn'alrra cofa fodisfarefl 
-íimorCome a quefto . Q¿elle , che fveeñe-
1,0 al contrario > sh> che non fí cureranno.» 
ch'io.dica .quefto i nc a rae importa j che 
dichino , ch'iogiudicod i quello , che^» 
fb iojpirchcáicono la veritaí credoj e lo 
.só dicerto ? che hópiii compagne , che 
non -haurí) ingiurie » ne raoimorationi 
infar' il contrario - fcago per me 5;c'ic> 
per quefto vuol' il Signore , cheíjano piu 
Enferme : almeno fece egli a me gran mife-
^cordia neircfiei^io tale j perche > gih che 
íhaueuo in ogni mpdo ad aecarezzarmi j 
voíle j che foffe con caufa . Veramente ¿ 
Cofa da ridere il veder tantejehe vanno con 
quefto tormento Í che elle mcdefinie fi 
prendono. Vien loro aUe volte vna frene-
íia di far penítenze íenza propofito » né 
conuen!3!iza> nelle quali, a modo di diré , 
dureranno due eiornatej dipoi mette lo-
ro il demonio nell'immaginatione , che ne 
ríceuettero danno, e che non faccino mal 
piíi penítenzaj né anco quella» che ctímún-
¿la l'Ordine? che g& !'han prouata . Non 
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^ireruiamo^lcunecofeaíTai baile.» efacili 
delía Regola com'e il filenrio,, che noa.ei 
há da faf male j 6 quand.> cff¿ndqci venu-
vto alUmmaginationej che ci dotg.i la tefta.» 
jlafciamo d andar1 al Coro,» che ne anco qi 
ammazza , vn giornojperche.jci duole» l'aL 
.tro>perche.cije doluta, & akri tre,} perche 
non ci ciolga : e vojgliamo pc>i inuentar pe-
nitenzedi noftro capo > per non far.dop-
po ne l'vno.j.rié Paltro,: e tál volta il maíe ^ 
poco > e ci pare » che non iiamo obltgate.a 
far cofa alcuaa.) e che^con.domandar licen-
za íbdisfacpiamo. Mi direte> la Priora per-
che la da ? Rifpondo a che fe fapelfe í'iy-
teriore » forfe non la darebbe > ma comp 
í'infórmate ^ che tíhaucte neceísitk,» e non 
manca vn medico > che confcrma la mede-
^ima.informatione »che voi le date; ne vn' 
amicaí»6;paren!ejcheívi p.iange alatoj ben-
(che lapouera'Fí iora,vei4ga alie volte , chje 
^ íoaeivchio j che hk da fare ? Rímane coa 
ifcrupolp , fe manca nella cantk ; e pi^ 
toftó vuo'c > che manchiate voi j che cija j 
ne le pare cofa giliftail giudicaredi voí 
male .. O che qUv-ftolame'ntarfi rra le Mo-, 
nache j temo (perdonimi Dio ) gia.sia vn^ » 
coflume . Perche quc l^e fon cofe , che puó 
eflere., che ajeuna yplta interuenghino ? e4 
accioche voi ve ne guardKatjS j le metto jp 
qui : atte^ochc fe1! demonio incominc;^ 
adimpaurirei ^ conftrci penare., che per-
deremo la fankh,mai %emo nícnte.II Si»n, 
cidiaijiceperaccertare intuito. Amen.. 
Vrofegueatrmare della morí'ificathneiih-
ce diqueflcíjche fi demefercitare^dac^k» 
fiare nelle infermitd . Cap. x ¿ 
IMpcrfettiífima cofa panT¡,íbrelle míe p * _ quefto fempre lamentarci ne'malileg-
gie'rij fe potete fofírirlo, no 3o fate. Quan-
.do i l male e graiie , egli medesimo -si 1^ • 
menta '? h vn'altro lamento ? c ben prefto 
íí fk conofeere . Auuertite , ,che fete po-
¿he f efe vna cji voihauta .quefto coftu-
íne > far^ baftante per tener trauagliatc 
tutt? 7 fe vi porrarGteamore>e .Garitk : ma 
quella , che si fentirl male , che sia vero 
male > lo dica , e si prenda queíIo,ehe íark 
ncceíTario : che fe non haurete amor pro-
prio 7 vi difpiacerk tanto q.iaIsiuo^!^ "c-
care^ 
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^afcsi^mcnto, e regalo, che non haürcre 
pmtd j 6 dubitationc di p.i¿j'arUe]o fenza 
necx llitá j c di jarren tai 01 fenza cagionc :: 
QuandoqucftrtVi ííá,faik;rnoli:ó buona co-
la .1 palefarJa > ed afíai megliojche prender 
il regalo íenz'elía: e rtiolro rnaf*cofa > fe 
rion Vi hauefiero compsííioiie : rtia di que-
fto ríe fto benítcura> perche doüe é orátio-
ilc, e carita» e cosi poche y che fecilmentc 
Vrta Vedrá lá neccífita dclí'altfa, non é mai-
^er maneare il regalo > ne i! penfiero ^ chc-
Eatet cürate. Ma di ccite debolezze>& ih* 
diíp.ofitiónccI]edi donne > non ne faíe Ca-
fbiícordateui di krtlertrarüenelche alie vol-
te il demonio iTiette irhmaginatione di tali! 
«Jolori^Vannoie vengonOje fe nori fi lafcia' 
aíínto il coftumedi dirlo j Bc.di lámencár--
Ui> fe non larh cort;Dió , non fííiirete mai 
í r e m o tanto in qUeílo v percKe io per me 
tengo y cHe importa aflaíj e'che fía vna co-
fa, cKe grandemepte rilaífa i Jtóortaííeri; e 
^«tfto corpo ha vn difettó y che qiiánto' 
piü viért regalato, tanto piü necelíítk {Co--
pre. E etífa íírariaj qüarito aifia cíTer- acca-
fezzatO j e corhe qui h% qualche buoh có--
Idrejpier poca, che fía la neceliit^j ingánna 
la poiiera ?nima j perche non gUadágm > e' 
prolitti. Ricordatcuij che ci fóno de' pp-
tteri infcrmij i qiiali non fanno cóñ chi la-~ 
itientáifí:T or che voi fíate poüére,-& írtííe-
ifie comodcnon e políib le , ^.icOidateui 
anco di molfe tfíaritatc(r5 iojche ve ne fo-
ríO)ep^rrdhc di corditione >1c qiiali coiij^ 
patire graui malí > e grán trau^gln per nqn 
jnfaftidjre i loro mariti riion ardif'cOno la-
tlicntórfí. Yv\y:r'? mcforclle, e puf ve--
lOjcht non Véffertíc qüi pt í effef piü; cca-^ 
rtzzate di loro". Oquánfo liHefe v'ói fete 
da' «;ran tíf uagli del mondo ] f?ppiate fbf-
fiir vYip'ocI etiro per rmor d' 0 io j íénza 
ci^ e tilttilo % f i r o . Si trouer^ dunque' 
Viía doitna mal traft itatá 5 .c he pafía molto 
itialá ventur", e per non dinnrftrarto ?1 ma-, 
rltó'j r on apt e bocea ? non fi l?menTa> ne fi 
sfógs cen perfona alciins j e non ropporta-
rerro noi qtíílrhecofat'ra Úih•> e noi de' 
fífalij che < í;li rj manda per i noftri pecca-; 
tí?tanto piíi, che con vn niente íi mitiga ¡1 
itwle. In turto qudlo , che h6 Jett6j non 
iñtendc de' ffsah gr; U' > come quándo c'^' 
yna gran felbre»febene voiici> • diCÍctti--
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p.re vi;folie moderatitme> e fofferchz'a ^msfi 
d'alcuni rrialUcci,& indiípüíitionéelkj he 
fi pofíbno pallare in piede > íenza che tiia-
líiO nOÍa,&aíFanni::nio tuiti cOn qutllc. Ma 
che fartebbcíe q,Ucllo,che íónUovs'hautfíe 
a Vcderc fuora di qwcfto Monaftero ? Che 
direbbórt aJcürie Monache di me? Q quan, 
to vólentieri lo fofipoitareiió » fe alcuna 
fe ri'eitiéndafle. ImperocHe per vna,ehe ve 
rie fia di quefta forte aviene la cofa a termi-
ne y che per lo fliü non fi crede a veiuna > 
per graui rrialij chéhai bia. Ricordiartioci 
de'iioftri antichi Padri Eremitij la vita de' 
qiiali preíeridiáfno noi imitare: qUanti do-
lóri dqüean patire ?' quantti fohrUdine> che 
fréddojche m&ékhc letc,che folc, che cal 
dojfe.r.z'haucre con chrlameritaifi >fe non 
con Dio? Pénfatejchc foílero di ferro? era-
np ^ure d i carne cómenOi. E^Cíediáte íi-
gliuolejche fe cominciaflimo a viriceríC-d a: 
ñrapjzzare quefíi corpicciüOli,non ci ftá-
carebbonó tantO.Non mancHerarího riiolre» 
che aülíertirannó il VoRrO biTognO jnon vi 
púglíate penfiero di vói med •fimo, fe non 
fbfíeneceffita ctiidente. Senon ci rifol-
uiamO (Ccrfie fí ftlol díre) cl'ínghiottir in vn 
fiáto la moi te j-ed il rriancaiíiento della fa-
nit^jiwrí ftremo mai ni jrite. Procúrale di 
non tierherla 1 cdi rimetterui totalmente in 
D'.oje Venga, .che Venir vuole, Ghe impor-
ta,che ci rnoil?mc?Ouarire volte ci h$. que-
ftó corpo burlati, e nó cí binlarcmo noi al 
aína volta di lui f. É crediate , che quefta 
riíblutione importia piíi.di qüdlo, che po, 
tíamoiíiteridere.Petoeíie fe fpf fío di quan 
cío in quandb raridiamo facendo,c<il fatíor 
dél Sigrbre ne riman crh'o fuperinri, e pa-
droní. Sichefl víncere vn ral nem:co fe. 
gran'negotippet pafíar aüánti nella barra* 
glia di ^füeftavjta. DÍo,che puo}ee ne fre-
cia la grafia. Bencredo ¡o. , che non ro_-
ttbigéil'gtiadaehd»fe ñonchi gfé god. del--
la vittoria, 1 qüale e si grande , che (a 
líiió credere) a nefiiino dorrebbe 
ilpiatirtraiiaflio, perrima-
rierpoi in quefto ripo» 
Xo> e domi-
nio . 
M: »: Come? 
C A J V O H N . O D I 
Goma H vero amato* di Dio deue ¡timar ^o-
coUtiita&lhonortCap, X I I . 
PAffiamo hora rd altre coíc> le quaíi pa-rimente importano aílai >.bcnche paia-
«omínime . Tutto pare fia gran trauaglio^ 
ccon ragiono pcichc é guerra contra di 
noimed.fímcj nía incomineia do ad ope-
rare ^il Signor Iddio opera tanto neirani-
wa e^ le fátante-gratíe j , che quanto fi<pu6 
far ¡n quefta virajíutto k par poco - E poi-
che noi^ltrc MiínachefacGÍKmo ilpiíijche 
« il dir lá liberi^ger amor di O J O V ponen», 
dóla inaltrui potere^ed anco iFpnnre taná 
lraiiag]iid!gian!»filtMiriorclauíura>íerttir»l 
Coroje cofc fifn!li> come hb vtduro farfi ia 
molti Mbní'íkri} cite pcr moIto> ehc ci vo*. 
gliamo accarezzare > faik appena vna volta 
iñ cenro ,^ e fbrfé fón'io fola quellá , che mi-
accarczzo perche hablriamo noi da rite-
nerci in morriFcar l'interiore >, poiche 
^uefto confine l'andár tuteo quclPalrro e-
fte! ¡ore ben'a^giuftatoxe molto piíi^nexito-
rió>epic' fetto j e doppo operarlo con mofl 
ta íoauit^ je quiete ? ( ^ e ñ b s'acauift^ con 
ardár a poco a poco ( com'io diífl ) non fa-
eendó' lanoftra volónt^j e morrificandó 
I'áppetim j aneo incoleaflai piecole » fin-
che arríui a foggettar perfettamenre il oor-
po a<16 fpiriro-. Tornos d i r é c h e confi-
lleÜ uitto*, 6 gran parte in laíciar andar la 
cura di noi ílefle > c deí noftro accarezza--
mento» e regaló: che chi vera mente inco* 
fninciaaíeruire al Signore,U manco > che 
1i PubofFjrire, e la vita hauendoglt giSt da-
ta lá íu;' volonta j che ^ irpiü princfpalír*,. 
Che •tímete voi in d?r qaefta \ Bén sb ío 
che fcvno & vero Religiofo > ed fe vero 
Oratorej-e pretende godere i fáuori di 
D i o , non ha dá ? icufarej ne voltar le fpaU 
le al defiderar di moriré per Tui > € dípatir 
croce. Hnr non (apef e voi forellej ene la 
yifa dél buon ReUglofoje di chi vu^Pefler' 
dc-Ifi ftretti amipi di Dio^ fe vn lungo marti-
rio ? lúngo j perche comparato a quelíodí 
coloro, cí^edí rubitocrano decapitat;, co-
sí puó chíamaifi > ma tutta^ liS vra t hre-
ue > e taluolfabt euiífima. B che f ppiamn 
noijfe la neftra teríl cosi breuej che ai li ad 
yn'liora >¿Lvn fól ntomentoj dóppo che ci 
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(arcmodeteiminare di totalmente feruir tf 
Diojfrfituíca t c cofa poílibile: pciciic íi--
nalmentv di tutto quclio >chc há i¡ne>«iOA) 
há'da feiliaícun contOj>c moitoTOeno del» 
lawta >. poiche non habbiamo di eiia pur 
vn giornwíicuro : c con penfare >>che ogaii 
hora puoeíler rvltíma > chi non>]a fatiche--
ra?Hoi'Crediatemi, ehe ci6 peníare e-tl piüt 
ficuroí peióanimiamoci a contradir in tut-»-
to aik nottra propria volontá» chefe bene 
non vi y'airjua cosi di ílibrto y nondimenO' 
fe n'haurete pcnsiero > enefareteorationc 
(©om-iodifli )fenaa fapepcome r a poco»* 
poco vi-trouaretc in ü^» la cina * Ma come-
non si dicono i gufti>e diletci>ehe porta íe--
oo qucíti contraditeione j cquelio > che si5 
guddagna con eiía >> anche in-quefta vita y 
che merauigíiajohe paia gran ngo re il diré»» 
chernoi non ei lusinghiamo >> né compiac— 
eiamo in cofa alcana^Quijcomc tutte Tv^ 
latcs'é gihfatto il piüjl^vn l'altrav'aiufate^ 
ed incítate : e COSÍ eiaícuna ha da procu»» 
rare d'andar ínnanzi all'altrein •mortificar-' 
si . De' mouimenti; interiori > particolar»-
menre fe toccano inma^ioran2e>«iitengari 
gran coito , ediauuertenza. Dio ci libe--
ri per la fuá Páífione íantiflima dal d i r e » ^ 
anco dil penfare col farut dimota j-s'io íb--
no piü antica nella Religionc > -feh5 piíi^ 
anm d'eth»«fe Ii6lfaricato piüS íc trr<ttano' 
queirnltremeglio diTnejeco'e fimíli*Qué--
ftt pemieri í e verranno •> bifogna conpre--
ftezza fe oiarlíiche fe vi tnttenetein elfi>5* 
ne dífeorriate insieme tra di voi >e vna pe. 
fte>e d'bnde.Tiaíoono gran mah: ne5 Mona*-
ft&ri Sehaurete Supeiiora> che cófenta co* 
fadí qucfte,per poca,che siPscrediatejche" 
Dhi per li vofíri peccati ha pírmeflfo, che" 
l*habbiate y per inco-ninciarui a rouinare 
Efclámate alui» e turta la voftra oratione 
sia , che vi ponga rimí-dío <, perche ft^te ia ? 
pericolo\ Mí potrere d«re,perche premo»> 
cdefaggero tanto quefto?e cheétroppo ri--
gorecheben Dio acc^rezza anco chi non1 
ift j[ tanto ftaccato: lo 16 credo, pete he egli • 
con la fuá infinita fapienza vedó > che cosi \ 
conuiene , per tirarlo con quefto a h'fcí w 
il Vutto per amor fuo. Non chiamo >io la* 
f ciar il rutto Centrare in R<ligione > che 
per quefío vi poflono eííer ímpedímenti > 
einogni ftato> « Juogopub í'anima per-
~ "' ' 3 fetta 
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fctta ftar* líbccata, ed humilejíe benc í:on 
piü íuaíatica> che grand'aiutoe il buon'or-
dinc, e la cpmKiodita. Ma crediacemi vna 
fcoía j che íc c'e puntiglio d honore > 6 di 
jrobba ( il che puf) coíTeflere ne' Monafte-
IÍ, come fuorá, benche non vi fijno tante 
occafioni.'onde íarebbe poi maggior la col-
pa) per tyngo efercitio d'orationcó per dir 
í-HiL-glio di ponfideratione J che altri habbia 
( atteíoche lapeifett? oratione to^lie via 
finalmente guefti capricci i e dífetti) non 
fara mai niolco acquiito > ne arnuerk a go-
dere il vero frurto deirondone.Hor coníi-
.dei¿í - forellc> fj qualche coía v'imporrano 
.queíte^chepaion cofe da nulla, poiche quk 
iion iftate per altpo.-c non per ci() rimanete 
tvoi piü honon-ítei e'l prqfitco>onde piü po-
treíte giiadagaire priman perduto j .fiche 
\voi feorgeté qoi disrhqnore J eperdiía ja -
díeme . Goníidcn ciafcima gucllo» cheiik 
,di humilrá j e vedra il profitto ? che bafat;-
;tO . Credo io » che ne anche co' primi mo-
ttí ardirh ñ dernonio tentare ái maggio-
janze il vero humile j perche elTendoegli 
tanto figacc j.eoaftuto > teme il colpo del 
fubito difprezzo . Eimpofsibile .3 fe vna 
^ veramente humile» che non acquifti piíi 
fortez2a>,c profitto in queíb virtü j fe'l ae-
^onio per di qui la tenta : perche e chia-
f^o > chcallhora hh da riuoltarfi alia con-
iíderatione della fuá vita » & a ;vedere i l 
,poco o che ha íeruito 5 & il moko j che de-
tyc al Signore j e la gran coía j che íece egli 
airafbbafíár fe •fteffo per dar'ánoi efem-
•pio dv{nimiltáj& a confíderar i propri pec-
cati » e doue per quclli mcritatia ftare . E 
con queíle confideratíoni n^ efee Panima»» 
tanto vittoriofíj e con tal guadagno > che 
non ardiíce il tentatore di rítornare ra l -
tro giornojper non hauer' a partirfi col ca-
po rotf o . Préndete da me quefto confi-
glio > ve ne dimentteate j che non folo 
ncirinteriore > doue íarebbe gran niales 
non reftar con guadagno j ma nell'efterio-
i-eanco prqcuriate , che le forelle cauino 
frutto dalla voftra teatatione » fe voi volé,, 
te vendicami del demonio > equanto pri-
ma liberanii dalla tentatione : Onde^ 
quatido ella vi venga, feopríteui alia Prio-
ra jpregándola» e chiedendole > che vi co-
íijindiafárequalcheofficiobafíb j bUtc-
TarteTrima, 
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lp vpi( quando potete) & ándate ín ció ftu-
diando., come piegare > <& arrendere la vo-
ftrayolontá con cofe contrarié > che'l Si-
gnore ye le moílrerá» e fcoprkk > e con pu-
bliche rportificationi) poiche giá s" víano ín 
quefto Monaftero : e con quefto dureri 
poco la tentatione^ la quale sforzateuijche 
poepduri. Dio ci liberi> che períbne? che 
lo voglion feruire > fixicordino d'honore » 
5 tcmano dishonore . Auuertitc , che é vtt 
mal guadagno , ecom'hbdettoji l 'me^ít-
rrjo honorc fi perde con defiderarlo , pat-
ticolarmentc in colé di maggioranza : che 
nonc'fc velenonel mondo » che cofiam-
mazzi4 corpi t come quefte coíc la perfet-
tione . Direte > che fono eofette naturali , 
phe non accade farne contó .. Non ve ne 
byrlate 3 che crcícono a ¿uHa di fchiuma 
ne' Monafteri jnexr'é-cofa piccola jnperi-
colo cpíí notabile j come ron.queftí pun^i 
d'honoie 5 ed il-mirarej íe.ci fü fatto aggra-
uio j &c. Sapcte perche ?„( la ciandoímolríí 
altreragioni) foríe perquefta , perche co-
roinciata la tentatione iñ vna sforella per 
pocajcoía^ e quafi di Jffientc 9 fubito poi 3 
demonio fa > chead vn'altra paia grande # 
ed anco penfirche sia carit* il diré álla ten,-
tata j come non fenta queiraggrauio ? .che 
Dioledia patienza ^ che alutTofForiíea j 
cheyiu non fopportarebbe vn fanto . 
fomma mette il demonio vn :citjffilo nclla 
lingua dell'altra^ che giá , che fete rifolu-
teafpíFrire , rimanete tentatc di vanaglo-
ria di quello j che non fopportafte con la 
perfettione>die era douere. E quefta noftra 
natura é cofi fiacca > che anco Jeuandocí 
vno roccaííone j.con dírcij-chel'aggraiiio » 
dnéci parue fatto, fíi nulla , ne v'écofa da 
íoffriré > pensiamo d'hauer fatto qualche 
cofa io foppoitarlo > e lo ícntiamo j quan^ 
to p¡^ yedendo, che altri lo (ente per noi ? 
C i B crefeere la pena ií penfare, che hab-
biamoragione j e cosí Paaima perde tutte 
leoccasioni, che hayea hauuto di merita-
re , e rimane piü debole j edapertala porta 
al demonio per entrar* vn'altra volta a leí 
con altra cola peggíore . E potrebbe an-
co ?ccadere ( etiamdio quando voi vo* 
gliate íbflrirlo ) ehe vna venga da voi , e 
dica -, che ? fete voi forfe vna beftia > che 
Bpnhabbjateariíenciiui *. anzi 4 biion;u# 
M i coíá . 
C A M M 1 N O C>I 
Xoizrchc G fentano le.cofe. 0;per smoi di 
Piojíorellejclie ncfluna.divoi.fí muoua da 
ipdifcreta caiita , nej moftrar compafsione 
dcll alera in cofa> che aquefti aggrauí^ap-
psirengai che farefte, come col Santo(jiob 
f ect ro.i íüoi amici> e la moglie. 
Trofeguwd*1'* ddl* wottificatione > e co~ 
m UM^jgiofa deue fuggireda" punttgli, 
eiagtont del mondo j pe> accoflarfialla 
yera.ragione. Cap. A / / / . 
"K /fOlte voke v'hb iadetto^ (QTelle.» vo-
IVX glio 1,ora qullafcjanéelo feritto per-
che non v'cfca di m e n t e c h e in.qucfto 
Mim: ftero, e da qualunque anco perlbna» 
che vogli^efler pcrfettajfifugga cento.md 
la miglialc ntano díi dire j helíbi ragione j 
mi fecero torto ) nonhebbc^chifeceque-
fto» mecoragione: da male ragioni ci Ühe-
ri Dic tare a voi?cl;c VJ fofie ragionejche'l 
Hojftrobuon Giesu íofEiííetanre.ingiurie 
,che gli furoijo íatte j e tanto ít¡nza ragio-
ne ? Co!ei> che non yuol portar croce > í<L^ 
non qi|ella^ che le fark.data moko ben fon-
data in ragione > non sb io» perche-íenc tlia 
nel Monaílero .j tornrfi al Mondo j doue 
non le farcino offeruate .qilefte ragioni . 
jForfe potete patir tanto , che,nondoui;)re 
jpiíí? Ghe ragiome quelta? Per cerro io non 
Tíntenlo . Per quando ci.fia farto hono-
re , carezzeí-6 buon:trattamcnio > lafciamo 
fqucfte ragioni^ che,ccrto b. íenza ragione, 
che ciii faccino in quefta vita : ma^quan-
,do aggrauij ( che cofí "li ckiamano íenza 
farci aggrauio ) io non s6 > perche s'híihbia 
ad aprir bocea per •lamentarfeqe . O fia-
mo fpofe di tanto gran Rfe» 6 nb: fe fiamo, 
che donna Honorata é , chenon partecípí 
de' dishonori , che fi fanno al íuo Spofo, 
benchélcdiípíaccia > né lo vorrebhe ? in-» 
fomma partecípano .entrambi dell'hono-
rc>ediíhonore. Horyoler' hauer partenel 
Alo R egno, e goderlo>e non voler parteci-
pare de'.dishonori»e trauagli > e fpropofí. 
to . í^on píamela a Dio > che ci6 vogliamo) 
anzí ^ole^che le pan ^ eíTer tennta A i man-
co di tutte > (ítengaperpiü felice . E ve-
ramente i; .cofijchefe lo fopporta » come 
4e«e » nonle.mancheríihonore inquefta 
f.ita^enciraltra; crediatemiquefto . Ma 
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-che [.propófíto Ijó cjetto io > chekrre erc-
sdiaté>ít la^eraSapítínzajo dice ? Aííomi-
.gliMnoci>^imitiahi( ifighucle niicin.qual-
;che,cola: 1.» g.and'humilu ddla ;f. c:ai}f-
•iima yergine> il cur li abito portiamo.eílen-
,0o vei gogna, e confufione il chísmate i fwc 
Monache > nientre per roolro.j che ci paia 
d humiiiarci o reftiamo r nto íddietro» ed 
aflai mancheuoli per efler figliuole di tal 
•madre? e ípoíe.di tale Spoíb . Si • he fe le 
, cofe dette non s'impediicono , e ícuano 
rcon dili-enza.> quellbj cive hoggi par ni(;n-
XC t dom niiaik per auuentura pee. cato ve-
níale j ed ^ tanto aromático^ e si difficile 
aleuare a che íe vi abbandonate >e non^ve 
ne cúrate» non reitera,folo . Per levcongre-
gation¡c€ vnajpefsima cofa -j enoi,»ebe in 
quelle ci trouiamo » dobliinmo ftarmolro 
auuertiteja quefto > pernon far dannoa 
quelle » che s'iifFaticnno per farcibene,, e 
dcirci buon'efempio. Se conoíccfsimojquá-
to gran danno li fli in i: tr durre vn mal co^ 
f^tume> \er ren mo p ü foílomoriré, che cC-
ferne cagione^ pe^chexjuefta e morre cor., 
^oralejche paüajma il maPcoflume fá gran 
Jlragge, e i «ina nellani nej c pare a mej che 
non cqkl maíjattefqch^ morte rvne^vepgo-
no Tal tremed a ciafeuna per auuenturá toc-
;Capiü parte d'yna mala vfanza , che noi 
mertemmojchedi mokevirtíijche rifpjerv» 
clono Perche ildemonio ron la(cia perde-
re'lemale vfanzeje levvirtula medefima na-
.tural^ debolezza le fa cadere , fe la perfona 
non s'aiuta > e non^chiede fauqre a Dio. 
,che grandirsima,carjra f i . ebbeje che ferui-
tio fegnalato a Dio^quella Monscajchevo-
;idendo>e conoícendo^di n^n poter regule^, 
re icoílumij ed v - nze biíbiie •> che íbno in 
(quefto^onafteroS le n'vfcilse pr;ma,j.chc 
facefle profef*,ionc> ej^fci^PTei^ltre jri ían 
ta pace In nefstin Monaftero(almcno fe mi 
^anno cied^nza ) la douranrjojenere , n^ 
darle ía p ofefsionej finche per molti anni 
non fi fia prouata »e veduta la ília.emenda-
tione. Nonchíamo tnancamenti quelli deL 
la patienza > e dígiuni > perchefeben fono , 
ino peróíono cofe? che faccino táto dáno: 
macerte códítio tije naturejche íbno per fe 
ílefse amíche d'efsere ft mateje rmerirej di 
mirare i m?'caméti d'altti^é maí cono^ccc 
^propri j di proprio giudicio; ed a'tretco'e 
fimili, 
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^ffiílij cíie verarfiente naícónó da poca hu-
ítiilta . Queftc rslisP Íc Diononle l-auciifce 
con car loro molto fpiritó -y e finche non ü1 
íia per niolti anni^conolciuta la loro cmcn 
datiorie>Dio vi liberi» che rcítino in voftra 
compagnia. Sappiate j che nfe elleí iquic--
teranno > ne lafderanrio d'inquietar tutte 
Voi. Gran compafiione hb io di qucfto' 
a molti Monafteri >attéfoche beiie ípcfío 6* 
per honor de1 parcnti > 6 peí rion tornare a 
reftituircil denaro della dote j lá'ciano il' 
ladro in cafa »-che uibbi loro il teforo .' Ih 
queíío Monafíero gia hsuete-voi arrifchia-
tC}& aBbandonatol-honordelmódo ( per--
Che le poUerc-non íono honorate da ello )! 
non vi curare dúnque y che tanto a voftro 
cofto gli alfri reftino honofati. 11^  noftiro5 
líonore > íbrelle , b a da eflere il feruire a 
fi)jo>e cbi peníafle dMiauemi a diftürbar da' 
qucfíojfe re fíi?. col fuo Honore-a caía fua:^  
che per ció" i nolíri Padri didinarOho la 
prfetiátiohe d'vñ'annoie qül vorrei io rche 
ron fi deíTe la profclíione in diécij che po--
CO irnportirrebbe alia Moriaca huinil¿ i] no 
cííérproftíía>í>en faprebbe cllárche íc fof--
fe buona rnon íarebl^e riitiand?ra} e fe non 
aperche vuoí far danno a quelíb Gollegio1 
di díhrifto ? Ñon chiamo io non efler buo--
najl'arn.ir cofa di v.inith' jcrhequefte col fa--
Uordi Dio ípero ftararr lontanc da queftb 
Monaífero: chiámO non elíer buorfa il non 
cííere rííottifícatá e fo ííar conattaecárfíen--
tb alie cofedel modo j 5 di fé fteíía in qíie-
ñ t cofo che h5 derto . M qiíclía jíche non' 
conoíterS in íc rtiolta mortifiGatione j eré-
d¿rtíij e ncrífáccia prof^flionc, fe ouh non 
Vliol patir vn inft rho>e-piaccia a D^o ^ he-
aíte di lá non fiá perhauétne vn'álfrOjpoi: 
ctve pit r dóí fono in leí rriólic cólé> le quali' 
f^r^UUeniiirS né da lei reda altri lóno 
cori cnnofciutC) corhc d^ me ..Crediaremi' 
qííefíoiakr rriénte vi d?) il tempo per tefti--
ifíoniOj1 miperOGhV 16 fli'e>e iticdo di vlue--
itvehc p>ercr-dfámo h úrTejron íólamenre 
td'cffcrc tóoriáchéjrtfe Rortiirejr? guif? de' 
líeffri ^ann Padrrantichije cóú lí;íccatcui 
-del turto il ctearo ^ O t de vediamo > che a 
CWellaichc ] Sig^oreelcgge per'quiifa que--
p. rticijlar pr ria>e benche no'ñ h'abbia 
•JÉfciro vntotalc ftaccáifíéntó > e perféttá 
ifiortificatione j fi vede perb J che a quella' 
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canimina peí gran cc»ntento>ed alíegiezza ,» 
che le da il vedére > che non ha da tOf n; re 
a trattare , • ne ad irtíbrogllai fi con cof di 
queñá vita3e pe] gufto,che fente di tutte k 
cofe della Religione . Torno a direjehe fe 
inclina alie cofe del Mondo je non fi vedc> 
che vadi p.roíittando > ed emendando J che 
non fa per quefti noftri Monaftbri, piuó ir-
íené ad vn'altro . ft vuorefler Monacaj ni-
tirimenti vedi a quélío > che le fuccedera. 
Non fi lamenti di me C che ho incetmincia-
to quefto)<?he rionl'habbia auúertitia.Que-
ftb Monaftero é vn Cielo > (b vi puó eficre 
in térra >* per cHi fi oompiace di folamente 
dar gufto'a Dio>e riOn'Ú coto del fuo pro-
prio cóhtentárf tentO} e paila Vna gran bu^»-
na vitarin VOierdo altrodi piüjperdéra tut 
to > perche non lo puó hauere. Ed anima: 
mal contenta é> come chi há grand'rnappe-
tenzajchcper buoriOjche il cibo fiájrabbor 
rifccje quélío» ohe i fani mangiáno con grá 
gilftay genera a íui,naufen,' e fá riüoltar lo 
fiomaco. ,/tltroue íí falliera raeglioje potr^' 
eííerc, olie a poco a poco arriui alíá perfet-
tíohejdie quí ; on poté foffrire> done fi r -
eercá j che tUtta di faffOs'ubbracci :che fe' 
bene nell'interiOre sk¿fpetta ttmpo per to-
talmente ft'ccí'rfi > c mortifícarfijnell'efte-
ripreí perbj hk da efícre Con breult^ j pér lo 
dannoj^é puó fare all'altre.E fe cbl conti-
nuo cbnueifare cOn si bUbna cbmpagnia>' 
e cbí vederc , ebe qui tuf te d ó fannoj non 
s*cmenda ñé profítta in vn'arí'M^teiro chc^ 
ne anco profirterafin molti'. Nótl d!co3che: 
fia tanto cbmpjfánriente.crirrie • en'aítro» 
ma cf e fi cbn/^cí'Vche v | cou ftando íá-
lüre : i l che fubitó^ vede» quánHo il male' 
nónefmoifrIe. 
t^Mtito impórti ilnon dar ta prrfejjione ad' 
alé Una ? la qnale fu di contrario 
fpmtb al?e dette1 cofe. • 
Cap. X I r* -
Btn credo io, che i1 Si": ^ re grandemen '\ e f? iior i fea c ! fi ril r Tue, e ^erh s'h k 
1. cor fiderare > el e inténtionei a colei 
che erítráj, chc r on fia folamcrt e per foc- -
correré, • e rén ediare si U^Q bilt Tno tém-
pora le, com<- ^oia a molteaccrdéi fe bene-
ilSignore|nb djpoi pe' fettionare oueftá1 
M¿ 4> inten--
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intentioncfe fe perfona di buon'inteUectoj 
akrimenú inneCma maniera fi pigli : per-
che ne eila iiitenderk fe medefimaj per qual 
fine v'entra > ne doppo intend'erk J'altre > 
che al tneglicne piü perfecto vorranno in-
camminaria» Imperoehe per lo piii á ehi hk 
<gucfto difetto > lempre pare > che itteglio 
conofea eHa qaello>ehc conaienejche non 
J piü fauifcfel Mondo : ed e male > che lo 
ftimo incurabífe >. peroche per merauiglia 
Jafcia d'hauer leco malitk: doue fono mol-
tejfi-pub tolIerare>ma trk poehe non fi pío-
t ú íbffrire » Vn buon intelletto,fe c omin. 
ciaadafFettionarfial bene » s'appisfia a é 
con fbrtezza » perche vede, che é il 
ftiü sicuro: e quando non gioui per molto 
ípirito > gíouerá per buon configlio, e per 
molt'altreeoíe» fenzaftancari & infafti-
«Urperíona akunar cjuando guefto nun-
ca y non s6io> * chepoíTa giouare nelía 
comunitajiua fi bene far gran danno. Que 
ñ o difetto iion fi ítopre fubko > «é in bre-r 
Be rempo>attefochc molte parfeno bene,& 
SntencTono malejc moit'altr'e parlan poco,e 
non morco eTegantemente> ed hanno inccl-r 
íetto per aflaí y bepehe si croUano alcune-
fempltcit i^ fante 5 che poco fennó perne-r 
fforij, e ftili del Mondo > ma íanno moko 
pertrattar con D i o . Per queflío é di me-
ftieregrand^nformarione per riceuerle > e 
Jonga prouatione per farle profeífc. G o -
nofea vna volta il Mondo > che fiauecc l i -
feertk per rimahdafle j acifefoche in Mona-r 
fterí j doue fi viüc con afprezza, riafeono 
molte occasioni l er ci^ fare j e come vi sia 
cjUefFvfanzá > non lo terfannoper aggrá-
liio. B í c o quefto» perché tono tanto íuen-
türati i rtoftri tempi y c tanta Ia|íQftfa fíac-
chezza > che non bafta tíauerlo per coman-
damento de* noftri paíTatijpcrcbe lafeiamo 
di mirare a quellojche hartnb prejO per ho-
nore i prefenti > cioedi nón faringíuriaa 
parenti jiña per paUfa di noft faí vn pie cío-; 
í o ageraulo J e per ísfüggir vn decto del 
Mondojche e vn mente^lafciamo andarín' 
obíiuione le virtuofe vfartze Piaccia a 
D i o , che q^élle» che ammettono quefte 
tali > non lo p^ghino nell'aftra vita , nonJ 
tnancando mal Vñ colore > con'cui ci dia-
«no ad intendéré j che si pu6 lecitameñee 
f^eiedcq.uefi'Viincgotio^ ch© ciarcuna 
PER FÉTTION& 
per fe ñefia dourebbe ben considerares- £ 
raecomafidarlo a Dioy e far animo alia Su-^  
perioiaj poiehe e CGÍá> che tanto importa * 
tutte: c COSÍ prego il Sígnorcche in etíb vi 
dia lume. E tengo io per me ^ che quando; 
la Priora fenza paífione r ed affetto mirei4 
quelloj che piü conuiene al Monaftero r 
non permetter^ il Signore > che erri j e 
Phauer rigúardo a quefte pietá > e punti 
fciocchijciedoíche non pafli fenz*errore>e 
qualche colpa. 
Del gran hene, che éin non ifcnfarfi, ancor* 
che laperfona fi vegga incolpare fwt 
á i r a g m e , €ap* j í 
GRan confusione, e rofíbre lenco in vb' lerui hora perfuadere > che nó vi feu-
siaic(coftumc perfeftilfimo,e di gran meri--
to)perehe doueuo i o prima operare quello*' 
che vi dir6 di quefta virrih Confcfío inge-
nuamente d hauer fatto in efia molto po--
co profitto . Ñon mi pare'> che mi manc!H: 
mai vnaragíone pci- farmi párete maggior 
vircü lo ícuíarmi. Come- alcuiie volte é le-
citoj-e farebbe rtiale non lo fare ; non hb 
díícre tiónej) 6 per dír meg io humiltá per 
ció fare, qüanHo conuiene. Perche ver*, 
mente é drgrand'hUmiltSí il vedersi inco^» 
pare a tortore taeere>ed é grahd'imicatione' 
del Pignore »> che p^  eíe íbpra di íe rutféTe 
Jtoftrc col pe. EcOSi vi pre^o io caldamen--
te>che andiatc ¡rt quefto con peiisiero, at-
tefoche porta fecogran'guadagn; > ed iA1 
procurar noi rtiedesirtié dí liherarci da 
quale' e colpa i neíTun nt veírgo, fe nrtn & 
(come h¿ detto) in certi éasi, doue potreb--
be cagionsr difturbo il non dire la verita r 
Come ben conOfceráj ch¡ híurkpiü-difcre-
tionejehe non hSio. Credo, che grande-
mente impórti l'arcoftumarsi a quefta vir-' 
t'ii>6 il procurare d'ottener dal Signore vna' 
Vera humiit^ rche di qui ha da ven're: iní. 
peroche il vero humile dei e co verit^de-
sidei are d'e^er difprezzato, perílguitato v 
ed incolpatochenche a tqrfo . Se vuol ími». 
tar i' ^riore^douc meglio il puo fare y che 
inqueíío ? Qui, noil bi^ognánó foizé cor-
poral ;,ne amfó d'a!rrt,'e norida r>io. Que-
fte virtü grandi» forellemié, vorrei io , che 
foílero il noftro fiiidioje la noftra peniten-
za > 
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ti» che nelPaltre grandi > e íouerchie peni-
tenzegik lapetejche io VÍ riteiigo>¿>ciche 
políono far danno alia ramcá > Iclitanno 
Icnza diícretione. ln qucft'aitre non cyt> 
che tcrrcrctóttcfochc per giandi» che 1J jno 
le viitü interiüíijnon légano le foizc > che 
bifognano alcorpo pcríeruiie allaKeii-
gioncjtna fortificano i'anima^e potete voi 
in coíe aflai pkciole ^ come altie voite h6 
dettojauuezzaiui» per riufeire con vittoria 
nelle grandi . Ma quanto bene fi feriue 
«jucíto, e quanto maie il metto io in efecu-
t.oncl Veramente in cofe grandi non hb io 
mai potatoíar quefta proua»perche di me 
íion hó vdko mai dir coía alcunadi male i 
che non vedeífi chiaramente» che fi dicc-
napoco: peroche íe bene noninquelle 
proprie cóleñn molte aítre nondimeno ha-
weuo 10 ofFefo ü i o y e pareuami > che atiai 
haueu no fatto in laíciar queíle; attefoche 
fempre mi raliegro io piache fi dica di me 
qucl male y che non r che fe con ventó ií 
diceilero.Grand'aitKo é ¿1 confiderare cia-
feuno il moltojchc fi guada^na per tutte le 
tic>c che per niuna egh perde. A mió paro-r 
re i l principial guadagno e imitare > e íc* 
gttire in qualche cofa il Signore : dico iit* 
qualche coía j pokhe ben eonfiderahdo > 
non fiamp mai incólpate íenza colpa > che 
fempre n'andiamo piene> cflehdo verójchc 
3 giüík) cade fette volte il giornojfarebbe 
menzogna il diic> che non babbiamo pee; 
éato.- Si che r i e bene rton fe in qud mede^ 
fimo j che ci apj. ongono) fión pció ftiamó 
mai fenza eólpa deí tutio > come ben vi 
ftaua il buón G i e s i . O Signormio jquan* 
do io penío in quante maniere patifte , t i 
come per niuna lo mcfirauatejnoñ s,ó 7 che 
mi due di me y doüe io m'haucífi il cer* 
Bello »cuando non defiderauó pafire; 
doue io mi ftia , quando mi ícúfo : e fape-c 
íc voi, ben mió j che íe io h6 alcun bene > 
ñon Thó riceuuto per altre maní > che per 
}e voftre. Ma che piü importa a voi > Si^ 
gnorejil dar moltojche poco ? fe é per non 
fó mcritar io > né aneo meritauo le grátie > 
che mi hauete fatte . E poffibile > che io 
habbiada volercy chealcuno fenta bene 
di cMa tanto mala > come ion io» efíendo 
ftaticíetti tanti malidivoi > chefetevÁ> 
J^ ene íbpra ogni bene ? Non fipu5 fot 
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irirejnon fi puó íbffrireyDio mío, nfc voríei 
iO)che voi loíHiftej che nella voñra feiua ít 
troui cofay che non piaccia k gli ocehr vo-
ftri „• Deh mírate j Signore i che 1 miei ion 
ciechiye ficontentano dimoltopoco :da-
tcmi VOJ lumeje fate > che con veritá io de-
fideriy chettittim'abborrifchirio j poiche 
ho 10 voi cante volte lafeiato j amando v oi 
me con tanta fedelta. Che e qüefto > Dio 
mio?che penfiamo noi di cauare dal piace-
re alie creature ? che importa á noil'elier 
da ttittc loro incólpate » íc innanzi á voi> 
Signore>ftiamo fenza córíparO ÍGtclle mic> 
che non íiniamo mai d'interideré quefta 
ventá y e cosí non arriüaremo mai k ftarc 
ncllacima della perfettionéjíé nórí ándia-
mo grandemente * eonfideraixlo > e Pon-
derandoy che cofa c quello y che eje che b 
quelloy che non fe . Hor qaañdo non ci 
ft)lie altrO guadagno y che la confufione > 
che rimarrá allá perfona > che vi haur^ in* 
colpate > nel vederc > che íénza colpa vi 
láfciate incolpare j íárá quefto grandiífi-
mo. Pih follcua i é peffettiona tal voíta.* 
Fanima vna cofa di quefte > che dieci prc-
diche . Matütte habbi^ mo daihgegnar-
ci di predicare coll'op'ere ygiS che TApo-
ftolo y e la noftra inhabülitk ci prohibifeo-
no> che lo facciamo cóh íe paróle. Non_í 
penfiatcmai •» chehabbiada ftarcclatoil 
mak jb il behe > che farete jper racchiufe , 
che ftiatc. Penfate forfe, hgHúolejche le 
bene voi non vi ícufaf etc fia per ínancár-
Bichila pigli per voi ? Gtraraatcquanto 
bene rispóle il Signore per la Míiadalc-
na in cafa del Farifeo > e qúando ía íúa fó-
rella l'mcolpaua , Non tratterá" eglí voi 
col rigore > con che tratfó fe mcdtfimo 3» 
Che quando hebbe vnladróne» cheíapi-
f lió per luijgia ftattaín Groce. Si cl -¿/•iaJ )iuina Maellh múouerá chi pigli k clifen-
deiui y e quando n6> noníafa di bifogno . 
Queftó hb io veduto eííer cosi j fe bene 
non vorrei io9 che voi tenefteíi memoria1 
ringiuríe y ma che VJ íallegrafte di rimane-
re incólpate ; e del profitto» ché ñe vedre-
fe neü'anime VoftrC y vi db il tenffpo per te-*" 
ftiriionió : percioche s'íncomincia ad ac-
quiftaie libcrr^>ed i non enrarfij che fi di-
ca piü male y che behe *, ahzj pare y che 5 
négotio d'altii : ed e come qa-ndo (kU$ 
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gen íone ftánno parlando infierne > che co -
iné non r< gionat.o cpn efio1 noi j non cb 
prendí: mo peí fíeio dellárifpoftá:. Gofi ^-
qua > chic tül cofturr^fatto di nonrjfpon-
dercj: e rviiíírcijnon parear che fi parh com 
noi. Pan^qijeftoiirpoliibiíéper.chLémol-
toiifentitojt poco moitíficato • veramente, 
ne' prjncipi) é difíitilejma io s6>cliea que-
fta Jibertk; j monificatrone » e Ibccamento' 
da noimedefirnefi?pu6 ;coI fauor di-Dio 
arriuare jei confégmi la.. 
Quanto diferenteáéue ejjérla perfettione* 
delta vitare* conumfíattutt da c/uella di 
coloro che' fi conténtanos dell'oration 
mentale: aconte, éallevoltepoffibilei che 
Dio mnaliy vntámmadj/lratta a perfet- • 
tAtontemplattcne^lacagwnediqueJiOo. 
Cap} X V L . 
(¡Juefto Cápitoló j e quelló, cfVe appreflo' 
fegue>fono molto dá not. re . . 
MrOn vi paia tutto qaeftbigran • cofa.* j« < che(come íí fuol diré) yh io mctten-
do in ordine i pezzi nel giuoco.- Mi doman ^ 
dafte> che io vi dic cfl? il principio délFórá s 
tionerio > -fíglfuole > fe bene il SignoreJion 
mi giiidó^perquefto principio , che n&. an-
co deuo io hauerlodí quefte virtiiV non s6 * 
altro.Hór crediate,che chi non s^accomo 
daré i pezzi nel giuocordé,' fcacchi j mala-
mente, faprkgiuocare j e fe non sedare fcac 
cojtanto meno il rapr^ dar matta; Má ben 
mi potrete-riprcndére>perche parla in co--
la di giuoco>iI qualé non c^ > nfc vrhk da_»» 
eííere in qaeftb Mbnaftéro.Qui vedrert-»' 
]á Mádrejchc Dio v^ hk dátojch'eTapeua fí--
no queftá vanit^ma diconojche alcuza voP 
ta é lécítojeqtiantolécita farebbfe per noi1 
queftá mantera di giuocoje quantó prcfto , = 
fe fpefío Tvíiámo > daremo fcaceo mnto a 1 
cuefto díuino ReVch'c ron ci j^ otrh ídsppa.r-
dr manojnt'egli il vorrkXa d^ma»é qaeH 5 < 
che maggror giwrn» gli puó fare in que— 
fto gfuoco'j-e tuttí gT« altri pezzi ?PÍurano., 
Non é dáma s che rofí'lo fácci atr^ridére , 
<!omerhuiTriltk\ Q^i fta 16 tfaííéa+?l O c - -
1b nellé vifcere. de1'^  Vérgine no^ha Si-
g^ iora , , e con qceíV o^ fii iamo nni per* vn 
capplfii. ^ JFanimé noftíCc. E crediate 5 che 
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chi i ará piu humilcjplü lo liten^e chímíí? 
nojmeno: imperoci e io non intcndo > nb' 
poílo capirejcome ftia,5 pofía ftare- humil' 
tá fenza amore > ne'amorc íenza humilth.-
Nbn ^ polflbilah^uere quefte due virtii1 
in tutta la lor peíftttionefenza vn grande 
flicc^mento da tutto il creato. Direrej fí-
gliuolé mié •, perche vi parlo io di virtü \: 
cheafíai libri hauerc voi> che^ve le infegna: 
nojche non volcte» che io vi ragroni d'al--
trojchedi contemplatione. Vi riípondo >J 
che.fe puré hauefte domandato mcditatio-
ne,potrci io parlar di 'efíaje confígliar a tut 
tc-jche l'efercitafiero»benche non habbino» 
virtudi v perche e principio per acqüiftar 
tuttele virtíbed e cofa > che a tutti i Ghri-
ftíanr importa la vita il cominciarlá j e ncf. 
funo> per.fcelerato j che fia > fe Dio a cofi-
gran bene Ib fueglia^la dourebbelafciare »1 
come altroue hb gikfcrittó'j& hanno detto 
molti altrijehe fahno quellojche feriuono » 
che ío per certo non lo s5> Dio il . Ma 
contemp.látione caltra cofa , figHutolejche 
quefto (b Jl'íngnnno > in cui"tutti andiamo, 
che raettendofi vno a penfir ogni di vn po 
co a'íuoi peccí)ti(éome fai dcue o£»ri C h r i -
ñianojfe non folamenté di nome) fúbito 
díconojchc t vrrgran cor.templatiuo> elb 
vogliono di fátto con fi gran virtudi, come 
^ obligato ad hauerc il moírb contempla ti- -
UOjcd eg!] anche compiace d'éfíer tén»--
to pertale ma s'inganna . Non ícppe ne5 * 
principjj ordínare il"giiiocoipeníbjcne per" 
dáre fe; eco matto b?ft^ua cónofeer i pez--
ziyilche e impoíííl^ilcjche nel modb> di cai; 
parlían Ojnon fi* dh quefto Rb> fe non a chi 1 
a lúi del tutto fi d V. Si che, figlmolé míe >« 
e^ voi volete j che io vi moft'ri la ft'rada per 
arriuare allá cotemplátione, contenf-teuis ' 
chN'b m'ailunghi alquanroin cofé , lé quali 
fe bene a voi di ful ¡to ncwr parranno tan--
to importanti r** mió p^rerc non lafciano5 
d'eííére. E fe nonle voléte vdiré? nc met- -
tere in efécutione >; rimancreut con lá vo- -
ftra oranonementalc turra la-voftra vita»' 
che io aííícuro voi , e tútfe le perdone , che 
pretendeflero queft' bene , che non afri-
uarete mai" a vera conrcrrplatione : ben 
pub eíTcresche ¡o m'irg.mnñattefoche giu-
d co , e difeorro conforme a qúello , d e fe, 
accadúto a nic ? che lo procura i vent'anni,, 
Vogiio 
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Voglio hora rdicbiararc aperche álcuae 'di 
-.yol no'líaprannojchc coi.a e oración men-
tale(e piaccía a Dio > che anco quéfta Lab-
; biamo> come fi dcue) ma temo parimente» 
. che con gran fatica s'habbiajfe non fi pro-
curano 1c virtü » berjehe non ,in cosí alto 
grado i come per lacontemplation^fanno 
di meftiere.Djcojcheiion verrkil del-
la gloria aH'cmima nóftra, cioé áftarvnito 
, conlei>re noi non crsforziamo d'acquifta-
releviríju grandi. Voglio io dichiárarmi » 
peí che fe mi pigliafteia aloma cofa J che 
non foíTe veritk > non nc5crederefte-veru-
najed haurefte ragioneife fofle-con miaau-
xyertcn2ajma nor lo permerra Dio>íark per 
- ron faper io p.iü.36 per iionPintendere.Di-
. co dunque j'chc tal vólra vorrk Dio a.per-
foneche fi 1 inouino inmalftato 5 far tan-
to fruore» che le innálzera alia contempla-
tione per cauarle con quefto mezzo dalle 
maní delDemoniolO Signor mio> e guan-
te volte vi facciamo noi venir álle braccia 
col Demonio ? Noirfarébbe baftato-j die 
vi láfciáfte pigliar daiquélleíquando vi por 
tb fopra il pinnacólo, pefínfegnarci a vin-
. cerlo?Ma che douea éffercifigliuolejil vede 
re quel S^lc: congionto con le tenebre ? e 
che timor^ouca quéüo fuenturato híiuere> 
fenza faper di ^he? che non^premffe ÍDÍOJ 
cheM fapefle : Benedetta'fia tanta pietk.j e 
mifericordia ^Che vergogna r douremmo 
hauerc nor Chriftiani di faflo(comslí6 det-
to^opni di vetríre álle braccia con si fporca 
beftía'Ben fu bifogno ,'Sjgnore rchcvoi le 
hauefte rosi i^ agl-arde: ma come non-vi ri-
m.'iíero dchóli per tanti tormén»? clie pati-
fte nélla'CrocerAh che turro quello, che íí 
patifee per amore torna fubito k faldaríire 
. cosi credo,, che fe.voi fofte rimafo in vita, 
il medéíímo amore ^  che c¡ pórtate^torna-
rébbe k faldare le voftre piaghe, che non 
bifosnarébbe áltra-medicina . O Dio mió 
e chí táleme Tapp'icáffe per tutte le t:ofe9 
che mi deíTero pena, etrau^glio 5 quanto 
dibuona-voglia lebramaréi ioVfe fuifi ceUH 
tad'hauarnead effer curata con s i fá lut í j 
uoíe vnguento?Ma tornando k quéllo., G 
ííuo;nonímanchi>Iororimedíoj ebencíic 
rftijnoin Gattiuo ílaco>.e con mácamentodi 
:virtu jdk nondiraeno loro gürti > fauori > e 
: tenetezza > con che comincía a muouer lo-
ro i defiderij > e le pone anco ¿kune volte 
! in contempIatione,Ce ben di rado, e dura^» 
; poco : e4quetto( come dico) fa egli per pro- -
uarle., le con quel figgioTÍí vorranno díí-
porreper godeí4o mol te volte Ma fe non 
íí difpongono (mi perdonino^per dir me-
glio ^ erdonateci voi,Signore) Vrandiííimo 
male e > che accdftaiidoui voi ad-vn'anima 
di quefta forte, s'accófti éíja doppo k coía 
dclla térra per attaccaruífi .To per me ten-
gojehe molti fijno quelli, co' quali fá Dio 
quefta prouaj ma pochi coloro , che íí dif-
¡ponghino per godere fpeíTo di quefta gra-
tia, a*céfocheíquando il Signore lafk, e da 
noi non refta^engo per certojche noffceí-
fa mái di daré, finche s'arriui k grado mol-
to alto . Quando noi non ci diamo k íua 
Diuina Maeftá con la determinatione,con 
-cuiéllaíí dVá noi, aílai fa á lafeiarci nell' 
oration mentale»& k vífitarci di quando in 
quando , come íerüi della íua vigna.. Ma 
queft'altri fon figliuólifauoritiji quali non 
mai vorrebbe i l Signore leuaífl da prefib'» 
ne pli leua, perche gik él l inon Te ne vo-
güon'lcuare^ Hpone S íedere alia fuá ta-
uola , dh loroa mangiare quelío del (lio 
piatto fín'a leuaríí(come'íi dice") il boccoa 
fdi bocea rper darlo loro.'O felice penfie-
rojfi^lrudle mié, bben'aiiuenturata rinun-
tia di eoíe si poche,e si vili, che fk arriua-
re heosi gran'ftato' 'Coríííderare-pcr tan-
to quel1o,che v*jmportefk,ftandouene nél-
i e braccia di Dioiche tutto ÍI Mondo v'in-
-colpi: potente é egli per*l¡berarui da ogní 
cofa y imperochevna volta,che comandó , 
che il mondo^íí facefle, fu íublto fatto A I 
fuo volere fe operare : l^ or non habbiate 
paura ( fe non eper bene di chi Pama) che 
egli corífenta , che íí parli contra d? voi ^ 
non ama egli si poco chi Pama ., Perche' 
dunque, forelle mie,non moftraremo noi 
a luí in quéllo , che potiamo? Pamor no-
'ftroCMTate , che bel baratto dar' il no-
ftro amorepél u^o : corifiderate , ch'egli io diceuo, vi fono anímele qunlilddio c í f t 
norce > che con tal mezzo pub guad agnal» püb ogní cora > e noi quk non ne potiamo 
re per feje 2¡^,che le vede del turto perd^* alcuna, s'egli non ce la fk potere . Ma c l ^ 
víe»vuoÍc fuá DiuinaMaeftk» che dal cante* >x quefto , che noi facciamo¡pervo'i Si-
gnor, 
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gnor>e íjreatornoñro? npnefíendlo altro 
fe noflcqme vn niente^íjuefta noftra deter 
iTiinationcella.Hpr fe con guellp, che & vn 
iiiente>vuoIe fuá Maeftk ? che compriamo 
U tuttojnon iiaino ftolte • .O Signore^chtj» 
tuteo il dannp ci yiene dal non tener gli 
occhi fiffi in voi: che fe non badaffimo ad 
altrojche a camminare» preílo ajrriuancm-
moma cad¡amoved inc¡anip;amo mille yol-
tced erriamo la ftrada.jper non mirat-e (co-
me dico ) attentamente il yero cammino. 
Pare > che npn fíamo mai ándate per taIfi-> 
flradajtanto c¡ íí fk d ía nuoi^a: é cofa cerr 
lamente da piangere (queflo, che alie volte 
pafiaje per quefto dico io?che pare non fia-
mo Chi iftiañi ? che rnai in vita noftra-* 
hahbiamo letta la Paflipue di Chriftorpoi;-
chctoccarci ín yn pi^nti^lio » onde ci paia 
difeapitare vn tanf inodi riputatione j'non 
fí foppoi tajn^ parcpche fi pofíá fofFrire: íi}-
bitp fí dicejnon fíamo faríti. Dio ci Jiberi» 
ibreHeyquandofaremo jqualche coía> che_# 
non fia perfcttajdal d¡rc?non fiamo Ang,<?-
Jíjnon fiamo íánte j auuertite? chcíe bene 
non fiamo tali ? é ñondi'menp gran henejil 
Íenfarejche fe noi ci sforzjamo ? dandoci Ho il fuo aiutojpptremtnp eíTerc: nk hab-
biatc paura » che fe il difettp non yien da 
noi» rimanga per fui. ]E poiche non finmo 
¡quk venute per altro?alle mani^ come íí fuol 
¡diré ) non fia da noi cpnpfciiita cofa ? che 
fia di maf gior teruitio di Dio? che npn pre 
íumiamo col íüo fauore poternc riulcire. 
iQuefta preíiintíone yorrei ip in qucíip 
Monafterojla qualc fh feiiipre crefeere l'I u 
inikJi) ed hauerc vn fanto ardimentp, atte? 
íbehe Dio aiuta i fprtije non k acccttatorc 
di períbne.Mi fono aflai diue^tita, voglio 
tornare a qudIo>che diceU0jcíoe> che cofa 
k oration mentales e che contemplatione : 
pare cib impertinentejma per voi altre 
tutto paffa,e pprrl eflere>che rin? 
tendíate meglio per via del 
mío rozzo ftile?che pej: 
áltri eleganti. II 
Signore 
mi día per ci6 ftre ii 
fuo aiuto , 
Amen. 
(?) 
Cme non mtefynim fono p e r í a m t e m * 
platione, e come alcune aniuano ad efa 
tardi^e che Uvero humile deue conten-? 
tarfi d-andar per lajlrada y per la quale 
gmdera Diq. Cap, % y 11, 
PArejche 10 vó entrando nell'oratione Í c mi manca vn poco da díre> cheiml 
porta aífaijintorno airhumiká > la quale i t \ 
noi e necellaria, per elíer il principal eíerr 
citio dell'orationeje come hó dettO:e mol 
to conueneuolejche fappiatc ben intender 
rejcome perfettamenté eíercitarui nclPhur 
miltkied equefíro vn gran punto di leij e 
molto neccfl'ario per tutte le períbne, che 
s'eferciíano nell'orationc . Gome potra i i 
vero humile penfare d'eííere cofi buono > 
co me coloro 3 che aniuano ad eílere con-
templatiui ? CHe Dio pofsaftrlo tale per 
fija bont^ >e mi tricordia) quefto si? ma per 
mió confirió fieda fempre ncl piübafso ? 
& humil luo^ojche cofi ci difse i l Signore^ 
che faceflirao 3 e ce lo infegnó coll'opete. 
Seyorrk Dio guidare alcuna d i voi per 
quefto cammino > fi diíponga 3 quando nb| 
percijbvale l'humiltá in tenerfi felice d i 
ícruire alie ferue del Signore»e ringratiar-
lojche mentando ella eísere íchiaua de'De 
moni neirinferno , la tiró íua Maeftái t r á 
quelle.Non dico quefto fcnzamolta cagip 
ncjperche(come h6 detto)é cplajche granr 
demente importa?l?intenderC} che il Signo • 
re non guida tutti per vn cammino e pey 
••"lUetura quegliia cui pare di ftar piíi bafso? 
fta negliocchidi Dioin piii alto luogof 
Si che non perche turre in quefto Mona-
fteroatte donoall'ofationc , hannoda ef-
iere tutte contemplatiue: quefto é impofli-
bileje gran coníblatione íarh per chi non 
e rintendere tal verita. Quefta e cofa data 
da Dio i e poiche non é necefsaria per la.» 
fklute i nfe la dimanda egli per contrscamr 
biO)non penfi»che veruno glie la dimande? 
gBjn?; percib laícierk d'efser molto perfet-
f £ Í e fa quelíojche s'e detto anzi potr^ ef-
dche habbia moíto piíi mérito»perche 
fl»era con íua maagior fatica , e la guida 
álSignorejComefortej e le t'cne íerbato tut 
i Oinfieme quello» che ella non gode qui. 
|*íon fiperda dunque d'animo 5 nelarci l'o .^ 
ratio-
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Éátíbtieje di far quello » che íanno k akre, 
atccfoche alie volee viene il Signore molpt> 
tardi>e paga eofi be-ne,c tanto airingíofíb-> 
^llanto ad altie e ito dando in molti anni , 
lo ft^tti piü di quattordici jebe non poteüo 
pur meditape y íe non era aneo leggendo. 
Moke peiíbne fi troueranno di quefta fat-
ta>cd ah i e > che ne aneo aiUtandofi coi • k 
IctiJonopotPanno meditare > m»íolo orare 
^ocalmeme»tú in que lío piü ft trattengo* 
ño.Vi fo«o imínagmíciue > e penfieri tanto 
Jeggierijed iticonftanti>Gh e nó pollbno f©r 
Iftarfi'in vüa eofa^naíono íewpre inqiiieti>e 
Voluhiiiin coft cftremo gpado >íche fe ^ altri1 
*uol ritcnerli a penfar in í>io>danno in mil-
le ípropofkijfaupolijc dubbiiilo eonofeo 
Vna perfena aliai vecehifl>e di moho bttona 
Vita^ehc piaceíl& s Dio > che eofi fofíe 
tíiiajpenitenteie gf-an ferua di Dio » íaqua-
ípendemolte hore ( ed perfeuerato 
fema re cosiJmolti anni ) in oration ^oea-
tc > nefla menéale non c'h riinedjo y, il pi^ 
che pofla fare k' trattenerfi di quando in 
fiando rtelPorafiottivoealr. Ed'i queftai*' 
eonditione >> e ittafiiera molte altre períbj-
fle íí troueranno A¿ qu^H fehartnó humil> 
tó>non credo ioyche al?a ffne nVfciranno 
meno contente > ma mblto vgüalmente a 
Coloro» che HartrtO mo^ ti guííi >• ed in parv 
íc>con piü (icureiza , perche non fappia-; 
mo jfe i gufti fono dá í ) i o , 5 fe ít caafa ii: 
3|)emonioie fe non f^ono da Dio > il pencos-
é mapgiorcjsttefoche qui íí jdoueií De> 
moniopiü s'ádoperaper far étitrar wi fii-
perbia; eht fe fono da Dio j rion c'é ch^ 
íemere) perche portano feco Filmiltk J co*r 
ittcpiíi d iftefamenteio fcrilli in vri altro 
libro. Qiufti alfri > che non riceüorto gU-
ftjjvanno con humiltfb íofpeftando rchftm*' 
elh fia per colpa loro > íémpre c^típeníie-r 
íod'andar inn.*>n2Í > pfe veggonp verfare-
ad altri vna lágrima qualecífi non pof. 
fino ? che non pala loro di ftar molto' ad-
dietro nel feruitio di Dio j e per auuentuw 
pa vi ftaranno molto piü auanriperche 
non rurte le lagrime , benche íí)no buo-
ne J fono perfeite . NtH'humilta , morti-
fícationejftaccamentojed altre virtü > fem--
pte e maggior íicufezzajnon c'^ che teiyié-
& > nfe con quelí^habbiate :paiira di non 
aríiuare alia perfettione come li molto 
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eoncemplatiui . Santa era Santa M?.i ra' 5^  
benche non dichinojehe íoñe coutempla-
tiua . Horehe voletc voi piü > che poce r 
arnuareadeííerecomc qudta beata > ctie 
tantc Volte meritó riecuere Chrifto Si* 
gnor noftro in caía fuá , e darli da man» 
giare > e feruirlo > o mangiar anco alia íua 
tauola ? Se ella come la M i^ddalena ío nt% 
folie ikta fempre aílorta in Dio, non-ci fa-
rebbe ftato>chi hauefle apparccchiato ií 
mangiare a queft'Hofpite diaino . Pen-
íate dunque y che quefta congregatione 
fia la cafa di Santa Marta-, o che v'hanno' * 
daeflpre perfoné d'ogni forte j e quslle , 
che faranno puidate perls via attiua, noii 
mormorino delPakre ,• cheandafíero mol^ -
tO aíforte nella contemplatione, poiche 
fanno ,; che il Signore prenderá k loro di-
fcfa,bencKe per lo piü taccia : egl \ ñ» che 
ftijno io quella qiyiete íptiifierate di fe » c 
di tuttoil creato . Ricordateui» che ha-
uete biíbgno di chi gliaccohiodi le víusn-
deye teneteui per felici nell'andar feruen-
do con Marta. Auueitite, che la vera hu-
mihá eonfiífc molto iii dimoft'raréi pron-
filfitOi a conteiifarci di quttlo, eheil Si^ 
gnore vorríf-di nói fare j* e che fempre ci 
liputiamo indegni di ch' m-.rci fuoi» fer-
u i . Hor fe tan»0 il concemplarejc far ora-
tion mentalíje vocale? quantCfl'haüer cura 
de gli infermiie ferujrc nefíe cofe del C6--
u6nto^fat¡care,benche(ía nelpiü bailo" 
ofificiojtutto ^ feruire airhofpitcche fe ne 
viene a ilare,a mangiare » ed a ricreaiíí con' 
noi j che piü c'iípprtrra di rci uirlo in vno j> 
che nell'alrro modo?Nón dico io, c'^ e rcíli> 
da noi fineammii^ arci1 allí p:ü alti g'adr 
dciroratione , anzi e! e lo prí*ru#isfe, e ne 
facciate prouá in futrorperoche quefto non' 
iftk nella vóftra eléttione ,ma in q'uclla del; 
Signote:hor fe doppo molti atini vorrh egli* 
ci-rfcuna per l'officio fu >>genril humiltk ía; 
rebbe volerlo voi clegg^re : lafeiate fne al' 
SignOrdella cafajfauio f" '^ 11,6 potente: co' 
nb'ce mólto bene quelío,ehe vi conuiVne,e' 
quello'anchejche c^nuiene a luí . Siatefi-
cure,ch'e facendo v#»i cuello,e!ie douete , fe-" 
diíponendóüi per la contemplarione con' 
quella perfettioñe, che ^ d e t t á j fe egli' 
non vela dk( fe ben'io credo , che non* 
laicieia di darla»fe c't vero ftaccamentov 
á&hUir 
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S£ liumKra) vi tícn ícrb: to qucfto mgnio 
pcr dartidí nutoiníieme nel Cielo j.e che 
(tecme r'tre wolte bó dctto)yi vuolguidare»' 
cotrc foiti dandoui (Drcce di <jua » come 
lúa M^cfiajiortófempre . . E qual rriglior 
amícjtipjcJie volerper voi euel]b>chevol-
Je perreíe.potrebb'eílére} che voi non fo-
lie per Kauci e tanto premio per la contem 
plationcSóno giud c;j fiioijnon habbiamo" 
noi a mertercnnquclli. AlTai gran bene e > 
che * on fia in nottra elettione» che fubito»' 
come ci pare ira ggior quiete vorrcmrao" 
tutti eflerc gran contemplatiuiO grsnj 
guadagno iínon \ olérguadagnare per no— 
Uro pareirjper non baueir.da temer lá per-
dita , ndl? Guaié Dio nonpermettemai >• 
che incorr">cn i ^.hcn mortifícatoj-fé nonj-
per íuo maggior guadágno . 
Trofeguelá medéfima materiaiedke,quan'-
t o fono maggion i trauaglí de contempla" 
tiki i che degliattiui: é ferioro dimoitm 
confolatione: Cap. X F H I -
HO r iodicnsfíy.liúole^ queíle,dhe Diox '• non guidá per quefto cammrnojc^c-*' 
per quanto h6 io vedütOj& iñteíb da queí-
lijchevanno pereflo>nó portano ctoce piu 
leegieraje ebe ft«pirelíe d^llé vie^e manie-
re,per le ^tiali Dio la dk lóro.F) Hí^pratica" 
de gli vnije de gli altríje sócbiaramenre^» ^ > 
che fono intollerabilí i tfauagli 5-cheDio 
dáa'contemplátiuijin maniera rale', cKe fe ' 
non deíTélñro quel cilx) de*guftijnon fi po ' 
trebhono fofirire. Eílendo in vero c o í a j -
cbiariflímajcbe quellijcH'e Diograndemen 
teama>mena peí cammrno de,tratí3gli[5<e_if» 
quanto piu gli amajtanto fono ma^iori: e 
non é 'la credére» cíie eglí abborrifea i có— 
templáriuij'poicFe di fuá bocea li loda, e lí 
tiene per amici-Ed il penfare j che egli am- -
mettaallá ft'aamioifiá gente delítiofa Ter-
ra trauatíli^ rproppfTfo.'fengoper certilE-
iriojchie Dio ]f dk Irro'moKo-masgíori. E 
í í come 1 i mena pe? c^mmino tanto af^ro j -
e picno di brlze » chealre volte^pa* ^orc 
d'ándár perduti ? e che^d' ntrouo habKino a" 
T icorr in ciare il ViaggfÓ y cofí ^ífoírna > che; 
ífta M.ieí^h día lo'o mantenímentft , e non 
dvcqira>ma di vino? recioche inehríáf' con 
q^íííáviiKxdí Dia-noaintcndáiio qutllbj, 
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dic patifeonoie lo polfino foíFrirc. E coíi^ 
#goo pochi contcniplatiui verijch'io non' 
conofea a nimofííC i iíoluti a patire j atteíb-
chc la prima c-ofaK h^e fa il Signorey fe lon£> 
íiacchije dar loioanimo jacció non tema-
no i traua^li.Grcdojche penfíno q^iclUdel 
la vita attiua, per vn poco > che li vcggóno' 
accarezzati > che non ei fia íuor di quclle 
carezzeakra cofa> hora io vi dicó jehe vn 
folo giorno di quelli , di'cífi patiícono» 
non potrefte voi fórfe fopportáre . Si che > • 
come i! Signorc canofee tutti per quello >3 
cíie fbno^attijeofi a ciaícuno da il fuo offi-
ciojconfbrme a quellóyche Vede pjü con--
uenire alia fuá glonajalla fólute di queira--
nimí.>ed al beaie de'prolfími: E come'non 
refti per non efierui v'oidiípoftc>nOn hab--
biatepaura,che il voftro tfauagho fi perda. 
Aüuertitejch'ío dicoichetütte lo procuria 
mojpoiche non iftiamo qíii per altfOje non" 
vnojn^düejn^ anco diecianni foli) perche 
non paia,che come codardel^bbandañia--
m o E d ^bene» che il Pignore vegga , che 
per noi non reíla,a'gatfa^d¿'buoni foldati, < 
che per moltCbche habbino íériüfoj fempre 
hanno da ft?re in ptíntft > e prepacati per 
muoiieiíf a qualfiuoglía imprcía,ed officio» 
dóueal Gapirano piaccia impiegarli >póí-
che ne ria?ucranno da„ /ui buoniíTímo fti-
pendió : e quarto meglio lo paoher^ il no--
ftroRe5cbe i Capiráni délla térra? Gome 
dunque il Gapirr-noíe lí vedé preícnti, c 
volónteroftdi feruire %e gia conofee^ che ; 
ciafeuno e buonojccmparte gliofficijfécon 
dó>che védele forze: c fe noríiftcíTero pre 
íentimon darebl^ loro cofa alctinaí ne co-í-
mandarcbTe in che haueílero da feruire.Si 
chejfbrclíe miejdafeui nlPor^tion mcntále» > 
e chi qiíeft'a nonpptrh farcjlr dia ^llá voca--
léjalKi léttiotieje colloqifi] con Dio jCtmie 
apprefsodirbre iron laíci l'hore determína-
te déll'órationcjehe non sa.qirand<Slb Spo-
fo chi?mer^ (non intcnicnga a leí come ál-
Ic vergini lTolte)é fe vorrk darle piíi tríUá-
glio ma^cheratf» con gufío , f fe non glíe'e 
daraíccnofcajche non e fuífícienté •> né at-
tá per qtíeííojc che 1c co ivene qtrelí'altro. 
Qúi entra il meritarc con'P,umilt^>creden -
do veríimentejche né anco per qlí; lIo,'chc 
fájfe buona •, í'd pndar allegramente íe uen-, 
dó in ^ucllójíhe Je viene cottíandato» co*) 
Ule-
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rjTie hb detto: ;íe cjuefto fi fa con vcrahu-
fni¿itk> ben'auuenturata.cál íerua di^ vita at-
.tiHAj.che non mormorerá íé non di £e ftef-
Lafciil aitce con-la lor guerrajche nonie 
f i:ciola.Imperoche íe bene neIJabattaglia 'Alficre non combatíej non lafcia egli per 
qucftod'efporíi a gran pericolo.) .e deuci» 
nell'interiórfiaífaticaríí pía di.tuttiipecchc 
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rattijvifioni>eñáfi>ed altre íímili gratlcjiche 
ilcíácciail Signore, il cui .valore dobbiamo 
afpetcar di.veder neiraltro. mondo. Queft' 
.áltrojfe monctacorrente, é entratajche noi 
ímanca> fonaceníí pcrpetui ? e non vitalitq 
(chei gufti i.ed altri fauori acccnnaciwan-
ínaiC vengono)intu'ndo io V.m gran virtü,di 
;humilt^>dimorCificatione>di grand'obbe-
portando la bandieranon (i puó difendere» idienza in non andar vn punto contía gueí-
e benche lo tagliano in;psz;zi> no hk mai da ;lo»che comanda il Superiorcfapencl > certa 
laíclarla di mano . Cosi i contcmpl^iai .rnente,<cheDiow'locomind*>poícheftk 
banno da portar ^Izata la bandiera deíP 
humíltáj e folFrire quanti colpi la ranno lo-
ro dati > fenza»ch'eglino ne poffiñdar ál-
cuno.: perche il lor' officio é pariré > come 
\Cbri(l:o>e porUi5aIzata la Crocej nc laíci-
arla dalle manijpenpericolo rin cui fi ve^-
ffano> fenza mai moftrar.debolczza in pati 
in íuo luogo^ Quefto xlell'obbedienza fe 
q'4e11o,intorno axhe haurei^iíi da diré > e 
per parermi > che il non hauerk fia vn non 
eíler Monaca» non dico di dUa-coíaalcu-
najpefche parlo con Monache(a miopare-
re)b!UoneÍ6almeno,che deííderano d'efle-
rcy&in cofa táto.chiara» & importa nte no-
re > chíj per ció e dato loro casi hoiwato rdíró piu d'vna fola parola>percne non vi fi 
officir». Gu^rdino ció che:fannO)pctche fe dimentichi.Dicojche quella» che per voto 
yi'Alfiere lafcicrk la bandiera j fi perderla itark íbtto l'ohbedienz^ c mancherkjnoiL» 
;bartagHa:onde credojcbe*íi face i gran dan .mirando con ogni ftudiojcom? p ü perfet-
no a colorojchc non iftanno tanto auanti> tamente potrh adempire quefto voto j non 
íc quelljjche glá da loro fon tenuti i n con- sb io,percheH-ia nel Monafteroralmeno io 
fto.di Cap¡tam,edamici di Dio>non fi veg- l'aíficurojche mentrequi mancherkjnon ar 
gono operare ^conforme all'ofñcio > ene riuer^ mai ad eíTer contemplariua»ne anco 
hanno. Gli Sltrí foldati fe ne vanno.^  come buon'attUia. Qnefto tengo io per certiffi-
poflbno > e;'íí partonoalie vólte.dal luogo» rnoj & ancorche non fia perlbna, che hab-
. doue veggono maggior pertcoloje non fon bia queft'obligojfe vuóle > & pre ende arrí-
veduf i da verano» úh. perdón d'honore rma ruar alia contemplationoíe biiognajper c?-
^queft'altri da tuttí fono mirad) ne fi polio- minar ficara>laícia latvia volonri rrn ogm 
/no muouere íenza gran nota. Bnono e l'of determinatíone i i mnno dVn Co 
fficiojgrand'e rhonore,& il Ré Ta éhtf&iú 
.chi lo da jma non s'obliga a.poco chi lo r i -
, ceuc . Sichevforéllemiej noinon ci cono-
feiamo > ne fappiáímo qiíeílo , che dóman-
.diamOilafciamo far al5yi^ nirc.> che me^lio 
.eí conofee» che n^í fteífi j ed ^ Kumrltk 
í Contentarci di quello> che ci víen datOjat-
Jonfeííore» 
che fia anch'egli buon contemplatiuo. Tm-
roche e coff certa, e chiara »che d: quetfa 
man £ra fi-ií^ piíiprofirto in vn'anno, che 
fenza quefto in-mólti j e perche per voi al-
trenonfa bifogno, non occorre dir altró. 
Conchiudo con dírejche quefte virríi fono 
quellej che iodefidero , chevoi h^bSiate, 
tefoche foiK» alcune períone, che per giu- figliuól eniiee quelle^ che procuriate, o 
ftkia pare ,voglion domandare a Dio gufti, .quelle., che íantamente jnuidiate. D i cert' 
c fauofi.Gratioía maniera d'humiltktper aitre deuotioní» e giíftinonvi curiare íeai. 
quefto beneil'conoícltor d i tutti axon- tirpena di non hauerlcjperche'íon cofe in^ .' 
cederli(comecredo)pochevolte a cóftoro: 
vede chiaramente , che non íono perbere 
il fuo calícejHor per conofcerj fíg!iud1e,fe 
hauete fatto profitto > veggafi feíciafeuna 
fi tiene perla piü cittiua dt tutte > e fe nel-
i e fue opere fi fcorgeich'ella habSia quefto 
concettó di íejper vtile»e b ."ne delpaltre? 
,e non fe vna hábbia piü gufti neirora'ione, 
certe. Potrebb'eflere, che in áltre perfonc 
foflero da Dio & in voi permettefle fiia 
Macll:^,che folíero illufioni del demoniojil 
quale v'ingannaflccome ha fatto altre per-
íone .Perche voletevoi in cofe duhbíore 
feruire al Signore, hauendo tanto in el e 
feruirlo di ficuro ? Chí vi mette in quefti 
pcr'coli íMi fon'in quefto allungata tanto 
iper-
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.perche suiche conuíené, attefochequefta 
nofíra natura e fiacca j erc]uella.4 a cui Dio 
vorrk daré la eontemplatione .» fuá Maeftá 
far^ forceje^ a chi nó ? mi íon'io allargata 
cji daré quqíli a^uertimenti: per doue anco 
s'humili^rannoi concern^latiui. U;Signore> 
per chi ^ Iticl 4ia lume per feguire ia tut-
to la íui volpntk: e npri ci íani d i che te-
meré. 
$ i ¿ ú m m i d aitrattOK deü'om'ionejeft ptr 
, ifl con anime, che poppoffono difeorr^ 
coWintdlcttv. Cafr X I X . 
SOn tanti giprnijchMo ícriíS le;Coíe di fo pra»{enza mai hauer hayuto comqditk 
mícderlerche fe nonTi tornaf í l aleggerv-
Icjnoo sójqucllo j ch'io nyhahbia detto : e 
pcr;non ifpender terreo jn.quetto ; laícicr 
rójehe eíca > efia.veduto cosiscnz'ordine. 
í3er intellctti aggiuftati» ed anime efercit^-
rc> c che paiíoro in lpro fteííe rsccoglier-
iisci fonottanti libr,ibuoni ftampati?€ com-
yoñ'i da-íali períbne, che farcbbe crrotc^> 
che yoi faccile contó di quelIorche da me 
í i d ^ c a i n cola d'oratione Hor hauendo 
0W)i{come dico) líbi.i tali »doue con cccel-
;Sente dottrina s^ inlegna rl pirncipio j e fine 
(c|eirorat¡one > e con .mirabi?ordine íbno 
jCnmpartiti per j i p i o r n í dclla fettimanai 
irifterj ddla Vita» e PaíEone del SignorejC 
"íemeditationi della morte^dd giiídido ^ 
c'eH'infemoje del noftro nienteje del mol-
ío>che f íamo obligati ^ Dio^ per chi poti^ 
fCti haur^ coftumcxli ,tenci:e qydlo modo 
xl'orarejnonc'ejche direiattefociicpcr cosí 
ibuona ftr^da i l Signore lo<:ondurr^ a por-
to di 1uce j ed a si buoni principij rHpon-
ácrk ,vn buon fine.fi tutti quelli,cíie poffo-
no per dj qui.camminare» vanno con ripo-
Ibie íicurcxzaypemche fermato>e legato IV 
intelletto jáiícotíiuo fi rammína qiiiqta-
tpente: ma.quello>di ch i^o vorrei trattare,e 
fti drre quaíche rimedio per chi non potef 
¿e andaré per queílo cammino» fe piaeefle 
¡al Signorej ch'io in quefto daffi nel fegnoj 
C quando nb j feruirll almeno per farui co-
tiofcere.jche cí fono moJte an¡me>che pati-
feono quefta diíScuíthjaccíoche fe aicuna 
di voi la íentej non fe ne prenda trauaglio. 
Si ú t x o p w q dcyne fníiT»e?& imellptti tan^ 
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to difordinatis e confuíí>Goine certi cauaHi 
sboccatijche non c'é chi li faccia fermarei 
yanno horqua>hor 1K» c«n vna.continu.a^ 
ínquietudine, fono tali^ii Jor^roprianatUíi 
raj6c Dio,che lo permette. 'Hb loro praa 
compaífionejpercbe mi paiono, come alcii-
nc períoae,che hannn gran iete»e yeggono 
Facqua aj(Iai dalangi>e quando voglion'an 
dar colk > trq^ano chi loro impedifee ii 
paífo n^ principio» nel mezzoí e nel fine. 
Accade,che quando gi^ con íor fatjca > e4 
ajffaifática hanno vínto i prirai nemici j fi 
laícian vinc.ere da' feconai > e voglion^ma-
rirfi piü tofto di fece^ che crinare á bcre 
acqua di tanto cofto. Mancb.l 3ro il corag-
gio» fi perdettero d'animo j e fe alcuni gí^ 
f hapno^pervincer anco i íecoadi nemici^ 
.co' terzí manca loro i a foiRza 5 e non era no 
forfe dye paffilontani dallafonte dcH'ac-
qua-yiuajdi cu 1 diííe^l Signore alJaSamari-
fana c^he chi ncbeu?fle?non haurebbc m.-^  
piíi fete.E conquanta ragione,e veritá.>co-. 
me detta dalla^occa delJa medefima Vácri-
tkache nonbaurá íette di cofa di quefta vi-
ta) feben crefee di quelle delPaltraje mal-
to maggiorc di quello > che pertiamo ímm-i-
ginarc^per compara lione di quefta íete na-
turale^Ma con che fete fí brama hauer qucs-
ftafete{ atteíbchePanima conoíce il ílio 
gráívalore)ed e fete penofilfima» che afflligs. 
ge, e nondimeno porra feco la medcfírrjL^ 
fodisfattione? corí cui s'eftingue quella íe,-
te: di manierajehe,^ yna fete> che non arn-
morza fe nonle cofeteirenc > anzi fatia di 
manie raiche quando Dio la coi>tei>ta.»vna 
delle magaíori gratiejch* poffa fare aH'ani^  
^a j e lafciarla con la medefima neceífitl)© 
.cheícmepre rimanga maggiore di tornar a 
btre dí queí^acqua.P.er quanto bora mi rir 
i:ordo>hÍl'acqua tre propíietMe quali faa 
no al mío propofito j e foríc n'haur^ ella_» 
moltc piü . L a prima behe refrigera rfí^be 
per caldojcfae habbiamo > in arríuando al? 
acqua,fi parte > e fe Vé gran ftiocojcoll'ac-
qua s'ammorza»fe gi^ nOn foífe di bitume 
babbilorueojchepiii s^accende.O I>iobtto 
no> che marauiglie fono in quefto accen-
derfí piü il fuoco colPacqua;quando é fuo 
co forre>porcnte 5 e non foggetto a gli cle-
menti i poiche quefto dell'acqua con eíler 
íi^o coijtrario;non l'eftinguej anzi il ñ- cre^ 
ícere. 
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í cefC. Aflai giouarebbe qui a potcrne par-
lare» i l (apere Filoíbfia,perche intcndcndo 
le proptictá delk cofe» rai íapreidichiara-
te$ che me ne vó compiacendo»e dilettan-
éoy e non lo só diré»nh forfc intenderc->. 
Quando»íoreIIc> Dio vi condurrá abere di 
<|ueft'acqua( e que i le» che hora ne beuete > 
iÍprouate)guftarete di qiaefto>e conoíccre-
tCjcome il vero amor di Uiojíc ftk nclla íua 
forza, ed afFatto libero dalle cofe ¿ella ter-
raje che voli íbpra di eflejC Signore di tut-
ti gli elementi del mondo ; e come l'acqua 
deriuadalla térra > non habbiate paiira» che 
iinorzi quefto fuoco d'amor di Dio j non h 
eglidellagiuriíditrionedi lei » chefcben 
lono contrari * gik ^ egli Signore aílbluto» 
ftk ad eífa fottopotto j e coíl non vi ma-
rauigliate^ forelle ,del molto > che dico in 
quefto libro per iníegnarui a procurar 
-quefta liberté. Non é forfe vna bella cofa, 
che vna powera Monaea di S/iiofeppe pot-
fe arriuare ad efíer Signora di tutta la terra> 
ede gli elementi ? E che gran coía j che i 
Santi col fauor di Dio faceffero di loro 
eibíche voleuano? A S. Martíno obbediua-
no il fuoco^e l^acqu^fe a S.Francefco i pe-
fci> e gli vccelli j e cofi anco il medeíimo 
occorreua a molti altri Santi» i quali chiara-
«nenteíi vedeuano effer Signori di tutte le 
cofe del mondo>per eCerfi molto ben'afFa-
ticati in'diíprezzarlo »e farne poco contó » 
& in foggettaríi d? douero con t«tte le for 
ze loro al Sígnor di l u í S i che, come dico> 
1'acqi»a,<:hc nalce nella terra»non h pote-
re contra <juefto fuoco,le fue fiamme fono 
molto alte » ed íno naícirncnto non 11^ :0-
mincia in coíí baflfa cofa.Altri foochi ci fo-
no di picciol'amoríii Dio J che íaranno da 
qualfuíogl ra fijccelíb ammorzati » ma non 
gik quefto » che íebcnctuttoil marc dcllc 
tcntatiorii li fopraggmngcíTej non faranno» 
che lafci d'ardere» di manierajche non-s'in-
íignorifca di loro . Ma s'e dixjadl'acqua-» 
che pio»e-dal C ic lo , molto meno l'amor-
2er^ > anzi rauuíuerkpiu di queft'alt ra,per-
che non fono contrari 5 ma d'vna fteffa ra-
gíone.Non babbiatepaura,che vnodi que-
fti elementi s'opponga, e faccia male all'al-
tro,anzivrtoaiuta TeíFctto dell'akro*, afte-
íbchcPacquadeílevere lagrime , che fon 
quellc 9 che procedono in vera oratione » 
ytrteTrima* 
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víen daca dal del Cielo»« queíla Paiuf^ 
ad accenderíí maggionneatc» ed a fare» che 
fi conftruired il fiioco aiuta í'acqua a refri» 
gerare. O (íiesü mió» che bcUifsima, c me-
rauigliofiísima coía» che il fuoco rafE vxHi* 
anzi agghiacci tutee TafFcttioni del mon-
do , quando s'vniíce coiraequ^ viua def 
Cielo, che b la fontejd'onde deriumo l e ^ 
dette lagiime,date,e non acqu-ftate per no-
ftra induftria 1 L a onde ben íícuro ftó, ché 
nonlafcía calore in coíaalcuna del mon-
do, perche altri s'intrattenga in eíra,fe non 
e per far proua d'attaccarle quefto fuoco > 
eíiendo ció fuo naturale»e di non conten-
tarfi con poco» ma vorrebbe»fc poteffe»ab-
bruciar tutto il mondo. 
L'altra proprieta delPacqua h nettare 
coíe imbrattate : íé nonci foííe acqua pee 
lauare,che farcbbe del mondo? Sapete voi» 
quinto purifica queft'acqua viua^ucft'ac-
qua celefte,queft acqua chiara,qttando n5 
é torbida,e mefcolata con fango»ma come 
cade dal CiektfChe vna fol vdita^he fi bc-
ue>tengo per certo,che 1 ifci íanima pura» e 
nettadi tuttele cdpe.ImperocheCcome al-
troue hó fcritto)non concede, nt permette 
Dio,cK*clia bea di queft'acqua (attefoche 
none in poter noftro , per eflercofa molto 
fbpranaturale quefta diuina vnione) fe non 
fe per purgarla, e lafciarla mo'idi» e libera 
dal fango, e miferia,in cui per le lúe colpe 
ftauaimmeríá: percioche uli altri guítijche 
vengono per opera, e mezzo díll'intellet-
to, per molto, che ficcino,conducono Tac-
qua coriendo"perla terrarnon la bcue vici-
no al fonte » e come non mancano rn qae-
fto cammino cofefangofe , in cui s'lmégX 
tenga,non ^ mai tanto pur3,n^ tanto limpi-
d i . Non chíamo ío queft'ontione »che 
difeorren lo coll'íntenertojicqiia viua: e-
condo il mío intenderc, dico, che per mol-
to» chefarvogliamo, fempredi pyiffo s'at-
taccaaquefta noftraanimi ( a-utara a ció 
da quefto noftro corpo ,e bafsa mturaletz-
za) qual che coía, che non vorremmo . Vb-
gliodichiararmi vnpoco ptíi : Stiamov|br-
bi grada penfando , che cofa ^ ¡1 mondó > 
e come tutto finiíce , perdiíprezzarlo, e 
nondímeno quaíí fenza auuedercene cí 
trouiamo pofte in coíe » che amíamo di efl 
fo > e defiderando fiiggiríe , ad ogni modo 
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pur c ' i m p e d í ^ e difímba va poco il pen-
í^ie > come fu, e come fará > e che feci > c 
chefaro» &c. e per pcníáie in que lo ,che 
íaaproi'Olirop r lii\erarx;2iie > ci mettia-
mp talhora di nuoao nelpericolo , Non 
perchxqutfto s'habbia alaíciare J ma s'hk 
da temeré > e nonbiíbgna andar con tra-
feura^ine , Qua ilmedefimo Signore hk 
quefto p<. nííerojche non vuol fídaríí di noi: 
ítinia coli tanto Tanima noftra. che non la-
fcia jch'eila fi metta in coferche le potíino 
far dannoj per quel tempo, che la vuol fa-
uci ii c j ma fe la pone tollo a canto a fe »e 
le moíh a in vn punto piíi veritíb e le dk 
p ú chiaroeonofeimentodi quello > che é 
i l tutto > che non potremmo noi col noftro 
difcoifo in mok^anni apprendere % attefb-
che nox» cammini?mo con la vifta libera? la 
nolu^e ci aecteca nel viaggio » ma quk 
lbn2amtender come>ci conduce i! Signo-
re aU'albergOj e fine della giornata^per coll 
„ dirt> • 
L a ter ta propriet^dell'acqua é > che fa-
tia, e leUJ la fete: neroche pare a me »che 
fete vuol diré defiaerio d'vna cofa s la cui 
nnancanza tormenta allai » che fe del tutto 
ci manca» ci ammazza . Strana cofa e > che 
fe ci manca> ci vccida>e fe ci foprabbonda, 
ci tolga la vita j come vediamo morir mol-
ti afíbgati. O Signor mió ue chi íí vedefíe 
tarro mgolfato in queft'acqua viua j che {e 
1i finiíTe la vita l ma quefto non pub efíere > 
si certo j perche pu5creícere tanto l'amo-
rc > c'l defíderio di Dio »che non lo polTa 
foffrlre il foggetto naturale , e íono ftate 
perfone » che di quefta maniera fono mor-
te.Io sb d'vna períonasche fe Dio non I'ha-
uefle tofto foccorfa con qualche ratto, era 
in tant'abbondanza queft'acciua viua > che 
quafí la ftcetia vfeir di fe : dico j che quafi 
la faecua vícir di fe > perche qul ripofa l'a-
n:ma . Parei che rfirigata di non poter fof-
frir il mordo j rífufeita in Dio» e íua Mae-
ñk rhabilitk » accioche ella poffa goder 
quellorche Hando in fe non potrebbe/en-
che le rrancaífc la vita.Si conofeayed tn-
tendaperbdi qui J che íí come nel noftro 
«nirmo bene non pub eífer cofa > che non 
fia porfetti») cofi futro qu^llo »chVgli da» é 
per nr ftro bene.'nnde per rr olt'abbondan-
7a, cl.e vi fia di.queíl'acqua »non h troppo j 
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percheiiicofe di Dionon pub eílere fíi^ 
períluitkjné mancamento: peicioche íc co-
me diflíjegli dk al{ai,hainlixa anco l'anima » 
perche ella fia capace a riceuerIuJ& a bcuer 
mdto di qucíl'ac^ua j fi come il vetraio > il 
jquale ñ, il vafo deila maniera» che vede bi-
í"ognare,perche in efíb pofla c-pire quel l i -
Suorc>che vi vuol mcttere.il defiderar^ue-o i come vien da noi»non t ma fenza di-
fetto,e mancamento; e íe ha alcuna cola di 
buonoi h perl'aiuto del Signorc, MH ílamo 
tanto indifereti > che come e pena íoauc »c 
gijftofi, non penfiamo mai fatiarci di elíá: 
mangiamo fenza ritegno > e mi'üra »ed aiu-
tiamo,come qua pofli^ mo > queftodefide-
rio) ecofi alcune volee vecide. Felice mor-
te > íe bene per auuentura fi potrebbe con 
la vita dar piü aiúto ad altrij che col mori-
ré di desiderio di qu mortcE peró cre-
do io, che qui s'adopn»&: intrometta il de-
monio , perche conofee il danno jehe que-
fti tal i gl¡ potran fare col viuere ; ond'cgli 
fuol (mi tentare d indiícrete penitenzejper 
leuar la fanitkj il che non poco gl'importa . 
D co , che chi e arriuato ad hauere quefta 
impetuofa fete , s'habbia gran cuia»perche 
credajehe haura quefta tentationeje quan-
tunque non muoia di fete »peidera la fani-
tk j e benche non voglia > ne dark íegni di 
fuora >i i quali per ogni via s'hanno a fuggi-» 
re Alcune volte giouera poco la diligenza 
noftra, che non potremo tutto quello ,chc 
da noi s'ama, c si vuole, ricopriiej ma non-
dimeno ftiamo noi auuertite, quando ven-
gono queft'impeti si grandídital deside-
rio,di non awgiungere , edaccrelcerli ma 
con íbauita troncar il filo con altra consi-
deratlone, atteíoche potrebb'eflére,che tal 
volta la noftra naturalezza operaííe tanto » 
qúanto l'amore rritrouandosi períbhe, ch^ 
qualunque cofa, benche sia mala,desidera-
no con gcand ardore, e vehemenza. Que-
fte non credo io , che faranno le piü mor-
tifícate > perche la mortifícatíone gioua 
per tutte le cofe. Pare íproposíto, che co-
fa tanto buona s'habbia da impedirc> > 
ma non ^, perche io non dico > che si tolga 
via iHesidcrio , ma che s'moder» > eper 
auuentura fark con altro > con c' c si merf-
terk altrefanto. Vo^lio d're alcuna cofiL» 
per ^armi meglio ad ¡ntendere . Viene 
vn gran 
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gfan defiderio di vederfí hormai coa» 
I>io> e libero da quefta caréete del eorjio > 
come Thauea S.Paoloj|>ena Tanima per tal 
Éagione>e perche debb'efier in fe affai ga-
ñola > non bifognerk poca mortificatione 
^cr moderarla jr.e del tutto fi potr§. Mu 
guando vedeffejche ftringe tanto>che qua-
lem i l giud €10 ( ccm'io ad vna perfona , 
iion h i moltojviddi áccaderejla guale ben-
che di fuá natura fia impetuofaj c nondi-
meno auuezza a romperé la íua propna vo^ 
íonú. r che parmi friahbi giS perduta > per 
3Uanto fi vt de in altre cofe: per vn pezzoy ico > la viddi come impazxita d:jlla gran 
üena je forzá » che fi fece in diffirnularla ) 
jn cafo cosí cccefiiuo, benehe fofíe tpirito 
di Dio> tengo 10 per humiltk ií temeré : at-
tefoche non dobbiamo peníare d'hauer 
tanta carMjehe ci ponga ín eosi grand*án-
guftia. Sche non terrei per male j fe pu6 
(benehe forfe non pott^  tufte le vofre) che 
líiutí ií defideriojpenfando,che>f e vme,fer-
fiir^ piü a 0io>e pntf^ eífcrcj che día lume 
a qUalche anima» che s'haUea da perderé, e 
che con piülon^amente femire acqüifterSi 
f'm meritojper cui po&si maggiormentc go-
der di Dio^e tém? del pocolche fei ü i to . 
SonO quefti Bubni confoftí per si gran tra-
ÜSsKo : e cnsi píacfier^j e mitigherS la faa 
^cnaje gü dagner^ afl'ai, poiche per feíuire 
áí med'tfimo Signore vlíol paflp'fela di 
qiú > e Viitere con la fuá pena . Quefi-o e> 
éoílhe coníobr vnó, ehe fiáuefle vn gn a»* 
traüagíiojó gráUe dolore^eon diiíi> che hab 
Bia pátien¿a>e fi lafci nelle mani di Dioj il-
^ual" adernpifc.i itiférUi íua fanra volont^-
attefocFe ]j rirrctterfí ín qiie^ la í in ogni 
cofa ií piü fif Uro Ma che farebbe>fe it de-
monio baüefe a«ütítc ín queche cofa 
quel gran deíí^erío ' B che e políib le» co-
me trVconta (fe mal non mi rícordo) C a f 
fiano d'vn FVmifO ^'afpriííimíi vita , a ^uf 
<fiede ad irt^ endeu » C^ P í? gettaííe m vn 
poííojptrrhe í^retht ar daro piü piefto a 
Venere D'o ; Eer cfcdr in,rFe*nor dnuea 
coftui eflter v.;lTúr^  cm> í umilr^ , nfc bene j 
attefrchí- il c!enO' e r.-iVe, e non haUreb-
he íli Mat ftk peirreffo maíjc'- e sí fo<se ac-
ciecatoin rof'farfn r^ i.mi^ eftamenfe mala, 
¿fiiaro h > che re i1 defiderirt fofle flato da 
Dio>non gli lisur«bbe fatto itiaíc y perche 
porta feco luce^ífcretione, e mifura (qfíe-
ftofeceiTo) icrionche quefto auuerfaiia 
c¿pitaliflimo nemico no¿iO ,per douun-
que pafla>prociu.rfai danno : e poiche ín 
ci6 é tanto vigilante» non siamo noi trafcu 
rate. Quefto punto importante per mol-
te cofe>e^er ahbi eaiar anco il tempo del-
Toratione» per guftofa che sia > quando le 
forzc corporali vei gono a maneare » o si 
fente danno alia tefta' L a diícretione é ne-
cesaria inogní coíá. Perche penfate» figli-
Uole míe > che 10 habbfa preteíb dichiaraí 
il fine 3 e fhoftiarui il premio prima delláL* 
battaglia» con raccontarui i 1 beneje he por-^  
ta feco l*accoftarsi a beredi quefta fonte 
Ccíeftiale» e di queft'acqua Viua ? Aceioche 
non vi prendíate aíFanno deltrauaglío > e 
eontradittione» ch^ nel viaggio ú fentonos» 
e caírminiateanimofamenteíenza ftancar-
UÍ:attefoche(come h6 detto)potrebhe eífe-
re»ch€ doppo eííer arriuatejnon vi mancaf-
fe altro»che abbaílaruí per bere alia fonte»' 
& abbándonáfte ogni cofaf e'perdefte que-
fto bene» pfeníando, che non haurete forze 
per arriüarui > e che non fetc per efio . 
Aimertite» che il Signóte irtuifa tuttí»e poi-
che cgli ^Tiftefla VeritS» non c'^chc dubi-
tare. Se queílo conuito non fofíe genérale, 
il Srgnore non ci chiamarebbe tuttí i e fe 
bene ci cniartlalíe, non ci dnrebbe: lo vi da-
T& da bere . fíaurebbe poruto diré : Venite 
ttitti» che al'p finén^ente perderete)ed io » 
quelli» Che VOir8 »dar6 da ber* - Mo co^e 
(en^a'cuefta condit One fo diífe a turfi^  >• 
tengo per certc>ehea tuh:i coíorojche noh 
si lirrarrannn' nelíi viá »" rton mancherl' 
qlieft'arqUa VÍUa. fl SignOre>che !a promet-
reci día grafía » per hi egfi é» di cercarla, 
Come s'h ^  da cercare. 
Sitratta , róme pefSmrfe Tpienon meMC* 
wat rtnfi'laíinne fifi cammtno deíl?o-
ratione : e configlta te jcrelle g 
che tutti i lo re ra/otia-
mentisijro d- cjuefto . 
Cap X X , 
PArejche nel capitoíop-ifTafo io mi con-r ftaditO in que^ío , che prima haueúo 
deffo>peroche confolando qúe^lí »che ron 
arriuaúaoo alia peifetta conrcmplatiohe ^ 
N * das. 
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diíli»che il Signorc haucua diaede ftrade > 
per le quali íi a lui »ficome haueua n ci-
te nwnlioni- Cosi hora lo torno a dire> per-
che conofcendo íua Macftá la noftra dc-
bole2za,prouidde da quello>checgli é j tna 
non difle > per quefta ftrada venghino gli 
vni>e fer qucft'aitra gli altri;an¿i fu si gra-
de la íua mjíericordia, che a niuno tolíe il 
yoter procurare di venir a bcre a quefta 
fontedivita . Bcnedetto fia egli pcrícm-
preje con quanta ragione l'haurebbe potu-
to a me ton e! e poiche non mi comandó > 
ch'iolo lafci^flbqaandorincommciaii nh 
permife > ch'io folfi gettata nel profondo > 
certa mente» che non lo torrk a ncíliino» an-
YÍ pulíliesmente ci chisma a gran voci . 
^Ma^om'egli e si buonojnon ci sfor2a> anzi 
di molte maniere dk a bere a coloro > che 
lo voglion feguire, accioche nefíuno vada 
Iconíolato »nl muoia di fete : atteíbehe da 
quefta abbondantiflima fonte Icaturiíco-
no riafi>?Itri «Tandijaltri piccioli» ed alcuna 
volra píceiole pozzanghere per i bambini > 
a' quali quefto bafta, ed il moftrar loro piü 
acqua farehbe piü tofto vn iípauétarli (que 
fti ion qüelli. che ftanno ne' prine pij.) Si 
ehejforelle mie>non habbiate paura di mo-
rir di fete. Jn quefto cammino non manca 
irrai acquadi confolatione con tanto man-
camentojche non fi poff^  foffrirei e poiche 
^juefto é cosij pigliste il mió configlioj non 
virimanetc nella via> ma combattete come 
fbrti > fín'a morir nella domanda, poiche 
non fete qui per altra cofajche per cembat 
•«ere , Et andando íempre con quefta rifo-
lutiorte di prima moriré » che Isfciar d'arri-
nar al fin del cammino: fe il Signorc vi co-
«lurri/ con qualchc fete in quefta vita > in 
«quella, ch'é eternajvi dará con ogni abbon-
danza da bcreje fenza tímore» che v'hsb-
l>ra mai a mancare. Piarcia al Signorej che 
non manchiamo nci a Tui>Amen. Per ínco-
iminciar dunque quefto vía^glo gi^  detto» 
d i maniera, che non s'erri fin da principio » 
trattiamo vn poco» come s'ha^ da principia-
re quefta giornata j perche é q u e f o > che 
piü importa. Dico? che importa m tetto, e 
per totto. Non dicoschc chi non haur^ ía 
áeterminatione, che <5ul dir6, lafcí di co-
ntinciare, perche ¡1 S'gnorel'anderl per-
f€tüoiwndo ; c guando non íacefie al tro > 
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che dar vn pafíb, ha in íé tatrta virtii y che 
non habbia paura di perdeilo > né che fi la-
Ici d'cfíérgli moko ben pagato. Diciamo 9 
che fia , come chi há vna corona ¿'indul* 
genze, che dicendola vna volta guadagna 
vna inciulgenza 3 e fe piü volte, piü indul-
genze: ma fe non la piglia mai tra le maní» 
c la tiene nella cafla » meglio larebbe non 
haucrla. Si che quantunque dipoi non í e -
guiti l'ifteflb camtnino > quel poco peró » 
che fara ito per elló j gli.dará lume perche 
vada bene per gli altri, e fe piü lo cammí-
nerájaequifterh piü lume per gli altri. IIL» 
fomma tenga certo » che Thauerlo comin* 
ciato non gli nuocer^ a cofa alcuna > ben-
che poi Jo lafci > perche il bene non nuoce 
mai. Per quefto,figIiuole>a tutte le perfo-
ne,che con qualchc familíaritá>ed amickia 
trattano có voi,fc le vedrete diípoftc J pro-
cúrate leuar ilnmore di cominciarc vn si 
gran bene . E v i prego per Famor di Dio » 
che la voftra conuerfatíonc»c difeorío fia 
fempre ord ¡nato a qualchc bene diquella 
períona>con chi raiíionarcte> poiche Ja vo-
ftra orarionehadaefíer per vtile deirani-
me > e quefto hauete fempre a domandarc 
al Signoi e. Male pai rcbbe, forelíe, non lo» 
procurare per tutte le vie. Se volete efter 
buonc parenri.» quefta k la vera parentela ; 
fe buone amíche > f jppíate, che non pote-
te efler tslbfe non per quefta via. Cammí-
ni la venta ne voftri cuori,come ha da cairr 
minaie per Toratione j e vedrete chiara-
mente ramore j che firmo obligatc a por» 
tare a' prcííími. Non h piü tempojfbrelle y 
di^íuoco di fanciulli ( che ahí a cofa ncfLr 
paiono queft'amicitie del Mondo y benche 
«in buone) nh sia tra voi akre tal vio df 
diré: íe m'amate, ó non amare re con pa-
renti > né con altri j fe non frííe andando 
fondate in vn gran fine» e prefiero di qoel-
l'anima ; atteroche pub acesdere y che ac-
cioche vn voftro párente, b frateilo, 6 per-
íona jhnile afcolti volentieri y ed ammet-
ta vna veritá , sia di biíogno difporío eotf 
quefte parole, c fegni d'amore, che féiru 
pre piacciono alia íenfualitá : ed aCcade-
ra , che facciaro piüftima d'vna buena 
parola (checos í ía chiamano) epereda 
piü si dífponghiñO,che per molto di Dio» 
accioche poi di fucile cíTi gwftino. fift-
de 
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,3e andando voi con. auuertenza.di §ÍQUa-
i c non ve le prohiliifco) ma le non lono^a 
tal fine > non pofíono eftere di^rofitto al-
íCpuo > epouanno cagioaar gran danno 
fenza pQuoíccrlo >.& intendefíovvoi. Gi^ 
famio i che íetc JR.eiigiofc > c che;Ja^vqftra 
«conuerfatione ^ e rügionamento fed'ora-
tipne : non vi.(í ponga nella .mente , non 
vvoglip > chejmtengan.pcT buena 3 perche 
qu^Ilojche m voi vedVannoj.e vtile>6dan-
r£ip,com,unc : .ed é^raamale^che fluelle> 
che hannojtant'obligoj come.fono.íeJMo-
¿tíajehe j di non parlar (e non di DiO>Aimi-
tnp J ,che la.dijnmylacione in.Qiie'fto cafo 
.cpnuenga > Se talvolta^tn fofle per raag-
jgjor bene - fQuefta é la voftra jroniiería-
lipnej.íjviefto il voftm lingnaggiqj chi vor-
/rátratcar con voijl'impnd »altrimenti guar-
.d^teui voi d'imparare il íiio j,cheJfarebbeJ» 
^Inferno,, Se ,vi terranno per zotichc >í)o-
cp importa ¿ feper ipocriée > meno . Gua-
^'gnarete diqul > .dbe-nontvcrr^ avvifitar-
UÍ j íe non.chi s.'Jntendedi.quííftaUngwa # 
p?rche.non.é credibHe > che vno.j che non 
•sMigcrgo j guftldi parlar molto con chi 
npnskaltro linguaggio : ^ccofin^ vimo-
lefteranno.j,rt^vfaraBno. danno : attefoche 
.nqn farebbedipqco nocumeoto incoimin-
.dar a parlar nuoua língua , .e tutt'il tempo 
»Vc n'andrebhe Jn.quefto * Nfc potete voi 
faj>ere»come io»«¿hel'hó prouato* il gran 
ríñale»chee quefto per Tanima > U<43CKi{£> 
per imparar l'vna , íí dimcnticadciraltra, 
.'cd fe vna perpetua inguietpdmc ; -dal che 
inogni maniera haucte afugsire:! ^pero-
cljéquello > che grandemente .conuien^i» 
pe/.quefto .cammino , .di cui incomincia-
imo a rrattare , é larpace j e la quie^ nclPa-
níma.Se chi trattefá con voúvorra appjen-
dere il,vofl:ro4jnguaggio(gil che nene ©f-
ficio voíú'o l'inícgnaBe ) gli potrete ragio-
nare delle ricchezze * e beni ^ che (í gua-
dagoano ín apprenderlo : e da quefto non 
vi ftaccate o ma.prcfeguitejcon piet^.» ama-
re , &.oratione, perche li gioui: accioche 
intendendo la grandrzza del guadagno j 
vadaa cercar maeftro» che l'ii^ftruifca) che 
nen facebbe poca gratia » che vi faceíTcil 
Signore » in j(uegiiar jcol voftro -mezxo 
«queche anima.perquefto hene. Ma quan-
te^qoíc C ofFexiícono ijí principiando a-* 
Taríe Trima* 
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trattar di quefto cammino t anco a chi co(t 
malamente fe andata pereflo > comeio I 
Piaccia> íbrelle» alSignore > chemeglio ve 
lo fappia io dirc> che non Vhb io operato , 
Amen-, 
Qu&nto impottí incominciar w n granri* 
folutione a -darfi aU'oratione z enon far 
tafo de gli tncommienth che rapfyefenta 
j l Demonio* Cap. X X I . 
NOn vi marauigliate íigliuole » dellc^ moltecoíe > che biíegna confiderare 
per incominciare tquefto diuino viag;?ío * 
che fe ftrada-^maeJftrapel Cielo.Si guadagnar 
a camrainarper cffa gran teforo^non e gran 
cofa, che a noftro parere cofti aflai j verrít 
tempo ).cheií conofes, quanto ogni cofa h 
nicnte per si gran pregio » Tornando hora 
a quelli,.,che-yogílon, andarper ella» e non 
fermarfi mai fin' ál fine^ che fe arriuar a b&-
re diqueífaequa di vita, dico> che impor-
ta, afíái, anzi ü tutto» incoraínciate con vna 
grande » c rifoluta determinatione di non 
mai fermarfi fmn all'acquiftodi efla ren-
gache venir yuole 3 (ucceda, che vuol fuc-
cederc, íí fatichi quanto fi íía>mormon>chi 
ruol monnorare, b íía, cheíColkái giunga • 
6 sia che si muoia tra via o -6 non ^habnia 
coraggio per j¡ trauagli ^  che vi fono * o fia 
che ^rofondi il mondo j come-molte vol-
te accade ? qu mdo ci vien detto > vi íbno 
de*|)ericoli: la tale per di^quá si perdette : 
colui s'ingannó : quell'altro rehe faceua aC 
íaioratione o caddfe : danno alia virti 
naturalenon'-fe.cofa per donne: potranr*» 
loro accadere.dell'illusioni : meglio fari» 
che.filino : non Iianno bifogno di Ouefte 
delicatezze : bafta lot-o il-Pater nofter > e 
1* Alie María /Quefto dico ajicor'4o forel-
le , c come che bafta" l Sempre e gran bene 
fbndar la noftra oratione íbpra le oratio-
ni detrte ¿.ed infegnate da taloocca^ ;^ome 
quella di Chrifto Signor noftro . In que-
fto hanno ragíone j che íe non fofle gih la 
noftra fiacchezza tanto debole -> e laooftra 
deuotione tímtotiepida , non haurcmmo 
bifogno d'altri ordini ^ cinodi d'oratio-
nc sued'altri libri . Or^de m'fe ^ arfo hora 
(poiche ,j come dico» parlo <or\ animej che 
non pofíono raccogliersj in altrimi&cri,pa-
|S 5 rendo 
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rendo loro > che ííjno artiíia)>5 chimere ; 
c oi fono alcum iügegni tátító perfpicaci , 
j íottilij che di nuUaíi lbdist>na > 1 d andar 
rayd :¡ d;> p r^ di qul alcqai principii > mez» 
e fíni d'oratione j fe bene nbn m'iacrat» 
er/ó in coíc alte > per ie «jual.i non vi mm-
•íjenmr'o (U)!-. . che re íar5tcíhi4ioíe ,ed 
% aererc hamiká^non vi bifogn^iá altia co* 
•-í,<Son'io ibta íempre aíf :ttionita)e m'han 
.¡o pin r íccolta le parole de gli Ijiaaigelí > 
che i libi i» per elegand, & ordinatúche fij-
n i i i qu^ Vi fe non enno particolarmente 
d'Autore molto approqato > non mi piace» 
Ua di leg2ere.Acpbftandorru dunqae a que-
ílo M i d í m della fapien^a)foríe' m'jinfegne-
raegliqáalcheconííderatione > chevi fo-
disfarcia, Non dtco io di yalemi díchiara-
re queík: diuine orationi j che non ardirei 
tanto > e non mancano íibri j-ehe le dichia-
ranó>c qnando non c¡ foífero,f»reb'ie fp.o-
pofito il metterm; io in cjaefto : ma diró al-
cime confiderationi íopra le parole del Pa, 
ternofter : atteíbehe pare aleone volte > 
che con la moltkudine de' libri ci fi per-
da ladeuotione di qucllojdí cui tanto c'im-
porta hauevla ^ Guiaro c j che il medefimo 
Maeftro ? quando di propria bocea infegna 
yna cofa > piglia amorc al (Jiícepolo »e cer-
ca» che gli vada a gufto quelloj che grinfe-
gna j il che grandernc ite aiuta > perche l'ap-
•prendajed impari.Cofi farX il eelefte Mae-
ílro con noialtre) e per quefto nbn fate ca-
í o alaino delle paure •> che vi me£teff,To j 
de' pericolijche yi dipingeflfero. GratiOr 
fa cofa farebbe > che volefsi io arutar per 
ynaftrada, doue foíTero moltifsimi ladroni, 
tpcredefsi poter íenza pericolo guadagnar' 
vn grao teforo. Credete fia tanto buonó il 
mondo» che ve lo lafci pigliar in pace ? poí 
che per vn quattrino d'intereíTe fi porran-
nogliamatori dicffoanon dormiré mol-
te notti 5 & ad inquictaril? il corpoj e l'ani-
ma-Hor fe andándolo a guadagnare » od 
arubbare( come dice il Saluatore > che i 
víolenti il rapifeono ) per íftrada macara» 
e per ficuro cammino { per quello medefir 
me, pér cui camminb il noftró R^> e per lo 
quale fohoandari tutti gli Bletti, e Santi ) 
vi dicono j che ci íono tanti perícoli > c vi 
rrrttono tanti timoriiquelli poijehe fecon-
do il parer loro vánno ad acquiftario fuo-
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ri di quefto vero eammíno> che pericolí rí-
troucranno? O fí^hu >Iem:c afíai piü íenza 
c o í T i p rationí»ma non 1Í conofeono finche 
non cadonodi frc,;i« i n ^ n z i nwl ver p e -
ncólo > qu J ido v Ai c}c cni pbxgá loro ^iu-
to > e perdo ¡o 1 a qaa.deí tucto> tenza bere 
poco» tie molto I nk di pozzanghera , né di 
rufsello . Horc >níi ierate» come fenz yaa 
^occia di queft' - cqua íí pairera qudla ftra-
da»doue fono tanti > con chi corabatcere ? 
Chiara coía ^>che at miglior tempo fi mor-
ranno di fete^  perche vogliamo» 6 nb» figli-
Uole míe, camminiamo a quefta fonte» ben-
che in diuerfe maniere^ ma voi crediatemi; 
e neífuno v'inganm col moftraiui altro 
cammino; che quello dciroratione , Non 
parlo io hora» che fi J mentale, b vocalp per 
tuttj>ma per vo¡ dico beneíchc I vnoje VaU 
trb fa biíbgno . Quefto é il proprio officio 
de' Religiofi ci»i vi dirk,vche ih quefto fia 
pericoloj tenete Uü per Piftelfo pencólo» e 
fuggifelio ) nonvifi dimentichi» che per 
auuenrura haurete dibilogno di quefto co-
figlio.PericoIofa gofa fark il non nauer'hu-
miltk»e l'altre virtu-, ma cammino d'oratio-
ne » cammino d: peticblo ? Non voglia maí 
Dio tal cofa : pare » che'l demonio hab-r 
bia ritrouato il mettere queftc pame^ : 
onde aftutifsimo h egli ftato in far ca— 
derc ?lciini» che attendeuano all'oratio-
ne. E mirate gran cecitkjche non confide-'^ 
randofi le migíiaia » che nel mondo fono 
caduti nelPherefíe » & in grandifsim; mali 
íenra far* oratíone » fa pere » che cofa 
foíFe:folamente perche nel numero di que^ 
fti il demonio per far meglío il fatto fuo ha 
fatto entrare » e cadere alcuniben'annoue-
rati»che attendeuano alPorationejhk cagio-
nato ? che alcuni habbino pofto tanto ti-
more nelle cote di virtfi. Quellíjche pren-
dono tal pretefto, e difefa per libqrarfi da* 
pericolí » fi ^uardino»f^rche fuggonodal 
bene per liberarfi dal male. Non h6 io mai 
veduta imientione cofi pefsima •, benpare» 
che fia del demonio . OSignor mió pi-
gliate voi fteflbladifeí^pervoi : mirate j 
che intendono al rouérfcío le voftre paro-
le : non permettefe simili debolezze ne' 
íerui voftrí . Ma c'^  vn gran bene» che fem-
pre vedrete alcuni»che'vi aiutino > perche 
quefto hk il vero femó di Dio i a cui fuaJ 
Mae-
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Waeftk ha dató luce del Vero camrniiio i 
che perquefíi riiftori anzi li crelce p i i i l . 
üeliderio di non feimaiíi i , Coríofce ehia-
ramentejcome buon fchermidore» doue va 
á daré il coJpo il nemico demonio, lo fcan-
faje lo ferifce malamente in tefta; piü íénte 
eglí qUcftOíche quañti piaccfi altri glí fan-
no in contentarlo. Quando anco iñ vn 
tempo di folleuamehto j in vna tizzania i 
che 1 demonio há ícminato> che pare íí tiri 
tutti dietro ínczzo ciechi > per. elíer fottO 
firetefto di buon zelojfulcita Dio vnoj che 
apra loro gli pcchi>e dica, che auijertiíchi-
no , chei demonio poft o loio attanti la 
hel bia> perche ron Vcggaro il cammino i 
(O grandczza di Diojcne puó piü alie voi-
te vn huofno íblo,6 diiejche dichino la ve-
íitSícíie molti in fíeme il contrario I ) torna 
á poco a poco a^feopíirsií íl cammino i & il 
Signore dh loro cor ggio . Se alcuni dico-
íio i che neiroratióne é pcficolo j procura 
egííjcbe íí ronoícá , qusntola orationee 
buona,fe non Con le parolexoJroperé . Se 
di cono , che nOn é benc eomünícarli ípef' 
fo j ¿Hbora lo fa piíi frcquentare. Siche 
come vi fia vno > 6 due » che fenva tiniore 
feguano ií meglio > íubito toma il Signore 
a r.' cquííía r ' poco a poco il perduro . La-
jfci. te dunque íorcllc quefie p'urejnon fc^ 
temai Crifo jn cofé finnli dclPop nione 
del Voígo : auuertite < el e ft( n <on rerrpi 
qiu fti da credéie a tutti > tva a qUelí; > che 
ved:etf aiVar c^  nfoin i al^Vif. di C l ri-^  
í lo • Ptccurate bauer 1° conrc!enZí- netta > 
huirilfk > edifprerzodi turre le cofcdel 
mondo, e ferrhanenre cu dt re tuno quel--
lojcKe riere la íínt M dre C l iera > e< osí 
facendo ftate ficinlíTmc , ebe can mínate 
bene. L feifte , rom' h.h r'erro , i r n-ori, 
dou^ r<on é di ebe temeré: e íe !• uro ve li 
pnmííe , d e^brarace i con bi m'l k il vrflrO 
cáml' o: djfesli cbebai-e^e RegohHtbe vi 
cem ndíi or.^ te fenza cef^i mai, che rosi 
fere oMigire comf c; < on rnda, ad oííer-
Ur-'lrs «"e Vj airanno , ebe fia vocalmente, 
drm ndr!teíoro, fe rinteísetro, e'l curre 
h?rno da ftar artent a quello, ebe ditc: Te 
yi ^itpnno , ebe 51 ( ebe nen f onanno diré 
alrrirrenti ) redeft í p'r dóf?.da Tnfefía-
no , ebe receflariamenfe- b i:e;c da efercL 
lauii neli'oration mentale i edanco relia 
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contempiatione » fe vi lark quiui data.dí 
Dio * Sia egli benedett* eteirtamentc. 
Si dichtcírá, che cofa fiá orátioñ fnentaíe ¿ 
Cap* X X U * 
SAppiate,fígliuóIe> Che la differcñza del. l'vller y h non eíTcr oration mentale non 
consifte in tener lerrata la bocea, che fe ío 
parlando fto interamente attendendo , cí 
vedendo , che parlo con Dio con maggior 
auuertenza jche nellc parolcjche ttico, que-
fto é fare insieme oration mentale, e voca-
le. SalUo fe ñon vi dicono alcuni,ebe ba-
ftaftiatcconla bocea parlando con Dio* 
recitando il Pater nófter, e col cuoie j ca-
fando fteí mondojio qiíi taCcio . Ma le ha-
Üete da ft:íre,come di fagionc ftar doucte ^ 
parlando con si gran SignOre, é bene , che 
ftiate considerando Con chi paríate, e chi 
íete voi^ alniCno per parlare con c. eanza , 
P-iCioche con e potiete parlare , e dar'al 
Re il litob> di &Iícfía, 6 di Sirej e fapere i 
CÍ e cer'monie si fanno per parlare ad vn_> 
Prerctpe grande , íe non f; pete bene qual 
Sia il U10 ííato J e qual'il voftro ? douendosi 
cónforft e a quefto 9 & alpyfo fare la riue-' 
renzaje'l Cor pj imentoj altiifncnti non fa-
pendo'i aneo oueftovi rin anderanno per 
íempliei , e 1 alOndi j e non negotiarete cofa 
aleUr^.Hor ebe e qu Oc-rSignor íihio,cbe é 
quefio Imperrtof fl")io ? cerne si puo foffri-
íe f K é fet* ,17'i n^o eremo^ ron e gia Re-
gno ptefíaro qucllo^cbe l auete , Quanda 
ne1 O edo fenro direytfeg il voftro Regno 
ñor h a fine i, ñ c g ' 9 q(Psi fempre P^r-
ticolar diletro. Vi lodo io'fttinore, ebe-
nc^ter* per fenrre : in ^ omm? il voftro R e -
gno durer i^ cíe-narre; e. Deh non voidia-
te pe'rt¡eííe!c criflm?i>< I t si tenida per buo-
na cOÍá y d e c' i ^  fnerrenl a pailar COÍL* 
voi, C ¿ f C ? ol "(."re con la bnc« a * 
Cb« c é c]uclía. Cl-r'f íjrni, vOi ebe di-
re • ebe rer e • e<» Raiía l'orarion n c ra-
le ? ccr? n e? te per fe 10, cx e nrn v'irren-
d;a*e: ecos iveb fc 3 el e d .omo tutti ne 
gli <piopOfiti•, re rp^te ení-I'é rorat'on 
mertale, rec^me- '^b?1 <*? f re lavorale.» 
reebcco<' e eontetrp1?t:onr , pei . be fe 
voi p í r p e f t e , non biar;m.' -efte per vn ca-
po qildío > chepci Taldo loch te - To b6. 
^ 4 ' ícm- ú 
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' fonprecía vníreroration roentale allavo-
calc>qiwndo mi fírícordfr^ » accioche? fi-
gIiuole,non vi ípauentino, Só ben'io do-
ite vanno a cadere quefte coíe j actcfoche-
l ió patito in quefto caía quaJche traua-
glio j onde vorrei»che nefluno vi tenefle 
inquiete > eflendo coía dannoía Pandar 
per quefto eammíno5 con' paura ^ Importa 
aífai il eonoícere > che eamminate bene : 
perche in dicendofrad vn-viandante r che 
non vk bene> che hk perfora buona ftrada» 
fi mette J per ritrouarIa>ad andar da quefto 
a quel capo > e ttttto quel viaggró jche-ft, 
fpende in cerpando per doue ha- da iré j 
©ndeírftanca, pcrd& il tempo > &arriua 
piü tardi. Chi pci5 dire,che é male, fe vna1 
in volendo-dire rHbre> od'iJ Rofario» co 
mmci prima a penlare y con chi' vk a parla-
re>e chie egli", che parla» per Apere come 
ftk da portarír? Hora io-vi díco > che fe ir 
moltOíChe-c'é > che f^reíii fspere> & at-
tendere a ouefti due punti> fl faceffe Bc-
ne>pr¡ma d-incominc/are i'o ation vocale , 
che ándate a dire> occBparefte afíai tempo 
nella mentalé. Habbiamo noi da iré a par-
lare ad vn Principe coirinauuertema> che 
ad vn villano» 6 come ad'vn poueroy come 
noi» che in qualfiiioglia maniera > che ÍT 
parli.fta benc?certo n ó . Maíebene ¡o co-
me- groíTolana non s6 parlar con quefto 
R é v nondimeno eglré tantahumiíc j che 
non per quefto lafeia <f vdirmi , né lafeia 
d'accoftarmi a ferné le íúe suardíe mi cac-
cian fuora ( perche fauno bene gii Ar«íe-
!¡> c Jie quiui fíanno , la condJtfone dél R i 
Joro • il quale gufta piu dtlla rozzczza di 
yn humile paftbrello qual vede > che íe 
p i i íapefle > piü direbne » che delPéío-
quenzade' moíto láuije letteratí > per ele-
ganti racrionamentiy che (i faccírro 3 fe non 
vanno con humiitíi:)" Ma non perche e^li 
Í: buono » dofcbiamo noi efH'r mal'crean , 
efeoftefi ; rlmeno per aggrad'rTi il'maPo-
áoreV cí e fopperta n confentire .•'ppref 
ib di fe vna fedda» corre fon i^o , k hme, 
cheprocíín modiconofeere ib íua pun-
ta» e chi é . Vero e > che fubiro ín anh-an-
do , cd accoftancírri ennofeej come 
auirere co' Sigiíftri di qU^j de* qualí c.^ me 
cidíchínp chi fii UIoi Padre, elemicrJi'a^ 
iade' feudi, che Jianno d^ntráta',-& U 
lor titoloj non c'é ehefar per altro'pét&é 
di qtó non ir fk contó delle períone pet 
honorarlcjper moltcche meririno>ma déU 
l'entrace . O mondo miferabiie Y Lodate» 
figliuele^grandementeilSignórcrper ha* 
uer lafeiata si mala coía, doue non n fti-
ma di quello»che akri habbia in fe fteffo> 
ma di quello, che hanno , c rendono i fooi 
aífittuari j , e vaffaHi; e íe quefti mancano r 
fubito manca il mondo di fargli honore • 
Gratiofa cofi é quefta, perrailcgrarui jquá» 
dotutteinfíeme habbiatca pigliami q m l ~ 
che recrcatione r che é buen pafíatempo 
Tintendere » quanto ciecamente paffanO' 
il lor tempo i mondani. O Imperator no-
ftro» íommogotere» fomma bonthjl'ifttl» 
fa fapienza >i íenza principio » íbnza fine y 
íénz^hauerterminc nelFe voftre perfettio-^ 
ni) íbno infinite ¿ncomprenfíbilij vn pela» 
go fenza Jfondo di maraaiglie vna bellez--
za rche contiene in íe tURe Je'Beílezzej la' 
iftefla fortezza ! O Giesü mió» chi hauefle' 
quVtutta infíeme l^éloquenza , e fapienza' 
de' mortaíi perben íapere (nel modo r che* 
qoi fi pu6> che tutto e non faper cofa al cu— 
na)c]ar ad intendere in queftb cafo alcuna' 
cofódelfc moíte , che potiamo coníicPe-
rare, perak)Uanto conoícere > chi é quefto 
Signore , e ben noftro ^ Se in accoftandb-
ui a lili > arriuarcte a peníarj&: intendere r 
conchi and-riteaparlareró con chi ftatc 
parlando" rfippiate certo , che in miMe 
vite delle noílre non finiremod'intendere> 
come merita effer tra trato quefto Signore» 
alia eul preíenza gli Angelí tremano : il 
tutto comanda il 'urtoyuó , iTTuo volere 
^ operare. Sark dunque ragionej figíiuolc 
mié » che preci1? ú rro difertarci in queftc 
grandezze del noftio Spofo j ed intenden-
do con chríiamo fpofatc » miríamo » che 
vita haftfiairo da tenere . O Dio buono , 
fe vna donna » quardó fi marita nel mon-
dio 5 pima sli ella con chi» e chi ^ , e che 
robbahá j e roi gHi fpofate1, prima deHe 
no22e j quandoil noftro Sp<Mo cih^da 
eorduMe a cafa íua > non penfaremo in 
terdere cM é quelFhucrro rrft.f 5Jpo-
i©rehi % fuo Padre» che paeíc e quello^db-
Ucci 
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fie el hk da menaresche bcni promette dar. 
ci > che condicione e la iba» come megiio 
|)otremo contentarlo y in che gli daremo 
gufto¿ e di ñudiare come accomodare ]a_* 
noftra Gonditionc per conformarla con la 
í ua? £ fe vna donna per efler ben maritata» 
e menar vita qiiieta>non rauuertifeon d'al-
tra cofa>fe non cheprocuri «jueftojbenehe 
íiahuomo aflai bafloilmarito > s'háegli 
forfe fpofo mió a far' in tutto manco ftima 
di voijche de gli huomini *Se loro non fia-
re ció bcne,laf€iniu k voftre fpofe, che han 
da far vita con voi. E p«r veroJ che h bao-
na>e ragioneuol vite> íe vno Spoíb b tanto 
gcloío » che non voglia» che la íua ípoía 
tratti con altri' bella cofa farebbe > ch'ella 
non penfi»come haur^ da fargli quefto pia-
cere>Tedendojche ha ragionedi noncom-
portarleíche conuerfije ftatfí con altrí)&a. 
Bendo in lui tutto €juello > che puó brama-
rc.L'intenderéjfigliuoíe miejqueftc veritl> 
C oration mentale . Se volctc ard^r* inten-
dendo , & intiefhgando quefto>ed orarc_> 
vocalmencp»nella buon'hora: ma non mi 
ftate parlando con Dio í e pcnfando in al-
tre co í e , che quefto farebbe non intende 
fe ) che cofa e oration mentale * Credr fi 
fía dichiarato k baftanzaypiaccia al SignO-
re t che lo fappiamo porre in efecutione . 
Amen , 
Trcttta.qmnto ¡mfert) itnontotftar'in die-
tw a thi ha incommetMe ruefio efercitio 
dell'O' atione r e torna a diré dtll'iitopor~ 
tan%agrandejn chefifacefc con moka ri-
folurione, Ca¡>t X X f l L 
DTco dunque , che írrporfa affaiffimo il cominciare con gran riíolufiofie 
per tante caeioni, che íarcbbe vn troppo 
allungarmijfe dir le Volcfli: duej b tre fofe 
Voglio dirui forclle . L a prima ejche non h 
ragionc rch'e vna cofajla quale noi vogíia-
fno rifolucrci S daré 5 che i quefto ftadio-
fo penííeruccio ( ron certo ícnz*intcrefie> 
macón grandiffimi guadagni) ^ chi tan-
to hk dato knoi ? e continuamente rlk > 
non íí dia con ogni rifoluta determina-
tione > ma ermechi prefta vná cofa per 
riuokrla . Quefto non pare a me daré , 
anzi fempie icfta con qualchc 4iígufto 
quegli f a chi $'h impreftata la cofa, quaíi-
<lolegli toma kletidre» particolarmente 
fe ne bifogno, e gik la tencua per ítia . 
Ma chejfc fono amici, ed k chi la preft6 r 
h ob-ligato per molte altre riceuute alí'm-
contro da lui íenza interefle alcuno l cotL» 
quanta ragione «li parrk ípilorcena, e po-
co amore delPaítro > poiche nt aneo vna 
fola cofa íua vüol lafciarli in fuo potcrej«l-
menoper fegno d'amore.Qual ípofa fi tro-
ua>che rieeucndo dal fuo Spofo molte gibic 
di valore y non día a lui almeno vn'aneilo y 
non per qoellojche Vale> Che gia fe íua ogfti 
cofa.ma per fegno > che ella lark fuajfinche 
fnuoiafMerita forfe mañeo quefto S gnore, 
perche nói ci burliamo di Itíi > dar.dogli *e 
ritogliendogli .vn niente i che gli diamo > 
Horsü in quefto poco di tempO,che rifbí-
uiamo darli * di quanto ne fpendiamo con 
alfri» e con chi non ci n'haurk obligo alcü-
no>gík che vodiamo darglielojdiamoli art-
Co il penfiero>iibero>e difoccUpato dafl'al-
tre éofej'C con deferminatione di non tor-
nar mai piü k riuoleilojper trauagli}éonrrá-
dfftionijbariditk di fftente > cheptr ció ¿i 
venifleio:ma come cofa non noftra ftimi a-
mo quel tempo e^ penfi^moj che pet ojuftí. 
tía p ofta efíerci domandato» quando ral-
hora del tutto non gli lo voleflimo daré. 
Dico del tüttOjperche non s'intendejchc il 
laíciarío Vn'jó piü íiiorni per giuftc ocCu-
patioíii» ^ per qualcFe indifprifitione > (7a 
gik vn ripigliarfc^ . L'intenti'one ftia fer-
maje ceftante > che non puntó facile k ri-
lentiífí iínofíro Dio» noñeliárda tamío 
|>eríottik, cdJiminCltie, efiepur quefto 
c dar queche cofa j ed egli ve lo paerherk» 
aggr?dendo Ta vóftfa hüona vofontk : tur* 
to é biionój per chi non é troppo fibei'ale» 
ma ch'fe tanto miíero 3 el e ñon hk cuore 
per darejsflai fe che prefti.In fortima íi fac-
cia qualche cofa J che m t^o pi^ Tía k cónto 
qéeuo Signof noftro : k nitro jfo trouiamrt 
pronto > Se aegr^deucíe nclía maniera > 
che noi Voglíarho : pe dem^rdarci ron-' 
to noné púrro rigorofo Í W- libcale, e 
pe? grarde efe riman?? il d<rb;ro > per fat 
gUadagnodí noi , par'^ lúi poco iírimet-
terlo í e perdonarlo. E ogíi tarro corfide-
rato 5 ed'ÍCTfo > che ron hafchíatepaUra» 
che fin'vn'alzata d'ecci i: con r¡c<níl rci 
di luí 
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di tuhlafci fenza premio.L'altra cagione 
perche il demoruo non ha tanto poterc^ 
per tentare ; hk gran paura d'anime rifolu-
teiatreíoche hk gik egli íperimentato > che 
gli fauno gran danno j e quapto trama per 
danneggiarle j rifulta a profitto lorojed'al-
rri> e ne vk egli con perdita. Ma non dob-
biamo noi eflere traícurati j né coníidare 
ín quefto j perche l'habbiamo con gente 
traditoraja quale íe bene nonardiíce tan-
to di aflalire le perfone prepárate, c vigi-
lantbperche e molto codarcla>nondimeno 
done vedefle traícuranza» farebbc graii> 
danno. Che fe conoíce i] demonio quakh' 
vno per Jeggieroj ed incoftantenel bene>e 
non con gran determinmone di perfeue-
rare > noi lolafcieia (comefi fuoldiré) i?é 
pcrSolcne per ombra^gli metteik paura>e 
rapprefenteia in.conuenienti j perche 
mí i finifea . Qucfto só io molto bene per 
efpenenza>.e cosí Pho ^ puto diré e dico> 
che nelluno sk il molto>che importa. La_* 
terza coíajche fk molro a propofito'éí che 
chi rifofutamente fi determina > combatte 
con p iü coraggio . G;a ú. egli > che ven^a^ 
che venir vuoíe > non ha da tornar' in die-
tro. E come vnojche gik fi ritroua ín vñaj' 
battagliaje s¿tjche fe /a/á vinto,non gli fark 
perdonara la vita » e benche non miioia_»-
íiella conteía >nondimeno farto prigione j 
inorrkdoppo j combatte piü riíolutamen-
te j e come fifuol diré , vuof far coffar Ia_^ 
fuá vita > onde non teme tanto i coTpixper-
c|ie hk dauanti quelío j che grimporta 1a_». 
Vittoria >.e cbe víncen.do fafua la vita . P a -
rimente h neceflfario i l cominciare con fi-
curezza> che íe non ci liífciamo viacere-J>>' 
n'vfciremo coIPimprefa j non c'e dubbio 
di quefioj poiche per poco j che fía il gua. 
ctagno j rimarremo molto ricchi , Noa* 
fiabbiatc paura > che vi lafci morir di Tete 
ilSi^nore j che ñ u t í ci chúima a bcredi 
queftafonte. G-'l quefto s'e detto > e l o 
vorrei t'dire millc volte : peioches'cliui-
lifcono afíai Ic períonf j che ñor corr feo-
no ancor-' rftt^ímenre lo honrk del Sieno-
.reper ifperien7a , benche í? conofehino 
perfede . Ma gran cofa feThauer e íper i -
mentato la f"m!li;-ritk » c TamoTeunlf-z-
!ze j ron cui ephVtrítta coloro > chevanno ^ 
per qucfto carr.niiaoje come paga loro qua-
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fi tutta la fpefa, Onde non mi merauigíídi 
10 > che chi quefto non há prouato, voglia 
ficurezza di quskhe intertíie, Hor gia la-
pe te , che e cento per vno >- anche in que-
íta vitay e che dice il Signore: Chiedeteje 
vi fará dato. Se non credete a fuá diurna 
Maeíla nelie parole del luo Euangelo > do-
ne alficura di quelto ? poco gioua forelle ,* 
ch^o mi rompa il c^ po in dirlo ;Tuttauia 
a chi faauelie alcun dubbiojdicoj che poco 
fi perde a farne proua,: che quefto hk efí 
buono quefto viaggio, che fi dain eílo piu 
diquello , chefi domanda >• e chefi puó 
deíiderare. Cosí e fenza fallo > io ío só> e 
quelle di voi»che per la diuina bonta per 
iíperienza ilfapete, pofíbper teftimoní 
allegare-
Come ¿ha da fare l'oration yocale coñpet* 
fmiQneyequanto vafeco ynitala món-
tale* Cap, X X i r . -
HOrsii torniamo hora I parlare COILT quelle animej le quali io diflijche non 
11 pofióno1 raccogliere »né poflono fermar 
i'intelktto nell'oration mentale» né hauer 
meditationev Non nomíntamo quiquefte 
duc cofe per voi > le quali non n'hauere di 
bifognoj ma per alcune períone, alie quali 
ín veritá il íolo nome d'oration mentale > 
báx coittempTjíione pare rche dia timóte: 
e ir per forte ne verrlí alcuna fimile ÍL» 
quefto Monaff rojartefoef e come hbdet-
to,npti tutrivannopervna fírada^voglio io 
diré qu debe cofa . H >; queílo^di chr vo-
glioconfiglhrui je poflo í-nco diré, ínfe-
gnarur (poicfie come Mc;dre nell*officio y 
che' di Piiora>m''é leüto)bcome b, uete 
da far5 oratione vocalmente? reroc he é ra-
gionéuolciche intendiate qncllo» che dife. 
E perctíe chi norl pu6 peníar in Dio > pub-
anco eflere > che Porationi lunghe lo ftan-
chinoinon voglio tampoco intrometretmi 
in efej fría íc!o in quelle » che hteHtsñh* 
rrenre hancírp * ccinrChriftianí Sd-rev 
che reno íl Prrer rr ftc r? el'Aiu ri-^c-
cicche r.onfi prífi ctírr<If nóí». cl t parlia-
mr.^ e non c'intcndi; mo: fe ptk non ci pa-
re -^e j .cT ebrfti Pañdarcene diefro í-l co-
ílume y con Tolo pronunciare \ t \ ai ole > fe 
non .piü oltie. Se bafta>6 pon b f'a > noir 
m'jmio-
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^trttfómetto íoiñ queño > i Lettetati lo 
dya&oo i Qiicllojche io vorreij ligÜuoie » 
é > cSnc nan a contentafíimo noi dtre con 
qucfto íolc j perche qaando dico 5 Credo > 
mipare>che ha di ragionejch'io intenda-» > 
e fappíJ C|udlo>chc credo: e quando> Pa-
dre noftio , farK fegno d'amore > ch'io vo-
glia intenderc chi e quefto Padre noftro > 
e chi é il Madtr >} ci:c c'iníegnb ^ucft'ofa, 
tione.Se volete diré, che gi^ lo lapcte* e 
jche non accade)che vi fi ricordiinon liaue-
te ragíonc j che dif íerenzada Macftro a 
Maeílrojpoiche anco di (juebche quk c'in-
íegnano, brutTiffima cola non ci ricorda-
re •, particolarmente le fono Sa nti J e fono 
Maeftri deiranima, é inipoflibile> fe fiamo 
buoni diícepoli -y a non tenerne memoria , 
Hpr di tal Maeftro ^  come qucgli» che c'in-
íegnb queft'oratione, e con tanfamore»« 
jáeíídeíio.j che cigiouafíe » non voglia mai 
D i o , ehenonci ricordianio fpelíeyolte > 
quando diciamo queft'oratione»ancorche 
per noftra debolezza non ííjnotutte^Siche 
xjuanto al primo^ik íapetejche fuá Maeítá 
infegna , che fia^da folo a folo con ritira-
mcntoa che cosí faceua egli Cempre > cli e-» 
oraua>e non per íua necemta>ma .per noftra 
infegnamento . Gi^ s1^  detto > che non fi 
comporta parlar con Dio» e col mondo j 
come tal volta fi fa^quando vno ftU dicen-
do la Coronajo'l Rofaiioje dalPáltra ban-
da ñk afcoltando quello, che ragiona j 6 
penfando in qiiel1o»che felí oíFerifce, fen-
za punto ritenerfi: faluo fe non foffe in ¿l-
cuni tempi, che 6 per ma1 i humori ( malli-
me fe e perfona jnalinconica) 6 per debo-
lezz? di tcfta , per molto , che la procuri > 
non pu6 } 6 che permetta Dio giornate di 
eran tempefta ne' íuni ferui > per maegior 
Bene lorojche quantunque íé n'afFlighino > 
e procUfínO quietarfi J non ppfíono j n^ 
ftanno in qiiello,che d¡cono,pcrforza> che 
ifi faccinoj nh fi ferma Tintelletto in cofa-» 
verunajfe non che pare>fecondo ebe di-
fordinato 5 e confufo > che habbia 3 e pati-
fca frenefia : e^nella pena jche ne fentono", 
ben fi vedr^j che non ci hanno colpa. JVIa 
chi cib patifee, non fe ne trauagli j che 
peggio fi ílanchi in mefter giudicio a 
chi per aílhoia non Thaj che é ¡1 fuo infel-
Jetto?ma faccia oratione j come potrk j 6 lai 
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laíci íí:are> e procuri dar'alleuiamento alP-
anima inferm^ »iripiegandoíi JII aJtre ope-
re di virtü, Qupfto h giá per perfone>che 
vanno con penliero del propnoprofittOjC 
che cono'conojehe non hanno in Vn me-
deíímo tempo a parlar con Dio> e col moa 
do . Quelloj che noi altre habbiamo da fai t 
reje procurare di ftarcene ritítatce piaccia 
a Dioyche baftr j accioche intendiamo con 
chiparliamoj eftiamo attente a quello» 
che'l Signore rifponde alie noftre petítío-
ni.Penfate>che ftia egli cheto, benche noi 
noIfentiamo?ben parla egli^l cuoreí quan-
do di cuore il preghiamo.Ed fe anco bene> 
che confideriamo» che cofa fe ciafeuna dí 
noi> a cui il Signore fth dicendo j & infe-
gnando queft'oratione : attefoche il Mae-
ftro non iñh mai tanto lontano dal difee-
polojcheli bifogni alzar molto la yocej ma 
aflai da prefTo . Quefto voglio io, che voi 
intendiatejche per dír bene il pater nofter 
vi conuiene non partirui da canto al Mae-
ftrojehe ve l*lníegn6. DiretCjche gte que-
fto fe meditationeiche nonpotetejnfe anche 
volete j fe non orare vocalmente: peroche 
non mancano períone impatienti»ed ami-
che di non prenderfi pena» che come non 
Thanno in coftumejla fentono in raccoglie-' 
re da principio il penfieroje per non iftan-
carfi vnpocodiconojche nópoíTono piü , 
nfe fanno fe non fare oration vocale.Haue-
te ragione in dire>cht il confiderarfi a can-
to il Maeftro g'ú fia orarion menfale:ma io 
vi dico certojche non s6,rome quefto hab-
bia da íepararfiiíe la vocale h^ nda eííer fat-
ta bene,bifogna , che attendiamo, & inten-
diamo con chi ragloniamoanzi e obligo > 
che procuriamo d'orare con aiiucrtenza : e 
piaccia anco a Dio > che con queíH rimedi 
lí dica bene il Pater nofter e non si finifea 
ín altra cofa impertinente. Io Phb prouato 
alcune voltej& i l miglior rímediojch'i otrer 
Uo>fe') procurare di tener fiíTo il pen-
fiero a chi indrizzo le paroIe.Pe-
rb habbiate pa tienza, e pro-
cúrate d'auuezzarui a 
coía tanto neceí- « 
íaria. 
CAMMINO D I P E R F E T T I O N E 
QuAUtoguadagnivn'aniwa, che perfetía-
menie fd oratton vótale, e come auade, 
deuarUDiodaquejia 4 cofe foptanatu^ 
tdu Cap. X X f , 
E Pcrphe non péncate; che fi caui poco g^adagoo dairorare vocalmente con 
perfettione^vi dico» che ^ molto poflibile > 
che íiando vo; dicendo ií :<Pater noíterj fr 
aít^oration vocale> il Signorc vMnnalzi a 
peífetta contcniplatione j atteíoche per 
quciic vie nsoftra fuá diuiaa Maelik j chc-f 
aícolta chi liparia»e medité > e glirnaniíc 
fta le fge grandezze i cd attnbuti j fQfpsn-
dendogliicomeftruojdife)^ parola in boc 
canche íc ben yuole, non pubVarlare > fc-f 
non k con moka pena. Qonoíce,che íenza 
Or.cpjto di parole lo fti iní^ruendo quelio 
diuipo Maeftroj fofpendendo le potente, 
p.ercÍ?.e auefte allbora píü prefto farebboa 
dannojctie gioyamcnto>fe opera {fpro. (io-
4e»fenza i f tender> come gode} ftk l'anima 
abbEyciandofi demore» e non intende cor 
nje araa>conofce > che gode di qyello * che 
amaíe non s^ >come lo gode , ben'intende» 
che non je godimentOjehc l'intgllecto arri 
Ui a defiderarlo la volonta rabbraccia-» > 
jfenz'jntendei .comejma in potendo inten-
¿Cfe qualchecofa)yedeí che quelio bcnt.f 
non fi pu^ mentare con ujtti i trauagli in-
fii-rnejche per guadagnarlo fi patjílero in 
tjerra^ dono del Signor di lei 3 e del Gie-
loiil quale finalmente dac nforme a quelr 
ío>che egli é . Quelta,figli^Qle^ conrem-
platione perfetta : hora intenderete Ja dif?-
fercnzajche k da lei aíl'oration mentale» la 
^uale & quelíojch'io diíS}CÍol,peníarc*> ed 
attencterc a que1 lo,che parí iamoj e con chi 
paj-liamo J e chi fiamo noi, che habbiamo 
ardire di parlare a fi eran Signore. Penfar 
^uefto>ea altre coíe límili intorno al pocos 
cheí'habbiamo feruitojed al moltoj c h ^ 
fiamo oblígatia feruirlo, h oration menfa-
le.Non penfiate, che fia akro gergo j n^ vi 
íbaueiti il nome ; Diré il Pater nofter > e 
i'Aue Maria j 5 quello j che v«»rrere>e ora-
tion vocalerconfiderate dunque»che mala 
muflca fark quefta fenza 11 primo j an-
«hc le parole andranno íempre con concer 
to* in quefte duecofe potiamo noi vn po-
co adoprarci colí'aiuto di Dio 5 ma n d l í 
concemplatione > c h : poco f á accennai 9 
menteiíU 1 Maeftá é quegli>€hc fa il tutto p 
cd t opera íüa lópra il noilro naturale. C o 
me fia quefta della.eontemplatione , afíai 
lungamente > ed al meglio »ch'io feppi d -^
chiarareJ'iiómoftrato nella relationé della 
mía vitajle quale ícriííi;.come h6 gia detto) 
perche la vede0eroí& eíamínalíefo i naiei 
Gonfefllírixche tjje lo conaandarono j non 
lo replico qui>né altro » clie darne VÍL? 
tocco di piílaggio.Qu-lle di voiíche g í r e -
te fta.te cofí felici j che'l Signore v^abbia 
eleuaíe a ftato di contemplationej €c la po-
tefte haijere,yi fono alcuni jMotiiSt auuecs. 
timentiji quali volleiJSignore, ch'io afi. 
feontaffi a dire^rhe vi confolareWbono af-
lai»eda miopareregiouarebboHO 9 com^ 
anco alc^nuchc l'hanno veduti, giudicano 
fe ne debba farconto:Ma che vergogna 
ch'io y i dfjea , (Chefacciate contó di cofa 
mia?sk il Signore>con che coofyfione feri» 
uo moite cofe di^uellc>che feriuo • Bene». 
detto fia eglijchccofi n)i fo^orta. QueN 
ICicheCcorac hodetto^haueíicro dono d'o-
ration fopranatBtalje «la procurino doppo» 
ch'io faro morca^qucllc che n6>non occor-p 
re^che la yed^noj le non fuífe per isforzarfi 
a far quell )>che iui fi dice 9 guadagnando 
Í>er tutte le vie,che potr3Hno,c facendo di^ -igenza > acpií) il Signore !a conceda loro f 
Supp^jcandonc luí , ed aiutandofi dle la? 
fein fare al Signore, ehe i quegli > che Vhk 
da dareje no» la ncgherk lorojíe non fi ri^ 
matranno nellav¡a>naa fi sforzeranno d'ajro 
riuare fia© al fine. 
Si vidichiarando il modo per raccogííeñi 
penfteroifimettotfomezPi' qtteflo.¿ 
capitolo molto vtileper coloro,the meo» 
minc'mo a i attendere aU Orationf, 
Cap. XXV J. 
MAtorniamo hora alia noftra oratíon vocaie>acc¡oche fi 6accia di maniera» 
che fenzajche noi Pintendiamo, il Signor" 
Iddio ciconceda ogni coíá inííeme : É per 
farla(eome diííi)nel modo»che conuiene j 
gia fi sk,che il faríí il fegno della Crocejdi-
rcil Confíteor» ed efaminare lá confcien. 
za 
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ta>hanno da eflere la prima cofa. Procúrate 
poi fubito«figiníoie>po.che ftate íble>d'ha-
uer compagina ; hor yuai miglior di quella 
del mcdefiíijo Maeltroj che v infcpn6 l'o-
ratione>ci;e vi pónete a direírappi eí'cntatc-
ui il níedcfimo Signore apprciio di voi j e 
mi ra te con che amor > ed humiiiá vi lia in> 
íegnando j e mentre potretc (fate a modo 
mio)non iftate fenza íi buon'amico. Se voi 
yi aíluefarete a portarlo apprcllo di v oi j e 
vcgga effli>chc lo fatccon amore>e che an-
diate procurando di dargli gafto > non lo 
potrete^come íi dice ) ícacciar da voi > non 
vi manchera eternamente» v'aiuter^jintut-
ti i luoghi ve lo trouarete appreflo. Penfa-
te>che fía pocovn taPamico a lato?0 íorel-
!e>quellc di voi > che non potete molió di-
fcorrere coll'intelletroj n i potete famar'il 
fenfiero fenza diuertirui y accoftumateui > 
accoftumateui a quefto> auuertite > che só > 
che lo potete fare > perche líin'io paííataL* 
molt'annl per quefto trauaglio di non pO-
ter qmetar'il penfieto» e fermai lo in yVi a-» 
cofaíe veramente e molto grande > ma s5» 
che*! Signore non ci lafcia tanto? abbando* 
nati>e folij che fe ci accoftiamo con humil 
t \ a domar>darglielo>non ci accompagni. E 
fe cib non potremo confeguire in vn annoj 
fia in piü^non ci dolga il tempo in cofajdo 
lie íí fpende cofi bene : chi ci vien dietro a 
darci la caccia?Dico,che ci potiamo aiiuez 
Zara queftojed afFaticarci»&' andaré appreí 
fo a queño vero Maeftro.Non vi domando 
hora, che penfi;?te in Jui , nfe che caüiate 
molti belli concetti, ne che facciate gran 
di,e fottilí confiderationi col voftro intel-
letto,non vi domando alrro > íé non che lo 
mifiate . Hor chi vi toplíe il voíger gli 
ocebi dell'anima ,henchc fía per hjeüil!i-
mo fpatiojfe non potete piíi >verír quefto 
Signore ? ^ e potete mirar cofe molto brut-
ee , come non pónete mirí re cofa la piü 
bella,cbe fí pofTb im,magip?re > non vi 
farra bcI1',v; dblicen7a > che rrnla mi-
nate: poíchi mai » figliuolt Teüailno-
ftro J^ pofo glí rcehi da voi . írppor-
tatc invoi mílJe f^ rufte^ e^ » ed abbomi-
natíoni contra di lui » fono ftate fiiffi-
cienti a fare» cPegti lafci di rrÍTaiüí j e (a-
tk gran cofa > c he leoati gli rcel i da cue-
fle cofe eftcríori iririate yoi alcune volte 
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lui?Auuertite > che non ftk egli afpettando 
altra coíajcome dice la Spoía,íe non che lo 
mirianao.Come lo vorretolo trouarete: fti-
ma egli tanto > che ci voltiamo a mirarlo y 
che non rcíteiá per diligenza lúa, Cofi di-
conoj che há da fare la oonna per eíler ben 
maritata > e d'accoido con íuo marito^ che 
le egli ftá ma.inconico » fi moftn ella 
malinconicajíe ftá aIlegro»ancorche non vi 
ftia ella mai,allegra:hor védete da che fog-
gettione vi feic libérate lorelle , Quefto 
con verirá íenza fintione fa il Signore con 
noijfacendoíi egli íoggettojc volendo,che 
voi fíate il Signore}& andar egli íecondan 
do il voftro humore . Se ftate allegrcmira-
telo riíuícitato, che rimmaginar íolamen-
te»come vfci dal fepolcro vi rallegrerá 3 ma 
con che Iplendorcjcon che bellezza» con 
che granc!ezza,con che maeftk» come vitto 
riofo > come lieto ? come quegii > chis 
vfci COSÍ bene dalla battaelia > doue acqui-
ftó vn Regno íi grande j che tutto lo VUolc 
per voi.Dunque é gran cofa > che a chi do-
na a voi tanto»voltiatc gli occhi vna volta a 
mirarloíSe ftate trauagliateje mefte, mírate 
lo nell'oration dell'horto » e confiderate > 
che grande cftlittione fentiua I'anima íua > 
poiche efíenHo egli la ftefla patienza-j-la 
manifefta,eli lamenta di quella : miratelo 
legato alia colonna,pieno di dolori » con 
tutfelefue carni ftracciate peí grand'amo-
rejchc Vi portajperfeguitato da gli vni,/pu-
tacchiato da gli altri j negato da' fuoi aroi-
ci > abbandonato da loro > fenza veruno » 
che la pigli per luí * gelato di freddo> e po-
do in tanta foíitudine ; ef e ben potretel-
vn l'altro confolarui. O miratelo con la 
Croce in fpalla j talmente aggrauato, che 
né anco gli lafciaUan prender flato . Mi-
rera egli voi con occ! i fi helli > c picteíi» 
piení di lagrime» e fr d'mentícherl de"* fuoi 
dolori, per coníblar'r voftri , deíiderofo , 
che/oIamerte andiafe a confoíanii fecoy 
e votgiare il capo a rimirarlo . O Signor 
del mordojvero fpofo m?o (cosí ]o porrete 
voicriamare, fe ce talvina v'í ?i n teneii-
to il cuore 1 e cFe vopíiafe ñor foío mirar-
la jtra ralJegiaitli anche di r? ikr íecoj noil 
acconcie orat'Vni » mr deftPte dalla pe-
na do1 vcftto cuorejehf cuefte fiima egli 
afíaiíüuio ) in tantan^ccífít^ vi tieuate voi 
Sí-
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Signor miojC ben mió y che vokte ammet-
tére vna comjjagnw fi pouerajeome la mí a* 
e veggo nel vo; ro fembiante , ebe meco 
conlolato vi fete . Ma com^ poffibilej Sí-
«norcjehc gli Angelí vi hícm foloje chc^ r 
nc aneo voftro Padre vi confoli^ Se cosi e> 
Sig^orcche tutto vogliate patire per me > 
che t queftoj-ch'io patifeo per voi > di che 
mi lamento?AH che m^rroffifeo di vergo-
gna,che vi veggto taíe> e nfoluo, Signorc > 
patir per voi tutli i craaagli,che mi verran-
nojC vogliotenerli per gran bene j per imi-
taiui in qualehe cola^ndiamo infíeme > Si^ 
gnore>per douc andaretc voij l 6 io da fc-
guirui) per doue paflarete voi j voglio p?íl 
ftr io „ Pigliate figliaolejparfe di quel'xj 
CrOGejperehe non vada egli con tanto tra 
liagliolnon vi cúrate punto» che vi íí attra-
«eríino i Giudei>né irite cafo di quelIOjche 
vi fárh dettoj fateuiíorde alie mormoratio-
niie cadendo col voflrorfpo^non vi difeo 
ftate dalla Croccn^ l'abbandbnate. Mirate 
aítentamente Ja ftancbezza >.con che e^li 
eammina» cquanto auarza irfoo trauagfio 
quellijche patite voiyí:bepergrandi-,cbe l i 
vogliate dipingerejemoVto gli vogliate feo 
Éire>n*vfcirete confolateje vedrete ? cí^e fo-
no come da burla, comprati a qurlli dclSi-
gnore . Dírete fórelle j e come íí votrl far 
^ueffo? cHe fe l'bauefíe veduto con «li oc-
cbi del corpo nel tempo • che fuá Maeftk-
andáua ncrmondbrFbr'ttreíte frtto volen-
íicrijC l'Haurerte mfraro femprcNon lo ere 
díate, perche ebi hora non fí'vuol far'vrü 
poco di forza di raceoglier almeno la vifta 
per mirar dentro di fe quefto Signore ( che 
lo pub fpr Íen2a pencoíbjrolamente con vn 
tantino d i cura) molf o meno íí fcrebbe po-
fta a pié de l^a Crece eon 1P W^ddílena.. la 
C|uale íí vedeua aiiPnti la morte. O quanto 
¿bu ttero patire la glorioía Vérgi^ej e que 
Ha benedétra Santalquantemirr.ccieJqUán-
renTale-pProle!quanf ivrtr«ni ? quinte foor-
tefie íma che alrroíi pot^ua arpeftPre dai* 
^ente ranto garbarajf cortefe^ correiQi.í' Va 
dell'infernoj poirheerano mmifl^j del de-
monioíPer certojche douetre efler terribil 
cof" quellb che patirmo j ma cpprefí^ drl 
¿olbrejche mageiormente per nlrt i íenr 
uoj non doueano il proprio fentire. 5ic' e 
forcUe>noaacdiatC;che íarcllc ftate per 
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gran trauagli, fe non fete hora pet & $ o é i é ' 
cofc.'ma efcíeitandoui Jn qacftcpoueteaS 
riuare ad altre maggion . Quello, che po-^  
trefe fare per aiuto di QUeftó^ il proeij-
rar d'bauer'vna immagine,o ritraito di qUfe-
fto Signorejchc fia a voftio gufío, non per 
portarle ífelamente in feno , eno'l miraí 
por mai^ ma per parlare ípeílo leco>che e^Ii 
vi darS queílojehe bauete da dirli i íe fiane-^  
te parole per parlar con^altre períone,per-
che rníi q ui v'hanno da mancare per parlar 
con Dio>Non lo crediate>almeno io non Ve 
lo crederbífelopigliarete in v í b ^ h e altri--
mentí pur troppo vi maneheranno j.attefo--
chc il non trattar con vna perfona cagiorw 
certa ftranezza» & vn non faper come par-
lar con lei» che pare non la conofeiamo »> 
benche fia parenteiimperoche la parentel-
Ia> ed amicjtia fi perdono col mancamento' 
della comunicatione.Parimente S buon ri-
medio pigliare vn buon libro volgareper 
raccoglier'il penfiefo >•€ venir poi a ben'o-
rare vocalmente, ed a poco a poco andar*1 
suuezzando l'anima con piaceuolezzeje la--
(^ nghe artifíciofe per non iípaUentarla.Fa--
te contojehe la ponera anima fia come vna* 
fpofa>la qualé gi?t molt'anni fi fia allontana 
ta dallo fpofo » eche pervolér tornar aclv 
Kd^bitarc con eflo luí le Bifogna faperla 
molto ben ne^otiare: cofifiamo noi peccar 
torijchchrbbiamocofiauuezza lanimana 
ftriíj ed irpenfiero a ícorrerc aíuopiacerc 
Cb per dír megjk) a fuo diípiacerc ) che la 
mefehina non {en'accorgei ed aedochc 
torni a pigl-'ar amofe di ftsr'ín cafa fua,fe di 
bifogno grand'artiíicio) e íé non fi fS cofi » 
ed a poco a poco > non f?remo maí cofa al-
cuna.E rorro ad aílicuraruh che íé con di-
fig^a v'aíTuefarere a quelloiche hbdetto > 
nf- cauare^e ranro guadagno»quant*io j í é -
ben voklfiinOn f-preidírc. Poneteui dun-
que a canto quefíb buon Kl-eftro» e molfo 
rífóllUe ?d irrpa' arejeib che v'iníegnerá j e 
fija díum?. Kfscfílí rarlíjcHeriafciatebuone 
difeepole: I y'cHiandonerkjfe ron abban 
donata voilui^ófideratele p-írolej-chedi 
.oe • uell- diurna bocea) che ílibito allaprí-
rr n c^nofeerere TaniorPj che vi porta •> che11 
no ^ pi ciftl beneje confolation del difee 
polbjil vedereche ramiil fuo macfíro. 
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S i l r átta delgrmf a m o r ¿ h e l sign&re ei 
mJiróneUe prime parole del Tatemo, 
fiene quanto mportiyche quelle, che vo-
glum da douero efjer figliuole di Dio , 
non fatciano como^itmoae'ligHaggi, 
cap, x x n i . 
PAdre noftrcche fei ne'Cieli.0 Signor mió come bcn párete voi Padre di tal 
•Figliuolo i exorne il voltro Figüuólo bciu» 
dimollra eller .Figliuolo di tal Padre: be-
nedetto íiate voi eternamente. ¿Non pote-
®ate rileruare nel fíne<leiroratione > Si-
gnor miojquefta gratia si grande? ma fubi-
toin incominciando ci cmpitelemani >e 
,ne fate^i graniauorejehe íarebbe aílai be-
nc Kmpirfi ancora l'intelletto per oceupar 
Ja volonta di maniera j<:henon vi potefle 
dir parola. O ^juanto bene verrebbe qui > 
figliuole» la contemplation perfetta ! 6 con 
«quanta ragione dourebbe enerar I'anima 
in fe > per poter meglio deuaríi fopra fc^ 
m«ácfima j accioche le dcfl'e quefto fanro 
Wjgliuolo ad intendere^che cofa c il luo-
gojdoue dice * che ftk fuo padre>che fe né* 
cieli.Víciamo dalla terra,figliuole miejche 
tal gratiajcomequefta»non h douerejche fi 
ftimi si pocojche doppojchc habbiamo in-
te íb > quanto é grande 5 ce ne rimaniarao 
nélla terra.O Fgíiuol di DiO)e Signor mío» 
-quanto infierne'voi date alia prima parobl 
^Perche vi htimiliate in íanto eftremo ndl' 
accompagnarui con noi in demandare ^ ed 
in fami fratello di cofa tanto vile j e mi fe-
rabile! 6 come bcn ci date in nome di vo-
'ftro Padre tutto quello , ebe fi pu6d ve> 
poiche volete>che ci tenga per figlil e per-
«che lavoftra parola non pub mancare > P-
obligate a mantenerla^ chetran é poco pe-
íe^.ttefoche effendoci Padre>ci hida fop-
portareper graui» clicíiino roffefe noftre» 
íe klui torniamoj come il figliuol prodigo., 
Cihk da perdonare j c\h¡i da confolare 
ne' noftri trauagli^iM'da foftentarc^come 
far deue va tal Padrej che neceíTariamente 
hk da eífer migliore di tutri i padri del 
mondo > atteíoche in luí non pu6 eíferc fe 
in in ogni compito beae •, e doppo tutto 
quefto fírci partecipi , & heredi de'(uoi 
h a ú i infierne con voi . Auuei dte > Signor 
mió « chefebene k voi per ramor>che cí 
pórtate} e per la voftra iiumiltá mente ofta 
(perche finalmente voi ftate nella térra > e 
veftito di effa j eííendoui vm to alia noftra 
natura» ondejpare» chehabbiate qualchc 
cagione di mirare all'vtil noftro) coa tutto 
GI£) uuertite,dico»che voílro Padre ftk nel 
Cielo (voi lo dite)ed é ragione,che miriate 
per l'honor íuo. Giá che vi fete offerto a<i 
eílcre d i sh o norato per noi c+ltri>Iafciate l i -
bero voftro Padre,non l'obligate tanto per 
si mala gentejcomc fon'io >xhe tante male 
gratie glie ne há da tendere. O buon Gie-
sü > quanto chiaramente hauete voi dimo-
ílrato > che fete feco vna cofa medefimaj c 
chela voftra volontk é fuá, e la lita voftra! 
Che conf ffiorie tanto chiara » Signor mioí 
quanto é L'amore j che ci pórtate 1 Vi fete 
andato raggirandoje coprendo al demonio 
d'effer Figliuolflrdi Dio» epel gran defíde-
rio > che hauete del noftro bene > non vi fi 
para al cuna cofa dauantiper impedimi » 
che ci facciate gratia si grande. Chi pote-
ua farla>Signore»fe non voi ? almeno ben 
veggo io , Giesü mió? che come Figliuolo 
fauorito hauete padato per voi > e per noij 
e che fete potéte> perche faccia nel Cie -
lo quellojche voi dite in térra. Bcnedetto 
fíate voi per fempre^ Signor miójehe tanto 
amico fete di daré) che niuna cofa ve fim-
pedifee . Hor paruijfigliuole » che quefto 
fia buon M eftro ? Peí íffettionarci ad im-
parare quellojche c1 inferna, cominciacon 
farci gratia si gráde.Parui duque hora,che 
íxa. ragionejehe febene vocalmcte diciamo 
quefte parole , habbiamo da laíciare di pe-
netrarle colPíntellerto, accioche nel ve-
der'vn'amor tale ci íi fpezzi il cuore? M a j 
qualfigliuolo t nel mondo»che non pro-
curi fapere, chi é fuo Padre ,quando l'hk 
buono>e di gran maeft^e dominio?Ancor-
chc a non eíler tale non mi marauiglíerei» 
che noi non voleíSmo,cffer cono^efuti per 
fuoi figliuolbperche il mondo va cosí, che 
íe il Padre piü ba'so dello ftato,in cui fi 
troua il figIÍQ> non fi tiene egli per honora-
to in riconofcerlo per padre . Quefto non 
intemiene qui tra noi , nt piacci'a a Dio , 
che mai in quefti noftri Mon^fteri fia me-
moria di cofe talí,perche farel^ be vn'infcr-
nojanziquellaychcfaiá dapiii> fecondo il, 
íecoloj 
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fecolo > habbía meno in bocea íua Padre> 
tutee hauete da eííere eguali. O Collegio 
di Cnrifto i che haueua piü comaiido S. 
Pietrojcon efíere vn pefeatore (cosi volle 
il Signore)che S.Bartolomeo>che era fígli-
uolo di Ré» come alcuni dicono. Sapeua_# 
fuá Maefti qUello> che haueua da paílarc^ 
nel mondo j intorno d pretendere d'eííere 
di piíi nobile > e m¡glior térra: il che altro 
non ^»chc contendere > fe quellaj 6 quefta 
íar^ buona da farne mattoni, 6 muri. O 
D o m'aiuti y che gran trauaglio é quefto! 
Dio vi tiberijforellejda fimili co!iteíe>ben-
chefoflero per burla. Spero nellabondi 
íua»che lo far^.Quando in alcuna accadef-
íc qualche cofa di quefto, vi íí metta prefto 
rimedio > ed ella tema di non efferVn Giu-
da trk gli Apoftoli: fe le diano penitenze, 
finche venga k conofcere»che ne anco me-
ritaüa d'eíícr térra molto fterile. Buon Pa-
dre hauete voi>datoui dal buon Giesü>non 
fi conoíca qui (pertrattarnc) altro padre: e 
prociirate>ngliuole mié > ellér tali,che me-
ritiate godere de* fuoi fauori, gcttandoui 
níellefue braccia. Gik fapete > che non vi 
ícaccierk da fe,fe farete buone fídiuolejma 
chinon procurera di non perder tal Pa-
dre? O Diobuono j equanto hauete voi 
qui in che coníblaruii che per non allun-
garmi piü »voglio lafciarlo a' voftri intel-
ktti, che per confufo »e deuiato,chc vada 
il penliero,tra tal Figliu3lo,e tal Padre hh 
da ftare di neccflit^lo Spirito fanto , che 
innamori la voftra volonta, e In íeghi per 
iftrettiíficno nodo d'amorc > gil che p-r 
quefto non h fufñciente si grande inte-
refle. 
$i dtebiar a, che cofa fia oratione di raecogli 
mentOjefi ponzoño alcum meigi perau-
u e ^ r f í d quella. Cap. X X I I I » 
HOr confiderate quelIo> che dice il vo-ftro Mieflro Giie fei ne' cieli: Penfa-
te> che imporrí poco fapere >f che cofi h 
Cielo je doue s'híi da cercare il vofti o fa-
cratíflimo Padre?Vi dico dunque > che per 
inteHerti deuiati importa aflai non folo 
creder quefto»ma procurare d'íntenderlo 
per erperíenza»perche fe vna dclle coíejche 
grandemente lega Tintelletto > c fk racco» 
glier ranim i . G'& fapete y che Dio íH ÍIL» 
o »ni Iuogo,ed é chiaro, che doue ft i il \ t , 
firitrou \ la Corte j in fomma J che doue é 
Dio>é il cielo>e tu:ta la gloría: fenz t dab-
bio il potete credere, Confíderate quello» 
che dice S.Agoftino, chel'andauain mol-
te parti cercando» e che lo venne Ji trouare 
dentro di le fteílo . Poníate, che poco im-
porti per vn*anima diftratta intenderc-» 
quefta veritkie vedere» che non le bifogna, 
per parlare col íuo eterno Padre>né per r i -
crearfi con lui>andar' al Cielo j le biíb-
gna parlar con voce alta > ma per baíioKrhe 
che parlijftk egli cosi da preflo > chel'vdi-
rk ? Né le bifognano ali per volare k cer-
carlo > íe non metterfi in folimdine»e ftar 
ririrata > e mirarlo dentro di íe ; e non riti-
rarfi da si buoi hoípite, ma parlarli COIL* 
grande humiltk > come a Padre > pregarlo 
come PadrCíraccontargli i propri traua^li» 
& domandargli il rinríclio j conofeendo» 
che non e degna d'eífer fui fígliuola. L a -
feinfi certi riftrignimenti > e vergogne» che 
hanno alcune perfone»epenfano, che íía_» 
humiltk y la quale non coníífte in non pi-
gliare vna gratia,che TRé voglia faruí > ma 
riceuerlaje conofeere» che vi viene di fo-
prauanzo>non mentándola voi»e rallegrar-
uene:Gratio(a humiltá^ch'io habbia in caía 
mia Tlmpcrador del cielo > e delía térra > i l 
quale a lei viene per farmi delle gratie »e 
rallegrarfi meco j e che per humiltk non glí 
voglia ío rifponderc, ne -on lui ts attener-
mij nh prendere quello > che mi da > ma lo 
laíci folo j c cheftandomi egli dicendo > c 
pregando, ch'ío glidomandi qualche cofa» 
per humiltk menerefti poueraj e lo lafc í 
anco partiré > mentre vede, che non fini-
feo di riíbluermí a farlo . Non vi cúrate > 
fíglíuole > di quefte humiltk» ma trattate^ 
íéco, come con Padre > con fratello > coa> 
Signore > e come con i f ^ í o , quando in 
vua maniera ^ e quando ín vn'altra > che 
egli v'iníegnerk quello»che hauete da-# 
fare per piacergll. Lafcíate d'eflere feioc-
chejchiedetegli > che vi manténgala pa-
rola | e che efíendo voítro ípo^b» vi tratti 
come fue Spofe. Auuertite, che v'ímpor- -
ta molto Tíntedere quefta verirk»che Dio 
fta dentro di voi» & che quiui ce ne ftia-
mo feco. Quefto modo d'orare > benche fia 
vocal-
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t^ocalmenfc > con molto.ímaggior brcuicá 
íaccogíicrintell€tto»ed^ oradone» che 
porta Teco molti beni > c chiamafi di racco-
,gUmento?perchc raccoglie ranima tuttc le 
lUc potenze > e fe n'entra denaro di fe col 
iüo Dio > c viene il íuo diuino Maeftro ad 
inftruirla con piíi breuitk > che d'altra ma-
inuigorirfi Taníma a ípeíc del totpo ^ ÍL# 
che io lafci folo» & indebilko, c che qa^uí 
ella prenda prouiííane > e foftentaracnco 
contra di luí . h benchc quefto nel princi-
pio non fi conoíca^per non elTer molro» at« 
tefochein^uefto raccoglimento v'é piíi i 
emeno j con tutto ció fe fi prende in co-
iiíera)& a d^ríc M-ation d i quiete, Percio- ftume( ben che día nel principio traijaglioi 
che ritirata mnui con fe medefima pu6 
peníare nella Palfione» ed mi rappreíenta-
jre il Figliuolo» ed ofFetlrlo al Padre> e non 
iftancai e rintelletto <:on andarlo cercando 
nel monte Caluario ^ 6 nell'Horto > h alia 
«olonna.Qwelfoche in tal maniera potran-
no riníérrarfi in quefto picciol cielo della 
noítr' anima>doue ftk coiui>chc lo crcií>e la 
térra ancora » e s'auuezzeranno a non míra-
•^e , nfc a ítare » doue fi diftraeuano quefti 
ienfi efteriori > oredano»che camminano 
per CGcellertte ftrada»e che non laícieran-
JIO d'arriuarea bcre l'acqua della fonte » 
.perche fanno gran viag^o i"h poco tempo: 
« come chi v k in vna ñaue»che con vn^o-
rco di bnon vento armia in pochi giornial 
fine del viaggio 5 ma quelli > che vanno ¡per 
térra arriuanopiíi tarcK , Sonó gik quefti 
(come fi dice)entrati>epoftiin marde ben-
che non habbinodel tuttoabbandonatala 
térra 9 fanno nondimeno in quello fpatio 
quanto poflono per libcraríene>raccogIien po molte di queft'entrate dell'anima l a * 
perche il corpo riípo id^ ^ e diferde Je íue 
ragioni, non accorgend fi» che egli ítefló 
fitaglia i l capo in non arrenderifí , e darff 
per vinto ) le dtco s'vfa alcuni giorni» e cf 
facciamo noí quefta forza » fi vedi i chi*. 
ro il guadagno, e fi conofcerk in incomin-
ciando a far' oratione > che fe nevengono 
I'apíalPaÍBeanno > eventranoperfaruiil 
melé: e c i ó íénza diligen2a,e fótica noftra* 
perche hk voluto fl Signpre , che per-quel 
tempojebe s'fc fatra, nábbia raerirato l'ani-
raa, e la yolontk d l ü a r c con queíto domi-
nio > chern far íblo vn cenno 9 e non piii di 
volerfi raccorre •> robbedifchino i renti-
menti 9 e fi ritirino a leí , £ í e b e n d o p p o 
tornan© ad vfeire 9 gran cofa e íiondime-
no »che giá fi fijno arreíí > perche efcono 
come íchiaui» c foggettij e non fanno quel 
male •» che prima haurebbon pototo fare : 
& 4 n tornando la volontk a chiamarlijven-
gono con maggior preftezza j finche dop-
•do i loro fentímenti. Símilmente quando íl 
«ccoglimento b v c ^ í í fente chiaramencej 
perche accade vna certa operatione ( non 
-sbcome darlo ad inte ndere ? clii l'hauerka 
w'intenderk ) che ^ are»clie Vaníma leui 
dal giuococon la vmerta > che gik v e d o 
lareíferc le cofe del mondo : alzarfi al mi-
glior tempo»ed a guifa di chi fe n'entra in 
fe fteCi > gia fi compiace i l Signore, che íi 
dmanghino del tuttoin conterapIatioiL» 
perfetta , Equeftoí chehóde t tOíS^inten-
da benc j peíche^uanmnquepaia ofeuro* 
l'intenderá nondimeno chi lo vorrk met-
ter* in opera. Siche coftoro vanno per ma-
re j ftanno piü ficuri da moke tentationi.» 
Se occafioni j s*attacca Icwo píü prefto U 
vn forte caftello per non temeré i nemu fuoco dclVamor diuino,perchc con vn poc-
fte cofe efte- chetto > che foffino colrintelletto, ftando ci>ritira i fentimenti da que 
riorij e talmente le abbomfee > che íenza,» 
auuederfcne , fe gli ferrano gli occhi per 
non vederle? accioche piíi ve^ghino quel-
l i dell'anima . Cofi chi c^mmina per que-
fta ftrada, quafi fempre» che ora> tira ierra-
ti gli occhi, edé mirabil coftume per mol-
te cofejperoche é vn farfi forza di non mi-
gare quelle di quk: quefto accade nel prin-
cipio che doppo non bifogna » attefbehe 
mageior forza fi fa allhor3,quando gli apre. 
Pare > che fi conoíce vn fortificarfi > & vn* 
TarteTrima, 
appreíTo al raedefimo fuoco > vna fcintil-
letta, cheli tocchi, tuttoj andrk a fuoco,c<l 
abbrucierk: come non c^ imbroglio dcH'e-
fteriore > ftaífi l'anima (ola con Dio ^ e c^i 
gran difj)ofitione per accenderfi, E porche 
tanto c'importa il non camminar^ lenta-
mentejdifcorrianio vn poco>come c'auuez-
zaremo a cosi buon modo di procederé . 
Hor facciamo contó » che dentro di noi 
ftia vn |)alazzo di grandiífima rftehez-
i i l cui edificio e tutto d'oro , e di pietre 
O prc-
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prctioífcjinHaecome conuieae a vn tal Si-
^uore j e chcíroi íec^ ia parce cagio[ie> che 
quefto edificio fia tale(come in yericá é>at-
teibche non c'fc edificio di tanta bd/ezza > 
co:ne va'anima pura > e piena di virtudi»le 
quali quanto íbno maffgiori * taatopiuri-
Ipieüdonole detce píetre) c cheia qiiífto 
palazzo alberghi qaefto gran > il quíle 
s'fe com^iaciuto di farfi voftrohoípite j e 
che ftia in vn trono di grandiflimo valore i 
che e*íl voftro cuore. Parrá quefto al prin-
cipio coía impertinente (d ícodi far quefta 
findoae per darlo a i int^ndere) e potrá eC* 
iere»che gioui molto 3 particolarmente 
voiiperchecorae not altre donne non hab-
biamo lettere y tutto quefto c di bifogno > 
jiccioche con veritá intendiamo j che altrd 
£ofap¡u pretiofa fenza comparation al cu-
na bjuentro di not j,d¡ quello» che vediamo 
jdilijora . Non c'immagíniamo vote nell'in-
teriore>c pitecia a Dio j che le donne (ble 
-vadano con quefta inauertenza j che tengo 
|)cr impoffibile , fchaueflimopenGerodi 
ricordanci j che ha1>b¡amo vn tal hoípi t t> 
dentro di noijche ci deífimo tanto all e co-
l é del mondo ; perche vedremmojquanto 
íbno vili in comparatione di quelle > che 
poflediamo di dentro. Hor che f k piü vna 
Beftia ala quale in veder quello > che íbla-
mentepiacc a gli occhi feioi, G fatirb'e caua 
la femé nella preda l e puré hk da eíTer dif-
ferenza trli quelja^ e noi. Vi riderete forfe 
¿ t moediretejehe quefto e molto benchia 
TO", & hauete ragione , ma per me fu quefto 
ofcüro alcun tempo. Ben cono! ceuo loache 
haueuo arúma > ma quello > che meritaffé 
queft'antrna3 e chi ftefle dentro di lei > non 
intend^uo Í percTiemi bendauo gli occhi 
con la vanita di quefta vita per non veder-
lo . Che a raio parere .,fe allliora io hauelfi 
Intefo ? come hoggir'i irtfendo > che quefto 
picciol palazzo dell'anima mía capiícesl 
granRh » non rhaurei tante volte lafciato 
folo 5 talhora rae ne íarei io ftata (eco > & 
haureí procurato piíi di non iftar tanto loi> 
da- M a -qual cofa di tantaraarauiglia, che 
qucsíli > checonlafuagrandezzaempireb-
be mille monflí» fi racchiuda in cofa si pie-
cola1! Cofí vollt- f'?li reftnngeríT nel ventre 
d. Ha fuá facratiífima Madre . EííéndoegU 
Sígnore» porta feco la liberté t e come cí 
ama tanto s'impicc obfeé j e fi delía 51(6 
ílraraiíura . Quindo vn'aniraa irtcomincia 
a conofcerlo > egli per non alterarla ncl ve-
ídcríí slpiccolaper riceuerc cof í si grart-
de> non fe le icopre del tu to>li -che a poco 
A poco la vk dilacaado> conforme a che ve-
de efler bifogno per quello 5 che vuol met* 
ter ín lei. Percib dico, che po ta feco la l i -
berta ipoiehe hk potere d'ingrandire que-
fto palazzo.Il punto ftá»che noi gl ielodía-
JIÍO per fuo c j n í^ni derermínatione > e lo 
rgombriamo j accioche egli pofía come ia 
cófapropria m.ttere, e leuare in eífo qu 1» 
che gli piace. Quefta ^ íua condítione»ed 
há ragione íua M 'eftá » non glielo neghia-
ino v Che non volendo egli forzare la no-
ftra volontk» piglia queÍlo,chc li diamojtna 
non dk fe fteflo del tutto > finche del tuttó 
non ci diarao noi a lui(quefto i certo?e per-
che importa tanto ve lo rícordo ípcfto ) nfe 
opera edi nell'anima j comequando ella 
ícnz'imbarazzo del tutto é fuá: sb ÍOJCO-
me habbía egli da operare > elfcndo amico 
d ogni aíTettamcntOj e decenz?. Hor fe noi 
empiamo il palazzo di gente baff^e dibaz-
zecole, come ha da capirui il Signore coti 
la fuá Corte?Aflaífa egli a ftaiui vnpochi-
no tra tanto imbarazzo.Pcnrste voi figTiuo-
lc> che venga folo? non védete, che dice il 
íuo Figliu^lo: C h e te ne' cieli •T5cr certo > 
che vn tal non é lafciato folo da* fuoi 
Corte»iani ,ma ftannoleco > elo pregano 
per noi in vtíl noftro >pc^e íono pieni di 
carith. Non penfiatei che fia come di qila » 
che fe vn Signóte > h Prelato fauorifee al-
cuno per qualche fu<i> fine ,<f) perche l*ama > 
fubitoentrañoTinirdie ; creflermalvo-
luto quel mefehino fenza illa colpa» ne ha-
uerfatto malea veranó onde gli coftatt 
cari i^fauori. 
'Proftgne in wo/har mex^i per procurare 
quefl'oratione di raccoglimento , e dicet 
quanto poco dehbon ctirarfi le fue Mona* 
che d'efler fauorite ia* Trelati. 
Cap. XXIX. 
PEr amor-di Dio > figlíuole » non v i c i í rate punto díquefti fauorí ? procuri 
ciafcuna fare quello » che deue > che fe1! 
Prelato non gliele aggradirkj puo ftar íicii-
• ' • • raj che 
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tájche lo pagtíerS,ed aggradirk i l Sígnorc .. 
| í on fíamo venare quk per cercar premi» 
in quefta vita. Habbiamo femprcil penííe-
í;o in guel o>che duray e non facciaroo calo 
alcuno di coíá di ,quk y la quale nfc anche 
peí tem^ojche fl viueje darabife; hoggi fta-
ra bene il Preíato con vna» edomani le ve-
ijrk in vor vna virtü di piir y ftarífc con voi 
rneglioie qua ndo che rib>poco importa. N ó 
date luego a quefti penííerijche tal hora co 
minctano per poco > e poflbno ínquietarui 
afta i i, ma ributtatefi col coníiderare * che 
flon é di qiik il voftro Regno>c quanto pre 
fio hái tutto da finiré. Ma quefto eanco baf 
fo rimedio y e non moka perfettíone > me^ -
glio é che durije voi disfauoritCíe difprez-
zateí -e che talí vogíiate eflere per smor di 
«juel Signore» che fta con efíó voi , Pónete 
gli occhi ín voi > e miratéui interiormente x 
come s é dettojehe trcuarere il voffro Mae 
líroj che ñon vi roancher^ mai: quanto me^  
no conlbrationr efíeriori haurete y tanto 
plü egíívi accaíezzerá • Emolto pietofo r 
¿d a perfone ííFiittc j e disfeuorite> fe con-
íídano ín Ilu folo> non manca mai» Cosi lo 
¿ice Daurdjchc^ Signore ftS congli afFlit-
tiiO credete voiaueffo,5 n6:fe lo credete» 
di che tantoVfflrannate^O Signor miojehe 
í e vi conofceffimo da douero> mente ci cu 
raremmo di cofa che lía j perche voi date 
aííai a qaelli y che vogfion fidaríT di voi . 
Oediate * íprelTey che gran cofa (í l'inten-
dere3che quefto e la venrájper vedere,che 
¡tutti i fauori di qu3 fono menzognejquan-
do ÍUiaro quaJcne poro lranima daíl'en-
trare dentro di fe . O Giesii mio',cin' vi po-
teífe> foréllei farintender quefto ! non gia* 
5o pet certOspercRe FÓ)cHe con efícrne piü 
•d'ogn'arrro obligara non fTnifco d'inten-
derlo come íTdburebbe inrendere> T o r -
nando dunque a qucllbjche diceua> vorrei 
ibfaperdiefiiarareycome ftS quefta fanta* 
compa^nia col noftro accompagnato San-
to de' Santi* fen7a impediré la folitudine r 
ín cui eglí y e la ípofa íí trouano r cuando 
qutíFanima vuorentrarfene dentro* di fe 
¡n,quefto paradiír» col ruo D i ó r e ÍT ierra 
dictro la poit-'j 3 quanto énel mondo. D i -
covuo'e» accic c í e inrendiare>cFe quefta 
ron e del tutro coía fopranaturalej ma che 
íla ncl noftro volerc * e cüc potiamo noli 
farlo coiraiuto di Dio r lenza cuí nicnte 
puótné anco hayer da noi ftefli v« íol pen» 
her buono r Pcrciociie quefto non e lilen. 
lio dellc potenze > ma rinchiudimcnto di 
quclfe in fe medesime , Si va aequift. ndo 
quefto in molte maniere r come in alcuni 
libri vien infegnato y e che habbiamo a di-
íbecuparci da ogni cofa>pcr pnter interior-
mente accoftarci a Dio ^anii neliemcdesi-
me oceupationi ritirarci in noimedesimi»-
benche sia per vn fol momento , Quel r i -
cordarmi jehe hó compagn ia dentro di me^ 
fe di gran giouamento ^  Qucllo» ch'io {i)la-. 
mente pretendo t > che procuriamo di fta-; 
re con chi parliamoy íenza tencrgli voltate 
le lpalle>che altra coía non mr par& lo ftar 
parlando con Dio > e neniando a millc va-
nitá'. Viene tutto il danno dal non rnten-
dere> che verilfimamente ñ k vicinoye non» 
lontanoj ma quanto lontanor fe Pandiamo» 
a cercar in Cielo ? E foríe» Signore» il vo» 
ftro volto da non mirarlo ftando tanto v i -
c iño a ñor ? Non pare > chegli huomini c í 
afcoltino y fe quando con elU ragioniamo r. 
non vcdiamo>che ci guardano.-e ñor íerria— 
mo gli occhi per non vederejche voi ci mí-
rate? Come habbiamo noi da conofeere, í e 
hauere vdito quello> che vi diciamo? Que-
fto íolo qucna>che vorrei cíarui adinten-
derCj cioe» che per andarci auuezzando di 
quietare con facilité ríntclletfo r perche 
atienda a quellb» ebediceje con chi parlar, 
é di biíognO raccorrey e ntirare quefti íensi 
eííeriori a noi medesimiy; e che doppo dia— 
mo loro inche oceuparsi: eflendo cerro r 
che dentro di noi bal bi/ímo il cielo > poí-
che il Signor di Tui vi fth dentro. In fomma. 
enecefíario r cbec'auue2zií'moa guftare' 
della fuá preíenza r ed a creciere > che per 
parlargfi non biíbena alzar IÍ» voce> c grida-
re-atteíbehe fuá M.-^ eflS si daríi a conofee. 
rc> com fta quiui. Di quefta minierafare^ 
mo vocalmente oiatione con moífa p?ce 'r 
ed ^ vn leuarci di fatica: Peroche non paí^ 
íerS molrojche sfoizandcri noi d¡ fíareap' 
prelíñ a quefto Signore» contenderá (come-
si íuol dire)a cenni: di modojehefehaue-
uamo da diré piü volte il Pater nofte- > mo-
fírerS d hruerci irrefo alia prima . Emolto 
amico di leuarci di fttica^ e benche in vh*-
hora non I9 dickiroj íé non una uolta, pur 
O x che 
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theattendíamo a quello > che domandia-
moj e che ftíámo con eflb l u i , c che cono-
fciamola vogíia j che hk di darcije quanto 
volentieri ftaegli connoi > queftobafta: 
non e amieo > ehc ci rompiamo il capo nel 
far feco moke parole. 11 Signorc riní"e«ni 
a quelk di voi>che non lo lannoáo confcC 
fo di mejehe non feppi mai > che cofa folie 
forarc con fodisfattionejfinche il Signore 
iionm'infegn6queftomodoi e fempre hó 
trouatotanci guadagni di quefto cottume > 
€ maniera di raccogJimento dentro di me» 
che per cíí>mi fon'allungata tanto. Con-
chíudo J che chi vorrá confeguire quefto 
buon modo di raccoglimento (poiche» co-
me dico rifo eoU'aiuto di Dio in poter no» 
ftro) nonfiftanchíd'aauezxarfia quello» 
che detto > perche fe vn'impadronirfi a 
^oeo a poco di fe ftefíb>non perdendofi la 
íibertá in darno>ma anzi guadagnando fe a 
le medefímO>cio^>v»leríi de' fuoi fentimen 
ti per le cofe interion.Se parler^procure-
rk rieordarfiíChe há con chi parlare dentro 
di íc fteflb: fe alcolterkj ha da penfarejehe 
ileue vdirechi piú da prefíb gK parla. In 
lomma farcontojche puó> v«Dle>r©n aL 
lontanarft mai da si buona compagnia : e 
dolerfi quando molto tempo há lafeiato 
fblo ÍUo Padre» di cui hk tanta neceífitk , 
Se potrkfarlo molte vokeil giorno>lofae-
cia>e fe n5>almen poche> che come lo jpren-
líerk in coftume > ne riufcirk con guada gno 
ibpreftojó vnpocopik tardi, Doppo che'I 
Signorcglie Tnaurk eoneeííb» non lo barat 
reria conqualfiuoglía teforo^ ma niuna a v 
ia s'acquifta íenz'vn poco di fatica. Per 
amor di Dio» íoreíle >. habbiate per ben im-
piegato lo iludió >che in cío farete» che s6 
io»fc v'attenderete vn'anno» e foríi mezzo » 
che col fauor di Dio Fotterrete. Mírate» 
ehe poco tempo per cosi gran guadagno» 
come e il far buon fondamento y accioehe 
vorra il Signore innalznrui a gran coíe > 
líeda m voi buona diípofitione » ritrouan*. 
doui appreflo di fe. Piacda afila di-
Bina Maeftadi mai permettcre>f 
fhe ci allontaniamo dalla r 
fuá amabilifluoa: 
prcíenza«fr 
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Si dae, quanto mporti l'intendere q*elt<r¿ 
che p chiede neltomione, S i trntadá 
quefte parole del Vater nqfien Satiftifice" 
tur nomentuum, S'applicano altoratio^ 
ne di quiete > e sUncominciaadkhiamre* 
Cap. X X X . 
VEniamo horaad intendere >come paí^ fa auanti i l noftro buon Maeftro > cd 
incominciaa demandar per noi al fuo ian« 
to Padrerma che cola gli domanda? attcíow 
che é bene » che lo fappiamo. C h i é per 
trafeurato che lia , che quando domanda a 
vna perfona graue» non habbia prima pen-
fato quello^he ha da demandare, e come 
ha da demandarlo per non eflcrle noiofo % 
ed aqual fuobifogno ha da fertiire quel* 
lo , ehe gli fea da daré» perche non le paia 
feioccamente domandatoje partieolarmcn 
te fe domanda cofa fcgnalata > come i l no* 
ftro buon Giesü c*infegna > che domandia» 
mo?mi par cofa da notare. Ma nonpoteuaii 
te>5ignor mio>finirla con vna parola^ diré: 
Datcci Padre quello>che ne eonuiene>poi* 
che a chi cosi bene conofee il' tmto , n o » 
pare^he btfognafíc altro? O íapienza eter-
na !^  tra voíje voftro Padre quefto baftaiw r 
cosi domandafte voi neH'hortojrapprefcn* 
taftela voftra volontó > e timore» ma vi ri* 
mettefte nella ftia: ma non a noi altri» co« 
nofeendo voi»^ignor mió » che non fiamo 
cofi raffegnati>Gomeftauate voi alia volon* 
t ^ d i voftro Padre y e che era di meftiere 
domandare eoíe partí colari >• accioehe ci 
tratteneffimo in confiderare rfe faceua peí 
noi quello»- che chiedeuamo j c fe n6»chí: 
non ib chiedefsimo. Tmperoche fíamo tali». 
che fe non ci vien dato quelJojche doman* 
diamo »e vogliamo»con queftolibero arb;» 
triojchc h.' bbiamojnon rccettaremmo quel-
lo »che'I Signore ei vorrh daré: che quan* 
tunque fia i l meglio» nondimeno come noi^ 
ci vediemo íubito c é tutto il denaro nella 
mani/non 'pensiamo mai divederei ricchí • 
O Dio buono'. 1- che fa l'hauer cosi addor-
mentatala Fede perl'vno» e perl'altroj'che 
ne finiamo d'intendere qaáto eerto haure-
moil caftigo>n^ quanto ceitoil premio.Pe? 
queñojfigliuolc»e bcnejche inrédiare quel-
lo > che chiedete nel P?tei nefter» perefie 
ÍÍ'Í Padre c^rntiv^ Jo darkíno glifo rigets-
íiatei 
tCátein faccía^ e í h e femprcpeníiate mói. ch^io voglia dírcjchic dobhiafm títcír'^A^-
to bcne quellaj che ctuertetCí ^ 4e vi con-
uiene»e quando nó»noivlo-chi^cictejm3 do». 
Itiandaíc j-cne íüa Macllá vi dia lum:» per-
cho fíamo ciechb e con nauTea^ per nottpo-
ter mangiar quei-cibi > che dmao vita>» rm 
^ael!i>che>conducono a inoite>e chomerte 
tantcvpericolola > cd eterna 1 Hordicci l 
buon tGiesájche díc i amo quefte parolcnel-
1c quali domandiarao-f che veng*m noi vn 
tal particolarRegno : «íía fantificato il tuo 
ziome» venga in noiíil mo Regno. Hor mi-
rate» f^i^ mole^ j che íapuínza canto grande 
del noftro Maeftr© : coníidcroóoqtti» ed é 
bene> chetutti mteRdiamo» che^-quello * 
che domandiamo in 4|'wU;fto R-cgno . Vc-
dendo ftia diuina Matíftájchcnon poteua-
mo fantiíkare^ nc ledare» magnificare^ 
né gloñficare^ucfta fanto nome del P a -
dre eterno» conforme aipochetto>'che noi 
^potiamo i di manier*chc ñ f nccflecome h 
¿iragtone > felua duiina M^eíH nonci 
proued-.uatcon darcídi quk il fuo Regno -> 
cofi pofe ¡1 bjion -Giesíi l'vnoa canto al-
*raltro. Percho"figliuole»vintendiamo que-
'fto^ che domandiamo , e quartto importí^l 
¿rnetftan2a>cífaí, ilpolfibileper piacere a 
chi-cc l'hi dudare ; voglio io4iru'i*qtiello» 
che intendo> fe non-yi pmcerkj ti ouate -voi 
altreconiídcrationi jfche il ndftro Maeftr© 
•Cfdará Tícenla-, purchein tutto c i fogget-
tiamo aqael1o>che tiene la Chiefíbcome io 
íbíempre ; e n^ anchequeRo vi daró i© a 
leggcfe>tinche fia^veduto da.períbne yche 
Tíntcndono. H o r dunque i! gran bene, che 
geh per C Ms-dcre q jéftajetitione,e,per o-
rat-bene vocalmente . Ben lo vorrobbe il 
noftrodittino Madlro> poicheti comanda 
chiedere cofi alta petitione : c certo > che 
non ci dictíjche-chíediamoCOÍe iftipoÉlbilí: 
farebbe fbrle impofsibile^ thcvn^nima 
coll'aiuro di Dio venífle a cfó confeguire» 
pofta in queiK'efilioí Sebene non con quil-
la pe ffettione^ome-fenno que!i'animci>che 
fono gia v^cite di aquello carcere Hd corpa 
perche nauighiamo ndraarejcfiamo in v«a, 
Ma occorre alie voire>che ftanchi alcuni di 
cammiri^re > íbhOpbfti^dal Signore in vna 
quiete delle.poterrze^ e ripoío delPanima 9 
che eomcpet fag*io da loro chiaramente a 
£o:iofcerc>di che fapore quello,che fi dS 
a-cóloro, che lila diuina Maeftr conduce al 
íüo Re^no: & a quelli, a quali lo ák di qulie 
( come lo domandiamo) ak pegni, e íaggi> 
acciochc percfsi hábbino-graftdeíperanza 
d'and^r' a godere perpemamente aquello 9 
che di quk dá loro a foífi-. Se non mi dice* 
fte» che oratto di conremplatione > vorrei 
quibehe in quefta petitione ragionar va 
poco del principio tdella:piira -coittempla-
tione, cte quéíli , che Vhannojla chij»imano 
oratione di q u i é t e l a perchc( come dico) 
tratto-d'oration vocale» partí»» che » non'fi 
conft ^vnocon'alt»*» mii > nt -venga a pro-
pofito.Ñon comporícró io qttefto:<;6^chefi 
confiypepdonatemíjche'lovo^fo Hircpet--
che sh;, che moke^perfone» che fanno ora. 
tionc vocalmente»come gí^ difsi-, íbno áa 
Dio eleuateCíeíizach'cIle intend?no come) 
armcíparc'fi trotn nel Regno del 'Cielo>con a fubi meconterrplatío e . 'Per-qa ^o io 
«ltr¡ mdlti, per-cdlorojche giaviftannojétíl 
«on far p ü i l i m ^ e l l e cofe della térra, ma 
Vna quiete, egodimento ta loro medefimij 
vnraflegraffiíCl'ettittifirallegrinojvna pa-
ce pefpctuai Srvn gran propriocontento » 
che loro vienedal-vedere^nc tutfi fantifi-
cano,'C lodano il Signore^ e benedicono fl 
fuo fanto nnme, e neffuno Foffende. Tutti 
col a Iraniano , e la medeííma anima non at-
iende ad áltra cofa, che ad amarlo-, nh pub 
lafeiare d'amarlo»percheWonofce: cofi 
ramaremmo 10 i di qttkfe lo conoícéffimo» 
febertenon in quella perfettionene siper-
ícuérintemenre, ma perbmofto d'altra ma-
niera di quello^ che ñora facciamo . Pare 
Twte Trim** 
premo tanto, 1igliaole*in perfh dc^ii» che 
fácciateljene 1*orát/Oni ^ ocali. Conofco io 
vna perfona'» che non pr>té msi'fire fe non 
©ration vocale, ed atraccati aqaeft , K ue-
U» tutto: e fe non oraua voc^lme "¡teile an» 
daual'intelletto cofi diftratto » c vagünre > 
che non io poteua fofírire r m*» placefle s 
Dio»che tale haucfsimo noi nr. c la mónta-
le . In certi P tter nofter»che'diceap,'h yño± 
randone que'lc volte»che il ^ qnore fpatife 
fangtiej'fi farebbe trattenuta duei6 fre ! ore 
in circa.Se ne venne vna vol a - me molto 
aííanmta,di non faiier fiii e bration mésale, 
rik poter cotenlarcma folo orare vo-d•me-
te: le domandab che oratione dicetir. > e co-
O 3 nobbi > 
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.nQbhijche.attaccata al Pater noüer "h au 
j)Ura contemplatione j ed era innalzaca dal 
Signorea congiun^erli íeco. in oratio ac^ 
d*valone . £ ben íí conofceua neU'opere 
íüe> perche menaua yna vita molco buona z 
onde ne lodai ilSignorc > ed heabiiiiuidia 
.alia fuá oración vocalc.Se qaello e yeiojco-
mccertamente e> non peníate voi» che fete 
nemici di concemplati ui>di clfer Lbcrii 
ü ior de'lperanza di poter effer tali > teha-
uendo conícienza netta díte J'orationi 
vocali > conie s'hanno da dire^ 
¿iprofegue la medefma materia: fi Hcbia" 
XA , thetofáé orationeé quiete i eft 
da uno alcuniauuertirosatiper 
t[ueUi i the l'buaao. E mol-
i ó da notare. Cap, 
X X X L 
VO^io .dunque, ügliuole j tuttauía di-chiararui ( come n'hó vdito ragio-
Jiare , 5 voluto il Signore dármelo ad 
intendere» foxíe perche ve lo dica ) que-
ipa oraúone di quiete > nella qualc parmi > 
che cominci ilSignore adimoftrare > che 
b \ vdito la petitione > .& a darci g& qui il 
iiio Regno j accioche da douero il lodía-
jno >efantifichíamo ; ed anche procuria-
jno» che tutti J faccino. Quefta e gik co-
fa íbpranaturale > e che non potiamoiioi 
.con le noftre forzeconíeguíreper diligen-
ZA y che faciamo ^ perche ¿ vn mctterfi l'a-
nima-inpace > ó per dir megliometterue-
i a il Pignore con la fuá preíedza> come fe-
cc il giufto Simeone } peroche tuttelepo-
Icnze fi quietano . Intende l'anima per 
yna maniera molto difFercnte dal modo 
^intendere co' íenfi eftedori > che giá G 
íroua appreflb al fuo Dio > e che con vn> 
jpochetto piü arriuarebbc a trasformarlí 
jn luí per ynion d'amore . Quéfto non 
perche lo vegga con gl¡ occhi del corpo 9 
jré-dell'aníma ) come né anco il giufto Si-
fneone vedeua akro del benedetto Bam-
bino pouerello» che i pannicelli» in cui era 
-inuolto» e 'a poca gente » cHe íeco andaua 
snproceífione j ondepiíitofto l'haureb-
he pomto ^íu^eare per figlio di ^ ente po-
ü-ra ?che per FigliodellVftfrno Padre_> : 
¿Helo diede a i intendere il medefi-
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m^B mbino. G 'ii. inte id.- qui l'animajfc 
Oca.; non coa qa 11 c .i.;re¿¿. , percae 1^ 
elk 4HJor 1 ite ide . Cv>m¿ riatcíide» fe non. 
chc íiy. da elRe^.ía ^ Jilme JO a canto.al 
R t , che ghde h i a daré) e pire>cne L me-
dcfiJia aaim.< itia coj tal riu^cen^ ene né 
ancoardiice di cínedere cofa alca.ii . i j 
cOiflevno ao ii n-*:itoiar¿riore>&: eíterio-
ie> ciie non vorrebbe qaeft'iia >mo dterio-
re ( c ioéi l corpo j perche m^gliom'mten-
diate .) dico j jhc non íí vorrebbe punto 
muousre» ma a guifa di chi é quafi arr uato 
al fia del camnino» fi npoíá > per poter me-
ollo profegu i re il viaggio ) atteíoche quí-
ui gli fi rad .loppi ino 1c forzc a qu ííFeíret-
to. Si lento grandifsirao dilettto nel corpo > 
egrau fodisfittione , e contento neiraní-
ma. Stk ella cofi contenta di folamente ve-
derfi a canto alia fonte» che anco fenza be-
re h i^k fatia» ni ftima> che vi fia alero , che 
defiaerare: iepotenzetanto quiete» che 
non fi vorrebbon muouere vn ranrin.ij per-
che tutto parej che Je difturbi l'amare . Se-
benc non iftanno le potenze perdute > per-
che poíTono penfare a canto a chi ftanno i 
attefoche le due» cioé» la mcmoriaj& intel-
lettojíbno libérenla volontk peró ^ qui pri-
giona j c fe alcuna pena pu6 fentire ftando 
cofi > é di védete > che ha da tornare - d ha-
uere liberté. L'intclletto non vorrd>be in-
tender piü d'vna cofi» né la memoria oceu-
parfi in al tro j qu\ veggono, che quefta fo-
la fe neceílaria j e che tutte I'altre le diftur-
bano. Non vorrebbono> che il corpo fidi-
raenaííe , perche par loro d'hauer a perde-
ré quella pace j ecofi non ardifeono di 
muouerfi vn tantíno. loro pena il parla-
re: in diré vna volta^ Padre noftro>fi paííe-
rkloro v^hóra: ftanno cofi vicine^rhe veg-
gono> che s*intendono a* cenni: ftanno nel 
Palazzo a canto al ?oro Re^e veggono> che 
gik incomincia a dar qui loro il fuo R e -
gno.Qut ven^ono alcune voíte ccite lagri-
me dolcise con gran fliauítk. Pare> c.^ e-noii 
iftanno nel mondo > n% vorrebbon vedere • 
rik vdír altroj fe non il lor Dio. NTíuna cofá 
dk loro pena, né pare» che l'hr.bbía a daré, 
In fomma per que! rempo, che dura ^ con 
la fodis'att'oneíe diíetro, che fentono den 
- tro di loro> ftanno cofi inzapnarCíS" ^ílíjr-
te i che non fi rico:daño > che ci fia a^ tro 
da bxa. 
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iga bramare , ma direbbono volentieii con 
íán Pietro: Slgnorcr facastr.o quí tre man-
fioni • Alcune voJte fá D io in que lia ora-
tione di quiete vn'altra gratia »bcnd]ffici-
le da intendere, fe non c'é grand'clpcritn-
za^ma eflendouene alcuna . fubjto chi Vhky 
l'intenderá > e gli dará gran confolatione il 
íapereche cofa fe; e ciedojche niOÍte volte 
facciaDio quefta gratia infierne coirakra. 
Quardo quefta quiete e grandes peí irol-
to tennpo > pare a mcjci^c le h volonrá non: 
íftéfle attaccara a qualche cofa y non f o-
trebbe durar tanto in quclla pace > atteíc-
che accade andar di quefta maniera VIL» 
giorno, 6 due , che ci vediamo con quefta 
lodisfattione>e non ce n'acccrgiímo > par-
lo di quelli>cbe Tlranno. E veramente yeg-
gono>che non iftanno intiGramente, ctutti 
pofti in quejío» che fanro > ma che manca 
loro ilmeglio, che é h voIontSjfa quale > a 
mío paremil i vnita con Dio>e íafeia libe-
re Taltre potenze > perche attcndino a cefe 
di filo feruitio^e ger quefto cfFcf to hí-nno 
piú afíaí h bilicS i ma per rrat u r coíe del 
mondo fíannó con Fenfezza * ed aIJe volte 
Come imbalordire , Gran gratis e quefta a 
chi il Signorc la 5 percheftnnno jrfieme-
vita attiua,e contemplariip. D turto fi fer-
Oe allhora il Signóte j perche la volontk fe 
nc ftá relia fuá contempIarione,e nelía fuá 
-operatione fenza f?pere come opera : Pil-
tre due potenze ferurno nellVfficio di 
J^srr.'^di manicrnT che ella , f Maria vanno 
infierne. losod'vna perfona y che moíte-
volte era poft dal 5 rrore in quefia (br-
te d'o'atione^ non fi <apeua inrenderejne 
come ció poteíTe t {Tere»fit che r'inferrooÓ 
Vn gran Confcmpíatilío r e ;e difiejcfie era 
cofa p rlro prfííjhile» e che a Uii ?ncl e ci6 
acc?d< ua^Sichepenfo íojchepoiche Tani— 
ma ftSifanto fodisfítra je contenta in que-
fta orationedi quiete » che il pjii di conti* 
nuo dcue ft^r vnita la potenza dclfa Voférr 
cor colim che folo pub perfetramente 
contentarlá. Patwi fai^ . bene dar qti al-
cuni auuertimenri perquellé di voijforellej-
che il Pignore perrrera fuá bonth ha Tatto 
arriuar cuí-, írpendoio» che ve re fero al-
e l írc . II piimo e 3 che a me fi veeco^o im 
qtieí contentoje^i disfrttioneje non fen 
•sa come lor. venne (x almeno» conofeono 
che non poflbno elle con le propric forzc 
ottcnerlojhanno quefta tcntaticncjche pa-
re loro di poteilo ntenere » onde non vor-
rebl ono manco rdpirare. E feioccheria ^ 
perche fíceme non potiímo fare> che s'ag-
gioinijcosi né rncojche non s'annotti. G A 
non é opera neftra 1 pereche é fopranatu-
rale,cd e cofa molto iótana dal potería noi 
con le propne forze ícquiRare. Quello» 
c ó che piü potren.ó rittneiG quefta gratiar 
h Tintendcre cluan mente » che non potia-
mo porrejne Jeuar in lei cofa akunajma ío--
L-mente riceuerh jccmc indegríflimi di me 
ritarhj con rendimento di gratie y e quefto 
ron con irelte paroles ma có vn non ardirc 
d'alzar gli occhi -a guifa de! Publicano E -
uangcrico.Buona cofa é il procurar piülb^ 
Ijiuciiiiejper dar íuogo al Signoreye lafeiar 
a fu^ Rlaeftil, che opeiiyccnie in cofa fuaj. 
ed il piüjche fi porra f; rejfia il diré di quá-
do in quando qualche parola foauc>come 
chi da vn fe ffio nelfa candela, quandoye— 
de,che é ípenfa>per tornare ad acccnderla 5 
ma fe fta ardendo non íeiue per altro »che 
per ifpegnerla . A mió parerCj dicOj che i l 
feffe fia (oaue y acciocheper concertare' 
molte parole colPiníelIenojnon occiípi la 
vcknra.Enótate hene rorellcjqueft'auuer--
timentojehe voglio horadar ui)p¿rche fper 
fo vi vedtetejehe non vi potrete valere del-
Paltre due pctenztrjmemoriajed irtcllerto.-
Tmpcrochc accade fiar P^nima con gr: ndif 
firra quiete j & andar il pcrfícro r?nto di-
ftratroje v- p.- hodo chenor parcjche qutl--
ÍOjche p. fT ,fía in caí:< fuaj e cofi veramete 
lo pare r'Ihoía 5 a t rdrc l e ron iíl^. fe ron1 
con e i ofpif e in enfa alCruiitf va cercado al 
rre ftar z/ >in (W ftare» pcrcl e quella illa r ó 
fo eorten^aiíapcndo tgJ; pocojehe cofa fia" 
lo ftare c^ftanreje fermo in vn'eficre . Ma 
forfé fojo 11 m e e cosiji e dcueno cíler ra-
li cli alrri: parlo íreco? che alcune volre mí' 
dtfíf'e'ola morfejper non pofer tirredia-
re a quefta vagatirnc dclPintclK tfO;5 pen--
fieroj aítre volte per6 pareyche fi f e j m in 
cafa fuá ? r d , . c r prgni la volont^ j che 
quardo Tur te rreVprrenze s'accoidano ^ 
£ vna flcMr crrrc currdo'marifOjomo-
glie f'arra^- ve cJ r Pvno vuole c r c \ he 
Palfro 3 r;? ú- ^ cattit o crnfrnc • r i ü 
fi'vede i ' i rcu.eMdirej che ¿$ a^'r'rto. $ 
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che guando la volontk í l veoga in quefía 
quiete j non faccia cafo «IcU'intellettp > ó 
genfiero r óimmagiíiatiua {che non s¿» io 
«juel che fia) piü> che d^vn.^ a^zo) perche íe 
per fprza lo. vuol tirar feco>n€iceflarianMfn-
te s'occufeíktSc jnquicterk quale he pocp 
ed in qu;fto guflto d'oratione tutto l^reb-
he frnc;ae > e noaguadagnare cofa alcuna 
di p iü/ anzi vn perderé quello? che 1c da il 
Signorefenza^crunafua fatica . i¿ nótate 
bene queíla comparationc > el e iJ Signore1 
tni pofe jn mente jritrouádomi 10 in quefta 
orationc,la quale mi quadrí) grandemente>, 
c paripi lo día bene ad.in tendereSe ne ftá 
Tanima» jome vn bambino >, che poRpi an-
cora > quando pendencio talhora ckl petto 
della madre 1) elía fenza che egli con íc file 
labbra fucchi il latte ? per acGarezzarloj gli 
lo fpreme con le gropriemani > egetta m 
bocea. Cosi fe quecheiénza fatioa dtjrin-
telletto íla la vojont .^ amando». e vuo|e i! 
Signore > (¿le fenza che ellarvi pcnfijcono-
fea; che fta con eflb luí >-e efie fokmétc in-
gbíotta quel látte»che fuá Msefii Je pone 
in becefj e goda di quella íbauitíl co conc 
fcerc.» che il Signore le fta faeendo qudla 
gratia^chcgcjM di godería: ma no voglia 
mtédcrejvcome lag0de>^ che ©oía k quel-
l5íche godcj nfc hSl-íbia sllhora penfiero di 
ft,perche qug^i» che le fta a c«to>Jion tra-
fcurerítíli mWar quello>ohe le conuiene. Im 
gcroehcíef imette a corobattere coll'in-
teHetrcvj procurando tirarlo feco perftrlo 
|>artecipe>tJon potrS tuttOy e neceflariamen 
te lafcieraífi cadere di bocea il lattcje per» 
derl quel diiiino aIíioento,In ci6 é «fifFcren 
te queftíorationc da qaando fta tutta I'áni--
ma vnita c€>n Dúo,attefo€hc allbora nc me-
2io quefto fblo inghiottir ralímemo fajdé-
íro di fe l a tropa, fenza interderej come il 
Sign. ve lo p^a: QVÍÍ pareshe voglia» che 
i'anima skfFati chí vn poco,íeben© e có íáí 
ta quieteche cu; l i n ó n fiffcntc.Ghi latw-
racnta^ rinfcirettoj ó iromaginaHuaj íl che 
non f -^.quado ^ vnione^di totreíre lépoten 
aejfofpcnderdolc quegliVhc^le CTeójattc-
íoche col godímento^cbe dSituttc le occu-
jpajfenza che elle f-ppino.coroe, r e poterfo 
intendére. SÍ€he,come,dico,ín fenténd© Ta 
nima quefta oratione in íe che &vn conten 
|p grandej c quicio ddía volont^fcnza ¿i-
perfi deierminarea giudícarc di dtic cofí? 
particolaimente fe,ancorche ben fi detcmjí 
na a credereche é vn contento difRrcntif 
fimo da} contéti di quá > poiche non b ña-
rebbc il dominio di tutto il mondo con me 
ti i fúoi contentí per farc»clie l'anima íén-
tiíle in fe quella lediffattione > che que fta 
le fa íe i tire 1 elPíntenore ddla volontá , 
1 mpej oche gli altri contenti dellá vita,pa-
re a me, che li goda Tefteriore de]la volcn-
tá>e corteccia di lei,per cosí dirc. Quando 
dunque Panima íi vedrá in que fío si alto 
grado d'oratioaeíla quaIe,come hb dettOt 
c.gia moho eoidentemente fopran. turale ) 
fe rintellettojó penfiero,per meglio dichia 
rarmi ^ trafeorrefle a'mag^ipri- ípropoíki 
del mondo,ridafi di lui > e lo hfti per paz-
zo, e ftiafí nella íua quiete > che egli andr^ 
eyen^egla chela volonra tSignora,e 
teptceíla íoauemente lo tireri, fenza che* 
voí VaflFatichiatetcKe fe P^nima vuol tirar-
lo a forza di braccia, per de. la fortezza, che 
ha contra di lui> la quale le viene dal man-
gjarericeuere quel diuino íoí^ntamen-
tD>,e né la volontk, nfe Pintellétto guada-
gneranno cofa alcuna r ma anzi ambedufi. 
^rderanno. Oicono ,ohe chi tutto viiolt» -
tutto perdee cKi tutto 2bbiaceia,nulla ftri' 
fne, qosi paraa me che interuerrebbe qui.« i'efperienza ló dimoftrerll,la quale ch) n5 
ha,non mi meiauiglio, che ció 1i paia moU 
to ofcaro,e non neceflfarto. Kla gia hb des-
to, che coa ogni poco, che altri n'habbia 
Pintenderll ,e potrk approfittat (ene, e íeda-
refe J}Signore, peí che ft eompiaeque, che 
•qpls'acccrtafíe a deferiuere . -Condudia-
mp dunque con queífo, che pe fci l*anima . 
in qtiefl'orationergiaprare che*! Fadrcerer 
no lehabbia concefía la te p t i t i o n c c i o é * 
di darle ^ . i l fue Regno. © felice doman 
dásnelfa quale chiediamo tarto benejfenza 
intenderlo » fdice maniera di demandare'! ' 
Per quefto voglio io,toreIíe, che míriair.o.» 
come rccitiaiBo qijclla celefte oratione dfl» 
^ater noftér , e tutte Pahre vcc?Ii 5 perche 
fáttaci da Dio quefta graria>niente ci cura-A 
remo di tutfe le co/c dt • ipordo , la pualt 
coraparerdo il Signcr di Ti» tmtí fuani^ eo-
no.Nor dico,fh¡ tutti quelIijcFel'hauran-
noperfMZailijno flaccati toraTiyerre dal • 
mondo» ma hcavorrei > ehé almeno inteív 
* • ' dcííéroí 
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(sfeíTeio «pellojche lor mancaje s'humiliaí-
feio > c pic644iatício ardaifí itaccandb del 
tutioj pciche altrimente ü nmarranno qui 
lci*¿a paliar ^ iü, olere. JL'anima > a l ¿ o 
da taii fegnjjc íaggi>e legno>che la vuole 
yci coi «i giandht le non k j^ er colpa di lci> 
anduk n olio aUantl. Ma le vedv.> che po-
nencole in cala lúa il Regno del Cielos fe 
ne toma aila t€rra>non lelo non k moftre-
i fegrcti>ch€ fone nel luo Regno > na^* 
pochifliine voke le toiá quefto iauore»e 
i'ai'k per breiufiimo ipatio.Bcn puó diere> 
«h'io m"inganni in quello j ma lo veggo» 
e só jehe palla cosi,e ten^o per ire>chc per 
cibnon vi fono mokopiü peí fone Ipin-
tualijperohe cerne non corrjfpondono co* 
¿ruigijconforme k gratia si grande,n^ tor 
nano ad appatecchiarli >« djlporlí per r i -
«cuerla di nuouo »ma piíi toko a Icuar di 
mano al Signóte quella volonta > che giá 
cgli tencua perfua» cd k perla in cele baf-
íc>e vili i fuá Macftá h. cercar ehi l ama, 
perpiü dardijíebenc non leua Í ffatxo qucl-
lojche &tejquando ñ VJUC to purjtá di 
confcicnza.Ma d fono perlone ^ed ie fo-
no ¿ata voa di euclle, che le 11^  il Signore 
intencrcndojc d^ndo loro íante inlpirat io 
ni,e lume diquelIo»che é cgni coíaj&vin^ 
fomma dando loro quefto Re^tio , e rrci-
tcrdolc in que lía orationc di qtt¡ete> ed 
d í é fzcééoS íorde>pcrcl c fenc molro ami 
che di pr rihe>e di dircmolte orationi vo-
eali ?fi?i in fretta > cerne chi ^ uol finiré il 
filo corrpit0>í) chi Kuora a eotMrojpcr cf. 
f%i gra víate per Ibio ftofle a diric ognidij 
ele ctiene (cemt dúo) n ttte ilS?^. neilc 
lór maní il fue repnoj^nero peib lo n -
eeiiorojm:1 péfrro col dir n^olre orationi 
dr far fregíiOiC £ dii<ejioro, hcr. f?te vei 
cosí (©rene > rr ftatc f^ueitiu , c fopj í di 
voijqu-rdó il £i»r ore vi fer^ qiu fía gratiaj 
miiate rche peídete vr grrn te íero , e che 
fetc molto \ i d qwarío inqurrdocon 
vn? pai ola r ¿ Patt r-nefter > che con dir^o 
jr.olrc veíte infretraj« ron atter'derdouij 
»€ inrer ('en-r voi fk ík i 5r^ iroJtc t7»»» 
ptefic queglija c%]i doiTrrdsro nonlafcjc-
jr! d Ví'iitJi. e tndiftejcl e q%it-f r ^ il vero 
iredo di lodare»c fírtificMe i! foo nonrci 
attcfocKe gi^ cerré < e^ .' di cofa íu? florJ-
ficatc il Signoje?* lo laúdate con piü «íK-t-
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to,e dcfidcrioj e p.-ie j che ren pcfl iatcl*¿ 
íciaviíitiat c imtno di conolccrlo nxrglioy 
perche hauetc «^ uí íto>qiu nio é foaueit 
Sjgnore.Si che io v'airmciní^o s che h: b-
biatein que lio gi and ¿uuertCDza >atteío~ 
che importa aüaifiimo. 
Sitvattadi que fie parole delTaternefier^ 
í ia t yoluhtüs tua peut in talo, ¿r m 
tena€9* U fholto,tbe ja^hidite queflv 
farde con total delibtramne yequant* 
buonprtñnw ne nceuerá da Dio * 
Cap, X X X l l * 
HOra v che i l noftro buon Maeftro ha' chieílo per noi ? c ci ha inic-gnato Zjr 
oomandate cofa d i tanto valore j eherin-
chiude iníequantodi qukpotiamo deíí-
derareje n'ha fatto tanta gratia» come farcí¿ 
fratclli íuo i , vediamo hora queüo, ch'egÜ: 
vuelejch e noi diamoa luo Fa^rese che co 
fa gli c fflrilcc per noi,e che ne chiede>cf--
íendo il douerc>ehe lo íeruiamo in qualche 
colajpcrgratie sigrandi, che ci-hafette* 
O buen Giesü J ene níí anche oííerit© voii 
poce per parte noftra >-fi come demándate 
jur moho per noi.Laíc¡o>xhe quefto in í« 
é vn nicntc in pago di si grí>na obligo >«• 
per COSÍ gran Signore: ma cerro» Signor 
mío j che non ci lalciatc vei cofa alcunaje 
che diamo tutte quellojchc porirmojíc lo 
diurno 5 come il die ¿n o j Dice fiíi fatta la 
tua volont Acorre vie-n fatta in Gelojcosi 
fi f aceia in tene.Ben faceftejb neftio buen' 
Macftio ja demandarla paflata peritiono' 
Í ecipehe ^efliamo adempirqucllo, che of 
fer'te per r.ei. Per certo» Sigitortííe non5 
feíle fiato cosij a me pare iirpeffibile; ma; 
facendo veftro Pc'dré quello»chevoi gli? 
ctiedetesdictrci qua il fuo Regro jio sós» 
che vi farcir-c r^crepe i períom, veridi»»-
ca in dapquello» dieoflFerite per noi. Pe»- -
cíoche diueruta latería Cielo far^pellf-
bile j che 9 faccia in me la voftra volontSj > 
rks fenza queOoied m rcrir cosí cattiuejea* 
infiuttuofa ? ceire la miajrrn ?b io:5Í£r©-
rcrccire fart! b( f r Ifibik-.CÜi'enojclev^i' 
oífei itej^ gran crf? Qu^rdo penfo quefi'o, > 
mi vié da riderc dellc fcríbrejche nóaidi 
Icono donádar trauagli al 5igrorc- péfado» 
ellcnojche fta in queft© 11 daili loro fub». 
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tomón parlo di colorojche lafeiano di do-
nrandarli per humiltá > parendo loro > che 
non li potrebbono íbftrire y íe bene io cre-
do certo, che a chi Dio di volontá per 
chiedere vn mezzo cosí aípro per duno-
ftrar l'amorejche gh jtorrajdark arico forze 
da íb^portarli. Vorrei. domandare a quelli». 
i quali per timore>,che íubito íaranno loro 
dati J non li dimandano 3 che cofa djchino>. 
qyando fupplicano il: Signore > che adem-
jíifcain lorola fuá volontk ? Fo4^ per dir 
<3ueUo>qhe tujtti dicono >ma non per ferio? 
Quefto>forclle,non farebbe bene : e confi-
áerate , che pare qui il buón Giesü noftro, 
ambafeiadore J e che hsbbia voluto efler 
Ciezz?.no tta noi», e luo Pí:dre >.e non con 
poco fuo cofto»onde non farebbe ragione-
uolejche qucllojche egl) c íFOrifce per noi a 
nome noftro > lafciaífimo di ven-mente fa-. 
re. j 6 almeno non lo diciamo . Ma voglio 
portar* vn'altra ragione. Confideratc^gli-
qole y, che 6 voglíamo noi , 6 n6> s!b^ da^* 
adempire j e s'ha da fare la (Ua votónt^ in^ 
C1elo,&: in térra: appigliatcni al mió pare-
re) crediatemi e^ fate della neceflitk virth. 
OSrgnor mió j che gran confolatione é 
ciuefta per me> cl^c non terciafíe in poteftá 
ó' cosi c^triuo volere » come é il mió » V 
adempijíísb n6 la volenta, voftrslBene fta-
rei io Signore,íe foíTem mia mano Tadcm-. 
pirííla voftra volonth in CJeFo, & in tér-
ra.Vi db io hora hberamente la mia>Í0Íi|¿n.>' 
in tempoi che quefta mia ofFérta non v^lí--
bera da intereflc,poiche hb lungaméte pro 
uatOy& eíperimentato ilgiirdsgno^hc é il 
Jafciar liberamente lamia volort^nelja.*. 
Tofífra.O íorellejche gran guadagno é qul> 
b che gran perdita non adempiendo quel-
3o > che diciamo al Signore nel Páter n o -
ílerjin qiicfto,che glí offeriamo.Prima ch' 
30 dica qi^llo>che íí guadaona,.voglio d i -
<hiara!«i il mol teche ofterife,perche non 
vi chiamiate poi ingannate ^ e d¡ciate>,che 
non Tinterdcfte:- non fía come alcune di 
noi Mpnachejche non freci mo fe non pro-
inetter Cíe farvoti, c come non l'adempia-
mo j x i feufiamo con d'te >. che non inten-
demmo qucltache íí ptotneítewB.B^ ri puó 
eílerej^ci ehc il diré» t he IhrGÍaicn'< la no-
ÜKiVo^omk in quilla cfal 'i > p^remolro, 
•facilcj^ricjhe v,ci.endofi i ]1¿ ^ roi:a íí co no-
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fecche é la piii dura cofa,che íí poffa hrt* 
fe s'adempiejcome adempir ÍÍ dcue:e facile 
da dire>ma difficile a porla in eíecutione:c 
íe penfarono »che non fofle piíi vna coía> 
che Taltrajnon Tintefero. F-tclo fapere i > 
quclle,chc qu^faranno profclfionc, e con 
lunga proua Tintendano; non penfinojchc 
hanno da eílere fole parole > ma operean-
cora:Che fe bene vedendo i Prtlatila no-
ftra fiacchezza > non vfano tutte le volte 
con noi il rigore y ed alie volte co* dcboliV 
e co* forti Tvíano d'vn medefimo modo: 
_ idcmpi._ 
lui la íiía volontá. Horio vogfio auucrtir» 
ui,e ricordaroi quaPe la fuá volont^: noa* 
penííate>nfe habbjate paura > che íí?. il daruí 
rkxhe2ze,né dilcttfj né honorr > vh veruna 
di quefte cofe di quk: non v'ama egli cosí 
pocojftima molto queno>che voi glídate>e 
ve lo vuol pagar bene,poiche vi da ancor 
viuendo il íuo Regno. Volete vedere»co-
me fi porta c ócoloro>che da dbuero gli d¡ 
con ^ní fío * Dimandatelo al fuo benedet-
to Figl iuolo,, che cib difíc, quando oraua 
nellliortoiimperochc come con ogni deli-
beratjone>e di tutt© cuoi e fu dettoj mírate 
fe Tademplbene rn lui in quelfo che fli 
diede di trauagliídoíorbinginriejeperfecu-
tionirfínchefini la vita conmorte di C r o -
ce.Siche vedetejfigliuolejquellojche diede 
a chi piir egliamaua j per'doue íiGonofce> 
quaPe laítia volbntSl j e cl e cuefti fono i 
füoi jloni in quefto mondo.TiKio vk con-
foime all'amoi e jxhc ci porta: k quei > che 
piü ama>piü ne dhjed a chi meno > meno: e 
conforme all'animojcre vece in ciafennot, 
edall'?more >cPe porta a fuá diuin.^  Mae-
ftáicosili mínda.Chi l'rmcrk afla'V v< dri,. 
che per lui pub patiV aflama chi l'amera po 
co daia pocorio per rrc tengo>chela mifu-. 
r^ di poter portar la Croce^Ó giandf'>6 pic-
cff&ifí» quellá delPamore.Sc dui quejforel-
Ie,rámafe i procúrate jehe t»o^ fmc parole 
di compliroento quelle>che díte a sf grnn 
Signore >ma sfor/a^eui a patire ció J chc_r 
íüa Wacft^ voriSí che patiate. Impcroche-
fe delira maniera date la volontk s ^  corre 
mo 
perla 
ftiarlá eioiaper voíerT r''-na^e^ p e 
la , epregar>che lapi¿i 11103 f Qtí^^ 
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|50l ftendo io la mino per prenderla^rití* 
rarvoi lavtíílra > e tonar malto ben'a fer-
baruefra. Hoá íóúo tjaeftc burle da faríi a 
«hi taatfi ne pati per noi, che fe per altró 
non foffe » non é il douere» che bíirliatno 
hormai tante v.>lte» non effendp pochc-» 
qu -'l!e,che glie'l díciarao nel Paéer nofter. 
Diamoli hoimai vna volta la gioia del tut-
tOjdi quanf; ci muouiamo per dargliela^ y 
non é forfi vero, che ce la d^ egli prima j 
perche noi gliéla diaíno?QuelIi del mondo 
alíai fatanno»fe hauranno vera deteriJiifta-
tione d'adempirlo: voi aLr •»figliuole > di-
cendo»e facendo:paroIe>& opere infierne j 
come in vero pare»che facciamo noi Reli-
giofi.Maalle volte non Coló ci muouiamo a 
dar la gioiajma glíela poniamo in mano > e 
tomiamopoiaripigliarccla. Siamoin vn 
lilbito molto liberaíi» e poi diüentiamo tan 
to auari > e ícarfi , che da vn Canto meglid 
farebbejehe folfimo ntenuti nel daré. Ma 
perche tutto quello>di cui io vi hb auuerti-
to in quefto lioro > va indrizzat^ a quefto 
punto di darci del turto al Greatore > e di 
porte la noftra volontk nelk ru3> e di ftac-
Carddalleceature ,&haurete gi^ ínteío 
i l mflfifco > che importaron diró altro circa 
quefto:ma diró béne > perche mette qul il 
noftro buon Maeftro le fopradette paro-
le>come quegli j c^eben il grand'acqui-
fto>che faremojin farqueílo feruitio all'e-
terno íuo Padre: edé j ^ccioche adempien-
dole ci diíponiamo d'amuare molto íó» 
breuejfinita la giornata»& il viaggio» k be* 
Te deiracqua viua délla gi^ detta fonte: 
Imperoche íenza daré la noilra volontk 
del tutro al Signorejaccioche faccia infera* 
mente di tutto queHo a noi tocca confor-
me al íuo volere, non laícia mai j che fi be* 
lia di queft'acqua. Quefto é conremplatio-
nc perfetta j qr-ello > che dicefte > cn'io vi 
ícnueífijdoue (come gik dií í i) niuna cofa 
facciamo noi per parte nollra^né fatichia-
mojnfc negofiamo, nh ci bifogna piíi altro: 
atteíbehe fe non é il diré Fiat voluntas 
tua , tutto il reHx) difturba » & impedifce» 
S'ademp:fc?jSif;norejin me la voftra volon 
t k di tucti i mí>di,e manicre>che voí>Signor 
mlojvorrete: íe vorrete con trauagli » da-
t é n i fortezza jeven^hino : fe con perfe-
«utioni 9 infermit^ ? dishonori ? e pouerth ; 
eccomi quijíion li ricuíer6>padrc mió > nc 
fe il douere, cN'io volti le fpalle. Poiche il 
voftro Figliuol vj parlando innome di tutJ 
ti diede a vo quefta mía volonta»non £ di 
ragione,ch'io manchi per parte miaiítia pr» 
goui mt facciate quefta gratia di darrtu ií 
voftro Regno (come per me vi chíefe ) ac-
Cioche io poíía farlo:aifponete di rae»co-
me di cofa voftra fecóndo la voftra íantat 
volontk.O forelle mié >qUanta fbrxa lia que 
fto donoinon pub operar mcno (fe é con 
quella detenninatione r¡íolura>che debb'ef 
(ere) che tirare chi tutto pub ad vniríi con 
la noftra baííezzaj e transfcirmarci in luí Co 
fate vna cara vníone del Greatore con la 
creatUra. Coníideratejfe rimarrete ben pa-
gate>e quanto buon Maeftro hauete » che 
come quegliíche > per donde h^ da gua-
dagnarfila volont^ >6t amorc di fuo Padre, 
c'infe^ ia comCiC con che l'habbiamo a fer 
uiré. E quanto piü Tanima i\k m ció rifolu-
ta,e deliberata, e piü fi va conofeendó dal-
l'opere j che non íoño parole di compli-
mento» tanto piü il Signore n*aCCofta a foc 
c'innalza da tutte le Co/e di qiik » e da noi 
ftéíli per habilitarci a riceúere »ra'tie graú* 
di . Attefoche non finifee di pagare nella 
prefente vita quefto feruitio , ftimandolo 
tanto > che non lapendo piü noi checi 
chiedere j non íi ftanca mai íüa Maeftk di 
darerpercioche non contento d'hauer fat». 
ta quefta taranima vna cofa leco,per hauer 
la gik vnita a fe fteflbjinComincia a delitiar 
íi con effo lei, a fcoprirle fegreti j 8c a ralle-
frarfijche ella intenda quelío>che ha gua* agnato > e che conófea qualche Cola di 
quellojche rifciba a darle di poi. L e fa an-
dar perdendo quefti fenfi efteriori , con 
darle ratti»aCcioche da neftuna coía le ven 
ghino oceupatij edincomincia a trattar fo-
co con tanta femiliaríti > che non folo tor-
na a tenderle la fuá volontk > ma le dk anco 
la fua propria mfieme con quell ijimpero-
che fi complace ül Signore > g&che foco 
tratta con tanta domeftichezzajche (come 
ii fuol diré ^ comandino a vicenda : e cosí 
adempic egli qüellojche ella gli dorfianda > 
co me fa ella quello> ch'egli le comanda ^ e 
mo1to meglio,perchc fe potente , e puó nif-
to quellojChe vUoIe,e non lafeia di voícre : 
ma la pouera anima > benebe voglia > no ^ 
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$>u6 quello»che vorrebbe> pub cofj al- foanno pa ie: atteíocae.Iaíciir di tí irftjí 
iCUtiá ,Ten2« che a Ici fia data : £ f i i 6la gaelioiCtie dar© nau^u ^no^íu^icoj-chc in 
lúa maggíorriccíiezza » nmanere ^aanro 
piü fcrue»tanto pía inde'íiMfaje bens ípef 
fbáfFmn.ita di vjderfi foggetta a tanti in-
coriuen¡enti>imbrogli,e L-gami;qa^nd por-
ta feco lo ftáce nel caícerc di qucft^ cor-r, perche vorrebbe pagare qu.lc te poco quíllo» che deue . É d a i t u Iciocca iti 
áffannarfiiperochc quantunqae faccia c¡b> 
4:he pu6 dal canto fuo>che potiamo p jgar 
fioi>i quili (cotue hé detto.) non habbiamo 
4íKe dare»rc non c'c dato? C- non htniiliar-
el 5econoícerci da aléate j e quefta, che 
colPaittto ru0poriamo>cio^><jí?rela noftra 
^olontkyfarl© compitamente. Tattoilte-
fto perl'anima^chcISignoreM qul con-
dotta>^ .Vimbroglio»e íe fá danno»e non 
vtile. Auuertitc»chc pado dell^aníma >che 
fía voluro íl Signorc vcongiugner íeco per 
Vníone^e contemjáatione perfetta > attefo-
che quifbumiltáíola b qtteHa « che pu6 
qualche coíVj e quefta non acquiílata per 
VÚ detrjnt<?líetto >ma )^er vna cfaí^a veri-
tkjcon cui ia v i momento comprende quel 
lo , a che in molto tempo non'potrebbe af-
íaticando arribar Vámmaginatione intorno 
al nientiffimOíChe noi fiamo,& al moltlífi-
íino»chefc Dio.Vi d6 vn'auttertime •to>«che 
«on^pertfiate conle voftre forze»e diligen-
•2€ arriuar qittjche la fatica fe in vano* ara'í 
fe haueuatc deuotionc-y rimarrete f rcdde i 
«na foiamente díte con rempl¡cith,5ii humíl 
tti iU quale é^ttella»che(t«tto Qítiene: Fiat 
volíinrastua. 
$ i diceta gran neeejfita, chehtóbiamo* the 
ü Signore tí iba queUo, che domaniiamo 
n^flan maaier jc i cmu^ntu^,, p íichs m 
ciécoiifíite ogii ao i:to gu id i ; io,& adem 
pifio fenza queíl^ .liuto ^ vldd.* líer difll» 
ciliffi no, 'm¿) *r9c vejl Hire ad v i'iiumo 
cómodo4 erice.*, chv*c v¿^)9Cá4i >ÍO4 
.che.procurt di moieraiv b fuá tauola ., ac-
ciocue almeiio ^Itrio cíijfi nuoiono di fa-
mc fij IO da lui fo iac iati di pane^ trouerk-
mi 1c ragioni p-r non intender qu^tto^fc 
non a > prop >fi-o. E diré ad^n mormo-
i-atoretfhe é voipntá di Dio-, voler tanto 
peí fuo pr^rffira^Tqaa^o per Te medefimo » 
nó lo pué pi^lia- in patié¿a9 né baft< ragio-
ne per fare^dnelMntenda. Jl di e ad vnKe-
l|4¡ofo»che¿ auuczzo ad vna certa tíbená, 
ed a prenderfi i faoi gaftisc paflatcmpijchc 
deue pracui-aredi dar baon efempio, e che 
auaertiícajche non tolo é temiito a fodisfa-
re controle j qttando dice quefta del Pa-
ter nofter : ^iat voluntas ttn ^ ma che 1'hS, 
giurato o e promefl© ^ e<:he fe volonta di 
Dio,.cheofleríi¡ i ÍHOÍ vo^í ^ e c i é auaerti-
l c ^ crfeeneldarc fcandol i fti !»rar»«lementc 
contra dilorojhenche nontíeltutto li rom 
pa, eche h^promeflo poaert^^he roílená 
íenza aggtraBaenth<chcqueft(í c qa;41o9che 
vuol il Si^iiore i Ronc'crirnedio , anche 
adeffo^che alcunilo vogünfarc: Hor che 
farebbe fcilSignore «aon haneñe -fattofl 
piü col rimedio, che v<^ g non ci íarHtbono 
ftati'íé non pochiífi'TÚ -» cheli'?iieflero3« 
•dempita queíb parola , che per noí diffe al 
PadrerFi^t volHíítasttta- Vedendo dunqqc 
il buon Gie'ü la neceffith»' rtroubva mez-
zo ammirabiIe»doue c¡ moftr6 IVltímo deU 
ramoreicheci porta; ed in fuo<nome,ed !n 
in mefie paróte del vater nofier^anem quefio deTtioi fratelli fcee quefta peritio* 
nojirum qmtidianum da nobis hodk* 
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H O r , come hb d^to ^ conofeendo ¡1 buon Giesü)qaanto dilficil cofa era 
xiuctta,che offcrlua per noi, & infierne co-
nofcítndo la noftra fiaerhezza, che raolte 
•voke ci facciwno conofeere, che non in-
tendirmo qual'fela volónr% del Signore^ j 
¿orne 'fi:!mo)dico, dtího1i,ed cgli tanto pie-
^ofrí, v^ dd^ ? c'iebi(ófrnaua rimedio, e cofi 
^ c á i . ' al Paire eterno, .che ci d ia <juefto 
ne: II noftro pane dtagm di dacci hoggí , 
Signore.I >ter»diamo, forelle, per amor di 
- Dio qnetto, che il nofirofol 'n Ma^ro dó 
manda,che c'importa la vira il npn pafl?rlo 
quafi correado je non fate fi poco contó di 
queHo^he hauete dato,poíche hatiete a rí-
ceuer tanto.Pare hora a me (rimette^domt 
ad altro m:gl:or parcre'iche ve^wro i! buoii 
Giesu quello, che liaaea dato per nobc co-
me tantoeMmporta i- darlo,ela gr-*n diffí-
cultJl>che(come'hb detto) er-1 tn cib fare^« 
per ellernoi tali, e tantoinclinatiacoftj^ 
M í e , 
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6alle>e di fi poco animoj& amorc, che b i -
fbgnauavcdereil lup amorofo cuore per 
ifucgliarcije non vna voltaj ma ogni ái 't fí 
douette qui rifoluere di rimanerfi con noi. 
E^com'cra cofa tanto graue > e di tanta im-
|>ortan2a>volle>tche venifíc dalle mani del-
rEterno Padre: peroche fe bene fono vna 
inedeíima cofa>e fapcuaJche quello > clic> 
eg\i fiaceííc in térra > lo farebbc Dio in-» 
|Ciclo>e Thaurebbe approuatoper buono , 
poichc la íua volontk > equelladel Padre 
era vna , tuttauia era tanta rhumiltá del 
buon Giesü in qjHjítnto huomo» ebe volle co 
me chiedcr licenzajbenche gi^ íapeffe> cbe 
era amato dal Padre>e che in lui íi compia-
ce«a . Bcn*intcfe > che piu domandaua in 
íjucftojche non chiefe nel rimaneí'tejatte-
foche gi^ íapcua la morte j che gli haureb-
bono dafa>e li diíhonorijedaffronti ingia-
riofiíChe hauea da patire. Hor che Padre fi 
trouarebbejSignorej che hauendoci dato il 
fuoFigliuoíoje Figliuolo tafe, a cui ftaua-
no gh huomini per far tanto male , voleíTe 
coníentire > cKe fi rimanefle trh noi a pati 
re nuoue mgiuric ?Per certo niuno,fe non 
i l voftro;ben fapete voi a chi domandate. 
O Dio buono »che grand'aníore del Figli-
uolo>e che grand'amore del Padre ! Sebe-
ne non mi márauiglro io tanto del buon 
Giesihperche hauendo gia egli detto: Fiat 
voluntas tua j Phaueua da ofseruare dau 
quelío y cheegli fe:checertamente sbio > 
che non Acorné nol.Sapcndo dunqucj che 
^adempiua con amarci come fe ftefso J eo-
sj andanacercando>come piíi compirrmen 
teadempirequefto comandamento r ben-
che fofse tanto a fuo cofto. Ma voi Padre 
Etertiovcome lo confentifte ? Perche vele-
te voi vedere ogní giorno in fi cattiue ma-
ní il voftro FigliuoIo,gi^ che vna volta vo-
kftejche vi ftefse» c lo confentifte f fapete 
purejcomc lo trattareno»comepobla vn-
ílra piet^ vederío egrri di irgionare ? 6 
olíante inglurie debbon'hoggi farfi a que-
KO Sacramento í inqliante mani a lui nc-
tniche lo deuc vedere i1 Padre ! Quante 
írreuerenzé da queíl; here^ici 1 O Signor 
eterno come rceettate voi tal petitjone ? 
come f íceonííntitc ? Non guárdate al fuo 
smore »che per far compifa mente la voftra 
^©Jont^c per giouare a noijfi la ic icé ogni 
giorno tapiar a pezii . A voi tocca » 
gnor miójil m¡rarGÍ>gi^  che al voftro Fig j^d»' 
non fi para cofa dauanti a ri tenerlo « Per-
che ha da efsere tutto il bene a cofío íuo í 
perche in tutto tace,c non parlar per le * 
ma folo per noijadunque non v'há da efse-
re chi parli per queílo maníuetiflimo A -
gnelloíHó confiderato io j come in quefta 
iola petitione raddoppia le parole> atteío--
che prima diee,c demanda y che ci fia dato 
quetto pane ogni dije toma a diré: Date-
celo hoggijSignore.Quefto écome vn dir 
gli> che hauendocelo vna volta dato » non 
torni a kuarcelo» finche il mondo finifea y 
che lafcijch'ogni giorno ci íema >e gioui • 
Quefto v'inteneriíca il cuore,figliuoIe mic 
per a mare i l voftro Spofo»poiche non c'b 
fchiauojche volenticri dica d'c^ser tale> cd 
il buon Giesü paie^che di cib fi tenga ho-
norato. O Padre Eterno> quanto mcrita.» 
quefta humiltSjcon che teforo compriamo 
noi il voftro Figliol II venderlo giá íáppia-
moy[che fü per trenta denari; ma per com* 
prarlo non c'^ prezzojehe bafti. O come fi 
fa qui vna cofa con noi per quella parte> 
che ha della noftra natura Je come padrone 
dclla fuá volonta lo ricorda al Padre filo » 
che poiche e fua^ ne la pub darcj e perb di-
ce : Pane noftro: non fa difFercnza da fe a 
noi> ma fa noi vna cofa medefima con efso 
lui>?ccioche vnendo ogni giorno íua Mae-
ftk la noftra oratione con la fua> ottenga la 
noftra da Diojquarto li chiederemo^ 
Sipro¡egue la rnedefma materia : e moho 
buena domina per fafpo hauer riee-
mao H Sanuflimo Sacramento* 
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H Or que fia petitione d'ognj giornó pareyche fia perfempre . Son iofta-
ta penfardoj perche doppo d'haoer detto-
il SignorejOgní giorrojtornb a direj Date-
celo hoggi ; VogKo diré la mia feiocche-
ria j fe cefi fará > per tale fi rirhanga , c h e 
pur troppo ¿ ella il n ettermi io in curfto*. 
O e n i g i o r r o p í i e a me , perche lo pofsec 
di^m^ qui in térra j e 1© pór$ederemf aru.' 
che in Cielo j fe c'approfítiamo bene delía 
fuá compagnia: poiche non rímafe egli 
per ajtra cofa cen neiTehe per aiutarcijinát. 
. ulmiiv 
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nímiríá jcfoftcntarci a ferc quefta volon-
t|»fe qtyle habbiamodetto»che s^adempí-
fca ia noi.II direjioggijmi pare 3 ehe h per 
Vn. gÍQrno»cio^ meno-e durerk il mondo > e 
non piíii e bcn*^ , vn giomo per gh fuentu* 
rati,.c he C.dannano>j quali non logodcran» 
noneU'aítra wita.Non é coJpadcl Signorej, 
l é fi. lafciano vinecre, perche nonlafcierk. 
cgli di dar l o m amma fín'all'vltimo della 
battaglia ; nonhaurannoeon che fcuíaríí». 
di che lamentarít col Padre Eternojper 
che lo tolfeloro al míglíop tempo. Gnde 
gli dice il íuo Figlittolb > che ^oiche non b 
per piitd'yn. giorno>íj contenu lafciarglie-
lapaftare íra^fuoi ^e^fottopoílo allh'rreue-
xenze d'ftlcuni cattiui; e poichefua Máeñk: 
gi3L neio.diede > e mandolló al mondo; pe r 
fija íbía bont^ >e volonta jvuol egli hora-fc 
per la íua propría non: c'ahbandonare» ma_^ 
.ftaríene qul con noi permaggíor godlmen-
to de'íuoi amici>eper piü.pena de^fuoi ne-
njicij che adíeflb nuouamen^ non dimanda 
piü che hoggi 4. attefóchc rfiauerei' dato-
^Lefto íactatiflimo pane per ícmpre>.Io tc-
nianaojJeE certo. L a díuina Maeft^ fuá c í 
diedeCcome h5 detto)quefto ma ntenimen-
to,e manna del l*hHmanit^ > la quale ritrouía; 
moteóme voglwmoie íe non é per colpa no 
ftra,rion moriremo di fame> perche di tutte 
quante íe nianjere vorrSt Pahima cíbaríí> tro. 
UCri nelS^itiflímo Sacramento íapore > e 
coníblát ioncNonvi é'neceffitS>,n^ traua-
gliojn^ perfecu.tione>.che non fia facife da* 
patirejfe cGminciamaaguffare delle íue . . 
jDomandate vo!»fígliuore>ínfieme con qijc-
ifto Signore al P^dre > che vi lafci Hoggi i l 
voftro Spofo > che non vi vediate* in quefío 
mondo fenza liii>e che baft per temperare 
s i gran contentc>.ch't gli íTiimanga cosí na^  
í co ío in quefti accid'enti del" pane,c vino », 
atteíbebeeaflai tormento per' chi non ha 
altra cofa d> amare» né-alf ra coníolátione :-
ma pregatelojche vi dia apparecchioie buO' 
na difpnfílioneper riceuerlo dégnamente. 
D^altro pane- non- habbiáte- follecitudine-
iroijche moíto da dóuero vi íeteraílegnate 
nellá volbntSí dj EXiojparro principalmente 
jnquefti tempij^ hored'oratióncj quando-
tiattate cofé p'íi irrpoitanti.'che non man-. 
átro tempo da traiiaglia re ?- €;• lauorare 
ftt guadagnarui il vitto x ma non coa íol-
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Iccitndinc^. Non vi córate di fpchdcrc I i l 
quedo il penfiero in akun tempo: ma s'aft* 
tichiil corf o > che fe bene »che procuriat^ 
íoftentarui>e ripofi l'anima ¿.íaíciate quefta 
penííeroje cura ( come fungamente s'fe det* 
to)al voftro Spofo j.ch'egli FhaurS fempre »• 
Non habbiáte paura^che vimanchiVfe non 
máncate voi in quellojche hauete de tredi 
raffcgnarui nella volontk di D í a . E certa» 
mentejfighuolby 10 vi dico di me»che fe i » 
bota con malitia mancaíE in quefto>come 
molte altrc votte hó fatto jjupplicandolo 
che mi defle.panejb altra cofa da mangiare* 
milaíci purmorír di fame:e perefie vodio 
io vitajfe con effa v í iogmdi piií acquiftan? 
do eterna morte>Si che íe da doucro vi da* 
te a Dio> come 16 dite ^hauerk egli cura di 
voi.E come qiiandb vn íeruitore entra a fec 
uire vn Signore > déue eglí hauer penííc» 
ro di piacere ín tutto arfuo Pádrone^ma il; 
P^drone é tenuto a dar da mangiare al íer< 
uo,mentre fía in cafa fua,e lo feruej, fe non? 
fbffeperó tanto pouero > dienon haueffe 
per fer n^per lili. Quk ceffa queffojperche 
íémpre fe, e íarS il noftro Signore ricco 1 c 
potente- Hbr íarebbe benejcneií íeruitorC 
chiedeflé ogní dlda mangiarejfóperdbichc 
i í fúo Padronehk penfiero^ come deue ha-
uere> di darglfelo? Con ragione gli potieb— 
be direche attenda epli a fciuirlbjed a pen 
íare,come a lui hái da piacerejehe per andar-
occapando irpenííero in quello % che not* 
deueinonf^ cofa a diritto.Habbia diinque». 
lorelle > ciira,chi vuolodi chiedee quefto 
pane >ma noi dbmandiamoat Padre Eter-
no J- che ci fáccia meriteuolidi chiedere il! 
nofíro gane celeffe ^ Di maniera» efie pói« 
chepli occhiffel corpo MUÍ poflbno ha* 
uer dilerto in mirarlo, liando egli tanto co> 
perto» fi feopra a que1!!* dell'amma ^ e fe Ic-
dia a? conofecrejehe e altro mantenimentO' 
di contenti,e regalí", e che feffenta la vita 
Pcfate forfejehe quefíb fantiflimociho nó' 
fia anefie mantenimento per quefti cprpi,e 
gran medie ira ancora per^e infeimitl coiv 
poiaí;?Tr ffejcfie &,ecoroícovnapeifOrá^-
di grandi ihfcrmitl»la quale ritrouandcfi ' 
mol re volte con dolbri^e prendendb que-
í!o riho celefteeome con mano fe íé kiia*-
Uano,erefíaua ajíatto libera da eíiT, éd era--
np malí mol to eui<knti> i quali, ? mío pa-
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%erei non fi poteiwfio fingere > e quefto le 
occorreua affai ordinarianíente. ¡Épercíie 
le marauiglic > che fá queftofanti<fimo|)a-
ne in colorojchedcgnamente lo riecuono» 
íóno notiffime>non íi^ <lico -molteichc po-
trei raccontare di •queílaperfona > che i»t) 
detto^le-quali potcuo iofaperejeííh che 
non Tono menzogne.Ma aeoftei haueua il 
SignorC'data cosi viua -Fede, che -quando 
^ i u a direda «citeperfone ^ ehe hauereb-
bon volutotTouarlí nel tetnpo > tJiejGhri-
fto noftro bene vifibilmente andaua nel 
mondo»fe neridetta ti^ fe ^ arendokjche 
haueráolo tanto veramente nel Santñíli-
mo Sacramento,t:ome allhora 'j che impor-
taua piíi loro t ín oltre «sb io di c^ jefta per-
dona ,v che raolti anm> benche non folie 
niolto|)erfetta9 qaanclo fi comunicauaí at 
pibirit tncnojcfae fe veduto haucile con gli 
ocebi -corporali «ntrare nella fuá lianza i l 
^ignorejprocurauaauualorar la Fede» sbfi-
gandoíl quanto a ]ei trra poffibile (comcj» 
veramente credeua, che quefto SignortJ 
•«ntraua nella fuá poucraílanza) da tutte le 
cofe«ftcriori>ed cntrarfene feco. ProCU-
Taua raccorre i íentimentr> perche tutei at-
tendefíero a si gran bene radico non imba-
Tazzefleio Tanima^ nfe l'impediffero i co-
nofcerío.Si coníiclcraua a* luoi piedle con 
la Mñddalena piangeua , non altrimente} 
•che ííe con «li ocebi corporali rhauefíe ve-
duto in cafa del Farifeo) e benebe non ba-
uefle fenrito deaotione, la Fede le diceua> 
che ftauaben quitti >ed ella iui fe ne Itaua 
parlando con eflolui, Imperocbe fe noi 
non vogliamo farci balorde Í ed acciecar 
l'intellettojnon chiche dubitare: che fuc-
ilo non é rappreifentatione dell'immaf ina-
tiua> come quando coníiderismo il Signo-
re in Croce> b in altrí palfi della Palíione» 
che lo rapprefentiamo di che maniera-» 
quello pafsb Ma quéfto paííá hora di pre-
- fente j ed h infiera venta»e non babbismo 
perche andarlo cercando in altra parttj» 
piíx lontana>ma íappiamojche mentre il no 
ftro calor naturale non coniuma gli acci-
denti del Pane ? fta fl buon Giesil con noi. 
Non perefiamo dun<jue cosi buona occa-
íione^ ed opportunita j accoftiamoci a luí» 
Hor fe quando egli andaua nel mondo col 
íblo coceare i fuoi veftimemi riíanauano 
^l'infermi > che dubbio c^>che fie ^er far 
tniracoJ i^ ftando casi ídentro di noi>í c bau-
¡rcmoFedeviua í e c h e Ifia perdatvi iutt& 
fucilo, che giidoinandarcmo> liando cgli 
in cáfa nottra VNon íüole fuá Maeítá mal 
pagare r^ílog|io> fe gli Vien faita buona_» 
accoglienza. Se vi da pena il non vederlo 
•con gli occhi oorporali>mírate>c'hcnon c í 
conuiene^ che altra cola t i l vederlo glo-
í i o í o i & altra guando ai rdaHa nel mondo. 
Nonvifarebbe alcun foggetto della no-
Ura deíál natüra>chelo potefl fofEnrej tíh 
c i farebbe mondo, né chivoLíL- fcim. rít 
irtelíb» peroebe in vedere qutlla ventk 
«tcma>li vedrebbono efl. rburlce bugic 
tutte le cofeicbe qua l i ftimanoje vedcaido 
t i gran Aíaeft^come ardircbbe vna pecca-
torellajcomeíon^io» chel'h a offelo tanto> 
ttarfene cosi vicino a lui ? Sotto quelli ac-
cidenti del pane lia cgli trattabile > perclrtí 
fe i l R t í i trauefte > b mafchera > non pare» 
che ci cu a amo punto di conuerfare ,e d ¡ 
Tagionar feco con rigorofe creanzej riQ'et*. 
tije titoli fparej clrc ííaobligato á compor-
tarlo» poiclie traueftiro^lChi ardirebbe 
apprellaríeli con tanta tiepfdezza» cosi m-
dcgnaniewte»e cen tante imperfcttjoni'Cp-
me non rappiamo quello» che cb¡ediamo,b 
•quanto meglio il coníidcrb la fuá infinita 
lapienzalhnperoche a quellíjcbe vedejehe 
lonopcr approfittarfene, fi feopre ^ cbtJ» 
iquantunquenon loyedano conglioCchi 
corporali>hk perb eglímolti modi da mo-
ftrarfi all^anima jbpermczzo di gran fen-
timenti interiori > o per altre dáicrfe vie . 
Stiate volentieri con effo lui, non perdiatc 
XXÍSÍ buona oportunitk di negoti^re i come 
él'hora doppo la comunione. Auerthe» 
chequeftb é d i fran profítto perTanima» 
e doueil buon Giesíi relia grandemente 
feruifo> e güila > che li teníate compagnia . 
Procuratejfigliuole jcon gran diligenza di 
non la perderé ^ e fe robbedien ¥3 non vi 
comandará altra cofa > fate HudiO) che P-
anima fi ftia col Signóte : vollro Maeflro 
cgliínon lafcier i^ d i^nfegnarui^  benebe non 
ve n'accorgiate,ne lo conofeiaterebe fe ÍU-
bito ándate col pentiero altroue> e no fat^ 
ftima,n^ tenete coto di chi ftá détro di voíj 
nó vi laméntale fe non di voi ftefle.Qu fto 
k dunquebuontempo > perche c'iníegniySt 
inftryi-
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inílmiíclii il noftro M leilro, e nm raíc<5lt 
^tiaraDjeii baciamo i piedi>per hauetc/ égli 
voiuto infcgriare: e íupplichiamolo > che 
non fi parta danoi. Se quefto faaucte da 
•chisdcrc > mirando vn'fmnjaginc di C iri-
Üroifcioccheriami parrebbe lafciar' in quel 
tempo la medeficna perfona per mirare il r i -
tratto, Non íarrebbe pazzia, fe hauelfi;no 
vnritratto dVna perfona»la qa.ale am.iili-
mo affai»e vcnendoci k vedere la medefima 
perfona»laíciaífimo di parlar coa eílo leí > 
ctuttala noftra conusrfatione foíle col 
t í t rat to ? Sapete voi qaando ci6 e buoaoje 
laatiffi.mo>ed h cofa> che mi d^ gran dilet-
to? quando la medefima perfona ftk aíTen-
tc» e ce lo vuol far conoícere con le molte 
ariditk di mente j allhora b gran conforro 
i l veder'vn'immagine di chicon tanta ra-
gione amiamo > e douunqae io volgeífi gli 
occhi>Ia vorrei vedere.In che miglior coía» 
. e piü diletteuole potiamo noi ¡mpiegar la 
noftra vifta» che in chi tanto ci amajed io» 
chi hk in íc tutti i beni' Suenturati g;li hc-
retici 9 che per lor colpa hanno perduta-» 
quefta confolatione con altre molte. M i 
riceuuto tlSigíiare>poiche hauete l'ifteífa 
perfona víua dauanti»procúrate di ferrar 
gli occhi del corpo> e d'aprire quelli dell ' 
anima, e mirateiii il ctiore : ch'io vi dicO)e 
di nuouo vi dico» e millekvoltc il vorrei di-
re > che fepígliarete quefto coftume tutte 
1c voltCi 'che vi comunicate» procurando 
hauere tal purit^ di confeienza»che vi fia 
lecito godere ípeffo di quefto bene j nonj 
vien'egli tanto traueftíto» che non fi día in 
molti modí a conofeere, conforme al d *fi-
derioíche habbiamD di vederlo j e tanto il 
potete defiderare > che vi fi feopra del tut-
to.Mi íe non facciamo contó di lut> & a_# 
pena riceuuto ci partiamr) d i lui a cercar' 
altre cofe piíi baííe > che ha da fare ? Hk 
egli da tirarci per forza, perche ilvediamo> 
e che ci fi vuol daré a conofeere ? N6> che 
non lo trattarono si bene> quando da tutti 
fi h,(c\b (eopertamente vedare 5 e diceua-# 
loro chiaramsnte chi erajatte foche fu roño 
gmltopochi quelÜjche gli credettero.O.i* 
de gran OTÍfericordia egli a tutti not con 
voíere ,cHe i:ite!vliamo > cheegli c q'.iel» 
e%ft fti nel Santiííi Sacramento,Mi che 
£cépcrtamente la vegg'iino» e comunicare 
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le ííie grandezze > e daré i fuoi te{brI»noií* 
vuoie fe non a quellí» i q;iali conofee > cae 
grandemente lo defideranoj peroche que-
fti fono i íüoi ven amici. fi per5 vi dico» 
che chi non ínrk tale i ne come tale s'acco-
fterk a rieeuerlo>hauendo fatto quelloiche 
deue dal canto luo»nó oceorrejihel'impor 
tuni > n& aípetti>che fe gíi día a conoícere. 
Non vede cjftui l'hora d'hauer fodisfatto 
a quellojche comanda la Gbiefa,quaodo fí 
parte di cata íua > e procura ícaccíarlo da 
le. Si che quefto tale con altri negotípoc-
cupationi»ed altri imbarazzi del mondo» 
parejche il piíi preftoiche {nib» fi da fretta» 
che non gli oceupi la cafa il Signore. 
Sipnifce l'iitcominciata materia cón yna 
efdamatione al Vadre Eterno. 
Cap. X X X V . 
MI fono tanto allungata ( ancorche lo parlaífi dciroratione di raccoglimen 
to)in ragionar di quefto entrarcene da fo-
lo a íblo con Dio .perche h cofa importan-
tilfima.E qu3ndo,fi*liuole,non vi comuni-
carete»& vdiretc Mefla,potete cOmunicar-
ui ípiritualmente , che e di grandiífi no 
prontto » efareil medefimi diraccorui 
doppo in voij attefoche e aíTaiflirno quel-
ío > che COSÍ s'imprime d'am Dre di quefto 
Signore : perche apparecchiandoci noi a 
rí ceuere > non lafeia egli mai di daré per 
molte vie» e maniere > che noi non inten-
diamo, E con 2 vn'accoftarui al fuoco, il 
quale ben che Cu ms'to gra^d; , íe per6 
voi ftate ritirate, c naícondetelemani j 
malamente vi patete fcaldare, ancorche 
tuttauia fentiate piü calda , che non fare-
fte% doue non h fuoco. Ma altra cofa é i l 
volerci noi accoftar* a lui>perche fe l'ani-
mxh. difpofta( dico con defiderio di noit 
fentir freddo) e fe ne fta qu;ui vn poen di 
tempo» rimane per molte hore con caldo» 
ed vna ícintilla, che falti> Pabbrucia tutta. 
Et importa tanti, figliuole>il difporci XJÍ 
quefto»chc non vi marauiglíate>fe lo repli-
co tante volte : Ma auuertite, forelleJchc 
íe nel principio non vene trouarete bene» 
con fentir quefto» ch'ío dico > non ve n ^ 
cufíate punto > perche potr\ eíTerej che il 
demonio vi panga in anguftia dicuore > 
ed 
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ííáaffanni i atteíoc he sáil maligno il gran 
daano> chc'di qui li viene Vi fará credere ^  
ebefi troua piii deuocione in altre cofe > 
che m quefto.Crediatemiinon lafeiate guc-
ftomodo > chequifer^ proua il Signore di 
^uanto ramatc. Ricordateui > che vi fono 
poche anime > che gíi faccino compagnia>« 
lo leguitinó ne' trauagli^ patiamo qualche 
coía per amor fuo» ch'egli nc lo pagheri : c 
ricordateui anco > che molte períoac vi fa-
ranno 5 che non Tolo non vogliono crátte-. 
nerfifeco > ma che con mala creanza le» 
fcacciano da fe . Qualche cofa adunquc_» 
habbiamo da patir noi>acci5che conotca » 
che habbiamo defiderio di vederlo. E poi-
che egli ognicofa foppoita^ e fopporterk > 
Í»er trouat' vn'anima íola > che lo riceua > c o ritenga in fe con amores fíaqueftala vo-
ftrayperche a non eflerci alcuna>con ragio-
nc non confcntir^ilPadre Eterno > che fí 
íimanga con noi : ma b tanto amieo dcgli 
amici» e tanto buon Signore de' fuoi íéruij 
che come vede la volonA del fuo Figli-
«olo •> non gli vuole difturbare opera coíi 
ccccllente? e doue tanto compitamente di-
moftra il fuo amore. Adunque Padre fan-
to > che ftatc ne* Gieli j giíiche lo volete, e 
permettete( eífendo chiaroj che nonhaue-
uate a negar cofa j che tanto dconuiene ) 
álcuno almeno hk da cfferci t come diífi 
id principio > cheparlí pervoftroí'igliuo-
io. Siamo noijforene»(ebenepar troppo ar-
dirceflendo noi quellciche fíamoima con-
vídate ín quello jehe ci comanda il Sieno-
re>chc domandiamojfacendo quefta obbe-
dienza 1 i n nomc del buon Giesíi fuppli-
chiamo fuá Maeftk 5 che poiche non glit 
rimáía cofa akuna da fare, facendo a pec-
catori si gran beneficio > come queílo ?vo-
glia la fuá pietS , e fía feruita di prouedere 
d'alcun rimedio ? perche non fia coíí mal 
trattato : E poiche i l íuo fanto Figüuolo 
poíc cofi buon mezzo ? accioche noi ilpo-
tlamo oflferirc molte volre in íacrificio » 
•che valija cofi prctiofo dono , perchen 
nonvadino auanri igrandiífimi malí , &t 
irriuerenze j che fi fanno ne'luoghi , do-
uc K!^ ftaua quefto Santillimo SaCramen-
to> da quefti Luterani j rouinatele Chie-
fcj perduti i Saccrdotijc leuati i Sacramen-
ti tra loro . Hor che enfa é queflíj*» mío Sí-
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gnore, e mío Dio.? 6 date fine al mondo? & 
rimediate a quefti grandillimi malí > chft^ 
non c'b cuore» che li p o d fofírire» benche 
cattiui, come i no^n. Vi íupplico > Padre 
eterno > che non lo comportiate p i ü . Am-
raorzate quetto faoco9Signore>che>íe vole-
tc>potetc. Mirate» che ancora ftk nel mon-
do il voftro Figliuolo ^ per riuerenza di luí 
ccífino cofe tanto brutee» abbomineuoli, c 
fozze»e perla íiia beltk>elimpidezza, non 
mentando habitare in cala> douefijno fi-
mÜi c o í c N o n l o fate>Sisjnore>pcr noi altri» 
che non lo raeritiamo ^  fatelo per amor del 
voftro Figliuolo» attefoche llipplicafui>chc 
non iftia con noijnonofiamo dichiederlo.. 
Ben s6.io> che ottenne c^li da voi> che pee 
quefto giorno d'hoggi» che é quanto dure-
ik il mondo»quk lo laíciafte jperche áltri-
mente Unirebbe ogni cofa j e che farcbbc 
di noi? Che fe alcana caía vi placa» e rha-
ucr qiú tal pegno : qualche rimedio v^S! 
pur da efíercSignor miojpongalo la Mae-
fiá voftra. O raio Dio! chi potdTe alíai im-
portunarui co' prieghi • c vi haueífe mólto 
feruito,pcr poterui-chiedere gratia si grau-
de> inpago de' fuoi feruitíj > poiche neííu-
none laíciafte íenza pagamento : manon 
h6 io fatto cofi Signorcanzi per awuentu-
ra'fon quella, che vih6 ídegnato di manie-
rajche perli miei peccati vengono tanti ma-
lí . Horche debbo io fare > Creatormio, íc 
non prefentarui quefto pane facratiÍÍimo,c 
benche ce rhabbiate datojtOTnamelo a re-
dere >' e fupplicarni per li meriti del voftro 
Figliuoio> che mi facciate quefta gratia,ha-
uendola egli per Cante vie meritata > Deh > 
Signore» ftte> che s'abbonacci hormai que-
fto marej» non vsda íémpre in tanta tempe-
fta quefta ñaue della Chieía>e íaluateci,Si« 
gnor mío, che periamo. 
Si tratta di quefieparole: Diniitte nohis de* 
bitanofira. Cap, X X X K U 
Vhdendo dunque il noftro buon Mae-ftro, che con quefto cibo celefte ogfti 
cofa n*é facile , fe non ^ per colpa noftra > 
e che potiamo molto bene adempirO 
quello, che habbiamo derto al Padre v che 
fi faccia in noi la fuá volontk > glidke..» 
hora ? che ri perdoni i noítri debíti > pok 
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che noilípepdoniamo ad ailtri: ondeprofe-
gueadol'oracione .dicegaeíle piróle : £ 
perdonad) Signore, i noitri del)ici>;fi come 
noi pecdoniarno a i noftri debitori. G Jníi-
<denaino)forelle9che non dice>com2perdo-
naremo» accioche inteniiam ) t che ch¡ di-
manda va don > si grande co nj ilpalTicoí e 
chi hk ^ik reíi^aata » epofti la íui volonti 
ínqueliadi Dio > bifogna j che gik habbh 
fatto quefto» eperó dice: Come noiliper-
doniamo : Laond¿ cai d i dou^io haurk 
dettoquefte parole al Signore:Fiat volun-
tas tuai tutto deue hauer fatto> aJrasno con 
ladeterminatione dell,aiiini3.Di qul coao-
ícercte q j^anto i Santí fi rallegraa mo del-
ringíarie) eperíecutionU perche con qae-
fto haueuano quákhe cofadaprefentare 
alSigaorc>qaindi lopregaumo. Mache 
fari vna tanto poaera» cotn'ioj che si poco 
hk haatoj c^e perdonareis tanto hk di bifo-
gneche fe le perdoni? Signor na¡o»fe ci ía-
ranno alcune perfone che mi tcgtaino com-
pagma>e non habbmo iatefo quefto puntO) 
fe ( dico) vi fono> le prego io ia voftro no-
nie j che íi ricordino di qaefto»e che non 
facemo ftima alcana di certe cofelle > che 
cbiamano torti»& aggraai^»che pare fac-
ciamo cafelle di pagliacole > come fancial-
liní» con quefti punti d'honorc . O Dio mi 
aiariíforcllejfe intendeínmo>checora e ho-
nore > ed inche conGfte il perderé Phono-
te 1 Non parlo io hora con noialtre > che 
troppo gran male farebbe il noftro,non ha-
uer hormaiiateíb quefto, ma con me íbla 
neItempo,in cui mi pregiai d*honore j íén-
z'intefidere, che íí fuíléjandando dietro al-
Fvíb. O di che coíe mi riíeatiuo,e ftirmuo 
aggrauiojdelle qaali io hora mi vergogno: 
epur non ero di quellej-chcTndltohadaua-
no in quefti puntijma non iftauo nel punto 
principalc» perche nontnirauo, nh faceuo 
ftimadel vero honores che^ diprofitto > 
e che í^oua all'anima . O quantohen diffe 
chi diííe: ChehonQre,ed vtíle non poteua-
BO ftar^iníiemelbenche non s5>íelo dilT; a 
«jueftopropoíito j ma gluftamente vuol dir 
quefto, che rvtile delPanima, c queftojchc 
íl monío chiama honore» non poíTono mai 
ftat' infierne. Cofa di ftupore^ il vedere» 
come il mondo cammina al nuerfeio . Be-
nedettofia Dio>che ce netwíTe fuora.Piac-
^ia al Signore i che quefte ba'e ílijno íewJ 
prelontane da q^efto M^naftero, com'ho-
ra vi ftanno. í>io ci hberi da' Monafteri, 
doucfoao puntigli cthonore, non fi darán-
no mai m qu-lli mnke» a Dio » ue vi íark 
ipírito. Ma aauertke, íordle>che il demo-
nio non ci tiene dím^ntícateine, Conuenti 
ancoina :nca gli honori,e pone le fue leggí 
per í ^eligiofiíche íalghíaojcíccndino neL 
le.digaitk>come ^uelli del mondóle metto-
no il loro honore in certe Gofclíe > che io 
refto attonita . I Letterati hanno da iré íb -
condo le lor lettere» il che io non s6: cioé > 
che chi h arriuato a leggere Teología ) non 
deas abbaffarfi a leggerepiloíbfiaíche h va 
punto d'honore »il quale ftkln che egli hk 
da falireje non da ícendere:& anche in fuo 
giudicio > fe glielo comand iffe l'Obbedien-
za) lo terrebbe per ingiuria > i& haarebbe 
chi la pigliaffe per lui ^ e diceflfe, che c af-
fronto: e fubito il demonio ícopre ragionb 
c fk parcre , cheanco fccondolalcggedi 
Dio habbia ragione. Cofi anco ti^le Mo-
nache» fuella, che e ftata Prelata,ha da re-
ilare inhabíle per altri vffici piii baflí 3 & 
mirar bene > e con gpan nguardo in quella > 
che e piü antica ( chetjucfto non c'cícc di 
mente ) epare anco alie volte^ chein ci& 
meritiamo» perche fi fk quello, chel'Ordi-
ne comanda. Veramente é cofa da ridercj^b 
con pi^ ragione da pian^crejattefoche non 
comandarOfdine)che non habbiamohu-
miltk: comanda» perche vi fia concertó» & 
orditianza^ma lo non hó da ftare cofi ordi-
nata in cofe di mía riputatione"»che habbia 
tanto cura ^ i quefto punto dell'Ordíne * 
comed'altre cofe di efib, lequaliperau-
ucntura ofTerueró imperfettamente : non 
confííta di gradi tuttala noftra perfettio-
ne in cuílodirrOrdine in quellojaltre l^ au 
uertiranno per m?» fe io mí traícuro.Il ca-
ío fta,che come fiamo ínclínati a (al¡re(íc-
benc non faliremo per di qui al Ci^o) non 
pare j che liabbía a trouarfí rabbafíárci - O 
Signorc non Tete voi forfe il noftro efem-
plare» e Maeflro ? Si per certo. Hor' in che 
ftette il voílro honore» honorato Macftro ? 
in vero non lo perdefte in eflere humiliato 
fino alia mnrte . "Mb Signore > ma lo guada-
^nafte per tutti. O per amor di Dio» íbrel-
Ie> per quanto nwla fl:rada andaremmo no¡ 
ÍCfCf 
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Ce perdiqüi and-fljtr oj perche e falla fin. 
«Jai prindpioicpiacciaaDioiche qualchc 
anima non íi pcrüia per andac dietio a que-
fti infehci puntjgli cl'honore. lenza cono-
fcere> in che confífie l'honore: e taluolta e l 
|)an<l d'hauer fatto qualche gran cela j l e 
^erdoniamo vna coluccia di quefteja qua-
|e non era aggtauiojneingiuriajné coía ve-
tuna: e come chi hauefie fattu qualche co-
fa di heroico» ce n'andremo al Sjgnore pet 
chiederll > che eipcrdoHij. poiehe h^bbia-
mo noi per donato. Da tea > b mió Dio? ad 
intcnderela noftra ignoran2a> e íailo pare-
tej e fateci conoícci e > c» e venían o con le 
mani vote > evoipervoíira miícticoidia 
peidonateci Ma quanto dcue ñimare ú Si-
gnore quefto amarci rvnl'altro > poiehe 
haurebbe potuto i l buon Giesü proponer-
g l i altrecofcíC direl Pcrdonatcci, Pignore». 
percJic facciamo gran penite. za >.& perche 
oriarr o aíiai > digiuru. mo » Se hsbbi. mo la-
feiato tutto pervoi,6 vi amiamoaflaijib per-
che mettererao la vita voi^e molc'altrc có -
fejebe haurebbe petut© diré? era vslle fola» 
mente ditejpercheperdonismo.Per auuen-
tura comeci cenolce per tanto íimici d i 
^uefto^infelicc Eonoicje cerne cola piu mar 
ageuole da ©ttcnciíi da coi alrri> eofi djí^ 
fejelofFcnfceda noüra parte al Psdre.Au-
aertitedunquebenC){brelle>che dice: C o -
me perdoniamorlo pi opone dieojcone-gik. 
cofa fattaie gei 6 ándate in quefto con gtan^  
confideratione ^ pereieche quando i d vn 
anima occorrono d i quefíc coíe j e neli'o-
patione, ci-'io d M> di perfetfa contempía-
íáone non fi tioun moíto ri&lutaje delibe-
rata a perdonare effettiu^ m e n t e r e n fólo 
queite bagattelíe^cKe efíiamano aggraui j'> 
ma qualíiuoglía ingiuria per grscejche^aj 
che fe 1c t ff rifrajnon fi fidí moho ^ellai» 
fu? Grafione rimperPcherapimarc}:e Dio 
vnifee a fe in rrationt cefi sita *nen fente 
veruna dj quefie cofe 5 n^pi i i le in porta' 
Peílére fíimata > clienÓ. Nonhó io detto 
bene j ahzrlc importar a^efoefie molto piíi 
pénale da f í o n e r e j che i l disfionote» ed ií-
molto pacificoTJpoíbjche i tr?uagT¡. Impe-
rocKe quí rdo da delicio Jéhh qur datoiF 
Signcre il fuo Regno, piü nonio vucFelIa 
ih quefto mordó : e per piü altsmcnte re-
gáis te. conofcej che qucffa ela vci.' iJjada 
i c A F. x x x v r . tó^ 
hauendo- veduto per elperienzalíbcBe 9 
che le viene*, quinto s'auacza > e proficía5 
vn'anima inpatire per Dio * Perocfcepcr 
m.iracolo íimcttc lúa diurna Maeítá'a tar 
gtatiev e t¿Uün si graudi» íc non a perfone» 
che volentien h . bbin patiúmolti trauaglr 
per loicatte^Dcbe come ¿6 detto in vn'akra * 
parte di quefte libiojlono grandi i trauagli 
flc'Comcmplatiui » amando i 1 Signore gen-
te Igerimentata in quefto del panre ^ Hor 
íappiate yforcHejehe come quefti talikan» 
no gia conoleiuto quellojche t ogni cofa $• 
foeo fi trattengono nclle tranfitorie^e nc*! 
pnmi motidá Icio pena vna grand'ingiu--
m j ó trauaglio va pena í'banno prircipiato 
a fentiresche febito C muoue Tarettaragio--
neper l'altra parte» Ta qnaJe parejcheaízí » 
fuo fauore la bandieia ye lafeia quafi anni-
el ilata queüa pena aU'anima col^uftojche 
ella fente nelvcderejche'ISignore l*hSpo--
fta in cela , pee la quale dinanzi a loa Mae— 
M potra*acquifiar piü in vn giorno di per*-
petae gratiej.e e ffuori, che non farebbe iw 
diecranni con trauagli > altri eíércitij»» 
che íí pigliafie da fe ftefla - Quefto per 
quanto conofeo e cofa moFto per ordina-
rio j perche h6 tiactato eo moíti contépla— 
tloiji quali> fi come gil altri ñimanoPoroat 
le gioie>- cofí eglino i trauaglijcflnofcendor 
eFe quefti gh narnediaf?r ricchr^ Quefte 
anime ftrnno molto lontsne dal pregiarfi 
ín cofa akunaiguffsncehe sijTfó conofeiu-
ti i Joro pecc^rij e di pafefarli jquando veg-
gono>chc si fSi qu?Ithe ffima di loro: Piftef-
fo intemierej qu^ndo si tratta de i Ibr l i-
gnsggi, perche íanno ncl Kegnoychc non 
K^íne r non Karno a fu?d?gnrre perdí 
qui : fe pin pufiaffero di t fTere di l üona 
ftirpe > fsrebhcquandb pcrpiS íeiuíica 
Dio fnfie neccflí?t io j cuando t\jS »difpirce 
loro d'efter tenutr pe piü di queHb >- (he 
fonoj-efenza veniH? pena yami con gufío 
disinganrano «Ií altri della faifa ftima . 
Queffa dcu'efier lá ragiorejche a efii íl Sf-
gr.ore fSgrafía d'hauer queft'humilr^ » e 
grand'amor di Dio in rofsjchesia dimag-
gior ico feruitioj giS í*e e^'i in tal maniera 
di fe ftefío d.'menticato , che r ^  ?nco pv6 
credere>che altri fent¡»ro d fui .-ílfrírrerite , 
c ron Ic t ene per incuria. 0«efti eífetti> 
dhe,vltimf noente hb aettí/ütío di perfene» 
P x. & sn i -
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Se anitna arriuate a maggior perfettione»& 
alie quali il.Signorc qiolto ordinariqmente 
fa grada d'vniflc; afeper eontcmpktione 
perfetta. quel primo^cioé^o fiar la per-
iom rifoluta aTqftTire ingiurie ^ ed eíFctti-
' üamqrjte (bppqxtarle jbenchefiafentendo 
jena j dico > che molto in brcuie l'ottiene 
chi ha gratía dal Signorc d'arriuar aE'vnio-
ne-jC che 1^  non Irá quefti effetti>ne íí parte 
daíroratione aflai fortifica to ín €£i>cre_da> 
che la grana non ftata da D i o , que-
che; illufione del demonio.t acciochc noi ci 
teniamo per piii honorati.. Pub cfferej che 
«el principio j quando il Signore fa quefte 
gratie > non íubito l'anima rimanga coa* 
quefía fortez2a>nia d.QO>che fe le contir ua 
di farctin poco tempo diuenta forte>e ben-
che non fia tale nell'altre virtü > in quefto 
ceró del perdonare si Non poííb io cre-
yere j che animal^ che tanto s'apprefla all'i-. 
fteíTa miíiéricoEdia » dóuc conofee quello 
che ella & il molto>dhe Dio le hk perde-
nato , láfe^di íubito perdonare con ogpi 
ageuolezza j e di íentiríj con gran pace af-
fettionata. achí ringiurió : perche tiene 
auanti gli occhi il faUGre3^ e gratia j ehe Dio-
ifelia fatto, dbae vidde íegni di grand'amo-
ICje fi rallegra>Ghe fe lé ofíerifea occafione 
di perdonare^per dimofira^ a luí alcun' al-
tro fegno d^amore.Torno a dire,che cono-
feo molte perfbne > alie quali il Signore h5í 
jfetto gratia d'eleuarlfea coft fopranattiraíi>, 
fiando loro quefta eratione >,6 contempla-
tione>che s'fe.dettajle quali Benche io vegga 
con altri maneamenti» 8¿ imperfcttioni>con 
queftaneííuna^ ne hb vedüta , n^ credo v i 
£|árk>fe lé gratie fono da Dio > come hb deu 
ío.'Chilériceuerírmaggiori, conííderi co-
me in fe vanno crefeendb quefti eíFctdjeíe 
non ne vedtíi 'n fe veruno > habbia gran ti-. 
more, e non oreda > ehe quefti fauori fiino 
da Diójil qualeíempre arricchifee Fanima?, 
a cui s'accoftá . QuePo b certo, che íebene 
la gratia, e fauorepafía prcfto> nondimeno 
íí conofee a poco a poco ne' guadagni > co' 
quali r imane l'anima. E come il buon Giesü 
molto ben quefto >dice riíoíútamentc al 
fuo fanto Pa^r,c > che perdoíiíamo a'ñofiri 
Sébitori;,. 
Si dice l'eccellen^a di quefi'Oratim i ú 
Tater nofitr, e come in molte maniere w« 
tromremo confolatione inefia. 
Cap, X K X F U . 
E Cofa per grandemente lodar* il ílígtiou re l'altezza della perfettionc di queft* 
Oratione Euagelicajben ceme ci di nata da< 
cofi buon Maetiro» e cofi potiamo»fi¿Iiuo-
le,c¡afcuna di nci pigliarla a filo pttípofito,. 
Mi da gran marauiglia il vederejche in co-
fi goche parole ftk tutta la ccjntempiatio-
ne» e perkttioneracchíuíaidic pare non c i 
bilogni altro libro pcf iftudiaie>le non que-
fto.Pcrche fin oulci há infegnato il Signó-
le tuttii inodid^orationcjeG'altacontem» 
platlone , incomincíaHdo dairoration de 
grincipicnti Gno alta mentaíe di quietej,& 
vnione(che fe io foffi d^ faperlo dire>íbpra 
s i vero fondamento j fipotrebbefareva*^ 
gran libro cToratione ) comincia Hora fuá 
fi4aeftH a dimoílrarci gli cfFctti > che laíciá», 
quando fono gratie fue j come hauete ve-
duto, H 6 io penfato» come non s'era il S i -
gnore maggioimente dichiarato in cofe 
tanto alte»ed ofcurejpefehe turti lie inten-
deífimo ? c m ^ parfo J che come quefí'ora-
tione hauea da cífere genérale per tutti>ac-
cioche ogn'vno poteííe dbmandáre con-
forme alíuo propofito ? e b'iíbgno >. e con-
íblaríí » parendoli di darle buooa intelíi-
genza, & interpretatione j.Io lafció coi? in 
confüíb > e perdíe i Contcmplátiüiji qua-
li non voglion o piíicofe dellátérra 5 e le 
pcríbne gik molto date a DJO> chiediño le 
gratie celeíti > che perla gran Bonrí del Si-
gnóle fi pofíbno daré in térra: e quellijchc 
ancora viuono in eífa (ed é feencj che vmi-
no confoime a glifiáti loro ) dbmandino-
etiamdio il pane,con cui s'Kanno da fomen-
tare lé cafe Joro, cofa molto giufia, e í^nfa». 
come anco l'altrecoffe proportionate alie 
loro necciíit^ JMa auuertíteiche queflé due-
coíe j cice J il ciarglí la no0r? volorr^, & i r 
perdonare > fono per tuttij e ^ Utíi l'habbia-. 
mo da fáre. Vero ^jcJie in c í s c e m e s3^  det-
to, é pió, e meno j-i perféttidaranno fe vo-
l ó m e come peifetti j e perdbnerarno con 
ja perfettione derta: roi altrc» forellcftre-
SDoqucIIo > chepotrcmojattefcche ilsf? 
gnorej 
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gnore accetta^gni cofa . Imperoche .p.ire 
vna certa maniera di conuentione quolti » 
che fa egii per parte noftracol 'eterno íijo-
Padrejcome íc dicclTe; Fute voi quefto .Si-
f nore » e faranno i rniei fratelli queft altro . Ior,aíÍScurateui puré » che non mancherk 
cgli dal canto ílio : 6 che huon |>JÍÍatore c 
«gli j o come paga fenza miíUr* 1 Potiamo 
noi vna volta dir quefta oratione iñ tal mo-
do» che conoícendo eglbche non andiamo 
•con doppiez¿a, mache fíamo pronte afar 
^guelloj che diciaraojci laíci ricche. E raol-
to amico > che trattiamo teco con chiarez-
za j verittl»e íchaettezza i che non diciamo 
vna cofa con la bocea • & vn'altra ne ftia 
nel cuore « Scmpre dk egii píu di qudlo j 
che domandiamo , Sapendo quefto il nor 
Itro buon Maeftro ? e che coloro 3 che da 
Ronero foíTero arriuati a perfettamente-» 
chíederejfarebbon rimaG con le gratie^che 
loro h.uirebbc fatto il Padre eterno , in si 
^Ito gríd3: cconofcendorchc i gik perfetti, 
& checamminano alia perfeccione > non te-
mono 9 ne deuon temeré, perche J come íí 
dice > tengono il mondo fotto i piedi» e í o -
lamente mirano di piacere» c tener conten-
to il Signor di lili (come pergü efíetti,-che 
fk nell'animeloro-, poflono hauergrandif-
ííma (peranza che íua ^ ?laeftk ftia íbdis-
frtta) e che níTorti inqucllc carezzejC fmo-
ri> non vorrebbono ricordaríi,che vi fia al-
tro raondojné che hanno nemici(0 fapien-
2a eterna, 6 buon Maeftro I óche gran co-
fa , figliuoleí vno che iníegni bene, e íia 
fautojtimorato je prcueda i perkolil e tutto 
ilbene > chcvn'anima fpirituale puóqui 
bramare, perche e vna gran íícurezza: non 
potrei magnificare con parole quello, che 
cib importa) vedendo><lico>¡l Signore tut-
to que(lo,eche per ció bifognaua íuegliar-
í i , e ricordar loro ? che hanno nemici» 
quanto macrgior pericolo ^ il loro-, íe van-
no con trafeuratezza -»e che hanno necefli-
ik di moltomaggior' a-uto del Pídre eter-
no , atrefocliecaderebbonodipiiialto,e 
perche non vadino ingannati, fenza accor-
gerfeneifa quefte petirioni tanto neceífarie 
a tuttbmentre viuiamo in quefto cfilio > le 
quali fo,no:E non cNidurrcSignorcm ten-
tationcma 1 iberaci dal male. 
TarteTrima, 
Sitratta déla graiineceljiti» che hahhm-
mo di fupplicare tl padre eterno , che ci 
€onced¿j((i4eíLo * che domandiamo in que-
fie par ole , Btne nos inducas in tentatich-
nem,fed libera nos amalo : e ftduhiíirá* 
noalcune tentat oni;¿danotare, 
Cap, X X X V U l , 
GRan cofe habbiamo qui che penfare í e che intendere ? poiche tanto inftan-
teniente lo domandiamo. Io, 'fordle,tengo 
per molto certo jehe quelli , che arciuano 
alia perfettione, non chicdono al Signore • 
che gliliberi da'traua^li , dalle tentatio-
ni, e da' combattimenti, che quefto c vn'al-" 
tro efFetto molto certo i e grande , che fía 
ípinto di Dio/ , e non illufíone ndla con-
templationc, c gratie , che fuá Maefta far^ 
loro, atteíbehe come poco fa h6 detto,an-
zili'defiierano, ed'amano . Sonó come i 
Soldati, che allhora ftanno piíicontenti » 
quando e piíi guerra,perclie fperano ripor-
tarne gran guadagno:íe non c'c guerra,íer-
uono con la loro ordinar a pagajma veg^o-
no , che non poífono paffarfela troppo be-
ne, nc auanzar cofa alcuna. Crediatemijfo-
relle , che i foldati di Chrifto , che fono i 
Contcmplatiui ^ non veggono l'hora di 
combattere . Non temono giamai molto í 
nemici publici ,g¡kliconofcono, c fanno» 
checoll'aruto , c forza ch'efli hanno dal 
Signore -, non hanno quelli valore , e chcj» 
íempre reftano vinti , edeglmo con gran 
guadagno » ne mai voltano loro le fpallc 
per fuggire: quellii di cui temono, ed t ra-
gione, che fempre temí no, e demandino 
al Signore , che li liberi da eífi , íbno certi 
nemici traditor¡,alcuni dcmonische sitias-
íigurano in Angcli di luce *, vengono tra-
ueftiti>e non silafeiano mai conofeerefin-
che non hanno fatto gran danno ncll'ani-
ma.Ci vanno beuendo il íanguce toglicn-
do le virtíi , e camminiaTno nclla medesí-
raa tentatione >e nonrintendiama , nece 
n'accorgiamo . Da quefti, fi^iuole , chie-
diamo , e íupplichiamo moltevolteil Si-
gnore nel Pater nofter', checi liberh e non 
confenta » che andiamo talmente in ten-
tationi, che ci ten^hino ingannatc , ma_j 
chesifeopra ilvckno , enonci nalcon-
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dínolaluccdcllaveritá . Ed ín vero^oio 
grandilfima ragione c'iníégna il noftro 
buon Maeftro a chieder^uefto,e lo thicde 
per noi.. Au jertiteí iigliuole * che di molte 
maniere fanno danno,non pen/ia£e>che iíb-
lamenre fia in darciad intendcrc» chei gu-
fti, e fauori>rche políbno fingere in noi»fo-
no da jDio: Quefto mi parej ehe in parte fia 
i l minormale di quanti poffonfare > anzi 
potrkcíTere»che conjquefto faccino anda-
re di piü buon palíoj attefoche cibati alcu-
ni di quel gufto^ ftanno piiiliorein oratio-
aie) c come non fannoj che <jucgli fia il de-
monio' j vcdcndofi índegni di qucliecarcz-
2e>non íiniranno.di rendernc gratie a Dio> 
«rimarranno piü obligati a femirlo j efi 
«fbrzeranno adiíporfi»perche ilSi^norc^ 
faccia loro altre gratie» peníando>che ven-
ghino dalla fuá mano . Attcndete^ forelle j 
^continuamente all'humfltk > econíidcrate-
« i indegne di quefte gratie> e non le procú-
rate . Facendo quefto tengo per me >che il 
cleroonk) perdeper quefta via molte anime> 
penfandodi farejche íí perdino > e danní-
noycchcil Signore caüi da lmác > cheil 
maligno pretende fare» il noftro b e n e I m -
perochefua !Maeftk mirala noftra inten-
tione > la quale^ di piacere a lei ? e di fer-
tjirlajftando noi feco neirorationej ed e fc-
dele il Signore,: ma perb-fe bene > che 11 va-
rda con auuertenza » ¡che non fi faccia rot-
tura neU'humaníta conqualthe vanagloria> 
f regando il Signore, cbe vetie Bberí. Non abbíare paura]> figliuole > che íua Maeftk 
<vi laíci molto accarezzarcda alrri •» ch^p 
jdaleifteffa. Doue il demonio puo fár gran 
^anno ? íénza conoícerloj h facendocicre-
dere»che habbiamo del le virtú>non hauen-
idole »cofa-che é la peftc : perchene* guftí > 
e fauori, pare j che folamente ríceuiamo, 
«chereftiamopiíióbligatiaíeruire 3 ma_» 
ájiA pare >.che <iiamo ^ e íctuiamo > e che il 
Signore fia obligato a pagarci > e cofi a po-
co a poco fa molto danno . Imperocht.» 
áa vna parte indebolifce l'htimiltk, e da'l'-
altra ci trafeuriamo d'acquiftar qaellavlr-
í í b c h e gi^  cipare haucr guadagnata'.efen-
i'auuederccne parendoci di camminaríi-
curi andíamo a cadete In vna ToíTa , dalla 
<qua1enon pofiamo vCctre : chequantun-
qüe non fia di marüfcfto peccato morta-
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Ie> <:he fempre ci conduca airinfemcnoi»; 
dimeno ci tagliai garetti per non cammi-
«are quefta ftrada , di cuí incominciai 
trattarc, c non me nc fono dimenticata. lo 
vi dko > che quefta tentatione é molto pe-
ricolofa : hó io di ció grand'eíperienza j e 
cofi ve lo fapró diré ^ ancorene non tanto 
benc^jjquanto vorrei, Hor che rimedio> fo-
relle?quellochc a meparem^liorcje quel-
lo^he^'infegna il noftro Maeftro >oratio-
ne, e pregare il Padre etemeb che non per* 
metta j che incorriamo in tentatrone. Vo-
glio anco diruene vn'-altro: Che qhando ci 
pare > che il ^ ignoie ci habbia concefli^ 
^ualchevirtíi j auuertiamo > che t vn bene 
nceuuto in dcpofitoie chepiib tomare ale-
Marcelo» come in vero molte volte accadeje 
noníenza^ran prouidcnza<li Dio . ^íon 
rhauete mai veduto» forelle,in voi? certa-
mente io si j perche alcune volte mi pare di 
ftare affai ftaccata dacerte coíe» e veramen 
te verutofi alia prouaacofiéraltre volte poi 
mi trouo cofi attaccata, ed a coíe , delle 
^uali il gíorno innanzi peí aimenmra mi 
íarei buriata , che quafi non mi riconofeo , 
Altre volte mi pare d'hpucr' vn'animo 
grandcte che a coíajcbe foíTc di feruitio di 
Dio , nó voltarcile fpalle,né la ricufarei,ed 
in proua e ftato cofi, che per alcune lo ten-
go nna vienpoi vn'altro giornojche non mi 
trouo con animo di pur smmazzar vna fór-
mica per Dio , fe in quelló troualíi contra-
di ttjone.Simílmente alie volte mi pareche 
di niuna cofa ,che folie detta, 6 fi mormo-
raíTedi me,punto mi enrarei •, ed bh proua-
to alcune volte elfcr cofi , che anzi mi d i 
contentorma vengono gíoini,nc' quali vna 
fola parola m'affli^gc , e vorrei vícir del 
mondo ,perche mi pare , che ogni cofa mi 
ftanchi, e dia noia. fono io fola in que-
fto! -y che Vhb veduto in molte perfone^mi-
glioridime^e s6»chepafla co«i.Horfe que-
fto ^ vero ^  chi potr^ diré di fe, che habbia 
virtü,6 che sia rÍcco,poíche al mí<»Iior tem-
po, che habbia bifogno della virtíi, fe nc-> 
trolla pouero? Noi n6, íorellc,ma anzi pen-
siamo fempre d'eííer pouere , ne d andia-
mo indebitando , ícnz'hauere di che pa-
gare : peichedaaltraparte h^davenireil 
teforo •, e non íáppiamo quanto il Signore 
vorrá lafeiarci nella carcere della noftfa 
, • mi fe-
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I^iferiajíeíiza darci cofa alcanaJB fe tenen-
doci alcuni per boone ci faranno eortcfia , 
& honorc>che t il ríccucre in preftito» che 
dico ftiamo auuertite y che non rimaniamo 
burlati noi>ed clli infierne^ Vero che fer-
uendo con humilta > finalmente il Si^nore 
ci foccorre neHc necefiitk > ma fe dadoue-
to nonc'e quefta virtüradogni paflb ( co-
me fi dice)crrafc¡erkil Stgporc: e d é gran-^ 
diíTima gratia fuá per fare > che di lei tenia-
te gran conto»e con veritk conoícíate» che-
non habbiamo cola afeuna di buono >• che 
non ci fia data. Ma nótate vn'altro auaer-
timento: C i fa credere irdemoniojehe hab 
biamo vna virtit y verbí gratia di patienza r 
gerche ctdeterminiamo> e íacci?mo moltfc 
atti continuati di patír afíai per Dio > e ve-
rán ente ci parejcheincfietto foffiiremmo 
^walfinoglia incontro}, onde ftiamo molto* 
contente» perche il demonio aiuta a farce-
lo crcdere.Ib vi auuertifcojehe non feccia-
te cafe di quefte virtüy n é c i penfíamo co-
nofGerIe>fe non di nome>.né:che il Signore 
ce Phabbia date > finche non ne vediamo la1 
pfoua. Imperoche accadera» che a vna pa— 
rola>che vi fia detta a voftro diíguftoyvada 
Ta patienza per térra . Qüando molte ypl-
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nx) alia proua» che quefto non fi'conofcciS' 
d'altramanierajfc non con andargli íemprer 
mirando le manijvoglio direjponendo men 
tealPopere : ejfchá troppa follecínidiac 
d-'hauererben preftone da í e g n o H a > per 
efempiojíbuer€hiaentrata(intcndafíriípcr-' 
to a quello che gli h neceíferio) e potendo-
paflarfelacon vn íeruitore>ne vaol eondur-
re tre j 6 eíTendoli mofla lite fopra qiialéhc 
particelladella íua robba r 6 le i l pouero 
c^ntadino non íübito corrHponde> e Ib pa-
ga,gli vienedá qiielVo tanta inquietwdine » 
e tanta pena» come fenza effa non poíía vi-
uere. Dirájchc lo fajpei che non fi peída la! 
fuá robba per mal ricapífo y e negligenza »< 
che fubito falta in campo vna fcuía. Non 
dico io» che la lafci y ed abbandoní, che la' 
procuríje fe Ta ricupereraió vincerá: la lite 
bene: e íe altrimentegli accaderS, non íe-
ne prenda faftldío.'percioche i í vero poae--
ro fa si poca ftima di queffe cofe^rheíebc--
ne per alcune caufe le procura> nondime-
nonon Tinquietano maijperche non peni»' 
mairche fía per mancargl¡>e benche gli m a -
chi» non íe ne cura molto y lo tien cgl¡ per 
cofa acceíToriaye non per príncipale: come* 
ha penííeri piü alti ja forza di braccia (per 
tejfopportaretCjringratiate Dio» chevi co- dir c o s i £ tirato» ad occupatlí in queft^l-
mincia ad infegnare queffa vírtu > e sforza- tro.Siche yn reíigioíbj'ó Rjeligioía, che gí^ r 
teui a patire» eflendo fegno» che egli vuole 
che con quefto ne lopaghiate > poiche ve 
la da y e non vuolev che Phabbiate í e ron 
come in depofito» come gi^ s'é détto.Muo-
ue il demonio vn'altra tentatione > che ^ di 
farui parere > che fete pouere» ed hS qual-
che ragione>percHe comefa ognrRcligio— 
ib nelía fuá profcíilone » hauetepronieíTa 
e chiarojehe e^ b almeno5chedéue efíbr po-
uero» non poífiéde coía alcuna» perefie al-
ie voFte non l'hkj ma fe v'e chi gliela dia>ía, 
prende volénticri» e per marauiglia li pare» 
che li auanzi»e fia fuperflua j fempre gafta* 
di tener feibata qualche cofa j e fe pu6 ha-
uer vn'habito di panno finojnon lo dimán* 
dá di grofío»omcn buonoled alcuna cofet— 
pouertk con Ta bocea» Ó perche nclcuore ta»che poflía impegnare» 6 verdere» bendie 
tali volete eíTere, come ?ccade a perfone » 
che atfendono airoratione. Hor bene ». 
promeffala pouertS» e dicendb quegli >• 
che fi penía d'efler pouero : ionorrvoglio 
coía alcuna j quefto» cfie hb, íb tengo per-
che non poflo far di meno y finalmente h6 
ib dá viuere per féruire a Dib j vuol egli » 
che foffentiamo quefti corpij ed altre mil-
íían librblb f^rartefochc fe viene (dice)vna* 
infermitk» ha bifbgno di maggior comodín 
t% re di pííi regalo déirordinano. Póuera" 
mejcuefto é queIlo>che promettefte ? que-
fto ilnon hauerpensíero di voi fteffeyc d¡ 
lafeiarui in tutto nelle mani di D i o » e ven-
gajehe venir vuole? Pero che» lev'ándate 
prouedendo per quellb» che hS da venire 
le diuerfe coíe > che il demonio da qui ?d meglib fárebbe» che fenza diftracriii>tenc-
íntendere,trasfií'uraro in Angelo d • luce y. fte entrara ccrta.Benche quefto sí poffá fa-
attefoche tutto queffb e bene: onde eli fa re íénza peccato > e pero bene» che andia-
oredere >- che í: pouero» che giS pofliede mo conoícendo quefte ímperfettioni» per 
queila vhtii j e che tutto fta fatto .. Venia- vedere che ci mapcamolto per Hauer que-
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fta virtüj. e la domandiamo a Dio>é la pro-
GUriamo j percioche con penfared'hauerla 
andiamo frafcurati, e quel che e pcggio in-
gannati» L jlteíln ci accade neirhumiltá > 
pai endocj, che non vogliamo honore > ne 
ci curiamo di cofa alcunaj viene Toccafío-
ne di toccarci in vn fuo puntoje bcn fubito 
in quellosche fentimo> e faeciamojfi cono-
íccrk > che non fiamo humili;atteíoche j fe 
all'incontro ci viene aicuna coía dimag-
gior honorejnon la r icufiamoyanzi nq aneo 
i;poLien> che habbiamo detto» ció fanno i 
per piíi IOF profittoie piaccia a Diojch*egli-
no non lo procurino. E gi^ l'hanno tanto 
in bocea > dije non vogliono cofa akuna jne 
fí curano^i coía » che fia ( come in verká 
penfar^effeftkiamente efíer cosi) che an-
che ¿I coítHme di dirlo fa lor maggiormen-
te crédere > ch« cosi fia. Fa moho al pro-
poíit^ Pandar íempre auueitke y e íbpra di 
fe > per conofeere quefta tentatione > cosi 
nelle coíedetter comeinaltremolte: per-
che quando il Signare veramente conce-
de vna íbla vktü di quefte > mtte pare» che 
fe te tiri dictro*e cofa rrolto msmfcfta. Ma 
torno ad auucrtimi * che febene vi pare di 
haiierla^emiate d'ingannarui: perche il ve-
ro humitc íempre nelle proprie virtíi vk 
dubbi^fo y e molto ordinariamente gli pa-
iono piü certc» e di piü valore quelle > che 
vede ne* fuoi prolfimi. 
Siprofegue U wedepmamateria ; epdanno 
auuertmentiperalcune t€ntationir che 
occonono in diuerfe maniere tef pongo-
no due remedida poíerfeneUberaretferue 
molto quefio captólo per li tentatidi fal* 
j a himikii eper U Confiflori • 
Cap. X X X I X . 
GV'ardafeui parimente r figlíuole > da certe humiltl, che mette il demonio 
con grand'inquieUidíne t intorno fila gra-
uezza c^ c, noífri peccati > itrperecí-e fuol 
qui anguftia:edi ni©lteir!aníere> fín'all'api 
partarfi dalle comunioni ? edal- fare ora-
tion parricolíre ( peí ñor Ir menfare,fa lor 
creciere il demonio) e qu?ndo s'accr ft no 
al íantillimo Sacramcntovrutr© il fempo (e 
of va leí o in penfare > fe v'appprecch bno 
bcn€ i ü ii& > eientre domebbono t i ceuüe 
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grade. Arriua la cofa a termine di far |w£ 
rere ad vn'anima >che per eller títkj l'h: jb« 
bia Dio talmente abbandonata, che quafí 
la fa diífidare della fuá mifericordia.Quan-
to penía> dice» & opera- tutto le pare peri-i 
colofo > ed i l fuo íemire fia fenza frutto » 
per bnono che l ia: le viene vna diffiden-
za j che le caí cano le braccia per poter fat 
alcun bene > attefoche le parejehe quello > 
che nc gl i altn ebene»in lei fía mafe . Au* 
uertitejauuertite molto» figlinole» a quefto 
punto > che vi dk6 j perche tal volta potri 
eflere hiimilta > e viníi il tcnerci noi per 
molto cattiue , ed altrevolte grandifíima 
tentatione y epérchelo ion paflátaper ef-
la,la conoíco • L'humiltá per grande j cha 
sia^non inquieta» non perturba > non met-
te fottofopra l'anima»ma viene con pace> 
piaceuolezza, e quiete. Benehe vno da 
vedersimalo» ehiaramente eonofea , che 
menta di liare n^  IMnferno > e s'aífíigga»*c 
li paia r che tutti dourebbono giuftamente 
abborrirlo»e che quasi non ardifea chiede^ 
re mifericordia y fe peró t buona humiltS » 
si lente quefta pena mefcolata corLvna cer-
ta íoauitS j e contento > che non vorremmo 
vederci 'cnz'cfl'a í non inquietar ne opprii. 
me Panima r ma piü tofto fa dilata > e ren-
de habile per maggioirréte feruire a Dio t 
Quelí'altra pena tntto perturba > tutto 
íéompiglía > riuolta fottolopra tnttaPani-
ma}& e penosiffima.Credojche pretenda i i 
demonio daici ad intendere > che habbia-
mo humilt^>éd ihsieme(íe poteííc) che dif. 
fidsflimo di Dio . Quando vi trouai ete di 
quefta maniera» leuate»ilpiiijchc potretej if 
pensicro dalla voftra miferia j cponetclb 
ncPa mifericordia di Dio» e nell'amorejche 
ci porta j ed in quello » che patVper noi • 
Ma fe é tentatione > ne pur queftapotrete 
farejperche ron vi la^ciciS quietare il pen-
siero j-né metteilo in cofa aicuna yfe non*», 
per piü inquietaiui» ed afFannami: aííí'i ía» 
r^jcne conoltiatceíTer tentatione. L'ifteí-
íóauuiene nelle penitenze irdiferete » e 
íconceitate» peí d?.rei ad intendere »•. che 
si^ mo piü penítemi»chel'altre»e che fhc-
eiarro qualclie cofa : fev'andate nafeon-
derdo dal Corft fl? re » 6dállaSupenoia> 
6 íc dicendoui J che le lafeiate y non lo f í -
t« ? echiai* mente tCfltatione ; procura ta. 
obba-
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per gran pena, che ne fcntiate> tafle alcun o di coIoro> che non yanno per iobbeclire» 
poiche in queíto ftk la maggior pcrfettio-
ne. Mette ii demonio vn'altrabcn perico-
loía tentatione/che e vna íicuiezza di pa-
rerci,che in nelíiina maniera tornaremo 
alie colpe palk^epiaceri delmondoj che 
gih l'habbiamo cOnofcíuto,e fappiamojche 
tutto paflaje che piü gufto ci danno 1 e cofe 
di Dio :Quefta, le t ne' principijjé molto 
pernitiofa ; perche con quefta ficurezza.» 
non ci c unamo di guardarci d al tornare a 
metterci neiroccafioni j onde poimiíéra-
mente cadiamo: e piaccia a Dio j che non 
íia molto peggio la ricaduta: imperochc> 
come il demonio vedejche h a'imajche gli 
pu6 far danno , e giouare alPaltrejfa quan-
topub? perche non fi rileui, Siche perpiü 
guftbe per piü pegni d'amorejche il Signó-
te vi día > non ándate mai tanto íicure> che 
lafc ate di temeré» che potete tornar' a ca-
dere^e guardateui dall'occafioni Procura-
te grandemente di conferiré quefte gratíe» 
e fauori > con cbi vi dia luce > fenza tener 
cofa fegreta : & habbiate cura nel princi-
pioie nel fine deiroratione ,per alta con-
templatione> che fia > di finir femprenel 
proprio conoícimcto:chc fe h cofa j ch^p 
venga da Dio j ancorche non vogliate , 
ne habbiate queft'auuertcrza,]© farere an 
co piü voíte > perche porta Teco Himilráje 
iempre lafcia con piü lumc , accíoche co-
nofci?mo il poco > che íiámo. Non voglio 
intrattenermi piüjattefoche frouárete mol 
ti lihri di íinrli auuertimenti. QuellojcKe 
h6dett05fe>percht l'hbprouatOTe vedutsmi 
alcune volre in traaaglio j equanto íí puó 
diré, non pub mai dar' infiera íícurez a_*. 
Hór che habb'amo noi da ftre » PacW j^1 
eternojfe non ricarrere a vo;»e fupplicar-
ui > che queftinrftn aaaerfl-rí) ron c'ín-
ducanoin tentatione > Cofe ruM CÍ-CJ 
venghino » checolvoftro ftunre meglio 
ci liberaremo > ma quefti tr?dime"ti chí l i 
cobofcerk^Sempre habbipmo ( Dio mío) 
necelíif*a CTJ d^rrandarui aiuto j erirre-
dio: ditec'j^iírnore > queche coíaypcrche 
noi l'intendipmo re ci affiri¿iaifto : gi^ ía-
pete voi j che non moíti van no per quefto 
cammino j efe hanno da iré con tantc 
paure j anderanno aflai meno . Cofa Ara-
na ^ queña i come fe i l demonio non ten-
ia ftrada d'orationeje che tutti piü fi mara-
lliglino d'vno j che egli inganni j gia quafí 
arriuato alia perfettione 5che di cento mil-
la>che veggono in manifefti inganni je pee» 
cati pubhci j de* quali non occorreandar 
mirando» nb elaminando» fe fijnO buoni»5 
mali»perche fi conofeono da mille miglia 
lontano . Ma in vero hanno ragione, per-
che fono tanto pochi quelli» che il demo-
nio ingannajdi coloro»che dicono il Pateí 
nofter>come s'e dettojehe come cofa nuo-
ua»e,non lolita ¿$t ammiratione: elíéndo 
cofa molto in vfo de' mortali il fácilmente 
pallare queIlo>che continuamente veggo-
no» cd allai marauigliarfí di quello-che ra-
rilfime volte» e mai auuiene; & i medefírrá 
demoni fanno »che fe ne marauiggIino>at-
tefoche a loro torna bene > poiche perdo-
no molti per vnojehe arriua alia perfettio-
ne. Dicojche é rofa di tanto ftupore »che 
io non mi marauiglio» che fi ftupifchmo : 
peroche fe non h per !or gran GoJps,vanno 
tanto piü íicuri de gli altri» che cammina-. 
no per altra llrada,quanto querijche Itan-
no nel p:dco mirando la caccia del Toro» 
fon piü ficuri)che quellijChe vanno a poiíí 
nelle fue corna. Queftacomparationc h6 
io vdita »e paimi molto al ptopofíto. Non 
temiate>forel]e »camminate per queíic víe» 
delle quali fono molto ncll'oratione 3 per-
cioche alcune anime'prrfirrano per vn3> 
&aírre per altia-Strada fícura e.Piü prefta 
vi libenrete dalle femationi ftando ap-
preflo al Sig norejche ftando lontane.Pre-
gatenelo, come tante volte fate ogni gi or-
no nel P?ter 'wfter, . 
Si dice ^ che fe p oeurarmo di camminar 
fempre con amores tmorcandaremo j i * 
curttratantetentationi. Cap.. X l , 
DAtccí adanque » 6 noflro buon Mae-ftio»qualchc 1 imedro per viuerc fen-
za ^ran fopiaíalto , e tirroie in guerra 
tanto per icolo f? . Qtiel efepotiamo , fí-
glíuolchauere , e fu; Maefiít r idiedee a-
more»e timore > l'amrrcci faiaaífrctrarer-
i paffi f e l thnore andar mirando) douer 
mettiamoipiedi jpernon cadere iniftra-
da ? douc íonotanti intoppi da inciampaT 
ICs) 
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re quantí continuamente ne paffiamo noi 
tUttijche viuiamo in terraye con queftoan-
dremo ficure di non efler* ingannate * Mi 
diretcjcoroe vedreroo noi d'haiiere quefte 
Kirtu.tanto grandi ? & hauete ragionc» che 
coíá rooito certajcdeternunata non vi puó^ 
efleíé rpetoche fe fofluno- ficure dJhauei:v 
amore>:teróix>ancQ ficure di fiar in grada.. 
Ma auucrtite,lorclte> che ci fono alcuni (e 
gni>ehe pare»chc gli iftefli cicebi li veggo-. 
no>nó ftanno occultijbenche non vogTiate 
jntendcrli>danno efli gridijche fanno gran 
rurnoreie perche nófonomoíti quclli>che 
perfettsmente Thanno ^ quindi fe,che ap-
parifeono piü.. Quafi chefiávn niente JI 
diré amore>e timore di Dio: lo dico J che. 
fono due forti Caftelli,di doue fi fk guer-
ra al mondoj& a'demoni. Quelli>che da-», 
douero amano THoy ognrcofa buona ama-
no jogni cola buona vogliono vognicoí ij i , 
buona lódano » s^ccompagnano fempre 
co'buonijlí fauorifeono > e diffendóno.'non 
amano non lé verit^ > e le cofejche fon.», 
dcgned'eíler* ímate. Penfate foríe>che fia 
pollibilejchequelli y che molto da-douero 
amano Diojamino Te vanitk >,nfc riccheZ2e9; 
TÍé, cofe del mondo né diletti, n^honori l: 
non hann© contefe» né:_ vanno con inuidie». 
€ tutto quefto» perche con pretendono al-
rra cofa > fe non piacere all'Amato j fií 
muoiono di voglía di eífere da luí amati>e 
COSÍ íiinno ogni dilígenza poflibiléjbenche 
ir'ándaffe loro Ta vita, per intendere>in che. 
cofa gli potranno magoiormente piacere.. 
Bnperoche Pamor di Dio > quando ^vero-
amor di Dióyh impoflibilé * che ftia molta* 
celato. Mírate vn S. P^olo>vna Máddale--
na > íntre di cominciíir IVno a dimofíraríij. 
che era infeimo d^amore(e fíi S. Paolo^ JTa^  
Maddalena dal primo gícrno y. e quanto^ 
ben dimrílratoíCHe quefto h^ Pamore,che 
in lui c'e; piü>e menoj onde írf^ conofeere 
ffccordola for7a>che hk in chi fi ritrouajíe 
l'ámorc é poco j poco ÍTdka conoícerejíe-
molto > niolto: ma 6 poco > ó moítcco--
me vi fia vero amor di Dio-> fempre fi co-
nofee:. Quello peró > di cui Hora frattia— 
mo j parlando de gl'inparni j & illufioni 
che f a il demonio a' Gontcmplátiuj>.nra>-
^ poco in eífi , fempre '^amore e grande.jí) 
«¿lino, non íaranno Contemplatiui ¿« co--
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slin; molte maniere fi d i grandemente i . 
conoícere: é granfuocosnon puó íenciL» 
tendere gran fplendore: efe quefto non 
c'e>vadino con gran íbfpetto>credano>chc 
hanno ben che temeré j procurino intcn- . 
derejehe cofa íia,e faccino oratiopc j vada« 
no con humilt^j e preghino il Signore non. 
gli induca in, tentatione:che ceno a non e( 
ferci queílo fegno xio temo, che Evada in 
clia:ma andando con humiltk > procurando 
faperne Uvero, feggette al Gonfeflore>e 
trattandofeco con veritájC ÍGhiette22ajco-
me s'ÉLdettOjil Signore efcdele. Credia--
te>fe non ándate con malitia>n^ hauete íii--
perbia>che con quello >,con cbe'l demonio 
penícrk darut morte^vi. darli vita,per molte 
paure>& illufionij.che voglia e^li farui.Ma 
fe fentite quell'amor di Dio, che hb detto», 
& i l timore, che appreflb dir6>andate pur 
allegre,e quieteyche7! demonio perturbar-
ui l'animajacciochenon goda beni si eran» 
di ivi mesterk millé falfi rimori e^ farl,chc: 
attri veli mettano: attefoGhe,gilijche non 
pu5 guadacnarui , procura farui almeno-
|>erderqualche cofa, e che perdano quclli». 
i quali potrebbono guadagnar molto,cre-
dendb,che fono da Dio le grade si grandi» 
che fh ad vna creatura tanto o iferabiíe j 
che é poflibilejcbe le faccia: che certo pa--
re alie volte»; ci fiamo dimenticati delle? 
ílie anriche mifericordie.Pcnfateforfejche -
poco importé at demonio mettere quefti! 
timori?n6>ma afíáijperche fa due dannij P*. 
vno éjche fk timoroíí cororo , che gli dai> 
no orecchinjd'a ccofíai fi alPoratione, pen--
íandb,che. habbino dá efler* anco iñganna--
ti: Paítrooche s'áccoftarebbono molto pifit? 
a Diojvcdendó, che cgli ^ cosí buonojeo-
me hb detto,e che e pcflihile, che tanto fí-
comunichi hora fuá Macfth a' peccatorí 
Dal che nafce^loro gran dcíiderio della-
fuá comunicarioncperocfie conofeo io al-
cune perfóne , le quali preíéro di qul 
grand'animo , e cominciarono k darfi all*' 
oratione>. c riuícirono in poco tempo veri 
Oratori' ,- facendbloro il Signore grade-
grandi. Si che forelíé, quando tía1 voi ve— 
drete akun?,a^cui il Signore le faccia , lo— 
dátelo per cib grandemente» e non perfía— 
te per Quefto,cheftia ficura,an2Í aiuratela' 
conpiii feruente oratione 5 perche nefurt» 
pubi 
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-pub eflcríícuro>mcntre viue> c vá ingolfa» 
to nc'j>cricoli <U quefto tempeftofo «lare, 
La onde non laíciarete voi di conoíccrc.* 
doue Aia queft'amorcn^ fo ioi come fi pof 
la coprirc:poiohe fe amando xjiik leíream-
Te> diconoefler'inipoífibne > c che quaflto 
piü dfl/gcnza fi fa^er celarlo » tanto piü fi 
feoprejeílendo cofafibaflaiche non men-
ta nomed'amorejperche^ fonda tiel nien-
te>ed | íchifczza porre guefta comparat io-
ne : & hl-dapoteríi celare vn^more cosí 
forte;Come fuello di Dió?cosi fanto»cht-> 
Tcmprc va crcícendoiiper haucrtarílo>chiL> 
amare» che t ion^de coíá^da3a|ciar<rama-
rej& hauendotante ca^oni d'amore > fon-
'dato fopra tal fondamento » comee í'efler 
p^a^ ato con altro amore-» di cui nonfipuó 
duobitare per efferíí dímoílratotanto Jalla 
feopeftajeon fi gran dolomtrauagÜ»e íipaT-
gimerito di fangue» fín'k perder la vita in 
vna Crece > perche non c¡ rimanelíe alcun 
dubbío dí ^ queft'amore ? O Dio TnioíChcj» 
-difierenza deue-conofeere dell'vno^ an'al^ -
tro amore chiTha prouato l Piaccia a fua 
Maefti di d-ircelo ad intendere prima» che 
ci leui da auefta vitajperche íark gran cofa 
^allhora della mofte íl vedere,^ chc andiamo 
ad eflere gíudicati da chi haíbbiamo ama-
to fopra tutte le cofe . Sicuri potremo iré 
nella lite de' noftri debiti j non far^ anda-
ré apaéfcftraniero^ ma proprio^ poíche 
é di colui, che noi tanto amiamo»ed 'cgli 
ama íbmmamente noi: dal quaVamoretra 
l'altre cofe habbiamo qaefto di meglio > 
che non t i ha dagli amori diqui ^ che in 
amándolo fiamomolto ten ficuri » che ci 
riama . Ricordateui quijfigliuole mie»del 
gtiadagno > che que'ft'a more porta feco s e 
della perdita > nella quale mcorriamo in 
tion hauerlo» che ci mette in mano del ten-
tatorejin mani tanto cmdeli » Tnani tanto 
remiche d'ogni bene» e tant© amichc d'o-
gni male . Che fark della pouera anima > 
quandofornitad'vfcire di tali dolcri > e 
trauaglíícomefon quelli della morte» ca-
derk fubito in quelle?che mal rípofo le vie-
ne ? quanto fracaflata , e sbranata ander^ 
alPinferno ? che moltitudine di ferpenti di 
difFerentiQ)etie? <:lie ípauentofo luogo » 
•che fuenturato alloggío ? Mor fe per vna 
notte fola vn cattiuo albergo » maflime da 
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perfona auuezza ne gli agi ( che Con qacllí > 
chepíü detton'andarcol^mal fi fopportaj 
che peníato che parirá quell-anima feon» 
tenta in qael cattiuo albergo per fempre > 
&íen2aline ? Deh non voghamo noi agi» 
&carez2c> 'figliaole , bene ílinmo noi in 
•qucftdpoucfo Monaftefio 5 i l cattiuo al-
bergo ttuttoper vna notte? lodiamo , 
ringratiamo Dio , Sforziamoci di far pe-
nitenza in quéfta vita ; D che 3oIce'morte 
iaráqueíla di colai>che rhaurk fatta di mt-
t i i ÍUoi peccativetion hauri da iré alPar-
gatorro! comefotrelibe anche diere, clwe 
Bn diquá cominciaffe a ^ odere della glo». 
ria. Non v e i n fetimore vma ogni pace 
E che noi íbrelle non arriaiamo a qaefto* 
'elTendo potíibile,gran codardia farh. Pre-
ghiámo Dio»che fe fabito andremo a rice-
uer pene »fia doue ^  íperanza dVfcirne»e 
le fopportiamo volentieri>e doue non per-
diamo la fuá amicitia» e gratia » la quale ci 
día in quefta víta»per non cadere in tenta-
tione lenza che ce nc auuediamo > 
Siparladel t'mor ¿i Dio, c com tí(lobíri& 
moguardare da'peccatireniah» 
Cap. X L 1 . 
OVanto mi fon'io allungatalma non tan to,qaanto haurei voluto>perchc fe co-
fa guftofa ilragionafe di taramore>hor che 
far^ i l poflederló? O Signor mió, concede-
témelo voí, non mi parta io da quefta vita > 
finche io non voglia piu cofa di lei,n^ fap-
pia,che coíá fia amare , íe non v o i , n£ maí 
mi venga pollo quefto nome a cofa veru-
na»poichetutto é falío, eflendo tale íl fon-
damento»onde non porrá durare l'edificio. 
Non s6 io> perche ci marauigliamo ,'quan-
do fentiamo diré: male colui nfha corri-
ípóftojquelPalrronon mi vuol bene: iome 
net-ido tra me. In che v*há egli da '"corri-
ípondere» 6 perche v'ha egli da voler be-
ne?In qoefto conofcerete»chi fe i l mondo» 
e che in quefto medefimo amore vi d^ poí 
i l caftigojetjaeftofe, chevi confuma, per-
che la voíontá fente aííai » che rhabbiate 
tenutaafsorta , ed occUpata in giuoco di 
faticiulli. Veniamo hoi^ al timor di Dio , 
bendremidiípiaccia non parlar vn poco 
di queft^ amor del mondo, actefoche io ben 
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íl conofco > e vorreí dámelo a conofcerc > 
accioche vi liheraftc da lui per femprejma 
perche vícirei di piopoííto> mi biíogna la-
Iciarlo » lltimordi Dio parimente é cofa 
affai conofciuta da chi rhá»c da qaeilhchc 
trattano fccojíeóene voglio» che íappiate > 
che ne' principii non e mjlto grande > fe 
non in alcune perfone . alie qu 'li ( come 
h5 giá detto ) fá il Si^norc m Jieu? tempo 
fi copioíc gratieje le lolleua a tamo alte co 
íed'oratione»che fubito fín'all'hora íí co 
nofee beniflimo. Ma done non corrono le 
gratie con quefta pienezzajche in vn primo 
arriuo laíci rice vn* •nima di tutte le virtuj . 
a poco a poco crefeendojed aurrfentando 
fi il valore > & ogni di piü preadendo for-
2a : ancorche pur di quefta maniera prefto 
f íconoícej attefoche fubito s'allontana-
no da*peccati> ddl^occafioai j e male com-
paro! eje fe ne veggorto altri íeg'ñ . Ma_* 
quando gih l'anima arriua a contemplatío-
ne(che é quello > di cui qui hora piü parti-
colarmente trattiamo ) anche il timor di 
Dio cammina molto alia ícoperta come l'a-
Ínoreje nellcfteriorcctiamdionon va di£. ímilato. Benchecon moka auucrtenza 
s'ofietuino quefte perfo ne j non fi vedran-
no mai andaré tralcurate, che per molto > 
che ten i amo loro gl i occhí addoflo » per 
notar qualche mancamento > le tiene il SU 
gnore talmente con la íua mano > che per 
grand'occafioneied íntereíTcjche loro s'of-
ferífcainon faranno auuertitamente vn pee 
cato veníale; i mortal i temono com'i! fuo-
co.Quefte fono rillufioni, che io vorreí j 
íorelle, che temeííimo aflaí, e pregaílimo 
fempre Diojche la tentatione non fía tan-
to gagliardaj che l'ofíendiamo > macheci 
venga conforme alia fortezza» cheeglí c¡ 
t!lar^>per.,vincerla:che hauendo la confeíen 
2a netta» poco, b niun danno vi pu6 fare. 
Quefto. é quellojche importaje fa al propo 
íito j quefto h quel timore > ch'io defidero 
non mai fi parta da noí > eííendo quello j 
che ci hk da gíouare. O che gran cofa b íl 
non tener ofFefo il Signore > perche i fuoi 
fchiaui infernali iftijnolegati>ed incatena-
ti'.che finalmente tutti l'hanno da feruire > 
benche loro diípaccia-, ma efli per forza > e 
noldí buoniííima voglia, e di tutto cuore. 
Si che tenendolo noi íbdisfatto > ftaranno 
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efli a fegno,'ie fara.iao coía > con la qualé 
pollino farci datidovpér molco che ci cen-
aano lacel fefretuSc infidie. Ncü'iateriore 
habbiate qu/fto auaertim^nto j ;he molto 
importa»che non vi Crar^airiaée > v'alfi-
curiate > finche non v. v ' liare con fi gr^n 
deliberatione di non ofF'ndere Dio > c che 
mille vite pcrdereíl piíi tofto , che far va 
peccato mortalej ed intorno a'' eniali hab-
biate moka cura di non farli con auuerren-
2a:ched,altra maniera chi ftar^ fenza far-
ne molti;Ma v'é vna certa auuertenza aflai 
penfatajed vn'ak a canto ropenrinajehe fa-
cendofi il pecca to veniale>& auu^rrendofi 
k. quafi tutt'vno) ral nente che no'lpotíamo 
conofeere: ma pcccito a lía i auuertito > per 
molto pi "rciolo, che fi i > Dio ce ne liheri: 
imperoche io non sbjeome habbiamo tan-
to ardire , quanto e Pandare contra fi gran 
Signore , benche fia in poca cofa j tanto 
piü >che non pub eílcr pocajefíciido con-
tra Maeftk fi grande je credendoj che ci ftk 
mirando^ che quello pare a me? che fia pec-
cato piü che ordinariamente peníato j e 
come chi dica: S¡gnore>benche vi difpiac-
cia>farb io queftojgik $h-> che lo védete y e 
che nol voletejelo conofco j ma voglio 
piü tofto íéguire il mió capriccio, & appe-
titojehe la voftra volontk. íí che in cofa di 
quefta forte vi fia poco ? a me non pare la 
colpa legg¡era>ma grande,e molto grande . 
Auucrtite per amor di Dio> íbielle, che fe 
volete acquiftar quefto timor di Dioi e bc-
ne fpeífo rumínarlo nella mente» attefo,"he 
comporta la vita > e molto piü ¡1 tener radi-
cara quefta virrü nelj'animc nolb e : e fin-
che non l'habbiate conregU!to,f^ di bífo-
gno andar fempre con gran penfiern,ed al-
lontanarci da tutte Poccafíoni > e compa-
gnie > che non ci aiutanoa piü accoftarci a 
Dio. Auucrtite bene a tutto quePo, che fa-
te per hauerui ad inclinare la volonta vo-
ftra:ed habbjate cura > che tutte le parole > 
che vi vfcíráno di bocca,fijno di edifícatio 
ne) e di fuggire da quei luoírhi, dpue faran-
no ragionamentijche non fijno di Dio.Af-
íai ci bifognaper radicare , perche riman-
ga ben'impreflo nell'anima quefto timore J 
tenche íé da doucro c'e amorc>prefto s'ac-
quifta il timore. Ma comePanima haurS 
veduto in íe vna ferma > e gran dctcimína-
tionc 
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íjone ái fion fer tnai per qualunque COÍÍJ 
ctcata vn ofFeía di Djo>ancorche cada cjual 
khe volta do|>j)o(perche lia tro fiacchi > c 
non c'ib che fedarci di noi» che guando piíi 
íaremo ddiberatiíallhora menodobbiamo 
«ofidare dellc noflre forze jpoichc tuttala 
noftra confidanza da venjie da Dio >& 
in Dio \Á da porfi ) non jperda d'animoj 
ma procuri íubito cbiedane perdono . 
Quando queftojcfce hó dettojconofciaino 
di noi>nofl biíogna andar tai t© djmeíIÍ3& 
anguftiatií attcfoche il Signorc ci feuorirS:» 
cd il coílume Éatto ci fará d'aiuto per non 
l'ofFendcre roa camminare convna fanta 
libertéj trattando con chi íará il doliere ^e 
giufto > benche íijno períone diñratte: pe-
roche quelle * che prima y che voi hauefte 
queño vero tiinor di Dio> vi faíebbono 
. ftate velcnojed aiuto per dar morte all*ani-
nia j v'aiuteranno poi iriokevolte perpiü 
amate y. e lodare l5io » perche vi l ibelé da 
ijuello > che yedete clíer maniíefto perico-
io .E fe prima larcfíe líate mezzi per aiuta-
je le loro fiaecfiezzejfarete por loro d'aiü-
tojaccioche vadano in quelle ritenutcmen 
tre fi vedranno in voftra prefenza „e fenza 
che voi il vogliatejvi faranno queft'hono-
re.Io lodo moite volte il Signóse j penfan-
dod'onde vienejche íenza dir parolajfpef 
fe volte vn íeruo di Dio tr0ncaj& impedi-
fce i ragionamentij che fi fanno contro fuá 
JMaeftárforfe come tra noi interuiene»che 
fempre íí v^ con rilpetto di non far'aggra-
Kio ad alcuno j ch« fía aííente in prefenza 
¿'altrischc fi ísppia elíer'amj'co di luir cosi 
. ¿eue qui accadere j che ftando quel tale in 
gratiaja medcfíma gratia dt ue faiejche per 
di feaíTa Gondirione chefia>íe gli habhiai* 
rifpctto per non cTargli pena in coía,che fi 
cOno^eejcFe ranto ha da diípiaGcrlijCome 
e l'ofFendere Dio. 11 cafo cheio non ne 
sfe la caufarsb benc -rche molto ordinaria-
inente occorre-.. Si che non vi anguftíater 
perehe íe Tarima incomineia ad alíuef?rfi; 
pufillíínimcjft pran male per ogni cofa buo-
na^etalhora d^ in efíere ícrupoloía-,cdec-
cola quiinhíbilepcr fe>e per altri-, cben-
che nó di< in quefto, fara buonaper fc,ma 
non condunh molte anime a Dio • che co* 
mc veggono tanto ri tir^mentoje pufillani-^ 
imit^c ialc la noftra natura ^cheleigaiien-
ta>e foftoca^ed anco ir leua lor la vogfia(p<3r 
non vederfi in íimili anguílie»e ftrcctczzf; 
di euore^d'andar per la ürada, per la ^ualc 
voi camminatCj ancorche chiaramentc co=> 
noíchino effere di piii virtü.E viene diquk 
vn'altro dánno» che k il giudicarc gli aliri» 
i quali come non vanno per la ftrada vo-
ftra >ma che con piii fantitá > e per giou; i* 
al proflimo > trattano con libertá > e íenza 
tali puíillanimita %\'\ parranno fubito inv . 
perfetti, Se hanno vn'allegrezza íanta 
giudicher^ diííolutione: e particolarmentf? 
in noi altre jehe non habbiamo lettere > uc 
fappiamo di chefi puó ttattare fenza pec-
cato>e cofa molto perícoloía> & aflai diífi-
cile á digeriré per efler' in pregiudieia del 
profiimo: cd e anco vn andar* m continua-
tentationey con penfare,chefe tuütinoiu» 
vanno con quella paura^e i^tir2mento>co^ e• 
cui voi ándatejnon vadino cosi bene; itu? 
fomma fe cofa maliUima. V i fe anco v í 'akm 
dannojehe in alcune coícdelfe qfialihauc-
te a parlare>ed é ragionc» cheparliate jpeií" 
paura di nó eccedere in qualche coía nó ?jr 
direte parlare^ íé parlarete, parlarete for-
fe per dir bene di quello > che farebbe 
tofcóuemenf eje ke abbominafíe. Sichc>fo-
reÍIe>in tutto quellojche potrete fenza of-
fcfa di Dio, ptocurate dimoftrarui aS-bili*» 
e portarui di maniera con tutte le períone». 
con le quali haurete a trattare»che amino 
la voftra eonaerfaticne>cdcíjderin©la VOÍ« 
ftra maniera di viuere ye tiattare ^ .e non G 
palien tino > nfe impaudfchino della virtíu 
Alie Monaehe importa molto queílo»»: che 
quanto fono piu fantejtanto piu fijno afEi-
bilije conaerfeuoli con k loro íbi elle :.c 
benche fentiate molta pena jpei vederc y 
che non íi jno tutti i loro ragionamenti > 
come voi vorreftc, che foílero» non per¿ 
mai v'allontanarete daeflc y neleguarde-
rcte con maTocrhio: che cosí giouareíc v 
efareteam^e. Prccurate dunque, figli-
«ole mié j intendere > che veramente Dk)^ 
non mira tante mirutezze 5 come voi altre* 
Íienfate y. e non lafeiare »che vi fi riftriñga 'animaje'I cuoieíche ponefte per ci6 per-
deré molti Beni. E'intentione fia rert?:C^ 
lavolontk ( c e m e í ^ detto) determina-
ía^í rifeluta di non offendere DiornonTft— 
feiatc in^antonaruiTanima Í che in veccj» 
4i procurare. íantitá nc cauer^ moIte im-
perfettioni, ehe'l demonio inetterá in JeL 
per altre vieje come hb dettoj non giouera. 
«I fejnéad altrejtanto>coine hauereobe fo-
tuto Eccoui conie conquefte diie cofe, 
Amorcjc Tiiror di Dio jfcffipwo andaré 
j)cr quefio caniniino rifolatcjp quiete. í c -
bene ( comM ticnorc hafempie d'andar' 
alianti)non vi trafcuratc punto? che fuella 
íiturezza non dobbiatro noi h^ucjrc mcn--
tre ftiaroo in ^ Ueftá vita,gttefoche íarel-be: 
gran Pericolo: ccme ben I'intcle il r c & o 
JMae$ro¿i] qu.ale ncJ fine di CjUefia oratio-. 
-nejcome quegli»che ben conobbe il b i f e 
gnojdice qucfte paiolé : Et ne nos inducas 
in tentatÍQncir»>fc<d libera nos a ipalo 
S t í r t í t a dhqueJí'vltiMe parohtSid. líber A 
nosa,ntalo,. Cap. X . H L . 
|Are a me» cbe ba bbia ragíone ilbuccu^ 
Giesü di doroandare a] Padre j che ci 
l iben dal inaIe(cio^ d.a? pcricoli, e trauagli 
¿ i queftá vita) per quelloj chetocca. a noij, 
perciocj^e in tuttelé noftreoccGirenze di. 
quefta vita pj fiiamo gran rifcbío: e per 
fuello anchej che toccíua a liti ftcffo^tte-^ 
foche. giS fappiamo ch'egli fiaua ftanco di-
quefta vita j^nauendadéltQ nellá Géna á* 
fuoi Apoftoli: Gon-defiderio bó defidera-
to cenare con VJOÍJ che era l'vltiroa Geraj i , 
della fuá vita: done fi vedé quanto gli foí— 
le guftofoil rporire.Et hora non fiftáncf c-
ranno c.oIOrojcbe hanno c<>nt'anni>nr¡a fcm 5 
«re ftarannocon dt íiderio diviuer piude 
ben veramente non- lá pafliamo noi cosi i 
naale 5 nfc con fanti-trauagli» né si pouera-. 
mentea come ília Ajáefl^pafsó. E cf'e cofa 
fü tutta la fuá vita j /e non continua iror— 
t e , portando ft mpre dinarzi a gli ccebi 
«leiranima qaclla tanto crudéje >, c í e gli 
liaueuano a dáre Ma queflo era il w?nco>. 
perche, piü pera eíi dáuano tantc oflfefe >. 
che vedcua che ít faceuano a íuo Padrese-
tanta moltitudine d'anime >cKe írperdcua 
no . Hor íc quefibad vna^erfcnajcbt^' 
Iwbbia caritas c gran tormento>ch'e pc-n-
liamo > che paííiafte in quell:' carit^ infini-
ta di queílo Sipnore ? h che girn rfigione 
líaiieua da fupplicare alP?dre j ch'e lol i-
Ijeraflechoimai da tanti roali > c trauagli 
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clideficfempiterno rípofo reí fue Rc2-
gno>poicbe era vero heicdc di efio^e cosii 
í o g g m n l e , Amen : ne] quale inte^cio io » 
che poiche conefícfi finifcono tuttelc 
cofe di trauaglio» cbicdcfle i] Signore al: 
Padre J che eibberafct daogni roaleper 
Ícirpre-E cosi fupphto io íua diuina Mae-
ftá > cbt mi liberi d^ ogn i male per fcmprc» 
poiche. non pagojné mi r ifcatto di quello»: 
che deuo j . anzi per auuentura cuSefiere», 
ch'jo m irdcbiti ogni di piü . Ma quello». 
che r on 15 pub l&nrire, Signóte»^ J1 non 
poter. faper di GCJ tojfe io v^mcjne íe í o n o 
accettiiíniei defidermauanti la Maeífc 
voftra. © Signore, c Dio mió» JiBeratemí. 
boimai da ogni male > e pia( ciaui condur--
mi J doue íono tutti i beni. Che aípettana-
1 piü c ul .quelíi>a'qualiBauete voi dato quaf. 
che ccnoícimento di quellojche e il mon— 
doj&hanno viua Eede di quellojche j lPa; 
, dre eterno tien loro íe) bato? U diiedere 
qucfto con gran defidério-, c con ogni rf-
foíutionej per godere di Dio >.fe vn grand*' 
eíFéttoje fcgno per Ji Conter'pTátiui j che 
le gratiejche riccuono neiróratíone» fono» 
da Dio ..Si che co1oro>che l'hannoj lo fti-
roi o aflai11 mió demandarlo non feper 
quefta via ( dico che nonfi prenda per 
quefta vía) fe non che hauendo io cosi mal 
viuuto >.,tereo hoi mai di pm viuere >, e mi 
Cancano tanti traoafji. (^uellijche p^rte-
cipano de* fauori di Dio, non fe gran cofa» , 
che bramin© di trcoaifí, dcue non C go-
dono e f otCiche non vogliono fiare in vi-
ta>doue fono tanti impedimenti per gode-
re. di si gran bcnes« che defiderino di ve-
derfiidoue non traraonti loro giamahl So» 
Ifedi giufiitia. Ttttto p^rrJrlóro'orcurojC 
pinto di roiíericoquanto poi veggono qu^. 
Mi marataglioicome queijche Karno inco-
mifeiato a gedere, e gi^ ' banno rieéuuto 
pegni del fuo Regnoj dóue non hanno da 
viuere per piopia vnlontk, ma per quella 
del R fe-.viuaño; non deue eflere cor con-
tento . C quanto altra vita dcurebb'eíler 
quefiá di cuajpcr non haucr' a di f der?- 7a 
morte^qüáir djfferéttméte f'iñclina qi ^ 
la vclófl noftraa quellójche fe-^ole^tá ei 
Dio? quefía vuolcche vogliamo h verif ?l>e 
noi vegliamola bugia j vuole> che vogH?-.-
mo k co fce í crne . j e noi quk inclfní. é.Gs 
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5Me cofe firanfitof ^ vuóle>cht irogliafnole 
cofe grandí > c fal)limi> c noi qúk anáíamo 
dietroall e cofe baflcjeteírcnej vorrfcbbe> 
•che folcnunafliaio il ficuro>e noi (KÚL amia 
ino il diifeiiofe,eíalíace.Tuttot purla,fi-
gliuolcifijpplíchiaftjo Bio>che c¡ liberi per 
fempre íia ogai málcrcTcbcne noa an3iart»o 
nel defiderio con tarita"perfetaorie>sft)í2Ía 
inoci nondimenodi farela.pecitíOne. Cbe 
ci coílail» pfegiudica il chicder molto>poi-
che chiediamo ál'OnnipotentéíV'crgogna 
farebbe il domandare ad vn grandce libe-
ra riffimolmperatorevn qaatttino . Hpcr 
afficurarci» gíá che gli habbiamo Bata laj» 
noftra volontá > lafciamo í che egti ci dis 
conforme ál fuo'íanto voIere>e beneplací* 
to:e fia íempre fantificato iHuo norác ne* 
Ciélbe ndlla térra» & in meíía eternamen-
te fatta la fuá-volontá»Amen. Horlnirate» 
forellccome il Signore m'hl leuato di fa-
tica,inregnando aToi>& a me íl cammino > 
•di cui incomíncíai a ragionarüí> dandomi 
ad intendere il molto^ che chiediamo ;» 
quando diciamo queft^ratione Euangeli-
•ca.Sia egli bencdetto per Tempre, peroche 
c certo -» che mai venne In mío "peiifiero > 
chefoíTeroinlei fegrefi si grandi. Tmpero-
chc>come hauete veduto > contiene in f<L> 
tuttoilcammíno Ipirituale dal principio 
fino ad ingolfare Dio Tanima > e darle ab-
Ijondantemente a bere detla fonte delPac-
'qua viua>che ftk a capo del cammtno» cd ^ 
coseche vfeita da effa > dico da quefta ora-
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rtione,non sb io paiTare p iü auanti. ^abbjíb 
re i le»che ' l Signóte haboia voluto darci ad 
intendere la gran cDaíblatiohe» che ñk qul 
racchiaía.^ c di quanto giOttamcnto fia per 
l e pdftone»che non f a n n o l e g g c r e j f e l t ó - " 
rtendeííerO> potrebbono da quefta Oiatione 
'Cauar mDlta dottrina^ e confolarfi in c í a , 
Impariamo dunqüe» forelle» dairhumiltk > 
-con cui t i noftro buoii Kíaeftro c ' in íegna: 
fe prégatelo» che mi perdoni Pardire > t he 
h6 hauüto in parlare di cofe tanto alte , 
;poiche éf ta toper obbedirc . Sk benilfitno 
fuá ÁÜ ieftk , che'I miointelletto non ¿, pef 
ció fufficienteie cabace > fe non m'haüeíTe 
egti infegnatoqUeílojche h6 detto . Reh-
deteglisne voi gratielforelle, che deue egít 
haüerlo fatto per rhuiuiltll > con la quale 
voi me lo domaíidafte,» é volefte efler'iníe-
gnate da cofa ú mifcrabilc.Se ¡l Padre Prc 
fsntato^ra pomenico Bagncs mió C o n -
feflbreia cui io dar6 quefte coíe» prima>che 
^voi le vediate»conoícera » fche vi poíHno 
'g¡puare>e Velcdark > io mi rallegreró > che 
Wftiate confolate : ma íc non íarannodaj» 
¿ffer Vedute da perfona ialcana, accettarctc 
la mía bdona volontk» hauendo pbbedít3 
coll'opera a quellq, che mi comanáafte: tt-
nendomicofi quefto per ben pagata dellá 
fatica>chc h6 fáttíi nello ícriüeré > non gfit 
per certo nel peníare quello,che h6 de tto, 
Benede tto > e loáato l ia il Signore eterna* 
mente»da cui ci viene quanto d i büono par* 
liam9>peníÍamo>c f acciaíño AtñcmAiftea, 
I L F I N E D E L G A M M I K O 




C A S T E L L O I N T E R I O R E * 
OVERO M A N S I O N I . 
S C R Í T T O D A L L A S. M A D R E 
TERESA DI GIESV 
10 W D <¿ T R I C É D E L L E M O t i a C H E t E F R U T l . 
Carmelitani Scal^yper comandante uto delfm 
Superiores C9ttfeJ]brc 
P E R T V T T E L E P E R S O N E S P I R I T V A L I R E L I G I O S E ¿ 
e Concejnplacíue,e parci colarmeiue per le Monache 
di íomraa vtiJítá : 
TrMatto d a l l a lingua SpMgnmla ne l t ' i ta l iana d a y n Religiofo del 
m e d e f m o o r d i n e * 
P R O E M I O 
D E L L A SANTA M A D R g Tf iREsA D I G I E S V , 
A L L E T T O R E . 
Bth poche cófe^je l'obbeáierrqt mVjd comandato^jjuna tifé par¿ 
fa tanto dijjicile afaretcomelofcrmer hora cafe d'oratione ífiper* 
che non mi paretche mi dia il Signare fpirito, né deftderio di ¡arlo, 
come per hauerio la tefia,gid tre meji fono%con vn romore, e debo-
le tga j tgránde le anco per negotij veceflari i O4 vrgenti fcritto 
€onpena.Aia conofiendo, chelafor^a ddl'Qbbedien%a¡Mag€uo* 
lar le c&feychepaiono impoJJibUi, fi nfolue la mía y aloma a farlo 
moho votentieri^con tutto che U natmalt ^ a j e n*affUgga>e rifen-
ta molta\non hauendomi i l Signare dato t anta virtu» che combat-
iendo con la continua infemitd,e con le malte¡e diuerje occupationi pajja to ció (are fen^a 
gfancontradittione^rtpugnanzAdellaparteinferiorejenatHralexxa, Facétalo coluh che 
altrecafepiü diffiaíi há faitatfer fargratiaa me*nella cui mi/ericardiaioconfdo. Ben cre-
dotchefapré diré poco piü di quellotchehó cíetto in altre cofe9che mi hanno comandatofcri' 
uereianxitemoychefartnno quufi mte l'iflefie.Verciochefi comegli vccelli yrfquali vien* 
infegnato aparlaremn fanno piü di qusUo^he loro s'infegna, ó che [odano, e fijiejio repe-
lona malte valte^oji appunto fan'io.Si cliefeilS/inore yorrd, cheio dica qualche cofa di 
§&UofMMaejUmipttá& a memoria quel-
lo ,cbtf 
J i t k é i U f é vtltehhfUUditfHpHr ttiqtitjhmiidñteniñéf, f& hiutt ta íóstedniat , che mi 
VáUegrani d'accertar'afpifgarbefualctmc cofe tiiquelU» che diceua effer hen dette, fe per 
ivffvnturafifúfferoímarrtte* Senémeno queflo vorr i i l Signóte concedermi, con lo fian* 
íCamiy edaccrefcemÜmaUdiufiaperfkrTobbedien'ty rimarro ad ogni modo conguaia* 
Í\nO) bencbcda qusllo, cbedirü* mnfi catti dcmpyofitto. onde íncomincio hcggi Fefia del* a Santi$*ta TrinitÁ l'anno mille cinquecentoJettantafette adefegnirla > ritrouandomi nei 
Monafiero di San GitfePpe ddGarminedi Toledoy efpggemndomiin tftttogueUoy che di* 
f«, al parere di color», che mi comandano a fcriuerh > efíendóPerfone moito dotte. Se a cafo 
4iro alema coja * la^ualenon fiatotalmentecorifomeaqHello > che tieneU Santa Chtept 
Xatolica Romana* fard per ignoran^, e non per malitúti quefio ¡i pub tener per certot atte-
fochefempre Jonoflata e fiare per la bontá di Diejoggetta alet*[ sia egli benedetto, c 
glonficatoeternamente . «¿toro. 
M i éfiato detto da chi mibd comandato^chs iofcmatcbe come quefie Monacbe dé* M o l 
íiafteri di Ifofira Donna del Carmine banno neaffiíd di chi loro dichiari alcmi iub'tj d'o* 
ralione,glipareua»che intendendo megliole Donne VvnailUngttaggio deWdtra %eper Va" 
more,cbemiPortanOy banrebbe pinfcm al cafo loro quelloicheifrhaueffi detto>cbe dtri: c 
cheperquefii rifpettigiudtcaua importar molto, che io preniejp qnefia fatica, ed accertafH 
£ dír qaalchecofa, che vaglia. L a onde in qneilo, cbefcriHerotfaro contó d?andarparlandok 
filamente con epef parendomijpropofito upenfare»chepofia recargiommento, ed efier ¿ 
f ropofítoper altre ferfone , J[¡¡aigratia mi fard noflro Signare, fe alema diloro fe n^ ap" rofitterdper lodarlo vnpochetco piil , Sdbene fna Maefídt che io non pretendo altraco* 
fa, Edé molto chiarOjche quanio io ajfrontajji d aire qudebe cofa di huonofteonofeeránott 
tfjer mia, poiche non ve t i l cagione, mafolo di¡corger' in me pochijjimo mtellettQf & hai 
bilUd per cofe fi mili */e d Signare ferfuá mfericordia non me la congede« 
^Psrte Trima i U A N -
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M A N S I O N I PRIME 
CHE C O N T E N G O N O 
D V H C A P I T O L I . 
SIS 
f itrattadeüa heUezgafidignita deU'anime 
noftre . Si pone pna comparAtioneperche 
s'iníenda: e fidice U guadagto, chs e il co* 
nofcería,& tlfaper legmie* che rice ma-
nto da Dio i e come la porta di quefio Ca-
fteíloéi'oratione. Cap. I . 
O L E N D O i o dar principio a 
queft'opcra íeconoo m'cri-» 
ftato comandató > fupplicauo 
cordialtnante il Sigaorc» clie 
egli parlaffc psr m2>poiche io 
non íapeuo troiiar>chc rai dire>ne come in-
cominciare,per eíeguire quefta obbedicn-
2a j mi s'oíFerfc quello > che hora diro» per 
principiai'e con qaalche fondamínto , cae 
c i l considerare l'anima noftra > cortievn-» 
Gaftello >tuttod1vn DiamantCf 6 chlariíii-
mo Chriftalloj in cui sijno mo]te ftanze>si-
come ín Cielo fono molte mansioni. Che 
le lo consideriam-í ?)enc, íorellc > non e l'a-
nima del ^iuíto ilcra cora> che vn Paradiíb» 
doueil Signor di lui h^ i íuoi diportr»? di» 
letti. Hor qiir-l danque vi pare > che dehba 
éllérc la ftanza,d )ae vn üCé tanto potente > 
tanto fauio j tanro purd> e tanto pieno d^o-, 
gní bene fi d letta \ Non ritrouo io cofa, a 
cui paragonare la gran beíleiza dVn'ani-
ma» e la íua gran capacité. E veramente a_» 
pena debbono i noftrí intellett! > per acad 
che ííjnojarrÍHire a comprender l í i come 
ufaneo podono arriua^ea comprendere 
Dio:dicendo egli medefímn> che cí cre6 a 
fila immaginejc fímilitudiné. Hor íe quefto 
i cofi (certamsnt? b ) non occorre j che cí 
ftanchíamo In voler comprendere la bellezl 
2a di quefto Caftello : peroehe íe bene tr i 
lui j e Dio é quella difFcrenza , che é tri il 
Creatoro e la creatura> tuttauia bafta Tha-
uer detto fuá M^eftk , che l'hk fatta a íiia 
immagínc > perche potfamo intenderela 
gran dignitkj e bellezza dell'anima. Non h 
picciola compaífionc,e confufionejehe per 
noftra colpa non conoícíamo noi mede-
fime. Nonfarebbfi grande ignoranza j fi-
gliuolemie, che interrogatovnochi foC 
íe? egli non conofceíTe feftelTo» ntíapefíc 
chi fofíe fuo Padre» nt fuá Madre > ne l i u 
che paefe fofle nato ? Hor fe quefto fareb-
be gran beftialitk>fenza cóparadone emag-
giore quella j che fi troua in noi, quand» 
non procuriamo fapere > che cofa fiamo > 
ma citrattcniamo in queftí corpi > e cofia 
cafo > cd alia groffa , ce la paífiamo, 8i 
folamente 6 perche l'habbiamo vdito , 
e perche ce lo dice la Fcde, fappiamo > 
che habSiamo ánima : ma che beni pu6 ha-
uer queft'anima) 6 chi fta dentro di Iei> od 
il fuo gran valore, poche volte confideria-
m3 y e peró fi fa tanto poco contó di pro-
curare con o^ni ftudio di conícruare la 
fuá bellezza ; turto il mettiamo nella roz-
z«zzi di quefta incaftatura, 6 muri di que-
fto Caftello» che fono quefti corpt. Confi-
deriamodunquej che quefto Caftello( co-
me hb detto) ni molte manfioni, h ftanze > 
aloune nell'alto» altre di baffo, altre nc' la-
tí» cnel centro» e m^zzo di futtequefte ft5l 
la píü principale > che »^ doue pafíano »e fi 
trattanole cofe di gran íegrctezza tr^ D¡o> 
e l'anima . Bíío^na»che andíate auuerdte 
d'intorno a quefta comparadone, che for-
fefi 
& A N S I O N I P R I M E CAP. I . 
(c fi compíacerk il Signore > che mediante 
íei pofía 10 dami ad inf endere qualche co-
fa delle gracie>che egli fi degna fate all'ani-
IDS> e le difieren?Cjche fono m efíe> fin do-, 
ue a me farX polñbile con la mía inteUigen 
«a arrinare, che tutte t impoflibile» che da 
vemno s^intendano» per eflerelle moke j 
quantomenoda perfona cosí ignorante > 
come ion* io?percioche(vi fará di CTan con-
folatione 9 quando il Signore ve Te fará fa-
pere» ilehe fe poífibilcjeda chí non fi com-
piacerk concederle j feruirkperlodarela 
fuá gran bont^rQhe fi come non cí dan-
no il coníiderare le cofcjche fono nel C i e -
lo» e quello» che godono i Bestininzi ce ne 
rallegriamo>e procuriamo arriuar a coníe-
guir quelIo> che elli godono, cofi non ce lo 
fark il vederej che b poffibile in quefto efi-
lio il comunicarfi vn ú gran Dio ad alcuní 
vermicellitantopiepidifetore 9 e che glí 
ami vna bonta cofi buona> & vna m íericor 
dia tanto immenfa , Tengo io per férmo > 
che a chi fará danño l'intcnderc^ credere» 
che e poífibilejche Dio faccia in queft' efi-
lio tati gratiejfía rn coftei gran mancamen-
to d'humíltaje d'amor del proífimo . Pero-
che fe ció no t i come danque potíamo noi 
lafeiare di rallegrarcí»che Dio faccia que-
ftegratie a vn noífro frateflojó íbrellajpoir 
che quefto non impedifcej ch'egli le faccia 
a noi altre ? e di ralicgrarci» che fuá Maeftk 
dimoftái le fue grandezze in chi fi fía ? che 
alcuna volta ció fa foIamente>perche si ma-
nifeftínoy come diffe del cieco^ eui diede 
la viftajquando gli Apoftoli il dimandaro-
tioyfe quella cecitltera perli peccati di luí» 
6 de'íuoí Padri, Onde accíde, che non Je 
fa per eflér pin fanti coloro > a' qualile fa , 
" che a quelti» che non fon tali? ma perche sí 
conofcala (lia grandezza j ^ pme vediama 
ín S. PaoTo>e nella M^ddaknajcd accioche 
noi il lodiamo nelíe üic creature. Porran-
no díreaTcuni» che pniono cofe imfofsihi-
Ii>e che e bene non fcandalizzare i deboír, 
Eminor perd!ta,emanco malejche císi non 
lo credano 3' che non ^ il lafeiar di gicuare 
a coToro>a' quali Dio le f^j ed a quellijche 
Jfe ne compiacerannoy e sidefteranno a piu 
amare chi fa táte miícrícordíej clT'endo co-
sí grade ilfuo pofere^e maeft^.Tanto piü» 
cae ios6 di parlare con chi non cifará tal 
pericolo» perche íanno» e credonojehe Dio 
& anche molto msggiori dimoftrationí 
d'amorejo sójehe chi non crederk quefto» 
non lo proueik in fe » perche il Signore 
molto amico > che non si ponga talia all'o-
pere fue; e queftojforellc>^oninterucnga 
mar a quelle di voi >lc quali il Signore non 
condurrá per quefta lirada. Hor tornando 
al noftro be]lo,e dilcticuole Cfeftelloíbab-
biamo da vederejcome ponemo noi entrar-
ui . Pare > che io dica quJche Ipropojito» 
perche fe quefto Caftello e Panima, chiara 
e> che non occorre» ch'ellít vi cntrijpoichc 
ella ftefla fe il rrcciesiir.o Caftello : come 
parrebbe fproposito il diré ad vno>che en-
trafle in vna Itanza, ftandoai gii egli den-
tro. Ma hauete da intendere» che gran dif-
ferenza feda ftare a ftare > peroche v¡ fono 
molte anime » cheftanno nella ronda del 
Caftello j che e dcuepafíeggiaro coloro 9 
che lo guardano>i quali non si curano pun-
to d'entrar dentro>nfe fannojehe cofa sia in 
quelpretiofoIuogO} nh chi Thahitaj ne che 
ttanze vi íbno.Gík voi hauete vditosb lerto 
in alcuni Iibri dioratione 9 il consigliare al-
l'anima > che entri dentro di íe j hor que-
ft'ifkífo fe quelIo>chTio dico.Diceuami po-
co fa vn gran Letrera.tOjche Fanimejchenó 
hanno efercitio d'orítione , fono come vn 
corpo con paralisiaie ííroppiatojche fe6e-
ne h^ piedije manijnon puó adoperarlireo-
si appunto vi fono alcune anime tanto in-
fermej cd amiezze a ftarífenc neJíe cofe efte 
riorij che non c^ h ri^cdiojcbe entrino d é -
tro di íe> imperoche j come fempre si íbno 
tiattenute con lucerroíe» ed altri anirralet-
ri iníetti ? che ftanno nell'intoino del C a , 
fteliO) giá il coítUme íe den talij che paíon 
quasi diiienure jtimili a quelli: econ efler 
di natura sí rreche, e potendo hsuere la la-
ro conueríationc col'iftcllo Dio ? non c'c 
rimedio » E f e queft'anime non procurano 
di conofeere » e di rimediare alia Tor 2;ran 
miferiaj hanno da rlmanerfene í lann di íá-
le» a guiía della moLjIie di Lor> per non po-
ter piu volger Ta tefia verfo loro fteííe. Im-
peroche per quatn» lo po^b íntédere Ta pof 
ta per entrare in quefto Caftello? e l'oratio-
ne>e la meditatione.Non d¡co piü menraíey 
el e vocale, che come sia oratíoncyha d" e í¿ 
fcie co cósideratione, ed af tétione^percio!-
Q _ z chs: 
»44 C A S T E L L O I N T E 
cbc chi no auuertiíce con chi pairlaje qucl-
IOÍ che domanda>e chi é chi domanda>ed a 
chi > poco h á d'oratione>pcr mol toschc me» 
ni le labbra 3 che fe benc tal volca fiurá ora» 
tioncjbcnchc non íi ftia con quetta attual'» 
auucrcenia>birogna per6> che Thabbi hau» 
Uta nclpiincipio>6 in al tro tempo di cffa vi 
fm ibta quelt -uuertenza > cd attentione • 
Machi haucfTein coftume di parlare con 
la Macft^ di Dio, come parlarcbbe con vn 
íuo rchiauo».che non guarda,íe dice bene>í> 
ma!c> ma folo qucllo > che gli viene in boc-
cajb che l'habbiaimparato a raente per ha-
licrlo detto altre voltrc a non tengo io> che 
íaccia orationc>ne piaccia a Diojchc alcun 
Ohnftiano la faccia di quefta maniera: che 
fcrá voi alírc>forclIe>fpero neHa Macftá fuá 
hon vi firh>per Fvfanzajche haucte di trat-
tare di cofe intcríorj>cfiendo molto buena 
«ofa per non cadere in (hnile beftialita . 
K o n parliamodunque con queftc a n i m o 
ftroppiatc j che fe non viene il medefimo 
Signore a comandar loroj che si Icuino su* 
come a colui 9 che trcnc'otto anni era ftato 
appreííb la pifeina^ hanno aflai mala ventu-
ra y c ftanno in gran pencólo: ma con altre 
animeje quali finalmente entraño nel C a -
bello : perciocheícbene ftanno ingolfate 
nel nr)ondo,hanno nondimeno buen i defi-
derij ed aleone volte > benehe di rado > (t 
raccomandano a Dio i coníidcrano chi fo-
nojaneorchc ncm molto a bell'agioynb trat-
t c nendouifl quanto bifognerín,fanno al cu-
na volta i l meic oratione> col penfíero pie-
no di negotifje quefto c quafi di ordinario» 
f croché ftanno tanto imuíchiari in queIIi > 
che come qniui harmo pofto il lar teforo > 
«ofí viv^illor caorc j pro curano aleone 
volte difoceuparfr > e mediante ilpropri o 
conofeimento > i lqualcé vnagranbuona 
cola 9 veggono » che non camminano bene 
|>er incontrar ía porta.Flnalmente por en-
irano nelle prime ftanze da b.-íTcma entra-
no con efle tante lacertole» ed altri anima 
letti ifnmordí > cfce nk laíciano lor vedere 
la bellczza del Caftello , nfc quietare; afTai 
fcan fatto ad entrare. V i paiTll>íí§lmoIe,Ghe 
51 dirui c'ih fia impertinenfe) poichc perla 
hontk del Signóte non ícte voi di quefte . 
Bifo^na, che habb¡ate patiernat perche na 
faprci daraiadintendcic aicime cofe jntc-
R I O R E D í S. T E R E S A 
riori cTorationc, comcrh& ¿o intcrcyCe 
cofi . E piaccia anco al Signorc» che lo afw 
fronti a dir qu IchccofajperGheében dif-
ficile qudlo, che vorrei ebrui ad intende» 
rcjfe non v'e eíperienzajíe v'éívcdretejchc 
non fi pab far di meno di non toe car qual* 
che cofa diquello » che piaccia a Dio pc( 
íua iniíericordia»nofti tocen i noi • 
Si dice i quanto hr un a cofa é vn^an'ma^ ehi 
fia m pe ce ato moríale , ecome tolle D i* 
moftrar ale una cafa di quefio advna per* 
joña • S i íratta farimente atquanto de í 
froprioconojamento: i m i t o vtikper* 
€he y i [a no alcuntymti da notare ¿ft di* 
ce,come s'hanno damtendere quefte Mato 
fiom. Cap* H . 
PRima >. che io paffi f)í&i aoantf > vogli* diruir che confíderiatéi che cofa íará \ l 
veder quefto Caftello s* ifíplendente * C 
bello > quefta perla oriéntale» queíFarbore 
di vitajehe ftá^antato neljc imdeíimeac* 
que viue della vita >.che é Dio, quandoca-> 
de in vrtpeccata mortale» Non vi fono te* 
nebrepiu tenebroíe» nh cofa tantaoteura r 
e negra; che non sia molto piütaVaníma * 
Non VogKate faper altro > fe non che ílan-
doíene il medesiraa Solé >.. chele daua tan* 
tofplendoreje belkzza> tuttauia nel centr* 
di lei» é quantaaípartccípar di fuij come fe 
3uiu» nonfofíe^con efier el!a tanto capacc i godere della Maeftll fuá, come 11 cnftaU 
lo dello Iplcndorc de! Solé . Níona cofa l e 
gtooa : £ di qoi viene > che tutteíeboonér 
opere» che hxí. ftando cosi in peccaeo mor* 
talejfbno di niun fruttO)C mérito per acquu 
ftar la gloría: perche procedenw ¡1 méri-
to da quel principio» ene 6 D i o » d'ondc la, 
noftravirtüe |Hrtü » efeparandosi ella da 
lui» non puíy effer granóla a glí oechi fiioi > 
attefoche in fine l'jnrento di chi fa vn pec-
cato mortak > non ^ di piacere a luí »ma ú 
Demonio » ilquale sicomeé lamtdesíaut 
ofcuritíb e tenebra>cosi la pooera aniña ríe 
mane dioenuta in lui vtfifteía tenebra-» • 
lo ib d'vna perfona » a coi volle noftro Si» 
gnoremoftrare > come rimase vn^animr » 
quando pecca mortalmente r t diceoa qot* 
fta perfona^ehe le pareua > chcíe gti huo^ 
mini ci5 bcn ' iu ten i í l f r^c capiflero» nef.. 
víuwo peGcarebbe>benche gli biíbgnaffejper 
.fuggire dail'occafionijpatiie tutci i trauagli 
maggiori, che fi.poflbno imnaginare . O n -
de le venne gran defiderio, cbe tuttil-in-
tendeflero: il quale anco venga a voi figli-
uole accioche vi -mouíate a pregare ^10 
caldanience.per coloro > che fi ritrouano in 
quelto mifeio ftato> diu-nuti tutti vn oícu-
rita» e tali anco edendo i'opsre loro. Impe-
rocfae t fi come da vna fonte moho chiara 
tutti i mícellhche da lei efcono>£bno chia-
rl (come é vn'anima> che ítá ín gratiajda cui 
le viene » che tuttel'opere fue fono tanto 
grate a gli occhi di Dio > e de gli huomini, 
perche-procedono da quefta fonte di vita , 
•dou'ellaaguifa diarbore e piantata,la qua-
le non haurebbeirefcara ne fratti j fe di 
qaiixi nonle nafceíTcroie quefto la follenta, 
^ fajche non fi ftanchi di dar frutto di buo-
nc opere) cofi per locontrario l'anima> che 
períua colpa s'allontana da quefta fonte, e 
ü pianta in vn'áltra di negriflima, e puzzo-
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rauigliaua di cofaj clie faceííe ái male vno," 
che liá in peccato mortale j ma di quelle , 
che non faceua. Dio ci liberi per fuá mife* 
ricordia da si gran nule» che non c'é cofa, 
meutre ftiamo in quefta vita > che mcrití 
nomc di male »fe non quefta>poiche aecu-
mula eterni mali per íenza fíne. Quefto é> 
figliuole> drcui habbiamo da ir timarofe>c 
di che habbimo a pregare Dio nelle noftrc 
orationú checi liberi: perche fe egli noiu, 
cuftodifce la Cittk > in vano cí affatkhere-
mo>eííendo noi l'iftefía vmt^.Diceua quel-
la perfona>che haueua cauato due coíe dal-
la grada» cheDiolcfece : -La prima vna 
grádiílima paura d'ofFenderlojondc conti-
nuemete Tandaua pregando» che non la la-
fcíaíle cader^vedendone cofi terribili dá-
ni.La feconda>vno fpecchio per l'humiltaj 
confiderando come di cofa buonaiChe fac-
ciamoj il principio non viene da noi>ma da 
quefta chiara fonte>doue ft^ piantato que-
ít'arbore deiranimfc noftreie da quefto So-
lé» che d& calore all'opere noftre. Diceua^ 
che fe le rapprefentó quefto si chiaramen-
te» che in facendo alcuna cofa buona» ó ve-
dendolafarc ,ricorreuaálíuo principio , e 
conofcetia come fenza queft'aiuto non po-
ttuamo cofa alcuna : e di quile procedeua 
Pandar fubito a lodare Dio, e per Tordina-
río non fi ricordare di íé in cofa buona •> 
che facelíc.ÑÓ farebbe rempo perduto^fa-
relle,quélIo» che voi fpédeíle in ció legge-
re,ed io in ifcriuerlo» fe rimaneífimo con 
quefte due Co(e»che i Letteratij& intéden-
ti íanno molto bene, ma la dapocaggine di 
noi altre donne di tutto ha necefsitíj e pe-
r6 forfe vuol'il Signore, che véghino a no-
ftra notitia fímili comparationt:piaccia alia 
bontá fuá di farcene gratia . Sonó tanto 
oícUre da intendere quefte cofe interiori, 
che chí sk cofi poco > come io» h forza, che 
dica moíte cofe fuperflue , & anco fuor di 
ma appartata,e priua di lei i quali rimágono propofito per ditne alcuna » che dia nd fb-
le pouere Manfioni del Gaftello ! quanto gno.]3ifogna,che habbia patiézachilo leg-
vanno i fenfi turbati^che géte e quella» che 
viue in effe! Ele potézc»che fono i Caftel-
laní,i Maiordomi,e gli Scalchi,con che ce-
cit?l, co che mal gouernolln fine^come ter-
Ta,doUe fta piácato Parborcchc k il Demo-
nicche fiutto pnó darc?Vdjj vna volta di-
ste sd vn' huomo rpirltuile » che non fi ma-
Je ntiffima acqua,tutto quello»che di lei cor 
re,e PifteíTa íuentura,e fporchezza.Si deue 
•qui confiderare , che la fonte, e quel Solé 
arifplendente» che-fta nel centro dell?anima 
non perde il fuo Iplendore^ e bellezza, che 
fempre fta dentro di lei»nb vi ^ cofa, che 
poda leuar la fuá tanta bellezza : ma fe fo-
pra vn chriftallo» che ftia cfpofto al Solé» fi 
f)oneflevn panno affai negro»chiaracofa e> 
che quanrunqueil Solé batteííe in elTo ^  
non peró farebbe nel chriftallo quell'ope-
ratione fuá , che farebbe •> fe non vi fofle 
quell'impedimentó . O anime rédente col 
íangíe di Giesü Ghrifto, conofeeteui» & 
habbiate copaffione di voi medefimel Go-
me é poífíbile,che ció intédendo non pro-
curíate leuar via quefta pece da quefto erk 
ílalloíAuuertitejche fe vi fi fornifce la vi-
ta,non tornarete mai piü a godere di que-
fta luce.O Giesüjche cofa e vedere vn'ani-
gno. 
ger^,poiche l'hó io per ¡fenucre quellojche 
non s6. Ghe certarhéte piglioio calhon Ix 
péna,come vna cola insefítaje baloidajch<i 
no sb» che dire,né come incominciare. Bón 
conoíco io eíler di molfa importanra per 
vobclfto vi dichinri alcune cofe inrériori •> 
alHK^lk) che potró ; perc-e vdiamoíepre 
Q 5 dive 
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• diré qtwnto é cofat)Uona rQratione;i e noi 
habbjamo peí conftitntione-difarla ;tantc 
|i)rc>e non ciríí dichiara:maparticólaEmen-
te d igué loj che_pociamo noi fare> e di.co-
íeí che opera, il Signore ín vn' anima ( tlico 
lopranacuralmenre) poco fi élplicaj perche 
dice» e íi da ad intendcTein tanti diueffi 
•wwiijcb e.confonda .. G i fark dungue di 
igran coníolationc i l coníídcraregucft'edi-
í t i o cclí3liale,'& interiore, tanto poco in-
(teíadá'ítnortali benchermokrpaireggino 
¡per eilb>e-vi camminino., E íe bene in Stcc 
xofe »che ícdtto jtin'tó fattoil Signore 
intendere alcana coía» h6 conofciuto non-
idimeno doppo, che certerparticólarraentc 
le pifi difficilia non le haueuo io intére cófi 
¡bene, come hora,. lüattorftk í;che>per arri-
•uare a ben dichiararlc í e n'hauranno da_» 
diré molte afíaí note > noa potendoíí .peí 
mió rozzo ingegno'far dimeno. Torniamo 
.dunque hora al noftro .Cafteilo, doue fono 
¡molre manííoni-, ó'ftanze'., 'Non haueteyoi 
•da intenderejqucfte ftanze vna dietro al-
I'altraí^come cofa>infi1zata, ma fiflar e^ i oc-
chi nél centro-» che é la ftanzaVó palazzo , 
doue ftk.il Re«»e conííácrare, chcfíi come 
in vna;pina,pr4ma,che s'arriui al pinocchio» 
chefe buono da mangiare vi fono moltC-» 
coperte, che tattoil guftofo circondano i 
coílqu^drintornodi^uefta ftanza vene 
fono tnoilte, e nella.cima il medefimo( per-
ch c le cofe deiranima -s'hanno femprc a_* 
cortlíderare con pienezza » lai«;hezza» -CJ» 
f randezza,poíche niente di piü fe le attri-u'.fce,efíéndo ella cap.ice di molto piü di 
quello, clienoi pottamoconfiderare) ed a 
iatte, e per tatto fi comunica quefto Solé » 
«lie fl& in quefto palazzo.lmporta ci^ mol-
to a qoalíiuoglia anima , che attende aíl'o-
rationc, 6 poca, 6 molta, ch'eüa fia, pe che 
nonTincantoriino j ne reftringhíno , ma la 
lancino libcraraente andaré per tutte que-
fte ftanze di íopra, da batToj e dalletande, 
ffo. che Dio le diede si »ran dignitk^ Non 
í i reftringa , rít íí sforzi a ftar molto tem-
yo iri vna ftanza fola , 'benche tía nél pro-
prio conofeímento , alqmlee tanto ne-
ceñario ( mírate d'intendermi bene ) che 
4qu l^e anco, che íl Sísjnore tiene nella me-
i^efirnaftanza,doucft^eo[1i t pereleuate , 
í c íaiiorite ? che íij no a hanno da intende-
re ,che non conuienéJoro giamai altraíCB^ 
fa.j chel'efercitarfi in qaello ^ nfe altropo-
trebbonfare, fe ben voleflero : attefoche 
:l*humiltk lauota íempre a guifa d'ape nel-
l'alueario íl méle $ lenzalaquálc ií tuteo i 
.perfo.. 'Ma confidenamojche l'^ ps non la-
feiadVfcire acolare per.portarfiur:., cofi 
l'anima efehi dalpropfio conoíciaicnto, e 
-volialcune volte a corifideraría «randez-
zadélfuo Dio .. Q u l vedrá me ¿lio la fuá 
bálTczzajche in fe fteífa^ e piü libera anco 
camminer^da>quclli animálettrimmondi, c 
lucertoler, che entraño nclleprimefenze » 
che Fono il proprio condícimento , incuí 
( come ídico) é gran miíericordia di Dio 
efeccitarfi, b piü , 5 meno > che fi faccia-, E 
crediatenM »che con Ja virtíi di Dio opera-
remo aflaipiü virtuofamente *-che non fa-
remmo liando attaccate alia ndftra térra . 
Non só»íe mi sia data ben'adIntendere, c 
dichiaratami 3 perche c coíatanto impor-
tante qudfto conoícerui »che non vorrei vi 
foffcgiamaíln cib rilaíTatroneíper eleuate» 
che voiftefte ne' Gieli ^ attefoche mentre 
ftiamo in quefta terra,non é cofa , chepiíi 
c'importi dell'humilta. Ecosi torno adire> 
che c vna coía molto buona, anzi l)Uonif. 
sima il trattare d'entrarprima nella man-
sione, e ftanza, doue di quefto si Tratta,-che 
volare di fubito all'altre ; perche "quefta 
la vía per iré a quelle j e fe potramo andaré 
per sicura, e piaña ftrada, perche habbiamo 
da voler* ali per volare ? Cerchiamo dun-
•que come piü profíttare i n quefto ^ che a 
mió parere, non arriuiamo noi mai a cono-
ícerci benej fe non procuriamodi conofee-
re Dio; e miranda la íua grandezza^orria!-
mo alia noftra baílézza r e mirandala fuá.» 
limpídezza , vedremo la noftra iramondi-
t ia; & considerando la fuá humiltk, vedre-
mo*quanto ftiamo lonfani da^efler humi-
li . Sondue guadagniin quefto : 1! pri-
mo h chiaro , che si come vna cofa blan-
ca appreflb d'vna ñera apparifee aífai piit 
bianca , e per lo contrario la ñera appref^  
íb la blanca 3 cosí I'imperfetto noftroln-
nanzi alleperfettioni díuinesi feorgeme-
glio: Il.fecondol:, che íl noftrointellctto, 
e volontVsi fanno piü nobilí, e piü difpo-
fti ad ogni bene > tratrando imíeme della 
cognidoa di fe fteftb, e di quella di Dio -
c'ic 
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G^aícron vfciairo irai dsl fargo deJIc 
fioftrc mijerícjé vn grapd'iriCor.iíenjecte.E-
íi eme dietu n oca qucJli j c h c ñ s n n o m . 
Íieecato irortílt» che irolio ncgie>e pu2zo. enti fono k. correnti loio j> ccíi c^ ui íi po-
titbbe.cirescfae fehene non fono tacco c o -
me, qudle { Dio cil ibtilj che queño dico 
per ccmparatione)pcfti nondmeno f. irpre.-
nelk niilcrk dclla noñra térra >.-non v íc ir^ 
mai puraia coirente.daifango de' timori » . 
di [uiiilanimnáj ecodardia n d confidera-
t e o í e m i mir?nG,6 non mi niranojfe anclan-
do per quefta firada me ne fuccederá malc? 
íib 'io ardu 6 incominciar. qutU'o{>era> faiár 
filgerbia > íc cbene^clíe sma pcrfona> tanto 
miíerabile tratti di daríí a cola tanto aira » -
com'é'.Porationc^fe mi terranno per miglio— 
rexnon andando per la via>peiili quale van-
no tutti y. che gli eftremi non fon buoni r> 
bendie íijno virtuofiiche cemeio fono co* 
fi pcccatrice>íar^vncadcre di piualto^for— 
ft non ander^f io irmanzi >v e far6 danno a 
€¿íi é buono che vna come ^on'io non hk) 
bilogpo di partieoláriík. © Bio m'aiutijfi— 
gliuole y a quanteanrmedeue il demonio^ 
nauer fatto perdcrra/Eti per quefta viaFpa-
rtnJó loro turto quefto feumiltá cd altre~ 
moltecoíej che pptrei diré» léqual i nafcf*^  
no dal non finir d'intendírci jatteioche tal-
uolta il jproprio conofeímento leus di fé-
jtto j .fe raai non vfciaraodí noi ftcffi. Non 
Bsene rDarPttigílo J chequeííbj e:p ü-fi puíf 
Jemere.PerÓ dico,fi^liuoIe,che fiffiamo gli 
occhi in Chriffo ben noffro ,,enel{ann^ 
lüoi >-e quiui impareremo lá vera humilth» e 
ci nob'ilTterk rintelíettorcome h5 deíto, 
cd il proprio conofeimento non ci fára vi— 
íí» e codardé: che fe bene quefta h Ja prima 
máííf>ne>.é per^ moltonccajc di tantogran 
pregiójche cbi ít libera dá quelli imbarszzi». 
¿fcapf er?í d-' queianimaléttr j-e ífteertole 
che v^rono' > non láícierá di pafíanauanti • 
T e n iBili fono r£ftütíe3& insidie deldcmo' 
nió per fí»re5che Tanime nc^ s? conofcano>e 
noirintédíno i loro cár in i . Di quefíe pri-
me nr r»;oni pprró io daré per ifper¡cnza • 
molfi kuontfegníper cib;dieo>ebe no»- co-
sidé-iafe poel e.ff^ n•:e,, fe ron vn m'hone } ; 
perc-e d- n^oltc maniere entrara qui ani--
weje - trre <-( nbuona interiore) ma crme -
iiJdemoniol h^ fempretanto csttiua>,deue.. 
jn cialcuna tcncrc mol te legioni di demo-
nhfci €on.baiterk>e ritcnciJejchc nen ga^ 
íino piü oltic da vna in vrfalira: e eomc la 
pouera anima c^ 6 non concíce »in mil ico 
modr l'jnganna > fá Crauedere>ed. bbagliaj 
cofa j cfc« non pu6 tamo con quetic > che 
fianno piu^icine al/a magion del: R e . Ma 
quijcome ancora ftanno in merle nel Mon 
dO)& ingolfate ne'íuoi contenti> efúanite 
ne'fuoi honoriji vaffalli deiranima (chcíc— 
no-i fenfije le potenze naturali, che © i o le-
diede)nomhanno for2a, onde qucft'animc 
fono ageuolmcnte vinte > benche vadinc 
con dcíidorij di non oíleodere D í a ^ e fác^ 
cinahuoneopercQucllé robe fi vedranno > 
in queilo flato > hanno biíbgno di ricorre-
re ípcfíbr come poti anno>a foa Macftáje pi= 
gliare 1. fuá benedetta Madre)^ i íuoi San • 
tiper intesceflori j'acciocK* effi perlera' 
cembartino j^hauendo'i loro vaíialli.ppche-
foizc per difendcifi. B veranrente i^n tutti i 
ftati biíbgna, clíe ei vengano da D io f i l a1 
Maeftk ce le dia per fuá miíericordía-r* 
Amen. (jjuanto e raiícrabile lá vita,in cui 
viuiamoiPcrche lfe;liaol év aKroueh 6 detto-» 
aflaidéi dánno > che d v ene dal ronin— 
tender bene quefte dcirhumiltk > e proprio1 
conofeimento > non ve ne dico qoi piü al-
tro> fe bene é quelES , ebe piíi importa > c ' 
pi: ecia al Si^noj e »xhe io habbia detto al- -
cuna cofa> che vi gioui. Hauete da notare»' 
che a quefíe p i^me rransioni poco arril» 
delía luce» che si difibndedal R bzzojdo^ 
ue flk il Ke:percioche fe bene non fono af-
fátro oféurejenegreicome quardoranimá 
Al; in reccater mortalé jfóno nondímeno in 
qualche maniera ofeurate, e f^fchc-íperche 
non si f oííino vedereda chl vi íll dentro y 
non per corpa dellá ftán2a( lonon $5 darnii 
ad intendere)ma perche-rante cofé nociue» ^ 
dr íéipentijúcertolé^ipereíex-oíe vcléno-
íc entraronoTeco > chennn lafciano r che 
auuertiíiíaaira luce > come-fc vno entrafle 
ir vn lúoga jdoue entra gr^n Solé > & ha-
uefleglíocchi tarffyimpiaffratidí fango 
che quasi non IT potefle npríre . L ? ftanza' 
ftltutta chíára > ma cfli non la pode per. 
l'tmprdimentcrdi quefte fíer^, eheftie>£'hc ' 
gil ¿cclecano di maniera fVtcécKf j che 
non vedé> fe non eíTe. Cosí mi parejchctal ' 
volta accada ad vn'anima, che quantunque : 
Q . 4 non 
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non íi trcui in mal fí:ato> é nondimcno co-
&i pofta nelje coí'e ckl Mondo j.e tanto ai-
lorta nella lobba, cd honorij e nego£Íj(co-
me h6 dctto) che íe bene veramente vor-
rebbe vedcrfij e godere della íua propr a_# 
bellezza j.non giiele permettono jne pare» 
che poíla ícappare da tanti impedí menú.. 
Et in vero grandemente conuiene» per ha-
uer da entrare nelle leconde maníionijche 
ciafcuno procuri conforme al fuo ftatodi 
nmuoueie da íe coíej e negotij non neceC-
farijwColiche tanto grimporta per arriua 
re allamanfione priiicipale j che íe non in-
ccmincia a far qiKftoj lo tengo perimpoC-
fibile) e benche fia enirato nel Caftello > 
contutto CÍÓ non potrá liare fenza molto 
pericolo in quclla ftanza > doue fí troaa j 
perche trk coíe tanto velenofe e impoífi-
bile>chc vna v^lta , bl'altra non fia moríb, 
Hor che farcbbejfigliuolej fe quellejchc> 
ftannafuori >, e libere da qucfti inciampi > 
come noi altic > e gi^ fiamo éntrate molto 
piü a dentro ad altre fegrctc manfioni del 
Caftello > per colpa noftra tornaíEmo ad 
vlcíre a quefti rumori>e confufion di cofe» 
come per i noftri peccati vi debbono elfe*-
re molte períonejalle quali Dio h^ fatto af 
fai gratie j eper. colpa loro íbnorigettate 
inqucfta miíeria ? Quá ftiamo noi libere 
nell'cfteriore > nell'interiore piaccia al Si* 
f nore, che pur vi ftiamo,e ci liberi. Guar^ -
dateuí>figliuole miejdalPinnigarui neYatti 
d'altri. Auuertitejchein peche maníionidi 
quefto Caftello lafciano i demoni di com-
battere. Vero éjche in alcune hanro íorza 
Ib guardie per combatiere (come credo ha-
uer detto) che fono le potenze : rra é nc* 
ceííario >che non ci trafeuriamo in cono-
ícere le loro aftütie>e che non c'ingannmo 
trasfiguratrin Angelí di luce ; peroche v é 
vna moltitudine di cofé , che íerpendo a-» 
poco a poco ci poííono far grari danno J e 
non ce n'ancorgiamo íe« on dóppo > che é 
fatto . Gi^ vn'altra volta vi diífi > c h e é 
come vna lima íorda>che ci bifogna cono*-
fcerlo ne* princjpij. Voglio deícendere a 
qualche cofa particolare 5 per dái uclo me-
gijo ad ¡ntenciere. Mette ií demonio iit* 
vna forella ccrti impeti di penirenZa J che 
non le pare d^hauer ripofoj fe non quando 
tou«entandofi,Qu,efto. principio t h m -
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noj ma íe la Supeiiora ha comandato j c íe-
non fi faccino penitenze icnk,« iitenza t Si 
il demonio le 1 á parcre > cí e in cola tanto 
buonafi puó ben pigliáre qualche ardí-
mento>oiide nafcol^mcnte li día a tai vita» 
che ne venga a perderé la la ni ta > & a non 
poter fare quellojche comanda 1«« Regola^ 
giávoi védete 5 douc évenuto aparare 
quefto bene. Pone in vn'altra vn zelo di 
perfettione molto giande; quelto e tr.olto 
buono > ma potrebbc naícer di qui , che 
qualfiuoglia mínimo difcitodelle íoreile 
le pareíie vna gran rottura > & andai con-
vna follecitudinc di mirare >le fanno man— 
camenti»e ricortere alia Superiora (non 
guardando foríe tal volta allí proprij) per 
paleíarglieli j mofla dal gran zelo jehe hh 
della Religione: ma come Taltre non veg-
gonojne intendono Pínteriore j e veggono 
la folieatudine , potrebbe eflerc». che c i ^ 
non pigliaflero cosiin bene. Quellojche 
qui pretende il demonio , non é poco>che 
e il raíFreddare la caritá>e Tamorc delPvna 
coll'altra^l che farebbe gran danno.Inten 
diamojfiglitjolemiej the la vera perfettio-
ne conlílle nell'amor di Dio > e clcl proffi-
moiquanto piü perfettamentcofleruarem» 
quefti due precectií tanto piü faremoper-. 
fette.Tutta la noftra Rcgola,e Conftitutio 
ni non íeruono d'¿ltra cofa^che per mezzi 
da ofleruare quefto eon pefetnone.Lafcia-
mo da parte i zeliíndiícreti , che poílono» 
farci gran danno,e eiaíeuna attenda a roiraal 
fe fiefia ; e perche altioue vi hb detto áfiaí 
di cueftoj non miallungherb piü qui. Im* 
porta tanto quefto amore deP'vne coll'aU 
trcsche 10 non vorrei^che mai ve ne dimen-
ticafte»perche nell^adar ofleruando nel-
Taltre alcune cofüecie di nientc > che-
né anco alie volre faranno imperfettionú. 
come che poco fappinmoitirádoh forfe al-
la^peggior parteje séfoj^ubranima perder 
íá pace j & ir.fieme inquietare} e turbare 
quella deH'altre : hor vedete>fe coftarebbe 
cara lá perfettione.Potrebbe anco il demo 
nio mettere qüeft? tentatiore veríb la Prio 
raje farebbe piü pencolofa-. Per qacfto bi* 
fogna moka difcretioneratteíoehé íe foíle-
ro cofe cótrala Regola» e Coftitutioni,no 
sepre bifogna pigliarle in buona parte»ma 
auucrtirlajc fe non fi cmendei^jand^re daf 
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preJato» c quefta t carita: Ccn^c anco fe 
trk le forelle fofle alcuna eoía graue > la-
íciaria correré per paura» che non fia ten-
tationcíarcb' e la tnedefima tétatione. Ma 
auacrtIÍu fi grandemente (perche non c in-
ganni i l demonio) di non trattar di quefto 
yna eoU'altra * che pub il demonio per di 
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qui guad aguar molto»& intrometterc cofia 
me di mormorationejn.a parlarnejci me hfc» 
dettojeon chi puiv J & há oa giouarc. QuV y 
gloria a Dio> non 11 dá a qutlio trop^^ lue> 
gojné c?trpo per oileiuartí tanto di conti-
nuo,e rigoroíamente il lilcntio: sna & bene* 
che ftiamo lepra di noi . 
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I : elle quali fi tratta in vn Capitolo íolo> 
S i t r a t t a , quanto grandemente m p o r t i f o 
perfeueran^a .per a r m a r e a W v l u m e 
M a n f i o m i e de l l a g r a n g u e r r a , ebene f a 
i l Demonio ¡ e quanto conumga non e r -
r a r e l a flradanel principio* s t d imof ira 
"Pn meiprp prouato da l e í m o h o tjficace 
per non inconere i n q u t f i a . Cap, v n t c a * 
Ifcorriamo hora» quali í^ranno 
l'anime j che entraño nelle ie--
conde manfionije che cofa faa 
no quiui.Vorrei dir poco5per-
che altroue n'hó io trattato ben lungamen 
íe , e íarh impoffibilei che nen lí torni a di-
ré gran parte deirifttfle coferattefoche re 
pur d'vna di loro mi ricordo , che fe le j o-
íclli acconciar in difFcrenti maniere, hen 
só ojehe non vi vmebhoro a faftídioríico 
me no cí ftanchiamonwi de1 libri,che trat-
tano di queftojcon t ffei molti. Dico dim-
quejehe quefta manCone e di coloro > che 
f& hanno ineominciato a far orafione, cd amo intefo qiietí^che loro importa ron 
fi fermare ncllep-imc manííoni, ma VC TL» 
íftannoben Tife iuti di lafciar di tronarfi 
nolte volte in quellc, perche non lafciano 
Toce aííoni(eofa molto pericolofa:) ma fia 
miíericordia Icio il 5ignore>che tal vol-
ta in alcun tf mpo precurino fuggrrc da 
quellí animaletti^ cofe velenofeje che co-
nofehino efíer bene il lafciarle.Quffii f an 
ao in parte affai pul tí4Uaglio> che i pximi >. 
fe bene non fi trouano con tanto pcricoTo» 
perche gik pare» che il conofchino > e c \ 
gran fperanzajchepalTeranno piu a dentro» 
DiGO;che hanno piü trauaglio, perche i p r i 
mi íono come i mutijehe non odonoj e C O -
SÍ paflano meglio il lor trauaglio di non^ 
parlareyil che non fariano,an2Í U fentireb-
bono maggiore quei > che vdifléfo » e no» 
poteíTei o parlare : ma non per quefto e piit 
defiderabile il non vdire» che finalmente e 
gran cofa l'intendere quelloj che ci viem 
detto. Cosi quefti fentono le vocatíoni> 
che il Signore fa loio^peroche cerne fi vai» 
ño piü accoftando, doue fta fuá Maeftá> h 
egli molto huon vicino>cd é tanta la fuá mí 
fericordiaje bonta > che quantúquc ancos 
ce ne ftiamo ne' noftri paliatempi, negotij» 
piscei Í3& inganni del mondo>íior cadenda 
ne'peícati j &hor leuandoci (attefochc 
qutfti animalí fono tanto veleroíij e di C O -
SÍ pericolofa copagnia > e di moto-cosí in-
quieto i che farebbe marauiglia il non in-
campar w eíDje non cadere) con tutto ci5 
ftima tanto quefto Signorejche noi Tamia-
rao 3 e procurirmo la fuá ermpagnia , che 
vna volta > M'altra non lafeia di chiamar-
ci - affinchcc'accofliamo a fui. Ed i cosí 
dolce quefta voce, che I? j:ouera anima f | 
ftrugge > perche non fubito quelloj che 
eglik cemarda, che ( cerne efico) k fiti' 
trrüoglioj che nen I'vdire. Non dico, che 
cuef^c vrcí j e cí iemate ÍTjno cerne aícun' 
altrc. CIÍC ¿ h t deppr j m? fono con pan*» 
Isx ches'cdonodagcntt buonar h nelfe 
frcdU 
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pi edichc >6 ncllc le|tíoni di buoni libri» 6 
cpo moltc altte. cofc>cpn le <jmal¡ hauu 
•4ito»chc Pio chiaipajL COwc infciniiii >c, 
¿auag]i>& anche con vna vcritk >.clic iofc^. 
ena in quel tcnif>o» che ftiímo in oratione» 
Ja ouaie fia fatta ^uanro tiepidamcntc (í 
vuploe molro ílicnata da pio.B vni,forcJie 
qoñ tcpiate poco contó di quefta prima.», 
cratiajnfe v¿attriftia!Cej^ sbigottiate j quan-
W3.veíJcíc>che fubito nonrilpondete.al Si-
gnorej^lie beq safus Maeftk áfj>ettí»rc mol! 
ti gicrpi já¿ annj,e pa rdcolarmerite qua ndo 
vede pcrfeucr?r2a,é buoni dcfidcrj j., Que-, 
^o ^ quejlojche quí íí ric£rca> ed ^ piü ne-^  
cefTariojpcrcbe con U períeueranza non fi i 
iafcja maídi gUüdaonar'ailaj.Ma é-tcrribí-^ 
leja-battetia, che danno qni i deiTíoniia*. 
luille ipaníereje cópiüpena dielPaninsajchc: 
u.clla pfftata manfione: Ffcrcbe cp)i ftaua 
BpUtajCi.fordájíit almeno vdiua njolto poco^ 
cfaceua manco reííí^én2a>come chi ha pcr-
düta ín- parte lá. ígeranizadíl vincere:. quL 
l|k rintellctto piu défío > e viu?ce>e Id po-
tenze piü accorteje faggic > e vannoi coípi 
«delFartegl/eria di iíianier3>cbe,nopu6 rani-
l l a íafeiar dVdirh. Jmperoche qui é ¡rrap-. 
preíe'ntarerdemoni quefti-íerpenti delle 
cbíe dellrjodojil moftráre i piíceri dieflo 
^U^íí cterni i la ftima in ciii fono tenutí gli; 
amicbe parentela íantájche fiperde nellc 
cpfe"di penitenza^attefoche fempre comin 
cía ranimajche. entra iñ quefta manfióne>av 
defidt?rare.di farnc'aleuna)e mil raltrcma-. 
nietcd'impedimenti. O Giesü'ícbe altera-
tionejcfcompíglio é"qucllo,che fgpno quii 
i démonliTaffíittioni déJJa pouera animan», 
che nebí íé ha d? paílar auáti» íi,íe tornare 
aíb prima IRan^ai e^t d>e í^ragionedtalPal-. 
trapartc.Icrappr ementa Pingcnna» che é il1 
penfarejehe tutfo ^«cfto v^gli? vn niéte in 
efiparatiore d quellorcht ella preterdé»e 
rpera. t a F l de le írfegna quellft > che ffcsís 
tonujene v e deu^ diñare, l-'a memoria le • 
rapprefenta * iri che vanno; a finirer tutte 
queftc core,mettédf,líi»*,,n?r-2Íla morte di 
«JUeHij che godéro""' aflsi queíh? «efe n?-
¿toriei,crmev?Uure,! If^düroefere |p;fe 
fub^tíree j ciua' to~ p.ftftoi dimeníícarí da 
tHjtí-, edialcuni» che ce» cisfe ir proferiri> 
grád^> reme ^ v^Ürr f fi^ e forto ^ 
Hrraj & efi|ndó paüau moltc'vpltt per Uz 
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loro íepoltuia,n-,ir6,e cot}£dei6? cfeirolt í í 
brutti)CTchif^íi veimiílauanQ rederdt^ >e-
nafcendo inqucIcot|>o>c moltc altit coíc»* 
che le pu6 rapprefcntare.Iia volontk incli-
na ad atinare colui>ncl quale.há veduto cosí. 
innumetabih cde».c fcgnid'arooicj alcuni 
dc'quali pagar vorrebbe>c par t i l lar mente • 
fe le pone dauamit come niai' quefto vero 
amante fi parte da leij. ceempagandofe fem 
?rc>c dándole círere> evita rrSiAito anche intelletto accorre con darle a conofeerej * 
che nonpub acquifiare migl or amico 
benchc viuefle molti amüjche tutto il mon 
do é pieno o^falfit^ > e che queíti piaceri» 
chele propone il dcrnonjo> fono carchi di 
trauaglijdi íbllecitudinije di comradittio* 
n¡;e le dicCjdbe íirenda certa>e,ficiira>chc 
fupra di qm llo Gaftelló non-troucr^ altra Í 
íicurezza)nt pacerche laíci d'andáre per 
cafe d'altri)hauendó nel/a fuagrand'abbon. 
danzaje pienezza di benijda ppter godere*» 
s'ellí vuoíe>c.che niuno c , ene troui tutto» 
queíío>di curhk bi íogno , com'ellá in cafa > 
fua,h?uendóiii p^iticoJármentc tal hoíprtei. 
che la fark podrona di. tutti i beni-» s-clla 
non vuorandarvagando j^comcil Eigliuol' 
f)rQd»'go>mangián<to cibi di pprci. Qucftc • bno blipne ragioni per. vínecrei demoni*. 
Ma 5Signere>elBio raio» chela confuetu--
díne in cofe di vflnitki irvedcrenché tut--
to il mondo attendé a qucftb>rousjna il itut--
tOL peroehe la Pede ftá sr morta > ch e amia- -
mo piírquelldjchevediamoj che qiiello.ch* ^  
ella ci dice.Et iñ vero, non vediamo fe non • 
miíeriá granderiñ coloro» chc.vannodic--
tro? queífe eofé; vifihili Vcagiónandolo > 
queftfe coreJlvelenoíé->che¿trattir,mo > c ma--
regg?imoipereióché fi?come fe vno e mor- -
ío da vna vipera>tuttos"auiie¡éna»e fi gón- , 
fiaicoji-qui auuiene, fe non ce ne guardia- -
mo. Ghíarofc > che gran cure bífognano 
per ri^nare >.e gran ^rítía ci f k E>io, fe di 
ifprfiH 
cofttimi per-andar moTtoaUíníi», sVnifcc • 
tuíto; l^rf'Tno per farlá forrarJ.ad vfeir 
fuoja: Deh Sipno» miejé rccelT?i io il vo- . 
fh-o aiüto>che fehza queftíS null¿ fi'pub f w 
rttper voftía mííeric^rdia non f ermeftere» 
cí e qucftVniim.íiá iegannata > 1 afeimdo > 
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1 <3ueUo>chc híi incafninciatb .Dátele luce > 
Perche ella vcgga, coitj'in quefto confifte 
ogiii íuo bene,j eperthe s'alloñtani da tüt-
< te le mále compaguie : áttéfoc'he granciifli-
' roa coía t il pratícafr con qUillijche Vátten 
'dono>e cli ció trattanoye non rólametire ae-
coftarfi a'quellbche yedrk in ijucfte ftatfte» 
dou'élla^fti,ma a qué!lí anco,che conofee-
rkjche'fono eritrati piü oItre,e3 álle piíi ví-
cine al Ré>perche le fará di grand^aiuto: e 
' tanto pu5 con elfi conüerraFC» che I*intro-
^ducano'íecD.Stiaíettjpreauuertita di non 
laíciafíí vincere^ tih arrenderfi > perche í e l 
demonio la*vedrk con vnafermaje granrí -
•íblütjone di prim^peidere la vita? t'ltipo-
ÍOiC tutto qaeíío»cíie le'vien'oifeito» cht> 
tornare alia prima ftanza > molto píü prefto 
lafcieri drcombatterla. Sia-virilcie non di 
' quelli > che'fi gettaüano a bere a boccone» 
• quando andana no con Gedeone aflaT)atla-
glia:eT?riíblua coraggioíamente /facendo 
penfieroiche ha da coaíbattere contra tüt-
't¡ i demonije che non vi fono armí Tniglio-
ri di qucllcdella Crocc . £ quantun^ue io 
Thabbia altre volre ci6 detto,'torno di rtíio-
Uo a diré j the non perífi d'bauCr'a Ctoiiare 
in queftoiche incornincia,agi,e regá1i>^er-
che farebbe vna'moltp baffa, e vil maniera 
di principiare a fabbricare vn fi alto>e prc-
tioío edificio} e íé {bpral'arenaVirfcomin-
cia>cader^ íl tutto per térra > rife mai finirk 
d'andaredifgúftataje tentata: impefoclícJ» 
non fono-quefte leman'fiorii, nelle quali 
pioüe la mannajftanno píü auanti > dout> 
egni coía fe conforme a quellojthe vn'ani-
niavuDle>perche ella non vuole ienon quel 
lojche Dio vuole : Ceitamentfc fe cofa ¿ra-
tioíájche ce ne ftiamo ancora píen i d'imba 
ra2zí>e d^mperfettionii e con le yirtfi tan-
» ío piccole>e bambineiche a pena fanno cá-
ininare>attefoche poco f5l nacqüeío>e piac-
ciaaüioj 'chehabbino incominciáto a na-
ícereje non civergogniamo di voler jwfti 
nelPorationCjelamentarci diaridit^. Que-
fto>forelIe,non interaíínga tñai a voíra^brac 
ciateui con la Croce, cheil voftro Spoíb 
portb fopra di fe-,& intendiafe , che quefta 
hSda eííere la voftra princpal imprcíio > 
ciofeichc queílajche potr^ piü patire>pi{i ef 
fetiuamentc patiíca fier lai,e faralapiü aü-
«acntarataj fl refto tengafi come cóíá ac-ced-
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foria Víc' l Signóre^e lo dar aircáeteglicn* 
molte gratíe. Vi parrkjche quanto a* traua-
^gli éttefioí-rvi trouiáte ben níbíutc a^pátir 
íli>pur che Dio neirinteriorc •v'accáreWi. 
Sua Maefth sk beniííimo qweílo> che ci c ó . 
uicnc¿ non Occorre coriíigliárlo irttól'iio a 
quello^chedhkda dare>poíchc COní-agio 
ne potrebbe dirci > che hon fappiáftio t i6 , 
che dotnandiamo. Tutta la-prttehfione di 
chi comincia a daffi áirofatione ( c • quéftó 
non vi'íi feordi, che importa fnolto) hk da 
effere il tráuagliafc>e deteí lninaríi,e difpor 
LCi con tutte le dfligenzepóífibili a corifor-
mare la fuá volontk con quella di Dio>e'ím 
te ccrtiliime(comedif6 poi> che.in quéfto 
confifte tutta la inaggior perfettioifc» che 
acquiftar'fi polTa nel cammino Jpifitüalc t 
Chi píü perfettamerite fárl qüelto J)ííi í i -
ceucrtidalSignore > e piü áUáhti ftarl iü> 
'quefto camftiino: non penfia tej che qui vi 
'liino molti enio;mi,nfc colé píü nOn fápUtc» 
nfe vditc,confiftcndo[in buefto Ogni noftrO 
bene.^ía fe ferriámo nel priñcipioj'vdleh-
'do íubitO)che>l Si^norfcfacciala noftra'vo-' 
lontk>e che ci guidi>coftie c'iftimaginiamo » 
chefermpzzapttb haUcre qüéfto edíficioí 
ProcUriamo di fare quel, che dobbiamo 
dal cantonolhoje gaardarci da quefti áni-
málétti velcnoíiíche'molte volte vuol'ilSi 
gnOrejtheci aÍTligghino,e péñegüitinoidé* 
mali pcrífierijfénzapOteiíi fcacciar da hOíj 
e che cí troüiamo con ariditi j'anzi alcune 
Volte permettej che ci mordano > accioche 
doppo ce ne íappiamo gUardáreje per pro-
ttare% íc molto ci duole I'háUerlo offefo , 
Laortde non Vi perdeté d animo > íe alcune 
Volte cadéréte > nfelaíciaté di procurare 
d'andar'auanti j che da tal cadUtá caueA 
Dio bfene>cOme ft colui> che vendé la tria-
ca>che per far proua,íe ella fe buona »beue 
prima íl veleno.Osynáo non vedeífimo in 
alera cofa la noftra miíeria j & il g ran dan-
ho>che'ci'icagioha l'andar diftíattije difiFufi 
in quefte coíe efteríorij baílarebbe per far-
celo conoícere quefta cofhb attimcnto,chc 
íi patiiee hel voler tomare a raccoglierci. 
iPub^fler maggiortmle > che non trOuard 
nella'ñ¡oflta^>rpprlk cafaíChe 'péranza po-
tiamo haUcre di trouare quiete nell'altilii 
cafe>fe nelle noílte non la trouiamoíAuzí» 
che gli ftc'ífi veri >«itretti amici»e Jp r^em i 
Xci<)fe 
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( c ioé l e potenze noftrejeo'quali fempre > a 
aoftro mal gradojhabbiamo da viuere > pa-
zc ci faccino la guerra > come nfentiti di 
<juella»che loro hanno fatta i noftn viti j . 
Pace,pace(íbreile mié) difle 11 Signorej e_> 
n'anamonl tante volee i fuoi Apoftoli. Hor 
orediatcmi» che fe non l'habbiamo > n^ ísu* 
procuriamo in caía noftra jehe non la troua 
j^mo neiraltrui. Finifcaíi hormai quefta.» 
guerra pcl fangue > che Ghrifto íparíe per 
noi'quefto prego io a quelli t che non han-
JIO incominciato ad intrar in íejed a quelli» 
che hanno incominciato > e che non baftí 
tal guerra per ñirgli tornare in dietro. Au-
iaertifchino,che la ricadura h peggioreíchc 
la cadutatgiá veggono la lor perdita , con-
Üdino nella mifericordia di Dio»e niente 
inloro fteffi>e vedrannojeome Dioí i con-
durrk d'vna raanfione neU'altra»e li porrá 
in paefe > doue quefte fiere non li potraiu 
foccarejné moleftarejma doue eglino le fo-
gettin tutte>e fi burlin di loro>e godino(an 
che in quefta vita ) de* beni affai maggiorí 
quelli,che faprebbono defiderare. Ma_» 
perche, come h6 detto al principio > vi h6 
altroue ícrittojcome hauete da portarui in 
quefte perturbationi ? che qiü pone il de-
monioje come il cominciare araccoglieríi 
non hk da eflere a forze di braccia> ma con 
¿>auitk> accioche cosí pofliate piü perfeue 
xarejnon diró qui altro y le non che , a mío 
parercfk molto al propofito il trattare, e 
conferiré con perfone fperimentate.Pero-
che in cofejehe non fono neceíTarie da fa-
re)penfarete forfejehe fia gran roítura, t-> 
perdimenro il non faríerma come non fia il 
lafeiare affatto l'orationejil Signore guide-
rk ú tuteo a noftro profítto, ancorclie nonf' 
trouiamo chi c 'infegni; che per quefto ma-
le non c'é rimedio>re non fi rorna di tmo-* 
uoaripigliarla , altrimente vál'anima per-
deado ogni di a poco a poco» c piaccia a_? 
Diojch'cila il conofca.Potrebbe alcuna di 
voi^enfarejche fe tanto male t il tornar in 
dietro>megIio farebb¿ non mal entrare» ma 
fempre ftarfene fuori del Gattello . G& vi 
4iííi da principio, c lodiceriftefíbSíigno-
re>che chi ama di camminar nc'pericolijpc 
rirk ih cífi j e la porta per entrar in quefto 
Caftello h l'oratione.Hor peníáre^che hab 
biamoda entrare in CÍ^ IOJC non entrare in 
noi medefi ne)Conoícendoci, e confideran 
do la noftra miferia, quanto líamo obliga-
te a Dioje chiedendogli ípefl'o mifericor-
dia^ ípropofito ..11 medefimo Signore diw 
ce : Niuno faíirk al Padre mió , fe non per 
mezzo mió:-Non sbj^ e dice cofij ma credo> 
che sirouero chi vede mejvede mío Padre, 
Hor fe mal no'l miriamo, né confideriamo 
i l grand'obligOjche <¿]i teniamo> ne lamor-
tej che parí per noijnon sí) J come lo paífia-
mo conofcere>6 far opere di íuo feruitio , 
Impcroche la pede fenza quefte , e quefte 
no appoggiáte a'meriti di Ghriíto ben no-
ftrojche valore pofíono hauere ? Se non ci 
mettiamo alPoratione > ch i ci íuegilark ad 
amare quefto Signore ? Piaccia a fuá Mae-
ftk di farci conofeere ii molto , che gli co-
ftiamo^e come il íeruo non h m?ggiore del 
Padrone^e che cibifogna operare per mo-
dere la fuá gloriaj e che per quefto ci é ne-
cefario orare per non andar fempre in ten-
tatione. 
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Nellequalifi contengonodue Capitoli. 
Si tratta dellapoca [teurexp^t, che potiamo 
hauere, mentre viuiamo in quefio efllio, 
henche ci trouiamo in JublimeftatOi e co-
me ci conuiene andar fempre con timore: 
vi Joño alemi buoni punti. Cap, 1, 
A Quelli , c í e per la mifericordia di Dio foro reftati vittoriofi in quefti 
combattimentije con la perfeueranza íono 
entrati nelleterze Manfioni, che altro di-
remo noi,Ie nonlBeato I'huomo, che teme 
il Signore'Non e ftata poca gratia il farmi 
fuá diul'ia Maeftk hora intendere ( benche 
fia di rozzo íngegno) in quefta occafione 
queljche vuol diré nel noftro volgare que-
fto verlo. Per certo il chiamaremo noi con 
gran ragíone beato^poiche fe non torna in 
die-
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£ro i per quanto potiamo conoícere j cam-
inina per la lliada íícura della íua íaluatio-
cic.Qu^vcdrtro foreikjtiuCiloíChe iirpor-
ta ii Vinccrc ic palíate battaglic j atteioche 
fengo io per certój che nonlifcia mai il Si-
gnoic chi 6 arriuato a quefto, di porlo ia* 
licurezza di conícienza»cise non e picciol 
bene. H6 detto in fieurezzajC pareche h6 
detto málcpcrche non c'^ in quefta vitaj c 
peró iníendete íémpreche io parlo>fc non 
torna a lafeiare il viaggio incominciato . 
Gran miferia in vero h il viuere in vna vita» 
doue fempre habbiamo a fiare, come colo-
fo > che hanno i nemici alia porta > i qua Ji 
non pofíboo ficuramente dormiré» ne man 
giare íenza hauer del continuo le armi in 
inano>e femprc conbatticuore,e timore»fc 
per qualchc parte pofíbno pertuggiare 
^uefta fortezza» ed impadronirlene, ü Si-
guor mió» c ben mió»come volete»che fi 
defideri vita tanto miíerabiIe?non ellendo 
polfibile lafciar di volere» e chiedete»che 
c i leuiate di eíTa» íe non i con iíperanza di 
perderla per amor voftro»5 di ípenderla.» 
molto da douero in voftro feruigio 5 e l o -
pra tutto intendere eííér voftra volontá » 
che viuiamo. Se quefto é> Sígnor miOimo-
riamo pur con voi > come dií'sc San Toma-
fojpoiche altro non tjehe molte volte mo-
rire,il viuere fenza voije con quefti timori» 
che fia polfibile il perderui per {emprc.Per 
«juefto dico ío,figIíuoIe»che la beatitudine» 
che habbiamo da domandare,é refser hor-
tnai co'beati pofíi in íicuro .* atteioche con 
tquefti timori»che contento pu6 haucre chi 
altro contento non Tente» che contentare» 
piacerea Dio; Confideratc, che queño > 
ic molto maggior timore haueuano alcuni 
5anr5,chc caaerono in graui peecati:ne fia-
ímo noi ficurí »íe cadendo ci porgerk Djo 
la mano ( intendete delPaluto particola-
xc ) per cauarne fuora» e perche facciamo 
la penitenza > che éfS fe cero. Per certo » 
figliuole míe 3 che feriuendo io quefto» ftb 
con tanto turore?che non s6>come lo feri-
t i o»ne come io vlun , quardo me ne ricor-
¿ o > che puré e irohiífime volte. Préga-
telo » figlmole mic » che fuá Maefta ?iua 
in me ícropre» perche fe ron cosi» che 
iícurczza pub haucre vna vita n male ípe-
Ta > come la mía í e «on y l dilpiaccia Tin-
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tendereche quefto e cosljcomc alcune voi 
te hb io veduto in voi > quando ve lo dico> 
e proccde>pcrchc voi vorrelte»che 10 tofli 
ftata molto fanta»ed haucte ragione j \ ó r * 
t e i cosí anch>;o: Ma che debbo io fcre» fe 
ció perdei per mia fola colpAíche non peu 
tró mai lamentarmi di Dio, che habbia la-
Iciato di darmi fuflficienti aiuti , perche 
í'adempifsero i voítri deíidenj. C i ó non 
pofso io diré fenza lagrime»ne fenza gran 
confuíione,per vedere yche io feriuo cola 
per quelle» che potrebbon» a me inlegna-
re.Dura obbedienza é ftata queita: piaccia 
al Signore, che poiche íi fa per amor fuo> 
fia per giouarui in qualche coía , e fe non 
per altiojferua almeno, accioche chiediatc 
perdono al Signore per quefta miferabile 
prefuntuofa. Ma §k bene fuá Maefta, che 
pofso íolamente prefumere della fuá miíe-
xicordia» egiá che non pofso far di meno 
d'elsere ftata quella» che io fui»non ho al-
tro iimedio»che accoftarmi a quefta»e con-
fidare ne' meriti del fuo Figliuolo» e della 
Vergine fuá Madre, il cui habito indegna-
mente porCo»e voi anco pórtate. Ringra-
tiatelo»figliuole mic, che veramente fetc 
íigliuoledi quefta Signora, e peró non ha-
uete di che vergognarui, che fia io cosi cat 
tiua»poichc haucte cosí baona Madre.Imi 
tatela,e cóíideraícquarefser deue la gran-
dezza di quefta Signora» & il ^ran bene 9 
che é hauerla per Patrona , e Protettricc j 
poiche non hanno baftato i miei peccati,c 
l'cfser'io quelía»':he íbno»ad ofeurare inco 
fa alcuna^ quefto facro Ordine . Ma d'vna 
cofa io vi auuertifco»che non per efser T-
Ordine tale, ne per haucr voi tal Madrcvj 
teniate ficure,chc molto fanto era Dauid»c 
fapete anco chi fíi Salomonesche faccia 
te grácafo della clauíura,né della vita peni 
tete, che meoatejne vi reda ficure il trattar 
sépredi Dio»ed il cótinuo efercitio d'ora-
tionej n^ lo ftar ta'to íequcftfate dalle cofe 
del modo» ed abborriile»al parer voftro. : 
Tutto quefto é buono,nia nó bafta>f crchc 
s'hübbiaícome hbdetto)a lafciflrdi temeré 
onde ípeíso ricordatcui» e cótinuate a medí 
tare quefto verfo,Beatus vir>qui fimer Do-
minu.No só io piii,ehc coía diceuo per ef. 
fermi afsai diuertita)perche nel licoidarn» 
di quclla,cheio fono^ni fi rompono, c ca* 
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ícanaratipcr dir coíá bu.ona:e cofi voglio 
hora lafciar di parlare di me ftcfía* Tornaa 
do dunmie a quello % che v'incominciai a-» 
diré dell animejche fono éntrate nelle ter-
ze manílonij dico > che non ha fatto loro i l 
,per vaíTalIe del quale íl tengono > ¿ v e -
ramente fono. Ma febenc i Regi del mon-
do n'hanno gran numero>non entraño pe-
r6 tlltti fino alia lor camera. Entrate > en-
tiate» Bgliuole mié > neirinteriore ^pafíatc 
Signóte pi-. cióla gtatiajma grandifíima > in aiiantiie non guárdate le voftre operincji * 
chej erefier Chrifíiane fete tenutea tar-
le>emoltopiü ; baftiut d'eilér ^flalledi 
Dioyion vogtiate tanto > che refibte coa 
niente * Confíderate i Santi>che entraron» 
nella camera di quefto R^» e vcdrete nelfa 
lor vita la differenza % che é tra loro > e nof 
altre.Non chiedcte quello,che non hauetc-
roeritato > n^ dourebbe arrínar'aí penííero 
noftro>pcr moltojche íeruiamo ,d1iauerlaí 
a meritare noijdie habbíamo ofFeíb Dio :¿ 
O humiíthjhumíltkínon só-iojche tcntatio-
ne m'habbia in tal caío» chenon pofíb Ta-
íciard» crcdere > che chi fV tanta- ñimx 
di qii^fte ariditájnon habbia afean manca-
Signore la negherá loro». fe elie vorranno mentó dí efía • Dicojche laício da parte i 
eflendo vna ^lladiípoíít ione per ottene- gran trauagli irtteriori > de' quali parfarnt-
far che habbino íuperatole prime diificul 
t^.Di quefte per la bontk di Diojcredo io * 
che moltefc nc trouino nelmondoje qua-
Ji fono grandemente deíideroíc di non of« 
fendere fuá dmina Maeft^s guardandofíaa 
co da* peccati veniali 'x íonoaroiche dipe-
niten2á> e delle loro horedi raccoglimen-
tojedorationejfpendono bcne il tempo, e 
jReíercitaao in opere di caritk vcrfo Ü prot 
fimoj^ vanno molto benc ordinatenelle lo-
ro ©p€re>e gouerno di cafe» quelíe di íoro % 
chel'hanno.Jtato certamentc da defidera-
rejc che pare »chc non vi ííaxperche negar 
loro Tentrata fin'aírvttima manfione >nh il 
re ogni gratia^O Giesüje chi dirSjchenoa 
vuole vn ílgran bene >. maflíme hauendo 
^aflato i trauagíimaggioriiln vero niuna t 
tutte dicisroo divoíerfoima come anco b i -
fogna piíi> aGeiocheil Signore totalmente 
polícgga l'animajnon baflta il dirlo >,íícomc 
non balt^a qud gioiiane>a cutdifíeil Sal-
uatore > fe voíeua efíer perfettorda che in-
teíbehe quelíi fono moltoplibche manca-
mente di deuotione. Fáceiamo>foreiremie»* 
proua di noimedeíTmejóprouici ilSignore 
che benlo safare (; benche molte voltea 
non vogítamo-intenderro ) e venencfo 
qucífanime tanto» a ^ lufíatcvediamo, che 
fannopcí Dioi ,efu5¡to conofeeremo noa 
hau€ir|[ragione di dolerci di fuá Maeft^ 7 
cominciai a parlare di quefíe manfioni > l a percioche íe gli vortiamo le fpalfe»e mal 
tengo fempre suanti» perche Camo-appun- contente cen'andramo» come iFgiouanc-r 
to neí medefímo caío . E perío piü di qufc del yangelo > quandb ci dice quellb >ché 
naícono nelPorationelc grandí ariditá,íe-
bene vi fono anche aTtiecaiiíc; cláício a l -
cuni trauagli interiori aflai'intoIJerabili >. 
che hanno certe anime baonejemolto fen¡ 
za lor colpa,'» da* quali íempre le cana i l 5i-
gnore coa gran guadagno loro : ne parlo' 
di quellejche patifeono di malinconia > e 
d'altreinfermita : Tn íomma» in tilíte le co-
íe habbiamo da metter da paute r giudi-
eijjdiDio.. Querjch'fo per me tengo » che-
ne fia piu ordinariamente cagibne j e quel-
Joj.che hb detto: peroche vedcndbfi.' que-
íl'anime > che non farehbono per quaTun-
que cofa del mondb vn peccaro f e moTre, 
che ne anco vn veníale suuertito ) e che 
fpendono bcne Ta lor vitar e la robba,nonj 
pofíbno patíentemente foffpirerche loro fi 
iern la porta per entran dcue ñk i l nofíro 
habbiamo dia fáre>per eííer perfétte5ehe vo-
}ete,che ftccia fuá MaeSk , efieha da daré 
i l premio conforme aíl'amore) cheliportia 
mo?E queft,amere>figríunle mié rnorr ha da1 
effer fabbricato relia nortra- íramaginstio-
nejma prctrato coITVpere j e nonpeníTate 
habbia di bifogno deííe noítre opere» ma_#. 
della determtnatione deíla noffra volontS ^  
C i parríi > che noialtrej perche portiamo' 
habito di ReligioneyePhabbiamopreíb d í 
noílra volonta 5 e che habbiamo lafcíato 
tutte le coíe del mondo 3 e qucí che poffe-
detiamo per amor íuo > benche fíjno Te po-
neré retti di San Pietro ( cheaílai parche 
dia chi d2 qu-íntch^ ) pia fia fatto il'tut-
to. Buf^nilfimedirpofitione e qaeíía per-
chi perleuera in quelloje non torna a met-
teifitra lebeftiuole >.& animaletti vcleno-
fidelle: 
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í c l eUe ^tíme ftanze^ berrclie íla «rol<leli-
^erio:peroch€ non dubbio>che fc pcrfe-
«era in^uefta nudita,^ ftaccamcntoid'ogni 
cofa>ottcrtá quel,chc pretende :Ma i|Uelto 
lik da efícre-con tal conditione (e mírate > 
che ve l'auaertifco ) cheí í tenga per ferua 
inütile? come dice Chrifto j e creda > che 
íion per quefto ticn-obligato noftro Si-
Í
;norea farle fimíli gratíC) anzicome guel-
ajchehipiüTioeuaro^ rimane píü indebi-
tata.Ciic cofapotiamo noi fare pervn Dio 
«osipotente-j che morí per noi > ci cre5>c 
dk di continuo Pcffcreíche noncíteniamo 
"perfelici nell'andare feontando qualche . 
cofa^i quellciche ^ i dobbiatno>haucndo-
c i edi feruito \ mal volentieri h6 detto 
-qucñaparolaíma in vero e cosi> poichc al-
tracófanon fecee¿li tutto iltempoyche 
luí vilTe nel mondo) íenza> che di nuouo 
gli domandiamo í^raticje fauori ? Confide-
xate beneí1igljxjole,alcune'Coíc» ch'io foiu 
15111 andata toccando febene alquanto 
ofcuramentei per non faperle megliodi-
ch tarare, W Signore vele dark ad íntende-
xe 5 accioche dalle aríditk cauiate bumiltk» 
e non inquietudíne , come pretende il de-
monio. fe crediatej che doue da douero ti 
troua queftavírtíijhenche il Signor* Iddio 
non día mai gufti,e dolcezze > darSí nondi-
meno vna certa pace^  e conformit^ , conu» 
cuí andrete piü contente > che altre con 
guftije fauonípoichetcomc haurete vdilo» 
c íetto ) fuol moltevolte la dtuína Maefti 
dar gufti alli piü fiacchi I feben credo di 
lorojehe nonli cambiarebbono leerle for-
tezze di quelli>che vanno con ariditá J e-» 
che fiano piü amici di contenthe guftijche 
di croce.Proaaci tUjSlgnorej che fai la ve-
rita delle cofe>accioche ci conofeiamo. 
íiprofegueía medejtma materia *,eJimtta 
detleariditdnell'oratione: e di quéllo^che 
(afuopartre)potrebbe fuccedere \ecome 
hifogna fa? prona di noi mcdefítni: e che 
i l Signoreprom coloro* cheftatino in que* 
fiaManfione . Cap. J I , 
I") hh conoíciuto alcunc anime »e poíTo anco con verífk dir molre,1e quali fono 
a r uate a quefto ftato>c viflute molti anni 
¡n queíla rettituiine»e concertó d'anim he 
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di coipojper quanto fi puó conofeere j cJ*' 
•dóppo queftoyquando gik pareua j che Ka-
ueliero adefler padrom; del mondo (al-
meno molto difingannate di lui) proaarlc 
fuá diuina Maeftá in coíe non molto gran-
<li» & andaré con tanta inquíetudine > c 
ílretcczza di cu ore > che mi faceua'no ftar* 
attoaita}&: andar come fuor di me>ed anco 
affai limorofa. Poicbe a coníigliarle non 
c'e rimedio>chc come Ii^ tanto tempo > ch e 
attcndonoJe trattano di virtü>par lorojehe 
poflono iniegnare airaltrc> echehanno 
ragiovic d'auanzoper fentire quelle cofe. 
l a forama n o n h ó iotroaatorimedio> nc 
lo trouo> per confolare íímili perfone j fe 
non é raoftrare gran compaílioae della lor 
pena (edinvero íi ha» invederle foffgette 
a tanta miferia ) e non contradiré alia loro 
ragione^ perche tutteqaelle cofe accomo-
dano nella lor mente penfando» che le pa-
tifeono per Dio: e cosí non arriuano a ca-
pire Í che fe imperfettione , che é vn'altro 
inganno per gentecosiprouetta: Che le 
fentino non fe da marauigfiarli > iebenoíL» 
maparercdoürebbeprefto paflare quefto 
fentimentodi coíetal i : atteíoche moltc 
volte ilSignore, perche i faoi elettí fentn-
nolalor miíeriajfottrahe vnpoco il fuo fa-
uorernfe altro ci bifogna>accioche ben prc 
ftoci cooofeiamo. E fubito s'intende que-
fta maniera di prouarli>neroche conoícon* 
efli molto chiaramenreii lor mancamento: 
edalle volte maggior pena dk loro il v é -
dete , che fenza poter piü aiutaríí íenton o 
cofe della térra, e non molto pefanti, che 
non fkla cofa fteífa > di cui hanno pen a , 
Tengo io ció per gran miíeiícordia di 
D i o , che febene fe mrmcametifo, tuttauia e 
di gran guadagno per rhumiltk» Ñeílc per-
fone,di cui parlo , non fe cosi > ma canoní-
zano(come di^ne* lor penfieri, & imma-
ginationi queíle cofe j evorrebbon anco 
che gli altri le canonizaflero ^ Vo»li(3> ap-
portarne vn'efcmpio, perche meglto ci co-
nofeiamo, e facciamo proua di noi medefi-
me,3Uanti> che cí proui il Signoreichc gran 
buona cofa íarcbhc lo ftar ftoi preparare, e 
reíTerci conofeiute prima. Occon c ad vna 
perfona ricca, fenza figliuoíi, che non U\ 
per chi voler robbaiqualchc perdíta di ef-
la,ma non di maniera,chc con qujllo, cl-c 
1c rc-
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fe refta, poffa mancarle il neceííario per fe» 
€ perla íüa cafaj e ai foiiercíiío : fe qasfta 
tal pérfona andaffe con tanta turbaHone>& 
inquictudine j come fe non le folíe reftato 
vn pane da mingíare> come pu5 noílro Sí-
gitore domandarle > cneía ci ogní cofa pef 
íui ? Qui enfra il diré > che ne le diípiace» 
perche lavorrebbe per i pouerí. lo credo» 
che Dio vuol piu foílo> cti'io mi conformi 
con quellojche fíii M leíti fky c ch'io pro-
curi di tener quieta I'antnii mia> che quefta 
CantS. B giá che non fa q'.ieílo)perche i l Si-
f norc non Vhk condotta tant'oltre» IUL» uon'horaima almeno conoica»che le man-
ca queíh liberté di fpirito> e con quefto íí 
diíporrkjdomandándola al Sigiore> perche 
gliele d ía . H i vna perfona aftai cómoda-
mente da víuerc anzi d'auanzo^fe le ofF.'ri-
í ce il poter* aeguiftarpiíi robbaj pigliarla, 
fe li vie.n data,in l>iion'hora>paífi j ma pro-
curarla>edoppo haucr hauuta quefta» pro-
cúrame pifi>e piíi > habbia quanto buona-n 
íntentione fi vu3le(come hauer deuc>atte-
fochejcome hó detto > quefte íono petíb-
tie d*orationc,c virtuofe) ftia (icura > cbc> 
nonarriuerkmai aíle manfioinpiii vicine 
& Rjt . II fimile €>fe accade loro» che fi|no 
alquanto difprezzate» 6 íí Uor toleq vn po-
co cThonore > che febene molte volte fx* 
Dio lor gratia,che lo fopporfino volentie-
ri(p«rche h moho amico di fauorire la vir« 
til in publico» accioche alia medefima vir-
t?i>la quale fi credcjchc elle habbino > non 
l í deroghirb anche farl> perche quefte tali 
períbne l'hanno íéruito»che grandemente 
h buono quefto noftro fomm^ bene)fima-
nenondimeno loro col^ oell'anima vna 
inquietudíne» che non íc ne poíTono di-
fendere»né si tofto fínifee di partiríí. O 
Dio buono» non íono quefti quci tali»che 
gik tanto tempo í!» che meditano li pati-
mentí di Chnfto Sig ior noftro i c quin-
to gran bene fia il padre > ed anco il defí-
derano? Vorrebbono»chc tutti foíTero co-
sí be n a^giuftati nel modo di viucre» co-
me eífimenano la lor vita ; epíaccía ajl 
Dio, che non penfino, chela pena»che_> 
hanno, ^ della colpa d'altri > e non la fac-
rino nclpe;i(ier lor miritoria . V i parra» 
¿relie» ch'ioparli fuor dipropofiro > e 
¡pión con voi altre, perche quefte cofe qu^ 
non occorrono» chcnB: habbíamo rohbí 5 
nz la vogliam3>nb la procuriamo» n& menc# 
ííamo ingiuriate da veruno. Per quefto fo-
no comparationijle quali non fono ín fat-
to Piftelfo che paila, raa ben da loro poC* 
fon cauarfi molte altre c o í e , che poílono 
occorrerejle quili noi farel>bc henc partí-
colarizzare, ntv ih cagíonc di farlo. D M 
quefte conofeerete» le ícte ben diftaccateí 
c nude di qucllo>che lafeiafte : perciochtf 
s'oíF¿rircoii3CofcIIe (beache non di que< 
í h íorte) nclle quali potete molto benefat 
proua di voi > e conofccrc fe fetc padronc 
delle voftrc paífioni.E crediatcmi,che non 
coníífte il ne^otio ín portarejó non porta-
re habito di Reíígione » ma in procurare 
d'efercitaríl aelle vírtíií& in foggettarein 
tutto la noftra volontá k quella di Dio j c 
che il concertó» c buon'ordtne della noftra 
vita íía quello , che di leí ordinerk » e dif-
f[orrk la Maeftl fuá j n i vogliamo noí»chc í faccía la npftra volontá > ma la fuá . G i i 
che non ííamo arriuate qul ( come h6 det-
to)humiItk, forelle, la quale h l'vnguent» 
delle noftre fente} peroche íe dk douero 
hauremo quefta virtü > benche tardi alcun 
tempo»verrá il Cerufieo>che e Dio»! fánar 
ci. L e penitenzejche fanno quefte anime» 
fono cosí aggíuftate»come la vita loro, l a ^ 
Sualeamano aíla!,per iíbruirecon eíla kno :ro Signore(che turto quefto non é male) 
ecosi hanno gran diferetíone nelfarle , 
per non far danno alia fanit^.Non habbia-
te paurajehe s'ammaz^inorperchc la lor ra-
gione fti molto in fe , né Tamor loro veríb 
Dio h tantojche bafti k cauarle di ragione: 
nc io vorrei»che PhaUcífimo > per non ci 
contentare di quefta maniera diferuirek 
Dio» fempre í V d pafíó, che non ci fh ma¡ 
finiré di camminare quefto viag»io. E co-
me k parer noftro camminiamo fempreje ci 
ftracchiamo (perche credíatemi,chc quefto 
fe vn viaggio ftraecatoio» che pefta) troppo 
hene fark» fe non ci fmarriamo. Ma parui> 
figliuole, che fe hauendo noí da iré da vn 
paefe ad vn'aífro » potelfimo cómoda-
mente arriuare In otto ?iorní» farebbe be-
ne andirui in vn anno,per hofterie, venó» 
neui, pioggfe, c cattiue ftrade ? non íáreb-
be meglio paíTarlo in vn tratto > c non tan. 
dar e con tanti detfi incomodi»c con peci. 
coli 
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fc&M ficre» e di ferpcnti ? O che buoni fe-
gm patrei ío dar di queftole piaccia a Dio» 
ch'io lia paíTata» cd vfcita di cjui»che mol te 
volte mi pare di n ó . Come andiamo coa* 
tanto fijiudiciojogni cofa ci ofíénde»perche 
d'ognl cofa temiamo» c cofi non haobiamo 
animó » nhcl arrifefaiamo di paflar auanti, 
come fe poteflimo arriuarc a quefte Man-
fiom, ed altri faceíTe la fatica del viaggio. 
Horquefto nont poffibile j sforziamocí 
dunque» forelle mié, per amor di Dio j la-
feiamo le noftre ragíoni j e tmiorí ndle ííie 
inani > dimentichiamoci di quefta debolez-
«a naturale»che la cura»e follccitudine di 
quefti corpi ci piló grandemente tener* oc-
cupate:habbino quefto peníícro i Superio-
ri j a'quali cib tocca j ma noi non penfiamo 
altrojchc camminare di buon paflo>per vé-
dete quefto Signore: che febene di regalo» 
e di comoditk hauete poco, 6 nefluno»la 
íbllecitudinc della fanitk ci potrebbe ingan 
nare-, tanto piü che ella per quefto non-» 
s'haurk mapgiorc > iolo s6 j c sb anche» che 
non confiíte il ne^otio in quello > che toc-
ca al corpo»cílcndo quefto il manco : per-
che il camminare» ch'io dicoi ^ l'andare c ó 
vna grand'humiltl» e ( í e m'hauete inteío) 
qui credo io»che ftia il danno di tutti i dan 
ni di quelle» che non vanno auantí. L a on-
de nc hk da parcre » anzi dobbiamo certa-
mente credere»d'haucr noicamminato po-
chilíímo > ma che i pafst, che fanno le no-
ftre íbrelIe,íijno molto grandi»e vcloci: e 
dobbiamo non folo defiderare» ma procu-
rare d'effer tenute per le piíl inutili,e ca tti-
ue di tutte. E facendofi di quefta maniera, 
viene ad eíTere eccellentilíimo quefto fta-
to>altnmentetuttala noftra vita cenefta-
rano coíí»e conmille pence miferiej pero-
che come nonhabhiamo la ciato noi me-
defime»ci fi ía molto trauagl:oíb» e peían-
te il noftro camminare, attefoche andiamo 
molto aggrauate, e cariche della térra del-
la noftra miféria: il che non accad* a colo-
ro, che vanno ínnanzi, e falgono alie man-
íionijche mancano. Quefti non lafeia il Si-
gnore di pagare come giuíto, ed anche co-
me mifencordioío attefoche fempre ák 
m^lto piii di quello, che meritiamo» con^ 
darci contenti , & gufti afíai maggiori di 
quelli » che pofflhmo hauere nelle como-
yarteTrima* 
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dita»paflatempi»c ftrauizti deHa vita prc í1 
fentc\ Ma non penfb,chequidia mol ti gu-
fti »fe non c tal volta per inuitarc a vedere 
quello, che paila nell'altre M ¡nfioni, ac-
ció fi diípongano perentrarui . V i parri 
fórfe» che contenti»e gufti fipo vna mede-
íima cofa » e direteperche fó quefta difíc-
renzane'nomi ? A me pare, che fia molto 
grande ; e puó effere» ch'io m'inganni. D i -
ró quellojch'io íento intoitio a cí6incl]c_> 
qu^rte Manfioni» che vengon doppo que-
fte ; perche haucndofi allhora a dichiarai« 
qualche cofa de" gufti» che*! Signore dk,iuí 
tornerá meglio. Cofii la quale benche pi -
ia lenza proíitto, potrk nondimeno efícr di 
qualche giouamento » accioche íntenden-i 
<io voi quello» che ciafeuna coía é , pofsia-
te sforzarui a íeguire il meglio, Ed gran 
coníblatione per Fanime»che Dio fa arri-
uar qui» come anco diconfufioiie a quelle > 
a culpared'hauertutro : c í c f o n o humilí 
fi muoueranno a rendimento di grade j ma 
fe hanno mancanza d'humilti» íentiranno 
vn diígufto interiore » e fenza Propofito j 
poiche la pertettione non confifte ne* gu -
fti » nb merao il premio i ma nel maggio^ 
amorejC nelle miglioriopere fatte con ^iu-
ftitia» e verita, Mi dtrete foiTc, le quefto i 
vero» come veriísimo > a chcXerue il trat-
tare di quefte gratieinteriqri , ácild^r'ad 
¡ntendere come íbno? lo non lo s6,domatt-
difene a chi comanda, chMo ne ícriua j che 
non deuo io difputareco* fuperiori» n^ f^ -
rebbe ben fatto , ma íémplicemente obbe-
<!ire. Quello» che con verita pofíoxlirui» 
» che quando io non rhaueuo,né TapeuG 
ancora per iíperienza > ne peníáuo prouar 
le in vita mia ( e con ragione, che troppo 
contento íarebbe ftato per me il íapere» 6 
per congetture i ntendere , che in qual c he 
cofa piaceuo a Dio ) e leggeuo ne'libri ^di 
quefte gratie, e confolationi» che1! Signo-
re concede aH'animejche lo íeruono»gran-
difsimo placeré ne fentiuo > ed era motí-
uo , perche Tanima mia lodaffe Dio gran-
demente . Horfelamia > eflendo tanto 
cattiua, faceua quefto,quelle,che fon huo-
nc , &humili , quanto maggíormcntc il 
lodcrannoj e per vna fola , che vna volta il 
lodi , é molto benc( a mió parere) che íe.> 
ne feriua, e che fappiamo,quali contenti, 
R cdilc-
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^ diletti perdiamo per noftra colpa; tan-
'o piú> che feíono da Diojvengono carchi 
d^morejc di fortezza, co* quali aiuti fi puó 
piücamminarefenzatrauaglio > & andar 
trefeendo nellc buone opcreíC virtü1. Ñon 
penfiatc > che poco importi i l non redar da 
©oi i imperoche quando i l difetto non 
vien da noi > gíufto t il Signore>e fuá Mae-
fta vi dará per altre vie quello, che per que 
ftavileuera > per quelle cagioni, che a luí 
ion note > elTendo i íuoi fegreti molto oc-
culti: lará almeno íenza alcun dubUio ció > 
chepiü ci cóiiiens.Q^llo>che ame pare » 
farebbedi gran^iouamento a quelle>Ie qua 
11 per la bontá del Signore íí ritrouano in 
Í[Uefto ftato (a cui» come hb detto > non fi á poca mirericoidia , perche ftanno molto 
vicine per fal ir a piü alto) é Tattendere con 
diligente ftudio alia prontezza deirobbe-
dienzate per chi anco non foííe Religiofa» 
íarebbe coía buoniílima (come molte per-
fbnefanno) l'haiierea chi ricorrere j per 
non far in cofa alcana la propria volon:k> 
la quale é quella, che per ordinario chingan 
na>e nuoceje non ccrcar'alfra perfona, che 
íía del íuo humore' > oucro (come fi fuol di-
re ) di propria tefta, c giudicio, che vada in 
tutto con troppo riguardoj e confideratio-
ne: ma procurare chi ftia con molto difin-
ganno delle coíe del mondoj attefoche per 
conofeerci gioira íbmmamente il trattare 
con chi gialo conoíce:E perche alcune co-
fejehe paiono impoífibili)Vedendole in al-
tri tanto poílibilij e con la fantitá, con cui 
le fanro» danno grand'animo > e pare» che 
e l lor voló ci arri^chiamo a volare > come 
f a n n o ifi<?liuo1ini degli vccelli > quando 
¡n i- anojche febene non poflbno di fubi-
to .^at vn gran volo> vanno nondimeno vo-
íando a poco a poco imitando i lor geni« 
to l icito grandemente gioua ? ¡o lo s ó . 
E per delibérate che ftiinoperlbneíTmtlí 
di non oíféndere Dio > íaranno bene a non 
íí metiere in occafioni d'oflFenderlo; pero-
che» come ancora fi trouano viciqo alie prí 
me Manfioni j fácilmente potrebbono a 
quelle tornare (attefoche la fortezza loro 
non t fondata in terreno fermo» e rodo>co-
me que lia di coloro>che fono efercitati nel 
patire > i quali conofeono le tempefte del 
mondo, e ^uanto poco hanno elle a temer-
fije meno i fuoí contenti a defiderarfi)e fa-
rébbe poífibilc con vna gran perfecutione 
tornare in dictro j che ben sk ordirle il de-
monio per farci cmle: e che andando con 
buon zelo volendo ouuiare a' peccati d'al-
trij non poteífero refillere a quello, che fo-
pra ció potrebbe lor fuccedere. Miriamo i 
noftri mancamenti, e non c^mpacciamo di 
quelli degli altri> elTendo molto proprio di 
perfone tanto concertate nfarauigliarfi di 
ogni coía) e per auuentura dalh perfonajdi 
cui ci marauigliamo , potremmo in quello > 
che tocca«l principale>molto ben impara-
re. E fe nella compofitioneefteriore >enel 
modo di trattare gli auuantaggiamo, non é 
quefto quello, che piíi importa > benche fia 
buonojné habbiamo perche volere)chetut 
ti fubito vadano per la ftrada, che noi tenia 
mom^ metterfi adiníegnare quella difpi-
rítochiper ventura non sk che cofa fia : 
che con quefto deúderio, forellcche Dio 
ci dádel bene dcll'anime , pottemmo fáre 
di molti errori. E peró il pin sicuro, e me-
gl^ o fark ájbpigliárci a qUcrlo, che dice la_» 
noftra Regola, cioh, di procurare di fem-
pre viuere in sílentio , e íperanz^j che'l Si-
gnore haurá cura delle fue anime: e no rra-
ícurandoci noi di fupplicarnc fuá Maefta » 
faremo col fuo fauore aííai fiutto. Sia cgli 
eternamente benedetto. 
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Checoncengono due Capicolí 
Si ttatta. delta dtffereti^ a , íhe i t ra i conten-
t i , et€t¡en%^í nelí'vtatioue, eg^fti; e 
dice fila cenfolatione, chele cagionbPin-
tendere, che'l penfiero > el'mteUetto jone 
toje diuerfe. £ vtileper cbipatifte mol* 
te difirattioni mWormone» 
Cap, / . 
PEr comíncíar a parlaredel'C quar-teManfionie ben neceflario > co-me hb detto > chTio mi raccomandi alio Spiiko íanto » fupplicando-
lo,cbedi qu^auantiparli egl íperme» ac-
c iochéio poffa diré qiialche coíadiquel-
le, che rcftano ? di maniera» che Tintendia-
te y perche cominciano ad effere c o í é í b -
pranaturali.ede dífficiliífimo il darle ad in-
tenderejíé fuá M^efta non lo fa> come diífí 
altroue »fcriuendo qiK-lío r che fin'allhora 
( quactoidici annifonojpoco pi{]> ómeno ) 
liaueuo íntefo T & efpei imenrato: benche 
liora mi paiad'hauer vn pocopiü di luce 
di quefte gratíe >che fkil Signore ad alcu-
mc anime: ma diñerente cofa i) íentrrIe>od 
t-íperimcntarle y Se il faperlc díre> fsccí&Io 
fuá Maeft4> íe hS da fegurealcun jprofírtoy 
alfrimente nír» Come quefte msnfionr fo-
no piu vicíne aÜa ítanza^doue ftá ú K b r 
grande h Ja beílezza loro » e vi fono cofe 
tanto delicate davederey e daintcndeie» 
che rintelletto non fe capace per j»oter tro 
oai modo» com^ s'habbia a diré quaíehe 
col'a,che venga tanto giuífaj che non riman 
ga molto ofeura per quei > che non hanno 
ai quefte coíe elperienza : che chi Th^r e 
mamme íé Vhk grande •> rintendcrk affaí 
bene. Parrl>ehe per arriuare a quefte man-
fioni biíbgni y che fi fia viGúto tungo terre. 
po nelTeaTri e y e fe bene Pordínario é> che 
biíbfnaefíer ffato in quella > che vltima-
mente diccmmo r non é pero regola certa 
(come giíí moíce voltchauete vdito ) per-
ciocheil Sígnore d^t e diípenía legra-
tic > quando vuole > e come vuolé > ed a 
chi vuole , come bcni fiioi, fenza far ag-
gtauio a veruno, In quefte manfioni po-
che volte entraño le coíe velcnofe > e fe vi 
cntranonon fanno danno» anzi lafeiano 
con guadagno > e tengo io > che fia il me-
glio > quando tntrano > e fanno guerra in 
quefto ftató d'orationc» perche potrebbe il 
demonio mefcolare gl'inganni fuoi infie-
rne co>gvifti, che d2t Iddio > íe non vi fofté-
ro tentationi»e far molto piü danno y che 
quando vi fono > e Tanima non far tanto 
acquifto > togliendofele almeno quc'!Ie co-
fe > chele fanno mcritarc > e lafcíandola 
in vn'ordínaria imbriachezza > ed aftrat-
tione. Imperochc quando quefta ftk fem-
pi e in vno ftato > 6 grado» non la tengo per 
íieura » nh mi pare poffibile » che lo ípirito 
di Dio ftia fempre ín vn medefimo cífere * 
e grado inqaeft'efilio. Hor per venire a 
qüello y ch'io difll » c i c ^ che qui ra^io-
naieidelladifFercnza, che erra igufti>c 
contentiVhe nell'oratione fi femono'.Par. 
mi>chelf contertí fi p'^fíono ehiamar quel--
l ir che noialtri acquiftiamo corrlanoftra 
medítatione» e petitionea noftro Signo-
re» cofa che procede d. ! noftro natmaTe» 
feben'alía fine vicn per ció aititato dy Dio 
( come fempre s'há da rntendere intütto 
qaello > chedi io» poiche nienre noipo-
tramo íenza Jui) ma > cerré dieo» mfee i l 
contento d^ tlla medesima opera virmofa» 
chefaccíamo >epare> che col noftro fati. 
care rhabbiamo gu?dagnato: E con ragío-
neci reca contento fefierci ímpiegati ip 
cofe simili. Ma fe consideríamo bene» i 
medesimf contemi hatiiemo ín n^oíte aífré" 
cofe» che ci pofíbno fuccedrre ncl mon--
do» come Cper efer pirr) d'vna gran ftcoU' 
tS y che impenfatamente ii vn fratfo ríca-
de a quaícn'vno í' daí vedere improaifa-
mente vna perfi>na, che molto ami a IDO 3 
dan'hawer condotto a bijon termine I t^l 
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ntgotio ¡Riportantc , dairhauer accertátó 
ín vna coía grande > dclla ^ uale tutti dico-
ro bcnerdal veder tornar viuo a caíá,6 hía-
ritojó figIiuoIo>6 fratcllojdi cui fidiíle>ehc 
era morto, lo h6 veduto per gran conten-
to lagrimare, ed a me e tal volta accaduto. 
Pare a me, che come quefti tali contenti 
.fon naturali>coii fijno quelli> che cí cagio-
nano le cofe di Dio>íé non che fono di piü 
nobile lignaggío j febene nh anco quefti 
altri fono cattiui: in fine principiano dal 
noftro medefimo naturale > e finifeonoin 
D i o . Iguftieomincianoda Dio , e l i an-
te il naturale, e gode tanto d'elfi, quan-
to godono quelli > de^quali io per efero-
piohóparlato^nziafiai piü . O G i e s ü j c 
che dclíderio hb io di fápermi in ció dí-
chíarare >perche» a mío parcre> ci conofeo 
molto cuídente differenza J néarriuocol 
mió íapere a farmi infendere j íupplifca i l 
Signore. Mi ricordo hora d'alcune paro-
le>che diciamo a Prima neirvl^imo Salmo» 
le quali dicono nel fin del veri' íiCum djla-
taftj cor meum: c íoé ; Qu^ndo dilatafti il 
miocuore. A chi l aara grancTerperien-
za, ouefto hafta, per vedere la diflferenza, 
che e dall'vno all'altro > ma per chi ru i u 
VYA »Siíbgna p iü . I contenti fopradetti 
non dilntano il cuorc; anzí per lo piu pare» 
che lo ftringono vn poco, benche ííjno co-
temt, che naícono dal vedere, che fi opera 
per D i o , ma íbgíion venire certe bgrime 
angoícíofe, che in qualche iraniera pare 
fifno moífe dalla paífione, lo só poco di 
quefte paffioni dcll'anima, c di qudlo» che 
procede dalla fenfualit^, e dalla noftra na-
tttralezza , che fe lo fapefli, mi farei forfe 
meglio intendere ; ma fon fanto grofíóla-
na y che quantunque io l'habhia fperimen-
tato» non per6 l'intendo > nhsb díchiarar-
mi >come vorrei. Gran coíá ela fcieirza > 
e le buone lettere per ogni cofa glouano, 
Quello, che h6 fperimentato di quefto 
jftato (parlo di quefti rc¿aK , e contenti 
nclle meditatiom^ ^ che (e loincomincia-
uoapian^er per la Pallione, non fapeuo 
finiré , finche non mi tentiuo ^rauemente 
ofiefa Ta tefta •, fe per limiei peccati , i l 
medefimo. Troppo mi facéua graf ia il .Si-
gnore, che non vogUo io hora caminare , 
^oal fu rae¿lio^ queftoa 6 quelíoi ma^vor-
rci faper dire la diíFcrenza , che h dall'vfld 
alFaltro. Per quefte cofe akune volte íi 
piange,e vengono aiucate quefte lagrime, e 
quefti defiderij dalla naturalezza , e fecon-
do fi troua ladiípofítione: ma finalmente > 
come hh detto $ vengono a fimre in Dio • 
Quantunque ció fia cosl,íi deue nondime-
no teneme gran contó , íc peró vi farh. hu-
miltkjper conofeere^ fapeie, che chi VhX.» 
non per quefto é miglioreiatteíbehe non fi 
puó íapere, le tutti fono efíetti d'amore j c 
quando purfijno,(on don di Dio . Per lo 
piü hanno quefte dcuotionf Tanime dclle 
manííoni pafíate » perche quafi del conti-
nuo , mediante l'operatione deH'intelíetto» 
s^mpicgano in diícorrcre, e meditare') c > 
camminano benc, per non eflere ftato da-
to loro pin j ancorche farebbon henead 
oceuparfi qualche poco in far'atti di lode » 
€ d'amor di Dio j in rallegrarfí della íua 
bont^,6 che fia quegli, efce h> & in defide-
rare l*honore , 6 gloria ííia (ciófacendo net 
miglíormodo , che potranno, attefochc 
quefti atti füegliano grandemente la voíon 
ta)e ftijno auuertite , quando il Signore da-
r^ loro queft'afFetto , dinonlaíciarlo , pee 
finiré la mtditatione , che ^ íolito a faríí 
Perche altroue hó lungamente ragronato 
di queftoHion diró qui aífro> ma folamentc 
vopjiojche auuertiate^he per grandemen-
te piofittare . cd auuantag?rarfi Ín quefto 
cammrno j c per faíire alie manfioni y che 
defidenamo,non iífe la cofa in peníárr mol-
to,ma inamar molto j e cosi tutto qoello> 
che pfü vi defterk ad amare, quefto fát^> . 
Non fáppiamo fbrfe, che cofa é amore, e 
non mi marauígIio> perche non confifte nef 
mawgíorgufto yma neHa magg;or determr-
natione, e defiderío di piacere a Dio in 
tutto, ed in procurare, quanto pitrne fá-
r^ poífibiíe,di non roffendere, eprejrarlo » 
chefempre vadaauanti la gloria', & ho-
nore del íuo Figüuolo', e í^accreícimenta 
dclía Chiefa Otrolic?' Quefti íbno i fegní 
de^l'amore > non per-fiare r chc'I negotio» 
confifta ín non penfár ad aítra cofa, c che 
fe vi djuertíte vn poco , fia il tutto perdü-^ 
to * ín quefí" confiifione y e tumulto del 
penfiero1 íbn'io ftata affai angaftiata alcu-
ne voíteie far a poco piíi di qnatti'annhche 
venni per iíperienza a* conoíéere , chc'I 
penííe-
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eftiíefo, bímmaginatione (perche megho no da quefto» e <jaindi considerando quct-
s'intenda)níon fe l'intcllcttor& i l dorraandai 
ad vn gran LetteratOje mi riíf)ole>che cofi 
era j che non fii per me di poco contento . 
Peroche eílendo Tintelletto yna delíe po-
tenze dell'anima , mi fí faceua cofa dura» 
-che ftefíe alie voke cx i^ ccruellino« Se in-
quieto : e per ordinario vola sl prefto»che 
lolo Dio lo pub ritenere; e quando cofi lo 
ritíene» e legaje di maaicrascfee m qualche 
modo pare ftiamo fciolti da quefto corpo . 
l o vidai( a rraio parerc) vna volta le poten-
ze delP^nimaimpiegatc in Dio ¿e Aar' ia» 
Juí rácente » c dalí'altra parte riaimagina-
tione» 5 penfiero confiifo3& inquietcbe ne 
lo» che paíia n eiia mia tella del gran rumo-
re^ che comedifll nelprincipio » vifen-
Co , ftimai quasi xmpoflibile il poter far 
quello jehe rni fu comandato di ícriuere . 
Fí(rc>che ftijnó de ntro di efíe molti grof-
si fíumí » e che da vn'altra banda efehino 
fiiriofamente a voló di qacft'acque mokí 
vcelletti coa fiíchije non verfo Torecchici 
ma alia cima tíella tefta > douc > dicono > 
r¡siede la parte íupenore deiraaima. Gran 
tempo durai in quefto > parendomi > che'I 
mouimento grande del/o rpirito íáliíTein 
su con yelocirk. Piaccia a Dio > che mi sí 
ricordinelle Mansiont/che veranno> didic 
jímafi artonita , O Signore préndetelo a la cagione di queCo* che qui non vien be-
conto di pagamento t ereftiate íbdrsfatto 
del moltoj che paüamo in quefto cammino 
per difctto<ii fapere. II male é » che come 
non penínmo > che vi fia altro daíapere» 
che penfare in voi j nc anco fappíatno do-
cnandarne a^uellijche fanno>nl crediamo 
che vi fia coía da demandare j e fi patifeo-
no terribili trauaglijperche non c'intcndia-
tnoj e quelIo,che non c male>anzi k. bene» 
penfiamojche sia gran colpa,Di qui proce-
tíono Tafílittioni ai molte perfone d'ora-
tionc» ed il lamentarsi de' trauagli irrterio-
r i ( almeno ció auuiene a perfone che non 
liannoIettere)dí qui anco vengono le ma-
linconiej&il perdimentodella fanita» & il 
lalciar* aftatto Toratione? per non conside* 
rare>clie v'c vn mondo intenorcE si come 
non pofliamo ritenere il mouimento del 
Cielo j che con mtta la íua vclocit^ non 
Corra^cosin^ anco polfiamo ritener' il no-
ftropeosicro »bimmaginatione j efobito 
Crediamo > che di.etro al pensiero íe ne va-
lono tutte le potenze detl'animajparendo-
ci d'eflere fmarrite » e di ftare ípendendo 
fnale quel tempoiche ftiamo dinanzi a Dio, 
ne.E non fará gran cofajche'l Signoreihab-
bia voluto darmi quefto mal di tefta, per-
che io megho l'intenda j imperoche con 
tutto lo ftrepite^rhe vi íento > nonm'impo, 
difee íoratione^é ¿rattédere a quello» che 
ftó dicendo> ma fe ne ftá Panima molto in-
íera nella íua quiete,amore,desideri|»e chia 
ro conofeimento . Hor íe nella cima della 
tefta rtsiede la portione fuperiorc delPani-
ma> come non la turba? Quefto no'l 6^» ma 
s6»che & vero quello»che dicd.Quaudo l'r-
ratione non é con foípensione j allhora la 
turba , e le dk pena j ma mentre dura i«_» 
quellaj non siente mal veruno : Troppo 
gran male larebbe>fc io per quefto impedi-
nrento lafciaííi afíatto Torattone. Onde n5 
e bene, che per cauía de'pemieri ci turbia-
mo,né che ce necuriamo punto, perche íe 
limette il demonio, col far noi quefto ceí-
ícr^e íe vefigono(come e certo)daHá miíc-
ria, che ci laíció il peccato d*Adamo, íep-
portiamoli con altre molte, che da eflb ve-
nero , & habbi^mo patienza per amor di 
Dio.Stbmo parimente íbggette al mangia-
re , & al dormiré, íenza poterne far di me-
c per auuentura fe ne ftk Tanima tutta vni- noCiche pur' é gran pena) conofeiamo la no 
ta con eflb lui neile mansioni piüvicine j 
& il pensiero ne* borghi,6 cerchio del C a -
ftello, patendo, e combattendo con mille 
beftie feroci, e velenofe, e mentando con 
quefto penofocombattimento. E perb non 
habbiamo noi a turbarcene , nb a lafeiar 
Pimprefa, e Poratione > che é quello, che 
pretende il demonio : e per lo pifi tutte le 
noftreinquicmdini , etramgli procedo-
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ftrkmiíeria , e desideríamo andare,doue»> 
niuno ci difprezzi: che mi ricordo alcunc 
volte hauerlo^ vdito , dicendolo la Spoía 
ne^Canrici diuini. E veramente non ritro-
uo io cofa in tuta la vita»doue con piii ra-
gione dir si poífa perche tutti i difpregi, c 
trauagli, che poílbno in quefta vita occor-
rere,nonmi pare, che arriuino a quefte bat 
Qualsiiioí?1¡a inquietud i-
R 3 nc;e 
taglie interior i 
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tt e > c guerra efteriore íí puó íbftrire col 
trouarpacedoúehabitiamo > eviuiamo > 
í come gih difli) ma che vogliamo vc^¡r, a 
ripofare dafnille trauagli , chelbno nel 
mondo > e che voglia ií Signoreapparec-
chiarci il ripofo j c fía DOÍ in noi medeííme 
jldifturbo J non pu6 lafciare d'eflercoía 
moltopenofa, e quafi iníbpportabile. Per 
ci6menaci)Signore>douenon ci dilprezzi-
no quefte miferie 5 che parc> che ftijno tai-
hora facendofi befFe dciraníma j la qualc 
anco ín queda vita ^  dal Signore libcrata_» 
da quefto difpregío > quando ella fe giunta 
airvltima manííone» come diremo» piacen- fordínato quanto dico ? almeno fe qucllo > 
do a Dio . Ma forfe non daranno a tutti ch'io fento.Mi pareích'io difsi de' contea-
Siprofegue ü medefimoie fi dichim con 9* 
na comparationeti che cofa fono igufti > e 
come s'hanno daottenere» non procuran* 
doli. Cap, I I , 
BEnedetto Dio > douc mi fon' io pofta ? giá m'ero dimenticata di queIlo> che io 
tratcauo > perche i negotij, e la poca íamtít 
m'interrompono al miglior tempo j e come 
hó poca mcmoria>andrk ogní cofa difordí-
nata, non potendo ¡o tornare a leggerle. 6 
chi >che noníia foríe feoncertato >edi-
tanta pena quefte miferie, nfe gli añalican-
no j come f ecero a me molt'anni »per efler* 
io cofi cattsua, che parcua »ch'io ftcffa vo-
lelsi vendicarmi di me i e come fíi coía per 
me tanto penofa, cofi penfo» che foríe íar«l 
per voi j e perció non fó io altro, che dirlo 
1101^  in vnajhor' in altra parte»per vedere ÍC 
Vna volta affiontafsi a darui ad intendere > 
com'ellendo quefta vna cofa,che non íe ne 
pub far di meno > non vi tenga fempre in-
quiete , & afHitte > ma lalciate andaré que-
Ita íueglia del molino j & attendiamo noi a 
macinare la noftra fariña » non laíciando 
d'oprare con la volontk, e coH'intelletto. 
Quefto difturbo e piü, c meno conforme 
alia fanita>& a* tempi.Patifea la pouera ani-
ma: benche non habblain cth colpa>che al-
tre colé habbiamo noi > per le quali con ra-
gione ci conuicne hauer patienza , E per-
che non bafta quello > che leggiamo > e ci 
vien configliatoj che non facciamo cafo di 
queftipeníieri >mafsime a noí> che (appia-
ino poco» non mi pare tempo perduto tut-
to quello.ch'io ípendo in piíi díchiararlo , 
« confolarui in tal caíb^feBene ifnche il Si-
gnore voglia darci il íuo lumeípoco gioua: 
ma corttuttocib biíogna » efua d¡uina_* 
Maeft^ vuole, che prendiamo i mezzi, che 
ci poflorfaintarej cheprocuriamod'inten-
derci : e che di quello»che fanno la fíacca 
immaginatione» la naturalezza, & il demo-
nio > non incolpiamo Tanima, 
ti ípirituali 9 efie come alcune volte vanno 
mcícolati con le noftre pafsioni » portano 
leco certi iblleuaméti di fingulti» & hb vdi-
to diré di perfonc > alie quali fi ftringe i l 
petto>e vengono anche a certi mouimenti 
efteriori>íenza poterfene ritcnereje la fbiza 
e di manierajche fá loro vfeire il fungue dal 
nafo» & altri íimili accidéti penoíí.Di que-
fto non sb iodire cofa alcuna > perche non 
Phb prouato > ma deuc reftarne cpnfolatio-
ne» perche>come ho detto>tutto vk a finiré 
in defiderare di piaccre a Dio , e di goder» 
lo . Ma quclli > ch'io chiamo gufti di Dio 
( «he altroue gli hb nominati oratione di 
qu¡€te)fono d'altra mmierajcome'quelle di 
voii che per la mifericordia dj Diogli han-
no prouatiVintenderanno. Facciamo contó» 
per meglio intenderlo» di vedere due fon-
tane > con dueconchcches'empiond'ac-
quaC che non trouo io cofa piü a propofito 
per dichiirare alcune cofe di fpinto > che 
quefta df JJ'acqua j ed fejperche sb poco ? e 
l'ingegno non m'aiuta ¿ e peí che fono 
grandemente árnica di quefto elemento > 
jl quale hb io con p'íi auuertcnza confide-
rato» che l'altre cofe} atte^oche in tutte per 
hauerle créate vn Dio si grandes fapiente» 
debbon tronaríi molci» e grandifsimi fegre-
t i , de* quali ci potiatno approfittarc»come 
fanno colorojchel'intendono»? conorca-
nQ(feben credo^che ogni minima cofa» che 
Dio hll creata »fi troui a d i piu di quello > 
che slnfende >ancorChe fia vna form'euc-
) Hor quefte due conche s'empiono cía 
d'acquain diuerfimodi j all'vna vicn'ella 
di piü lontano per molti condotti)&- 3rt:fi-
cio: 
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cfo^attra ¿ótica fí vede fatca nel medeíima 
nafcimento dell'acqua > c fí vk empiendo 
fenza ftrepito vcmnore íe la vena e abbon-
dante > come quefb di cui parlíamo > dop6 
hauerempitala conca , comunica, e manda 
filori vn gran rttfcelloydoue non ci biíogna 
Vartíficio de* condotti > nfe mai manca »ma 
continuamente corrono le fue acque. Hor* 
ecco la dííFerenza tra i contenti > e i gufti j 
che l*acqua>che viene per condotti a parer 
paratíone deL'infinito, che ín voí fi troua i 
roa non perche nonfiino inolcofublimi le 
grádezzejehe vediamo di voi in noi> an che 
di qucllo, a cui pofliamo noi arriuar di co-
nofeer deiropere voftre. Ma toman do al 
detto verfojquelloiche al parer mío p ub íér 
uirmi a queíto propofíto» e quel dilata m&> 
to . Imperochein principiando a i orgere 
quell'acqua ccleltiale della veaa^h'io dieoje 
nel profondo je piü intimo di noi ahfi pare» 
mió fono i contenti>de* quali s'é detto,che che fi vada tutto il noftro interiore ampli-
f\ cauano con la meditatione > perche 1¡ ti- ando>c dilatando>e prod^endo certi beni» 
riamo co' peníieri» aiutandoci ncJ meditare peni 
dellc creature > e ftraccando l'intelletto: e 
come finalmente vengono per diligenze 
noftrcj fanno rumore> quando hk da eflemi 
alcun'empimento de* profitti»che ( come 
diccmmo ) cagionano nelFanima , A que-
ft'altra fonte>e conca viene l'acqua dal íuo 
inedefimonafcimento>chcé Dio > ordc> 
guando ília Maeftk vuoíe, e le piace di fare 
alcun fauorea e gratia íbpranaturaleja pro-
duce con grandiíEma pace? quieteje foauí-
nel piü intimo noftro > íenaa che a!trj 
s'accorga d'onde naíc;e>nfe come» Ne tam-
poco quel contento > cdiletto íí íénteneí 
cuore> come quelfi del mondo> dicojquan-
do incomincia» che doppo riempíe tutto> e 
che non fí poljbno eíprimere ; nbancosk 
Paníma intendere j che coíá fia quello» che 
quiui le vien dato. Si sétc(per cófi dire)vna 
fraéranza» come fe in quel fondo interiore 
ftcílc vn focone > in cui fí gepfafíéro odorú 
féri profumi>non vedendofíil Iume,n& do-
Ue fi ftiaj fe nó che il caIdo>erodoroíb fil-
mo penetrano tutta Tanima : e bene fpeflb 
(come h6 detto)ne partecipn i J corpo • A u -
uertite intendermí, che n^ fí fente calore» 
nc odore > perche h cofa piü delicata di 
quefte: p i l o cofí per daruelo ad intende-
re . E fappianolepeffcne jcheperdiqul 
no fon paífate íperimentandolo,che quefta 
^ veritjl > che pafla cofif,e che fí conofee» e 
Faníma Pintedcpiü chiaramérejch'io bo-
íl va queft'acqua riuerfando per tutte l t > ra no'I dico-, non effendo ^ucfto cofa, che 
Maníioni»e pc^enze,fino ad arriuare al cor- fi poda trauedercb ímmaarnarfi di propria 
po: che peró h6 detfo > che comineia da»» 
l ) ¡o ,e fínifee in noiVhe certo(come vedrk 
chiPh^proiPto ) tutto Phuomo efteriore 
codc di quefto gufto^ foauita. Stóio con-
fiderando > mentre ícriuo queffo, che quel 
verfo citatoí Dilatafti cor mcum: dice,che 
dilatb il cuore, enon mi parejconfio diffiy 
che fía cofa ^ che habbía il ííio nafeímenta 
nel cuore >ma in altft parte piü interiore > 
come vna cofa profonaa^penfb >cbe deb-
brefíereil centro delFan¡ma»comeh6 dop 
po inte(o>e dir6 allVÍtimo: che cerro feor-
go io íegretr dentro di noi » che fpeflb mi 
fáhO ftupire:ma quatí piír ve ne debbon*cf' 
íere? O Signor mio,e P i p mío,quaro fona 
magnifiche fe volTre grandezzele noi ce ne 
viurrmo qu?!» come fatr pafíorelli feíorchir 
parertdocr d'srnu^rea qualche notitíadr 
yo'T c dehb"'cfr=n come vn niéropoícF e in1 
niv ^cíín í TTO '"csíretí^radijchc norrlr 
|!v:rc:ik.r::c Hüttcttr come «nmctcincéL 
capriccío^poiche perdiligentiSfChe faccia-
mojnonlo potíamo acm¡ffare>ne arriuaruir 
e da quefto medefímo fí conofee »e fí vede 
non efler del noffro mettalío » madi quel 
purifíimo oro della diu jna 5apienza . QuV 
le pofenze(a mío parere) non líanno vnite^ 
maaflórfe, c comcattonire rimirando, che 
cofa i: qnello . Potrá cllére»che in quefte 
cofe ínteríori ío mí contrad Ca in qualche 
cofa da (juellojcheaítroue h6 áct^o: non 
maraui^ia y perche íorr gi3:q uafí curn^j'ci 
atmi» crie lo ícrilíbe foríé m'hk dató adeíTb 
iíSTgnoremaggíarchiarezzain qneííe me-
defíme coíe di quel Ta , che aTIftora n'^aue-
u a . Et ndeflo yed allhora poííó ío errare m 
tutto m a non mentiré, poiciie per la miíe-
lícordia di Dío,prima pati rei miTíe morri r 
dico quelToy che íntendo . LA volonra he n 
mi pare, che ftia :n qnaFehe m*1 nicn vrp» k 
corr qneTTa di Dioj ma nc <j$'k e-fFéttbe net-
roperey chectoppo ^«n.T^üo (t enrofe»' 
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qiwíleverk^d'eratione 9 che non c'é mi-
lior crogiolo>e paragone per fame proua. 
gracia molto grande di noftro SigHore> fe 
chi lariccue>Ia conolce > e grandifsima> fe 
non torna in dietro. Vorreftc fubito» figlú. 
uole miej procurar d'hauere quefta oratió-
ne > e ragion n'hauete, poiche( com'hó det-
ro ) non finiíce ranima di pienamenfe ia -
tendere le gratie j che le fí qiü il Signore y 
con'quantoamore la vácg l ip iü acco-
ftando a fe.Certacofaéjche fidesidera per 
faperocome si ottcrrk quefta grada . l o vi 
diro qacllo>che h6 inteíb di quefto:lafcia-
mo ftarejquando piace a fuá dfiuina Maeftk 
di conGederla> perche eos i vuol«>e non per 
altro j s^  il Signore il perche > non habbia-
ino noi da metterci in quefto.Doppo hauer 
fatto quelíojche si fa aa coloro delie man-
sioni paflarcjaltro non bifogna>che fiumil-
ta : da quefta «i faf cia vincere il Signore, 
ver concederá*>quanín da lui defíderiamo: 
E la prima ©oía > per conofcere fehauete 
quefta virtü> é il penfare9 che non meritate 
quefte gratieje gufti^ del Signore>e che non 
hauetecThauerliinvoftravita. Mi diretej 
tome dunque s^otterrannor non procuran-
do! i ? A quefto rifpondo» che non v'e altro 
miglior modo di queflo > che v'hó detta; e 
l íon procurarli per le feguenti ragioni. L a 
prima,perche quálo j che principalmente 
per ció fí rícerca r fe l'amarc Dio fenza in-
tereffe . L a fceonda, perche é vn poco di 
mancamentodi humiltíl iípeníare> che per 
liroftri mifcrabili fcruigi s'habbia daot-
tenere cofa si grande. L a terza »perche i! 
veroapparecchiorediípofitione per que-
fto h il defiderio di patíre> c dlmitare il Si-
gnore > enon d'hauer gufti^haucndolo noi 
offeíb tanto. L a quarta> che non é obligata 
fila Maeft^ a darcelí » come s'fe obligata a 
darci la glbriarfe ofícraiamo i fuoi coman-
damentt» poichefenza quelíí guftípotre-
mo laluarci, e sk egfi mí-glío di noi quello» 
che ci conuieneje chi veramente Tama-Co-
fi é certamente, ed io lo sh* e conofeo per-
íbne 5 che varno perla vía delPamorc neí-
la maniera y che deuono andaré » per fola-
mente feruirea Giesfe Chrifto Crocifif. 
fo 5 le quali non folo nongli domandano 
.gufti>ne4i dcíTdcrano > ma lo pregano j-che 
non Ü dia loio in quefta vitaiccU ci6. verL. 
t .^ L a quinta Aperche ci afíaticaremmcrns 
vano>che come queft'acqua non s'há da ti-
rare per condotti, come la paíTata» ieh ve-
nak)nde íorge>non la. vuol prodtitre, poco 
gioua, che ci affatichiamo. Voglio direche 
per molto» che noi meditianiOje per molto» 
checi ftruggiamo» e prorompiamo in lagri-
me, non viene queft* ^cqua per di qui > * a 
fi dk folaraente a chi Dio mole *e quanda 
piíi I'anima ne ftk molte volte íenza pen-
liero. Sue fiamo>forelle» faceia egli di noi 
queljehe vuole > guidieirper doue a lui pía-
cerl. Ben credo io>Ghe chi da donero s'hu-
milicrh> & áfnnichifcrk(dico da douero,pei% 
che non lia da effere fecondo>che a noi pa-
re nella noftra immaginationeyla quale mol 
te volte c'ingarma» ma che veramente fia-
mo totalmente ftaccate da qualunque coía 
creata) noníafcierk il Signore di farlí que» 
fta gratia , e moke altre , che non fappiamo 
defíderare. Sia IcdatOjC benedetto per fem 
pre. A m e » . 
Si tratta , che cefa/ia oratfone dhaccotli* 
mentó , la quale per iopu concede il S i -
gnore prima dellagia deita . Si dtconot 
pot t§e t th& dcMnidtriyChe re fimo deü 
lapaftata, donefi trattade'^u/lh che d M 
Signore. Cap. H K 
SOno molti gli effetti di quefta oratie^ nc:né dirbakumima prima vn' altra for-
te d'oratione , che comincia quafi fempse 
innanzia quefta, della qcaíe per hauerne-
ragionato, altroue» diré) quipoco, E vn rac-
coglímentOjche anco mi paje íbprañatura-
l e , peroche non éftare al^oícuro, e ferrar 
gI'occhi,ne confifte in cofa-efteriore,auuc-
ga che fenza volerlo fí fk quefto di ferrar 
gli occhi\ e defideri la íolitudinc j e fen-
z'artificio pare,che si vnda fafericando Te» 
difício per Poratione, che s'é'detta:perGÍG-
che qut l l i fenfT, t eoíe efteriori pare, che 
vadanoperdendo delle loro ragioni , ac» 
cioche r anima vada ri esperando la íka > 
che hauca perduta • Dicono, che Panima 
entra detro cti fe, & altre volte,che s'innal-
za íópra di fé. Per via di qu' ffo lingaaggio» 
non faprS io dichiarar coík veruna} c h o 
quefto h&io di male,che penfo , ehevol 
tn'habbiate da intederc eon quello>ch'io $5 
dirc > 
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fee>e foríé n6 Pintéderk fe no io.Facciamo ben conofcerh chi paífo per quoñojc 
contó» che queíti íenfi,e po^enze > le quali 
¡o giá diífijche íono le gxiardie del Caftcl-
lo(che t il tema, che hb prefo per faper di-
chiaraV J! mió concetto) íe ne íijno vícite 
filora »ed acccmpagnatefi con gente ftra-
niera , ed inimica del bene di queüo C a -
ftellojgiorni > & snni, e che poi vedendofi 
fuora, & accorgendofi della loro perditio-
iie,Procurino ritornarejaccoftandofi al C a -
ftello, bcnche non finifchino dirifoluerfi 
d'entrar dentro (che dura cofa e confuetu-
dine) non lono perbpiü tradátori > che lo 
vadino attorniando. Veduta gi% ¿al Re> 
che ftá in gucfto Caílello la lor buona vo-
lontáíper fuá miferieordia le' vuol rimette-
re & a güila di buon Paftore con le fmar-
rite pecorelle, con vn fífchio tanto foaue> 
che quafi elle ftcfle non l'intendono > fíb 
che conolchino la fuá voce> e che non va-
dano cosí diíperfe > ma che rítornino alia 
loromanííone : ed há quefto-fííchio tanta 
forza,che tofto abbandonando elle tuttele 
co íe cfteriori > i n cui ftauano diftratte, fi 
mettono nel Caftello. Parmi di non hauer 
mai* dato ció tanto ad intcndere? come ho-
ra h6 fatto : peroche per cercare Dio neir 
interiore (doue meglio íi troua > e con piü 
noftro profitto> che neíle creaturccomc^ 
Sant' Agoftino dice) che lo ritroub doppo 
hauerlo cercato per aftre parti) é grandes 
aiutoj quándo Dio fa quefta gratia. Non_» 
penfiate j che ció s'acquifti per opera del? 
intelletto * procurando di conííderare Dio 
dentro di fej rife permezzo deiriinmagina-
tiua rapprefentandolo in fe : buono é que-
fto, ed eccellente maniera di medirarione» 
perche e fondata íopra vna vcriú, che é lo 
ftare Dio dentro di noi medefimi: ma non 
cquefto quello j ch'ío dico > attefoche 
quefto col fauor del Signóte (comefem-
pre in tutto fi deue preíumere. "I ogn'vno 
il puó fare. Quello »di cui parlo» íí in dif-
ferente maniera j peroche alcune volte » 
prima »che s'incominci á penfare in Dio 9 
giaquefta gente fi ritrouanel Caftello » 
-che non^ó per qual via » né comc^dirono 
il fífchio del lor Paftore > imperoche non 
fu per vía t'eirorccchie » atteíbehe ncn_» 
s'ode cofa veruna,ma notabilmente fi fente 
vn ritiramento foaue all'interíore » come 
lia j che io non lo só dichiarar mc^lio . Mi 
pared'haucrletto» che é a guüa di yn IK-
cio» ótcíkiginejquando fi ritirano dentro 
lorofteífijdoueuulo interder btne chi lo 
ferifie : ma pur quefti animali íc n'entrano 
quandovoglionoj qui non é cofi»perche il 
ritiramento» di cui ragicno, non iííá in po-
ter noftro» ma quando piace ? Dio di farne 
quefta gratia. Tengo io per me, che quan-
do fuá Maeílá la concedeTÍÍI a períbac,che 
gik fi vanno ritirando »e diftaccando daHe 
cofedelmondo( non dico>che ció farcino 
effettiuamente coll'opení quelli, che per lo 
flato, che hanno, non poflono, ma coll'af-
fetto, e defiderio) poi che particolai mente 
le chiama, accioche ftijeo attenteall'inte-
riori. Onde credo,che fe vogliarro dar luo-
goafua diuina Maeftk, non dar^ quefto 
folo a chi egli comincia a chíamarc per co-
femaggiori . Lodi molto Dio c hi quefto 
conoícera in fe fteflb > eflíendo ragioneuo-
lillimo , che conofea íl fauore »e ne le ren-
da gratie» per diíporfi ad altri maggiori. E t 
é difpofitione per poter attentamentc vdi-
re quello » che interioi mente c¡ dice il Si-
gnore»come configliano alcuni libriji qua-
li dicono» che non fi procuri di difeorre-
rej ma di attendere aquello, che Dio ope-
ra nell'anima: ancorche fe fuá diuina Mae-
ftk non hh. iqcominciato a foípenderci , 
non poffo finir d'intendere » comeíípof-
fa ritener' il pe; ¡fiero di maniera , che non 
faccia piíi danno,che vtile: queftione aflai 
ben diíluíía tra alcuae perfone ípiritua-
l i . Io di me confeffo la miapoca humil-
t5, che non m'hanno mai dato ragioni, per 
le quali io mí renda a quello > che dico-
no, Vno mi allegó vn certo libro del fm-
to Fr^ Pictro d'AIcantara » come credo 
che fia, al qunle mi fareí arrefi » perche s6 
ch'eglí il fipeua : e leggendolo vedem-
mo»che dlceua qutllo»che iodico ,fchc-
ne non con quefte parole : m? da quello 7 
che d'ce »fi caua > che Pamore h$ cía ftare 
gí^ ^liegliató. Ben puó eflere, ch'io m'iiK 
ganni»ma mi fondo in quefte ragioni. L a 
prima e» ch^nqueíVoperadi ípirito j chi 
meno p^nfa , e vuol fare 1 fa piü . Quello » 
che dobbiamo fare» é domandare cornea 
poueri > e bifognofi dauan i^ a vn grande > 
e ricco 
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enccormperatore,eíubitt>abbaílar gli oc-
chi > ed atpettare con humiltk. £ quando 
per fue fegrete vie ci pare d'intendere» che 
cgli ci afcolta %aHhora fe bcne di taccro é 
poíche n*há lafciaci liare vicino a luí > o 
non iarámaleií procurare di non operare 
colPintellettóCparlo fe potiamo) ma fe co-
iioí ciamoí che quefto R e non ci hk vdito » 
né ci vede>non habbiamo da ftare c o m ^ 
balordi j, che pur troppo- rimane Panima 
coííiquando hk procurato qtiefto ne refta 
affái piufredda > e per amientura piu in-
quieta l'imraaginatiua con la forza> che s'c 
fattaa non penfar cofa vcwna , Ma vuol'il 
Signore j che glidomandiamo , c conííde-
riamo di ftare in íua preíerrza > che hen $k 
cgli qudío>che cí conuiene » l o non ^ pofíb» 
perfuademií ^chevagKno l'humane indu-
fbie in quelle coíe y alie quatt pare > che 
íüa Maeftk habibia pofto termine» c le vol-
le rilerbare a íeiquelíot che non hk fátto in 
molce altre>che noicol íuoaiuto potiamo > 
coí í di penitenze^come d^brationi >.ed aK 
trebuone opereíf^KÍouepu&íanoftra mí 
feria a r r i u a r e L a íeconda ragione fe- y che 
queft'opere interiori íbno tutte fbaui y e 
5acifiche>ed if far coíe penofe f pií* toíla annojehe vníe (chiamo penoía «fualíTuo-» 
glia for2a>che cívoglíamo fare» come ía-
reb be ritencr il fíato) ma deue Paniraa la -
fciaríítuttaneiremanrdi Dio y accroche 
egíi faccia dá leí quefehe vuoíe lienza che 
ella habbfadeFíuopropno intereffearcun' 
©enfieio>piü.che potr^> raffegnandhíí af-
Jatto neH^ a volontá di Dio • L a terza fe>che 
i í medeíTmo ftudrojch e íí pone m non- pen 
larcoía veruna ^ftieglierk fbríé Ta ímmagí— 
rtatuia apeníar morta. L a quarta S jche ía 
^oíapi&íbftantiareje grata a Dio ^y.cfie ci 
rícordiamo dell'fionoreje gforia'fuaye'cr 
dimenticri Tamo di noi medefimbder nolíro' 
intercffejaeearezzamento^aufío. Hbr ca-
rne flá dímenticafadi fe ííeflfo coUi! r che 
jper non Tardarei íuoi guííi>e fcdisfatdoni 
fá granditigenza > onde ne pur srdiTce df 
iruoueríí,e fiatare^&Iaícia, che'Kua in~ 
teirctto,e voíont^ fTmuoffinaa defiHerare 
Jamagíior glóTia di Dió>ne fi" ranegri no-
cTi-qucir jrfíe I Ji QinndW fím IVfceff)* vuo-
Tc-,rf»ec< fR rrven'c'to di d ffcot rerejl^ccu 
f a inak-a afc-mctr^- ¿J; d t^vna riK:c»e c ; -
noí cimento tanto íbpraqudlo** cttí POtla* 
mo noi arriuarc,die Jo fk rimancrc aftorto» 
e fofpelo. Et aühora fenza faper come» re-
fta moho meglio ammaeftrato jiche noa* 
fareóbe con tutte Te noííre difigenze > con 
íe quali piü tofto pu6riceuef nocumento >, 
edeoi^rít. Imperochc^hauendoci Dio da-
te te potenze > accroche conefíe operafli-
mojcdogni coía hS il íuo premio > non oc-
conre incantarle» ma laíciar >che faceinoil 
Ior,'oíScio > finche Dio le ponga in altro» 
maggiore. Quelíojch^'o conofeo>che PÍÉI 
conuienc debba fare Tanima» la quale D i o 
hivolutomettere ini quefta manfibne>fc: 
quello>che hbsdétto »e che fenza veruna_» 
forzad ftrepito prorurr romperc»e tronc* 
re il diícoríodelrintelíettojma noaloípet» 
deríojcome n^ anco if penírero>íenon che 
febenejche fi ricordi^he ñS dinanzi a Dio» 
e chi é-quefto Dio.Se il medefimo>.ehe (en 
tifS iníe>lo ícrfpender^in buon'hora »maf 
non Procuriintenderejche cofa (Ta quefto » 
perche é: dono fatto alfa voronti-IaíciTa go 
cFere fenza venina indufEriaj. altro non fac-
efajehe ^-oferirearcune parole amoroíc K 
che íeben qul nooprocuriamo dí í íareíen-
zapenfár^a cofáarcunarviíríík nondímeno 
molte voftejancorche permoíto bneueten* 
po. Ma com'aítroue h^detto^a cauíaj per-
che inquelíaíortetí'oratione ceffa- il d5-
fcorfodeirinteirettoCparro di queira»nclla! 
quaíe incominciai quella' manfíone > dbuc 
anco hí>,poíf a quefl:rattradi raccoglimentOj. 
(fi cui haueuo oa dir prfma»ed ¿motto me-
no di quellajefie io dííli de'^ufti dí D í p i í e 
non chcé-principrofper arritiaroi) percio-
chejn quelFa dí raceoglimentonon It h^ db 
lafcrarela medftationernePopera «fell'in-
telFettoOSicheía cziv'ay che eelfi" il d'fcor-
fo éiperchc In quelTa forte droraribne i ga 
fti fenza venireper cond'orrí » nafeono im-
mediatamente dalla vena:firitin)dicr»,]'Ín-
tellettoió lo fa mirare, e deíiftere il vedé-
rejche non ihtende quello» che vunTe je co 
frvSrdí qu5»e diIS>come balbrdo, che i a * 
cofa niuna (í ferma.La volbntS ftJi tanto af 
fettioi^ta^epoffa nelíiio Dio » cheTe dlp 
gran c i^(p^acereiTm^QJmento• deHHptcílet" 
torondV rron (fcue- • ?rne c^nto y percs e e^ 
f?»f^  porde-eafíaí di oue't'o , cRe e-de^ rna? 
]. íciaiíb «cuimertei í aclJc br?xé* di Taw 
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tíiore»clie fuá Macíftk le infcgncri .^ucllo » aro ^intendevclic per vna volta^ áuc a che 
íhe da fare in quel ^ unto j al cte ^«aíi Diofaccia ad vn'ankna tal gratia > riman-
tuttoconíifte in tciíeiíi indegna di tanto ghino in leí tutti i raccontati^ríFettisíc non 
bcne,ed impíc^aríi in icndimento d i gra- va perfeuerando ín riceuer le gratie > pero-
tie> PertrattaredcllVíracioncdixac^ogU- chc in <iuefta pcrfeucranza coníiftc osni 
tnentóylaíciai di dire gli cffetu»e íegni» che 
Jianno l'amme » a cui Dio Signor noArodk 
fuella orationc:£ fono (come chiaramente 
í i conofcc.) vna certa larghczzaje dilatamcn 
to neirammaí neHaguiíá appantoj-cbefe 
l'acqua^che fcaturifcc in vna fontc* 6 con-
ca nonhaucflTe cowencccd vfcita ; ma che 
la medefíma conca foüe fabricata dVna 
noftrobénc. D'vnacoía auuertiíco io moí-
to d ñ fi vedrá in quefto Hato > ed b 9 che ü 
guardi aíTaiífimo di mettcrlí in occaíloní 
d oftendere Dio) peFche Tanima non é quí 
bencreiciuta> c forte jma ^ come vn bam-
binOKhe incomincia a lattare» fl quale fe !t 
difcoftadalpettoddlaMadre» cheíipufc 
d i üii áípcttarejfe non la«iorte?Temo grá-
tnateriaíche quanto piii acqua vi forgefle > demente •> dhe a chi haurk fatto Dio quefta 
tanto piü grandé -y ed íRnpía ella diueniíTe gratiate s'aHontancia dall'oratione , inter-
per ritencrla* Gosi giufto pare»che auuen-
ga in qudla oraf ionc ^  doue Iddio oper*.» 
tnolte altremarsuíglie neü'aniraa»habili-
tándola^ diípOnendola turtaiiia piit>accio-
«errácosijfepur nonfoflecon gjrandillim» 
occaííone^prefto ad efla non ritoma,pcr-
«he andrk di maPin peggio. lo s6 > che i n 
quefto cafo v ' i da temeré afsai > econofeo 
che f u capace di tutto. £ quefta foauitk c aleone pcríbne > delle quali h5 grandiífima 
larghezzainteriore (í vede m fuello •> che compaffione^ hauendo in cfse veduto que-
le rimaneperche non ¡ftá cosa legatacome fto 9 ch'io dico>per efserfi diícoftatc da chi 
prima nelle cofe del ferultio di Dio>ma có 
jnoltopin larghezza , fi ícnte ftringerc 
daltimoredell'inferno»perche íebene ie 
tefta maggiore di non ofíeoderc Dio, i l fer 
con tanto amore voleua darfi a loro per 
amico,e dimoiharlocoiropere.Aaueiriíco 
tanto, ebe non íí mettano neiroccafioni» 
perche i l demonio í'adopera > c s'induftria 
tiíí c qui h perde , e rimane con gran confi- molto piü contra vna di queftc anime, che 
damcá d'hauerlo * goderc.Il tiinorc<:he fo- non facontra molte , alie quali i l Signóte 
íeua hancre<di f ar penitenza, per non per- non faceta tal ¡ gratie, perche poísono fer-
dere la fanitíl, non piü » parendole giS > gli gran dannescon tirar'altre feco > che fe-
che tutto potrk in Dio, c maggiori deíide- cefsero gran profitto nella Ctóefa d i Dio * 
rií hk di farla,che fin'aílhoraTiabbiahauti. 
Par imente i l timore, che foleua hauere de* 
traua^li»giítvk piü temperato, perche há 
piü viua Fcde , e conofee »che le!i patiíce 
per Dio,fua Maeftk le dark gratia per fop-
portarli con patienza, anzi alcune volte l i 
defidera 7 perche le rimane anco vna gran 
yolonti di far qualche cofa per Dio : É fe-
condovi maggiorracnte conofeendo 
grandezza di lai,co(i va ella ftimandoíí per 
E bcncHe non vi fofte altra coíá > chc*l vc-
dere ^ebe fuá Maeftk moftraloropartico-
lar^amore, bafta a luí per iftmggerfi in fiuv. 
l i perderce ruinarcionde fono da lui gran-
demente combattute»e fe non fon vinte r i -
mangono molto piü mal trattate > e mínate 
deU'altrc.VoUforelle ( a quello,che fi pitó 
conoícere) fete libere da quefti pericoli} 
Dio vi guardi da fuperbia >e vanagloria, c 
dal permettere, che'l demonio voglía con-
piü miferabneje come anc o tík gik proua^ trafare quefte gratie,il che fi conoífcerk dal 
to i gufti di Dio,vede, che fono fpazzatura non efseruiquefti effetti,ma tutto il contra 
queíli del mondoíe fe nc vk a poco a poco rio.DVn pencólo vogl io auuertirui > ben-
allontanando »ed b piü padrona di fe per 
c¡6 fare. Relia finalmente in tutte le vir-
tü migliorata, c non lafcierll d'andar cre-
fcendo^e non torna in dietro, 8c ad offen-
dere Dio j attefocheallhora per eleuata 
che ftia va'anlma in grand'altezza di con-
templatione,e vIriü,*urro fi perde. Ne me-
che ve 1 Kabbia altroiíc accennato,nel qua-
le ííb io veduto cadere perfone d'orationc, 
c particolarmente donne, che come síamo 
piü deboli, v'^ piü lu«go per qu :11o, che 
voglio diré-, ed e,clie alcune da molta peni-
tenza,orationc, e vigilie indebolíte ,oucio 
perche naturalmente Kanno fiacca com-
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PleíIione>in ricecendo alcuno di quefti gu 
Ki>e fauorijs'abbandonano»e foggettarfi ía 
Jot nataraJezza je come fentono qualche 
contento interiore»con mancanza nell'e-
ftcriore>ed vna certa Ianguidezza,6 quartdo 
c'é vn fonno che chiamano {omtaéc che 
i vn poco piü di qu^llo,che s detto>pare 
loro> che tanto fia i vno come l'altro > c la-
fcíanfi sbalordirej e quantopiü s'abbando-
nanojtftnto piü sbalordifconfi>peroche piü 
s'indebolifce la compleíIione>e naturalez-
7a •, & a loro giuditio pare ratto, ed ¡o lo 
chiamo sbalordimento,non eflendo altro > 
che vn'iftar iui perdendo tempo > e confu-
mando la fanitá. Accadeua ad vna certa per 
íona ftaríene di quefta maniera otto hore > 
che nh ftaua fcnza íeníb> ne fentiua cofa di 
Dio:e con farla dormirle mangiare»e col 
proibiríe le penitenze indiícrete» íe le par-
t í quefto malejPerche hebbe chi la conob-
be 9 con tutto che tenefle ingannato il íüo 
Confeflore>ed altre períbne > e íe naedefi-
roajquantunque ella non haueffe intencio-
ne d'ingannar venino. Ben credo io,che il 
demonio vi s'adopraííe» e facefle qualcht> 
diligenza per cauame qualche guadagno> 
cominc'mia a cauarne poco. Si deuela-
pere, che quando quefta e veramente cofa 
di Dío , benche vi fia languidezza > e man-
canza inreríorc > ed efteriore > non h pcr6 
nell'animajfa quale hk gran fentimenti in_» 
vederfi cofi vicina a Dio > ne meno dura.* 
tantojma breuiíSmo (patio di tempo: febe-
ne i ¡torna ad aftraerfije forpenderíi: Et in 
quefta oratione>fe non c^Ccome hó detto) 
debolezzajnon am'ua a tanto la íbfpenfio-
tie»che abbatti il corpo, ne fac i^a in Jui al-
cun fentimento efteriore. State per cí& au-
uertitej che quando in voi fentiíte quefto > 
lo diciate alia Superioraje diuertiteui qfian 
to potrete: ed ella non laíci , che facciate 
tante ore d'oratione»ma aííai poca i e pro-
ourijche dormiate benej e che mangiatc-» > 
finche vi venga a tornare la forza naturaie> 
caíb»che perció Phauefte perduta. E quel-
le > che fono di fi debole naturalezza > che 
loro non bafti quefl:o,crediatemi> che Dio 
non le vuole fenon per la vita attitia > per-
che d'ambedue quefte vite, attiua, e con-
templatiua v'hanno da eflere ne' Monafte-» 
ri. Tenganfí oceupate ne gli vfííci>e s'hab-
bia auuertehza >chc noniftijno mai molto 
JE)le,perche venebbono a perderé del tut-
to la fanitít. Aííai mortifícatione (arh que-
fta per lorojqui vuol prouare il SignorcJ» 
. ramore>chegli portanovin vedere come 
folFrifcono queft'aíTenza.-e fnríe gli place-
rá d»ppo alcun tempo di ritornar loro le^» 
forze,e fe non vorrk , puadagneranno col-
Toratione vocaleje coll'oliíbedireje merite-
ranno quello > che per di quí haurpbbonp 
meritatoje per auuentura piü. Potrebbono 
anche eflíerui ^cune di capoje d'immagina 
tipne cofi deboíi ( come n'ho conofeiute ) 
ene par loro di vedere tutto quello > che 
peñíanorcofa molto pericoloía. E perche 
farfe trattaremo di quefto piíi auanti>noní 
dico qui altro > per effermi diftefa aflai i n j 
quefta Manfionejin cui credo» entrino piíi 
animeje doue(perche il naturale,e foprana-
turale vanno vniti infieme>)pu6 il demonio 
farmaggior danno.'che nelle manfion¡,che 
reftano a diré > non li da il Signore tanta 
luogo.Sia eternamente lodato, Amen, 
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MANSIONI Q V I N T E 
Che contengono quattro Capitoli • 
S i correncia a trattare* come neWoratioue 
s ' v n í f c e L* a n i m a con D i o ye p dice $ come 
fi t o n ü f c e r a non ejjer inganno. C a p . I * 
OSorelIe> cwne potrei io mai dirui le ricchezze»itefori > c diletn > che fono nelle quinte manfio-ni» Credo farebfic meglio a to-
talmente tacerle j poiohe non fará pofsibil 
faperle direjnel'intelietto arriucrá a capir-
!e > he 1c comparationi poflbno feruire per 
dichiararle:atteíbchc molto vil¡>e balíe lo-
no le cofe della térra per quefto fine. Man 
date voi»Signorniio>luce dal Ciclo>accio-
che pofla io darne alcunaa quefte voftre 
feroéjgik che vi compiacete» che alcune di 
lorogodano si ordinariamente di quefti 
faud j^ ,accioche non fijno ingannate traf-giirandofi il demonio in Angelo di luce > 
poiehe tutti i loro dcííderii fono di piacer-
u i . E fe bene hó detto alcune • íono petí) 
ben poche quellc» che non entrino in que-
fta manfione, di cui hora diró . V i é piü»e 
menojc per cib dicoj che la maggíor parte 
di loro entra in eflá.Bcn credo iojehe po-
che arriuino ad alcune coíe di quelle > di 
cui io qui rratteró > le quali fi ritiouano in 
quefta maniione:ma benche non íia fe non 
arriuar alia porta> fe nondimenn^ran miíe-
ricordía quella>che loro ía i l ^ignoreipoi-
che le bene molti íbno i chiamati > pochi 
perí> íono gli elerti. Cosí dico io hora,-chc 
quantunque tutte noi>che portiamo quefto 
iacro habito del Carmine > ííamo chiamate 
all'oratione j e contemplatione ( peroche 
quefto fu il noftro principio, hauendo noi 
origine da quci noftri íánti P?.dri del Mon 
te Carmelo» i quali in si gran iblitudine ? e 
con tanto difprezzo del mondo cercauano 
quefto teforo > c quefta pretiofa gioia > di 
cui hor? parliamo ) poene nondimeno ci 
diíponiamojperche il Signoi e ce la feopra. 
Impcrochc febenc quanto all'efteriorc, co-
me hora fi vede» cammíniamo bcne> tutta 
voltaperarriuareaquello» che bifognu 
nelle v.rtü> habbiamo neceffit^ di; ¿T be di 
non trafeurarci. Adunque,íbrelíe mie> do-
mandiamo di cuore al Signore, che poiche 
pofsiamo in qualche maniera godeie il Cié 
lo in térra, ci dia it fuo aiuto(accioche non 
refti per colpa nottia)e ci moftri la ftrsda^ 
día forze nejranima per cauare , finche fi 
troui quefto nafeoílo teforo,il quale in ve-
nik ftk dentro di noi: che quefto vorrei io 
dar ad intendere, fe il Signóte fark ieruito> 
ch'io il íappia diré . H 6 detto^forze nell'a-
nima , accioche fapp ate > che non fanno 
mancamento quelle del corpo» a chi Dio 
Signor noftro non le dk: non impofsibilita 
egh veruno a coprare le fue ricchezze) pur 
che dia ciafeuno quello> che ha> fi conten-
ta:fia benedetto si grande Dio . Ma auuer-
tite,j6gliuoIejche per queftojdi cui trattia-
mo>non vuolej che vi íerbiate cofpjche fia» 
b poco> h aflai, lo vuol tutto per fe:e con-
forme a quello > che di voi conofeerete ha-
uerdato,vi fi'fanno le gratie maggiorijó mi 
nori. Non c'fe proua migliorc per conofee-
re , fe la noftra oratione arriua ad vnione. 
Nonpensiatejche sia cofa fognata,come la 
fíaflatardico fognata , perche iuipare j che 'anima fene ftia come addormét^tajchenfe 
parejche ben dorma, nc si fenta ben defta: 
qui ftk ella bene ifuegliata in ordine aDio> 
c bene addoimentata alie cofe del Modo ^ 
ed a fe fteíta > perche in efFctto per quel 
pocojche dura,rimane verímente come íen 
2a fentímenro»nonpotendo penfarea coíá 
verunajbenche voglia: Non le bifogna (cu 
ípenderecon artificio ilpensiero-infin Ta-
mate,fe cib fkjnon intende come, n^ chce 
quellojche ama,ne che vorrebbc. In fom-
ma e,come chi afíátto e morto alModo per 
piü viucrc in D i o , effendovna mortepu-
ftofa)morte,perche é vna <"epfiatione5e ftac 
c?mentó dell'anima da tutte l'operat'.oni, 
che pub fare fiando nel corpo: dilettcuo-
lc > e guftofa j perche quantunque ftia va-
ramente 
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saínente in eflb > pare nondnncno | che da 
lui fi fcparipermeglip ftarfene injDio . E 
di maniera» ch'io non sóife aneo k refta vi-
ta per reípirarc * Stauo io ei6 penfando > e 
pa tmh. che n6 i almeno fe lo fa> no'l eono~ 
fec ' tutto ilíuo intelletto vorrebbe.ii? pie-
garfi in intenderc qualche cofa di quello » 
che íentejina come non ainuano le íiie fer-
2C a queítoaftfia di maniera attíonito^ che 
fe C a o non manca>.almeno non fi feorge» 
che mucua maní y nk piedb come íbgUamo 
noi dirc (fvna perfonaxche Xl^ cofitramor-
tita » ebe ci p^re fia morta ,. Ofegreti di 
£)io !; che non milatiarei io mai d'adope-
fono chiárjíiieiTite dal deroonid-. vcdpti >f© 
Dio nó i acticca ip queí punto che fe-
lice »e buc-no fíaro? doue quefio maíedettio 
non ci .¿r 1.6 far male 1 pnde rimane Panima 
con guauagni sí gr&disatteíbchc Dio ope-
ra in Icij íenza che ruuno Timpedifcaianzi 
ne pm noi licffc. Ma che non dará chi^t 
tanto amico di donare» e puó ció» che vuo-
le?Parejtbe 10 vi tafci coiifuíc cordire»íe & 
vmone di Dio»qual[tchc a % i a altre vnio-
ni. £ coEncfe vi fonojbeudíe íij[no in co í c 
vane »quando s^ amano molto >. doue il de-
monio parimente traípotta i e fa vícir di í e 
fimili tmanti ». ma non dclla maniera > che 
raimi per darti ad intendere»fe peniaíü ac^ Dio» nfc con quet düettojfodisfattionejpa-
ce» e godiroento dell'anima.Evn godiraen». 
to íbpra mtti i godimenti delJa térra»fopra 
tutti i diletti, íbpra tutti i contenti» e piü». 
perche non h^ che fare il luogoidoue fi ge» 
nerano queñi contenti». eon q^ellideBater 
ra, per elíer allai differéte ilfcntimento de 
gli vnj> e de gíiaítrijcome baurete íperimeit 
tato . D.ffi io^vna volta» che é >.come fe gl¿ 
vni. figodefleroiíella r022a íupeifície deí. 
corpo^e gli altri nellemidoHeje dilfi bene». 
nh faprei come dirlo megEo. Parmi di non 
vederutaneora íbdísfattejattefochc vi par* 
rS'diporerui ingannarejefíendo difficilco-
farefaminat quefto.interiorere fe bene per 
cbi há fperímentato ». ed epaffato pcrtali 
coíc j^ bafta quelTovche s'e detto» perche í í 
fente ta differenza ben grandejvogíio non— 
dimeno daruene vn fegno melto chiaro » 
per lo quale non pottete dubitare ; fe fu á l 
Dio^hauendomelo Éiia diuina Maefta hogu 
gi riduttoa memoria» & a mío parere>e si-
euroje eerto.?empre nelle cofe diflffcili>bé-
ebe mi paia intendetle» e che dreo Ta veritii 
foglio.nondimeno dire»,che mi parcj irrpe-
rochefe pe^ auuentura io m'ingannaflij ft6 
molto apparecchiata a ereder quello 3 ehc 
dice fiero coloro- ? el e fono molto drtti »i 
qualí le bere r r n hanno fpeiimcntato in 
certare in qualchc coía : onde dirb mille 
fpropofiti per vedere», fe vna volta afi&on-. 
taflia dirbenc >. aceioche lodkmo grande-
mente ii Signore.Dtflj^he non era coía í b -
gnata». perche nella pafiata manfíone»fin-
che Pelperienza non grandejtcfta ranima 
dubbioía di quello» che le interuenneííc l a 
íf auiddej fe ftaua dormendoj.fé fu dono di 
Dio , fe i l demonio fitrasfigárí) in Angelo, 
di luce j,ín femma rimane con mille foípet-
ti» ed e benejiChe gli habbia j perche» come 
diífi» pu5 anche tifteflanoüra oaturatezza 
íngannarci quiui tal volta l fe bene le cofe 
velenofc noa hanno tantolaogo per en-
trarui jnondimenacerte tucertoTette p o í ío -
no entrare>Ie qualtcome fono ÍGttili,fi cae-
cianoper tutroje benehe non facemo dan-
no» partieolarmenteíe(comedilS)non fi fa; 
cafo di efíe % attefochc fono peníleiueci >, 
cheprocedonodall'imihaginatiiia >, ediL*. 
quello» che. s'edctto», importunanO' nondi-
meno moltevoíte.. Ma in quelía manfibne > 
per (ottüi » che fi jno & mcertolette >, non 
poííono entrare» perche non v'é quümma-
ginatibne>ni: memoria »,ne intelletto»che 
pofla impediré quefto bene 5 t t ardirei af-
fermarejehe feveraméte ^vnionedi Dio »^  
nonpub il demonioí entrare x né far alcun 
danno 5 perche il Pignore vnito»e con- fc quefíe cofe) hanno tuttauia vn ro <o che 
gionto coircflenzaden'árima.1;. fi che non 
ardirSegli accoftarfi » e ruanco déue in-
fendere quefto fe gieto ^ Ghe fe chiaio e > 
che non eonofee il noftro pcnfieroi molro 
meno penetrerk cofa tanto fegreta.Quefto 
s'inrenda de gh" atti dclPintelletto »;e della 
'«olontíijche i penfieri dell'imma gin atiua 
i gran Letterati > che come Dio lí tiene ^er 
lume della íua Chiefa, BK fíra loro la yei i t i 
delle colVjperche sia approuata» ed Emmef. 
fa: e fe non fon© perfone diftratte» e vane, 
ma fbrui di Dio » non si marauigliano mai 
delle Tue érai c!c2?e,perehe intédono mol-
to beiie»c he eglí ^u^ molto piü in infinito t 
in fom-
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á\ íómma boache álccíie cofe non Éjowái* 
chiarate > deuono trouarne fcrjtte deil'al-
tre>per doae veggonn, che poííbno ^ucfte 
üccorrerej ed ammettcríi.Hó iodi ciógrá* 
^i'clperienta^ome ancol'hó di afcam mez 
20 letterati)paar0fettij& ombroíijche mol 
to caro mi coftanoralmeno penfo io> cb t # 
•chinoncredcraícke Diopub moltopiu» c 
-ches'e compiaciato»e tattauia 1í compiace 
tli comunicare alie volte i fuoi doni>e gran 
dezzc alie creature fue > ti en ben chiufala 
yorta pcrTÍceuerle egli . Qaefto > íbrellc 
míe j non inreruenga mai a voi,ma íentite»e 
trredete di Dio afíai piu in iníinito > e non 
iguardate>'reíbno baoni,6 cattiuí coloro» a' 
•quali egli fa queftc gratie ? che fuá Maéftk 
tapfimír> che Dio glíeletJcflíe ad intende-
Te)Ie diíícj che ftonci ftaaa íe non|>er gr?~ 
tiaima ella liaaeua talmente in íc imprefía 
la verítk di queftojthe non »li credé» e do-
mandando nepoi ad altri, che le diíTcro la 
veritkirimaíé rtiolto coníolata.Non douetc 
pe rb ingannamijftimando» che qüefta ccr-
•tezzaTimanga conforma corporale > come 
'^la certez2a,con cui Crediamovche il Cor-
po di Giesíi Xlhrifto Signor noftro ftia nel 
Santilfimo Sacramento .benche no'lvedia-
tnojperche qul non refta cosi>ma del la D i 
^íinítk íbla.Ma come ci rcft.vcon tanta cer-
tezza quello,chc non vediamo > Quefto io 
non sb>opere íue fono,ma sb) ch'io dicola 
vent^i e chi non rimanefle con qüefta cer^ 
tezza>non direi io.Che fiifle vnione di tutta lo Acorné isb gilí detto j tít occorre ^ che 
noi ci mettiamo in quelh)>ma ron humíldb l'anima con Dio,ma di qualche potenza > b 
e fempTicitk di cuore íenrire a íua diuina_» d'altre molte maniere di gratie > che fa Dio 
Maefta>e lodarla perle fue opere, cinara- all'anima.Habbíamo da lafciariñ tüíte que 
tiiglie, Tornando dunque al fe<?no>che io fte coíe di cercar ragioni per íapere > come 
díco ejlere íl vero per conoícerle j gik ve- furonojattefoche non arriua fl noftro intel 
-déte queft'anima , che Dio l'h^ fatta diuc- letto a comprenderle > perche dunque vo-
•nire quafi del tutto balorda,per meglio im- uliamo afFaticarcí in vano> e perder il cer-
primere in lei la vera Sapienza' atteíoche tiello dietro a queftojbafta Íapere > che c hi 
ne vede>n^ ode > ne íénte» n^ s'accorge in 
tjuel tempojche ft^cosi > il quale é fempre 
breueje pare anco a lei piü breue di quel-
lo,che effer deue. Fiíra>e pone Dio fe me-
tlefimo nell'interiore di queiranima di ma 
niera>che quando ella torna in fe 5 a modo 
niuno pub dubitare d'eíTere ítala in Dio ^ e 
Dio in lei , L e rimane con tanta fermezza 
quefta veriA»che fe bene paflafíero anni > 
lenza che Dio tornaífe a farle tal grariau > 
non fe la dimenticajoltre gli efFettijeon che 
le fa>e onnfpotetíte . Hormi ricordo íbpra 
qaefto > éh'io dico > che non políiamo quí 
noi coíá veruna»di quelló» che diceTa Spo-
fa rrella Cántica5: Mi condufse il R^>b m'm 
troduíse nella cantina del vínose non dico 
ch'ella vi andb da ferc dice anco, che anda 
Ua cercando i l fuo Amato in quefta > ed in 
qúell'altra parre.Quefta Vnione intendo io 
efserla cantina,doue il S'ignore ci vüol por 
Te,quan3o vüolcc come viiolej mapef no* 
iftre diligenze non poííiamo entrare» ÍUIJ» 
rimane^e'quaii dirb doppo» elíendo cofa > MaeftkTi^ da inlrodurcísed entrar egli nel 
ebe fk molto al propofito. Ma mi direte > centro dell'anima noftra.E per ttioftrar ine-
come cib vidde,b intefefe non vede,ne in-
tende'Non dico io>che allhora il vidde»ma 
che lo vede poi chiaramente non perche 
íia vifionejma vna certezza5che refta nelT-
anima,!a quale folo Dio ve la pub metté-
*re.To sb d'vna perfona,<alila cui notitia non 
era ancora arriuato,che Dio fteííein tutte 
le cofe perprefenza, potenza ? & eífenzaj 
e per vna gratia di quefta forte »che Dio 
]e feceivenne a crederlo di tmn era> che ie 
bene vnmezzo 'etteraro dj quelli ch? hb 
derroca cui eMa donandb» come fteííe Dio 
in noj[cd e¿li cofi poco ¡1 fipcir?C3Ti^ a -
*lio le íue marauiglicnon vuolejche in c¡5 
habbiam« altra parte > che in foggettarli af-
Fattola noftra volont^tó vuole,che le «fi 
apra la porta delíe potenzeje de*íeníí,í qua 
1¡ ftannotutti addormentati; ma vuoVen-
trare nel centro delPanima 4fenza pafsare 
per porta alcuna > come entrb a'fuoi difee-
poli,quaodo difse loro : Pax vobís j come 
vfci dal fepolcro íenza rimuouer la píetra. 
Apprefso vedrete j come fuá MaeftS vu^-
lej che l'anima íl goda nel fuo medeírno 
centro piiijche non fíi qui,il che (m. ncjl-
vltima manfione, O figÍiuole)che gran co-
fe ve-
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fe vedremo noi > íc non vogliamo ycdcr al-
tro,che la noftra baflezza J c miferia > e che 
non íiamo dcgnc d'cflér íerue d'vn íi gran 
Si^norc » le cut marauiglie non poifiamo 
comprcndere.Siaegli eternamente lodato. 
Amen. 
Siprojegue il medefmo, e ¡i dicbiara Vórct-
tione i'vntone con vna comparatione 
delicatay'fi diconogli effetu, co'quali rt~ 
manePanimaié da notare grandemente • 
Cap. U , 
VI parr?i>che gi5i fi fia detto quello > che c'^davederc in'quefta manfione >c 
f>ur vi refta da dir affai,perche> come dilíi > 
v^piüjsmeno . Quanto a quello ^ c h e é 
vn¡one>non credo fapródir pin. Ma quan-
do l*an¡ma,a cui Dio fk quefte gratie»íí di-
í p o n c , vi fono molte colé da díre intomo 
a quellojche il Signore opera in leirne dir6 
alcune>& anco della maniera> in cui ella ri-
mane , Per darlo meglio ad intenderc j mi 
feru¡r6 d'vna comparatione>la quale é buo 
na a queft'efíettoje perche ctiamdio vedia-
inojche fe bene in queft'opera', che fá il Si-
gnore>non pofliamo noi far cofa alcunx_» 5 
tuttauolta^ccioche íua Maeftk ci faccia_» 
quí-fta gratiajpotiamo far aíTái col difporci. 
Gik hauerete voi vdito le fue marauiglie j 
nel modojche íí la íetaích'egli folo pote 
trouare íímile inuentione) e come d'vn fe-
mé i che e a modo di picciolo grancllo di 
pepe, col calore in principiando i morí SL» 
merter la foglia,Gomincia quefto femé a vi-
uerc(che fin tantoj che non v'é quefl-o man 
tenimenrojdi cui íí foftenta, fe ne ftk mór-
to)e con foerlre di moro finudriícono alcu 
ni vermiceüijHnchcpoifattí gwndi fi pon 
gono loro apprcfloalcuni ramofcelIi>e qui-
uiconje pic iole bocche vanno da loro 
medeíimi filando la {etz^e ftnno quefti boc 
ciuoli molto dcníij^enfo a'qmli fi racchíu 
dono.Da quefto med jfimo boccíuolo,den 
tro a cu: fi e^rra > emuorevn verme aflai 
Crand¡cello,e bruttoj efee fuora d i poi vna 
farfallettabia'icajed aíTai gratiofa. Cofa la 
quale íe non fi vedeíTe mí foCse raccontata 
d'altri tempijó paefi, chi h potrebSe crede 
re> 6 da qualí ra»ioni potrcmmo noi catta-
rcjdie vna cofa tanto fenza ragioncj come 
é vn vcrme,& vn'apc^jno cofi^ilígetití í i l ¡ 
faricare per vtil noftro > e con tanta indo-
ftriajedilpouero vemiicelloperde la vita 
nelTimprefa. Quefto vi bafti, forelle, per 
vna buon'hora di meditatione> íenza ch'io 
altro vi dica 1 atteíbehe in ció ben potete 
coníiderare le marauiglie»e la fapíenza del 
noftro D i o . Hófche farebbe»fc fapeííimo 
le proprietk di tutte le cofe?Di gran profit 
to c l'occuparci in meditare quefte gran-
dezzeje rallegrarci d'efsere ípoíe di co 
íí fauio, e potente. Ma torniamo a quello » 
che diceuo > ed applichíamo a noi la com-
paratione accennata. Cotnincia allhora ad 
tiauer vita quefto verme»quandocol calo-
re dcllo Spirito Santo incomincia a valerfi 
deiraiuto genérale > che dá ilj Signor'Iddio 
a tuttije quando incomincia ad approfittar-
fi de'remedijich'cgli laíci6 nclla íua Chie-
laycofi della frequenza de'Sacramenti» co-
me della lettione detuoni Iibri>e delle prc 
diche,che fono ottimi rimedíj per vn'ani-
ma>la quale íe nc ftá morta nella íua trafcu 
ratezza, e peccati > e pofta neiroccafioni > 
che pub hauere d'offendere Dio . Allhora 
comincia a viuere,e fi vá di quefti»e delle 
buonemeditationi íoftentando» finche fia 
crelciutajchc e quellojche fá a mió prppo-
fito, che quefto alrro poco importa . Hor 
creftriuto quefto verme (che h quello, che 
nel principio s'e detto) comincia a lauora-
re la fcta.ed a fabbricar la cafa, doue ha da 
moríre.Qucfta cafa vorrei io qui dar ad in-
tendereche fe Chrifto,come dice S.Paolo» 
che la noftra vita ftk nafcola con Chrifto 
in Dio,e cfte Chrifto é noftra vira. Hor ve 
dere qui,ffgHuole, quellojche petiamo fare 
col fauor di Dio, che fuá Maeftk medefima 
fia noftra habitatione , come in vero e in 
queft'oratione d'vnioncfabbricandola noi 
alrre. Par, ch'io voglia dire,che poíliamo 
leuare , b aggiongere a D io , poiche dico , 
ch'egli h la manfionce che la poifiamo noi 
fabbricarcper ponerci in efsa, E come che. 
potiamo,non leuare , nh mettere in Dio » 
ma porre,e leliar da noi , come fanno que-
fti vermicelli: che non hauremofinito di 
fare in quefto tutto quello > che potiamo, 
quando quefta noftra poca farica,che é vn 
nientejcongiungerk Dio con la fuá gran-
dezza,e le dará fi gran valore, che il mede-' 
fimo : • 
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fímo Signore fía il premio di queft'opera . 
E fi come egli é ftato queglijche h^ i fatto la 
maggiore ípefa > cofi vuol vnire le noftre 
picciole fatiche> e trauagli có li grádiífimi> 
che patl fuá M^cñhe che tutto fia vna co-
fa.Horsüjfígliuole mié , afírettiamoci a fare 
quefto lauorojed a tefíere quefto bccciuo-
lojtog] iendo via il nofiro amorproprio > la 
propria volontaje lo íbrattaccate a qu;'líi-
«oglia coíadclla teira,& aggiutigédo ope-
re di penitéza,d'oratione > di mortifica rio-
nejd'ohbedienzaje tutto quel di pÜb che ía 
pete. Chepiacefie a Dio>che coíí noi opc-
raííimo> come íappiamo,e fiamo auuiíate di 
quellojche habbiamo da fare.Muoiajmuoia 
quefto verme» come muore quefto della fe-
ta> fornitoj che ha di far quello, perche fü 
creato > c v'accorgerete j come vediamo 
Dio , ecome ci vediamo tantopofte nella 
lúa grandezíaj a guifa di quefto vermiceülo 
in fuo bocciuolo. Auuertitej che dico ve-
dcre Dio5Come di íbpra ho dettoi cioéjche 
fi da a fentire in quefta maniera d'vnione. 
Hor vediamo , chcfi fkdi quefto verme 
(che per quefto hh detto il rimanente)e di-
co j che quando ftá in quefta oratione ben 
morto al mondo > n'eíce poí vna farfallctta 
biarca. O grandezza di Dio 1 e quale di 
qui eíce vn'anima per eíTere ftata vn poco 
(che a mío parere no arriua mai a mezz'ho-
ra) aíIorta,o pofta nella grandezza di Dio> e 
tanto vni a con lut 31o vi dico in verit^che 
la medeííma anima non conofce fe ftefta j 
peroche douete confiderare j che ladiffe-
renzajche é da vn brutto verme ad vna far-
falletta bianca > la medeíima íí troua quá. 
Non sa d'onde h^ potuto meritare tanto 
bene>né donde le fia potuto venire. Si vede 
có vn defiderio di lodare Dio, che vorreb-
be disfarfi tutta,e patire per amor fuo mille 
morti. Súbito fenza poter far'altro, comin-
cia a bramare di patir gran trauagli: i defí-
derii di penítenza,di íolitudinejeche rutti 
conofchino Dlo^fono grandiífimii e di qul 
le viene vna gra pena in vedere, che eírli fia 
offefo.Ma nella manfione,che appreíío vie 
ne,fi tratter^ di quefte coíe piü in partico-
larejattefoche quello , che si troua in que-
fta mansione,e nella feguente,^ ouasi tutt'v 
na co<ajfe bene la forza de gli eíFerti é mol 
to diííerentej perciochc, come hó detto,re 
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doppo,che ha Dio qui condotta Vn^nima > 
si sforzerk ella d'andar auanti > vedrá gran 
co í e . O che cofa é il vcder poi l'inquietu-
dine di quefta farfalletta,con non efler maí 
ftata in vita lúa piíz ripoíata,e quieta! e co-
fa in vero da lodare il Signore, pe/ che non 
sá doue hauer pofa , e fermezza ,hauendoIa 
poco fk hauuta tale ronde quanto vede nel-. 
la térra le reca noia>particolarmente,quan-
do Dio le dk fpeffo a bere di qaerto vino > 
quasi ciafcuna volta rimane con nuom gua 
dagni.Gik non fa piíi fíima álcuna deH'ope 
reicbe foleua fáre^entr'era verme,che erar 
il tefiere a poco a poco il bocciuolo: le fo-
no nate l'ali j come s'hk dunque a conten-
tare, potendo volare, d'andar paflb, paflo; 
Quanto pub fare per Dio» tutto a' íüoi de-
siderij é poco : non si marauiglia molto di 
quello» che fecero, c patirono i Sáti giáper 
eíperienza intendendo , come aiuta il Si-
gnore» e trasfoima vn'anima di modo , che 
non pare piü efla, nh della figura di prima: 
atteíochelafiacchezza, che innanzüe pa-
reua hsuere per far penitenza» gik non la 
fcorge piüje si vede diuenuta forte. L'atta-
caméto a' parenti, 6 ad amici, ó a robba,da 
cui volendosi ftaccare non baftauano atti > 
né delibefationi per metterlo in eíecutio-
ne , che anzi allhora le pareua trouarsi piü 
loro attaccata,gik vede di maniera tolto, e 
fe libera da quello > che ledifpiace efler'o-
bligata a quanto in quefto particolare , per 
non andar contra la volonth di Dio,le biíb-
gna fare. Ogni cofa la ftanca» e Ji dk noia, 
perche ha prouatOjche le creature.non pof 
fono dar ripo o vero. Parejch'io d'ca frop-
po»e puré molto piü dirpotreije chi hauvh 
riceuuto da Dio quefta gratia, ben vedrk > 
che dico poco:ondc non h d? mmuigliar-
si,che quefta farfdletta cerchí di nuouo ri--
pofo,poiche nuoua si rítroua nelle cofedel 
la térra. Hor doue andrk la pouerina ? T o r -
nare donde vfci, non pu6,che non fe in po-
ter noftro, finche Dio non ci compiace di 
tornarci a far quf fta pratia . O Signore, e 
che nuoui trauagli incommciano a queft'a-
nimal Chi crederebbe tal cofa doppo «ra-
tia tanto íublime? Iti íomma 6 in vn modo, 
6 in vn'altro s'ha d'hauercroce, mentre si 
vme , E ohi diceífccht doppo efTer qui gi- ' 
ontajftk fempre con ripofo,e contento» df-
S rci 
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• . » » •„» • i r* 1 L _ Ití* «11 • r-rci io i che non v'arrkló ma'hma che fíi per 
auuentura( íe entró nella paila ta manfione) 
qualche gufto > aiutato dalla natural £ a c -
chezza» e foríé anche dal Demonio» che le 
pace» per farle poi maggior guerra. Non 
voglio diré ^ che non hannopace coloro > 
che qui arriuano » perche l'hanno > e beit* 
grande >atteíbche i medelími rrauagli íono 
é i tanto valore > e di sVbuona radice > che 
da loro nafce la pace > & il contento - Dal 
medcfimo-difgullo »chedanno lecofe del 
mondo» naíce vn deíídcrio d'vfcimeítanto 
penofos che s'alctm* alleuiamento íente>é il 
penlarej che Dio vuolejche viua ín queíto 
efilio>e non bafta:perciochc con tutti que» 
fti fauori>e guadagni»nonfi ritroua l'anima 
cofi raffegnata alia volont^ di Dio > come 
vedra. appreflb > febene non lafeia di 
conformaríi con quella j ma € con yn gran 
íentimento» non potendo far altrojpcrche 
nongli é ftato dato piü: ed ogni volta, che 
¿.oratíone»^xon molte lagrime quefta fuá 
pena » la.quale forfe in qualche manieran 
procede da quella,che grandemente fente» 
nelvedere,chec.offefoDio > cpocoinL» 
que fto mondo ft imato'j» e ddle molte ani-
me > che íí perdono jcofi d'heretici > come 
d'infedeli j e quel.cbe piü le fa compafsio-
nej fono^ucllc de' Chriftiani. E fe ben ve-
de» che la mifericordia di Dio t grande > c 
iche per malamente »che villano» fi poílbno 
emendare>e faluaríi,teme peréiche molte fi 
condannino „ O grandezza di Dio» pochi 
anni prima» e forfe giorni»fe ne ftaua que-
ft'anima fenza ricordarfí fe non di feftef-
fa» chi hora Phá pofta in si penoíe cure 7. le 
quídi non potremmo noi coíí penoíámen-
te fentircjcome fk ella,in molti anni di me-
ditatione? Come>Signor mio,per molti gíor 
ni» & anni io procuro eícrcitarmi nel pen-
fare il gran male>che t d'effere Dio offefo, 
e che quelli>che íí dannano»fono fuoi figli-
Uoli s c miei ftatelli, & i pericoli>ne* qualí 
viuiamo > e quanto farebbe bene p^r noi 
vfeirdi quefta mi íerabil vita, non bafter^ 
tutto quefto per farmi íentirc la detfa pe-
na? Non» fi^liuole»che non ^ la pena, c h u 
qui fí íéntc»come raltrejchc di qul íí pro-
|jano,perochc ben potrcmmo noi eol diui-
no ainto,affai penfandole cofe dette»fenri-
re pena»ma non pcnetiarebbe, nk. arriua-
rebbe airintimodellevifcere>come qaeña» 
che pare íminuzzi vn'anima > fenza ch'ella 
ilprocuri»e talhora fenza che il voglia.Hor 
che fe <|uefto?donde procedeilo ve lo diró « 
Non vi rkordate di quello» che giá vn'aU 
tra vc t^a difsi» íe bene non a queíto propo-
sito »della ípofa» che Dio introduífe nelía 
cantina del vino » & ordin6 il lei la caritá ? 
Horquefto appunto Aquello > «hcpaíTa 
qu'bche come quell'anima g& tutta si raffe-
gnó nelle íue mani» il grand'amore la tiene 
COSÍ arrefa, e fog^ettai che non sk> nh vuol 
altra cofa , íe non che Dio faccia di lei la 
fuá fantifsima volontk.Imperoche(per que! 
ch'io penfo ) non far^ giamai Dio quefta 
gratia • íe non ad anima» ch'egli clegga »c 
prenda per íua molto amata; vuole^he fen-
za ch'ella intenda il come,"fca di quiui fc-
gnata col fuo íígillo; atrefoche veramente 
non fa qui l'anima piíi»cte la cenVquando 
altri v'imprime il fi^illojpc che la cera non-
puóda fe fteíla figillarfi > folamente íl^ di-
^oftajcioé» tenera»e mollete né anco da fe 
fleífa íí mollifica , ed intenerifee »ma íolo 
ftk ferma,e cófente»che ció íí faccia in lei • 
O bonú di Dio » che tutto hk da eflere a 
fpefe íue»e non vuol altro,fe non la noftra 
volonta» e che non íía irrpedimento»ne rc-
lo» che h|tVehe é l'ifteífo »che hebbe 
dilettiífimo Figliuolo in quefta vita?, il che 
^ vna grandiflima sraria.Chi piü di lui c'o-
uette bramare di vícir di quefta vita» coíí lo 
difle egli nella Cena : C ó defiderio ho de* 
ííderato. Ma com"> Signore, non vi íí pre-
fentó innanzi a gli occhi la morte crudcle , 
che tanto penoíámcnte h^ueuatc a pariré ? 
Nó»perche il grand'amoreje'I gra* def derio» 
che hó della faJute dell'anjme > íbprauanza 
seza comparatione queftc pene,ne le molte» 
che hó patito, e tuttauia patifeojmentre ftó 
nel mondo» fono fufficienti» perche quefte 
io nulla ftími. Ed e coíi,che molte volte hó 
io conííderato quefto»e íapendo il grá tor-
mento, che h l patito,e tutf^uia patifee vna 
cert'aníma»ch,io conofco»nel vedere ofFcn 
dere Dio»la qualc haurehbe voluto piu to-
fto moriré» che íofírirlo; e confderando fe 
Vn'anima di si poca caritJí» che comparat a 
a quel-
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ti qudfc di G^irifto fi puó dir quafi niente» Dio>che fia conccdata in vano; ma giájchc 
ícntiua col! irilopportabile tormento j qual 
douea effere il fentímentoxii Chrifto Si-
gnor noftro e che vita douea cgü paíTare» 
poiche tuttele coíegli eranoprescti»e fta-
ua íempre mirando le grandi ofFefe r che fi 
faceuano a íuo Padre J fenza dubbio credo1 
io> che fiirono aflai maggtori di qoelle del-
la fuá facratiífi.na Paífione j^percíoche gik 
egH allhora vedeuailfíne di quefti traua-
glijed il contento di vedefe il noftro rime-
dio con la íua morte» edi moftrare Pamore» 
che portaua a íuo Padre nel ¡)atir tanto per 
luijdouea moderargU i dolorijcome gui ac 
cade a cotoro j chefíimolati da gradiífimo 
amore fanno penitéze grandi iche quafi n ó 
le fentono>an2Í vorreboono farne afíái piü> 
c tutto par loro poco Hor che douea sétir 
íüa Níaeftájvedendoíí in cofi grande occa-
fionedi moftrar a fuo Padre» quáto cópita-
mente adempiua la fíia obbedienzajC fodif-
faceua all'amordel prolfimo? O che grá cR-
letto ^pariré per farela volontk di Diolma 
i l continuamente vedere tante oíFéffe fatte 
alia diuina Maeífk , e Pandar tante-animc 
airinfcrno»tengo io per cofa si dura > che 
credo (fe egH non fofl e ftato piü che huo-
mo ) che vn giorno di quella pena baftaua 
per finir molte vite, quanto piU vna fola ? 
Si continúate medeftmit materia ; e f idkt 
d*vn"dtra forte d'imoHCcfa pubianimt 
confegwrecotfauord>Dio sequanto 
porta per quefio Pamor del projfmo: h ái 
mol tavtu i tá . Cap. i i h 
R ltorniamohora alia noftra Colom-bina > e vediamo qualche cofa di 
quello > che Dio concede in queffo ftato : 
intendo peró íempre , che hh da procura-
re di camminar auanti nel íeruitio di noj-
ílro Signore> e nel pmprio conofcimento > 
che fealtro non faceflej che rícouer queffa 
grafía , e come gik in pofleíTo d? cofa íícu-
ra trafcurafle Ta fuá vita » ed vfcilíü dalIaL»-
ftrada del Cielo j che fono i comandamen-
ti> le accaderia) come al verme, da cui eíce 
il femé jpe* che fe ne produchino altri»ed 
egli rimane morto per fempre J Dico > che 
dli füora il'feme' r arteíoche íotengo- per 
cei to » che vna gratia si grandb noii VUDIÍB.' 
non fe n'approfitta chi la riceuc y gioui al-
meno ad altri , Imperoche > come rimane 
con quefti deíHerij;»e virtú dette, mentrt 
dura>c perfeuera nel bene>íempre ík gioua-
meneo ad akre anime > ed attacca loro del 
fuo calore > e quando m ¡ e Tha gik perda-
to y purleaccade nmanef conqueffavo-
glia > che altre fe n'approfittino ye gufta di 
dar ad intendere le gratie>e fauorijcheDio 
fa a chi Tama, e ferue . lo hó conofeiuto 
vna períbna > a cui appunto coílaccadeua * 
che liando ella afTai perduta > e fuor della 
buona ftrada >guftaua nondimeno»che altrc 
s'approfittal&ro dellc gratic y che Dio ha-
uea a lei fatte > e di moftrare il cammíno 
deiroiatione a <jftelle > che non^intende-
uano> e fece gran frutto: tom6 poi a darle 
luce il Sigtrore per íua miíericordia j vero 
é > che non ancora haueua gli ef&tti fopra-
detti r Ma quanti debbono'effei-e» che Uio 
chiama air/^)oftoIato> com&Gíuda>comUi-
nicandofi loro> e li chiama per farli R e c o -
me Saúl > e poi per colpa loro fi perdono \ 
D'onde cauapemo , íorelle > che per andar 
piü meritandoje noirperdendocijcome co-
ftoro > la ficurezza rene potiamo^hauere >é 
robbedienzaje nontorcere>od yfeire dalla 
Legge di Dio: parlo a chi fark fimili gratie» 
ed anche a tutti>Parmi>c hepur refti aíquan 
to ofeurajeon quanto hó dettoiquefta man 
fione) e poiche figuadngna tanto ad entrar 
in eíía» ía! a bene, che non paiajehe riman-
gano fcnzaTperanza coíbroja' quali Dio 
non dk coíe tanto íbpranaturali ; poiche la 
vera-'vnione fi pu6 col fauore di noftro Si-
gnore molto ben confeguireife ci sforzare-
mo di procuraría con non hauer volont^ fe 
non vnka con quella di Dio. O quanti íía-
mo> che diciamo quefto» e ci pare» che non 
vogíiamo atrra cofa > e che daremmo la vita 
per quefta verita » come credo hauer g& 
dettoIHora io vi di co>che quando fia que^ 
fto » hauete ottenuta quefta gradada!Sí 
gnoré j e non vi cúrate punto di quelPal-
Cra vnlonefauorita y di cm s'é ragionato y 
poiche quello , ch'fe di maggior bene» e ífi-
ma in e íü j procede da queffa» della quale 
hora parlo . O che vnione írejuefta da de-
fiderare '.auuenturata quclFanima, che l'ha 
ottenuta > poiche viuerSi in quefta vita con 
S » rigo* 
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ripofo > atteíbche níuna cofa de' íuccclfi 
della térra l'affligger^fe nó folie il vederfi 
in quaJche perico]o di perderé Dio>ó i l ve-
dere, ch'egli fia offeíb.Né infermitíijné po-
uertá>né mortedichiunque ííapotrá tur-
barla, íe non fofíe d'alcuno, che cogionafle 
^ran mancamente nella Chiefa di Diojche 
ben vede queft'anima > che sk mcglio il Si-
gnóte quellojch'cgli fk,ch'ella jqucljche de-
fidera.Hauetc da faperejche vi fono alcunc 
pene , che di falto íono prodotte dalla na-
turaleíza > e da cafitk di muouerfi a pietk 
de' proflimi(come accadé a noftro Signore» 
quando rifufeitó LazzarG)e queftenonle-
uano lo ftar vniti con la volontk di D{o,ne 
meno perrurbano Panima con vna pafsionc 
inquietajcd affl¡ttiua,che duri molto.Que-
fte pene tofto paflano» che ( come difsi de' 
gufti nell'oratione) pare» che non arriuino 
alFintimo deH'animajma lolo a quefti fen-
fi, e potenze. Vanno per le manfíoni pafla-
te> ma non entraño in quefte vlt;me» di cui 
fi dirS. Per quefta dunque maniera d'vnio-
ncjnon é neceflario quello>che s'é dettojdi 
fofpenííone di potenze>che potente fe ií Si-
gnore in arricchir l'anime per molte ftra-
He,e condurle a quefte manfioni, c non per 
!a feortatoia detta.Ma auucrtite bene,figli-
Uolejche é necefíariojche muoia i l vermejC 
p iü a voftro cofto- perche nel fopra detto ^ 
di grande aiuto per moriré il vederfi in vi-
ía si nuoua, ma qui biíogna > che in quefta 
viuendo ÍVccidiamo noi altre. lo vi confef 
ib, che ció (ara con aflai piü faticaj ma non 
manea della fuá mercede > e cofi fark mag-
giore il íuo guiderdone» fe nVfcirere con> 
la vittoriarma che fia pofsibiTejnon e'é, che 
duhitare > come vi fia veramente vnione có 
la vníonra di Dio . Quefta é 1'vnione , che 
ícrr pre ín mía vita hó defiderato, quefto é 
quell-'^e continúamete chiedo al Signo-
re, corre 1-! piü chiara, e ficura. Má miferi 
nosqusnri pochí df>Sbíámo arr:uirui,ben-
che a c^í fi cruardiS d'ofíend^t-e Dio , ed e 
éntrate in Religione , pai? d'bauer fátto il 
tutto . O che rimagoro i erti ver riicelli , 
che non fi Infrian conofeere , finche, come 
quellcche rofe Pederá a Giona,non ci há-
np rofe le vii tü j quefti fono vn'amor p'-o-
p» ;'>>vna propria.ftima vn P'udtcar i profsi-
« l i^C^e íja ip coíe picciolcvn mancamc-
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to di cantk verlo loro, non gil amando co-
me íe medeíímo, che fe bene ftrafeinando 
fodisfacciamo alPobligo , per non far pec-
cato , non perb arnuiamo di gran lunga a 
queilojche far dobbiamo per iítar del tutto 
vnite con la volontá di Dio. Qual penfate> 
íigliuolejche fia la lúa volonta l che fiamo 
totalméte perfetteper eífer vna cofa feco > 
e col Padre,come lúa Maeftá ildomandó: 
Confiderate, che ci manca per arnuar a_* 
quefto.lo vi dico, che lo fto í criuendo con 
moka pena per vedermene tamo lontana,c 
tutto per mja colpa^attefoche non bifogna» 
che il Signore ci faccia per quefto grandi 
accar^zzamenti, douendoci pur troppo ba-
ilare l'hauerci dato il íüo Figliuolo^he c'in 
fegnaííe la ftrada . Non peníiate, che ftia k 
cofa in faperjfe mi muore mió Padrcb fra-
tello» coníormarmi tanto con la volontk di 
Dio,che nó il fentaj e fe ui fono infermitk» 
e tráuaglijfopportarli có allegrezza; buono 
quefto , & alie volte confífte in vna certa 
diícjx::ione,perche non potiamo far* aítro» 
C facciamo della necefsita virtü. Quante di 
quefte cofe, 6 altre fimili faceuano i Filofo 
fi,per eíícr molto fapienti.Ma qua due co-
fe íole ci demanda il Signore ,. cioé , amor 
di DiO,e del profsimo>in quefte dobbiamo 
afíaticarci oííeruandole con perfettione 
faremo la fuá volonta, e confeguentemen-
te ftaremo vnite con lui. Ma quante fiamo 
lomane »corneo difsi , dal fare per si »ran 
Dio quefte due cofe, come fi?mo tenute ; 
Piaccia a fuá Maefta darci gratia,che meri-
tiamo d'arriuare a qnefto ftato , che anoi 
fth,{e vogliamo . 11 piü certo fegno, che fia 
(a mió parere) per conefcerejfe oíleruisrao 
quefte due cofe , e ofteruando bene quella 
del prolsimo , perche non fi pub fapere fe 
amiamo Dio^benche vi fijno inditii prandi 
per corofeeríorma quel del profsimo piü fi 
conoíce . E siate certe, che quanto vi ve-
drete piü protírtate in eíTo , tanto pfn an-
che farete neiramor di Dio : perocheé si • 
grande quel1o> che fuá Maeftl ci porta,che 
in pago di quel?o, che noi porriamo al prof 
simo , fark-j che'! fuo per molte vie vada.» 
«refeendo : né poftoiedíc ib hauerdub-^ 
bio . Impa rta grandemente, cVemsria^no " 
con gránd^auuerfenza jcmecammini^mo 
in qiipIlojiCibe fce Qpn Jtíftcttione, habbia-. 
mo fat^ . 
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inofatto ilfutto j perochecomela noftra ro,perche non si parta da loro vn po 
naturalezza t m ala j {e non naf ce dalla ra-
diccjchc fe Pamor di Dio» non arriuarcmo 
adh iu^rconpeifcttione quello del prof-
fimo. Hor poiche tanto c'iaiporta, forclle? 
procuriamo d'anduci conofcendo > & efa-
minando nelle cofe picciolc > e non facen-
do cafo d'alcune molto grandi » che cofi 
all'mgrofío vengono nell'oratione > di vo-
ler f^re, e diré peí i profsimij e per fola vn'-
anim^che íí alui: percibche íe doppo non 
corrifpoiidono J opcrejnon v'é perche crc-
dere>cfae fi^m perfarlo. L'ifteflodico del-
rhunniltá > e di tutte le virtü : íono grandi 
Taftiitie del demonio > che per darci a ere 
dereiche habbismo vna virtfi > non h^uen-
dola veramente, metrera fottofopraPinfer-
«no. Etha ragione, perche cosí fa gran dan-
no , e non vengono mai quefte finte virtü 
íenza qa fiche vanagloria j nafcendo da ral 
radice, sicoma peí contrario quelle, che da 
ilSignor' Iddio fono libere da ella , eda 
fuperbia. Jo mi rido di edere alcune ani-
me, le quali mentre ftanno in oratione5pflr 
loro, che vorrebbono efler'Humiliatce pu-
blicamente fcherniteper Dio , e poi fe po-
teflerojcoprirebbono vnlorpicciolo man-
camento, h fe non l'hanno,e fia loro appo-
fto, Dio ci liberidal rammaríco,che ne íen 
tono. Ho^cHi quello non fnpporta, molto 
bene íi coníid 3ri, per non far cafo di qucl-
lo,che, a fuo parere,da íolo a /olo propofe, 
e determinó , perche ín realta non fu vero 
attodella volont^C che quando veramente 
v'é quefto,é altra cofa'ima fíj qualche ímma 
ginarionc, doue il demonio <IÍO1 f^ r preda 
tenendoui ^ c c i , & inganni: & a donne, 6 
genti fenza le^tere potra farne molti , per-
che non fappiimo conoícere, tnfendere 
lediFerm^e delle poten? , e deTimm^írí-
narma, cd altre mille co e^ , che fono ínre-
.riorf. O forelle, quanro ch'^ram^nre fi ve-
de inch i éi voi si trouid i dinero que-
framor del prn'simo, 8c ín chi n6 con qne-
ftap'rf^rrione ! Se voi jnt^ndefte^qua-ro 
•c'imp^ ta qtiefta virtíi»non vi darefte ad al-
tro tludto . Qnpndo io ^corgoce te anime 
molto dtligenti in ftar attentc all'oratione, 
e mo'to a cano chinojquando si trouano in 
cfla,di man?era,che non a difeono di muo-
tiersivn tant:no>nfe di diftraersi col pensie-
di gufto,e diuotione,che hanno hauut^Wt 
vedcre,quanto poco intendonoii carn-
mino, per donde s'arriua all'vnione, e pen-
fano, che quiui consifta tutto il negotio . 
N6>íbre]le,n6ioperc vuole il Signore: e C O -
SÍ fe vedrere vna forella inferma , a cuí po-
tiate dar qualche aiuto, non vi curare pun-
to di perderé quefta deuotione, e compatir 
l a , e fe hk alcun dolore > vi dolga del luo 
male: e fe íarardi bifogno,cíigiunate voi,ac-
cioche ella mangb non tanto per amor fuo> 
quantoperche il Signore cosí vuole. Q u e -
fta é la vera vnione con la fuá volontk. £ fe 
vdiietelodar' aflai vna perfona,rallegrate-
ui piü, che fe lodaííero voi: quefto in ve. 
ro é facile, perche doue e humilta, anzi dá 
pena Tefser lodata . Ma queft'allegrezza > 
che si conofehino le virtu delle forelle , h. 
vna gran buona cofajcosi anco quando ve-
drere in efle alcun difetto,íenrirlo,come íe 
foíTe voftro proprio> e ricoprírlo. Aflai h5 
altroue ragionato di quefto, perche veggo» 
che íeiii ció mancaífimo, faremmo rouioa-
te. Piaccia al Sisnorcj che non sia mai, che 
come non manchiate in quefto, v'afsicuro 
io, che otterrete da íua Maefh l'vnione » 
che s'é dettajma quando vi vedrete con tal 
mancamento, benche habbiate deuotione» 
egufti , j? che vip.iiad'cflcr gikarrintea 
qualche foípensioncella nelPoration di 
quiete( che fubito pana ad alcune , che g& 
sia fatto ¡1 tutto) crediaremi, che non fete 
arriuate ad vnione , e doma ""date al Signo-
rejche vidia quefto perfetro mor del proíl 
fimo» e lafc'are fare a íua Ma lU,che vi da-
rá aífai piíi di quello, che f a pí ete dcíidera-
re,come voi sfbrzíaté la voftro volonta a_# 
condefrendere in turro a qufclla delle fo-
r^llef b-nche perdiafei rfelíe voftre ragioni) 
e vi dimentichiate de? voftro bene > e ron-
tenr -^» peí Sene,e rnnrenro loro,per m 1ro, 
che coátr^dica la voftra narura]czza,e pro-
cúrate nel^occ^Gon* di qualche farica al 
tfroíOmo leua-^üe^a , epr,r derla/bpra 
di voi . Non oenírre» - Ve non v^abbia a_» 
rollare qn Vhe rof^j m'r.'te qnello,^he co-
ft6 al noff- Spnfo I'arnbre , che ci portó > 
che per liberare-' dalla morre la parí egli si 
penofa? come fü quclla della Croce. 
S 5 S ipo-
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Si ipQfegue i lMedefmoydich iarandof fn iagr wlont^delfuaSpolo j,cfuaMacft?kcnfil^ 
gmmtnt tQut jUmantera .ú*orat . i on€ . . S i -
dice U motto , che importa, l'andare con: 
ahuert.tn%a, pen he U DemontojiámoltO' 
ytgdantt t accioihe ¡t torm m dieíro 9 e j i 
lajal'mcominftato.. Ca¡>, l y * . 
PAimó;chefti con defiderio di vede-e tjUeiloí.c he íi f á di cmefta Colombi-
na,c dmie íí poía( eflendoíidettojche nGn: 
si ferma nc5 gufti fgmiiwli», néjn contenti! 
dellá térrajma che il íuo voló é giü m alto ) 
c non poflo dami íodisfattione sin'airvlti-
im mansione. Piaccia a Dio >.che mi si r i -
fcendo molto bene j che é:cofi> refta Cbdilt 
fatta di lei j.onde le fk q^eíla miíecicordia» 
che vuok , checlla.oiaggiGnnente il cono-
ícajt cheC come fi luoi airejvenghino a ve— 
derfi,!& ad. vnirla íeco,. Pofliamo direyr íier 
coí lquefto*atreíoche palla in breiLÍfimo 
tempo-Quiui non bifogna altro aecordo » 
matólo vnvcder ranimaper vnamaniera 
legretajchi e quefto Spolo>che:bkda pren-
dere ^ perocbc per via de* íenfii e ddle po— 
tenze in ncffun modo porrcbbc íh milPan— 
ni ihter.dérapello >> chequl.in brcuilfiníO1 
ípatio intende : ma come lo Spofo é tale »» 
cordí>6chehabbiatempOídifcriuerlbiper- daquenáfola vidala lafciapiíi degna di 
che ion g& p2irati; cinque mesi da; che in- venir- s dáríi la mano :: perocKe rim jnc Pa-
cominciai fin'hora, e.non mi ifentendo con 
tefta da poterlo rileggere y. debbon lé cofe 
andar repli cate due. vnlte.; ma come fia da 
íbruire per le mie íorelle j , poco'importa . 
Tüttama voglio io meglio dicfiiárare quel-
nima tanto innamorata r che & dáV catw» 
íuo quínto pu6 > accioefie- non fi «.uaftí 
qurftb diuino íponíalitioí Má íe queft'ani-
ma fitrafcuraíTe pr)ncfle I'alíetto íuo in 
cofa, cHe non fia Dio , perderá tutto » e lat 
ló,che parejehe siaquefía oriatibne d'vnio- perdura é si:grande„quanto íbno lé gratie r> 
ne j e conforme al; mió rozío ingegno mi 
rtruiró d'vna co mparatioi^e-rrattarerro poi: 
piü diíFuftméte di quefts f^rfallettajl- qua-
lé non si férma> mafruttificaíemprc»faeen— 
db benea íe fteíTaj^: ad-altre;anime»petche* 
non ritroua ín íe vero ripoíbi. Gik- hauerete vi traíeuriate» ira VFe fágeiare roccafibni j 
i— perche in CHiefíc ífatb non fi trous P?ni-
SÍ i ftuori > che il Signore di mano in mano? 
le vS f Krendb, e molto maggibre>che cíag— 
gerrr fi pofía.. Per tanto» anime GHriftíane»' 
a quellé dico- >• che il Sígnore h^ ' condbttc 
a quefti rermmi í perlui vi prego > che non-
molte volte vdito» eome Dio sí fpoía fpir -
tualmentecolfánime (. benedettá sia 1^  íua-
mifericordiar che tanto vuole humiliarsiye: 
tcnchc fia ccmparatibnegroflolana r» non» 
trouo ío aítra miglibre per dar adíintendc-
j e que] che pretendo > che iPSácrsmentOí 
del Matrimonio >. bercHe fia iñ differentc.' 
(naniéra dá quefto» di cui rraniamo>per eí-
fer tutto ípirituale,difFérenn'lT?mo daPcoiv-
poreo .• percioche tutto e amore corramo-
ie»e le fue operationi íbno puriífime»e ta— 
todelicatcje foaui»ch'e no fipo floro efpri— 
mercjma bene il Signore darle a fcnrire, 
Hbr pare a me*» c-He rvnibnc non árríüi an. 
<u)ra alió frnníMitio fairitualérma-fTGome»» 
quanda neí'mordb> s'hanno due peifóne a 
fpofare infierne»fi>r?fta prim^» fé fon con— 
formi in ságue»5| ir qualíta»e che l'vno vo— 
glia ValfíOj^c c^  e (TVeggF r o , per magpibr 
fodisfattione d-ambedúe cofi c quíjprelup-
pcftbjche Paccoidb fa i^k fátm'>eche l'áni--
ma fia apieno infoítrata' d; quanto létor-
lúíhencí.e ehei^aofolúta dí fare. tutta Ja; 
ma cofi forte'» che íTpoflá mettei c in quel-
lé »-come fi ttruerK dbppo» che íark fatto^ 
íbfponfalitio CcHc f>rk ne1Ia manfibne í e -
guente )i attefocKerla cor unÍGatiorenon! 
fítpiü^ >* c^e vna rorvífta»&: il demarro VSÍ 
irialto follecito percomha*terlá » & ín pc-
dTrlt qut ftb fporíáiitió: In perocFe r'ópo». 
cjuandbeiS la vedé tutta- d^ t^  alio ^poro ». 
non ardífee tanto ^ perche ncteme» 6^  f-J? 
íperirr enrame , che íe qualche volta Pafla-
le . piü toffb ne rimare con gran perdíta ». 
ed elí? err mclto eurdagro' Ib vi dico» fi-
gliüolé »> cHe P6 corofeiuro perfore rroK. 
to cm nerri ir ípiiito »- e che erarcrarriua-
te a cuePo fíat > , e poi íl demorib con le 
íüe grandí afthtié > c¿ irgannií Fa ueiíc ru 
gnadág»"are a fe- j , perccFe tu'rr< VWf^vo-
deue vnii fi irfiemea queftb'efFc»fo~ y atfe-
foche( come h¿) derto) non per dé vn'ánima 
foIá»ma molte -Gia tiene eg'i eir eritnía in^ 
queftb cafo» ímpetochcfccorfiaériairo la 
inoltiíiidine. delPanfmc y che per mezza 
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'SVnaldclio tira a íe>c corfa;per^ranclemen- to^ & iritit'pjdendo la volont^ 
t e lodárlo. Quantc migliaia ne «onuerti-
uano i Martiri? qoantc ne condufle al C i c -
lo vnaílonzella 9 come fant'üííbla * Ma.» 
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crefeer in le¡ ramorprpprio> finche d'vna 
in vn'altraxófa la vá feparando d 41a voló-
la di Diojed aecóftando alia fila.Con qáe-
quante n'iiauerá il demonio perdute per fto s'e riípófto.parimente al fecondo,per-
opera-di fan Domenico-j e di ían prance- ciochc non v'é cláu'aratanto ftretta, e r i -
fco>e d'altn Fondatori di Religioni> i qua-
li tuctíícome^i legge nelle vite loroiriceue-
•uano fioiili gratie da Dio > C h e fíi quefto» 
fe non, che'fi isforzarono di non perderé 
|3er colpa loro cosi diuino Tponfalitio » O 
hgliuóíe míc^ cofi apparecchiatol; hora 3 
Signo re a fárci gratie > come allhora-» anzi 
(fe edíí puó d¡ifi)ancor piu» quafi che háb-
bia bifogno di chi iroglia riceuerle»rjtro-
uanddfi horapo hí, iquali mirino perl'ho 
ñor íao>come alllioraífi faccua.Crandemen 
te ci amiamo/& andiamo con troppo^ru-
denza humana per non perderé Tn punto 
delle ndftre ragioni. Ó che grand'.ingan-
noÜlSignore el dialuce per non cadere in 
fímili tenebre per fuá gran tnifericordia . 
Mi potrete domandare» 6 ftarin dubbio di 
due cofeLa prima é,che fe raníma'ftkcoíí 
l)cn rifoluta j& vm'ta con la volontá di Dio 
(nél modo>che s'é detro)comefi puó ingan 
nare > poiche non vuole in eoíá veruna far 
mai la íua propriavolont^La íeconda, per 
quáli vie pub entrare il demonio» cofi peri-
colofamenre ^ clie mini Tanima voftrtU» > 
fiandovoi cosi appartate dal mondo» e tan 
to accoftate a^acrament¡,<&: in compagnia 
poífiamo direjd'Angioli? poiche per borj-
tá del Signore» niuna di voiíiá altro deíi-
^deno» che di ferU'rlo ln turiO : che quelli > 
•che ftanno immerfi nelle cofe del M^ndo > 
•corrano quefti peric^li •» non & gran cofa . 
l o dico»che in quefto haúete Tagione , che 
afíai misericordia ri hk fttfo Diorma quan-
do coníi(lero,che 'ftaua Giuda trk gli Apo-
ftoü -y etrattando fempre col mcdeíímo 
T>¡n,8i afcoltandol- íuep^role » conoíco > 
che non ^ fícurezza . E rifpondendo al 
primo>díco,clie requéft*anima ftark fem-
pre vnita alia volonta di Diojchiaro e> che 
nonfi perderá: ma viene üdemonio COÍI* 
certe afl:Utie|;randij e fotto color di bene la 
vk leuando da'gangheri inalcunepoche co 
fette di lei» eponendolá in alcune altrc , 
chele dk ad inten lerejche non íbno m?le, 
c le v^ a poco a poco ofeurando rintellct-
ferrata,doüe egli non poda entrarej ne cofí 
Temoto defertOídoue egli nonvada. Vi di-
•co ancoravn'altracofa > ehe forfe lo per-
mette il Signore > 'per vedere come ti porta 
quéft'animajdi cui egli vuol feruirfi per la -
me di altreiattcíbche meglio fc, che fe ella 
M da eífer cattiua , fia ne'principio > e íi 
fcuopra per tempo» che non dopb»quando 
¡poífa far danno a molte I-a diligenza > che 
iora mi íouuieneípiü certa, dopó il doman 
daré fempre a Dio nelPoratione» che ci fo-
Üenga con la íua potente mano, & il penfar 
TOOICO di continuo, che íe egli ci lafeia , íu-
bitocaderemo nel profondo , come^ veri-
t^nfe giamai confidir in noi ftcfle,(chc ía-
rebbe fpropóíito)^ l'andar Con penfiero, & 
auuertenza particolare,Tnirarido come cam 
miniamo nélie virtii^fe miglioriamo,6 peg-
gioriamo in alcana co íá , e particolarmen-
Te ne^ramarci l'vn 1* altre > cnel tleíiderio 
d'eííer tenute per le minori, anco in cofe 
ordinarie: che le lo coriííderiamo bene, e 
ne chiediamoluce al Signore, prefto feor-
geremo íl bene,b danno noftro.Imperoche 
non doüete penfare, che anima, la quale 
DioTk arriuar a tanto,íl prefto fia abban-
donata da lui»e che non habbia il demonio 
ben che traua gliarc) anzi ípiace tanto a íiia 
Maeíla,ch'ell3 fi perda,ed aTlontamVchele 
dk mille interíori auülfi in molti modij on-
de non publaíciar di conoceré i l fuo dan-
no. In fomma fia la conclufione di quefto > 
cheprocuriamo dian-lar fempre auanti ,e 
fe qaeílo non fi farl, íliam^ con sran timo 
re , perche fenza dubbio vuol'il áemonio 
farci qualche trappola.-poJche non e poíli-
biléjche anima, che fia arriuara tant*olcre, 
lafci d'indar cre^c •'•'^ o> che l'amore nooj 
iftk mai otioíbie cofi il non continuamen-
te profirtar p ii)^ moko cattíuo Tegno. Tm-
peroche l'anima 9 che hk prefefoo'eíf re 
Spofa delmedefimo Diojed comunica^ 
to cofi ftrettamenre con íua MaeíH , ed ^ 
arriuata a quei terminí,che fi fon detti, nó 
hada metterfi adormiré. E perche vedi a-
S 4 te ó b 
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te cidjche fa con que^ le anime» che gia tie-
ne per íue rpoíocomineiano a trattare del 
!e íefte manfíonije vedre te, quinto é poco 
tUtto queliojche potremfno patircfcruire, 
e fare perdifporci a graíie li grandi: ohc 
potra eflerejche il Signore h.ibbia ordina-
to > che mi fía ftato com mdato a (críuer 
quefto > acciochepofti gli occhi nel pre-
mioje vedendo > quanto la fuá miíericordia 
é fenza numero ( poiche vuole con alcuni 
vermicelli tanto comiimcarfi, e fcopriríí) 
ci dimentichiamo de* noftri piaceruzzi di 
terraje fíílando la vifta nella fuá grandez-
¡za , corriamo infiammate nel fuo amore . 
Piaccia a lui » che io affronti a dichiarar 
quakhe poco di coíe tanto difficili, che íe 
fuá Maefta non muoue la pennajsb io mol-
i ó tiene» che fará impoílibile > e fe non hk 
da eílc] e per voftro giouamento > e profit-
to»la^pf ego»che non mi lafci dir c^fi Veril-
najpoic ie fus Maefta s^jche(pc;r quanto ia 
poflo di m^ conoVc: e ) non hb alero def?-
deriojfé non che fia lodato il fuo nome. B 
noi sforzumoci di femíresd vn Signore > 
che paga tanrobene»anche in quefta vita j 
didoue fi pu5 congetrurare aíquanto di 
qu?llo»che cí dark in Qielojícnza che v'ín 
teruenghino i di'gufti dá'irauagii» e perico 
lijehe fono nella prefent* v:ta:ancorche fe 
non vi foífe pericolo di f^Fen<'erlo » e di 
perderlo per fempre.Vami farebbe; ipofb > 
che i Crauagli non fín^fero fino alia fine 
del mondo - patendoper fí buon Dio »e Si-
gnone fpofo noftro . Pitecia a fuá dluína^ 
Maeftkjche meritiamo farl^ qu 'che 'enii-
Cio íenzatanti mancament ?1 difetri, -ome 
fempre facciamo > anco nell'opere buone. 
Amen. 
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Checontengono vndeci Capkoli. 
St tratta>come in principiando il Signore a 
fargratiemaggioriyVifonoanco traua-
gli piügrandi. Se ne dicono alcuni^ e co -
me in ejfi ftoonano coloro,chegiaflanno 
in quefte manfiom ; ¿ bmno per chi [inte-
riormente lipatifee. Cap. I . 
Orvenirmoco^ftuore dello 
Spirito Santo a ragionare 
delle íefte Manfioni » doue 
gih 1 anima rimane ferita_JP 
deH'amore dello Spofo » e 
procura piu la folitudine(quanto il fuo fta-
to le permette ) t imouendo tutto quello » 
che lapub difturbare da quefta folitudi-
ne. Sta cofi feolpita nell'anima quella vi-
ña » di cui fi difíe nella palla ta manfionc > 
che tutto il fuo defiderio é di rítornarla a 
godere.Gik h6 dcttojche in quefta oratio-
ne non fi vede cola alcuna,che fi polIT; chia 
mare vederejne anche coll immaginntione. 
Dico duque vifta,per la Comparatione»che 
apportai. Rimane gi^ i l'anima ben frifoluta 
di non pigliar al tro fpofe^ ma 1c fpofp non 
mira i gran defiderij » ch'ella^ l ú di venir 
hormai alio fponfalitio , che ancor vuole , 
che maggiorméhte il defideriie che le cofti 
qualche cofa vn tal bene» ch'é il maggiore 
di tutti i beni. Ebenche tutto fia poco per 
vn'scquifto fi grande,io vi dico »fijíhuole» 
che non lafeia d'elTer moko ben necclfi-
ria la dimoftrationeje pegno» che gtó di lui 
s'hkjpcr poterfi fopporrare la (lia dilatio-
ne.O Dio mio>e ouanri íbno i trauagli inte 
rioiij& cfteriorÍ5che fi patif ono fín'all'jn-
* trare nella íefta manfionc 1 To ceitamente 
alie volte il confidero»e temo » che fe pri-
ma fi íapeíTejíarcbbedifficiliíT'ma cofa alia 
natural fiacchezsa il poterlo fofFrire » &: il 
rifolueifi a patirloper beni quantovfi vo-
glia grandhche fe le rappiefenfaíTerOjf. Juo 
fe non fofle gia l'anima gionta .-fila ffetrirna 
manfionejdoue di milla temejanzi al patir 
fi slanci^jrifoIutiíGma a ^ ofiR ir qualuque pe 
na per amor di Dio . E U racione é» che fta 
quafi fempre tnrto a fuá IVhefth vnita, che 
di quile viene la fortezza.Credo íárabene 
raccontaiui alcuni'tríuasli di quej]?-, ch'in 
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»6 di certo > che fi patífcotio» e fot fe non 
tutte Tanime faranno guidate per quefta 
ftrada; fe bene dubíto «fíai, che animcj le 
quali di quando in quando godono si da 
douero<:oíedel Cielo» viuano libere da1 
trauagli della terra>6 in vna manierajó nel-
Taltra.Onde fe bene non mi poccuo tiíoi-
Uere a traftar di queítojhí) nondimeno poi 
penfatOjche qualche anjma> la quale in cib 
fi veggajfentná gran coníblatione in fape-
te quellojche palia in coloro > a1 quali Dio 
fa fimili gratiejperoche pare veramente al-
Ihora j che il tutto fia perduto.Non andró 
10 con qiiell'ordinejeon che íuccedonojtna 
come mi verranno a memoria je vof^ lio co-
mincíare da 4 piü piccioli: e prima d'vn cer 
to gridoje bisbiglío delle períone» con cui 
tratta (edi quclle anche > con le quali non 
confertfcejma le parejche in vita loro fi po 
trebbonoricordare di lei) cioé t che fi fa 
fanta> chefa cofe ftrsuaganti j ed eftreme 
per ingannar il Mondch e per fare > che pa-
iano cattíui gli altri ? che fono piu buoni 
Chriftiani fenza qucftc cerimonie, e chrfi 
noter^jnón eíTendouialtra j che non c'é 
meglio jche il procurare di ben'attendere 
alFoíTeruanza di quellojche ricerca il pro-
Í>no ftato.Quelíijche tencua per amiciss'írl ontanano da leiiC fon quelli 3 che piü la.» 
mordonoíe che frk l'altre cofe grandemen 
te fi fentonojrmííimejquando dicono> "che 
v i qucft'animaperdutaperlamala ftrada > 
c not-bilmenre ingannata>che Con ^ ofe del 
demoniojehe 1c auucirá rome a quelía, e 
quell'altra tale perfona > che'íí perdette, e 
fark occafionf*,che cada la viriüj che tiene 
ingannati i ConfeíTorij & vno andar acl eC-
*fiíed auuiíarIi>con porre loro dauanti efem 
pi di quellojche occorfe ad aícuni,che per 
di qui fi perderono j e ruinarono > ed altre 
miUe maniere di fcherni, e detti fimili a_» 
queftirlo sb d'vna perfonajche hebbe gran 
paura di non tronare chi la co ifeííafTe j fe-
t:ondo,che cofi fibisbigliauaj & andauano 
le coíeJe quali per efíer moltejnon occor-
re trattenerfi in raccontaríe . E quel che 
e pe^gio j che non íinifeono fi prefto •> ma 
durano tütta la vita j con auuiíarfi l'vn Tai-
tro > che fi guardino di trattare con símh. 
glianti perfone. Mi direte 5 che v'é anche 
fhi dica bene . O fí^üuolcquanto fon po-
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chi> che credano quefto bene> in comparad 
none de' molti>chc IVohorriícono ] Tanto 
piü , che quefto d cíTerlodataé vn'altro 
ti«UagIio maggiore de' narrad > perche ve-
dendo chíaramente l'anima > che íe ha al-
cun bencí é dono di Dio> & in neííuna ma-
niera fuojefléndofí veduia poco prima mol 
to poucra, & ifomei fa nc1 peccati- le dá vn 
tormento inrolleiahile >almeno ne' princí-
pijjche doppo non tanto per alcune ragio-
ni. L a prim^percnercíperienzalc fa chía-
ramente vederejche con tofto dicon bene» 
come malee cofi non fa ella piü ftiraa del-
l'vno, che dell'altro. L a íeconda^perche il 
Signore le hk dato piü lumeper conofee-
re , che neffuna buona cofa é ítia> ma dono 
di fuá Mdcftcbe come fe ia vedefle in terza 
períona , dimenticata d'hruerquiui parte 
alcuna ,fi voltaa lodare Dio . L a terza, íc 
há viftoakune anime pofictare per veder 
le grade, che Dio fa a le i , penfa, che íua_» 
Maeftá piglió quefto mezzo, che la tenef-
fero per buona, non eftendo tale, acciochc 
a quclle ne venifle bene. L a quarta, perche 
hauédo dinanzi a gli occhi piü l'honore, e 
gloria di Dio che la fuá propria , fi leua vía 
vna tentatione, che viene ne' principij)che 
tali lodi l'hanno da far ruinare,come hk ve-
duto efíér occorfo ad alcune, e non íi cura 
punto d'eííer honorat.^b dishof?orata,pur-
chc vna volta almeno fialodato Dio per 
mezzo íuo, e venga poi quellojche pub ve-
nire. Qi^fte, & altre rapioni mitig ^ no !a_> 
gran^cna, che danno quefte lodi, benche 
quafi sepre íe ne íenta 3Ícuna,fe non é quá-
do né poco, vh molto s'suuertifcono : ma 
fenza comparatione maggior frauaglio c il 
vederfi in publica tener per buona fen7a_» 
ragioneche non 1'etíer mormorata, e íchep 
nita : Imperoche, quando é gtá arruafa a 
non fenrír di cib moifa pena, aífai meno la 
fente delle mormorationi, su? i fe ne ra^c-
gra, e le fono come v^a mufica trolro foa-
Ue.Quefto in vero pafla rofi , e piü rofto 
fo-rifícil'anima, rhe l'ruu IHüa^pérche gil 
Pefpcrienza 1c ha inf.'gnato il gr n guada-
gn o, che Je viene per qu 'fta v h . L e pare , 
che nóoíFendono Dio coloro^che la perfe 
guítano j anzi che fuá Maeftk lo p^rmefte 
per fuo grá giiadagno->e conofeédolo chia-
ramenteporta loro vn'amor partícolaro» 
paren-
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parendolcj che «¿udíi It lij opiü amici > e 
chelc.danno píü da guadagnarcj che jguel-
1, >che la lodanoje ne dicon benc Patimciu 
t'e ftiole il Signore mandar infcrmitá gran-
di.QueltO je.moho maggior trauaglio>parti-
cola rmentcvquando íónodolou acuti > at-
tefficheíe lono ,vehcmenti> e4 i quellj, che 
io dJcG>par.mÍ4linaggioi:e> cheí iproui in 
ierra (parlode yli encfioví) e y'entnno de 
gli aJtri in cjueilo j)araggio> qu.ir>ti íe ne yo 
g1íQno>peiche<lilbrdinano l'jnteriore» ei'e 
ilerioxe di maniera ^  che tienel'anima tal-
mentcanguítiata» che non sk che fere di í e 
ftefla 3 e molto piíi volentieri patijrcbbe in 
vn fubitoquálfiuoglia martirio j che quefti 
doloriiíebene nel colmo deIJa loro accrbi-
ik non tirano tanto > Che Dio^finalmente 
non d^ piüdi quello» chelí pubíofFrire > e 
prima d á l a patienza.. A4a parlandod'altri 
eran doloricosi d'ordin^rio » 8í infennitá 
di incílte maniereJ lo conofco vna períbna ^  
la qqaleda che incominció il Signore a far 
le^nefta gcatiajche s*é detta»che ib no adef 
ib ^uaTant'annií, nonpubdire con verif^ di 
clíere ftata vn ?iomo ^enza dolor]»& alrre 
maniere di patire»parlo di manc-ímento di 
fanidjfenz^altri trauagli gr;índi;vero e>che 
^craftata molto cattiua,.e per rinfernoj che 
meritauaj ftima ella tutto poco . Altre> che 
non haiiranno tanto ofiFeíb Dio ? condun^ 
egli|>er alfraftradajma iocleggerei fempre 
oiiclla del patirejalmeno per imitare Giesíi 
¿hrifto Signor noftro jquantunque non vj 
fofle altro guadagno»oltre che ve ne fono 
molti.Oche re trattaífimo de ^li interiori « 
c s'affrontaííe a ben d'chiararh 5 come par-
rebbono queft*akripiccioli I ma é impoífi-
feilead efplicarü dePa maniera > che ü ^en-
tono.Cominciamodal tormétOjche ák l'in 
contradi in vn Cófeííbre tato poco accor-
t o » e di SÍ poca íperíenza j che niuna cofa 
tenga perfícuraidi tutto tcmejín tiitto met 
te dubbio , come vede cofe ílraordinaríe j 
maífime fe in queirahfmaj a cui tali cofe ac 
csdoaojvede qualche iraperfettIonc(paren 
dogli j che hanno da eífer Angelí queTIi5a, 
quali Dio qu ftc gratie> císendo impof. 
írbile mertre in queño corpo) fubíto 
s'attribuííce ogni cofa al Defnonio,b a míi-
linconía . Se hene di quefto ñ \ íl mondo 
$j picnojd.e non me ne irntauiglío: pero-
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che fk il Demonio tanti danni peí" queJía 
via j che i <Confeííbri hanno ¡ragione di tc^ 
mere» e di miratei smolto 'bencM.- la pone-
ra animajehe v^ colmtdeümo trmortj e ri-
corre al Confeflore» come aíjiudtccjed e-
gh h condanna > nonpuó laíciar di íentir-
nc gran toTraento»e turbationej i l che gua-
to fia <»ran jrauagliojfolamcnte Fintenderá 
cW Pnaurá prouato., Imperoche vno de* 
gran trauagli » chje tal i anime patifcono» 
mafíimefe IbnoftdtecattiHCjé i* poní are » 
cheperlipeccari loro habbia Dio aper-
mettere» che fij no ingannate. E íe bene 
quando íüa Macftá loro Ja detta gratia • 
ftanno ificureje non poílbn cr€dere> che fia 
altro ípititoj chedi Dio j com'-e coD> che 
preftopaííaa e la memoria de1 peccati riman 
fempre > e eonofee iníe mancamenti (che 
non lafeia mai d'hauerne) fubito torna que 
Hotormento. Qüando il Confeífore l'aífi-
cura fi quieta^fe ben tornaj ma quandojeglí 
Paiuta col piíi temeré > e co^1 ^uali infop-
^rtabile > malfime guando dietro a quelto 
vengono certe aridith. che pare non (íTcríi 
giamai ^ ricordatadi Dio^ne babbia a ríe or-
darícne j e ,quando ode parlar di íua Mae-
fí^ > é come di perlbnard cuivn granpez-
20 prima habbia vdito rag'onare . A4a tut-
to é nienfe^felopra quefeo .non viene il pa-
re ríe? che non sü informare i Confeirori>e 
che ü tiene in.<?annati 3 c per molro»che vi 
peníi»e veggajcbe non c'é primo moto» che 
non diícopraje per molíojche le vega det-
tojehe fi quietij non gioua j perche ft^rin-
telletto cosí oícuro» che non é capacedi ve 
derela verít^ jma íblamente creder quelloj 
chele rapprelenta I'imaginatioñe s la guale 
^ quellajcbe allhora domina 5 e gli ípropo-
íirí jchc'l demonio vuol wpprefentarle j a 
cui deue'l Signor dar Jiceza perche la pro-
«ijprocurando il medeíimo dar7e ad intcn-
dere> ch'é < iprouata da Dio J eflendo molre 
le cofe j che la cobattono, con vn'anguftia 
interiore tanto infenííhile»cd intollerabi-
le>ch'io non sb a che fi poíía paragonarejfe 
non a quellijche pati'cono neJI'Tnfernojat-
tefoche ncíTuna confolatione s'ammette in 
quefta tempefta-,íe dal Cófefiore la cerra j 
pare j che feco íí íijno accoftati tutti i dc-
moni5accíoche egli pííi la rormenti. 'Onde 
i queíb' có v-^aníf^^la qua-trattaiido vno di queíb' 
l e í . -
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feHalía in queffo tormento, doppo eherlc 
^aflato, trouaua eíler pen olofa ítretta >• 8 i 
anguilla r per efíer dj tante coíe íufieme-j e 
dicendolt jcherauuifaflcj quandb íf trouat. 
|e di quefta manier¿i» era nódimeno fempre 
tanto ptggiojche vén ic po¿ cglia conofce 
rcche non pateu í^ ella f r altrimf t^e > nc' 
quietarfi in quel punto. Se poi vofcua j)i--
gliarvn libro volgarc, Ic accadeiíd non in--
tendierlo piü> che íe foffe ftaro vn ignoran-
te , che némeno hauv ffe f .puto difccrner" 
íiettera rperche aílhoranon era1 f iuo intel*^ 
letto m pnce ^ I n fi ie non c*^  altro rknedio-
in quefta tempclla^rhe íperare> & a'prttare 
ía mifericordia di D?o»il qu le improuifa-
inenteconvna íuaparola > ó c o i queche 
occafione>cHe pare a eaíb ittecefl^ytafl ete-
ira sltoftoogní cofa^che p i e, che qUclí'a^ 
üima non fia liara m M annu^olatr^,íeco^do', 
che rimane piena di'Sole , e di moíto mag-
gtor confolatione; Et a guifa di ch¡ ^ fcam-
P t^o dia vna pericolofa battaglia coH'acqui: 
fto dcllá vitto' iairimane ella lodandbie rin1 
gratiandb noff-o SígnoreypcrcHe egli é fta 
to , che hk comBattlltto per )ci ,e chc hÜ: 
vinto. ImperocKe conofce molto chiara-
menf e,chc elfa non p«?) cofa venina, e efie" 
tutte Parmi,con le qüoM fi porcua difende-
re,Ie pare di vedere in mano del fuo nemi 
-tO ye conofce ancor manifelfemente Ta fuá 
inií^ria,^ il poco,che noi'po^ fliamo5rre>r Si-
gnore e'abbandonafle. Parejclie per cono-
fcer quefto non biíogni alt a céfideratio-
ne, perche Véfperienzaj ond'eH'a ner^aíTar-
f er queffe cofe s'íi vedüta, del turto inha--i'eiííft le fa interrdiere il; no/fronié^erper-
«he íebenenon dcue ffare fenza grat'ia,por 
che con m^a quefta tempefta no n' ofFe'-fí? 
PiojnéPofí^nderiaiie^cora del m(fn&H0& 
ella non^'menf' c^'í naícoffa , che n^ pu^ e^  
Vi»' mínima c^itiM í^r» te p-re d'hauere; d'a-
irord: ^OÍ n^ c' eTheobc giamai. Tmpe--
tcr'Hc^c*h?í f3^0 a'cuabene, ÍS fa'a Macft^ 
le ^K ronceduta quaíche gratia, futfó Je pa* 
ve'rorn fogirTaíe che fíi vn tfauedere. T pee' 
«sr* cHaramenre vede,cheíl i h^ com m^íl 
ff O Gie<ü)CHe cofa vedere vn'anima ab-
li-nidonata di Quefta forte í e qttanto poco' 
le - i^na oujlííung7i^ confolatione della 
térra! N^npeiri^ peníiate,fórelle?re aícu-
siai^olta vi vegete di quefta maniera; «He ii 
ricchi>e<j*slli, che ítanno con liberté'hau-v 
ranno pct quefti tempi maggior rimedio > 
e piü aiuíb.. N5,n6,chu a me pare fia, come 
fe a cond^nnati a morte fi ponellcio auan-
ti tutti i dilerd del moiido > che non bafte-
riano per dar íwro allcuiamentcanzi acere* 
fcerebbono il lor t0imentOi.coíi é quá>poI-
che di laffü ha da venire il confGrto,e nul-
la qul giouano le coíe della térra Vuole 
quefto gran Dio , che il conofeiamo R e , e 
per fupremo Superiore. & infierne la noftra 
miféria, importando molto per quellbv che 
appreííb fi dirh. Ma d -e fark quefta pouera' 
amma^quando di quefta maniera fe ne paíl 
fafie molri gioini? percioche fe per füa co-
íblatione fi" mette a diré deiroratioPÍ,fe,co^ 
me fe non le dicefle , vogllo diré , che non' 
le paíTa', 6 fente Pintef iore^né elía intende 
non puré qufcHo,che ora, ma ne anco fe ftef 
ía,bencHci'oratione fia vocaíe yche per la 
menta le non é tempo quefto, perche le po-
tenze non iftanno'diípofteper farfa*.' anzí 
la íblítudine fa maggior danno, che per íei 
fe vn'altiO'tormentO pirtlcolare » atteíoche 
non pu5 fofirire di ítare in compagnia d'al 
tr¡,né che fe leparli . Ondeper moíto, che 
clía fi sforzi,V^ con vn cetto faftidíoi e ma--
la condkione nell 'efteriorccHe bene ¡I dS" 
grandemente; a védete. Saprá tbríe dirc 
quello, che bJl ? é incredibile: perche íbno 
anguftie, e pene fpiritu 41, alíe qualí non ü 
metter nome.íl migítor rimedio(nrin di-
co perche fi tolga , cHe per quefi-o' ib no'l 
frouo , ma perche G'pofla bflh iré ) é'atren-
dere ad opere di carirSj^ efter ori,e fpcia-
renella m» ericordia di Dío,C^e non man-
ca mai'a queHijche confidan o inlui.Sia be» 
nedetfoper íempre. Amen 
S í f t a t t ' d ' a l ' c M n e m a & e r e ' i con c u t ñ t o S i * 
gnor noRro rifaglia l ' an ima ; n f l i e q u a l i 
non p a r e y i fia * di che temerey hertche sij-
n o c o f e a f í ' a i f ú h l ' n t i , e g r a t i e g r a n d i , -
Cap.- I Jo 
Dk'Altri ttauaglí efleriori , che danno i demoni* perche nOnde! bon'éfícr co^ 
si ordina^f, non nccoVre ragionarei n$ fo-
no cotí penofi d Jrran Ungs» attefoche per 
molto', chef^.'-cinoi non arnuano ad inha--
bílitare tanto le potenze (a mió parere)nS 3' 
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turbar l'animadella detta maniera j ríma-
nendo finalmente la ragione libera per pé-
fare)che non pofíono far piü di quello» che 
il Signore dk loro licenza, e guando que-
íla non fi perde > tutto e poco in compara-
tione di qucllojc e s'e raccontato. Audre-
mo dicendo Atre p ne interiori > che in 
qucftc m. nfiom fi prouanoJ trattando d'al-
cune difFerenzc a orationi , e gratie del 
Signore, alcune dellc quali) come fi vedrá 
da quello > in che laíciano il corpojíbn piü 
dure a patire>che le raccontate.Ma non me 
ritano nome di trauagli» né vi ^ ragione > 
che cosí le nominiamo > per effer gratie del 
Signore tanto grandije che l'anima ncl mez 
20 di loro conofee, che tali íono, e fuor di 
ogni íuo mérito. Quefta pena si grande 
viene quando l'anima í\k gte per entrare 
nella íettima manfione j con molte altre 
delle quali diró qu^Ich'vna > che tutte non 
farebbe poífibilej némeno fi poíTondichia 
rarejeome fono, perche vengono da piü al-
to lígnaggior e cagione •» che k dette di íb-
prarefeinquellecon eíTcrdi piü b. ffsle-
ga> non hb ioporuto altro dicniarare > che 
quello, che n'hbdettoyaffai meno potró in 
queft1 altre. I l Signore m dia in tutto il (lio 
fauore, &' aiuto» per i merin del fuo Figli-
uolo > Amen. Pare>chehabbiamolalciato 
ftar molto la colombinaj e non é cosí j per-
che quefti trauagli ion quelli, che le fanno 
tener piü alto voló . Coraínciamo dunque 
hora a tratt3re>di che maniera fi porta con 
lei lo Sporo, il quale pi ima,cbe fi > del mt-
to Cao Spofojfi fk molto ben defiderare per 
certi mezzi cofi dclicatijchc l'anima non li 
conofee, ne credo potr6 io am'uar e a d-rli 
ad intendere, íenon forfe a coloro, che lo 
hauran prouato. Imperoche íono alcuni 
impulfi tanto delícati, e fottili, che proce-
dono dal piü intimo del^anima, che non 
$6 a che cofa paragonaríi, che loro s'acco-
modi hene. Sonó a (Tai diffei enti da quanto 
potíamo noi procurare , & anco d-»' gufti 
íbpradetti; atteíoche hene fpeflorftandone 
la perfbna mídefima fuor di penfiero J e 
fenza hauer memoria di Dioífua Maeflr?i la 
rifuegíia a modo di íaetta , e di tuono : e 
quantunque non fi fenta rumorej conoíce 
pcr6 molto bene l'anima' y che Hi chíamata 
da Dio,e con tanta cbÍ3íezza jcfeje yoke, 
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(particolarmente ne' principij) la ík tütta 
tremare,e lamentarsi íénza hsuer cofa» che 
le dolga . Sí lente dolcfflimamente ferita i 
ma non arriua a íapere c mtvie chi la feri: 
ben conofee, che e cof pretiofa;, nh vor-
rebbegiamai ntanaic: si lamenta con paro-
le amorofe, anco elteriori, lenza poter far* 
altro,col fuoamatiílimo Spofo, conofeen-
do,che ftk prefentc, ma non vuol manife-
ftarsi, B afiái gran pena,ma doíce, e le vuo-
le non (entirla , non puó, ne vorrebbe, che 
mai fe le partiík, perche la tiene piü con-
tenta , che la foípensione dell'oration di 
quietesche manca di pena. lo ftó, forelta 
ftruggendomi per darui ad intendere que-
. fta operatione d'amoreiné só come^perchc 
par cofa contraria, che 1 Amato dia chiars-
mente ad intendere all'anima, che ftk feco» 
e che paia,che la chiamíi'con vn íegno cosí 
cerío, che non pu6 dubitarne > e con vn fí-
fchio tanto pcnetntiuo per eífer íntefo 
dalPanimajche non puó ella lafeiar d'vdir-
lo: atteíbehealtro non pare>íe non che in 
parlando lo Spofo , che nella fettima 
mansione, di quefta maniera (che non é lo-
quela formata) tutta la gente, che fta nell-
altre mansioni c¡f>e, fensi, immaginatiua, e 
potenze,si fermano ,né ardifeono muouer-
si vn tantino . O mió potente Dío> quanto 
grandi fono 1 voftri fegr^ri» e quanto diffe-
renti le cofe del Jo ípirito da tutto quello > 
che qua in térra si puó venere, od intende-
re ,poiche con nifíüna cofa si pub dichia-
rare vna cosi pícciola operatione,como 
quefta^ non che le mnlto grandi, che opé-
rate coll'anime? H> dunque quefto celefte 
fiíchio nclPan ma oper^rione n grandey 
che ñ \ ella disfacendosi di des¡derio,ne 
che domand^re, pe rche chiaramenre le pa-
re,che ftia fe^ o i! ííio Dio, Mi d'rete , í e 
ció conofee , che desidera ? che fe pe-
na ? che ma^sior bene ella vuole? io no'l 
só^só beneche patifce,e che e^ ar iua que-
fta pena alie v¡frere,e che quando caua fuo 
ralaDettajcti laferi^e, par veramente» 
chenetiri íero parte dell iftefle viíeere> 
tanto h grande il <entimenfo d "more. Sta-
uoiohora penando, re forfe da quefta 
fuoco di raldano, r bragietoa C€fo,chc 
e il mió Dio , faltaflíe a'cuna fsuillajedcí*» 
fe nell'anxma di mamera^ ehe si faceíí<L> 
fentire 
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fentíre quell'acceíb fuoco > il quale come 
non fulíe bañante a confumarla, per eífer 
tanto diletteuolejrimanelle con quella pe-
na j e toccandoJa quella fauilla íi faceí lc^ 
quell'operatione.Quefta mi pare la miglior 
comparationejchc hó íaputo ritrouare,im-
perochequefto dolor guftofo non é pró-
priamente dolorejne ftá in vn medeíímo ef 
rere>e grado,benche diiri tal volta vn gran 
pezzoj & altrc volte fubito finifca > come 
piace al Signore di comunicarlo, che non é 
cofa > la quale per via humana íí pofla pro-
curare. Ma fe ben dura alie volte vn pez-
20jvk>e vienej in fomma non é mai perma-
nenteje per ció non fíniíce d^bbruciar Ta 
nima , fe non che quando fta giá ella per 
accenderfi, muore la fauilla, e rimane con 
deíídeno di ritornare a patire quelfamo-
rolodolore jchela fauilla Je cagionó. Q i u 
non t da credere > né dubitare, che fia co-
la moífa dalla naturalczza, né caufata da_» 
roalinconia, nh meno inganno del demo-
nio » 6 che fia vn trauedere; e mera imma-
ginatione>perche é cofa, che fi laícia mol-
to ben'intendere, venendo quefto moui-
mento d'onde ííh il Signore , che é immu-
tabile5C l'operationi non íono come di al-
trc diuotioni, doue la gran vbbriacchezza 
del güilo ci pu6 far dupitarc j Qui ftanno 
tutti li fentimenti, epotenze fenz'alcuna 
fofpenfione,ed aftrattione, ma folo miran-
do,che cofa potrk eíTere, fenza punto di-
fturbarené potei^accreícere, nh leuare ( a 
parer mio)quella diletteuol pena. L a per-
íona,a cui noftro Signore farl quefta gratia 
(chefe l'hk gikríceuiíta, in leggendo que-
fto l,intenderk)gli renda molte gratie , non 
hauendo da temere,che fia inganno , ma_» 
tema d'hauer^d eíTer'jngrata a gratia íí 
grandee procun di sforzarfia feruire,e di 
migliorare in ognicof» la vita lúa, efvedra, 
doue andrá a terminare, e come riceucrk 
continuamente pithe piúrBenche vna per-
fona,a cui fu eíito quefto,fe nepafsb alcu-
ni anni con e í ío^ con tal gratia ftaua mol-
tofodisf ifta , e contenta y di modo ,che 
qua^unque haueífe feruito al Signore mol 
tirud ne d'anni con gran trauagli con eífa 
nondimeno farel^ he rimafamolto ben paga 
ta.Sia egli eternamente benederto, Amen. 
Poírebbecfferejcítfaeciate rifleffione^e 
ripariate > come sia maggíor sJCUrezza in 
quefto,che in akre coíe? A mió parerevi t 
per quefte ragioni . L a prjma e , perche i l 
demonio nó dcue mai dar pena cosi gufto-
fa,come quefta jpotrk ben dar gurto,e dilet 
to, che paia fpirituale, ma congiunger pe-
na,e si grande, con quiete, e güito delfani-
ma,non ha tal facoltá,e potete, perche tut-
te le fue poflanze,e forzofono di fuora via j 
e le fue pene(guando egli le dk)non lono>al 
mió parere, giamai guftofcne con pace,ma 
inquiete, e con guerra. L a feconda,pcrche 
quefta guftofa tempefta viene da differetv 
te regione da quelle,fopra le quali pub egli 
hauer dominio. L a terza,per li gran ^ rofit-
ti,e buoni efFetti, che reftano nell'aninuj, 
che per lo piü íono , vn rifoluersi a patire 
per Dio,e desiderare d'hauere molti traua-
gli , & vn rimanere piü deliberara d'allon-
tanarsi da' contenti, e con uerfationi della 
terra:ed altre cofe simili- Che non sia anco 
vn trauedere, & vna mera immaginatione, 
h. chiariífimo^perche quantunque al tre vol 
te il procuri, non potrá contrafarlo j ed & 
cofa tanto notoria, che a niun modo si pub 
fingere, 6 trauedere(d¡co parer che sia,non 
eílendo) ne dubitar, che sia : e fe rimaneílé 
qualche dubbio , fappia, che non íono veri 
impeti ,dico,fe dubiterk, fe l'hebbe, 6 n6 > 
perche cosi si da a fentire , com'all'orec-
chie vna gran voce . Malinconia non pub 
eflere, ne ha del piobabile,perche ella fab-
brica tutti i fuoi capricci ncll'immaginat!-
ua ma queft'altro procede dairinterio:e 
dell'Anima Ben potra eflerejchjom'ingan 
ni j ma finche io non oda altre ragíoni piü 
efficaci da chi Pinteada , ft:ar6 lempre in 
quefta opinione: onde io s6 d'vna perfona 
aflai piena di timo re di quefti ingantii , la 
quale non porb mai hauerlo di quefta forte 
d'oratione.SuoT'anro noftro Signore haucr* 
altri modi di fueglar l'anima : verbi gratia , 
ritrouandob-i ella vocalmente orando , 
fuor d 1 pensiero di cofa interíore-, pare-P > 
che all'improuifo venga vna infiamma-
tione dileneuole , come íevenil íe di fu-
bito vn'odor cosi grande , chesicomuni-
eaffe per tutti i temí . Non d k o , che sist^ 
odore , ma metto quefta comparatione » 
h cafo simile > folamente per dar' ad imen-
dere >. che si troua quiuilo Spofo > il quak 
siík 
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fita fentirc stnouendo neU'anima vn fapo-
ritodefideriodigoderdilui;c con quefto 
timane difpofta perfar'atti grádi» e dar lo-
di a noAro Signore . L'origine di quefta 
gracia é di doue s'é detto 3 maquinen c'é 
cofa che dia pena>né i .defideri j di godere 
Dio fon penoíi¿ & il fentir quefto l'anima» 
e per lo piü Ne qui pare a me j che fía cofa 
da teinere>per alcune dell-accennate ragio-
ni>ma folo procurare di nceuer c quefto fa-
uorc con rendimento di grade. 
Si traíta delh tnedefima materia^ fidiit it 
modoycon cut Dio parla altanmay. quan~ 
dop degnadi farlo: & aumfaftiConte s'ha 
ella da portar'm qwfio>e non jeguire ilpro 
ftrioparere, Sifongonoalcunifegm pep 
€onofcere9quando»on éinganno , e quan-
do ¿. £ moho y tile. Cap, 111*. 
HA il SignorTddio vn'alcro modo di fuegliar l'anima y e febene in qualche 
maniera pare maggior gratia» che le íbpra-
dettejpuó nondlmeno efíer piü.pcricolofai 
c perómi tratterróio in cfTa alquanto-Qu? 
fto e di certi ragionamenti > che egli fa in j 
molte guile colPanimajalcuni de' quali pa-
rejehe venghino di fuorajaltri dal piü inte 
riore dciranima-, altri dal fiipcriore di lei j . 
altri tanto neirefteriore > che s'pdono col-
rorecchiejparendo»che fia voce formata. 
Alcune volteíanzi molte» puo efler'imma-
ginatione'j maífime in perfore di debolo 
immaginatiua j ódinotabile malinconia. 
D i quefte duc forti di períbne non c da 
fárne caíb>al parer mió »benche dichino > 
che veggono^e odono > S¿ intendbno»ne 
accade inquietarlejcon dir loro> ch e ^ de-
monio > ma vdirle come perfone inferme 3, 
dicendo laPriorajó Confefsore > a ch¡ lo 
manifefteranno ? che non ne face laño caíb 
alcuno > che non e quefta lá foftanza per 
feruire a DioV, e che il demonio h^ ingan-
nato molti per quefta via^ma che foríe non 
auuerrk cofi a loro > per non afFIigcrerle. 
Ma fe apertamente dicono Ioro> che é ma-
Iinconia>non fihiranno mai di credérlo j e 
giurerannoicbe lo vedono > e Podbno per-
che loro pare cofiiVero h^chc bifogna far' 
opera di Ituar loroTorationeje quanto piü 
fipu^ perfuftderle , che non ne fecciaao 
conto^ perche fuole il demonio valerfí 
quefte anime cofi inferme^ fe non per dan-
no loro>almeno per nuocerc ad altre. H J 
da tcmer& fempre di quefte cofe > fin che 
fi va conofeendo lo fpirito. Edicojche ne* 
principij e fempre meglio i l diftorghele > 
perche íé fono da Dio> ^ di maggior aiuto 
per andar,auanti> & anzi crefee quantopiü. 
fe ne fk la proua.Ed é cof ima non ,(5 fac-
cia ftringendo»& inquietando troppo l'a-
nima > perche ella veramente non puó far* 
altro.Hor tornando a quello, chfr diceuo-
de*ragionamentixoiranima,in tutte le ma-
meae>che io difli,pofson*efserc>e di Dio> c 
del demonio > c della propria immagina-
tione.^Dirólfefapr5 farlo ) col diuino aiu-
to i fegni >che fono in quefte differenze, e 
quandoquefti parlamenti fono pericolo-
fi:peroche frk gente d'oratione molte ani-
me fono j che li fentono > e vorrei forelle * 
che non penfafte di far male in non dar lo 
ro credítojcome né anche in darlo. Quan-
db folamente fono per accarezzamenro di1 
vo¡ medefimeb per auuifo db* voftri difet-
ti>venghtno d'onde ÍTvogl¡no>o ííjriO veri» 
o immaginatione*poco importa. D'vna co-
fa vi auuertifco,che non penfiate j benche 
fiino da Diojche per cib nate rrJgl¡or!3che-
afsai parlb egli a'Farifei 3 e tutto il bene 
confifteincome Tanima fi ferue per fuo 
profitto di queftfe parolé - E d i niuna, che 
non fia molto ben conforme alie ftere 
Scntture»facciate piü caíb > che fe l'vdifte 
dál me<íefimc demonio : perche quantun-
que fijno dalla voftra fiacca immaginatio-
nejbifogna prerdeile come vna tentatione 
di FedCjOnde refiftetc fempre j-accioche vi 
fi leuíno3e vi fi"leueranno»perche fono per 
fefteísedi pochc forza. Hor tornando al 
primo>venga egli d-'irínteriorej 6 dalla par 
te íuperiore 3 o dall'efteiiore » pocoj im-
porta per crederjehe fijno da Dio > & i piü 
certi fegni j che í e ne pofsono hauere av 
mío git^icío fon qucfti:Il primo j & il piü 
vero Í! il potere,e dominiojehe porta feco. 
ciob,parland©» Se infierne operando , Mi 
dichiaro meglio : Stk vn'anima tutta tri-
Bulara con quellá inquietud ine interiore», 
che s*^  dettajeon ofcuritl d'intelfétto > & 
aridit^ 3 e con vna parola di quefte , che 
fol^meotcdica j . Noifti darpena: rímanc-
fenza-. 
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jctwa afflíttione quieta co grá' IiíCCje tolta 
via tutta quella pcnajla quale pareuao che 
i t tutto il mondo» e mtti i Ltíterati íí tof. 
fero vniti infierne a darle ragioni ? perche 
non la fentille,non haurebbon potuto con 
tutta la lor fatica leuarla.Se nc ftá aíFJitta , 
e picna di timorc , per hauerle detto il lüo 
Confeílorej&akrijche quello»che ella 
é fpirito del demanioj e con vna parok-» > 
che fe le dicajíolamenteiSon'kb non haucr 
paura: fele toglie del tutto ^ueH'aftlittio-
ne» e rimane confolatiálima > con parerle » 
che neííüno íarh baÜantea iáúe credcrcil 
contrario.Trouafi con molta pena per cau 
fa d'alcuni negotij graui» che non sk come 
habhino a fuccedere jte vien detto > die íi 
quieti j che'l tutto paílerál)ene j e rimanc 
con certezzaje fenza penare molt'altre co-
fe di cjueftamaniera. II fecondo legno é 
rna gran quiete > che retta nclfanima > con 
raccoí^limento deuoto > e pacifico^ e con 
difpofftione alie lodi di D io .O Signorcfe 
Tna parola mandata a diré per vn voftro 
pagpio tanta for2a( almeno é certo > che 
fuelle > che íi odono in quefta Manfione 5 
fe non le dice il medefimo Signorejma vn' 
Angelo^'hanno) <jual fara quella > cbela-
fclarete neiranima, che ÍU "per smore vni-
ta con voi,e voicon effa l II terzo fegno % 
il non parthíi dalla memoria<luefte parole 
per molto tempoj& alcune maijCome í id i -
tnenticano quelle , che da d i huomini ci 
vengon dette > le quali benche fijno molto 
graui>e di gran Letterati > non peió tenia-
mo cofi feolpite nclla memoria j né meno 
íe íbnodi cofefuturele crediamo > come 
quefte»delle quali rimane vna gran certez-
2a>d¡ maniera;» che febenc alie volte in co-
je al parer'humano alTai impolfibili nafce 
aH'anima alcun dubbio j /ef i verificheran-
no,o nó,e ne va l'intelletto alquanto vacil-
landojftk nondimeno ferma nella medeíima 
anima vna íícurezza che non pubaltrimen-
te credere ( benche paia > che vada il tutro 
al contrarío di quello > che ella vdi) e paf-
íano annijcfte non feletofflic quel peníie 
ros che Dio adoperer^ altri mezzi non in-
tefi da gli huomini j e che in fincha da íe-
guirercome in effetto fcgue:ancorche (co-
me dico) non fi lafci di patire > quando fi 
veg .ono molti impedimenti > etraucríic : 
|>erche come Toperadoni > ed efFcttí|* che 
hebbe al tempo>che Tinteíe, e lacercezza % 
che allhora 1c nmafe> che fu da Dio » ion 
gik paflatiiquefta duÍ3Ítanza > fe fíi dal de-
moniojó daU-immag¡natione> pigliano luo-
go,ma niuna di qudte Th^jquando Pmtefet 
anzi darebbe la vita per quella veritá. Ma» 
come dico > con tutte quefte immaginatio-
ni r^he deue porre il demonio»per dar pe-
na>&: auuilirranima,e particolarmente fe c 
in negotio >che in fuccedere quello > che 
s'intefe > hannodafeguimemoltibenijdí 
anfme»e ion opere di gran feruitio di Dio 9 
& in efíc é gran dífficoltk j che non fark, il 
malignoíalmeno indeboliíce laFedej atte-
íoche gran danno ^ il non credere J che 
Dio^ potente per far'operejalle quali i no 
ftri intelletti nonarriuano. Contutti que-
fti combattimentií benche non manchi ch¡ 
dica alia medeíima perfonaj a cui fon fatti 
i detti ragionamenti > che íbno ípropoíiti 
(dico i Confefíbriico'xjuali íitrattano que 
ñe coíe)e con qu^nti mali fueccífi accade-
rannojper dar'ad intenderejehe non íi pof 
fono efféttuareirímane nondimeno in leí > 
non sb io d'onde > vna icintilla coíi viua di 
certezzajche feguirk»quanfunque ogn'al-
tra iperanza í i i morta»che non potrebbe > 
benche volefle non reftar viua quella 
icintilla di íicurezza > Se in fomma come 
hó detto j íi verifica finalmente la parola 
del Signore > e rimane Panima tanto alle-
graje contenta , che non vorrebbe íe non 
fempreíodare fuá Maeftá > e molto piü 
per vedertíFctttiato quello > che le fü det-
to j che per Popera fteffa » benche grande-
mente le importi. Non quel che íi vo-
glia direjche Panima ftimi tanto1» che que-
fte parole riefehino veré, che fe la medeíi-
ma perfona fofíecolta in qualche bugia» 
non credo che'l fentirebbe tanto j come íc 
ella in quefto potefle far'altro» non dicen-
do fe non quello,che a lei vien detto . In -
finite voltear ricordaua'd'intomo a ci6 
vna certa perfona di Giona Profeta, quan-
do temeua ^ che Niniue h^uefle da ruina-
re.In fine come h fpirito di Dio» c ben ra-
gione > chefe glidimoftri quefta fedcJ^ 
in deíidcrare » che non fia tcnuto per f j -
fojcflendo egli la veritS infinita. Onde c 
grande Pallegrczza di queíPanima > qotótí-
do 
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do doppo moki aggiramenti > & in cofe 
difficiliífiüe > veggono adeírpito quelio 9 
che inteíero, benche alia medefima perfo-
na 3 che l'intefein'habbino a feguire granj 
trauaglii i qmh p ü rofto vuol'ella patire , 
che l^íciai di veder'efeguito quello , che 
tien per certo > che fü detto dal Signore . 
Porfe non tutre le perfone hauranno que-
fta debolezzajfe debolezza fi pu6dire> che 
ron polio io per mala cofa biafimar queíto 
fentimento. Se tali parole fono dairimma-
ginationejnon c'e vemno di quefti fegni j 
ne certezzajné pacejné gufto interiore.Sal 
lio che potrebbe accadere(come só d'alcu-
ne perfone, alle qualie accaduto)cheítan-
do elle molto aflbrte in oratione di quie-
teje fonn o fpirituale(imperoche alcune fo 
no tanto deboli di compleflione j ó imma-
ginatiuajo non so la caufa > che veramente 
ín quefto gr an raccogliraento ftanno tan-
to fuora di fejehe ncll'efteriore non pare 
habbinq fentimentoje ftanno tanto addor-
mentati tutti i fenfi , che e ^ome vna per-
fona > che dorme j e foríe n'el vero ftanno 
dormendo)come fognando par loro di fen 
tirejche fi ragioni con efCo loro,e che anco 
vedono delle coíeje penfanoj che íí jno da 
Dio jma finalmente lafeiano eítetti y come 
di íogno . E potrebbe anco eíTerej che do-
mandando con grand'affetto vna cofa a 
noftro Signorejpareíle loro ( í econdo la_* 
volontajehe n'hanno'iG diceffej che íucce-
derebbe? quefto alcune volte accade. Ma 
chi haura moka eíperienza de' parlari j e 
loquele di Diojnon potrk in qüefto , a mió 
parerejingannarfi. Dell'immaginatione »e 
del demonio c'e moltoj che temeré j mafe 
vi fono i fe^ni accennati di fopraj pub ben 
la perfona alíicurarfijche fono da Dio* an-
corch^ netn di manierajche s'e di cofa gra-
ue quelloj el e le vien detto? e l'habbia ella 
medefima ad efeguirejouero fia lalocutio-
ne circa negotij di terzeperfonejgiamaine 
faccia nulla ftima j né le paíli nel penfiero 
efeguirla j fenza il parere di Confelfore 
dotto , prudente, e gran feruo di Dio , per 
moltojrhe oda,& intenda > e le paia chia-
ro»che fia da Dio . Imperoche quefto vuo-
le fuá diuina Maeftk »e non ^ lafciar di fa-
re queilo>rhVgIi comanda ; poiche ci hk 
detto>che teniamo il Confeílbre in fuo luo 
gojdoue non fi pub dobitare, che fijno pa^ 
role íue,e che amtmo a dar'animo> fe e ne-
gotio diíñcilc : noftro Signore lo dará an-
co al Conleffore > e gli Uik cieciere > che t 
fpirito íuoj quando cgli lo vorraj. quando 
ni ,1a peifona non é obligata ad akro. Et il 
far'akrimente , e gpuernaifiin quefto per 
proprio parere, tengo io per coía molto pe 
ricolofaxnde vi ammonifco,íorelle,da par 
tedi nofttoS'.gnore , che non vi accada 
mai.Vi 6 vn'akra maniera di loquela, che 
Dio vfa coll'anima, la qua!e per me tengo 
ceríiííimojche fia da lui,con alcuna vifione 
intellettuaIe,come appreíTí» di ió . Che co-
me quefto paíía tanto nell intimo dcll'ani-
ma , a cui pare chiariífimamente vdit diré 
quelle parole dal medefimo Signore coll'-
orecchie dell'anima , e tanto in fegreto , la. 
medefima maniera d'intenderlc, coH'opcra 
tionijed efFettijche fk Tiftcífa vifione , aííi-
curaje da certezza, che nc n puo quiui il de 
monio hauer parte . Lafciagrandi efFctri 
per ció credere, almeno v*^  fícurezza, che 
non procede daU'imaginatiua i e chi anco 
c'auucrtifcejlapuó fempre hauere per le (e 
guenti ragioni. La, prima , perche deu'eíTer 
differente nella chiarezza deila iocutione > 
la quale qui e tanto chiara, che d'vna'filla-
ha,che manchi di quello, che vdi ,fi licor-
da l'anima •, ed anco íe fi difse con vno fti-
k,6 con vji'altrojbcnche tütto fia vna me-
defima fentcn2a,efenfo:ma quel'0,che fo-
lo paila per Fimmaginatione, fara Iocutio-
ne non cosí < hiara , né le parole tanto di-
ftintcma come cofa mezzo íbgnata.La fe-
conda , perche qui molte volte non fi pen-
faua in quello,cne s'inteícvog'io direjcFe 
aH'improuifojC tal vo:ta anco ritrouandoíi 
la perfona in conuerfatíone j e fi riíponde 
a quellojche íubitamente palín peí penfie-
ro; o a quello , che é pafsa^o auantije mol-
te volte é in cofc5d¡ cui non s'hebhe piamai 
memoria,né penfiero,che hauefsero da ef-
íere,né che íarehbono : e cosí non pnteua 
hauerle fabbricate l'immaginatione»onde 
l'anima!, s'ingannafse nel parcrle allhora 
d'vdire quello , che non haueííe prima de-
siderato,ne voluto,n^ mai a fuá notiria ve-
nuto. L a terza,perche nella Iocutione di 
Dio,e come chi afeolfaj ma nell'immagina-
tione e come chi vá componendo a poco s 
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Jeto queflo > che eglí fteíTo vuole» che g'i 
fiadccto. L a qiiarta e> perche le parole fo-
no moho diíícrenti j e con vna di quellc íi 
comprende aflai, il che non potrebbe si 
prefto comporre il noftro intclletto. L a 
quinta , perche infierne con le parole ( per 
vn modojch'io non faprti dire)moltc volte 
íi dk ad intendere j e li dichiara aííai piü di 
quellojchecljc in íe íuonano>renza piu pa-
role . Madi queílo modo d'intcndere tiat-
teró alrroue piü diltcfamente/eíTendo coía 
moko dclicata'j c da lodare Dio noftro Si-
gnore.* atteíbehe circa queíh modi, e djffe-
renze fono ftate» e fono di preíentcalcune 
períbne aífci dubhioíej prírticolariHcntc sb 
di vnajche Vhk fperimentate (che pur'altrc 
vi faranno ) le q'jali non finifeono d'inten-
derfí3rebene quefta perfonajch'io dico» só» 
che con molra «uuertenza Vlú confiderate» 
facendole ¡I Signore molriíííme volte .que. 
fta gratia.II maggior dubbiojche ne' princi-
pi j haueiia» era in queflo» íc era fuá propria 
jmm-ginrsrione: imperoche quandoé de-
monio» ben tofto fi puo conofeere > íebene 
fono tate le íue fotrigliezze, &aftutie) che 
s<i ben contrafarelo ípirito di luccjfará pe 
rb (a mió pareie)nelle parole,dicendole af-
íai chiaramente j di maniera , che non refti 
dubbioiíé s^intcíero, comeaccade>quando 
fono dallo ípirito di verirá . Ma non potrk 
contrafere gli eflfetti > che íí íbno detti > nc 
lafciar neU'anime quefta pace, e luce j anzi 
lafeiera ínquietudine>e conflifione : ancor-
che pocojb neíTun danno pub farej íe l'ani-
ma é humile^e quello ? che hb detto j di 
non íí muouere a far da fe íleíTa nienteper 
qualunque cofa>che i ntenda. Se íbno fauo-
ri>e gratie del Sígnore>mirí con attentione> 
í c per quelli íí tiene per migliore> e íe men-
tre per piü fauorite > & amoreuoli parole > 
che vdiratnon rimarrk piü confuía,& humi 
lejcreda) che non e fpirito di Dio. Impero-
che é coía molto certa, che quando é fpiri-
to del Signore, quanto é maggiore la gra-
tia j tanto minore ftima h^ di íe medefima 
Panima , che la riceue» e piü íí ricorda de' 
íuoi peccatúe piü íí dimentica del fuo pro-
prio intereíTéje guadagno>impiegardo mag 
glormente la fuá volontfh e memoria in cer 
* carfolol'honor di Dio , fenza ricordarfi 
deH'vril proprí^ve c^mminando con piü ti-
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moredinon'deuiare ineoía vemna dal^ 
voJonrá di DiOj e conófeendo molto chia-
ramente di non haucr meritate mai quelíe 
gratie,marinferno. Come cagionino que-
fti efFettí tutte le coíe>e graticche le scca-
deranno nell'oratione * non c^mmíni Pani-
ma con iípauento,ma confidata nella miíe-
ricordia del Signore, che é fedele, e non 
permetterk> chc'I demonio l>inganni>ancor 
che il camminarc con rimoie fia íempre be 
ne . Potrk elícrcj che a chi il Signore non 
guida per quefta ftrada,paia,chc potrebbo-
no queíle anime non dar'orecchkTa queftc 
parólele íé fono inrériori diftraerfi di ma-
niera j che non le ammettefleroj e cosi an-
darebbono fenza queíli pericoli.Rifpondo 
che ^ impoffibilej non parlo di queíle, che 
compone la fantafi?, che col non iftar tan-
to bramando alcune c o í e , e col non] voler 
far cafo dell'immaginatiuajhanno rimedio: 
ma qui niuno 3 attefoche. di tal maniera i l 
meaefimo fpirito di Dio, che parla, fa fer-
mare tutti gli altri penííeri, & auuertirc a 
quello, che íí dice, che parmi in certo mo-
do (e credo fia cosi) farebbe piü poíiibile > 
che vna perfona , la quale haueíse ottimo 
vdito,non vdiflé chiparla dapreíío ad al-
ta voce > poiche potrebbe non auuertire, & 
hauer il penííero, e rintelletto riuolti al-
trouej che qucfl:'altra,di cui trattiamo, non 
afcoltaíTe attentamente quelíe parole: pe-
roche in nefluna maniera hkJorecchie da 
lerrare,ne potere da penfare íe nó in qucl-
lo,che le vien detto. Percioche que^h'jche 
a preghi di Giofué poté fermare il Sole > 
pub far anche fermare le potenze , c tutto 
l'interiore j di maniera ene Tanima vedc> 
molto beneche altro maggior Signor di leí 
gotjerna quel Caftello, e le cagiona gran-
diífima deuot¡one,& húmica. Si che per if. 
fuggir quefto, non c'é rimedio alcuno. L a 
DaiinaMaeítecelo conceda, acrioche íb-
lamente habbiamo Pocchio a darle gufto, e 
ci dimentichiamo (come hb detto) d i noí 
fteífí. Amen. Piaccia al Signore, ch'ío hab-
bia faputo dar'ad intendere quellojche hb 
in cib pretefo, e che fia di qurlche auuerti-
mento per chi haurk queftc gratíe. 
T Si 
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Sitrattadiqmnio Dio Jofpmde Panimaeon 
£flafí, o ' atto, ó eci efio di mente, che apx~ 
rermioétutto Pttacofa . £ cr,>me hifogna 
gand'anmo perñceuereda f m AÍAeJid 
gratie grandu Cap. l y . 
CO' trauagli»& altre cofc diíbpra nar ratc > cíie ripofo pu6 haucre la pouera 
fartallettaíTuttoe per piu accemlerc il de-
fideriodi goderelo Spofo ^ efui Míeftk> 
come quegii, che conofee la noftra debo-
lezza>la vá habilitando con quefte»edaltre 
áiuerfe coícjaccioche habbia anímo>e cuo-
re di conpiungerfi, & vniríí con si gran Si-
gnorce prenderlo per lípoíb.Foríe vi ride-
retei ch'io dica quefto> e vi parr^ ípropofi-
to > atteíbehe ad ognVna di voi parrá > che 
non ci biíogni cora^ío > eche non fi t ro-
uerá donna cofi vile,& b^fla,che non I'hab 
bia per ifpoíarfi con vn . Cofi credo io 
con della térra, ma col Re del GieIo>ío 
vi dicojehe ci biíogna piü di quello > che vi 
penfate : i>croche la noftra naturalezza ^ 
molK) timidajc vile per si gran coíáre credo 
certo, íe Dio non Ic deííe forza > & ha-
bilita con quanto védete, che ci conuiene» 
che farelibe impoffibile.Q 11 vedrete quel-
lo > che fa fuá Macftk per conduderc que-
fto fponfalitio»che peníb io debba eflere > 
qu ?ndo con eftafi , 6 ratti la lena da1 fuoi 
feníí i perche le Arando in quelli fi vedefíe 
cofi da preflo a Maeftá fi grand^non fareb 
be forfe poííibilc, cherimanellc; con vita . 
S'intende de' veri ratti 5 e non di certe de-
bolezze di donne j come haiierfoglíatno> 
che tutto ci pare ratto j ed eftafi : e come 
credo hauer detto , vi fono compleíGoní 
tanto fíacchcj che con vn'oratione di quie-
re par>che fi muoiano.Voglio io metter qui 
alcunemaniere di ratti,,che ( comsho trat-
tato con rante perrone .f]iíritual»") hb ínte^b 
ritrouarfi , febene nonsó íe íaptf) d:rle » 
come feci altroup fcríuendo di quefta ma-
teria ,ed*alcune cofejC^e vanno ouiile qua-
li per alcune ragioni non pare difconueníTa 
replicare, íe non per aítro , alTieno perche 
vadano qui le manfioni vmV, & ordínate. 
Euui vna maniera di ratto, che eíTendo l'a-
nima tocca(benche non fi trouí in arto d'o-
^rationc) da vna parola, che si ricordí,6 oda 
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di DiO,parc,chc fuá ftk fin d^irintimái 
üi iei íacciacrd^erc la (c.;itiila,chc d«ceta. 
tno di íopraamoílo Á cornp i í i one d'r«auer-
la vedutvi tanto tempo patire ¿)er defiderio 
di lu : onde abbruciandofi cila tu ta refti 
poi a«uiliidí Feniceriiiouata,e col per-
doaoucllc uc colpe , come piamente lí 
pu'o credere ; intendendofi p ií)> che que-
it'anima habbia hauutoquella difpofitio-
ne» cprelí ¿uci mezziyche la Chicía c'iníe-
gna.h coli pun.c límpida l'vnifce recomen-
za ch'altrijche lor due Tintendaj anzi ne la 
med^fima anima ri:itende di manieta > che 
poi i l polla ridire, benche ella allhora non 
iftiafenza fentimento interiore í perche 
nonfecomeac i i viene vno íuenimento » 
h pare fiímo , doue niuna coía interiore, ed 
efteriore fi conofee . Quel,ch'io inrendo 
in quefto cafo > t J che l'anima non fu mai 
con deft i per le coíe di Dio , nfe con tan-
ta luce, eco sofeimenro di fuá M^eft^» co-
me allhora . Parrá impoífibile , perche íe 
le potenze ftanno tanto aíTortc > che poí-
fiamo dirc , che fian mortc» e cofi anco i 
fenfi» come fi puh intendere, che conofea, 
c fia defta \ Quefto fegreto non sb io j nc 
foríé crcatura alcun35re non VifteíTo Crea-
tore» come anco molte altre cofe , ch-.- paí-
íano in quefto ftato, cioé,tn quefte due vl-
time manfioni j le quali nen fi potrebbono 
congiunger'infierne , perche dall'vna al-
la'altra non v'í: porta cniufa : ma perche 
nellVltima feguente íbno cofe, che non fi 
manifeftano a quelli, che non vi fono en-
tran, m'^  parfo di diuiderle . Quando fhn-
do l'anima in qu ?ft i (bípenfionc , fi com-
piace il Signore di moítr ule alcuní fc^re-
t i , come cofe del Cielo ^ e vifioni jmm^gi-
narie, quefto s^  ella poi diré »rimanendo di 
maniera nella memnri.T impr ífo » che non 
fidimenticamai . Má quindo fonovifio-
ni intelletmali, n^ anche le SÍI diré J atteíb-
che in qu-fti tempi ne d'-ue hauere alcune 
tanto alte>che non conuiene, che le inten-
dano coloro, che viiiono ín térra per poter-
le raccontare , reb 'nepoíTnnoperdi qu^ 
narrarfi m'>1te di qne^e vifion» intelletua-
li.Potra eííere>ohe a-c ine di voi non ínten-
dbte , che cofa fia vífione , e fpecialmeite 
intellettuale. lolo d:r6a rUo tempo,perche 
me l'h^ comándate chi pub : efeben pare 
cofa 
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cofa impertinente»fará fbrfe per aiciinc ani 
me di qualchc giou. méto. Ma mi diictofe 
dipoinon v'háda eficre memoria dique-
ftc si ¿Ice gratic j chci'Signere fá quiíílí 'a-
nimajehe vtiJirále a|.fortro? O figliucle» 
h tanto grande > cht r or fi pu5 Í D plifieare 
^ baftanza^percb; qusnturqué non k írp-
piadiie > rtftsROpcibncUn-timodeli^ni-
ma molto ben imprefíe > n^ gi^mai le le di-
menticano. Ms le ror hanno imm2gine>nfe 
iono dalle poterzeimeíe , comcpc ílGno 
ricordsilerc7 quei o sBchejntci do JO> 
ma sbbcne, • be rin Í rgero in quefi aiüma 
cofi fifle alcut c veriia celia ^randeizá di 
Diojcbe qu.' r ce ron lauef't Fr ctv qua-
1c dieeicbi egli tfc ron ib ere c blii; ta 
a crtdtilo peí Djcjfin d¿ quel put to l'/do-
rerebbe per raíe, cemt fec* drtcct j quar» 
do vidde h ffíla » íl quale con efía douette 
intendere altii íe^reti > clre r on U fef pe ri • 
cíire : ebe per císmente vtdere vna íerla y 
er cui cal; uano »e al iare Ar.gli, fe ron 
jauefle b:uuTr piü luce ¡nteiiorcron Fau-
rebbe mteC cofi ^ran miften» Non so,fe io 
d6nclfegr:c íp qutl? eh'ic diccpeicbefe-
bene Ylh vdito , ron sfe» fe me ne nco'do' 
bene , mero Mois^A ppe diré tutto 
quelíoj ebe^ide nel pruno? ma ciif í;o, el e 
volíf D:^> c! t c^icef c : el e fe ron banefie 
íuaMacP^ nxPrati aTi'apimafua pTriife-
greti con eertesar? . r t eím Y e ve c1 flé c_-> 
credeíle> cFc err D :o , T or fí farel b' { oftq 
in tanti j e si í>r?n trfuagTi . Dnuetfe R'cjfé 
inténsete raí to sían ce fe dentro de'fpi-
ni di 01 f 1 pruno , el r gTi cVedcro ren pP'O 
per f?r cuello < eb( cgTi ftee pe- popo'o 
d7ín.ele Ccfi roí forel'ejrcl'e c< feoerul 
te di T o non baBbi n c da reirat rppio-
ni per irtenderíe y lira rrr e credismc-jcbe 
egli potertes cb'Vro í'-.c^e do'! isirte ere-
dere •, cFe V' m '< tWi di c filiniitaro f ote-
re» reme noi fí-. r ( ' • í amo da d're ''t> 
lúe grarderye - lod- ireVint T'o, peiche fi; 
crirp^ce 3 che r.'ir.ferrS -iro aTcune Stft 
jo eeft iterar do d'írco tr^rri in qn lebe 
cemparatione > con h ©".rl'e o poteí?í d i -
el irraie cua^be reíp d'vitií ffo , l 'jovb 
dicerfíoie credo r en vi fía» rbr eua^n Fe-
ue : ttttsuia dilfiairo ruefr . Ven'er n.-te1 
ín vra fbnz? d'vr R^-. f> p-rm Signóte (crc-
tíe ebe lo cbiüinino camerino ) deuc fia; 
conleruata vna gtand'infínitS dívaríe íbr-
ti di ü di GbrjíiallO)di terre finejc pored-
laneje n c k abre cofe»poíie con tal'ordinc» 
ebe nclJ'entiare fi vegon quaíi tutte . M i 
condufleio vna volta in vn^ : di quefte ftan-
ze in caía dclla Dutl.cfia d'Alua, douejan-
dandomene a viaggio per vna certa fonda-
none > mi comando l'Obbedienza > ch'io 
mitiattemfíi due giorniper importui xj» 
ifianza di quefia Signora y nelJaqualc en-
tiendo timafi attonita 5 confiderando á ebe 
f etcua leruire quclla moliitüdine»&intri-
go di cofe > e vedeuo»ebe fipoteualodarc 
ü Signorc in mirare tante difrerenze di G O -
fe : & bora mi vien daridere»come qui al 
piopofito mi feiuadiloro • Mabencheio 
mi f imí-fli quiui vn pezzo, v'era tanto»chc 
vtdcie » ebepreftomifi dimenticó ogni 
coC}»di manicra»cbe di niuna di quellc co-
fe mi rímale piü memoria » ebe feio^ non 
Pl- ruelii mai vedute» vit íapeuo dire»di che 
fattezzs fifoflero » macosi irconfuíbmi 
rieoidauo bíuerle vedute ^ Cofi auuiene 
quS al r cfliopiopoíitOjritrouandGfí Tani-
ma tanto diuenuta vna cola con Dio »e po-
fl-a inquefta fianza del Cielo Empireo(che 
noi dcbbi. mo bsuere nell'interiore delíc 
neftre anime , eflerdo cbiaro r ebe poiche 
Di» fta ¡n lororvi alcuna di quefte man 
sioni ) e febene quando Tanim- ü$. ©si in 
efiasr» non fempre dcue voler* il Signore » 
ebe tTa Vf rga curfii fcgrc tt y atteíbehe 
Píi tanto affbrt;5 in godi*r;o , ebe 7e b ftjLr 
f 1 gran bene»gofts rondimenoalíc vo'rc»» 
ebe 5eTe día qeel godimenro, e dt repen-
te aÜa ffuígít? vcggfi cjiK lío » e^e íí n ' r o -
os in €pms ftar7? y o.1 de tornad dr.ppo in-
fe»i imrnc eo quella rappreTentationc drlle-
grardez^e^rbe vidde r a ron JTO flarfártre 
alcura » re ínnrr la ;U3 nafcr.'Tczza ^ piík 
dí qu- lío» eFe F io F§ vo?uro, c1 c efíd fb-
pianafnraímepfe vrga- . Adurciu" «jií pa-
re 9 ; beio eonfeffi » ebefíi vf déte , 8r 
che fía v fio e immas;in?ri?.Non voglTo io« 
dírc:?,mr ebe civ ficrdí cu; '© tranr j non 
^ albo »cFe vifonc intelTettuale y ma o-
me ror FMetfere » íf mi? ignorante roz-
ze77a ron $S d;i cofa aleuna y e fe ecc1Io y 
et e fin cui i l d'ettí»»vi bere , ehíarrmen^ 
te ronoíee-, ebe ron fon* o quellajcl cTF% 
detto. lo peí me tengo»che fe a1ei ra viT-
T 2. ta.l'cV 
tt5í C A S T E L L O INTER 
ta l'anima ne* rattijche Dio le dhnon inten 
<le di queíli íegreti» che non ííjno ratti>ma 
qualche debokzza naturalcj atteíbchc puó 
interuenire a períone difiacca complefl. 
lionc( come si¿mo noi altre donne)che con 
q uakhe for a io Tpirito íupcri il naturale » 
c le f.iccia rímancie cofi afíorte> come cre-
do hí uer detio neiroratione di quiere . 
>Jon l^ anno quefti garbo di ratti, perochc 
ín quello, che verímente é ratto> credo io» 
che Dio rapífca tutea l'anima per fe j e che 
come a coía fuá piopria , ed a Spofa fuá vk 
moftrando alcuna particelJa del Regno y 
che hí. guadagnato jehe per poca che fia é 
il tutto,eílt:ndo molro,& immenfo ciójehe 
íítroua in cjuefto gran Dio . Non vuol'cgli 
dirturbo di cofa alcuna, ne di potenze > né 
di fenfi, ma comanda » che preftamente fi 
ferrino tutte le porte di queíte mansiom> e 
íblamente quella, doue egli ftá>rcfta aper-
tQ> perche v'entnamo. Benedetta sia tanta 
mifericordia ? e con ragione íáranno male-
detti coloro» che non voranno approfíttar-
si di leí > e perderanno quefto Signore. O 
forelle mie>che non t cofa di momento al-
cuno cib i che lafeiamo > nicnte é jquanto 
facciamo» n^ quantopotremmo fare per vn 
Dio > che cofi vuol comunicarfi ad vn ver-
me . E fe habbiamo fperanza di godere an-
che inqupfta vita di tanto bene » che fac-
ciamo ? in che ci íntratteníamo ? che c o í a j 
puó efíer baítante perfolovn momento 
ampedirci JI cercar quefto Signore » come 
faceua la Spofa per le ftrade , e per le píaz-
ze ? O che quanto é nel mondo>é burla, íe 
non ( i aiuta» e conduce a quefto»e benche 
duraífero eternamente i fuoi diletti > e rie-
chezzeje godímentije fuífero quanti fi po-
teífero immaglnare , tuttoé fchifezza >& 
ímmenditia > comparato a cuefti tefori > 
che s'hanno da godere fenza finiré : e í o -
no ancor quefti vn nienteín comparatio-
ne di pofíedere il Signore di tutti li tefo-
ri > e del cielo > e della térra . O cecif k hu-
mana , fin quando ci fi 1 cuera queft? tér-
ra da gli occhi ? che febene tra di noi ^Ifre 
non pare» che fia tanta, che ci acciechi del 
tufto »veggo nondimeno alcune brufehet-
te , alcune pic truzze » le quali fe lafeiamo 
crefecre 5 fono baftanti per farci gran dan-
TO. Ma peramoí di pioa fqrelIej>feruiatno-
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ci a noftr* vtüc di quefti diHetti»per co^ 
nofeere la noftra miferia, ed eglino ci dia-
no maggior vifta , come jl fango la diede al 
ciecojcne fanó il noftro Spoíb-.onde veden 
doci tanto imperfette, crefca maggioimen-
te i l lupplicarlo > che caui bene dalle noftre 
miíerie, perche poffiamo dar gufto in tutto 
a íua diuina Maeftk. Aífai mi ion io diucr-
tita íenz'auucdermcne> perdonatemi,forel-
lejecrediatc , chearriuataa quefte gran-
dezze di Dio( dico a rag¡onarne)non poflb 
fare di non fentirgran compaífione , c non 
dolermi in vedendo quello »che perdiamo 
per noftra colpa. Perche íebene h vcro,chc 
fono cofe » che il Signore a chi vuole i 
nondimeno íe amaííimo íua Maeíl^coro'el 
la ama nois le darebbe a tutte. Non ftíi eglí 
altrodesiderando > che hauere a chi daré > 
poiebe con ci6 nó si íminuifeono Ic fue ric-
chezze . H o r tornando a quello j ch'io di-
ecuo: comanda il Signore» che si ferrino le 
porte delle Mansioni , equelle aneo del 
Caftello > e del muro, che lo circonda, per 
chein volendorapir , e foípender queft-
ani maje fk mancar* il fiato di maniera, che 
quantunque durino alquanto piíi alcune 
volte gli altri fentimenti, non perb pub in 
alcun modo parlare : benche altre volte le 
venga in vn tratto tolta ogni coía . L e ma-
n i , & il corpo di maniera fi raffreddano » 
che pare non vi fia anima, n^ fi conofee al -
le volte íé fi rifiata. Quefto dura poco fpa-
tio ( parlo in vn medefimo eflere ) perche 
fcemandofi vn poco quefta gran íbfpenfio-
nepareche'] corpo ritorni alquanto ínfe,c 
refpiri, per tornar poi di niuno a moriré , & 
a dar maggior vita alí'animaje con tutto á & 
non durera moho quefto grand'eftafi.Ma_> 
accadcbenche fi parta, rimanerfi la volon-
tk tanto afíorta, e Pinre^cto tanto aftrat-
to ( cofi durando vn giorno , ed anche piu 
giorni ) che pare , che non sia eglreapace 
per attender' a cofa,che non sia atta a de-
ftar la volonth ad amare j ed ella fe ne ftít 
perqueflo cffettoaílai defta , ma addor-
mentata per afFettionarsi, ed attaecarsi I L * 
quaUmquc creatura. O che coía é,quarda 
gik Tan ¡ma torna del tutto in fe ! qualefc 
la confusi^ne, che le refta, & i grandiífimt 
desiderij dí futra impiegarsi per Dio ín o-
gni maniera di feruitio z douVgli la voglia! 
ado* 
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Idoperare ! Efedelle pifíate orationiri-
inaagono gli eíFetti > che íi fon detti > quali 
íimarranno d'vnagratia Canto fuhlime j co-
fne e qucfta? Vorrebbe hauer m lie vite per 
tutte imple arle in Dio, e che quante cofc 
fono in térra foflero lingue > che per leí lo 
lodaííero.Li defidcnj di fat penitenza fono 
grandiíiimi) ne molto patifce in farla» per-
che la forza deiramore le fk poco fentire 
ijuanto fa: e vede chiaramente,che non fa-
ceuano i Martiri gran cofa ne' tormenti > 
che patiuano j attefoche con qucftoaiuto 
dalla parte di noftro Signore é facile il pa-
tire ; e peró qucft'anime fi Limentanocon 
fuá M eíta j quando non s'ofFcriíce loro in 
che patire . Quando le viene quefta gratía 
in fegieto , la tiene in grande ftima » e per 
jpiü fegnalato fauorciche quando le occor-
re in prefenza d'alcune perfone > rimano 
doppo con tanto roffore , & vergogna, che 
in qualche maniera diftrae l'anima da quel-
lo, che gode> con la follecitudine > e pena j 
che le da il penfare» che cofa diranno quel-
Vh che ció hanno veduco Imperoche cono-
fec la malitia del mondo» e vede» che forfe 
non lo piglieranno per quello j che éi iria_» 
che donde dourebbon pi^liar' ocC 'fione 
di lodar' il Signore» la prenderanno forlc~» 
per giudicare temerariamente . MajJarmi 
in certomodo quefta pena mancamento 
d'humiltkífe ben'ella non pub piü che tan-
aperche le quefta perfona defidera d'eíTe-
rc biafimata>cne cofa importa? ficome vna> 
che ftaua in quefta sftlittionejintefe da no-
ftro Signore:Non ti dar pena(le diflre)chc 6 
coftoro hanno da lodar me, 6 mormorar di 
té » e tu in qualfiuoglia di quefte due cofe 
guadagni. Seppi dipoi > che quefta perfona 
hauea preío con quefte parole grand'ani-
mo, e confolataíí molto: il che racconto io 
qul per aiut o d'alcuna » che fi trouaíTe in 
quefta afflittione. Pare>che noftro Signore 
voglia>che ogn'vno fappiajche giS quel l'a-
nima h fuá, e che ntuno l'hk da toccaremel 
corpo j neH'honore » nclla robba , in huon' 
hora? che da tutto (t ciuer^ honore per fuá 
Maeftkjma nell'anima quefto nb: che fe el-
la con molfo colpeuole ardire, e sfacc'á-
ta^ine non fi parte da! fuo fpofo , eglila 
difender^ da tutto1! mondo,e da tutto Tin-
ierno. N^n cbfe rimane ben dichiarato al-
Varte Trimt . 
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quanto di quello > che h rattó (che a pienó 
il tutto, come diífi, e ímpoífibile) e credo > 
che mente li fia perduto in dirlo > acciochí 
si fappia > che cofa é . Imperocbene'fiati 
ratti fi trouano afíai diíFerenti effetti ( non 
dico finti » perche chi gH h^ vogliaingan-
nare , ma perche ella ne rimanc ingannata) 
e come i fegni, cd effetti non si conforma-
no con gratia si grande, rimane ella di ma-
niera infamata, che con ragione non si ere-
de poi a chi il Signore la fara. Sia egli eter-
namente lodato , ebenedetto . Amen > 
Amen. 
S i profegu e i l medefmo, e ft pone vna ntal 
niera di ratto, che é, quando Dio tnnd'^s 
l'anima con vn voló dello fpirito in dif~ 
ferente modo da quello, che s'é detto . S i 
dice qmlíhe caufa, perche vi htfogna ani~ 
mo ; efi dichiara qualche cofa di quefta 
gratiajchefail signore con güftofa, ma" 
niera. Eagatvtile. Cap. y , 
TRiouasi vn'altra maniera di ratto, che io chiamo voló di fpirito ( che febene 
in foftanza é tutt'vno , si fente nondimeno 
neli'interiore molto differente) percioche 
tutto ad vn tratto si fente al cune volte vn 
mouimento dcll'anima tanto accelerato > 
che pare fia rapito lo fpirito con vna ve lo-
citá , che ne' principij dk gran timore: che 
per ció vi diceuo io , chebiíognaua gran» 
d'animo , a chi Dio hk da fare quefte gra-
tie, & anco Fcde,e confíd3nza,e gran raíle-
gnatione nelle manidel Signore , perche 
egli faccia dellanima ció che gli piace. Pen 
fate,che fia poca turbatione > ftar' vna per-
fona tutta ne' íuoi íenfi , e vederfi rapírc 
Vantnia ( anzi leggiamod'alcuni, che anco 
il corpo é rapito con eífa) fenza íaper, do-
ue vk ó chila porta, ó come: attefoche nel 
principio r!i quefto momentáneo , e repen-
tino mouimento non v'é cofi certez^a, che 
fia Dio.Ma v'éforfe alcun rimedio da po-
ter refiftere ,? in neííün modo »anzj ^ peg-
gio , & ¡o lo <;ó da vna certa períona , per-
cioche pare , che Oí o voidh far connfee-
re all'anima , che eííí'ndoft ella cr fi da do-
uero tante volte pofta nelle fue mani , e 
con si intiera volonrk dcdicatafegli, ed of-
ferta tutta , gikcllain ncífuna cofa e piü 
T \ ppdro-
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•padrona di fe, onde notabilmente con piü líxo Signore non glie le defle>íe n'andareK 
iropetuoíb mouimento h rápita, G & quella be fempre con grand'aíiiittíone . Perche 
Seríona haueua ín 1c jftab ílito queíto» ch'io fe egli non la rincuora>í enza dabbio íí per-ico,di non far piü 5 che fi faccía la paglia > de rk d'animo^coiífiderando qucllosche fuá 
guando e tirata dall'amb ra (quefto l'h auetc Mueftk f acón leije rimirandopoi íe mede-
auuertitojc lafeíarsi nellc maní di chi é tan fima » che tanto poco íerue in riípctto a 
to potente > vedendo efler íl piü íí .uro far ^ueflo^a che fe obligataie quefto pochctto> 
della necellitSl virtü, E perche h6 detto che fa tanto pieno di mancamenti» imper-
detla paglia»certamétc e cos í»che có quel fettioni» c frcddezza j onde non vorrcbbe 
la facilitá,che vn gagliardo gigante puo al- ricordaiíi di fímiTopera imperfetta, tenen-
zarcvna paglia> queíto noftro potentiflimo do quefto peí megliojc lo procura» con por 
gran Gigante rapilce lo ípirito , Altro non tar continuamente dinanzi a gli oceni i 
pare>fe non che oue prima quella conca di 
acqua >d¡ cui dicemmo (credo nella quarta 
maníione»fe mal non mi ncordo) che con 
tata (bauit^e piaceuolczza (dico íenza mo 
oiméio alcuno) s'empiuajhora quefto gran 
Dio 1 che ritiene le vene delPacque» e non 
iaícia vfeire il mare de'termini fuoi j apra 
qui le vcne>e condotti ? per doue le veniua 
l'acqua , e con vn'impeto grande correndo 
dentro di lei fa> che fi íolleui vn'onda tan-
to poderoía, che innalzi quefta nauicella 
deiranima noftra. Per ilcncfi come non 
pu6 vna ñaue, né é potete il Piloto, tié chi-
Unque la gouerna a fare, che l'ondcche fii-
riof mente vengono ad inueftirla,lalafcino 
ftar ferma^ioue efli vosliono j coíí molto 
meno puo rinteriore clelPanima riteneríi 
doue vuole > nh fare che i fuoi fenfi, e po-
xenze faccino piü di quello,a che fon fpin-
ti dall'impulíb di chi comáda» che qul del-
l'efteriore non fi cafo.Certamente,forel-
Je»che da íolo ícriuerlorimango attonita , 
iconfiderando come fi moftra qui Timmen-
fo potere di quefto gran R e , & Impcrato-
re:Hor che far^»chi lo íperimenta? Tengo 
io per m?» che fe a í piü fcelerati huomini, 
che fi trouíno nel mondo, fi fcoprilíe fuá 
Maeftk, come fa a queftc anime»fe non per 
-amorc^lmeno per tímorc non l'offírndereb 
bono. O quanto oblígate fono quelle, che 
per si alta vía íbno ftate auviertite a procu-
rare con tutte le forze loro di non difini-
ftare quefto Signore 1 Per luí vi prego, fo-
rellcjparlo a quelle» a cui fu1 Maefta haurJÜ 
fattofimili í»rr!tíeiche non vi traícuriate col 
no far alt'0,che riecuere: aun "rtiteche chi 
molto deuemo^o anche ^ h da pagare. Per 
q uefto f^ . di meftiere gra^d'snimo , perche 
c cora>che grandemente jbigottifcej fe no-
fuoi peccati, e rimetterfi ndla mifencordia 
di Dio, pregándolo, che non hauendo ella 
con che pagarcíupplifca quella pietá je mi-
fericordia, che íempre vs6 co'peccarori • 
Foríe le riíponderá e|Ii quello, che ad vna 
certa períbna, la quaíeftaua grandemente 
afflítta innanzi ad vn Crocifíífo , confide-
rando, e meditando, come non haueua ha-
UUto mai, che daré a D i o , tit che laíciarc 
per lui: L e diífe il medefimo CrocefiíTo , 
confolandola, che egli li donaua tutti i tra-
uagli, e dolori» che haueua patito nella fuá 
Pilfione, ch'clla li tenefle per proprij, per 
offerirli al Padre íuo . Rimafe queiranima 
tanto confolata, ericca (íecondo ch'io h6 
íáputodalei)che non felo puó dimentica-
rej anzi ogni volta, che fi vede tanto mife-
rabile , ricordandoíene , rimane inanima-
ta , e confortara . A l cune di quefte cofe 
potrei ioquidíre , che come hótrattato 
con tante perfone ftnte,e d'oratione, ne s5 
aflaí; ma percibe non penfiate, che íbn'io > 
vbratenuta. Quefta parmi di grande vti-
litíl, accioche íappíate, quanto piace a no-
ftro Signore, che noí cono'ciamo, e con-
tinuamente procuriamo di mirare, e rimi-
rarela noftra pouert^, e miseria j e che 
non habbiamo cofa venina di buono, che 
non ci fia ftata data da lui.. Siche 1 forellc 
míe , per quefto, e permo^te altre co^e» 
che occorrono ad vn'aníma, la guale sib i l 
Signor^tiene in quefto pnnro, fedibiío-
grro 3him\ j ed, a mío parece , anche piü 
per qucjl-vltimo, che per altro ( cio^ per 
norw caS^rc in pufillanímítl ) eflendoui 
humilta-: II ignore, per chi egli hi ce la 
conccsds\ Ritornando dunque a quefto 
ratto repentino dello fpirito, h eqli dí tal 
maniera , che veramente pare , che cfra^ 
dal 
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daícorpo> e dalPaltro canto íí vedechia-
ramente > che tal períona non rímaae mor« 
ta > almeno non p«6 ella diré'» fe per alcuni 
iftanti fiá> 6 non iñk nel corpo . L e pare > 
che tutta iníieme ¿ ít ata in altra regione 
molto diífcrente da quefta > nella qualc vi-
uiamo i doue fe le trofira altra luce diuer-
liflima da quefta di quá > iníiemc con akre 
cofe > che fe tutta lá fuá vita le fteífc coll* 
intelletto fabbricando,íarebbe ¡mpoflibile 
arriuarui. Et accade» che le íono m vn^in-
ftante ¡níegnate tantc cofe infierne > che in 
molt'anníjche s'rfFaticáfle rdordinarle con 
la íua imn:agtnatiua» e perfiero > non po-
trebbc di mille parti raccapezxarne vna • 
Quefta non h vifione intellettuale >ma im-
maginaria jdoue íi vede con gli occhi dell* 
anima aftai meglio » che qiict non vediamo 
conquellidelcorpo j e fenza parole fe le 
danno ad intendere alcune cofe: voglio di-
re je he (e vede alcuni 5anti> li concifcejco-
mc íe hauefle afíái conueríáto con loro .. 
Altre volte infierne con le cofe »che vede 
con gli occhi deíFanima» per vifione intel-
IcttuaJe > fele rapprcfentano altre, e parti-
cotarmentc moltitudine d'Angelí col lor 
Signore > e fenza veder cofa veruna con glt 
occhi del corpo» per vna notitia»e conoíci-
mento amn* irabilc» ch'io non íapreidirej-fe 
le rapprefenta queí» che dice» e moltc altre 
fuoco > fi leua deirintímo deiraníma vru 
voló (che io non s6daiU altro neme ) il 
quale benche non faccia rumore» íanondi* 
meno vn mouimento si chiaro » che non 
f u6 a modo veruno efler vn trauedere»6 m 
maginatione > e molto fuer di fe fíefla, per 
quanto io poifo capire» fe le rrefírano gran 
cofe: c quar.dn torna ne' fuoi ícnsi» fe con 
si gran guadagnije con tal difpregio > é p o -
ca fíima di tutte le cofe della terrajin com-
paratione di quellc > che há vedute > che le 
paiono ípazzatura: ediliauanti viue nel 
mondo con afíái pena ^ e non vede cofa di 
quelie» che le foleuano |>arer belle» e buo-
ne^he la muoua a curarlcne vn pelo. Pare» 
che! Signore habbia voluto moftrarlc 
qualche cofa della térra de'viuenti» doue 
hk da iré > come fe cero que 11 i 3 che furono 
mandatidal Popólo d'Ifraelea fcoprirela 
térra di Promilfionej che ne portarono co-
trafegnijECcioche ella íoppoiti j trauagli di 
quefto cairmíno, faperdo doue hk d'anda-
rea ripofarc. E febene cofa»che paífasl 
prcftojnon vi parra di molto profíttojfbno 
nondimeno si grandi le vtilita » che lafcia 
nell'anima, che íolo chi la proua fapr^ in-
tendere i l luo valore. D i doue fi vede chia 
ramente non efíer cofa del demonio (che 
della propria ímmaginatíone fe impoffibi-
1c ) r e il demonio pub rapprefenrar cofa 
cofe» che non oceorre a diré. Chi fperi- che lafci nell'anima tanta operatiom- di pa-
tnenterh in fe,ed habbia piü: habilité di me» 
fapri forfe darle ad intendere >. auuenga 
che a me pala alTai diffieile ^ Se rutto que-
fto pafía ftandb nel corpo» 5 nb»io non lo 
faprei diré» almeno nfe giurarei» che fth nel 
corp^,ne che'T corpo (Il íenza Panitraj . 
Jlolte vofte hh io peníatoife fTcome il So-
lé ftandbfcne in Cielo h^ne?far>i raf Sf¡ tan 
ta forzajche non mutandofi egli di; Ipfsir , 
.nello fpuntaredairOrizonterarnuano efli 
ful-ii^ amente quiitra noi y cosi Vavimzyv ío 
fpirito (v-he fono vna medefima enfascóme 
jn vero h il Solé» Si i ÍUoí rag^i) p^fla rima-
ijendo ella nel íuo poíto > cioenet empo ». 
con la forra del calore , che le viene dal 
vero Solé di «liudítia» fecondo avelina par-
fce fiiperiorerfalire fopra- íe medefirna. Tn 
fine io non so quef» el e mí dicrTa veritíl e» 
checon quella preííezza.» ( Pela palla efee 
itspudellíarcbibüsio», guando gli fe dato 
ce)quiete>& vtilit^ ^e partícolarmente di tre 
cofe in molto alto grado, L a prima e co-
nof cimento della gnndezza di Dio »pere-
cí: e quanto piü cofe di le¡ vediamo y tanro 
piü cofe d^ ad ¡ntendere»c conofeere. L a 
feconda^proprio conofeimento > & hu_ 
m¡ItS>neIvt'deie che cofa sihaffa in com-
paratione del Crearore di rante grandez-
zejhS hauuto ard/re d'ofFenderrojenon ar-
difre mirarto.La tcr7a k fíimare molto po-
co^ fe cofe della rerra > fe non fblíero quel-
le,che pu6 applicare al feruitio di ñ gr"n;5 
Dio * Ouefte fono le sioií- > che io Sporo 
comincia a donare alia lita Spof^jC fono di' 
tanto valore »• che íu urrrrenre ella non íe 
d'<perder5í» nfe ricapitet a m.^ e : a^efoche 
qurfíe viffe riman^ or>ov cosí íco''pire nella 
memoria > cHecredo sia impcfTibile i ld í -
ment-xaríene » fin chele roda per í<:rrpfe »• 
fe confoffe per fuo gran rrale: ma lo Spo^ . 
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ío ,che gliele dona,e potente per darle gra-
tis, che non le perda. Tornando dunque 
alPanimojche le biíbgna,parui>che sia coía 
tanto leggieríi? poichc pare veramente» che 
l'anima fi parta > e íepari dal corpo> veden-
do fi perderé i l'entiment¡> e fenza intende-
re a che fine. Ben bifognajche lo día que-
glijche d^ tutto ilrefto. Direte>che quefto 
timore fe ben pagato: coíí dico io. Sia eter-
namente laudato chi tanto puó daré. Piac-
cia a fuá Maeftk di concederci J che meri-
tiamojferuirla. Amen. 
S i dice yneffetto delloratíone accennata 
mi Capitolo precede me; e come fi cono-
fcerá, che é vera, e non mganno . S\trat-
i a d'vn altragratta, chefa i l Signore al-
l anima per imptegarla ntlle fue lodi. 
Cap, V U 
PEr queíle gratie cofigrandi rimane l'a-nima con tanta brama di goder' aíFatto 
di cht gli£ le fáj che vine con afíai tormen-
to,benchegiifto(o>e con certe anfietk gran-
di di fciorfi dal corpo j onde con continué 
lagrime chiede a Diojehe k caui da quefto 
cfilioj in cui quanto védele dk noÍ3> ed af-
fanno. In vedendofi íbfa h? qualche refri-
gerio» ma poi ben prefto 1 aflaíe quefta pe-
fia>e qusrdo ne ftá fcnzajnon íí troua con-
tenta . In fomma non finiíce quefta farfal-
leta di trouar ripofojche durij anzi andan-
doíeneella cofipiena di tenero amore » 
qualíiuoglia occiífionejche fe lerapprefen-
ti di piü accender quefto fuocoj la fa vola-
rej e coíí in quefta manfione fono piü con-
tinui i rattijfenza che vi fia rimedio di sflig 
f irlijbenche fia in publico.Ed ccco qui íu-ito le perfecutioni > e mormorationi» che 
quantunque ell?'voglia ftarfene fenza ti-
morinon Té per mefio 5 attefoche fono 
molte le perforeíche ne le mettonoje par-
ticobrmente ¡ ConfeíTori. E fe bene nel-
Tintet iore deTl'anima pareiche habbia gran 
Écurezza f er vna partejfpecialmente qu^n-
do fe ne fta da íolo a rolo con Dio j tutta-
uia per Taltra va molto afflitta »per che te-
irejfel'h^da ingannare ilderronio di ma-
fiierajche habbia ella da offendere chi tan-
to ama: che delle mormoratiom poca pena 
Cente >, fe non fciquancto.il mpdesimo C o a 
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foffero Tafflisge »& anguftia, come fe elfa 
potefle far' ahrimente. Non íe non chie-
der'orationi a tutte > e lúpplicare )a diuina 
Maefta» che la guidi per aitra ftrada( elfen-
doledcttochelofaccia ) perche quefta 
molto pericolofa. Ma ella» come per tal via 
hátrouatosi gran giouamento > che non 
puo lafeiar di penfarejche cammina benei 
fecondo che Iqggc, & ode j e sk per li co-
mandamenti di Diojqual é quellajche con-
duce al Cielo > non lo pub perfettamente 
jfinir di desiderare,bencne voglia j ma si r l -
mette . elle mam del Signore. E quefto an-
che di non poter'hauere compitamenrc«f 
tal desiderio le dk pena > parendole di non 
obbedire al Confeflorejpoithe nell'obbe-
dire D e ncl guardarsi dall'ofFeía di Dio > le 
pare, che ftia tutto il rimedio per non eílé-
re ingannata.Onde a íuo parere non fareb-
be auuertitamenre vn peecato ven!ale>ben-
che la facefero in pezzi, e grandemente-* 
s'affliggcvedendo che non puó sfuggire di 
farne molti fenz^accorgerfene.Dk il Signor* 
Iddio a queft'anime vn des id rio si grande 
di non difguftarío in cofa veruna per mini-
majehe sia>nfedi fsr' vna mínima imperfet-
tione>fe poteíTejche perquefto íbJo,ancor-
che non fu fíe per altro» vorrebbe fuggir da 
gli huomini>&? hk grád'inuidia a quelli,che 
viuono > e fon viuuti ne' deferti. DalPaítra 
banda si vorrebbe mettere neí mezzo del 
mondo, per vedereíé porefíe efler parte in 
fare > che vn'animaíodaílemaggiormente 
Dio:e íefedonna>s,affligge,che il fuo natu-
ral feíío la tenga legata per non poter ci6 
farej& hr grande inu día a co1oro,che han 
no liberta di gridar' ad alta , e ípiriroía vo-
ee , publicando chi ^ quefro gran Dio de 
gli cferciti.O ponera farfaíletrajlegata con 
tantecatene > che non rilafeiano volaren 
quanto vorrefti 1 habbiatene compaffione j 
Dio mió > ordinate hotimi d; maniera? che 
ella poffa in qualche particelb perhono-
re, e gloria voftra ^démp»re i Tuoi deside-
ri):non guárnate 1^ ruo poen meritojre alia 
fuá natural baflez^arn- terc'fiete Vn;, Si2;no 
re , per fare •> el e'I vafto mare si diu'd > •> € \ 
gran Oiordnro si rattenga y acoloche paífi-
noi figliu^Ti cf lfaele. M' peí che hauer di 
leí compaffione? non pitó día fors' atutata 
dalla fortezzavoAra patir molti trauagli t 
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certo si>ed a que^o h rifolttta,e defidera di 
Eatirli iftendetedunqucil voftro potente raccioj non fe le paííi la vita in cofe tanto 
baffe >e vili j apparifca la voftra grandezza 
in cofa tanto femminile>e da nientejaccio-
che conofcendo il mondo > che da fe ftefía 
non pub cofa alcuna , lodi voi ; cofti a lei 
puré quai cofa íí fia>che quefto vuo]e>e dar 
mille vite> re tante ne hauefíej perche vn'-
anima per caufa fuá vn pochetto piü vi 
• lodij e tutte terrcbbe per molto ben impie-
gate» conofcendo con ogni veritá)che non 
merita patir per voi ne pur' vn mínimo tra-
UagIio> quantp meno il moriré > lo non s6 a 
che propoíito>forelle> m habbia detto que-
fto>né perchernon me ne fon'auueduta.In-
tendiamojche quefti tono gli efFetti>che ri-
mañgonodi tal fofpenfionijod eítafi,fenza 
dubbio veruno> perche non fono deíiderijj 
che pafsino,ma ftanno fermi>e fortije quan-
do poi s'offerifce occ ;fione in chemoftrar-
fijed efeguirlij fi vede>che non erano finti. 
Ma perchedicoio j che ftannofermiin 
vn'eflereípoiche tal volta,anco in cofe baí-
fej fi fente l'anima codarda) e tímida j e con 
si poco animo , chenonlepared'hauerlo 
percoía j che fia. Credo io > cheH Signore 
allhora la la{ci nella fuá naturalczza per 
molto maggior fuo bene > conofcendo ella 
in quel tempo>che fe mai hh hauutn corag-
gío per qualche,cofa> Tddio gliele ha dato: 
equeft icón vna chiarezza si grande > che 
la lafcía annichilata ín fe j econ maggior 
conofcimento dellamiferícordia j e gran-
dezza del Signóre > il quale in cofa si vile 
ha voluro dímoftrarla . Ma piü del conti-
nuo ftk ella» comes'é detto. Auuertite>fb-
relle > vna cofa ín quefti gran desíderii di 
vedere Dio > che tal volta ftringono tanto , 
che bifogna non aiutarlij ma diuertirli j fe 
si pub » perche in alrri, de' quaK d;r6 ap-
preííojin nefTuna maniera fi pupeóme ve-
drete. ín quefti primí si potril qu ilche vol-
ta > perche trouasi la ragione tanto intera , 
ehe pub conformarsi con la voTont?! di 
Dio» e diré queljche diceua fan Martinoíe 
si potra vnlperla considerar one altrmi»,, 
fe molto ftwng0n6 : perrioche come non 
e (per q'.iel cbepare) desiderio di períbne 
molto approfittate y e proucttej potrebbe 
j^cuH demonio muouerlo» per f^xi crccj»» 
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re > che siariio di quefto numero * cíkí ;do 
fempre bene andar con timore. Ma ten^o 
io per me > che non potra cgli fingere |a 
quieteje la paceiche recibe rr.etie que! a pe-
na ncll'anima , ma che íar^ mouendola con 
aKuna paífione ; ( con e si hí quando per 
cofe del fecolo habbiamo qu^lche pena ) 
ma chi non haura fperienza dell'vno » rnb 
dell'altrojnon Tintenderk» e penfando» che 
sia gran cofa> l'aiutera quanto pu6>e le fark 
gran danno alia falute j atteíoche e conti-
nua quefta pena > 6 almeno molto per ordi-
nario. Auuerttte anco>che la complefsione 
debole fuol cagionare cofe di quefte pene 9 
particolarmente fe é di perfonc tenere , Je 
quali per ogni coíellina piangono : mille 
volte si daranno a credere > che piangono 
per Dio > benche non sia cosi . Puír anche 
accadere » quando ad ogni parolina > che 
ode> 6 penfa di Dio>prorompe in gran co-
pia di lagrime» si pub conteneré» che sia 
concoríb qualche humore al cuore»il qua-
le aiuti a quefto pjü>che l'amorejche porta 
a Dio : che pare non habbia mai da finir di 
piangere . E come quefte perfone hanno 
vdito» che le lagrime fon buone r non si r i -
tengono punto > nb vorrebbono far* altro > 
& anco l'aíutano quanto poflbno. Pre ten-
de di qui ildemonioiche s'infiacchifífhino 
di maniera : che doppo ne poísino ftr' ora-
tionejnfe ofi'eruar la lor Regola. Mi pare di 
ftarui mirandoje che mi vogliate dire.Che 
dunque hibbiamo noi da fare»fe tu in o^ní 
cofa metti pericolo ? poiche in quefta delle 
lagrime»quale é buona, tí parejehe poíía 
cadere ínííamo » foríetuíéi Tingannafa . 
Cosí puó eífere : m^ crediatemi» che non 
parlo fenz'hauer vedufo » che in alcune 
perfone puó acc adere queft'ing mno, febe-
ne non in me»perche non fon'io punto te-
ñera »anzi h^ vn cuore cofichro, che alie 
volte mi pena •, ancorche quando il fuo-
co di dentro e grande» per d'urr»rche sia i ! 
cunrejftiTla come vn lamSiceo.E ben si eo^ 
nof:e» quando le lacrime di qui procedo-
no , poiche fono piíi tofto confortatrici» 
che íolleuatrici» e rare v^lte fanno male. II 
bene, he potrebVefiere in quefto inganno 
(quando taTe fofié) »^ che farebbe danno al 
corpo»e non all'anirm , fe vi é humiltk »e 
quádo non vi &non lára male hauer tal fo» 
fpettov 
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fpctto.Non genfiaroojchc tutto ü negotio 
confiftanelpiangcr molto ^ oía mcttiamo. 
mano alPopercCfe aircferciti'odclle virtiii, 
che fon quellc». che fenno per noi>e giouc-
ranno al cafo noftroj, e le lagrime vtnghi» 
no > quando DiQ le manderá >. non facendp, 
noi alrrc diligenze per prouocailc » Qutfte 
op ere >, e viriü.lafcicrannoin£Ífiata quelta 
fecca ierrajt fono di grand'aiuto al produr 
fruttoj mentre déte lagrime íaremo manco 
calo j perche quefta e acqua > che vicn dal 
Cielo : ma quella » che noi cauiamo a forza 
dlbraccia*,non baj che far con qtiefta i che. 
molte voke zappartmo >,enmammoftan» 
che>,c peftc je non trotiaremo vna foffetta 
<^acq^á , hor qu.anto meno vn pozzo íor^ 
genteiPcr ci6>lorelle>tengo io per megfio,, 
<;íie ci mettiamo dauantí alSignor> e mirla-, 
mo la fuá mifericordia>.egrandezza> & in-
terne la qoftra v'úúiC baflezzarc poi ci dia 
•gli.quefjche vorrk> b fia acqua> b fia aridi-
tajben slbegli meglio di noi.ciójche ci con-
Uiene: é con quefto andremoripofate» €jr 
quiete y & il demonio non baurk tanto luo-
gb di porci tanti inciampi»e trauegole da-
uantia^lfocchi..Frk queftecofepeno{e>& 
infierne guftofeda noftroSignore alcunc 
Toltc airanima certi giubili > & vnaoratio-
ne ftrana^ > che noni^ ella j^che cofa fia. E 
perche fe vi fat^ egli quefta gratiajgrande-
uiente iltodiate, e fsppiate> che c cofajche. 
faél'auuenire>la ponp qukE a mió parere 
vña grand'vnione delle potenzej ma íafeia-. 
t€ da nofíro Signore con liberté j accioche 
gedaro di quefto gaudio j ed a' fentimenti 
il'medefimo auuiene >,fenza che intendano. 
fuello ,.che godeño j.nfe cerne lo godono 
I?ar quefto vn lingqaegio Arábico j & VIL>. 
gergo j.e nel vero palla cofi > peroche t vn 
gandío cofi eccclliuo dell'anima » che non 
vorrebbe ella fola goderlo »ma dirlo» c co-
imunicarro a tuttijaccioche l'üiuteffero a lo-
daré noftro Signorejperche qui vien a bat-. 
tere ogni íuo mouimento. G che fefta fa-
rebbe>e che fegni ne darebbe,íc poteííc>rG-
cioehe tútti corofcefléroil íuo gandío I 
3t e pare d'hauer ritrouata fe ílcl!a,.e ci t±P 
Infierne col Padre del figlmol prodigo 
vorrcbbe inuitar tutfi a v.eder Pamma fua^-
in si buen pofto . "f* IiT! pero che non i a_» 
í lfe dubbio di ftat1 aJJhcra in ficurezzai*: 
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e per me tengo > che t con ragionc : atte» 
foche non é poflibile , che dia il demo-
nio tanto giCbilo interiore nel piü intimo 
delfanima j e con tanta pee > che tutto i l 
fuo contento prouoca alie lodi di Dio » 
Atíai ^ > e non poco penólo» che ritrouan* 
dofi ella con quefto grand'impeto d'alle-
grezza > taccia»e polla difíimttiarc» Que-
fto douea íentire lan Franceíco > quarda 
certi ladroni Tincontrarono » che anda* 
ua perla campagna gridando » ed i í f e to -
ro^ » che era trembetta del gran Re ; & a l -
ttiSanti x chcandauano ncMeferti , per 
poterbandire comefan Francefco queftfr 
lodi dclloroDio . loconobbivnopoma--
t© Fra Fierro d'Alcántara (che ben lo ten-
go per Santo j per cífereftata tale ía fua^ 
vita ) che faceua quefto medefimo j fe-
beo coloro che taluoíta l'vdkono- > lo-
teneuano perpazzo . Oche buena paz-
zia xforellc > fe Dio ce la deffe a mtte: c^» 
che gratia v'hk egli fatto di tenerui in lue-
go > deue febenevi facefíe quefta gra-
tia , e voi ne defte fegni , fcruircbfcji. 
piü. tefto per aiutarui , che per materia-» 
di mormoratione , come auuerrcbbe f c ^ 
fteífimo nel mondo » deue tanto poco fí 
vía quefto band re le diuine Todi, egran-. 
dezze j^ che non merauiglia > che fia nota-, 
to „ Q fuenturati: tempi * e miíerabil vi-~ 
ta in cui' hora ^auiamo j e fcíici quel-. 
l'anime > alié quafit toccata cosí buena 
forte di trouarsi fuera de' fuoi pericoli . 
Alcune tn l te fento particolár contento 
quando ftando insieme quefte foreire veg-, 
gó >. che hanno quefto gaudio interióre > c-
che queira, che piii pu8 > piü lodi renda 
a noítróSignore di vederfínel l^bnafte--
ro y attefoche si vcdéchíáramentc »> che 
fali lodi efeono dal''mn'rro dell'anima . 
Vbrrei y forelíe , che fpefíe ci6 fi cefter 
percibe vna > che cerrincia ^ rifuegíia l'al-, 
trc.jln che miglior eoís «i pub la vcftra l in-
gua impiegarc , quat do ftate insit me j-cfce? 
nellé Ifdidi Dio 3 Ifüerdo nri tanto 
cheei obliga a farlb ?: Pitecia ? íu? d tuina 
I QuelUrvcbe dlre-che J'snimr íit oue^o-a'uMlo neth 
ha dubb'to di.^ar in fcvktetzaftr aílhors'j'n.ende del 
la íicu rezzajf hth3,chc ntnf a HJuf cr.f deí ¿rmoPAO* 
qu*l che sétema epí ra * gra ia r'i T i c i rite rnten»-
áa co£j,e clüaío per ^iiciIo,chc f o g g i f í u b i t c ;e4k«' 
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"MaeM di concedcrui fpcffo <|ucfta forte 
<roratione>poiche fe tanto ficura^ e profit-
teuok? { che acquiftarla con le noftre fbr-
2e non potremojeflendo cofamoko íbpra 
matura) & accide taluolta durare vn gior-
noje f anima a güila d'vnojchc beui^ 
to afljijma non tanto »che ¡ftia alienato da 
ienfí j6 come vn mclanconico > che non hk 
del tutto perduto il giudicio j ma non efee 
'd'vna cola i-che fc gli pofe neinmma^ina-
tionejn^ v'ejchilpcaui di<juella.Affai grof 
folanc comparationi fono quefte per di-
chiararc cofa tanto pretiofaj ma il mió in^e 
no non arriu» a trouarne altre migliori. 
a coía perb #a coll» che -quefto gaudio 
tiene l'anima talmente dimenticata <li íe 
fteffa,e di tuttele cofejehe non auuerriíce» 
accerta a parlar d'altro ^che di fuello > 
che dal foo godimento procede > che fono 
lelodi di Dio.Aiuthmo queíí'jnima figli 
uole mie.a chevogliamo nol hauer pi'U cer 
nello?Che cofa ci puh dar maggior conten 
toícdaiut inci tuttele crearure per tuttii 
fccoli de'fecoli. AmemAmemArnen. 
Sitratta í m a jone di pena^che¡entono de 
i loropeccatil'anime, allequaliDiofale 
fopradette gmtie. St dice? qmnto pand* 
errore fia i l non efercitarfi> per m m o fpi-
ritualhche sijnOiin tener prefente Vhumci 
nitidinojiro Signore, e 'uíuator G esü 
Chríflo* e la fuá Sacratiffima Paffione ,e 
yita,e la fuagloriofa Madre ^ e Santi. E 
dimeicogmamento, Cap. y 11. 
V ] parrk» íbrelle > che queft'anime > al-ie quali il Signore cotí particolar-
mente íi communica ? ílaranno gia tanto 
íicure d'hauerlo a godere per fempre » 
che nonhauranno che temeré, n^ perche 
piangere i lor peccari ( e fpecialmente po» 
tranno ci6 peníare quelle » che a queíle 
gratic non íaranno arríuate : parche ib 
l'hanno godute> e fono líate da Dio > ve-
¿ranno ^uellojch'ío dirb) e fark grand'in-
ganno> perche il dolor de* peccati tanto 
piíi crefcejquanto piü gratie, e fauori fi r i -
ceuono dal noftro Dio . E tengo i o per 
me > che finche non ci trouaremo > doue 
niuna cofa puh dar pena, queftanonci fi 
icuerá ^ Vero fejehe affligge piíi vna volta> 
che l'aítra»ed fe anco in diñ^rente manie-
ra, > peroche non íi ricorda ^ueft'anima 
deíla pcna,che per quelli mcrita, ma di co-
me fu tanto ingrata a chi tanto deue ^  ed a 
rh i tanto menta d'cfíer'amatojc íeruito: at 
teíoche in quefte grandezze»chc egli le co 
tnunicajmoltomaggiormente ella conofee 
fuella di Dio.Si ftiipifce» tome fíi temera-
ria tanto>piáge il foo poco rirpetto>e le pa-
re vna cofa tanto fuori di propoíitojche no 
finifee mai di compungei5G>e doleríijauan-
do íilricorda, che per íi bafse cofe laíciaua 
vna Maeftk tanto grande. Molto piü si r i -
corda di quefto, che delle gratie > che rí-
ceuejle quali ^ÍTendo cofi grandi> come s'fe 
dettOje fi dirk di quelle, di cui apprefso ra-
gioner6»parejche íijno da vn groflb , e im-
petuofo fiume portate,& aTuoi tempi fgoc 
gate.íQuefto de'peccat^parcche fia come 
vn letame,che fempre ribolle > enuiue nel-
la memoriajed fe atsai gran Croce.to sb d'v 
na perfona,che oltre il voler moriré per ve-
dere Dio,de'fideraua lamorteper non fen-
tire tanto ordinariamente la pena, che ha-
ueua d'eísére ftata tanto ingrata a chi fu > 
&hauca da efser fetnprc tanto obligata : 
onde 1c pareua, che non poteftero le mal-
uagita di venino arriuare alie fue ,perche 
conofceua,che nluno íi trouaua, a cui ha-
uefse tanto compOrtato il Signore Iddio, c 
tante gratie gli hattefse fatte » D i quel/o» 
che tocca apaura d'Infernojnefsuna u'han 
nojil dubb io,e timorc di hauer mai a per-
der Dio talhora affligge afsai, ma fe poche 
volte. Tutto il lor timore fe, ch e Dio non 
le abbandoni > e lafci dalia üa mano , per-
mettendo,che l'ofíendino. Onde fi vedcfsc 
ro in iftato tanto miferal^ile, tottieli viddc 
ro in alcun tempoj rVte di pena, b di ^ oria 
propria no i molto fi curanor e fe defidera-
no non iftar molto in Purgarorio,piíi fe per 
non iftar afsent; da Dio quel ferrpn , che 
•quiu! ílefscro^he per le pene,che vi fi patí 
feo io To non terrei per ficuro, per faUorí-
ta^chetia vn'anima d.^  D i o , il dimenticarfi 
•d'eflr^ rfi in queche tempo vfdufa in mife-
rabile ftatojpet che fe bone fe cofa prnofÍ , 
gioua perb per mol te cofe. Foi fr per t-ÍTer 
íoftara tanto ratriua,mi pare cofi, e quefta 
fe 1a cagIone,che continuamente l'hb nella 
memoria:quellc,che íono ftatebüone, noit 
hauran-
íoo CASTELLO INTE 
liauranno di che dolcrfia benchc íempre vi 
fono mancamenti>& impcrfectíonii mentre 
{i viue in qucftocorpo mortale.Perquefta 
pena non é di conforto veruno il ^ enfare > 
€ crcderc, che giá noftro Signore nabbia-» 
perdonato i pcccati > e dimenticatofi deli-
offefe»anzi raccrefce il vederc tanta bon-
ta>e che íi fkgratia a chi non mcritaua fs^ p 
non rinferno.Io pcníb> che quello fofle.> 
vn gran martirio a S. PietrO} ed alia Mad-
dalens,perche come in loro era fi grand'a-
more)& haueuano riceiuito tante gratie > e 
conofceuano la grandezza > e Maeftá di 
Diojdouea effer per loro aíTai forte da fof-
friré i e con molto tenero íé^timento > la 
memoria de'lor peccati.Vi parrá anco>che 
chi gode di si alte coíe ? non mediterk ne* 
mifteri della facratilfima Humanitk di 
"Chrifto Signor noftro perche gik turto 
s*occupaJ& efercita in amore . D i quefto 
ho iolcs ittolungamente altrolíe, che fe 
bene h5 hauuto oppoíitionije m'^  ftato det 
tojcne non l'intendojeflendo molte le vic* 
per le quali guida il Signore> e che quando 
íí íono gi;) paflati i principijjé meglio efer 
titarfí in coíe della I)iuinitá>e fuggir le cor 
por ec : a me perb non faranno confeílare j 
ch s quefto fia buon cammino: ben puó ef • 
fere 5 clv ¡o m'inganni»6 che diciamo tutti 
vna medefima cof?. Ma io m'accorfijche il 
demonio voleua per di qui ingannarmi,e 
c<iíi ne fto tanto fcotratajche penío, quan-
tuque l'hatí&ia detto pifi voltejrjdiruelo,di 
nuouo qui > accioche ftiate in quefto mol-
to auuertite : e védete qucl > ch'io ardifco 
dircche non crediate a chi vidiccíse altra 
cofa.Procuraró farmí intender meglio,che 
non feci altroue»perche Ce alcuno Phk ferie 
to,come fu detto a meje fi fofse piíi difteíb 
in díchiararlo» haurebbe forfi detto benej 
ma d rlo cofi alia grofsa>e compendiofamc-
te a noi akre» che non intendiamo tanto , 
pubfar gran danno>e molto male . Parrk 
eriamdio ad alcune anime,le quali non pof 
íbno penfare nell ( Paííionejche meno po-
trknno nella facratilfima Vergine, h nelle 
vite de'Santijdalla memoria de'qualí caula* 
mo fi gran ptofittOje lena.Io non pofso in-
tcndere,in che peni ano a lontanandofi da 
op'^ i cora corpórea perche lo ftar fenripre 
aisdcndo tn amore b de gli íp-riti Angelí : i , 
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e n ó dt noi altri>ci¡e viuiamoin corpo m ó i 
tale>a'quali fá di melliere trattare» peníare > 
ed accompagn^rfiíb valerfi dí quclli,che ha 
uendolocome noi>fecero fiaran prodezze 
per Dio. Hor quanto meno nabbiamo noi 
a fepararci indull' íoíamente»&: k bqllo ilu-
dió da ogni lo ího beneje rimedio, cb'é la 
facratilfima Humanita di Giesü Chrifto Si 
gnor noftroíio non pofso credorej che ció 
faccino , ma che non íi fanno infendere»c 
cofi faranno danno a loro íleífi, & ad altrí. 
Almeno gli aflicuro io, che non entreran-
no in querte due vltime manfioni: peroche 
fe perdonó la guida, che é il buon¡ Giesü> 
non troueranno la buana ítráda: afsai íar^ , 
fe ftanno nell'altre con ficurezza. Percio-
che il medefimo Signore dice>ch*f g]¡ é vía, 
e lucejc che niuno puó andaré al Padre, íe 
non per mezzo lüoie chi vede luisvede l í o 
Padre. Djr ^ nno> che a quefte pai ole fi dk 
altro íenfo : io non s6 quefti altri fenfi, ma 
con quefto, che Tanima mia conofee eíser 
veritá , me la fon pafsata íempre molto be-
ne. Si trouano alcune anime ( é moite íono 
quelle,che hanno trattato meco di quefto) 
le qualijcome il Signore le fk arriuare a per 
fetta contemplationcvorrebbono ftarfene 
séprequ¡ui>e non pub efsereima rellano co 
queftagratia del Signore di maniera , che 
non poísono doppo difeorrere per li mifte 
ri della Paflione,e Vita di Chrifto . come 
faceuano prima.Ionon sbjqual ne fia la ca-
gionej ma quefto j che l'intelletto rimanga 
af^ ai inhabile alia meditatione,e molto per 
ordinar'o.Oedojchc fia per tíuéftó,'che ef. 
íendo la meditatione tutta indrizzata a cer 
care Dio,come vna volta fi troua,e l'anima 
rimane afsuefatta di tornarlo a cercare-» 
per mezzo deiroperatione della volontá , 
non vuole ftancarfi coirntelletto. Ed anco 
mi pare,che ritrouandníi giála volonta ac-
cefa,non vorrebbe qu-'fta generofa poten-
za íemif i di queft'altra , fepotefse f r dí 
meno,e non fá msle, ma fat alle ímpoffibile 
( maífime finche non giunga a quefte due 
vltime Manfioni) e perderá tempo, perche 
molte volteh^bí'bgnoh volontk per ac-
cenderfi dcl^aiuto del l'intelletto. E nótate, 
forene,quefto punto , che t impoífibile, e 
pero voglio io dichiararlo vn poco piíi.Stk 
l'anima defiderando d'impi egaríi rutta ín_» 
amore > 
MANSION! SES 
•tflOreje vorrcbbe teñ ¿tterder rda]tiO:ina 
ron potrajbcncbe voglia: pciche quantun-
que la volontá non iftía moita > ftá nordi-
meno alceneyolte frortiíícato ilfuoco > 
che la fuole far arderéj& bá bifogno di chi 
vi foffijaccioche wanái calor di í e : Sareb-
be foríe bcnc j che ftcffc Tanima con que-
fta ari dirá > aípetu-ndo fuoco dal Cielo > 
che abbiuciaíic quefío facrificio j ch'ella 
fta f: cendo di íe á Dio»come fece il no-
ftro S¿nto Padre EhaíNon per ccrto.Non 
^ bcne afpctrar miracoli; il ¿ignore (come 
s'fe detto>e fi dirá piü fi;anti)lj fa permez-
* 20 di qucft'anima'. quando gli piace j n a_» 
vuole Dio, che ci teniamo per ranto catti-
uij che non meritiímo > dVe^Ii Ji faccia j e 
che ci aiutian-,o in tutto qti^íojche potre-
mo. lo tengo per n^ejche finche non ir.oria 
mo ( per alta orationc > che vi fia) bifogni 
quefto. Vero éjche cjueglijchc'l Signore f l 
entrare nella letr ma n^nííone, iroltopo-
che volte > 6 non qiiafi mai hk bifogno dí 
quefta diligenza^per la ragionej che in cíTa 
dir6> íe me ne ricordeió. Ma é coía molto 
continua non s'allontanare da CHriftoSi-
gnor roñiot andando fecoper vna mirabi-
le manierajdoue il diurno» e l'humano iníie 
me fono fempre la fuá cempagnia. Sich 
quando nclla \ olonta non íí troua il detto 
fuoco accefoinfe fi séte lapiefenza di Dío> 
h di meftierejche la cerchiamojVolendo CO-
SÍ fuá Maeft^jcomc faceua la Spofa nella^ 
Ontica j e che domandiamo alie creature 
chi le há fatte ? come fece Sant'Agoftino 
(credo nclle fue mtditationi, 6 cófeífioni) 
c non ci ftiamo baloidi.perdendo il tempo 
ín afpettare qucllc» che foríe nc^ principi| 
ci fu vna volta ¿?to. Perochc potra eílcre> 
che ¡1 Signore non torni a concederlo in 
vn^nnoje ne anco in molti : fuá Maeft^ 
jl pcrcl CJ non dobbiamo noi volerlo íape-
rejne v'e cagionc ó\ volerloj e Poiche íap-
pirrr o per cual v a hr.bbiemo da pisccre a 
Djr:ch'c quella de' comandamentí» e con-
figli; fiamo nell'ofieiuanza di quefti molto 
diligenti;& in meditare la fuá VitajC Mor-
te, & il txolto 5 el e pVi dobbiair o : il refto 
renga qusndo piaeei?! al Signore . Qiü en-
rra il ríípondere ychc non poíTono tratre-
rc; fi in queíle eníe , e per quello» che hb 
dea os íuBCianno foile in qualchc maniera 
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ragicnt.Gja f'pctejchc vna cofa fe il djfcor 
rere coJi n icllettOj & \ n'iiJtia il rapprelen 
tai la n;Cir<oiia aH'intelletto . Dirctc forfe^ 
che ron ni^ntendcte.VerciiiCiite puó efic-
re , el 1 1 on i )i leí C Í; je per ícpci¿0 diré» 
ira diró queJ cjíbe la| re;. Chi . mo iome-
ditatione il djlcorrcre coU'intellí tto di 
queíta manida . Ceminctamo a pcnfíie 
nella gratia,ehc Dio ci ícee in dar c i il^iio 
vnico Figliuoloje non ci fermii mo in que-
flo» ma i afliemo auanti per tutti 1 mifteri 
della lúa gloi íoía vita. O comincicmo nel-
l'oratione deirhorto,e non fi íerma l'intel-
letto j finche non lo cor.fidera pofto iii> 
Grocc.O piglian o a lüeditare yn pafío del-
la Palfione^come farebbe a diré»quando 
fü preíO}& andiamo in quefto Miftcro mi-
nutamente corf deiádo le coíej che in luí 
fono da pcníaie> e ícr tire j cosi deitradi-
méto di Giuda,ccme della fuga de gli Apo 
ftolijcon tutto il rimanentered é mirabile > 
e molto meritoria oratione.Quefta é quel-
lajch'io dice» che híürano ragione di dire> 
che nó poííono efercitare quelle animcj lé 
cuali Dio haurá fatte ?rriuaie a cofe íbpra 
naturali,ed a perfetta contéplatione.'il per-
che (come hb derro)io no'l sbi ne lacapjo-
ne^ ms per lo piü non potranno. Non per6 
haurá ragione alcuna chi dicej che rópuó 
trattenerfi in quefti mifterije renerli ípcífo 
prefentijparticolarmente quando la Chie-
fa Cattolica li celebra.'anzi non é polfibi-
le,che Panimajla quale ha riceuuto taco da -
Dio > perda la memoria di cosi pretioíe dí-
moftraríoni d'amore j attefoche íbno viue 
fauillc per maggiormente accenderla in 
quellojch'ella porta a nefiro Signore 5 ma 
non sá in cióintcnderfi.Perciacheranima 
intende quefti mifteri có vn modo piii per 
fettOj& é queftojehe glieli rappreséta Tin-
telletto j c s'ímprimono nella memoria di 
forte j che di folo veder il Signore caduto 
in térra con quello fpauétoíofudorejque-
fto le balbjnor puré per vna forhora * nti 
per molti giorni.Mirado con vna femplice 
vifta ehi egli h*? quáte ingratt finmo í í a t i ^ ^ 
si erápena,fubito coneT: volontájheneí e 
no íja cótenerezza>á dcfdersfedi /eitirc 
in qualche cofa per beneficio si grandejác 
kdffiderare di jatire alcana cofa perchí 
páti tanto per Icij & altrc cofe fimilí j nelíe 
quali 
lo* C A S T E L L O l N T E 
quali s'occupa la memoria,e TinteUetto. £ 
qucfta credo io> he fia la ragionc»perche 
non pu6piü paíláre k difeoncre nella Paí-
ííonejc quefto le fk pareic>cre non pu6 pe-
fare in lei; e íe ció non x íara bene > che 
piocuri di farlo»peí che io só» che non ^ im 
pedirá Ja molto eleuata orationeic non ten 
goper bene > che non s'eferciti ípeflo .«_* 
<juefto.Sc di qiuil Siíinore la fojfpenderá > 
in buon hora>che quantunque no vogliaj le 
fará lafeiar quellojin cui fthje tengo per cer 
tiliimo, che quefta maniera di procederé 
non fia impedimento > ma grand'aiuto per 
ogni bene,il che non íaicbbejfe irolto s'af-
faticafíe in difeorrere» come io diflialprin 
cipioje tengo per mcj che non potrá ferio » 
chi e arri uato piüoltte.Ben pii5 efíere» che 
sijatrefoche permoíte vie guida Dio 1 ani-
merma rqíl biafimino aiiellejche per di qui 
andar non poflonojnc fíjno giudicate inha-
bili per goderedi fi frá benijcome fon quei 
lijehe ftáno rsrch ufi rc'mifteri del neft/o 
bene G eíü Chrifto : n& mi dar^ veruno ad 
ínreiidere,fia qu?nro fi vnole fpiriru3r<*>che 
eamminerk bene>re tabora ín quelli ró pen 
fa. Vi Tono certi prircip!j»ed anco mezzf > 
che tegono alcunc anínejlie quaTi cr me in-
comincianoad arriliare all'otatione c^ i quic 
tCj&a puffare «te'rcgsíjic ^uflijcFe dk 11 Sí 
gnore>j? irr.ino^hefis vn? gran crfa lo fiar 
fempre quiul guíbrdo.Hor credano a me» 
C non fe re ftijro tanto í>flbrte(romc alf o-
ue hh gi^ detto)cFe la vita ^  longa , c rono 
in le' mol ti tr^uapli» che per ^opportarli d 
perfettione habbiismo neceflit?) d' triiaie » 
come dal nofíro efempíart Gif íit Chnfto 
furono pafTati j e come anco Tí foff/irono^ i 
fuoi Apoftolije 5anti. MoV, buor? cf mpa 
gnia h > d> non ícpararf» d le í , cu» W- ^cl 
DUO^ 1 Giesüje della ÍKa íac afilErr? Mad e 
e güfta crrandémcnre>che roí ci corde gíja^ 
m© delíe fue pere? ber ebe altune voí^e ?a-
Iciamo il noftro pí-oprio contento je ei;ftok 
Tanto pibí figliuote» che rscrare7% ?mento 
nell'or^tione ron c cofi ordirario^ebe ron 
ci fia terrpo per opni c^/are fe alguna dicef" 
fcjche'ITuo po^irrenfove sépalo fiS ^m--
pre jn vr (faro \ Tr- terrei io per ftifpetto 
( parir di c' i non peíeífe trai f?r cuello,, 
che s'^  ácttístí rr fi 'crtf relo voi> e procú-
rate vfeire di quefto ingannoic con tutte le 
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voftrc foree leuateui dallo ftar fempre Im» 
meríé nc g u f t i k non b¿fteranno 3 ditel» 
alia Superara, accioche ella vi día vn'offi-
cío di tanta cura}& oí cupatione» che tolga 
quefto peí coJoichc almeno per la tetta i C 
peí ceruello t molto grandejfe durafle lun-
go tempc.Ciedo>chc refti ben dicfciarato > 
quanro comienga (per molto fpintuaíe che 
la perfona )^on fuggir tanto dalle coíe-
corpor* ejche paja loro » che anco la facra-
tiflíroa Humanit^ di Chrifto faccia danno. 
Allega no quelIo,che egli difíe a'íiioi Difcc 
polijche coueniu3,che egli fi partifle.Iond 
lo poflb fofFrire. Aíficurateui jebe non lo 
diflé alfa fuá benedetta Msdre> percl e fta-
ua ferma nella Fedeje f3pcuajch*era Dioj& 
buomoje quantunque l'amafíe piijdi loro » 
era per5 con tanta perfettione>che anzi qra 
le dVuto.Non doucuano all'bora gli Apo 
ftoli ftar cofi fermi nelía Fede>con e ftette 
ro doppo s e noi habbíamo ragione di ftat^ 
hora.Io vi dicojfigliuolc» che lo tengo per 
perieoiofo cammino>e che potrebbc 11 de-
monio arriuare a far perderé la deuotionc 
al Santillimo Sacramento. L'ingannojncl 
quale a me parue d'efieiejnon árriub a tan-
to j come é quefto •> folamenre ? ron puftat 
cofi bene di penfare in noftroSigrtorc Cíic 
sü Chníío^ma andarmene in quelPinibeui-
mento,6 .--ftrattionej aípettando quel rega-
loje gufto.E viddi chiaramentec^e cammi 
ñauo malejpercbe nonpotendo efTerej che 
io Thaueílí fempre j andaua il penfiero va-
gando Vor quhjnorTkje pareua l'anima mía 
come vrVccelIosche íuoIa77a > e ron troua 
drue p r l a r f i & ardauo perdfndo molto 
tempo non profittaj do nelle virtíi, nb ac» 
quiftsrdo nell'oratione ^ e ron rapeuo la, 
cauf'jre rbrureijam'O pArereíGcrofr'Uta». 
atteíbebe mi parcua quello efter coi? mol-
to a€cevfata>fincf e conferendo ií mío mo* 
do d^ ratiore^' e sllf o r . reneuo) con vna 
rpr^onn mnlvn Tetua di Dio» men'auuertl. 
Viddi pof chiararnerc^quafo io err^uo» on-. 
de mai F'1 feo di d^ l^  ím»íG' e fiaftato alcu 
tepo^crcu'^e m?'.rífi d'intenderej che 
rr -^rr erre f poteüa guadápnarecó fi gran 
p?* difame quádn be pofeflT far'alciínTOUÍ-
rtevó vog'i^ ber veniro,fe no acqit ftato 
per me'7r d: co^itijdnrcra'e ci venero tut 
ti i beni.Sia egli etcrnamtte lodato.Anv n.. 
S i 
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Sitratta* come Dio fi comunica aWanm. 
f cr vtjione tmellettmle j efi dann o aku-
ni amerttmenti: fi diconogli effcm 3 chi 
fdyquancloéberaiefi raccomanda la jC" 
&tte%g£ di quejiagratia* 
* \ Cap. [y u j . 
PErche piii chiaramc.itc vedíate* íbrelle> c he fta cofi quello > ch'io v'hó detto > e 
CÍIc mcncrc va piü auanti vn'animajpiü ac-
'COmpagnata e da qucíto buon Giesil > fnrk 
bcnejctte trattia rojeóme quando íüa M.»e 
ftá vuoíe > non potiamó ftr di rTiCiio d i non 
and;;r íempre feco . U che fi vedrá chiaro 
per le manieremodi> co' qaali fuá Maeílá 
c i ficomiinica,e ci moftra Tamore > che ci 
portajcon alcune apparirionije vifioni mol 
to ammirabilijdclle qualhperche non vi ma 
Tauigliate, quando volefíe faruene alcuna» 
vogtio io qui ra^ionarui > fe fark ilSignore 
íeruito jch'io lo fáppia fare > c quantunquc 
non foffero fjtte a noi > feruir i^ per hauer* 
•occafiono di lodarlo n'el cóíiderarc>che vo 
glia in t¿l modo comunicaifi ad vrta vil 
crearurajeflendo e^lidi tanta maefta. Ac-
cade> che ft^ndofiTanima fuor di penííero 
di rjceuer quefta gratiaj rit mai hauer pen-
íáto di n eritaila > fi !cnte a canto Gksu 
CHriftr>,Signor noftro, febene non lo vede 
con gli occhi del corpoíne con qu Tlí dcl-
l'anima. Quefta eliiamanovlfione intellet-
tu-ile:non sb toper quilTagionc. Conofco 
vna períona > a cui Dio fece quefta gratia , 
con altre» che di'í) appreflío > f^Emnata ncl 
principio > perche non poteua intendere > 
che cofa foííe quclla J poiche non h ve Je-
Ul> enondímeno conorceua certo> che 
Chrifto Signor noftro era qu??li» chéfble 
moftraua'di quella mam'eraj né poreu1 ^ a-
bitare»che fteffe quiui.Ma tukaütá andaua 
con timorce dubitaua>íe queih vifíone fof 
le d i Dio,6 nbibenche foco porrafse'gran-
di efívítti per dar ad intend -rcjche era da_» 
Diojm-'/Emc che nonvdigiamai ragiona-
re di vifiine irítellectUale? ncpenfaui ? che 
vi foíTe : ma chiaramenfe conofceua > che 
quefta Si nor° era quegli > che mol re vo^c 
le parlan a neHa maniera, che s'e detto : pe-
toche infintanto j che egli non le fece tal 








t. Uia K 
peró no. 
qu mdo k 
no. Hauc 
che non pote: 
maneua molto». 
buona compagnia, 
efterle molro fauor 
!a andaré con vna t 
Dio j e cpn vna gran c 
che gil dírpiacefse, percii». 
ftefse fempre mirando. Et o^ 
vo'eüi trattare con cfsolui neU'u. 
fuor di efsajlc narcua, che egli le ftelsc . 
vicino>che nan poteua lafeiar d'vd ría , 1c-
bene Tvdirlo parlare j non era,quando ella 
voieu<»ma d'improuífojC quando bifogna-
ua.Senriua > ch cgTi le ft.'ua da man deftra, 
m i non con qu"fti íenfij cni* quali potiamo 
^ enrire,qu''ndo vna períona ci ft^ a canto > 
fterche queftn | p«r altra vía pih delicata > a qu l^e non fi s?» dire>ma e tantocerto >c 
mWi ^iníi:perochc in q'iel modo, cioe> co1 
fenfi fi porrehSe trauedere jiña in quefto 
nh; ítteíoche v'^ne con oratí guad i^ni, ed 
efPíttiinferior'»i quali non farebbono, 
fe fb s^e ^ alinconia » nemenoil íernonío 
farcbhe r 'tito bene > nfe indar "b'>r l'.iníma 
ctíatanta p c • > e con íí corvi vii defiá? ij 
di oiacere a Hi^ne co > ranto di^^e ;7.o di 
w r o q'.ie11o,.he non fa'a^á ad acoftaiíí a 
lu'.E 'oppo chi ar^ m M^e inrerc » che quel-
l o n o n ^ v n ip da1 demonio > íceondo 
che s'mdaua lando mifrg'Ornien'-e a' cono 
fcere.lto io o^n turto c'6» c'^ e ella ralhora 
and'u* molto fimorofaj ed iltre volrecon 
srrandíííinaconfufioneinon fapen-lo di do 












•o amore ,8c 
4 gik detti>d'im 
do > & vna grauj 
ifcienza > perche la 
jre,chc porta appreíl 
id ogni cofa. Che íc-
.ic Dio é preíentc a tutto 
wCiamo > nondimeno la noftra 
,^a fe tale>clic fi traícura ¡n peníar-
^tajche qui non íí pub fare>perche,l Si-
^aorejchc in tal guiíá le ftá a canto>la íüc-
glia.Scrue anco quefta preí'enzi per rice-
uerle gratie)chc fi fono dette j pcrcheco-
me I'anima qüafi del continuo co vn'at-
tuale amore veríb di coluij che vede> 6 in-
tende appreffo di íejfono molto piíi ordi-
narie.Finalméte fi vede nel guadagno del-
ranima eííer grand¡ífima gratia, e fomma* 
mente da ftimare>e ringratiarne il Sígnore, 
che tanto fuor d'ogni luo méritogliela có-
cede» nfe la cambiarebbe COT quilfiuoglia 
teforojbdilettodella térra j onde quando 
piaceal Signore di leu^rgliela, rimanc^ 
con sran folituíine, e tutte le diligenze 
poffi'Mli,chevfaíre per tornare a rihauere 
quélla comna ^ nia , poco le giouarebbr>no> 
attcfoche il Signóte la concede quando 
vuo!e>e non fi puhacquiftare.Aícune vol-
te quefí-^ gratia del!.? compa^nia fuol parí-
ménre effere di qualchc Santo,?. 1 h puré di 
«ra giouaméto.njreteííe non íí vede,come 
fi conofcejfe fe Chrifto,6 qualche Santo» 6 
la fuá ^lorioía Madre?Quefl:o no fiprS Ta-
nima diré »ne pu6 intenderejcomerinten-
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ijmalosi con vna grandiífima cerfeziá í 
^uádo parla il Signorejpar piíifaeile> ma 
'1 íantojche non parlá(le non che parcche 
fia quiui poílodal Signore per aiuco>e com 
pagnia di quell'animaje piu-da marauigliar-
íi.Cofi fono altre cofe fpiritualij^delie qua 
li non fi sk dir altro>ma fi cono Ice da quel-
lejquanto fia baila la noftra naturalczza per 
intédere le grádezze di Dio>poiche di que-
fte noia siamo capaci: onde chi le riceue, 
pafli coaammiratione a lodare íua Maeft^, 
che glie le dk j & a réderglíenej partícolari 
gratie:percioche non efsendo gratiajche sí 
conceda a tutti>si dcue llimar afsai > e pro-
curare di maggiortnente íeruire, poiche in 
t áce maniere Dio Taiutar a quefto. Dí qul 
viene il non tencrsi per ció da piü > anzi il 
parerle d'efse re quella > che meno feiue a 
Dio di quante viuono in térra, atteíbefac 
le pare d'efser a quefto piíi obIigata,e qual-
síuoglia mancamentoiche , le paisa le vi-
fcere>econ grandiííima ragione.QueRi ef 
fettijco' quali cammina I'anima > poti^ au-
uertire qualunque di voi J che fark da] Si-
gnore condotta per quefto cammino j per 
intendere,e conofeerejehe non fe i nganno» 
nfe trauedere:imperoche (come h6 detto ) 
non tengo per pollibilejche efsendo trsue 
dere,ouero demonio, duri tanto , nfe ftecia 
cosí notabil giousmento alPanima? faecn-
dola andará on tanta paceinteriorej atfeíb 
che non e fuo coftumejne puó (benche vo-
glia)cofa tanto mala far tanto bene 3 pero-
che fubito vi lariano alcuni fumi di propria 
iHma>& vn penfar d'efser miglior de gli al-
tri.Ma quefto andar lempre I'anima tanto 
in píefenza di Diojed hauer il pensiero oc 
cupato in lufj^arebbe al maligno tanta no-
iajehe fe beaeil tentalee, non tomarel be 
troppe volte.Ed e Dio tanto fedcle> che nó 
permetterki che habbia tanta pofsínza con 
anima la qualealtro non?pretende,che pia-
cere a íua diuina Maeftk ;e metter la vita_» 
per l'honoreje gloria faa , ma íubito ordi-
ñera il modo>con ch'ella reftí difinganna-
ta Jo fon di parereje faró fempre > che co-
me I'anima vada della maniera , che qui s'fe 
dettojbenche ceísino quefte prarie ^ cl Si-
gnoreje íiia Maeftk permefta alie volteche 
il demoniol'ardifca di comlntrerlaífara pc-
rb il Signore j ch'ella nc defea con guada-
g:io. 
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fñó j Se U demonio rím mga lucrgognato, 'crcib j %ÍJU ÚC Í fe iAcun-i cíi voi andera 
per quclto gammino» n o n vi ípauctitaic^; 
¿ pero bene 3 che habbjate amore > c c^m-
mimaic coa maggior auucrrenza > e noo^ 
tanto cr nfídste > ci.e pei tfl' r ü fauorito 
poííiare puüto tnifeuraruí > che faiebbe íe-
gno»che taü fauori non toflero da D.o» fe 
non vi vedefte con gli effetti > che fi íbuo 
dctrr.^adl bene, che da principio locomu-
nichiat. forto flgilio di confeíüone (( n_» 
qirílche buon Lctteraro ( che íbn queLi> 
•che hanoo da darciÍume)6>íe vi raiáscó vna 
peí fona molro ipiriruale > e fe non vi íara , 
meglioe giyn Letcerato.e megluxti tucc^ 
fe íi tiouo a,ciii fia l'vna, c VaUto* t ie vi 
<liTanno,ch e voftro capriccio}5 trauedci c > 
non ve ne cúrate puntojche'i trauedcic po 
co male ? e poco bene puó fare all anirra_» 
Voftr."•)r-.'C.omandatcui a Dio, che non per 
metta^cheíiíiie ingannate. Se vi diranno > 
ch'é d e m o n i o j íara piütrsuaglio > fe bene 
non ve lo dirá chj e buon ]ctteraio,e cono 
fcerá in voi gli cffetrijche íí fon dc.tti; ma 
<]U'!ndo por lodjcajio ?ó ,che5I medelímo 
Sigaore,che viene con v';i>vi confolciáied 
aíñcurerk , cd a l ui daríi luce > acciochc la 
<iia a Ví^i.Se e perfona •> la qu.ilejbenche at-
tend ' íiirefercirio d oratloncjtion e códot 
ta dal Signore per queft) cammi no> íubito 
íí ftupiil>e lo biaíímeik. E pero vi confi-
gliojcbc íía molto dotta>€ fe fi tiouerá> an-
co ípiritu?.le:e la Priora dia licenza per ció 
farejperche fe bene l'anima vk íícura » per 
vedere la buona vitayrhe mena> fai á nondi 
meno obligata la Priora a volere j che íi 
conferifca,accioche ambedue vadano con 
ficurezza. E conferito che Thaurk con que 
ñe perfoncfi quieti > né vada piíi dandone 
comojatrefoche alcunc volte, íenzVffercí 
di che remeresmetre il demonio tiniori tan 
to ftrauagantijche sforzano l'anima a non fi 
contentare d'vna voIta,maífime> fe'l Con-
felíore é di poca cfperieza, e lo feorge pau 
roíb> ed egli medeíímo 1? (pinge a comu-
nicarlo. Cofi viene a publicarfi que^Oj che 
hauea da teneríí molto fegreto, e queft'ani-
ma ad eífere perfeguitata)e tormentftaj pe-
roche quando penfa,che ftia íegreto > il ve-
de publico -y e di qui fuccedono moke co-
fetrauagliofe per lei ,e potrebbono anco 
Tartt Trtma. 
fuccedere per Ja Re!igione»íecondo 11- m-
pijcf.c coijono hora.Si ci ebiíbgnagraüd* 
auuei ceoza in quefto»c lo r^ceomando af-
fai al c Priorc^né peníinojche p r iu Ucr V-
na íoieli.i colé l imiii fia migíjore deJj'al-
tie.il iSigtiorc gllida ciafeuna , come vede 
efler bdogno:e ben ven i > el e le til.* s'aiu-
tajé a^paiecchioje cljípo^itíoríe pe; v nír 
ad cíieie gt.:n fciuadi UíO : ma t;;I v lia_» 
Dio gui ia 1c piu deboli peí quefto cammi-
no> Oiwl'in c o non v 'é > che appiouare j né 
che bií-fin'aioma mii aic ;;llc vittih cd r< chi 
con p ü mortifícaíione,h^4miltá,<. pu. it? di 
conli, enza k iu ra npttro Signore: che-» 
quefta íara la piíi fanta 5 fe bene poca cer-
tezza fe ne pu6 di qu^ i h; uerejfin che il ve-
ro giudice día a ciaícuno quellojche meri-
t^.Colá ci ftupiremo noi di ved nequanto 
diíterenti fonoi fuoi giudicíj da quel'o > 
che potiamo quá inrendeie. Sia egli eter-
namente lodato. Amen. 
Si trattítiCome fi comunica U Signore all*a~ 
mmaper vifionemrnagmar.aies'a'iuer-
tifee ¿be grandemente íaperfonafi guar* 
dididefiderare Candare per quéfla ftra-
da^afjégnano per quefiú ragwm:édigran 
giouamento. Cap. I X . 
VEniamo hora alie vlfioi i immaginarie > lequiIi(come d cono) fi fanno jdoue 
il demoi)io puó intromercrjíi piíi>che nel/c 
foptadetteje cofi deu'eíTeie, ma qu ndo ib 
no da noftio Signore, mi p?iono in vn cer-
ro modo piu profitteuoíi , perche fono piü 
cófcrmi alia noftra naturalczzaj faluo quel-
Icclie il Signoredímoftra,e da a ccnoícere 
nellVItima manfione , che a quefte niuna 
dcll'altre vifioni arriua . Miriamo dunque 
hora (come vi k.h detto nel Opitolo prece 
dente)d; che maniera fta quefto Signore a 
lato qoftro. Se ne fta egli, come fe dentro a 
vn caflettino d'oro haueífimo vna gioia di 
gran valoree d i pi etiofiífima virtii,Ia qua-
le fappiamo certo,che vi íia dentro , fe be-
ne non l'habbiamo veduta mai , e le virtü 
della gioia nó la biano di giouarefe la por 
tiamo con noi/apendo pprefperienza,chc 
ci ha guariti da certc infcrmit^,pcr le qua-
li é "ppropi iata : non habbiamo ardi-
te di mirarla , né d'aprire il cafTettino, e íc 
V ben 
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boa voleífimo, nonpotremnio > attefoche 
la aianiera d.aprirlo sá folauonte colui > di 
c i i e la gioia, il quale (ebene ce la preftb t 
perche cíferuiífima di Jei a profiero no-
itrojíi ritennenondimeno la chiauc , e co-
i iie coía faa l'a prirájqaand J ce la vorrá mo . 
ftrare, e quando anco li pai^, fe la ripiglie-
iá>caTie íaolfare.Ma diciamo hora, chc> 
glí píace cal volca airimprouifo aprirla per 
í)„'iiefício di colai>a chil'hk p;cítacajonde 
cívaroé > che cgli íéncira pai coatenco 
m v to maggiore>qti;indo fi ricorderk del 
mirabile fplcndore della gioia>e gli rimirrk 
cofi piíi ícolpica nella memoria . H j r di 
quilla maniera accade qak > QOandq il Si-
gnar fi compiace di ma^giormence acca-
l ezzar queft'anima : le moftra chiaram^nte 
la fuá fácratiífima Humaaitá dclla manie-
ia,che vUDlejb come quando eia nel mon-
dojó come doppo rifuícicaco: e íebene b 
con tanca preít^zzajche fi p^trebbe compa 
i are ad vn lampo) reft i nondímeno fi icol-
pica neirimmaginatiua qaefta glorioíá im-
rn igine ? che io cengo perimpoífibile » che 
di quiui fe le colgajfinche m n la veggaido 
ue la poíTa godere eCernam »nce . Benchc 
dicr» inira v^ i lejs'inrende pcr6>che al parer 
di clú la vedejnon é dipInC3>ma veramente 
vita •»€ ílk calaolta parlado colPanimaje di-
chi írand i!e g ao fegreti. MU hauete da in-
con I-Tcc'ie qaanCu iq.ie in ció fi traccenga 
p T q ial:he (patio> non fi p ib mirar p iü , 
c'ie j.Sole, onde queíla vifta fempre paíTa 
p'-fíai prefto : Non perche il ííio ípíendore 
día noiaCcoitie quello del Sole)a]Ia vifta in-
rc! iore,chc e quella,che vedo cuteo quefto-, 
febe quando é enn la villa eftoriore , non.» 
íaprei io dirnecofa alema , parche queda 
perfonijcli CUM come hb de'to» poíío canco 
p*rricoIarmefife p irla -e,ci6 nonhauéa pro 
tW-o* e di qu t!o,di cui non s'ha erperieja» 
m ú -raaiiCe fi pab dar ragio le certa ) pero-
rhc il luo {píen lore e come v n luce infu-
5 e d'vn Solé coperto da vna cofa canco 
del cata je foccilc^omc d'vn diamaürefe fi 
po^eíTe lauorarc • pa-e i! v -'limenco come 
di fínifstma o'andarc quaíl tirte le v^lte , 
rhe Dio fh. alPanima quefra gratia , rimane 
in eílafijno't potendo la ruaba{íezza foTri 
re cosi tremenda vifta.Dico Crem^ndajp^r-
che con eíkre .la piU bella>e piü diletteuo-
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lejche si pollá vna pcrfoua immagínaré>ben 
che viaefse milranni>e s'afFaticafse in pen-
farlo» íuperando di gran lunga quanto pu5 
capirc nella noftra immaginacione > ed in-
telletcoj e nódimeno qaefta íu i prefenza h 
di si gran M iefi;á,e cagiona cosi riuerence 
tremorenell'animJj che non biíogna qul 
doman lare, n^ che le sia ftaco gik prima 
deccojehi ¿jehe ben si dá egli a conofeere»' 
che é il Signore del Cielo» e della Cerra > 
Qaeüo , che non faranno i Regi di qu^ »i 
qaali ben poco per fe ílefsi faranno ílima-
ti > fe non fono dalla lor pompa regale ac-
compagnaci)ü non v'é chi dica chi íono. O 
Signorc q.ianco poco noi Chciftiani vi co-
nofciamoiChe (ará in quel giornojquando 
ci verrece a giadicare? poiche venendo voi 
con Canta domoftichez^a a cratcare con la 
voftra Spoíajda Canco cimore il miramií O 
figliuole,qual far^>qiian(]oa're¡con si rigo 
rofa voce dir^:Parciceui da me, 6 maladccci 
dal mió Padre?Refti hora quefto nella me-
moria noftra di cal gracia, che Dio fa all'a-
nimajche non fara poco bencpoicheS.Gi 
rolamo , con efser fanro non lo leuaua mai 
dalla fua,e cosi ci parerk niente quanto pa-
tiamo qui nel rigore della Re'igionc. Che 
badiamo ? poiche qumdo molto durafse il 
patireje vn momento paragonato con quel 
la eternick.Io vidico in vero,che con efser 
io canco cattiua come fono,non hótemute 
i tormenti deirinferno, e gli h6 ftimatt per 
niente , in comparatione di quando mi r i -
cordauojche idmnati haueuano da vedere 
adiraci quefti occhi canto belli, maníueci > 
ebenigm del Signore>parendo:Tii, che non 
potrebbe il m:o cuore íijfírirloj e quefto c 
ftato in tutra la mía vita,Quanto piü lo te-
mera la per|om ,a cui cgli s'é cosi rappre-
fe itaCOjefse-T lo tanto il íen^imento, e tre -
moreche la lafeia fenza fenlol Quefta de-
b'elser la califa del rímanere con la fofpen-
s¡one,e rartcaiutando il Signore la fuadeb 
bolezza, accíoche s'vnifca con la grandez" 
zadilui i i quefta si alta comunicatione 
coa Din. Quando l'anima potefsc ftar mol 
to fpatio mirando quefto Signore , io non 
credo,che farebbe visióne,ma qualche ve-
hemente consideratione fahbricata nell'im 
maginatiua j e fara alcuna fís;ura come co-
famorta in comparatione di queft'altra , 
Acca-. 
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Accade adalcune perfone(e s6 che é vero» 
per hauerne meco trattato non tre,ü quat-
tro»ma molte)eíIer di si fiacca immagina-
tiuajb hauer intelletto tanto efficaceíb no 
só iojehe íia,che s'affiflano di maniera nel-
rimmaginationejche quanto penfano>dico 
nojche chiara mente lo veggono > fecondo 
che ad efíé par e.Ma fe hauelíero veduto ve 
ra vifione > ícnza che rimanefle loro alcun 
dubbioj conofcerebbono manifeftamente 
PingannO > atteíoche elle medeíime vanno 
componendo qtiello> che veggono con la 
loro immaginationeifenza poi fentirne ef-
fetto veruno j ma rimangon fredde aílaí 
piü» che íe vedeííero dipinta vn'ímmagine 
deuota. E cofa mojto chiara» che non íe 
ne deue far caro> e cosí fidimentica molto 
piü>che di cofa fognata.fh quellojche trat-
tiaroo>non e cosi> ma ftando í'anima molto 
fontana dal credere > che hahbla k vedere 
cofa alcuna 5 nfc pallándole peí penííero>in 
vn tratto fe le rapprefenta tuteo Tog^etto 
infiemere mette fotto fopra tutte le poten-
ZCje íenfbcon vn gran timoreje fconjpiglio 
per porle poi fubito in tíuélla felice pace. 
Che fi come quando fu S. Paolo gettato 
períerra.venne quell-a tempefta> e reuolu-
tionc daíCíelo>CQ$i auuienem quefto M5 
do interiorcjf íffi va gran moaimentO)& in 
vn punto refta ogni cofa quieta »e I'anima 
tanto ben'ammacftrara d i verita grandi» 
che non ha bifogfio d 'al tro Maeflro; pero-
chela vera fapienza íenz'alcuna fótica di 
lei le hk tolto l'ignorañzaje perfeuera í'ani 
ma qualchc fpitio d i rempo con vna rer-
tezza grarde,rhe ruefta rr i t ia e-da D i o . E 
per molro^che le átcefleró il conrr?no,non 
fe potrebbono allhora metrer n'more ^he 
vi pofla eífer inganno.fe be ié pone db':lie 
Ib poi il Gonfefforeípar ch*1 D»olalafci»ac 
cioche v^d a íquanro vacilando in forpet-
tarejehe per Ti fli i percañ fárebbe poííibi 
lej ma non'lo credendo . fe non a maniera 
di tentatione n cof.- di Fedc(come h5det 
to in altre cofe ^ douf puó ben 11 demonio 
ínquietare>ma no p»iM ifci ,r I'anima rli ftar 
j r rmaje coftáte in queipa: anzi quáropiü la 
eóhattCiC tcnta>tanto ella rimane piú certa» 
« h e non la potrebbe il demonio lafciar con 
tanri he i vcon quant i in e í fe t to rimane^> 
S e he non hk egli tanto potere. nell'inte* 
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riore dell'animajpotrkben rappreíentarlo, 
ma non con que lia veritk,maeftkí&operj 
tioni >come iConfeffori non poflono ve-
der quefto , ne per auuentura chi riceu c 
quefta gratia da Dio lo sk diré »temono j e 
con gran ragione:onde bifogna andar con 
auuertenza, íin'ad afpettaril tempodi ve-
dere il frutto>chc fanno queftepperatio;;i> 
&ir'a poco apoco confiderando l'humil-
ta>e la fotteza nclle virtüjcb.e lafeiano nel-
l'anima,poiche>s'e demonio > prefto neda-
rk fegno> e lo coglieranno in mi'le bugie.. 
Se il Cófeflore hk eíperienza>ed é paflatO' 
per quefte cofe> poco tempo gli bifogna 
per conofcer)o j che fubito nella relatione 
s'accorgerk > fe e Dio > 6 imnnaginationejcN 
demonio } rmlEme íe fuá Maeftk gli haurk 
dato ií dono di conoícere i fpiriti: che í e 
haurk quefto>e fcienzajbenche non habbia 
eípcrienza>lo conofeera molro bene.Qu."!-
kbehe grandemente bifogna,íorelle, fe>che-
andiate col Cbn fe flore con gran veritk > e-
fchiertezza,non dico in confcííaie i pecca 
ti»che quefto e chiaro,ma in dar coto dcll' 
oratione j perche fe non fate quefto ,-non' 
V,aííÍGUro>che andiate bene>n^ che fia Dio' 
quegli > che v'mfegnj: attefi-»che ama egli' 
grandemente, che con chi ftk in fuolüogo* 
fi tratti con la medefima verita r e chiarez-
za,che con eflb Uii fi deue f are j defid; -ran-
dbjcfie fippi tutti i voftri p':nííeri jper pie-
crol; ¡che ílj io>quanro piü Vopete^ \b fa-
cendo non v'mquiet^tein^ túrbate r che fe 
bene non folfe Dioj(e hauerete humütk ? c 
buona confc:énza,non vi ftt a d wuo; arte-
fiiche rua Maeftk sk anco da'nnli cauar be-
neje pub fare.che per la medefima via, che 
il demonio vorrehbe fárui perdere>!ruada-
gniate piii : e penando voí che il'^i^nore-
vi fk eratie s\ grandi, vi sforzi ired: ma?-
giormeí-!te piacergli>e di tener íempre oc-
cupara la memoria nella fuá figura . Tmpe-
roche j come diecua vn erm Leterato , if 
demonio é vn gran piftoreje che fe 1^ viuo1» 
gli rapprefe'-'tr'íre Timmasinedel ^aUptow. 
rejnon gli farebbe dirpiaciufo,perrauuiuaTlr 
con eíTala deuotione, far suerra ?1 'enx'n.-
nio con 1c fue medefime arm^e che fe hci 
ne vn piff ore foffe íreleratiínmo j non per-
quefto hk dalafciarfi d1 far nueréza ^U-imi 
magine>che fk,fc c ella di colui, che ^mt-
V % t o i l 
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to il noftro bene. Pareua quefto Lctte-
rato moJto male quello j che alcuni confi-
gJi: nojche quando dj quefta maniera fi ve 
útÜ'c quaJche viííone , le Jelaccino le fica 
in facciaperche (diceua) che douunque fi 
fia, che vedjamo dipinto il noftro Re del-
la glori?» dopbiamo farli riucrenza je veg-
gojche ha ragione 3 atteíocheancofranoi 
s'haurebbe a male > fe fapt fíe vna perfona» 
che vuol bene ad vn altrajche quelta facell 
le íímiJi bcfFe j c vitupcrii pd vn luo ritrat-
to;: hor quanto piü c ragione j che fempre 
s'habbia rifpertojouunque íí vegga > ad vn 
CroccfilTojó a qa^fíuoglia riera tío del no-
flro Imperatore l £ fe hen'io di quefto h5 
feritto alrroue > mi piace nondimcn.opar-
larne anco qul j perche hó veduta vna per-
fona andar' moho aíflitra? per efíeilc ítato 
comandato a prendere queflo umedio . 
Non sbiojchi fe lo linoualícjp/rccsl tor-
mentare chi non potcílc f?.r di meno d'ob-
bedire, fc'I Conf eíloie é quegli , che je dá 
quefto confi^liorparendolc, che va perdu-
tajfe non lo fá . U mío parere é>chcai;cor-
che vi fofíe dato? apportiare quefta ragjo-
ne con humildbe no l'accettiateia me piac-
qi^ro fommamente le buone ragioni, che 
raí diede chi meco ragionó in tal cafo, Vn 
gran gusdagno c^ua Panima da quefta gra-
da delSignore-i ed e > che quando pcní« in 
lui)5 nella fuá Viva,e P.'ffioncjfi ricorda di 
<quel fuo manfuetifíjmojc belljfíimo vclto» 
che égrandiííima confolatione > come oui 
tra noi íí sentirebbe maggiore)d,hauer ve-
dólo vna pcríona,la quale ci íá molto bene 
che fe non rhaucfíimo mai conofeiuta. lo 
vi dicoidie aííai giouamento ñ SJ dolcej e 
grata memoriaialtri beni porta feco,ma ha-
uendo tanto detto de gli c-ffcttijche epufa-
no quefteeoíe je feredira írcopii i ,per 
hora non pí.fferó piü oltre Ícn2.a pnrna au-
uertirui pr^ndemente? che qu. rdolappia* 
te > che Dio fk cuefte gratie rd a]cune ani-
iue>non lo preghiafe mai,né mai dt fideria-
te,che vi conduca rer rale ftradajche íefce-
ne vi parri molto buona>e che deue fíimar 
fi moltojnon peí 6 cenu ene per «Icune ra-
gionLLa pr:ma>perche é mancúméfo d'hu». 
miliííjvolcrcíc! w vi f di? a e^Oiche nórr e 
ritaftc mai jonde credo joy che prcí.n'hcU-
ta, chi lo ckfidcra , pereche fi C O I B C vn vU 
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contadino ftk lontano dal deíídei^re d'eíl. 
fer Réiparcndoli impolI¡bile,perche n ó l o 
meritájeoíí ñh l'humilc da cofc íomiglian-
tijle quah io ion d'opinione,chc non fi da-
ranno mai fe non a chi é taleyattefoche p « 
ira che'] Signóte faccis quefie gratic>dk vn 
vero conofeimento del proprio niéte. Hor 
come intender i^ con vera cr.iare22a> che fe 
le ra gratia moho grande, a non tenerl»-» 
neirinferrojchi ha tal] penfieri? L a fecon» 
da,perche ^ molió certo, che ó fia ingan. 
natajó in gran pencólo? attefoche no bifo-
gna altro al demonio» che vedere vna pic-
ciola poit a apertajper f?rci mille trappole» 
L a teiza ejche quando il defiderio e vehe-
mente perla fífya inmpginatione delía-» 
cofa deíideratajfi da la perdona ad intende 
re,che vcdej& rdc quellcjchedefidera^co-
me accade a coloro , che vanno tra giorno 
con gran voglia d'vna coía,e molto in quel 
la pefandoj végono poi la^notte a fognarla,, 
l a qunta , che^ ^rardiffimaprefuntione 
il volcifíeleggere il carrmino da chi non 
sa qucílojche viii leeonuiene,eche deue rí 
mertci fi nel Signoroche la conoíccjaccio-
ehe la guidi per douepiü a luí placerá.La 
quinrajpí rche no «ó poel ijcome voi foríc 
peíatc^ma grandiflimije di molte maniere i 
tiauagli,cV.e p?tjfcono crlcroja'quaTi i] Si-
gnoie fa quefte gratie: e ci:e f?pete voi,íe 
fprefte per fopporfarli ? L a fe fta, perche vi 
potrebhe accadercjchc per l'illefTo, ce che 
peíate guadpgnare,pcrdiatej come auuéne 
a Saúl per efler R é j n fómajíbrelíe oltre a 
quefíe vi fono sltreragioni >e crediatemf,, 
ehe'l piü fícuro é il ró volere fe nó la vo-
lóck di Dio:merti;n cci nclle fue m?nijper 
che egli grádemete cramaje nc npoticmo 
Pi rare > fe con del 'berata volontá fempre 
ftaremo in cib faMe.E dnuete: uuen: t-f > 
che per ricetiere molte di cuefte grat e n 
non f merka piü gloria» ma piü tollo icfta 
la perlonamaggiormeme obligata a íerui-
QHplIe, in che confifte if piíi meritarc, 
non ci hua il Si^norc > poiche fth in mano 
rrftiaionde trouansi molte períone fíntc» 
che ron fepperomai > che coíáfof<c rice-
ucre vna di quefte gratie.'ed altrejche le rí« 
ecuonojeron fonofante. E nonpensiate» 
el e si concedaroconrinunrcnte^anzi per 
vi a volw^he'lSi^nQ^ 1c faccia, si prouíu. 
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iíOfflolti trauaglí j ecofiranima humile 
non fi ricorda> í'e l'h^ piü da riccueré» ma_» 
Peníai come há da fcruire.Vero é>che deb-
b'cílcic di grand'aiuto per acquiftar le vjr-
tü in piü alta perfetúone; ma chi l'otterra» 
guadaguandole a fpefa» e coito de' íuoi tra-
uagh, mci irerk molco piü . lo só d'vna per-
fona)a cui íl Signorc hauca fatre queftc gra 
tic,& anco di dac( vnsde]Je quali era huo-
mo )che ítauano cofi defiderofe di feruire a 
illa diuina MaelU a cofto loro»ren2a quefti 
fauori, & acc^rezzamenri ? e tanto anííofe 
<ii patirejchc fi lamenrauano connoftroSi-
gnorejperchc egli li faecua loroje íe hauef 
feropotuto non nceucrli » gli haurcbbono 
nfiuc^ti. Patio do' regalÍ5& accarezzamen-
t i , non di quefte vifioni, dalle quali final-
mente fi vede grandiffimo guadagno > e fo-
no da (limarfi afíái j ma di quelli > che dk 11 
.Sígiiorc nctía Contempladone.Vero éjehe 
quefti dcííderjj( a mío parere) fono fopra-
naruralijc di anime molro innamorate) Ic> 
quali vorrebbono i c he il Signore vcdelTe > 
che non lo feruono per pagamento j c cofi 
non fi ricorda lor mai > che hanno da rice-
uer gloriajper co'a, che f.-ccino,onde hab-
bino per ció a sforzarfi di piü íeruire,ma di 
piacere aH'amore > la cui natura é in mille 
maniere operare . Vorrebbe qui Tanima, íe 
poteíTej trouare inuentioní per iftruggerfi > 
e trasformaifi in lui j e fe biío^nafle rima-
ner per fempre annichilata per masgior'ho 
note di Dio>lo farebbe volentieri. Sis egíi 
eternamente lodato » Amen J cheabbaf-
fandofi a comunicarfi con si miferabi-
3e creatura > vuol moftrare la fuá gran-
d.zza. 
Si dicono altregratie» chefá il Signore al K 
anmaindiuerfa maniera ddlefoprudet-
tey& ilfruttograndttche da ej]e fí racco-
glie. Cap. X . 
DT tnolte maniere íí comunica il .Signo-re all'anima-con quefte app^ritionijal-
cune quando fi troua afflitta>altre qu ?ndo 
le hk da interuonire quiche trau gho 9 al-
tre per ^eliriarfi fuá Maeftl con lei , e per 
fauorirla. Nonoccorre piü particolanza-
re ogni cofa > poiche l'intento mió non é , 
íc non di dar' ad int ^ dere ciafeuna deíle 
Tañe Vrima. 
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difFerenze > che ÍT trouano ín quefto cámi-
nojfin doue l'mtenderó io; accioche cono-
Iciate, lorclle,di che maniera fonoje gli ef-
fetti» che laíciano» perche non dtngannia-
mo nel parercijche ogni immaginatione fia 
vifionej e perche quando anco fia vifione» 
intendendoj che e imroííibiIe> non andia-
te inquietej cd ^fflitte*: atteíoclie il demo-
nio gu^ -dagna allai> e gufta grandímenfe di 
vedere inquieta vn,animít,pei che vedejehe 
la dittoglie daH'impiegarfi tutta ¡n amare* c 
lodare Dio.In a'tri medi afíai pui fuhlimi>e 
meno pericolofi fi comunica fuá Maeíla > 
perche'I demonio ( per quantoio credo ) 
nonli potrá contrafarc , onde malamente 
fi pub di loro ragionare»per cíícr cofe mol-
to oceulte : che i'immaginarie fi poflbno 
piüdaread intendere . Accad j^uandoil 
Signore fe reruíto> ftando l'anima in orario-
ne> e molto ne' fuoi fentimenti j venirle 
in vn tratto vns fofpenfíone > nella quale il 
Signore le dimoílra gran fegreti>cF e pare li -
vegga nel medsfimo Dio { che quefte non 
fono vifioni della íacratifíim i Humanita)e 
fe ben d:co» che vcdejnulb vedejPí-r. h^p 
non e vifione immaginariajma molto inte?-
lettualej doue le le lcuopie,ccir.e in Dio Ct 
veggono tutte le cofe> ed in fe fteflo le co-
tiene Ecola di grand'vtilitá, perche feben 
paíía ín vn momento » rimane nondimeno 
altamente feolpita > e cagiona gran confu-
fione,e piü chiaramente fi ícorge la malua-
g'itk di qvMmdo oflfendiamo Dio > peroche 
in lui ftcíro> ftando noi dentro di lui com-
mettiamo maluagir^ grandi. Voglioaddur-
re vna comparatione > per daruelo mcglio 
ad intendeie. Facciamo contOi che Dio fia 
come vna fianza, b f'Ia molto grand 'je bel 
la, dentro la quale ftia mtto il mor do: pub 
forfe il peccatore per commettere le fi:c-> 
maluagit^ appartarsi d* quefta íala? N6 per 
certoj ma dentro de! medesimo Dio paífa-
no le abbominationi,Ie dishonefthjde íce-
leraggini, che noi altri peccatoii commet-
tiamo . O cofa tremenda, c de gna di gran 
ponderatione,e molto vtile per noúche fap 
Siamo poco, nfe finiamo d'i"tendere que-e verif?!>che fe l*intendelfimo:non íareb-
be pofljbílehauer' ardíméto tanto temera-
rioje folie.ConfideriamojforelleOa era mi-
íeticordia > e patienza di Dio in nó ci fpro-
V 3 fon-
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foodarc ilii fubíto: rendiamogli grandifli-
me grade, e yer?ogniamoci di maí riícntir-
ci di cofa > che fi faccia > ó che fi dica cen-
tro di noí .* cffendo la maggior' iniquít^ del 
mondo j yedere chc'I noftro Creatore íbp-
porta tante ingiurie dalle ftíe crcaturc den-
tro di fe fteflb, e che noi ci riíentiamo d'-
yna paroletta» che fia ftata dctfa in noflra 
;!ilenza,e forfe non con mala intendone.O 
aiferia humana! c quando> figlíuole»ímita-
remo noi í n ^ualphe cofa quefto gran Dio? 
Horsü poiche nient'altro facciamo» non ci 
fia graye il fofírir ringiurie»ma di buona.» 
voglia íopportiamo ogni cofa , & amiamo 
colorojchcle fannojpoiche quefto Signo-
rc non hk lafeiato d'amar noi,bench€ gran-
dsmenre Phabbíamo ofFefo, onde hi gran-
diflima ragione di volere, che tutei perdo-
nmo>per grandi aggrauij»che fien lor fattí. 
lo vi aleo» figliuoíc > chefebene quefta vi-
fionc paíía in vn tracto , e per6 vn gran fa-
uoreje gracia, che Dio ñ. airanima,íc ella.» 
vuole approfittarfene , tcnendola quaíj 
continuamente prefente.Accade parimen-
te molto di í l ib i to»^in maniera, che non 
ÍJ puh diré, che Dio moftra ín íe medefímo 
vna verith, la quale pare, che laíci ofeurate 
tutee quelle, che fono nelle crcaturc,douc 
chiarsmeate dk ad intendere, cheegli folo 
e v .TÍtá,chc non pu6 m^ntire.E qulVintén 
ds bene quello , che dice Dauid in vn SaU 
mo,cheof ni huomo h bugiardo:quello,chc 
non s'intenderebbe mai coíi,ancorche mol 
te volte s'vdiffe, che Dio h. veritk» che non 
pu6 mancare.Mi ricordo deImolco,che Pi 
lato domand un a noftro Signóte , quando 
nella fuá Paíftjnc l'interrogój he coík fol>-
fe veritk ? e quinto poco noi di quk intcn-
diamo di quefta fom na veritk . lo vorrei in 
qu-ftoparticolare darmi piü ad inrendere, 
ma non fi pub dire.Caui imo di quUíbrelIe, 
che per conformarci col noftro DiOje Spo-
fo in qualche cofa, íark bene,:he ftudiama 
dícamminare femprecou quefta veritk . 
Non dico, che ci guardiamo (blamsnte da 
ogni bugia, che m quefto, gloria a Dio,gik 
veggo, che ándate con gran cu^a per non 
diría in cofa veruna^nache andíamo in ve-
ritk dinanzi a Dio , & alie genti di quante 
maniere potremo, c particolarmente noru 
volendo > che ci tenghinoper mighoridi 
quello , che fiamo, e nelle opere dando a_» 
Dio qu^Uo, che é íuo,ed a noi quello» che 
fe noftro ) procurando di cauare da tutto la 
veiitkiccofi faremopoca ftimadi quefto 
mondo» che tutto é bugia,e falfitk. Stauo io 
vna volta penfando la ragione , perche no-
ftro Signo re era tanto araicodi quefta vir-
tü dell'humilta, e fenza molto coníiderarlo 
in yn fubito mi fouuenne, che per efíerc 
Dio íomma veritk, e l'humiltk é andaré in 
veritk : perocheegrandiflimaveritk,che-
non habbiamo da noi fteífi cofa buona,'ma 
miferia,e TeíTer niéte: e chi intende quefto 
di fe, no cammina nella bugiaje chi meglio 
l'intenderk , piacerk piü alia fomma veritk, 
perche cammina in elfa . Piaccia a Dio, fo-
relie, di farci grada, che non ci partíamo 
mai da quefto proprio conoícimcnto j 
Amen. D i queftc grade fa il Signore all'a-
níma, perche come e vera fuá Spofajla qua-
le ftk gik ben rifoluta di far' in tutto la íua 
diuina volontk,vuoI darle alcunanotitia di 
Sucllo, in che Thk da fare,c delle fue gran-ezzc i Non occorre trattare d'altre, che di 
quefte,cheh6 ragionato , per parermidi 
<»ran proHtco , non eíTendoui incofefimili 
clí che temere^na ben di lodare il Signore, 
perche le dk. Imperoche ildemonio(a mió 
parere) & anco la propria immaginatione 9 
hanno qui poca entratura, e perb Tanima.» 
ne r imane con gran fodisfattione. 
Si trattad'alcunideftderij unto grandi, & 
impetuofi 9 che Dio da att'anima dt goder-
ía i che mettonotnpericolodtperderé la 
vita-y e dell'vt 'díta, con che fi refla dt que-
fía gratia,che fd i l Signore* 
cap. X I . 
SAranno ftate per auuentura b.'fteuoli tutte quefte gratie, che lo Spofo ha fat-
to aU'anima,perche la Colombina,6 farfal-
letta refti fodisfatta(non p.4nfiafc,ch'io me 
ne fia dimenticata) e fi ripofi,e fermi,douc 
ella hk da moriré ? Non per certo, anzi ftk 
ellaaflai peg »io , benche fijno molti anní > 
che riceua quefti fauori: (étnpré geme, e vk 
lagrimoía, perche di ciafcun di loro le re-
fta maggior dolore . Lacagione e , perche 
com'ella vk fempre maggiornriéte conoscé-
do le grandezze del fuo Dio > e fi vede tato 
aflen-. 
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aííente> e lontana dal goderlo» creíee mol-
to piü il deííderio > perche anco crefce Ta-
morejmentre piü fe le ícopreíqaanto merv 
ta d'effer'amato qucfto gran Dio > e Signo-
re; c viene in queíli anni a poco a poco a_» 
erefccr di maniera quefto defíderio > che la 
conduce a si gran penajcome hora diró.fíb 
detto annijconformandomi con quellojchc 
fe occoríb » & h^ jperimentato in fe quella 
períbna, di cui qui dilfíj che ben conofco> 
che a Dio no s'hi da por termine» potendo 
cgli in vn'iftante condiirrc vn'anima al piü 
alto grado > che qui fi dice : potente h ítia 
MaeM per tutto quello > che vuol fare» c á 
k bramoíb difar' affai piü per noi aítri.Oc 
corre dunque alcune volte » che con queí 
grand'impeti j che fi fon detti ( che tutto 
quefto pare cagionato dalnoftro amoro' 
con granícntimentoj matuttoe niente in.» 
comparatíonc di queft'altro y di cui hora_» 
Íarlo^peroche quello pare vrt fuocojehe ib o ñk fumandoje fi pub foíírire>benche con 
pena)occorre>dicojalcline voltejche andan 
do col! queft'anima ahbruciandofi in í c / 
fteíTa ? fucceda j che per vn penfíero aflai 
leg^iero > b per vna parola > che ode> che íi 
tai da il morire>venga d'alcra parte (non s*in 
tende j né di doue> rié come) vn colpo a 
guifa di íaetta di ftioco ; nondicq j che fia 
propriamére faetta>ma qualunquc'cofa che 
fiajchiaramente fi vede>che non pub proce 
dere dalla noftra naturalczza j ntmeno c 
colpa^na acutaméte ferifcej e non in quel-
la parte> al parer mio> douc q\ú fi íen tono 
le penejma nel piü intimojc profondo del-
Panima y doue quefto raggioj che di fubito 
paflajquanto troua di queífa térra delía no-
ftra naturalczza? tutto lafeia incenerito;at-
,tcfoche perquel tempo^:hedura,é impof-
fibile hauer memoria di cofa deH'cfíer no-
fíro^ercioche ín vn punto lega le potenze 
di maniera j che non reftano con alcuna l i -
berté per cofaichc fía,fenon per Gñaellejche 
le harmo da fár crefeere quefto a0l9re.N0 
vorreí j che quelto pareíTe efaggeratíone , 
pcrdie ver^méte m'accor^o che anzi íbno 
fcarfa^e (íico poco» non prtfendofi efplica-
re . E quefto vn ratto di feníi) e di potenze 
per tutto qudlojche no ib faaoreuole>e d'a-
íuto a fir fentire queft'afflittione. Impero, 
che rinrclletto ftá molto yiuo per incende-
fe la ragione > che ve di dolorc > ín vederfi 
l'anima afíente da Dioje l'aiuta fuá Maefta 
in quel tepo con vna notitia di fe tanto vi-
lla 5 che accrefee la pena in si fatto grado > 
che proromperc^chi la proua,a gran g. u 
di:c con tutto che fia períona pariente, ed 
aflüefátta apatire dolori grádi.non pub aL 
hora far* altrojattefoche quefto fcntimctcy 
no ( nel corpojma nelPintimo deH'anima . 
D i qui congetturó quella períbna > quanto 
piü afpri íoho i fentimétije pene di lei> che 
quelle del corpo > c fe le rappreíentb cffere 
di quefta maniera quelle > che fi panfeono 
in Furgatoriojdoue ^quellijche vi ftanno, 
nó fe d'impediméto il non hauer corpojper 
lafeiar di patire molto piüjche tutti quellij 
che l'hanno/e viuono in elfo. lo viddi vna 
perfona in quefto termíneja cui veramente 
peníáijche hniíTe la vita,n^ farcbbe gr a co-
fa,perche certamen te fi fth in granperico-
lo di mortCjOnde íeben dura pocojlafcia pt 
rb il corpo tutto fracalíatoj e ftanno i polfi 
allhora tanto nlaflfatiie debolijcome fegiá 
volefíe render l'anima a Dio j che in vero 
nó pare meno» atteíoche manca il calor na-
turale» 8i ií íopranaturale Tabbrucia di ma-
niera>che con vn'altro pochetto piü adem-
pirebbe Dio il fuo defiderio.Non perchen 
fenta alcun dolore nel corpo» benche refti 
fconquaííato( come hb detto) di forte» che 
doppo per due> b tre giorni rimane fenza_r 
forza da pur fenuerec con gran doloridan-
zi íempre mi parejehe rimanga il corpo con 
manco forzesdi prima. TI non fentirlo allho' 
ra debbVfícre per la fuperiorita del fenti-
méto interiore dclPanima j per lo quale no 
fk ella cafo del corpo , benche lo faceíTero-
in pezzi. Mi direte j che e imperfettione $ 
perche non fi conforma con la volonta d i 
Dio ja cuís'etatofeggettata.Fin qui ha po-
tuto far quefto > e cofi paflaua la vita 5 m i 
adefíb nb > perche la fuá racione ftX di ms -
nreraj che non epadrona di fe fteíTa y nc Kv 
péfare fe non quella,che hk di penare} poi-
che trouandofi lontana dal fuo benc > che? 
vuoí f are della vka?Sente vna ftrana fol inf. 
diñe: quanti fono in térra non íe fan copa-
gnia , ne credo io j che gíiele farebbono-
quelíi del Cielojcome nó fofle il fuo Ama-
to: anzi ogní cofa le dS ror^étoye no*a>e f5 
vede come yna perfona fofpefa in aria, CITC 
V ' 4. « o a 
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non íi rípoíá in cofa della terrajcd al Ciclo molto> che gh dobbiamo per hauerci tírate 
Jion puó faíirei arde con quefta fcteje non a ftato > doue per fuá miíericordia habbia-
puó arnuar alPacquaje non h fcte da poter mo Íperá2a>che ce ne libererlje perdonerá 
IbfFrircjma giá arriuará a tal termine,cht-í i nofir i peccati. Hor tornando a quellojdi 
ncfíun'scqua la fpegneria(ne vuol che íe le 
fpegna)íe non quella , di cui diíle il noftro 
Saluatore alia Samaritana j e quefta non le 
vicn data. O Gicsü mío > e che ftrette date 
voi a chi vi amr.1 ma tutto h poco per quel-
lo)che doppo date lotortd e bé ragioneuo 
kje giufto , che'l iñolto cofti moltojmalfi-
me íe qucfto fe vn purificar queífanimajac-
cioche entri nella fettima manfione (come 
qucllijche douendo entrar'in Cielojíí puri 
ficano nel Purgatorio)^ si poco ilpatirc«>> 
che qui fi f quanto larebbe vna goccia d' 
acqua a parágon del mare;táto piüjche con 
lutto qucfto t o imen tO)& afflittione J mag-
giordi cui(a quel ch'io crcdo)non puó tro-
uaríi in térra ( che quefta perfona n'hauea 
padte moltccorporalbe ípirituali,e tutte le 
pareuano nulla al par di quefta)ícnte I'ani-
maj che quefta pena e di tanto pregío j che 
bé conofccjche no la poteua ella meritarer 
ma quefto conofcimcnto no fe di maníeraj 
che punto ralleggerifcaj feben con quefto 
!a fopporta aflai volétierije la fbpportareb-
betuttala íua vita > fe cosi piaceíTe a Dio; 
ancorche non farebhe morirVna íol volta» 
ma ftar ff mpre merendó ^  che veraméte no 
h manco.Hor coníideriamojforeílejquelli, 
che ftanno nelFinfernoj i quali n ó ui íláno 
con quefta conformit^né con quefto con-
tentoje gufto> che Dio pone nell'animajne 
vedendo efíer gioueuole quefto lor patÍ!e> 
ma che fempre patifeono, e pariranno piu> 
e piíi(dico piü quanto alie pene accidétali) 
enendo íl tormento dell'anima tanto piü 
acerboiche qucllí del coi-po » e quellijche 
cfG pstifeono fen7,a cemparatione mrggio-
rijcne quefto, di cui habbjamo detro c.ui-?e 
vcdcrejcHc quei rormenti durcráno eterna-
mente.Chc íarkdi queft'anime fuenrurarc? 
c che potiamo not fare,c pariré in cosi bre 
lie vita ? che r e í fi ' vn nierite per Tiherarci 
da tanto te!r'bi!í,cdetetni íermenti? í o vi 
dreojehe e Tpéffibilc ildarVdinredere qua' 
to e ferf bil cofa ilpatircdeH'ani'nsje quá 
to d fíercte d a quello del corpo y fe non'íí 
prouaje vUol'itrredeíimo S'gnorojche I'in-
tendiamo» acciochemcglio coHofcianx> il 
che trattauamojquando lafeianano queft* 
anima con molta penajdíco jehe ín quefto 
rigore le dura poco > & al piú lungo (a mió 
parere) non fara piü di tre j ó quattr' hore> 
perche fe durafíe moltoje non fofíe cómi-
racolo» farebbe impoflibile j che la natural 
fiacchezza il comporraíie. E accaduto non 
durar piü>che vn quarto d'hora, e rimaner 
quefta perfona tutta peftajC fracaííata:vero 
éjche quefta volta(ftando ella.in conuerfa-
tione, l'vltimo giorno di Palqua di Refur-
rcttiOne>ed efscdoftata tutti quei giorni có 
tanta aridít^jehe quafi non fapeua íe fofíc 
Pafqua) le vene con tato rigore>che la ca-
lló afFafto da' fenfíj con folo vdíre vna par 
rol?,di nó finiríi la vita.Ma il péíare, che lí 
pofta refiftere > nonpar'altro >íénon che 
pofta la períbaain vn gi á fiioco voleílc fa 
re» che la fi.^mma nó haueííe calore per ab-
btuciail Í - Quefto nó h íentimerito 5 che fi 
poííadiífimularejséza che quelli>che ftáno 
prefentij s^ccorghino del gran pericolojin 
cui fí troua,bcche no poffino dell'interiou 
re efíére teftimoni. Vero &,cheGÓpatédoía 
le fono di alcuna eompagnia^ma a guifa á* 
ombre > e tah 1c paiono tutte le cofe della 
térra . Ed accioche vediateiche é poffibile 
(femai vi trouarete in quefto) che cuis'in-
trometta la noftra natural fiacchezza-, acca 
de alcunavoltajche ftádo ranimajcome há-
llete vedutojláguédo^e merendó di defide-
rio di morirejquádo la ftrigne tatex he gi^ 
pare? che per vfeir dal corpo nó le manchi 
quafi nulla3veramétetemir,e vorrebbejche 
alíétaffé la penajpcr nó finir di moriré. Be 
fi cenoice» che quefto femci c procede da 
debolezza naniraíe; percf c dall'altra b?'da 
nó fe íe parte il defiderio fue» nc fe poílibi' 
Fe,che fe le tolga queft- pen », fine' e nó la 
fcaa i] Signore, che cuaíi ordinarirméte e-
ce vna vifionc,dcue il vero confolafore ht 
cófola,e fortificajpercheveglia viucre qua 
to píacera alia íuadiuina volonüll. Cera pe 
nofa é quefta» ma r¡e rimane Tanima con 
Erandiífimi effetti , e percfií timore de1 
t auagíijche le pofsono fu^rcdcrejperoche 
m cemparatione del fentimento cosi pe« 
noÍQi, 
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nofo> che ella fentj,]e pí irro tutti gli altri 
vn rúente . Refta cíi rnamera approhttata> 
che guftarebbe patirlo molte volee , ma nh 
meno quefto puó in modo alcuno > né v'é 
rimedio per tornarlo ad hauere»finchc vo-
glia il Signore, come non v'é per ricularlo> 
quando Te viene . R imane con difprezzo 
del mondo ma^gior di prima>percne vede > 
che cola di lui in quel tormeto ron le Val-
fej & anche molto piü ftaccata dalle crea-
ture »perche vede, che folo il Crcatorc h 
quegli» che la puó confolare» e fariarla} c^» 
con maggior timore, e cura di non Toffen-
derc, perche vede>chc puó confolareje cor-
mentarej quando a luí piace . Due cofe mi 
pare>che fí jno in quefto cammino fpirima 
lejche fon pcricolole di morteil'vna é que-
ftajehe hahbiamo detta» che in vero é: Tal-
trad'vn'eftremo gaudio> e diletto, il quale 
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e coíi ecceífiuojche pare» che faccia íliení-
re Tanima di forte > che non le manca fe 
non vn tantino per finir d'vfcire dal corpo; 
e veramente non íarcbbe poca ventura la 
fua.Qui vedretejíorcllt jfehbhauuto ragio 
nedi direjehe ci bifogna animoje che l'h u 
r^ il Sign, quando gli domandarete q u ^ c 
cofcjdi dirui quelloj che rifpofc a* figliiK li 
di ZebedcorSe potrete bere il calicef O e -
do io,íorelle>cne tutte rjfpondercmo di si) 
e con molta ragione,perche fuá Maefth d^ 
forza a chi vede > che ne ha bifogno> cd in 
tutto difende quefte anime? e riíponde per 
loro nelle períecutionijemormorationijco-
me fe ce per h Madd^lenfí,íe non con le pa 
role 3 co' fatti. E finalmente prima > che fí 
muoi >pagali ogni cofa infiemejcome hora 
vedrete. Sia egii per fempre benedetto > e 
lodinlo tutte le creature>Amen. 
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Checontengono quattro Capitoli» 
Sitratta de* fauori granáis che Dio fá alfa* 
nime , che joño arnu ate ad entrare nelle 
fettime manftoni Dicesche alparerfuo v é 
qualche differen%a dalfan ma alio fptrí-
tOibenchefia tutto y na cofa, yifono cofe 
da notare. Cap. I . 
'I parráríorellejche gik fí fía det-
to tanto in quefto cammino 
ípirituale jehe non vi refti altro 
da diré . Souerchio inganno 
lárebbe il penfar que fio» che poiche !a_» 
grandezza di Dio non hk termine j né me-
no rhruranno le fue opere . Chi finirá m i^ 
dirnccontsreleíucmiíeticordie j egran-
dezze 7 é impe ífbilei onde nen vi maraui-
gliatedi qoanto s é detto^e fí c1-!Aperche 
e come vr; cifra di quelío » chí fí \\ib rac-
contare di Dio. Affi i rriifer:coidja c i fS in 
hauer rcniunic?to que fte ce fe ? peiíora •, 
da cui poTi?mc venire a fapcile.Percioche 
mentíepiú noritia haurcmojche cg l i í í co -
iriinicr. alie creature> piü ledaremo la fua-j 
grandezzp je ci sforzsremo di non far poca 
itima dell'anima > con cui tanto il Signore 
si diletta» e comph ce» hauendola ciafeuna 
di noi: ma íí come non la prezziamorc^rac 
merita creatura fatta airimma; ine di Di« > 
COSÍ non intcndiamoi gran fegreti. che í e -
no in k i . Piaccia a fuá Maeftsbfe é feruitio 
fuo i di muoucr la penna > e farmi pratia > 
ch'io fappia diré qualche coíadel molfo > 
che v'é da diré, e che daeglia conolcercja 
chi pone in quefb Man^ione. Aífai hb 
fupphcato il Signoie di quffto j poiche 
eglij chela miair.tcntJoreéjcheñor rimí tt 
ghino occultele^ue miferkordiej?cciochc 
sia maf ojoimcnrc lodato il íuo fantono-
me . Spero io non per méjtna per amor v.o~ 
ftiO)forclíejche nv f^ja qüefta grada) acc o 
el e ínterdíare J quanro v'-mpoif ? j cl.t lo 
Spoíovnftro celehn quefo Míitiimorio 
íptritijalc coll'anjme VÍ llrejpoiche tari i l e-
r i porta feco •> come vedi ere» c che non r¡ -
maga da vci.O grande Dio,píie5che nen í 
vna creatura ra^to mifenbilcjcpme íbr^o „ 
hauendo a trattare di cofa tanta lontana dai 
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quclío>ch'io mérito cTintenderc. L a veritá 
€>cbe mi fon vcduta in gran confuíibnc^ » 
•penfando > fe fofle il meglio fornire queíla 
manfionc con poche parolcjperche mi pa-
re,chepenfeiannojch'io lo sóper efpcrkn 
zaje mene vergoeno grandemente > perche 
conofcendomi cni fono>^ terribíl cofa^Dal 
l'altra parte mi pare >che fia tentatione> e 
debolezza, benctiedi quefto mille giudicij 
facciatejpur che ne fia lodato>e conoíciuto 
Dio vn poco p¡ü> hor gridimidietro tutto 
il mondo ,tanto piü> che Íar6 io forfe mor-
tajquando quefta ícrittura verrh a vedetíí . 
Sia benedetto cotuijche viue > e viuerk per 
tutri i fecoli de'fecoíijAmen. 
Quando noftro Signóte é feruito d'ha-
uerpietkdi ció» chepatiíce>ed hk pa t i to 
per defiderio di lui queft'animajla qualc hk 
gik egli fpíritualmente preía per ifpnftjpri 
rnajcHe fi cóíumi i l Matrimonio)fpirituale 
la mette ne]Ia Ala maníioncche h queíTa fet 
timarpercioche íí come cgli l'hk nel cielo > 
COSÍ deuc hauere neiranima vna ftanza »in 
cui folo dimora: ma diciamo vn'altro G e -
lo>attefoche g' ardcmente c'impoitS) íorel 
lejchenon pensiamoj che l'anima sia alcu-
na cofa ofcuraj che come non la vedíamo > 
per lo piíi deue parere» che non vi sia altra 
luce interiore y ma folo quefta se he vedia-
rno,e che dentro dell'anima noftra- fíia al-
cuna ofeuritá. D i quella a che non ifta ia> 
gratia > io ve'I confeflo »e non per manca-
mento del Solé di giuftitia»che ftS in leí?, 
dándole TéíTere > ma perche ella non é ca-
pacc di riceuer la lucejcome s'é detto nellá 
prima mansíonc. Pigliamocijíbrclle, cura 
particolare di pregare per colorojche ftan-
no in peccato mortalejche fark vna gran lí-
irosina : imperoche íe vedeífimo vn Chri-
ftiáno con le mani légate dierro con vna 
forte catena,e ftrettamente auuinto.advna: 
colonna morendo di fame? e non per man-
camento de'cibíi i quali haueíle appre í lo a 
fe trolto delicati» ma perche non potelTc^ 
prenderli per metterfeli in bocea, e í e nc 
fteííe con tanto íuenimento j che giá foíTe 
vicího a fpirare, e moriré non di morte té-
porale>ma eternajnon íarcbbe gran crudél-
ftarlo mirando, e non metteilí in bocea 
alcuna cofajdi cui mangiaíTe? Hor che fa-
xebbc fe per le voftrc prationi gli foflero 
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ícioltele catene?Pcr amordi Dio vi doma 
dojehe feirpre nelle voftrc orationi habbia 
te memoria di similí.anime. Non parliamo 
Iiora conqaefte,ma con quclle»che harino 
fatta penitenza de'Ior peccatije permiferí-
cordia di Dio si ritrouano in gratia.Potia-
mo con fiderarc non vna cofa rifirettaje l i -
mitata j ma vn^mondo interiore > capacc di 
tantea cofi belíe manfioni>come haucte ve 
duto:e cosi é ragioneichc fiaj poiche den-
tro a queíVanima v'e h^bitatione per Dio » 
Hor quando íua Maeftk fi comPiacc di far-
1c Faccennata gratia di quefto omino Ma-
trimonio Ja pone prima nella lúa manfio-
neje vuolejche non fía come l'altre volte y-
quando la pofe in quefti ratti > doue] ben-r 
credo iojche l'vniíca íeco>come anco nell* 
oratione» che s'é detta d'vnione >• benchc 
iui non paia alPanima d'efíer chiamata da 
Dio per entrare neífuo centro» come quí 
in quefta manfionejma nella parte íuperio-
re:feben quefto poco importa sia d'vna > 6 
d'altra maniera. Quello>c he fa a proposítp^ 
éjehe iui ti Signore la congíunge feco > ma 
facendola diuenir ciecaje mutajeome rima 
íe S.Paolo nella fuá conuersione, e leuan-
dole il fentir come>c di che maniera quei 
la gratia,cfie godeiperoche il gran diletto» 
che all'hora fente l'animaj éjquando sí ve-
de auuicinar a Dio^ma quando g& l'vnifce-
feco>non intendcjné conofee cofa alcuna» 
attefoche tutte fe potenze si perdono, e rí-
nrangono aífortcQ^j é (Tvn'aítra maniera, 
che gia vuole i] noftro buon Dio leuarle le 
íquame da gli occhi J accioche veda, &in-
tenda qualche cofa delía gratia, che le fa r 
quantunmie sia per vn modo ftrano : e poi. 
fta in quella másioncf per visione intellet 
tualcjcon vna cerra maniera di rapprefenta' 
tione della ventajfe loraoftíano tutte trefe 
per-
f Benchc l'huomo ín qüefta vita pertffndb IVÍodé** 
fenfi » cd elcuato da Dio poíTa di paflaggio vedére la 
Tüa EÍsenza, come probabilmcnte fi dice di S. Paolo « 
e di Moif(C,e d'alcuni altrijnon pero parla quUa S.M. 
di quefta maniera di v ifione,che febene c di pafso, e 
nondimenochiára, 8f intuitiua • ma parla d'vncono-
feimentodt quefto Mifterio, che Dio da ad alease 
ani me peí mezzo d'vna Iucegrandiflíma,cheinfon-
de loro, e non feuza qualche fpecie creata,ma perche 
quefta fpede e non corporale.ne fi figura ncll'imma 
ginatiua.percib dice la S. M che q uefia viljoue c ilfc--
icilecualcnon xmma^inaiia 
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pcríone delia Sátiflima Trinitá>co vna in-
fiammatione »che prima viene al fuo ípiri-
to>a modo d'vna nuuola di grádiflima chia 
rezza y e qucfte trc pcríone diftintc: e per 
vna miralul notitiaj che fi d^ airanima,in-
tende con gran verita 5 che mete qncfte tre 
pcríone íono vna foftá2a>vn poccrc> vn ía-
pere>& vn folo DÍO.DÍ ni unerajche quel-
íojchc habbiarno per Fedc>iui l'intende 1-
aoima(íi puó diré) come per vifta} benche 
queíta vifta no fia có ^ li occhi corporalijnó 
cfsédo vifíone immaginafiua.Qüi í e l e co-
municano cutre trc lé períone>eJe parlano? 
e le danno ad imendere quelle parole del P 
Eaágeliojdoue dice il Sa]uatore>che egli)&: 
il Padre^e lo Spirito sato íarebbono venuti 
a dimorare cottánfmajché ramaj&oííerua i 
fuoi comádamcti.O Signor miojqua'to dif-
ferente cofa c vdir quefire parolc>e creder-
1c dall'intédere per cjudla maniera quinto 
fon verc:& ognj di piú fi ftapifce queft'ani 
mújparcndole che nicfi íí pirtono da Icijma 
notoriamete vedeíncJ modojch'io dilli)che 
íiáno nel fuo interiore neJ píü profódo in 
lei(chenon sa be dir^jcome é,perche non 
ha lcrtere)e íente in fequefta diuina cópa-
gnia. Viparrá fecondo queíVo,che fta fuo-
ri di feje tanto aflortajche non poíía atten 
dere a cofa venina. Anzi per futto quelíoj 
•che é íeruítio di Dio > in fe piii che pri-
ma j ed in mancándole I occUpationi fi ri-
mane con quella gratíoía j e cara compa-
gríia.E le l'anima non manca a Dio>e^li nó 
mancher^ mai ta mío parerc ) di mofirarle 
cosí chiaraméte la fuá diuina prefenza.Há 
ella gran confidanzajehe quel Signore>che 
le ha fatta quefta gratia,non fia per lafciar-
Ja in manieraiche Thabbia a perdere.'ecosi 
íí pub peníarerfeben ella nó lafeia per qtie-
fto di caminar fempre con piü diligenzi-* 
che mai,per nó difguílarlo in cofa veruns» 
II portar quefta preíenzamon s^intédejehe 
fia tanto perfettamente (voglio diré si chia 
ramente)come fe lemanifeftbla prima vol-
ta,ed alcune altrejquando Dio vuol farlc^f 
quefto fauorejchc fe ció folT^í firebhe im-
poífibilc attendere a verun'altra cofa > nh. 
anco U viuer tra le genri: ma quantunque 
non fia con tanta lu siempre per6> che P-
auuerrifcí'ífi troua con quefta compagnia. 
Per eflempio> íl* ftcíFe vía perfona infierne 
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con altrc in vna ftanza molto chiara , c íer-
ra|tpoile fenefte fi rimaneííe all ofcuro, 
ndn perche fi k u ó Ja luce per vedcrle j la-
fcia di faperc>che ftáno quiui. Mipotrefte 
quidomádare > &ñk inpoter filo í'aprir la 
feneftrapertomar a vederlejquando vuo-
k'Kifpondojchc n6>ma folo ^ quando no-^  
ftio Signore vuol*aprire rintellecto . Aílai 
raiíericorcha le fa in non partirfi mai da 
Iei>& inv(JIcre>che ella Tintcada > e cono-
fea con tanta euidenza . Pare>che voglia la 
diuina Maeftk con quefta marauig ioía có-
pagnia diTporre Panima amaggiorcofa ; 
percioche echiarosche fará molto ben aiu 
tata per andar' auanti nella perfettione» e 
per farle perder'jl timorc» che alcune volte 
haueua dell'altre graric>che le faceua j co-
me s'é dettodi quella períbna: e coslin ve 
ro füjche in tutto fi vedeua migliorataje le 
par uajche per negotij, e trauagli,che ha-
ueíTcjrcflentiale dell anima íua nó fí muo-
ueua giamai da queHa manfione,di manie-
ra>clie lepareua foíTc diuisionc tra fe , e l ' -
anima fuá: e trcuandofi in grandiífimi tra-
uagli>che le venuero pocodopporche Dio 
le fece quefí-a gr •ri^ jíi bment u i d'efla fuá 
anima,a guifa di Marta> quando fi lamentó 
di Mariajche fe ne ftcfte ella íempre godé-
•do a fuo piacerc di quella quiete,e íafciaí-
fe lei in tanti trauaglij&i oceupalioni j non 
potendole tener compagnia.Quefto vi par 
rk ípropositojma veramétepaífa cosí, per-
chc( quanttinque fi fappia»che Taníma ftk 
tutta vnita )non ^  immaginat¡one> 6 vn tra-
uedere quelIo> che hb detto, eflendo cola 
molto ordínariarperil che díceuo iojehe fi 
veggono coíeintenori J in maniera che d¡ 
certo fi conoíce efíer diíFerenza molto eui 
dente dall'anima alio fpiríto: e benche ¡n-» 
cíFetto fia tutt'vno, fi conofee nondimeno 
tra di loro vna diuifione cosi delicata,che 
alcune volte pare>che*l modo dell'vno ncl-
operare fia diflFeretedall'alfTo> come vuol* 
ilSignonche di loro tal vólta "intéda. M i 
pare anco i che l'anima fia differente cofa 
dallepotenze.Sono in fomma tantej e cosi 
delicate difFerenze nel noftro interiore>che 
farcbbe temeritk ilmettermi a dichiararle: 
colasü lo vedremo > fe'J Signore per fuá 
bont^ ci fark gratia di condurci» doue noi 
potiamo intendere quefti íegreti. 
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di porta,pcr doue entrare; peroche in ^ut-
to il fopradetto fin qui, pare» clie íí v^da 
2a, cue e ira tumone ¡pmtucue ¡ c t m » - per mezzo deTeníi>c poten2a;e qucft'appáh 
trímoniofpiiitualeiefidfchtaratonde- ritione delI'Humanita del Signorc cosí 
licate comparaiioni. Cap, I X . 
Siprojegue il medefimo, e fi dice la dfferen-
7 h ét Pvni  tuale, e l Ma
MA venismo hora a tnttare del diuíno» e ípiritual Matrimoniojl'ebene que-
It-i atia si grande non crcd(^fi poffa to-
talmemc otcenere > e con ogni perfettionc 
in queftáviea compirej poiche fe ci allon-
tan ;flimo da Dio,fi perderebbe quefto grá 
bene.La priftia volta>che Dio fá queftagra 
t w^vuo.efua Mneftá moftrarfi all'anima per 
vifione ímmaginaria dellafua facratiílima 
Humanif^j^ccioche Pinteada bene 5 e fap-
pia> chericeue vn si fouráo dono.Ad altre 
p rfonc porra füccedere fotto altra forma, 
¿\qucftaj di cui parliamo 5 frrapprefcntó il 
Signore,fornito che hebbe di comunicarfi> 
con íbima di gran fplédorejbellaje di Mae 
fta» come doppo rifuícitato > e le diíre>che 
giá era tempo>che ella prendeífele cofe di 
lili per íue,e che egli haurebbe penííero di 
quelle di le í : ed altre parole» che fono pifi 
m fcntire>che da diré. Parrk»che non foíTc 
quefta cofa nuouj»poiche altre volte s'era'l 
Signóte rapprefentato a queíVanima in tal 
maniera . Ma fü cofa tanto difterente» che 
íf^cioMa ben fuor dj fe> ed attonitaj si per-
che quefta viííone fíl con gran forza',come 
?n :ó per le parolcche lediíTcje parimente 
perche nelPinteriore dell'anjma fuá»doue 
f: le rapprefenth» eccerfo la viíion paffata» 
non haueua veduto altre.Inr.ieroche haue-
tc da íapere» ^he v'e grancfiílima dieren/a 
da ture lepaffate a quelle di quefta man-
ííf>nc'ed fe¿i grande 1' dJuerfíth tra lo fpó-
faliiio rpiritualejed il Matrimonio fpirifua-
Je.cr m'é quella •> che ít troua tra due fola-
menrefpoíat:»c quelli, non poffono piü fe-
pirai íí.Gik ho d •cro>rhe íebene' fimettono 
quefte comparationi ( perche non vi fono 
a'tre piíi a p opoíito ^ s'ha per?) da infen-
d^re » che qui non c'e memoria di corpo » 
non altrimente »che fc raním"* fofíe fuoii 
diíui femplics fpirito : c n?1 M atrimonio 
fpirifuale molto meno^perche quefta íegre 
ta vnione fi Hl neM'infimo centro d^llTani-
ma ^ 'he debbVíTe » doue ftk il medefimo 
Dio»il quale(a mío parere) non biíbgno cadédo acqua dal Cielo in vn,fíumc,6 fote 
doue 
douea efíere : ma quello»che pafla ncIT 
vnione del Matrimonio ípiritu^le » fe mol-
to difFerente. Apparifce il Signore in que-
fto centro de'il anima non cón vifione im-
maginaria,ma inteliertuale» febene piü dc-
licata , che le nárrate » come ^ppc-.riagli 
Apoftoli fenz'entrare per la porta , quan-
do difle loro » Pax vobis . E vn fegreto si 
grande»& yna gracia tanto fublime quella, 
che Dio quiui edmunica all'anima in VUL» 
iftante j edfe cosi grandc>e íoaue il diletto»-
che ella fente » che non só io , a che fomi. 
gltarlo j fe non che vogiia il Signore per 
quel momento manifeft^rlc la gloria» che k 
nel Cielo per piü alto modojehe per qu i^l-
fiuoglia vifione, 6 gufto fpirituale . Non fi 
pu6 efprimerefper qucllojche fif)u6 cono-
fcere» ecl intendere) quv.ito rimane lo fpi-
rito di queft'amma tatto vna cofa coa> 
Dio:chc com'anch'egli h fpiiito»h^ voluto 
fuá Maeftk moftrar í'amore »che ci porta» 
nel dar'ad intendere ad alcuneper/one , 
fin doue arriua»acciochelodiamo la fua_# 
grandezza , che di tal maniera s'é compía-
cinta vnirfi con la creaturajehe fi come nel 
matrimonio i coniugati non poííono pifi 
íepararfi , cosi non vuol e<rli íepararfi da 
lei.Lo fponfalitio íp rituale e differentejat 
tefoche molte volte fi feparano>come anco 
occorre fleirvnione-,perche febene vnione 
h. vnirfi due cofe in vnajfínalmente fi pofsó 
diuidere)e rimanerfi ciafchedUna da perfej 
come ordinariamente vediamo » che prefto 
pafla queda gratia del ignore , e l'anima ri-
mane doppo fenza quella (:6pa?n¡a,cjré,di 
manierajchelo conofea. 11 quelF^ltra gra-
da del Signore nnn é cosí •perche «epre ri-
mane l'anima col fuo Dio m quel centro. 
Diciamojchel'vniohe fia mmedidue can-
dele di cera»le qu li s'vnifíéro cosí perfet-
tamente • cbe'l 'ume d'am'^ edue fofíe tutt' 
vnojb che lo ftoppinn, ¡1 lume» e la cera s* 
vniíTero in vno,rna che poí be fi potefíe di 
uidere vna canddía dall'altrá » e reftaífero 
due cadelle d:ft-mte,p lo ftoppino dalia ce, 
ra . Ma nel Marrrnonio fpirituale é come 
> 
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doue lVna> c l'altr* ^ cqua di rcaniera s'yni-
fcono > che gik non fi ju^ diícerncie qual 
fie quclla del fiumtrj e qual quclla,chc cad-
dc oaj Cie]o;ó ceme vn picciclo lu'cejlet-
toj che ertri nel maic, tía le tui acque non 
iai á rinedio di t¿i diuificne > ouero ceme 
fe jn vn; ftania Iclleio due feneftreper le 
quali entrando vra gran luccjbenche entri 
diuiiajdertio nondimenO fa tun'vna.Sa-
forfe queflo quel j che dice San P.~oIo» 
che chi s'accofía a DiOjfi íeco vi o Ipiri-
to jaccennardo que fío íopiano Adairiiro-
niojdouc prcíu} j one cñeifi acceftato Dio 
aH'anin a'per vnione. Ed anco dice : Mjhi 
viuere O i'ÍUis t lh ^ n ori lucrum . ]i mió 
viuere ^ Chrifto j cd il mc iir mi é gu?-
dagno . Ce ít prre a me , che pefia dir 
qur l'anima » perche é doue la Farfal-
letta» di cu? diccmmo , fi muore» e con 
grandifllmo goc;miento , atrefcehe gia la 
fuá vita e«Chiifto. E quefio s'inter de me-
glio col teffif e da gli cÍFcíHJj peleche chia-
rrmente vtde •» che per alcune fegrete in_ 
ipirationi Dio e qucgi!, che da vira all'ani-
ma neftraje benc ípelro íono tanto viuejed 
accefejcheró Teñe puóciubitarcperche le 
fente molto btne J'snima j ar.coiche rcr fi 
l?ppín diré . Afo é si grande quefto fenti-
mento» che Rafcoco da ]ui alie volte alcu-
ne sirorole paioIe>che pare non íi pr (Ta far 
d i menodi cirle^come per efcmpio: O vira 
della mía vítaj o foftegro? che mi íe ftieni > 
c d altre fimili parole . Pcrcioche da CjDeíle 
diuine mímmelle, onde pare » che Dio fíia 
íempre fomentando I': nima,crcono alcune 
gecciole d: laue 5 che coníortanoiu'fala 
gente del CafteUoj che pare voglia il Signo 
re j che in qhakhe maniera gedino arcor* 
efli del me I o > e gode l'anjm- •, e d e da 
quel grríhííimo fiume, drue rt fl6 aíloibi-
ta que'lap'-. cicla fome » efea tal volra vn 
rampol c H'accua per fefl-egno? ed aiuto di 
color I t nel coiporale hanno da reruire 
a qutíh due fpofi.E ncome fe ?d vna perfo-
nrjche (íeííe fuer d' r enííeio^fi gettríTe al-
l'impn uifí1 dell'?ccua rddf fíbjnon potreb 
hclí friar di fcnriifi bagnata, e molle nel-
hiftef o modo j c con p r certezza s'intcn-
doncj . conófeono quefte operationt > che 
dico •, percicchc fi cerne ron cipotrcbbe 
inucñiie vra gran feofia d'^ cquaj fcj conjc 
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hb detto, non h. ueílc principio > da cui fia 
mofla : cefi chiaramente fi coi olee > edin-
tendejche fta neirinteriorc chi tira quelle 
íaette>c o^  vita a qutfta vitare che c e So e 
da cui procede vna gran luce,la quale c e'a 
lui mendata alie pofcrj2e dall'intim.o de'-
Tanima. Ella come hó detto, non fi mura» 6 
mixue da quel centio. > né pcide la p. c*. , 
perche quegli medefimojchc la diede a gli 
Apcftclijquardo ft^uano congregad inlie. 
me>ar ce a lei la pub daré. 
H ó considerao j che quefia falutatione 
delSignoie de ueacffer piüdíquel > che 
fuona neirefterioie , come anco il diie alia 
gloriofa Mcddalena j che íe n'andafíc in^ 
pace.In peroche eflerdo il diré del Signo-
re.come vn f-re in noijdoueano quelle pa-
icle di ral maniera operare in quell,anime> 
le quali ftauano gté difpofte > che feparade-
ro da loro tutto quello > eheé corpóreo 
ncil'Animaj e la lafciífiero in puro fp rito > 
acciocht fi poteíle vi ¡re con lo fpirito in-
creato in qucfla celefle vnionc : eííendo 
molto ceitoj che in votandoci noldj rutto 
quello, che creaíura,e ftaccandocidalei 
per amoi di Dio , il Creatore ci empiríidí 
fefítíío . Cosi orando vna volta Giesü 
Chrifto Signor noftro per gli Apoftoli 
fuoi, demandó , ehefofleio vna cofa col 
Pediere con efío luí 5 come Chrifto Sigror 
ne ftro fia nel Pídic5& il Padre in lui. Kon 
só qu?l mrggior smore poffa trouarsi di 
quello , in cui non lafeiamo d'entrartir-
ti J hpnet dolo cosi detto íua Maefta , 
cioe : Non prego io folrmente per elíh ma 
per tutti quelli , che banno da ctédere in 
me . E dice anco : lo fió in e ífi : O Gicsü 
rnio , e come fon v^re quefte paiole, e co-
me benl'intende l'anima in c;uefta oist'-o-
ne, fperimentando in fe > e ce)me anco Tin-
terdertmmo noi tutti, fe non ^olle per col-
pa noftra y poiche le paiole di Giesü Chri-
fto roftto Rfe , e Signore non pofíora 
mancare : ma come manchiamo noi, non 
diíponendoci, né togliendoda noi rutto 
quello , che puóimpedirciqucfta luce..* > 
cosi non ci vediamo dentro a quefto fpec-
chio ? che contempliamo, e doue é feolpu 
tala noftra immagine . Tornando dun_ 
que a c^icllo , che diceuamo , in ponendo 
i l Signore l'anima in quefta fuá mansión 
ncicíw 
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ne> che é il centro di Ici j íl come dicono > 
che'l Cielo Empíreojdouc ftá D io»non fi 
muoue> come gli altri Cieli coílpare» che 
in entrando qul queft'anima non vi ííjno 
quei mouimenti > chefoglion'eflerenelle 
potcnze j & immaginatiuaj di maniera» che 
le po ífino far danno > 6 le tolghino la lúa 
pace.Parejch'io voglia dire>che in arnuan-
do l'anima a farle quefta gratia > sia íicura_» 
della iua faluatione > e di non tornare a ca-
derc.Non dico io tal cofa» e douúque trat-
teró di quefta matcria,doue parejch'io di-
caj che l'anima ñia in ficurezza» s'hk da in-
te^dercj mentre la diuina Mae fta la terral 
cofi di fuá mano > ed ella non l'ofFcndera . 
Ed io 6^ certO) che quantunque fi vegga in 
quefto ftato>& habbia durato anni^ non per 
qucfto fi tiene per ficura, ma piü tofto cam 
mina con piü timor di prima» nel guardarfi 
da qualíuioglia picciola ofFcfa di Diojco-
me fi dirk piü auanti > e con si gran defide-
rij di feruirlo » e con si continua pena > e 
confuííone cií veder i l p jcoíche puo ftire, 
& i l moltojche é obügatajche non é piccio 
la croce,ma ?.ñ<xi grap. mortific^rionej per-
cioche nel fiire le penitenze» quanto fono 
maggiori»tanto piü diletto fente. L a vera 
penitenza fc»quando le toglie Diola fanit^ > 
e le forze da potería fare:che f ebene altro-
ue hódetto la gran pena»,che ^ quefta» qui 
e molto maggiorc : e turto le dcue venire 
da1la radice doue ft& piantataj ficomel'ar-
bore y chcíH vicino allacorrente dcll'ac-
q ue» ft^ piü frefeo ».e dk piü frutro. A che 
dunque marsuigliarfi de' deíidcri j.> che ha 
queft'anima » poiche il vero fpinto di lei é 
diuenuto vna cofa coll'acqua celeftiale»di 
cui dicemmo ? Ma tornando a quellb » che 
io diccuo,non íí deue intendere>che le po-
tenve, i féníí» e le palfioni ftijno /empre in 
quefta pacej l'anima si>ma nelPaltre manfib 
ni non mancano tempi di guerra > di traua-
glij e di fatiche»benche í i p o di maniera , 
che non la Iruano diHa fuá pace e quefto 
é per ordinario . Poftb in quefto centro 
dell'animanoftra quefto diuinofpi'-ito , fe 
cofa tanto malageuolc a diré » 5r arco 
crederc quellojche operajehe penfójíbrel-
le j per non fapermi far'intendere» non vi 
ven^a qualche tentationedi non credere 
?i6>che dico^peroche dirc>che vi íbno tra-
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uagli» e pene>e che l'anima ñk in pace?^ co» 
fadifficilea perfuaderfi . Voglio daruene 
vnajo due co mparationi>piaccia a Diojche 
fijno tali, ch i o dica qualche coía> ma fc> 
non faranno tanto al propofíto >, só io pe-
r6> che dico nel raccontato la veritá. Se nc 
ftk il Rfe nel fuo Palazzoje fono moke guer 
re nel fuoRegnoj e molte cofe faftidiofe > 
ma non p er quefto lafeia cgli di ftarfencjt 
nel fuo feggio. Cofi e quVche febene nel-
l'altre manfioni pafíano moltidifturbi j e 
fi fente lo ftrepito di velenofe fiere» muña 
pefó di tal coíe entra in queftajehe fia bí}» 
ftante a leuarla di quiui j e benche le di)n'a 
qualche penaron e di maniera, che la per-
turbino, e le tolgano la íua pace : attefoche 
lepaííioni ftanno gik humiliate,ed arrefe 
di forte >.che hannopaurad'entrar quiui y 
perche n'efcono piü dómate . Ciduo/e 
turto il eorpo » mk fc'l capo fth bene ,ed e 
íano»non per qjjefto parif;e detrimento . 
Mirido di quefÜe comparitioni » lequali 
noa mi fodisfann , ma non s6 ritrouarne-
d'altre migliori.Peníate voi quellojche vo-
letcjio ho detto la verith. 
Sitratta de gli ejféttigran di, che caghna l a 
detta oratione: St merca attent!one-,e ri~ 
cordav^a di quellojche opera.perche ¿ co-
fa maramgliofá [a dijfeyen^a , che HvÁt 
qHefih&ipafíatt* cap, I I I , 
pOrsü diciamo » che quefta farfalletta 
L ;ik morí con grandiííima allegrezza^», 
d'hauer trouato ripo^o, echev-ue inlei 
C h n ñ o . Vcdnmo, che vira fá, h che di^íc-
renza fe daquefto fiioprefenre ílatd a quan^ ^ 
do viueua-, perche dagli eífétti vedremo> fe 
e yero quello, che s'e dctto.A quello» ch'io-
poflo mtendere» e conofeerej fono qu^fti», 
ch i^o ditb Ilprimo>vna dimenticanTa di íe 
fteíTá, che para veramente(come dilli) che 
piü non fia : perche fta tutta di tsl man;e-. 
ra 5 che ella non fi conor:e » ne fi rico; da,, 
che per lei ha da eííerui O e l o , nfe vi'-a» nfe 
honore ^ attefoche fia tutta impiegata 
procurar l'honordi Dio, ben parendojehe 
le parole» che fuá Maefta le difíe ,fac^ílei. 
ro eflFetto d'opera > ciofe , ch'ella hauefle 
penfiéro delle cofe di luí j e cl-^ e e»li Thau-, 
rcbbe di quelle di lei . Onde di quanto* 
lepu&i. 
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le púb íuctedere non íí prende faftidio>ma 
tiene si ftrana dimécicanza di fe) che come 
difíijle parejche nó fia piü»nfe vorrebbe ef-
fer cofa verunaj íe non é><]uando intende > 
che pubdal canto íuo accreícere vn pun-
tino l'honoreje la gloria di üio^per lo che 
porrebbe molto volentieri la vita fuá. Non 
penííate fighiiolc» che per quefto laíci d i t¿ 
ner contó del mangiare>e del dormiré (che 
nó Té di poco torméto) c di far tuteo qud-
loía che e obljgatajfccódo lo ftato lüo. Ma 
parliamo di cofe interiori>ched>opere efte 
riori v'e poc» da d:re j anzi quefta ^ la fuá 
pen iiil vedereche é nu'Ia quellojche hor-
mai poftbno le fue forzcTu^to quellojche 
intende > c conoíce efler feiuitiodi noftro 
Sknore , non lafciarebbe di fiire per cofa 
del mondo . 11 fecondo effetto h vn gran 
defide-no di patire^ ma non di maniera) che 
I'in^aierbcome fol^a^attcfoche ecofi ce-
cefliuo il deííderio, che refta in queft'ani-
me)che ín lí>ro fi fáccia la i'olonrh di Dio Í 
cherutto quollojche fuá Maeílh fh, tengo-
no per bene : fe vuele » che patifeano ) in 
buon'horajc íe nó>nó s'ammazzanO) ne in-
qXlictano ) come alfre volte, Hanno pari-
mente qtieíFatiime vn gran god-inento in-
teriore) quando íono períeguitate» con af-
lai piü pace di quel1o,che s'é dertO) e fenza 
venina nimicitia ) &odio a coloio ,cheTe 
períeguitano ) anzi portan l o ro particolar 
amore) di maniera) che fe li veggono in 
qualche trsuaglio ) fe ne dolgono teñera* 
mcntíjli comp.)tifconO)e li raccomanda o 
a Diodi buoniífima voglia j c fi rallegra-
rebbono di non hauer elle i fauori) e gra-
tiejc'iericeuonodaDio'j purchc in quel 
cambióla faceffe loro» accioche non ofíén 
defiero fin Maeft^ . Quelloj di che io piü 
di osiValtra co^a mi ftupífeo j é ^ che (co-
me h u te Yed'.'/o") li trauaglbed aíFlittionij 
che he lero defiderando di moriré per 
andar a godere noftro Sign.:qui h. cosi gran 
de il defiderio > che hamo di ferUirlp» che 
vorrebbono) che per me7Zo loro fofl'e Inda 
to il Sign. per poco che foíTe. E quanmnque 
fapeífero di certO)Che in vfcédo l'anima dal 
corpo ) andarebbono a godere Dio) non (e 
ne curano ; né ta-npoco penfano alia glo-
ria »che hamo i Santi) nh defiderano per 
aUhora poffederla > perche hanno polla la 
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lor gloria in fe poteíllro aiutare in qu e-
che cofa il Crocifífi'o , particolarmente 
quando veggonO)che é tanto ofFefo) c li po 
chi)che fono» che da douero mirino a l l 'ho-
nor fuo ftaccati da ogn'altra cofa . Vero 
^)che quando a'cune volte di ció fi dimea 
ticano ) tornano loro con tinerezza i defi-
cterij di godere Dio » e di vfeire di quefto 
efilio) cenfiderando quanto poco lo feruo-
no:ma f ibito tornano in ítoemirambeome 
continu mente lo rengono feco> e có que-
fto si contentano ? cd offerifeono a lúa di-
uina Maeltk il voler viuerC) come vn'offcr-
ta di cofa » che coñi loro piü d'ogn'altra > 
che le poííin daré . Non hanno piü timore 
della mortejche d'vn foaue ra t to . I i cafo é> 
che ch i prima dalla quei desiderij con si ec 
ceífiuo rormento ) d i hora queft'altro (sia 
egli per femp. e benedetto, elodato) onde 
i desidei i] di queft'anime non fono piü di 
accarezzamenti) né di gufti> mentre hanno 
feco il medesimo Pignore) ed eg l i hquel, 
che vine in loro.Chiara cofa é>che come la 
vita di lui non fu altrO)chevn continuo tor 
mentojeosi B che sia la noftra) almeno co* 
desiderij iconducendone come deboli-,ben-
che nel rimanente)quando vede il bifogno» 
c i arma della íua fortezza , Sentono i n lo-
ro vno ftaccamento da ogni cofa)& vn dc-
siderio di ftaríene folitariejod oceupate i n 
cofe ) chr sijno per giouamento di qualche 
anima . Non patifeono ariditá) n é trauagli 
interiori)ma ftanno con vna memoria>e te-
nerezza di noftro Signore » che non vor-
rebbono mai far altro , che lodarlo . E 
quando si trafeurano ) il medesimo Signo-
re le rifueglia) di maniera > che chíaramen-
te si vedie j che queirimpulfo (5 nop só co-
me chiamarloJVprocede dalfinteriore dcl-
l'anima) come si difTe degrimpeti. Q u i é 
con gran foauita ) ma non procede dal 
pensiero) né dalla memoria ) né da coía > 
onde si poíía conofeere > che l'anima hab-
bía fatto dal canto fuo cofa alcuna : que-
fto é tanto per ordinario, e cosi fpefíb h 
accaduto» che s'é poruto molto bene au-
uertire. Che si come vn fuoco non man-
da la fiamma in giü ) ma in su , per grande 
che vogliano accenderlo > cosi s'intende 
qu^ J che queíto; mouimento interiore 
procede dal centro dclhinima > e rifueglia 
le 
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le potenze.Per certo> qiiando inqueíto cá-
minod'oratione non foíle altra coía di gu » 
da^no^herintéderc la cura paiticoiarc, 
che Dio di coimnicarfi a noi altre» & 
andarci pregando > che ce ne ftiamo íeco > 
mi pare>che íi);io ben'impiegati quanti tra-
U3¿JivifípatUconó> peí godere d i quefti 
tocchi del fuoamore > canto p,netraLiUÍj e 
roiui.Quefto>forelle,haueretc fpenmenca-
to>perchc io fon d opiníonejche in arriuan 
do vn'ánima ad hauere oration d'vnionejfi 
prenda il Signore quefto penfiero j fe noi 
altre non ci trafeunamo d'oíT^ru re i fuoi 
comand imenti. Quando cib vi accaderá > 
ricordateuijcheccoíadi quefta maníí me 
interiore>douc ftk Dio nelí anima noítra, e 
lodatelo grandemente > perche quel^'imba-
feiata vien certo da lui> e qael vigltetto é 
feritto con tanto amore> e di maniera, che 
vuole, che lelamente voi intendiate quella 
letteraje ci6 che per ella vi domanda j e nó 
laíciatc a modo veruno di riípondere a fila 
Maefta i benche ftiate oceupate efterior-
mentej & in conuerfatione con alcune per-
fone. Perciocheaccaderríbchevoglia il 
Si<ínorc molte volte faaii in publico qiie-
fta fegreta gratíaj ed fe molto facile il rifpo-
dere (douendo eíTerc la úfpofta interiore ) 
facendo vn'aíto d'amore , 6 dicendo quel-
lo,che difíe San Paolo : Che voletc Signo-
re» ch'io faccia ? ed cgli quiui in molte ma-
niere v'iníegncr^ quello, che haurete a fa-
re per piacerlii ed e tempo molto accomo-
datoj cdacccrtabilej nttefoche pare» che ci 
afcoltiie quaíí íempre quefto delicato toc-
co díípone Tanima per poterfar quel, che 
s'é detfojcon rlfoluta^e determinara volon-
t a . L a d1fF.Ten7a.che fi troua in qaefta má-
(ione>i> che non vi tono quafi mai aridlth > 
re tQrbatíoniintefÍQii di quellejche foleua 
hauere in rufte l'alfre di quando in quan-
dó-jma fe ne ftal'anjrm quafi f -mpre in vna 
qatctei e non tcmej che qaefta ^rntia tanto 
í\lb!imp poí!á contrsfarfí da1 d-morw»*, on-
de <a'da»e Hcu a,che fii da D'o.Percio-
che» come s'e dettoj non tanro chéfarqai 
Tr ren(í,ne h poren7e , efendosi íua Maefta 
gik Groperta r.ll'snimaj introduo-ndola fe-
COj douc (a mío nnrere ) non ard^a entrare 
jldcmonin,ne píi lo permetterfí d Signore. 
E tutee le gratic > che egli fa qui all anima, 
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íono len¿a ve-un^iuco dile. m>.desima>ec-
cecco qu.ao» che pk ece di confegnársi > 
e d :rsi lutta a Dio.Paila coa tinta quiétele 
cosi íenza IV epito curto quello j cae qji fa 
il Signore in be efieio dch anirm,iníc^na'-
dole > che mi pare» che sia,come nella fsb-
btica drl tempío di Salomone>doue ne! un 
rumore si fentiua : cosi in quelto Tempio 
di Dio (che c que&i ua m nsioae > in cui 
egl: 1 e I'anima dolcemente si godono con 
grandiífi no «ilentio) non v'h perche muo-
uersi l'intelletto» ne cercar cofa veruna>pe-
roche il Signore» che lo cre6>vuol. che q i i 
si quieti» e che per vna picciola fclíu* a miri 
quellojche p íTr, perche febene a cet ti ttm 
pi si perde qaefta viíb>e non h lafeiaro mi-
rarec nond;menoperpochílfimo interlial-
lojattefnche (aíparer m/o) non si perdono 
qui le poten2cJíeben non opranojma ft n-
no come attoníte: Cosi ftó io di vedere» 
che in arriuando qui VañUtih fe le tolgono 
tutti i ratri>fuor che alcuna voíta. II toríele 
i rarri, come qui dico , e íbl.imcnte quanto 
a gli efFetd eíleriori» che quclli cagionano> 
come fono il perder il fenfoj e calore j fe-
beo mi dicono alcuni, che quefti non fono 
altro, che accidenti de* medesimi ratti j c 
che e f l i quanto alia íbft^nza non «i tolgo-
no» poiche I'rnterioreffétto anzi s'accre-
fce . Si che i ratti nelíamaniera» che dtco > 
ceírano>ne ñk piii la períbna con quei efta-
sije voló di ípirito j e fe purvi fthjé rarifli-
me voltejne quasi mai in pubTico(come pri-
ma j che era molto ordinariamente ) ne per 
quefto le piou mo l'occas'oni eradi di de-
uotion^jehe fe le prefenta Ojeóme foleua» 
che fe vedeua vn'immagfne deu^ta •> 6 vdi-
ua vna predica (che quasi non era vdirla ) 6 
música , come la pouc;Farfallettñ andana 
tanto ans!ofa>ogni cofa la Tpauemauaje fa-
ceua volare. Ma quijb siache ha frouato il 
fuo ripoíbj 6 che veduto tanto in quefta 
mansionej che d' niente si ípauenta j 6 che 
non si troua con quella rol¡tudine, poiche 
gode di tal compagnia» 5 fínalmentejforel-
le> sia che s¡ vogl-a» che non sh io la cagio. 
nejin principiando il Signore a moftrare al-
l'anitra quello, rhe si troua in quefl-a man-
n'one»e ponédola in cfl'p,fc le foglie quefta 
gran deholezzajehe érale d'aftai frauaglio, 
hh diázi fe le tolíe. Forfc auuiene>perche 1 
Signore 
i. 
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SignoreTh?! fortificatajd»latata,& habilita-
tafó pot^ eílcre, che vpíeíleegli dar' a co-
no fcer' in publico quello , checonquefte 
anime operaua in fegreto , per akuni finí 
noti a fuá diurna MaeftájeíTendoi fuoi giu-
dicij fopra rutto quello»che potíamo tjui im 
maginare. Quefti efíetti con tutti gil alcri > 
che habbiamo detto i, che fijno buoni ) ne' 
gradi d'oratione > concede Diojquando ac 
coftaafe Tanima per darle quefto bacio» 
che chiedcuala fpofa ne' dxuini Cantici, e 
cred'io» venga qui conceíia, & adempica_» 
^uefta petitione . Qui fi danno in abbon-
danza l'acque a quefta Gerua> che va ferica 
d'amore) qui ella fi diletca nel tabcrnacolo 
di Dio, qui troua la Colomba ( che mandó 
Noe per vedere s'era ceííato d diluiiio)4l'o-
liua in feííno j che ha trouato térra ferma_» 
dentro all'acquej eteinpefte di quefto mon 
do. O Giesíu chi Apelle le molte core>che 
íoro nella (acra Scrittura? per dar' ad inten 
dere quefta pace dcll'anímal Dio mió, poi-
che védete quello, che comporta, fate, che 
nutii Chriftiani la voglino cercare j ed a 
quelli, a' quali I'hauete data» per voftra mi-
íericordia non la togíiete . Che finahncnte 
finche non ci diate la veraje non ci condu-
cíate» dou'ella non finiíca raaiSs'hk íempre 
da viuere con timore. Dico la vera, nó per-
che io intenda» che quefía non fia tale, ma 
perche da efla fi potrebbe ritornare alia pri 
ma guerra, fe ci allontanaífimo da Dio. Ma 
che íentiranno queft'anime in vedere> che 
potrebbon eflere priue di coíí gran hene 1 
Quefto le fa c?mminare con piü penfiero» e 
vigilanza > e procurare di cauar forze da 
fiacchezza , per non lafciare per colpa loro 
cofa álcuna » clic poíTa ad effe ofFerirfi di 
mag^iormente piacerea D i o . Quantofon 
piüfauonteda fuá Maeftk, tanto piü van-
no diffidate, hamili>e timorofe di loro me-
defimeje come in quefte grandezze diuine 
hannoconofciutomegfio lepro^rie mife-
rie, e la ^raadezza de1 lor peccati , vanno 
tnolte volte,ch e non ardifrono alzar gli oc 
chi a guifa del Publíomo dcll'Euangelio : 
ed al're volre con defid ri^  di finir la vita > 
per vederfi in ficuro j l enche per l'amore > 
cheportano a Dio/ubiro rorninojcome s'é 
dettoj a volcr viuere per (cruirlojrimetten-
do,e confid-ndo m t^o quelIo,che a lor toe 
I * 
ca»nella fuá mifericordia. Alcune volte lé 
molte gratie le fanno camminare piü humi 
li,ed annichilate? temendo, che non inter-
uenga loro> come alia ñaue j che fouerch ia-
mente carica, piü fácilmente anda r al fon-
do . lo vi dicojforelle, che non manca lo-
ro croce , laluo , che non le inquieta^ > 
ne fa perder la pace, ma paíTa in vn tratto , 
com'vn'ondajó qualche tépefta, doppo cui 
tornibonaccia,perchela preíenza,che íeco 
portano del Sig.fa che fubito íí dimétichi-
no d'ogní cora.Siaegli erernaméte bení^det 
to>e lodato da tutte le fue creatu;e. Am-*n. 
Sifinífc€,dichíarand ifiab che pare preten-
da mitro Signare mfar* aWanime gratie 
sí grandi. e come é necesario, che yadino 
infierne Marta,e M a m , Cap, i r , 
NO n hauete da intendcr, íbrclle > che lli|no fempre in vn eflere, e grado glí 
effetei, che hó detto ,in quí-ft'amme > che 
peí c;b dilfi > che alcune volte le lafeia ro-
ftro Signore nella lor propria naruralezza, 
doliepare , che s'vniíchino all'hora tutte le 
co!b velenoíe de* foíli , che.circondano 
quefto cjfteíip , e dall'altre manfioni per 
vendicaifi di loro per quel tempo,che non 
le poflono hauere tra l'vgnc. Vero c , che 
dura poco, vn giorno, 6 poco piü ,cd in.» 
quefto gran tumulto, c bisbiglio( che ordi-
nariamente procede da qualche occafione ) 
fi vedequanto guadagna Tanima median-
te la buona compagnia, che hk j attefoche 
ledkil Signore vna fortezza , eftabilitk 
grandeper non deuiare in coía veruna dal 
íuo feruitio, nh. dalle buone deliberationi j 
anzi pare , che le crefesno, e n^ puré per 
yn primo r»-oto torca da queíta ferma rifo-
lutione. Quefto, come aico , poche volte 
accade, ma vuol'il Signore» er e non fi di-
mentichi del fuoproprio eflcrejaccioc! c > 
fempre ftia humile j e c^e conofea quel-
lo, che deue a íiia diuina Maeftaj e la gran-
denzza della gratia,e lo lodi. Né meno cre-
dií?te , che per hauer queft'anime si gr^n 
dcííderij, e ferroi propefiti di non fcf'vn'L 
imperfettione per cofi del mondo , laíci-
no di farne molte ,.cd anco peccati , non 
gik con auuertenza , perche dcue il Si,, 
gnnredara quefte ta'i molto paiticolpp-
aiuto , per quefto . P-rlo. de'peccríi vc-
X nic ii , 
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nialbche de'fnortalj^per quanto elle cono-
fconoifono liberejf ícbene non ficurei at-
tc íoche ne potranno hauerealcu ii > c h c > 
non conofcono j il che peníare non íará 
loro di poco tormento : come anco s^f-
fliggono dsll'anime »chc veggono > chc^ 
(i perdono: e fcbene in qualche manie-
ra hanno gran fperanza di non cílcre del 
numero di quelle j nondimeno quarulo íi 
ricotdano d^lcunij che racconta la íacra_# 
Scrittura , quali pareua foflero afíai fauo-
riti dal Signore > come vn Salomone > che 
tanto comunicó con fuá diuina Maeílk > 
non pofíbno laíciare di temeré. E fuella 
di voi» che fi vedrk con maggior ficurez-
2a,tema piii) perche beato Thuomo > che 
teme il Signore > dice Dauid. II pregare 
íua Maeftk>che ci difenda fempre»perchc 
non l'oíK?ndiamo j e la maggior ficurezzaj 
che poíTismo hauere : Sia egli fempre lo-
dato .• Anien . Sark bene> íbrellc,il dirui a 
che fine noftro Signore fá gratie si gran-
di in quefto mondo? che febene ne' lo-
ro eflxtti l'hauerete inteío (fe gil auuer-
tifte ) voglio nondimeno tórnamelo qui 
adirc» perche non penfi alcuna» che fia 
folo per accarezzar queft'anime» chefa-
rebbe grand'errore, attefoche non ci pu6 
far fuá Macfta maggior fauore > che darci 
vita > la quale fia ad imitatione di quel-
Ja 5 che menó il fuo amato Figliuolo; on-
de tengo io per certo j che fijno queftc.> 
gratie per fortificare la noftra debolfczza» 
accíocne fipoffa patire per fuoamorc-f. 
Habbiamo veduto fempre > che quelli , 
che piü da vicino camminarono coii# 
ChriíloSígnor noftroj flirono li piíi tribu 
Jati: miriamo quello, che pati la fuá glo-
riofa M a d r e é i gloriofi Apnftolí. Come 
peníate,che San Paolo hsueíTe potutoí'of-
friresi pran trauagli? Da luí poti^ mo ve-
dere j chceffetti fanno le veré vifiini» e 
contemplatíone jquando fono da noftro 
Signore, e non imma^inatione > 6 íngan-
f In quefte párele dímoftra chiaramente laS, Ma-
dre la vc ita,c limpid ezza della fuá dottrina interno 
alia certezza della gra tia, poiche d'anime tanto pet-
fettce fauorite da Dio , e che godono della íua pre-
fenza in vn modo cosí fpecisle, come ion quelle di 
^"c^o grado, e manííone.dice, che non fono ficure 
di í'arel'-nza alcun peccato m í n a l e , ch; non cono-
fchino:e che ii rorpctro cH qn«ftJ !e tormenta . 
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no del demonio . Fonc íí ríafcoíécglí coi! 
efíe per godere d que lie carezze je non at» 
tendere acValtra cofa? Gia il ve Jetejche no 
hebbc (peí quanto poti.-mo conofccre)vn 
giorno di ripoíbitié meno l'hebbe di notte 
poiche in eílf faticiua per guadagnarfiii 
vitto.Gufto io grandemente di San'Pietro» 
quando andaua fuggendo dalla prigio.ie» 
c gli apparue noftro Signore^ gli djíTochc 
andaua a Roma per eífer crocififlb di nuo-
Uo.Non mai fi dice Políicio di quella fefti 
uitkidoue fi recitano le purole fudette>che 
non ne fenta io particolar confolatione > 
confiderando come rimaíe San Pietro do-
pb quefta gratia del Signore, poiche lo fe-
ce lubitocoragioíamente andaré alia mor 
tejn6 fu poca mifericordia di Dio il tronar 
chi glíela defle. O forelle miejche diméti-
cáza deue hauere del proprio ripofoj e che 
poca ftima deue fare d'honoreje quáto de-
neftar fontana dalvoler* eífer tenutada 
qualche cola l'aníma, in cui flh il Signore 
COSÍ particolarmete?Pcioche fe elIa(com'é 
di ragione) ft<i panmente tutta con lui>grá 
diméticanza dourk hauere di fe medefima; 
tutto il fuo pésiero,e ricordo hü da eflere> 
come hk da piacere a quefto Signore>ed in 
che coíáje per qual via potrk moftiargli F -
amore» che li porta.Per quefto ícme I'ora-
ti^nejfigliuole mié j a quefto gioua il ma-r 
tr imonio Ipiritualejdi cui cótinuaméte na-
íchino opere. Quefto ^ il vero fegno, che 
sia cofa>e gratia fatta da Dio . Imperoche 
poco mi gioua lo ftarmene molto rijtirata»e 
folajfacendoatti d'amore, e d'altie virtü a 
noftro Signorejproponendoj e promettédo 
di farmarauiglie per fuo feruitioj/e in par-
tédomi di quiui,ofíerta Toccasioneífó fut-
to il contrario.Hó detto ma!e che giouer^ 
poco 5 poiche tutto que! tempo > che si ñk 
con Dio j e quefti proponimenti j e rifolu-
tioni giouano aftai» benche siamo fireche 
in non adempírle dipoi.Ci dai k íua Mae-
fta vna volta il modo di efeguirle ^ e forze 
anco,benche cí dolga,e ditpiaccia j come 
ípeflo accade » che qúando vede vn'an'ma 
sífai codarda > e pusillanima j le manda vn 
grantrauagliojbsn contra fuá voglia »e ne 
la cana con guadapno: e doppo come l'ani 
m1 ció conofee) rimans có m neo paura 3* 
oflTvíiní''' quello. H'; volito !i e, c'ie po-
co 
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cogioua ín corriparatione delmolto piü 
che t , quando l'opere fono confoitni a gli 
attij& afle parole.'e che quella>che n on po 
tráfar tutto iníícme>e fubitojlo faccia a po 
co apoco>e rinfórzando la volontó>fe vuo 
Icjche Twatione legiouí) che anco dentro 
a quefti cantoncini, e Monafteriucci non 
le mancheranno molce occafioni di eferci-
tar la patien2a>e mortificarfi. Auuertitc-»» 
che importa molto piü di quello> ch'io fa-
preí efaggerare:fifiategli occhi nel Croci-
fiflbJe tutto viparrk poco>e facile.Se f ua_» 
Maeftk ei dimoftró Tamore con si ftupede 
opere>e fpauenteuoli tormenti>come vorre 
tevoialui piacere f íamete con léparo-
jeíSapetejche cofa ^ Peffere veri ípirituali? 
faríí fchiauidi Dioj i quali fegnati col fuo 
f€rro( che é quello della Croce) poíía egli 
venderé per ifchiaui di tutto il mondojeo-
me fu egíi imperoche hauendoli giíl voi 
data la voflxa liberté, non vi fará aggrauio 
verunojanzi non picciola grada :E fe l'ani-
me non fi riíbluono a quefto j non faranno-
mal molto profittoiattefoche(eome hó det 
to)il fondamento di tutto quello edificio fe 
Phumilt^e fe quefta da douero non c'ejná 
vorra il Signore innalzarlo moltojaccioche 
non cada tutto per térra; e quefto faik per 
noftro bene.Si che,forelle>perche ¡I voftro 
habbia buoni fondaroenti>procuri c.ísfcuna 
di voí eíTere la minore di tuíte>e farfi fchia 
Úa lorojmirando comejéper qual via potre 
te loro fer piacerese feruitio j poiche quel-
TOjehc farete intaí cafbjfar^ piü per bene-
ficio voftroj che per loro > ponendo pietre 
cosi fermejcbe noivvi fí ruini.il O í l e l l o . 
Torno a díre? che conuicne per ció > che'I 
noftro fondamento non íTa in foíámente^» 
orare>€ cótemplarejpero he fe non procu-
raretelevirtujed'e'ercitarui in e í lej sepre 
vi rimarre^e • •meje piacda a Dio>che Ga Co 
Jémente r>o crefe re jpoiche giai ^apetejche 
nel];? vita dc'Io fpiríto íl non. andar'auanti 
e vn tornar' m dietro^ e tengo per impoífi-
bilejc'x* ^ amore (é ne ftia ícrmo in vn'eííb 
reje grados ma 6 hSda crefeere j 6 manca-
re . V i pan a forfe? cf,,;o parlo con gl'lnci-
pienti 5 e cFc ben pofíon doppo ripoíaiíiv 
gi^ vi ho>tíetto,che?l ripofoiche háno que 
ite anime nell'interióre 3 e per douerlo ha-
saexe molto meno neirefteriore.Perche g^-
fate jrche íijno queirinfpirationi, 6 per dir 
meglio queíl'alpirationije qucll imbaíciate» 
che raáda Panima dal fuo centro interiore 
allegenti di íopw del Caft^llojed aU'altte 
maník)ni>che fon íuora di quellajdoue ella 
ftaifon foríe > perene fi pógano a dormiré? 
N6>n5»n6>chcpiü guerra fin di quiui falo-
rojaccioehe non ilbjno otioíe le potenze»! 
sésije tutto'l corporaie > che loro face fíe 
mai yquádo fe n'andaua c ó efíi patédo>per-
che allnora nó conoíceua il grá guadagno» 
che appotrano 1 trauagli, i quali per auue-
tura fono ftati mezzi per códurla Dio qui-
ui.E come la compagnia,chc h^ e^ dá magj-
gíori forzejche mai(peroche fe Dauid dice 
che qua co'Sáti faremo Sáti,nó c1^  dubbio> 
che efsédo ella diuenuta vna cofa col for-
te» per l'vnione cosí foprana di fpirito con 
ifpirito» fe le ha d'attaccare fortezza j e d i 
qui vedremo quella> che háno hauuta i Sá-
ti per patire,e morke)e molto certOjche cS; 
quellca^he iui a lei cosi s'attaccanojproue-
deje focborre a tutti coloro» che ftáno nel 
Gaftellojéd'anco al medesimo corpo^pare 
do molte volte,che si fenta(fortificato col 
vigore,efor2a>che hk in fe ranima,beuédo-
del vino di quefta cSíina» in cüi l'ha intro-
dotta il íuo Spofoie no la lafeia vfcire)rid0' 
darcycome di GO,nel débil corpo, come fh il' 
ciboyche mettendosi nello ftomaco da vi-
gore alia tefta>& a tutro il corpore cosi h^ 
gran tiauaglio, mentre viue, perche pee 
moltOjche faccia^é aflai maggiorela fbrza 
interiore>e la guerrajehe fe li fS> parendoli 
tutro vn niente. D i qui doueano procede-
re legran penitenze > che fceero nrolti 
Santi»e particolarmente la gíoriofa Mad-
dalena ? alleuataíémpre in tanfe delkiej.c-
quellafame > che hebbe il noftro SantO' 
PadTe Elia delPhonore del fuo Dio> e che 
anco hebbero San Domenico j e San Fran-
cefeo di rajuñar' anime, perche epli foíTe: 
lodatorper certo vi dicojche non doueano' 
andar poco dímenticati di loro fteífi;QUe^. 
fto voglío iojforelle mie>che desideriamoy 
e procuriamo ottenerc> e che c'óccupiamo^ 
neiroratíone» non per godere > ma per ha^ 
uer quefte forze da femire a Dio.Non vo-
gliamo carominare per iftrada non battuta » 
che ci ímarriremo aímíglior tempo : c j r 
ben coía nuoua farebbe il peníar d'ottcncir 
X z- que-
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quefte gratic da Dio per akra via > che per da infegnaiejn^ predicare > come faceiiaríd 
quelIa>doue egli andó > etutti i luoi Santí. 
Non cipaífi peí penfiero > crediatemi > che 
Marta > e María hanno da iré infierne pet 
alloggiare il .Signore> ed hauerlo íiwnp r t> 
fecoje non darli maralloggiojnon gli dan-
do da mangiarc.Come glie l*haurcbbe da-
to Maria,federdoíi ícmpre a' íuoi piedijfe 
la íorella non l'haueííe aiutata . H fuo ci-
bo bche tn tutte le maniere» che potremo» 
facciamo raceolta d'antme > che fi faluino, 
e fempre il lod ino.Ma mi diretc due cofe: 
L'vna» che egli difle y che Maria haueuaj 
eletta la miglior parte: Ed perche hauea 
g'ik fotto Tofiicio di Marta» acc;*rez2ando 
il Signo re con lauargh i piedi>ed afciugar-
i i co' fuoi capelli. Penfate fbrfe» che fofíe 
poca mortifícatione ad vna Signora» com* 
ella era,randare per quelle ftrade, e per au-
uentura Tola ( che non haurebbe nauuto 
feruore» fe hauefle conlíderato di che ma-
niera andaua) ed entrare > douemai entró» 
ed a íbffrir poi la mortificatione del Fari-
feoj& aítre molte? Peroche in vederíi nel-
la Cktá vna tal donna far tanta mutatio» 
ne»e(come rappiamó)tra si mala gente > che 
bafiaua* il vedere > che hauefle domefti. 
chezza col Signore» a cui eglino portaiiano 
tanto odia» per ndurfi a memoria la vita , 
che ella hauea tenuta > e ctire > che voleua 
farfi fantajpoiche e chiaro»che douette íu-
bito mutar veftito»ed ogni altra cofa di va-
nóle íc hora cosí íí dice a perfbne non tan 
to nomínate > che farS ftato aW'hora ? lo vi 
dico, forelIe>cheIa mig/ior parte, che l c> 
toecó» veniua a cadere fopra i nrnlzi traua-
gli»e mortifícationijch^Ifa pati»che fe non 
fofle ftato mai altro » che'I vedere tanto 
odiato il fuo Maeftro » eraje trauaglio in-
toPerabile.Maíi malfi»che pati nella mor-
te del Signore? tengo iopermejche1! noru 
bauei* ella liceiiUto il martirio y- fu per ha-
uerlo patito in vederío moriré j e neglí an-
n i»che doppo vifle» in vederfi alíente da 
luijpenfo iojehe te fofle terribil tormento. 
In quefto fí pub vedere» che nó íemprc fta-
ua con gufti di contemplatione a piedi del 
Signore.L'altra cofajche mi vorrete dire>ej 
che non potete vot altre y ne hauete- como-
dith di acquiftar'animc aODtío» ch-e lo fare-
fte di buona vo^ia.»; m che nua hanendo 
gli Apoíloli»non íápete come vi fare, 
A quefto h ó i o riípoílo alcune voltea» 
fcriuenck)>e non sbjfe anche in quefto C a -
llello > ma perche h cofa» la quale 10 credot 
che vi paffi peí penfiero co* defíderi]»che 
il Signore vi dá > non lafciéródi replicarla 
qui. Gi^ vi difli altroueyche'l demonio po-
ne in noi defiderij grandí di coíe im-
poflQbili > perche lafeiamo di feruire al Si-
gnore nellc poífibili > che habbiamo fra 1c 
mani»eprefenti> con farci reftar íodisfatte> 
e contente d'hauer defiderato quelle im-
poííibili. Lafciatojche colí'oratione aiuta* 
rete afíai» non vi cúrate di gíouar5 á tutto'l 
mondo» ma a quelle y che ftanno in voftra 
compagnia > e cosí Popera farkmaggiore > 
perche fete loro piü obligare. Penfate»che 
fia poco guadagno>chela voftra hum¡lt^>c 
mortificatione fía tanto grande>ed il ferui-
re a tutte > & vna gran caritk verfí^ » di loro» 
& vn'amoi del Signore»che quefto fuoc» 
l'accenda tutteje che fempre Pandiate cot-
Paltre virtü íuegliando? Non fark fe non af-
fai»e molto grato femitio al Signore» e met-
tendo tn opera quefto >.che potete» cono-
feerá fuá Maefta » che farefte molto piiijfe 
potcíle»e COSÍ vi dar^ premio» come fe gli 
guadagnafte molte anime .Di rete>che que-
fto non ^ conuertirle > perche tutte fon 
buone.Chi vi mette in quefto? Quanto ía-
ranno migliori»tanto piiraccette» e grate 
laranno le loro lodi a Dio» e piü giouerk la 
loro oratione a'proflimi.Tn fomma» forelle 
mie>quello»ch>io concIudo> éjché non fab-
brichiamo torri íenza fondametcbpercheT 
Signorenon tanto mna alia grandezza del-
Popere» quanto alPamore, con che fi fan-
no. E come noi faremo queljchc poíííamor.* 
fark íua Maeftk , che andiamo potendo 
ogni giorno piihe piü »purche fuDitonon 
ci fíraechiamoyma quel pocojehe du1 a que 
fta vita ( la quale forfe durera manco di 
quello»che ciafcheduna vi penf^ofFeriamo 
interior > cd eííenoi mente a Dio il facrifi-
eio»chc potemo > che'I Signore l'vnir^ con 
quellojche egli offerfe in Croce per noi aí 
Pídrcjpr-rche habbia que! valore,'che la no 
ftra volo'it^ haurk meritafo> héche Popere 
fijno picciole.Piaccia a lúa Maeftbfore^» 
e figlie mié» che ci riuediamo tutee in luo^ 
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gcjdoue fempre i\ io-liamo? úmi día gratia> 
che IO oper ? qudldb€ coía di ijuelío s che vi 
dicoj per li menú del luo Figliuolojch'e vi-
ne > eregi?a peí tuitiilecoli de1 fecoli > 
^.iren . Gcrtatnente vi conftfto, che fento 
gr«n vergogna> e coníiiíionc in haiur ferit-
to qucft cpcrctta: onde vi pu go ncl rrede-
fiftip Signorcjche non vidin entichiafc rel-
ie voftje orationi di queííapcuera pecca-
t r i v C , 
Bt neive quando incowinciai a fcnuerc 
qu: ft'opcras til con la ccntradittioncjch'io 
djííi , nieniedimeno doppo haucrla finita > 
m'há d. to gran contenn» e tengo per mol-
to ben i^mpiegata la fatica) feben confeffo 
eflere ftpta molto poca . E conflderando la 
molto íleetta clau(lira,c le poebe cofe d'in-
trattenimenro? che voj, foiclJe mie)haucte> 
con la pocacomodira d'habitarione > che 
conucirebbe inalcuni Monafteri, de'no-
ftri 3 mi pare > che vi far^ . di confolatione il 
dilettarui inqueílo Caftello.interiore>poi-
che fcnzalicerza delle Supcriorí potete 
entrarui J e pafieogiarui.dentro a qailíiuo-
gl¡a horaj che fía. Vero ej che non potretc 
entrare per tune le fucmaníioni con le vo-
ilre forzejbenche vi psrelíe d'í au'erle gran 
dijíe'l medeíimo Signore del Caftello non 
v'intromette. Onde vi auiiertifco» che non 
facciate veruna forzaj fe trouarete qualche 
refiftenzajperche lJint?ftidireredi maniera» 
che ve ne cofter^ trauaglio . E egli molto 
amicodi humüth » e con tenerui pertali » 
che r é anco mei ¡tiate d'entrare nelle terze, 
guadagnarete piü prefto la fuá volont^ > e 
beneuolenza per introdurui poi egli allc> 
quinte e di tal maniera lo potrete feraire 
fin di quiui» continuando d'andarui rpefíó, 
che egli v'intrometta nella medeíima man-
fione j che tiene per fej di doue non vfeiate 
mahíe nonfofte'chi^mate dalla .fuperiora , 
lacui volont^ tanto vuolequeftogran Si-
gjiore# che voi facciate? quanto la fuá iftef-
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í a . £ íébene per comandamento di lei affai 
ve ne ítefte íuora , nuíladimenoícmprc-» 
quandb torn¿rcte > vj terra egli la poi ta_* 
aperta . Aíiuefatte vna volta a godere di 
quefto Callcllo trouarete in tutre le c o í c ^ 
ripofo> benci c íijno di gian trauaglio > con 
iíperanza di ritornamene a luip e niuno ve-
lo f uó impediré. Benche non fi tratti piü> 
ch* di íeíte n^snlioni j in ciafeune perb di 
qut fte ve ne fono mokej da alto > da baííb» 
c da' lan con belhlCmi giardini je fontane > 
c bofebetti > ed altre cofe diletteuoli»che 
btamarere liqucfaiui nelle lodi del grande 
Dio^chclecicbad immagine > e íimilitu-
dine ília.^e nouaretc alcuna cola di í nono 
nell'ordine di darui notitiadi lui J crediate 
veramente» che fuá Maeftá l'habbia detta > 
per dar' a voi contento > e fodisfattione :c 
quello » che vi trouarete di male > fappiate 
eflere ftato detto da me.Pel gran defíderio» 
che hó d'cííér'vn poco parte nell'aiutarui 
a feruire a quefto mió gran Si gnore,e Dio> 
vi pregoio» che in mió nome» ogni voJfa-»» 
che leggerete qucft'opcrajgrandemente Jo-
díate fuá MacíU > c lechiediate I'accrcfci-
mentó della fuá Chiefa , e luce per i Lute-
rani»e che perdom a me i peccati miebe mi 
caui dal Purgatorio » doue ío forfe ftaró » 
qunndo quefto vi íaradato a leggerej íe fa-
rá da eflerveduto, doppo che fiuomini dot 
ti Thauranno efaminato. Se vi fara qualche 
errore>far^ ftato per non hauei^ io piii fapu-
to intendere : ed in tutto mi fottomettoj; 
quellojche tiene la fanta Chiefa Cattolica 
Romana, in cui viuo, e prottftoje piomet-
to viuereje moriré . 5ia Dio rofíro Sígncré 
lodafo, e benedetro eternamente »Amen , 
Amen . Si fornidi feriuer quefto nel Mo-
naftero di ^an'Gioíeppe d'Auila , Panno 
mille cinquecento Tettanfette» Ja Vigilia.» 
di Sant* Andrea j per gloría di Dio > che 
viue » e regna per tutti i fecoli de* fecoli 
Amen, 
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Contenuci ín quefto Primo Tomo. 
dere Vanima, e quanto eccellente rime-
dío fiaperricuperareilperduto; fi per-
fuade in oltre a tutti, che ü d:a&o ad e¡-
f a . Dicefhche é dt grand'vtilitd, e che 
qmntunque torhi akuno a tafciarla , é 
pero gran bene, che in qualche tempo fi 
Jerm di si grangioia, 3 I 
cap.p.Ter qualime^t cominció il Signo-
re a fuegliar l'animz (m* e darle luce in 
cofigran tenebre, ed a fortificare le fue 
virtu , per non Voffendere. 3 4 
€ap,io.Comincia a dichiarare le gratie, 
che'l Signore le faceua nell'oratione:dice 
quello, in che noi ci pojfiamo aiutare ; e 
quanto importa, che conofciamo legra-
tietche cifd i l Signore. Vrega pci quella 
perfona, a cui imia quefta (crittura, che 
voglia tener Jegreto diqul auanti quel 
tanto, che ella fcr¿uerá,poiche le coman-
daño,che dica s¡ particolarmente legra-
fie 3 che le fd il Signore. 3 7 
cap. 11 .Dice^doue ftd il difetto di non ama-
re Dio perfettamente in breue tempo 3 e 
comincia con vna comparañonefcbe qui 
ponea dichiarare quattr&gradi d'ora-
tioneivd qui trattando del prtmox mol-
to vtile pergliprincipianti, eper quellÍ3 
che non fentonogudo ne roratione . ? 9 
cap. 12. Si profegue queño pr im 3 flato, e fi 
dice fin done col fauor di Dio poffiamo 
da noi fleffi amuare: e di quanto danno 
fia il voler innal^ar lo fpirito acofe /b-
pranaturali 3 e firaordinarie, finche il Si-
gnore lo faccia per fuá gratia . 44 
cap. í y . S i profegue a- trattar di quefio pri-
mo flato, ponendoft alcmi auuertimenti 
contra alcune tentationi, lequali i l de-
monio 
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Nel Libro ddla fuá vita. 
Proemio* 8 Cap.i.Nelqudle fi tratta,come comin 
do i l Signore a deftar quefl'anima nclla 
fuá fancmlle^a a coje viríuofe , e Vaiu-
to,che fuolporgerea .quefto l'jeffer i lTa~ 
dre3eAa'MadreoTnatidi virtu, 8 
Cap.t , Come ando perdendo quefie virtit, e 
quanto importi nella fancmle^a prati-
care con perfone virtmfe • 10 
Cap. j .Come la bmna compagnia fu in par-
te cagione di dejiare in lei i buoni defi-
derij di prima, e per quale flrada comin-
cio il Signore a daHe alcuna luce dell'in-
ganno,in cui era (lata. t a 
c a p . C o m e l'aiutd il Signore a farfifor^a 
per prender l'habito; e de lie molteinfer-
mitd,cheJua Maefld cominció a darle.iq 
cap.$, Trofegue a diré legrandi infermitd 3 
che ellahebbe, e la penitenta 3 che'l Si-
gnore le diede in quelle, e come caua da 
mali bene) fecondo fi vedrd in vna cofa3 
che le accade in quefto luogO) OH ella an-
do a medicar fi. 17 
cap, 6. Del grandi obligo 3 cheteneua al Si-
gnore in darle conformitd in cofi gran 
trauaglÍ3 e come pr efe per mecano, & 
lAuuocatoilgloriofo S. Gtofeppe 3 & il 
moho, chelegiouó . 21 
cap.6. Ver quali vie ando perdendo legra -
tiesche Dio le haueua fatte, e quato per-
duta vita cominció a tenere: dice quan-
to dannofa cofa fia i l non effere ben rijer 
rati i Monafleri del le Monache. 24 
€ap. 8. Del gran bene, che le fece ilnon dif-
toflarfi affdtto daWqratione per no per-
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monioJuol metiere alcune volte: E mol' 
to vtile. .46 
eap* i^.Siccmincida dichiarare il jecon-
dogrado cCoratione 1 ilqualeéy quando 
gidilSignore fa fentire all'anijnagufii 
f iü farücolari t E f i divhiara per dar a 
conofcere, come gid ¡ono Jopranaturali. 
~ E aflai da notare * 
ca p. 15 • Si profcgue la medefma materia, e 
ft danno alcuni auucrtimenti, coiné fi 
debba portar Tanima in quefla loration? 
• di quiete. Si dice 3 come vi fono malte 
anime y che arriuano ad hauere quefia (or 
te d'oratione, epoche quelle, chepajfim 
auanti. Sonó moho necejfatie3ídytili le 
coje3 che qui fi trattano • 55 
eap. 1 <5» Si tra tta dd ter^o grado ¿oratia-
neseft vunno dichiarando coje moíto al-
te ,6 qudlo, chepub Vanima, che arriua 
quiie gil eftetti, che fanno quefte gratie 
si grama del Signore. Gioua affai pef in-
naltar lo Jpirito a lodare Dio i e per con-
Jolar moho quelli-,che qui arriuano, $9 
eap. 17. Si profegue la. medefima materia di 
queflo tertfi grado d'oratione , e ft finif-
cona di dichiarareglieffeíti3che fd: dice 
il danno che qui cagionano Vimmagina-
tiua,e la memoria,. 6z 
eap.iS^Sitrattadel quarto grado d'ora-
tione, efi comincia a dichiarare con 
modo eccellente la gran dignitd, in cuiil 
Signore pone V anima, che fia in quefio 
flato, Tud moho inanimire quelli, che fi 
danno alio ¡ludio dcd'orationeaccio fi 
sfor i^no d'arriuare a cofi alto (lato, poi 
che ft puó acq wfiare in quefia vita3quan 
tunque no per mérito, ma folo per la bon 
ta del Signore. Si deue leggere con molta. 
amen enraye conftderatione „ 6q 
eap, 19,. Sí profegue la medefma materia,e 
sjnccmmciano a. dichiarare gli effetti s 
che cagiona nelVanima queflo grado di 
WAtione, Efcrtafigrandemente)che non: 
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ft torni indietro,. a ncorche doppo quefla 
gratia tornaffe Van ima a ricadere, ntft 
lafci TorationeSi diconc i dmnijchedal 
non far quefio ne verrannoU moho da no 
tare, ed é di gran confolatione per i de~ 
holi, epeccatoru 67 
cap.20, Si tratta della differen^ajche étra 
vnione, e ratto;ft dichiara, che cofa fia 
ratto;e ft dice qualche cofa del bene, che 
ha V anima > la quale il Signore per fuá 
bontdfa armare a quello: e ft dicono gli 
effetti, che fd: é dottrinamolto ammira-
bile* 72 
cap. 2 1 , Si profegue, e fínifee quefl'vltimo 
grado d'ora ticnt.Si dice,quantofente Va 
nma,che fi ritroua in effo, d'hauer a tor-
nar a viuere nel mondo : e ft tratta della, 
luce-, chedd il Signore, per conofcere gli 
inganni di lun Contiene buona dottrina. 
cap,22. Si tratta quant& ficura(irada fia 
per li Contemplatiui non innal^ar lo fpL 
rito a cofe alte, fel signore non l'innal-
%a: e come VHumanitd di Chrifio ha da 
ejjere il me^oper la piü alta contem-
platione.B^acconta vninganno in cui el-
la ftette Dn tempo:é queftocapitolo mol-
ió vtile » 8 í 
cap, 2 3 .1{itorna alia relatíone della fuá vi-
ta ,. e come cotninció a trattare di mag-
• giorpcrféttionejtper quali me'^i: c mol 
to vtile per le perfoneche gouernano ani 
me di oratione, per faper come hanno a 
portarfi ne'principvj; e dice i.giouamen-
to , che fece a leí Ujaperla guidare chila 
gouernaua,. 87 
cap. 2^:. í i profegue Vincominciata mate-
ria ; efi dice come anda facendo profittw 
V anima jua-,quando incomincia ad obhe-
dire: e quahtopoca legiouo il reftfltre' 
allegratie,e faucri dí:Dío;t cerne fuá di -
urna Trtaefid amauafempre dandoglieh' 
pin compite.. $ E 
& 4. cap a i » . 
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cap,i¿. Si tratta del modo j e mcmieraicon 
ehe s*intendono alcune locutionh che ¡enr-
%a ydirft vfa Dio coll'anima»e degl'in-
ganni,che v i poffoneljere, & in che ft co 
no[cera¡quando vi fia* E molto vtileper 
chifi vedrd in quefh grado d'ovacione y 
perche ft dichiara aQai bene, e contiene 
gran doítrina, 93 
t a p . i ó . Si profegae la medefima materia, e 
fi vamo dichtarandOye dicendo coky che 
te Jonooccorfe, le quali le faceuano per' 
dere il timore, e tenere per buono [pirita 
quello3ehe le parlam, 9P 
cap.zj. Si tratta d'vnaltro mcdoycol quar 
le ilSignore iuftrmjceí*anima y e fen^a > 
che le parliyle da ad intendere la fuá vo-
lunta per vna maniera ammirabile. Si 
dichiara anco vna Fífione,e gratia gran 
dey che Dio le fecenon immaginaria » 
Quefio Capitolo t molto degno d'efjer no 
tato • 101 
t a p . i ü . Si tratta delle^ratie grandifatte-
le dal Sign. e come le apparue la prima 
voltaifi dichiarajche coja fia viftone im-
Waginariai e ft dicono gli ejfetti grandi3e 
fegniyche lafciay quando é da Diot é que-
fio cap» afjai vtileye molto notabile. 10S 
tap. ip , Trofegue l'incommciato dijcorfo: e 
dice alcune gratie grandi > 'che le fece i l 
Signare >e le cofeyche fuá Maeftu operaua 
in lei per afjicurarla , e perche rifpondej-
Je a coloroyche le contradiceuano, 111 
€Ap,^o. Toma a raccontar il difcorfo della: 
¡ua vitare come il Signare rimedio a mol 
t i de ¡mi trauagli y con far andar al luo-
gpydoue ella ftauay ilfanto Fra Tietro di 
^Alcántara dell'Ordine del gloriofofau 
francefcoSi tratta d*alcunegram ten-
tationiy e trauagli inteviori yche alcune 
'voltepaíma ^ , 1 1 4 
tap41* Si tratta d'ahme tentationi ejie-
riori, e rapprefentationi fattele dal de~ 
momatf de tomentiid/t U dam*.Utr(& 
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ta anca d*alcune eofe afjai humé-, e pef 
auuifo diperfoney che cammmana per la 
ftrada della perfettione. 120 
cap^2,Si trattaycome voíle i l signare por-* 
la in ifpirito in im luego dell'inferno, i l 
quale ella (dice) hauea per ifuaipeccati 
meritata. Si racconta rna cifrayo riftret~ 
ta di quelloythe quiuife le rapprefentóye 
perche v i anda» 127 
cap.i 3. 5/ tratta de gli effett'hche le rima" 
neuanay quando il Signare le hauea fatto 
qualche fauore: (ia con quefta afjai bao» 
na dottrina. Si diceycame s'hd da procu-
rare , e fat malta flima di guadagnar 
qualche grada dipiu di gloria > e che per 
nejjuna fatica dobbiama lafciar'i beni* 
che f971a perpetui. 129 
eap.34. Si tratta d'alcunegratiefegnalate* 
che'l Sign. le fece y cofi in malvarle alcu-
nifegreti celefiiyeome altregran vifioni* 
ereuelationiyche fuá IMaefld valle jctiel-
la vedeffe Si dicomgli effettiy che in leí 
lafciauanoye il gran prafitto^he rimane-
na neiranima fuá , 1 j a 
eap*!1) Siprofegue di narrare te gratie gra-
diyche Dio le fece: £ come il Signare h 
premife di concederle tutte legratieyche' 
ella gli domandaffe per altre perfane. Si 
raecomano alcune cafe fmgolartyin cuifh 
vede hauerle Dio fatto quefta fiiuore.13 9-
cap, 3 6, Trofegue in racecntar le gratie gm 
diyché'l signare le hauea fá t tcDa alcune: 
fipuo prendere affai buena doUrina,ch? 
queflo é fiatoyfecodo ha dettoyil fuá prin-
cipal'intento y doppo l'obbedire; di parre 
quelle y che fono per profitto delCanme.. 
€ on queflo Capitolo fi fimfee il difcorfo > 
che ella fcnffe della fuá vita ^ Siatutm 
per gloria di Dio . Umen, 1-4$ 
jíáditioni olla Vita della fanta Madre T» 
refa diGiesü del TadreMaefha-'Erd L m 
gidiLeone* 
m 
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Ncl Camniinodi perfettione. 
Proemio, 1^8 Cap.i,Dellacagione, chela niofjea 
fare con tanta ftrette^n quefio Mona' 
fiero. 159 
€a¡>,2. Come le fue Monachenon hamo da 
hauerefouerchio fenfiero delle n eceffita 
corporali: ft tratta del bene, che fi rae-
chiudenellafouertá. 160 
€ap.3 "Projegue quello, che comincib a trat-
tarenel primo i eperfuadele forelle a 
fempre oceuparft in pregare Dio i^ he fauo 
rifea colorOfche s'ajfattcano per la Chie-
ja^e finifeecon vnejclamatione. i 6 z 
(ap.4. Nel quale fi per/uade l'offeruar/^a 
della J^ egoUye di tre cofe importantiper 
la -pita jpirituale. 164 
cap.$. Trofegue in dtre de* Confefforhe qua 
to import 'hthe fúno letterati. \6% 
tap.6. T orna alia materia 3 che comincib 
dell'amcr pt rfetto, 15p 
cap.j.TroJegitea trattaredeWamor jpiri-
tuale 3 e da alcuui auuertimenti per ac-
quiftarlo, 171 
cap.S.Doue fi tratta del gran bene, che é h 
ftaccarfi interiorefleriormente da tut 
to il creato, 174 
cap.9. Done ft tratta del gran bene, che é 
per coloro, che hanno lafciato i l mondo, 
il fuggire i parenti, e q uanto piü veri 
amiciritrouano. i j ó 
cap, 10. Si tratta cerne non bafla ftaccarft 
da q^ellcche s é detto,feno cifianíhia-
tno da no 1 mtdefmtie come queda virtü-, 
e l'humiltd fiamo fempre infierne • 177 
c a p . i i . 'Rroiegue a trattare della moreifi-
caticrf } e dice di quella, che fi deut eftr-
citare}edacqmftare nelle infermita, 178 
capj 2. Si tratta 3 cerne il vero amato* di 
Dio deue fiimarpoco la yíta,e rhonore, 
18c 
r#f. 1 Trojegue a dnc delta mortifeatio. 
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neye come la B e^ligiofa deue fuggire 
puntiglÍ3 e ragioni del mondo per acco-
fiarfi alia vera ragiche, 18 a 
cap, 14. Si trattajquam o importi i l non dar 
la profeffione ad alema, la quale fia di 
contrario Ipirito ai le dette cofe. 183 
cap % 15. Si tratta del gran bene, che t non 
ijcufarfi 3 ancor che ¡a per fon a fi vegga 
incoare fuor di ragione. 184 
cap.i^Qianto diferente debb'effere IÍLJ 
perfettione della vita de' contemplatim 
da quella di coloro , che fi contentarlo 
deiroration mentale, e come é alleyolte 
poffibile 3 che Dio innal^i yn anima di" 
ftratta a perfetta contmplatione 3 e /<ZJ 
cagicne di quefio, 185 
cap. 17. Come non tutte Vanime fono per la 
contemplatione; e come alcune arriuano 
a leí tardiye che il vero humile deue con* 
tentar fi d'andar per la ftrada}per la qua 
le loguiderd Vio . 188 
cap.iS.Trojegue iamedefima materia 3 e 
dice>quáto fono maggiorigli trauagli de* 
contemplatiuiiche deglt attiui: é per lo-
ro di molta confolatione« 190 
cap. 19.51 ceminciaa trattare dell'orat'io* 
ne 3 e fi parla con anhntifche non poffono 
dt'coi rere colfiritelletto, 192 
cap 2 0. Si tratta , come per diuerje vie non 
manca mai confolatione nel conmino 
dell'oratione^e confi^lia le forelleichc tut 
ti i loi o ra^ionamen ftano di quefio. 195 
cap, ? 1. Si diccquanto mportt mcominciar 
con gran njolutione a darfi all'oratione ? 
e non far cafo deWinconuenier^ che rap 
prefenta ti demenio. 15)7 
cap,22. Si dichiara 3 che cofa fia oraticn^ 
mentale, i p p 
cap.23. Trattayquanto importiil non tor-
nar indietro a chi ha tKcomhíciato que-
fi'efemtio deU'oraticre: e toma a dirc^f 
deltmportan^a grande inchefifíiccm 
con moka rtfolufione* 201 
cap.2^ 
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cap. i4 . si tratta contés'ha da fare l1 ora' 
tion vocale con perfettione, e quanto¡e-
c o va la mentale vnita, 20a 
cap.2 5. Si diccquantoguadagni rnanimay 
cke ferfettamenté fd oration vocale, e_? 
come accade eleuarla Dio da quefla a co 
/e Jopanaturali*. 204 
cap. 26» Si va dichiarando ú modo per rae-
cogliere il penfiero.Si mettono n t ^ \ i per 
quejio'3E eapitolo moho vtüeper coloro* 
cheinccmincianooratione. 204 
cap.27. St tratta delgrai damoreshel Si-
gnore ci moftró nelle prime parole del T a 
ter nofter; e quanto 1 mperti, 1 he qutlle, 
che voglion da douero efjer figliuoie di. 
Diúinon faccino contó aUmo delignag" 
gi.. ^ 207 
cap.2S. Sidkhijrajche cojapa oratione di 
?iiccoglimento,e fi pmgwo alcuni me\r i^ 
per auueTtfarft a quella.. 208. 
cap.29. Trofegue in mojirar'i me^Zt per 
procurare que fi'oratione diraccog/men-
to¡e dice 3 quanto poco dtbbon curarfile 
fite Iñonache d'efjer famrite da i Trela-
ti . . 21 a. 
cap.^o, Sidicey quanto importi fíntender 
quello, che fi chiede nell'orationttSi trat 
ta di quefieparole del Tatcr ncjicrySan-
Bificetur mmen tmmSapplicano all'o-
ratione di quiete» e sincomincia a di-
chiarare.. 212. 
cap.3 1. Si profegue la medefma materia 
Si dichiarajche cofa é oratione di quiete:: 
é fi danna alcuni aumrtimenti per quel~ 
iijche rhanno.E moito da notare.. 214 
cap.32. Si tratta diquifie parole del Ta-
ter nofíer: Fiat voluntas tua ficut in c&r 
/ o , i n terra;gr il woltp .chefd^hi dice 
quefie parole co total delibcratwneie qua 
to huon premio ne ricen: a da Dio. 21 7 
ctíp. j 3. Si dice la gran nea fjitd 3 che hab-
b iamo , che'l S gnore ci día qmllc >che 
domandiamo in quefie parole del Tater 
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nofler-y Tanem noflrumquotidianum det 
mbishodie. 220 
cap^q. Si profegue la medefma materia j; 
é molto buona dottrtna per doppo hauer 
riceuuto il jantiffimo Sacramento* 221 
cap.jj.SifiniJce Vinccminciata materia co 
vna ejclamatione al Tadre eterno* 2 24 
cap.3 6. Si tratta di quefie parole 5 Dimitte 
nobis debita noftra. 225. 
cap.3 7. Si dice VeccellenT^a di quefta ora-
tione del Tater nofler; e come in molte^y 
maniere ritrouaremo conjolatione in 
efpt*. 228 
cap.3S. Si tratta della gran neceffita, che 
habbiamo difupplicare il Tadre Eterno,, 
che ci conceda quello yche domandiama-
in quefie parole:Et ne nos inducas in ten 
tatione,Jed libera ?ios d malo:e fi dichia-
rano alcune tentationi}e da notare, 2 25? 
cap.3 9. Si profegue la medefma materia', e 
fi danno auuertimen ti per alcune tenta-
tioni,che occorrono in diuerfe maniere:e 
fípengenodue rinudi da poterfenc libe-
rar e.Serue molto qi efio Capitolo per l i 
tentati di faifa humiltd ;eperli Confef-
foirL, 23Z. 
cap.qo. Si dice, che fe procurarem.o cammi-
narjempre con amorre timore>andrem<i 
fteuri tra tante tentationi. 2 3 j 
cap.q 1 Si parla del timor di Dio,e come ci 
dobbiamo guardare da peccati venia-
U., 235 
cap.^2. Si tratta di quefie vltime p role^ 
Sed libera nos a malo. 2 3 8 
Nelhbro del Caflello interiore.. 
M A N S J O N 1 P R i M £ . 
P roemio.. 240 cap.i.Doue fi tratta della be l l eza , e 
dignitd dell'anime n-ofire» Si pone vna 
ccmparatíOhe¡perche iinteriüa e fi dice 
ilguadagnojche é i l concfccrla > & Ufa-
per legratie¡che ricktfitftfo da Dio; e co* 
me la porta di quefio C afeito é l'Oratio^ 
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ne, 24a 
f;¿?p.2. Si dicesquanto hrutta cojn é vnani-
m¿t3 cheftdinpeccato moríale: e come 
yolle Dio mofirar alema coja di qmfto 
ad vnaperfona . Si tratta parimente al 
qiianto delproprio conofeimento: é mol-
to vtile, perche vi fono alemipunti da 
notareSe ¡i dice > come s'hanao da inten-
dere quejíe mmfionL , 24^ 
* M A N b l O M i S E C O N D E . 
Cap. vnico. Done fi trattayquanto grande-
— mente impartí la perfeiteran^a per arri-
uare allvltim; manftoni, e della gratu 
guerra,che ci fa il demonio; e quanto co-
uenga non errare la ftrada, nel principio* 
Si dimofira vn me^o prouato da lei 
molto ejjicace per non incorrerein que-
fio, 249 
M A N S T O N I T E R Z E . 
Cap, 1. Si tratta della poca f í e m e l a , che 
potiarm hMere,mentre viuiamom qite-
fto efdioy benche ci trúitiamo in ¡ublime 
flato; e come ciconuíene andar fempre 
co timoreivi fono alemi buoni puti, 252 
tap.i'SiproJegue la medefimz materia: e fi 
tratta dell'aridita neíl'oratione; e di 
quelloiche(a fm pare re) potrebbe facce-
dere;e come bifogm farproux di mi me-
defmi;e cbeH Signare proua coloro 3 che 
flanno in qnefie Manftoni, 255 
M A N S . Í O N I Q ^ A R T E . 
Cap.i.Si tratta della, differen^a, che é tra 
contentiy? tenere^e neli'orationeyegH-
(Indicefila confolatione, che le cagionó 
l intenderccheil penftero, e l'intdletto 
fono cofe diuerfe; e vtileper chi patifee 
molte difirattioni neíl'oratione, 259 
cap.i . Siprofegue il medeftmoj e fi dichia-
ra con vna compiratione,che cofa fono i 
gufii, e come shanno da ottenere 3 non 
procurandoli, 262 
tap.j . Si trattayche cofa fia oratione di rae 
£ogliment¿, la quale per lo piu concede 
P I T O L t 531 
i l Signare primt della gia detta. Si dico* 
nogliftioi effetti, & alemi altriiche re-
(iam della paffata,donefitrattd de'gn-
fiitche da il Signore, 
M A ^ - . I v ^ N I Q y i N t E . 
Cap, 1. Si comincia a trattare, come npWo-
ratione svnifee l'animi con Dio • e fi di' 
ce 3 come fi conofeerd non efferinganno 
259 
cap, i . Siprofegue il medefmo, e fidichia-
ra l'oratione d'vnione con vna compa-
rañone delicatate fi diconogli effetti 3C(> 
quali rimane l'anima ; é da notare gran-
demente, 272 
¿ap.3. Si continua la meiefimi materia, e 
fi dice d'vn ultra forte d'vmom3che pub 
l'anima confegnire col fauor di Dio: e 
quanto importa per queflo l'amor del 
pro'fiin^'.é di malta vtilitd, 27 j 
cap.¿\. Si profegue i l medefmo, dichiaran-
doft m iggior tiente queíia maniera d'o-
ratione.Si dice il maítOyche importa Van 
daré con auuerten^a > perche il demonio 
fia malto vlgilantey accioche fi torni iru 
dietro3e fi lafci tinco mincidto, 278 
M A N S l O N i S r i S T E . ^ 
C a p , i , S i trattaycome in principiando i l 
Signore a fargrade mtggiori vi fono an 
co trauiglipingra i d i . Sene dicono al-
cuniie come in ejfi Ct portano coloro , che 
gia íanno in queiis Mxníioni: é buono 
per chi interiormente patifee, 2 80 
cap. i . Si tratta Í \ i lcme tiiniere, con cui 
Dio Signor Ñ ) ho r¡ru¿glia VanimXynel-
le quali non pare v i fia di che temeré, 
ben he sijno cofe affai fublimi > e gratie 
gran di. 283 
vap.-s. Si tratta della medeíim t mtteriat e 
fi dice il mado , con cui Oto parla aU'2-
nimiyquando ft degna fado: <& atmifafi, 
come sha ella da portar in q ieilo, e non 
feguire il proprio pa rere . Si pongono al-
cunifegniper conojeere 3 quando nonC-
imán-
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inganno>e quando é E molto vtile. i S6 
Cap.4..Si tratta di quando Dio fojpende t'a-
nitna cotí ejiafh ó rattOt b eccejjb di men-
te, cheaparer mió e tutto vna coJa:e co-
me bifogna grand7animo per riceuere da 
fuá Maejid gratie grandi. 2 po 
Cap^Siproíegue ilmedefimo,e ftponeyna 
maniera di rano > che é,quando Dio in-
nal^a l*anima con vn voló dello fpirito s 
in diferente modo da quelloyche s é det~ 
ío»Si dice qualche caufa, perche vi bifo-
gna animo; e fi dichiara qualche cofa di 
quefia gratia, che fd il Signore congulh-
fa maniera. E affai vtile, 29$ 
Cap, 6. Doue ft dice vneffetto delVoration 
accennatanel Capitoloprecedente;eco» 
me ft conofcerd, che é verayC non ingan-
m .Si tratta d'vn altragratta, che fá i l 
Signore aWanima per tmpiegarla nelle 
fue lodi. 295 
C a p . i S i tratta d'vna forte dipenajche fen 
tono de' loro peccati 1*anime, alie quali 
Dio fd le fopradette gratie. Si dice^quan-
to grand'errore fia i lmn efercitarfi per 
molto Jpirituali, cheftino, in tener pre-
fente l'Humanitd 4i Chri(io Signor no~ 
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s'auuertifce, che grandemente la perfoni 
figuardi di deftderare d'andaré per que-
fia flrada i s'affegmnoper quefio ragioni, 
E digrau gioua mentó, ^ o $ 
Cap, 10. Si dicono altre gratie, che fa il Si ' 
gnore all'anima m diuerfa maniera dal-
le fopradette; & il frutto grande, c he da 
effe ft raccoglie • 309 
Cap, 11. Sittatta (Calcmi defiderij tanto 
grandi, & impetuoft, che Dio da aU'ani-
nía di goderlo,che mettono in pericolo di 
*perdere la vita, e dell'vttlitd, con che ft, 
refta di quefia gratta, che fd il Sign.310 
M A N S I O N I S E T T I M E 
Cap. x. Si tratta de* fauori grandi, che Dio 
fd all'anime, che fono arrtuate ad entra-
ré nelle fettme manfwni.Dice,che al pa-
rerfuo ce qualche differen^a dall'ani-
ma alio fpirito, benche fta tntto vna co-
fa. V i fono cofe da notare; 313; 
Cap. z . Siprofegu e ti medefmo, e ft dice la 
differeti^a, cheé trd l'vnione fpirituale, 
& il Matrimonio jpirituale; efi dichia» 
ra con delicate compa rationi, 316 
flro,e lafua facratifjima Ta¡fione,e Vita; Cap.3. Si tratta degli effetttgrandi,che ca" 
€ la fuá gloriofa Madree Santi. E di mol 
togiouamsnto, 299 
Cap. S.Si tratta come Dio ft comunica all'a-
nima per viftone intellettuale,e ft danno 
alcuni amertimenti: ft dicono gli effetti, 
che fd,qmndo é vcra,e fi raccomanda la 
fegrete^adi quefiegrutie , 303 
Cap. 9 . Si tratta,co me ft comunica il Signo-
re aW anima per viftone immaginaria: E 
giona la deita oratione. Si ricerca atten-
tione, e ricordan^a di quello, che opera, 
perche é cofa marauigliofa la differe^ 
%a,che é tra quefti, e ti pafjati. 318 
Cap.q, Si jinifceJichiarandoft cid,che pan 
pretenda no(iro Signore m far all'ani-
ma gratie si grandi: e come é neceffario > 
ch e vadino mfteme Marta, e Maria , E 
molto vtile . 321 
11 fine della Tauola de* Capicoli. 
TAVO-
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333 
D E L L E C O S E P I V N O T A B I L I 
contenutc in quefto primo Tomo deirOpcredella 
Sanca Madre T E K B S A di C I E S V . 
Acqaa bcnedetta A'VVanto efficaee rí-
medio é contra i 
demoni. izo 
Altri efFetti di confolatione > che operaua 
nella Santa Madre. 121 
Quantomríerabilcofa^in vna Religiofa 
jl tener legato il cuorecon akunaAf-
fettione humana , e maífime con fecola-
r i . 2,5 
Qaanto inquiétano s e tormentano Paftet-
tioni del mondo vna períona Religioía . 
31 
Quanto ftaccati da ogni affettionc humana 
• vil ole il Stgnore co-lorojcbe camminano 
allaperfettione. 
Afiettione di efeature, benche non fra ma-
Ia,di quanto impedimenro fia nella vita 
fpirituale. 1Z9 
Quanto fe vana»e quanto tormenta . 2 jjr 
Gl i Aiuti grandi , e fíraordinarij di Dio 
operano in poco tempo la perfettione j 
alia cjuale fi fuol'arriuare con longo tem 
pojó con gíí aufilif ordinari). 80 
Per ahlfar'a cadere fi trouano moltí Ami-
ci j ma per aiutar a íeuarfi fono pochi. 
jo.& 11. 
Amicitie, & afFettioncelle delle Religiofe 
vna con Paltra jqqantonuochino. i5jr. 
e feg. 
L'Amor di Dio de gli ípirituali in che 
confífte . 3(í 
Dichiarolle il SignorCj che cofa fia l'amare 
Dio in veritk. I4f. & 146 
Aniore puramente Ipirituale qual fia. 166» 
8c 252 
Xramor di Dio non confifte in maggior 
3^ 
gufto fpírítuale,ma nella maggíof deter-
minarione di fare la volont^ diuina. 26o 
L*amor di Dio non ftk mai otioío» & il no 
crefeer in efíb la gente fpirituale quan-
to mal íegno » 279 
Gli effcttijche l'amor di Dio ragionaua ncl 
fuo cuore diehiara con due efempi» vno 
dell'acquaje Tal tro del fuoco. 
Come 1 amor di Dio doppo che hebbe 
perfetta oratione non ftaua otioío nell' 
anima fua> & i mezzi, che vlaua per efer-
citarlo, 1 lo 
Chi h^ queftramore , quanto íénte il non 
poter far penitenze > e cofe grandi per 
Iddio. 120 
Chi l'h^jattacca fuoco ad altri. 2 0 ^ . & 2 1 a 
Gl'impcti d*amor di Dio in che ftrette ar-
riuarono a porla>e come s'hk da mitigare. 
Amor > e timor di Dio fono due forti C a -
ftelli contra il MondO}& i demoni. 2j 4, 
Amor del proífimo é proua dell'amor di 
D i o . 277-
Come hanno da efercitare le íue Mona-
che queft'amor delproíiimo. 2 7 7 
Amor proprio. Come la Santa Madre Ib 
mortiíicaua con atti contran > ervti le» 
chelefece. 1 2 5 
Per arriuarc all'oratione d'vnione hk db 
morir prima l'amor proprio a fimilitud i-
ne del verme delía [eta, 2-72 
Amor de* parenti quanto deu'eífer lonta-
no dalle Religiofe . ¿^ fW 
II danno;, che ad eíTc eagiona la loro coma 
nicatióne. 176 
A mor fanto» che la Santa Madre porfalia a' 
iwv Confefíbri > & il gran riguardo ¿i 
«tfírr TjO-
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Qual'hk da eflere queft'amore, 14^ -^  i 
L'amoro > con che le Monache s'hanno da 
amare l'vn l'altre,quale hk, da efícre.xdj'. 
&i6(í 
Come tra loro deuonoleuarfi le fetiche j e 
pefi. . 174.&277 
Viíione d'Angiolij che hebbe la íanta Ma-
dre. 144.&148 
Riuelationi dell'Anima fuá in grana 
Nelle cofe di fpirito non dobbiamo tirar 
l'anima ftrakinandola» & affliggendola. 
4?.&44 
D^li'hauer vedutola lanta Madre le pene 
deU'infemo, le rimaíe grandilHmo cor-
doglio dell'animejche fi condannauano. 
I75' 
felice ftato deiranima> che fíá in gratia,e 
la miferia grande di quella» che íla in pec 
( cato» le moftró il Signore in vna riuela-
tione. i f f .Sc in vn>altra.i37.delmedcfii-
mo tratta. 244,6 feg^ 
Anime ftroppiate chíama quelle > che non 
fanno orationene meditano. 245 
Per Tan imejche ílanno in peccato mortale> 
chiede alie fue figliuole» che faccino mol 
taoratione. ^45• 
3La diflferenza, che fentiua nell'oratione trá. 
l'animaj e lo fpirito. 3 ly 
M grand'Animo naturale>che Diolediede.. 
r* 
Quanto grand'animo bifogni per alcune 
gratie > che Dio fa allimolto Contem-
platiui. 2p4.& 3 00 
Anfie d'amordí Dio . Veggafi Impeti re 
amor di Dio . 
Apparitioni. Vcggasi Visioni. 
Aridita nell'or atiene»& auuertímenti per 
effe. I ^ . 17.&42; 
Purgatione íenfídua pafsiua.- 42. & 282. 
efeg. 
^e patjdiciotto anni. JÓ 
Hiabbiamo da cauare da quelle humiltó , e 
non inquietudine. í f f 
Sonomolto vtilí per purgare il giardino 
delPanima dalle male herbe,e fortifíc ar-
la nell'humilth. ' f4 
Come habbiamo da gouernarci per cauar 
da quelle profittoje confólarione. 84. 
e feg . 
PEOIW Dio con efíc rámorde' íuoi* 42: 
Sonó vigilíc di nuoue gratíe di Dio» 
Ofcuritl interiore > cheíuoraccompagnar 
le ariditst > t come s'hanno da portar* itv 
eíTatanime. I ¿ I 
ILediede ad intér.dere il Signoie , chein 
quefta vita non fipuó lafciar d'hauere 
alcune volte ariditkj inquíetudini>e per-
fecutioni tra le confolationi>e fauori. 149? 
Purgatione fpintuale palfiua. LI8. e feg. & 
da 278. íímo a z8o 
L'andita della volond con ofeuritk d'in-
telletto quanto gran tormento ene' ípi-
úraalU 2821 
Rimedio per eíía. i5. & 283 
Ariditáíe trauagli interior i quanto grandir 
e di quante maniere li pati la fanta Ma-
dre. 117 
Conforme allá grandezza délle ariditl 
erano doppo le eoníblationi, 118. & 
Altre ariditá di rincreícimentOr C tedio 
dell'animaje come s'eíercitaua in tempo-
díeífe . . I I 8 . & : I I ^ 
B 
QVánto grande e la bellezza de' corpi gloriofi. IOJ. &30& 
In vedendo la bellezza di Chrifto non po-
te mal piü amare alcuna creatura , 
129. 
L'Acceía CaritS, con che la fenta Madre.-procuró la faluationed'vn^anjma , pi-
gliando íopra di le i fuoi trauagli > & il 
moltojche pati per quefto. 122. 
L a carifibeon che s'hanno le Religiofe IV 
vn Faltre da compatirejhá da efiere con-
forme all'obbedienza. 173 
II danno $ che fanno le male Compagnie . 
particolarmente allí g i o u a n i 1 0 . & 11 
Ü gran giouamento > che fcnti con la buo-
na compagnia d'vna Monaca nel primo1 
Monaftero,doueftette fecolare^ 1» 
Quanto l'aiutóla buona compagnia d'vns 
fuo Zio . . 1J 
Gomparationí de' godímenti ^déiroratio-
vh a quclli de* Beati in Ciclo . 3^ ? 
Ccmjarationc di qualtro maniere d'taL 
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-tcqnare per quattro gradi d'oratione. 
41 •• • . 
Comparatione > di cui ella s approfiÉtaua 
Eer andar'interiormente occupata ÍHL» íio. S4 
Buona comparatione per fignificare » co-
me nuocc difcorfo airaniraa raccol-
ta. . y6 
Comparatione delIa<ionna •, che hkritro-
uata la gio ajall'anima ? che deíidera co-
municare il fuo gatidio per lodc del Si-
gnóte. 6o 
^Comparatione per íntendere vn^fFetco 
d'orationc d'vnionej in cui pub l'anima 
efercitaríi vnit::mentc nclla vita attiua>e 
contemplatiua. 6z 
Comparatione per intendere la íodisftt-
tione dell'animaj che quantunque nelP-
vnione goda de lia prefenza di Dio > de-
íídera nondimeno di ftarfene piü fe-
co. 6 i 
Comparatione della farfalletta di notte > 
che importuna >alla memoria > & imma-
ginatiua > che alcune volte inquictano . 
h 
Comparatione deirvccellino di prima la . 
nugine all'anima, che non há virtü maíl 
ficcie>e fortí. 71 
Comparatione della nuuolaj che tira i va-
pori della térra j all'anima » che e rápita 
nel ratto. 72-
Comparatione di chi fth con fuñe al eolio 
a{Fogandoíí> ad vna forte di pena dell'a-
nima contemplatiua, defiderando com-
pagnia,e íbecorfo. 7S 
Comparatione dell oro>che si purifica ncl, 
crogiuolo>airanima nel patire. 7^ 
Comparatione della linguetta incalamíta-
ta deH'horiuolo da íole J all'inftabilitk 
deirintellettoje memoria. 75 
Comparatione dell'acqua in'vna caraíTa 
percofía dal Solé , aH'anima in contem-
platione > per vedere ín fe le fue imper-
fettioni. 7S 
Comparatione di chi fale ad vna torre jall'-
anima in contemplatione > per ifeoprire 
la verirk delle coíe della térra. 79 
Due cornparationi per dichiarare J comc«* 
l'anima deue lafeiaríí gouejnare da 
Dio. 85-
C mparatione di chi piii j b meno mau-
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gia dVncibo > alprofítto 4eli'annna ¿' 
Comparatione per fignííicarc i! crédito , 
che fi dá alie Locntioní di D io . 95: 
Comparatione del giocar de' f ^nciulli > al 
demonio , che s airifchia di lottare eoli* 
anima > cheattende a coíe vane della 
térra, 9 9 
Comparatione d'vn cibo » che íí trou ;Ííc: 
poíto nello ftomaco fenz'eflfere ftato 
mangiato , ad vna forte di locutione di 
Dio all'anima. I02. 
Comparatione per Piftefla Locutione » di 
chi fenza fatiche>e_ftudio fi trouaíTe dot 
to in ogni ícienza. 10^ 
Comparatione della luce je chiarezza di 
qiik alia chiarezzaje lyce delle coíe fo-
pranaturali. i 0 j 
Cornparatione del ritatto al viuo > alia vi-
fione dell'humanitá di Chrifto. 1 yy 
Comparatione del pegno d'vna gioiaa gli 
efFetti della vera vifione. J J Q 
Comparatione per riftefcdi chi finge di 
dormiré. 109 
Comparatione di certi impetuoíí pianti 
d'vn bambino ad alcuni grand'impeti d'a 
moteje lor rimcdio. 
Comparatione del giuococlclla pilotta, al-
l'anima trauagliata interiormente dal 
demonio. 125 
Due comparationí per dichiarare Pamor 
di Dioíche operaua nelTanima íua , & 
vna di cíTe e dell'acqua della Samarj'ta-
na« 119.& izo 
Comparatione del nauígare con vento tra-
quillo al miglioramento dell'aníma , 
che h^ impeti grandi d*amor di Dio . 
Comparatione d'vn gran íuoco al gran 
defiderio di far coíe per feruire>e place-
ré a Dio. i i o 
Comparatione di chi ardendo di fete col 
beuere l'acqua si refrigera, alia confola-
tionejehe fcntiiiala S. Madre in prende-
re l'acquabenedetta. tzi 
Comparatione del íbfpiro nel canto figú-
rate al purtiglio d'bonore. 1 
Comparatione di quandoefee l'anima dal 
corpo,sirinaIzar Dio lo fpmto. i H 
Comparatione di chi tiene ligara la lin-
gua j a chi non pub pregare con feni f^e 
per 
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peralcuno. ? 141 
comparationc perrifteflb>di chí ora con-» 
¡afolabocea » c dichi ftkin altilfima-» 
contemr>latione. 141 
comparationc d'vno fpecchio >per dichia-
rar quello>chc vidlíc in vna vifione » co-
me Dio rifiedé nell'anime de' giuftí . 
145 
comparationc di come íí veggono tutte le 
cofe in Dio. J48 
comparationc della ftima d'vn fogno a qael 
lajchefaccua la S. Madre delle cofe di 
quefta vita. 150 
Comparationc per fignificare il valore de> 
Religiofi contra gli heretici. 148 
comparationc del buon foldato all'anima 
pronta>e diípofta a far la volontá di Dio. 
comparationc dellípezzi dello fchaccnic-
rcjper le difpofitioni dell orationi. 186 
com] aratione dell'Alfierc, al contcmplati-
uo humilejC patiente. 191 
Comparationc aell'acqua per I'orationc> 
c fuoi eflfetti. 1 19* 
comparationc di chi hk vna corona d'indul 
genze>a chi efercita Porationc. 195 
comparationc per dichiararc la miferia 
d'vn'anima, che ftk in peccato mortale. 
ipó.e feg. 
comparationc dclladonna > che leconda 
- rhumorc del maritoja quello > che fíi il 
Signóte coll'anima noftra. 205" 
comparationc della ípoía > chepartita dal 
fuo Spoíbjcerca poi ritornarejall'anjma 
diftratta. z o ó 
comparationc di chi nella ñaue con vn po-
co di vento fa gran viaggioj al progreífo 
de]ranima,che s'auuezza a raccogliere i 
feníiall'interiore. 209 
comparationc di chi entra in vn forte C a -
ftello per non temeré i remic'ua chi r i t í -
ra i fentimenti da quefte cofe efteriori. 
209 
comparationc d'vn riccMífimo palazzo al-
l'anima piira,e piena di virtíi. 210 
comparationc del bambino pendente alie 
poppe della Madre j alia volonrk in ora-
tione di quiete. ; Zi(5 
comparationc di chi burlando moftra > c 
pr^fer^re vna í^ioiajc poi rítira la mano» 
a chi da la fir volonra a Dio , c torna a 
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ripigliarfela. 4i8.&2-i9 
comparationc delPímportuno feruitore> al 
la petfona religiofajche controppa folie 
citudine domanda a Dio íl vitto. 
comparationc di chi lafeia di trattarcol-
Tamata períona viua, per ttattenerfi col 
fuoritratto» allanima >chcíilbitocomu-
nicata non negotia>né íi trattienc col Si-
gnóte. 214 
comparationc dell'accoftarfi al fuoco > 
alia difpofitione delPanima per la comn 
nione. 
comparationc del foldato J che defidera 
gran guerra,alli confemplatiuí» che defi-
derano trauagH. 22p 
comparationc della f?cure7za di chi mira la 
caccia del Toro ftando íul palco » alia 
ficurezzadi chi cammina perla ftrada 
dell'oratione. 23 & 
comparationc d'vn Caftelloj e íue ftanze » 
per dichiararc l'anima, c íue perfettio-
ni. 242 
comparationc del paralitico > e ftroppiato 
all'anima fcnz'oratiooe. 243 
comparationc della capacité del criftal-
lo per riecuere lo fplendore del Solé > 
alia capacité dell'anima per godere Dio. 
244 
con paratione dVna fonte chiara ,6 torbi-
dajall'animajchc ftk in gratia,6 in pecca-
to. a4jr 
comparationcdelPoperatione del Solé fo-
pra vn criftallo impeciato, all'operatio-
ne della gratia nell'animajche ft^ in pee 
cato. 245* 
comparationc delle molte coperte del pi-
nocchio«pcr intcnderele molte manfio^ 
ni di quefto Caftel!o delPanima. 246 
comparationc dell'ape» chelauorail melé 
nell'alueario^irhumiirk. 245 
comparationc del blanco apprcflo al nerot 
al conofeimento del noftro imperfetto 
nclle perfettíoni diuine. 24^ 
comparationc di chi non pub veder be-
re la luce per hauer gli o c h i impía-
ftrati di fango » all'anima pofta in cofe 
terrenejpcr vedere la fuá propria bellez-
za. 2.47. c fcg, 
comparationc di chi é morro dalla vípe-
ra , a chi va dietro a quede colé vifibili. 
compa-
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Comparatione per conoícere il fentimen-
to dclle cote , e dclla conformitk con la 
volonta di DiO , 2.J5.& zyó 
Comparatione del viaggiare al camminare 
di büon paflb nel feruitio di Dio . 2.56 
,Comparatione_ per dichiarare ladifFeren-
2a> che é trá contenti, e gufti fpirilüali. 
z6z. & z6¡ 
comparatione per dicKiarare l'oratir)nc_> 
<li raccogiimento. 267 
comparatione per intendere com'il cuoi c 
fi dilata nclroratione di vnione nooj 
coníiimata. . z¿>7 
• comparvitione > con che díchiaral'orátio-
ne d'vnione , cir.orte dell'amor propi io 
del verme della fe ta . 272. e íeg. 
comparatione della cetra all'opcr.itione 
dell'anima nell'oratíone d'vnione. 274 
comparatione per dichiarare? come nel rae 
to fí vegghino > & intendono alcuni íe-
gretije grandezze di Diojche non íi ían-
norirfirc. . 2pr 
comparatione del letame > cl^cfempre ri-
í")olIe> alia memoria de* peccati>che haq_ 
no Fanhne della fefta manfione . 2cjp 
comparatione dell'vccello> che fuolazza al 
ia vagatione del penfiero. 3 02 
comparatione della g.oia chiufa in vn caí-
fettino d'oro per intendere» e fentriegli 
cfFettí deirappariciOne dell Kumanira di 
Chrifto. .?05'. &jo5 
comparatione per intendere» come dentro 
del medefimo Dio commettono i pecca-
tori le loro maluapitó. 3 09.& 310 
comparatione per auuertire la preícnza di 
Chrifto. . 309 
comparatione per intendere la difFerenza 
trk 1'vnione > e'l matrimonio fpiriniale . 
compviratione per dar* ad intendere alcuni 
eflhíttij & operationi del matrimonio fpi 
rituaíe. ^ 16.8c ^ l y 
comparatione dell'immobilitk del Cié-
TEmpireoj all'immobilitk dclle potenze, 
e fenfi dell'anima,che íi ritroua nella fet 
Tima, mansionc. 318 
comparationi per intenderej comel'anima 
nella fettima manfione infierne co^ra-
uaglije pene gode pace. 318 
comparatione delfuoco > che mándala-» 
üammainsü » acertiimpulfid'amordi 
Tam Trima. 
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D i o , che procedono dall'interiore del-
Tanima. 319 
comparatione del filentio nella fabbric¡i_» 
del tempio di Salomonc J al filentio del 
godimento tra Dio>e Tanima neila fetti-
ma manfione. • z i a 
Moltodiquello ) cheferiflédorationele 
-diede Dio doppo la Comunione. 66.& 
67 
Con ia comunione rimaneua libera da_» 
turte le fue ariditk > e trauagli interiori. 
118 
Lcappaiue molte volte Chrifto noftro 
Signóte nelPOftia . 135 
Altre gratie>che Dio le faceua nella cornil 
nione. i^z.JSi.éc 1^ 4 
come doppo la comunione k. buon tempo 
per negót.'are con Dio'. 223 
configlia il comunicare'ípiritualmentC-> 
224 
II comunicare in peccato mortale quan-
to terribil cofa fiajvidde in vna viííone . 
In vent'anni non trouó Confefíbre > che 
l'intendcfie. 1^ 
Hdannoj che le fecero i Confeííori mezzo 
letterati. 18. & 271 
Diciíctfanni viffe ingannata nellefueim-
perfettioni per colpa de' fuoi Confeíío-
ri . iS 
II profíttojchc dalla fuá comunicatione r i -
fultó ad vn fuo ConfeíTore . 18 
I l danno 5 che le feceio Confeííori in non 
auuert lila de,pericoli>e leuarle la radice 
dell'imperfettioni. 21 
II Confeífore di perfone fpirituali quanto 
puófardannoj ed affl egere , fe non é 
fpérimentato 5 e che qualitk deue haue-
re. 49.6 feg. 
Quanto obbcdiente fíi fempre a5 fuoi Con-
feííori. 91 .&IGO 
Piütemcua i Confcílbri ignoranti > che i 
demoni) perche quelli la tormentauano> 
e quefti non le poteüano far danno . 99 
Vn Confeífore > che molto la mortificauaj 
fii quegli> che piü le giou6> e la ripreíé i l 
Signore > perche ftaua tentata di laíciar-
l o . 100 
P'ih tofto faceua quello 9 che'l Confefíbre 
le comandaua > che quello > che hauea_» 
intefo da Dio neU'oratione > e quanto 
Y * piace-
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, pl iceua h Dio con quefto. ^ loo 
S iiyris tratcó co* CjnfeíTorí con ogni 
c i iarezza>e veritá» 11 jT-ák i yo 
O-^l í msdeíírna c^nfi^liale fuefigliua-
fj.chetractino con eífi» ícnza tacer loro 
co í*a alcuna del lor' interiore, j 07 
C ^Kk da efferc l'amore > con che s'han-
03 Tamarei ConfeíTori, gleie dichiar6 
il a»nore J 149 
i }aefto medefimo am^re tratta 166 
la nacería de'Confeflori cratta allalun-
^ 1 i57.e feg. 
Pe G infeíTorcveggaíí anche Padre ípiri-
tmle. 
L'iniifcreta Confilanza (benchefiain 
D )^ e caufa di cadute >anco in perfone 
mol fj prouette. 71 
Conoícimento proprío fopranaturaliL* • 
JI proprío coaofeímento difFerentemente 
deue eífcrcitarfi da chí é nuouo nel 
cam'nino rpirituile j e da chí fe gik pro-
uetco in eír>. 49«& fo 
í l proprio coaofeímento, come rhabbia-
mo da ordinare, fo 
C mefi conorcera>fe^di Dio ,6dal de-
monio per muonere k difeonfidenza . 
4í J , . . . n 
C^nfigli contrari a' noftrí guítí quanto ci 
dannonoia^benche apercamente fijno 
buoni. z y 
L \ Confolationejche íéntl in prendere 1-
habito di Monaca . 14 
C iiíolationi fpirimali > ed aíettioni hu-
mane non fi compatifeono, infieme .40 
In difinterelle di confolafioni neiroratio-
^?ne aiuta nulto per profittare in eflit^. 
./Vtre vtilit^ivcie íbno neiroratione > ben-
che non fi fentano co ifoladoni. 14Z 
efeg. 
Non tiictí quellijche han no oratione» arri-
Uano a Cooitempla'io ie)2 c mi- no i de 
uono per ció perderfi d'anímo . 18S 
Perfone attíue > e contemplatiu? hanno 
da eflere in vn Coniiento » c come s'-
hanno da portare l'v ie colTaltre 189 
Anche i Contemplatiui hinno í loro tra-
uagli,comegliattiui. 190 
Finche non s'adempia totalmente in noi 
la volgntk di Dio nel guftoíb > e nell'a-
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maro $ nons'arriua áperfettacontem-
plarioie, 21^ 
L a diíFcrenza cfie é dalla contemplationc 
ali'oration mentale. 
Contempla tione>veggaííiOratione. 
L e Conaeríárioni ddle Rehgiole cófeco 
lari quanto diípi xiono á Dio.x5. e feg. 
Corpi gioriosi qaato diJettano la vifta,io5 
U loro fpí endore di ene maniera > e lor 
veftjmento. ^o5 
Dcfcriue la bellezzi de' corpi gioriosi ad 
efampío di queilo di Chrifto N. S. che 
fe le rapprenf^nr5. 107 
A ibornua il luo corpo ^ed il pensierodi 
loftcntarlo > ecome il Signore la ¡nftrul 
ad indrizzar' a luí quefta cura di le ftef-
fa. 149 
C ó m e l e Monachefue hanno da perderé 
il croppo pensiero del corpo loro > e de* 
mili íeggieri. 17^ 
Vna Croce , che ella portaua nel Rolarlo» 
pigíiandola il Stgnore ncllc maní la la-
fcí6 abbellittá di pietre pretiofe con le 
tuepiaghe. 
Quanto poco curióla era d'inueftigare i 
íegreti di Dio,ma folo quello>che foíle 
peccato>6 n6 • 107 
D 
COme dobbiamo portarci ne* timori > che ci metteil Dcmonio>difarpení-
tenze. 47.& 48 
Per conoíére il demonio > quando si tras-
figura in Angelo di lu e, bifogna perfo-
na di grande cíperienza in cofe di fpiri-
to. TJ.ffeg. 
Quanto grand'ingaino del demonio e i l 
lafciarl'oratione per cidere Ja perfona 
in colpe. 7o 
Quanto procura il demonio i'mpedire,cne 
le perfone» che íeguono l'oratione, ron 
comunichino con perfone di fperienzai 
che le guidino . 87 
L a liberta»e dominio, che acquiftó fopra i 
demonijc di donde fe venne. 98.C feg. 
D'onde viene al demonio 1* hauerpotere 
per farci danno,e ípauentarci. 98 
Per vna delle gratie grandi,che.Dio le ha-
ueífe fatte> riputaua il dominio* che IÍL» 
bauea dato per non temeré i demoni. 98 
Vol-
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Volle 3 demonio alcune volte farle rap-
prcíentationi falfe delPhomanitá di 
Chrifto N. S. e quanto differenti fono 
dalle veré, i cS eJegr 
Inganneuole hamilt^ ¡ntrodotta dal demo-
nio,e íuot effctti. iid.e feg. 
Licenza che daua Dio ?! demonio per tor-
mentarla come Giob* 117 
Tormcnti efteriori » c vifioni di demoni > 
cpn che la cormentauano 9 e la lúa pa-
tienza . i i o e feg-
Quanto (entina íl demonio > che per me c-
zo fuo profitcaíTe qoalche anima» ü l 
c í eg . 
I I perderé la pauta de' demoni leua lor Ic 
forze. i x j 
Contra anime arrendeuoli^ codarde han-
no forza i demoni» 1 
Anche i perfetti fono combattnti da'de-
moni con memorie dclle paflate vanitá». 
1*4 
Vidde in alcune Huelationi il dominio ti-
fanno» che ín vib > & in roorte hanno i 
demoni m qudli >che fíannoin peccato 
mottaíe. r I i 7 
Non permette Dio > che i ferui fuoí fipo 
íngannaddal demonio fenza colpa loro 
a7P! 
Non puó il demonio contrafare gli efíetti 
delíe vifioni di Dio % le difle ilSignore r 
Strattagemma del demonio per far cadete 
dsll'humiltá» & altre virtü d i fpitituaTi, 
facendo lora crederejehe llianno. 1? o 
Altre aftuticico che l í ruina doppod^efíérc 
moltosuantii nelicamminoídclla virtü' .. 
Fruttiícfie procura caoar'il demonio dallo 
í|)auentare Tanime. con- falfii tiroori 
Guerra» che fanno i demoni a coForo > che' 
ceminciano a darfi airoratione» per inv-
pedírli'. Sfo 
Hebbe DefiHerio aflai per tempo di vita-»' 
eremirica.. <y 
DefíHcrij'corpgsriofí 5 che hebbe molti anni 
nel reruitio di Dio . 
Non Auuiliré i deíiderij importa mr>Ttoper 
coloro r che incominciano vita fpiritua-
rej€caminíno.d?bratione.. 4 7 
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In quanto grande liretta arriubapoilail 
dtfiderio di vedere Dio per mtzzo d t L 
lamorte, IIZ.IIJ.&^II 
A tuon'hora comirci6 ad hauer Deuo-
tione alia Vergine noftra Signora, c co-
me rdefíe per Madre inluogo deiia_^ 
naturale,che le mancó » z$ 
L'hebbcanco con la Msddalena. 4^. cen^ 
Sant'Agcftino. Jf . Coi Re D UKÍ. 60 
Con S.Michele »&; altri Santi loirVeg-
gasiS.Giofeppe, 
L i DifFetti copcrti-lono qucllijchepiü te-
mono i Contemplariui. 
Diífidcnza doppo le cadute quanto facci 
dannoper tornare ^ rillaurare il perdu-
tar 63 
Vna goccía de'Diletti ípiritttali valpiü, 
che tutta Pabbondanza> & vniuerfiri 
de- diletci humat í. 104 
I I peníiero , con che Dio la tiraua a fe . 
11 
Gli aiuti y che d i Dio I chi íí ft/orza per 
feruirlo » come lo diede alciper efler 
Monaca, 14 
Quanto ci fk darm il non lafciarci 6 fani> 
odinfermi nclle mani di Dio» che sk 
megíro , che noi»per doue andiamo piü 
sícuri. zz. 
L i molti mezzí» che vs6 Dio per cauarla 
dalla vanitkjed accoíhrTá k fe. í,S 
Non siftancaua mai d'vdir j ailar di Dio 
né* férmonije fuora di elfí . ^4 
Quanto preílo trcuauaDio »quandotor-
naua a luí . 36 
Dio f í i i l principal Maeftro delfuo fpin-
to. 
Din e smíco d^anime generoíe neííuo 1er-
uitio^ 4^ 
Qüanto s¡ coníolsua in considerare » che 
sí poteua rrattare con Dio come con vn' 
amíco» (enza Tecerimonie >chc si vfanO' 
co' Signori grandl de? mondo. 1I7 
Difcoryi dell'inrenetto quandb Panima ñ& 
raccolta íbno kgnavcidc periímorza-
re il fuoro U I D » 
Difrorrerej^eggasi oratibncr. 
L a troppa Diícrctione , e gran preuedí-
mentó neii fpiritualii quanto» gl'impecii-
fce.. 4S; 
Diftnccr'mento > che üanno d^auere l'c^r 
Rcligiofe da tutto il creato. J7a. S' i % 
I T c D o I ¿ . 
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Dolore de' íwoi peccatí. 10.22. & 
D i che maniera é nelli perfetti. ^09 
Dolori di corpojveggafi infermít^. 
Pominio felice j con che refta Tanima per 
diíprezzare le coíe della térra > quando 
h l veduto alcuna delle cofe del cielo. 
134. & 19? 
Donne virili vuole> che fijnole fue Mona-
ehe. 174 
Piü fono le donne» che gli huominija' qua-
li fh Dio fauori nell'oratione. 147 
Dono di feriuere. L e fu conceflb dono da 
Dio in particolare dipoter dar ad in-
tendere le cofe diípirito > che feriue, e 
quando . . 45'. &: 89 
Quellojche hauea da feriuere glic lopone-
ua Dio nell'intclletto,del quale fi ferui-
Ua j come chiricaua vn lauoro da vno 
efcmplaie > che lí venga pofto dauanti. 
Che vna coía e dar il Signore la grafía , ed 
alna intendere:che gratia éjed altra il ía-
perlo dire> edichiarare. 6g 
JMoke coíe di quelle» che fcrifíejle furono 
dette dal Signore. Í41 
EStafi j vedafi Oratione» e Voló di fpirí-to. 
Efclamatione humile 5 che f k a D i o » che 
non faccia a lei tance gratie> ma a chi mje 
glio di lei lo ferue fc d jf 
LA íüa F^nciuUcrza »e^uanto per rem-po la prcuerne Dio con- deviot one. 
9 
Qüanto a buon'hora í ehhe^onderatíone 
di pera 3 e di plora . 9 
Sinda ft rciti1!? P prouaua neli'offi'io di 
fonda»- rrmiff n h cafe di fo1itudinc>ha-
Uei dola D o elctt^ » p^rqu^flo ncHc-'a 
magoio' e. 9 
Sinoalh r^ ,. anni vifle con gran ¡tifrOlnc ái 
non cífendert-Dio j preuererd o fi 
per tempo del Küóh vio di ragione . 11 
Fej mes 7 a clclla fu:: F '^de 70 
í l Pídre Francefco di Qmdizx ftw coinu-
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nicatione con la fánta Madre. 
Forze corporali non cagionano manca-
mento per acquiftar ricchezza d'anima. 
I fuoi Fratelli quanti erano 3 e quanto vir-
tuoíi . 9 
G 
QVando prefe deuotione a fan Ciofe^-pejle gratie che per lui le fece il Si-
gnore > e quanto vale la fuá iaterceflio»-
ne. 2}.&.ii6 
Che la Chiefa di fan Giofeppe d'Auila do 
uea effer illuñrata con miracolí ne' tem-
pi futuri» infefe dal Signore. . ij-y 
Gloria. Molte volee Je moftró il Sígnorei 
fegretí del Cielo. 1^ 2, 
Belle2za> e fóauítS deíia luce di gloria. 
Doppojche Dio lediedcíuce della feKcí-
th della gloria, tutri i trauapli del mon-
do haurebbe patiti per godere vn poca 
piü di quclla i 
Quanto brcue pare íl tempo, in cui fí gode 
qu^lche vifiemó di gloria. 144 
Hebbe molte Giatie naturali. 10 
Hebbe gratia d'eílcramabile in tutte le^ 
etadi>e luoghi. J Z 
Gratie fpirituali íopranataralrnon vfa dar-
le ordinari ámeme il Signóte fe non a i 
puri di confeienza . j 5 
L e gratie , che Dio le faceu b fentiua raol-
to,.che le fapeííéro altn^che i íuoi Con-
feflori. 149 
Poche gratie di quelfe » che Dio le fecc_#> 
- feopri > fecoi do furono molte quelle > 
che taeque . 1 c}.izq.& 148 
Ditieifith di gratre , che'l Signore fcceaíl' 
anima íu j^C d'iueifieffvitij che in efla ca» 
gionauano. 130 
Gratiej che Dio fece a diuerfe perfone per 
i preghidi le í . 1^ 9 
L e graiiejchc Dio ñ. neí?orationejnonfo-
ne per íokmente goderejma per fortifí-
cate con cífe fanime a poter padre per 
rrror Rio. ¡ z z 
Per ?tto di grst'tudine defiderauala fanta 
Madre cantar eternamente le miíericor-
dic di D io . S4.8c 57 
0 a debolczza dclle donne foccorre Nr. 
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S.conCíuIH neH'o racione» e r \on tanto a 
gli huomini. 147 
^he non ci dobbíamo aíficurare ne' gufti > 
e regali fpirittial/j ma nclla buona tefti-
monianza dclla conícicnzajlc djíTe il Si-
gn«)re. • 1 j i 
<5uíb>e tenerezza neiromtione ak anche il 
S ignore a quclli>che ftanno ín male fta-
to pertiratü ale. 187 
Nell'efcrcitio delle virtu e maggior prolit-
to/x* ficuri-zza > che ne'gufti j e conibla-
tioni ípnítuali. lüy . e fev . tkz f j 
Profittijcd vtilitade'gufti rpirituali» quan-
do íono'da Dio- 4 5 7 
LadiíFcrcnzp^chc e fra gufti > c contenti 
Ipiriíuali. Zfy.tk z6 i 
Ragioni perperfuaderc > che non hdbbia-
mo da piocurarc gufti neirorationcj. 
Guíti erntraf-tti dal demonio; j & i veri di 
DiojquantodiíFerentifono ne gli eíFct-
tu '^&s 
H 
QVahtonpmica fu femprc d'Hipocrí-íia. 24 
tra tanto nemica d'hipocrifia j e fíntione j 
che anco ftamdo nelía fua vanitk difín-
gannbfuo P^dre> che non era ella tanto 
buona>qnanto e l^i fi penfaua. 2 7 
Quanro natural Honeftá hebbe, e quanto 
abborriua coíe dishonefte» anche quan-
doandaua nelJefue vanitS. 11 
L a gran ftima, che hebbe dell'Honore >e 
come la rifienaua per non ofFendere 
Dio. 11 
L'honore del mondo e tutto menzogna» 
e come vento tutto quello > che il mon-
do ftima. 177 
Ragioni faire5& apparentijcon che i fpin-
tu<íli difendono il lor honore. 81 
Qualíiuoglia punto d'honore é vna cate-
najehe ritíene Rmima , perche non a. 
fcenda a Dio» cammini alia perfettio-
ne. itjr 
Vnione di Dío>punto d'honore >e defide-
rio di crédito humano non fe poflible 
congiungerli in vno. 125'.^ feg. 
Punti d'honoreje di maegioranza j e d'añ-
tichitóqiunfo fb.-uiditi hannoda ftare 
yarte Trima , 
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da' fuoi Monafteri. 180. e fcg^ 
Donne amiche d'eflere ftimate non fono 
per eíTere Monache Scalze. 182 
Q u a l M da cíkrc l'honore della Reli^io^ 
fa. igj 
Come i Religiofi hanno da tenere fotto i 
piedi tutti 1 punti d'honore humano . 
zz6 
Quanto grand'honore h patíre ingíuric 
per Dio. z z y 
Humanitk di Chrifto N.S.e come habbia-
mo da pottarci in meditarla. Veggafí , 
Oratione. 
Dimoftrationi deli'Humiltk della S. Ma-
dre, g 
Quanto era defideroía d'eflercitare I'hu-
milt^ in diré i fuoi peccati,fele hauefle-
ro data licenza. 
Domand; ua a'íüoi ConfeíTori) che publi-
cafíero i fuoi peccati,ma non le gratíe , 
che Dio le faceua. ^8.& Jp 
Era árnica di faticare in cofe humili, c per 
ció fentiua pena del tempo.che ípende-
«a in ifci iuere, perche I^fciaua di fila-
re. ^ ?p 
Incatica a^uoi ConfeíTori 5 che fe alcuno 
vedrá i fuoi fcritti>non gli si dica il fuo 
nome. ^ p 
Quanto contra fuá volontá si diuolgaro-
no. po 
Humiltk fopranaturalmente infufa. 221 
Efclsmatione humile^che fa a Diojche non 
le faccia tantc gratie)ma a chi meglío di 
leí lo ferue. <jy 
Per humiltí procurana fuggíre le grádi gra 
tie publichejche Dio le faceua. 72.& 7^  
Humile riconofeimento d'v ^anima , che 
Dio si pone ad accoftare a íe>doppo d'eí 
fergli ftatamgrata. 
Quanto gran tormento era per leí l'eíTerc 
ftimata. 
D iligenze» che faceua con Dio , e con gl¿ 
huomini 3 perche non la ftimaflero. 125. 
é 1*4 
Come efercitaua Phumilt^ , anche in cofe 
picciolce quanro le giouó. 125 
Inlegna alli fp¡r¡tuali>come non ^ cofa buo 
n» con mantello d'i um Ita non ricono-
f ere le graticche Dio loro > e reme 
s'hanno da portare in quefto $r;.& 
Come non e Duonal'humiltk , chearriua 
Y 3 ad in-
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ad inqiiíetarejaffai vii(| > percha fe ftitm-
Quanto eccelleate propríeta é quella dell* 
ímmiká> che lafcia Panitna con gnftd ia 
tac c i'opjreña caí ellaraccópag ia 45'. 
L'haniiici aairaaid giaua nel canmiao fpí-
ritaale, m 46. 
N^lla vicarpirímale fi rítroaa hutnild fal-
fajedaurnílta veraje qual íi» quofta, 47. 
Qiial fia ia vera humiltajle dichiaró il Si-
gnóte . tf%* 
Da hunailtk» e ticnore da iré accompa-
gnatoc.>kii>eh5 non vorr^ tornar'ín die 
trO)Cotn'anÍeando>e conuerfando coa* 
altri. 8r. 
Mancamento d'himilta é innalzar l'anima 
acofe alte>e fopíender.'le potenzcqaan 
do il Signare non Tinnalza > e le fofpen-
de. S4. 
Humiltkfalfajclie il demonio inuentí per 
inquietare»& indvKre l'anima in defpe-
ratione. 116. 
Auuertimenti contra eílá. 
Segai mi nirabili per conoícere la vera hu 
mikkjche procede da Dio,e la falfajchc 
procede dal demonio. i iS.Sc i? 
L'humlltk i e proprio conofcimento fono 
m?iraggeri dclle gratie di Dio . 13 5. & 
E fbndamento deH'oratíone. 18S. 
Come s'hannoda efereitarele (ue Mona-
che ín atri d'humildje fofferenza. tSt. 
QumCo ind-gnamente porta l'habito del-
la Vergine noftra Signora la Minaca^> 
che non ^ humile. 
Quinto vtilmente s^íercita rhumiltá ín 
non iícufarfi. 184. 
Quanto c potente con Dio rhumiltá. 185. 
E proip del noftro proíicta. 191. 
ly'humilt^ di coloro > che fono arrinati a 
pcrfetta contemplatione > quanto fe pifi 
prof^ndaXi ílioi efErtti. ^^7.8c xz8. 
Gome il demonio va facendo cadete 1 fpi-
ntijali dall*humilt^, o. 
OVello j che'l Sígnore le diíTe intorno alia deuotione dellTmnagini, if i . 
Impeti grandi d'amor di Diojche alcance 
voltelc veniuano. i a . L i fuoiefFetti . 
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i l * . e feg. Ohí lí caufaiít.' ñ * . t Teg. D I 
alcri ra.>lco intimije foLtiU traaa 3IO. & 
311. 
C^m.; s'hanno da raccogliere airinterio-
re alcuai impe ti accelerati dello fpirito 
per acch itare 1' anima , Si il dan:io,ché 
fan 10,fenoníí moderaitp. 1 IJ. & 
194-
L e (Ue Inclinationi vircaofe fia da f mciul 
la . g.Sc 12-8. 
Infermitk habitual] 9 che hebbe fin da gio-
umetta. ij.iy & z y . 
Dímuidó a D'o > che glienc deffe con pa-
tienza)^ coítíe Pefaudi. 17. & 18. 
Come íi efercica Toratioiie neirinfermiti» 
e trauagli. 3 f, 
Rígorofi tofmenti , che patl con infermi-
tadi J e m^dicamenti > con notaNiIe pa-
tienza. i^.&at. 
Come le venn : vn parafifmo , che la ten-
nero per marta. 2.0. 
Quinto trauaglioíi accidentí le rimifero 
di effb . 20.& 5ti. 
Paffauale infermir^ , non folo con patien-
za »e conformstá » ma anche con alie-
grezza, pt 
Vent'anni pat 1 vomíti. z j 
Cammimua me^lio l'anima fuá coirinfer-
miíkiche conla fanick. 31 
L i doloci delle filé mfermitk furono de' 
piügraui» che fi poflono immaginare-* 
Per le infermitk» e trauagl i s'arriua a i gra-
di molto alci d'oratione > e di perfettio-
ne. 68. 
Alcune volte manda Dio delPinfermi^»e 
de'trauigli a coloro > che fuggono dalle 
penirenze. yz.Sc 178. 
Come le fue MomcSe non ha mo dafar 
cafo d'mdifpofitioncelleje mali leggieri 
178.& 179. 
Pimge la faifa pieta > che íí vía con alruní 
Inremi- di pericoVi^aQriando d'auuifar-
li di eflfo p~r non dar loro pena. ao. 
Accenna alca ie p.^ nite ize per l'inf-rmucr 
c<e>ch • nartanao aíi ta ilPanimi loro» 
e neíTuni d • m iíl falutC 1^ 4. 
L a cuta dell'inferme raccominda molto 
ne'fuai 4^ íia^í^i • - ^4-
Defcnueil l'ngodellTn-ena che 1' ftaua 
apparecchiato, íe'l Signare na 1 la pre-
fe ua-
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J^rrc viíioni>,che hebbe di pene ¡ípaiientc* 
uolideU'Infernoper particolari vitij, i 
Da íblo penfare qiiello>chc hauea veduto 
nell'infcrnojje mancauanole forze. i 
Doppojche viddele pene d'cll'infernojfí-
ni di perderé la paiira delle tribolationi». 
c contradittíom di quefía vita.. 1*8 
Pondera ía cccitk di coíoroj» che dormono 
ne'Ioro peecati fenza timore delle pene 
deirinfbrno. izp; 
jCome ci dobbiarrorairegiaredeiríngiu-
rie>e dishonoriper hauere>die offérire a 
Dio* 226.&2Z7 
Che la gente fpirituale , laqualcnon ftk 
luolto determinata a perdonare ingiu-
riejnon deue fidaríí molto della fuá ora-
tione. zz^ 
Come cí dobbíamo aiutare nclíel diftrattio 
ni deíl'Intelletto néiroratione. 4J.& 44 
Guerra d'inquietu^ine deH'intelletto, & 
immagmatiua » che alcune voFte patiua 
63. & no 
irbuon'intelíetto fe buona dirpoíitíone per 
eflíér buona religiofa. 184, 
nto fi deuemirare> che Phabbino quel 
k jche deuono profeí&re nel fuo Ordi-
nc. i82.& 185 
L'Interceffione de la S.M»Iepromife Dio 
che íarebbe potente coneflo luí.. 139 
LE Lagr¡me,cheTe cofi^ua iT vedereche-Dio caftigaua i fuoi peecati con nuoui 
beneficii. 29 
Qamto li piange. yo.& yr 
Dilícrenza delle lacrime nelPbrationc^ »• 
quafido prneedono dp\h naturyíe^za , 5 
dall'amor di Dio. ipí .atfi.S' 2-97' 
Come s'hanno da modersre quefle lagri-
me. ,a97 
Lagrime inquiete > e nnn confort?trici ? nfe 
prcifícptricbcorre ron ronoda amor dr 
D i o ^ il" darrOíC^ e caf íonano. 297 
Che non fono Te Tapi iiT?r,ma le virtí) quel» 
le jche piii c'importano,. 2 o .^e íeg., 
Lamenti smoroíi r che fr erua'al Sígnorc 
relie fue aridit^íe tr'auafli, 85* 
L e ucrati fpirilttsli quanto piofittana nel 
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cammino de l'oratione, 4^ 
conleg^erele Ldfierctíclia Santa Madre 
quellijche patiuano tcntaíioni > anco vi-
uendoeila^nigliorauano. 122 
Libertéíánta > che hanno d'hauere le fue 
Monachetn ammettere le ReligioleaL 
la profelfionc, 274 
Libridicaualleria quanto gran danno fan 
no >. particolarmente in gente giouane • 
II dannojche a lei feccro. i© 
L a lettura de'buoni libri fíi quellajche T a -
iut6aila deuotione^ i j 
Quefti le infegnarono a far oratione. ijr 
Quanto l^iutó il libro delle confelfioni 
di Sant* Agoftino, 3 j" 
che il Hbro intitolata > Arte di íéruire 
Dio tbuono per colorojcheftannonel 
primo giado d'orationC) e che chicorro-
no* 44 
Quanto differentc é quellojche i libri trat 
taño d'oratíone j a quello > che doppo 
s'efperimenta in efla. 49) 
Quanto poco fi diehiarauano Te cofe d'o-
ratíone fopranaturalc nc1 librijchc in fiio^  
tempo fí troaauano d'oratione- 5 j 
Neliibro intitoíatojSaíita del Monte j co-
nobbe l*orationedrvn:one > che ella ha-
ueua. 89) 
Libri delle vite de'&mtí quanto vtile fan-
no* 119) 
11 libro delTa fuá vita quandoír ícriíTe 
?9.^.5rijrr. . 
L e comandó il Signoreiche feriuefíe quel-
fojchelediceiia, ijíf 
Ele fond'r'tioni deTuoi MonaíVeri. tf$, 
Vn libro viuojin cui ella leggeíTe» le pro-
mife i l Signore» che furono le t iue'ario-
ni 7 che doppo hebbe de*Tuoi mifteri. 
100 
L e parole delJ'Euangelio la raccoglicuano-
plíiH he altri libri. r^ 85 
L a lettur.'' de'buoni libri j e la vifta d l m -
mag'ni deuote a «ufano z TaGcogíiere,-ü 
principianti ¿ e quando vifono aridith ^ 
20 5 
Prima Locutione, che le féce if Signótev 
70 
Come le Iccutioni di Dio opránT quella M 
che dicono. 93.97.98.99.5:11$ 
Xocutioni in vilibne intellettuare quantt» 
Y: 4 alce .. 
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alte. a88 
Djchiara molto ¡n particolare > come fo-
no le Jocutioni di Dio > e Ja difíercnza, 
che e ftá eíTeje quelle del demonio» o 
cjuello chelo ípirito parla a fe medefi-
ino. g1.g4.8c z^6 
EfFettidí quefte locutioni j quando fono 
dal demonio • 95 
L e locutioni del Signore Je toglieuano le 
tribu! ationijSj 1 timorí. 98 
Parole amoroíe>efauorite>che le diceua il 
Signore. 98 
Locutioni diuerfe > che hebbe dal Signo-
re. Ijj' .&lj 'O 
Locutioni interiori vere> e falfe 5 & i loro 
eíFetti. 93.94.&Z86 
Nelle locutioniinteriorij come ci dobbia^ 
mo gouernare con períonc malinconi-
chejc di fiacca immaginationc • a86 
Quanto abborrl parlare per muri, 6 pertu-
gi , ó di notte > ó d'altra maniera che pa-
reíTe male»ncl tempo della fuá vanitá» 
che tanto piange, zf 
L a Luce > e lo fplendore de' corpi gloriofi 
quanto é j)iíi bella>e foaue> che quelJ^» 
del Solé vifibile » 107 
L a luce» che ilíumlna nella gloria > quanto 
^ diíFcrente da quefta vifibile. 107 
M 
MAeftro di ípirito quanto importau che fia Iperimentato in cofe d'óra-
tioncjche qualitcldeuehauere. 49 
e íeg. 
Non fe glí deue faceré coía alcuna deira-
nima lúa . 96. & 97 
Gome dcaono raccpmandare a Dio i Mae 
ñri fpirituali coloro > che daefli riceuo-
noluce. 
I I penfierojche deuono hauer coloro > che 
gouernano donne ípiritualijper non di-
fanimarlejquando il lor modo d'orati or-
ne e pericolofo, 90 
jMolte afflittíoni 9 e frauagli interiori 
patifcono alcuni di quelli» che íeguono 
ilcammino d'oratione per non conílil-
tare maeílro iperimentato. z6i 
Racconta vñ calo di Malie,e come Dio lo 
rimedió per mc77o fuo. 19.& 20 
3Manc«menti di Re ligio fe con cHe citcoiv 
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ftanze s'hanno d'auuert/rc, 
L a comparatione del Caftello>e íue Man-
fioni per i gradi d'oratione»eome s'h a da 
intendere. 14$ 
Ilrcftodelle manfioni > veggafiOrationc 
particolarmentc al quarto grado. 
Defiderijjche hebbe del Martirio fin dalla 
fuá fanciullezza. 9 
I martirizati dal mondo lono quelli>cho 
camminano chiaramente a Dio, e quan-
to ani mo bifogna per quefto, 1x4 
II Matrimonio fpirituale quanto diíFeriíca 
dallo íponfalitio. . 315 
Medicatione. VeggaÍi,Oratíone, 
L'abborrimentOjche hebbe ad efler Mona 
ca > e come íe le andbpartendo c ó n i c a 
buone compagnie, 1* 
Combattimento de'peníieri>.che hebbe d* 
effer,6 non eífer Monaca. 1 j 
Riíolutione di faríIMonaca>e cómele nc 
gó íuo Padre la licenza, 14 
Comerifolue difarfííenza licenza di íuo 
Padre>& il íentimento penoíbjche heb-
- be nel tempo di efeguirlo > e Dio le mu-
tó Pariditá in tenerczza . 14 
Quañto fentiua cofe picciole Panno del 
nouitiato> particolarmente circail di£« 
prezzo. 17 
II rimanéte di fuá vita» veggaíí la íettera 
Tre cofe ¡ncarica molto alie íue Mona-
che . tS f 
Pérfuade molto alie íue Monache, chc> 
mortifichino l'amor proprio, & il trop-
po penfíero di loro ftefle . 177 
Quinto sbanditadeue eflere daloro la.» 
jftima di magwioranzc r e di aiitichitá . 
18© 
Come hanno da meíchiare trS di loro 1-
afFabilita con la íantit^. 7 
ComePvn l'altre s'hanno a íuegfiare alie 
lodi di Dio * Zg% 
Auuifíj che Dio le diede peí goucrno 5 t-r 
fondationi de' Monafteri. 15;^  
Monafterodoue prima ftette fecolar^ , 
11 ^ ) 
Monaffero di donne con liberta quanto 
dannofa , e nociua cofa fia > e ftrada peí 
Finferno. 
Efagera molto quanto piíi ficura coía h 
il maritar' i padri le loro fi gl ie, che met-
terle Monache iu Monafteri aíTai facili* 
&ae-
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& accoftumati a* parlamcnti > & conuer-
fationi. Z6 
Riuelationejche hebbe per andar' ad efíer 
Priora del Monaftero dcirincarnatio-
ne. 155 
Qaanto pcrfetd vuol' i l Mondo i fcrui di 
Dio . 1*4 
Quei dermondo ianno affai di rególe di 
perfettíone non per offeruarle > mapcr 
mormorar de'Rel ig io í í , x i * 
Puntigli di mondo quanto l'afftíggeuano > 
c come ne anche ne' Monaften fi lafcia-
no. i j i . & i j x 
L e coíe di pregio» che piu ftíma il mondo» 
quanto'vili paiono a chi há vifto aleuna 
cola del Cíelo. 13 3 
cofa di fogno pareua alia fanta Madre il 
mondo j e quefta vita mortej doppo che 
hebbe rmelatiohi di eofc del Cielo.134 
L a vanitá di queftomondo é vna continua 
menzogna. i46.e feg.Piange quanto alia 
fcoperta fi tratta di cfía > e-con quanta 
pauradelle cofe di Dio. 30 
Quanto fmarnto vá i] mondo dalla ftra-
da ácl Cielo j cercando ripoíb »quando 
dourebb^abbracciar' il trauagliojle dif-
fe il Signo re, ffK& i^^ 
Gü huomiri del mondo nonfanno riflef-
ííone relie migliaia j che fi perdono ne' 
peecan j e ponderano aflai vno» che in-
ciampi ncl ctmmino della virtü . 15$. & 
Quanto díípiace a'mondaniPeflerauuer-
titi delle 1 oro vanitkje difetti. 22© 
Quanto poco crédito s'hk da daré in ce fe 
di perfettione alPopinione del volgo.icjp 
II penfiero con che viucua di troncare le 
Mormorationí. z i 
Quanto lia piii defta la mormoratione per 
le cofe di virtüj che per le vanitk. 
L e mormorationj> e perfecutioni ben pati-
te*difpongono affai per la Perfettionc.68 
In 'principiando la fanta Madre a ferllire 
da douero a Dio j cominciarono anco le 
mormorationi > e perfecutionicontro di 
lei. 69 
Qj i?nto vínroje íujrgetto venreadliauere 
i 1 fentimento della mormoratione. 149 
Fregaua Dio per colorosche di lei mormo-
1 fluano . .69 
Come fi vidde in pnnto di Mortej c quan* 
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to difficilmenCe puó vno alPhora diípop 
fibene. i ó 
Quanto pericolofa cofa e> che per non dar 
noia a gl'infermi vicini a morte non líj-
no auuifati del 1 or pericolo • z a 
Quanto poco flima la morte chi ama Dió* 
b há veduto alcuna cola di quello i che 
doppo efla hk da godere. 13 3 •& 13 4 
Iltimore della morte quinto naturalee > 
anche a quelli, che la defiderano molto j 
loprouaconvnbuon'efcmpio d i í e f t c f 
Quanto debole fondamentohkchifepue 
l'oratione fenza Mortificatione> benche 
ftia moko auanti ne* fauori di Dio^8.& 
Fin che ella non s'abbracdí) con ía mortí* 
íicatione» e penitenza^non profitt¿ mai 
da douero nell'oraiione > e virtudi # 
9* . . 
Atti di mortificatione > che faceüa contraf 
l'amor pioprio > e l'vtile, che le fecero. 
iz6 
Quanto ferena í'anima la moftifícatione > 
& il mancamento di lei quanti timori y e 
turbado ni caufa. 18Z.&183 
L a mortificatione interiore fi puó andar' 
aequiftando a poco a poco» ma l'efterio^ 
re s'há da habituare nclJa Religione in1 
breue» 183 184. 
O 
OBbedienza grande della Santa Madre" a' fuoi Confeííori. 91.& rco-
Chi hk da obbedire j hS da ftar'apparec^ 
chiato a patire > Je difíe noftroSjgnore . 
ico 
Gufía tanto Dio > che obbedifca alli PP.-
fpirituali» che anco in coíe» che ella ha-
uea inteíe da noftro Signore»Negl¡ le C0--
mandaua > che obbedifle al fuo Gonfef-
íbre . ico' 
L e diffe il Signore » che piü ftímíUa h fax 
obbedicnza> che la gran penitenza d'Vnai 
certa perfona di gran virtó . ij'5f 
L a Forza deirobbedienza fuorageueláre' 
le cofejehe paiono impollibili. 
L a putual'obbedienza quanto fia fiecefíá-'-
na per afcendere alia conteinplatione f 
J L a W 
m T A V 
L a fuá obbedienza era far jquellojche le co 
mandauano ícnza eíaminare li conian-
damenri de* fuoi Superiori. 241 
Scrifíe per obbedienza le cofe della faa vi-
ta. 8 
Quanto fácil cofa h rinttilupparfi neirOc 
cafioni y fe non fi fiiggono 1 loro princi-
pa • 2$ 
Non dobbiamo aflicurarfi inefle? confidati 
nella noftra rirtü > e ne* fauori di Dio . 
11 non lafciar afFatto Toccafioni di vanitk 
le faceua patir guerra penoía pofta fira 
Dio>&il mondo. tg.Sc^o 
come Dio le toglieua dalle mani Poccafío-
ni della fuá vanit^. , fcp.&^a 
Perfuade con efitcacia>che íí guardino dal-
roccafioni»e che non c'é; che fidarfi di 
fortezza alcuna. 3 3 
Quanto importa a coloro > che incomin-
ciano vita ípirituale fuggirel'occafioni. 
Quando arriuó al grado d'orationc del va 
lo di fpirito i ottenne fortezza per noa* 
diftraeríi nelle occafioni j,c non prima. 
Buona Opinione che di lei s'haueua, an-
che quando andaua nelle vanitá>che tan-
to piange. z ^ & i y 
X.'Oratione hh porta per le gratie di Dio> 
& i l lafciar l'oratione fe per ferrarla.» . 
n 
Perfuade molto Toratione mentale^ e 
feg. . ^ 
Guerra|> che le faceua il demonio >'perche 
lalciafíe Toratione. | ^ 
Anfie di folitudine > che haueua, ritrouan-
dofi inferma per far o r a t i o n e z t 
DalForatione le veniua la patienza nell'in-
fcrmiti. 23 
Per; faifa humiltk laíció Toratione , & il 
gran danno>cbe quefto le cagionó. 24 
Non s'ha da lafciar mai l'oratione, benche 
occotrino delle cadufe. SS-6g. & 7^ 
Vn'anno > c piü ftette íenza far oratione 
per QU< fta ftlfa humiltar. Z ? 
Tornó a farc oratione > e con effa a r¡para-
re lo rj:irto. ^ 29 
Come tutti i tempijed occ.nfioni fi poflono 
accomodare alroratione>bcnchc íijno di 
muagli, Si infcrmit^.. 28. 
O L A 
Quanto malamente pu6 far oration pura > 
c raccolta chi non Jafciale conucríatio-
ni delle creaturc. 1 g,e feg. 
configlia le perfone d'orationcchc confe-
rifchino con chi la tiene * $ Q 
Quanto animo bifogna per far oratione* 
lenz'allontanaríí afFatto dalle vanitk • 
L e parejehe la períbna^che contínuerá To-
ratione > non rimarrá ftroppiata ne* peri-
coli> benche cada in efli» 31 
che modo d'oratione ella tencua > quando 
fi trouaua nelPoccafioni ^ ^ 2, 
Quanto érale penoíb andar all'oratione j c 
la fbrza, che fi faceua . 3 * 
Non ardí nelTorationc chiederc confola-
tioni % nfe tenerezze > ne meno defiderar-
le . ?d 
Per incominciariícammino d'oratione bi-
fogna vna gran rifolutione di nonper-
detfi d'animo. 40 
L a caufajperche Noftro Signorenon fi co-
munica a noi moltoneiroratione>dice » 
che e il non darci noi del tutto a D i o , 
Per íeguíre ileammino d'oratione bifogna 
• buon'animo, procurando il demonio di 
flurbarlo. 40 
Nel principio del cammino d'orafione ftk 
il maggior trauaglio> che ne gli altri gra-
di per il piíi e godere • 4® 
L'animof rif< lutione » &ildííTnterefíe di 
confolationí fono molto eíficaci per far 
proíitto nell'oratione fc 42.3-8.200. & 
zor 
L'anime coraggiofe fono quelle, che pro-
fittano nelloratione J e non le tepide > e 
codardi.. 47.&-202 
Quale fe la falfa> e qnal la vera humilt^chc 
h^d'pccompagnarcroratione. 4^ 
Lafouercb ia prcuiden2a di fe medefimo 
fa,che fijno nani di fpirito colorojcIie fi 
danno all'oratione. 47.6^258 
Batteria » che da J) demonio a coloro» che 
incominciano a darfi, all'oratione per 
ímpedirlí ^ 25'o 
l l Maeftro non ifperiir.efato in cofe di ora-
tione quanto affíiggeje nuoce,e che qua-
litSi hs d'bauere. 49. &50 
L ? molta > b poca efficacia 5 che fentono i 
Santi j guando fanno oratione per alca-. 
no» 
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tío > ^ fegtto tli negarla > 6 concederla il 
Signore. 14 f 
l n che ftá il danno di non paííar molto a-
uantí nc' gradi d'oratione. xyS 
L'orationejdicejche e il fondamenco delle 
coíe del fuo Ordinc. i56.& 178 
Tentationi del demonio contra gente d'o-
ratione. 119.23 o.& 131 
Segn» per conofccrlc. 231 
II principio j e fine dell'orationefempre hk 
da eílere con proprio conoícimento . 
11 daríi vno del tutto a Dio h regno>che ha 
fatto profitto neiroracione. z6g.Sc 270 
Quando le tolfero l'oratione > ü fdegnó «1 
Signore, 112 
L'orarione v^cale con che circonftanze 
s'hh da fare. 199. & 201 
Dall'oration vocale dcaota fuol il Signo-
re innalzare a contcmplationc perfecta-». 
203. & 214 
Dichiara l'Oratione del Paternofterper 
molti capitoli. 207. e feg. 
L a ÍOa eccelknza. 22S.& 238 
D'alcuni > che non poííbnofar'oratione fe 
non vocalmeme. 188 
Mezzi per li principij deirOration menra-
le . 40 
Pone quattro |radi d'oratione > e comincia 
a trattare del primo. 41 
Qualid 9 & vtilithdella meditatione per 
coloro jehe poflono efercitarla. 44 e feg. 
Auuertimenti per coloro > che meditanoie 
dilcorrono molto coll'inrellettO} e come 
hannodaordinare » & abbreuiare il di-
feorfo. 49.&25(í 
BuonadifFerenzaa quefto propofito tra_» 
troncare il iifeorfo > e fofpendere Tin-
telletto. 0,66 
Varié ftrade dí meditare j e come qnella.» 
s'^ k da feguire j in cui ciafeuno piíi pro-
ficti. 4 9 . ^ yo 
A l lint non ne hannodi biíbgno > & alcri 
s i . S5 
Come co'oro» che fempre difeorrono nel-
l'orationei s'hanno d»efercitare in far'at 
t i . z6o 
Come hanno d'acchetare Vintelletto nella 
meditatione per atten lere a D io , e go-
der quello» che meditaao. fu $6. 25o. 8c 
E K O T A B I L I . : 
Fk vnabuona diferenzadi meditare > trá 
di feorrere coH'intclletto» 6 rapprefenta-
re con ello quello> che íí medita, e come 
il primo é per prlicipianti,& il fecondo 
per profícienti. joo 
Doctrina per coloro, che íempre voglio no 
íacicaie coiríntelletto neiroratione » 8¿ 
in che errano. 8y 
Modo dí meditare, che diede il P. France-
íco Boma alia fanta Madre . 92 
In quattordeci ani^ i non poté pur meditare 
fenza leggere in qualche libro. 189 
Come ne* principi | vsó dell'oratione ¡m-
maginaria , e quanto malamente s^cco-
modaua adeflCa. i f . S c i ó 
Che non dobbiamo fermarci ne' dilettt 
fenfibili, nh lafciar d'e'ercitarci nelle vlt 
tú per ftar godjndo di quelli. ^ olí 
L a meditatione della facra Humanítk di 
G irillo quanto eccellente fia , e c o m o 
dobbiamo portarci in eíTa, ed orare. 44. 
49-& f 1 
II fondamento della noftra oratione, ed il 
3roficco hkdaeíTcr Chrifto Signorno-
ítro. • 84 
L a medicatione del'Huraanick di Chrifto 
Noítro Signore conuienc a' principian-
ti, & a' perfeccijbenche in differente ma-
niera a gli vni,& a gli altri. 44.&^oi 
Habbiamo fempre da valerci dell'appog-
gio della facra Humanitkper entrare, ed 
vfeire dall'orationc. 84.82 8 J 
Come anco i molto approfíttati s'han-
no d'allontanare del *wto della medita-
tione di quefta facra Humanita. 82.& 301 
Quellijche fono arríuiti a perfecta con tetn 
platione non poífono coíí foeüb di (cor-
rere ne' mifteri ^Itavita di C »rífto No 
ftro Signore com? prima, e come s* han-
nodi viere di eflS. 302 
Qaando il calare fi Onor-rm ln ncT1a_» 
volontk, habbiamo da f iffiir1 nel fuoco 
con queche rappre'entatione di q i tíW 
mideri neirin^elletto. ÍOI 
Intempodi arid'tk? pe^cut loní , tráaivwli > 
enegotij , chenonfipaf) hauere molta 
q jiete , dobbiamo aboracciarci c o i u 
C'irifto. .84 
Doppo d'hauerríceuro la fanta Mf lr O 
granfauori da D o le^'oratíone , torn6 
ad íncominciare coala meditatim-* dsl-
laPaf-
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la Palfíótié di Chtlñoy é con la mortifi. Effettí pratící (JI qaefta dratíoné ¡ t09.^| 
catione. _ pr í-1* , 
11 paílo dell'oraííon delI'Horto le giou& Due maniere di raccogIiincnto>procura£Of 
eíopranacurale. z64 
Due compara rioní molto a prppofito per 
quefta orationc di raccoglimento.i45.&l 
come hebbc per alojn tempo vn'orationc 
di tenerezza > e lagrimcj non ancora del 
tutto ípiritu^Ie t & i mezzi > con che íí 
pu6 vno aiutare per haucrla. ^7 
DI alcuni auuercim nti per l'aridítk > che 
fuoroíFerirfi in quefto primo ^ rado. 44 
come s'há dn portare nell'inquietu^int^ 
grande deirintcllecto . zos .2-08.109. & 
z 6 i 
Altri auuertímentí per coloro »che ftanno 
m quefto primo grado. 46' 
come le períone noiie nel camino d'ora-
tione s'hanno da portare in alcune ten-
tationhche loro fo^liono occorrere . 4^ 
come hanno da moderare il zelo ihdifcre-
tOtSc attendere a fe (oli. 48.& 2j8 
molto medítato per Toratione j ecome 
s'efercitaua in qucllo. j f 
NeU'oratione conduce N. Sígnorc alcuni 
per via di difcoríó» ed altri íenza. 8tf 
come quelli > che non poflbno diícorrere 
nelPoratione coll'intelletto > plü prefto 
arriuano alia contemplatione > e come 
s'hanno da portare in quefto. if.8c 16 
Quanto trauagliofa queft'oratíone per 
coloro> che non poíTono diícorrere> fin-
che s'arriuí alVoratio ie di quiete > e 
quanto dipoi vtile. 1 f.e feg. 
Auuertimenti per chi non pu6 diícorrere 
coll'intelletto» n^ raccogliere la volon-
tó. 16 
Quanto ^ buon rimedio per coftoro la let 
tione di qualche buon líbrO)che gli aiu-
ti a raccoglieríi . 1 f 
Per queft'oratíone fi feruiuala fanta Ma-
dre del libro delle creature» falendo per 
efie al Creatore. i 9 
Modi> he tencua nell'oratione per fuppli-
re jl mancamento del difeoríb. 5 5» 
Qiuuito poco fi poteua valere delPintd-
Icttoj &imi'naginat¡ua per difeorrere. 
L'immagim Vaiutauano per raccom. i 5-
Buon mezzo per far oratione a coloro» ene 
non poflbno difeorrere» nh quietare Pin 
telletto. a-o^&zoj* 
Dk doítrina per coloro, che s'afFliggono» 
perche non poffono diícorrere coll'in-
tellettoje come allhora piü s'ingrafsa U 
volont^. 43.&44. 
che non confifte il profitto delPoratione 
in penfar molto, ma in amar molto. z6o 
come hanno d'aiutarfi nelle grandi diftrat 
tioni deirintelletto. 4? .& 44 
che nellecoíedi rplrito s^k da cáninare 
íenza violenza, e con íoauitk. 43 
Quanto gioua nell'oratione l'humiltk > c 
non falire alie coíe alte,mentre Dio non 
c'innalzerk. 44 
H pericolo, chev'fe (maífime In donne) in 
eleuar lo ípíríto» quando il Signore non 
Tinnalza. 45'.&45 
M -220 per Poratione di raccoglimento, 
0^8 
2tt queflogrado entra la dottrina, che dd U 
Santa Madre nelle fue prime 9 e feconde 
Manfionid'oratione • 
Dell'oratione di quietejche la fanta Madre 
pone per íecondo grado d'oratione trat-
tafol. S^.&yy 
L e gratie»chelefaceua il Signore al prin-
cipiojehe incomincib ad hauerla . 16 
che cofa fia queft'orationeie come e gte íb -
pranaturale. 
come s'há da portare nell'oratione di quie 
te» quando la memoria > c l'intelletto in-
quietanola volontk. S ^ S l - z i s . z i 6 . S c 
Z61 
come s'hanno d'accompagnar con Chrifto 
coloro, che arriuano at queíl'oratione. 
L'oratione di quiete ^ di gran r!poío,e po-
co trauaglio . fZ 
comparatione per dichiarare quefto ripo-
fo, e la difFerenza, che h da eíTo all'vnio-
ne. ^ 215 
L e lagrime'» che Diodh in queft'oratione 
íbno con molto gaudio,e benchc fi ren 
tano»non fiprocurano . ^z.Sczr^, 
EfFetti dell'oratione di quiefe.47.49ie yol 
come 
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come ín efía vanno alcunevolte vnite in-
fierne Martaje Mana. i i f 
Auuertiméti per quefta oratione. ^6.8d ¿if 
Definitione deU'oratione di quiete j e co-
nie e vna fcintilla di fuoco diuino j con 
cui s'accende il fuoco deiramor di D^o» 
& vn pegno» che dk Dio alPamma jche 
l'elegge per coíe grandi, fe per íua colpa 
non le perde . SS 
Gran digmta delPanima ,che arriua all*ora-
tion di quiete > e com e g& s'auuicina al 
Cie lo . 
11 concertó di vita di coloro>che ftanno in 
quefto grado. iy3 •& 
come s'hanno da portare in quett'oratio-
ne > accioche la memoria > e Fintelletto 
non imbrogíino la volontá con difeor-
fijó rappreíentationi. 56 
O con orare vocalmente^ i 17 
come s'háda moderare Tintelletto» che di-
fcorre molto. 
con atti amorofije non difcorfíuí s'lia <?IL* 
fuegliare Tamo re in quefto fecondo gra-
do d'orstione per profittar roolto ín.» 
queft'efercitio» f6 
come s'bk d'auuiuare queílo fuoco. 3 01 
Panmente s'hanno da sfuggire in quefto 
grado d'orationcle molte fagioni j ed 
aífai compoftejperche anzi inambfeono 
l'anima j che li diano fugo. 5^ 
llpiuvnlein quefto terreo c lafciarrlfo-
far Panima col fuo ripoío in vna at-
tentionc a Dio j humile > &fcmplke . 
II lédimenfo anche di grafjejehe qui fa P-
anima a Dio j ron ha d? efTere con ra-
gioni mclto conpí fte tíall'intelletto j 
tra con vn rieonolcimtrfc humile» e 
con vn quieto 3 e grato .-ffetto della vo-
lont^. 56&57 
Porefcgni per ccrofcetc ¿a gíi cftetti » 
quardo la fcaui'^di qi;tPa cratiore c 
es D i d b centrafattr d, I demonio , edk 
auueinmerti per qiu fir . 5? & 55 
Molti arriuano a qucft'orrtjon d» quiere J 
e pcehi pafisro Mianti j perche non fi 
dirpon^oro per mrggiori heni .yy^: 56 
L a califa di que fto . 2y? 
Auuertimcnn di come j'h.frro? difj crie . 
258 
Quelli > che fi tiouano m quefto grado ? 
N O T A B I L I . ?4P 
íuol il Signorepuníicáreje djfpcrrecon 
aridita. : S i * & í 4 
come in efle s'hh da portare la pcrlona per 
cauarne humiltk 3 e non inquietudii-.e. 
A quefto grado d'oratione cornfpcndr-
no le cei2e>e quartc maníioni. 
chie arriuato & quefto grado gia ítk fii 
contcmplatione: deferiuc la diífcici:-
za , che e da ella ali'oration mentale . 
1815.187.& ao4 
Delcriue la difterenzaj che e tra gufti fpí-
rituali della n,editatJone>equelli dt'la 
Contemplatione. f3.&259 
finche non s'adempie totalmente in noi .a 
vo]ontá di Dio nel guftolo>e nell'an a_ 
ro>non s'arriua a perfetta contempJa-
tione. 1^9 
Del t e ñ o grsdo d'orationc , che^cl'v-
nione incominciata > tratta fol. ycj. & 
íeg. 
chee vna imbriachezza guftoía dell'aní-
ma j e cerne vn íonno fuegliatore dcllc 
potenzejche re del tutíc fi perdono) re 
del tutto attendono > cquarto egrafi 
gratia del Sigrore . yp.e fe g. 
Nell'cfttfi fi fanro le veré riueiatíoni , 
81 
Che quefía orati ore con e^ vnr p?2íia.» 
ce¡eftejdoiie l'ai ima dice n ille ípropc-
fiti > Icdardo il Sigrore j e doue xutx fi 
disfá ir dcíidenj d'an re j e ícru ic a_» 
Dío;berche feflé patirpci lui tutti i ror 
n,crti de' martiri. yy.e íég. 
De gli :n n iirbiíi cffetti di quehi; nmio-
reje quarto rimare ?j prefittata i'anima 
reliaviriL cor efla. ói .c ícg, 
A colero j c 11 fi r oarriuati a c uclh o í s -
tic re -;futti le cofe ce rrert!c) > henche 
ííjrolc ccnccifh ccjporaJjj í o r o v m 
pef nre crece . 60 
Dichiara ce me wi * fta eoraticrc dVrio-
re fcr7a ícfpci f rre dellc pcterze . Cz 
eleg. 
Che al cure vclte ttcirfi vrie'rr dí fo la 
vciíonthrn r J t rc'e Hhcre h nrcnTÍ a e 
lrirfe3]círí peí tiatrsr repotji? cr stu r~ 
deie f d rpt re di f f rjtk / ; 'Cl'& 6? 
cor er e ib or?.r;bnc cenconono irfic-
me "iAvtta -> c tAstia , e ^ . e í e ; c i t a r i n -
fi( p e la vua aiuuaje c onu n \ latiu. . 
JLfi 
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L a ¿IfFerenza che ^ da qnefto raccogli-
mcnto dciranima a qucllo ddl'oratione 
di quiete. 62. 
Q uando il Signore le comincib a dar* ora-
^¿Tone d'vnione>c gli dícttij che laícíáua 
in lc i , 15.&37 
C h e Tanime • che ^ n n o inqueftoterzo 
grado d'orationejnon iHanno ancora^ 
tanto forti > che fia loromobo íícuro il 
trattar del profitto de' prolfimi tía Toc-
cafioni. 61, Se 62* 
Ju oratione d'vníone non íí pub aequiftare 
con le noftrc diligenzcíper moho, chc> 
voglia vno (ofpendere le potenze > ma 
per gratia di D io. 84.& 85* 
Che ^ mancamento d'humiltk eleuar lam-
ina a cofe altcmentre il Signore non Tin 
nalza . 84 
C h e poco bifogno ha Dio de* noftri aiuti, 
e lofpetjfioni^quando lúa Maeftá vuol'in 
nalzarci nclI'Oratione. SjT 
I>kragioni >perche non tutti coloro» che 
íbno?rruwti a perfetta contemplatione 
acquiftano íubito la perfettione delle 
virtü,ma che doppo vannoin quelíe per-
fc ttionandoíí. 86; 
Dichíara come molte anime d'orationc ftan 
no nelle gratic > e fauori di Dio molto 
auanti» e nelle virtít > e naortificatione aí-
fai ne*principif > e come quefte tali de-
uono efíjer goaernate. 88. & 90 
Cotueideboli hanno da eflere güidatí a 
poco a poco alia perfcctioncJe non vio-
lentemente.. 89 
Quanto ftaccato da otíni comierfatione 
humana>che indiica affettionejM da fia-
re coIu»; »che vorra arriuate a gradi mol-
to alri d*oracione. <x 
Effettodell'oratione cTvnibne^il deííde-
rare di patire d'ishonori>& in£»iurie. i»?7 
Da gii eFFétti fí conofeerá qual'orarion^ 
d'vnione e da Dio» e quaTe íofpetta. T ? 7 
Ddarfi vno dettutro aEMo ^ proua delfora 
tione dVnione > c legno >,che fa profíífo 
neH'orationc.. 269 
Tratta d'vn'attra maniera d'vnione non 
ancora totaíe,e perfetta d'-irintellettojc 
volontljlárciandt) libera; la memoria , 8c 
irnmagfinatiua. 61 
Quanto inquieta qui 1 immaginariua>e co-
me non s'ha da far caíbdi eíEí.<)3; .&: zá t 
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II godimento di tutte quefte maniere d'ota 
tionedel terzo grado fi comunica dal-
ranima al corpo. 6$ .& z € z 
A quefto terzo grado corriípondono 1c-» 
quinte maníiom. D i quefto grado,e de'-
fuoi fcgni tratta ZfZ.zsg.&zóf 
Altra ftupidezza ípirituale > con che fi per 
de il tempo>e la íanitá. 268 
I? fuo rimedio. a68 
Come il cuore fi dilata nelPoratíone di 
quetto grado» 267 
Del quarto grado d'oratione>che h vnionc 
di tutte le potenze tratta lungamentc 6j . 
efcgg.272 
Pone la differenza che ^ tra quefia vnione 
perfetta > e la non coníumata del grado 
paílatojne* fogli di fopra.. 
Come daH'dration roentale innalza il Si-
gnore a vnionej c come fi fó >dichiaiaj. 
molto particolarmente. 66 
Quinto tempo fuot durare nell'vnioné la-^ 
fofpensione di tutte le potenze , el 'víb 
de' rensi>íen2a,che nefíuna di cfte ritor-
ni in fejdichiara. 66 
Sebene la memoria > & intelTettó perdono 
prefto la rofpensione jrimansono peró-
come vbbriaehe con la forzadclla íbauí-
tkgoduta. 66 
Come allhora s*hanno da portare con e í -
fejpcrche non faccino danoo alia íaniti. 
147 
Quellojche in quefta vnione pafía nelPin-
teriore delFanima, non fipeua dichiara-
re l a fanta Madre j& il Signore glíe le d i -
chiarft.. 67 
Quanti->e quanto marauígliosi íbn^gli ef-
fetti» eguadagni, chereftano nelPanima-
da queífa oratíone d'vnione , e quanto 
maggiotijche ne''gradi paífati. 6"7,eíeg;. 
&274 
A quefro qur?rro grado- prcH a^ritianoj ma-
{olo queíl ij che hanno p?tiro perfecutio 
nivmprmoiationbinfermith j& altri tra-
uajili . 6% 
Per quefto grado dcue la perfona eífer 
m r^^ a al'.'^ mor pioprio>di che pone vrf 
e'empio. / 273 
Corre romano índiietro queij chearriuano 
a quefto grado, fe nonrimuouono l*Oc-
casionijí he prima li d'ftmbauano . gg; 
L a differenza » che c tra il raccoglimentO) 
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clell'oratione d'vaione, e quello j che si 
cauíada vna visione iateiicttualedi por 
tar feco Dio pi c íente . I O I . C íeg. 
Operatioiii> & eíFetci di<juefta vísione in-
tcllettuale. , loi.cfey;. 
Quando s'hk da tagli.ire í'orationc gufto-
ía»perche non fuccia. danno alü lanitá . 
Diftl'renza che e fra l'vnione» íponfalitió 
fpirituale> 6 Marrimonio ípirituale. ^ i5 
Come habbiaino d i rifponderea noftro 
Signorc co r atei d'amjre a i tocchi inte-
riorijche fa aH'anim Í. 519 
L'anima> che ha riceuuto da N. S. legratic 
d i quefto quarto grada, rim me con tan-
ta fortezza, che gik pub conii 'rfate con 
prolfimi, e trattarc del lor profitto ícn-
ZJ perder nienre del proprio»c non pri-
ma . 68 
A quefto grado d'orationJ "Corrifpondono 
le fcílc>e íettime mansión i,le qmli folo 
diíFoi i icono tra di loro nclla forza de gli 
efetti - come lo dich iara . ty^ 
Trattadc' trauagli,con che il Siíjnore cíer-
cíta interior > ed efteriormeate coloro > 
che ftanno in quefto grado . zSt 
ln queft0 gradod'oratione fa la Sanp Ma-
dre difFerenza tra vníone>e voló di fpiri-
to in fuella medesima vnione. 64.8*6? 
L o dichiara con vna comparatione d'vn 
fuoco picciMo, che ínnalza poco la fiam 
ma>cd vn grandeKhel'innalza affai. 6f 
Chene'pnncipiidi quefte g r a t i e í o f a j 
doppo longa oration mentale > fecendo 
íalirel'anima da vn serado alPaltro» ed af-
cune volte * quando l'anima ne ftk piíi 
fuor di pensicro. 66 
Pone la diflFerenza»che^ tra vnione,e rarto, 
6 voló difpirito. 71. & Í95 
Come alcune volte il voló di ípirito fa an-
c r volare il corpo > eletnndolo in aria. 
Comebifbgna animo peí timore > che al 
principio mette quefto voló di rpirito» 6 
ratto. 7 * 
Perche dura piíi il ratto^che rvnione.55.&: 
Marauigliosi efFetti di quefto voló di fpi-
rito^rquanto fono maggiori» che quelli 
¿ellVnione > e de gli altri gradi d'oratio-
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Che fe il ratto non laícia quefti effetti > si 
puó dubitare> che non sia da D i o . 77 
L a líbcrdb e dominio» che acquifta yn'ani-
ma 9 a cu. N. S. ha fatto quefta grada del 
voló di ípirtto. 77 
Chiéarriuato allaluce » efpiritualíthjcon 
che ftk illuftrata lamma in quefto v^ olo 
di (piritojconofcefaci mente il profitto 
fpirituale > 5 il máncamento di lui ne gli 
altri, 80 
A cht arriuato a quefto grado d'oratione 
paiongiuochi di fanc ulli tuttele coíe a 
benche siino le piü grandi del mondo . 
8r 
In quefto eftasi, 6 ratto % che procede dal 
voló dello fpnito, fl comunicano all'aní-
ma le veré riuciationi > visioni > cd altrc 
gratie grandi. 81 
L i ratti» ar>ue non si comunicano all'anima 
fegreti di Dio> si poíTono tenere per íb -
fpetti. ^9. & 3 o 
Molte volte h cleuó N. S. avederele coíe 
del Cie lo . j j z 
Vidde lo ípirito S mto in forma di colom-
ba foprah ^uatefta y illuftrandila con 
marauigHosi effetti. 1^ 4 
Molre ammirabilinuelationi , chehehbe 
intorno ad altre perfone »c d'alcune R c -
ligioni. 134 
Alfre riuelationí,che hebbe. Vcggafila pa 
rolajVi«ioni. 
Co^ro y che arriuano al grado d'orationc 
delle Mansioni íettime gik non hanno 
piü rattijdel che á \ alcune ragioni. jzo 
In quefto grado d'oratione H o^le Noftro 
Sígnore purifícate l'amrha con vna pena 
tutta rp'rírualejmolto fibttilc» e penetra-
tiin» la dichiara. 284 
Solitudine > incui pone D:o lo fpirito y e 
quanto confola quefta íblirudine. 74.& 
75* . . 
Dice di quefta pena », che fe vn transito di 
morte molto confolat^ y e che (oípende 
le potenz? »come il gaudionell'vnione, 
7 f . 8 c i i 6 
Eccellenzedi quefta pena,e quando piíi dc-
ue ftimarsi > che rutte le confohtioni de 
gli altri gradi d'o atione. 7 .^e íég. 
L e diffe il Signóle» rhe quefta era la mag-
gior gratia, che egli hauea fatto, e che 
con cíTa si pu ificaua l'anima di quello » 
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che s'hauea a purificare nel Purgatorio. 
75* 
Quefta pena e anche piu alto grado> che il 
rattO)6 voló di fpirito. yS-S* 7^ 
L a díflferenza che t dal muouere ranima íe 
fteíTaje dalPeíTer molía da Dio per quel-
lo,che ha da fare. 141 
LemanfionifuTvltimolibro j che fcriíle 
quindeci anni doppo haucr feritto quel 
lo della fuá vita. z6$ 
Gome s'hílda inteñdere il C iftello di que 
fte manfioni. 24^X44 
Nelle prime manfioni il demonio piü com-
batteje perche. X47 
S'ottiene manco luce,e perche. 247 
Entraño in eíTe molci animalctti di penfie-
r ¡ , ed affetti > che dirturbano quefta lu-
ce. 247 
II rimedío íuo. 2-47 
Tentationi fotto ípetie'-di perfettione di co 
loro»che entraño in quefta prima man-
flonoche h de'principianti. 248 
Nellc Manfioni feconde tratta» come fi vk 
piü difponendo l'animaje íue potenxc-» 
perinrendere l'infpirationi di Dio> e 
rauouerfi ád efeguirle.La gran battagl¡a> 
che qui dk il demonio jperche non fi fe-
pari d ille cofe del mondo»e percheí la-
feí Toratione. ^49 
clic coloro j che entraño m quefta manfio-
nc deuono appoggiarfi alia Grbce di 
Chriílo > c non muouerfi a darfi all'orá-
tiorie per guftije co^folationij maraffe-
gnarfi nella volontadi Dio. ayi 
Traten di come vanno approfittando nel-
ra^íiuliimentó dcllalor v¡ta,e nello ftu 
dio di non ofFendere Dio>ne anche con 
peccati vemali. Zf4 
Donde venghino le ^ridit^ > che in quefte 
manfioni patifeono alcU'>i>e quanto deb 
bono ftaccarfi da tutte le cofe del mon-
do. n n r * ^ * * 
ene in tutto d- uono,ltimarfi per femi inu-
tilijccau r da quefte aridita humiítk > e 
non inquietudine. Zff 
come non fono ancora bcnfortUsi fperimé 
taño nella proua de' trausgli»edVn'in-
ganno>che alcuni patifeono. z 
che per ancora non fono animoíí per far 
penitenze? perche tuttauia s'amano trop 
po. i f ó 
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Vanno anche affai caríchi della térra dellá 
lor miferia per filire ali'altre muifi oni 
XJ7 
confighper la difpofitione dí coloro > che 
vogliuu ) falire da quefte manfí oni aii'al-
tre>eleuare gPimgedimentó 2/8 
Tratta>come giS Cono fopranaturali le coíe 
di quefte quartc manfioni: come poche 
Volee entraño/n eíl'e cofe velenofe de* 
malí penfieri > cd affetti: e qiunto diííe-
renti cffetti > che nelle paílate manfioni 
fannojqumdo entra o. z^g 
Vn'aftrattione ordinaria per longo tempo> 
fempre in vnme Jcfima cfl'cre, fi pu6 re-
nere per íofpetta. z^.z^o.Sc 102-
Dichiara la difterenzajche fi troua fti con-
tentije gufti fpiricuali.aJ^.e megliü}252. 
come il penfiero inquieta l'amma >bcnche 
ftijno le potenze raccolte in Dio > e che 
quefto non ci deue difturbare. z6i 
Dichiara vn raccoglimento fopranaturale > 
che nella pafsata manfione da principio 
a quefta. zóy 
EflFetti dell'oratione di colorO)che fono ar 
- riuati a quefte manfioni) e come in efsa 
fi dilata ilcuore. z$y 
come tuttauia slianno da guardare in que-
fto ftato di porfi nell'occafioni, poiche 
non fono per ancora ben forti. z6y 
Aftutie del demonio'contra quelli, chcar-
riuano qu^. 2-67 
come perfone di fiacca compleílione pof. 
fono in queft'oratione patire vno ftor-
dimento fpir tuale , concui perdino il 
tempO)e la íanitó» & fuo rimedio. 2<58 
Dicejche poche delle fue Monache lafeia 
uano di ftare in quefta quinta manfione. 
269 
come in quefta manfione pub manco il dc-
monio,che nelf T pafsata. 269 
che nelle difpofitioni per Poratione dV-
niorte poífiamo aífaUbenche nulla polfia 
mo ne'fuoi eíFerti. 272 
Dichiara bene quelloj che h vnionej e le_y 
noftre diípofitioni per efsa con morte 
dciramorproprio. 272 
Trattad'vna certa vnione attiqa.a cui tut-
ti pofliamo arriuare. 274. e feg. Quanto 
fi deue defiderare.27j'.Che cofa s'hk da 
síuggire per a^iuare ad efsa.276.In que- " 
fta 
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ftavníonc s'cíercítata molto Tamor del 
proíiuno. *76. & *77 
che anche Tanmie « chefiannom queíta-f 
manfione,non íbnodel tuttoforti per 
porfi nell'occafioni. Í78 . Che feii tra-
f cur ano»ic va a poco a poco il demonio 
leuando da' gangheri dellc virtü. X79 
-Quefta manfionc ^ c la feguente difíeriíco-
uo&Jo neUaforzadeglieHetti . &73>& 
Trattade* trayagli efteriori > ed interiori > 
con che il Signore cíercita, e purifica 1 w 
anima»eome mormorationi^ mí'crmitá > 
>afflittioni>ariditS della volontá>ed ofeu-
tlti deirintelletto, 3 09. fino a zSj* 
L i guadagni con che rimane l anima. z84 
Dvn'altra maniera di cferckare>c purifica-
re Dio l'anima con ale un impulfi molto 
delicati >e fbttili con che laferifce aP-
fai intimamente con vna pena gurtoíLt. 
Deirvtilitk>e íícurezza di quefta pcna.284 
Da quefta manfione allaícgucnte nonv'é 
porta chktfa, apo 
D'akre maniere di fentimenti amorofi 
molto intimii con che fueglia Dio Tani-
tna in quefte manfioni. zftó 
L e fauelle interiori come poflono eíTerc-* 
da Dio >e dal demonio > e daila propria 
ímmaginatione: gli effetti dell'vneje del-
TaltrejC come ci dobbfamo portare in tut 
te . 286 
De gli fponfalitq fpiritualfj e4i molte ma-
niere di rattbéguando fon© con vifion¡> 
h fenza ef íe , ^90 
DVn'altra forte di rattojchc ch i ama v o lo 
diípirito. z^i 
•Quantapena dannoin <jueftoftato r¡m-
perfettioni >* per non feruire íenza efíe a 
cbi fa gratis si grandi, 294 
^ Vinonij e fegreti-» che fono in quefto voló 
di Tpirito. 295" 
L'animojche bífogna per eflb. 293.82^4. 
I fooi eífetti. 295'.e feg. 
In quefta manfione fono molto continut i 
tattii & i traua^li interiori > ed efteriori > 
che da quefto li vengono. Zg6 
Come s'hannoda moaerare igrandeííde-
rií di vedere Dio > che fono in cjucfisL» 
inanfione>quando molto ftringono. 297 
D'vngaudiograrde dell'anima > chelafa 
TürteTrim*, 
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prorompere in giubilí, 9% 
come anche in quefte vltime manfioni do ~ 
biamo accompagnarci neirorationcco!-
l'H umaniti di Cbrifto Sig. noftro,ben-
che in différente maniera> che nelle pq -
me. j o o 
D'vna maniera di vifionc intellettuale di 
Chrifto N- S. 6 d'alcuni Santi > che luol* 
•cfkrc in quefte maníioni •» e de' liioi ef-
fetti-. 305 
Divifioni immaginariejche fono etiamdio 
proprie di quoftc manííonbe de' loro cf-
fetti>e pericoli. 3 oy 
D'altre vifioniintellettualí. 310 
D'alcuni 4mpeti molto intimíjC fenfibili d'-
amor di Dio>e íiioi efFetti. 31 o.& 311 
Tratta de* gran fauori , che fa Noftro Si-
gnóte 3 coloroj che íbno entrati in que-
ííe fettime maniioni » eprima dVna ma-
rauigiioía vifionedella fantíífima Trí-
Tiitk. 3 i í 
L a difterenza» che e dalle viíioni dell'altre 
manfioni é quella» che e dallo (ponfali-
tio ípirituale al Matrimonio fpiriniale . 
Eccellonzc effetti del Mattiimoilio fp»-
rku le. 31^ 
Felicité grande di quefto "ftato, 316 
In quefta maiifioné pochc volte fono ari-
dita,& i nquietucimi interiori. 3 
Quelloj che qui gode Parimagili e fen7a_» 
trauigho dc'fenfí> e potenze. 3^0 
In queflro ftato aon vi fono pi& rattije per-
che , 3*0 
Sjmtlitudini > cón-che íígnifícalafeliciífi--
ma paceíche qui gode l'anima. 321 
Chelcgmtie j che fa Noftro Si^nore a l l -
anime ín quefte vltime maiTÍíonijnon íb-
no per íolamcnr-e godere > ma principal-
mente per fortifica: le a patírd per amor 
fuo. 32-1 
L o Spofoxliwino ftk in quefta feftima man 
sione. 3^4 
LA Pacequanto s'h^^a procurare ne' fuoi Mnnafteri. 174 
L e virtü de1 fuoi Psdri. 9 
Fü cauía > perche íuo padíe ÍI defic alVoin-
tÍone»c qyanto in quelb profittó. ^7 
'A Vfci 
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V t ci dal Mbnaftcro per curare fuo padre,e -
Topere dipiecá » che eíercítb con ello 
luu ^8 
L a buena morte di fuo Padre. i8 
II danno > che fanno i padri a i fi^li in non 
alíenarli in buone occuJKtkmi* i 
Quantodeuoao efler íollecitii padri in 
cuftodire i fitjliuoli, maííime le fenimi-
ne > nella fanciullezza, e giouentu lalle 
Conucrfationiinutiliíbenche fijno di pa-
rentí. i c - i i 
configü^ molto i padri > che piü tofto ma-
ritino le loro fíglíuole» che farle Reli-
giofe in Monafteri non ntirati da ciarle> 
e conuer(ationi, poiche é vn pode in. 
iftrada per Tinferno. Zf.e feg. 
Padri fpintuali. Quanfo procura il demo-
n¡o> che le perfonej che fi danno all'ora-
tione > non confei ifchino con períoné 
fpiritunlbche le guidino . 87 
Qualitá» che deuono hauere coloro» che-» 
hanno d'acquiftare aniine a Dio . 88 
Lapru íenza > che hád'hauere vn padre 
ípiriruale per cauar da* peccati» & occa-
fioni l'anime fiacche» mentre non hanno 
moka fortezza. 88.& pg 
Per gouernar donne rpirituali» ed allonta-
narlc da" pericoli di fpirito maggior pru-
denza debbon'hauere. pc^ e íeg. 
1^ 1 padri della cotnpagnia di Giesü le fece-
ro |¡r.m ^iouimento, 91 
II modo íoaue e piü a propofito» che Tac-
celcratoper cauar dairimperfettionc^» 
quelli, che giá attendono alroratione» e 
perancora non íono forti. 
ConfigH delB. Francefco Borgia allaS. 
Madre intorno alia fui oratione. gz 
AI Padre fpirituale non fi deue tacere co-
fa alcuna > chi vuefandar ficuro per la_» 
ftrada dello fpirito. 97- 108.& 1? 2 
Quanto fentiua pena in daré contó al Pa-
dre fpirituale delle gratiejehe Dio le fa-
ecua , e cómele comíndí)ilS)gnorc>> 
che non gli taceíle cofa alcuna . loo. & 
U crédito, che deuono daré el i rpirifuali al 
maeftro» che li guidajle diffe il Signore. 
100 
Per goue-rnare pcríbne molto ípirimalí, e 
prouette neiroratíonenon baftanole ío 
í -.fe manca reíperienza. 307 
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II danno» che le fece la comunicatíonc # cd 
amicitiad'vna Párente alquanto leggie-
ra . 11 
Amor de' parenti quanto danno fa alie R e -
ligio íe»e quanto lo d-uono fuggire. 17^  
II defiderio» e gufto» che hautru d) Patirc 
per Uio»e quance volee gli diceua;5 mo-
rire>6 pariré . 1 ^ 
In patire» e fare la volontk di Dioi í t ion m 
godere coníifteia noftra felicitá m que-
ih vita, le dille il Signore. IJÍ.& ly^ 
D^fiderij di patire aífronti, & ingiurie han 
no coloro» che fonogionti ad orationc 
d'vnione. 4.17 
Hanno fortezza peí non temeré il patirc • 
z z g 
L a virtü di Patienz3»chc hcbbc neirinfer-
mitadi. 18 
Si ferui in eíle della patienza » e parole di 
G i O J . 20 
Non hebbe ferupolo di Peccato mortale 
nel tempe > che tanto piange le fue vani-
t i . 12S 
Come caftigauail Signore ifuoi peccati 
con fauori » c quanto rigorofo" caftigo 
era queíto per lei. zg 
Come habbiamo da portarci nella Peniten 
za corporale circa i timori del danno 
della fanidl » che ci mette il demonio . 
48 
L a penitenza» e mortificatione hanno d -
accompagnare l'oratione » perche vadi 
ben fondata: e come vi fono penitenze > 
che nfc menoa gl'infermi poffono far 
danno. pz.&iS^. 
In eflendoui vero amor di Dio , fubitoh 
feorge nel defiderio di farpenitenze>ed 
opere penali per Dio. izo 
L'indifcretione nella penitenza quanto 
s'hk da temeré . 19^  
L a penitenza quando tentatione . 23 z 
Grimpeti di penitenza, come» & in c h o 
tempo s'hanno da moderare, 248 
Pena confolata, e molto penetratiua. Vedi 
al quarto grado d'orationc, 
Quanto la tormentauano i Penfierí nc l l -
oratíone . 3 5". & 
Staua tanto habituata Panima fuá a buoní 
Penfieri» che quantunque nelle gran di-
ftrattioni delPintelletto lo Jafciafle libe 
rojnon per6 maí andaua in cofe male.119 
L e Per-
D E L L E C O S E 
Le perfettione íi deue andar* acquiftando 
a poco a poco>& ií danno» che fá i l pcr-
derfi d'animoj perche non fi pofifino le-
uar di fatto tutee rimperfettioni. 114 
Le Perfecutioni > mormoratíoni > & altri 
trauagli fono la lirada battuta» per IJL* 
quale s'arriua a gran perfettione. 68 
La perfecutione de* buoni ^ moho gran-
de i e queíla patl la Santa Madre molte 
volte. iio.&iijr 
Quanti fono píü coíoro>che perfeguitanoj 
emormorano diquelli» chedadouero 
s'accoftano a Dio > che diquelli> che 
ftanno in peccato, 12.4 
Vidde in vna riuelatióne le perfecutioni, 
e trihulationi de'glufti j ecomcNoftro 
Si^noreyfcbene íilalciapatire > tuttauia 
li difend'e. 143 
Padre Fra Pictro d'Alcántara , e fue grciu 
penitenze. icy 
L e voltejche apparue alia S.Madre . íoy 
Eífendo viuo la viíítójedaflrcurolIa,che la 
fuá oratione era da Dio. 11 y.fe 116 
Quanto grandemente €1 confolaua con ef-
folei. 116 
L a vera PouertS di fpirito é non cercar 
confolationcné guí^o nell'orationei ma 
quelíojche vorrk Dio y benche fia tutto 
croce-, 174 
Era tanto árnica della pouert^jche ne'fiw i^ 
Monafteri piii l'affliggeuarabbódanzai 
che la neceílitk. i/To 
Quanto gran dominio é quello della po-
uertS, 161 
L a poca follecitudine > che hanno d'h.nue-
rele fue Monache del foftentamento 
corporale. z z z 
Quali debbon eírerecolbro>cheaccettino 
Preratureje Vefcouati>le dimoftró il Si-
gnore, 148 
Quante coíe s'hanno da mirarej e rímirare 
per dar la Profclfione del Kio Ordine 
ad vna Monaca . rS^ .184 
Quella^he non ^ mortificata circa le eofe 
del mondojnon trouer?i confo]atione,íe 
profeííá nella Religio"e. T%%.& I 8? 
L a troppo Prouidenza d'elle perfone fpiri-
tuaü intorno a feje propne cofej quanto 
profitfo toflie loro . 47 
Díedc noflro Sienore alla 5anta Madre il 
Purgatorio in quefta v i t a 7 5 -
N O T A B I L I . m 
Anime, che vfeirono da! Purgatorio per 
la fuá Oratione. 14a 
Vifionijche hebbe di anime , che víciuano 
dal Purgatorio. I J 8 . 
R 
LI Ragionamenti delle lúe Religiofe tutti hanno da effere di D i o , e come 
i'hanno da perfettionare, quandoparle-
ranno con altri, 19(5 
Ratti. Quanto le difpiaceua haucrli in pu-
blico. ia^. Veggafi Oratione^ 
L e parole del Credo,che il Regno di Dio 
non hh fine,quanto la confolauano. 199-
Regno di Dio in noi altri qual fía. ai? 
Riuelationi ,che hebbe di quanto hauca_# 
da fiorirela fuá Rcligíone , c íeruire la-* 
Chieía ne' tempi fiituri. 148 
Quefta riueratione dichiarb ella fteíía ad 
alcuni della lúa Religione. 
Quattro coíe mandó noftro Signore a diré 
da parte fuá per la Madre a gli Scalzi 
del íuo ordine, per Paccrefcimento , e 
conferuatione di lui . iff* 
Donne virili, e non tenere vuole che íijno 
le fue Monache. 174. 
Quinto ftaccaíc da tutto il creato hanno 
da ftare . 165.& J74, 
In aiiuiíarlí l'vnl'altreí mancamenti, co-
me s'hanno da portare le íue Rel ig ioíe . 
X48 
L i Religioíí di qucft'Ordine fono di ftir-
pe de' Contcmplatiut. 169 
Punrigli d'honore quanto sbandiri deuona 
eflere dalle fue Monache. p t S 
Riuelationi» che hebbe circa d^lcun' Re-
ligioni. 
Piange molto 1 danni > che fi trouano^e,• 
Monafteri di Monache non moíto rifor-
mate 5 e quanto pericoíoío cammino-
fia per condannarfi. ^ 
Non folo quei c^ e? mont'o r?ra anco i R e -
ligiofi temono ¿i rrofl-rarfi da douero-> 
della fattione di C h r i ^ . 10*. 
L a ReliíHore h vn cielo per chí íí coteríta 
con folo Dio,& vn'if'femo per chi Donn 
si vuol c'iltaccare dalle cofe del mondo. 
J8J 
L i Religiosi molto oíferuát! delte 'oro Ic^ 
g i , e profeflionc si partono pur?3ti da 
Z %• que-
Í S 6 T A V 
quefta vite. & 6 
Quinto lontani háno da cffere i Religiofi 
aal íeguire le vanne Icggi del modo. ijtf 
Non il penfiero di piacerc a quei del mon 
dpjiiw la confidanza in DiOj& il penfie-
ro di piacergh háda íbftentaiciReli-
gioí i . 160 
Qjanto nuoce qualfiuoglia afféttionccllar 
óamicitia paidcolarc tra Religiof(L> • 
Ne gli atti comuni di Ricreatione come 
hanno da ftai e le lúe Religiofeje che 1'-
allegrezza afFabile> e non h gtaue triftez 
l a c propria di quel luogo. 173 
L e ricreationi vane quanco fono nociue 
alie Religioíe j e quanto diípiacciono a 
Dio>quando fono con fecolan. 
Riprenlíoni * che le faceua il Signore per 
rimperfettionije loro cflFetto. 99 
la ciprefe il Signore>perche voleua lafciar1 
vn Confeflore>che la mortifícaua. ico 
Hebbe Riuelatione della fuá perftucran-
za. ijfj 
Hebbe riuelatione da Diojche ftaua in gra 
tía. 15-3 .& 15-4 
Vidde fuo Padre>e íua Madre in cielo. 13 2? 
Riuelationi>veggafí,viíjoni. 
Dcfidera, che ne' fuo i Monañeri íijno de' 
Romitori j per aiuto della fplitudine, & 
oratione. 161* 
VEnerationc che haueua alSantilfimo Sacramento del/'Altare. 13(J. 
Apparitioni >che hebbe di Chriílo Signor 
noftro nell'Hoftia-, 1 Í 7 . & 2*3 
Quanto dcuote hanno da elfere le íue Mo 
nachc di qucfto diuino Sacramento . 
Vidde vn Sacerdotc,che celebraua inpec-
cato mortale,efler'áGchiappato da due 
demoni. 137 
Segno della noftra Saluatione fe reflerci 
noi dati del tutto a Dio > le diíTeiVSi-
gnore . 14$ 
Per haucr'akune troppo penfiero della lo-
ro Sanit^vuol'ilSignorej che ftjjno fem 
pre informe. 17? 
I l peníí ero della íaoita; c'inganna mol te 
Y OitC y %.<¡j 
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Schiauitudíne> che patifee vn*anuiw » che 
vuol feguir la virtü íenz' allontanarfi daí 
Toccafioni. 31 
L e dimoftrb il Signore la veritk infallibije 
dciradempimcnto della diuina Scrittu-
ra. 145; 
Come la gente profittata ,. e proficientt 
hanno da camminare con larghezza d£ 
cuore > e non con auguftie di Scrupo]i,e 
quanto firendono inhabili con em ziy-
Períuade alie fue monache i gran beni>chc 
fi trouano in no n Scuíaifi, benche iijno 
incolpate fenza ragione. 184 
Vn Serafino le abbrucib il cu ore in amor 
di Dio con marauigliofi effetti.. zxj 
11 ^ gufto^on che vdiua i Sermoni > benche-
non foflero di gran predicatori» 67-
II poco riprendere i vitij publici ne'íermo-
ni,e predkhe fa>che ve ne sijno tanti.ór 
Qiianto trauagliofa cofa c parlar j,e nego-
tiare co5 Signori del mondo. 1^  o.& 1 
L i Signori del mondo fono ííimari per le 
loro entrate}c dignita>e non per Je loro 
perfonc.. 3oo.& Zpg: 
C h i h^ .Spiríto di Dio>temc t per molte > e 
grandi gratiejche riceua d.il Signore. ii5; 
L o ípitito di Dio ne' Santí li muoueua h 
gran penitenze > e battaghe contro lora-
ftcffi,e quefto le difíe il Signore. i^tc 
Fu- approuato i í fuo fpirico da perfone-
dottc»e molto fpirituali^ 9Z.& 
DifceíelO Spirito Santo in forma di co-
lomba ad iíluftrarla con marauigliosi efi.-
fetti. 134 
Altre visionijche di luí hebbe. xy f 
L'oratione d'vnionenon fe Spolalitio fpi-
riruale>ma principio di eflb. Z78 
Qüando si fanno quefti í^ofalitij t 27^ 
L a diíFcrenza che e trk'effi > e'l matrimo». 
molpiritualé.. 315 
L a eleüe il Signore perfua Spofa con par 
ticol&ri fauori. 156 
L a Strada del cielo, quanto viene fmarrita 
da'mondani. 1 0 4 . 1 ^ 
Anco frS Religiofi; si vede aíTai di quefto-
fmanimento;, 104 
E TéntatbnedeTpir'tualí to sbiggott¡rsí; perche non polfono fubito leuar vi». 
tutte 
D E L L E C O S E N O T A B l t i : m 
tattc rflnperfcttioni* i*4 
Tentationc di far molta penitenza quando 
fia. 19J 
Tcntationi fottilí del demonio fotto fpe-
cic di virtü contra le pcríbnc ípirituali. 
2Z9.& 13 i 
Btcntatione di felfahumiltk illafeiar l'o-
ratione » poichenon íilafcianole vani-
t a . 24 
E tentatione di gente nuoua nella virtü' il 
volergiouar ad altri prima d'cfler efsi 
prouetti> 57.&25r8 
E di giudicar facilméte i difetti d'altri.zyS 
Tentationi de'principianti nel cammino 
^)irituale » e come s'hanno da portare i n 
effe^  47 
Eanco tentatione neHe perfone perfette 
inquictarsi moko> perche fono ftimate. 
124.124 
II timor 1 anto va col vero fpirito. 11^  
Timor di Dio,e fuoi effetti. 2^ 5 
come habbiamo da riípondere a nofiro Si-
gnore con atti d'amore ne'Tocchi ince-
r riorijche fa alPimima, 3 20 
Trau«gli,che patl il primo anno di Mona-
ca. ^ v$ 
A quellijche Di© J>iii ama,d'a egli maggiori 
trauaglijle dille il Signore. r52 
1Á trauagli)e non le ricchezze j e regali in 
quefta vita fono i fegni di eolorojche fo-
no grandemente amati da Dio. 218 
Per marattiglía si vedejche Dio feccia gran 
fauori fe non a quellijche volentieri han 
no patiti trauagli grandiV 227.22-8 
JLa gente prouetta nello fpirito piü ííima i 
trauag i^>che glrauari l'oro rel'afgcnto , 
perche conofce» che i trauagli arricchi-
fcono^ 227 
Piiksi guadagna in vn giorno di trauagli 
ben fopportati per amor di Dio > che in 
molti anni d'aTtri efercitij; 227 
Trauagli interiori jedefteriori, con che 
eíercita Dio eolorojche vuol egli innal-
zare a gradi molto alíi d'oratione per pu-
rificarli. x%z 
come s'hanno da portare in eísf. a8? 
Blluftrationcche hebbe del Miftero delk 
Sántiísima Triniía.. M Í ^ ^ & J i j T 
VErgíne N. Signora.La viddc falirc al Cielo. i4S 
Gratie^che faceua roftro Signore a coloro* 
che aiutauano qucfta Riforma. i^jr 
Hcbbe vn'altra vifione di Nofira Signora 
accompagnata da moltitudine di Angc-
Ii> che veníua ad vdire le lodi>che le can-
tauano nel fuo Monaftero. ^ ij'j 
Chiama nofiro Signore quefta Rifbrna 
Religionc della Verg.íua Madre. 15-6 
Come noftro Signore lubito riíufcitato vi» 
litóla Vergine,dilse il medeíimo Signo-
re alia S. Madre. 
Veritk dluina> che con marauigliofi effetti 
imprefse Dio neiranima íüa, 145 
Haurcbbe prima patito mille morti> che 
mancare nella vcritó. a6j 
L a VerttS poco fi dice nelle CortL 13 o 
L e virtü de'Santi come s'hanno da imita-
re» fenzache ci fp^uentismo della lor 
grandezza con lafci?r di ícguirle, 4$ 
L a perfettione delle virtü nó s'acquifta ía 
bitojma có trauaglio>e perfcueranza. 
Vifione delPanima in gr?.tia}& in peccato • 
L e vií ioni, e ri uelationi, che Baueua da 
Dio le íerujuano di libri. 100 
Vifione intellettuale di poitar Chrifto No 
ftro Signore apprcfso di íe>e fuoi efFett?» 
I C I ' . & J O ? 
Quanto alta ^ > & delle meno pcricoloíc,. 
Vjfione immaginaria della facra Humanitür 
di Chriffo. ÍO6.& 115 
Defcrittione della íiia bellezza. io5 & 120 
VilToni in pafsi della pafsione., U 1 . & i)2 
vifione della Corona di Spine. 
Fin'all'orattón d'vnione non^  hebbe vific-
ní. ^6 
vifioni della Triniílijvedaíi Trinit^. 
Ne i ratti íi fanno le veré vifioni.. 1 81 
vifione del Trono. 144 
Come Chrifto la condufseda fuo Padre. 
'IS4 
fe le ccmunjcólaSantifsimaTrinitli. 1^ 4 
Cíioie diuine chisma quefte vifioni. 2^ 5* 
Gradi pJü pcrfettiíe menoperfettidi que-
fte visionit lc5 
55& T A V 
Dipiügodimcntoinalcuni > [che in altri 
gradi., 
Vifioni delI'Bumanitá di Chrífto N. S. 
doppo la comuniones 10B.111.& ii(> 
SUOI eífetti. oj". 108. & 111 
Altre vifioní di quefta facra Humanitafiel 
petto del Padre. 13, 6 
Vifioni falfe di quefta Humanitk > che fá 
il demonio» e come diíFerifcono dalle 
veré. 10& 
L a vifione dello ípirito Santo. 1.3 4.& lyj' 
Trauagli j che pan con perfone fpirituaíi 
intorno a quefte vifioni immaginarie> & 
intellettuali. 1 C9..& 111 
Sino a comandarle'» che fácefíe per dirpre-
gio dellc fica a quelle. L I Z , 8 Í 308 
Er a volcrla feongiurare. u 1. 
Quanto cattiuo mez^o ^  quefto di far fi-
che. 3 08 
L e parló vn Chrifto in Cfoce. 454 
L e vifioni di Dio rbenchc fi debbono ftí-
mare>nó perb s'háno da desiderar. 3 08 
In vna visione ammirabile le promi íe il Si-
gnóte concederle quanto domandaua ., 
Visione di come si vedóno in Dio tufte le 
cofe. 148 
Quando vedeua qualche anima vfeir di 
Purgatorio » non poteua dóppo racco-
mandarla a Dio con tifa efficacia.'A 1^ 8 
Vegpasi per quefto iftefio fb]. 18?. 184 
Vítá.Ea luafanciulTezza bé'ínclinara. 175; 
ílpensiero» che hebbc N.S. dilei sin da 
fanciuib. i^j* 
Comincib ad afíalirla la vanit2fi 10 
Quanto prefto fe nc ftáncb* i * 
L a pofe Alo padre in vn Monaftero da íe -
colare. p 
E per Pinfermiti la eauarono fuora di eC 
fo. 11 
Preíe l'hal>ito di Monaca. 14 
Trauagli, che pati iI primo anno. í f 
L a conduíTero ad vn liiogo per curarla 
d'vn infermit^. 15* 
L a fuá patien2a ih detta infermit^. 16 
Comínció a far'orationejed a fentir gioua-
mento nell'animafua. 16 
Domandb a Dio infermit^con patienza, e 
Pefaudí. J 18, 
Quanto ffrardí rhebbe.- 19 20 
Torno aí Monaftero moíío inferma ^^edúíí 
1 
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concertó di íua vita nelíc ihfertnitS. t t 
O ttenne fanita per intercersione di Saiiu» 
Giofefpe. 
Tornó ad afíalirla la vanitk>e quanto pian-
ge» . 24 
Buone proprietcl>chc haueua »&ih)ensie-
ro>con che viueua > anche in quefto tem* 
po. I28> 
Quanto le duró quefta vana ricreationc 
di p aflatempo co' fecolari 9 a cui tor-
nó. 
Non iicbbe ferupolo di peccato mortaleia 
tutto quefto tempo delle fue vanitá « 
23 
Diciafette anni ftette in alcune ignoranze 
d'imperfettioni. 18 
Vita pcnof3,che pati quasi vent*anni pofta 
fira Dio,& tí mondo4 zp.& ¡ t 
Quanto poco fu tentar^ di vanagloria. 24-. 
Motionigao;Iiarde> che hebbeda Noftr.o« 
Signore per mezzo d'álcunc visioni. 14. 
Gratie >..che le faceua-il Sígnorce timori >-
che pati per elle. 87 
Trauagli > che pati con perfone j che ñor* 
Gonofceiiano il fuo Tpiríto. 89.&97 
Gon la mortificatione^c penítenza comin— 
ció Panima fuaa far pro ficto da douero * 
Nel primo ratto le tolfc Dio ruttei afíettio 
ni humane. 9J 
L e comandó Noftro Signore > ehe andafse 
ad'efter Priora delPIhcarnatione. ryy 
Pegn¡,che le diedé il Signore d'efsere fuá 
fpofa. 
A quantofelice ftato di perfcttione arriuó» 
V nione atrhia delPaníma con Dio » all* 
quale tutti pofsono arri uare j e quanto sí 
dciiedesiderareje procurare. _ zyf 
Vnione gaudiofa délPanima con D i ó j i r 
contemplatione.Vecgasi<?)r3tione. 
Vnione non coníumata>veggasi Orationc^ 
terzo gradí>. 
Vnione perfetta,veggasi Oratione» quarto-
gradó. 
V-ó\o di fpirito in ratto5 &: eftasi. Vcggasfc 
Oratione,quarto grado. 
D E L L E C O S E 
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ZElo; indifcrcto e tcntatíone ordina-ria di coloro > che incominciano vita 
ipirimalesche tmti vorrebbon Santi > c 
porre rimedio a tutti i mancamcnti aL 
tiui;ecome s'hanno da portare rn que-
ilo. 4S 
tQuando le perfonc ípirituali hanno fortcz 
-zaper trattar con ficurezza del zelo d'a-
nimc. t - 68.77.&81 
CJuando non poíTono íer:za pericolo trat-
tar di qucfto zelo. 6z 
C h i gil ha acquiftato le virtüj che hiío^na 
no per efercitar'il zelo, con poca dili-
genza ík gran frutto. 68 
E quando nb > quanto pocofa frutto per 
molte diligenzejche vfi. 48 
L e perfone non molto auantaggiatc nella 
virtüjne mortificare» nfeftaccate > con 
quanro pericolo fi mettono troppo nel-
l'rkccafioni di zelod'animej gliele dtmo-
ftró il Signore. 71 
Benche habbino hauuro oration d'vnionci 
cquante ne vidde cadcre da quefto fta-
to per non guardarfi. ÍI78 
Quando arriub ad hauer fortezza per aiu-
tar'ella altri fenza fuo proprio danno.81 
L i perfettijed humili,& iíeonfídati di loio 
fteffi fono quellijche haano d'aiutare al-
tri>ren2a che efsi riceuinó danno in loro 
nuedeíTmi. 
N O T A B I L 1. m 
L'amor di Dio deperfetti e quello j c h ^ j 
gli accomoda per il zelo dell'anime.iio 
Con orationi efercitaua ella quefto 2elo,e 
quanto giouaua all'anime. JZ% 
L'inrcntíonejcbe hebbe in fondare i íiioi 
Monáftcri fíi>perche con orationi > c 
buonavita aiutaflerola Chiefa. i^p. & 
161 
Non huomin¡,ma Angeli nella vita hanno 
da eífer colorojche trattano di zelod'a-
nime. J S \ 
L*orationi,le dircipline>6<:i dígíuni> dice * 
che fono le artr.í > con che quelli della 
íua Reí igionc hanno da eombattere per 
la Chieía. 164 
A l zelo dell'anime fi deuc accompagnare 
infeparabilmenre l'amore puramente ípi-
ritualeje non alcun^ltro di propria co-
modit^. 170.& 171 
Zelo Indiícreto de* ípirituali principianti 
come con eíTo poílbno farc molti crrorí. 
Aftutie del demonio »con che a poco a 
poco indebolendo i fpirituali>che non fí 
guardano dall'occafioni» fínoafarli ca-
dere. z 75 
Dice,che 11 zelo delle fue Monache ha da 
efíere di «iouare a tutto il mondo con o-
rationi,e ouon'efempio, e l'vn Taltre con 
opere>fenza mettcrfi in altre conuerfio-
ni. 314 
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